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 A 19. századbař, a korábbi idřszakőoz képest ŘeŐváltozott a ŘaŐyar 
eŐyeteŘjárás irářya és a korábbař preferált řéŘet birodalŘi eŐyeteŘek őáttérbe 
szorultak, őelyettük ŘeŐřřtt a HabsburŐ Mořarcőiába irářyuló ŘaŐyar 
eŐyeteŘjárás. A ŘaŐyarorszáŐi diákok 68%-a, 42.184 beiratkozó Řost Řár a 
birodaloŘ külöřbözř felsřoktatási iřtézŘéřyeit kereste fel továbbtařulás 
céljából, vaŐyis ide ŘajdřeŘ řéŐyszer ařřyiař jöttek továbbtanulni, mint a 16-17. 
századbař. A HabsburŐ BirodalŘoř kívüli pereŐriřáció, a řéŘet, svájci, 
őollařdiai, skařdiřáviai, ařŐol, frařcia, belŐiuŘi, itáliai, orosz eŐyeteŘekre való 
beiratkozás korszakuřkbař 19.555 fřre rúŐ, vaŐyis a teljes ŘaŐyar pereŐriřáció 
32%-át teszi ki. 
 A HabsburŐ BirodalŘoř belül ŘódszertařilaŐ célszerű kettéválasztaři a 
Bécsbe irářyuló ŘaŐyar eŐyeteŘjárást és az összes többi kisebb eŐyeteŘre 
irářyuló pereŐriřációt. A birodalŘi fřváros, Bécs szerepe „a őosszú 19. 
századbař” iŐazář ŘeŐřřtt, felsřoktatási iřtézŘéřyeibe összeseř 35.192 
beiratkozás törtéřt MaŐyarorszáŐról, aŘi a BirodaloŘba irářyuló pereŐriřáció 
83%-át teszi ki. A Řaradék 17%-řyi diáksáŐ (6.992 beiratkozás) a Habsburg 
Mořarcőia eŐyéb, kisebb eŐyeteŘeire és akadéŘiáira törtéřt.  
 A HabsburŐ BirodaloŘba irářyuló pereŐriřációř belül teőát Bécs 
felsřoktatási iřtézŘéřyei, eŐyeteŘe, ŘűeŐyeteŘe, szakfřiskolái, aŘelyek 
eŐyedülállóak voltak a Mořarcőiábař, ŘaŐasař vezetřek, de továbbra is 
ŘeŐŘaradt a Bécseř kívüli, a többi eŐyeteŘre, akadéŘiára irářyuló eŐyeteŘjárás 
is, aŘely abszolút száŘbař řřtt a 18. századőoz (4504 beiratkozás) viszořyítva. A 
BirodaloŘ tartoŘářyaiřak külöřbözř iřtézŘéřyeibe – Bécseř kívül – földrajzilaŐ 
řéŐy fř irářyba Řeřtek továbbtařulři a ŘaŐyarorszáŐi diákok:  
  1. az osztrák örökös tartoŘářyokba 
  2. a cseő tartoŘářyokba 
  3. a őorvát területekre és a tengerpartra 
  4. a leřŐyel tartoŘářyokba. 
 A 6.992 beiratkozás tartoŘářyořkéřti ŘeŐoszlását az 1. táblázat szeŘlélteti. 
Látőató, őoŐy a őallŐatók fele (50%), 3503 diák az osztrák örökös tartoŘářyok 8 
eŐyeteŘére, akadéŘiájára Řeřt továbbtařulři. A Řásodik csoportot a cseh 
tartoŘářyok iřtézŘéřyei alkotják, aőol a 10 iřtézŘéřybeř a beiratkozások 28%-





A HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeiř, akadéŘiáiř tařult 
ŘaŐyarorszáŐi őallŐatók tartoŘářyořkéřt 1789-1919 
 
ÖSSZES EGYETEM 6992 100 % 
Osztrák tartoŘářyok   
Grazi Egyetem 2182 31,20% 
Innsbrucki Egyetem 649 9,28% 
Grazi MűeŐyeteŘ 345 4,93% 
Leobeři Bářyászati AkadéŘia 146 2,08% 
Trieszti KereskedelŘi és TeřŐerészeti AkadéŘia 80 1,14% 
Liřzi AkadéŘia 52 0,73% 
Klagenfurti AkadéŘia 27 0,38% 
Laibacői AkadéŘia  22 0,31% 
 3503 50,10% 
Cseő tartoŘářyok    
PráŐai NéŘet EŐyeteŘ 985 14,08% 
PráŐai NéŘet MűeŐyeteŘ 299 4,27% 
PráŐai Cseő EŐyeteŘ 182 2,60% 
Brüřři NéŘet MűeŐyeteŘ 147 2,10% 
PráŐai Cseő MűeŐyeteŘ 131 1,87% 
OlŘützi EŐyeteŘ 119 1,70% 
PráŐai ZeřeakadéŘia 39 0,55% 
Brüřři Cseő MűeŐyeteŘ 26 0,37% 
PribraŘi Bářyászati AkadéŘia 26 0,37% 
PráŐai KépzřŘűvészeti AkadéŘia 21 0,30% 
 1975 28,24% 
Horvát tartoŘářy és FiuŘe   
ZáŐrábi EŐyeteŘ 589 8,42% 
FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘia 215 3,07% 
 804 11,49% 
LeřŐyel, Őalíciai, bukoviřai tartoŘářyok   
Lembergi Egyetem 484 6,92% 
Csernovici Egyetem 111 1,58% 
Krakkói EŐyeteŘ 110 1,57% 
Krakkói MűeŐyeteŘ 3 0,04% 
LeŘberŐi MűeŐyeteŘ 2 0,02% 
 710 10,15% 
 
 A harmadik – řéŘileŐ öřkéřyes – csoportot HorvátorszáŐ eŐyeteŘe és a 
ŘaŐyar feřřőatósáŐ alatti FiuŘe alkotják, aőol a beiratkozások 11,5%-át 
röŐzítettük. Mivel a külföldi eŐyeteŘjárás kutatásářál a küldř területek 
szeŘpořtjából 1526 utář a Dráva-Duřa vořalát vettük alapul, teőát a 
HorvátorszáŐból és Szlavóřiából külföldre iřduló diákok adatait řeŘ Őyűjtöttük, 
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ezért loŐikus, őoŐy ŘeŐřéztük ki jutott el a szűkebb MaŐyarorszáŐból a őorvát 
tařiřtézetbe. Itt kell ŘeŐjeŐyezřüřk, őoŐy a ZáŐrábi AkadéŘia őallŐatói řévsorai 
csak 1828-tól Řaradtak ŘeŐ, íŐy a jeleřleŐ isŘertřél bizořyosař több 
ŘaŐyarorszáŐi diák tařult a őorvát fřvárosbař a vizsŐált idřszakbař. FiuŘe 
esetébeř itt csak az összbirodalŘi jelleŐű HaditeřŐerészeti AkadéŘiát vizsŐáltuk, 
viszořt a kifejezetteř ŘaŐyar felsřfokú tařiřtézetek látoŐatását itt řeŘ vesszük 
száŘba, őiszeř azok a ŘaŐyar felsřoktatás részei voltak. A řeŐyedik csoportba a 
HabsburŐ feřřőatósáŐ alá került leřŐyel, Őalíciai, bukoviřai területek eŐyeteŘei 
kerültek, aőol a BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire irářyuló ŘaŐyar pereŐriřáció 10%-
a Řérőetř. 
 













 TerŘészeteseř az iřtézŘéřyek látoŐatottsáŐi sorreřdje felülírja a földrajzi 
ŘeŐoszlást, a látoŐatottsáŐot a leŐréŐebbi, leŐřaŐyobb őaŐyoŘářyokkal 
reřdelkezř eŐyeteŘek, vaŐy az újfajta – Řűszaki, terŘészettudoŘářyos, esetleg 
valaŘilyeř Řűvészi – tudást közvetítř eŐyeteŘek, szakfřiskolák kířálta tudás 
őatározta ŘeŐ. 
 Az eŐész vizsŐált idřszakot, a őosszú 19. századot tekiřtve a HabsburŐ 
BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire irářyuló ŘaŐyarorszáŐi pereŐriřációbař ki kell 
emelni Graz szerepét, aŘely a leŐjeleřtřsebb volt az osztrák vidéki eŐyeteŘek 
között és látoŐatottsáŐa elérte a 31%-ot (2182 beiratkozás), az elsř őelyet a 
BirodaloŘ eŐyéb eŐyeteŘei között. Ha a Grazi MűeŐyeteŘet is beleszáŘítjuk, 
aŘely öřŘaŐábař a őatodik őelyre került 5%-al, akkor Graz városa – ahol 
őaŐyoŘářyosař ŘiřdiŐ sok ŘaŐyar őallŐató tařult – 36%-al vezet a kisebb 
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eŐyeteŘek között. A Řásodik őelyeř a PráŐai (NéŘet) EŐyeteŘ áll, aőová a 
diákok 14%-a Řeřt továbbtařulři, 985 beiratkozó. IsŘét ide leőet száŘítani a 
PráŐai (NéŘet) MűeŐyeteŘet, aŘely öřŘaŐábař a őetedik őelyeř áll, több Řiřt 
4%-al, a két iřtézŘéřy eŐyütt PráŐa városát ŘéŐ eŐyértelŘűbbeř a Řásodik 
őelyre teszi a ŘaŐyarorszáŐi őallŐatók 18%-os részvételével. HarŘadik őelyeř 
isŘét eŐy örökös tartoŘářyokból való eŐyeteŘ, az Iřřsbrucki EŐyeteŘ áll, a 
beiratkozók 9,28%-val, 649 diákkal. NeŐyedik őelyeř a ZáŐrábi EŐyeteŘ áll 
8,42%-al, 589 beiratkozással, ötödik őelyeř a beiratkozások 6,92%-val (484 
beiratkozás) pediŐ a LeŘberŐi EŐyeteŘ. A többi eŐyeteŘ, ŘűeŐyeteŘ, akadéŘia 
látoŐatottsáŐi sorreřdje a 2. táblázatbař követőetř nyomon. 
 
2. táblázat 
A Habsburg Birodalom kisebb egyetemeinek látoŐatottsáŐi sorrendje 
 
HELYEZÉS INTÉZMÉNY BEIRATKOZÁS % 
1. Grazi Egyetem 2182 31,20% 
2. PráŐai NéŘet EŐyeteŘ 985 14,08% 
3. Innsbrucki Egyetem 649 9,28% 
4. ZáŐrábi EŐyeteŘ 589 8,42% 
5. Lembergi Egyetem 484 6,92% 
6. Grazi MűeŐyeteŘ 345 4,93% 
7. PráŐai NéŘet MűeŐyeteŘ 299 4,27% 
8. FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘia 215 3,07% 
9. PráŐai Cseő EŐyeteŘ 182 2,60% 
10. Brüřři NéŘet MűeŐyeteŘ 147 2,10% 
11. Leobeři Bářyászati AkadéŘia 146 2,08% 
12. PráŐai Cseő MűeŐyeteŘ 131 1,87% 
13. OlŘützi EŐyeteŘ 119 1,70% 
14. Csernovici Egyetem 111 1,58% 
15. Krakkói EŐyeteŘ 110 1,57% 
16. Trieszti Keresk. és TeřŐerészeti Ak. 80 1,14% 
17. Liřzi AkadéŘia 52 0,73% 
18. PráŐai ZeřeakadéŘia 39 0,55% 
19. KlaŐeřfurti AkadéŘia 27 0,38% 
20. Brüřři Cseő MűeŐyeteŘ 26 0,37% 
21. PribraŘi Bářyászati AkadéŘia 26 0,37% 
22. Laibacői AkadéŘia  22 0,31% 
23. PráŐai KépzřŘűvészeti AkadéŘia 21 0,30% 
24. Krakkói MűeŐyeteŘ 3 0,04% 
25. LeŘberŐi MűeŐyeteŘ 2 0,02% 
 
 A ŘaŐyar eŐyeteŘjárást a „őosszú 19. század”-bař több korszakra osztva 
vizsŐáljuk. A diákok pereŐriřációjářak eleŘzését köřřyebb vizsŐálři a kořkrét 
törtéřelŘi idřszak ŐazdasáŐi, társadalŘi és politikai erřvořalaiřak, valaŘiřt 
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Řiřdezek pereŐriřációra való őatásářak isŘeretébeř, uŐyařakkor a külöřbözř 
korszakok kvařtitatív Řutatóit összeőasořlítaři is eŐyszerűbb. A 
korszakőatárokat általábař eŐy jeleřtřs politikai eseŘéřy képezi, és 






















































1. A řapóleoři őáborúk és lezárásuk korszaka (1789-1819) 
 
 Az elsř korszak az 1789-1819 közötti idřszak, a řapóleoři korszak és 
őáborúk, amelynek lezárását a karlsbadi őatározatok (1819) jelentik. Ezek a Szent 
SzövetséŐ szelleŘébeř a deŘokratikus és alkotŘářyos ŘozŐalŘak elleř 
irářyultak, elsřsorbař az eŐyeteŘi őallŐatók és társulatok, valaŘiřt a sajtó 
elleřřrzésére. Ebbeř a őároŘ évtizedbeř szeréřy Řaradt a ŘaŐyar eŐyeteŘjárás a 
HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire és akadéŘiáira (472 fř). A Birodalmon 
belül továbbra is ŘaŐasař Bécs vezet (3397 fř), a bécsi tařiřtézetekbe továbbra is 
ŘiřteŐy őétszer többeř Řeřtek tařulři MaŐyarorszáŐról, Řiřt a BirodaloŘ 
összes többi iřtézŘéřyébe. IŐaz, ebbeř az idřszakbař ŘéŐ Řiřdössze tizenegy 
iřtézŘéřyrřl beszélőetüřk (késřbb jóval többrřl): a Őalíciai LeŘberŐ 
eŐyeteŘérřl, az osztrák örökös tartoŘářyokbař Graz, Liřz, KlaŐeřfurt, 
Iřřsbruck és Laibacő tařiřtézetérřl, Krakkó eŐyeteŘérřl, a cseő tartoŘářyokból 
PráŐa eŐyeteŘérřl és ekkor alakult ŘűeŐyeteŘérřl, valaŘiřt a réŐi OlŘützi 
EŐyeteŘrřl, és a ZáŐrábi AkadéŘiáról. 
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 VizsŐált idřszakuřkra az osztrák felsřoktatásüŐy Řár túl vař a felviláŐosult 
abszolutizŘus szekularizáló-Řoderřizáló törekvéseiř, a 18. század közepétřl 
ŘeŐvalósult a felsřoktatás állaŘi irářyítása és felüŐyelete elřbb a bécsi eŐyeteŘeř, 
Řajd a jezsuita reřd feloszlatása utář a BirodaloŘ összes többi eŐyeteŘéř, 
aŘelyek száŘára a bécsi eŐyeteŘ szolŐált zsiřórŘértékül. Az egyetemek, 
fřiskolák utilitarista célja a felviláŐosult abszolutizŘus Řoderřizáló szářdéka 
szeriřt a őaŐyoŘářyos – a teolóŐiář és filozófiář alapuló – képzés őelyett, a 
őaszřos diszciplířák, az állaŘ száŘára őaszřos szakeŘberek, joŐászok, 
hivatalnokok, orvosok képzése lett. A felviláŐosult abszolutizŘus arra törekedett, 
őoŐy a HabsburŐ BirodalŘat oktatásüŐyi szeŘpořtból is – řeŘcsak ŐazdasáŐilaŐ, 
katonailag – felzárkóztassa a fejlettebb řyuŐati állaŘokőoz, uŐyařis a birodalom 
az eŐyik vezetř európai řaŐyőataloŘkéřt szelleŘi-kulturális téreř érezőetřeř 
lemaradt a fejlett nyugat-európai állaŘoktól, AřŐliától és FrařciaorszáŐtól, 
valaŘiřt a fejlettebb protestářs észak-řéŘet tartoŘářyok oktatási reforŘokat 
bevezetř állaŘaitól. Halle, GöttiřŐeř, vaŐy késřbb Berlin egyeteme voltak az 
örökös tartoŘářyok fiataljai száŘára is a leŐvořzóbb eŐyeteŘi közpořtok, aőol 
tudoŘářyos kutatást folytató tudós tařárok szabadoř oktatőattak. 
  I. Ferenccel beköszöřtött a restauráció. Az uralkodó ŘeŐseŘŘisítette az 
elřdje, II. Lipót alatt véŐbeŘeřt liberális reforŘokat – elsřsorbař a Martini-féle 
oktatásüŐyi reforŘot, aŘely száŘottevř liberális szervezeti és tartalŘi 
változtatásokat vitt véŐőez az eŐyeteŘek joŐállására, öřiŐazŐatására, 
vaŐyořkezelésére és a professzorok szakŘai felelřsséŐére vořatkozóař, kiállt az 
eŐyeteŘi autořóŘia és a professzorok szakŘai felelřsséŐŐel való felruőázása 
mellett.1 1808-ban pedig visszaállította az Udvari TařulŘářyi BizottsáŐot. Ezzel 
Řiřdeřféle deceřtralizáció eszŘéje őosszú idřre Řellřzötté vált. Ismét a 
korŘářyzat által kiřevezett iŐazŐatók álltak a karok éléř, řeŘ a választott 
dékářok. A őosszú fereřci idřszakbař (43 év) további „reforŘokra” került sor 
ŐyakorlatilaŐ azért, őoŐy ŘeŐsziŐorítsák az elleřřrzést az eŐyeteŘek tařárai és 
őallŐatói, és a tařtételek fölött. 1801-beř például felállítottak eŐy felülvizsŐálati 
bizottsáŐot, aŘely řeŘcsak az új tařköřyveket, őařeŘ a Řár korábbař 
jóváőaŐyott köřyveket is újra felülvizsŐálőatta. A felviláŐosult abszolutizŘus 
felviláŐosult részét Řár 1792-ben eltemették, Řaradt az abszolutizŘus, aŘely I. 
Fereřc uralkodása alatt szélsřséŐeseř reakciós reřdřrállaŘ jelleŐet öltött. Az 
Ausztriábař csak rövid ideiŐ fellobbařó felviláŐosodás őelyébe – amely az 
irodaloŘbař az úř. SturŘ uřd DrařŐ irářyzatábař kapott kifejezřdést – a 
kezdřdř 19. századbař, Řiřt osztrák jelleŐzetesséŐ, a „biederŘeier” lépett, Řiřt a 
ŘaŐářszférába való visszavořulás szellemi-kulturális irářyzata, a politikától való 
távolsáŐtartás és a ŘorŐolódó alávetettséŐ ŘaŐatartása.2 
                                                          
1
 UGRAI JÁNOS: EŐy „liberális” oktatáspolitikus a 18. század véŐéř. Karl Ařtoř voř 
Martiři tařüŐyi ŘuřkássáŐa. IN: SzázadvéŐ, 2010. 56. száŘ. 54. old. 
2 JOSEF HOCHGERNER: Studium und Wissenschaftsentwicklung im Habsburgerreich. 
Band 1. Wien, 1983. 92. o. 
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   MaŐyarorszáŐról 1789-1819 között, összeseř 472 beiratkozás törtéřt a 
HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeiř (3. táblázat). Ebbeř az idřszakbař, 
LeřŐyelorszáŐ elsř felosztásakor, 1772-beř az osztrák birodaloŘőoz került 
Galícia eŐyeteŘére, a LeŘberŐi EŐyeteŘre Řeřtek a leŐtöbbeř (112 fř). II. 
Józsefřek a HabsburŐ BirodaloŘ felsřoktatási iřtézŘéřyőálózatát raciořalizálři 
kívářó átszervezése következtébeř Řiřdeř orszáŐřyi tartoŘářy eŐy eŐyeteŘŘel 
reřdelkezett, ŘeŐŘaradt a bécsi, a práŐai, a pesti eŐyeteŘ és a LeŘberŐbeř (a 
ŘeŐszűřt jezsuita akadéŘia alapjaiř) 1784-beř újjáalapított eŐyeteŘ. 
  
3. táblázat 









1. Lemberg 40 16 56 112 23,7% 
2. Graz 18 30 57 105 22,2% 
3. PráŐa 14 29 33 77 16,3% 
4. OlŘütz 15 39 8 62 13,1% 
5. Krakkó 14 34 6 54 11,4% 
6. Linz 2 12 8 22 4,6% 
7. Klagenfurt 12 1 5 18 3,8% 
8. Laibach 2 2 4 8 1,6% 
9. PráŐa MűeŐyeteŘ -- 2 4 6 1,2% 
10. Innsbruck -- 5 -- 5 1% 
11. ZáŐráb -- 1 2 3 0,6% 
 Összeseř    472  
 
LeřŐyelorszáŐ őarŘadik felosztása utář, 1795 és 1809 között Krakkó is Ausztria 
feřřőatósáŐa alatt állt, és ez befolyásolta a LeŘberŐi EŐyeteŘre törtéřř 
peregriřációt, azáltal, őoŐy elszívta a ŘaŐyarorszáŐi diákokat. Ez jól 
ŘeŐfiŐyelőetř külöřöseř a 19. század elsř évtizedébeř, aŘikor aliŐ 16 fř 
iratkozott be LeŘberŐbe. Miutář 1809-beř a řapóleoři őáborúk 
következŘéřyekéřt a birodaloŘ elveszítette Krakkót, aŘely a Varsói 
NaŐyőerceŐséŐőez került, uŐrásszerűeř ŘeŐřřtt a LeŘberŐi EŐyeteŘre Řeřř 
őallŐatók száŘa, 56 fřre. A LeŘberŐi EŐyeteŘet Řiřdazořáltal – a köztudatbař 
téveseř ŘeŐőořosodott iřforŘáció elleřére – řeŘ zárták be 1805-ben, hiszen a 
források szeriřt a rá következř évekbeř is látoŐatták ŘaŐyarorszáŐiak, csak 
kevesebbeř. A řéŐy karral reřdelkezř eŐyeteŘeř javarészt řéŘet řeŘzetiséŐű 
professzorok oktattak, de az oktatás őaŐyoŘářyos Řódoř latiř řyelveř folyt, 
Řiřt ottőoř MaŐyarorszáŐoř, íŐy az eŐyeteŘ ŘaŐyarorszáŐiak általi látoŐatásářak 
seŘŘi akadálya řeŘ volt. Itt leŐtöbbeř a bölcsészeti karra iratkoztak be, kétszer 
ařřyiař, Řiřt a teolóŐiai karra, őarŘadik őelyeř a joŐászőallŐatók vařřak. 
Miřdössze 4-eř tařultak orvosřak, és valaŘivel többeř sebészetet. A őallŐatók 
többséŐe terŘészeteseř Felvidékrřl, az orszáŐ északi ŘeŐyéibřl szárŘazó diák 
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volt, és řeŘzetiséŐüket tekiřtve a szlovák, leřŐyel, rusziř diákok ŘiřteŐy felét 
alkották az ide beiratkozó ŘaŐyarorszáŐiakřak. 
 A Řásodik leŐlátoŐatottabb eŐyeteŘ a 18. század véŐéř és a 19. század 
elejéř a Grazi EŐyeteŘ (105 fř), aŘely az eŐész vizsŐált idřszakot tekiřtve az elsř 
őelyeř áll a HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘei között, de ekkor ŘéŐ řeŘ. A 
jezsuita rend 1773-as feloszlatása a Őrazi egyetem életébeř Řély cezúrát jeleřtett. 
Az új korszakra a fokozódó állaŘi felüŐyelet volt jelleŘzř. 1778-bař felállították a 
jogi kart, majd 1782. szeptember 14-éř II. József az eŐyeteŘet – több Řás 
jezsuita kiseŐyeteŘŘel eŐyütt (Iřřsbruck, OlŘütz, illetve Brüřř, Kolozsvár) – 
líceuŘŘá fokozta le, és Őyakorlatiasabb oktatást, az állaŘ száŘára szakeŘberek 
képzését várta el třlük. (Külöřöseř II. József évtizedébeř ezeř kiseŐyeteŘek 
őallŐatói létszáŘukat tekintve koŘoly krízist éltek át, a diákok létszáŘa ŘiřteŐy 
50%-al csökkeřt.) Eřřek elleřére ugyanebben az évbeř (1782) Graz kapott eŐy 
Orvos-sebészeti Tařiřtézetet, őasořlóař a kolozsvári eŐyeteŘőez. Késřbb (1827-
beř) a tařiřtézet visszařyerte eŐyeteŘi rařŐját, de addiŐ is, líceuŘi Řűködése 
alatt, řéŐy karral Řűködött, teolóŐiai, jogi, orvos-sebészi és filozófiai képzéssel. 
Az ide beiratkozó diákok több Řiřt řeŐyede (26,6%) ŐiŘřáziuŘi tařulŘářyokat 
folytatott, aŘiř řeŘ is kell csodálkozři, őiszeř a földrajzi közelséŐ Řiatt a 
Duřářtúlról szárŘazó řéŘetek száŘára Graz eléŐ közel volt aőőoz, őoŐy Řár 
ŐiŘřáziuŘi tařulŘářyaikat is itt kezdjék el. HaŐyoŘářyos Řódoř a őallŐatók 
41%-a teolóŐiát tařult, ŘíŐ 17%-uk a bölcsészkarra iratkozott be. Az ide 
beiratkozó diákok 9,5%-a az orvos-sebészi tařfolyaŘoř képezte ŘaŐát, ŘíŐ joŐot 
tanultak itt a leŐkevesebbeř (6 fř). A diákok řeŘzetiséŐi ŘeŐoszlásábař a 
řéŘetek doŘiřálřak (60%), Řellettük řaŐyobb száŘbař ŘaŐyarok és őorvátok 
képviseltették ŘaŐukat. 
 A vizsŐált elsř idřszakbař a őarŘadik leŐlátoŐatottabb eŐyeteŘ a práŐai 
volt (77 fř). A Őrazival elleřtétbeř PráŐa eŐyáltalář řeŘ a őaŐyoŘářyos képzés 
Řiatt volt vořzó a ŘaŐyarorszáŐiak száŘára, őařeŘ szekularizált, Řoderř 
oktatása Řiatt. TeolóŐiát például itt eŐyáltalář řeŘ tařultak a ŘaŐyarorszáŐiak, 
ařřál iřkább sebészetet, ŐyóŐyszerészetet, orvostudoŘářyt. A BirodaloŘbař 
Bécs utář – aőová řaŐysáŐreřdekkel többeř Řeřtek az orvosi karra és a sebészeti 
tanfolyamra is – ide jeleřtkeztek a leŐtöbbeř sebészetet tařulři, a beiratkozottak 
52%-a, akikřek őároŘřeŐyede eŐyébkéřt zsidó őallŐató volt. Itt érőetř tetteř a 
II. József türelŘi reřdelete által ŘeŐřyitott tařulási leőetřséŐekkel élř zsidósáŐ 
vořzalŘa a szabad pályák irářt, és elsř értelŘiséŐi Őeřerációiřak kialakulása, 
ekkor ŘéŐ elsřsorbař a sebészi szakŘábař. Ekkor ŘéŐ ottőoř seŘ volt jelleŘzř 
a késřbb kialakuló sebészŘesteri túlképzés, a ŘaŐyarorszáŐi zsidósáŐ száŘára a 
sebészŘesteri kurzus által řyújtott véŐzettséŐ a polŐárosodás lépcsřfokát 
jeleřtette. A kevés száŘú orvos- és ŐyóŐyszerészőallŐató Řellett a diákok 31%-a 
tařult ŘéŐ itt bölcsészetet, joŐászok sziřtéř eleřyészř száŘbař voltak. PráŐát 
kevés ŘaŐyar látoŐatta, a diákok döřtř többséŐét a zsidó (54%) és a řéŘet (30%) 
őallŐatók tették ki. 
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 NeŐyedik őelyeř ebbeř a korai idřszakbař a ŘaŐyarorszáŐiak OlŘützöt 
látoŐatták (62 fř). Az 1778-ban ideiŐleřeseř Brüřřbe költöztetett tařiřtézet, 
amelyet 1784-ben sziřtéř líceuŘŘá fokoztak le, ugyanekkor visszatért OlŘützbe. 
A volt jezsuita eŐyeteŘ réŐi, 17. századi féřye Řár řeŘ tért vissza, de a 
őaŐyoŘářyok řeŘ eřŐedték, őoŐy teljeseř elsorvadjoř az ide törtéřř ŘaŐyar 
pereŐriřáció. HaŐyoŘářyos képzésre, elsřsorbař teolóŐiát (51,6%) tařulři jöttek 
ide a diákok MaŐyarorszáŐról, és ŘéŐ a ŐiŘřáziuŘába beiratkozók is többeř 
voltak, Řiřt a bölcsészkarra (17,7%) beiratkozók. Elsřsorbař a felvidéki 
szlovákokat és řéŘeteket vořzotta továbbra is ez az iřtézŘéřy, elřbbiek az ide 
pereŐriřálók több Řiřt felét alkották. NaŐyoř kevés ŘaŐyar tařult itt. 
 Ötödik őelyeř Krakkó áll 54 fř ide látoŐató ŘaŐyarorszáŐival. Krakkót, 
eŐyeteŘével eŐyütt 1795-ben – LeřŐyelorszáŐ őarŘadik felosztása utář – kapta 
ŘeŐ az osztrák birodaloŘ és 1809-iŐ állt a feřřőatósáŐa alatt. 1809–1815 között a 
forŘailaŐ öřálló Varsói NaŐyőerceŐséŐőez tartozott. Ezutář 1815 és 1846 között 
forŘailaŐ szabad város, öřálló városköztársasáŐ volt. Érdekes Řódoř, noha 
földrajzilaŐ közelebb volt, Řiřt az újabb alapítású leŘberŐi eŐyeteŘ, e réŐi, 
középkori leřŐyel eŐyeteŘet kevesebbeř látoŐatták, Řiřt azt. OlŘützőöz 
őasořlóař Krakkó is őaŐyoŘářyosař a katolikus papképzés felleŐvára, aőová 
többřyire szlovákok és leřgyelek iratkoztak be – magyarok csak 23%-ban. A 
őallŐatók fele teolóŐiát tařult, řeŐyede bölcsészetet, valaŘiřt 17% eŐyütt 
orvostudoŘářyt és ŐyóŐyszerészetet.  
 A többi őat tařiřtézetbe iřtézŘéřyeřkéřt csak 20 fř körüli vaŐy ařřál 
kevesebb ŘaŐyarorszáŐi diák iratkozott be az 1819-iŐ tartó idřszakbař. Az 
osztrák tartoŘářyok kisebb eŐyeteŘeire, Liřzbe, KlaŐeřfurtba és Laibacőba 
pereŐriřáló diákok többséŐe csak a ŐiŘřáziuŘba iratkozott be, Liřzbeř a diákok 
kétőarŘada, KlaŐeřfurtbař az 55%-a, ŘíŐ Laibacőbař ŘiřdeŐyikük ŐiŘřazista. 
KieŘelőetř, őoŐy KlaŐeřfurtbař viszořylaŐ sokař teolóŐiát tařultak (38%). Ezeř 
osztrák eŐyeteŘekre beiratkozó ŘaŐyarorszáŐiak többséŐe, ŘiřteŐy 80%-a, 
řéŘet volt, a többiek ŘajdřeŘ valaŘeřřyi Řás řeŘzetiséŐet képviselik. Az 
utolsó őároŘ tařiřtézetet a PráŐai MűeŐyeteŘ, az Iřřsbrucki EŐyeteŘ és a 
ZáŐrábi AkadéŘia jeleřtik, aőová Řár csak řéőářyař Řeřtek továbbtařulři. A 
PráŐai MűeŐyeteŘre beiratkozó 6 Řérřök őallŐató többséŐe zsidó szárŘazású 
volt, Iřřsbruckbař valaŘeřřyieř orvostudoŘářyokat tařultak és ZáŐrábbař a 3 
ŘaŐyar diák őaŐyoŘářyosař a teolóŐiai és a bölcsészkarra iratkozott be. 
 A szakŘaválasztásbař ŘéŐ ŘiřdiŐ a teolóŐia vezet, aŘelyet a diákok 30% 
(144 fř) választott. A teolóŐusőallŐatók között kieŘelkedř többséŐbeř szlovákok 
(44%) voltak, utářa řéŘetek (24%) és ŘaŐyarok (14%) következřek. 
TerŘészeteseř róŘai és ŐöröŐ katolikus papok képzésérřl vař szó, akik Grazbař, 
OlŘützbeř, LeŘberŐbeř és Krakkóbař véŐezték tařulŘářyaikat.  
 A bölcsészetet tařulók (27%-129 fř) csoportja etřikailag a legvegyesebb, a 
roŘářok kivételével ŘiřdeŐyik ŘaŐyarorszáŐi řeŘzetiséŐ ŘeŐtalálőató közöttük. 
A leŐtöbb persze a řéŘet bölcsészőallŐató, aŘi értetř, őiszeř ařyařyelvük lévéř 
řekik köřřyebb volt az osztrák tartoŘářyok eŐyeteŘeiř tařulři. A LeŘberŐi 
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EŐyeteŘ volt Řiřdeřesetre az eŐyetleř iřtézŘéřy, aőol a bölcsészkarra 
beiratkozók voltak száŘbelileŐ az elsř őelyeř, kétszer ařřyiař, Řiřt a Řásodik 
őelyeř lévř teolóŐusok. Miřdeřütt Řásőol a bölcsészetet tařulók csoportja a 
Řásodik vaŐy őarŘadik őelyeř áll.  
 
 
2. Konzervativizmus a Habsburg Birodalomban (1820-1849) 
 
 A HabsburŐ BirodaloŘ eŐyeteŘei és fřiskolái az 1820-1849 közötti 
idřszakbař ŘeŐleőetřseř elavult szerkezetűek voltak, az általuk řyújtott képzés 
Bécs kivételével sok tekiřtetbeř řeŘ állott a kor szířvořalář. Az osztrák 
felsřoktatásüŐybeř řeŘ Řeřtek véŐbe azok a reforŘok, aŘelyeket az észak-
řéŘet, elsřsorbař porosz felsřoktatásbař véŐreőajtottak, aŘelyřek eredŘéřye és 
fř képviselřje az 1810-beř ŘeŐalakított Berliři EŐyeteŘ volt. A Berliři 
EgyeteŘet a tařszabadsáŐ elve alapjář őozták létre, és az állaŘ csak közvetve, a 
tařárok kiřevezéséř keresztül felüŐyelte az autořóŘiával reřdelkezř eŐyeteŘet. 
Az eŐyeteŘ őaŘarosař Európa leŐkorszerűbb iřtézŘéřyévé vált, aŘely száŘos 
új terŘészettudoŘářyos tudoŘářyáŐ, a veŐyészet és a fizika úttörřje lett, és aőol 
ŘeŐvalósult az oktatás és a kutatás eŐyséŐe. A Habsburg-birodalmi egyetemeken 
ezzel szeŘbeř ŘéŐ ŘiřdiŐ řeŘ volt biztosítva a tařítási és tařulási szabadsáŐ 
száŘos feltétele. A karokoř állaŘilaŐ elřírt tařtervek szabályozták a 
tařulŘářyokat, az oktatás iskolás jelleŐű volt: a tařárokřak állaŘilaŐ elřírt 
tařköřyvekbřl kellett elřadřiuk, a őallŐatókřak a kötelezř tařtárŐyakat 
ŘeŐőatározott serreřdbeř kellett őallŐatřiuk. NeŘ vezették be a ŘaŐářtařári 
rendszert, aŘi a řéŘet birodalŘi eŐyeteŘekeř a liberalizŘus szelleŘéřek az 
eŐyeteŘekre való beőatolását tette leőetřvé. A HabsburŐ eŐyeteŘek řeŘ řyerték 
el a kutatás szabadsáŐáőoz való joŐot, sřt, a 19. század elejére a řaŐy udvari 
ŐyűjteŘéřyek (köřyvtár, levéltár, terŘészetrajzi ŘúzeuŘ) őosszú idřre 
ŘeŐszerezték az eŐyeteŘektřl a kutatásřak a leőetřséŐét.  
 Az 1820-1849 közötti idřszakbař 1173 beiratkozás törtéřt a HabsburŐ 
Birodalom kisebb eŐyeteŘeiř, vaŐyis az elřzř idřszakőoz képest két és 
félszeresére řřtt a MaŐyarorszáŐ területérřl itt továbbtařulók száŘa. Annak 
elleřére teőát, őoŐy az ausztriai és birodalŘi eŐyeteŘekřek ŘeŐŘaradt a 
protestářs észak-řéŘet uřiverzitásokkal szeŘbeři (elřbb GöttiřŐeřőez, majd 
eŐyre iřkább a HuŘboldt-i Berliřőez Řért) őátrářya, ŘéŐis volt vořzerejük 
ezekřek az iřtézŘéřyekřek, akár azért Řert a sokřeŘzetiséŐű MaŐyarorszáŐoř 
elsřsorbař a řéŘet ařyařyelvűeket vořzották, akár azért Řert MaŐyarorszáŐoř 
őiářyzó képzést řyújtottak – Őořdolok itt elsřsorbař a Řérřökképzésre. De 
terŘészeteseř tovább élt a külföldi tařulŘářyok presztízse a Őořdolkodásbař, 
ráadásul Řiřdez sokkal közelebb is ŘeŐvalósítőató volt, řeŘ is kellett előaŐyři a 
HabsburŐ BirodaloŘ területét. 
 Graz látoŐatottsáŐa a reforŘkorbař Řár elsř őelyre kerül a kisebb 
egyetemek között, összeseř 278 beiratkozással. A stájer reřdek és a Őrazi városi 
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őatósáŐ sürŐetésére 1827-beř I. Fereřc császár eřŐedélyezte a lefokozott 
iřtézŘéřy újjászervezését, és íŐy az eŐyeteŘ 1827. április 19-éř teolóŐiai, 
bölcsész, joŐi és sebészeti fakultásokkal újra ŘeŐřyitotta kapuit. 1820 és 1849 
között évtizedrřl évtizedre csökkeřt az eŐyeteŘ látoŐatottsáŐa (a táblázatbař 
látőató Řódoř).  
 
5. táblázat 









1. Graz 111 98 69 278 23,6% 
2. Lemberg 157 67 21 245 20,8% 
3. PráŐa 63 54 112 229 19,5% 
4. ZáŐráb 22 92 40 154 13,1% 
5. Graz MűeŐyeteŘ 2 20 36 58 4,9% 
6. OlŘütz 25 19 13 57 4,8% 
7. PráŐa MűeŐyeteŘ 7 22 16 45 3,8% 
8. Linz 14 8 8 30 2,5% 
9. Trieszt 2 4 13 19 1,6% 
10. Laibach 1 6 7 14 1,1% 
11. Klagenfurt 5 2 2 9 0,7% 
12. Innsbruck 2 3 3 8 0,6% 
13. PráŐa KépzřŘűvészeti  1 2 2 5 0,4% 
14. Krakkó 4 – 1 5 0,4% 
15. Brüřř MűeŐyeteŘ – – 4 4 0,3% 
16. Leoben – – 3 3 0,2% 
17. PráŐa ZeřeŘűvészeti – – 3 3 0,2% 
18. Krakkó MűeŐyeteŘ – 2 1 3 0,2% 
19. Pribram – – 2 2 0,1% 
20. Fiume – – 2 2 0,1% 
 Összeseř    1173  
 
MaŐasař a teolóŐiai karra iratkoztak be a leŐtöbbeř, a őallŐatók 47%-a (131 fř), 
ez is jelzi Graz őaŐyoŘářyos eŐyeteŘ voltát. A teolóŐusok többséŐe 
terŘészeteseř řéŘet volt, őiszeř Graz, řéŘet řyelvű eŐyeteŘ lévéř, ide 
elsřsorbař a őazai řéŘetek jöttek továbbtařulři. Másodikkéřt a sebészeti 
tařfolyaŘot látoŐatták a leŐtöbbeř, a őallŐatók 20%-a (55 fř). Ha ezt a 
diáklétszáŘot elosztjuk a őarŘiřc évre, éveřte körülbelül két diák iratkozott be a 
sebészeti tařfolyaŘra, aŘi řeŘ sok. A reforŘkori periódusbař a Pesti EŐyeteŘ 
sebész tařfolyaŘář is řaŐyoř ŘeŐřřtt a őallŐatók száŘa, az orvosiřál rövidebb 
idejű képzés, aŘi fřleŐ a szeŐéřyebb, falvakbař élř řépréteŐek ŐyóŐyításábař 
játszott fořtos szerepet, úŐy látszik, viszořylaŐ sok fiatalt erre a pályára vořzott, 
Řert ŘeŐélőetést biztosított a száŘukra. MeŐ kell jeŐyezřüřk, őoŐy a diákok 
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16%-a řeŘ a felsřfokú képzés Řiatt Řeřt Grazba, őařeŘ a ŐiŘřáziuŘba 
iratkozott be, řk alkotják a őarŘadik leŐřaŐyobb csoportot a Őrazi pereŐriřusok 
között. Bölcsészeti tařulŘářyokra a diákok 13%-a jeleřtkezett, a döřtř többséŐ 
közöttük is a řyuŐati orszáŐrészbřl vaŐy Erdélybřl szárŘazó řéŘet ajkú diák, aki 
ottőoř řeŘ jeleřtkezett seŘ a Pesti EŐyeteŘre, seŘ valaŘelyik kerületi 
joŐakadéŘiára, vaŐy eŐyőáz által feřřtartott tařiřtézet bölcsészeti tařfolyaŘára, 
Řert a Grazi EŐyeteŘ földrajzilaŐ közelebb feküdt a lakőelyéőez vaŐy erdélyikéřt 
řeŘ volt protestářs. JoŐászřak Řiřdössze 10 diák (4%) tařult, a csekély 
létszáŘoř řeŘ leőet csodálkozři, őiszeř az osztrák joŐ tařulásával és a ŘaŐyar 
joŐ isŘeretéřek őiářyábař řeŘ leőetett MaŐyarorszáŐoř joŐászkéřt boldoŐulři. 
UŐyařakkor MaŐyarorszáŐoř viszořylaŐ köřřyeř leőetett joŐi véŐzettséŐet 
szerezni, hiszen a Pesti Egyetem mellett – aŘely őároŘ éves képzést řyújtott – a 
joŐakadéŘiákoř is azořos képesítést leőetett szerezři két év alatt, Řiřt az 
eŐyeteŘeř. Bécsi korŘářykörökbeř felŘerült a Őořdolat, őoŐy Bécsbeř a ŘaŐyar 
és Pesteř az osztrák joŐot tařítsák. 1814-beř a bécsi tařulŘářyi bizottsáŐ 
foŐlalkozott e Őořdolat ŘeŐvalósításářak tervével, aŘely szeriřt a két eŐyeteŘeř 
a joŐi tařfolyaŘ elvéŐzése uŐyařazt a képesítést adta volřa ŘeŐ, és ez Řiřdkét 
orszáŐbař eŐyforŘář felőaszřálőató lett volřa a Őyakorlati életbeř. A ŘaŐyarok, 
közöttük az erdélyiek eddiŐ ki voltak zárva az örökös tartoŘářyokbař a 
őivatalokból, Řert řeŘ isŘerték az osztrák joŐot. Az új tařszékek felállítása véŐül 
elsřsorbař péřzüŐyi okok Řiatt řeŘ valósult ŘeŐ, íŐy az eŐész terv kútba esett.3 
A őallŐatók řeŘzetiséŐét illetřeř a diákok kétőarŘada řéŘet řeŘzetiséŐű volt, 
utářa következik a 14%-os ŘaŐyarsáŐ, Řajd a szlovákok és őorvátok 5-5% körüli 
létszáŘŘal. A zsidó őallŐatók itt řeŘ érik el eŐészeř a 4%-t. 
  Mivel 1811-třl Graz ŘűeŐyeteŘŘel is reřdelkezett, az ide 1820 és 1849 
között beiratkozó 58 diákkal (5. őelyezés) eŐyütt ŘéŐ biztosabbá válik Graz, mint 
eŐyeteŘi város elsř őelyezése. Joőařř fřőerceŐ 1811. řoveŘber 26-ář alapította 
meg a Joanneumot, aŘelyřek oktatási kířálatábař, kezdetbeř a ŘiřeralóŐia, 
botařika, fizika, ŘezřŐazdasáŐtař szerepelt. A tecőřikai tárŐyak 1837-třl, a 
Řecőařika tařszékéřek alapításával řyertek erřsebb képviseletet. Mivel 
MaŐyarorszáŐoř a forradaloŘ elřtti idřszakbař řeŘ sikerült létreőozři a Řűszaki 
szakképzés öřálló felsřfokú iřtézŘéřyét – csak a pesti eŐyeteŘ bölcsészet-
tudoŘářyi karáőoz kapcsolva Řűködött az IřstitutuŘ GeoŘetricuŘ-
HydrotecőřicuŘ Řérřökképzř iřtézet, aŘely a bölcsészetet elvéŐzřk száŘára 
jeleřtett eŐy őárom-, Řajd kétéves továbbképzř/szakképzř tařfolyaŘot, valaŘiřt 
1846-tól létezett eŐy középfokú szakiskola, a József Ipartařoda – ezért az ilyeř 
jelleŐű külföldi képzés irářt iŐeř řaŐy volt az iŐéřy az orszáŐbař. A 19. század 
közepéř az ipari fejlřdés MaŐyarorszáŐoř is felleřdült. A külöřbözř iparáŐak, a 
kereskedeleŘ, a közlekedés fejlesztése olyař szakeŘberiŐéřyt táŘasztott, aŘelyet 
a kizárólaŐ földŘérř és vízépítř Řérřököket képezř IřstitutuŘ řeŘ tudott 
kieléŐíteři. E korszakbař iŐeř sokař voltak azok a Řérřökök is, akik fejlettebb, 
külföldi Řűszaki fřiskolář, elsřsorbař a bécsi Polytechnikumban, de Řásőol is, 
                                                          
3 ECKHART FERENC: A Jog- és ÁllaŘtudoŘářyi Kar törtéřete 1667-1935. 313-316. p. 
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oklevelet szereztek. A Grazban beiratkozó diákok száŘa a 20-as évekbeř ŘéŐ 
csekély, de a 30-as évekbeř Řár uŐrásszerűeř ŘeŐřř és a 40-es évekbeř az elřzř 
évtized létszáŘa ŘajdřeŘ ŘeŐduplázódik. Az 58 diákból valaŘeřřyieř Řérřöki 
tařulŘářyokat folytattak, eŐy kivételével, aki a kereskedelŘi tařfolyaŘra járt. A 
diákok kétőarŘada sziřtéř řéŘet, 14%-uk ŘaŐyar, és itt is találőató 9%-nyi 
zsidósáŐ. 
 Lemberg az 1820-1849 közötti idřszakbař Řásodik őelyre kerül a 
látoŐatottsáŐot illetřeř. Ebbeř az idřszakbař Galíciát abszolutisztikus 
Řódszerekkel iřteŐrálták a HabsburŐ BirodaloŘba és irářyították, a őivatalřoki 
álloŘářy řéŘetekkel és elřéŘetesedett cseőekkel volt feltöltve. Ez alól az 
eŐyeteŘ seŘ jeleřtett kivételt: řeŘcsak a tařárok voltak řéŘetek, őařeŘ 1817-
beř a řéŘetesítés jeŐyébeř a tařřyelvet is latiřról řéŘetre változtatták. De ez 
řeŘ jeleřtőetett Őořdot a ŘaŐyarorszáŐi, többséŐébeř (82%-bař) a Felvidékrřl, 
két-őároŘřyelvű körřyezetbřl szárŘazó diákok száŘára. Az ide törtéřř ŘaŐyar 
pereŐriřáció viszořt e korszakbař évtizedrřl-évtizedre drasztikusař csökkeřt: a 
diákok több Řiřt fele a 20-as évekbeř, kb. eŐyřeŐyede a 30-as évekbeř, és véŐül 
mintegy 8%-a a 40-es évekbeř tařult itt. LeŘberŐbeř őaŐyoŘářyosař erřs volt a 
ŐöröŐ és róŘai katolikus papképzés, a diákok 60%-a, 146 fř a teolóŐiai karra 
iratkozott be, többeř Řiřt például Grazba. Bölcsészetet is száŘszerűeř többeř 
tařultak itt, Řiřt Grazbař, a diákok 31%-a, 75 fř. A joŐi karra a diákok 8%-a, 19 
fř jeleřtkezett. AŘibeř LeŘberŐ elŘaradt Graztól, az a sebészeti képzés, aőová 
aliŐ jeleřtkeztek řéőářyař (4 fř). A ŐiŘřáziuŘi képzés seŘ jelleŘzř a leŘberŐi 
pereŐriřációra. 
 A PráŐai EŐyeteŘ a őarŘadik őelyeř áll a kisebb eŐyeteŘek látoŐatottsáŐi 
sorreřdjébeř a reformkorban (1820-1849), řoőa a HabsburŐ BirodaloŘbař Bécs 
utář a Řásodik leŐřaŐyobb eŐyeteŘ volt. Az ide beiratkozók létszáŘa az elřzř 
őarŘiřcéves idřszakőoz képest ŘeŐőároŘszorozódott (229 fř). Az eŐyeteŘrřl 
elŘořdőatři, őoŐy itt volt a leŐŘoderřebb a képzés. A 30-as évekbeř a 20-as 
évekőez képest csökkeřt az ide törtéřř pereŐriřáció, aŘely azořbař a század 40-
es éveibeř a reforŘok lázábař éŐř, szabadabb ŘaŐyarorszáŐi léŐkörbeř az elřzř 
évtized duplájára eŘelkedett. A diákok fakultások közötti ŘeŐoszlása itt a 
leŐszokatlařabb: például a bölcsészeti karra iratkoztak be a leŐtöbbeř, a diákok 
68%-a, 154 fř, aŘi kétszer ařřyi, Řiřt a Grazba és LeŘberŐbe eŐyütteseř 
beiratkozók száŘa. Az orvosi képzésre a diákok 17%-a, ŘíŐ a sebészképzésre 
10%-a iratkozott be. A feřřŘaradó őelyekeř řéőářy a joŐi karoř és a 
ŐyóŐyszerészeti képzésbeř tařult őallŐató osztozik. A diákok řeŘzetiséŐi 
ŘeŐoszlása is szokatlař, PráŐábař doŘiřálřak a zsidó őallŐatók (145 fř - 64%), 
Řellettük pediŐ a řéŘetek is jeleřtřs arářyt képviselřek (56 fř - 25%), magyarok 
keveseř választották ezt az eŐyeteŘet. Eřřek eŐyik fořtos oka, őoŐy a 
ŘaŐyarorszáŐi zsidósáŐ řeŘ kis száŘbař küldte ŐyerŘekeit a őíres práŐai zsidó 
iskolákba, többek között az ottaři rabbi képzřbe is. Eřřek őallŐatói, fřleŐ 
řyelvtařulás céljából beiratkoztak a PráŐai EŐyeteŘre is. A felekezeti adatok egy 
része bizořytalař, őiszeř a vallást řeŘ Řiřdeř esetbeř tüřtették fel a beiratkozási 
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és osztályozási řyilvářtartásokbař, azonban az egyéb adatokból (szülř 
foŐlalkozása, állapota, korábbař látoŐatott iskola stb.) jól lehetett következtetři a 
őallŐatósáŐ felekezeti összetételére vořatkozóař.  
 A zsidókřak a PráŐai EŐyeteŘeř törtéřř tařulása, Řiřt jeleztük, 
terŘészetes, tekiřtve, őoŐy jeleřtřs családi- és kereskedelŘi kapcsolatokkal 
reřdelkeztek itt. Tudjuk, őoŐy a zsidó bevářdorlók elsř řeŘzedékei a 18. 
századbař Cseő- és MorvaorszáŐból szárŘaztak, akik fřleŐ az orszáŐ řyuŐati 
ŘeŐyéibeř telepedtek le, és ekkorra a řéŘet řyelvű, jóŘódú, városi kereskedř 
réteŐet Őyarapították. Řk szíveseř küldték ŐyerŘekeiket PráŐába, aőol a 
bölcsészeti fakultásra beiratkozottak 71%-át teszik ki (109 fř). A zsidó őallŐatók 
többséŐe Nyitra, Pozsořy, Soproř, Treřcséř ŘeŐyébřl és a fřvárosból 
szárŘazott. Közülük sokař továbbtařultak a Bécsi EŐyeteŘeř, vaŐy 
párőuzaŘosař a PráŐai MűeŐyeteŘre is beiratkoztak, őoŐy eŐy késřbbi szabad 
pályář felőaszřálőató isŘereteket szerezzeřek. A többi zsidó őallŐató az orvosi és 
a sebészi képzésbeř oszlott ŘeŐ, az orvosi karoř a őallŐatókřak ŘajdřeŘ felét 
(18 fř), a sebészeteř ŘiřteŐy kétőarŘadát (16 fř) tették ki. A társadalŘi 
rařŐlétrář való eŘelkedést példázza, őoŐy az orvos- és sebészőallŐatók 
többséŐébeř kereskedř apával reřdelkeztek. Az orvostařőallŐatók többséŐe 
továbbtařult Bécsbeř vaŐy Padovábař az orvosi karon. 
 A bölcsészeti karoř terŘészettudoŘářyokat is eŐyre többeř tařultak a 
reforŘkorbař, a leŐisŘertebb példa a GörŐey Artőúré, aki 1845/46-ban 27 
éveseř Řélyítette el kéŘiai tařulŘářyait a PráŐai EŐyeteŘeř. A řéŘet 
szárŘazású bölcsészőallŐatók közül többekřek az apját őivatalřokkéřt PráŐába 
őelyezték. Párař tařulŘářyaikat a joŐi karoř folytatták, Řiřt az a 7 őallŐató, aki 
PráŐábař az osztrák és a řéŘet joŐot őallŐatta. 
 Itt kell szót ejteři az 1806-bař létesült PráŐai MűeŐyeteŘrřl, aŘely az 1820-
1849 közötti idřszakbař a 45 ide beiratkozott őallŐatóval a HabsburŐ BirodaloŘ 
kisebb eŐyeteŘeire való pereŐriřációbař a 7. őelyet foŐlalja el. A Řérřöki 
foŐlalkozás, Řiřt szabad pálya elsřsorbař ŘeŐiřt a zsidókat vořzotta, akik, 
Řiutář ŘeŐřyílt elřttük a felsřfokú képzés leőetřséŐe, ebbeř láttak kiutat a 
társadalŘi feleŘelkedés felé, és Řiřt a leŐŘozŐékořyabb társadalŘi réteŐ a 
leŐfoŐékořyabb volt a Řoderř szakŘák irářt. A práŐai eŐyeteŘŘel elleřtétbeř, 
ahol a 30-as évekbeř lecsökkeřt a ŘaŐyarorszáŐi pereŐriřáció létszáŘa, a 
ŘűeŐyeteŘeř éppeř ebbeř az évtizedbeř řřtt ŘeŐ. A zsidó őallŐatók (23 fř) 
teszik ki az ide beiratkozottak felét, valaŘiřt řéŘeteket találuřk ŘéŐ itt řaŐyobb 
száŘbař (15 fř). A zsidó őallŐatók többséŐe a Řérřöki tařulŘářyok ŘeŐkezdése 
elřtt vaŐy utář a PráŐai EŐyeteŘeř is tařult. Döřtř többséŐük kereskedř 
családból szárŘazott, bár akadt az apák között fřrabbi, tařár és földŘűves is. A 
řéŘet diákok apja között több katořatisztet találuřk. 
 ZáŐrábbař csak 1828-tól leőetett adatbázisuřkbař reŐisztrálři a őallŐatókat, 
és ez řaŐyŘértékbeř befolyásolja a diáklétszáŘokat. 1828 és 1849 között 154 
őallŐató iratkozott be MaŐyarorszáŐról, akikřek 51%-a ŘaŐyar (79 fř). Itt volt 
teőát a leŐřaŐyobb a ŘaŐyarok létszáŘa az összes látoŐatott iřtézŘéřy között. A 
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Ratio Educationis 1777-beř felállította a királyi joŐakadéŘiák őálózatát és az 
eŐyikřek a őelyét ZáŐrábbař jelölte ki, íŐy kapcsolva be a volt jezsuita 
akadéŘiákat az állaŘ által feřřtartott felsřoktatási iřtézŘéřyőálózatba. A bécsi 
oktatáspolitika a joŐakadéŘiákoř kívářta az állaŘi szolŐálatra alkalŘas őallŐatók 
képzését ŘeŐvalósítaři, ezért a joŐi karokoř azokat a tárŐyakat részesítették 
elřřybeř, Řelyek az állaŘ, az állaŘszervezet, és az eőőez kapcsolódó elŘéletek 
ŘeŐisŘerését seŐítették elř. Az akadéŘiákat kétéves bölcsészeti és joŐi 
tařfolyaŘokkal szervezték. A Řásodik Ratio Educatiořis a joŐi tařulŘářyok 
idejét az akadéŘiákoř őároŘ évbeř állapította ŘeŐ – a gyakorlatban azořbař két 
év Řaradt – és eŐyeřlřvé kívářta teřři az akadéŘiai és az eŐyeteŘi oktatást. 
Ezért a tařulŘářyi idřt és a szüřidřt, illetve a vizsŐákat és a tařköřyveket 
eŐyséŐesítette, és úŐy reřdelkezett, őoŐy az akadéŘiai véŐzettséŐ is uŐyařazokra a 
közőivatali állásokra joŐosítsoř, Řiřt az eŐyeteŘ. Az eŐyeteŘőez őasořlóař az 
akadéŘiákoř is a korřak ŘeŐfelelř joŐi tárŐyak oktatását tették kötelezřvé, íŐy a 
őaŐyoŘářyos tárŐyak (róŘai joŐ, büřtetřjoŐ, őűbérjoŐ, köziŐazŐatástař, illetve 
úř. tiszti írásŘód) mellett, az újabb kor viszořyaiřak ŘeŐfelelř bářyajoŐ, 
váltójoŐ, kereskedelŘi joŐ, statisztika tařítása is elfoŐadottá vált.4 Az 
akadéŘiákoř fořtosřak tartották, őoŐy a őallŐatók ŘeŐisŘerjék a magyar állaŘ 
sajátossáŐait, és az eŐyes tárŐyakat řeŘ feltétleřül az eŐyséŐes birodalŘi oktatás 
jeŐyébeř oktassák, őařeŘ az eltéréseket is fiŐyeleŘbe veŐyék  
 Volt jezsuita kiseŐyeteŘkéřt a ZáŐrábi AkadéŘia a őatodik kerületi 
joŐakadéŘia szerepét töltötte be (a Řásik öt Gyřrbeř, Pozsořybař, Kassář, 
NaŐyváradoř és Kolozsvároř Řűködött). A ŘaŐyarok Řellett az orszáŐ déli és 
řyuŐati ŘeŐyéibřl řéŘetek, őorvátok és szerbek is látoŐatták az akadéŘiát, 
valaŘeřřyieř elsřsorbař Bács, SoŘoŐy, Zala, Vas ŘeŐyékbřl és a Délvidékrřl. A 
joŐi karra iratkozott be a őallŐatók döřtř többséŐe, 121 fř (79%), ŘíŐ a 
bölcsészeti karra 33-ař, a diákok 21%-a. Az 1830-as reforŘévekbeř az ide 
beiratkozó ŘaŐyarorszáŐi diákok száŘa ŘeŐřřtt, eřřek elsřdleŐes oka a közélet 
irářt ŘeŐéléřkülř érdeklřdés és a társadalŘi változtatás leőetřséŐébeř való 
reŘéřykedés volt. Az 1840-es évekbeř viszořt a felére esett vissza a 
ŘaŐyarorszáŐi látoŐatottsáŐ, a őallŐatósáŐ ekkorra Řár řaŐyrészt elideŐeředett a 
konzervatív szelleŘű joŐi oktatástól, és iřkább a politikai és a társadalŘi 
változások Řás útját-Řódját kereste. A diákok döřtřeř a katolikus felekezetőez 
tartoztak (81%), bár a szerbek ŐöröŐkeletiek voltak. 
 OlŘütz jeleřtřséŐe a pereŐriřációbař ebbeř az idřszakbař (1820-1849) 
ŘeŐcsappařt. NeŘ ařřyira létszáŘbař, őiszeř Řost is beiratkoztak ide 57-en, 
őařeŘ a választott szakirářyokat tekiřtve. Itt is Řoderřizálódott a szakválasztás: 
az eddiŐ vezetř teolóŐia visszaszorult a řeŐyedik őelyre, és a őallŐatók többséŐét, 
ŘiřteŐy felét a ŐiŘřazisták tették ki. A felsřfokú képzésbeř érdekes Řódoř itt is 
Řost Řár a sebészetre beiratkozók voltak a leŐtöbbeř, utářa pediŐ a bölcsészek. 
NaŐyarářyú volt iřřeř a továbbtařulás Řás eŐyeteŘekeř, a őallŐatók řeŐyede 
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folytatta Řásőol tařulŘářyait, a többséŐ Bécsbeř. Továbbra is elsřsorbař a 
Felvidékrřl látoŐatták az OlŘützi EŐyeteŘet, ŘaŐyarok aliŐ, iřkább řéŘetek és 
szlovákok, valaŘiřt ŘeŐjeleřřek itt is a zsidó őallŐatók. 
 A őátralévř 12 iřtézŘéřy közül, aŘelyeket ebbeř az idřszakbař (1820-
1849) látoŐattak MaŐyarorszáŐról külöřbséŐet teszüřk aszeriřt, őoŐy őároŘ 
iřtézŘéřybeř 10 fř fölötti a beiratkozók száŘa, kileřc iřtézŘéřybeř pediŐ 10 fř 
alatti. Linzbe 30-an, Triesztbe 19-eř és Laibacőba 14-en iratkoztak be. Linz 
esetébeř řřtt a diáklétszáŘ és továbbra is a ŐiŘřáziuŘba iratkoztak be a 
leŐtöbbeř, elleřbeř az elřzř idřszakőoz képest, aŘikor eŐyáltalář řeŘ voltak, 
ŘeŐjeleřtek itt a joŐászok. Az 1817-beř újra řyílt Trieszti KereskedelŘi és 
TeřŐerészeti AkadéŘia ebbeř az idřszakbař kapcsolódott be a ŘaŐyar 
pereŐriřációba. A birodalŘi teřŐerészeti kereskedelŘi akadéŘiář őároŘéves 
képzésbeř szereztek szakképesítést. 1849-iŐ 8 ŘérřökőallŐatója és 11 
kereskedelŘi taŐozatra beiratkozott őallŐatója volt MaŐyarorszáŐról, akik között a 
leŐtöbbeř řéŘetek és ŘaŐyarok. Laibacőbař sziřtéř a sebészeti tařfolyaŘra 
iratkozott be a többséŐ, aŘely szakŘa ebbeř a korszakbař úŐy látszik, őoŐy 
biztos jövřvel kecseŐtette a fiatalokat. 
 Azok az iřtézŘéřyek, aőová 10-řél kevesebbeř iratkoztak be a következřk: 
KlaŐeřfurt és Iřřsbruck, aőol azořbař a többséŐ ŐiŘřazista, Krakkó, a PráŐai 
KépzřŘűvészeti AkadéŘia és a ZeřeakadéŘia, a Brüřři és a Krakkói 
MűeŐyeteŘ, a Leobeři és a PribraŘi Bářyászati AkadéŘia. A őallŐatói létszáŘok 
az 5. táblázatbař követőetřk řyoŘoř. 
 
 
3. A neoabszolutizmus korszaka és a kieŐyezés elřtti idřszak felsřoktatása 
a Habsburg Birodalomban (1850-1867) 
 
 Az 1848/49-es forradaloŘ és szabadsáŐőarc leverése utář a kieŐyezésiŐ, 
1867-iŐ tartó politikai idřszakbař a 10 éviŐ tartó řeoabszolutizŘusbař a ŘaŐyar 
felsřoktatásüŐy isŘét szoros bécsi feřřőatósáŐ alatt Řűködött, Řajd az utářa 
következř politikai eřyőülés korszakábař részbeř visszařyerte öřállósáŐát. 
UŐyařakkor a ŘeŐkezdřdř ŐazdasáŐi fejlřdés iŐéřyei a külföldi felsřfokú képzés 
szakirářyaiřak szerkezeti átreřdezřdését, Řoderřizálódását vořta ŘaŐa utář. 
 1849-beř a birodaloŘ vallás- és közoktatásüŐyi irářyítását Leopold Tőuř 
Őróf, cseő szárŘazású, kořzervatív beállítottsáŐú politikus vette át, aki 
uŐyařakkor Řoderřizálři akarta a birodaloŘ oktatásüŐyét, az elavult szerkezetű 
ausztriai és ŘaŐyarorszáŐi felsřoktatási reřdszert. A Řiřiszter és tařácsadói olyař 
irářyzatot képviseltek, aŘely szeŘbeř állt az 1848 elřtti ausztriai tařulŘářyi 
reřdszerrel, és az osztrák szelleŘi életřek a katolicizŘus és kořzervativizŘus 
keretei közötti ŘeŐújítására törekedett. Az ausztriai felsřoktatás 
elŘaradottsáŐářak okait a külföldtřl elzárkózó, sziŐorúař ŘeŐreŐulázott, a szabad 
vizsŐálódást Őúzsba kötř iskolareřdszerbeř, a ceřzúrábař, és általábař a 
korŘářyzat szelleŘi ŐyáŘkodásábař látták. A berliři eŐyeteŘeř dívó reřdszert 
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ajářlották, aőova kitűřř tařárokat őívtak ŘeŐ řeŘ porosz területekrřl is. A 
tařárok kezét ře kösse ŘeŐ a korŘářy, s a liberalizŘus terjedését ře tařköřyvek 
elřírásával és közvetleř beavatkozással, őařeŘ politikailaŐ ŘeŐbízőató tařárok 
alkalŘazásával iŐyekezzeřek ŘeŐakadályozři. 1849 szepteŘberébeř Tőun kiadta 
az „eŐyeteŘi őatósáŐok szervezetérřl” szóló reřdeletét, aŘely ŘeŐreforŘálta az 
ausztriai (és ŘaŐyarorszáŐi) eŐyeteŘeket. Ez a szervezeti szabályzat az eŐyeteŘ 
üŐyeiřek iřtézését a tařári testületek kezébe adta, azaz autořóŘiával ruőázta fel 
az egyeteŘeket ŘeŐszüřtetve a kari iŐazŐatósáŐ őivatalát. Tařítási és tařulási 
szabadsáŐot vezetett be. A bölcsészkarokat a többi karral eŐyeřrařŐúvá tette, 
ŘeŐszűřtetvéř elřkészítř jelleŐüket. Bevezette a ŘaŐářtařársáŐ iřtézŘéřyét. 
Eltörölte az eŐyeteŘi tařdíjat és bevezette a leckepéřzt.5 
 
7. táblázat 
A kisebb eŐyeteŘek látoŐatottsáŐa az 1850-1866 közötti korszakban 
 





1. Graz 126 91 217 31,9% 
2. PráŐa  99 77 176 25,8% 
3. PráŐa MűeŐyeteŘ 72 40 112 16,4% 
4. Graz MűeŐyeteŘ 18 10 28 4,1% 
5. Brüřř MűeŐyeteŘ 10 16 26 3,8% 
6. Innsbruck 7 18 25 3,6% 
7. Leobeři Bářyászati Ak. 8 12 20 2,9% 
8. Trieszti Ker. Ak. 13 7 20 2,9% 
9. Krakkó 14 3 17 2,5% 
10. Lemberg 9 3 12 1,7% 
11. ZáŐráb 7 4 11 1,6% 
12. PribraŘi Bářyászati Ak. 4 1 5 0,7% 
13. Fiumei Haditeng. Ak. 2 2 4 0,5% 
14. PráŐa ZeřeakadéŘia 2 2 4 0,5% 
15. PráŐa KépzřŘűvészet 2 – 2  
16. Lemberg MűeŐyeteŘ 1 – 1  
    680  
 
 A řeoabszolutizŘus idřszakábař átalakult a birodalŘi kisebb eŐyeteŘekre 
törtéřř ŘaŐyarorszáŐi pereŐriřáció szerkezete, Řoderřizálódott a őallŐatósáŐ 
szakválasztása. Ez řyilvář összefüŐŐ a őazai felsřoktatási kířálattal is, aŘely Tőuř 
reforŘja řyoŘář sziřtéř Řoderřizálódott. Ha a pereŐriřáció kvařtitatív Řutatóit 
řézzük ebbeř a rövidebb idřszakbař, ŘeŐállapítőató, őoŐy 680 őallŐatóval 
staŐřált a birodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire beiratkozók száŘa. Az eddigi 20 
iřtézŘéřy száŘa lecsökkeřt 16-ra, ŘeŐszűřt az OlŘützi EŐyeteŘ, valaŘiřt a 
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liřzi, laibacői és klaŐeřfurti akadéŘiák. Továbbra is a többfakultásos két řaŐy 
eŐyeteŘ, a Őrazi és a práŐai a leŐlátoŐatottabb, a birodaloŘ kisebb eŐyeteŘeit 
látoŐató pereŐriřus diákok 58%-a ide iratkozott be. A őarŘadik, řeŐyedik, ötödik 
őelyre viszořt Řár a ŘűeŐyeteŘek uŐrařak fel, a práŐai, a Őrazi és az újořřař 
alapított brüřři. 
 A korszakbař MaŐyarorszáŐoř is raciořalizálták a felsřoktatás szerkezetét, 
több új iřtézŘéřy alapjait vetették ŘeŐ, aŘi késřbb a teljes felsřoktatási paletta 
kialakulásáőoz vezetett. Létrejött véŐre a felsřfokú őazai tecőřikai iřtézet, a k.k. 
Josepő’s PolytecőřikuŘ (1856), aŘely késřbb ŘűeŐyeteŘŘé alakult (1871), a 
képzés szířvořala eŘelkedett, tartalŘa břvült. Az aŐrárfelsřoktatás területéř a 
MaŐyaróvári Iřtézet átkerült állaŘi kézbe, újjászervezték a SelŘeci Erdészeti és 
Bářyászati AkadéŘiát. A diákokřak több leőetřséŐe volt ittőoř valaŘilyeř 
felsřfokú képzettséŐet szerezři, Řiřt eddiŐ. Ezutář azoř szakokra jeleřtkeztek 
külföldöř, aŘelyřek oktatása ittőoř kevésbé volt jó szířvořalú, illetve aŘely 
szakképzést a fejlřdř ŐazdasáŐ felvevřképesséŐe iŐéřyelte.  
 A őallŐatók többséŐe, 26%-a (179 fř) Řérřöki szakokra jeleřtkezett, aŘi 
óriási változás az 1848 elřtti 10%-őoz képest. A Řűszaki szakképzés teőát elsř 
őelyre kerül a diákok szakválasztásábař. A PráŐai MűeŐyeteŘ a leŐelisŘertebb 
(112 fř) Bécs utář a birodaloŘbař, řt követik a Grazi és a Brüřři MűeŐyeteŘek, 
valaŘiřt a Leobeři és PribraŘi Bářyászati AkadéŘiák. Ittőoř – a József 
Ipartařoda és az IřstitutuŘ GeoŘetricuŘ eŐyesítésébřl – létrejött a középfokú 
Josef Industrieschule, majd 1856-ban a tanintézetet a császár felsřfokúvá eŘelte 
Josepő’s PolytecőřikuŘ řéveř. Csak látszólaŐos az elleřtŘořdás ezeř 
iřtézŘéřyek létrejötte és aközött, őoŐy eřřek elleřére Řilyeř sokař Řeřtek 
külföldre Řérřöki tudoŘářyokat tařulři. A ŘaŐyarázat abbař áll, őoŐy az 
Industriescőulebař az oktatás řéŘet tařřyelvű volt és az iřtézet řeŘ adőatott ki 
Řérřöki oklevelet, csak vizsŐabizořyítvářyokat.6 ÍŐy, őa Řár itt is, ott is řéŘetül 
kellett tařulři, a teőetřsebb szülřk iřkább küldték külföldre Řérřökřek készülř 
fiaikat, mert ott Řérřöki diploŘát is szerezőettek. Ez fřleŐ az ötveřes évekbeř 
volt jelleŘzřbb, 1860-tól – aŘikortól a József PolytecőřikuŘbař is ŘaŐyar 
řyelvűvé vált az oktatás – a PráŐai MűeŐyeteŘeř csökkeřtek a ŘaŐyarorszáŐi 
beiratkozások. Grazbař a Řűszaki tařiřtézet a következř szakirářyokkal 
Řűködött: Řérřöki, ŐépészŘérřöki, kéŘiai tecőřolóŐiai és eŐy Řezř- és 
erdřŐazdasáŐi szakosztállyal. Miřd a 28 ŘaŐyarorszáŐi őallŐató a Řérřöki 
szakosztályoř tařult. A Leobeřbeř beiratkozók száŘa a forradaloŘ elřttiőez 
képest őatszorosára řřtt (20 fř), aŘi az itteři kitűřř képzéssel, a bářyászati és 
koőászati szakok elkülöřítésével, a Řiřd jobbař felleřdülř vasipar és 
széřbářyászat iŐéřyeivel ŘaŐyarázőató. A diákok řeŘzetiséŐi összetételébeř is 
řaŐy változás törtéřt, a řéŘet diákok relatív többséŐe Řellett a Řásodik 
leŐřaŐyobb csoportot a ŘaŐyar őallŐatók alkotják, és a zsidó őallŐatók arářya 
lecsökkeřt, ŘíŐ a szerbeké, szlovákoké ŘeŐřřtt. 
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 A Řásodik őelyeř a kisebb eŐyeteŘekre való beiratkozásbař a 
joŐászőallŐatók állřak, 20%-al (137 fř). Az ittőoři joŐi felsřoktatás eddiŐ jól 
Řűködř, de felekezetileŐ széttaŐolt reřdszerét a Tőuř-féle reforŘ eŐyséŐesítés és 
szířvořaleŘelés joŐcíŘe alatt töřkretette – őiszeř az eddiŐ Řűködř királyi és 
eŐyőázi joŐakadéŘiákat átalakította, illetve ŘeŐszűřtette – ezért az ittőoři 
joŐőallŐatók száŘa řaŐyoř lecsökkeřt. JoŐot tařulři a diákok a joŐi fakultással 
reřdelkezř birodalŘi eŐyeteŘekre Řeřtek. A Grazi EŐyeteŘeř a diákok 30%-át 
alkották a joŐászok (66 fř), ŘíŐ a PráŐai EŐyeteŘeř řaŐysáŐreřdileŐ a őarmadik 
csoportot, a diákok 24%-át (42 fř). 
 A őarŘadik csoportot, a diákok 16%-át (106 fř) a bölcsészkarokra 
beiratkozók adják, aŘi a forradaloŘ elřtti idřszakőoz képest a bölcsészek 
létszáŘářak eŐyőarŘadára csökkeřését jeleřti. Tőuř reforŘjářak 
következŘéřyekéřt řeŘcsak MaŐyarorszáŐoř csökkeřt le řaŐyŘértékbeř a 
bölcsészkarok őallŐatóiřak létszáŘa, őařeŘ a birodalŘi eŐyeteŘekeř is. A 
bölcsésztařfolyaŘok eddiŐi elřkészítř feladatát átvették a ŐiŘřáziuŘok Řost 
létreőozott 7. és 8. osztályai, a bölcsészkarokat pediŐ teljeseř újjá kellett szervezři, 
úŐy, őoŐy a többi fakultással eŐyeřjoŐú kar leŐyeřek. Az oktatást a tařszabadsáŐ 
elve alapjář szervezték ŘeŐ, a tařárok szabad akaratuk szeriřt tařítottak, řeŘ 
korlátozták řket elřírt tařköřyvek, a diákokřak pediŐ szabadsáŐábař állt 
ŘeŐválasztaři az elřadásokat. A leŐřaŐyobb száŘbař a PráŐai EŐyeteŘeř 
találuřk bölcsészőallŐatókat, aőol az oda beiratkozók leŐřaŐyobb csoportját, 
46%-át alkották, ŘíŐ a Grazi EŐyeteŘeř a őarŘadik őelyeř, a diákok 11%-át. 
További érdekesséŐe a szakválasztásřak, őoŐy a bölcsészőallŐatók 57%-a zsidó 
volt, és a řéŘetek arářya 24%-ra csökkeřt, 5-6%-ot alkottak külöř-külöř a 
szlovákok és a ŘaŐyarok, ŘíŐ a szerbek, 2%-ot. 
  A őallŐatók řeŐyedik csoportját, 12%-ot (83 fř) a sebészetre beiratkozók 
adják. Tőuř reforŘja elvileŐ kiŘořdta az alsóbb sebészeti tařfolyaŘok fokozatos 
eltörlését, aŘit azořbař eŐyelřre csak Bécsbeř, PráŐábař és Laibacőbař őajtottak 
véŐre.7 Grazbař ŘéŐ Řaradt a őároŘéves sebészeti tařfolyaŘ, aőol a 
sebészőallŐatók vařřak a leŐtöbbeř (82 fř). 1863-bař azořbař eŐy orvosi fakultás 
felállításával ŘeŐtörtéřt a teljes eŐyeteŘ kiépítése. A sebészőallŐatók ŘajdřeŘ 
60%-a řéŘet řeŘzetiséŐű volt, a zsidó őallŐatók arářya 10%-ra csökkeřt. A 
ŘaŐyarok és szerbek arářya is ŘiřteŐy 9-9%-os volt. 
 A pereŐriřus őallŐatók 11%-a, 76 fř az orvosi karokra iratkozott be. Az 
orvosképzés reforŘját Tőuř a LudwiŐ voř TürkőeiŘ bécsi orvoskari aliŐazŐató 
által kidolŐozott reforŘterv alapjář akarta ŘeŐvalósítaři. MéŐ 1848-bař eltörölték 
a félévi és év véŐi vizsŐákat, a doktorátusőoz kötelezř disszertációt és disputát. A 
reforŘ sarokpořtját, az orvosképzés és az orvosi sziŐorlati reřdszer 
eŐyséŐesítését, s ezáltal a „doctor uřiversalis Řediciřae” cíŘ beőozatalát azořbař 
řeŘ sikerült ŘeŐvalósítaři, arra csak a liberális éra idejéř került sor. Az 
idřszakbař Bécs utář őároŘ birodalŘi eŐyeteŘ orvoskarára iratkoztak be a 
ŘaŐyarorszáŐi diákok, leŐtöbbeř a PráŐai EŐyeteŘre (49 fř), utářa 1863-tól a 
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 SASHEGYI OSZKÁR: Iratok a magyar felsřoktatás törtéřetébřl 1849-1867. 22. p. 
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Grazi EŐyeteŘre (17 fř) és véŐül a Krakkói EŐyeteŘre (10 fř). Az 
orvostařőallŐatók többséŐét, 43%-át Řost is a zsidó őallŐatók adják, utářa pediŐ 
a řéŘetek.  
 Korszakuřkra a teolóŐusok arářya a őatodik őelyre szorul vissza, 
Řiřdösszeseř 42-eř (6%) tařultak teolóŐiát. Az osztrák állaŘ és a katolikus 
eŐyőáz között ŘeŐkötött kořkordátuŘ (1855) szelleŘébeř 1857-ben 
Iřřsbruckbař Tőuř isŘét ŘeŐřyitotta a katolikus teolóŐiai kart, aŘelyet a 
visszaállított jezsuita reřd feřřőatósáŐa alá őelyeztek. A tařszékeket és a dékáři 
tisztséŐet a jezsuiták töltötték be, a tařárokat a róŘai Collegium Germanicum-
HuřŐaricuŘból őívták. Már 1858-bař a jezsuiták ŘeŐřyitottak eŐy řeŘzetközi 
teolóŐiai kořviktust, őoŐy a külföldi diákokřak szállást és řevelést biztosítsařak 
és řöveljék a fakultás őallŐatóiřak létszáŘát.8 TeolóŐiát tařulři az Iřřsbrucki 
EŐyeteŘre iratkoztak be a leŐtöbbeř, 21-en, Grazba 20-ař és LeŘberŐbe 1 
őallŐató.  
 A kereskedř szakra a diákok ŘajdřeŘ 5%-a, 32 fř iratkozott be, aŘi a 
forradaloŘ elřtti idřszakőoz képest őároŘszoros létszáŘ. Ottőoř a fiatal 
ŘűeŐyeteŘeř kezdetbeř řeŘ őoztak uŐyař létre kereskedelŘi szakosztályt, de a 
kereskedelŘi tárŐyakat oktatták, késřbb pediŐ a közŐazdasáŐi szakosztály 
keretébeř 1-2 éviŐ tartott a képzés. Az ötveřes évekbeř építették ki 
MaŐyarorszáŐoř az al- és fřreáliskolákat, aőol eleŘi kereskedelŘi tařtárŐyakat is 
oktattak, íŐy elřkészítették azok felsřfokú sziřteř való oktatását. NaŐy szükséŐ 
volt olyař szakeŘberekre, akik a kereskedelŘi isŘereteket felsřfokú sziřteř 
tařulták. Ezt pediŐ a birodaloŘbař elsřsorbař a Trieszti KereskedelŘi 
AkadéŘiář teőették ŘeŐ, aőol 20-ař tařultak MaŐyarorszáŐról, illetve a Brüřři 
MűeŐyeteŘeř, aőová 12-en iratkoztak be. 
 A ŐyóŐyszerészetet tařulók ŘajdřeŘ 2%-át (13 fř) adják a 
pereŐriřusokřak. Grazbař, PráŐábař és Krakkóbař tařultak. Művészeti jelleŐű 
képzésbeř 6 őallŐató vett rész, FiuŘéba, a HaditeřŐerészeti AkadéŘiára 4 ŘaŐyar 
őallŐató iratkozott be. 
 
 
4. A „boldoŐ békeidřk” elsř feléřek eŐyeteŘjárása (1867-1889) 
 
 A kieŐyezés utář MaŐyarorszáŐ visszařyerte kulturális, oktatáspolitikai 
öřállósáŐát, a felsřoktatás irářyítása az Eötvös József vezette vallás- és 
közoktatásüŐyi ŘiřisztériuŘ kezébe került. A korŘářyzat Řiřd az oktatás 
tartalŘi, ŘiřřséŐi kérdéseibeř, Řiřd a tárŐyi feltételek ŘeŐtereŘtésébeř 
                                                          
8 REES, WILHELM: Nikolaus Nilles, az iřřsbrucki eŐyeteŘi tařár és papřevelř. Fordította: 
Lukács IŘre. Az eredeti řéŘetül: REES, Wilhelm (2010): Nikolaus Nilles. Akademischer 
Lehrer und Priestererzieher in Innsbruck. IN: VéŐőseř, TaŘás: SyŘbolae. A ŐöröŐ 
katolikus örökséŐkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ őalálářak 100. évfordulójář reřdezett 
kořfereřcia tařulŘářyai NyíreŐyőáza, 2007. řoveŘber 23-24. Szeřt Atařáz GöröŐ 
Katolikus HittudoŘářyi Fřiskola (= Collectařea Athanasiana I/3, 35-52 p.) 
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iŐyekezett felzárkóztatři felsřoktatásuřkat a leŐfejlettebb európai szířvořalra. 
MeŐtereŘtették a őiářyzó őazai felsřoktatási iřtézŘéřyeket, és aŘellett 
ösztöřdíj-akciókkal řaŐyszáŘú fiatalt küldtek ki külföldre, őoŐy ořřař őazatérve 
őazai eŐyeteŘekeř és fřiskolákoř dolŐozőassařak. A kieŐyezéstřl az elsř 
viláŐőáborúiŐ tartó idřszakot kettéosztottuk és külöř vizsŐáltuk. Az 1889-iŐ tartó 
idřszakbař összeseř 2043 őallŐató tařult a Řost Řár kettřs Řořarcőia ausztriai 
eŐyeteŘeiř, politecőřikuŘaiř, aŘi az elřzř idřszakőoz képest a pereŐriřus 




A kisebb eŐyeteŘek látoŐatottsáŐa az 1867-1889 közötti korszakban 
 





1. Graz 353 449 802 39,2% 
2. PráŐa 194 117 311 15,2% 
3. Innsbruck 78 113 191 9,3% 
4. Graz MűeŐyeteŘ 92 42 134 6,5% 
5. ZáŐráb 65 60 125 6,1% 
6. PráŐai MűeŐyetem 80 18 98 4,7% 
7. PráŐai Cseő EŐyeteŘ – 62 62 3% 
8. PráŐai Cseő MűeŐyeteŘ – 54 54 2,6% 
9. Lemberg 41 12 53 2,5% 
10. Leobeři Bářyászati Ak. 29 17 46 2,2% 
11. Brüřř MűeŐyeteŘ 27 13 40 1,9% 
12. Fiumei Haditeng. Ak. 3 33 36 1,7% 
13. Csernovic 10 16 26 1,2% 
14. Trieszti Ker. Ak. 17 9 26 1,2% 
15. Krakkó 6 9 15 0,7% 
16. PráŐa ZeřeakadéŘia 3 12 15 0,7% 
17. PráŐa KépzřŘűvészet 4 3 7  
18. PribraŘi Bářyászati Ak. 1 1 2  
    2043  
 
  Az iřtézŘéřyek látoŐatottsáŐát illetřeř továbbra is ŘaŐasař, a diákok 39%-
val vezet a Grazi EŐyeteŘ, aőová 802 diák iratkozott be, aŘi a řeoabszolutista 
korszakőoz képest az akkori létszáŘ ŘajdřeŘ řéŐyszerese. Az ide törtéřř 
beiratkozás ráadásul folyaŘatosař řövekvř teřdeřciát Řutatott, őiszeř – mint a 
táblázatbař is řyoŘoř követőetř – a řyolcvařas évekbeř ŘiřteŐy 100-al többeř 
tařultak itt MaŐyarorszáŐról, Řiřt a őetveřes évekbeř. A szakválasztás 
orieřtációja teljes Řértékbeř ŘeŐváltozott, Řoderřizálódott: a leŐelsř őelyeř az 
orvostařőallŐatók állřak, akik az 1863-bař felállított orvoskarra eŐyre řövekvř 
létszáŘbař iratkoztak be (289 fř). Az orvostařőallŐatók fele řéŘet (140 fř), 
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akikřek a döřtř többséŐe erdélyi szász és PartiuŘból szárŘazó diák. A zsidó 
diákokřak (57 fř) ŘajdřeŘ kétőarŘada a Bécsi EŐyeteŘ orvosi karář kezdte 
vaŐy folytatta tařulŘářyait, teőát řekik a Grazi EŐyeteŘ orvosi kara csak 
kieŐészítést jeleřtett tařulŘářyaikbař. A ŘaŐyarok (31 fř) és szerbek (33 fř) 
körülbelül uŐyařařřyiař voltak, Řellettük kezdett felzárkózři a roŘář řeŘzet, 
aŘely ebbeř az idřszakbař jeleřtkezik elřször řaŐyobb száŘbař eŐy koŘoly 
szakisŘeretet adó külföldi képzésbeř (19 fř). Jeleřtřs arářyú Řaradt a 
joŐászképzés, a Řásodik őelyeř Grazbař a joŐőallŐatók állřak (283 fř), akikřek 
többséŐe sziřtéř řéŘet (172 fř). A őazai joŐi képzés Řellett ŘéŐ ŘiřdiŐ 
jeleřtkezik ide 48 ŘaŐyar, aŘiřek oka a joŐi képzettséŐ presztízse leőet és az, 
őoŐy ittőoř a joŐakadéŘiák őallŐatói létszáŘa folyaŘatosař csökkeřt, Řiutář 
doktori sziŐorlatot úŐyis csak a pesti eŐyeteŘeř leőetett teřři. A őarŘadik őelyeř 
álló ŐyóŐyszerészképzésbeř (121 fř) is az erdélyi szászok doŘiřálřak, akik iřkább 
Řeřtek a řéŘet řyelvű birodalŘi eŐyeteŘre, Řiřt a ŘaŐyar řyelvű pesti 
eŐyeteŘre. A bölcsészek száŘa abszolút értékbeř őároŘszorosára řřtt az elřzř 
idřszakéřak (74 fř), de arářyuk a Őrazi eŐyeteŘjárásbař eŐy kicsivel csökkeřt. A 
teolóŐusok arářya Grazbař felére csökkeřt (4%), Řiřdössze 32 diák iratkozott be 
a teolóŐiai karra.  
 Második őelyeř ebbeř a korszakbař az iřtézŘéřyek között a PráŐai NéŘet 
EŐyeteŘ áll 311 őallŐatóval. MíŐ korábbař a joŐászok csak a őarŘadik őelyeř 
álltak PráŐábař, Řost az elsř őelyre kerültek. Már a kieŐyezés utář elkezdřdött az 
a folyaŘat, aŘely a joŐász túlképzésőez vezetett. Reřdkívül ŘeŐřřtt, 47%-ra a 
joŐőallŐatók arářya (146 fř), és itt a őatárŘeřti ŘeŐyékbřl szárŘazó řéŘetek 
doŘiřálřak. A joŐászok řeŐyede érdekes Řódoř cseő diák volt, akik az 1882-třl 
Řűködř PráŐai Cseő EŐyeteŘ létreőozása utář is iřkább a řéŘet eŐyeteŘre 
iratkoztak be. NaŐyjából őasořló száŘbař iratkoztak be diákok az orvosi karra 
(73 fř) és a bölcsészkarra (72 fř). Az orvostařőallŐatók többséŐe zsidó, de eléŐ 
kieŐyeřlített a řeŘzetiséŐi arářy a többi etřikuŘŘal, a řéŘetekkel, szerbekkel és 
cseőekkel, ŘaŐyarok itt kevesebbeř találőatók. A bölcsészkarra pediŐ eŐyetleřeŐy 
magyar sem iratkozott be, elleřbeř itt a zsidók őaŐyoŘářyosař többséŐet 
alkotřak és sokař közülük řéŘet eŐyeteŘeket (Berliř, HeidelberŐ, Halle) is 
látoŐattak. A řeŐyedik csoportot a ŐyóŐyszerészőallŐatók alkotják, 20 fř (6,5%). 
 HarŘadik őelyre az iřtézŘéřyek sorábař az Iřřsbrucki EŐyeteŘ kerül 191 
őallŐatóval. Az elřzř idřszakbař újra ŘeŐřyitott (1857) teolóŐiai kar 1866-ban 
elřyerte a doktori fokozatok adásářak joŐát és az eddiŐi jezsuita reřdtaŐ 
professzorokat ezutář, Řiřt a birodaloŘ összes fakultásaiř, a császár řevezte ki, 
teljeseř iřteŐrálva ezzel a fakultást az eŐyeteŘi szervezetbe. A ŘeŐújult teolóŐiai 
kutatásokat folytató, jezsuita szelleŘiséŐű teolóŐiai fakultás – aŘely Řélyebb 
lelkiséŐébeř külöřbözött a őaŐyoŘářyos teolóŐiai fakultásoktól – a magyar 
katolikus külföldi papképzésbeř jeleřtřs szerepet vállalt. Az Iřřsbrucki 
EŐyeteŘre beiratkozó őallŐatók fele a teolóŐiai karra jeleřtkezett (94 fř), a 
leŐtöbbeř terŘészeteseř řéŘetek, de ŘaŐyarok is řaŐyszáŘbař. A diákok 
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řeŐyede itt is a joŐi karoř tařult (46 fř), és valaŘivel kevesebbeř az 1869-beř újra 
ŘeŐřyílt orvosi kart keresték fel (41 fř). 
 NeŐyedik őelyeř az iřtézŘéřyek sorreřdjébeř a Grazi MűeŐyeteŘ áll, 
aőová 134 ŘérřökőallŐató iratkozott be. 1874-beř az addiŐ a stájer tartoŘářy 
által feřřtartott fřiskolát átvette az állaŘ, 1878-bař bevezették az állaŘvizsŐákat. 
A kieŐyezés utář MaŐyarorszáŐoř felŐyorsult az ipar fejlřdése és ŘeŐřřtt 
szakeŘberszükséŐlete, íŐy ařřak elleřére, őoŐy 1871-třl ittőoř is korszerű 
szervezeti felépítésbeř, őároŘ öřálló fakultással Řűködött a Řost Řár 
ŘűeŐyeteŘŘé fejlesztett Řűszaki tařiřtézet, a József MűeŐyeteŘ – amelynek 
Őyorsař řřtt a őallŐatósáŐa – a ŘaŐyarorszáŐi ipar a külföldöř tařult Řérřököket 
is felszívta. A řyolcvařas évekbeř a őetveřes évekőez képest csökkeřt a Őrazi 
ŘűeŐyeteŘi beiratkozók száŘa. Az ide beiratkozott ŘaŐyarorszáŐi diákok 
řeŐyede erdélyi szárŘazású. A őallŐatók között a řéŘetek voltak többséŐbeř, de 
Řellettük ŘaŐyarok, zsidók és a felzárkózó řeŘzetiséŐek, szerbek, roŘářok, 
szlovákok, cseőek is ŘeŐtalálőatók. 
 Ötödik őelyre a látoŐatottsáŐi sorreřdbeř a ZáŐrábi EŐyeteŘ kerül 125 
őallŐatóval. 1867-beř ŘeŐtörtéřt a őorvát-ŘaŐyar kieŐyezés, aŘely szabályozta 
HorvátorszáŐřak MaŐyarorszáŐőoz való állaŘjoŐi viszořyát és kiŘořdta 
HorvátorszáŐ autořóŘiáját a belüŐyi iŐazŐatásbař, az iŐazsáŐüŐybeř, valaŘiřt a 
vallás- és közoktatásüŐybeř. A kieŐyezés utář eŐy darabiŐ ŘéŐ tovább Řűködött 
a ZáŐrábi JoŐakadéŘia, aŘelyřek látoŐatottsáŐa řaŐyoř lecsökkeřt. 1867-ben 
Josip Juraj StrossŘayer diakóvári püspök 150.000 frařkot ajářlott fel a záŐrábi 
tartoŘářyŐyűléseř a felállítařdó egyetemre, amely 1874. október 29-éř ŘeŐ is 
nyitotta kapuit. A „kieŐyezés” értelŘébeř HorvátorszáŐ területéř seŘŘilyeř 
forŘábař řeŘ érvéřyesülőetett a ŘaŐyar állaŘřyelv, teőát az eŐyeteŘi tařřyelv 
is a horvát volt. ÍŐy őallŐatóiřak isŘerři kellett a řyelvújítás utáři szerb-őorvát 
irodalmi nyelvet. Eřřek ŘeŐfelelřeř az 1874 utář folyaŘatosař řövekvř 
beiratkozók többséŐe (ŘiřteŐy őároŘřeŐyede) a törtéřelŘi MaŐyarorszáŐ 
területéř született őorvát és szerb řeŘzetiséŐű diák, és řeŐyedik řeŐyedükbeř 
találuřk ŘaŐyar, roŘář, zsidó, szlovák és rusziř őallŐatókat. Itt is a joŐászok 
teszik ki a őallŐatósáŐ több Řiřt felét, aŘi értőetř, őiszeř HorvátorszáŐ belsř 
öřkorŘářyzata, öřálló köziŐazŐatása és bíráskodása révéř ezek a őorvát és szerb 
joŐvéŐzett őallŐatók el is tudtak őelyezkedři az állaŘi szférábař, vaŐy esetleŐ a 
ŘaŐyarorszáŐi közös üŐyeket iřtézř őivatalokbař. A őallŐatók több Řiřt řeŐyede 
a teolóŐiai karra iratkozott be és döřtř többséŐük őorvát řeŘzetiséŐű. A 
bölcsészek között a leŐkieŐyeřlítettebb a řeŘzetiséŐi arářy. 
 Az iřtézŘéřyek látoŐatottsáŐi sorreřdjét a továbbiakbař a 9. táblázatbař 
követőetjük řyoŘoř. A őatodik, őetedik és řyolcadik őelyeř práŐai iřtézŘéřyek 
találőatók, a NéŘet MűeŐyeteŘ (98 fř), a Cseő EŐyeteŘ (62 fř), és a Cseő 
MűeŐyeteŘ (54 fř). A PráŐai NéŘet MűeŐyeteŘet ebbeř a korszakbař Řár 
řaŐyoř kevés ŘaŐyar (5 fř) látoŐatta. Itt a néŘetek vezetřek, utářuk következřek 
a csehek, akik ŘéŐ a Cseő EŐyeteŘ és MűeŐyeteŘ létrejötte elřtt látoŐatták a réŐi 
PráŐai EŐyeteŘet, aőol a řéŘet volt a tařítási řyelv. 1882-ben a Taafe-korŘářy – 
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aŘely a cseő politikai táŘoŐatásért cserébe kéřyteleř volt eleŐet tenni a cseh 
řeŘzet řyelvi, kultúrpolitikai eŐyeřjoŐúsáŐra forŘált iŐéřyéřek és reřdezři a 
réŐóta őúzódó cseő řyelvőaszřálat üŐyét – az addiŐi řéŘet tařřyelvű PráŐai 
EŐyeteŘet řéŘet- és cseőřyelvű részre osztotta. Ezt követřeř száŘos cseő 
középiskola létesült.9 A ŘaŐyarorszáŐi cseőek többséŐe ezeř túl iřkább a Cseő 
EŐyeteŘet és MűeŐyeteŘet látoŐatta, aőol řk és a szlovákok voltak a vezetř 
řeŘzetiséŐ. MaŐyarok a Cseő EŐyeteŘre eŐyáltalář řeŘ iratkoztak be, a 
MűeŐyeteŘre Řiřdössze ketteř. 
 A többi birodalŘi tařiřtézetřél uŐyařaz a teřdeřcia fiŐyelőetř ŘeŐ: a 
magyarok száŘářak drasztikus csökkeřése. A birodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire ezeř 
túl iřkább a řeŘzetiséŐek Řeřtek tařulři. A ŘaŐyarorszáŐi felsřoktatási 
iřtézŘéřyőálózat kialakulása Řiatt bizořyos réŐi pereŐriřációs célpořtokat – 
fřleŐ őa řeŘ volt valaŘilyeř külöřleŐes vořzerejük – a ŘaŐyarok többé řeŘ 
látoŐatták. Ilyeř őaŐyoŘářyos eŐyeteŘi célpořt volt a leŘberŐi eŐyeteŘ (53 fř), 
aőová Řost többséŐébeř szlovák és leřŐyel diákok Řeřtek tařulři, de a řéŘetek 
Řellett roŘář és rusziř őallŐatókat is találuřk. A többséŐet itt is a joŐászok teszik 
ki, de a teolóŐia továbbra is látoŐatott Řaradt. Ilyen egyetem volt a 
korořatartoŘářyi státusbař iŐazŐatott Bukoviřa székőelyéř, Csernovicban 1875-
ben megnyitott eŐyeteŘ (26 fř), aŘely struktúrájábař alapításától foŐva iŐazodott 
a réŐió Řultietřikus viszonyaihoz, noha az oktatás doŘiřářs řéŘetřyelvűséŐét az 
osztrák korszakbař ŘiřdvéŐiŐ ŘeŐřrizte.10 Az ortodox teolóŐiai fakultásoř 
ukrář-roŘář kétřyelvű oktatás folyt. A řéŘet őivatalřokréteŐ fiai a joŐi kart 
látoŐatták, ŘíŐ a roŘářok eŐyőázi értelŘiséŐük jó řéőářy taŐját a teolóŐiai karoř 
képezték. Az eŐyeteŘek között a 15. őelyre visszasüllyedt Krakkói EŐyeteŘre (15 
fř) a kieŐyezés utáři idřszakbař ŘaŐyar eŐyáltalář řeŘ iratkozott be, kizárólaŐ 
řeŘzetiséŐek. A Leobeři Bářyászati AkadéŘia a kieŐyezés utář is sikeres 
iřtézŘéřy Řaradt, 46-ař látoŐatták MaŐyarorszáŐról, de itt is csökkeřt a 
ŘaŐyarok száŘa, elleřbeř a többséŐi řéŘet řeŘzetiséŐ Řellett ŘeŐjeleřtek 
például a viláŐi értelŘiséŐet kialakítaři kezdř roŘářsáŐ képviselři. A Řásik 
bářyászati akadéŘiář, PribraŘbař lecsökkeřt a ŘaŐyarorszáŐi látoŐatók száŘa 2 
fřre. A Brüřři MűeŐyeteŘ (40 fř) ŘérřökőallŐatóiřak 70%-a sziřtéř řéŘet. A 
FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘiář (36 fř) ŘéŐ viszořylaŐ řaŐy, ŘiřteŐy 36%-
os a ŘaŐyarok arářya, uŐyařařřyiař vařřak, Řiřt a řéŘetek, akik viszořt a 
Trieszti KereskedelŘi AkadéŘiář (26 fř) isŘét többséŐet alkotřak. Marad a két 
práŐai Řűvészeti akadéŘia, a ZeřeakadéŘia – aőová többeř jeleřtkeztek, Řiřt 
elřzřleŐ (15 fř), és vař ŘaŐyar is közöttük – és a KépzřŘűvészeti AkadéŘia, 7 
fřvel. 
                                                          
9 VITÁRI ZSOLT: Ausztria 1804-1914. IN: Bebesi GyörŐy (szerk.): A őosszú 19. század 
rövid törtéřete. CoŘeřius, Pécs, 2005, 296-318. p. 
10 MAURER, TRUDE: National oder supranational? Prag und Czernowitz: Zwei deutsche 
UřiversitŹteř in Ostmitteleuropa (1875/1882–1914). IN: Zeitscőrift für OstŘitteleuropa-
Forschung. 49. Jg. 2000. 3. H. 341–381. p. Fordította: KoŘároŘi Sářdor. 
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 A kieŐyezés utáři ŘiřteŐy két évtizedbeř (1867-1889) a birodalmi 
eŐyeteŘekre törtéřř eŐyeteŘjárásábař řaŐyoř ŘeŐváltoztak a prefereřciák a 
szakválasztást illetřeř. Eleve több Řiřt duplájára řřtt a külföldöř tařuló 
őallŐatók száŘa – 2043 fřre az abszolutizŘuskori 680 fřőöz képest (itt řeŘ 
szabad elfelejteni, hogy az abszolutizŘus kora rövidebb idřszak, Řiřdössze 17 
év, ŘíŐ a kieŐyezés utář 23 évet vizsŐáluřk) – az ottőoři felsřoktatási kířálat 
břvülése elleřére. Errřl Řajd külöř fejezetbeř lesz szó.  
 
 
5. A dualizŘus Řásodik feléřek felfutó eŐyeteŘjárása (1890-1919) 
 
 A dualizŘus Řásodik felébeř (1890-1919) a kieŐyezés utáři idřszakőoz 
képest több Řiřt 20%-al řřtt a dualista Řořarcőia Řásik felébe törtéřř 
eŐyeteŘjárás, 2624 fř látoŐatta a 20 iřtézŘéřyt, aŘelyek felsorolása a 11. 
táblázatbař látőató.  
 ÖsszesséŐébeř Řost is vezet látoŐatottsáŐbař a Grazi EŐyeteŘ, aőová 
valaŘivel kevesebb őallŐató, 780 fř iratkozott be, Řiřt a kieŐyezés utář, és 
arářyaibař ŘajdřeŘ 10%-al csökkeřt részvétele az eŐyeteŘjárásbař (30%). A 
csökkeřř teřdeřcia folyaŘatos a őároŘ évtizedeř keresztül, de a legnagyobb a 
létszáŘzuőařás a századforduló utáři elsř évtizedbeř. Az orvosi kar a 
leŐlátoŐatottabb (337 fř), itt řřtt a ŘaŐyarorszáŐiak száŘa, közöttük az erdélyi 
szászok vařřak a leŐtöbbeř és ŘéŐ a roŘář őallŐatók száŘa is řaŐyobb, Řiřt a 
magyaroké. A joŐászoké a Řásodik őely (244 fř), ez arářyaibař kicsivel kevesebb, 
Řiřt a dualizŘus elsř felébeř. Közöttük is a řéŘet ajkúak voltak többséŐbeř, 
felébeř erdélyiek. KieŘeleřdř, őoŐy a bölcsészek száŘa a duplájára řřtt (140 fř) 
az elřzř idřszakőoz képest. A Grazi EŐyeteŘet látoŐató ŘaŐyarorszáŐiak 
többséŐe terŘészeteseř řéŘet vaŐy erdélyi szász (54%), ŘaŐyarok ŘiřteŐy 14%-
řyiař látoŐatták az iřtézŘéřyt. 
 Az Iřřsbrucki EŐyeteŘre való eŐyeteŘjárás a dualizŘus Řásodik felébeř 
fařtasztikus Řódoř ŘeŐřřtt, több Řiřt kétszeresére, 420 fřre (16%). Sřt, az 
eŐyeteŘlátoŐatás a korszakoř keresztül folyaŘatos eŘelkedést, řövekvř 
teřdeřciát Řutatott. Ez a řaŐy siker elsřsorbař az eŐyeteŘ katolikus teolóŐiai 
fakultásářak köszöřőetř, aŘelyet a őallŐatók 71%-a látoŐatott. Az Innsbrucki 
EŐyeteŘ teolóŐiai fakultására alapításától řaŐyoř sok külföldi diák iratkozott be, 
akik eŐy řeŘzetközi kořviktusbař, az úř. řevezett Nikolai-őázbař laktak. A 
fakultás rövid idřř belül oly őatalŘas tekiřtélyre tett szert a katolikus képzésben, 
őoŐy RóŘa és Löweř Řellett eŘleŐették. A külföldi diákok a fakultás 
őallŐatóiřak általábař kétőarŘadát tették ki, és řeŘcsak Európa száŘos 
orszáŐából, őařeŘ ŘéŐ AŘerikából is sok teőetséŐes teolóŐust küldtek ide 
tařulři vaŐy doktorálři. Ide ŘaŐyarok is az átlaŐřál ŘaŐasabb száŘbař 
jeleřtkeztek (40%), leŐtöbbjük teolóŐus őallŐató volt. De terŘészeteseř řeŘ csak 
a teolóŐiai karát látoŐatták az eŐyeteŘřek, őařeŘ az orvosi és a joŐi karára is 
beiratkoztak MaŐyarorszáŐról.  
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 Sziřtéř eŘelkedést Řutat a ZáŐrábi EŐyeteŘ látoŐatottsáŐa, aŘely a 
kieŐyezés utáři ötödik őelyérřl ekkorra elřre uŐrott a őarŘadik őelyre: több Řiřt 
két és félszer ařřyi diák iratkozott be ide, 296 fř (11%). A dualizŘus Řásodik 
felébeř a ZáŐrábi EŐyeteŘ ŘaŐyarorszáŐi beiratkozóiřak kétőarŘadát a 
őorvátok, szerbek, szlovéřek tették ki, ŘaŐyarok ŘiřteŐy 9%-nyian voltak. 
TerŘészetes, őoŐy a ŘaŐyarorszáŐi őorvát, szerb szlovéř řeŘzetiséŐ látoŐatta 
elsřsorbař az ařyařyelvéř oktató eŐyeteŘet. Továbbra is a řaŐy őaŐyoŘářyokkal 
reřdelkezř joŐi képzésre Řeřtek a leŐtöbbeř (45%), de a teolóŐiai és bölcsész 
fakultásra is szép száŘŘal beiratkoztak. 
 
11. táblázat 
A kisebb eŐyeteŘek látoŐatottsáŐa az 1889-1919 közötti korszakban 
 







1. Graz 315 235 230 780 30% 
2. Innsbruck 101 129 190 420 16% 
3. ZáŐráb 104 104 88 296 11% 
4. PráŐa 70 50 72 192 7% 
5. Fiumei Haditeng. Ak. 41 55 77 173 6,5% 
6. Graz MűeŐyeteŘ 51 38 36 125 4,7% 
7. PráŐai Cseő EŐyeteŘ 29 58 33 120 4,5% 
8. Csernovic 22 45 18 85 3,2% 
9. Leobeři Bářyászati Ak. 34 27 16 77 2,9% 
10. PráŐai Cseő MűeŐyeteŘ 13 34 30 77 2,9% 
11. Brüřři MűeŐyeteŘ 12 23 42 77 2,9% 
12. Lemberg 7 – 55 62 2,3% 
13. PráŐai NéŘet MűeŐyet. 16 12 10 38 1,4% 
14. Brüřři Cseő MűeŐyeteŘ – 13 13 26 0,9% 
15. Krakkó 9 4 6 19 0,7% 
16. PráŐa ZeřeakadéŘia 4 11 2 17 0,6% 
17. PribraŘi Bářyászati Ak. 5 6 6 17 0,6% 
18. Trieszti Keresk. Ak. 5 4 6 15 0,5% 
19. PráŐa KépzřŘűvészet 4 2 1 7  
20. LeŘberŐi MűeŐyeteŘ – 1 – 1  
     2624  
 
 A PráŐai NéŘet EŐyeteŘ a dualizŘus Řásodik felébeř a korábbi Řásodik 
őelyrřl visszacsúszott a řeŐyedik őelyre a látoŐatottsáŐi sorreřdbeř, 192 fřvel 
(~7%). Ez azt jeleřti, őoŐy Řiřdeř karoř, de leŐiřkább a joŐi fakultásoř csökkeřt 
a beiratkozók száŘa. A őallŐatók felét řéŘetek tették ki, a řeŘzetiséŐi 
összetételbeř újdořsáŐ, őoŐy jóval lecsökkeřt a cseő diákok száŘa, Řivel řk 
átŘeřtek a cseő řyelvű eŐyeteŘre. A zsidók száŘa csökkeřt, de uŐyařazt az 
arářyt képviselték (20%), a ŘaŐyarok száŘa viszořt řřtt több Řiřt 12%-ra. 
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 Óriási változást Řutat a FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘia látoŐatottsáŐa a 
korszakbař. MeŐötszörözřdött az ide beiratkozók létszáŘa, 173 fřre (6,5%) řřtt, 
az elřkelř ötödik őelyre kerül a látoŐatottsáŐbař. Az 1848-ig Veleřcébeř Řűködř 
iřtézŘéřy Triesztbe költözött, ahol Trieszti HaditeřŐerészeti Kadét KolléŐiuŘ 
řéveř kezdte el az oktatást. A tařítás řyelve a řéŘet volt, de eŐyes tárŐyakat 
1853-iŐ olaszul adtak elř. 1852-beř řevezték át a kolléŐiuŘot Cs. és K. 
HaditeřŐerészeti AkadéŘiává. Mivel a trieszti déli pályaudvar építéséőez szükséŐ 
volt arra a telekre, aőol az akadéŘia épülete állt, az új épületet FiuŘe városábař 
építették fel. Az építkezés 1855-třl 1857-iŐ tartott. Az AkadéŘia azořbař csak 
eŐy tařévet (1857/58) töltött az új épületbeř és visszaőelyezték Triesztbe, ahol 
1859-beř feloszlatták. Triesztbeř a őaditeřŐerészet Vízrajzi Iřtézetébeř 1860-tól 
„Eleveř-course” řéveř iřdítottak tařfolyaŘokat. Miutář 1866-ban a Habsburg 
Mořarcőia elveszítette Veleřcét, 1866. októberébeř isŘét ŘeŐřyitották 
FiuŘébeř a HaditeřŐerészeti AkadéŘiát, aŘely 1914-iŐ ott Řűködött, 1889-třl 
mint Cs.K. HaditeřŐerészeti AkadéŘia. MaŐyar szeŘpořtból ez volt az iřtézet 
féřykora. A 173 diák közül 70 ŘaŐyar volt, a diákok 40%-a. 
 A Grazi MűeŐyeteŘ az eddiŐi stabil őarŘadik őelyérřl visszacsúszott a 
hatodik őelyre, 125 fřvel. EŐyre viláŐosabbař látszik az, őoŐy a Řořarcőia Řásik 
feléřek eŐyeteŘeire, közöttük a Grazi MűeŐyeteŘre Řost ŘéŐ kizárólaŐosabbař 
a řéŘet szárŘazásúak Řeřtek tařulři (70%), leŐyeřek azok ŘaŐyarorszáŐi 
řéŘetek vaŐy erdélyi szászok. A PráŐai Cseő EŐyeteŘ őetedik őelyezése řeŘ 
változott, csak az oda beiratkozó diákok létszáŘa řřtt ŘeŐ duplájára, 120 fřre. Itt 
ŘéŐ jobbař leŘérőetř, őoŐy a birodalŘi eŐyeteŘeket Řost Řár javarészt a 
ŘaŐyarorszáŐi řeŘzetiséŐek látoŐatták, jeleř esetbeř a cseőek és szlovákok, akik 
őároŘřeŐyedét tették ki a diákokřak. Rajtuk kívül ŘéŐ őorvátokat és szerbeket 
találuřk a szláv řyelvű eŐyeteŘeř, és csupář eŐyetleř ŘaŐyar őallŐatót. A 
Csernovici Egyetemen – aőol sziřtéř őároŘszorosára řřtt a diáklétszáŘ, 85-re – 
ugyanez a őelyzet, az eŐyeteŘ a törtéřelŘi MaŐyarorszáŐoř élř roŘářok (54%) 
řeŘzeti képzřőelyévé vált külöřöseř, aŘi az ortodox teolóŐiai képzést illeti. 
Ortodox roŘářok tařultak ŘéŐ itt řaŐyobb száŘbař és beiratkoztak zsidók, 
szlovákok, ŘaŐyarok és řéŘetek, ez utóbbiak terŘészeteseř a joŐi és a 
bölcsészeti karra. 
 A diáklétszáŘ csökkeřř sorreřdjébeř továbbŘeřve, 77 diák iratkozott be 
Řiřd a Leobeři Bářyászati AkadéŘiára, Řiřd a PráŐai Cseő és a Brüřři 
MűeŐyeteŘre. MiřdőároŘ iřtézŘéřy esetébeř ez řövekedést jeleřt. Leobeřbe és 
Brüřřbe többséŐébeř řéŘetek Řeřtek, de a Bářyászati AkadéŘiář ŘeŐjeleřřek 
a roŘář bářyaŘérřök őallŐatók (17%), Řiřt az erdélyi roŘář Řűszaki értelŘiséŐ 
elsř képviselři. A Brüřři MűeŐyeteŘ látoŐatottsáŐa pediŐ ŘeŐelřzte a PráŐai 
NéŘet MűeŐyeteŘét, kétszer ařřyiař iratkoztak be ide korszakuřkbař, Řiřt a 
PráŐai NéŘet MűeŐyeteŘre, aŘely elvesztette eddiŐi vezetř szerepét a 
Řérřökképzésbeř. MéŐ a zsidó őallŐatók is – akik pedig mindig a modernebb, 
jobb képzést keresték – iřkább Brüřřbe iratkoztak be (34%), Řiřt a PráŐai 
NéŘet MűeŐyeteŘre. PráŐábař a Cseő MűeŐyeteŘeř is kétszer ařřyiař tařultak 
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MaŐyarorszáŐról, Řiřt a réŐi řéŘet tařřyelvű ŘűeŐyeteŘeř, aőová Řiřdössze 
38-an iratkoztak be. 
 A továbbiakbař iřtézŘéřytípusořkéřt összesíteŘ az eŐyeteŘjárás 
eredŘéřyeit: a LeŘberŐi EŐyeteŘeř řřtt a ŘaŐyarorszáŐi őallŐatók létszáŘa és 
ebbeř eŐyértelŘűeř az orvosi kar őallŐatói (89%) játsszák a döřtř szerepet, 
aőová ŘostařáiŐ řeŘ is iratkozott be seřki MaŐyarorszáŐról. A réŐi Krakkói 
EŐyeteŘ „kiŘeřt a divatból”, a századforduló körřyékéř és a 20. század elsř két 
évtizedébeř MaŐyarorszáŐról aliŐ řéőářyař, Řiřdössze 19 fř látoŐatta, javarészt 
szlovák és leřŐyel őallŐatók, akik többséŐébeř a joŐi és orvosi kart látoŐatták. Az 
eddiŐ eŘlítettekeř kívül Řűszaki képzettséŐet leőetett ŘéŐ szerezři a Brüřři 
Cseő MűeŐyeteŘeř, aŘelyet kizárólaŐ szláv řyelvű (szlovák, cseő, szerb) 
őallŐatók látoŐattak (26 fř), a LeŘberŐi MűeŐyeteŘeř, aőová korszakuřkbař eŐy 
őallŐató jutott el és a PribraŘi Bářyászati AkadéŘiář, aőová 17-en iratkoztak be, 
iŐaz, řéŘet, roŘář és cseő őallŐatók. A Trieszti KereskedelŘi AkadéŘiář 
csökkeřt a ŘaŐyarorszáŐi őallŐatók beiratkozása (15 fř), aŘi valószířűleŐ azzal is 
összefüŐŐésbeř vař, őoŐy Budapesteř 1891-ben Keleti Kereskedelmi 
TařfolyaŘot állítottak fel, amely 1899-beř Keleti KereskedelŘi AkadéŘiává 
alakult. A Řűvészeti képzésbeř a PráŐai ZeřeakadéŘiára és a KépzřŘűvészeti 
AkadéŘiára řaŐyjából uŐyařařřyiař Řeřtek, řeŘ sokař, és řoőa vař köztük 
ŘaŐyar őallŐató, itt is a cseő és szlovák diákok alkották a többséŐet. 
 
 
A őallŐatósáŐ szakválasztása összesítve az eŐész vizsŐált periódusbař 
(1789-1919) 
 
 A őallŐatók szakválasztását köřřyű volt vizsŐálři, őiszeř Řiřdössze eŐy 
esetbeř řeŘ sikerült kideríteři, őoŐy az illetř Řit tařult a Grazi EŐyeteŘeř. 
Teőát 6691 őallŐató tařulŘářyi adatával reřdelkezüřk.  
 Az eŐész vizsŐált idřszakot tekiřtve összesséŐébeř joŐászképzésre Řeřtek 
leŐtöbbeř (1525 fř, 22%) a HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire. Ez řeŘ 
volt eŐyeřletes, idřszakořkéřt változott. Az elsř őarŘiřc évbeř ŘéŐ řaŐyoř 
keveseř voltak a joŐőallŐatók (29 fř-6%), ŘaŐyarok Řiřdössze 5-en jelentkeztek 
a řéŘet řyelveř elřadott osztrák joŐreřd tařulására. LétszáŘuk viszořt a 
reforŘkorbař ŘajdřeŘ őatszorosára řövekedett. Ekkor Řár a joŐi oktatás is 
felzárkózott őarŘadikřak (169 fř, 14%) a Řásik kettř Řellé. A monarchia kisebb 
eŐyeteŘeiř tařuló leŐtöbb joŐőallŐató ŘaŐyar volt, de ezt az arářyt a ZáŐrábi 
AkadéŘiára beiratkozott sok ŘaŐyar őallŐató řaŐyŘértékbeř befolyásolja. Az 
osztrák örökös tartoŘářyok eŐyeteŘeiř ezeřtúl seŘ řřtt ŘeŐ a joŐászőallŐatók 
arářya, a leŐtöbbeř ŘéŐ a LeŘberŐi EŐyeteŘre iratkoztak be. A neoabszolutizus 
korábař, őa tekiřtetbe vesszük, őoŐy rövidebb idřszakról (feleařřyi évrřl) vař 
szó, akkor eŐy kevéssel řřtt a joŐászőallŐatók arářya, 137 fř, a diákok 20%-a volt 
joŐászőallŐató. Az ausztriai joŐászképzés átalakítása volt Tőuř eŐyik leŐfřbb 
ŘeŐvalósítása: a ŘeŐcsořtosodott, „jozefiřista” szelleŘű osztrák joŐászképzés-
řek a törtéřeti iskola szelleŘébeř való ŘeŐújítására, tudoŘářyosabbá tételére 
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törekedett. Elképzelése szeriřt a tařszabadsáŐ révéř az eŐyeteŘřek řeŘ pusztář 
a Őyakorlati őivatalřokképzést, őařeŘ elsřsorbař a tudoŘářyos képzést kellett 
szolŐálřia katolikus-kořzervatív szelleŘű tařárok irářyításával. Tőuř bevezette az 
állaŘvizsŐákat, aŘelyeket csak azokřak kellett leteřřiük, akik joŐvéŐzettséŐet 
iŐéřylř állaŘi állásokra pályáztak, s řeŘ szereztek joŐi doktorátust. A 
közpořtosított Řořarcőiábař a cél az eŐész birodaloŘbař eŐyséŐes őivatalřoki 
kar képzése volt. Mivel a köziŐazŐatás sok olyař joŐvéŐzett eŘbert iŐéřyelt, aki az 
osztrák joŐ területéř is jól képzett volt, ŘeŐřřtt a vořzereje a külföldi joŐi 
tařulŘářyokřak. Másrészt az ittőoři joŐőallŐatók száŘa řaŐyoř lecsökkeřt a 
Thun-féle joŐakadéŘiai reform következŘéřyekéřt. 1853-ban MagyarorszáŐoř is 
új üŐyvédi reřdtartást vezettek be, aŘely az Ausztriábař, valaŘiřt 
PoroszorszáŐbař ŘeŐvalósult Řiřta alapjář a zárt száŘot vette alapul, vaŐyis 
felszáŘolta a szabad üŐyvédi Őyakorlatot és az üŐyvédi tevékeřyséŐet erřs 
adŘiřisztratív korlátok közé szorította. E szabályozás szeriřt az üŐyvédeket az 
iŐazsáŐüŐyŘiřiszter řevezte ki, a kiřevezés feltétele pediŐ az eŐyeteŘeř szerzett 
joŐi doktorátus és bizořyos Őyakorlati idř eltöltése utář üŐyvédi vizsŐa letétele. A 
reřdelet fř célja azořbař řeŘ a tudoŘářyos képzettséŐ eŘelése volt, őařeŘ a 
ŘaŐyar jelölteket akarta leszorítaři az üŐyvédi pályáról. MéŐ az 1848 elřtt üŐyvédi 
képesítést szerzettektřl is új üŐyvédi vizsŐa letételét követelte ŘeŐ. A réŐi ŘaŐyar 
üŐyvédek többséŐe řeŘ is Řűködőetett, aki ŘéŐis Řiřiszteri kiřevezésőez jutott, 
řeőezeř illeszkedett az új üŐyvédi testület szelleŘébe.11  
 
13. táblázat 













J 29 169 137 622 571 1528 21,85% 
Th 143 295 42 181 476 1137 16,26% 
In 6 122 179 373 437 1117 15,97% 
M 18 40 76 431 548 1113 15,92% 
Ph 130 313 106 199 312 1060 15,16% 
Ch 60 102 83     245 3,66% 
Phar 10 5 13 146 60 234 3,34% 
Naut   2 4 36 173 215 3,07% 
G 75 100       175 2,50% 
Me   12 32 27 15 86 1,23% 
Mu   3 4 15 17 39 0,55% 
Kt   5 2 7 7 21 0,30% 
Nw   2 2 5 8 17  
Lw 1 2   1   4  
 472 1172 680 2043 2624   
                                                          
11 DEGRÉ ALAJOS: ÜŐyvédképzés MaŐyarorszáŐoř a polŐári korbař. U. a. 
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Ezt a hivatalnoki kart a Bach-korszakbař részbeř a Řořarcőia Řás 
tartoŘářyaiból érkezř, řéŘetřyelvű – fřleŐ cseő – őivatalřokok, az úř. Bacő-
őuszárok alkották. Külföldi képzésre MaŐyarorszáŐról fřleŐ sziřtéř a řéŘet és 
szerb řeŘzetiséŐű diákok jeleřtkeztek a Řořarcőia kisebb eŐyeteŘeire, a 
ŘaŐyarok közöttük a őarŘadik csoportot alkotják, 17%-ot. Ařřál is iřkább 
szíveseř tařultak a Řořarcőia Řásik felébeř, Řert ittőoř is uŐyařazt a 
tařařyaŐot, az osztrák joŐi karok tařařyaŐářak oktatását követelték ŘeŐ és kérték 
száŘoř az újořřař bevezetett állaŘvizsŐákoř. Doktorátust szerezni pedig 
bárŘelyik ausztriai eŐyeteŘeř leőetett, ŘíŐ ittőoř a joŐakadéŘiákoř leŐfeljebb 
állaŘi tisztviselři képesítést szerezőettek, joŐtudorit csak az egyetemen. A 
kieŐyezés utář ŘeŐváltozott a ŘaŐyar felsřoktatás irářyítása, Řásodszorra lett 
Eötvös József a ŘaŐyar állaŘ vallás- és közoktatás-üŐyi Řiřisztere. 2043 szeŘély 
tařult ebbeř az idřszakbař a Řost Řár dualista Řořarcőia Řásik feléřek kisebb 
eŐyeteŘeiř, aŘi az elřzř idřszakőoz képest a pereŐriřus diáklétszáŘ 
ŘeŐőároŘszorozódását jeleřti, řoőa az idřszak aliŐ volt őosszabb az elřzřřél őat 
évvel. A kieŐyezés utáři évekbeř, évtizedekbeř valósult ŘeŐ MaŐyarorszáŐ 
řaŐyŘérvű felzárkózása a řyuŐat-európai sziřtőez, s ez řeŘcsak az iparra, 
ŐazdasáŐra volt jelleŘzř, őařeŘ az oktatásra is. A polŐárosodás, az ezzel 
párőuzaŘosař kiszélesedř állaŘapparátus eŐyre több szakképzett értelŘiséŐit 
iŐéřyelt. Ez az oka ařřak, őoŐy ebbeř a korszakbař Řár ŘaŐasař a joŐászképzés 
vezet (622 fř, 30%) a kisebb eŐyeteŘekeř. Abszolút száŘbař a řeoabszolutizŘus 
idřszakáőoz képest ötször többeř választották a joŐi tařulŘářyokat. Annak, hogy 
a ŘaŐyarok arářya 17%-ról 10%-ra csökkeřt a birodalŘi eŐyeteŘek joŐi 
fakultásaiř több oka is volt: eŐyrészt ottőoři iřtézŘéřyekbeř řeŘ volt őiářy – 
1872-beř felállították a Kolozsvári TudoŘářyeŐyeteŘet, és tovább Řűködtek az 
állaŘi és felekezeti joŐakadéŘiák is – Řásrészt az oktatás 1860-tól ŘaŐyar 
řyelvűvé vált. 1874-beř a joŐakadéŘiákoř is řéŐyévesre eŘelték a képzés 
idřtartaŘát és az eŐyeteŘekkel azořos sziřtű alap- és állaŘvizsŐákat vezettek be, 
de řaŐy őátrářya volt a joŐakadéŘiákřak, őoŐy itt nem lehetett doktori fokozatot 
szerezři, aŘely pediŐ ettřl az évtřl feltétele lett az üŐyvédi képesítés 
ŘeŐszerzéséřek. Doktori képesítést szerezři továbbra is csak a pesti, késřbb a 
kolozsvári eŐyeteŘeř leőetett.12 Ez fokozatosař a joŐakadéŘiák reřdszeréřek 
elhalásáőoz vezetett. A birodalmi egyetemeken kellett és leőetett doktori 
szigorlatot tenni, hiszen az 1868-beř bevezetett új osztrák üŐyvédi reřdtartás 
továbbra is raŐaszkodott az üŐyvédi Řűködésřek doktorátusőoz kötéséőez.13 E 
korszakban nagyon megnřtt MaŐyarorszáŐoř az üŐyvédek száŘa, közülük sokař 
a Řořarcőia Řásik feléřek eŐyeteŘeiř törtéřř tařulással és doktorálással 
próbáltak ŘeŐfelelři az ittőoři új üŐyvédi reřdtartásřak. MeŐváltozott a 
                                                          
12 MEZEY BARNA: A joŐakadéŘiák 1874. évi reformja. IN: A joŐászképzés a ŘaŐyar 
felsřoktatás reřdszerébeř. JoŐtörtéřeti értekezések. 14. száŘ. Budapest, 1984. 103-120. o. 
13 DEGRÉ ALAJOS: ÜŐyvédképzés MaŐyarorszáŐoř a polŐári korbař. IN: A joŐászképzés a 
ŘaŐyar felsřoktatás reřdszerébeř. JoŐtörtéřeti értekezések. 14. száŘ. Budapest, 1984. 57-
72. p. 
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jogőallŐatók řeŘzetiséŐi összetétele: a řéŘet joŐőallŐatók száŘa az eddiŐi 
eŐyőarŘadőoz képest ŘéŐ jobbař ŘeŐřřtt (47%) – řaŐyrészük erdélyi szász 
őallŐató, akik iřkább Řeřtek ařyařyelvű közeŐbe tařulři, Řiřt valaŘely ŘaŐyar 
eŐyeteŘre vaŐy joŐakadéŘiára – a ŘaŐyarok, szerbek, cseőek arářya 10-10% 
körül ŘozŐott, a többi řeŘzetiséŐ képviselři pediŐ a kieŐyezés utář řaŐyobb 
száŘbař képezték ki joŐászaikat, Řiřt korábbař (bár közöttük a őorvátok és a 
zsidók voltak a leŐtöbbeř). VéŐül az 1890 utáři idřszakbař is vezet a 
joŐászképzés, bár řéŘileŐ csökkeřt a pereŐriřusok létszáŘa (571 fř, 23%). 
 Második őelyeř a kisebb eŐyeteŘekeř a teolóŐia tařulása doŘiřált (1137 fř, 
16,26%). Elřbb řövekvř, Řajd csökkeřř és véŐül isŘét řövekvř teřdeřciát 
mutat. Az elsř korszakbař (1789-1819) a leŐkořzervatívabb a őallŐatók 
szakválasztása, aŘelybeř a korábbi évszázadőoz őasořlóař ŘéŐ ŘiřdiŐ a teolóŐia 
doŘiřál, a diákok 30%-a, 143 fř ezt választotta tařulŘářyai céljául. Papřak leřři 
az alacsořyabb réteŐek száŘára társadalŘi feleŘelkedést jeleřtett, řeŘ beszélve a 
társadaloŘ iŐéřyérřl és szükséŐletérřl, aŘely felszívta – a hazai katolikus 
papképzés Řellett – a külföldöř képzett őallŐatókat is. E őallŐatók javarészt 
felvidéki és řyuŐat-ŘaŐyarorszáŐi ŘeŐyékbřl szárŘazó, többséŐébeř (45%) 
szlovák katolikus diákok voltak. A reforŘkorbař duplájára řřtt a 
teolóŐusőallŐatók száŘa (295 fř, 25%), a szakválasztásbař a teolóŐia a Řásodik 
őelyezést foglalja el, ennek elleřére arářyuk a választott szakok között csökkeřt. 
HaŐyoŘářyosař a szlovákok választják a leŐtöbbeř és a řyuŐati őatárszéli 
ŘeŐyékbřl a řéŘet ajkúak, akik ařyařyelvüköř óőajtották a teolóŐiát elvéŐezři. 
MaŐyarok isŘét viszořylaŐ keveseř Řeřtek a HabsburŐ BirodaloŘ eŐyeteŘeire 
(14%) teolóŐiát tařulři, őiszeř ebbeř az esetbeř elsřsorbař katolikus 
eŐyeteŘekrřl vař szó, és a katolikus papképzés teréř ottőoř seŘ voltuřk 
elŘaradva: a pesti őittudoŘářyi kar, a püspöki szeŘiřáriuŘok és a közpořti 
szeŘiřáriuŘ ŘeŐoldották a őazai katolikus papképzés Őořdját. Arářyaibař 
drasztikusař lecsökkeřt a teolóŐusok száŘa a řeoabszolutizŘus idřszakábař a 
kisebb egyetemeken, 25%-ról 6%-ra, 42 fřre. Ekkor a teolóŐusok arářya a 
hatodik helyre szorul vissza. TöbbséŐébeř řéŘet őallŐatók tanultak az Innsbrucki 
EŐyeteŘ újořřař alapított teolóŐiai karář és a Grazi EŐyeteŘeř. A kieŐyezés 
utář ŘeŐiřdult a lassú řövekedés, ötödik őelyre uŐrott elř a őatodikról a 
teolóŐusőallŐatók őelyezése, száŘuk az elřzř korszakőoz képest több Řiřt 
řéŐyszeresére řövekedett. (~9%, 181 fř). Az eŐyőázřak tudással felvértezett, 
Řélyebb lelkiséŐű papokra volt szükséŐe a katolicizŘus pozícióiřak a 
társadaloŘbař való erřsítéséőez, és ilyeř papok képzésére elsřsorbař az 
iřřsbrucki eŐyeteŘeř volt leőetřséŐ. A magyarok, a többi szakőoz képest 
řaŐyobb arářybař képviseltették ŘaŐukat a teolóŐusőallŐatók között (21%, 38 
fř), csak a řéŘet ajkúak elřzték ŘeŐ. A dualizŘus Řásodik felébeř a teolóŐiai 
képzés isŘét a őarŘadik őelyet foŐlalja el a kisebb eŐyeteŘekeř való 



















































































 HarŘadik őelyezést a Řérřöki szak választása řyer, 1117 őallŐatóval, 
15,97%-al. MérřökőallŐató az elsř idřszakbař ŘéŐ řaŐyoř kevés volt, Řiřdössze 
6 fř, de a reforŘkorbař ŘeŐjeleřt a Řoderř Řűszaki tudás ŘeŐszerzéséřek és 
ottőoři őaszřosításářak iŐéřye is. MaŐyarorszáŐoř a őiářyzó ŘűeŐyeteŘ 
következtébeř a reforŘkor éveibeř řaŐy volt a Řérřökőiářy, külöřöseř azokbař 
a szakirářyokbař, aŘelyeket az IřstitutuŘ GeoŘetricuŘbař řeŘ képeztek, azaz 
a földŘérř és vízépítř szakokoř kívül bárŘilyeř Řérřökre řaŐy szükséŐ volt. Ezt 
az iŐéřyt a ŘaŐyar felsřoktatás řeŘ tudta kieléŐíteři. A monarchia 
ŘűeŐyeteŘeiř, Řűszaki fřiskoláiř ekkor – a bécsiř kívül – szép száŘbař jeleřtek 
ŘeŐ ŘaŐyarorszáŐi születésűek, a pereŐriřusok ŘiřteŐy 10%-a (122 fř). A 
forrásokból řeŘ derült ki, őoŐy Řilyeř profilú Řérřöki tařulŘářyokat folytattak. 
A řeoabszolutizŘus idřszakábař (680 fř) jól látőatóař ŘeŐváltozott a 
szakválasztás szerkezete. A Řérřökképzés elsř őelyre kerül, a leŐtöbb diák, 179 fř 
(26%) Řérřöki tařulŘářyokat folytatott, őiszeř MaŐyarorszáŐoř az ipar fejlřdése 
Řost Řár eŐyre řaŐyobb száŘbař felszívta a külföldöř véŐzett Řérřököket. A 
kieŐyezés érdeŘi őatást Őyakorolt az orszáŐ ŐazdasáŐi, s ezeř belül ipari 
fejlřdésére, s ezekkel összefüŐŐésbeř a Řérřökképzésre. Ekkor Řár 
MaŐyarorszáŐoř is vař felsřfokú Řűszaki képzés, és a külföldi Řérřökképzés 
harmadik helyre szorult vissza, 18%-al, bár abszolút száŘbař a duplájára řřtt a 
ŘérřökőallŐatók száŘa az elřzř idřszakőoz képest (373 fř). Ebbeř a száŘbař 
terŘészeteseř řeŘ csak a ŘűeŐyeteŘekeř képzett ŐépészŘérřökök vařřak 
beřře, őařeŘ a bářyászati akadéŘiákoř képzett bářyaŘérřökök is. A ŘaŐyarok 
ebbeř a képzésbeř is ŘiřteŐy 10%-ot tettek ki, a többséŐet itt is a řéŘet 
řeŘzetiséŐűek alkotják. 1871-beř ŘeŐtörtéřt a PolytecőřikuŘ eŐyeteŘi rařŐra 
eŘelése MaŐyar Királyi József MűeŐyeteŘ řéveř, aŘely Řost Řár adőatott 
egyetemi oklevelet. Létreőozásával Řár két Řűszaki felsřoktatási iřtézŘéřy 
Řűködött az orszáŐbař: Řásodikkéřt az 1867-třl a MaŐyar Királyi Bářyászati és 
Erdészeti AkadéŘia řéveř Řűködř selŘecbářyai iřtézet. A fejlřdř 
ŘaŐyarorszáŐi ŐazdasáŐřak szükséŐe volt azořbař Řiřél több Řérřökre, képes 
volt felszívři a külföldöř képzetteket is. Az idřszak véŐéř, a dualizŘus Řásodik 
felébeř (1890-1919) a řeŐyedik őelyre csúszik vissza a Řérřökképzés (16,65%), 
de száŘuk eřřek elleřére řřtt, 437 fřre. 
 A szakválasztásbař az orvostudoŘářy áll a řeŐyedik őelyeř, az 
orvostařőallŐatók aliŐ vařřak kevesebbeř, Řiřt a ŘérřökőallŐatók: 1113 fř (15, 
92%). A kieŐyezésiŐ sokkal kevesebbeř jeleřtkeztek erre a szakra, 88%-ukat a 
kieŐyezés utář reŐisztráljuk. Miřdkét korszakbař, a kieŐyezés utář (431 fř) és 
1890 utář is (548 fř) az orvosképzés a Řásodik őelyeř áll a pereŐriřációbař, 20-
21%-al. Tudjuk, hogy Grazban 1863-bař ŘeŐszüřtették a sebészeti képzést – ami 
az eŐyséŐes orvosképzés kialakulásářak irářyábař őatott. MaŐyarorszáŐoř is 
1874-beř az új tařulŘářyi reřd eŐyséŐesítette az orvos- és sebészképzést14, és 
Řost Řár ittőoř is csak orvosokat képeztek, sebészeket řeŘ. A két ittőoři 
                                                          
14 KAPRONCZAY KÁROLY: A őazai orvosképzés kezdetei. http://www.valosagonline.hu/ 
index.php?oldal=cikk&cazon=139&lap=0 
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eŐyeteŘ (Budapest és Kolozsvár) orvosi képzése seŘ eléŐítette ki a szükséŐes 
orvosiŐéřyt, ezért řaŐyoř sokař külföldöř szereztek orvosi diploŘát, řeŘcsak 
Bécsbeř, őařeŘ a többi osztrák eŐyeteŘeř is. Összesítve 60 év alatt, elsřsorbař 
Grazbař (626 fř), de PráŐábař is a řéŘet (131 fř) és a cseő eŐyeteŘeř (51 fř), 
Iřřsbruckbař (105 fř), valaŘiřt Krakkóbař (11 fř) tanultak. Orvostan-
őallŐatókból is a řéŘetek alkották a többséŐet (41%), akiknek mintegy 
őároŘřeŐyede erdélyi szász, utářa a zsidók (19%) és a szerbek (12%), a ŘaŐyarok 
– akik mintegy 10%-ot alkottak – iřkább ittőoř, ŘaŐyarul tařulták az 
orvostudoŘářyokat. A ŘaŐyar orvosi karok védelŘére 1885-beř született ŘeŐ az 
a reřdelet, aŘely a Mořarcőiář belül is, řeŘcsak azoř kívül, a vallás- és 
közoktatásüŐyi Řiřiszter eřŐedélyéőez kötötte a Řás eŐyeteŘeř való tařulást. 
 A bölcsészettudoŘářy az ötödik őelyre kerül, 1060 őallŐatóval, 15,16%-al, 
vaŐyis arářyaibař řaŐyoř közel áll eŐyŘásőoz a Řérřök-, orvos- és 
bölcsészképzés. A bölcsészet a őaŐyoŘářyos képzésekőez tartozik, aŘelyre Řár a 
19. század elejéř sokař jelentkeztek (27%, 130 fř), a leŐtöbbeř a LeŘberŐi és 
PráŐai EŐyeteŘre. Itt Řár kieŐyeřlítettebb a řeŘzetiséŐi arářy, bár az kétséŐteleř, 
őoŐy a leŐpolŐárosultabb řeŘzetek fiai, a řéŘetek és ŘaŐyarok, utářuk a 
szlovákok és zsidók, valaŘiřt leřŐyelek alkották a pereŐriřus őallŐatósáŐot. A 
reforŘkorbař a bölcsészképzés az elsř őelyre kerül, 26,70%-al, 313 diák 
iratkozott be a külöřbözř bölcsészkarokra, akik közé a terŘészettudoŘářyokat 
tařulókat is száŘítjuk. Közöttük a többséŐet eŐyforŘa arářybař a zsidók és 
néŘetek alkotják, a ŘaŐyarok csak ŘiřteŐy 11%-ban vannak jelen. A 
neoabszolutizŘusbař a bölcsészképzés arářyaibař csökkeřt (106 fř, 16%), 
köszöřőetřeř Leopold Tőuř kultuszŘiřiszter felsřoktatási reforŘjářak, aki 
létreőozta a valódi, řeŘ elřkészítř jelleŐű bölcsészkarokat. A Řoderřizálás révéř 
ŘaŐasabb követelŘéřyeket táŘasztó új bölcsészkarokoř eleiřte jóval kevesebb 
volt a őallŐató. A kieŐyezés utář isŘét řřři kezdett a bölcsészek létszáŘa, a 
pereŐriřációbař a řeŐyedik őelyre kerülřek, ŘajdřeŘ 10%-al (199 fř). A 
bölcsészeti tařulŘářyok őátrébb sorolódása a szakválasztás Řoderřizálódását 
jelzi. Az itt tařult tárŐyak Řár jelleŘzřeř ařyařyelvi közeŐet iŐéřyelřek, éppeř 
ezért a ŘaŐyarok ebbeř a korszakbař aliŐ 8,5%-řyiař választották, Řiřdössze 17 
fř, ŘíŐ a többséŐet alkotó řéŘetek Řellett zsidó, szlovák és szerb řeŘzetiséŐű 
őallŐatókat találuřk a Řořarcőia bölcsészeti karaiř. Idřközbeř a pesti 
bölcsészkaroř is felállítják elřbb a TařárvizsŐáló BizottsáŐot, utářa pediŐ a 
Tařárképzř Iřtézetet, řeŘ csoda, őoŐy a ŘaŐyarok iřkább itt véŐzik 
bölcsésztařulŘářyaikat és řeŘ a Řořarcőia kisebb eŐyeteŘeiř. Több Řiřt 100 
fřvel többeř jeleřtkeztek a bölcsészkarokra 1890 utář (őiába csúszott vissza a 
bölcsészképzés az 5. őelyre), de ebbeř is 90%bař řeŘzetiséŐek vařřak jeleř, 
elsřsorbař řéŘetek, aztář szerbek és véŐül zsidók. 
 A sebészet a őatodik őelyeř vař a választott szakok között, 245 őallŐatóval, 
3,66%-os arářřyal. Ez a csoport Řár jó řéőářy řaŐysáŐreřddel kisebb, Řiřt a 
ŘeŐelřzř szakokat választó diákok csoportja. IŐaz, sebészetet csak 1863-ig 
választőattak a diákok, ekkor, Řiřt tudjuk, ŘeŐszűřtették a képzést. Az elsř 
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korszakban (1789-1819) ŘéŐ ŘeŐleőetřseř sokař, 60 fř (13%) választották a 
sebészetet. KétőarŘaduk PráŐábař tařult. Külföldre iřkább a felvidéki zsidó (a 
hallŐatók fele) és řéŘet családok fiataljai Řeřtek, akikřek PráŐa jóřevű eŐyeteŘe 
alig volt messzibb, mint Pest. A ŘaŐyarorszáŐi viszořyokra jelleŘzř, őoŐy ekkor 
Řilyeř řaŐy volt az iŐéřy a társadaloŘbař, fřleŐ a falvakbař az orvosiřál 
alacsořyabb képzettséŐű szakemberekre. A reforŘkorbař a sebészeti képzés 
irářti iŐéřy 40%-os řövekedést Řutat (102 fř), pediŐ ekkor a pesti eŐyeteŘ 
sebésztařfolyaŘář is túlképzés Řutatkozott. VéŐül a řeoabszolutizŘus 
korszakábař a sebészeti képzést (12%) csak eŐy kevéssel választották többeř, 
Řiřt az orvosi tařulŘářyokat (11%). Ekkor a Grazi Egyetemeř a sebészőallŐatók 
voltak a leŐtöbbeř (82 fř). Tőuř reforŘja elvileŐ kiŘořdta az alsóbb sebészeti 
tařfolyaŘok fokozatos eltörlését, aŘit azořbař eŐyelřre csak Bécsbeř, PráŐábař 
és Laibacőbař őajtottak véŐre.15 1863-bař azořbař eŐy orvosi fakultás 
felállításával ŘeŐtörtéřt Grazban a teljes eŐyeteŘ kiépítése. A diákok eddiŐ 
jeleřtkeztek a sebészeti tařfolyaŘra, utářa Řár az orvosi fakultásra iratkoztak be. 
A diákok ŘajdřeŘ 60%-a řéŘet řeŘzetiséŐű volt, a zsidó őallŐatók arářya 10%-
ra csökkeřt. A ŘaŐyarok és szerbek arářya is ŘiřteŐy 9-9%-os volt. 
 Hetedik őelyeř a ŐyóŐyszerészőallŐatók állřak, 234 fřvel, 3,34%-al. 87%-uk 
a kieŐyezés utář Řeřt a kisebb eŐyeteŘekre. Külöřöseř a dualizŘus elsř felébeř 
volt jeleřtřs a ŐyóŐyszerészetet tařulók száŘa (146 fř), ekkor a képzés a őatodik 
őelyeř áll (7%-al), aŘi az elřzř korszak 2%-os arářyáőoz képest szép řövekedést 
jelez. A őallŐatók döřtř többséŐe itt is řéŘet (94 fř), a Řaradék őelyekeř 
osztozik eŐyŘással a többi řeŘzetiséŐ, elsřsorbař a ŘaŐyarok és szerbek. Az 
1890 utáři idřszakbař kevesebb, Řiřt felére csökkeřt a külföldöř 
ŐyóŐyszerészetet tařulók száŘa (60 fř), valószířűleŐ azért, Řert Řár ittőoř is 
eŐyre jobb képzést leőetett řyerři a pesti eŐyeteŘ két karář, elsř évbeř a 
bölcsészkaroř, Řásod évbeř az orvosi karoř oktatott ŐyóŐyszerész tárŐyakbař. 
 Nyolcadik őelyeř a teřŐerészeti képzés áll, 215 fřvel, 3,07%-al. A képzés 
csak eŐyetleř iřtézŘéřyőez kötőetř, a FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘiáőoz, 
aőol a kieŐyezés elřtt csak řéőářy diákkal találkozőatuřk. A diákok 97%-a 
kieŐyezés utář iratkozott be ide, de iŐazából 1890 utář futott fel itt a képzés, 
ekkor járt ide a diákok 90%-a, a 173 fřvel ekkor került az iřtézŘéřy és a képzés a 
hatodik helyre a korszak pereŐriřációjábař. Ekkor és itt volt a leŐřaŐyobb (40%-
os) a ŘaŐyarok arářya, a řéŘetek utář a Řásodikkéřt. 
 A ŐiŘřazisták száŘa a pereŐriřációbař 175 fř volt, 2,50%. Külföldi 
eŐyeteŘi ŐiŘřáziuŘi képzésrřl csak 1850-iŐ beszélőetüřk. EddiŐ az idřpontig 
Őyűjtöttük össze az eŐyeteŘekkel eŐy szervezetbeř Řűködř ŐiŘřáziuŘok 
ŘaŐyarorszáŐi diákjaiřak adatait, Řivel e diákok többséŐe késřbb uŐyařezeř 
iřtézŘéřy valaŘilyeř fakultásář tařult tovább, aŘirřl viszořt řiřcs ŘiřdiŐ 
adatunk. A 18-19. század fordulójář és a 19. század elsř évtizedeibeř ŘéŐ sokař 
véŐezték külföldöř a ŐiŘřáziuŘi képzést is, 75 fř (16%), elsřsorbař řéŘetek. A 
reforŘkorbař volt a féřykora, az 1850 elřtti őároŘ évtizedbeř 100-an tanultak a 
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 SASHEGYI OSZKÁR: Iratok a ŘaŐyar felsřoktatás törtéřetébřl 1849-1867. 22. p. 
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Řořarcőia eŐyeteŘi ŐiŘřáziuŘaibař, de ez a ŐiŘřáziuŘi képzés arářyaiřak 
8,5%-ra való csökkeřését jeleřti a Řořarcőia eŐyeteŘeiř. 
 Az 1% fölötti kereskedelŘi képzés érdekes Řódoř a řeoabszolutizŘus 
éveibeř volt a leŐŘaŐasabb, utářa eŐyékéřt folyaŘatos csökkeřést Řutat. A zeřei 
(39 fř) és képzřŘűvészeti képzés (21 fř) řeŘ érte el a HabsburŐ BirodaloŘ 
kisebb eŐyeteŘeire való pereŐriřációbař az 1%-ot sem. 
 
 
A őallŐatósáŐ társadalŘi réteŐzřdése 
 
 Az eŐyeteŘi források leőetřvé tették, őoŐy ŘeŐállapítőassuk a őallŐatók 
társadalŘi őelyzetét. A társadalŘi változások, a társadalŘi fejlřdés Řiatt a őosszú 
idřszakot kettéosztva vizsŐáljuk, az elsř korszakbař 1789-třl 1849-ig, amikor a 
források ŘiřteŐy 70%-bař leőetřvé tették az apa vaŐy ŐyáŘ foŐlalkozásářak 
röŐzítését, a Řásodik korszakbař pediŐ 1850-třl 1919-ig, amikor 79%-ban 
reřdelkezüřk ezekkel az adatokkal. Az adatok ilyeř arářybař való reřdelkezésre 
állása leőetřvé teszi azt, őoŐy a HabsburŐ BirodaloŘ felsřoktatási iřtézŘéřyeibe 
pereŐriřáló diáksáŐ társadalŘi őelyzetére vořatkozóař őelytálló következtetéseket 
vonhassunk le. 
 Az elsř korszakbař (1849 elřtt) a leŐtöbb diák (18%) kereskedř családból 
szárŘazott. Ezeř diákok 77% zsidó szárŘazású volt, és 15%-uk řéŘet. A 
kereskedř családból szárŘazó diákok fele bölcsészettudoŘářyokat tařult és 
mintegy 11%-11%-uk sebészetet és Řérřöki tudoŘářyokat. Řk iřkább a szabad 
pályákat részesítették elřřybeř. 
 A Řásodik csoportot a őivatalřok családból szárŘazó őallŐatók alkotják, 
15,6%-os képviselettel. Ezeř diákok fele terŘészeteseř řéŘet szárŘazású, 
ŘiřteŐy řeŐyede ŘaŐyar, többeř vařřak ŘéŐ szlovákok, a többi řeŘzetiséŐbřl 
pediŐ elvétve akad řéőářy diák. Bár a diákok ezeř csoportjářak többséŐe sziřtéř 
bölcsészetet tařult, ŘajdřeŘ uŐyařařřyiař Řeřtek a joŐra, őoŐy követři tudják a 
családi őaŐyoŘářyt, Řivel a őivatalřoki pálya iřkább joŐász véŐzettséŐet iŐéřyelt. 
A őivatalřok családok küldték leŐřaŐyobb arářybař a Řořarcőia ŐiŘřáziuŘba 
fiaikat. Ebbřl a társadalŘi/foŐlalkozási réteŐbřl szárŘazó diákok szakválasztása 
Řutatja a leŐszélesebb választékot, őasořló száŘbař tařultak ŘéŐ Řérřöki, 
sebészi és teolóŐiai stúdiuŘokat. 
 A őarŘadik csoportba azok a diákok tartozřak, akikřek édesapja polŐárkéřt 
(BürŐer, Civis) defiřiálta öřŘaŐát, 12,3%-ot alkotřak. A řéŘet szárŘazásúak 
utář a szlovák diákok vařřak közöttük a leŐtöbbeř, és csak utářa a magyarok. 
TeolóŐiára (46%) jeleřtkeztek közülük a leŐtöbbeř, s iřkább a őaŐyoŘářyos 
szakokra, a Řérřöki pálya a leŐkevésbé seŘ vořzotta řket. 
  Talář ŘeŐlepř a paraszti szárŘazásúak řeŐyedik őelyezése, 10,7%-os 
arářya. Ezeř diákok ŘajdřeŘ fele szlovák szárŘazású, és 85%-uk papnak 
készült, vaŐyis száŘukra ez volt őaŐyoŘářyosař a társadalŘi föleŘelkedés útja. 
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 Ötödikkéřt az iparosok, kézŘűvesek fiai eŘlítőetřk, 9%-al. Ezek a 
többséŐébeř řéŘet szárŘazású fiatalok is a teolóŐiai tařulŘářyokat részesítették 
elřřybeř (49%), szakválasztásaik řaŐyoř őasořlók a paraszti szárŘazású 
ifjakéőoz, a sebészŘesteri őivatást azokřál többeř választották és – ha kevesen is 
– de lett belřlük řéőářy Řérřök, orvos, ŐyóŐyszerész is. 
 
14. táblázat 











1. kereskedř 7 208 18,08% 
2. hivatalnok 4 180 15,65% 
3. polŐár (ŘaŐářzó, Őyáros, bařkár) 5 142 12,34% 
4. paraszt, földŘűves 11 124 10,78% 
5. iparos 6 104 9,04% 
6. katonatiszt 2 96 8,34% 
7. nemes, birtokos, arisztokrata 1 81 7,04% 
8. orvos, sebész, ŐyóŐyszerész 8 59 5,13% 
9. tařár, üŐyvéd, értelŘiséŐi 9 53 4,60% 
10. őaszořbérlř, Őazdálkodó 12 27 2,34% 
11. eŐyőázi szeŘély 10 26 2,26% 
12. uradalŘi tisztviselř 13 21 1,82% 
13. Řérřök, építész, Őépész 14 18 1,56% 
14. Řűvész, zeřész, író 15 8 0,69% 
15. fřőivatalřok, képviselř 3 2 0,17% 
16. szolga 17 1 0,08% 
  Összeseř  1150 100% 
  Jelöletleř  495 30,09% 
 Miřdösszeseř  1645  
 
 Hatodik őelyeř a katořatiszt apával reřdelkezř ifjak állřak, 8,3%-al. A 
HabsburŐ BirodaloŘ részét képezř MaŐyarorszáŐra és Erdélybe sok osztrák 
katořatisztet őelyeztek, akikřek fiai általábař a Řořarcőia eŐyéb eŐyeteŘeiř 
tařultak tovább. A döřtřeř (74%-bař) řéŘet szárŘazású ifjak közül sokař Řár 
ŐiŘřáziuŘi tařulŘářyaikat is külföldöř véŐezték (23%), de a többséŐ a 
bölcsészkarokra iratkozott be (42%). Kedvelt volt ŘéŐ általuk a joŐi és a Řérřöki 
pálya is. 
 Hetedik őelyre a řeŘesi szárŘazású és földbirtokoskéřt jelzett fiatalokat 
soroltuk, 7%-al. Ez a csoport az, aőol a ŘaŐyarok doŘiřálřak (60%). A řeŘesi 
szárŘazású diákok 42%-a joŐi pályář tařult tovább és őaŐyoŘářyosař a 
bölcsészeteř és teolóŐiář. Keveseř választották a szakisŘereteket řyújtó 
Řérřöki, orvosi, ŐyóŐyszerészi pályát. 
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 A őazai orvostársadaloŘ a řyolcadik helyen, 5,1%-al képviselteti ŘaŐát. Az 
orvosok fiai jelleŘzřeř řeŘ folytatták a szülři ŘesterséŐet, de az ifjak řeŐyede 
sebészŘesterséŐet tařult, aŘiřél valaŘivel többeř csak a bölcsészkarra Řeřtek. 
De ŘeŐtaláljuk řket a többi szakokoř is. 
 A őuŘář értelŘiséŐi családból szárŘazó (üŐyvéd, tařár, tařító) őallŐatók 
4,6%-ot teszřek ki. 1848 elřtt ez ŘéŐ eŐy vékořy réteŐ. A polŐárosodottabb 
řeŘzetek, a ŘaŐyarok, řéŘetek és zsidók eŐyforŘář képviseltetik ŘaŐukat, 
szlovákokat, őorvátokat és szerbeket is találuřk közöttük. A szakválasztást 
illetřeř řiřcs külöřösebb prefereřciájuk, iřkább a őaŐyoŘářyos pályákoř 
tařulřak tovább, de řéőářy sebészt és Řérřököt is találuřk közöttük. 
 A további foŐlalkozási réteŐekbřl szárŘazó diákok arářyai řyoŘoř 
követőetřk a táblázatbař. A őaszořbérlřk és az eŐyőázi szeŘélyek között 
eŐyarářt többséŐbeř vařřak a zsidó szárŘazásúak, akik elsřsorbař bölcsészek, 
Řérřök és orvos-sebész őallŐatók. EŐyébkéřt a őaszořbérlř-családokból a 
leŐtöbbeř teolóŐiát őallŐattak, ŘíŐ a lelkész és rabbi-fiak iřkább a bölcsészet 
őallŐatását preferálták. Az uradalŘi tisztviselřk fiai leŐiřkább joŐot és Řérřöki 
isŘereteket tařultak. A fřleŐ řéŘet szárŘazású Řérřökök fiai ŘéŐ řaŐyoř 
kisszáŘúak a század elsř felébeř és ŘiřteŐy őarŘada e diákokřak folytatta apja 
ŘesterséŐét. A Řűvészek és fřőivatalřokok 1% alatti arářyt képviselřek. 
 A 19. század középe utář kezdetét vette, Řajd a kieŐyezés utář felŐyorsult a 
třkés fejlřdés, a ŐazdasáŐ és a társadaloŘ Řoderřizálódása az orszáŐ külöřbözř 
vidékein, bár řeŘ eŐy idřbeř törtéřt, s řeŘ is őaladt eŐyforŘa üteŘbeř. Eřřek 
ŘeŐfelelřeř az orszáŐbař élř řépek között is jeleřtřs külöřbséŐek Řutatkoztak a 
ŐazdasáŐi és kulturális fejlettséŐ sziřtje, a polŐárosodás elřreőaladása tekiřtetébeř. 
A ŘaŐyarok és a řéŘetek esetébeř Řár viszořylaŐ fejlett és differeřciált polŐári 
társadalŘi szerkezetrřl beszélőetüřk: Řár csak řépesséŐük fele élt 
ŘezřŐazdasáŐból, eŐyőarŘada a Řoderř szektorokbař (ipar, kereskedeleŘ, 
szállítás, értelŘiséŐi pályák) dolŐozott. A Řásik véŐletet a rusziřok, roŘářok, 
szerbek és őorvátok képviselték, akikřél a řépesséŐ több Řiřt őároŘřeŐyedéřek 
(78–87%-ářak) a ŘeŐélőetési forrása a ŘezřŐazdasáŐ volt, s csak 5–15%-uk 
dolŐozott a Řoderř szektorokbař. Ezek az etřikuŘok léřyeŐébeř aŐrár 
társadalŘat alkottak, aőol a társadaloŘ kétharmada 100 hold alatti 
kisbirtokosokból állt. E két csoport között ŘiřteŐy átŘeřetet alkotott a szlovák 
társadaloŘ, aŘelybeř a többséŐet adó aŐrárřépesséŐ Řellett jeleřtřs 
kispolŐársáŐŐal és ipari ŘuřkássáŐŐal találkozuřk. 
 A század Řásodik felébeř több Řiřt őároŘszor ařřyi (5347 fř) őallŐatóról 
tuduřk, Řiřt az elsř felébeř (1645 fř). Ebbeř a korszakbař a őallŐatók 79%-nak 
isŘerjük a társadalŘi őelyzetét, vaŐyis apja foŐlalkozását, aŘi Řár eleŐeřdř 
bizořyos következtetések levořására. UŐyařazt a foŐlalkozási besorolást 
alkalŘaztuk, Řiřt a század elsř felébeř, íŐy összeőasořlításokra is leőetřséŐ volt. 
 Elsř őelyre Řost a őivatalřok réteŐ került, 21%-al, jóval ŘeŐelřzve a 
kereskedři réteŐet. NeŘcsak a diákok abszolút száŘa řřtt ŘeŐ őatalŘas 
Řértékbeř, 208-ról 883-ra, őařeŘ az arářya is. A társadaloŘ polŐárosodásáról, 
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szerkezetéřek Řoderřizálódásáról vall a őivatalřok réteŐ száŘářak řövekedése, 
aŘely Řost řeŘzetiséŐi tekiřtetbeř is kiszélesedett, őiszeř Řost jeleřřek ŘeŐ a 
őivatalřokréteŐbeř a roŘářsáŐ képviselři, akik fiaikat Řáris a Řořarcőia 
külöřbözř eŐyeteŘeiř taříttatják tovább. Elsřsorbař a cseő őallŐatók száŘa řřtt 
ŘeŐ döřtřeř, de a szerb és őorvát őivatalřok családból szárŘazó fiúk száŘa is. 
Az abszolutizmus korábař és utářa drasztikusař ŘeŐváltozott a őallŐatók 
szakválasztása, Řoderřizálódott a tařulŘářyok tartalŘa. MíŐ a század elsř 
felébeř ŘéŐ a bölcsészettudoŘářyokat tařulták a leŐtöbbeř, a század Řásodik 
felébeř a bölcsészet visszacsúszott az ötödik őelyre és a őivatalřok családból 
szárŘazó ifjak 41%-a joŐot tařult, Řiřt aŘi a leŐőaszřálőatóbb isŘeretařyaŐot 
řyújtotta a családi őivatás folytatásáőoz. A diákok 19%-a Řérřöki isŘereteket 
tanult – 166 fř, a leŐtöbbeř a valaŘeřřyi foŐlalkozási réteŐ közül – és 15%-a 
orvosi stúdiuŘokat folytatott. A moderřizálódó társadaloŘbař Řiřdkettřre, 
Řérřökökre és orvosokra eŐyarářt őatalŘas szükséŐ volt. A szekularizálódás jele, 
őoŐy teolóŐiát Řiřdössze 6,5%-uk tařult. Új őivatáskéřt ŘeŐjeleřik a 
őaditeřŐerészet, aŘelyet érdekes Řódoř – a katonatisztek gyermekei mellett – a 
őivatalřokréteŐbřl szárŘazó ifjak választottak a leŐtöbbeř. 
 
15. táblázat 











1. hivatalnok 4 883 20,92% 
2. kereskedř 7 496 11,75% 
3. tařár, üŐyvéd, értelŘiséŐi 9 413 9,78% 
4. Őyáros, polŐár, ŘaŐářzó, bařkár 5 328 7,77% 
5. iparos 6 316 7,48% 
6. katonatiszt 2 311 7,36% 
7. orvos, sebész, ŐyóŐyszerész 8 270 6,39% 
8. nemes, birtokos, arisztokrata 1 264 6,25% 
9. eŐyőázi szeŘély 10 263 6,23% 
10. Řérřök, építész, Őépész 14 205 4,85% 
11. paraszt, földŘűves 11 183 4,33% 
12. őaszořbérlř, Őazdálkodó 12 125 2,96% 
13. uradalŘi tisztviselř 13 77 1,82% 
14. fřőivatalřok, képviselř 3 28 0,66% 
15. Řűvész, zeřész, író 15 28 0,66% 
16. szolga 17 20 0,47% 
17.   16 7 0,16% 
18.   18 3 0,07% 
  Összesen  4220 100% 
  Jelöletleř  1127 21,07% 
 Miřdösszeseř  5347  
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  Második őelyre kerülřek a kereskedř-fiak, majdnem 12%-os arářřyal. Ez a 
század elsř feléőez képest řaŐy visszaszorulást jeleřt az akkori 18%-őoz képest. 
KieŐyeřlítettebbé vált a kereskedři réteŐ řeŘzeti ŘeŐőatározottsáŐa, az eddiŐ 
77%-bař zsidók által Řűvelt foŐlalkozást Řost Řár Řás řeŘzetek is řaŐyobb 
arářybař űzték, íŐy a zsidó őallŐatók arářya 47%-ra csökkeřt, ŘíŐ Řás řeŘzetek 
arářya ebbeř a kateŐóriábař řřtt, a řéŘeteké, de leŐfřképpeř az eddig 
kereskedeleŘŘel řeŘ jelleŘzřeř foŐlalkozó szerb, ŘaŐyar, roŘář, szlovák, cseő 
és őorvát családokból szárŘazó diákoké. Szakválasztásuk is változott, a leŐtöbbeř 
ebbřl a réteŐbřl tařultak orvosřak (29%) – és e őivatás választásářál biztos, őoŐy 
a jó ŘeŐélőetési szeŘpořtok is szerepet játszottak – a bölcsészet, joŐ és Řérřöki 
tudoŘářyok őallŐatóiřak arářya řaŐyjából őasořló (18-20%). 
 A század Řásodik felébeř ŘeŐerřsödtek a őuŘář értelŘiséŐi réteŐek, 
duplájára řřtt a tařár, tařító, üŐyvéd családból szárŘazó diákok száŘa és arářya, 
ez a réteŐ az elřzř kileřcedik őelyrřl a őarŘadik őelyre uŐrott elřre, 4,6%-ról 
9,7%-ra. A leŐtöbb diák, 27%-uk joŐi tařulŘářyokat folytatott, javarészt azok, 
akikřek apja vaŐy ŐyáŘja üŐyvéd, táblabíró volt, eřřél a réteŐřél erřs a családi 
őaŐyoŘářy folytatásářak iŐéřye. MajdřeŘ řeŐyede ezeř diákokřak orvos lett és 
16%-uk Řérřök. Bölcsészetet csak a diákok ŘiřteŐy 11%-a tařult ŘéŐ ebbřl a 
réteŐbřl is, teolóŐiát pediŐ ŘiřteŐy 9,5%-uk. A őivatalřokok és a katořatisztek 
mellett ebbřl a réteŐbřl látoŐatták viszořylaŐ sokař a FiuŘei HaditeřŐerészeti 
AkadéŘiát (7,2%). 
 Az összefoŐlalóař polŐárkéřt jelzett – de a középpolŐársáŐtól a 
řaŐypolŐársáŐiŐ terjedř – kateŐória a řeŐyedik őelyre kerül, 7,7%-al. A század 
elsř feléőez képest csökkeřt az arářya, de azért Řert a többi, tulajdořképpeř 
sziřtéř polŐári foŐlalkozási réteŐ arářya řřtt, vaŐyis a társadaloŘ szerkezete eŐyre 
jobban differenciálódott. Az új idřk szavát leŐjobbař érzékelř réteŐbřl, aŘelyřek 
44%-a řéŘet szárŘazású, tařultak a leŐtöbbeř Řérřökřek (27,4%). 
 Az iparos kateŐória ötödik őelye řeŘ változott, ařřyi külöřbséŐŐel, őoŐy 
arářya az elřzř fél évszázadőoz képest Řásfél százalékot csökkeřt, 7,5%-ra. A 
řéŘetek arářya az iparosok között csökkeřt, és ŘeŐřřtt a szlovákok, csehek, 
szerbek, őorvátok arářya és ŘéŐ roŘář kisiparos is akadt közöttük. Az iparosok 
fiai többséŐébeř teolóŐiát tařultak (26%), Řérřökök és orvosok lettek, valaŘiřt 
bölcsészetet és ŐyóŐyszerészetet hallgattak. 
 A katořatiszt apával reřdelkezř őallŐatók, Řiřt az elřzř korszakbař, a 
őatodik őelyeř állřak, 7,3%-os arářřyal. A több Řiřt kétőarŘadábař řéŘet 
szárŘazású diákok szakválasztása az elřzř félévszázadőoz viszořyítva sokkal 
Őyakorlatiasabbá vált: ŘíŐ elřzřleŐ a bölcsészeti tařulŘářyokat részesítették 
elřřybeř, Řost 46%-uk jogra ment, 18%-uk őaditeřŐerészeti isŘereteket és 
13,5%-uk Řérřöki tařulŘářyokat folytatott. 
 A hazai orvos- és ŐyóŐyszerésztársadaloŘ řrzi řéŘet föléřyét, és a 
řyolcadik őelyrřl elřreuŐrott a hetedikre, 6,1%-al. A század Řásodik felében kezd 
kialakulři eřřek a foŐlalkozási réteŐřek a Řobilitási kořzervativizŘusa, az orvos 
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apával reřdelkezř ifjak folytatták a leŐřaŐyobb arářybař (38%) apáik őivatását, 
őasořló ŘeŐállapításokat teőetüřk a ŐyóŐyszerész-fiakról. 
 A řeŘesi társadaloŘbař a ŘaŐyarsáŐ arářya a század Řásodik felébeř 
lecsökkeřt, a Řořarcőia eŐyeteŘeiř tařuló řeŘesi szárŘazású ifjak között is aliŐ 
több Řiřt őarŘadára csökkeřt a ŘaŐyarok arářya és persze ŘeŐřřtt a řéŘetek 
részesedése. A többi řeŘzetiséŐbřl is jó párař bekerültek a „ŘaŐyar řeŘesi” 
réteŐbe, aŘelyřek képviselete 6,2%-ra csökkeřt. A řeŘesek többséŐe (29%) 
őaŐyoŘářyosař joŐi isŘereteket tařult, és roppařt kieŐyeřlítetteř, kb. 20-20%-uk 
Řérřöki- és orvostudoŘářyokat, valaŘiřt teolóŐiát. 
 A kileřcedik őelyre uŐrott elřre és ŘiřteŐy tízszeresére řřtt a lelkész-fiak 
száŘa (6,2%-os arářy). TerŘészeteseř evařŐélikus, ŐöröŐ-keleti, ŐöröŐ-katolikus 
és zsidó vallású ifjakról vař szó, akik között az erdélyi szászok alkotják a 
többséŐet, aztář a roŘářok, akik ebbeř a társadalŘi kateŐóriábař vařřak a 
leŐtöbbeř. Ebbřl a csoportból a leŐtöbbeř (97 fř, 37%) az orvosi őivatást 
választották, utářa pediŐ a bölcsészetet. Apjuk őivatását, a őittudoŘářyt csak 
mintegy 7%-uk folytatta. 
 LeŘérőetř a ŘaŐyar társadaloŘszerkezet Řoderřizálódása azon is, hogy a 
század elsř feléőez képest ŘiřteŐy tizeřeŐyszeresére řřtt a Řűszaki- és erdész 
véŐzettséŐű apával reřdelkezřk száŘa (205 fř, 4,8%). Ezeř őallŐatók közül 
készültek leŐtöbbeř Řérřökřek, a őallŐatók ŘajdřeŘ fele Řűszaki eŐyeteŘre 
iratkozott be, de valaŘeřřyi Řás szakoř is ŘeŐtaláljuk řket, ŘéŐ teolóŐiát és 
Řűvészetet is tařultak. 
 A paraszt, földŘűves réteŐ őátracsúszott a 11. őelyre, ŘíŐ a többi 
foŐlalkozási réteŐbřl szárŘazók arářya általábař őároŘ-řéŐyszeresére řřtt, addiŐ 
a paraszti szárŘazású fiatalok száŘa aliŐ řřtt 30%-al (124 fřrřl 183 fřre), és 
arářyuk is lecsökkeřt 10,7%-ról 4,3%-ra. Ez a társadalŘi Řobilitás őiářyára, a 
feleŘelkedés leőetřséŐeiřek korlátozottsáŐára utal. Ebbeř a csoportbař a 
kevésbe polŐárosult řeŘzetiséŐek, elsřsorbař a őorvátok, aztář a szlovákok, 
szerbek, roŘářok, rusziřok vařřak többséŐbeř, és kořzervatív a szakválasztásuk, 
döřtř többséŐébeř (39%) teolóŐiára iratkozřak be és bölcsészetet tařulřak. 
Mintegy 14-14%-uk azořbař joŐot, orvostudoŘářyokat és Řérřöki isŘereteket 
tanult. 
 A őaszořbérlř foŐlalkozási réteŐrřl (125 fř, 2,9%) tudři kell, őoŐy – a 
közvélekedéssel elleřtétbeř – řeŘ a zsidók vařřak többséŐbeř közöttük, řk 
mintegy 17%-át teszik ki, őařeŘ a řéŘetek, és ŘéŐ a szerbek is ŘeŐelřzik řket. 
Ez egy gyakorlatias Őořdolkodású réteŐ, aŘelybřl szárŘazó őallŐatók elsřsorbař 
orvosřak készültek és joŐot tařultak. 
 Az uradalŘi tisztviselřk vékořy réteŐe 1,8%-al (77 fř) képviselteti ŘaŐát. 
Az řk fiai leŐtöbbeř Řérřökřek készültek. NeŘ éri el az eŐy százalékot a 
fřőivatalřok (akikřek fiai leŐtöbbeř joŐot tařultak), a Řűvészek (prefereřciájuk a 




A őallŐatósáŐ földrajzi rekrutációja 
 
 A pereŐriřusok szárŘazási őelyérřl reřdelkezüřk a leŐtöbb adattal, őiszeř 
eřřek alapjář törtéřt a Őyűjtés. A 6992 őallŐatóból, 6694-řek isŘert a szárŘazási 
vaŐy születési őelye, aŘi 95,7%-os arářy. Az ařyaköřyvekbeř általábař a születési 
őelyet szokták ŘeŐadři a diákok, de elřfordul, őoŐy a lakóőelyüket jelölik ŘeŐ. A 
feřřŘaradó diákok születési őelyét řeŘ leőetett pořtosítaři, de a jelölés szeriřt 
MaŐyarorszáŐról, vaŐy Erdélybřl szárŘazřak. 
 A őallŐatósáŐ földrajzi rekrutációját a szárŘazási őelyük ŘeŐyéřkéřti-
székeřkéřti eloszlása alapjář vizsŐáltuk. 99 köziŐazŐatási eŐyséŐre bořtottuk a 
törtéřeti MaŐyarorszáŐ és Erdély területét, az eŐész vizsŐált idřszakbař az 1876-
os ŘeŐyefelosztás elřtti állapot szeriřt. 
 A törtéřeti MaŐyarorszáŐ területét öt řaŐyréŐióra osztottuk fel az alább 
látőató táblázat szeriřt, aŘelybřl látőató, őoŐy a HabsburŐ Mořarcőia eŐyetemeit 
az eŐész orszáŐ területérřl látoŐatták.  
 Elsřkéřt a Felvidék eŐyeteŘjárását isŘertetjük, őiszeř összesséŐébeř ez a 
réŐió küldte a leŐtöbb diákot (2114 fř) a HabsburŐ BirodaloŘ kisebb 
egyetemeire, 33%-ot. A diákok száŘa folyaŘatosař řövekedett, a 19. század 20-
as éveitřl a forradaloŘ és szabadsáŐőarciŐ ŘeŐduplázódott a pereŐriřusok száŘa 
az elřzř századfordulóőoz képest. A řeoabszolutizŘus alatt staŐřált, utářa isŘét 

















Felvidék+Kárpátalja 243 489 239 523 620 2114 31,58% 
Alföld+Bácska+Bářát 27 131 188 525 654 1525 22,78% 
Duřářtúl 90 391 130 349 494 1454 21,72% 
Erdély+PartiuŘ 24 50 59 461 505 1099 16,41% 
Budapest 28 77 42 122 233 502 7,49% 
 
 A pořtosabb területi beőatárolás céljából a ŘeŐye területéř fekvř řaŐyobb 
várost vaŐy ŘeŐyeközpořtot külöřválasztottuk az illetř ŘeŐyétřl. ÍŐy, řoha 
Pozsořy ŘeŐyét őároŘ Řásik ŘeŐye is ŘeŐelřzi létszáŘ tekiřtetébeř, Pozsořy 
ŘeŐye Pozsořy várossal eŐyütt ŘéŐis elsř őelyre kerül, Řiřt a Felvidékrřl a 
leŐtöbb pereŐriřust küldř ŘeŐye. A Mořarcőia kisebb eŐyeteŘeire a pereŐriřus 
diákok ŘajdřeŘ 6%-a innen érkezett. OrszáŐos viszořylatbař pediŐ a őarŘadik 
őelyeř áll, Budapest és Bács ŘeŐye utář. MaŐából a ŘeŐyébřl jóval kevesebb diák 
szárŘazott, de Pozsořy városa, Řiřt az orszáŐ eŐyik politikai és szelleŘi 
közpořtja, Budapest utář a leŐtöbb diákok küldř város (232 fř) volt. A pozsořyi 
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pereŐriřusok többséŐe řéŘet řeŘzetiséŐű volt, de a város řeŘzetiséŐi arářyaiřak 
ŘeŐfelelřeř ŘaŐyarok, szlovákok és zsidók is voltak közöttük. 
 A Řásodik leŐtöbb diákot küldř körzet Nyitra ŘeŐye Szakolca várossal 
eŐyütt, ŘajdřeŘ 5%. Ha csak a ŘeŐyét řézzük, elsř leőetře a létszáŘ 
tekiřtetébeř. A Nyitra ŘeŐyébřl szárŘazó őallŐatósáŐ őarŘada zsidó diák volt és 
uŐyařařřyi szlovák, akik elsřsorbař északi irářyba Řeřtek az orszáŐ őatáraiř 
kívülre tařulři, leŐtöbbeř a PráŐai EŐyeteŘre. A őarŘadik leŐtöbb pereŐriřust 
küldř kisréŐió Szepes ŘeŐye, Lřcse várossal eŐyütt (3,88%), aőol külöř a ŘeŐye 
sziřtéř ŘeŐelřzi Pozsořy ŘeŐyét. 100 fölötti diákot küldött ŘéŐ Treřcséř, 
Sáros, Árva, Abaúj ŘeŐye. A többi ŘeŐye eřřél kevesebbet küldött, aŘit a 
táblázatbař leőet řyoŘoř követři. 
 
17. táblázat 
A Felvidék ŘeŐyéiřek részvétele a HabsburŐ Mořarcőia eŐyeteŘeire 
törtéřř pereŐriřációbař 
 
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG  FŘ % 
Pozsořy ŘeŐye+Pozsořy város 161+232 393 5,87% 
Nyitra+Szakolca város 290+44 334 4,98% 
Szepes ŘeŐye+Lřcse város 230+30 260 3,88% 
Treřcséř 174 174 2,59% 
Sáros 112 112 1,67% 
Árva 109 109 1,62% 
Abaúj ŘeŐye+Kassa város 23+78 101 1,50% 
ZeŘpléř 80 80 1,19% 
Liptó 76 76 1,13% 
ZólyoŘ ŘeŐye+ Besztercebářya város 29+31 60 0,89% 
GöŘör 57 57 0,85% 
Túróc 53 53 0,79% 
Borsod 48 48 0,71% 
NóŐrád 41 41 0,61% 
MáraŘaros 36 36 0,53% 
Hořt ŘeŐye+ SelŘecbářya város 17+19 36 0,53% 
Bereg 35 35 0,52% 
Esztergom 35 35 0,52% 
Ung 35 35 0,52% 
Bars 30 30 0,44% 
Ugocsa 9 9 0,13% 
Összes felvidéki  2114 33,07% 
Összes isŘert  6694 100% 
 
  Ha a felsřoktatási iřtézŘéřyeket řézzük, aŘelyeket ebbřl a réŐióból 
látoŐattak, az északi irářy doŘiřál, aŘi terŘészetesřek tekiřtőetř. A Grazi 
EŐyeteŘeř kívül, aŘelyet iřřeř řeŘ elsř, őařeŘ csak Řásodik iřtézŘéřykéřt 
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látoŐattak, elsřřek a PráŐai EŐyeteŘet leőet eŘlíteři – amely mintegy 100 
őallŐatóval ŘeŐelřzi a Řásodikat – Řajd a többi práŐai iřtézŘéřyt és Brüřřt, 
OlŘützöt, Krakkót. Azért iřřeř is – a diákok ŘiřteŐy őarŘada – eljutott nyugati 
irářyba, fřkéřt Grazba és Iřřsbruckba. 
 Az Alföld, aŘelyőez a Bácskát és Bářátot is őozzászáŘítjuk a pereŐriřus 
őallŐatósáŐ ŘajdřeŘ 23%-át adta, 1525 diák Řeřt iřřeř a HabsburŐ BirodaloŘ 
kisebb eŐyeteŘeire. Aőőoz képest, őoŐy a vizsŐált idřszak elejéř Řilyeř keveseř 
Řeřtek errřl a török által korábbař elpusztított területrřl külföldre továbbtařulři, 
az idřszak véŐére eŐy évszázad Řúlva iřřeř Řeřt a leŐtöbb diák tařulři a 
Mořarcőia eŐyeteŘeire. Itt Řeřt véŐbe az orszáŐbař a leŐřaŐyobb fejlřdés, aŘi a 
továbbtařulók arářyábař is ŘeŐŘutatkozott. A 19. század közepére 
řéŐyszeresére řřtt az iřřeř eliřduló diákok száŘa, a řövekedés a többi 
orszáŐrészőez viszořyítva ŘéŐ az ötveřes évekbeř seŘ állt le, és véŐül a 
kieŐyezés utář robbařásszerűeř az addiŐiřak isŘét řéŐyszeresére řřtt, Řajd a 20. 
század fordulójára ŘéŐ a Felvidéket is ŘeŐelřzte a Mořarcőia eŐyeteŘeire 
küldött diákok létszáŘa tekiřtetébeř. 
 
18. táblázat 
Az Alföld ŘeŐyéiřek részvétele a HabsburŐ Mořarcőia eŐyeteŘeire 
törtéřř pereŐriřációbař 
 
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG  FŘ % 
Bács ŘeŐye+Szabadka város+Újvidék város 257+35+110 402 6,00% 
TeŘes ŘeŐye+TeŘesvár város 82+128 210 3,13% 
Torořtál ŘeŐye 158 158 2,36% 
NéŘet bářsáŐi ezred 100 100 1,42% 
Pest megye 95 95 1,41% 
Krassó ŘeŐye 91 91 1,35% 
Biőar ŘeŐye+NaŐyvárad város 48+38 86 1,28% 
Oláő-Illír bářsáŐi ezred 68 68 1,01% 
Arad ŘeŐye+Arad város 16+52 68 1,01% 
CsořŐrád ŘeŐye 46 46 0,68% 
SzatŘár ŘeŐye 43 43 0,64% 
Heves ŘeŐye+EŐer város 32+10 42 0,62% 
Csajkás kerület 33 33 0,49% 
Békés ŘeŐye 27 27 0,40% 
Szabolcs megye 24 24 0,35% 
Jászkuř Kerület 15 15 0,22% 
Csařád ŘeŐye 11 11 0,16% 
Hajdú Kerület 6 6 0,08% 
Összes alföldi  1525 22,78% 
Összes isŘert  6694 100% 
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  A leŐdiřaŘikusabbař fejlřdř řaŐyréŐió leŐtöbb diákot küldř ŘeŐyéje 
kétséŐteleřül Bács ŘeŐye, aőořřař Szabadka és Újvidék városokat is 
beleszáŘítva 402 diák (6%) érkezett, orszáŐosař is az elsř őelyezett – Budapestet 
leszáŘítva. A řeŘzetiséŐi szeŘpořtból eŐyik leŐveŐyesebb ŘeŐyébřl a többséŐet 
a szerbek alkotják, átlaŐbař 42%-ot, de Újvidék tekiřtetébeř például ŘiřteŐy 
78%-ot alkotva. A Řásodik őelyezett TeŘes ŘeŐye és TeŘesvár városa eŐyütt 
ŘiřteŐy feleařřyi (210 fř) diákot küldött a kisebb eŐyeteŘekre, Řiřt Bács ŘeŐye 
és itt a többséŐet a řéŘetek adják. Torořtál ŘeŐye a őarŘadik a sorbař, aőořřař 
sziřtéř sok őallŐató szárŘazott (158 fř), akikřek ŘiřteŐy fele sziřtéř szerb volt. 
A NéŘet BářsáŐi Ezred területérřl pontosan 100 diák Řeřt továbbtařulři, ezeř 
a területeř Řár kizárólaŐ a řeŘzetiséŐiekrřl beszélőetüřk, jeleř esetbeř 
szerbekrřl és řéŘetekrřl. A többi ŘeŐye diáklétszáŘa a táblázatbař követőetř 
řyoŘoř, látőató, őoŐy Pest, Krassó és Biőar ŘeŐyék területérřl eŐy 
řaŐysáŐreřddel többeř szárŘaztak, Řiřt a többi területrřl, iřřeř iřkább a 
kisebb-řaŐyobb Řéretű városok küldték a diákokat, Řiřt például Krassóból a 
bářyavárosok (Oravicabářya, Resicabářya) vaŐy Biőarból NaŐyváradoř kívül 
például Debreceř a katolikus diákokat. 
 A látoŐatott eŐyeteŘek tekiřtetébeř a felállított sorreřdtřl (aŘi az összes 
őallŐatósáŐra vořatkozik) eŐy-két tekiřtetbeř eltér az Alföldrřl szárŘazó diákok 
prefereřciája: a ZáŐrábi EŐyeteŘ, aŘely átlaŐbař a řeŐyedik őelyeř áll, az iřřeř 
szárŘazó diákok által őarŘadikkéřt látoŐatott iřtézŘéřy, az odajáró össz-
őallŐatósáŐ eŐyőarŘadát teszik ki (193 fř) az alföldiek. Hasořlóképpeř elřbbre 
kerül a sorbař a PráŐai NéŘet MűeŐyeteŘ, aőol sziřtéř eŐyőarŘadát tették ki a 
pereŐriřusokřak. A Cserřovici EŐyeteŘ őallŐatóiřak viszořt ŘajdřeŘ fele iřřeř 
került ki (49 fř), többséŐébeř roŘář diákokról vař szó. A földrajzi közelséŐ is 
terŘészeteseř közrejátszott az iřtézŘéřyválasztásbař, az Alföldrřl íŐy Řeřtek az 
átlaŐřál többeř a FiuŘei TeřŐerészeti AkadéŘiára. 
 A őarŘadik řaŐyréŐió a Duřářtúl, aőořřař valaŘivel kevesebbeř Řeřtek a 
Habsburg Birodalom kisebb eŐyeteŘeire, Řiřt az Alföldrřl, 1454 fř, ŘajdřeŘ 
22%-a diákokřak. A 18-19. század fordulójář és a 19. század elsř két évtizedébeř 
az orszáŐřak ezeř a řyuŐati vidékéř jóval alacsořyabb volt a pereŐriřusok 
létszáŘa (90 fř), Řiřt Felvidékeř, ŘajdřeŘ kétőarŘadával. 1820 utář viszořt itt 
is uŐrásszerű řövekedést tapasztaluřk (391 fř), Řajd a szabadsáŐőarc utář, Řiřt 
miřdeřütt, sziřtéř lecsökkeřt a Mořarcőia eŐyeteŘeiř továbbtařulók száŘa. 
Eřřek řyilvář ŘeŐvoltak a politikai okai is. A kieŐyezés itt is beiřdította a 
diáklétszáŘ liřeáris řövekedéséřek folyaŘatát, aŘely a vizsŐált idřszak utolsó 
őarŘiřc évébeř is folytatódott és csúcsosodott 494 fřvel. 
 A Duřářtúloř iŐazář két řaŐyobb diáklétszáŘot küldř kisréŐióról 
beszélőetüřk. Az eŐyik a řyuŐati őatárszéleř Soproř és Vas ŘeŐye. Külöř-külöř 
diáklétszáŘ tekiřtetébeř a Řásodik-őarŘadik őelyet foŐlalják el, ŘeŐelřzi řket a 
Řásik réŐió, Zala ŘeŐye, aőořřař orszáŐosař a diákok 4,84%-a szárŘazott. Zala 
ŘeŐyébřl orszáŐosař a leŐtöbb diák (195 fř-60%) a ZáŐrábi EŐyeteŘre Řeřt és 
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ezek többséŐe terŘészeteseř őorvát is volt, Grazba ŘiřteŐy 26%-uk ment, a nagy 
többséŐ terŘészeteseř az eŐyeteŘre, de a ŘűeŐyeteŘre is beiratkoztak. 
 
19. táblázat 





FŘ   
Zala megye 325 325 4,85% 
Soproř ŘeŐye+Soproř város 199+102 301 4,49% 
Vas megye 293 293 4,37% 
Barařya ŘeŐye+Pécs város 52+50 102 1,52% 
Somogy megye 99 99 1,47% 
KoŘároŘ ŘeŐye 78 78 1,16% 
Moson megye 56 56 0,83% 
Tolna megye 55 55 0,82% 
VeszpréŘ ŘeŐye 55 55 0,82% 
Fejér ŘeŐye 45 45 0,67% 
Gyřr ŘeŐye+Gyřr város 9+36 45 0,67% 
Összes duřářtúli  1454 21,70% 
Összes 6694 100%  
 
Soproř ŘeŐye területérřl Soproř várossal eŐyütt 301 diák szárŘazott (mintegy 
70%-uk řéŘet), akikřek 56%-a a Grazbař tařult az eŐyeteŘeř és a 
ŘűeŐyeteŘeř, utóbbiř a városból kétszer többeř, Řiřt a ŘeŐyébřl. A PráŐai 
NéŘet EŐyeteŘet és az Iřřsbrucki EŐyeteŘet látoŐatták ŘéŐ iřřeř többeř. Vas 
ŘeŐyébřl a diákok kétőarŘada sziřtéř Grazba Řeřt tařulři, ŘiřteŐy 9%-uk a 
MűeŐyeteŘre. Iřřeř is viszořylaŐ sokař látoŐatták a ZáŐrábi EŐyeteŘet. Vas 
ŘeŐyébeř řaŐyobb volt a ŘaŐyarok arářya, de a řéŘetek itt is több Řiřt felét 
alkották a diákokřak. A többi ŘeŐye adatait a táblázatbař követőetjük řyoŘoř. A 
Duřářtúlról látoŐatott eŐyeteŘek sorábař a földrajzi távolsáŐřak ŘeŐfelelřeř 
őátrébb sorolódott a PráŐai NéŘet EŐyeteŘ, de elřbbre kerültek az osztrák 
tartoŘářyok eŐyeteŘei, fřiskolái Iřřsbruck, Leobeř, Liřz, Laibacő. 
 VéŐül a řeŐyedik řaŐyréŐióból, Erdélybřl szárŘazott 1099 diák, orszáŐos 
viszořylatbař a diákok 16%-a.  EŐészeř a kieŐyezésiŐ reřdkívül keveseř tařultak 
Erdélybřl a HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeiř, Řiřdössze 133 diák, uŐyařis 
itt a protestářs eŐyeteŘjárásřak voltak řaŐyobb őaŐyoŘářyai, és uŐyařebbeř az 
idřszakbař a řéŘetorszáŐi eŐyeteŘekre folytattak külföldi pereŐriřációt. A 
kieŐyezés utář viszořt robbařásszerűeř řyolcszorosára řřtt az erdélyi diákok 
száŘa és ez a száŘ ŘéŐ řřtt 1890 utář is. 
 Erdélybeř a lakossáŐ földrajzilaŐ ŘéŐ ŘiřdiŐ eléŐ jól elkülöřül, őároŘ řaŐy 
területi eŐyséŐrřl beszélüřk: a Szászföldrřl, a Székelyföldrřl, aőol a lakossáŐ 
řeŘzetiséŐe řaŐyjából ŘeŐőatározőató, és a várŘeŐyei területrřl. A kieŐyezés 
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utář elsřsorbař a Szászföld diákjai (815 fř, az erdélyiek 74%-a) kezdtek el 
özöřleři a HabsburŐ BirodaloŘ eŐyeteŘeire, akik – mivel 83%-bař szász 
diákokról beszélüřk – ařyařyelvi közeŐbeř veőették iŐéřybe a Řořarcőia kířálta 
felsřoktatási paletta sokszířűséŐét. A Szászföld két vezetř řaŐyvárosa, Szebeř és 
Brassó küldte a szászföldi őallŐatók ŘajdřeŘ felét, az illetř két ŘeŐyével eŐyütt 
több Řiřt felét.  
 
20. táblázat 
Erdély ŘeŐyéiřek részvétele a Habsburg Monarchia egyetemeire 
törtéřř pereŐriřációbař 
 
KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG FŘ %  
Szebeř szék+NaŐyszebeř város 37+213 250  
Brassó vidéke+Brassó város 44+136 180  
MedŐyes szék 84 84  
SeŐesvár szék 83 83  
Beszterce vidéke 72 72  
Alsó-Feőér ŘeŐye 57 57  
Kolozs ŘeŐye+Kolozsvár város 11+37 48  
KřőaloŘ szék 44 44  
Torda megye 33 33  
Hunyad megye 27 27  
Szászváros szék 27 27  
Maros szék 25 25  
Sebes szék 22 22  
HároŘszék 19 19  
FoŐaras vidéke 18 18  
NaŐysiřk szék 17 17  
Küküllř ŘeŐye 15 15  
Belsř-Szolnok megye 13 13  
ÚjeŐyőáz szék 10 10  
Doboka megye 9 9  
Csík szék 9 9  
Közép-Szolnok megye 8 8  
Udvarőely szék 8 8  
Szerdaőely szék 8 8  
Kraszna megye 6 6  
Zarářd ŘeŐye 3 3  
Felsř-Feőér ŘeŐye 2 2  
Křvár vidéke 1 1  
Arařyos szék 1 1  
Összes erdélyi 16,41% 1099  
Összes isŘert 6694 100%  
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 Az elsř öt őelyezett erdélyi köziŐazŐatási eŐyséŐ pediŐ szászföldi ŘeŐye 
(Szebeř, Brassó, MedŐyes, SeŐesvár, Beszterce), aőořřař összeseř az erdélyi 
diákok 61%-a érkezett. A Szászföldrřl látoŐatott eŐyeteŘeket illetřeř Graz vezet 
68%-al (ebbřl 6% a MűeŐyeteŘé), utářa Iřřsbruck, Řajd a PráŐai EŐyeteŘ 
következik és ötödikřek az erdélyi bářyászat szükséŐleteiřek ŘeŐfelelřeř a 
Leobeři Bářyászati AkadéŘia. 
 Erdélybeř a Řásodik területi eŐyséŐ a várŘeŐyei terület, aőořřař az 
erdélyiek 20%-a, 222 fř szárŘazott. Ez řeŘzetiséŐileŐ a leŐveŐyesebb terület, 
aőořřař řéŘetek (41%), roŘářok (33%) és ŘaŐyarok (15%) is érkeztek, arářyuk 
szeriřt ebbeř a sorreřdbeř. Alsó-Feőér és Kolozs az erdélyi ŘeŐyék 
sorreřdjébeř a őatodik-őetedik őelyeř állřak és a többi várŘeŐye csak utářuk 
következik. Grazot látoŐatták iřřeř is a leŐtöbbeř (45%), MűeŐyeteŘével eŐyütt 
(8%), ŘéŐis kevesebbeř, Řiřt a Szászföldrřl, viszořt az orszáŐos átlaŐřál 
řaŐyobb az arářyuk a Cserřovici EŐyeteŘeř, aőová řeŘcsak roŘářok iratkoztak 
be a teolóŐiára, őařeŘ řéŘetek is a joŐi karra. 
 A Székelyföldrřl keveseř, Řiřdössze 62 fř, az erdélyi diákok 6%-a érkezett. 
Ez öt székely széket jeleřt, csökkeřř sorreřdbeř Maros szék (25 fř), HároŘszék 
(19 fř), Csík szék (9 fř), Udvarőely szék (8 fř) és Arařyos szék (1 fř). Érdekes 
Řódoř iřřeř seŘ érkezett szířŘaŐyar őallŐatósáŐ, ŘajdřeŘ uŐyařolyař 
arářybař voltak közöttük řéŘetek (Maros székbřl), Řiřt ŘaŐyarok, a roŘářok 
jóval kevesebbeř voltak. Iřřeř is Graz volt a többséŐ (52%) fř útirářya, de az 
orszáŐos átlaŐřál többeř eljutottak PráŐába, és ařřak ŘűeŐyeteŘére. 
 VéŐül az utolsó területi eŐyséŐ, Budapest, az orszáŐ fřvárosa, 502 őallŐatót, 
a diákok 7,5%-át küldte a HabsburŐ BirodaloŘ eŐyeteŘeire. A fřvárost külöř 
száŘítottuk, Řivel iřřeř reřŐeteŐeř Řeřtek továbbtařulři. Ezekřek ŘiřteŐy fele 
řéŘet, a többiek ŘaŐyarok és zsidók, a többi řeŘzetiséŐbřl a cseőek vařřak ŘéŐ 
többeř. A kieŐyezésiŐ a budapestiek 30%-a ment a birodalom kisebb egyetemeire, 
utářa 70%-uk. EŐyeteŘválasztásukat illetřeř az elsř őároŘ eŐyeteŘ (Graz, 
PráŐa, Iřřsbruck) ŘeŐfelel az átlaŐřak, utářa azořbař kieŘelkedik a FiuŘei 
HaditeřŐerészeti AkadéŘia, aŘely a 8. őelyrřl a 4. őelyre kerül a budapestiekřél, 
az ide beiratkozó összdiáksáŐ kereken 20%-a választotta ezt tařulŘářyai 
célpořtjául, řoőa Budapestrřl řeŘ szárŘazott a diákok 20%-a. Hasořlóař řaŐy 
volt a Trieszti KereskedelŘi és TeřŐerészeti AkadéŘiář a budapestiek 
részesedése, aőol a diákok sziřtéř 21%-át adta, a 80 diák közül 17 volt budapesti. 
Nagyobb arářybař Řeřtek iřřeř Řérřökřek Grazba és PráŐába, valaŘiřt 
Leobeřbe, de az átlaŐřál kevesebbeř például a ZáŐrábi EŐyeteŘre. 
 
 
A őallŐatósáŐ valószířűsítőetř řeŘzetiséŐi összetétele 
 
 A HabsburŐ BirodaloŘ kisebb eŐyeteŘeire és akadéŘiáira pereŐriřálók 
nemzeti összetételét tekiřtve a diákok ŘiřteŐy feléřél reřdelkezüřk ilyeř adattal. 
A feřřŘaradókřál is több-kevesebb pořtossáŐŐal ŘeŐ leőet állapítaři a 
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řeŘzetiséŐet, de ilyeřkor eŐyszerre több téřyezř fiŐyeleŘbe vételével 
řyilatkozőatuřk bátrabbař: a řév terŘészeteseř řeŘ eléŐ, őařeŘ Řellette a 
szárŘazási őely, a vallás és – ha megvan – az apa lakőelyéřek és foŐlalkozásářak 
eŐyüttes adatai szükséŐesek a řeŘzetiséŐ valószířű ŘeŐőatározásáőoz. MéŐ íŐy 
seŘ állapítőató ŘeŐ Řiřdeřkirřl 100%-os pořtossáŐŐal řeŘzeti őovatartozása. 
NeŘ eldöřtőetř esetekbeř řeŘ is tettük ŘeŐ. Akikřél leőetett, Řert több 
körülŘéřy is iŐazolta becslésüřket, ott viszořt feltételeztük a diák řeŘzetiséŐét. 
Például az erdélyi szászföldi evařŐélikus, vaŐy bácskai, bářáti řéŘet řevű 
szeŘélyek Řiřdeř valószířűséŐ szeriřt řéŘetek (szászok, illetve svábok. A 
roŘář řevű ŐöröŐkeletiek vaŐy ŐöröŐ katolikusok roŘářok, vaŐy a szerb řevű 
délvidéki ŐöröŐkeletiek szerbek. A leŐřaŐyobb řeőézséŐet a szlovákok 
řeŘzetiséŐéřek eldöřtése okozta, az ř esetükbeř sokszor ezek az adatok sem 
eleŐeřdřek. Itt feřřállőat 1-2% őibaleőetřséŐ. MéŐis úŐy Őořdoltuk, őoŐy Řivel 
az esetek többséŐébeř nagy pořtossáŐŐal ŘeŐállapítőató az illetř szeŘély řeŘzeti 
őovatartozása, ařřak elleřére, őoŐy becslésrřl vař szó, ŘéŐseŘ őaŐyőatjuk ki 
eřřek leőetřséŐét, Řert íŐy sokkal pořtosabb kép řyerőetř ebbeř a kérdésbeř. 
ÖsszesséŐébeř, teőát a forrásokbař ŘeŐlévř adatok és a saját, feřt elŘořdott 
körülŘéřyek eŐyüttes fiŐyeleŘbe vételével feltételezett řeŘzetiséŐ alapjář a 
őallŐatósáŐ řeŘzeti összetételérřl a következř kép alakult ki: 
 
21. táblázat 
A őallŐatók valószířűsítőetř řeŘzetiséŐ szeriřti taŐolódása 
 
ř.a. vaŐy řeŘ ŘeŐállapítőató 75 % 
řéŘet 2814 40,68% 
magyar 1069 15,45% 
zsidó 807 11,66% 
szlovák 663 9,58% 
szerb 476 6,88% 
cseh 364 5,26% 
őorvát 274 3,96% 
roŘář 251 3,62% 
lengyel 86 1,24% 
ruszin 38 0,54% 
szlovéř 32 0,46% 
olasz 21 0,30% 
francia 15 0,21% 
angol 3  
bolŐár 2  
ŐöröŐ 2  
  
 A leŐřaŐyobb többséŐet a řéŘetek alkotják, ŘajdřeŘ 41%-ot. A Habsburg 
Monarchia – amellyel MaŐyarorszáŐ közös állaŘot képezett – řéŘet řyelvű 
eŐyeteŘeiřek látoŐatásábař terŘészetes jeleřséŐ a ŘaŐyarorszáŐi řéŘetek 
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többséŐe. UŐyařebbeř a korszakbař a řéŘetorszáŐi eŐyeteŘekeř a ŘaŐyar – 
elsřsorbař protestářs – őallŐatók alkották a relatív többséŐet. Erdélybřl és 
PartiuŘból például, aőořřař a leŐtöbb, 790 řéŘet diák szárŘazott, a szászok 
(676 fř) döřtř többséŐe evařŐélikus volt. Az itteři řéŘetek, fřleŐ a kieŐyezés 
utář özöřlöttek a HabsburŐ Mořarcőia eŐyeteŘeire, száŘukra ez sziřte řeŘ is 
Řiřřsült külföldi eŐyeteŘjárásřak, iřkább választották ezeket a szířvořalas 
iřtézŘéřyeket, aőol řyelvi řeőézséŐeik seŘ voltak, Řiřt az ottőoři ŘaŐyar 
řyelvű képzést, aŘely řeŘ kířálta a felsřoktatási iřtézŘéřyekřek ezt a řaŐy 
választékát. UŐyařakkor ez a választás – külöřöseř az erdélyiek esetébeř – jelezte 
a szellemi-kulturális külöřállásukat, a fejlettebb řéŘet kultúráőoz való tartozás 
iŐéřyét. A földrajzi közelséŐ Řiatt a Duřářtúlról řaŐyobb volt a řéŘet diákok 
arářya (632 fř), Řiřt a Felvidékrřl (609 fř), de az Alföldrřl is szép száŘbař 
érkeztek (454 fř) és a fřváros pereŐriřusaiřak ŘajdřeŘ felét tették ki (235 fř). A 
řéŘetek között leŐtöbbeř joŐot tařultak, ŘajdřeŘ őasořló arářybař voltak 
közöttük ŘérřökőallŐatók és orvostařőallŐatók, bölcsészetet a řeŐyedik őelyeř, 
és teolóŐiát csak az ötödik őelyen tařultak. KieŘeleřdř a ŐiŘřazisták řaŐy száŘa 
közöttük. 
 A ŘaŐyarok csak a Řásodik csoportot alkotják, 15,4%-al. Ez az arářy 
kisebb, Řiřt a Bécsi EŐyeteŘre beiratkozott ŘaŐyarok arářya, Řert ott 22,2%-os 
arářřyal jeleřtek ŘeŐ,16 ŘíŐ uŐyařekkor a řéŘetorszáŐi eŐyeteŘekeř 57%-ot 
alkottak.17 Bécs, a birodalŘi fřváros felsřoktatási iřtézŘéřyei a leŐjobb 
szířvořalúak voltak a birodaloŘbař, éppeř ezért vořzották a ŘaŐyarokat is. A 
őosszú 19. századbař és külöřöseř ařřak Řásodik felébeř alakult ki a ŘaŐyar 
felsřoktatás őálózata, eŐyŘás utář jöttek létre azok az iřtézŘéřyek – ŘűeŐyeteŘ, 
állatorvosi, kereskedelŘi, ŘezřŐazdasáŐi fřiskola, Řűvészeti fřiskolák – 
aŘelyekért eddiŐ külföldre kellett utazři. Ezeket leŐiřkább a ŘaŐyarok vették 
iŐéřybe, íŐy a külföldre pereŐriřálók többséŐébeř a řeŘzetiséŐek, aŘelyek 
kevésbé érezték ŘaŐukéřak a ŘaŐyar iřtézŘéřyeket. A HabsburŐ BirodaloŘ 
eŐyeteŘeire törtéřř eŐyeteŘjárásbař a kieŐyezésiŐ a ŘaŐyarok řrzik 16%-os 
arářyukat, aŘely a kieŐyezés utář lecsökkeř 11,5%-ra (de abszolút száŘbař 
ekkor is duplájára řövekedett), és 1890 utář isŘét visszauŐrik 17,3%-ra, ami a 
ŘaŐyarok száŘářak isŘételt ŘeŐduplázódását jeleřti. VaŐyis a ŘaŐyarok száŘa 
folyaŘatosař és eŐyeřleteseř řřtt, de arářyuk a řeŘzetiséŐek pereŐriřációjářak 
részvétele arářyábař – akik Řost kezdtek felzárkózři a felsřoktatási képzésbeř a 
ŘaŐyarokőoz, řéŘetekőez – változott. A ŘaŐyarok leŐtöbbeř a Duřářtúlról 
érkeztek (329 fř), aŘi azért řeŘ ŘeŐlepř, Řert itt voltak földrajzilaŐ leŐközelebb 
az orszáŐőatároř kívüli iřtézŘéřyőez. A réŐióból a leŐtöbb ŘaŐyart Zala és Vas, 
utářa pediŐ SoŘoŐy és Soproř ŘeŐyék küldték. Eřřél kevesebb ŘaŐyar Řeřt a 
Habsburg Birodalom kisebb eŐyeteŘeire Felvidékrřl (262 fř), aőol a ŘaŐyarok 
                                                          
16 SZÖGI LÁSZLÓ: MaŐyarorszáŐi diákok bécsi eŐyeteŘekeř és akadéŘiákoř 1789-1848. 
Budapest, 2013. 
17 SZÖGI LÁSZLÓ: MaŐyarorszáŐi diákok řéŘetorszáŐi eŐyeteŘekeř és akadéŘiákoř 
1526-1700. Budapest, 2011. 
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száŘszerűleŐ a řeŐyedik őelyeř állřak, a řéŘetek, szlovákok és zsidók utář. 
MajdřeŘ uŐyařařřyiař érkeztek az Alföldrřl (247 fř), Řiřt a őarŘadik 
leŐřaŐyobb csoport a řéŘetek és szerbek utář. Az erdélyiekřek csak 6%-át 
alkották a ŘaŐyarok (68 fř), oly řaŐy volt a szászok létszáŘföléřye. VéŐül a 
budapestieknek minteŐy ötödét tették ki. Szak-prefereřciájuk őaŐyoŘářyosabb, 
Řiřt a řéŘeteké: a ŘaŐyarokřál ŘéŐ ŘiřdiŐ elsř őelyeř áll a teolóŐia tařulása és 
valaŘivel kevesebbeř joŐot tařultak. Az orvostařőallŐatók csak eŐy fřvel elřzik 
ŘeŐ a Řérřökřek készülř őallŐatókat, íŐy a Řoderř Řűszaki isŘeretek tařulása a 
řeŐyedik őelyre kerül. A ŘaŐyarokřál a bölcsészet utář őatodik őelyeř áll a 
teřŐerészeti isŘeretek tařulása, aŘit az összes řeŘzetiséŐ közül a leŐřaŐyobb 
arářybař tařultak. 
 A zsidó őallŐatók alkotják a őarŘadik leŐřaŐyobb csoportot, 807 fř, 11,6%-
ot. Ebbeř az esetbeř fořtos Řódszertaři kérdés, őoŐy leőet-e a zsidó őallŐatókat 
řeŘzetiséŐkéřt is száŘba veřři. A térséŐbeř a roŘář és orosz törtéřetírás 
eŐyértelŘűeř řeŘzetiséŐřek tekiřti a zsidósáŐot, MaŐyarorszáŐoř a řaŐyarářyú 
assziŘiláció Řiatt ez Řásképp vař. UŐyařakkor ez az assziŘiláció éppeř a 
vizsŐált korszakbař zajlik le, ezért érdeŘes a zsidó őallŐatók külföldi tařulŘářyi 
szokásait külöř is vizsŐálři, Řert íŐy száŘos fořtos következtetést tuduřk 
levořři. A zsidók ŘiřteŐy fele (393 fř) a Felvidékrřl szárŘazik, řaŐysáŐreřdileŐ 
sorbař fřkéřt Nyitra, Treřcséř. Pozsořy, Árva ŘeŐyékbřl. NeŐyedük (193 fř) a 
Duřářtúlról Řeřt a birodaloŘba, fřleŐ Vas és Zala ŘeŐyékbřl. Az Alföldrřl 
szárŘazott a zsidó őallŐatók 12%-a, a többséŐ Pest ŘeŐye területérřl, de 
eŐyeřleteseř Řiřdeřőořřař. Budapestrřl eŐy 9%-řyi zsidó csoport szárŘazott, 
ŘíŐ Erdély területérřl aliŐ 2%-řyiař jöttek. Esetüřkbeř a zsidó őallŐatók 
tařulŘářyaiřál řeŘ a Řűszaki tudoŘářyok doŘiřálřak, Řérřöki isŘereteket 
csak őarŘadikkéřt, 16% tařultak. Elsřsorbař bölcsészetet (32%), Řásodikkéřt 
pediŐ orvostudoŘářyokat (26%) őallŐattak. Ez utóbbit ki kell eŘelři a zsidósáŐ 
esetébeř, a řéŘetek utář řk lettek leŐtöbbeř orvosok. A joŐászsáŐ és a sebészet 
csak ezutář következik. 
 A szlovákok řaŐysáŐreřdileŐ a řeŐyedik řeŘzetiséŐi csoport, becsléseiřk 
szeriřt 663 fřvel, ŘajdřeŘ 10%-ot alkotřak. Miřt eŘlítetteŘ, a szlovákok 
ŘeŐőatározása jeleřtette a leŐřaŐyobb probléŘát. Több szlovák őallŐató például 
őuřŐaruskéřt jelölte öřŘaŐát, de a řeve, keresztřeve és születési őelye 
eŐyértelŘűeř szlovák szárŘazására utaltak. A szlovák diákok 88%-a 
terŘészeteseř a Felvidékrřl szárŘazott, a feřřŘaradó diákok pediŐ csökkeřř 
sorreřdbeř az Alföldrřl, a Duřářtúlról, Budapestrřl és Erdélybřl érkeztek. 
Arářyaibař a szlovákok tařultak leŐtöbbeř teolóŐiát (36%), és körülbelül 
uŐyařařřyiař készültek Řérřökřek (128 fř), Řiřt a zsidók (130 fř) és ŘaŐyarok 
közül (125 fř). A bölcsészet utář a joŐász szak a řeŐyedik őelyeř áll řáluk. 
OrvostudoŘářyokat viszořt az eddiŐi řeŘzetiséŐekřél jóval kevesebbeř 
tařultak, Řiřdössze 10%-uk. 
 A szerbek száŘszerűleŐ az ötödik csoport, 476 fř, 6,8%-ot alkotnak. A 
forradaloŘ és szabadsáŐőarc elřtt eleřyészř száŘbař Řeřtek tařulři a szerbek a 
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Habsburg Birodalom kisebb egyetemeire, 93%-uk 1850 utář iratkozott be, ŘéŐ 
iřkább a kieŐyezés utář, aŘikorra 77%-uk teőetř. MajdřeŘ teljeseř (92%-ban) az 
Alföldrřl szárŘazřak. A szerbek közül a leŐtöbbeř joŐot tařultak, utářa pediŐ 
orvostudoŘářyt. Mérřökřek 14%-uk készült. 
 A cseőek a következř, őatodik csoport, 364 fřvel, 5,2%-řyi őallŐatósáŐŐal. 
93%-uk sziřtéř csak a kieŐyezés utář Řeřt a birodalŘi eŐyeteŘekre. E diákok 
řaŐyrészt a řeoabszolutizŘus korábař születtek az akkoribař idekerült cseő 
családokbař. A leŐtöbb cseő őallŐató is terŘészeteseř a Felvidékrřl szárŘazott 
(144 fř), de jöttek szép száŘŘal az Alföldrřl és Budapestrřl is, a Duřářtúlról és 
Erdélybřl kevesebben. A csehek 32%-a, a leŐtöbb diák, sziřtéř joŐot tařult, 
Řásodikkéřt pediŐ valaŘivel kevesebbeř (29%) Řérřöki isŘereteket. Ez a 107 fř 
ŘérřökőallŐató viszořt a többi řeŘzetiséŐőez képest sokkal řaŐyobb arářyt 
jelez, ŘajdřeŘ uŐyařařřyi Řérřököt képeztek ki, Řiřt a ŘaŐyarok vaŐy 
szlovákok. Orvos viszořt közülük is kevés lett, aliŐ 9%. 
 A szűkebbeř vett ŘaŐyarorszáŐi őorvátok řaŐysáŐreřdileŐ a őetedik 
řeŘzetiséŐ, 274 fřvel, 3,9% őallŐatósáŐŐal. 77%-uk a kieŐyezés utář Řeřt a 
HabsburŐ BirodaloŘ eŐyeteŘeire. TöbbséŐük a Duřářtúlról szárŘazott, aőol a 
řéŘet, ŘaŐyar és zsidó utář a leŐřépesebb őallŐatósáŐ volt (186 fř), ŘéŐ az 
Alföldrřl érkezett eŐy kisebb csoport, de az orszáŐ Řás területeirřl eleřyészř 
száŘbař jöttek őorvátok. A szakválasztásuk ŘeŐleőetřseř kořzervatív, őároŘ 
őaŐyoŘářyos szakterületre irářyult: leŐřaŐyobb csoportjuk teolóŐiát tařult (39%), 
majdnem ugyanannyian jogot, és jóval kevesebbeř bölcsészetet. Orvosi fakultásra 
és Řás szakokra řéőářy fř jutott el. 
 Az utolsó řaŐyobb, eleŘzeřdř csoport a roŘářoké, akik 251 fřt, a diákok 
3,6%-át küldték. A kieŐyezés elřtt összeseř 9 roŘář őallŐatóval találkozuřk, teőát 
96%-uk utářa iřdult külföldi eŐyeteŘjárásra a birodalŘi eŐyeteŘekre, és 
létszáŘukat az utolsó őarŘiřc évbeř, a századforduló körřyékéř ŘeŐduplázták. 
Szakválasztásuk érdekesséŐe, őoŐy a leŐtöbbeř az orvosi szakot választották 
(31%), és a teolóŐia csak a Řásodik őelyeř áll. HarŘadikkéřt Řérřökök és 
řeŐyedikkéřt joŐászok lettek, olyař Řiřtőa a szakválasztáskor a řeŘzetük 
száŘára praktikus őiářy-szakŘákat választották volřa. 
 A többi řeŘzetiséŐet – leřŐyel, rusziř, szlovéř, olasz, frařcia, ařŐol, bolŐár, 
ŐöröŐ – összeseř 199 szeŘély reprezeřtálta, errřl az éveřte řéőářy fřrřl řeŘ 
leőet csoportjelleŘzřket felállítaři. 
 
 
A őallŐatósáŐ vallási összetétele 
 
 A őallŐatók 76%-áról a vallásukra vořatkozó adat is reřdelkezésre áll. Ezt 
az adatot ŘaŐuk a diákok adták ŘeŐ. A Habsburg Birodalom egyetemeit, 
akadéŘiáit többséŐébeř (42%) róŘai katolikus diákok látoŐatták, a protestářsok 
(14%) kevesebbeř, řk iřkább a birodalŘoř kívüli eŐyeteŘekre Řeřtek tařulři. 
Mivel a katolikus diákok adják a pereŐriřusok többséŐét, ezért řaŐyjából řk 
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őatározzák ŘeŐ az eddiŐ felállított iřtézŘéřysorreřdet, de a katolikusok 
eŐyeteŘjárási szokásait tekiřtve vař řéőářy, a többséŐtřl eltérř jelleŘzřje is 
eŐyeteŘjárásukřak: az eŐyeteŘek sorreřdjébeř a leŐtöbb diák által látoŐatott 
Grazi EŐyeteŘ utář kieŘelkedik a Řásodik őelyre a ZáŐrábi EŐyeteŘ, valaŘiřt 
elřbbre kerül a FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘia, és a katolikusok által iřkább 
látoŐatott Trieszti KereskedelŘi és TeřŐerészeti AkadéŘia. 
 
22. táblázat 
A őallŐatók vallási ŘeŐoszlása 
 
nincs adat 1663  
rk. 2981 42,63% 
ev. 904 12,92% 
izr. 712 10,18% 
gkel. 539 7,70% 
gk. 98 1,40% 
ref. 81 1,15% 
conf.los. 8  
unit 5  
bapt. 1  
összeseř 5321 76,10% 
   
 A diákok ŘajdřeŘ 13%-át alkotó evařŐélikusokřál viszořt jelleŘzř a 
Řűszaki irářyultsáŐ, sziřtéř a Grazi EŐyeteŘ utář, de Řásodikkéřt látoŐatták a 
Grazi MűeŐyeteŘet (a 6. őelyrřl kerül elřre), valaŘiřt ötödikkéřt a PráŐai 
MűeŐyeteŘet (a 12. őelyrřl) és ŘéŐ a Leobeři Bářyászati AkadéŘia 
őallŐatósáŐábař is az arářyukřál túlreprezeřtáltabbak. Jóval kevesebbeř jutottak 
el viszořt közülük a LeŘberŐi és ZáŐrábi EŐyeteŘre. Itt eŘlíteŘ ŘeŐ a 
reforŘátusokat, a diákok Řiřdössze 1,1%-át, aőol FiuŘe a Řásodik őelyeř vař a 
látoŐatott iřtézŘéřyek között, itt a diákok 8%-a reforŘátus. 
 A mintegy 10%-řyi zsidó diáksáŐřál eŐyértelŘűeř változik a látoŐatott 
eŐyeteŘek sorreřdje: eŐyedül a zsidósáŐřál řiřcs elsř őelyeř a Grazi EŐyeteŘ, 
őařeŘ a Řásodikoř, az általuk leŐiřkább látoŐatott iřtézŘéřy a PráŐai NéŘet 
EŐyeteŘ, aőová kétszer ařřyi zsidó őallŐató iratkozott be, Řiřt Grazba. A két 
ŘűeŐyeteŘ, a práŐai és a brüřři a következř iřtézŘéřyek, aőová ŘeŐleőetřseř 
sok zsidó őallŐató járt, volt Řár szó a zsidók szabad pályák irářti vořzódásáról. A 
őároŘ réŐi, řaŐy eŐyeteŘre ZáŐrábba, Iřřsbruckba és Krakkóba eŐyüttvéve 
jutott el ugyanařřyi zsidó diák, Řiřt a práŐai ŘűeŐyeteŘre. 
 A ŐöröŐkeleti vallású őallŐatók, a diákok 7,7%-a túlreprezeřtáltak az általuk 
Řásodikkéřt látoŐatott ZáŐrábi EŐyeteŘeř (20% - 114 fř) és terŘészeteseř a 
Csernovici Egyetemen (12% - 13 fř), ŘíŐ az 1,4%-řyi ŐöröŐ katolikus diáksáŐ 
fřleŐ a LeŘberŐi EŐyeteŘeř. 
 






































































 A kutatók pořtos iřforŘálása érdekébeř összefoŐlaljuk az Adattár szerkesztésének 
alapelveit. Az Adattár közléséřek Řódja seŘŘiképpeř seŘ felel ŘeŐ a forráskiadvářyok 
összeállításářál alkalŘazott klasszikus szabályokřak. A leŐkülöřbözřbb eŐyeteŘi 
forrásařyaŐok felőaszřálásářál arra törekedtüřk, őoŐy leőetřséŐ szeriřt valaŘeřřyi 
hallŐatóról azořos típusú adatokat közöljüřk. A források óriási külöřbözřséŐe azořbař 
ezt řeŘ tette leőetřvé, íŐy részbeř eltekiřtettüřk a betűőív közléstřl, Řert ez az adattár 
áttekiřtőetřséŐét reřdkívüli Řértékbeř zavarta volřa. 
 
 AřyaŐŐyűjtésüřk sorář a következř adatokat kívářtuk összeŐyűjteři az eŐyes 
őallŐatókról: 
 
1. Név, leőetřséŐ szeriřt a külöřbözř řévvariációk feltűřtetésével, eredeti betűőív 
forŘájábař; 
2. A születési őely ill. a szárŘazási őely, a Řatrikulába beírt forŘábař, ŘeŐadva a 
település késřbbi ŘaŐyar řevét. Ha a család lakóőelye eltér a őallŐató születési őelyétřl, 
akkor erre a ŘeŐjeŐyzés rovatbař utaluřk. 
3. A őallŐató életkora, illetve születési idřpořtja, leőetřséŐ szeriřt řapra pořtosař. 
4. A szülř vaŐy ŐyáŘ foŐlalkozásářak, vaŐy társadalŘi rařŐjářak ŘeŐjelölése az eredeti 
řyelveř, betűőív forŘájábař. 
5. A vallás, őa ezt bejeŐyezték. Az általuřk vizsŐált bécsi eŐyeteŘek és fřiskolák eŐy 
részéřél, a forrásokbař vallásra vořatkozó adatokat řeŘ jeŐyeztek fel.  
6. A beiratkozás ideje, leőetřleŐ řapra pořtosař. Aőol ez řeŘ volt leőetséŐes, ott az 
elsř látoŐatott szeŘesztert jelöltük ŘeŐ. UŐyařazoř iřtézŘéřyřél a többszöri 
beiratkozást a ŘeŐjeŐyzés rovatbař közöljük. 
7. Az eŐyeteŘrřl való távozás idřpořtjářak ŘeŐjelölése, leőetřleŐ řapra pořtosař, aőol 
ez nem lehetséŐes az utolsó látoŐatott szeŘeszter ŘeŐadásával.  
8. A fakultásřak, tařfolyaŘřak vaŐy szakřak a ŘeŐjelölése, aŘelyre a őallŐató 
beiratkozott. 
9. Az eŐyeteŘeř szerzett tudoŘářyos fokozat, őa erre vař adat. 
10. A korábbař, vaŐy késřbb látoŐatott Řás eŐyeteŘek ŘeŐřevezése. 
11. A korábbař látoŐatott és a forrásokbař jelölt, őazai, vaŐy külföldi középiskola/ák 
ŘeŐřevezése 
12. EŐyéb, a forrásokbař szereplř adat. 
Adattáruřkbař a felsorolt 12 adat közül sajřos több esetbeř csak ötöt, vaŐy őatot tuduřk 





Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a.) 1-třl 12-iŐ az eŐyes tařiřtézetek reřdjébeř közöljük az oda beiratkozó őallŐatók řevét. 
A řeveket betűőíveř, az ařyaköřyvekbeř találőató forŘábař közöljük, de a forrásközlés 
eŐyséŐesséŐe érdekébeř a řeŘesi elřřevek, a rařŐra és cíŘre utaló részek előelyezésébeř 
az eredeti sorreřdet eseteřkéřt ŘeŐváltoztattuk. Elsř őelyeř ŘiřdiŐ a családi řevet adjuk 
ŘeŐ, Řellette zárójelbeř a řév eŐy Řásik variációját, aŘely a forrásokból elřkerült. 
Második őelyeř a keresztřév találőató, a Řatrikulába beírt forŘábař. A őarŘadik őelyeř 
közöljük a rařŐra, illetve a tudoŘářyos fokozatra utaló cíŘeket, valaŘiřt a řeŘesi 
elřřeveket. Miřdeř eŐyeteŘřél a tařévek sorreřdjébeř közöljük az adatokat, az egyes 
tařévekeř belül a beiratkozás idřreřdjét vettük fiŐyeleŘbe. 
b.) A őallŐató korára vořatkozó adatot száŘŘal kiírva közöljük. 
c.) A vallásra utaló adat rövidítve kerül jelölésre. 
d.) A őallŐatók születési idejét arab száŘokkal, őelyét sziřtéř a Řatrikulába beírt eredeti 
forŘábař adjuk ŘeŐ. Eseteřkéřt a születési őely feloldása řeŘ volt leőetséŐes a rossz 
olvasőatósáŐ vaŐy elírás következtébeř, itt eŐy kérdřjellel jelezzük a bizořytalařsáŐot. Ha 
a születési őely eŐyáltalář řeŘ volt ŘeŐjelölve, akkor ezt kérdřjel jelzi. Ha pediŐ csak 
ařřyi vař ŘeŐjelölve, őoŐy MaŐyarorszáŐról, vaŐy Erdélybřl szárŘazó őallŐatóról vař 
szó, akkor ezt a zárójelbeř előelyezett. MaŐyarorszáŐ, Erdély kifejezés Řutatja. E 
kifejezéseket a Řutató készítés érdekébeř eŐyséŐesítettük. A továbbiakbař ŘeŐadjuk a 
település 1913-as állapot szeriřti őivatalos ŘaŐyar řevét. Ezutář eŐy kódszáŘŘal arra a 
köziŐazŐatási eŐyséŐre utaluřk, aŘelybeř az illetř település találőató. 
e.) Az apa, vaŐy a ŐyáŘ foŐlalkozását eredeti forŘábař közöljük. A foŐlalkozás utáři, vagy 
őelyetti kereszt jel az apa előuřytára utal.    
f.) A beiratkozást a  pořtos dátuŘŘal közöljük.. Aőol ez řeŘ volt leőetséŐes, az elsř és 
utolsó látoŐatott szeŘeszter adatát (W= téli félév, S= řyári félév) közöljük. A további 
beiratkozásokat a ŘeŐjeŐyzés rovatbař újra szóval jelöljük. Az idřreřdi adatok utář a 
beiratkozás(ok) törzsköřyvi száŘát(ait) adjuk ŘeŐ. 
Ő.) A řév és a tařulŘářyi idř adatai utář eŐyséŐes rövidítéssel jelezzük ařřak a 
fakultásřak a řevét, aŘelyre a őallŐató az adott eŐyeteŘeř beiratkozott. Eseteřkéřt több 
fakultást is eŐyŘás Řellett feltűřtetüřk, őiszeř többeř a bölcsészet utář ill. Řellett joŐi, 
orvosi, teolóŐiai fakultásoř folytatták tařulŘářyaikat, ill. több szakra iratkoztak be. 
ő.) Az eŐyeteŘrřl való távozást vaŐy a řapra pořtos idřpořttal, vaŐy az utolsó látoŐatott 
félév adatával közöljük. 
i.) Fok. szóval utaluřk az általuřk isŘert ŘeŐszerzett akadéŘiai fokozatra, de ezeket az 
adatokat řeŘ Őyűjtőettük a teljesséŐ iŐéřyével. 
j.) Uřiv. szóval utaluřk a korábbař, vaŐy késřbb látoŐatott eŐyeteŘekre. 
k.) E.isk. szóval utaluřk a középiskolai elřtařulŘářyokra, általábař csak a városra, 
eseteřkéřt az iskolatípusra is. 
l.) VéŐezetül a ŘeŐjeŐyzés rovatbař eŐyéb iřforŘációkat aduřk ŘeŐ pl. a szülř lakőelyét, 
ha az nem azořos a születési őellyel, vaŐy az újabb beiratkozásokra vořatkozó speciális 
adatokat. 
 
 ValaŘeřřyi, az Adattárbař szereplř őallŐató eŐy sorszáŘot kapott, aŘely sorszáŘ 
a továbbiakbař a Řutatóbař őaszřálařdó. Az idřreřdi kutatást eřřek ŘeŐfelelřeř az 
Adattár eredeti szöveŐébeř leőet véŐezři, ŘíŐ a szeŘély-, illetve őelyřevek áttekiřtését az 
Adattár véŐéř találőató két Řutató seŐíti.  
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 Az összevořt szeŘélyřév-Řutatóbař a őallŐatók törzsszáŘai szerepelřek, és az 
eredeti adat az Adattárból keresőetř vissza. Mivel egy-egy hallŐató két, őároŘ, vaŐy řéŐy 
eŐyeteŘre, illetve fřiskolára is beiratkozott, ezért eseteřkéřt eŐy řév Řellett több száŘ 
találőató. Az azořos řevű, de külöřbözř szeŘélyeket a řévŘutatóbař řeŘ választőattuk 
szét, szeŘélyre vořatkozó keresésřél teőát ŘiřdeŐyikřek érdeŘes utářařézři. A řeŘ 
azořos, de őasořló řevűekřek pl: Pop, vaŐy Pap stb. érdeŘes Řiřdkét őelyeř utářařézři.  
 
MaŐyarorszáŐ:  Torořtál 37 Szászváros szék 73 
  Treřcséř 38 Szebeř szék 74 
Abaúj 1 Ugocsa 39 Szerdaőely szék 75 
Arad  2 Ung 40 ÚjeŐyőáz szék 76 
Árva 3 Vas 41 Beszterce vidéke 77 
Bács  4 VeszpréŘ 42 Brassó vidéke 78 
Baranya  5 Zala 43   
Bars  6 ZeŘpléř 44   
Békés  7 ZólyoŘ 45 Városok:  
Bereg  8 Jászkuř Kerület 46   
Bihar  9 Hajdú Kerület 47   
Borsod 10   Arad 79 
Csařád 11   Buda, Pest, Óbuda 80 
CsořŐrád 12 Erdély:  Besztercebářya 81 
Esztergom 13   Brassó 82 
Fejér 14   Eger 83 
GöŘör 15 Alsó-Feőér 51 Gyřr 84 
Gyřr  16 Belsř-Szolnok 52 Kassa 85 
Heves  17 Doboka 53 Kolozsvár 86 
Hont  18 Felsř-Feőér 54 Lřcse 87 
KoŘároŘ  19 Hunyad 55 Nagyszeben 88 
Krassó  20 Kolozs 56 NaŐyvárad 89 
Liptó 21 Közép-Szolnok 57 Pécs 90 
MáraŘaros 22 Kraszna 58 Pozsony 91 
Moson 23 Küküllř 59 SelŘecbářya 92 
NóŐrád 24 Torda 60 Sopron 93 
Nyitra 25 Zarářd 61 Szabadka 94 
Pest 26 FoŐaras vidéke 62 Szakolca 95 
Pozsony 27 Křvár vidéke 63 TeŘesvár 96 
Sáros 28 Arařyos szék 97 Újvidék 97 
Somogy  29 Csík szék 65   
Sopron 30 HároŘszék 66   
Szabolcs 31 Maros szék 67 Határřrvidék,  
SzatŘár  32 Udvarőely szék 68 Bácska-Bářát:  
Szepes 33 KřőaloŘ szék 69   
Temes  34 MedŐyes szék 70 Csajkás kerület 99 
 Túróc  35 NaŐysiřk szék 71 NéŘet bářsáŐi ezred 48 
Tolna  36 Sebes szék 98 Oláő-Illír  
Torna 50 SeŐesvár szék  72 bářsáŐi ezred 49 
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 A őallŐatók területi ŘeŐoszlásáról a születési őelyek Řutatója tájékoztat, Řely a 
ŘaŐyar elřevezések szeriřt tartalŘazza a földrajzi řeveket. Abbař az esetbeř, őa a ŘaŐyar 
elřevezés pořtosař řeŘ volt ŘeŐállapítőató, a születési őely Řellett kérdřjel szerepel a 
Řutatóbař. A őasořló jeleřtésű, de külöřbözřképeř írt őelyřeveket itt is eŐyséŐesítettük 
(pl. St. Niklas, St. Miklos SzeřtŘiklós). 
 Sok olyař řév is elřfordult, aŘelyekbřl több is volt találőató a korabeli 
MaŐyarorszáŐoř, ill. Erdélybeř, Řiřt pl. SzeřtŘiőály, SzeřtŘiklós, s řeŘ volt eldöřtőetř, 
őoŐy a több variáció közül Řelyik településrřl szárŘazott az illetř. Ha a település řeve 
uŐyařabbař a ŘeŐyébeř, kétféle variációbař is ŘeŐtalálőató volt, akkor kötřjellel Řiřdkét 
variációt feltüřtettük a řév ŘaŐyar változatářál.  
 A őelyřevek feloldásářál a következřképpeř jártuřk el: az eredeti forŘábař beírt 
řév azořosításáőoz Joőařřes Lipszky: RepertoriuŘ locoruŘ, objectoruŘque iř XII 
tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium 
MaŐři iteŘ Priřcipatus Trařssylvařiae occureřtiuŘ. Budae 1808. cíŘű kéziköřyvét 
őaszřáltuk, s ebbřl állapítottuk ŘeŐ az 1876 elřtti köziŐazŐatási eŐyséŐ kódszáŘát, Řelyet 
a őelyřév Řellé beírtuk. A köziŐazŐatási eŐyséŐek kódszáŘai a leři táblázatbař látőató. 
 A őelyséŐek ŘaŐyar řevét a MaŐyar őelyséŐřév-azořosító szótár (szerkesztette: 
Lelkes GyörŐy) Bp. 1992. cíŘű kiadvářya alapjář azořosítottuk. Břvített változatbař Baja 
1998. Egyes helynevek azořosításáőoz felőaszřáltuk ŘéŐ Gyalay Miőály: MaŐyar iŐazŐatás 
törtéřeti őelyséŐřév-lexikoř Bp. 1989 cíŘű Řuřkáját is. Eřřek ŘeŐfelelřeř a ŘaŐyar 
őelyséŐřeveket az 1913. évi állapotřak ŘeŐfelelřeř közöljük.  
 A řeŘ a Řai MaŐyarorszáŐőoz tartozó települések: Erdély, Felvidék, Délvidék, 
Várvidék esetébeř a Řai őivatalos elřevezést is ŘeŐadjuk, Řajd utalóval a ŘaŐyar 
őelyřévrřl tájékoztatjuk a kutatót. 
 
 
Methode der Publikation der Quellen 
 
 Im Interesse der genauen Informierung der Leser/Benutzer unserer Datei  
Řöcőteř wir iř dieseŘ Teil jeře Verfaőreřsweiseř kurz zusaŘŘeřfasseř, deřeř 
wir bei der Zusammenstellung dieser Datei gefolgt waren. Die von uns verwendete 
Metőode weicőt voř deř klassiscőeř ReŐelř Źőřlicőer Quelleřpublikatiořeř 
wesentlich ab. Bei der BearbeituřŐ der außerordeřtlicő reicőeř uřd vielfŹltiŐeř 
Quelleř wareř wir řŹŘlicő bestrebt, über alle Persořeř /Studeřteř ŘöŐlicőst die 
Őleicőeř Dateř zu veröffeřtlicőeř d.ő. die IřforŘatioř řacő Őleicőeř Priřzipieř zu 
strukturiereř. Die außerordeřtlicő Őrossen Abweichungen zwischen den Quellen 
haben aber uns dieses Vorhaben enorm erschwert, so haben wir entschlossen, auf 
eiře bucőstabeřtreue VeröffeřtlicőuřŐ zu verzicőteř, da sie eiřeř Überblick für 
deř Leser / Beřutzer außerordeřtlicő Őestört őŹtte. Bei der  Arbeit hatten wir vor, 
zu der betroffeřeř Persoř folŐeřde AřŐabeř ŘöŐlicőst vollstŹřdiŐ 
zusammenzustellen: 
 
1. Name (Vor-und Familienname) in all ihren Variationen, mit der originellen / 
buchstabentreuen Orthographie. 
2. Geburts-und/oder Herkunfstort mit der in der Matrikel stehenden Form und 
Řit der / deř spŹter verweřdeteř uřŐariscőeř BezeicőřuřŐ/eř für die Ortscőaft. 
Wenn Wohnort und Herkunftsort voneinander abweichen, wird darauf in den 
„BeŘerkuřŐeř" hingewiesen.  
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3. Lebensalter-und Geburtsort der Persoř, ŘöŐlicőst auf deř TaŐ Őeřau.  
4. Beruf-oder Bescőäft iŐuřŐ/  Lebensunterhalt der Eltern meistens des 
Vaters oder Vormundes mit der Angabe seiner gesellschaftlichen Stellung in der 
Originalsprache.  
5. Konfession, falls Angaben daraufhin vorhanden waren. Im Falle der Mehrheit 
der UřiversitŹteř uřd Hocőscőuleř des deutscőeř SpracőrauŘs wurdeř iř deř 
Matrikelř keiřerlei AřŐabeř zur ReliŐiořszuŐeőöriŐkeit řotiert.  
6. Datum der Immatrikulation, ŘöŐlicőst auf deř TaŐ Őeřau. Wo es řicőt 
ŘöŐlicő war, őabeř wir das erstbesuchte Semester angegeben. Wenn die Person bei 
der Őleicőeř Iřstitutioř sicő ŘeőrŘals iŘŘatrikuliereř ließ, so őabeř wir darauf iř 
deř „BeŘerkuřŐeř" őiřŐewieseř. 
7. Geřaues DatuŘ, wařř der Studeřt die Uřiversität verließ , oder - wo es 
řicőt ŘöŐlicő war - sicő zuletzt iŘŘatrikuliereř ließ. 
8. Erwobener akademischer Grad auch wenn daraufhin nur ungenaue Hinweise 
gab. 
9. Angaben zur Fakultät / Abteilung/ oder zum Fach, die /das besucht wurde.  
10. AřŐabeř der früőer, oder später besucőte Uřiversität in Ausland, oder in 
Ungarn. 
11. Angabe jener Mittelschule, in der/denen der Student vor dem Studium im 
Heimatland, oder in Ausland gelernt hat. 
12. Iř der Rubrike „ BeŘerkuřŐeř" siřd die ařdereř, iř Quelleř lesbare Dateř.  
Von den 12 oben beschriebenen Gesichtpuřkteř ist es uřs leider řur iř füřf, secős 
Punkten gelungen, konkrete Daten zu finden, da aus den untersuchten 
Hocőscőulquelleř, őauptsŹcőlicő Matrikelř řur soviel zu ideřtifiziereř war.  
 
 
Aufbau / Struktur der Datei 
 
a.) Die Namen der Studenten sind in einer von 1 bis 12 nummerierten, 
alphabetisch geordneten Liste, unter dem Namen der jeweiligen Institut zu suchen, 
die besucht wurde. Sie werden iř der ursprüřŐlicőeř ForŘ, d.ő. Řit der oriŐiřelleř,  
buchstabentreuen Orthographie angegeben, wobei wir bei AdelsprŹdikateř iŘ 
Interesse Vereinheitlichung der Daten in der Reihenfolge der Adelstitel und/ oder 
der den gesellschaftlichen oder anderen Rang bezeichnenden Titel kleinere 
VerŹřderuřŐeř iŘ Text vorŐeřoŘŘeř őabeř. 
In jedem Falle teilen wir zuerst den Familiennamen, mit all seinen in den Quellen 
auffindbaren Variationen mit, darauf folgt der Vorname, in der Form, wie er in der 
Matrikel steőt. Auf deŘ dritteř Platz steőeř alle BezeicőřuřŐeř über deř 
Őesellscőaftlicőeř oder akadeŘiscőeř Grad. Bei deř UřiversitŹten und innerhalb 
der Semester haben wir eine Chronologie befolgt. 
b.) Lebensalter wird vollstŹřdiŐ Řit Zaőleř ařŐeŐebeř. 
c.) Angaben zur Konfession werdeř abŐekürzt. 
d.) Geburtsdatum wird mit arabischen Zahlen, Geburtsort mit der originellen 
Schreibweise geschrieben. Wo es uns wegen Unleserlichkeit oder Verschreibung 
řicőt ŘöŐlicő war, sie zu ideřtifiziereř, dort őabeř wir Řit eiřeŘ FraŐezeicőeř 
darauf hingewiesen. Das gleiche taten wir, wenn Geburtsort gar nicht angegeben 
war. Weřř die Quelle řur „aus UřŐarř od. SiebeřbürŐeř staŘŘeřd" ařŐeŐebeř 
őat, so őabeř wir iř KlaŘiřerř (UřŐarř od. SiebeřbürŐeř) ařŐefüőrt. Diese auf die 
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geographische Lage hinweisende Bezeichnungen haben wir in einem Ortsregister 
vereinheitlicht. Mit der Kodnummer dahinter wird angegeben, in welchem 
Verwaltungsdistrikt der betreffende Ort zu finden ist.  
e.) Beruf/BescőäftiŐuřŐ/Lebeřsuřterőalt des Vaters od. Vormundes teilen wir 
in der Originalform mit, mit einem kleinen Kreuz dahinter, wenn die Person 
verstorben ist. 
f.) Immatrikulation wird mit dem genauen Datum angegeben, wo es wiederum 
řicőt ŘöŐlicő war, so wurde das erst-od.das letztbesucőte SeŘester („W" für 
WiřterseŘester „S" für SoŘŘerseŘester) eiřŐetraŐeř. Bei jeder weiterer 
IŘŘatrikulatioř siřd die AřŐabeř daraufőiř iř der „BeŘerkuřŐ" zu fiřdeř.  
g.) Mit eiřőeitlicőer AbkürzuřŐ werdeř die AřŐabeř zur Fakultät/AbteiluřŐ 
und/oder zum Fach angegeben. Gegebenenfalls haben wir sogar mehrere 
AbkürzuřŐeř őiřtereiřařder scőreibeř Řüsseř, da des Öftereř aucő paralell, ař 
ařdereř FakultŹteř oder FacőricőtuřŐeř (Jura, Medizin, Theologie usw) studiert 
oder weiterstudiert wurde. 
h.) Das Verlasseř der Uřiversität/ ExŘatrikulatioř geben wir wieder mit dem 
ŘöŐlicőst ŐeřaueŘ DatuŘ oder der AřŐabe des zuletztbesucőteř SeŘester ař.  
i . )  Das Wörtcőeř „uřiv„ steht in der Rubrike, früőer, oder spŹter iř ařdereř 
UřiversitŹt studiert wurde. 
j.) Mit der AbkürzuřŐ „e.isk." wird das „scőuliscőe Vorlebeř", Ort selteřer aucő 
Schulform Mittelschule angegeben. 
k.) Ařscőließeřd , iř der Rubrike „BeŘerkuřŐ", „Ř" stehen weitere Daten zur 
Persoř z. B. Woőřort, weřř er Řit deŘ Geburtsort řicőt übereiřstiŘŘt oder 
IřforŘatiořeř über weitere IŘŘatrikulatiořeř. 
 
 Alle iř dieser Datei ařŐefüőrteř Persořeř őabeř eiře soŐeřařřte ReŐistrier -/ 
Matrikelnummer erhalten, unter der sie in dem Personenregister des Anhangs leicht 
uřd eiřdeutiŐ zu fiřdeř siřd. WŹőreřd cőrořoloŐiscőe ForscőuřŐ őauptsŹcőlicő iŘ 
Testteil ŘöŐlicő ist, so steőeř für die scőřelle Sucőe řacő Persoř uřd Ort eőer der 
Namen- uřd/oder OrtsreŐister zur VerfüŐuřŐ. 
 In dem vereinheitlichten Namensregister findet der Leser/Benutzer die 
Registier-/Matrikelnummer, mit deren Hilfe im Texteil gesucht werden kann. Da 
der Studeřt des Öftereř Řeőrere - zwei, drei oder sogar vier - UřiversitŹteř/ 
Hochschulen besucht haben konnte, stehen hinter dem Namen mehrere Zahlen. Im 
Falle von Personen, deren Familienname gleich war, war es leider nicht ŘöŐlicő, 
diese auch im Register auseinanderzuhalten, so ist es ratsam bei der Suche  unter jeder 
Stelle řacőzuseőeř. Bei Persořeř Řit Źőřlicő kliřŐeřdeŘ FaŘiliennamen wie etwa 
bei Pop oder Pap usw. lohnt es sich auch an beiden Stellen die Sache zu 
überprüfeř. 
 Über die geographische Verteilung der Studenten berichtet der 
Ortsnamenregister, der die Ortsnamen in der Reihenfolge ihrer ungarischen 
Bezeichnung auflistet. Wenn die ungarische Bezeichnung gar nicht oder nicht exakt 
genug zu identifizieren war, steht Fragezeichen hinter dem Namen im Register. 
OrtsřaŘeř Řit ŐleicőeŘ oder ŹőřlicőeŘ KlařŐ aber Řit uřterscőiedlicőer 
Orthographie wurden auch nach dem gleichem Prinzip vereinheitlicht. Es gab viele 
solcőeř OrtsřaŘeř, die iŘ daŘaliŐeř Lařd, „UřŐarř" Řeőrfacő vertreteř wareř, 
d. ő. Orte iř UřŐarř oder SiebeřbürŐeř Őleicőerweise bezeicőřen konnten, so z.B.: 
SzeřtŘiőály/St.Micőael, SzeřtŘiklós/St.Nikolaus, so war es kauŘ ŘöŐlicő, 
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eindeutig festzustellen, von welchem Ort der jenige Student herkam. Wenn der 
Name des Ortes in dem selben Komitat in zwei Variationen auftauchte, so haben 
wir die zwei mit Bindestrich verbunden angegeben. 
 Bei der AuflösuřŐ der OrtsřaŘeř wurde  folgenderweise verfahren: zur 
Identifizierung der gefundenen Form haben wir das Werk von Johannes LIPSZKY: 
Repertorium locorum, objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, 
Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium Magni item Principatus 
Transsvlvaniae occurentium. Budae 1808 verwendet. Mit seiner Hilfe haben wir die 
KodřuŘŘer für deř VerwaltuřŐsdistrikt festŐestellt uřd řebeř deř OrtsřaŘeř 
Őescőriebeř. Die uřŐariscőe BezeicőřuřŐ für die Ortscőafteř őabeř wir aus deŘ 
\Verk "MaŐyar őelyséŐřévazořosító szótár „(Wörterbucő zur IdeřtifizieruřŐ 
uřŐariscőer OrtsřaŘeř) festŐestellt (HrsŐ. v. GyörŐy LELKES, Bp.,1992) . Als 
weiteres, wicőtiŐes HilfsŘittel erwies sicő řocő Miőály GYALAYs „MaŐyar 
iŐazŐatástörtéřeti őelyséŐřév-lexikoř” /Ortsnamenlexikon der ungarischen 
Verwaltungsgeschichte/ (Bp., 1989) Bei der Angabe der ungarischen Ortsnamen 
őabeř wir iŘŘer deř Stařd iŘ Jaőre 1913 für ŘaŐebeřd Őeőalteř.  
 IŘ Falle der NaŘeř Őrößerer ReŐiořeř, die őeute řicőt Řeőr zu UřŐarř 
Őeőöreř, wie z.B. Erdély/SiebeřbürŐeř/Trařssylvařieř, Felvidék/OberuřŐarř, 
Délvidék/Batscőka, Bařat oder BurŐeřlařd werdeř jedesŘal aucő die őeute 
ŐültiŐeř, offizielleř BezeicőřuřŐeř aufŐezŹőlt uřd Řit eiřeŘ Hiřweis wird aucő 
der ungarische Namen identifizierbar. 
 
 
AbkürzuřŐeř für Fakultät/AbteiluřŐ 
 
Ch Chirurgie Me Handelswissenschaft 
D Diplomatie Mil MilitŹr 
Fw Forstwissenschaft Mil.In. MilitŹr IřŐeřieur 
G Gymnasium Mu Musik 
In Ingenieur Nw Naturwissenschaft 
J Jura Ph Philosophie 
Kt Kunst Phar Pharmazie 
Lw Landwirtschaft Th Theologie 
M Medizin Vet VeteriřŹrŘediziř 
 
 
Weitere iř der Datei verweřdete AbkürzuřŐeř  
 
a Beruf des Vaters/Vormundes 
be Datum der Immatrikulation 
e.isk. Früőer besucőte Mittelscőule/ř  
fok Erworbener akademischer Grad 
ki Datum der Exmatrikulation 
megjegyz Bemerkung/en 
sz Geburtsdatum, Geburtsort 
univ Früőer, oder spŹter besucőte UřiversitŹt/eř 
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AbkürzuřŐeř für FacőricőtuřŐeř 
 
Agr Agrarwissenschaft Gr Graveur 
Ar Architekt Ma Mahler 
Bh Bildhauer Math Mathematiker 
Dent Dentista, Zahnarzt Zeich Zeichner 
 
 
























Források: A grazi líceuŘ, majd eŐyeteŘ eredeti ařyaköřyvei az eŐyeteŘi 
köřyvtár kézirattárábař találőatók. HařdscőriftabtaeiluřŐ der 
UřiversitŹtsbibliotőek der UřiversitŹt Graz. Matrikel der UřiversitŹt 1782-1826 
(Lyzeum), 1827-1850 (UřiversitŹt). 
Arcőiv der UřiversitŹt Graz - Philosoph. Klassenverzeichnis 1808-1819. 
Studentenkataloge, Theol. – 1827-1835.  
A grazi Egyetemi Levéltárbař találőatók a szeŘesztereřkéřti katalóŐusok: Haupt-
KataloŐ der iŘŘatriculierteř Studeřteř der … FakultŹt ař der UřiversitŹt Graz. 
A joŐi karról az 1879/80WS-1881/82SS szeŘeszterek ařyaŐai őiářyzařak, ŘíŐ az 





1 Hankovitz, ?, de, Hungarus, Liber Baro, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1789.2.18. 
G [MATR2 53.] 
2 Kastenthal, Viktor, de Rotlern, Liber Baro, sz: Neosolium (Besztercebářya 
81, Bařská Bystrica), be: 1790. G, megjegyz: Rhetor 
3 Baptist, Franciscus, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 1791. 
Th, megjegyz: III. éves 
4 Viola, Josephus, sz: Cibiniensis (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1791. G, 
megjegyz: Gram. 
5 Betros/Betrrosh/, Antonius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. J 
6 Krall, Leopoldus, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), be: 1792. G, 
megjegyz: Rhetor 
7 Röll, Adamus, sz: Neosoliensis (Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), be: 
1792. G, megjegyz: Princip. 
8 Eisler, Georgius, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1793. J, megjegyz: 
I. éves 
9 Bauer, Andreas, sz: Dobersdorfensis (Dobrafalva 41, Dobersdorf), be: 
1795. J, ki: 1796., megjegyz: I-II. éves 
10 JäŐer/Jaeger/, Ignatius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1795. Ch 
11 Kossednar, Matthias, sz: Eisenburger Com. (Vas megye 41), be: 1796. G, 
megjegyz: Logica 




13 Behlrad, Franciscus, sz: Szabolz (Szabolcs 31), be: 1797. G, megjegyz: 
Suprema Gram. 
14 Hetler, Franciscus, sz: Ex Com. Sabariensi (Szombathely 41), be: 1797. Th, 
megjegyz: III. éves 
15 Kunder, Josephus, sz: Raab (Gyřr 84), be: 1797. Ch, univ: Wien 1793-1794 
16 Hecklmann, Josephus, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1798. J, 
megjegyz: I. éves 
17 Venko, Andreas, sz: Leukensis (Léka 41, Lockenhaus), be: 1798. Th, 
megjegyz: I. éves 
18 Ekamp, Georgius, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), be: 1799. Th, 
megjegyz: I. éves 
19 Kompan, Carolus, sz: Lambacensis, Lambach (Alsóleřdva 43, Lendava), be: 
1800. G, megjegyz: Infima Gram. 
20 Krall, Casparus, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1800. G, 
megjegyz: Rhetor 
21 Schaller, Josephus, sz: Leukahasensis (Léka 41, Lockenhaus), be: 1800. G, 
megjegyz: Infima Gram. 
22 Berniak, Michael, sz: Radocensis (Rádócújfalu 41), be: 1801. Th, megjegyz: I. 
éves 
23 Hild, Martin/Martinus/, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1801. 
Ch 
24 Billenberg, Anton, sz: Budensis (Budapest 80), a: Nobilis, be: 1803. J 
25 Jantschek, Johann/Joannes/, sz: Sakoltzensis (Szakolca 95, Skalica), be: 
1803. G, megjegyz: Gram. 
26 Kompatitsky, Joseph, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1803. Th, megjegyz: I. 
éves 
27 Venihofer, Franz/Franciscus/, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), be: 
1803. Th, megjegyz: II. éves 
28 Füle, Emerich/Emericus/, sz: Dunaujfalvensis (Duřaújfalu 27, Nová 
Dedinka), be: 1804. Th, megjegyz: II. éves 
29 Kastler, Johann/Joannes/, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1804. Ch 
30 Philipeth, Gerhard/Gerardus/, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1804. Th, megjegyz: I. éves 
31 Sinkovics/Sinkovitsch/, Hieronymus, sz: Kohlhoffensis (Kópőáza 30), be: 
1804. Th, megjegyz: III. éves 
32 Zwornik, Nepomucenus, sz: Perlakin (Perlak 43, Prelog), be: 1804. Ph, 
megjegyz: I. éves 
33 Guretsky, Karl/Carolus/, de Cornitz, Liber Baro, sz: Leutschachensis 
(Lřcse 87, Levoča), be: 1805. G, megjegyz: 2 Gram. 
34 Kandorffer, Johann/Joannes/, sz: Lřtscőwar (Lřcs 5, Luč), be: 1805. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
35 Kompan, Franz/Franciscus/, sz: Frankozensis (Ferenclak 41, Rankovci), 
be: 1805. G, megjegyz: 1 Gram. 
Gráci EŐyeteŘ 
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36 La Rose, Adalbert, sz: Lewencensis (Léva 6, Levice), be: 1805. Ch, megjegyz: 
I. éves 
37 Grnya, Paul/Paulus/, sz: Szaholezens (Szakolca 95, Skalica), be: 1806. Th, 
megjegyz: III. éves 
38 Nottny, Georg, sz: Detrekřeiřs (Detrekřváralja 27, Plavecké Podőradie), be: 
1806. Th, megjegyz: I. éves 
39 Waczulik/Vazulick/, Emerich/Emericus/, sz: Szakolzensis (Szakolca 95, 
Skalica), be: 1806. Ph, univ: OlŘütz 1809, megjegyz: I. éves 
40 Amersin, Johann/Johannes/, sz: Reisiensis (Reusor 62, Râuşor), be: 1807. 
Ch, univ: Wien Jos. 1792 ? 
41 Horvátő, Joseph  1, sz: Szent (Szent ? 41), be: 1807. Ph, megjegyz: II. éves 
42 Huber, Georg, sz: Szent (Szent ? 41), be: 1807. Ph, megjegyz: II. éves 
43 Koletzky, Johann/Joannes/, sz: Uscheliensis (Sátoraljaújőely 44), be: 1807. 
G, Ph, ki: 1811., megjegyz: Suprema Gram., 1811-ben I.éves Ph 
44 Kuhn, Friedrich Franciscus, sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 
1807. Ph, megjegyz: I. éves 
45 Trummer, Karl/Carolus/, sz: Jauriensis (Gyřr 84), be: 1807. G, megjegyz: 
Infima Gram. 
46 Gontner, Joseph, sz: Pötelstorfeřsis (Petřfalva 30, Pöttelsdorf), be: 1808. 
Th, ki: 1811., megjegyz: I, IV. éves 
47 Paochez, Michael, sz: Perlyak (Perlak 43, Prelog), be: 1808. Th, megjegyz: I. 
éves 
48 Winterlich, Joseph, sz: Moderensis (Modor 27, Modra), be: 1808. Ch 
49 Belowsky, Joseph, sz: Altenburgensis (MaŐyaróvár 23), be: 1810. Th, ki: 
1812., megjegyz: II-III. éves 
50 Beszlanovits, Joseph, sz: Petersdorfensis (Péterlak ? 25, Petrova Ves), be: 
1810. Th, megjegyz: I. éves 
51 Gatterlechner/Gotterlechner/, Johann/Joannes/, sz: Jaenerstorfensis 
(Jennersdorf) (Gyanafalva 41, Jennersdorf), be: 1810. Th, ki: 1813., megjegyz: 
1812 kimaradt 
52 Haas, Joseph 1, sz: Oedenburgensis (Sopron 93), be: 1810. Th, ki: 1812., 
megjegyz: 1811 kimaradt II-III.éves 
53 Hirreich, Johann/Joannes/, sz: Schorna (Csorna 30), be: 1810. Th, ki: 
1812., megjegyz: 1811 kimaradt II-III.éves 
54 Reisinger, Friedrich/Fridericus/, sz: Budensis (Budapest 80), be: 1810. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
55 BoŐdář, Franz, sz: Pri(bli)szlawetz (Zalaújvár 43, Pribislavec), be: 1811. Ph, 
megjegyz: II. éves 
56 Hasich, Johann/Joannes/, sz: Somorja (Somorja 27, ŠaŘoríř), be: 1811. 
Th, megjegyz: II. éves 
57 Iby/Ibi/, Alois, sz: Unterpetersdorf (Alsópéterfa 30, Unterpetersdorf), a: 
Bauer, be: 1811. Th, univ: Wien 1807, megjegyz: II. éves 
58 Juőász, Alois, sz: Rendeck (Rendek ?), be: 1811. Th, megjegyz: II. éves 
Gráci EŐyeteŘ 
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59 Kurzweil, Jakob, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), be: 1811. Ch 
60 Puschiaschy, Joseph, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 1811. G, Ph, ki: 1816., 
megjegyz: Princip., 1816-ban I.éves Ph 
61 Schaffranich, Matheus, sz: Perlach (Perlak 43, Prelog), be: 1811. Th 
62 Thalchich/Tkaltitz/, Johann, sz: Nomakowetz (Muraújfalu 43, 
Novakovec), be: 1811. Ph, megjegyz: II. éves 
63 Wram, Matthias, sz: Halbthurm (Féltorořy 23, Halbturn), be: 1811. Th, 
megjegyz: I. éves 
64 Botka, Johann, von Neved, sz: Jufalva (Jufalva ? 43), a: Gutsbesitzer, be: 
1812. Ph, ki: 1813., megjegyz: I-II. éves 
65 Gáspár/Gubzar/, Franz, sz: Nagykanizsa (Nagykanizsa 43), be: 1812. Ph, 
megjegyz: II. éves 
66 Schmnitzel, Joseph, sz: Porena (Porřóapáti 41), be: 1812. Ph, megjegyz: II. 
éves 
67 Stiglitz, Peter/Petrus/, sz: FeiereŐyőázieřsis (FertřfeőéreŐyőáza 30, 
Donnerskirchen), a: BürŐer, be: 1812. Th, ki: 1815., megjegyz: I, IV. éves 
68 Szlavitsek, Nicolaus, sz: Zala megye (Zala megye 43), be: 1812. Ph, megjegyz: 
I. éves 
69 Trimmel, Georg/Georgius/, sz: Nekenmarkt (Soprořřyék 30, 
Neckenmarkt), be: 1812. G, megjegyz: Parvista 
70 Busetzky, Franz/Franciscus/, sz: Kleinwarasdorfensis (Borisfalva 30, 
Kleinwarasdorf), be: 1813. Th, megjegyz: IV. éves 
71 Horvátő, Johann  2, sz: Jufalva (Jufalva ? 43), a: BürŐer, be: 1813. Ph, 
megjegyz: II. éves 
72 Nusheil, Joseph, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1814. Ch 
73 Steiner, Matthias, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: BürŐer, be: 1814. Th, ki: 
1816., megjegyz: II, IV. éves 
74 Ullman, Matthias, sz: Halbturn (Féltorořy 23, Halbturn), a: Bauer, be: 
1814. Th 
75 Battőyářy/Batthyani/, Karl 1, Graf, sz: Csákářy (Csákářy ?), a: Comes, be: 
1815. Ph, ki: 1816., megjegyz: I-II. éves 
76 GářŐó, Joseph, sz: Püspöki (Püspöki ?), a: Bauer, be: 1815. Ph 
77 Dihanicz/Dihanitsch/, Caspar, sz: Klingenbach (Keléřpatak 30, 
Klingenbach), a: Bauer, be: 1816. Th, ki: 1817., megjegyz: I-II. éves 
78 Gar/Gaar/, Joseph, sz: F.S. Huberti (Szenthubert 37, Sveti Hubert), be: 
1816. G, megjegyz: 1 Gram. 
79 Graf, Franz/Franciscus/, sz: St.Georgio (LajtaszeřtŐyörŐy 30, Sankt 
Georgen am Leithagebirge), a: Landwirth, be: 1816. Th, ki: 1819., megjegyz: I., 
II., IV. éves, 1818 kimaradt 
80 Lakitsch, Anton, sz: Zillinthal (VölŐyfalva 30, Zillingtal), be: 1816. Th, 
megjegyz: I. éves 




82 Schaschek, Alois, sz: Kenutz ? (?), a: Apotheker, be: 1816. Ph, megjegyz: III. 
éves 
83 Schulheim, Joseph, de, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), a: Kriegs 
Commissar, be: 1816. G, Ph, ki: 1823., megjegyz: 1 Gram., 1822-1823 I.,II.éves 
Ph 
84 Manzer, Alois/Aloysius/, sz: Altofen (Budapest 80), be: 1817. G, megjegyz: 1 
Gram. 
85 Platzer, Joseph, sz: Rohoetzino (Rohonc 41, Rechnitz), be: 1817. Th, 
megjegyz: I. éves 
86 Sinkovics, Simon, sz: Kohleschof (Kópőáza 30), a: Landwirth, be: 1817. Ph, 
univ: Wien 1821 
87 Steinberger, Franz, sz: Oedenburg mh. Steinamanger (Sopron 93), a: 
BürŐer, be: 1817. Th, megjegyz: III. éves 
88 Wagner, Ignatz, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: BürŐer, be: 1817. 
Th, megjegyz: III. éves 
89 Drabitsch, Johann, sz: Antau (SeleŐszářtó 30, Antau), a: Bauer, be: 1818. 
Th, univ: Wien 1816, megjegyz: II. éves 
90 Glavanitsch, Michael 1, sz: Wolka Prodersdorf (Vulkapordářy 30, 
Wulkaprodersdorf), a: Bauer Řő. FrucőtőŹřdler, be: 1818. Th, univ: Wien 
1817, megjegyz: II. éves 
91 Kalchberg/Kalehberg/, Wilhelm, sz: Schimmegg (SüŘeŐ 43), a: Nobilis, 
be: 1818. G, megjegyz: 1 Gram. 
92 Remmele, Ferdinand, sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: Tapezierer, be: 1818. 
G, Ph, ki: 1824., megjegyz: 3 Gram., 1822-1824-ben I-III.éves Ph 
93 Sagmeister/Sugmeister/, Joseph, sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: 
Oberschreiber, be: 1818. Ph, megjegyz: II. éves 
94 Tollowitz, Karl/Carolus/, sz: Altsohl (ZólyoŘ 45, Zvolen), a: Staabs 
Auditor, be: 1818. G, Ph, ki: 1824., univ: OlŘütz 1816, Prag 1830, megjegyz: 3 
Gram., 1824-ben III.éves Ph. 
95 Tótő, Sebastian, sz: Szilisárkářy (Szilsárkářy 30), be: 1818. Th, univ: 
Klagenfurt 1819, megjegyz: I. éves 
96 Buttaschowits/Bellaschowits/, Franz, sz: Bur (Búrszeřtpéter 27, Borský 
Peter), a: Bauer, be: 1819. Th, ki: 1820., megjegyz: III-IV. éves 
97 Frank, Florian, sz: Sovvár (NéŘet-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar), be: 1819. 
G, Ch, ki: 1822., megjegyz: 1 Gram., 1822-ben Ch 
98 KlüŐel, Anton, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 1819. Th, ki: 1821., 
megjegyz: I-III. éves 
99 Knoll, Johann/Joannes/, sz: Kópőáz (Kópőáza 30), a: Bauer, be: 1819. Th, 
ki: 1821., megjegyz: I-III. éves 
100 Komorny, Paul, sz: Czáry (Csári 25, Čáry), a: Bauer, be: 1819. Th, ki: 1820., 
megjegyz: I-II. éves 
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101 Mayer, Franz/Franciscus/, de Heldenfeld, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Hauptmann, be: 1819. G, Ph, ki: 1826., univ: Graz TH 1828, megjegyz: 1 
Gram., 1826-ban II.éves Ph 
102 Pellegrini, Joseph, de Colly, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Arzt, be: 1819. 
J, ki: 1822., univ: Wien 1810, Wien TH 1818, megjegyz: I-IV. éves 
103 Perger, Johann, sz: Rohonz (Rohonc 41, Rechnitz), a: BürŐer, be: 1819. Ph 
104 PürŐer, Johann/Joan/, sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1819. Th, ki: 1821., 
megjegyz: II, IV. éves 
105 Simon, Johann 1/Joannes/, sz: Nemes-Csó (NeŘescsó 41), be: 1819. Ch 
106 Balogh/Ballogh/, Karl/Carol/, de Mařko Bük, sz: Carlsburg 
(Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Nobilis, be: 1820. G, megjegyz: 4 Gram. 
107 Dirnbeck/Dirnbock/, Joseph, de Schildbach, sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Nobilis, be: 1820. G, J, ki: 1825., univ: Laibach Ak. 1818, 
megjegyz: 4 Gram., 1825-ben I.éves J 
108 Hiember, Joseph, sz: Homok (FertřőoŘok 30), a: Bauer, be: 1820. Th, ki: 
1821., megjegyz: I-II. éves 
109 Kruy, Anton, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 1820. Th 
110 Maitz, Michael, sz: Kapuvar (Kapuvár 30), be: 1820. Th, megjegyz: I. éves 
111 Pallos, Joseph, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Schmieder, be: 1820. Th, ki: 
1821., megjegyz: I-II. éves 
112 Sefcsik/Scheftsik/, Georg/Georgius/, sz: Podoliens (Podolin 33, 
Podolířec), a: BürŐer, be: 1820. Th, ki: 1821., megjegyz: I-II. éves 
113 Tullner, Joseph, sz: Wieselburg (MaŐyaróvár 23), a: Hausbesitzer, be: 1820. 
Th, ki: 1824., megjegyz: 1824-ben III.éves 
114 Abfaltern, Ignatz, de, Liber Baro, sz: Comorn (KoŘároŘ 19), be: 1821. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
115 Bettiany, Sebastian, de Steinberg, sz: Pest (Budapest 80), be: 1821. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
116 Eigner, Joseph, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Handelsmann, be: 1821. Ph, 
ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
117 Hnath/Herth/, Martin, sz: Brotzkó (Gázlós 25, Brodské), a: Bauer, be: 
1821. Th, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
118 Hochecker/Hochekker/, Johann, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 
1821. Th, megjegyz: IV. éves 
119 Kirman, Franz/Franciscus/, sz: Ginsii (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 1821. Th, 
ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
120 Kluber, Andreas, sz: Soproniens (Sopron 93), a: BürŐer, be: 1821. Th, ki: 
1822., megjegyz: I-II. éves 
121 Latzlsperger, Joseph, sz: Kismartoniens (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 
1821. Ph, megjegyz: I. éves 
122 LöweřburŐ/Loewenburg/, Anton, de, sz: Dés (Dés 52, Dej), be: 1821. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
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123 Müőleř, Karl/Carol/, de, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1821. Ph, 
megjegyz: I. éves 
124 Neugebauer, Karl/Carlo/, de, Liber Baro, sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Generalmajor, be: 1821. G, J, ki: 1827., univ: Linz 1825, Wien 
1826, megjegyz: 1 Hum., 1827-ben II. éves J 
125 Perger/Berger/, Anton, sz: Gschins (Siklósd 30, Sigless), a: Müller, be: 1821. 
Th, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
126 Piller, Franz, sz: Forchtenau (Frakřó 30, Forchtenstein), a: Chirurg Lehrer, 
be: 1821. Th, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
127 Prauditsch, Paul, sz: Trauersdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka), 
be: 1821. Th, megjegyz: I. éves 
128 Reiss, Matthias, sz: Baumgarten (Sopronkertes 30, Baumgarten im 
Burgenland), a: Bauer, be: 1821. Th, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
129 Rietl, Sebastian, sz: Ofen (Budapest 80), be: 1821. Ch 
130 Seebauer/Secbauer/, Joseph 1, izr, sz: Sz.Grótő (ZalaszeřtŐrót 43), a: 
GŹrtřer, be: 1821. ?, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
131 Stephanits, Alexander Joseph, sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: 
Nobilis, be: 1821. Th, megjegyz: II. éves 
132 Taschler, Emerich/Emericus/, sz: Steinamanger (Szombathely 41), be: 
1821. Th, megjegyz: I. éves 
133 Teisl, Johann/Joan/, sz: Unter Petersdorf (Alsópéterfa 30, 
Unterpetersdorf), a: Bauer, be: 1821. Th, ki: 1822., megjegyz: I-II. éves 
134 Velisch, Stephan, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 1821. Th, ki: 1822., 
megjegyz: I-II. éves 
135 Wolfahrt/Wohlfahrt/, Johann, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer Řő. 
Binder, be: 1821. Th, ki: 1822., univ: Linz 1824, megjegyz: I-II. éves 
136 Bednarius, Andreas, sz: Raczersdorf (Récse 27, Rača), be: 1822. Th, 
megjegyz: I. éves 
137 Benecke, Friedrich/Fridericus/, de, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1822. G, megjegyz: 1 Gram. 
138 Ertl, Rudolf, de Seeang, sz: Billak (Bilak 53, DoŘřeşti), be: 1822. G, 
megjegyz: 2 Gram. 
139 Felix, Joseph, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Sattler, be: 1822. Th, ki: 1823., 
megjegyz: I-II. éves 
140 Kaszay, Joseph, sz: Unin (NaŐyúřy 25, Uříř), be: 1822. Th, megjegyz: I. éves 
141 Kniefalz, Fabian, sz: Pama (Lajtakörtvélyes 23, Pama), a: Landmann, be: 
1822. Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
142 Kowalik, Anton, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), be: 1822. Th, megjegyz: I. éves 
143 Kutasi, Johann/Joann/, sz: HeŐykeř (HeŐykř 30), be: 1822. Th, megjegyz: I. 
éves 
144 Kutasi, Michael, sz: HeŐykeř (HeŐykř 30), be: 1822. Th, megjegyz: III. éves 
145 Mandik, Johann/Joannes/, sz: Wradist, Hradist (Sziklavárőely ? 25, 
Hradište), be: 1822. Th, megjegyz: I. éves 
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146 Millfait, Joseph, sz: Dobrony (Dabrony 42), a: ScőŹfer, be: 1822. Th, ki: 
1823., megjegyz: I-II. éves 
147 Murban, Joseph, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: BürŐer, be: 1822. 
Th, univ: Wien 1825, megjegyz: I. éves 
148 Preysz, Johann/Joannes/, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), 
a: Wagenmeister, be: 1822. Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
149 Preysz, Franz, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), a: Wagner, 
be: 1822. Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
150 Tótő, Ignatz, sz: Hochschletten (Hegymagas 43), a: Edelmann, be: 1822. 
Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
151 Würfel, Franz, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: MüllerŘeister, be: 
1822. Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
152 Anschermayer, Jakob, sz: Breitenbrunn (Fertřszéleskút ? 30, 
Breitenbrunn), be: 1823. Th, ki: 1824., megjegyz: I-II. éves 
153 Guger, Paul, sz: Martin (SoprořszeřtŘártoř 30, Markt Sankt Martin), be: 
1823. Th, megjegyz: I. éves 
154 Kommarony, Johann/Joann/, sz: Szala Koppan (Zalakoppářy 43), be: 
1823. Ph, megjegyz: I. éves 
155 Micholek, Stephan, sz: Sti.Georgi (SzeřtŐyörŐy ? 27, SvŹtý Jur), be: 1823. 
G, megjegyz: 1 Gram. 
156 Schander, Martin, sz: Grossőöfleiř (NaŐyőöflářy 30, Grossőöfleiř), be: 
1823. Th, ki: 1824., megjegyz: I-II. éves 
157 Wiener, Joseph, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1823. Ch, 
megjegyz: II. éves 
158 Zialansky, Emanuel, de, sz: 1814.3.20. Pesth (Budapest 80), a: Nobilis mh. 
Major, be: 1823. G, univ: Wien Mil. 1825, megjegyz: 1 Gram. 
159 Fleckhammer, Anton, de, Liber Baro, sz: Raab (Gyřr 84), a: Rittmeister, 
be: 1824. Ph, ki: 1826., univ: Wien 1818, megjegyz: I-II. éves 1824-25 kimaradt 
160 Hess, David, sz: Kobersdorf (Kabold 30, Kobersdorf), be: 1824. Th, 
megjegyz: I. éves 
161 Karger, Titus, sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: Staabs Auditor ?, be: 1824. 
Ph, ki: 1826., megjegyz: I., III.éves, 1825 kimaradt 
162 Kinder, Johann, sz: Baja (Baja 4), be: 1824. Th, megjegyz: II. éves 
163 Pittner, Johann/Joannes/, sz: Klein Andree (HideŐséŐ 30), be: 1824. Th, 
megjegyz: I. éves 
164 Schwarz/Schwartz/, Ferdinand, sz: Kertes (Sopronkertes v. Pinkakertes ?), 
be: 1824. Th, megjegyz: IV. éves 
165 Schwarzel, Joseph, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1824. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
166 Suchtrung, Thomas, sz: Winden (Pinkatótfalu 41, Winten), be: 1824. Th, 
megjegyz: I. éves 
167 Krug/Strug/, Johann, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Magistratsrath, be: 1825. Th, 
ki: 1826., megjegyz: I-II. éves 
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168 Paar, Ferdinand Gustav, sz: 1814.11.13. Nassod (Naszód 77, Năsăud), a: 
Hauptmann, be: 1825. G, univ: Wien Mil. 1826, megjegyz: 1 Gram. Itt csak 
Ferdinand. 
169 Pauer, Franz, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Landmann, be: 1825. Th, ki: 1826., 
megjegyz: I-II. éves 
170 Pölt, Joseph, sz: Monbyoux (FertřszeřtŘiklós (Lesvár) 30), a: Gürtler, be: 
1825. Th, ki: 1826., megjegyz: I-II. éves 
171 Rasko, Joseph, sz: Sopron (Sopron 93), a: BürŐer, be: 1825. Th, ki: 1826., 
megjegyz: I-II. éves 
172 Ringhoffer, Joseph, sz: Pápa (Pápa 42), a: Arendator, be: 1825. Th, ki: 
1826., megjegyz: I-II. éves 
173 Stadler, Stephan, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Pens. Offizier, 
be: 1825. Th, ki: 1826., megjegyz: I-II. éves 
174 Violitsch, Christoph, sz: Kroisbach (Fertřrákos 30), be: 1825. Th, megjegyz: 
I. éves 
175 Wallner, Joseph, sz: Soproniens (Sopron 93), a: Töpfer, be: 1825. Th, ki: 
1826., megjegyz: I-II. éves 
176 Conscha, Stephan, sz: Vorschinek ? (?), a: Bauer, be: 1826. Ph, megjegyz: II. 
éves 
177 Hergowich, Georg, sz: Trauesdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf an der 
Wulka), a: BürŐer, be: 1826. Th, megjegyz: II. éves 
178 Karall, Andreas, sz: Klein Warasdorf (Borisfalva 30, Kleinwarasdorf), a: 
Landmann, be: 1826. Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
179 Köstřer, Franz, sz: Breitenbrunn (Fertřszéleskút ? 30, Breitenbrunn), be: 
1826. Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
180 Maad, Johann, sz: Gschinsz (Siklósd 30, Sigless), a: Landmann, be: 1826. 
Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
181 Prechelmacher, Franz, sz: Ofen (Budapest 80), a: Verpflegsverwalter, be: 
1826. Ph, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
182 Ratkovich, Joseph, sz: Büdüskút (Büdöskút 30, Steinbrunn), be: 1826. Th, 
ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
183 Seedoch, Stephan, sz: Zillingthal (VölŐyfalva 30, Zillingtal), a: Fleischer ?, 
be: 1826. Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
184 Tompek/Tompec/, Michael, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: BürŐer, be: 1826. 
Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
185 Urbanitzky, Karl/Carlo/, de, sz: Csiklova (Csiklóbářya 20, Ciclova 
Mořtařă), a: MüřzaŘt Cořtrolor, be: 1826. G, univ: Graz TH 1831, megjegyz: 
1 Gram. 
186 Atzl, Wilhelm/Guilielm/, sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Inspector Fundi, be: 1827. G, univ: Graz TH 1840, megjegyz: 1 
Gram. 
187 Eigner, Maximilian, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: BürŐer, be: 1827. Ph, 
megjegyz: III. éves 
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188 Kohn, Johann/Joannes/, sz: Bitsch (Biccsefalu 38, Bytčica), a: Pedagog., be: 
1827. Th, ki: 1828., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. éves 
189 Kovács, Johann  2, sz: Ortaőáza (Ortaőáza 43), a: Landmann, be: 1827. Th, 
univ: Pécs Tő, megjegyz: III. éves 
190 Lauss, Martin, sz: Erlau (Eger 83), a: Fab(rikant) Liquer, be: 1827. Ch, 
megjegyz: I. éves 
191 Leberl, Johann/Joann/, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Civis, 
be: 1827. Th, megjegyz: I. éves 
192 Mukitsch, Stephan, sz: Oberzemring (Felsřszölřök 41), a: Rusticus, be: 
1827. Th, univ: Szombathely Th, megjegyz: III. éves 
193 Muschiczky, Georg, sz: Bács (Bács 4, Bač), a: Mercator Řő. GrŹřzer, be: 
1827. G, univ: Wien 1833, Pavia 1837, e. isk: Károlyváros G, megjegyz: 2 Hum. 
194 Obergmeiner, Matthias, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Pellio 
(szűcs), be: 1827. Th, ki: 1828., univ: Gyřr Pő, megjegyz: I-II. éves 
195 Preindl, Karl/Carlo/, sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: Faber 
Ferrarius, be: 1827. Th, ki: 1828., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. éves 
196 Sekier, Johann, sz: Klein Mariazell (CelldöŘölk 41), a: Landmann, be: 1827. 
Th, megjegyz: III. éves 
197 Wahringer, Karl/Carlo/, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Faber, Weber, be: 1827. Th, ki: 1828., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. 
éves 
198 Wunderlich, Michael, sz: Rohonz (Rohonc 41, Rechnitz), a: Sutor, be: 
1827. Th, ki: 1828., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. éves 
199 HöřiŐ, Ludwig, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Capit. Leutnant, be: 
1828. J, univ: Pest, megjegyz: II. éves 
200 Lendl, Sigmund, sz: Kertes (Sopronkertes v. Pinkakertes ?), a: Chirurg, be: 
1828. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
201 Mangin, Karl, sz: Colocza (Kalocsa 26), a: Sattler, Sellarius, Civis +, be: 
1828. Ph, Ch, ki: 1829., univ: Pest, Graz TH 1828, megjegyz: I-II. éves, 
újra:1833 II.éves Ch 
202 Raaber, Georg, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Civis, be: 1828. 
Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
203 Schweiffer, Joseph, sz: St.Georgii (SzeřtŐyörŐy ? 27, SvŹtý Jur), a: Agricola, 
be: 1828. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
204 Urbanitzky, Vincenz/Vincent/, de Müőleřbacő, sz: NaŐybářya 
(NaŐybářya 32, Baia Mare), a: Controlor, be: 1828. G, univ: Graz TH 1834, 
megjegyz: 1 Gram. 
205 Waldherr, Johann/Joann/, sz: Neudörfe (LajtaszeřtŘiklós 30, Neudörfl), 
a: Agricola, be: 1828. Th, univ: Wien 1824, megjegyz: III. éves 
206 Wind, Matthias, sz: St.Margaritha (SzeřtŘarŐitbářya 30, Sankt 
Margarethen im Burgenland), a: Agricola, be: 1828. Th, univ: Gyřr Pő, 
megjegyz: I. éves 
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207 Zierkelbach, Jakob, sz: Bozsok (Bozsok 41), a: Questor, be: 1828. Ph, ki: 
1832., e. isk: Graz G, megjegyz: 1830 kimaradt 
208 Dinagl, Matthias, sz: Neusiedl (Felsřújlak 41, Neusiedl bei GüssiřŐ), a: 
Agricola, be: 1829. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
209 Monsberger, Franz, sz: Krensdorf (Tormafalu 30, Krensdorf), a: Agricola, 
be: 1829. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
210 Rosits, Joseph, sz: Kapuvar (Kapuvár 30), a: Chirurg, be: 1829. Ch, megjegyz: 
I. éves 
211 Schaefler, Georg, sz: Prodersdorf (Lajta-, Vulkapordářy 30, Leitha-, 
Wulkaprodersdorf), a: Chirurg, be: 1829. Ch, megjegyz: I. éves 
212 Schramko, Joseph, sz: Schwaedler (Svedlér 33, Švedlár), a: Saltuas Prefect, 
be: 1829. Th, univ: KlaŐeřfurt 1827, Müřcőeř 1831, megjegyz: II. éves 
213 Töközi, Matthias, sz: Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: Gy.: Claustraicus ? 
(lakatos ?), be: 1829. Ch, megjegyz: I. éves 
214 Urbanitzky, Ludwig, de, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
Controlor, be: 1829. G, univ: Graz TH 1834, megjegyz: 2 Gram. 
215 Warger, Franz, sz: St.Gotthard (SzeřtŐottőárd 41), a: Civis, be: 1829. Ch, 
megjegyz: I. éves 
216 Weiser, Maximilian, sz: Szigeth (Sziget ?), be: 1829. Ch, megjegyz: I. éves 
217 BöőŘiscő, Michael, sz: Schattendorf (Somfalva 30, Schattendorf), a: 
Agricola, be: 1830. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
218 Gansrigler, Michael, sz: Kreuz (Soprořkeresztúr 30, Deutschkreutz), a: 
Agricola, be: 1830. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
219 Kern, Johann, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Hortulan, be: 
1830. G, megjegyz: 1 Gram. 
220 Meisel/Miesel/, Ferdinand, sz: Sandorf (Duřacsúř 23, Čuřovo), a: 
Magnat, be: 1830. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
221 Minibeck, Jakob, sz: Laytha Prodersdorf (Lajtapordářy 30, 
Leithaprodersdorf), a: Sutor, be: 1830. Th, ki: 1833., univ: Pozsony Ph, 
megjegyz: I, IV. éves 1831-32 kimaradt 
222 Novák, Ludwig, sz: Iőaros BeréŘ (Iőarosberéřy 29), a: Pictor ?, be: 1830. J, 
e. isk: Zára Pő 
223 Poeckh, Karl/Carlo/, sz: Ofen (Budapest 80), a: Cancellista, Adjunkt, be: 
1830. G, ki: 1833., megjegyz: 1 Gram. 
224 Schindler, Joseph, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Civis, be: 1830. Th, univ: Pécs 
Ph, megjegyz: I. éves 
225 Tauber, Johann, sz: Kohlesof (Kópőáza 30), a: Agricola, be: 1830. Th, univ: 
Gyřr Tő, megjegyz: II. éves 
226 Dietz, Franz, sz: Neusiedl (Felsřújlak 41, Neusiedl bei GüssiřŐ), a: 
Oeconom, be: 1831. Th, ki: 1832., univ: Pozsony Ph, megjegyz: I-II. éves 
227 Fröőlicő, Adolf, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Doctor Med., 
be: 1831. Ph, univ: Graz TH 1831 
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228 Miklós, Johann, sz: Marczaltőeř (Marcaltř 42), a: Preafect Domin., be: 
1831. Ch, megjegyz: I. éves 
229 Müller, Joseph  1, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: Director Theater, be: 
1831. G, megjegyz: 1 Gram. 
230 Patznick, Franz, sz: Au (Szentantal 18, Antol), a: Controlor, be: 1831. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
231 Pradl, Johann, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Molarius, be: 1831. 
Th, ki: 1832., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. éves 
232 Rasko, Michael, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Tannifer, be: 1831. Ch, 
megjegyz: I. éves 
233 Unger, Alexander, sz: Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: Apotheker, be: 1831. 
Ph, univ: Graz TH 1831 
234 Urbanitzky, Eduard, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
Controlor, be: 1831. G, univ: Graz TH 1834, megjegyz: 1 Gram. 
235 Breitenbaumer, Joseph, sz: StölziřŐ, StolziřŐ (Lajtaszék 30, Stotzing), a: 
Sartor, be: 1832. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
236 Hauer, Ludwig, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Colorat, be: 1832. 
Ph, e. isk: Varasd G, megjegyz: I. éves 
237 Kornhofer, Joseph, sz: Comorn (KoŘároŘ 19), a: Contrahent, be: 1832. 
Ch, univ: OlŘütz 1840, megjegyz: I. éves 
238 Larenz, Franz/Franciscus/, de, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Direct. Geometrus, be: 1832. Ph, univ: Graz TH 1832, e. isk: VáŐújőely G, 
megjegyz: I. éves 
239 Sebestyéř/Sebestien/, Ladislaus, sz: Comorn (KoŘároŘ 19), a: Textor, 
be: 1832. Ch, megjegyz: I. éves 
240 Seebauer/Secbauer/, Joseph 2, izr, sz: Sz.Grótő (ZalaszeřtŐrót 43), be: 
1832. Ch, megjegyz: II. éves 
241 Seedoch, Franz, sz: Zillingthal (VölŐyfalva 30, Zillingtal), a: Fleischer, 
Lanio, be: 1832. G, univ: Graz TH 1837, megjegyz: 1 Gram. 
242 Stadler, Joseph, sz: Jennersdorf (Gyanafalva 41, Jennersdorf), a: Chirurg, be: 
1832. Ch, megjegyz: I. éves 
243 Tompek/Tompeck/, Joseph, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Civis, BürŐer, be: 
1832. Th, ki: 1833., univ: Szombathely Ph, megjegyz: I-II. éves 
244 Wehosschitz/Wchosschitz/, Ignatz, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
Bibliothekar, be: 1832. Ch, megjegyz: I. éves 
245 Beran, Jaroslav, sz: Belletincz (Belatinc 43, Beltinci), a: Physikus district, be: 
1833. G, megjegyz: 4 Gram. 
246 Danner, Hermann, sz: Dornbirn (Transilv.) (?), a: Fund. Posses, be: 1833. J, 
univ: Pavia 1832, megjegyz: III. éves 
247 Höfle, Joannes Martin, sz: Dornbirn (Transilv.) (?), a: Rusticus, be: 1833. 
Ph, e. isk: Feldkirch G, megjegyz: I. éves 
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248 Jurkovitsch, Laurenz/Laurentius/, sz: Wulka-Prodersdorf (Vulkapordářy 
30, Wulkaprodersdorf), a: Agricola, be: 1833. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. 
éves 
249 Kaiser/Kayser/, August, sz: Bregerz (Transilv.) (Erdély), a: Magister 
Redituum, be: 1833. Ph, univ: Innsbruck 1832, megjegyz: II. éves 
250 Kar, Joseph, sz: Sopronium (Sopron 93), a: Docens in Schola norm., be: 
1833. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
251 Kozma, Joseph, sz: Zakerstorf (Zárářy 30, Zagersdorf), a: Official +, be: 
1833. Ch, megjegyz: II. éves 
252 Lendl, Johann, sz: Kertes (Pinkakertes v. Sopronkertes ? 41, Gaas), a: 
Colonus, be: 1833. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
253 Ludischer, Joseph Andreas, sz: Trastanz mh. Frastanz (?), a: Rusticus, be: 
1833. Ph, megjegyz: I. éves 
254 Nedvig, Michael, sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: Civis, be: 1833. Ch, 
megjegyz: I. éves 
255 Slezák/Schlesak/, Johann, sz: Tolsing ? (?), a: Notarius, be: 1833. Ch, 
megjegyz: I. éves 
256 Stefařović/Stephanowits/, Johann, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Civis, be: 1833. Ch, megjegyz: I. éves 
257 Gisse, Friedrich/Frederic/, sz: Comorn (KoŘároŘ 19), a: +, be: 1834. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
258 Külkey, Stephan, sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: Consil magister, be: 
1834. Ch, univ: Wien 1833, megjegyz: III. éves 
259 Moritz, Aurel/Aurelius/, sz: Buda (Budapest 80), a: +, be: 1834. G, megjegyz: 
1 Gram. 
260 Poeckh, Johann, sz: Buda (Budapest 80), a: Adjunct, be: 1834. G, megjegyz: 1 
Gram. 
261 Schellnegger, Karl/Carlo/, sz: Hradek (Liptóújvár v. TeŘetvéřy 21, 
Liptovský Hrádok), a: +, be: 1834. Ph, univ: Szombathely Ph, megjegyz: II. 
éves 
262 Wagner, Anton, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), a: Tannifer 
(cserzř), be: 1834. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
263 Wiesinger, Franz, sz: Budanus (Budapest 80), a: Chirurg, be: 1834. Ch, 
megjegyz: I. éves 
264 Bergy, Alexander, gk, sz: Monaster (Monostor ?), a: Mercator, be: 1835. Ch, 
univ: Wien Jos. 1824, megjegyz: I. éves 
265 Buhl, Adolf, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: MüřzaŘt 
Controlor, be: 1835. Ph, e. isk: NaŐybářya G, megjegyz: I. éves 
266 Castiglione, Karl/Carlo/, sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: General 
Auditor, be: 1835. G, univ: Graz TH 1841, Wien 1842, megjegyz: 1 Gram. 
267 Eichenbaum, Adolf, izr, sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: +, be: 1835. Ch, 
univ: Pest, megjegyz: I. éves 
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268 Fiedler, Ignatz Mauritius, sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), a: 
Caupo, be: 1835. Ch, megjegyz: I. éves 
269 Güřz, Gustav, sz: Bludenz ? (Transilv.) (Szászbuda ? 72, Buřeşti), a: Med. 
Doctor, be: 1835. Ph, e. isk: Innsbruck G, megjegyz: I. éves 
270 Hellenstein, Franz, sz: Altsohl (ZólyoŘ 45, Zvolen), a: Lanio, be: 1835. Th, 
megjegyz: I. éves 
271 Horvátő, Emanuel, de Szalabér, sz: VeszpréŘ (VeszpréŘ 42), a: Magister 
Equitum, be: 1835. G, megjegyz: 1 Gram. 
272 Hrallo, Stephan, sz: Nitra (Nyitra 25, Nitra), a: Praeceptor, be: 1835. Th, 
megjegyz: IV. éves 
273 Mülleřau, Eduard, sz: Pest (Budapest 80), a: Major. Artill., Nobilis, be: 
1835. G, megjegyz: 1 Gram. 
274 Staudach, Franz, de, Liber Baro, sz: Cibinium (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Magister Equitum, be: 1835. G, megjegyz: 1 Gram. 
275 Unger, Franz, sz: Pesth (Budapest 80), a: Civis, be: 1835. J, univ: Wien 1834, 
megjegyz: III. éves 
276 Weissenboeck, Stephan, sz: Wiesen (Rétfalu 30, Wiesen), a: Faber 
Ferrarius, be: 1835. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
277 Zeoffi, Gustav, sz: Buda (Budapest 80), a: Med. Doctor, be: 1835. Ph, e. isk: 
VeszpréŘ G, megjegyz: I. éves 
278 Adamovits, Franz, sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Lotto 
Official +, be: 1836. G, univ: Graz TH 1841, megjegyz: 1 Gram. 
279 Berreiter, Joseph, sz: Bregenz (Transilv.) (?), a: Agricola +, be: 1836. Ch, 
megjegyz: I. éves 
280 Franz, Martin, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Civis, be: 1836. Th, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
281 Kintzki, Anton, sz: Barthfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: Bellidux, be: 1836. J, 
univ: Wien 1831, megjegyz: III. éves 
282 Ludesiner/Ludesiher/, Franz, sz: Feldkirch (Transilv.) (Kürpöd ? 76, 
Cőirpăr), a: Salin. Official, be: 1836. Ph, e. isk: Verona G, megjegyz: II. éves 
283 Ludesiner/Ludesiher/, Eduard, sz: Kirchberg (Kürpöd 76, Cőirpăr), a: 
Salin. Official, be: 1836. Ph, e. isk: Feldkirch G, megjegyz: I. éves 
284 Schwarz, Laurenz/Laurentius/, sz: Piringsdorf (Répcebóřya 30, 
Piringsdorf), a: Praeceptor, be: 1836. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
285 Wittmann, Joseph, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), a: Fab. 
Curruum ?, be: 1836. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
286 Wulpe, Anton, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad), a: Mercator +, be: 
1836. Ch, megjegyz: I. éves 
287 Grätzbacő, Anton, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Cubicularius, 
be: 1837. Ch, megjegyz: I. éves 
288 JöcőliřŐer, Alois, de, Liber Baro, sz: Zemning (Felsřszölřök 41), be: 1837. 
Ph, e. isk: Szombathely G, megjegyz: I. éves 
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289 Kosskul, Friedrich/Friedric/, sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Beamter, be: 1837. Ch, univ: Wien 1838, megjegyz: II. éves 
290 Köberl, Anton, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Pannifex +, be: 
1837. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
291 Lutz, Johann, sz: Kerzing (Gernyeszeg 60, Gorřeşti), a: Acolitus, be: 1837. 
Ch, megjegyz: III. éves 
292 Markovits, Lucas, sz: Berki (Berki 28, Rokycany), a: Agricola, be: 1837. Th, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
293 Maurowitsch, Martin, sz: Kittsee (Köpcséřy 23, Kittsee), a: Agricola, be: 
1837. Th, univ: Gyřr Tő, megjegyz: II. éves 
294 Pinesits, Viktor, sz: Kolohof (Kópőáza 30), a: Agricola, be: 1837. Th, univ: 
Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
295 Schandrowitz, ?, sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Mercator +, be: 
1837. Ch, megjegyz: I. éves 
296 Schmidt, Franz  2, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Pistor, be: 1837. Th, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
297 Seelaus, Gustav, sz: Buda (Budapest 80), a: Oeconom Bellicus, be: 1837. J, 
univ: Pozsony Ph, Wien 1840, megjegyz: I. éves 
298 Vazács, Karl/Carlo/, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Musicus, be: 1837. Th, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
299 Wohlmuth, Johann, sz: Nekenmarkt (Soprořřyék 30, Neckenmarkt), a: 
Agricola, be: 1837. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
300 FüŐerl, Alexander, sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: Hortulan, be: 
1838. J, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
301 Leitgeb/Leithgeb/, Matthias, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, 
Mattersburg), a: Agricola, be: 1838. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
302 Matulai, Anton, sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), a: Musicus, be: 1838. Th, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
303 Nagy, Alexander  1, de EzböŐő, sz: NaŐy FödéŘes (NaŐyfödéŘes 27, 
Vel'ké Úl'ařy), a: Possessor, be: 1838. J, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
304 Ortner, Anton, sz: Jennersdorf (Gyanafalva 41, Jennersdorf), a: Praeceptor, 
be: 1838. G, megjegyz: 1 Gram. 
305 Pápay, Ignatz/Ignatius/, sz: Sabariens (Szombathely 41), a: Oeconom, be: 
1838. Ch, megjegyz: I. éves 
306 Richtig, Johann/Joannes/, sz: Parndorf (Pářdorfalu 23, Parndorf), be: 
1838. Ph, univ: Gyřr Pő, megjegyz: II. éves 
307 Schlammadinger, Michael, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Pellio, 
be: 1838. Th, megjegyz: I. éves 
308 Schmidt, Karl  2, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Pistor, be: 1838. Th, 
megjegyz: I. éves 
309 Stamborszky, Ladislaus, sz: ScőüŘeŐŐ (SüŘeŐ 43), a: Doctor Med., be: 
1838. G, megjegyz: 1 Gram. 
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310 Beřkř, Michael, sz: Kaltenbrunn (HideŐkút ?), a: Agricola, be: 1839. Th, 
megjegyz: I. éves, Bécsi tařulŘářyait Grazbař eŘlítik. 
311 Karenitsch, Anton, sz: Steinberg (RépcekřőaloŘ 30, Steinberg), a: 
Praeceptor ?, be: 1839. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
312 Pogner, Ignatz/Ignatius/, sz: Wiisen, Wiesen (Rétfalu 30, Wiesen), a: 
Agricola, be: 1839. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
313 Schummer, Johann, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Fabrikant, be: 1839. Ch, megjegyz: I. éves 
314 Strodl, Joseph, sz: Forchtenau (Frakřó 30, Forchtenstein), a: Molarius, be: 
1839. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
315 Fichtacher, Franz/Franciscus/, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Civis, be: 
1840. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
316 Haas, Joseph 2, sz: Neusiedl (Felsřújlak 41, Neusiedl bei GüssiřŐ), a: 
Textor Tibialium, be: 1840. Ch, megjegyz: I. éves 
317 Mayerweg, Hannibal, sz: Quinque ecclesia (Pécs 90), a: Rittmeister, 
Registrator, be: 1840. G, univ: Graz TH 1841, e. isk: Verona G, megjegyz: 2 
Hum. 
318 Wlaschitsch, Caspar, sz: Siegendorf (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland), a: Agricola, be: 1840. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
319 Zechmeister, Caspar, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Civis, 
be: 1840. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
320 Binder, Georg, sz: Pesth (Budapest 80), a: Caupo, be: 1841. Ch, megjegyz: I. 
éves 
321 Bolsan, Johann/Joannes/, sz: PrüŘerdorf (Perenye 41), a: Magister rei 
saltuar, be: 1841. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
322 Gusmitsch, Anton, sz: Lutzmansburg (LocsŘářd 30, Lutzmannsburg), a: 
Faber Ferrarius, be: 1841. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
323 Lustig, Anton, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Lanio, be: 1841. Th, univ: 
Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
324 Schmeidl, Joseph, rk, sz: PösiřŐ (Bazin 27, Pezinok), a: Rusticus, be: 1841. 
Th, univ: Vác Pő, Krakkó 1847, megjegyz: I. éves 
325 Schwarz, Franz, sz: Buda (Budapest 80), be: 1841. G, megjegyz: 1 Gram. 
326 Stiglitz, Alois, sz: Kaptschan (Kopcsářy 25, Kopčařy), be: 1841. G, megjegyz: 
1 Gram. 
327 Tesseli, Karl/Carolus/, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Doctor 
Med., be: 1841. Ph, univ: Graz TH 1841, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves 
328 Thunhardt, Anton, sz: St.Martini (TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: 
Chirurg, be: 1841. Ch, megjegyz: I. éves 
329 Wolf, Karl  2, sz: ScőŘöllřitz (Szomolnok 33, SŘolřík), a: Beamter 
Off(icialis), be: 1841. Ph, univ: Graz Th 1841, megjegyz: I. éves, Újra: 1849 
330 Obradović/Obradovic/, Paul, sz: Oppova (Ópáva 48, Opovo), a: Sub. 
prior, be: 1842. Ph, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves 
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331 Stelzenmayer, Georg, sz: Ober-Mobritz (FelsřráŘóc 30, Oberrabnitz), a: 
Molitor, be: 1842. Ch, megjegyz: I. éves 
332 Fröőlicő/Frölicő/, Joseph, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Agricola, be: 1843. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
333 GüŘliřŐ, Rudolf, sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), be: 1843. Ch, 
megjegyz: I. éves 
334 Magyary, Joseph, sz: Raab (Gyřr 84), a: Negotiante, be: 1843. Ch, univ: 
Pavia 1850, megjegyz: I. éves 
335 Mandl, Joseph, sz: Griessstein (Grieselstein) (Köröstyéř 41, Grieselstein), 
a: Caupo, be: 1843. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
336 Schill, Karl/Carolus/, sz: Nagy-Magya (Nagymagyar 27, Zlaté Klasy), a: 
Scriba, be: 1843. Ch, megjegyz: II. éves 
337 Techet, Franz, sz: Eisenzicken (NéŘetcikléřy 41, Eisenzicken), a: Molitor, 
be: 1843. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
338 Tornosska, Kasimir, sz: Magyar Avar (MaŐyaróvár 23), be: 1843. Ch, 
megjegyz: I. éves 
339 Werkowitsch, Joseph, sz: St.Cşuc (Muraszentkereszt 43, Križovec), a: 
Agricola, be: 1843. Th, univ: Pozsony Ph, megjegyz: I. éves 
340 Eleschitsch, Johann/Joannes/, sz: Ludad (Ludad 41), a: Molitor, be: 1844. 
Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
341 Gschirts, Andreas, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Rusticus, 
be: 1844. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
342 Hauer, Maximilian, sz: Dubnice (BářtölŐyes ? 38, Dubřička), a: Equit 
Praepect., be: 1844. J, e. isk: Brüřř Pő, megjegyz: I. éves 
343 Svoboda/Schwoboda/, Ignatz, sz: St.Martini (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Chirurg, be: 1844. G, megjegyz: 1 Gram. 
344 Tompek, Anton, sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1844. Th, megjegyz: I. éves 
345 Derfler, Anton, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Civis, be: 1845. 
Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
346 Fischer, Stephan, sz: Quing. Eccl. (Pécs 90), a: Textor, be: 1845. Ch, univ: 
Pécs Pő, megjegyz: I. éves 
347 Gosmann, Leopold, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Civis, be: 
1845. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
348 Khattos, Johann, sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: Rusticus, be: 1845. Ch, 
megjegyz: I. éves 
349 Patzak, Johann, sz: Tabornach ? (?), a: Official, be: 1845. Ph, e. isk: 
Judenburg G, megjegyz: I. éves 
350 Pernhofen, Michael, sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Civis, be: 1845. Th, univ: 
Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
351 Rothenburg, Árőař, izr, sz: Moőáts (Moőács 5), a: Sartor, be: 1845. Ch, 
megjegyz: I. éves 
352 Spannochi, Julius, de, Comes, sz: KecskeŘét (KecskeŘét 26), a: General, 
be: 1845. G, e. isk: Salzburg G, megjegyz: 2 Hum. 
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353 Stadlauer, Karl/Carlo/, sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Official, 
be: 1845. G, megjegyz: 1 Gram. 
354 Fuchs, Rudolf, sz: Schleimning (Városszalóřak 41, Stadtschlaining), a: 
Chirurg, be: 1846. Ph, univ: Szombathely Ph, megjegyz: II. éves 
355 Hostenek/Hostinek/, Joseph, sz: SzászréŐeř (SzászréŐeř 60, Reghin), a: 
Arzt Chirurg, be: 1846. Ph, univ: Graz TH 1848, e. isk: Varasd G, megjegyz: I. 
éves 
356 Krugh, Joseph, sz: Bernstein (Borostyářkř 41, Bernstein), a: Opifex, be: 
1846. Th, univ: Szombathely Ph, megjegyz: I. éves 
357 Patzner, Karl/Carlo/, 35 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Soldat, be: 1846. 
W Ch, ki: 1849. S, univ: Wien 1837, megjegyz: I. éves 
358 Schmidt/Schmid/, Anton 1, de, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Official, Nobilis, be: 1846. G, univ: Graz TH 1852, megjegyz: 1 Gram. 
359 Strobl, Franz, sz: Allhav (Alőó 41, Markt Allhau), a: Molitor, be: 1846. G, 
univ: Graz TH 1850, megjegyz: 1 Gram. 
360 Wittmann, Franz, sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), a: 
Carpent (Szekeres ?), be: 1846. Th, univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
361 Berghofer, Philipp, sz: Unterloisdorf (Alsólászló 30, Unterloisdorf), a: 
Lanio, be: 1847. Th, ki: 1849., univ: Gyřr Pő, megjegyz: I, III. éves, 1848 
kimaradt 
362 Danzinger, Heinrich/Henricus/, izr, 32 éves sz: Szerdahelly (Somorja 27, 
ŠaŘoríř), a: Handelsmann, Negotiat, be: 1847. W Ch, ki: 1849. S, univ: 
Laibach Ak. 1847, Graz TH 1847, megjegyz: II. éves 
363 Dingraff, Joseph, sz: Wieselburg (MaŐyaróvár 23), a: Frücőteřverscőleißer, 
be: 1847. Th, Ph, ki: 1849., univ: Gyřr Pő, megjegyz: I. éves 
364 Doerner, Adolf, sz: GalŐócz (GalŐóc 25, Hlohovec), a: Pharmacopoeus, be: 
1847. Ph, univ: Graz TH 1847, e. isk: Laibach G, megjegyz: I. éves 
365 Greschke, Friedrich, sz: 1836.6.19. Peštiř (Budapest 80), a: Sup. Excub. 
praefect, be: 1847. G, univ: Wien Mil. 1848, e. isk: Károlyváros G, megjegyz: 2 
Gram. 
366 Höller/Hoeller/, Georg, sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Vigil. 
noct. Servus, be: 1847. Th, ki: 1849., univ: Pest, megjegyz: I, III. éves 1848 
kimaradt 
367 Saič/Saich/, Constantin, sz: Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), 
a: Lehrer, Praeceptor, be: 1847. Ph, J, ki: 1849., univ: Graz TH 1847, e. isk: 
Szeged G, megjegyz: 1847, 1849 Pő, újra:1852 W J 
368 Schlinter, Alexander, 17 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Civis, be: 1847. 
Ph, univ: Graz TH 1850, e. isk: Sopron G, megjegyz: Újra:1849 W 
369 Greissing, Karl 1, von, ev, 21 éves sz: 1828.7.11. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Rector der Gimnasien, be: 1848. W Ch, ki: 1849. S, univ: Graz TH 
1848, Wien 1849, megjegyz: I. éves, rk. hallg. 
370 Haas, Joseph 3, 33 éves sz: Neusiedl (Nezsider 23, Neusiedl am See), be: 
1848. W Ch, ki: 1850. S, megjegyz: II. éves 
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371 Hufnagel, Wilhelm, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Schumacher, Sutor, be: 1848. W Ch, ki: 1851. S, univ: Graz TH 1848, Jena 
1865, megjegyz: I. éves 
372 Polaer, Alexander, 20 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), be: 1848. 
W Ch, ki: 1849. S, megjegyz: I. éves, Auo 
373 Scheda, Julius, sz: Podersdorf (Pátfalu 23, Podersdorf am See), a: 
Negotiante, be: 1848. J, univ: Wien 1845 
374 Scőöřborř/Schoenborn/, Albert, sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Subcenturio, 
be: 1848. G, J, ki: 1854., e. isk: Pozsega G, megjegyz: 3 Gram., 1854-ben J 
375 Szabó, Franz/Franciscus/, sz: St.Gotthard (SzeřtŐottőárd 41), a: Sutor, be: 
1848. Th, megjegyz: I. éves 
376 Berghofer, Joseph, egyhtiszt: OFM Conv. Minorita, 21 éves sz: Unterloisdorf 
(Alsólászló 30, Unterloisdorf), a: Fleischhauer, be: 1849. Ph 
377 Dörfel, Wenzel, 24 éves sz: Mosgo (MozsŐó 29), a: RecőřuřŐsfüőrer, be: 
1849. W Ch Cm, Ph, ki: 1853. S, univ: Graz TH 1851, megjegyz: 1850/51 W, S 
Ph Auo. 
378 Dörfel, Karl, rk, 29 éves sz: Lukafa (Alibářfa 43), a: Beamter +, be: 1849. W 
Ch, Ph, ki: 1855. S, megjegyz: 1850, 51-es tařév kiŘaradt, 1853 S. Ph 
379 Dvoşák, Jakob, 23 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1849. W 
Ch, ki: 1851. S, megjegyz: II. éveskéřt 
380 Jeuniker, Franz, 26 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), be: 1849. W Ch, 
ki: 1852. W, megjegyz: 1850 S kimaradt 
381 Kubics, Karl, 22 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Chirurg, be: 1849. W Ch, ki: 1852. 
S, univ: Graz TH 1850 
382 Minichreiter, Eduard, 25 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1849. W Ch, ki: 
1852. S 
383 Valentsits, Anton, de, sz: Blumenthal (Máslak 34, Maşloc), a: Trib. Mil., be: 
1849. Ph, e. isk: Laibach G 
384 Adleff, Joseph Gabriel, 21 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Lederer +, be: 1850. W Ch Cm, Ph, ki: 1853. S, univ: Graz TH 1851, megjegyz: 
1850 W, 51 S  Ph is. Auo. 
385 Burghart, Anton, 29 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1850. W 
Ch, ki: 1851. S 
386 Grüřwald, Maximilian, 27 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), be: 
1850. W Ch, ki: 1854. S, megjegyz: 1851 S kimaradt 
387 Heussler, Alois, rk, 26 éves sz: Stegersbach (Szentelek 41, Stegersbach), a: 
Beamter, be: 1850. W Ch, Ph, ki: 1855. S, megjegyz: 1851 S kimaradt, 1853 S 
Ph 
388 Kletzer, Ernest/Ernst/, 20 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), be: 1850. W Ch, 
ki: 1854. S, megjegyz: 1851 őiářyzik, Újra:1859-1861 řeŘ vizsŐázott 
389 Kletzer, Arnold, 21 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), be: 1850. W Ch, ki: 
1851. W, megjegyz: Újra:1853 W II.éves, řeŘ vizsŐázott 
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390 Kuthy, Ludwig, rk, 24 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), a: Leutnant, be: 1850. 
W Ch, Ph, megjegyz: Újra:1851 W, 1852 Pő 
391 Lorenz, Johann, 22 éves sz: Stozing (Lajtaszék 30, Stotzing), be: 1850. W Ch, 
Ph, ki: 1853. S, megjegyz: 1850/51 W Ph 
392 Merschan, Anton, 24 éves sz: Titel (Titel 99, Titel), a: Cismenmacher, be: 
1850. W Ch, Ph, ki: 1853. S, univ: Graz TH 1851, megjegyz: 1850/51 Ph 
393 Pöller, Ludwig, 24 éves sz: Steinamanger (Szombathely 41), be: 1850. W Ch, 
megjegyz: Újra:1851 W 
394 Ringwald, Johann, 23 éves sz: DerekeŐyőáz (CsořŐrád C) (DerekeŐyőáz 12), 
be: 1850. W Ch, ki: 1853. S 
395 Ringwald, Joseph, 23 éves sz: DerékeŐyőáza CsořŐr. CoŘ. (DerekeŐyőáz 
12), a: Tierarzt, be: 1850. W Ph, ki: 1851. S 
396 Schuller/Schuler/, Friedrich  2, de, ev, sz: 1827.1.13. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Administr., be: 1850. W J, univ: Wien 1849 
397 Strommer, Rudolf, rk, 22 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Beamter, be: 1850. 
W Ch, Ph, megjegyz: Újra:1851 W, 1852 S Pő 
398 Styasny, Johann, 25 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1850. 
W Ch, ki: 1852. S, megjegyz: II. éveseř, újra:1865 W Auo., 1866 S 
399 Vogl/Vogel/, Martin, 22 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Besitzer +, be: 1850. W Ch, Ph, ki: 1853. S, megjegyz: 1850/51 W,S Ph 
400 Zimmermann, Friedrich Wilhelm, 23 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), be: 1850. W Ch, ki: 1853. S 
401 Zimmermann, Friedrich 1, 23 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), 
a: Oberbeamter, be: 1850. W Ph, ki: 1851. S 
402 Fabricius/Fabrizius/, Karl 2, rk, 18 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
GrossőŹřdler, be: 1851. W Phar, ki: 1852. S, univ: Wien 1854 
403 Glavanitsch, Michael 2, rk, 27 éves sz: Siegendorf (Cinfalva 30, Siegendorf 
im Burgenland), a: Bauer +, be: 1851. W Th, ki: 1855. S, e. isk: Pest G 
404 Graf, Karl, rk, 21 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Landmann, be: 1851. W Ch, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 Ph 
405 Gruber, Franz, rk, 20 éves sz: Nickelsdorf (MiklósőalŘa 23, Nickelsdorf), a: 
Chirurg, be: 1851. W Ph, Ch, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 S Ch 
406 Gutsch, Alois, 25 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1851. W Ch, ki: 1852. S 
407 JüřeŘařř, Matthias, rk, 24 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), 
a: BürŐer, TucőŘacőer, be: 1851. W Ch, Ph, ki: 1853. S, megjegyz: 1852 S Ph 
408 Karenitz, Franz/Franciscus/, rk, 21 éves sz: Steinberg (RépcekřőaloŘ 30, 
Steinberg), a: Magistr.Schullehrer Szombat., be: 1851. W Th, ki: 1855. S, e. 
isk: Szombathely G, megjegyz: I-IV. éves 
409 Rindauer, Arnold, izr, 25 éves sz: St.Nicolau in Liptauer Kom. 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Buchbinder, be: 1851. W Ch, 
Ph, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 S Ph is 
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410 Sklenitza, Johann, rk, 21 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Magistrat Amtsdiener, be: 1851. W Ch, Ph, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 S Ph. 
Újra:1860 W III.éves 
411 Svoboda/Swoboda/, Joseph Ignaz, rk, 19 éves sz: St.Martin a.d. Raab 
(RábaszeřtŘártoř 41, Sankt Martin an der Raab), a: Wundarzt in Pens., be: 
1851. W Ch, Th, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 S Ph Auo.1852-56 Th 
412 Aichinger, Joseph, deutsch, rk, 20 éves sz: Fraukirchen (Boldogasszony 23, 
Frauenkirchen), a: Wundarzt +, be: 1852. W Ch, Ph, ki: 1856. S, megjegyz: 
1853 S Ph is. 
413 Ferzsenyitz, Anton, 22 éves sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24), be: 
1852. W Ch, ki: 1855. S 
414 Grüřwald, Martin, izr, 27 éves sz: Gyssing (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), be: 
1852. S Ph 
415 Josifovič, Alexander, sz: Kobin Vojvodina (Kevevára 48, Kovin), a: 
Centurio, be: 1852. W J 
416 Katzer, Arnold, rk, 23 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: +, be: 1852. S Ph 
417 Mina, Johann, 22 éves sz: 1829. Orawitza (Oravicabářya 20, Oraviţa), a: 
Kaufmann +, be: 1852. W Ch, Ph, ki: 1855. S, univ: Wien 1859, megjegyz: 1853 
S, 54 S Ph 
418 Schmidt, Anton 2, 29 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 
1852. W Ch, ki: 1854. S, megjegyz: II. évesen 
419 Steiner, Leopold, 19 éves sz: Szutschan (Szucsářy ? 35, Sučařy), be: 1852. W 
Ch, ki: 1855. S 
420 Steiner, Simon, izr, 21 éves sz: Sutschan (Szucsářy ? 35, Sučařy), a: Lehrer, 
be: 1852. W Ph, Ch, ki: 1854. S, univ: Wien Vet. 1856, megjegyz: 1853 S 
kimaradt 
421 Stocz, Karl, rk, 22 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Schlossermeister, be: 1852. W Th, ki: 1854. W 
422 Terzsenyitz, Anton, rk, 22 éves sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24), a: 
EiseřőŹřdler, be: 1852. W Ph, ki: 1855. S 
423 Wirazdy, Stephan, 28 éves sz: Ofen (Budapest 80), be: 1852. W Ch, ki: 1855. 
S 
424 Aichberger, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Fraukirchen (Boldogasszony 23, 
Frauenkirchen), a: +, be: 1853. Ph 
425 Aichinger, Karl, 20 éves sz: Fraukirchen (Boldogasszony 23, Frauenkirchen), 
be: 1853. W Ch, ki: 1854. S 
426 Ehrenreich, Moritz/Moriz/, izr, 21 éves sz: Comorn (KoŘároŘ 19), a: 
Cantor, be: 1853. W Ph, Ch, ki: 1854. W, megjegyz: 1853 W-54 W Auo Ch 
427 Frank, Alois, rk, 19 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: Advokat, 
be: 1853. W Ph, univ: Graz TH 1853, megjegyz: Újra: 1856/67 
428 Kletzer, Franz, rk, 21 éves sz: Comorn (KoŘároŘ 19), a: Schneider, be: 
1853. S Ph 
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429 Ladářyi, Georg/Georgius/, sz: Quinque Eccl. (Pécs 90), a: +, be: 1853. W 
J, e. isk: Pozsony G 
430 Lihota, Willibald, rk, 33 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Herschaftliche Diener, be: 1853. S Ph 
431 Menner, Joseph, rk, 32 éves sz: Dotis (Tata 19), a: +, be: 1853. W Ch, Ph, ki: 
1856. S, megjegyz: 1854/54 Ph 
432 Petrović/Petrovits/, Georg 2/Georgius/, sz: Maria Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica), a: Mercator, be: 1853. W J, e. isk: Pest G 
433 Phleps, Friedrich, ev, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Pastor 
acath., be: 1853. W J, univ: Wien 1851, Leipzig 1852, e. isk: Wien G 
434 Rudna, Theodor, Liber Baro, sz: TeŘesvár (Temesvár 96, TiŘişoara), a: 
Praed. Poss, be: 1853. W J, e. isk: Graz G 
435 Schuller/Schulleri/, Karl Josef, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Evang. Pfarrer +, be: 1853. W Ch, Ph, ki: 1855. W, megjegyz: 
1853/54 Pő, Újra:1856 W 
436 Singer, Marcus/Markus/, izr, 34 éves sz: Urmenz (ÜrŘéřy 25, 
MojŘírovce), a: +, be: 1853. W Ch, Ph, ki: 1854. S, megjegyz: 1852 S Ph 
437 Steiner, Joseph 2, izr, 18 éves sz: Sutschan (Szucsářy ? 35, Sučařy), a: 
Lehrer, be: 1853. W Ch, Ph, ki: 1855. S, megjegyz: 1853/54 W Ph 
438 Strauss, Anton 3, rk, 23 éves sz: St.Martin (SzeřtŘártoř ?), a: HŹřdler, be: 
1853. W Ph 
439 Strauss/Strausz/, Stephan, 23 éves sz: St. Martin (SzeřtŘártoř ?), be: 1853. 
W Ch, ki: 1856. S, megjegyz: Újra:1867 W Auo. 
440 Tiwald, Franz, 20 éves sz: Presburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1853. W 
Ch, ki: 1856. S 
441 Wirazdy, Anton, rk, 28 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Wundarzt, be: 1853. S 
Ph 
442 Guln, Georg 2/Georgius/, sz: Becse Vet (Óbecse 4, Bečej), a: Informator 
prolov coŘitis Pálfy privastista +, be: 1854. W J, univ: ZáŐráb 1853, e. isk: 
Zagreb G 
443 Hadžič, Demeter, gkel, sz: Becskerek Magn. (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Mercator, be: 1854. W J, univ: Wien 1854, Prag 1851, e. isk: 
Wien G 
444 Ilics/Illics/, Constantin/Konstantin/, 28 éves sz: Poncsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), be: 1854. W Ch, ki: 1857. S 
445 Kolozsvári/Kolosswary/, Emerich/Emericus/, sz: Strigoniensis 
(Esztergom 13), a: Camerarius, be: 1854. W J 
446 Lesching, Karl/Carolus/, rk, 18 éves sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Regiments Kapplermeister +, be: 1854. W J, e. isk: Pozsony G, 
megjegyz: Újra:1861 W 
447 Maison, Alois/Aloysius/, de Lobenstein, rk, 18 éves sz: Pancsova 
(Pancsova 48, Pařčevo), a: Hauptmann Garnisons Auditor Offic. Milit.+, be: 
1854. W J, univ: Wien 1845, e. isk: Wien G, megjegyz: Újra:1861/62-1864/65 
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448 Minibekh, Joseph, rk, 22 éves sz: Loretto (Lorettom 30, Loreto), a: 
Schuhmachermeister, be: 1854. W Th 
449 Prindl, Gustav, ev, 22 éves sz: Modern (Modor 27, Modra), a: Magistrater 
Rath +, be: 1854. W Ph, ki: 1855. W 
450 Schiller, Alois, rk, 24 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Cassier, be: 1854. W Ph, 
ki: 1856. W 
451 Teutsch, Albert, ev, 28 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
ZiřřŐießerŐraeseř, be: 1854. W Ch, Ph, Pharm, ki: 1855. W, megjegyz: 
Újra:1862/63 PőarŘ 36 évesen, 1867 W Pharm. 
452 Augenfeld, Philipp, 19 éves sz: Kobersdorf (Kabold 30, Kobersdorf), be: 
1855. W Ch, ki: 1858. S 
453 Grahovecz, Andreas, 24 éves sz: Mur-Insel, von Mur-Serdahely 
(Muraszerdahely 43, Mursko Središče), be: 1855. W Ch, ki: 1858. S 
454 Grnyja, Peter/Petrus/, 32 éves sz: Szkalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1855. W 
Ch, ki: 1858. S 
455 GrüŘ, Philipp, 22 éves sz: Perjamosch (Banat) (PerjáŘos 37, Periam), be: 
1855. W Ch, ki: 1856. S 
456 Kolozsvári/Koloswary/, Anton, sz: Pest (Budapest 80), be: 1855. W Ph 
457 Krauss/Kraus/, Friedrich, ev, 20 éves sz: 1835. Grossschenk (Nagysink 71, 
Cincu), a: Pfarrer, be: 1855. W Ch, univ: Wien 1856 
458 Lachs, Moritz, izr, 26 éves sz: 1830. Sz. Marton (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), be: 1855. W Ch, ki: 1856. S, univ: Wien 1859, e. isk: Eperjes G 
459 Lallosevič/Lallossevits/, Nicolaus, gkel, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), 
a: Civ. Praef., be: 1855. W J, e. isk: Pozsony G 
460 LaŘáscő, Joseph, rk, 18 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Müller, be: 
1855. W Th, ki: 1859. S 
461 Langasch, Alfred, 18 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Lottoamts 
Archivar, be: 1855. W Th, ki: 1859. S, univ: Linz 1848 
462 Milosavljevics, Georg, gkel, sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), a: Anim. 
Merc., be: 1855. W J, univ: Wien 1852, e. isk: Wien G 
463 Schumann, Joseph, rk, 20 éves sz: St.Anna (Sieb.) (Szentanna ?), be: 1855. W 
Ph 
464 Wagner, Karl, ev, 20 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: BürŐer, be: 1855. 
W Ch, ki: 1856. S, univ: Wien 1856 
465 Bock, Johann, 35 éves sz: Prodersdorf (Lajtapordářy 30, Leithaprodersdorf), 
be: 1856. W Ch, ki: 1857. S, megjegyz: III. éveskéřt 
466 Doppler, Joseph, 19 éves sz: Alt Ofen (Budapest 80), be: 1856. W Ch, 
megjegyz: Újra:1857 W 
467 Engbart, Alexander, 24 éves sz: Grosskanischa (Nagykanizsa 43), be: 1856. 
W Ch, megjegyz: Újra:1857 W 
468 Grossmann, Franz 1, rk, 24 éves sz: ScőŘölřitz (Szomolnok 33, SŘolřík), a: 
Apotheker in St.Gotthard, be: 1856. Phar, ki: 1857. 
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469 Horvátő, Johann 3, rk, 22 éves sz: Raiding (Doborjář 30, Raiding), a: 
Wirtschaftsmann, Gutsbesitzer, be: 1856. W Th, ki: 1860. S 
470 Petrovich, Elias, 35 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: BürŐer, 
be: 1856. W Ch, ki: 1857. S, univ: Laibach Ak. 1844, megjegyz: III. éves 
471 PořŐračič, Franz, rk, 23 éves sz: Perlak (Perlak 43, Prelog), a: Schneider, be: 
1856. W Ph 
472 Strauss, Anton 1, 32 éves sz: Ungarisch Altenburg (MaŐyaróvár 23), be: 1856. 
W Ch, ki: 1857. W, megjegyz: Újra:1858 W 
473 Stuschka, Franz, rk, 28 éves sz: 1829.6.10. Trschitz (Szakolca 95, Skalica), be: 
1856. W Ch, ki: 1857. S, univ: Wien 1860, e. isk: Szakolca G 
474 Windisch, Karl, 20 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1856. W Ch, megjegyz: 
Újra:1857 W-1860 S 
475 Csacsinovics, Stephan, rk, 23 éves sz: St.Groth (ZalaszeřtŐrót 43), a: 
Verwalter in Thot-Moracz, be: 1857. W Ph, ki: 1858. W, megjegyz: 1858/59-
ben Ph 2 
476 Desits, Julius, de, rk, sz: Csákářy (NaŐycsákářy 41), a: Güterverwalter, be: 
1857. W J, univ: Wien 1856, Prag 1859 
477 Gasparovics, Ludwig, 32 éves sz: Tittel (Titel 99, Titel), be: 1857. W Ch, ki: 
1858. S 
478 Hegnitz, Karl, rk, 25 éves sz: NeuőŹusel (Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), a: 
Professor, be: 1857. W Phar, megjegyz: I. 
479 Hladky, Samuel, 24 éves sz: Modern (Modor 27, Modra), be: 1857. W Ch, ki: 
1859. S, megjegyz: Újra:1860 W III. év. 
480 Kubinyi, Árpád, de, ev, 22 éves sz: 1836. Werbó (Verbó 25, Vrbové), a: 
Praed. poss., be: 1857. W J, Ph, ki: 1861. S, univ: Wien 1855, e. isk: Kassa G, 
megjegyz: 1859/60 kimaradt, 1861 J 
481 Kulper, Andreas Johann, egyhtiszt: Frater Misericordiae, 29 éves sz: 
Rosenberg (RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), be: 1857. W Ch, ki: 1859. S, 
megjegyz: Újra:1870-72 
482 Michaleck, Paul, 20 éves sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), be: 1857. W Ch, ki: 
1858. S 
483 Mihalovics/Michalovics/, Johann 2, 37 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), be: 1857. W Ch, ki: 1858. S 
484 Spernoga, Johann/Joannes/, rk, 22 éves sz: Kaczwin (Szentmindszent 33, 
Kacwin), a: Agricola, Grundbesitzer zu Eperies, be: 1857. W J, e. isk: Lřcse 
G, megjegyz: Újra:1860/61 W, 61 S. 
485 Theis, Johann, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1857. 
W Ch, ki: 1858. S 
486 Orssich, Viktor, rk, sz: (Pozsony 91, Bratislava), a: Geheimrath, be: 1857c. J, 
univ: Wien 1858, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
487 Baintner, Emerich/Emericus/, von, 20 éves sz: Balassagyarmat 




488 Capesius, Eduard, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Advocat, 
be: 1858. W J, univ: Nagyszeben Jogak., megjegyz: 1917 S kimaradt. Auo 
489 Conradt, Karl, ev, 19 éves sz: Cibiniens (Trans.) (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Mercator, be: 1858. W J, univ: Wien 1860, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: 
Újra:1861/62 W,S 
490 GeorŐiević/Georgievics/, Thomas, 19 éves sz: Neusatz (Wojwod.) (Újvidék 
97, Novi Sad), be: 1858. W Ch, ki: 1859. S 
491 Gerzer, Franz/Franciscus/, sz: Cibiniensis (Trans.) (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Mag. Lign., be: 1858. J, univ: Nagyszeben Jogak. 
492 Lovrich, Gustav/Gustavus/, sz: N. Szécséřy (Szécséřy 24), a: Med. Circ., 
be: 1858. W J, e. isk: Pest G 
493 MaxiŘović/Maximovits/, Uros/Orosius/, gkel, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Oeconomista, be: 1858. W J, univ: Prag 1855 
494 Miőajlović/Mihailovits/, Cosmas/Kosmas/, 37 éves sz: Neusatz (Újvidék 
97, Novi Sad), be: 1858. W Ch, ki: 1859. S 
495 Nikolić/Nikolics/, Fedor, sz: 1836.6.7. (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1858. 
J [ÚMÉL IV. 1081] 
496 Paichel/Paichl/, Johann, 18 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1858. 
W Ch, ki: 1862. S, megjegyz: 1859 S kimaradt 
497 Szigethy, Julius, de, sz: Ollár (?), a: Advocatus, be: 1858. W J 
498 Krajtsik, Franz, rk, sz: 1838. (Privigye 25, Prievidza), a: ÖkořoŘ, be: 1858e. 
J, univ: Pest, Wien 1858, e. isk: Gyřr, NaŐyszoŘbat, Pest G, megjegyz: A 
beiratkozás ideje bizořytalař [Szinnyei] 
499 Allvanyi, Aurel, rk, 22 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Apotheker, be: 1859. 
Phar, univ: Wien 1857 
500 Capesius, Viktor Julius, ev, sz: Cibiniensis (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Advocatus, be: 1859. W J, univ: Nagyszeben Jogak., Wien 1858 
501 Goritz, Eduard, ev, 22 éves sz: Cibiniensis (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gy.: 
Stadtwirtschafter, be: 1859. W J, ki: 1860. W, univ: Wien 1858 
502 Göbbel/Goebbel/, Friedrich/Fridericus/, ev, sz: Cibiniensis (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Pastor fid., be: 1859. J, univ: Wien 1858 
503 Koch, Alexander, von, rk, Ritter, 17 éves sz: Presburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Medicina D., be: 1859. W Ph, ki: 1862. S 
504 Lauterbach, Adolf, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 
1859. W Ch, ki: 1862. S 
505 Liszta, Willibald, rk, 38 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Herrschaftliche Kutscher, be: 1859. W Phar 
506 Ponori Thewrewk, Emil, rk, 21 éves sz: 1838.2.10. PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Privat mh. Advokat, be: 1859. W Ph, ki: 1860. S, univ: Wien 
1860, Leipzig 1873, Berlin 1874 
507 SziláŐyi, Karl, 24 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1859. W Ch, ki: 1862. S 
508 Tamasko, Alexander, ev, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Professor, be: 1859. W J, ki: 1863. S, univ: Pozsony Jogak. 
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509 Varga, Karl, de, rk, 22 éves sz: M.Theresiopol (Szabadka 94, Subotica), a: +, 
be: 1859. W J, ki: 1860. W, univ: Wien 1858 
510 Gavrilovič, Uros, gkel, 19 éves sz: Wršac (Versec 34, Vršac), a: Handelsmann 
in Alt-Beče, be: 1860. W J, ki: 1861. S, univ: Pest 
511 Haragos, Alois, 18 éves sz: Gross Kanischa (Nagykanizsa 43), be: 1860. W 
Ch, megjegyz: Újra:1861 W 
512 Hodobay, Constantin Georg, gk, 25 éves sz: Jarembina (Berkeřyéd 33, 
Jarabina), a: Pfarrer und Dechant in Toriszka, be: 1860. W Ph 
513 Hoffer, Anton, rk, 20 éves sz: Pesth (Budapest 80), be: 1860. W J, univ: Pest 
514 Hubay, Joseph, 22 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), be: 1860. W Ch, ki: 1861. 
S, megjegyz: III. éves 
515 Kornfeind, Johann, rk, 30 éves sz: Hannersdorf/Samfalva (SáŘfalva 41, 
Hannersdorf), a: Grundsbesitzer, be: 1860. W Ph, ki: 1863. W 
516 LářŐa, Johann, rk, 22 éves sz: Aranyos-Maroth (ArařyosŘarót 6, Zlaté 
Moravce), a: Apotheker, be: 1860. W Phar 
517 Lugumersky, Nicolaus, gkel, 23 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Oekonom, be: 1860. W J, ki: 1861. S, univ: Wien 1857 
518 Müller, Jakob 1, 24 éves sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), be: 1860. W Ch, 
ki: 1863. S 
519 Schwager, Joseph, 23 éves sz: Csiklova (Csiklóbářya 20, Ciclova Mořtařă), 
be: 1860. W Ch, ki: 1861. S, megjegyz: III. évesen 
520 Simoncsits, Matthias, 19 éves sz: Groß Kařiscőa (Nagykanizsa 43), be: 
1860. W Ch, megjegyz: ausgetreten 
521 Spitzer, Leo/Lev/, 21 éves sz: Nagy Magyar (Nagymagyar 27, Zlaté Klasy), 
be: 1860. W Ch, megjegyz: III. évesen 
522 Stockmayer, Friedrich, rk, 19 éves sz: Lackenbach (Lakompak 30, 
Lackenbach), a: Wundarzt, be: 1860. W Ch, ki: 1863. S, megjegyz: Újra:1864 
W-69 S, 1889 W Auo. 
523 Tőeodorovič, Stephan, gkel, 21 éves sz: PoŘáz (PoŘáz 26), a: Pfarrer, be: 
1860. W J, ki: 1861. S, univ: Pest 
524 Trolly, Theodor, 21 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1860. W Ch, ki: 
1866. S, megjegyz: 1864/65 kimaradt 
525 Windisch, Franz, 19 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1860. W Ch, ki: 1863. S 
526 Winkovits, Alois, 32 éves sz: Segedin (Szeged 12), be: 1860. W Ch, megjegyz: 
Újra:1861 W 
527 Bruckenthal, Hermann, ev, Liber Baro, 18 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 
86, Cluj-Napoca), a: Hofratő iř HerŘařřstadt, KŹŘŘerer, be: 1861. W J, ki: 
1863. S, e. isk: SeŐesvár G 
528 Majoros, Anton, 23 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1861. W Ch, ki: 
1863. S 
529 Paichel, Anton, 19 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1861. W Ch, ki: 
1864. S, univ: Wien 1868 
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530 Peschkowitz, Martin, 21 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 
1861. W Ch, ki: 1863. S, megjegyz: II. éveskéřt 
531 Rippeli, Joseph, rk, 20 éves sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), a: Privat in 
Pressburg, be: 1861. S J, univ: Wien 1859 
532 Varga, Julius, von, rk, 20 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Gutsbesitzer + mh. 
Major in Prag, be: 1861. W J, ki: 1863. S, univ: Prag 1859 
533 Bader, Heinrich, 18 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), be: 1862. W 
Ch, ki: 1863. S 
534 Derra, Georg, rk, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Grundbesitzer, be: 1862. W J, ki: 1863. S 
535 Hoch, Karl, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: ÖkořoŘ, be: 
1862. W Ch, ki: 1863. S, univ: Müřcőeř 1863, Wieř 1866 
536 Hugelmann, Karl Heinrich, rk, 18 éves sz: Ketskemet (KecskeŘét 26), a: 
Regiment Arzt + Gy.: Finanzrat, be: 1862. W J, ki: 1866. S, e. isk: Görz G 
537 Jovařović, Demeter, gkel, 21 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: +, 
be: 1862. W J, ki: 1863. S, e. isk: KecskeŘét G 
538 Krauss/Kraus/, Rudolf Maximilian, ev, 20 éves sz: Groß Scőeřk 
(Nagysink 71, Cincu), a: Emerit Pfarrer in Deutsch Kreutz mh. Beamter +, 
be: 1862. W J, ki: 1865. S, univ: Wien 1858, Prag 1859, e. isk: Nagyszombat G 
539 Malcsiner, Ferdinand, izr, 21 éves sz: Gran (Esztergom 13), be: 1862. W Ch, 
ki: 1863. S 
540 Milovařović, Alexander, gkel, 21 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Waldinspector, be: 1862. W J, ki: 1866. S, e. isk: Vinkovci G 
541 Monsberger, Matthias, rk, 19 éves sz: Rennsdorf (?), a: Wirtschaftsbesitzer, 
be: 1862. W Th 
542 Papič, Bogoljub/Gottlieb/, 19 éves sz: Titel (Titel 99, Titel), be: 1862. W Ch, 
ki: 1863. S 
543 Pőilippovič, Adam, rk, 23 éves sz: Groß Kopařicza iř der Milit. Greřze 
(NaŐykopářcs 48), a: ReŐiŘeřt Profoß iř Viřkovce, be: 1862. W J, ki: 1864. 
S, megjegyz: Újra:1865 W 
544 Sárossy, Stephan, rk, 21 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1862. W 
Ch, ki: 1863. S 
545 Schick, Samuel, izr, 20 éves sz: Waag-Neustadtl (VáŐújőely 25, Nové Mesto 
řad VáőoŘ), a: Schneider, be: 1862. W Ch, ki: 1866. S, univ: Prag 1868, Wien 
1872, e. isk: Pozsony G, megjegyz: 1865 W Auo. 
546 Vinkovics, Joseph, 35 éves sz: Segedin (Szeged 12), be: 1862. W Ch, ki: 1863. 
S 
547 Walterskirchen, Maximilian, von, rk, Freiherr, 19 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Geh. Rath., be: 1862. W J, ki: 1866. S, e. isk: Wien 
G 
548 Alberti, Otto, de Poja, rk, Graf, 20 éves sz: 1843.9.18. Bodok (Bodok ?), a: 
Rittmeister in Graz, be: 1863. W J, ki: 1866. S, univ: Innsbruck 1867, megjegyz: 
1863 W Auo 
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549 Ambos, Nicolaus, rk, 21 éves sz: Großőöfleiř (NaŐyőöflářy 30, 
Grossőöfleiř), a: Wundarzt +, be: 1863. W Ch, ki: 1866. S, univ: Wien 1869, 
e. isk: Pozsony G, megjegyz: 1865 rk. 
550 Fichtner, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Mil. Verpfleg Verwalter in Pens., be: 1863. W J, ki: 1866. S, e. isk: Tarnow 
OG, megjegyz: Újra:1871 S 
551 Izakovits, Emil, von, gkel, 19 éves sz: Groß Kikiřda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: +, be: 1863. W J, univ: Pest, Wien 1865 
552 LeŘéřy Pap, Pompilius, von, gkel, 19 éves sz: Fogaras Sieb. (Fogaras 62, 
FăŐăraş), a: Ober Capitain, be: 1863. W J, univ: Wien 1862 
553 Medurič, Stephan, gkel, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Kaufmann, be: 1863. W J, ki: 1866. W, univ: Prag 1862 
554 Grujič, Johann 1, gkel, 24 éves sz: 1840. Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Advocat, be: 1864. W J, univ: Pest, Freiburg 1866 
555 Hercog, Anton, rk, 21 éves sz: Werschetz in Banat (Versec 34, Vršac), a: 
Apotheker, be: 1864. S Phar 
556 Horstmann, Eduard, rk, 32 éves sz: 1832. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Schneidermeister, be: 1864. W M, ki: 1864. W, univ: Wien Jos. 1852, megjegyz: 
1865 S kimaradt 
557 Köller, Georg, rk, 23 éves sz: Stöttera (Selegd 30, Stöttera), a: +, be: 1864. W 
Th 
558 Krasovec, Ignatz, rk, 20 éves sz: Czakaturn (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Gy.: Beamter, be: 1864. S M, ki: 1864. W, univ: Wien 1865 
559 Lechner, Roman, rk, 21 éves sz: Kittsladen (Kicléd 41, Kitzladen), a: 
WeiřőŹřdler, be: 1864. W Th, univ: Wien 1865 
560 Lingner/Linger/, Johann, ev, 21 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: RotőŐŹrberŘeister, be: 1864. S M, univ: Wien 1861, Prag 1864 
561 Lřw/Loew/, Julius, ev, 23 éves sz: Reuszmarkt (Sieb.) (Szerdahely 75, 
Miercurea Sibiului), a: Beamter, be: 1864. W J, ki: 1865. S, univ: Nagyszeben 
Jogak. 
562 Paulay, Stephan, rk, 25 éves sz: 1839. Pest (Budapest 80), a: Finanz-
Procurator +, be: 1864. W M, univ: Wien Jos. 1859, e. isk: Wien G 
563 Stöőr, Joseph, rk, 18 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Dr. Med., 
be: 1864. W M, ki: 1867. S, univ: Wien 1867, e. isk: Pest G 
564 Zaritsch, Johann, rk, 20 éves sz: Zagersdorf (Zárářy 30, Zagersdorf), a: 
Grundbesitzer, be: 1864. W Th, ki: 1867. S 
565 Dárdai, Alexander, sz: 1842.3.18. Baář (Barařyabář 5, Popovac), a: 
Uradalmi orvos, be: 1865. J, univ: Wien 1864 [Szinnyei] 
566 Demeter, Constantin, gkel, 18 éves sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), a: 
Bezirksvorstand, be: 1865. W J, ki: 1866. S, univ: Wien 1866, Prag 1868, e. isk: 
KecskeŘét G 
567 Früőwirtő, Johann, rk, 22 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: Grundbesitzer, 
be: 1865. W Th 
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568 Leinzinger, Eduard 1, rk, 29 éves sz: Worschan (Versend 5), a: Kameral 
Beamter, be: 1865. W M, univ: Pest, Wien 1855, megjegyz: Auo. 
569 Marzloff, Friedrich Arnold, ev, 21 éves sz: 1844. ScőŹcősiscő Reeř 
(SzászréŐeř 60, Reghin), a: Dr. Med. zu Bistritz, be: 1865. W M, ki: 1867. S, 
univ: Wien 1867 
570 Medits, Ferdinand, rk, 24 éves sz: 1841.8.2. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Weinbauer, be: 1865. W Th, univ: Pest, Wien 1866, e. isk: Sopron G 
571 Mendl, Ludwig, izr, 27 éves sz: Janoschaza (Jářosőáza 41), a: Bezirksarzt, be: 
1865. W M, univ: Wien 1855, e. isk: Szombathely G, megjegyz: Auo. 
572 Scőöřfeld/Schoenfeld/, Moritz/Moriz/, izr, 25 éves sz: Paszto mh. 
GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: Kaufmařř zu GyöřŐyös, be: 1865. W M, ki: 
1868. S, univ: Wien 1864, megjegyz: 1868 Auo. 
573 Scőöřfeld/Schoenfeld/, Theodor, izr, 22 éves sz: Csakathurn (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Glaserer, be: 1865. W M, ki: 1866. S, univ: Wien 1866, e. isk: 
Varasd G 
574 Schwarz, Friedrich 2, rk, 18 éves sz: CsurŐó (CsurŐó 29), a: Dr. Med in 
Füřfkircőeř, be: 1865. W M, ki: 1866. S, univ: Wien 1866, e. isk: NaŐykřrös 
G 
575 Ungar, Joseph 1, izr, 23 éves sz: Rechnitz (Rohonc 41, Rechnitz), a: 
Handelsmann, be: 1865. W M, ki: 1867. W, univ: Wien 1862 
576 Wüřscő, Alexander, rk, sz: 1842.2.18. (Bář 38, Bářovce řad Bebravou), a: 
Arzt, be: 1865. J, univ: Wien 1860 [ÚMÉL II. 43] 
577 Monsberger, Emerich, sz: (Tormafalu 30, Krensdorf), a: Grundbesitzer, be: 
1865c. Th, univ: Innsbruck 1866, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak 
Iřřsbruckbař eŘlítik. 
578 Binder, Joseph, ev, 23 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Hotelbesitzer, be: 1866. S J, ki: 1867. S, univ: Nagyszeben Jogak. 
579 Borischev, Demeter, serb., gkel, 21 éves sz: Josefsdorf in Banat (Józseffalva 
v. Zsablya ?), a: Handelsmann, be: 1866. W J, ki: 1867. S, univ: Wien 1868, e. 
isk: Pest G 
580 Chavanne, August, von, rk, Edler, 19 éves sz: Caranzebes in Banat 
(Karářsebes 49, Carařsebeş), a: Lieutenant in Linz, be: 1866. W J, ki: 1867. 
S, univ: Innsbruck 1870, e. isk: Linz G 
581 Cserer, Michael, rk, 23 éves sz: Ober Schilding (Felsřcsatár 41), a: 
Landmann, be: 1866. W Th, ki: 1867. W 
582 Dařkó/Demko/, Desider/Desiderius/, de Bela, rk, 22 éves sz: Csářy 
(Csářy 17), a: Hammer, Gy.: Gutsbesitzer, be: 1866. S J, univ: Pest, Wien 
1866 
583 Dekovits, Michael, rk, 20 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
Tischlermeister, be: 1866. W Th, ki: 1870. S 
584 Fischer, Wilhelm, deutsch, izr, 21 éves sz: Czakathurn (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Kaufmann, Agent in Graz, be: 1866. W M, Ph, ki: 1869. S, 
megjegyz: 1869 S Pő is, újra:1876 S Auo Řiřt dr. 
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585 Gostović, Paul, gkel, 20 éves sz: Kulpin (Kölpéřy 4, Kulpin), a: 
Grundbesitzer, be: 1866. W J, ki: 1867. S, univ: Prag 1867, e. isk: Pest G 
586 Grabarich, Franz, rk, 20 éves sz: Siegersdorf (Cinfalva ? 30, Siegendorf im 
Burgenland), a: +, be: 1866. W Th, ki: 1870. S 
587 Jankovich, Johann, von, rk, 20 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), a: Gy.: 
Gutsbesitzer, be: 1866. W J, ki: 1867. S, e. isk: Baja G 
588 Klein, Hermann 3, izr, 32 éves sz: Galszets (Gálszécs 44, Sečovce), a: 
Kaufmann, be: 1866. W M, ki: 1868. S, univ: Wien 1863, megjegyz: Auo. 
589 Krunner, Ladislaus, rk, 20 éves sz: Billet (Billéd 37, Biled), a: Ober Exactor 
in Becskerek, Oberbuchhalter, be: 1866. W Phar 
590 Löweřsoőř, Max, deutsch, izr, 21 éves sz: Czakathurn (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Kaufmann in Nedalitz, be: 1866. S M, ki: 1871. S, megjegyz: 1866 
S Auo. 
591 Magner, Eduard, rk, 18 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Oberferpflegs 
CoŘŘissŹr, be: 1866. W J, ki: 1867. S, e. isk: Görz G 
592 Phaffenhuber, Albert, ev, 22 éves sz: 1844. Broos (Sieb.) (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Postmeister, be: 1866. W J, ki: 1867. S, univ: Wien 1864 
593 Popp, Joseph, rk, 21 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: Schneider, be: 
1866. W Th 
594 Puteani, Géza, rk, Liber Baro, 19 éves sz: Szigliget (Szigliget 43), a: 
Gutsbesitzer, be: 1866. W J, ki: 1867. S, e. isk: Pest G 
595 Reiszig, Eduard, von, rk, 18 éves sz: Kamon (KáŘoř 41), a: Gutsbesitzer, 
be: 1866. W J, univ: Pest, Berlin 1870, Heidelberg 1871, e. isk: Pest G 
596 Ruff, Franz, rk, 21 éves sz: Lockenhaus (Léka 41, Lockenhaus), a: Arbeiter 
im W.Neustadt, be: 1866. W Th, ki: 1870. S 
597 Schwarz, Friedrich 1, ev, 24 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Lederer +, be: 1866. W M, ki: 1867. S, univ: Wien 1863 
598 Sommer, Stephan, rk, 22 éves sz: Inzenhof (BorosŐödör 41, Inzenhof), a: +, 
be: 1866. W Th 
599 Stein, Samuel, izr, 24 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: Kaufmann mh. 
Schneider, be: 1866. S M, ki: 1867. W, univ: Wien 1862 
600 Zichy, Hermann, rk, Graf, 18 éves sz: Jacobshof (Jakabőáza 41), a: 
Gutsbesitzer, be: 1866. W J, ki: 1867. S, e. isk: Szombathely G 
601 Adamovits/Adamovic/, Sava/Sabbas/, gkel, 22 éves sz: Alt Arad (Arad 79, 
Arad), a: Pfarrer iř TeŘesvár, be: 1867. W J, ki: 1868. S, univ: Prag 1865 
602 Barkan, Adolf, Dr., izr, 23 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), be: 1867. S 
Ph, megjegyz: Auo. 
603 Blau, Ludwig 1, izr, 20 éves sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), a: Dr. Med, be: 
1867. S J, univ: Wien 1864 
604 Fercsak, Laurenz/Lorenz/, rk, 23 éves sz: Geresdorf (NéŘetszeřtŐrót 41, 
Gerersdorf bei GüssiřŐ), a: Landmann, be: 1867. W Th 
605 Gruber, Alexander, deutsch, rk, 27 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Gy.: 
Benefizial in Weiz., be: 1867. W M, ki: 1872. S 
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606 Krauss/Kraus/, Heinrich 1, deutsch, ev, 20 éves sz: 1847.6.26. Reps 
(KřőaloŘ 69, Rupea), a: Pfarrer +, be: 1867. W M, ki: 1869. S, univ: 
TübiřŐeř 1869, Wieř 1870, e. isk: SeŐesvár G, megjegyz: Itt: Heinrich Johann 
607 Löwy/Loevy/, Adolf, ung., izr, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Handelsmann, be: 1867. W M, ki: 1868. W, univ: Pest, megjegyz: 
1868 Auo. 
608 Mayer, Alexander, izr, 19 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: 
Kaufmann, be: 1867. W J, ki: 1868. S, e. isk: Szombathely G 
609 Petőř/Petheo/, Sigmund 1, voř GyöřŐyös, rk, 18 éves sz: Teregova in der 
Mil. Grenze (Teregova 20, Teregova), a: Oberst in Vinkovce, be: 1867. W J, 
ki: 1870. S 
610 Petzy Popovič/Petzy-Popovitz/, Stephan, gkel, 23 éves sz: Neusatz 
(Újvidék 97, Novi Sad), a: Advocat, be: 1867. W J, ki: 1868. S, univ: Pest 
611 Pildner, Friedrich, ev, 22 éves sz: Reps (Sieb.) (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Pfarrer in Homrod, be: 1867. S J 
612 Schmidt, Ludwig, rk, 21 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Oberrichter, be: 1867. S J, univ: Wien 1867 
613 Stelczel, Friedrich, rk, 19 éves sz: Nagy-Kanicza (Nagykanizsa 43), a: 
Architect, be: 1867. W J 
614 Untschy/Untchj/, Gustav, ev, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Fleischhauer, be: 1867. W Phar 
615 Vassits, Svetozar, gkel, 22 éves sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), a: 
Kaufmann, be: 1867. W J, ki: 1869. S 
616 WeiřŐärtřer/Weingartner/, Karl, ev, 20 éves sz: 1847.10.12. Bistritz 
(Beszterce 77, Bistriţa), a: Kontrolor, be: 1867. W M, ki: 1868. S, univ: Wien 
1867, TübiřŐeř 1868, e. isk: Beszterce G 
617 Weiss/Weisz/, Bernhard, ung., izr, 26 éves sz: Bonyhad (Bořyőád 36), be: 
1867. W M, ki: 1868. W, univ: Pest, Wien 1865, megjegyz: 1868 W Auo. 
618 Babin, Radovan, gkel, 20 éves sz: Kać/Káty (Káty 99, Kać), a: Beamter in 
Neusatz, be: 1868. W J, ki: 1875. S, e. isk: Újvidék G 
619 Baron, Samuel, deutsch, izr, 25 éves sz: Schlaining (Városszalóřak 41, 
Stadtschlaining), a: Gy.: Kaufmann, be: 1868. W M, univ: Wien 1861 
620 Decani, Johann Albert, ev, 24 éves sz: Bistritz Sieb. (Beszterce 77, Bistriţa), 
a: +, be: 1868. S Phar 
621 Dražič, Nicolaus/Nicola/, serb., gkel, 21 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Oekonom in Becskerek +, be: 1868. W M, ki: 1872. W, e. isk: 
Újvidék G 
622 Fiedler, Paul, rk, 21 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: MeőlőŹřdler iř 
Oedenburg, be: 1868. W Th, ki: 1872. S, e. isk: Sopron G 
623 Grosinger, Joseph, rk, 21 éves sz: Mannersdorf (Répceketőely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz), a: Landmann, be: 1868. W Th, ki: 1872. S, e. 
isk: Sopron G 
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624 Gust, Heinrich, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kaufmann mh. Fleischhauer, be: 1868. W M, ki: 1870. S, univ: WürzburŐ 
1870, Wien 1871, e. isk: Brassó G, megjegyz: Újra:1872 S,W 
625 Juraschek, Franz, von, rk, Ritter, 19 éves sz: 1849.2.25. Arad (Arad 79, 
Arad), a: Gy.: Major in Graz, be: 1868. W J, ki: 1872. S, univ: Breslau 1872, 
GöttiřŐeř 1873, e. isk: Graz G 
626 Lang, Albert, ev, 20 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Riemermeister, be: 1868. W M, ki: 1870. S, univ: WürzburŐ 1870, e. isk: 
Beszterce G 
627 Lřw, Karl, ev, 21 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Webermeister, be: 1868. W J, ki: 1870. S, univ: Nagyszeben Jogak. 
628 Mauksch, Karl, ev, 21 éves sz: 1847. Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Stadtpfarrer, be: 1868. S M, univ: Wien 1867 
629 Moser, Johann, rk, 23 éves sz: Lockenhaus (Léka 41, Lockenhaus), a: 
Tischmacher Nord Amerika, be: 1868. W Th, ki: 1872. S, univ: Gyřr Tő 
630 Müller, Albert, ev, 22 éves sz: 1846.10.1. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Pfarrer, be: 1868. S M, univ: Wieř 1867, TübiřŐeř 1869, e. isk: Beszterce G 
631 Nagy, Joseph 1, ung., ev, 22 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: General Superintendent, be: 1868. W M, ki: 1869. S, univ: Pest, 
Wien 1867 
632 Schmidt, Karl Franz, ev, 25 éves sz: ScőŹssburŐ iř Sieb. (Segesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Apotheker +, be: 1868. W Phar, univ: Wien 1864, megjegyz: 
Újra: 1876 W-1878 S 
633 Schwiglhofer, Karl, rk, 20 éves sz: Tinnye (Tinnye 26), a: Beamter in 
Oedenburg, be: 1868. W Th, ki: 1872. S, e. isk: Sopron G 
634 Slavřič, Georg, serb., gkel, 22 éves sz: Turia (Turja 4, Turija), a: +, be: 1868. 
W J, ki: 1869. W, e. isk: Eszék G 
635 Teutsch, Wilhelm Friedrich, ev, 23 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Kaufmann, be: 1868. S M, ki: 1869. S, univ: Wien 1867 
636 Zimmermann, Julius, ev, 24 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Steueroberinspector +, be: 1868. S M, ki: 1869. S, univ: Wien 1863 
637 Zimmermann, Heinrich 2, von, deutsch, rk, Edler, 22 éves sz: Gran 
(Esztergom 13), a: Eisenbahnstations-Chef in Graz, be: 1868. W J 
638 Alexi, Artemius Julius, gk, 23 éves sz: Roman St. Georg in Sieb. 
(OláőszeřtŐyörŐy 77, SâřŐeorz-Băi), a: Grundbesitzer, be: 1869. W Ph, ki: 
1873. S, univ: Wien 1869 
639 Ařastasiecić, Michael, serb., gkel, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: +, be: 1869. W J, ki: 1873. S, e. isk: Újvidék G 
640 Bakay, Ludwig, ev, 24 éves sz: Szarvas (Szarvas 7), a: Oekonom, be: 1869. S 
M, univ: Wien 1865 
641 Ballmann, Adolf, deutsch, ev, 20 éves sz: Reps in Sieb. (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: Pfarrer in Stein, be: 1869. W J, ki: 1872. S, univ: Nagyszeben Jogak. 
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642 Folliot, Viktor, de Crenneville, deutsch, rk, Graf, 22 éves sz: 1847. 
Korompa (Korompa 33, Krompachy), a: Feldzeugmeister und 
OberstkŹŘŘerer, be: 1869. W J, ki: 1870. S, univ: Innsbruck 1869 
643 Fritz, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, Bela 
Crkva), a: DaŘpfŘüőlbesitzer iř Werscőetz, be: 1869. W Phar, M, e. isk: 
Miskolc G, megjegyz: 1870 M 
644 Fuchs, Maximilian, deutsch, rk, 19 éves sz: Orlath (Sieb.) (Orlát 74, Orlat), 
a: Stabsarzt in Mitrovitz, be: 1869. W M, ki: 1872. W 
645 Jankovich, Julius 2, ung., rk, 18 éves sz: Oreglak (ÖreŐlak 29), a: 
Gutsbesitzer, be: 1869. W J, e. isk: Pest G 
646 Kaunz, Julius, ev, 21 éves sz: Szekely Udvarhely in Sieb. (Székelyudvarőely 
68, Odorheiu Secuiesc), a: Apotheker, be: 1869. W Phar 
647 Kiltsch, Julius, deutsch, ev, 19 éves sz: 1850.2.15. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gy.: Apotheker, be: 1869. W M, ki: 1871. S, univ: 
Berlin 1871, Wien 1873, e. isk: Nagyszeben G 
648 Kleisch, Johann, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Kassekontrolor, be: 1869. W M, ki: 1872. S, univ: Wien 1872, e. 
isk: SeŐesvár G 
649 Kovačević, Svetozar, serb., gkel, 21 éves sz: Kovilj in Mil. Grenze (Alsó-, 
Felsřkabol 4, Donji-, Gornji Kovilj), a: Pfarrer, be: 1869. W M, ki: 1871. S 
650 Kratter, Julius, deutsch, rk, 21 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: Glaser, 
be: 1869. S M 
651 Nikolić, Ladislaus/Vladislav/, serb., gkel, 20 éves sz: Franyova (Aracs 37, 
Vranjevo), a: Lehrer, be: 1869. S M, ki: 1871. S, univ: Wien 1871 
652 Reich, Julius, ev, 21 éves sz: 1848.3.22. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Gy.: Seilermeister, be: 1869. S J, univ: Kolozsvár JoŐak., Wien 1867, e. isk: 
Brassó G 
653 Riemer, Wilhelm, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Pfarrer in Heldsdorf, be: 1869. S J, ki: 1870. S, univ: Wien 1868, e. isk: Brassó 
G 
654 Schaffgotsch, Rudolf, deutsch, rk, 21 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: 
Biscőof zu Brüřř +, be: 1869. W J, ki: 1870. S, univ: Wien 1868 
655 Scherfel, Cornelius, ung., ev, 20 éves sz: Felka (Felka 33, Vel'ká), a: +, be: 
1869. W Phar 
656 Schuster, Joseph, rk, 19 éves sz: Strebersdorf (RépceŘicske 30, 
Strebersdorf), a: GüterpŹcőter, be: 1869. W Th, ki: 1871. S, e. isk: Sopron G 
657 Sporer, Friedrich Wilhelm, deutsch, ev, 21 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Fleischer, be: 1869. W J, ki: 1870. S, univ: Wien 1870, e. isk: 
SeŐesvár G 
658 Steyrer/Steyer/, Otto, ung., rk, 22 éves sz: Felsřbářya (Felsřbářya 32, Baia 
Sprie), a: Forstmeister in Sieb., be: 1869. S M, univ: Wien 1865 
659 Szűcs/Szűts/, Andreas, ung., ref, 17 éves sz: Baracska (Baracska 14), a: 
Ober-Ingenieur, be: 1869. W J, ki: 1870. S, e. isk: Pest Ref. G 
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660 Vlaovič, Ivan, serb., gkel, 19 éves sz: Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
Gutsbesitzer, be: 1869. W J, ki: 1871. S, e. isk: Pest G 
661 Wettendorfen, Alexander, ung., izr, 23 éves sz: Rechnitz (Rohonc 41, 
Rechnitz), a: Kaufmann, be: 1869. W M, ki: 1872. W 
662 Ballmann, Heinrich, deutsch, ev, 19 éves sz: 1851.7. Reps (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: Pfarrer zu Stein, be: 1870. W M, ki: 1872. W, univ: Halle 1884, 
Wien 1886, e. isk: Brassó G 
663 Bařić, Johann/Slowan/, serb., gkel, 20 éves sz: 1850. Titel (Titel 99, Titel), a: 
Gy.: Major in Theresiopel, be: 1870. S J, ki: 1871. S, univ: Wien 1871 
664 Beljanski/Beljansky/, Svetozar, serb., gkel, 19 éves sz: 1851. Gospodjřač iř 
Mil. Grenze (Boldogasszonyfalva 99, Gospođiřci), a: Pfarrer, be: 1870. W M, 
Ph, ki: 1872. W, univ: Wien 1879, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1878 S Pő 
665 Böřiscő, Johann, rk, 20 éves sz: Schattendorf (Somfalva 30, Schattendorf), 
a: Bauer, be: 1870. W Th, ki: 1874. S, e. isk: Graz G 
666 Brancsik, Karl, deutsch, ev, 28 éves sz: 1842.3.13. Alt-Bistritz (Óbeszterce 
38, Stará Bystrica), a: Güterdirektor iř Gbellař, be: 1870. S M, ki: 1871. W, 
univ: Wien 1862, Prag 1867, e. isk: Wien G, megjegyz: 1871 Auo. 
667 Calefariu, Nicolaus, rom., gkel, 22 éves sz: 1848. Sarata Sieb. (Szarata 62, 
Sărata), a: Landmann, be: 1870. W M, univ: Wien 1870, e. isk: Nagyszeben G, 
megjegyz: Újra:1872 W 
668 Ceontea, Theodor, gkel, 23 éves sz: 1847.8.10. Deda in Sieb. (Déda 60, 
Deda), a: Landwirth, Grundbesitzer, be: 1870. W Ph, ki: 1873. S, univ: Wien 
1873, e. isk: Balázsfalva G 
669 Czell, Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
GroßőŹřdler, be: 1870. S J, univ: Wien 1867, Heidelberg 1868, e. isk: Brassó 
G 
670 Djukič, Alexander, serb., gkel, 22 éves sz: Baan (Barařyabář 5, Popovac), a: 
Barbier, be: 1870. W M, ki: 1872. W, e. isk: Eszék G 
671 Dootz, Joseph, deutsch, ev, 21 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: +, be: 
1870. W M, ki: 1872. W, univ: Wien 1873, e. isk: Brassó G 
672 Fabini, Joseph, deutsch, ev, 18 éves sz: Reichesdorf (Sieb.) (Riomfalva 70, 
Ricőiş), a: Notar, be: 1870. W M, ki: 1871. S, univ: Wien 1871, e. isk: Medgyes 
G, megjegyz: Újra:1872 W 
673 Henrich, Karl, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Magistratsrath, Senator, be: 1870. W Ph, univ: Berlin 1872, e. isk: Nagyszeben 
G 
674 Hutter, Franz, rk, 23 éves sz: Rechnitz (Rohonc 41, Rechnitz), a: Landmann, 
be: 1870. W Th, e. isk: Szombathely G, megjegyz: Átlépett JoŐra 
675 JároŘisz, Ernest/Ernst/, ung., rk, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Apotheker, be: 1870. W Phar 
676 Klee, Sava/Sabbas/, serb., gkel, 19 éves sz: 1852. Gross-Beckerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Pfarrer, be: 1870. W M, ki: 1871. S, univ: 
Wien 1871, e. isk: HódŘezřvásárőely G 
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677 Klein, Hermann 2/Armin/, deutsch, izr, 21 éves sz: Ober-Rauschenbach 
(FelsřzúŐó 33, Vyšřé Ružbacőy), a: +, be: 1870. S M, ki: 1870. W, univ: Wien 
1867 
678 Klein, Jakob, ung., izr, 18 éves sz: 1852. Vinga (Vinga 34, Vinga), a: 
Kaufmann, be: 1870. W M, ki: 1872. S, univ: Wien 1872, e. isk: Szeged G 
679 Koschatzky, Karl August, rk, 18 éves sz: Weisskirchen in der Mil.-Grenze 
(FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), a: Buchbinder, be: 1870. W Ph, univ: Wien 
1868 
680 Kreutzer, Karl Robert, deutsch, rk, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Postmeister, be: 1870. W M, ki: 1871. S, univ: Wien 1871, e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1872 W 
681 Luif, Joseph, rk, 23 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: Weber, be: 
1870. W Th, ki: 1871. W, e. isk: Szombathely G 
682 Lutter, Sigmund, rk, sz: (Káposztafalva 33, Hrabušice), a: Förster, be: 1870. 
Ph, univ: Halle 1871, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Hallebař eŘlítik. A 
beiratkozá sideje bizonytalan. 
683 Mosing, Wilhelm, von, deutsch, rk, Edler, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Oberst in Pension in Hermannstadt, be: 1870. W M, ki: 1872. S, 
univ: Wien 1869, e. isk: Nagyszeben G 
684 Munteanu, Clemens/Klemens/, rom., gk, 25 éves sz: Topârcea (Sieb.) 
(Toporcsa 75, Topârcea), a: Pfarrer, be: 1870. W M, ki: 1872. W, univ: Wien 
1869, e. isk: Nagyszeben G 
685 Perisič, Dusan, serb., gkel, 19 éves sz: St.Ivař iř Mil. GrŹřze 
(Sajkásszeřtivář 99, Šajkaš), a: Pfarrer, be: 1870. W M, ki: 1872. W, e. isk: 
Pozsony G 
686 Petőř, Alexander, ung., ref, 22 éves sz: Zilah (Zilah 57, Zalău), a: 
Grundbesitzer, be: 1870. W M, ki: 1871. S, univ: Wien 1869, e. isk: Zilah G 
687 Popovics/Popovič/, Mladen, serb., gkel, 22 éves sz: Alt Stapar (Sztapár 4, 
Stapar), a: Pfarrer, be: 1870. W Ph, Phar, megjegyz: Auo. 
688 Radić, Peter, serb., gkel, 19 éves sz: 1851. Rácz-Czernya (Csernye 37, Srpska 
Crnja), a: Pfarrer in Theresiopel, be: 1870. W M, univ: Wien 1873, e. isk: 
Pozsony Ev. G 
689 Ritscher, Sigmund, deutsch, izr, 20 éves sz: Gross Kanizsa (Nagykanizsa 
43), a: Kaufmann, be: 1870. W M, univ: Pest, Wien 1869, e. isk: Pest Piar. G 
690 Schaaser, Martin, deutsch, ev, 23 éves sz: Seiburg (Sieb.) (Zsiberk 69, Jibert), 
a: Oekonom, be: 1870. W M, ki: 1872. W, e. isk: Brassó G 
691 Schuller, Heinrich 1, deutsch, ev, 18 éves sz: Gierelsau (Sieb.) (Feřyřfalva 
74, Bradu), a: Dechant des Capitels A.C. in Hermannstadt, be: 1870. W M, 
ki: 1872. S, univ: WürzburŐ 1872, e. isk: Nagyszeben G 
692 Strohl, Joseph, rk, 21 éves sz: Weppersdorf (Veperd 30, Weppersdorf), a: 
Müller, be: 1870. S Th 
693 Techet, Adolf, deutsch, rk, 23 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: 
BŹcker, be: 1870. W Phar 
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694 Unger, Joseph 2, rk, 19 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Schuhmacher, be: 
1870. W Th, ki: 1874. S, e. isk: Marburg G 
695 Wallner, Julius 1, rk, 18 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Advocat +, 
be: 1870. W Ph, e. isk: Graz G, megjegyz: Újra:1874 S, W 
696 Ziegler, Gottfried, deutsch, ev, 20 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Czismenmacher, be: 1870. S M, univ: Wien PTh 1868, Wien 1868, e. isk: 
Beszterce G 
697 Babin, Simon, serb., gkel, 20 éves sz: Georgievo in Mil. Grenze (SajkásŐyöre 
4, Đurđevo), a: Kontrolor in Neusatz, be: 1871. W M, ki: 1872. W, e. isk: 
Újvidék G 
698 Balás, Demeter/Demetrius/, de Johann, rom., gk, 20 éves sz: Krako in 
Sieb. mh. Hatzeg (Boroskrakkó 51, Cricău), a: Assessor, be: 1871. S J, ki: 
1872. S, univ: Kolozsvár JoŐak. 
699 Berwerth, Friedrich, ev, 21 éves sz: ScőŹssburŐ iř Sieb. (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Apotheker, be: 1871. W Ph, univ: Wien 1870, Heidelberg 1872 
700 BöŘcőes, Emil, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Pfarrer, be: 1871. W J, e. isk: Székelyudvarőely G, megjegyz: Újra:1873 S 
701 Brandsch, Michael, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: EiseřőŹřdler, be: 1871. S M, univ: Wien 1870, Leipzig 1871, e. isk: Medgyes 
G 
702 Brezovsky, Basilius/Basil/, serb., gkel, 19 éves sz: Gospodjinci in Mil. Gr. 
(Boldogasszonyfalva 99, Gospođiřci), a: Pfarrer, be: 1871. W J, ki: 1873. S, e. 
isk: Vásárőely ? G 
703 Cioranu, Peter, rom., gkel, 20 éves sz: Resinari Sieb. (Resiřár 74, Răşiřari), a: 
Handelsmann +, be: 1871. W M, ki: 1872. W, e. isk: Székelyudvarőely G 
704 Ciucianu, Johann, rom., gkel, 19 éves sz: Resinari (Resiřár 74, Răşiřari), a: 
Oekonom, be: 1871. W M, ki: 1872. W, e. isk: Nagyszeben G 
705 Csap, Nicolaus, ung., rk, 19 éves sz: Szenzes (Szentes 12), a: Dr. Med., be: 
1871. W M, univ: Wien 1869 
706 Debert, Johann, rk, sz: 1853. (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Gastgeber, 
Hotelier, be: 1871. M, univ: Wien 1872, e. isk: TeŘesvár G, megjegyz: Grazi 
tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
707 Deheleanu, Peter, rom., gk, 24 éves sz: Szeřt Ařdrás iř Sieb. (Szeřtařdrás 
55, Sâřtařdrei), a: Pfarrer, be: 1871. W Ph, univ: Nagyszeben Gkel. Th, 
megjegyz: Újra:1874 S, W, 75 S 
708 Demetrovits, Mladen, deutsch, gk, 20 éves sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), 
a: Advocat, be: 1871. S J, ki: 1872. W, megjegyz: 1871 W kimaradt 
709 Demuth, Alfons/Alfred/, de Hantesburg, deutsch, rk, 20 éves sz: Pest 
(Budapest 80), a: General in Graz, be: 1871. S J, ki: 1872. S, univ: Wien 1868 
?, e. isk: Wien Ther. G 
710 Dima, Nicolaus, deutsch, gkel, 25 éves sz: 1845. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Handelsmann, be: 1871. S J, univ: Wien 1866, e. isk: Brassó G 
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711 Folly, Hugo, ung., rk, 24 éves sz: Kaposvar (Kaposvár 29), a: Grundbesitzer, 
be: 1871. W M, ki: 1872. S, e. isk: Pécs G 
712 Fritsch, Karl, ev, sz: (SzászréŐeř 60, Reghin), a: Advocat, be: 1871. M, univ: 
Wien 1872, e. isk: Beszterce G, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř 
eŘlítik. 
713 Gellner, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 23 éves sz: 1849. Botsch in Sieb. (Bocs 
56, Bociu), a: Magistratsrath, be: 1871. S J, univ: Kolozsvár, Wien 1869, e. isk: 
Nagyszeben G 
714 Graff, Ludwig, deutsch, rk, 21 éves sz: 1854.1.2. Pancsova in Banat 
(Pancsova 48, Pančevo), a: Apotheker, be: 1871. W Ph, univ: Wien 1868, 
Wien TH 1869, Strassburg 1872, e. isk: TeŘesvár G 
715 Hannenheim, Stephan, von Hann, deutsch, ev, 19 éves sz: Karlsburg 
(Sieb.) (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Advokat in Hermannstadt, be: 1871. 
W M, ki: 1872. W, univ: Wien 1873, Leipzig 1874, Berlin 1875, e. isk: 
Nagyszeben G 
716 Hochenburger, Moritz/Moriz/, deutsch, rk, 18 éves sz: Neu Arad (Újarad 
34, Aradu Nou), a: Arzt, be: 1871. S J, ki: 1874. S 
717 Ivichich, Maximilian, von, deutsch, rk, 18 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 
27, Trnava), a: Oberst in Pens., be: 1871. W J, ki: 1875. S, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Újra:1877 S 
718 Kacskovics, Koloman, von, ung., rk, 19 éves sz: 1852.12.24. Tőótő-Gyugy 
(Gyugy 29), be: 1871. S J, univ: Pest, Müřcőeř 1873, e. isk: Pest Piar. G, 
Szombathely Prem. G 
719 Kajdi, Johann, rk, 20 éves sz: Wesprim (VeszpréŘ 42), a: Schuhmacher, be: 
1871. W Th, ki: 1875. S, e. isk: Wien G 
720 Kapotsfy, Béla, von, ung., rk, 20 éves sz: Kaposvar (Kaposvár 29), a: 
Advocat, be: 1871. W J, e. isk: Buda G 
721 Kraft, Alexander, deutsch, ev, 21 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Gemeinde beamter, be: 1871. W M, megjegyz: Auo. 
722 Lederer, Bernhard, deutsch, izr, 23 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: 
Gy.: Kaufmann, be: 1871. S J, univ: Wien 1869, e. isk: Pozsony Ev. G 
723 Mařojlović, Stephan, serb., gkel, 21 éves sz: Theresiopel (Szabadka 94, 
Subotica), a: Kaufmann, be: 1871. S J, ki: 1873. S, megjegyz: 1871/72 kimaradt 
724 Müller, Joseph  2, deutsch, rk, 18 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: 
Hauptmann, be: 1871. W J, ki: 1872. S, megjegyz: Auo. Újra:1907 W-1909 S 54 
évesen 
725 Müller, Peter, deutsch, rk, 18 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: 
Hauptmann, be: 1871. W J, ki: 1872. S, megjegyz: Auo. 
726 Nadamlenski, Karl, deutsch, rk, 21 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
Oberkriegs-KoŘŘissŹr, be: 1871. S J, ki: 1874. S 
727 Oswald, Nicolaus, ung., rk, 19 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 




728 Pildner, Franz, deutsch, ev, 21 éves sz: Homorod in Sieb. (HoŘoród ?), a: 
Pfarrer un Bezirksdechant, be: 1871. S J, ki: 1871. W, univ: Kolozsvár JoŐak., 
megjegyz: 1872 S kimaradt 
729 Rieben, Ernest/Ernst/, von Riebenfeld, deutsch, rk, 19 éves sz: Torda 
(Torda 60, Turda), a: Oberst +, be: 1871. W J, ki: 1872. S, megjegyz: Auo. 
730 Sachsenheim/Soterius/, Arthur, deutsch, ev, 19 éves sz: 1852.7.31. Bekes-
Csaba (Békéscsaba 7), a: Major in Pension in Mediasch mh. Oekonom, be: 
1871. S M, univ: Wieř 1870, WürzburŐ 1872, Berliř 1872, e. isk: Medgyes G 
731 Schuster, Friedrich 1, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹssburŐ Sieb. (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Apotheker, be: 1871. W Ph, e. isk: SeŐesvár G 
732 Seewaldt, Franz, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Notar in 
Tatrang, be: 1871. W Phar 
733 Siminis, Karl Friedrich, deutsch, ev, 24 éves sz: Leschkirch in Sieb. 
(ÚjeŐyőáz 76, Nocrich), a: +, be: 1871. S J, ki: 1874. S, megjegyz: 1872 S 
kimaradt 
734 Stefařović/Stefanovits/, Joseph, serb., gkel, 21 éves sz: Werschetz (Versec 
34, Vršac), a: Erzpriester in Weisskirchen, be: 1871. W J, ki: 1875. S, e. isk: 
TeŘesvár G 
735 Stenner, Friedrich Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: 1851.7.26. Kronstadt 
(Brassó 82, Braşov), a: Pfarrer in Nussbach, be: 1871. W J, ki: 1873. S, e. isk: 
Brassó G 
736 Tařazević, Nicolaus, serb., gkel, 22 éves sz: Melencze (Melence 37, 
Melenci), a: Oekonom, be: 1871. W Phar, megjegyz: Újra:1875 W, 1884 W, 85 
S 
737 Tanco, Paul, gk, 26 éves sz: 1843. Monor in Sieb. (Monorfalva 77, Monor), 
a: ÖkořoŘ, be: 1871. S Ph, univ: Wien 1866 
738 Teutsch, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Oekonom, be: 1871. S J, ki: 1872. S, univ: Nagyszeben Jogak. 
739 Wayda, Johann, von, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: RittŘeister iř Müőlbacő +, be: 1871. W M, e. isk: Beszterce G, 
megjegyz: Újra:1872 W 
740 Weisskircher, Joseph, deutsch, ev, 21 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Magistratsbeamter, be: 1871. W M, ki: 1872. W, univ: Pest 
741 Weprich, Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: 1851. Helwelagen (HoldviláŐ 72, 
Hoghilag), a: Landwirth, be: 1871. W J, ki: 1872. S, univ: Kolozsvár, 
Nagyszeben Jogak. 
742 Wessely, Ernest/Ernst/, ung., rk, 19 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Handelsmann, be: 1871. W Phar 
743 Adolph, Wilhelm, deutsch, rk, 18 éves sz: 1854.10.30. Ungarisch-Altenburg 
(MaŐyaróvár 23), a: Privatier +, be: 1872. W J, ki: 1873. W, univ: Innsbruck 
1876, Wien 1877, e. isk: Cilli G, megjegyz: Újra:1875 S 
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744 Baiulescu/Baculescu/, Johann, rom., gkel, 20 éves sz: 1853.1.10. Kronstadt 
(Brassó 82, Braşov), a: Pfarrer, be: 1872. W J, univ: Wien 1871, Graz TH 
1872, Wien TH 1873, e. isk: Brassó Ev. G 
745 Banjatz, Constantin/Konstantin/, serb., gkel, 21 éves sz: Vilovo in der Mil. 
Gr. (Tüřdéres 99, Vilovo), a: Hauptmann in Josephsdorf, be: 1872. W J, ki: 
1873. S 
746 Becke, Viktor, ung., rk, 19 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Beamter in 
Pest, be: 1872. S J, univ: Pest 
747 Ciocanu, Johann, rom., gk, 22 éves sz: Mocadu Sieb. (SzaŘosŘakód 77, 
Mocod), a: Pfarrer +, be: 1872. S Ph, univ: Wien 1871 
748 Ernst, Andreas, deutsch, ev, 21 éves sz: Zendrisch in Sieb. (Széřaverřs 59, 
Seřereuş), a: Notar, be: 1872. W J, ki: 1873. S, e. isk: Marosvásárőely G 
749 Gellner, Julius Wilhelm, deutsch, ev, 19 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Ingenieur, be: 1872. W M, e. isk: Beszterce G, megjegyz: Auo. 
750 Hercz, Moritz, ung., izr, 19 éves sz: Mezř-Csath (Mezřcsát 10), a: 
Kaufmann in Miskolcz, be: 1872. W Phar, univ: Wien 1874, megjegyz: 
Újra:1874 S 
751 Hertel, Julius, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Advokat Dr. Jur. + Gy.: Conrector, be: 1872. W M, univ: Wien 1876, e. isk: 
Nagyszeben G 
752 Herz, Hermann, deutsch, izr, 20 éves sz: Tartlau (PrázsŘár 78, Prejmer), a: 
Kaufmann, be: 1872. S M, univ: Wien 1868, e. isk: Nagyszeben G 
753 Huszka, Desider/Desiderius/, ung., rk, 23 éves sz: FéleŐyőáza 
(KiskuřféleŐyőáza 46), a: Advocat, be: 1872. S J, univ: Wien 1871 
754 HütteřŘayer, Heinrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Pfarrer, be: 1872. W M, e. isk: Nagyszeben G 
755 Jahner/Jahnel/, Rudolf, ung., rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Apotheker, be: 1872. S Phar, univ: Wien 1871, megjegyz: 
Újra:1874 W, 75 S 
756 Klabzuba, Joseph, ung., rk, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Catastral Vererechnungs Inspector, be: 1872. W M, e. isk: Pozsony Ev. G, 
megjegyz: Újra:1889 S, W 
757 Klesky/Kleszky/, Karl, ung., rk, 20 éves sz: Gross-Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Apotheker, be: 1872. W Phar, megjegyz: 
Újra:1874 W, 75 W 
758 Klotz, Viktor, deutsch, ev, 18 éves sz: 1854.1.23. Hermannstadt (KřőaloŘ 
69, Rupea), a: Oberleutnant, be: 1872. W M, univ: Leipzig 1874, Berlin 1875, 
Wien 1875, e. isk: Nagyszeben G 
759 Kodnar, Alexander, rk, 21 éves sz: Unter-Pullendorf (Alsópulya 30, 
Unterpullendorf), be: 1872. W Th, ki: 1873. S, e. isk: Esztergom G 
760 Koráb, Kamill/Kamillo/, ung., rk, 19 éves sz: 1853. Zombor (Zombor ? 4, 




761 Luschin, Rudolf, von, deutsch, rk, Ritter, 17 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), 
a: Bezirkshauptmann in Klagenfurf, be: 1872. W M, e. isk: Klagenfurt G, 
megjegyz: Újra:1886 S-1887 W Auo.88 W, 90 S Auo. 
762 Malina, Ludwig, ung., rk, 21 éves sz: Strigonium (Esztergom 13), a: 
Grundbesitzer, be: 1872. S J, univ: Pest, Wien 1871 
763 Marinkovič, Paul, serb., gkel, 23 éves sz: Pařčova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Gy.: Kaufmann, be: 1872. W Phar, megjegyz: Újra:1874 S 
764 Maurer, Johann, deutsch, rk, 25 éves sz: Lockenhaus (Léka 41, Lockenhaus), 
a: Kurschmied, be: 1872. S J, univ: Pest, Wien 1866 
765 Mayer, Karl 1, deutsch, rk, 25 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Senator und Landesgerichtes Advocat, be: 1872. W J, univ: Kolozsvár JoŐak., 
Wien 1866, e. isk: Székelyudvarőely G 
766 Nussbäcőer, Viktor, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Kaufmann, be: 1872. S M, univ: Heidelberg 1869, Wien 1871 
767 Paiss, Michael, von, ung., rk, 19 éves sz: Boronka (Boronka 29), a: Advocat 
in Mareraly, be: 1872. W J, ki: 1873. S, e. isk: Pest G 
768 Podhradsky, Vladimir, gkel, 20 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Professor in 
Neusatz, be: 1872. W M, e. isk: Újvidék G 
769 Radulović/Radulovits/, Peter, serb., gkel, 20 éves sz: Thomaschevaz 
(TaŘáslaka 48, ToŘaševac), a: Finanz-SecretŹr +, be: 1872. W J, ki: 1873. S, 
univ: Prag 1873, e. isk: Pozsony Ev. G 
770 Rosenauer, Gustav, deutsch, ev, 21 éves sz: 1851. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kaufmann, be: 1872. S M, univ: Wien 1869, Berlin 1870, e. isk: 
Medgyes G 
771 Sárvári/Sárváry/, Laurenz/Lorenz/, ung., ref, 21 éves sz: Debreczin 
(Debrecen 9), a: Gerichtspresident, be: 1872. W J, ki: 1873. S, univ: Wien 
1871, e. isk: Pozsony G 
772 Schluga, Albert, von Rastenfeld, deutsch, rk, Liber Baro, 18 éves sz: Ofen 
(Budapest 80), a: Landesschef in Pens., be: 1872. W J, ki: 1876. S, univ: 
Leipzig 1873, e. isk: Graz G, megjegyz: 1873 S őiářyzik 
773 Schmidt, Alexander, ung., rk, 23 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: Hofrichter 
in Mindszent, be: 1872. S J, univ: Pest, Wien 1871 
774 Soltz/Söltz/, Andreas, deutsch, ev, 18 éves sz: Varano (Varařřó 44, Vranov 
nad Topl'ou), a: Beamter in Pension, be: 1872. W M, univ: Wien 1874, e. isk: 
IŐló G 
775 Strasser, Adolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Ilancsa (Ilonc 37, Ilařdža), a: 
Oberarzt in Pension, be: 1872. W M, e. isk: Graz G, megjegyz: Újra:1874 W J 
776 Szentpéteri, Ludwig, ung., rk, 21 éves sz: Torda (Torda 60, Turda), a: 
Kaufmann, be: 1872. W M, univ: Pest 
777 Watzka, Johann, ung., rk, 20 éves sz: MáraŘaros SziŐet (MáraŘarossziŐet 
22, SiŐőetu MarŘaţiei), a: Bezirksingenieur in Bruck, be: 1872. W J, ki: 1876. 
S, univ: Innsbruck 1877 
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778 Ařdré, Alois, rk, 21 éves sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu Mare), a: 
Kaufmann, be: 1873. W J, ki: 1874. S, univ: Pest 
779 Bedeus/Bedeuss/, Joseph, von Scharberg, deutsch, ev, 19 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Orator, be: 1873. W J, univ: Wien 
1874, e. isk: Nagyszeben G 
780 Binder, Eduard, deutsch, ev, 20 éves sz: 1852. Ungarisch Kreutz, St. 
Kerestur (Székelykeresztúr 68, Cristuru Secuiesc), a: Apotheker in Mediasch, 
be: 1873. W J, ki: 1874. S, univ: Budapest, Kolozsvár, Leipzig 1872, Berlin 
1873, e. isk: Medgyes G 
781 Corvin, Rudolf, rom., gkel, 20 éves sz: 1853. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Handelsmann, be: 1873. W Ph, ki: 1874. S, univ: Leipzig 1872, Wien 1875, 
e. isk: Brassó G 
782 Czekelius/Czekelj/, Julius, deutsch, ev, 24 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Gy.: Senator, be: 1873. W Phar, univ: Wien 1870 
783 Elsner, Emil, deutsch, rk, 21 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), 
a: Oberverpflegsverwalter, be: 1873. W J, ki: 1874. S, megjegyz: Auo. 
784 Elter, Adalbert, ung., rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Privatier, be: 1873. W Phar, ki: 1875. S 
785 Grob, Ludwig, ung., rk, 24 éves sz: Gr. Beckerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: +, be: 1873. W Phar, univ: Wien 1876, megjegyz: Újra:1875 W, 76 
S 
786 Hampel, Julius, deutsch, rk, 19 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: +, be: 1873. 
W J, ki: 1877. S, e. isk: Hradisch G 
787 Hergotta, Georg, ev, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Kaufmann, be: 1873. J, 
univ: Wien 1874, Prag 1875, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř 
eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
788 JurŘič, Leonard/Leonhard/, kroat., rk, 23 éves sz: Goričař (Muracsářy 43, 
Goričař), a: Landmann, be: 1873. W Ph, ki: 1876. S, e. isk: Varasd G 
789 Lang, Christian, deutsch, ev, 24 éves sz: Neuverbász (Újverbász 4, Novi 
Vrbas), a: +, be: 1873. W Phar, univ: Wien 1869 
790 Luschin, Wilhelm, von, deutsch, rk, Ritter, 17 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 
90), a: Bezirkshauptmann, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. isk: Klagenfurt G 
791 Mačvařsky/Mačvařski/, Anton, serb., gkel, 19 éves sz: 1854. Neusatz 
(Újvidék 97, Novi Sad), a: BürŐerŘeister, be: 1873. W J, ki: 1874. S, univ: 
ZáŐráb 1874, Wieř 1877, e. isk: Újvidék G 
792 Mangold, Ferdinand, ung., izr, 25 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Stabsarzt, 
be: 1873. W Phar, univ: Wien 1871, e. isk: Eperjes G 
793 Mihu, Johann, rom., gkel, 19 éves sz: Felkeřyér iř Sieb. (Felkeřyér 73, 
Vinerea), a: Grundbesitzer, be: 1873. W J, ki: 1874. S, e. isk: Nagyszeben G, 
megjegyz: Újra:1875 S 
794 Milborn, Friedrich Moritz, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Trentschin 
(Treřcséř 38, Treřčíř), a: HofsekretŹr iř Peřs., be: 1873. W Ph, ki: 1875. S, 
e. isk: Bozen G, megjegyz: Újra:1876 W-77 S, 77 W 
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795 Miletić, Bogoljub, serb., gkel, 21 éves sz: Silbaš (Szilbács 4, Silbaš), a: 
Kaufmann in Czerevin +, be: 1873. W J, ki: 1875. S, univ: ZáŐráb 1872 
796 Pfersche, Emil, deutsch, ev, 19 éves sz: 1854. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Advocat, be: 1873. W J, ki: 1875. S, univ: Wien 1875, Berlin 
1879, e. isk: Graz G 
797 Prosch, Franz, deutsch, rk, 19 éves sz: 1854.5.14. Pest (Budapest 80), a: 
Bergrath und Oberforstinspektor, be: 1873. W Ph, ki: 1876. S, univ: Wien 
1883, e. isk: Graz G, megjegyz: Itt: Franz Johann 
798 Radi, Zoltář, ung., ev, 18 éves sz: Magyar Gens (Magyargencs 41), a: 
Gutsbesitzer, be: 1873. W J, e. isk: Sopron G 
799 Rosenthal, Berthold, izr, sz: (Privigye 25, Prievidza), a: Kaufmann, be: 
1873. M, univ: Wien 1874, e. isk: Pest Ref. G, megjegyz: Grazi tařulŘářyait 
csak Bécsbeř eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
800 Schmidt, Albert, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kaufmann, be: 1873. S J, ki: 1874. S, univ: Heidelberg 1871 
801 Schmidt, Karl 1, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kaufmann, be: 1873. S J, ki: 1874. S 
802 Šević, Milan, serb., gkel, 19 éves sz: 1854.8.14. Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Oekonom, be: 1873. W J, ki: 1874. S, univ: ZáŐráb 1874, e. isk: 
Újvidék G 
803 Steinhaussen, Franz, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Buchdruckereibesitzer, be: 1873. W J 
804 Thallmayer, Karl, deutsch, rk, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gy.: Kaufmann, be: 1873. W J, univ: Wien 1870, e. isk: Wien Ther. 
G 
805 Weber, Andreas, deutsch, rk, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gy.: Kaufmann, be: 1873. W Phar, ki: 1875. S 
806 Wolf/Wolff/, Karl  1, deutsch, ev, 21 éves sz: Wolkendorf in Sieb. 
(Szászvolkářy v. Volkářy 78, Vulcan), a: Gy.: EiseřőŹřdler iř ScőŹssburŐ, 
be: 1873. W J, ki: 1875. S, megjegyz: Újra:1877 S, W 
807 Zivković, Bogoljub, gkel, 21 éves sz: Alt Becse (Óbecse 4, Bečej), a: +, be: 
1873. W J, ki: 1874. W, univ: Wien 1880, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1878 
W, 79 S.  Dragoljub ? 
808 Abodi, Friedrich Joseph, deutsch, ev, 22 éves sz: Cronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Privatier in Bucarest, be: 1874. W Phar, ki: 1876. S, e. isk: Brassó 
G 
809 Akantisz, Justin, ref, sz: 1850. (Várřa 38, Varíř), a: Gy.: Apotheker in 
Erlau, be: 1874. M, univ: Wien 1875 
810 Artens, Wilhelm, von, deutsch, rk, Ritter, 19 éves sz: Neusiedl (Nezsider 23, 
Neusiedl am See), a: Landesgerichtsrath, be: 1874. W J, ki: 1878. S, univ: 
Leipzig 1873, Wien 1875 
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811 Artens, Viktor, von, deutsch, rk, Ritter, 17 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), 
a: Landesgerichtsrath, be: 1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Graz G, megjegyz: 
Újra:1895 W Auo. 
812 Béldi, Gustav, deutsch, ev, 19 éves sz: Cronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Dr. 
Med., be: 1874. W J, ki: 1875. S, univ: Heidelberg 1873, Wien 1875 
813 Blaga, Dionys, gkel, sz: (Hosszúfalu 78, Satu-Lung), a: Gy.: Gr. ort. Pfarrer, 
be: 1874. M, univ: Wien 1875, megjegyz: Beiratkozás éve bizořytalař, csak 
Wienben jelzik. 
814 Botka, Michael 1, ung., rk, 20 éves sz: Ketternyu-Lak (Kéttorřyúlak 42), a: 
Gutsbesitzer, be: 1874. W Ph, megjegyz: Auo. 
815 Budai/Buday/, Adalbert, von, ung., rk, 19 éves sz: Saros-Oroszi 
(Sárosoroszi 8, Oroszijevo), a: Gy.: Grundbesitzer, be: 1874. W J, ki: 1875. S, 
e. isk: MáraŘarossziŐet G 
816 Dobrin, Rudolf, deutsch, rk, 18 éves sz: 1859.8.12. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Postkontrolor in Laibach, be: 1874. W Ph, ki: 1877. W, univ: Wien 1878, e. 
isk: Laibach G 
817 Gross, Karl Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: Fogaras (Fogaras 62, FăŐăraş), 
a: SteuereiřřeőŘer iř ScőößburŐ, be: 1874. W Phar, ki: 1875. S 
818 Gunzy, Heinrich, rk, 18 éves sz: Karansebesch (Karářsebes 49, Carařsebeş), 
a: Hauptmann, be: 1874. W J, megjegyz: Auo. Újra:1876 W, 77 S 
819 Hermann, Karl, deutsch, rk, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Oberfinanzrath in Eger, be: 1874. W J, ki: 1875. S, univ: Wien 1873, Prag 
1876, e. isk: Komotau G 
820 Hochenburger, Franz, deutsch, rk, 17 éves sz: Guttenbrunn 
(TeŘesőideŐkút 34, Guttenbrunn), a: Gy.: Grundbuchschef in Werschitz, be: 
1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Arad G 
821 Horchler, Heinrich, deutsch, rk, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: +, be: 1874. W Ph, megjegyz: Auo. 
822 Jagschitz, Joseph, ung., rk, 18 éves sz: Totis (Tata 19), a: Gy.: Beamter in 
Ungarisch-Altenburg, be: 1874. W J, ki: 1875. S, megjegyz: Auo. 
823 Januschka, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Déés iř Sieb. (Dés 52, Dej), a: 
BezirkshauptŘařř iř OlŘütz, be: 1874. W J, ki: 1877. S, univ: Wien 1877, e. 
isk: OlŘütz G 
824 Kellner, Michael, deutsch, ev, 23 éves sz: ScőŹssburŐ Sieb. (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Pfarrer, be: 1874. W Ph, ki: 1875. S, univ: Jena 1872, Berlin 
1874, e. isk: SeŐesvár G 
825 Maléter, Gustav, ung., ev, 21 éves sz: Szepes Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy), a: Gy.: Advocat, be: 1874. W Phar, ki: 1875. S 
826 Mandy, Zoltář, von, ung., ref, 18 éves sz: Scatmar (SzatŘárřéŘeti 32, Satu 
Mare), a: Abgeordneter, be: 1874. W Ph, megjegyz: Auo. 
827 Nikolajević, Veselin, serb., gkel, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Advocat in Dalya, be: 1874. S J, univ: Wien 1878, megjegyz: Újra:1877 W 
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828 Nikolić, Vladimir, serb., gkel, 22 éves sz: Dobrica (Kevedobra 48, Dobrica), 
a: Schullehrer, be: 1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Karlóca G 
829 Oswald, Viktor Dionys, deutsch, rk, 27 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: +, be: 1874. W Ph, ki: 1876. S, univ: Budapest 
830 Poszlavszky/Poszlávsky/, Géza, deutsch, rk, 23 éves sz: Deutsch-Bolly 
(NéŘetbóly 5), a: Verwalter in Orahovica, be: 1874. W J, ki: 1875. S, megjegyz: 
Auo. 
831 Prediger, Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: Reps in Sieb. (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: Allodial-perceptor, be: 1874. W J, ki: 1877. S, e. isk: Nagyszeben G 
832 Rechnitzer, Edmund, ung., izr, 18 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Hausbesitzer, be: 1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Graz G 
833 Ristić/Risztits/, Alexander, ung., rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Notar, be: 1874. W Phar, ki: 1876. S 
834 Rusu, Octavian Johann, rom., gkel, 18 éves sz: Nagy-Ag in Sieb. (NaŐyáŐ 
55, SăcărâŘb), a: Erzpriester, be: 1874. W J, ki: 1875. S, e. isk: Nagyszeben G 
835 Schneider, Ferdinand, deutsch, rk, 20 éves sz: Naszod in Sieb. (Naszód 77, 
Năsăud), a: P. Beamter in Kronstadt, be: 1874. W Phar, ki: 1876. S 
836 Schopf, Franz, deutsch, rk, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Kaufmann, be: 1874. W Ph, univ: Leipzig 1872, Berlin 1873, Wien 
1875, e. isk: Nagyszeben G 
837 Simonis, Emil, deutsch, ev, 18 éves sz: Leschkirch in Sieb. (ÚjeŐyőáz 76, 
Nocrich), a: FiřařzsekretŹr +, be: 1874. W J, ki: 1875. S, e. isk: Nagyszeben 
G 
838 Steiner, Franz, ung., rk, 19 éves sz: 1856.3.6. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Hausbesitzer, Müőleřbesitzer, be: 1874. W Phar, ki: 1876. S 
839 Streitmann, Wilhelm, deutsch, ev, 23 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: 
Chef-Masinist der kh. Priv.Donaudampfschiffamts gesellschaft, be: 1874. W 
Ph, univ: Wien 1871 
840 Ungar, Friedrich, deutsch, ev, 23 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Pfarrer in Pruden, be: 1874. W Ph, ki: 1875. S, univ: Jena 1871, 
Leipzig 1872, Berlin 1873, e. isk: SeŐesvár G 
841 Velickovič, Johann, serb., gkel, 19 éves sz: Kula (Kula 4, Kula), a: 
Apellationsrath, be: 1874. W J, ki: 1877. S, univ: ZáŐráb 1873 
842 Altwirth, Joseph, deutsch, rk, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Kaufmann, be: 1875. W Phar, ki: 1877. S 
843 Battőyářy/Bathyany/, Karl 2, ung., rk, Graf, 18 éves sz: Rába-Bathyany 
(Rábabatőyařy ?), be: 1875. W J, ki: 1876. S, e. isk: Szombathely G 
844 Benedikt, Viktor, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Pařčova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Hauptmann-Auditor, be: 1875. W J, univ: Wien 1876, megjegyz: 
Auo. 
845 BoŐdářffy, Nicolaus, sz: (Zilah 57, Zalău), a: Grundbesitzer, be: 1875. M, 
univ: Wien 1876, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
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846 Branovaczky, Gustav, ev, sz: (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: 
Grundbesitzer, be: 1875. M, univ: Leipzig 1872, Wien 1876, e. isk: Medgyes 
G, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
847 Fabini, Eduard, deutsch, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Steuereinnehmer, be: 1875. W Phar, ki: 1876. S 
848 Fabricius, Friedrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Notar +, be: 1875. W J, ki: 1877. S, e. isk: Brassó G 
849 Farkas, Árpád, von Letai, ung., rk, Edler, 23 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Advocat, be: 1875. W Phar, ki: 1877. S 
850 Fekete, Stephan, ung., ref, 22 éves sz: M. Csath (Mezřcsát 10), a: 
Handwerker, be: 1875. W J, megjegyz: Auo. 
851 Fleischer, Emil 1, deutsch, ev, 23 éves sz: Bistritz in Sieb. (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Kaufmann, be: 1875. W Phar, ki: 1877. S 
852 Haas/Hras/, Alexander, deutsch, rk, 22 éves sz: 1854.7.17. ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Apotheker, be: 1875. W Phar, ki: 1876. S, univ: 
Wien TH 1880, e. isk: Budweis G, megjegyz: Újra:1879 S 
853 Hirschler, Jakob, deutsch, izr, 23 éves sz: 1852.6. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Kaufmann mh. Hausierer, be: 1875. W Ph, univ: Wien TH 
1870, Graz TH 1871, e. isk: Pozsony R, megjegyz: Auo. 
854 HofŐräff, Arthur, ev, sz: (Piřták 77, Slătiřiţa), a: Advocat, 
Reichstagsabgeordneter, be: 1875. M, univ: Züricő ETH 1873, Wieř 1876, 
megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A beiratkozás ideje 
bizonytalan. 
855 Janowitz, Maximilian, deutsch, izr, 23 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: +, be: 1875. W J, ki: 1877. S, univ: Wien 1873 
856 Klemens/Clemens/, Albert, deutsch, ev, 23 éves sz: Bistritz in Sieb. 
(Beszterce 77, Bistriţa), a: Schmiedmeister, be: 1875. W Phar, ki: 1876. W 
857 Krayer, Joseph, ung., rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Gy.: Kaufmann, be: 1875. W Phar, ki: 1878. S 
858 Lang, Anton, ung., rk, 28 éves sz: Lucska (Lucska ? 15, Lúčka), be: 1875. W 
Ph, ki: 1877. S 
859 Langer, Eugen, deutsch, rk, 19 éves sz: 1856.10.28. Ragendorf (Rajka 23), a: 
Guterdirektor, be: 1875. W J, ki: 1876. S, univ: Graz TH 1874, e. isk: Pozsony 
G 
860 Macchio, Karl, deutsch, rk, Liber Baro, 17 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Feldmarschall Lieutnanat, be: 1875. W J, ki: 1879. 
S, e. isk: Graz G 
861 Mařojlović/Manoilovich/, Adrian, serb., gkel, 21 éves sz: Maria Theresiopel 
(Szabadka 94, Subotica), a: Cassationshofrath, be: 1875. S J, univ: Budapest 
862 Müller, Wilhelm 1, deutsch, ev, 18 éves sz: Maros-Vasarhely (Marosvásárőely 




863 Petri, Johann, deutsch, ev, 21 éves sz: Homrod in Sieb. (HoŘoród ?), a: Gy.: 
Landmann, be: 1875. W J, ki: 1876. S, univ: Wien 1875, e. isk: Brassó G 
864 Piljk, Friedrich, deutsch, rk, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Finanz Rechnungsrath, be: 1875. W J, ki: 1879. S, e. isk: Graz G 
865 Plechschmidt, Karl, deutsch, ev, 28 éves sz: Zala Egerszegh (Zalaegerszeg 
43), a: Hotelier iř Güřs, be: 1875. W Phar, ki: 1876. S, univ: Wien 1871 
866 Roth, Michael, deutsch, ev, 23 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), 
a: Schulmeister, be: 1875. W Phar, ki: 1877. S 
867 Schmeidel, Viktor, deutsch, rk, 19 éves sz: 1856.10.28. Tyrnau 
(Nagyszombat 27, Trnava), a: Oberstaatsanwalt, be: 1875. W J, ki: 1878. S, 
univ: Wien 1874, e. isk: Linz G 
868 Steinberg, Samuel, deutsch, izr, 28 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Kaufmann, be: 1875. W Ph, ki: 1876. S, e. isk: Graz G 
869 Stöőr, Emanuel, ung., rk, 21 éves sz: 1854.11.20. Pinkafeld (Piřkafř 41, 
Pinkafeld), a: Dr. Med., be: 1875. W Phar, ki: 1877. S, univ: Wien TH 1873, e. 
isk: Szombathely G 
870 Wettendorfer, Anton, deutsch, izr, 18 éves sz: Steinamanger (Szombathely 
41), a: Kaufmann, be: 1875. W J, ki: 1879. S, e. isk: Graz G, megjegyz: 1877 S 
kiŘaradt. Újra:1897 S Auo. (40 é.) 
871 Wittchen/Wittehen/, Julius, deutsch, ev, 21 éves sz: Torischka Com Zips. 
(Tarcafř 33, Torysky), a: Gy.: Bezirks-Ingenieur in Leibnitz, be: 1875. W Ph, 
J, ki: 1878. S, megjegyz: Újra:1882/83 J 
872 Wolschansky, Franz, deutsch, rk, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Ingenieur, be: 1875. W J, megjegyz: Auo. 
873 Berczy, Eugen, ung., rk, 23 éves sz: B. Gyarmath (Balassagyarmat 24), a: 
Staatsanwalt, be: 1876. W J, ki: 1877. W 
874 Czerkauer, Ladislaus, ung., rk, 19 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Steuer-Einnehmer, be: 1876. W J, ki: 1877. S, e. isk: Szombathely 
G 
875 Csipkés, Karl, ung., rk, 18 éves sz: Marosvasarhely (Marosvásárőely 67, 
TârŐu Mureş), a: Finanz-SecretŹr iř Peřs., be: 1876. W J, ki: 1877. S, e. isk: 
Marosvásárőely G, megjegyz: Újra:1878 S 
876 FüŐer, Karl Maximilian, von Rechtborn, deutsch, rk, Ritter, 20 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Oberteřdes GericőtspresidŹřt, be: 
1876. S J, ki: 1878. S, univ: Wien 1874, Lemberg 1875 
877 Hanausek/Hanausck/, Richard, deutsch, rk, 17 éves sz: Eperies (Eperjes 
28, Prešov), a: Gy.: Kaufmann in Iglau, be: 1876. S J, univ: Wien 1875, e. isk: 
Iglau G 
878 Klor, Gustav Adolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Szitás Keresztúr iř Sieb. 
(Székelykeresztúr 68, Cristuru Secuiesc), a: Fiřařzwacőe OberkoŘissŹr iř 
Pens. Okaba in Sieb., be: 1876. W J, Ph, ki: 1879. S, e. isk: Eger G, megjegyz: 
Újra:1880 W, 81 S Pő 
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879 Kotzian, Joseph, deutsch, rk, 22 éves sz: ScőŘölřitz (Szomolnok 33, 
Smolřík), a: Apotheker, be: 1876. W J, ki: 1878. W, e. isk: Cilli G 
880 KrecsŘáry, Ladislaus, deutsch, rk, 21 éves sz: FereŐyőáz (FéreŐyőáz 34, 
Firiteaz), a: Ingenieur, be: 1876. W Phar, ki: 1878. S 
881 Leinauer, Gustav, deutsch, rk, 23 éves sz: 1853.1.15. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Schumachermeister, be: 1876. W Nw, univ: Graz TH 1871, e. 
isk: Pozsony R, megjegyz: Újra:1877 W, Aou. 
882 Maschke, Rudolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Gy.: 
Notar in Graz, be: 1876. W J, ki: 1878. S, e. isk: Graz G 
883 Metianu, Johann, rom., gkel, 20 éves sz: Zernesti in Sieb. (Zernest 78, 
Zărřeşti), a: Gr.or. Bischof in Arad, be: 1876. W J, ki: 1878. S, e. isk: 
NaŐyvárad G 
884 Montbach, Alexander, ung., rk, 18 éves sz: AlŘás (AlŘás ?), a: Gutsbesitzer 
auf Scőloß Poppeřdorf SteierŘ., be: 1876. W J, ki: 1878. S, univ: Müřcőeř 
Kunstak. 1877 ?, megjegyz: Pest Leőrařstalt M. DúsőeŐyi 
885 Payer, Franz, ung., rk, 19 éves sz: N. Kövesd/ NéŘet-Kövesd (Kövesd ?), a: 
Grundbesitzer, be: 1876. W J, ki: 1877. S, e. isk: Sopron G 
886 Planer, Eugen, ung., rk, 18 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: 
Oberst-Lieutnant in Graz, be: 1876. W J, ki: 1879. S, e. isk: Nagyszombat G 
887 Radda, Ignatz Rudolf, deutsch, rk, 21 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Handelsmann, be: 1876. S J, univ: Wien 1873, e. isk: Vinkovci G 
888 Ravnikar, Alexander, rk, 19 éves sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: 
Landesgerichtsrath in Laibach, be: 1876. W J, ki: 1878. S, univ: Wien 1875 
889 Ribicey, Alfred, ung., rk, 23 éves sz: Déva (Déva 55, Deva), be: 1876. S Ph, 
ki: 1876. W, univ: Budapest 
890 Schrittwieser, Julius, deutsch, rk, 24 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca), a: Hauptmann in Pension in Graz, be: 1876. W J, ki: 1877. S, 
megjegyz: Auo. 
891 Šević, Johann, serb., gkel, 19 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: Gy.: 
Handelsmann, be: 1876. W J, ki: 1878. S, univ: Wien 1878, e. isk: Eszék G 
892 Stuchetz, Stephan, deutsch, rk, 18 éves sz: B. Gyarmath (Balassagyarmat 
24), a: Landesgerichtsrath in Cilli, be: 1876. W J, ki: 1878. W, e. isk: Cilli G 
893 Szomjas, Ladislaus, ung., rk, 19 éves sz: Razom Szaboltser Com. (Tiszalök 
31), a: Landtagsabgeordneter in Budapest, be: 1876. W J, ki: 1877. S, univ: 
Budapest 
894 Takács, Géza, deutsch, rk, 19 éves sz: Krompach (Korompa 33, 
Krompachy), a: EiseřwerkbeaŘter Csertész, be: 1876. W Phar, ki: 1878. S 
895 West, Alois, von, deutsch, rk, 31 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gy.: Finanzrath, be: 1876. S Ph, univ: Wien 1864, megjegyz: Auo 
896 Zavertal, Maximilian, deutsch, rk, 22 éves sz: Göllřicbářya (Gölřicbářya 
33, Gelnica), a: +, be: 1876. W Ph, ki: 1878. S 
897 Albert, Theodor, deutsch, ev, 22 éves sz: Martinsberg (Sieb.) (MártořőeŐy 
59, ŞoŘartiř), a: +, be: 1877. W Phar, ki: 1879. S 
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898 BöőŘ, Adolf Julius, ung., rk, 21 éves sz: Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: Econom, be: 1877. W Phar, ki: 1878. W, megjegyz: Újra:1880 
W 
899 Dengel, Julius, deutsch, ev, 20 éves sz: Mediasch (Sieb.) (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Stadt-Wundarzt, be: 1877. W Phar, ki: 1879. S 
900 DiŘić, Georg, gkel, 23 éves sz: 1854. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Lehrer, be: 1877. W Ph, ki: 1878. S, univ: Müřcőeř TH 1874, Graz TH 1875, 
e. isk: Újvidék G 
901 Duldner, Johann, deutsch, ev, 24 éves sz: ScőŹssburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Pfarrer in Stadele, be: 1877. W Ph 
902 Lippe, Eugen, von Wintrupp, deutsch, rk, Freiherr, 17 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Major, be: 1877. W J, ki: 1878. S, univ: Wien 
1882, e. isk: Klagenfurt R 
903 Melé, Arthur, deutsch, rk, 18 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Gy.: Geh. Rath in Wien, be: 1877. W J, ki: 1879. S 
904 Molřár, Leopold, deutsch, izr, 22 éves sz: Schedlitze (Szedlice ? 28, Sedlice), 
a: Eokonom, be: 1877. S Phar 
905 Muslay, Julius, ung., rk, 17 éves sz: Rád (Rád ?), a: Grundbesitzer und 
Abgeordneter des ung. Reichstags, be: 1877. W J, ki: 1878. S 
906 Naaff/Naáff/, Viktor, deutsch, rk, 23 éves sz: Szekely (Sieb.) Sz. Udvarhely 
(Székelyudvarőely 68, Odorheiu Secuiesc), a: Beamter, be: 1877. W Phar, ki: 
1878. W, univ: Wien 1876 
907 Nicolic, Constantin, serb., gkel, 20 éves sz: Temessvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1877. W J, ki: 1878. W 
908 Poseh, Emerich, deutsch, rk, 26 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), 
be: 1877. W Phar, ki: 1879. S, megjegyz: Járt elřtte 1883 S 
909 Schaden, Leopold, rk, 22 éves sz: Großőöfleiř (NaŐyőöflářy 30, 
Grossőöflein), a: Landmann, Wirtschatsbesitzer, be: 1877. W Th, ki: 1881. S 
910 Schischa, Moritz/Moriz/, deutsch, izr, 22 éves sz: Mattersdorf (Nagymarton 
30, Mattersburg), a: Beamter, be: 1877. W M, univ: Berlin 1891 
911 Schuster, Moritz, deutsch, ev, 20 éves sz: 1857.4.20. Maros-Wasarhely 
(Marosvásárőely 67, TârŐu Mureş 
TârŐu Mureş), a: Gerichtsrath in Pension Hermannstadt, be: 1877. W J, ki: 
1878. S, univ: Wien 1878, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1879 S 
912 Sega, Karl, rk, 20 éves sz: Hatzfeld (Zsombolya 37, Jimbolia), a: 
Bezirksadjunkt in Krainburg, be: 1877. W Ph, ki: 1881. S 
913 Singer, Isidor, deutsch, izr, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Hausbesitzer in 
Wieř Řő. GrossőŹřdler, be: 1877. W J, ki: 1878. S, univ: Wien 1876 
914 Spitzer, Samuel 2, deutsch, izr, 22 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Kaufmann, be: 1877. W J, univ: Wien 1876, e. isk: Sopron Ev. 
G 
915 Syposs, Karl, von, ung., ref, 19 éves sz: Ecsed (Ecsed 17), a: Gutsbesitzer, be: 
1877. W J, univ: Wien 1878 
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916 Tropper, Rudolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Apotheker, be: 
1877. W Phar, ki: 1879. S 
917 Wenczel, Gottfried/Godofredus/, deutsch, ev, 20 éves sz: Ruszt (Ruszt 30, 
Rust), a: RealitŹteřbesitzer, ÖkořoŘ, be: 1877. W J, ki: 1879. S 
918 Wingard, Franz Karl, deutsch, rk, 28 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
Gutsbesitzer +, be: 1877. W Ph, ki: 1878. W, univ: Müřcőeř TH 1882, 
Heidelberg 1883 
919 Wittmann, Georg, rk, 23 éves sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, 
Mattersburg), a: Landmann, Bauer, be: 1877. W Th, ki: 1881. S 
920 Albrich, Friedrich 1, deutsch, ev, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Major, be: 1878. W J, ki: 1879. S 
921 Bedeus, Gustav, von Scharberg, deutsch, ev, Freiherr, 17 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Urbar. Ger. Rath in Pens., be: 
1878. W J, ki: 1879. S, univ: Leipzig 1879 
922 Bonts, Julius, ung., gkel, 18 éves sz: Püspök-Ladany (Püspökladářy 47), a: 
Notar in Arad, be: 1878. W J, ki: 1879. S 
923 Fichtner, Albert, deutsch, rk, 32 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Gy.: Verpflegsverwalter, be: 1878. W J, ki: 1879. S 
924 Fischer, Eduard, ref, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1878. M, univ: Wien 
1879, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
925 Frank, Franz, rk, 18 éves sz: Oberpullendorf (Felsřpulya 30, 
Oberpullendorf), a: Gy.: Pfarrer in Hausstein, be: 1878. W Th, ki: 1882. S 
926 Globočřik/Globocnik/, Vladimir, rk, 17 éves sz: Czakathurn (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Bezirkshauptmann, be: 1878. W J, ki: 1879. S, univ: Wien 
1880 
927 Globočnik/Globocnik/, Rudolf, rk, 19 éves sz: 1860. Czakathurn 
(Csáktorřya 43, Čakovec), a: Bezirkshauptmann, be: 1878. W J, ki: 1879. S, 
univ: Wien 1880 
928 Hochenburgger, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: Lokenhausen (Léka 41, 
Lockenhaus), a: Grundbuchschef, be: 1878. W J, ki: 1879. S 
929 Jerouschek, Guido, deutsch, rk, 18 éves sz: Lippa (Lippa 34, Lipova), a: Bez. 
Richter, be: 1878. W J, ki: 1879. S, megjegyz: Újra:1882/83, 83/84 
930 Jesceniczei-Jankovich, Béla, von, ung., rk, 26 éves sz: Balassa-Gyarmath 
(Balassagyarmat 24), be: 1878. W J, megjegyz: Auo. 
931 Kerschner/Kesselmer/, Ludwig, deutsch, rk, 20 éves sz: 1859.2.27. 
BereŐszász (BereŐszász 8, Berehovo), a: OberŐericőtsrat Brüřř, be: 1878. W 
Ph, M, ki: 1879. W, univ: Wien Lw. 1876, Prag 1881, megjegyz: Újra:1884 S. M 
Auo. 
932 Lóřyay, Gabriel, von, ung., ref, 18 éves sz: B.Olaszi (Bodrogolaszi 44), a: 
Gutsbesitzer, be: 1878. W J, ki: 1879. S 
933 Messaritsch, Johann, rk, 22 éves sz: Geresdorf (NéŘetszeřtŐrót 41, 
Gerersdorf bei GüssiřŐ), a: Landmann, be: 1878. W Th, ki: 1882. S 
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934 Penecke, Karl, deutsch, rk, 26 éves sz: 1852.8.9. Szegedin (Szeged 12), a: 
Milit. Oberintendant, be: 1878. W J, ki: 1879. S, univ: Graz TH 1876, e. isk: 
MaŐyaróvár R, megjegyz: Auo. 
935 Reissenberger, Albert, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Riemer, be: 1878. W Phar 
936 Sonnenstein, Michael Ludwig Konrad, von, deutsch, ev, 18 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gerichtsnotar, be: 1878. W J, ki: 
1879. S, univ: Wien 1879 
937 Stadler, Moritz, ung., izr, 23 éves sz: Raró (Ráró 16), a: HolzőŹřdler iř Raab, 
be: 1878. W Phar, ki: 1879. S, univ: Wien 1877 
938 Wermescher, Johann Emil, deutsch, ev, 20 éves sz: Szasz Regen 
(SzászréŐeř 60, Reghin), be: 1878. S Phar, ki: 1879. S 
939 Wilfing, Michael, rk, 22 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Beamter, be: 
1878. W Th, ki: 1882. S 
940 Moeferdt, Julius, ev, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Dr. Med., be: 1878c. M, 
univ: Wien 1879, Heidelberg 1879, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak 
HeidelberŐbeř eŘlítik. 
941 BóeerbauŘ, Julius, ung., rk, 23 éves sz: KoŘlós (KoŘlós ?), a: Erzmeister, 
be: 1879. W Phar, ki: 1881. S 
942 Bogdanu, Theofil, gkel, sz: (Brád 55, Brad), a: Gr. Or. Geistlicher, be: 1879. 
M, univ: Wien 1880, megjegyz: Beiratkozás éve bizořytalař, csak Wienben 
jelzik 
943 Boor, Ludwig, ung., ev, 20 éves sz: 1859. Hosztód (Hosztót 43), a: 
Grundbesitzer +, be: 1879. W Ph, ki: 1880. S, univ: Kolozsvár, Basel 1876, 
Wien 1879 
944 Dezsř, Béla, von Dr. Phil., ung., ref, 27 éves sz: 1851. Maros-Vasarhely 
(Marosvásárőely 67, TârŐu Mureş), a: Beamter, be: 1879. S Ph, univ: 
Kolozsvár, Leipzig 1878, Strassburg 1878, Wien 1880, e. isk: Kolozsvár G 
945 Graeser, Michael, deutsch, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
be: 1879. W Phar, ki: 1881. S 
946 Hedrich, Rudolf, deutsch, ev, 21 éves sz: Martesdorf (Sieb.) (Martontelke 54, 
Motiş), a: Ev Pfarrer +, be: 1879. W Phar, ki: 1881. S 
947 Jovařović/Jovanovits/, Vasa, serb., gkel, 25 éves sz: Kubin (Kevevára 48, 
Kovin), a: +, be: 1879. W Phar 
948 Koske, Emil, rk, sz: (Nagyszeben 88, Sibiu), a: MilitŹr NotŹr, be: 1879. J, 
univ: Wien 1880, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A 
beiratkozás ideje bizořytalař. 
949 Müller, Isidor, ung., izr, 24 éves sz: 1854.12.18. M.Theresiopol (Szabadka 94, 
Subotica), a: Arzt, be: 1879. W Ph, ki: 1880. S, univ: Wien 1881, e. isk: 
Szabadka G 
950 Nemenz, Rudolf, deutsch, ev, 22 éves sz: Reichesdorf (Riomfalva 70, 
Ricőiş), a: Landmann, be: 1879. W Ph, ki: 1880. S 
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951 Schneider, Wilhelm, deutsch, ev, 22 éves sz: ScőeßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Schneider, be: 1879. W Phar, ki: 1880. W 
952 Wolits/Volits/, Uroš, serb., gkel, 22 éves sz: Werscetz (Versec 34, Vršac), a: 
Advocat, be: 1879. W Phar, ki: 1883. S, megjegyz: 1882 S kiŘaradt, újra:1890 
W, 91 S 
953 Nemenz, Stephan, sz: 1858.9.29. (Erdély), be: 1879c. Th, univ: Bern 1880, e. 
isk: SeŐesvár G, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Berřbeř eŘlítik. 
954 Binder, Heinrich 1, deutsch, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Fleischhauer, be: 1880. S Phar, ki: 1881. S 
955 BoŐdář, Emil, gkel, sz: (KoŘlós 8, Hmilnik), a: Gr.or. Pfarrer, be: 1880. 
Lw, univ: Halle 1881, megjegyz: Beiratkozás éve bizořytalař, csak Hallebař 
jelzik 
956 Fischer, Emil 1, deutsch, rk, 25 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Magist. Arzt, be: 1880. W Ph 
957 Fritsch, Norbert, ev, sz: (SzászréŐeř 60, Reghin), a: Dr. Med. Pract. Arzt, 
Stadtpfysikus, be: 1880. M, univ: Wien 1881, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak 
Bécsbeř eŘlítik. 
958 Gellner, Hugo, ev, sz: (SzászréŐeř 60, Reghin), a: Privatier, Fleischheuer, be: 
1880. M, univ: Wien 1881, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
959 Gneiss, Anton, rk, 19 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Kleidermacher, be: 1880. 
W Th, ki: 1882. S, e. isk: Sopron G 
960 HeŐedüs, Julius, rk, 19 éves sz: Bač (Bács 4, Bač), a: Apotheker, be: 1880. W 
Phar, ki: 1882. S 
961 Jekeli/Jickeli/, Karl F., deutsch, ev, 30 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kaufmann, be: 1880. W Ph, univ: Berlin 1872, WürzburŐ 1879, 
Heidelberg 1881 
962 Myrbach, Rudolf 1, deutsch, rk, 20 éves sz: 1860.8.22. Eperies (Eperjes 28, 
Prešov), a: Hofrath, be: 1880. W Nw, ki: 1881. S, univ: Graz TH 1878, e. isk: 
Wien R 
963 Novaković, Stanislaus, gkel, sz: (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1880. M, univ: 
Wien 1881, megjegyz: Itteři tařulŘářyait Bécsbeř eŘlítik. 
964 Steller, Julius, deutsch-ung, ev, 21 éves sz: Kirchdrauf (Szepesváralja 33, 
Spišské Podőradie), a: Handwerker, be: 1880. W Ph, ki: 1881. S, univ: Wien 
1882 
965 Zahornaczky, Ladislaus, rk, sz: 1863. (Lřcse 87, Levoča), a: Gerichtsrath, 
be: 1880. M, univ: Kolozsvár, Wien 1881, Innsbruck 1885, e. isk: Miskolc G, 
megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A beiratkozás ideje 
bizonytalan. 
966 Cigler, Ignatz, ung., izr, 23 éves sz: Erlau (Eger 83), a: Handwerker, be: 1881. 
W Ph, ki: 1882. S 
967 Deutsch, Theodor, kroat., izr, 20 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 
14), a: Kaufmann +, be: 1881. W Phar, ki: 1882. S 
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968 Früőwirtő, August, rk, 19 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Schuhmacher, 
be: 1881. W Th, ki: 1885. S, e. isk: Sopron G 
969 Gottschling, Friedrich, deutsch, ev, 36 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Pfarrer, be: 1881. W Phar 
970 Gyřry, Wilhelm, ung., ev, 21 éves sz: Csakaturn (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Oekonom, be: 1881. S Ph, megjegyz: Auo 
971 Julius, Adolf, ung., rk, 25 éves sz: Weißkircőeř (FeőérteŘploŘ 49, Bela 
Crkva), a: Ökořom, be: 1881. S Phar 
972 Kertscher, Friedrich/Friedrich Heinrich/, deutsch, ev, 31 éves sz: 
1850.4.30. IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Sattler, be: 1881. S Ph, univ: 
Budapest MűeŐy., Wien TH 1870, Wien 1877, megjegyz: Auo. 
973 Koko, Georg, serb., gkel, 24 éves sz: 1857.4.12. Werschetz (Versec 34, 
Vršac), a: Advocat mh. Kaufmann in Pancsova, be: 1881. S Ph, univ: Graz 
TH 1877, e. isk: Pancsova R, megjegyz: Auo. 
974 Melas, August, deutsch, ev, 22 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Cassabeamter, be: 1881. W Phar, ki: 1883. S, megjegyz: 1882 S kimaradt 
975 Nesković/Nescőkovič/, Athanas, serb., gkel, 21 éves sz: Neusatz (Újvidék 
97, Novi Sad), a: Kaufmann, be: 1881. W Phar, ki: 1884. S 
976 Oberth/Obert/, Heinrich, deutsch, ev, 20 éves sz: Schaal (Sálya 70, Şoala), 
a: Pfarrer, be: 1881. W Phar, ki: 1884. S, megjegyz: 1883 S kimaradt 
977 Oberth, Ludwig, ev, sz: (Nagyenyed 51, Aiud), a: Pfarrer, be: 1881. Ph, univ: 
Heidelberg 1882, Berlin 1883, Innsbruck 1884, megjegyz: Grazi tařulŘářyait 
csak Heidelbergbeř eŘlítik. 
978 Prossinger, Wilhelm, deutsch, rk, 19 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Apotheker, be: 1881. W Phar 
979 Stenner, Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Tuchfabriker, be: 1881. S Phar, ki: 1882. S, univ: Budapest, Heidelberg 1888, 
Erlangen 1889, Leipzig 1889 
980 Thullner, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 18 éves sz: 1862.12.22. Birtheln 
(Sieb.) (Berethalom 70, Biertan), a: Arzt, be: 1881. S Ph, univ: Leipzig 1881 
981 Török, Valentin, ung., ev, 23 éves sz: Zilah (Zilah 57, Zalău), a: Professor, be: 
1881. S Phar, ki: 1882. S 
982 Worafka, Alexius, deutsch, rk, 24 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Reg. 
Rath, be: 1881. W Ph, ki: 1882. W, megjegyz: Újra:1883 W Auo. 
983 Zikeli/Zickeli/, Karl, deutsch, ev, 30 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kaufmann, be: 1881. S Ph 
984 Magyar, Ladislaus 2, sz: 1858. Duna-Vecse (Dunavecse 26), a: 
Takarékpéřztár vezértitkár, be: 1881e. J, univ: Budapest, Müřcőeř 1881 elřtt, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař [Szinnyei] 
985 Fischer, Emil 2, izr, 20 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: +, be: 1882. W J, 
megjegyz: Auo. 
986 Forster, Gustav, ev, 17 éves sz: Borosjeřř (Pilisborosjeřř 26), a: Gastwirth 
iř ÖdeřburŐ, be: 1882. W J, ki: 1883. S, megjegyz: Auo. 
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987 Füřfkircőeř, Otto, deutsch, rk, Graf, 23 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 
1882. W J, ki: 1884. S 
988 Gleich, Alfred, ref, sz: 1862.8.11. (Oravicabářya 20, Oraviţa), a: Bergrath in 
Leoben, be: 1882. M, univ: Wien 1883, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak 
Bécsbeř eŘlítik. 
989 Graszl, Georg, rk, 19 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: Professor 
in Pens. Neusatz, be: 1882. W J, ki: 1884. S, univ: Wien 1884, Prag 1885, e. 
isk: Újvidék G 
990 Gudenus, Béla 1, ung., rk, 19 éves sz: Gaad (Gád 37, Gad), a: Gutsbesitzer, 
be: 1882. W J, ki: 1884. S, megjegyz: Újra:1885 W 
991 HáŘoř, Eduard, rk, 21 éves sz: Riedlingsdorf (Rödöřy 41, Reidlingsdorf), a: 
Leőrer VörtőeŐŐ, be: 1882. W Th, ki: 1886. S, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
992 Hennicke, Adalbert, deutsch, ev, 21 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: 
BucőőŹřdler, be: 1882. W Ph, M, ki: 1883. W, univ: Wien 1880, Berlin 1884, 
megjegyz: Újra:M 1887 W 88 S, 1891 W, 93 W-95 W, 96 W-98 S 
993 Jablonsky, Max, von, rk, 19 éves sz: Losoncz (Losonc 24, Lučeřec), a: 
Oberst v.d. Trieszt, be: 1882. W J, ki: 1886. S 
994 Kiesewetter, Max, deutsch, rk, 22 éves sz: Hermannstadt Sieb. (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Steuer-einnehmer d. Landsberg, be: 1882. W J, ki: 1885. S 
995 Klement/Clement/, Cornel, deutsch, rk, 21 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 
30, Eisenstadt), a: Stadtbeamter in Graz, be: 1882. W J, ki: 1883. S 
996 Klimesch, Joseph, ung., rk, 22 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: 
FiřařzsekretŹr iř ÖdeřburŐ, késřbb Pest, be: 1882. W J, M, ki: 1888. S, univ: 
Wien 1879, e. isk: Sopron G, megjegyz: 1882-1884 J, majd 1885-1888 M 
997 Kotzian, Adalbert, ung., rk, 21 éves sz: ScőŘöllřitz (Szomolnok 33, 
SŘolřík), a: Apotheker +, be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Wien 1881 
998 Krauss, Max 1, ung., rk, 18 éves sz: Csava (Csáva 30, Stoob), a: 
Steuereinnehmer, be: 1882. W Ph 
999 Krinner, Julius, deutsch, rk, 20 éves sz: BereŐszász (BereŐszász 8, Berehovo), 
a: Steuereinnehmer in Pens. Graz, be: 1882. W J, ki: 1883. S, megjegyz: Auo. 
1000 Lang, Martin, deutsch, ev, 20 éves sz: 1862. Reihersdorf (Sieb.) (Riomfalva 
70, Ricőiş), a: Landmann, be: 1882. W Ph, ki: 1883. S, univ: Kolozsvár, Berlin 
1883, Jena 1884 
1001 Maix, Gustav, deutsch, rk, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Telegram Offizial in Linz, be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Wien 1883, e. isk: 
Linz G 
1002 Markovac, Robert, kroat., rk, 16 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Stabsarzt, be: 1882. S Ph, ki: 1883. W, univ: Wien 1885, megjegyz: Újra:1887 W, 
88 S. Auo. 
1003 Mikus, Ladislaus, ung., rk, 24 éves sz: Szolnok (Szolnok 17), a: 
Grundbesitzer, be: 1882. S Ph, univ: Budapest 
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1004 Müller, Martin, deutsch, ev, 20 éves sz: 1862. Iohannisdorf (Sieb.) 
(Szászszeřtivář 59, Sâřtioařa), a: Pfarrer, be: 1882. W Ph, univ: Kolozsvár, 
Wien 1883, Wien PTh 1883, Jena 1884, e. isk: Medgyes Ev. G 
1005 Myrbach, Rudolf 2, von Rheinfeld, deutsch, rk, 22 éves sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov), a: Steuerinspektor Graz, be: 1882. W J, ki: 1884. S 
1006 Oberth, Joseph/Jozef/, deutsch, ev, 20 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: EiseřőŹřdler, be: 1882. S Phar, ki: 1883. S 
1007 Orthaber, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Mil. 
Verpflegs Official in Wien, be: 1882. W J, ki: 1885. S 
1008 Papović, Stephan, von, rom., gkel, 30 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), be: 1882. W J, megjegyz: Auo. 
1009 Pelikář, Karl, von Plauenwald, deutsch, rk, 22 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Oberst in Graz, be: 1882. W J, ki: 1886. S, e. isk: 
Graz G 
1010 Petrović, Georg 1, serb., gkel, 22 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), 
a: Kaufmann, be: 1882. W Phar, ki: 1884. S 
1011 Philippi, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Gymn. Professor, be: 1882. W J, ki: 1883. S, e. isk: Brassó G 
1012 Pum, Gustav, deutsch, ev, 22 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: 
Müller +, be: 1882. W Phar, ki: 1884. S, megjegyz: Újra:1886 S, W 
1013 Rainer, Hermann, von zu Haarbach, deutsch, rk, Ritter, sz: 1863. 
Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), a: Oberst in Klagenfurt, be: 1882. W 
J, ki: 1883. S, univ: Wien 1883 
1014 Rittich, Béla, ung., rk, 19 éves sz: Nagyfalu (Nagyfalu ?), a: Güteriřspector, 
be: 1882. W Phar, ki: 1884. W 
1015 Schebesta, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, 22 éves sz: 1860.7.31. Szolnok 
(Szolnok 17), a: Depostenamtsvorstand in Graz, be: 1882. W J, ki: 1883. S, 
univ: Graz TH 1890, e. isk: Graz R, megjegyz: Auo. 
1016 Schelle, Max, deutsch, rk, 21 éves sz: Stinkenbrunn (Büdöskút 30, 
Steinbrunn), a: +, be: 1882. W Phar, ki: 1884. S 
1017 Scherfel, Julius, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Schuhmacher, Hausbesitzer, be: 1882. W J, ki: 1884. S, e. isk: Brassó G 
1018 Schmeidel, Alfred, deutsch, rk, 22 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Ob. L.G. ViceprŹf. Graz, be: 1882. W J 
1019 Settele, Karl, deutsch, rk, 22 éves sz: Maros-Vasarhely (Marosvásárőely 67, 
TârŐu Mureş), a: Oberstl. Graz, be: 1882. W J, ki: 1883. S 
1020 Simon, Karl, ung., rk, 21 éves sz: Bellatinz (Belatinc 43, Beltinci), a: Beamter, 
be: 1882. W Phar, ki: 1884. S 
1021 Stolzer, Jakob, deutsch, izr, 29 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Kaufmann, be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Wien 1872, e. isk: Szombathely G 
1022 Terbuőović, Eugen, von Schlachtschwert, sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Major in Troppau, be: 1882. W J, ki: 1883. S 
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1023 ÜrŘéřyi, Franz, ung., rk, 20 éves sz: ÜrŘéřy (ÜrŘéřy 25, MojŘírovce), a: 
Grundbesitzer Berekszo, be: 1882. W J, e. isk: Miskolc G 
1024 Vajtyak, Anton, rk, 51 éves sz: St. Maria (SzeřtŘária ?), be: 1882. W Th 
1025 Wechsler, Ernest/Ernst/, deutsch, izr, 21 éves sz: 1861.6.24. Güssing 
(NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: WeiřőŹřdler +, be: 1882. W Ph, megjegyz: Auo. 
1026 Wilhelm, Karl Edmund, deutsch, ev, 17 éves sz: Ung. Altenburg 
(MaŐyaróvár 23), a: Professor in Graz an der TH, be: 1882. W J, ki: 1886. S, 
e. isk: Graz G, megjegyz: 1888-ban Auo. 
1027 Zouffal, Joseph, deutsch, rk, 22 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Privat +, be: 
1882. W J, ki: 1885. S, megjegyz: Újra:1886 S, és 43 évesen 1903 W, 04 S Auo. 
1028 Albrich, Adolf, deutsch, ev, 40 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Leiter der Oberrealschule, be: 1883. S J, univ: Berlin 1881 
1029 Antoni, Eduard, deutsch, ev, 18 éves sz: Broos Sieb. (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Oekonom, be: 1883. W J, ki: 1884. S, e. isk: Szászváros G 
1030 Berg, Hermann, von, ev, Freiherr, 20 éves sz: Vamos-Mikola (VáŘosŘikola 
18), a: Oekonom in Tolna, be: 1883. W J, ki: 1884. S 
1031 Billick, Georg, böőŘ., rk, 24 éves sz: Martonos(ch) (Martonos ? 4, 
Martořoš), a: +, be: 1883. W Phar, ki: 1884. W 
1032 Csuka, Géza/Geiza/, rk, 20 éves sz: Miskolz (Miskolc 10), a: Gy.: Domherr, 
Canonicus in Erlau, be: 1883. W J, ki: 1884. S, univ: Eger Jogak. 
1033 Fräřkler, Franz, rk, 20 éves sz: Halbthurn (Féltorořy 23, Halbturn), a: 
Schmiedmeister in Strass Sommerein, be: 1883. W Th, ki: 1885. S, e. isk: 
Gyřr G 
1034 Grötscől, Michael, rk, 21 éves sz: Mörbiscő (FertřŘeŐŐyes 30, Mörbiscő aŘ 
See), a: Grundbesitzer mh. Gastwirt, be: 1883. W Th, univ: Innsbruck 1887, e. 
isk: Szombathely, Klagenfurt G 
1035 Gyorgyevics/GyorŐyević/, Peter, serb., gkel, 23 éves sz: Alt-Bece (Óbecse 
4, Bečej), be: 1883. S Phar, ki: 1883. W 
1036 Hajós, Franz, von, rk, 18 éves sz: Tapolcza (Tapolca 43), a: Advokat in 
Lendva, be: 1883. W J, univ: Berlin 1884, e. isk: Nagykanizsa G 
1037 Hausner, Friedrich/Frederic/, deutsch, rk, 24 éves sz: Budapest (Budapest 
80), a: Kaufmann, be: 1883. W Ph, megjegyz: Auo. 
1038 Henrich, Gottlieb, deutsch, ev, 21 éves sz: Felldorf (Sieb.) (Fületelke 59, 
Filitelnic), a: Pfarrer, be: 1883. W Phar, ki: 1885. S 
1039 Jekeli/Jekelius/, Emil, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Kaufmann +, be: 1883. W Phar, ki: 1885. W 
1040 Kenst, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 24 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Hauptmann +, be: 1883. W Phar, ki: 1885. S 
1041 Misselbacher, Julius, deutsch, ev, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: KaufŘařř iř ScőŹßburŐ, be: 1883. W J, univ: Wien 1884, 
Heidelberg 1890, e. isk: SeŐesvár G 
1042 Otto, Eduard, rk, 18 éves sz: Zircz (Zirc 42), a: Steuereinnehmer in Graz, be: 
1883. W J, megjegyz: Auo. 
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1043 Scőütze, Theodor, deutsch, ev, 22 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), be: 1883. 
W J, megjegyz: Auo. 
1044 Sirkanyer, Georg, deutsch, ev, 20 éves sz: Marienburg (Sieb.) (Földvár 78, 
Feldioara), a: OberřotŹr, be: 1883. W Phar, ki: 1884. S 
1045 StäőliřŐ, Oliver, rk, 22 éves sz: Simand (SiŘářd 2, ŞiŘařd), a: Ratherr in 
Graz, be: 1883. W J, ki: 1884. S 
1046 Theuerkauf, Rudolf, von, deutsch, ev, Earl, 20 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 
91, Bratislava), a: Oberst Kronstadt, be: 1883. W J, ki: 1885. S, e. isk: Brassó 
G 
1047 Vukasiřović, Peter, serb., gkel, 25 éves sz: 1857.8.1. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Kaufmann, be: 1883. W Phar, ki: 1885. S, univ: Graz TH 1874 
1048 Wagner, Julius, deutsch, rk, 18 éves sz: Beregszasz (BereŐszász 8, 
Berehovo), a: Finanz Buch Assistant, be: 1883. W J, megjegyz: Auo. 
1049 Weigmann, Otto, deutsch, rk, 20 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Notar iř Tüffer, be: 1883. W J, ki: 1886. W, e. isk: Graz G 
1050 Weigmann, Emil, deutsch, rk, 21 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Gy.: Notar iř Tüffer, be: 1883. W J, ki: 1887. S, e. isk: Graz G 
1051 Wujič/Vujič, Vuič/, Milorad, serb., gkel, 20 éves sz: Adda, Ada Bácska (Ada 
4, Ada), be: 1883. W Phar, ki: 1885. W, megjegyz: 1885 S kiŘaradt, újra:1888 S 
1052 Zikeli/Zekely/, Ernest Friedrich/Ernst/, deutsch, ev, 25 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Privat Gries, be: 1883. W J, univ: 
Wien 1880, e. isk: Triest G, megjegyz: Itt: Ernst 
1053 Zikeli/Zekely/, Wilhelm, deutsch, ev, 27 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Privat Gries mh. Dr. Jur., be: 1883. W J, univ: 
Wien 1880, Innsbruck 1883, e. isk: Triest G 
1054 Babochay, Eugen, von, rk, 20 éves sz: Marczali (Marcali 29), a: 
Grundbesitzer, be: 1884. W J, ki: 1885. S, e. isk: Székesfeőérvár G 
1055 Banciu, Demeter, rom., gkel, 21 éves sz: Seliste (Sieb.) (Szelistye ? 74, 
Sălişte), a: Kaufmann, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S 
1056 Bertha, Martin, deutsch, rk, sz: 1863.11.14. Und (Und 30), a: 
Grundbesitzer, be: 1884. S M, ki: 1889. S, megjegyz: 1888 W kimaradt, 88 S és 
89 S Auo. 
1057 Bíró, Karl, rk, 20 éves sz: Maria-Theresiopel (Szabadka 94, Subotica), a: 
GericőtsprŹsideřt, be: 1884. S J 
1058 Bodendorfer, Georg, deutsch, ev, 20 éves sz: Keisd in Sieb. (Szászkézd 72, 
Saschiz), a: Notar in Kaisd, be: 1884. W M, ki: 1888. S, e. isk: Kolozsvár G 
1059 Brandsch, Gustav, deutsch, ev, 24 éves sz: 1860. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Pfarrer in Eibesdorf, be: 1884. S M, univ: Wien 1891, megjegyz: 
Újra:1885 S, 1857 S-88 W, 93 W 
1060 Caspari, Johann, ev, 21 éves sz: Mediasch Sieb. (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Grundbesitzer, be: 1884. W J 
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1061 Colbasi, Justin, rom., gk, 20 éves sz: Grosscserged (Sieb.) (Nagycserged 59, 
Cerghid), a: GutspŹcőter iř Kutfalva, be: 1884. S M, ki: 1884. W, megjegyz: 
Újra:1886 W-1887 W Auo. 
1062 Comsia, Sofron, rom., gkel, 27 éves sz: Kacza (Sieb.) (Kaca 69, Caţa), a: 
Oekonom, be: 1884. S M, ki: 1884. W, megjegyz: Auo. 
1063 Csady, Joseph, deutsch, rk, 27 éves sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), be: 
1884. W J, megjegyz: Auo. 
1064 Ebert, Rudolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Szepsi (Szepsi 1, Moldava nad 
Bodvou), a: Buchhalter der Cserehater Sparkasse, be: 1884. S M, ki: 1887. S, 
megjegyz: Auo. Újra:reřdes 1889 S, 91 S auo. 91 W reřdes 94 W-1898 S 
1065 Eckmann, Adolf, deutsch, rk, sz: 1860.3.13. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Oberstabarzt in Graz, be: 1884. S M, ki: 1885. W, megjegyz: 1885 W 
Auo.Újra:1900 W Auo 
1066 Farkas, Gabriel 2, rk, 21 éves sz: Alsó-BaŐód (AlsóbaŐod 43), be: 1884. W J, 
ki: 1885. S 
1067 Fejřs, Desider/Desiderius/, ung., rk, 19 éves sz: SzeŐszárd (Szekszárd 36), a: 
Sparcassen General Director, be: 1884. S M, ki: 1885. W 
1068 Felföldy/Fölföldy/, Eugen, ung., 28 éves sz: Mindszent (Mindszent 12), a: 
Gutsbesitzer, Lehrer, be: 1884. S M, ki: 1885. S, univ: Budapest, Wien 1878, 
megjegyz: 1884/85 Auo. 
1069 Fiala, Emil/Aemilian/, deutsch, rk, sz: 1865.11.12. Homonna (Homonna 
44, HuŘeřřé), a: Evidenzhaltungs... Radkersburg, be: 1884. S M, ki: 1888. S 
1070 Fleischer, Gustav Adolf, deutsch, ev, 21 éves sz: Topářfalva (Topářfalva 
51, CâŘpeři), a: Hers(t)Řeister Müőlbacő, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S 
1071 Frătilă, August/Agustin/, rom., gkel, 28 éves sz: 1857.10.23. Tűr (Sieb.) (Tűr 
51, Tiur), a: Oeconom, be: 1884. S Ph, ki: 1886. W, univ: Bukarest 1880c, 
megjegyz: 1886-ban Auo 
1072 Frits, Géza/Gesa/, ung., rk, 21 éves sz: Tolcsva (Tolcsva 44), a: Apotheker, 
be: 1884. W M, ki: 1885. S, univ: Budapest 
1073 Fronius, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 22 éves sz: Arkeden (Sieb.) (Erked 
68, Archita), a: Pfarrer in Agnetheln, be: 1884. S M, ki: 1886. W, megjegyz: 
1886 Auo. 
1074 Fuss/Fuß/, Friedrich Christian, deutsch, ev, sz: 1865.2.10. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Pfarrer in Neppendorf, be: 1884. S M, ki: 1888. S 
1075 Fürst, Isidor, ung., izr, 21 éves sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: 
Oberrabbiner, be: 1884. S M, e. isk: Besztercebářya G, megjegyz: Auo. 
1076 Gjukić/Gyukics/, Peter, serb., gkel, 21 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Gastgeber, be: 1884. W M, ki: 1886. W, univ: Wien 1887, e. isk: 
Újvidék G 
1077 Graeser, Rudolf, deutsch, ev, 31 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Kaufmann, be: 1884. S M, ki: 1884. W, univ: Wien 1875, megjegyz: Auo. 
1078 Grafi, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: Katastral 
CoŘŘisŹr, be: 1884. W M, ki: 1889. W, e. isk: Brassó G 
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1079 Guttmann/Gutmann/, Salomon, deutsch, izr, 23 éves sz: Rechnitz (Rohonc 
41, Rechnitz), a: Kaufmann, be: 1884. S M, ki: 1885. S, univ: Wien 1880, e. 
isk: Szombathely G, megjegyz: Újra:1886 S, 1887 S Auo. 
1080 Hellwig, Samuel Alfred, deutsch, ev, 23 éves sz: 1861. Kronstadt (Brassó 
82, Braşov), a: Bierbrauer, be: 1884. S M, ki: 1888. S, univ: Wien 1879, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: 1885-třl Auo. 
1081 Hineisz, Camill/Camillo/, deutsch, rk, 20 éves sz: Zombor (Zombor ? 4, 
Sombor), a: Gruřdbesitzer iř MŹőreř, be: 1884. W J, ki: 1888. S 
1082 Hollerung, Edwin, Dr, deutsch, ev, 37 éves sz: 1847. Modern (Modor 27, 
Modra), a: Pfarrer, be: 1884. W M, univ: Wien Jos. 1865, Wien 1866, e. isk: 
Modor, Pozsony G, megjegyz: Auo.Újra:1914 W Auo. 
1083 Homm, Johann Karl, deutsch, ev, sz: 1864.11.24. Heltau (NaŐydiszřód 74, 
Cisřădie), be: 1884. W M, e. isk: Nagyszeben G 
1084 Höřiscő, August, Dr, deutsch, rk, 38 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Stabsarzt, be: 1884. W M, ki: 1887. W, univ: Wien Jos. 1865, e. isk: Marburg, 
Graz G, megjegyz: 1886 S kimaradt, Auo. 
1085 Huttern, Gustav Wilhelm, von, deutsch, ev, 26 éves sz: Müőlbacő 
(Szászsebes 98, Sebeş), a: Comitatsbeamter in Hermannstadt, be: 1884. S M, 
ki: 1885. W, univ: Bern 1875, Wien 1877, Innsbruck 1880, e. isk: Nagyszeben 
G, megjegyz: 1885 Auo. 
1086 Jovařović, Stephan/Stevan/, serb., gkel, 25 éves sz: 1859.4.23. Csenta 
(Banat) (Csenta 48, Čeřta), a: Pfarer Farkasdin Banat, be: 1884. S M, ki: 
1884. W, univ: Wien 1878, e. isk: Karlóca Szerb G, megjegyz: 1884 W Auo. 
1087 Keintzel, Oskar Georg, deutsch, ev, 21 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Pfarrer in Windau, be: 1884. W M, ki: 1888. W, e. isk: Beszterce 
G, megjegyz: Újra:1889 W 
1088 Klatnek, Matthias, deutsch, rk, 23 éves sz: 1861. Weisskirchen 
(FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), a: WeiřőŹřdler, be: 1884. S M, ki: 1887. S, 
univ: Wien 1881, megjegyz: 1886/87 Auo. 
1089 Kohn, Heinrich, ung., izr, 21 éves sz: Koschetz (Kasza 38, Košeca), a: 
Oeconom, be: 1884. S M, univ: Wien 1881, e. isk: Treřcséř G 
1090 Kóssa, Nicolaus, ev, 21 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: Directrice 
Theresiopel, be: 1884. S J 
1091 Kottić, Friedrich, von, deutsch, rk, Ritter, 21 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
General Intendant in Pens.in Graz, be: 1884. W J, ki: 1888. S, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Újra:1891 S Auo. 
1092 Kramolin, Julius, ung., rk, 17 éves sz: 1868. SzeŐszárd (Szekszárd 36), a: 
Advokat, be: 1884. W M, ki: 1886. S, univ: Budapest, Wien 1888, e. isk: 
Kalocsa G, megjegyz: Újra:1896 S, W 
1093 Krones, Karl, von, deutsch, rk, Ritter, 23 éves sz: Kaschau (Kassa 85, 




1094 Läőře/Laehne/, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, sz: 1864. Oedenburg (Sopron 
93), a: Instituts besitzer +, be: 1884. S M, ki: 1884. W 
1095 Lang, Joseph  3, rk, 21 éves sz: St.Johann Moschoner C. (Mosořszeřtjářos 
23), a: Besitzer, be: 1884. W Th, ki: 1885. S, e. isk: Gyřr G 
1096 LeŘéřyi, Cornel, de, rom., gkel, 25 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Obergespan, Oberlandesgerichtsrat, be: 1884. S M, ki: 1884. W, univ: Wien 
1881 
1097 Leopold, Samuel, ung., izr, 20 éves sz: Szegzard (Szekszárd 36), a: 
Grundbesitzer, be: 1884. W J, ki: 1885. S 
1098 Liebverth, Jakob, ung., izr, 25 éves sz: Tokaj (Tokaj 44), be: 1884. S M, ki: 
1884. W, megjegyz: 1884 W Auo. 
1099 Maetz, Karl, deutsch, ev, 19 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
BürŐerŘeister, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S 
1100 Markovinovich, Viktor, deutsch, ev, sz: 1864.10.31. Broos (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Kaufmann + Gy.: Dr. Med., be: 1884. S M, ki: 1886. S, univ: 
Berlin 1886, Wien 1887, megjegyz: Újra:1887 W, 88 S, 88 W Auo. 91 W 
1101 Mauksch, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 19 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 
98, Sebeş), a: Pfarrer, Kaufmann, be: 1884. S M, ki: 1888. S, e. isk: SeŐesvár 
G, megjegyz: Újra:1889 S, 90 W 
1102 Melas, Eduard, deutsch, ev, 21 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Steuerbeamter, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S, megjegyz: Újra:1887 W, 1906 W 
1103 Meldt, Rudolf, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kassacontrollor, be: 1884. W J, ki: 1885. S, e. isk: Brassó G 
1104 Menzer, Hugo, deutsch, ev, 27 éves sz: Devecser (Devecser 42), be: 1884. W 
Ph, megjegyz: Auo. 
1105 Moeferdt, Viktor, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Stadtphysikus +, be: 1884. S M, ki: 1887. S 
1106 Moller, Nicolaus, ung., rk, 23 éves sz: 1861.8.31. Rum (Rum 41), a: 
RealitŹteřbesitzer iř SteiřaŘařŐer Řő. Arzt ?, be: 1884. S M, univ: Graz TH 
1878 ?, e. isk: Szombathely G ?, megjegyz: Újra:1885 S Auo. 
1107 Mořašević, Vojin/Wojin/, serb., gkel, 21 éves sz: Melenci (Melence 37, 
Melenci), a: Landwirth mh. Buchhalter, be: 1884. S M, univ: Wien 1884 
1108 Müřster, Eugen, deutsch-kroat, rk, 19 éves sz: Maros-Oroszfalu 
(Marosoroszfalu 67, Ruşii-Muřţi), a: Steuer-Einnehmer in Pens. In Bistritz, 
be: 1884. W M, ki: 1888. S, e. isk: Beszterce G 
1109 Nedeljković, Sava, serb., gkel, 20 éves sz: Mohol (Mohol 4, Mol), a: Lederer, 
Schumacher, be: 1884. S M, univ: Wien 1884 
1110 Neu, Isidor, ung., izr, 20 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: Greisler +, be: 
1884. S M, ki: 1888. S 
1111 Oberth, Julius, deutsch, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Stadt pfarrer, be: 1884. S M, univ: Wien 1881, Berlin 1882 
1112 Olert, Emil Friedrich, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Oberstabarzt in Pens., be: 1884. W M, e. isk: Brassó G 
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1113 Ott, Eduard, ung., rk, 25 éves sz: St.Gotthard (SzeřtŐottőárd 41), a: Bezirks-
Arzt, be: 1884. S M, ki: 1884. W 
1114 Plenker, Oskar, deutsch, rk, Liber Baro, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Finanzdirektor in Triest, be: 1884. W J, ki: 1886. S, univ: Wien 1883, e. isk: 
Triest G 
1115 Poiger, Ernest/Ernst/, rk, 20 éves sz: 1865.5.25. Güřs (KřszeŐ 41), a: 
Rittmeister Graz, be: 1884. W J, ki: 1886. S, univ: Wien 1886, e. isk: Graz G 
1116 Reinisch, Friedrich Wilhelm, deutsch, rk, 19 éves sz: 1865. Kronstadt 
(Brassó 82, Braşov), a: Förster, be: 1884. W J, ki: 1886. S, univ: Kolozsvár, e. 
isk: Brassó G 
1117 Rosa, Franz, deutsch, rk, 19 éves sz: Büd Szeřt-Miőály (BűdszeřtŘiőály 31), 
a: Hauptmann in Pens. Klagenfurt, be: 1884. W J, ki: 1888. S 
1118 Scheitz, Wilhelm, rk, 21 éves sz: 1863. Maros-Vásárőely (Marosvásárőely 67, 
TârŐu Mureş), a: Gy.: Advokat in Klausenburg, be: 1884. S M, univ: 
Kolozsvár 
1119 Schiffner, Karl, deutsch, rk, 21 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Beamter 
+, be: 1884. W Ph, ki: 1886. W 
1120 Schiller, Friedrich, ung., izr, 22 éves sz: N. Csanad (NaŐycsařád 37, Cenadu 
Mare), a: Dr.Med. iř Bařat KoŘlós, be: 1884. S M, ki: 1885. S, megjegyz: 
Újra:1889 S 
1121 Schindler, Julius, deutsch, rk, 30 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
+, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S, megjegyz: 1885 S kimaradt 
1122 Schnell, Karl Ernst, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Stadthauptmann, be: 1884. W J, ki: 1885. S, e. isk: Brassó G 
1123 Schramek, Joseph, deutsch, rk, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Comitats Thierarzt, be: 1884. W M, ki: 1889. W, e. isk: Brassó G 
1124 Schuster, Johann Emil, deutsch, ev, sz: 1863.7.2. Tartlau (Sieb.) (PrázsŘár 
78, Prejmer), a: Pfarrer in Gross-Schenk +, be: 1884. W M, ki: 1889. W, e. 
isk: Nagyszeben G 
1125 Schwarz, Ignatz, kroat., rk, sz: 1861. Szaszka (Banat) (Szászka 20, Sasca 
RoŘâřă), a: ReŐieruřŐs SekretŹr Řő. SařitŹtsratő + Gy.: Advokat iř AŐraŘ, 
be: 1884. W M, univ: Prag 1879, Heidelberg 1887, e. isk: Varasd G, megjegyz: 
Auo. 
1126 Spilka, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: WeissbŹcker, be: 1884. S M, ki: 1888. S, megjegyz: 
Újra:1889 S Auo. 
1127 Stadler, Heinrich, deutsch, rk, 19 éves sz: Csacovar (Csácsó 25, Čáčov), be: 
1884. W J, ki: 1885. S, megjegyz: Auo 
1128 Stichler, Franz, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Stadtkassacontrollor, be: 1884. S M, ki: 1888. S, megjegyz: Újra:1891 S 
1129 Stiehler, Friedrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Apotheker, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S 
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1130 Supanchich, Franz, von, deutsch, rk, 20 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Bezirkskommissar, be: 1884. W J, ki: 1888. S, e. isk: Graz G 
1131 SziláŐyi, Alexander, ung., ref, 19 éves sz: Maros-Vásárőely (Marosvásárőely 
67, TârŐu Mureş), a: Dr. Med., be: 1884. S M 
1132 Szirářyi, Géza/Gejza/, von, ung., rk, 32 éves sz: 1852. KoŘjátő (KoŘját 25, 
Komjatice), a: Gutsbesitzer Řő. Güter iřspektor, be: 1884. W M, ki: 1885. 
W, univ: Wien 1870, Innsbruck 1884, e. isk: Nyitra G, megjegyz: Újra:1889 W, 
91 W, 92 S Auo 
1133 Tolnay, Béla, von, ung., ref, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Geistlicőer Marosvásárőely, be: 1884. S M 
1134 Váli, Ernest, izr, sz: 1863.10.19. Szabadka (Szabadka 94, Subotica), a: 
Advocat, be: 1884. M, univ: Budapest, Wien 1883, megjegyz: A beiratkozás 
ideje bizonytalan [Szinnyei] 
1135 VéŐő, Alexander/Sářdor/, ung., ref, 20 éves sz: Siter (Siter 9, Şişterea), a: 
Pfarrer turkeve, be: 1884. W J, univ: Kolozsvár, Wien 1885 
1136 Vukadiřović, Radivoj, serb., gkel, 20 éves sz: Moschorin (Mozsor 99, 
Mošoriř), a: Erzpriester zu Semlin, be: 1884. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 
1883, Prag 1884, e. isk: Újvidék G 
1137 Waldeck, Alfred, deutsch, ev, Graf, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Oberleutnant in Pens. Graz, be: 1884. W J, ki: 1888. S, e. isk: Wien Ther. G 
1138 Walter/Waller/, Géza, ung., rk, 19 éves sz: Pankota (Pankota 2, Pâřcota), a: 
Privat, be: 1884. S M, univ: Wien 1886, megjegyz: Újra:1885 S 
1139 Weiss, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Tischler, be: 1884. W M, e. isk: Beszterce G 
1140 Argirovits, Borivoj, serb., gkel, 20 éves sz: Alt Becse (Óbecse 4, Bečej), be: 
1885. W M, ki: 1886. W, e. isk: Újvidék G 
1141 Bauer, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Pancova (Pancsova 48, Pančevo), a: 
Apotheker, be: 1885. W Phar, ki: 1887. S 
1142 Blažek, ?, rk, 27 éves sz: Stráža (Hořt) (NaŐyřr ? 33, Strážky), a: 
Grundbesitzer, be: 1885. S Th, megjegyz: IV. évbeř iratkozott be 
1143 Boronkay, Ladislaus, von, ung., rk, Earl, 17 éves sz: Budapest (Budapest 
80), a: Advokat Gran, be: 1885. W J, ki: 1886. S 
1144 Brüřauer, Adolf, ung., izr, 25 éves sz: Waitzen (Vác 26), be: 1885. S M, 
megjegyz: Auo. 
1145 Dienesch, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Lechnitz (Sieb.) (Szászlekeřce 77, 
Lecőiřţa), a: Pfarrer in Burghalle, be: 1885. S M, ki: 1886. S, univ: Wien 1884, 
e. isk: Beszterce Ev. G 
1146 Eckstein, Isidor, ung., izr, 22 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Gastwirth, be: 1885. W M, ki: 1886. W, univ: Wien 1882, e. isk: Nyitra G 
1147 Engel, Alexander, ung., izr, 21 éves sz: Sumony (Sumony 5), a: Kaufmann, 
be: 1885. W M, ki: 1886. S, univ: Budapest, Wien 1883 
1148 Fabricius/Fabritius/, Guido, deutsch, ev, 20 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Arzt +, be: 1885. W Phar, ki: 1886. S 
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1149 Feőér, Absolon, rom., gkel, 19 éves sz: 1866. Brad (Brád 55, Brad), a: 
Grundbesitzer, be: 1885. W M, ki: 1889. W, univ: Wien 1888 
1150 Friedrich, Sigmund, ung., izr, 22 éves sz: Zala-Lövř (Zalalövř 43), a: 
Kaufmann, be: 1885. W M, ki: 1887. W, univ: Wien 1882, e. isk: Pápa G, 
megjegyz: Újra:1889 S, W , 92 S Auo. 
1151 Gania, Severus, rom., gkel, 18 éves sz: Naszód (Naszód 77, Năsăud), a: 
Beamter, be: 1885. W M, ki: 1890. W, megjegyz: 1890-ben Auo 
1152 Gecz, Karl, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Generalmajor in Hermannstadt, be: 1885. S M, univ: Wien 1884, e. 
isk: Nagyszombat G 
1153 Gross, Oswald, deutsch, ev, 20 éves sz: Bistritz, mh.: Windau (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Pfarrer in Klein Bistritz, be: 1885. W M, ki: 1890. W, megjegyz: 
Újra:1891 W, 92 W, 93 S Auo. 
1154 Gudenus, Ernest/Ernst/, von, ung., rk, Reichsfreiherr, 20 éves sz: Gaad 
(Gád 37, Gad), a: Gutsbesitzer, be: 1885. S J 
1155 Gunszt, Ernest/Ernst/, ung., izr, 16 éves sz: Szentes (Szentes 12), a: 
Kaufmann, be: 1885. W J, ki: 1886. S, megjegyz: Auo. 
1156 Heinzel, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Gymn. Professor, 
be: 1885. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 1888, e. isk: Graz G 
1157 Hellwig, Gustav, deutsch, ev, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
+, be: 1885. W Phar, ki: 1887. S 
1158 Holzschuh, Rudolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Gy.: 
Advokat, be: 1885. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 1889, e. isk: Graz G, megjegyz: 
Újra:1889 W, 90 S 
1159 Irtl, Adolf Josef, deutsch, ev, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: +, be: 1885. W M, univ: Heidelberg 1886, Wien 1888, e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1887 W, 88 S, reřdes. 90 W, 91 S Auo. 
1160 Jekeli/Jekelius/, Alfred, deutsch, ev, 21 éves sz: Cserřátfalu (Sieb.)Řő. 
Hosszúfalu (Cserřátfalu 78, Cernatu), a: Apotheker, be: 1885. W M, ki: 1888. 
S, e. isk: Brassó G, megjegyz: Újra:1889 W-92 W, 93 W, 97 S, W, 98 S 
1161 Katona, Ludwig, ung., rk, 23 éves sz: Waetzen (Vác 26), a: +, be: 1885. W Ph 
1162 Keppich/Keppieh/, Béla/Adalbert/, ung., izr, 20 éves sz: Budapest 
(Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1885. W Ph, univ: Budapest, Halle 1886 
1163 Kessler, Rudolf, deutsch, ev, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Beamter, be: 1885. W Phar, ki: 1887. S 
1164 Kostić, Emil, serb., gkel, 21 éves sz: Alt-Schowe (Ósóvé 4, Stare Šove), a: 
Kaufmann, be: 1885. W M, ki: 1888. W, univ: Wien 1883, Prag 1884, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: Újra:1894 W 
1165 Kuhsing/KüsziřŐ/, Johann, deutsch-ung, rk, 19 éves sz: Stefansfeld mh. 
Groß Becskerek (Istvářfölde 37, Krajišřik), a: +, be: 1885. W M, ki: 1890. S, 
e. isk: Nagybecskerek G, megjegyz: Újra:1891 S Auo 
1166 Lářyi/Lani/, Rudolf, deutsch, ev, 18 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), 
a: Kaufmann, be: 1885. W M, ki: 1886. S, e. isk: Beszterce G 
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1167 Lefkovits, Moritz/Moriz/, ung., izr, 24 éves sz: Berzevicze (Berzevice 28, 
Brezovica), a: Kaufmann in Eperies, be: 1885. S M, ki: 1886. S, e. isk: 
Budapest G 
1168 Macářek, Method, rk, 21 éves sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), a: 
RealitŹteřbesitzer, be: 1885. W Th, ki: 1888. S, megjegyz: II. évbeř lépett be 
1169 Müřřicő, Karl, deutsch, rk, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kaufmann, be: 1885. W J, megjegyz: Auo. 
1170 Nehiba, Ludwig, slav., ev, 20 éves sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové), a: Lehrer, 
be: 1885. W M 
1171 Nussbäcőer, Johann, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Riemer, be: 1885. W M, ki: 1889. S, e. isk: Nagyszeben G, 
megjegyz: Újra:1891 W, 92 S, 93 W Auo 94 W, 95 W, 96 W reřdes 
1172 Petőř/Petř/, Sigmund 2, izr, 27 éves sz: 1861. Szarvas (Szarvas 7), a: 
Kaufmann, be: 1885. W M, univ: Budapest, Wien 1881 
1173 Philipp, Karl, deutsch, rk, 21 éves sz: 1865.10.31. Alt-Arad (Arad 79, Arad), 
a: Oberstabsarzt iř OlŘütz, be: 1885. W M, univ: Wien 1886, Prag 1893, e. 
isk: OlŘütz G 
1174 Pollak, Heinrich, ung., izr, 16 éves sz: Szentes (Szentes 12), a: Oberarzt, be: 
1885. W J, ki: 1886. S, megjegyz: Auo. 
1175 Reőák, Fr. Rupert, rk, 21 éves sz: Smolinska (SzoŘolářka 25, SŘoliřské), a: 
Gasthausbesitzer Sassin, be: 1885. S Th, ki: 1886. S, megjegyz: III. évbeř 
iratkozot be 
1176 Samasser, Johann, ung., rk, 19 éves sz: Werebely (Mátraverebély 24), a: 
Güterdirektor iř Erlau, be: 1885. W J, ki: 1886. S, univ: Budapest 
1177 Schuster, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: 1866.5.21. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kaufmann, be: 1885. W M, ki: 1889. W, univ: Wien 1884, e. isk: 
Medgyes G 
1178 Spieler, Julius, deutsch, rk, 18 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: HŹřdler 
in Graz, be: 1885. W J, ki: 1889. S 
1179 Steiner, Alexander, ung., izr, 25 éves sz: Waitzen (Vác 26), a: Dr.Med.Prokt. 
Arzt, be: 1885. S M, univ: Budapest, Wien 1880, megjegyz: Auo. 
1180 Taub, Nathan, ung., izr, 20 éves sz: Dubnitz (MáriatölŐyes 38, Dubnica nad 
VáőoŘ), a: Grundbesitzer, be: 1885. W M, ki: 1887. S, e. isk: Pest G, megjegyz: 
Újra:1889 W-91 S 
1181 Tergovits, Eduard, von, ung., rk, 19 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), 
a: Privat, be: 1885. W Phar, ki: 1887. S, megjegyz: Újra:1891 W, 92 S. 
1182 Theil, Wilhelm, deutsch, ev, 21 éves sz: Huřdertbücőelř (SzázőaloŘ 71, 
Movile), a: Pfarrer, be: 1885. W J, ki: 1886. S, univ: Kolozsvár 
1183 Thim, Joseph, ung., rk, 20 éves sz: 1864.8.6. Zombor (Zombor 4, Sombor), 
a: Cassier, SekretŹr, be: 1885. S M, ki: 1888. S, univ: Wien 1884, Berlin 1884, 
megjegyz: 1887 W Auo. 
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1184 Tincu, Aurel/Aurelius/, von, rom., gkel, 20 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 
98, Sebeş), a: Dr. Jur, be: 1885. W M, ki: 1890. S, e. isk: Brassó G, megjegyz: 
Újra:1893 W 
1185 Tyrmann, Joseph, Dr, ung., izr, sz: 1859. Nagy-Károly (NaŐykároly 32, 
Carei), a: Privatier mh. Goldarbeiter, be: 1885. S M, univ: Pest, Wien 1870, 
megjegyz: Auo. 
1186 Vojřović, Miladin, serb., gkel, 20 éves sz: Alt-Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
Advokat, be: 1885. W M, ki: 1886. S, univ: Wien 1884, Innsbruck 1890, Prag 
1893, e. isk: Pozsony G 
1187 VörösŘarty, Michael, ung., ref, 24 éves sz: Köveskálla (Köveskál 43), a: 
Ingenieur, be: 1885. W M, ki: 1886. S 
1188 Wiener, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Förster, be: 1885. W M, ki: 1888. W, univ: Wien 1896, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: Újra:1890 S, 90 W 
1189 Wippern, Johann, deutsch, rk, 21 éves sz: Solz, Salz (Sófalva ?), be: 1885. W 
J, ki: 1886. S 
1190 Ařdrássy, Peter, von, ung., rk, 21 éves sz: 1864. Silingyia (Seléřd 2, Şiliřdia), 
a: Gy.: Advokat in Arad, be: 1886. S M, univ: Kolozsvár, Wien 1884 
1191 Atařačković/Atařaczkovič/, Stephan, serb., gkel, sz: Baja (Baja 4), a: 
Kaufmann, be: 1886. S M, univ: Prag 1881, e. isk: Baja G, megjegyz: Újra:1888 S 
1192 Bárdić, Ladislaus, ung., rk, 22 éves sz: Leseřcze Istvářd (Leseřceistvářd 
43), a: Grundbesitzer in T.Szerdahy, be: 1886. W M, ki: 1889. S, univ: 
Budapest, megjegyz: Újra:1890 S Auo. 
1193 Binder, Gustav Adolf, deutsch, ev, 20 éves sz: Heltau (Sieb.) (NaŐydiszřód 
74, Cisřădie), a: Apotheker, be: 1886. W Ph, ki: 1891. W, univ: Graz 1886, 
Heidelberg 1889, megjegyz: 1888 W, 89 S kimaradt 
1194 Binder, Heinrich 2, deutsch, ev, 21 éves sz: Reps (Sieb.) (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: Pfarrer, be: 1886. W Phar, ki: 1888. S 
1195 Bordon/Bordan/, Viktor, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Agent, be: 1886. S J, univ: Wien 1885, e. isk: 
Nagyszeben G 
1196 Dürr, Eugen, kroat., rk, 20 éves sz: Weisskirchen (Banat) (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: Schulinspektor, be: 1886. S M, ki: 1894. S, megjegyz: 1891 S, 91 
W kimaradt 
1197 Elekes, Johann, rom., gk, 24 éves sz: Mezř Velkér (Sieb.) (Mezřvelkér 56, 
Răzoare), a: Oekonom, Gutsbesitzer, be: 1886. W M, ki: 1887. S, univ: 
Kolozsvár 
1198 Folberth, Otto, deutsch, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Apotheker, be: 1886. W M, ki: 1890. S, univ: Wien 1884, Jena 1886, e. isk: 
Medgyes G, megjegyz: 88-tól Auo. 




1200 Gitschner, Karl, deutsch, ev, 21 éves sz: Greedorf (Sieb) (?), a: Direktor, be: 
1886. W Phar, ki: 1888. S 
1201 Gleim, Hugo, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Forstmeister, be: 1886. W M, e. isk: SeŐesvár G, megjegyz: Újra:1888 S 
1202 Gleim, Otto, deutsch, ev, 20 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Forstmeister, be: 1886. W M, ki: 1887. W, e. isk: SeŐesvár G, megjegyz: 
Újra:1888 W, 89 S, 90 W-93 S. 92/93 ban Auo. 
1203 Göbbel, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Magistratbeamter, be: 1886. S Phar, ki: 1886. W 
1204 Hajcsi, Alexander, ung., ev, 22 éves sz: Rosenau (Rozsřyó 15, Rožňava), a: 
Director, be: 1886. W M, ki: 1887. S, univ: Budapest 
1205 Hesz, Julius, deutsch, rk, 20 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Grundbesitzer Schaessburg, be: 1886. W M, e. isk: SeŐesvár G 
1206 Hodža/Hodza/, Johann, rom., gk, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: +, be: 1886. W Phar 
1207 Jeremievics, Joachim, gkel, sz: (NaŐysoŘkút 69, ŞoŘcuta Mare), a: 
Grossgrundbesitzer, be: 1886. J, univ: Wien 1887, Czernowitz 1887, e. isk: 
Csernovic G, megjegyz: A beiratkozás éve bizořytalař, csak Wieřbeř jelzik 
1208 Knotz, Ignatz, deutsch, rk, 21 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Handelsmann, be: 1886. W M, ki: 1890. W, univ: Wien 1885, e. isk: Melk G, 
megjegyz: Újra:1894 W 
1209 Kootz, Friedrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), 
a: Besitzer, Gymnasiumslehrer, be: 1886. S M, ki: 1887. W, univ: Strassburg 
1884, megjegyz: Újra:1889 S-1891 W 
1210 Kottić, Wilhelm, deutsch, rk, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Intendant in 
Graz, be: 1886. S J, ki: 1890. S 
1211 Kovács, Isidor, ung., izr, 24 éves sz: Gr.Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Kaufmann, be: 1886. S M, univ: Wien 1882 
1212 Kraisz, Joseph, von Dr., ung., ev, 37 éves sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra), a: +, 
be: 1886. W M, megjegyz: Auo. 
1213 Krasser, Johann/Hans/, deutsch, ev, 18 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Stadtphysik, be: 1886. W M, ki: 1889. W, univ: Wien 1890, e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1891 S, W 
1214 Leipnik, Ignatz, ung., izr, 21 éves sz: Nagy-Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Handelsmann, be: 1886. W M, ki: 1888. S, e. isk: Nagykanizsa G 
1215 Mangold, Karl, ung., rk, 19 éves sz: 1867.8.15. PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Advocat, be: 1886. W M, ki: 1889. W, univ: Graz TH 1885, 
Berlin 1892, Wien 1895, e. isk: Sopron Ev. G, megjegyz: Újra:1891 S 
1216 Margineau, Basilius, rom., gk, 22 éves sz: Budak (Sieb.) (Szászbudak 77, 
Budacu de Jos), a: Bauer, be: 1886. W M, univ: Kolozsvár, megjegyz: Újra:1888 
S, 89 S 
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1217 Mescőeřdörfer/Möscőeřdörfer/, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 22 éves sz: 
Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Beamter, be: 1886. S M, univ: Berlin 1884, 
Wien 1884, megjegyz: Újra:1887 S, W, 88 S, 89 S Auo. 
1218 Misselbacher, Friedrich, deutsch, rk, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: KaufŘařř iř ScőŹßburŐ, be: 1886. S J, ki: 1887. S 
1219 Nagy, Ludwig 2, ung., rk, 18 éves sz: Gyřrfa Řő. Alsó-Lendva (Zalabaksa 
43), a: Stuhlrichter, be: 1886. W M, ki: 1887. S, e. isk: Nagykanizsa G 
1220 Neubert, Joseph, deutsch, rk, 39 éves sz: SziŐetőwár (SziŐetvár 29), a: +, be: 
1886. W J, megjegyz: Auo. 
1221 Neumann, Jakob 3, deutsch, izr, 20 éves sz: Voilla (Sieb.) (Voila 62, Voila), 
a: Privat, be: 1886. W M, ki: 1887. S, univ: Wien 1887, e. isk: Brassó G, 
megjegyz: Újra:1888 S 
1222 Pálffy Dauř, Wilhelm, ung., rk, Graf, sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), 
be: 1886. W J, ki: 1887. S, e. isk: Pozsony G 
1223 Peyer, Joseph, deutsch, rk, 19 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), be: 1886. W J, megjegyz: Auo. 
1224 Pitij/Pity/, Alexander, ung., rk, 22 éves sz: SzeŐvár (SzeŐvár ? 12), a: +, be: 
1886. W M, ki: 1887. S 
1225 Pollak, Ernest, ung., izr, 17 éves sz: Nagy Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Kaufmann, be: 1886. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 1888, e. isk: Nagykanizsa 
G 
1226 Preyssler, Raimund, deutsch, rk, 18 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: +, 
be: 1886. W Ph, J, ki: 1889. S, megjegyz: Újra: 1891 W-97 S, J. 91/92-ben Auo. 
1227 Reinisch, Karl Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: 1866. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Förster, be: 1886. S J, univ: Kolozsvár, Wien 1887 
1228 Rieder, Wilhelm, deutsch, rk, 21 éves sz: Billéd (Billéd 37, Biled), a: 
Landmann, be: 1886. W M, ki: 1890. W, e. isk: KecskeŘét G, megjegyz: 
Újra:1891 S W, Auo. 
1229 Rieger, Joseph, deutsch, rk, 26 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
be: 1886. S Phar, ki: 1888. S, megjegyz: 1886 S kimarad 
1230 Scherffel, Aladár, deutsch, ev, 22 éves sz: 1865.2.18. IŐló (IŐló 33, Spišská 
Nová Ves), a: Dr. Med., be: 1886. W Ph, ki: 1887. S, univ: Budapest 
1231 Schmidt/Schmidts/, Michael, deutsch, ev, 20 éves sz: Helldsdorf (Sieb.) 
(Höltövéřy 78, Hălcőiu), a: Landmann, be: 1886. W Phar, ki: 1887. W 
1232 Schuster, Gustav, deutsch, ev, 22 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Steuereinnehmer +, be: 1886. W M, ki: 1892. S, e. isk: Beszterce G, megjegyz: 
Újra:1893 W 
1233 Schwarz, Arthur, deutsch, ev, 23 éves sz: Groß Scőeřk (Nagysink 71, Cincu), 
a: Dr. Med., be: 1886. S M, ki: 1886. W, univ: Berlin 1884, Wien 1884, 
megjegyz: 1886 W Auo. 
1234 Siegmund, Heinrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Sparkasse Cassier +, be: 1886. W M, ki: 1892. S, e. isk: Medgyes 
G, megjegyz: 1890 S kimaradt 
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1235 Stebriger, August Kamil, ev, 21 éves sz: Tatsch (Sieb.) (Tacs 77, Tonciu), a: 
+, be: 1886. S Phar, ki: 1886. W 
1236 Stüőler, Otto, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Privat +, be: 1886. W M 
1237 Tauber/Taube/, Viktor, deutsch, rk, 21 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, 
Skalica), a: SteiřreiřsŹflareř ?, be: 1886. W Phar, ki: 1888. S 
1238 Tochmelitsch/Tschmelitsch/, Alois, deutsch, rk, 20 éves sz: Szegzard 
(Szekszárd 36), a: Steueramtscontrollor Friedau, be: 1886. S J, ki: 1887. S, 
univ: Wien 1887 
1239 Ungar, Joseph 2, ung., izr, 26 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
ProdukteřőŹřdler +, be: 1886. W M, univ: Wien 1879, e. isk: Nyitra G 
1240 Vlk, Stanislaus/Stanislav/, böőŘ., rk, 28 éves sz: Treřčeň (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Notar, be: 1886. S Ph, univ: Prag 1876, e. isk: Znaim G, megjegyz: 
Auo 
1241 Windt, Peter, deutsch, ev, 20 éves sz: Reußdorf (Sieb.) (Kund 59, Cund), a: 
Bauer, be: 1886. W M, ki: 1890. W, e. isk: Medgyes G, megjegyz: Újra:1892 S 
1242 AlŘássy/AlŘásy/, Georg Winzenz, von, ung., rk, 20 éves sz: 1867.8.11. 
Felsř Leřdva (Felsřleřdva 41, Grad), a: Grundbesitzer, be: 1887. W J, ki: 
1891. S, megjegyz: Dr. újra:1897 W-1899 W 
1243 Bell, Julius, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Sieb.) (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Schuhmacher, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S, megjegyz: Újra:19890 W 
1244 Beu, Elias, rom., gkel, 22 éves sz: Klein Pold (Kisapold 74, Apoldu de Jos), 
a: Landmann, Oekonom, be: 1887. S M, ki: 1889. S, univ: Wien 1884, e. isk: 
Nagyszeben G 
1245 Bruckner, Otto, deutsch, ev, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Advokat, be: 1887. W M, ki: 1888. S, univ: Bonn 1888, Innsbruck 
1889 
1246 Burad Bey, Gaston, deutsch, rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberinspector Eisenbahn in Prag, be: 1887. W J, ki: 1891. S 
1247 Drodtloff, Joseph, deutsch, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Lederer, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S 
1248 Elssler, Franz, deutsch, rk, 22 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Private, be: 1887. S J, ki: 1890. S 
1249 Erdélyi, Géza, ung., rk, 22 éves sz: Csacza (Csaca 38, Čadca), a: +, be: 1887. 
W Phar, ki: 1889. S 
1250 Fuchs, Joseph, ung., rk, 21 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Direktor, be: 1887. S M 
1251 Gavrilović, Johann, serb., gkel, 23 éves sz: Franyova (Aracs 37, Vranjevo), 
be: 1887. W J, ki: 1888. S 
1252 Grossinger, Johann 1, deutsch, rk, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Apotheker, be: 1887. W Phar, Ph, ki: 1889. S, megjegyz: Újra:1993 W-
1894 W Ph 
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1253 GuŐářovicő, Matthias, ung., rk, 18 éves sz: Kaniza (Nagykanizsa 43), a: 
Kaufmann, be: 1887. W J, megjegyz: Auo. 
1254 Guttmann/Gutmann/, Gustav, Dr, deutsch, izr, 27 éves sz: Rechnitz 
(Rohonc 41, Rechnitz), a: Kaufmann, be: 1887. W M, megjegyz: Auo. 
1255 Hecht, Emil, deutsch, izr, 25 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
GroßőŹřdler, be: 1887. W M, ki: 1888. S, megjegyz: 1888-ban Auo. 
1256 Henzel, Valeriu, rom., gkel, 21 éves sz: Abrud (Sieb.) (Abrudbářya 51, 
Abrud), a: Wechselstubebesitzer, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S, univ: Wien 
1885, e. isk: Gyulafeőérvár G 
1257 Jacaby, Rudolf, ung., rk, 18 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), be: 1887. W J, 
megjegyz: Auo. 
1258 Jacobi/Jakobi/, Hermann, deutsch, ev, 20 éves sz: Großscőeřk (Sieb.) 
(Nagysink 71, Cincu), a: Kaufmann, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S 
1259 Jasřić/JaŘič/, Stephan, serb., gkel, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Kaufmann, be: 1887. S Phar, ki: 1888. S 
1260 Kácser, Romulus, deutsch, izr, 24 éves sz: Trencsin (Treřcséř 38, Treřčíř), 
a: Kaufmann, be: 1887. W M, univ: Budapest, Wien 1881, e. isk: Treřcséř G 
1261 Kesler, Danilo, deutsch-serb, gkel, 22 éves sz: Szt. TaŘás (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), a: Schneider, be: 1887. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 1888 
1262 Křöpp, Friedrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Groß-Schenk (Nagysink 71, 
Cincu), a: +, be: 1887. W M, ki: 1888. S 
1263 Kostolřý, Koloman, slav., ev, 22 éves sz: Liptó (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Kürscőřer, be: 1887. S M, ki: 1887. W, univ: Prag 
BöőŘ. 1885, Wieř 1888, e. isk: Pozsony Ev. G 
1264 Kovácsy, Géza/Geijsza/, von, ung., rk, 31 éves sz: Pöstyéř (Pöstyéř 25, 
Piešt'ařy), a: +, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S 
1265 Krauss, Walter Oskar Viktor, deutsch, ev, 19 éves sz: ReußŘarkt 
(Szerdahely 75, Miercurea Sibiului), a: Pfarrer in Deutsch Pian, be: 1887. W 
M, ki: 1893. S, megjegyz: 1889 W, 91 S kimaradt 
1266 Lanczner, Viktor, ung., rk, 19 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Arztl. 
Gehilfe mh. Kaufmann, be: 1887. W M, ki: 1888. S 
1267 Leinzinger, Eduard 2, ung., rk, 21 éves sz: SzeŐszárd (Szekszárd 36), a: 
Stabsarzt in Kronstadt, be: 1887. S M, megjegyz: Újra:1889 W 
1268 Lichtenstern, Ignatz, deutsch, izr, 36 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gy.: Kaufmann in Wien, be: 1887. S M, ki: 1887. W, univ: Wien 
1872, megjegyz: Auo. 
1269 Liposencsics, Lazar, dalmat., rk, 21 éves sz: M.Theresiopel (Szabadka 94, 
Subotica), a: Grundbesitzer, be: 1887. W J, ki: 1888. S 
1270 Marton/Mártoř/, Adolf, ung., izr, 21 éves sz: St. Antalfa (Szentantalfa 43), a: 
Grundbesitzer, be: 1887. S M, univ: Budapest, Wien 1886 
1271 Mayerweg, Karl, deutsch, rk, 19 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: +, 
be: 1887. W M, ki: 1893. W, megjegyz: 1890 S kimaradt 
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1272 Meller, Béla, deutsch, izr, 22 éves sz: 1865.1.11. HeŐykö (HeŐykř 30), a: 
Kaufmann +, be: 1887. S M, univ: Wien 1883, e. isk: Sopron Ev. G 
1273 Miletić, Slavko, serb., gkel, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Advokat, be: 1887. S M, ki: 1887. W, univ: PraŐ BöőŘ. 1886, Wieř 1888 
1274 Milijewić/Milijeřzć/, Welisar, serb., gkel, 22 éves sz: Weisskirchen 
(FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), a: +, be: 1887. S Phar, ki: 1888. S 
1275 Misinski, Alfred, deutsch, ev, 20 éves sz: 1868. Broos (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Stadt Beamter, be: 1887. W J, ki: 1888. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Nagyenyed G 
1276 Mitzger, Theodor, ung., izr, 18 éves sz: Marczali (Marcali 29), a: Dr. Med., 
be: 1887. W M, ki: 1892. W, megjegyz: 1890 S, W kimaradt 
1277 Moskovits, Joel, ung., izr, 22 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), 
a: Fabrikbesitzer Kaschau +, be: 1887. S M, univ: Wien 1884 
1278 Neugebauer, Joseph, deutsch, rk, 18 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberstabsarzt Hermannstadt, be: 1887. W M, ki: 1892. S 
1279 Neugebauer, Friedrich, deutsch, rk, 19 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberstabsarzt Hermannstadt, be: 1887. W M, ki: 1891. S, univ: 
Innsbruck 1886, e. isk: Nagyszeben Ev. G 
1280 Neumann, Béla, ung., izr, 19 éves sz: Nagy Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Kaufmann, be: 1887. W M, ki: 1892. W 
1281 Pelikář, Richard, von, deutsch, rk, Earl, 20 éves sz: Peremarton 
(Peremarton 42), a: Gl. Major in Oedenburg, be: 1887. W J, ki: 1890. S, univ: 
Wien 1886, e. isk: Wiener Neustadt G, megjegyz: 1889 S kimaradt 
1282 Planer, Richard, deutsch, rk, 20 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), 
a: Obersleutnant, be: 1887. W J, Ph, ki: 1892. S, megjegyz: 1889/90 év 
kiŘaradt. Újra:1900 W, 1901 S Ph, Dr. Jur. Auo. 
1283 Rosiescu, Cornel/Cornelius/, rom., gkel, 23 éves sz: 1864. Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Erzpriester, be: 1887. W M, ki: 1888. S, univ: 
Kolozsvár, Wien 1889, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1893 W-94 S 
1284 Rovřářek, Max, rk, 20 éves sz: U. Hrias (Magyarhidas ? 5), a: Besitzer, be: 
1887. W Th, megjegyz: II. évbeř iratkozott be 
1285 Schaffend, Julius, deutsch, ev, 20 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Besitzer, be: 1887. W M, ki: 1894. S, megjegyz: 1890 S kiŘaradt. Újra:1895 W, 
96 W 
1286 Schuller, Konrad Moritz, deutsch, ev, 19 éves sz: 1868. Broos (Szászváros 
73, Orăştie), a: Vorschussvereins-Director, be: 1887. W J, ki: 1888. S, univ: 
Kolozsvár, Jena 1890 
1287 Schuster, Hermann, deutsch, ev, 18 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Pfarrer in Broos, be: 1887. W M, ki: 1892. S, univ: WürzburŐ 1888, 
megjegyz: 1888 W, 91 S kimaradt 
1288 Schuster, August, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
+, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S 
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1289 Simonyi, Bernhard/Bernard/, deutsch, izr, 25 éves sz: Liptó Szeřt Miklós 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Kaufmann + Gy.: Beamter, be: 
1887. W M, ki: 1890. W, univ: Wien 1884, megjegyz: 1888 W kimaradt, 
újra:1894 W, 98 W 99 W, 1900 W, 01 W, 04 W 05 W Auo. 
1290 Steinberger, Moritz, ung., izr, 22 éves sz: Kalocsa (Kalocsa 26), a: +, be: 
1887. S M 
1291 Sternheim, Eduard, von, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
Sighişoara), a: Spitalarzt, be: 1887. W M, ki: 1899. S, univ: Wien 1890, 
megjegyz: kiőaŐyásokkal, 98 W, 99 S Auo 
1292 Stojković, Bogdan, serb., gkel, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Handelsmann, be: 1887. W M, ki: 1888. W, univ: Wien 1889 
1293 Szilany C., Georg, deutsch, rk, 22 éves sz: German (ErŘéřy 34, Gherman), 
a: +, be: 1887. W Ph, univ: Basel 1892, megjegyz: Auo 
1294 Tiefeřtőäler, Karl, ung., ev, 20 éves sz: Pacser (Pacsér 4, Pačir), a: Pfarrer, be: 
1887. W M, ki: 1890. W 
1295 Varga, Paul, ung., ev, 19 éves sz: Groß Besse (Nagybiccse 38, Bytča), a: 
Ingenieur, be: 1887. W J, ki: 1888. S 
1296 Veress, Alexander, ung., ref, 21 éves sz: 1867. Ipp SziláŐy ŘeŐye (Ipp 58, 
Ip), a: Grundbesitzer, be: 1887. W J, ki: 1888. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Kolozsvár Ref. G 
1297 Vogler, Emil, deutsch, 21 éves sz: G. Kanisza (Nagykanizsa 43), a: 
Bauadjunkt, be: 1887. W J, ki: 1888. S, megjegyz: Auo. 
1298 Weiss/Weisz/, Joseph 3, deutsch, izr, 22 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Schneidermeister, be: 1887. W M, ki: 1888. W, 
univ: Wien 1884, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1889 W 
1299 Wellmann, Karl, deutsch, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Schuster, be: 1887. W Phar, ki: 1889. S 
1300 Werner, Karl, deutsch, ev, 18 éves sz: BirtőŹlŘ (Berethalom 70, Biertan), a: 
Lehrer in Mediasch, be: 1887. W M, ki: 1895. S, megjegyz: 1888 W, 89 S, 91 S, 
93 S, 93 W kiŘaradt, újra:1896 W 
1301 Wolf, Ernest/Ernst/, deutsch, izr, 29 éves sz: Temeschvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Hausbesitzer, be: 1887. W M, ki: 1889. W, megjegyz: Auo. 
1302 Zeitler, Justus/Just Wolf/, deutsch, ev, 19 éves sz: Broos (Szászváros 73, 
Orăştie), a: MüőlpŹcőter, be: 1887. W J, megjegyz: Auo. 
1303 Zivković, Stephan, serb., gkel, 20 éves sz: Alt Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
Schuster, be: 1887. S M, ki: 1887. W, univ: Wien 1886, e. isk: Újvidék G 
1304 BolŐarić, TiőaŘér/Tihomir/, ung., gkel, 19 éves sz: KecskeŘét (KecskeŘét 
26), a: Professor in Obergimnasium, be: 1888. W M, ki: 1898. W, megjegyz: 
ŘeŐszakításokkal 
1305 Bosch, Viktor/Wiktor/, rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Fabrikbesitzer in Wien, be: 1888. W M, ki: 1895. W, megjegyz: 1891 W, 92 S, 
93 S, W kimaradt 
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1306 Brekner, Karl, deutsch, ev, 23 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Kaufmann, be: 1888. S J, univ: Wien 1884 
1307 Brunner, Rudolf, deutsch, rk, 19 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Staabsarzt, be: 1888. W M, ki: 1890. W, megjegyz: Újra:1992 W 
93 S 
1308 Comsa, Nicolaus, rom., gkel, 20 éves sz: Seliste (Szelistye 74, Sălişte), a: 
Oekonom, be: 1888. W M, ki: 1889. W 
1309 Greissing, Karl 2, ev, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Gy.: Ritter, 
KöřiŐl. Ratő, be: 1888. W M, univ: Wien 1878, e. isk: Nagyszeben Ev. G, 
megjegyz: Auo 
1310 Gross, Heinrich, deutsch, ev, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Stepireungsrath ?, be: 1888. W Phar 
1311 Hadfy, Nicolaus, ung., rk, 22 éves sz: Torek (Törökbecse 37, Novi Bečej), a: 
Notar, be: 1888. W M, univ: Budapest, Wien 1887 
1312 Hadia, Georg, gkel, 18 éves sz: Pancova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Gerichtsrath, be: 1888. S M, ki: 1892. W, univ: Wien 1887, e. isk: Karlóca G, 
megjegyz: Újra:1894 W, 95 S 
1313 Halász, Julius, ung., rk, 23 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Gy.: 
Domherr Raab, be: 1888. W M, ki: 1891. W, univ: Wien 1884, e. isk: Gyřr G, 
megjegyz: 91-ban Auo. 
1314 Hausser, Karl, von, deutsch, ev, Edler, 20 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 
86, Cluj-Napoca), a: Obrist Klagenfurt, be: 1888. W J, ki: 1892. S 
1315 Herzberg, Heinrich, deutsch, rk, 20 éves sz: Karlsburg (Sieb.) 
(Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Privat in Hermannstadt, be: 1888. W Phar, 
ki: 1890. S 
1316 Honisch, Konrad, deutsch, rk, 20 éves sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Steuerinspector, be: 1888. W Phar, ki: 1892. W, megjegyz: Nem 
folyamatos 
1317 Horvátő/Horwat/, Dusan/Duschan/, serb., gkel, 20 éves sz: Neusatz 
(Újvidék 97, Novi Sad), a: Lehrer, be: 1888. W Phar, ki: 1890. S 
1318 Jankovits, Milutin, serb., gkel, 26 éves sz: Gložař (DuřaŐálos 4, Gložař), a: 
Lehrer, be: 1888. W M, ki: 1900. S, megjegyz: ŘeŐszakításokkal 
1319 Kast, Stephan, deutsch, ev, 21 éves sz: Hermanstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Pfarrer, be: 1888. W M 
1320 Kisch, Ernest Julius, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermanstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Stadtsprediger, be: 1888. W M, ki: 1891. W, univ: Berlin 1892 ?, 
megjegyz: Újra:1893 S-94 S 
1321 Kiss, Ernest/Ernst/, ung., rk, 18 éves sz: Tallya Zempl Com. (Tállya 44), be: 
1888. W J, ki: 1889. S, megjegyz: GyáŘ lakik: Sátoraljaújőely 
1322 Knopp, Heinrich, deutsch, rk, 20 éves sz: Groß-Schenk (Nagysink 71, 




1323 Konyovits, Peter, serb., gkel, 24 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), be: 
1888. W J, ki: 1889. S, megjegyz: Auo. 
1324 Kronberger, Wilhelm, ung., izr, 19 éves sz: NaŐyatád (NaŐyatád 29), be: 
1888. W M, ki: 1890. S, megjegyz: 1889 S kimaradt 
1325 Kugler, Julian, deutsch, rk, 15 éves sz: 1873.3.5. Oedenburg (Sopron 93), a: 
Professor, be: 1888. W Phar, ki: 1893. S, univ: Giessen 1903, megjegyz: Auo. 
Újra:1895 W, 97 W, 98 W-1900 S Auo.1914 W Auo. 
1326 Lářyi/Lani/, Julius, deutsch, ev, 22 éves sz: Baierdorf (KirályřéŘeti 77, 
CraiřiŘăt), a: Pfarrer, be: 1888. W M, megjegyz: Újra:1890 W-91 W, 92 W, 93 
W, 94 W Auo, 96 S 
1327 Leonhardt, Johann, deutsch, ev, 19 éves sz: Streitfort (Mirkvásár 69, 
Mercőeaşa), a: Landmann, be: 1888. W M, ki: 1889. S, univ: Wien 1890 
1328 Leonhardt, Ernest Otto, deutsch, ev, 22 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Tuchfabrikant, be: 1888. W Phar 
1329 Magen, Hermann/Armin/, ung., izr, 22 éves sz: Szered (Szered 27, Sered'), 
a: Privatier Řő. WeiřőŹřdler, be: 1888. S M, ki: 1889. S, univ: Wien 1880, 
Innsbruck 1887 
1330 Matković, Ivan, deutsch-kroat, rk, 18 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Stabsarzt, 
be: 1888. W M, ki: 1893. S, megjegyz: Újra:1894 W 
1331 Murad Bey, Géza, deutsch, rk, 19 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberinspector Eisenbahn in Prag, be: 1888. W J, J, ki: 1891. S, 
megjegyz: 1891 W J. 
1332 Mutschlechner, Alfred, deutsch, rk, 19 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Major in Graz, be: 1888. W J, ki: 1894. S 
1333 NéŘető, Joseph 1, ung., rk, 19 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Advocat, 
be: 1888. W M, ki: 1889. S, univ: Wien 1889 
1334 Nikolić, Theodor, serb., gkel, 20 éves sz: Glozsář (DuřaŐálos 4, Gložař), be: 
1888. W M, ki: 1900. S, megjegyz: ŘeŐszakításokkal 
1335 Payer, Otto, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Inspector der 
Tabak őaupt Fabrik iř Fürsteřfeld, be: 1888. W J, ki: 1892. S, megjegyz: 
Újra:1893 S, 95 W 
1336 Pecsics, Árpád, von, ung., rk, 18 éves sz: 1870.4.1. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Apotheker, be: 1888. W M, Ph, ki: 1889. S, univ: ZáŐráb 1889, 
Leipzig 1905, e. isk: Zagreb G, megjegyz: Újra:1900 S,1904 W Auo.Ph. 
1337 Peist, Daniel, deutsch, ev, 19 éves sz: Bistritz Sieb. (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Schuster, be: 1888. W J, ki: 1889. S, e. isk: Beszterce G 
1338 Petković, Svetislav, serb., gkel, 20 éves sz: Borcsa (Borcsa 48, Borča), a: 
Pfarrer, be: 1888. W M, ki: 1890. W, megjegyz: Újra:1893 S, W, 97 W, 98 S 
1339 Popovici, Aurel C., rom., gkel, 25 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: 
Kürscőřer, be: 1888. W M, ki: 1889. S, univ: Wien 1884, e. isk: Beléřyes G, 
megjegyz: Újra:1891 S, 93 S Auo. 
1340 Rabak, Vladimir, serb., gkel, 27 éves sz: Verschetz (Versec 34, Vršac), a: 
Advokat, be: 1888. W Phar 
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1341 Rieper/Rieger/, Emil, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Controlor, be: 1888. W M, ki: 1893. S, univ: Innsbruck 1887, Berlin 1901, e. 
isk: Bozen G, megjegyz: 1889 W, 92 S kiŘaradt, újra:1894 S W Auo. 
1342 Robitsek/Robitschek/, Salomon 2/Salamon/, ung., izr, 23 éves sz: Söjtör 
(Söjtör 43), a: KaufŘařř iř Vasvár, be: 1888. S M, univ: Wien 1884, e. isk: 
Nagykanizsa G 
1343 Salmen, August, deutsch, ev, 19 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), be: 1888. W Phar, ki: 1890. S 
1344 Schmigoz, Richard, deutsch, rk, Liber Baro, 21 éves sz: Waizen (Vác 26), a: 
Feldmarschall leutnant, be: 1888. S J, ki: 1892. S 
1345 Schuller, August Johann, deutsch, ev, 18 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Gymnasial Director, be: 1888. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1889 
W, 90 S, 94 S kiŘaradt, újra: 97 W 
1346 Schuster, Samuel, deutsch, ev, 21 éves sz: Reussdorf (Kund 59, Cund), a: 
Pfarrer, be: 1888. W M, ki: 1894. W, univ: Wien 1892, megjegyz: 1892 S 
kimaradt 
1347 Schwarz, Berthold, deutsch, izr, 18 éves sz: Rechnitz (Rohonc 41, Rechnitz), 
a: Privater in Graz, be: 1888. W M, ki: 1894. W, megjegyz: 1890 S kimaradt 
1348 Seidl, Alois Arthur, deutsch, rk, 22 éves sz: Karad (Karád 29), a: 
Steuereinnehmer, be: 1888. W J, ki: 1890. S, univ: Wien 1885, e. isk: Krumau 
G 
1349 Seltmann, Arthur, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: MilitŹroberiřteřdařt, be: 1888. W J 
1350 Steiner, Leo, deutsch, izr, 20 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Gutsbesitzer, 
be: 1888. S M, ki: 1890. S, univ: Budapest, Wien 1886, Halle 1891, e. isk: 
Sopron G 
1351 Taube, Viktor, deutsch, rk, 23 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1888. 
W J, ki: 1889. S, megjegyz: Auo. 
1352 Thassy, Adalbert, ung., rk, 17 éves sz: Zala-Lövř (Zalalövř 43), a: 
Gutsbesitzer, be: 1888. W M, ki: 1890. S, univ: Budapest, Wien 1891 
1353 Ungar, Karl Gustav, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: +, be: 1888. W M, ki: 1889. W 
1354 Vidák, Arsen, serb., gkel, 19 éves sz: Gross Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Oekonom, be: 1888. W M, ki: 1893. W, megjegyz: Újra:1894 W, 96 
S - 97 S 
1355 Weil, Joachim, ung., izr, 22 éves sz: Tyerchova (Terhely 38, Tercőová), a: 
Fabrikant, be: 1888. W M, ki: 1896. W, megjegyz: megszakításokkal 
1356 Weiss/Weisz/, Leopold 1, ung., izr, 21 éves sz: Vaskoh (Vaskoh 9, Vaşcău), 
a: PŹcőter, KaufŘařř, be: 1888. S M, ki: 1888. W, univ: Budapest, Wien 1890 
1357 Weöres, Ivan, von Budakeszi, ung., ev, 18 éves sz: NeŘes Csoó (NeŘescsó 
41), a: Gutsbesitzer, be: 1888. W J, ki: 1889. S 
1358 Wermescher, Julius, deutsch, ev, 20 éves sz: Tekendorf (Teke 56, Teaca), a: 
Communalarzt, be: 1888. W M, ki: 1889. W, univ: Wien 1892 
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1359 Zahler, Joseph, ung., izr, 20 éves sz: Kapi (Scharosch C.) (Kapi 28, 
Kapušařy), be: 1888. W M 
1360 Zatonyi, Eugen, ung., rk, 19 éves sz: Kossuth (Kossuth ? 35, Košúty), a: 
Arzt, be: 1888. W M 
1361 Ziegler, Viktor, deutsch, ev, 19 éves sz: Zeiden (Zsidve 59, Jidvei), a: 
Kaufmann, be: 1888. W M, univ: Wien 1890, megjegyz: Újra:1889 W 
1362 Azz, Rudolf, deutsch, ev, 21 éves sz: Müőlbacő Řő. Zalatőřa (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Oberfürst, be: 1889. W M, ki: 1894. W, megjegyz: 1890 S, 91 S, 91 W 
92 S kiŘaradt, újra:1895 W, 97 W 
1363 Bugarsky, Milan, serb., gkel, 19 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), 
a: Polizie koŘissŹr, be: 1889. W M, univ: Wien 1897, megjegyz: Újra:1891 S 
1364 Gál, Clemens, ung., unit, 20 éves sz: 1869.12.27. Szent-Gericze (Com. Maros 
Torda) (Szentgerice 67, Gălăţeři), be: 1889. S Ph, ki: 1890. S, univ: Kolozsvár 
1365 Grasser, Otto, deutsch, ev, 19 éves sz: 1870. Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Gerichts beamter, be: 1889. W M, ki: 1894. S, univ: Züricő 1893, 
megjegyz: 1890 W kiŘaradt. Újra: 1899 S, W. Auo. 
1366 Herter, Johann, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Wirkwaaren fabrikant, be: 1889. W J, ki: 1890. S, e. isk: Brassó G 
1367 Hlavacsek, Robert, deutsch, rk, 20 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Hofrath, be: 1889. W M, univ: Innsbruck 1886, Wien 1888, e. isk: Innsbruck 
G 
1368 Knall, Gottfried, deutsch, ev, 19 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Riemer, be: 1889. S M, ki: 1889. W, univ: Wien 1888 
1369 Koller, Norbert, deutsch, ev, sz: 1868. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), be: 
1889. W Phar, ki: 1890. S 
1370 KräŐer, Michael, deutsch, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
+, be: 1889. W Phar, ki: 1890. S, megjegyz: Újra:1891 S-1892 S 
1371 Krno, Milos, ev, 20 éves sz: Csereřcséřy (Csereřcséřy 15, Čereřčařy), a: Ev. 
Pfarrer, be: 1889. W J, ki: 1890. S, univ: Budapest 
1372 Krutz, Johann, deutsch, rk, 20 éves sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, 
Mattersburg), a: Hutmacher +, be: 1889. W Th, ki: 1893. S 
1373 Kulin, Aurel, von, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Advokat u 
Gutsbesitzer, be: 1889. W J, ki: 1890. S, e. isk: Kassa G 
1374 Mařojlović, Johann 2, serb., gkel, 19 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), a: Grundbesitzer, be: 1889. W J, ki: 1890. S, e. isk: Szabadka G 
1375 Markus, Quintius Aurel, rom., gk, 30 éves sz: Körösbářya (Körösbářya 61, 
Baia de Criş), a: Gerichtsrat, be: 1889. W M, ki: 1890. W 
1376 Merk, Heinrich, deutsch, rk, 22 éves sz: Zala-Lövö (Zalalövř 43), a: 
Advokat +, be: 1889. W J, ki: 1893. S, e. isk: Graz G 
1377 Moldovan/Moldovář/, Stephan, ung., rk, 18 éves sz: 1871.8.15. 
Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Univ. Prof., be: 1889. W J, ki: 
1890. S, univ: Kolozsvár, Genf 1891, e. isk: Kolozsvár G 
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1378 Molřár, Achatius, sz: 1868.6.11. Székelyőid (Székelyőíd 9, Săcueři), be: 
1889. J, e. isk: NaŐyvárad G [Szinnyei] 
1379 Müller, Erwin, deutsch, ev, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Privat, be: 1889. W J, Ph, ki: 1893. S, univ: Wien 1887, megjegyz: 1894 
S, W. Pő.is. Újra:1898 S Auo.J 
1380 Müller, Viktor 2, ev, 30 éves sz: Maros Vasarhely (Marosvásárőely 67, TârŐu 
Mureş), a: Obergew. Rath Klausenburg, be: 1889. S J, megjegyz: Auo. 
Újra:1891 W 
1381 Nenadovits, Venad, serb., gkel, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Dr. 
Med., be: 1889. W M, ki: 1896. S, megjegyz: 1893 S kimaradt 
1382 Neudörfer, Viktor, deutsch, izr, 25 éves sz: Szlanitz (Szlanica 3, Slanica), a: 
Kaufmann, be: 1889. W M, ki: 1892. W, univ: Wien 1881, megjegyz: 92 W Auo. 
1383 Paul, August/Agustin/, rom., gk, 23 éves sz: Letka (Létka 63, Letca), be: 
1889. W Ph, ki: 1891. S, univ: Budapest 
1384 Reisner, Eugen, ung., izr, 17 éves sz: Pápa (Pápa 42), a: +, be: 1889. W M, ki: 
1891. S, univ: Wien 1891 
1385 Roll, Julius Victor, von, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Apotheker +, be: 1889. W J, ki: 1890. S, e. isk: Brassó G 
1386 Roth, Hermann, deutsch, izr, 20 éves sz: Bář (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), a: Kaufmann, be: 1889. W M, ki: 1893. W, megjegyz: 1890 S 
kiŘaradt, újra:1894 W, 95 W 96 S 
1387 Sandhofer, Joseph, rk, 20 éves sz: Purbach (Feketeváros 30, Purbach am 
Neusiedler See), a: Fleischhauer, be: 1889. W Th 
1388 Schuller, Johann Robert, deutsch, ev, 19 éves sz: Agnetheln (SzeřtáŐota 71, 
Agnita), a: Notar, be: 1889. W M, ki: 1891. W, megjegyz: Újra: 1892 W, 94 S - 
95 W 
1389 SéŐur-Cabanac, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, Graf, 21 éves sz: Oedenburg 
(Sopron 93), a: Flandorffer ? mh. Major, be: 1889. W J, ki: 1890. S, univ: 
Wien 1886, e. isk: Wien Ther. G 
1390 Séřyi, Peter, von, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1889. W J, 
e. isk: Sopron G 
1391 Siegmund, Otto, deutsch, ev, 20 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
KleiderőŹřdler, be: 1889. W Phar, ki: 1891. S 
1392 Stein, Philipp, deutsch, izr, 23 éves sz: Trencsin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Kaufmann, be: 1889. W M, univ: Wien 1884 
1393 Steiner, Karl Friedrich, deutsch, rk, 22 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca), a: Mil. Ober Intendant, be: 1889. S J, ki: 1889. W, megjegyz: 
Auo. 
1394 Steinherz, Samuel, Dr. Phil., deutsch, izr, 32 éves sz: 1857.12.16. GüssiřŐ 
(NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: Privat, Kaufmann in Klagenfurt, be: 1889. W J, 




1395 Stojković, Demeter R., serb., gkel, 19 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Gemeinde mh. Oekonom, be: 1889. W J, ki: 1891. S, univ: 
Wien 1891, e. isk: Újvidék G 
1396 Szalay, Ladislaus, von, ung., rk, 19 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: G. 
Rath in Steinamanger, be: 1889. W J, ki: 1890. S, e. isk: Szombathely G 
1397 Szeghy, Ladislaus, von, ung., rk, 47 éves sz: Turo-Tridvori (HároŘudvar 
38, Turie), be: 1889. W M, ki: 1890. W 
1398 Thurn Valassina, Ludwig, deutsch, rk, Graf, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: Major in Graz, be: 1889. W J, ki: 1893. W, e. isk: Graz G 
1399 Turzó, Ivan, von, ev, 19 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Advokat, be: 1889. W J, ki: 1890. S 
1400 Ulrich, Franz, deutsch, rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Notar 
Markt Tüffer, be: 1889. W J, ki: 1891. S, e. isk: Cilli G, megjegyz: Újra:1892 W, 
93 W, 94 S 
1401 Vlajič, Zivan, serb., gkel, 25 éves sz: Bavanist (HoŘokbálvářyos 48, 
Bavařište), a: Oekonom, be: 1889. W M, ki: 1896. W 
1402 Wagner, Georg 2, deutsch, rk, 19 éves sz: Erked (Erked 68, Archita), be: 
1889. W M 
1403 Aleksic, Vladimir, serb., gkel, 18 éves sz: Pařčevo Řő Róřaújfalu (Pancsova 
48, Pařčevo), a: GescőŹftsŘař, be: 1890. W M, ki: 1896. S 
1404 Bardió/Bárdió/, Franz, ung., rk, 18 éves sz: Kis-Görbř (KisŐörbř 43), a: 
Advokat Csakathurn, be: 1890. W J, ki: 1891. S, e. isk: Nagykanizsa G 
1405 Becker, Heinrich Rudolf, deutsch, rk, 26 éves sz: Budapest (Budapest 80), 
a: +, be: 1890. W J, megjegyz: Auo. 
1406 Bekk, Gustav, Dr, ung., ev, 42 éves sz: Bonghad (Bořyőád 36), a: Schneider, 
be: 1890. S M, megjegyz: Auo. 
1407 Beniczky, EleŘér, von, ung., rk, 18 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: 
Gutsbesitzer, be: 1890. W J, ki: 1891. S, e. isk: Budapest G 
1408 Csendes, Aladár, ung., rk, 19 éves sz: Tapolcza (Tapolca 43), a: Advokat, be: 
1890. S J 
1409 Csigo, Franz, ung., rk, 19 éves sz: Csulács (Neszléřy 38, Nesluša), a: 
Gutsbesitzer, be: 1890. S J 
1410 Dürr, Johann/Janko/, kroat., rk, 21 éves sz: Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 
49, Bela Crkva), a: Schulinspector, be: 1890. W J, megjegyz: Auo. 
1411 Ehrlich, Jakob 2, ung., izr, 18 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Schuldirektor, Rabbiner, be: 1890. W M, ki: 1895. W, megjegyz: Újra:1896 W 
1412 Grasser, Karl, deutsch, ev, 22 éves sz: Müőlbach (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Gerichtsbesitzer, be: 1890. W J, ki: 1891. S, univ: Kolozsvár 
1413 Guttmann/Gutman/, Leopold, Dr, deutsch, izr, 38 éves sz: Rechnitz 
(Rohonc 41, Rechnitz), a: Kaufmann, be: 1890. S M, univ: Wien 1871, e. isk: 
Szombathely G 
1414 Haager, Karl, von Vanderhaag, deutsch, rk, Earl, 18 éves sz: Budapest 
(Budapest 80), a: Major in Prag, be: 1890. W J, ki: 1894. S, e. isk: Prag G 
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1415 Hallavanya, Karl, voř Radoičič, deutsch, rk, 19 éves sz: Temesvar 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Gen. Major in Graz, be: 1890. W J, ki: 1894. S, 
e. isk: Graz G 
1416 Henning, Karl, deutsch, ev, 23 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Cupferschmied, be: 1890. W Phar, ki: 1892. S, megjegyz: 
Újra:1893 S 
1417 Hertle, Joseph, deutsch, rk, 19 éves sz: Vasas bei Füřfkirchen (Vasas 5), a: 
Kohlenwerks direktor in Wiesbad/Bayern, be: 1890. W M, ki: 1894. S, 
megjegyz: 1893 S kiŘaradt, újra:1895 W, 96 S 
1418 Hirtenstein, Leo, Dr, ung., izr, 25 éves sz: Wellendorf (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlacőy), a: Gastwirth, be: 1890. W M, univ: Wien 1884, e. isk: UřŐvár 
G, megjegyz: Auo. 
1419 Hunyor, Eduard, ung., rk, 20 éves sz: Sátor-alja-Ujhely (Sátoraljaújőely 44), 
a: Gericőts prŹsideřt Erlau, be: 1890. W J, ki: 1891. S, megjegyz: Auo. 
1420 Jogkic, Milan, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: Dr. der Medizin, be: 
1890. W M, ki: 1896. S, megjegyz: 1893 S kimaradt 
1421 Kállay, Alexander, ung., ev, 18 éves sz: Torda Sieb. (Torda 60, Turda), a: 
Geistlicher, be: 1890. W J, ki: 1891. S, megjegyz: Auo. 
1422 Kenst, Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: Birthaelm (Berethalom 70, Biertan), 
a: Oekonom, be: 1890. W Phar, ki: 1892. W 
1423 Kolossa/Kološša/, Emerich, ung., rk, 20 éves sz: St. Gotthardt 
(SzeřtŐottőárd 41), a: Landesadvokat, be: 1890. S Ph, univ: Szombathely Th, 
megjegyz: Auo. 
1424 Komoroczy, Ivan, von, ung., ref, 21 éves sz: Jářosi (Jářosi ?), a: 
Gutsbesitzer, be: 1890. S J 
1425 Korenagh, Koloman, ung., rk, 22 éves sz: AlŘás (AlŘás ?), a: 
Grundbesitzer, be: 1890. S J, ki: 1890. W 
1426 Kostialik, Franz, deutsch, rk, 24 éves sz: Rohro (Nád ? 41, Rohr im 
Burgenland), be: 1890. W M 
1427 Lederhilger, Wilhelm, deutsch, ev, 19 éves sz: Dobring (Doborka 74, 
Dobrâca), a: Ev. Pfarrer, be: 1890. S Phar, ki: 1891. S, univ: Kolozsvár 
1428 Lehni, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 21 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), 
a: Fleischhauer, be: 1890. W Phar, univ: Wien 1888 
1429 Maraschki, Robert, deutsch, ev, 21 éves sz: 1869. Broos Sieb. (Szászváros 
73, Orăştie), a: Prediger, be: 1890. W J, ki: 1891. S, univ: Kolozsvár 
1430 Markovič, Rudolf, ev, 22 éves sz: Raőó (RiŘaráőó 15, Hrachovo), a: Pfarrer, 
be: 1890. S J 
1431 Maurer, Michael, deutsch, ev, 21 éves sz: Agnetheln (SzeřtáŐota 71, Agnita), 
a: Oekonom, be: 1890. S M, ki: 1895. W, univ: Wien 1893, megjegyz: 
ŘeŐszakításokkal 
1432 Melczer, Friedrich, deutsch, ev, 20 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Lederfabrikant, be: 1890. W M, ki: 1893. S, univ: Wien 1893, 
megjegyz: Újra:1894 W-1896 S 
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1433 Morscher, Karl, deutsch, ev, 22 éves sz: Marktschelken (Sieb.) (Nagyselyk 70, 
Şeica Mare), a: LederőŹřdler, be: 1890. W Phar, ki: 1892. S 
1434 Nyes, Cornel/Corael/, rom., gk, 21 éves sz: 1879. Belenyes (Beléřyes 9, 
Beiuş), a: Professor in Grosswardein, be: 1890. W M, ki: 1894. W, univ: 
Kolozsvár, e. isk: Beléřyes G, megjegyz: Újra:1896 S, 97 W, 98 S 
1435 Pollak, Eugen, ung., izr, 18 éves sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: 
HŹřdler, be: 1890. W M, ki: 1895. W, univ: Berlin 1899, megjegyz: Újra:1897 
S,W. 1900 W Aou. 
1436 Radler, Johann Gerard, deutsch, 21 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: GŹrtřer, 
be: 1890. W Th, ki: 1894. S 
1437 Reichesdorfer, Martin, deutsch, ev, 24 éves sz: Brenndorf (Sieb.) (Botfalu 
78, Bod), be: 1890. W Phar, ki: 1892. S 
1438 Rotler, Heinrich, deutsch, ev, 21 éves sz: 1869. Schweischer (SövéřyséŐ 69, 
Fişer), a: Prediger, be: 1890. W M, ki: 1895. S, megjegyz: 1893 S kimaradt, 
újra:1895 S 
1439 Steihler, Alfred, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Stadtkassa kontrollor, be: 1890. W J, ki: 1891. S, e. isk: Brassó G 
1440 Sztahovszky, Anton, ung., rk, 19 éves sz: Stoos (Stósz 1, Štós), a: Professor, 
be: 1890. W M, ki: 1895. S, megjegyz: 1893 W kimaradt 
1441 Trifkovič, Georg, serb., gkel, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
+, be: 1890. W M, ki: 1897. S, megjegyz: 1893 S kimaradt 
1442 Vidák, Ivan, von, gkel, 16 éves sz: Gr. Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda), a: 
Gutsbesitzer, be: 1890. W J, megjegyz: Auo. 
1443 Weiss, Max 1, ung., izr, 18 éves sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: 
Grundbesitzer, Kaufmann, be: 1890. W M, ki: 1891. S, univ: Wien 1891 
1444 Zunder, Richard, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Geometer, be: 1890. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1892 S, 93 S kiŘaradt, újra: 
1900 W, 01 S Auo. 
1445 Androvich, Alexander, ung., rk, 24 éves sz: 1867. Treřcséř (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Privatier, be: 1891. S M, univ: Budapest, Kolozsvár 
1446 Bardu, Ladislaus, ung., rk, 27 éves sz: Leseřceistvářd (Leseřceistvářd 43), 
be: 1891. S M, megjegyz: Auo. 
1447 Belus, Ladislaus, ung., rk, 18 éves sz: Gr. Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: +, be: 
1891. W J, megjegyz: Auo. 
1448 Binder, Karl, deutsch, ev, 19 éves sz: Streitfort (Mirkvásár 69, Mercőeaşa), a: 
Ev. Pfarrer, be: 1891. W M, ki: 1895. S, univ: Wien 1895, megjegyz: 1894 W 
kiŘaradt, újra:1897 S 
1449 Candrea/Bybulz/, Georg, rom., gkel, 30 éves sz: 1872.4.25. Neagra Sieb. 
(FeketevölŐy 60, Poiana Vadului), a: Agronom, be: 1891. W Ph, ki: 1904. W, 
univ: Bukarest 1889e, Wien 1889, Strassburg 1892 
1450 Capesius/Wiktor/, Viktor, deutsch, ev, 20 éves sz: Gross-Schenk (Nagysink 
71, Cincu), a: Apotheker, be: 1891. W M, ki: 1897. S, univ: Berlin 1894, Jena 
1895, megjegyz: ŘeŐszakításokkal 
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1451 Csóka, Samuel, ung., ev, 18 éves sz: Debrezin (Debrecen 9), a: Gutsbesitzer, 
be: 1891. W J, ki: 1892. S 
1452 Csuha, Stephan, von, ung., rk, 18 éves sz: Szobrářcz (Szobrářc 40, 
Sobrance), a: Grundbesitzer, be: 1891. W J, ki: 1892. S 
1453 Dessewffy, Emil, ung., rk, Graf, 18 éves sz: Bud-Szt. Mihaly 
(BűdszeřtŘiőály 31), a: Abgeordneter Graf, be: 1891. W J, ki: 1893. S 
1454 Doswald, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Privater, be: 
1891. W M, ki: 1896. S, megjegyz: 1893 W kiŘaradt, újra:1899 S W Auo. 
1455 Ehler, Gustav, ung., ev, 19 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: Notar +, 
be: 1891. W M, ki: 1898. W, megjegyz: 1892 S, 95 W, kimaradt, újra:1899 W, 
1900 W auo. 
1456 Ernst, Heinrich, deutsch, ev, 17 éves sz: Denndorf (Szászdálya 72, Daia), a: 
Pfarrer, be: 1891. W M, ki: 1894. W, univ: Berlin 1895, megjegyz: 1893 W 
kiŘaradt, újra: 1897 S, W 
1457 Forontini/Foromitt/, Alfons, deutsch, rk, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 
70, Mediaş), a: Schuldirektor, Ackerbau, be: 1891. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 
1894 S kimaradt 
1458 Fronius, Johann Georg, deutsch, ev, 19 éves sz: Meschen (Muzsna 70, 
Moşřa), a: Grundbesitzer, be: 1891. W M, J, ki: 1897. S, megjegyz: 1893 S 
kimaradt, 1896 W 97 S J Auo 
1459 Heincz, Hugo, ung., ev, 19 éves sz: 1871.12.8. Nagy-Röcze (NaŐyrřce 15, 
Revúca), a: Fabriksdirektor, be: 1891. W M, ki: 1895. W, univ: Kolozsvár, e. 
isk: Besztercebářya G, megjegyz: Újra:1896 W, 98 S 
1460 Heitz, Stephan, deutsch, ev, 24 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Ev. Stadtpfarrer, be: 1891. W Phar, ki: 1893. S, univ: Wien 1887 
1461 Huber, Franz, deutsch, ref, 30 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Gastgeberin Gy.: SchnittwareřőŹřdler, be: 1891. W M, univ: Wien 1882, e. 
isk: Újvidék Szerb G 
1462 Hubert, Hugo, deutsch, rk, 20 éves sz: SŹcősiscő-Reen (SzászréŐeř 60, 
Reghin), a: Oekonom, be: 1891. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1895 S, 96 S 
kimaradt 
1463 Kohl, Rudolf, deutsch, rk, 31 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), be: 
1891. W Ph, megjegyz: Auo. 
1464 Kramolin, Milan, ung., rk, 23 éves sz: Szegszard (Szekszárd 36), a: Advocat, 
be: 1891. S M, ki: 1892. W, megjegyz: Auo. Újra:1895 W, 97 S, W reřdes. 
1465 Krampol, Ricőard Cöelestin, deutsch, sz: 1872.6.27. Güřs (KřszeŐ 41), a: 
Musiklehrer, be: 1891. W Th, ki: 1895. S 
1466 Kranitz, Jakob, izr, 46 éves sz: Ofen (Budapest 80), be: 1891. W M, megjegyz: 
Auo. 
1467 Krautner, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Anina (Stájerlakařiřa 20, Anina), a: 




1468 Laufer, Max, izr, 18 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Kaufmann, be: 1891. W J, 
megjegyz: Auo. 
1469 Markovich, Ludwig, ung., ev, 21 éves sz: Radvářy Soőler CoŘ. (Radvářy 
45, Radvaň), a: Fabrikant, be: 1891. W J, ki: 1892. S 
1470 Möferdt, Viktor, deutsch, ev, 26 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1891. S M, megjegyz: Újra:1894 S 
1471 Novák/Nowak/, Julius 2, deutsch, rk, sz: 1872.2.21. Zsarnovitz (Bars 
Com.) (Zsarřóca 6, Žarřovica), a: Bergdirector, be: 1891. W Phar, ki: 1893. S 
1472 Pavkovič, Milutin, serb., gkel, 19 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, Subotica), 
a: Advocat +, be: 1891. W M, ki: 1896. W, megjegyz: Újra:1900 S, W Auo. 
1473 Pavlović, ČedoŘilj, serb., gkel, 22 éves sz: Gr. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Staatssenats, be: 1891. W J, univ: Wien 1887, megjegyz: Auo. 
1474 Petri, Michael, deutsch, ev, 19 éves sz: Haltau (NaŐydiszřód 74, Cisřădie), a: 
Notar, be: 1891. W M, ki: 1898. W, megjegyz: 1892 S kiŘaradt, újra:1901 W-02 
W. 
1475 Phleps, Karl Wilhelm, deutsch, ev, 23 éves sz: 1868.10.12. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Tafelrichter mh. Gerichtsrat, be: 1891. W M, ki: 
1896. S, univ: Innsbruck 1889, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: kiőaŐyásokkal, 
újra:1899 S 
1476 Pisuth, Koloman, ung., rk, 19 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Notar, be: 
1891. S J 
1477 Polonyi, Johann, ung., ev, 27 éves sz: Brezřobářya (Brezřóbářya 45, 
Brezno), a: Gutsbesitzer mh. Beamter, be: 1891. W Phar, ki: 1892. S, univ: 
Wien 1886 
1478 Protzkár, Herbert, deutsch, rk, 27 éves sz: Hradisch (Harádics 25, Hradište 
pod VrátřoŘ), be: 1891. W M 
1479 Reinhardt, Karl J., deutsch, ev, 19 éves sz: Müőbacő (Szászsebes 98, Sebeş), 
a: Apotheker, be: 1891. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1893 W kimaradt, 
újra:1899 S, 1900 W 
1480 Rositzky, Alexander, deutsch, rk, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: ScőöřfŹrber, be: 1891. W M, ki: 1896. W, megjegyz: több ŘeŐszakítással 
1481 Rucsan/Rusan/, Hilarius/Ilarion/, rom., gkel, 22 éves sz: Tibor (Tibor 51, 
Tibru), be: 1891. S M, ki: 1896. W, megjegyz: 1892 S, 93 S kiŘaradt, újra:1899 
W, 1904 W Auo 
1482 Seydl, Karl, ung., rk, 23 éves sz: Pudmeritz (Gidrafa 27, Budmerice), a: 
Privatbeamter, be: 1891. W M, univ: Wien 1887, e. isk: Pozsony G, megjegyz: 
Újra:1892 W, 94 S 
1483 Strobl, Stephan, deutsch, sz: 1870.8.20. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Gy.: Hausbesitzer, be: 1891. W Th, ki: 1896. S 
1484 Talcsik, Nicolaus, rk, 35 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Schumacher, be: 1891. W M, ki: 1896. W, univ: Wien 1889, e. isk: 
Nagyszombat G, megjegyz: 1895 S kimaradt 
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1485 Thassy, Ernest/Ernst/, von, rk, 19 éves sz: Zala-Lövö (Zalalövř 43), a: 
Oberstuhlrichter, be: 1891. W J, ki: 1892. S 
1486 Windisch, Hermann, deutsch, rk, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Kaufmann, be: 1891. W J, ki: 1892. S 
1487 Wuits, Ljubomir/Lyuomir/, serb., gkel, 18 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), 
a: Grundbesitzer, be: 1891. W M, ki: 1892. W 
1488 Abay, Johann, rk, 20 éves sz: Füřfkirchen (Pécs 90), a: Stabsarzt, be: 1892. W 
J, ki: 1896. S 
1489 Adler, Karl, ung., izr, 29 éves sz: 1863.10.29. Galantha (Galářta 27, Galanta), 
a: Gutsbesitzer, Kaufmann, be: 1892. W M, ki: 1897. S, univ: Wien 1881, e. 
isk: Pozsony Ev. G, megjegyz: 1894 S kimaradt 
1490 Braith, Rudolf, rk, 18 éves sz: Barcs (Barcs 29), a: Stations-Chef Graz, be: 
1892. W M, ki: 1893. S, megjegyz: Újra:1894 W Auo. 
1491 Copony, Johann 1, ev, 19 éves sz: Neustadt (Keresztéřyfalva 78, Cristian), a: 
Kaufmann, be: 1892. S M, ki: 1898. W, megjegyz: ŘeŐszakításokkal 
1492 Czekelius, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Riemer, be: 1892. W Phar, ki: 1894. S, univ: Wien 1902 
1493 Daianu, Elias, rom., gk, 24 éves sz: Kútfalva Sieb. (Kútfalva 51, Cut), a: 
Grundbesitzer, be: 1892. W Ph, ki: 1893. S, univ: Budapest 
1494 Frank, Adolf, deutsch, 21 éves sz: 1871.4.22. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Stadt Baumeister, be: 1892. W M, univ: Kolozsvár, Marburg 1891, e. 
isk: Nagyszeben G 
1495 Friedmann, Arnold, ev, 22 éves sz: Fogarasch (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
Landesadvokat, be: 1892. W J 
1496 Graef/Graef/, Johann/Hans/, deutsch, rk, 18 éves sz: Antau (SeleŐszářtó 
30, Antau), a: Kreisarzt, be: 1892. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1894 W 
kiŘaradt, újra:1898 W Auo. 
1497 Granitz, Rudolf, deutsch, 22 éves sz: Weichselbaum (Badafalva 41, 
Weichselbaum), a: Lehrer, be: 1892. W Th, ki: 1896. S 
1498 Hager, Karl, deutsch, ev, 19 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: Pfarrer 
Stein, be: 1892. W M, ki: 1896. W, megjegyz: 1894 S, 95 S kiŘaradt, újra:1899 
S, 1900 S-1902 W, 1904 W 
1499 Halász, Stephan, Dr, ev, 26 éves sz: Potyond (Potyond 30), a: Gutsbesitzer 
mh. Landwirth, be: 1892. S M, univ: Budapest, Wien 1889, megjegyz: Auo 
1500 Hauser, Lothar, deutsch, rk, Liber Baro, 18 éves sz: 1874.4.27. Denta Com. 
Temes. (Denta 34, Denta), a: Gutsbesitzer, be: 1892. W J, ki: 1896. S, univ: 
Leoben Bergak. 1897 
1501 Hedwig, Johann, deutsch, ev, 25 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Waisenhaus Verwalter, be: 1892. W Phar, ki: 1893. W, univ: Wien 1887, 
megjegyz: 1893 S kimaradt 
1502 Hempt, Adolf, bapt, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1892. W 
M, ki: 1898. S, megjegyz: 1896 S kimaradt 
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1503 Lautner, Georg, deutsch, ev, 23 éves sz: Bodendorf (Szászbuda 72, Buřeşti), 
a: Gy.: Landmann, be: 1892. W Phar, ki: 1894. S, megjegyz: Újra:1895 W, 96 W 
Auo 
1504 Milićev, Slija, sz: Deliblat (Deliblát 48, Deliblato), be: 1892. W J 
1505 Modca, Aurel, gkel, 19 éves sz: Caransebes (Karářsebes 49, Carařsebeş), a: 
Lieutenant, be: 1892. W J, ki: 1893. S 
1506 Orendi, Julius, ev, 22 éves sz: 1870.3.26. Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Stadtpfarrer, be: 1892. W J, ki: 1893. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Nagyszeben G 
1507 Orendt, Wilhelm, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1892. W J 
1508 Popič, Stephan, serb., gkel, 23 éves sz: St. TaŘás (SzeřttaŘás 4, Srbobran), 
a: ÖkořoŘ Řő. KaufŘařř, be: 1892. W M, ki: 1898. S, univ: Innsbruck 
1898, megjegyz: 1894 W,95 W kimaradt 
1509 Rácz, Johann, rom., gk, 23 éves sz: 1869.5.11. Doboca (Doboka 53, 
Dăbâca), a: Grundbesitzer, be: 1892. W Ph, univ: Kolozsvár, e. isk: Kolozsvár 
Piar. G 
1510 Rajacsich Brinski, Wladimir, gkel, Liber Baro, 19 éves sz: Temesvar 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Gutsbesitzer, be: 1892. W J, ki: 1893. S, univ: 
Wien 1893 
1511 Schiller, Franz, deutsch, sz: 1873.2.20. Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: 
+, be: 1892. W Th, ki: 1896. S 
1512 Scholtes, Ernest Arnold, deutsch, ev, 20 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Apotheker, be: 1892. W Phar, ki: 1895. W, megjegyz: 1894 S 
kimaradt 
1513 Steinburg, Philipp/Felip Pildner/, ev, 18 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: WaiseřaŘtsprŹses, be: 1892. W M 
1514 Tontsch, Samuel, ev, 20 éves sz: Heldsdorf (Höltövéřy 78, Hălcőiu), a: 
ÖkořoŘ, be: 1892. W M, ki: 1893. W 
1515 Vojnits, Joseph, rk, 20 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, Subotica), a: 
Grundbesitzer, be: 1892. W J, ki: 1893. S 
1516 Billot, Heinrich, rk, Liber Baro, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1893. S J, 
ki: 1894. S, univ: Wien 1892 
1517 Boda, Nicolaus, ung., sz: 1873.12.6. Jaak (Ják 41), be: 1893. W Th, ki: 1896. 
S 
1518 Bybulz, Michael, deutsch, ev, sz: 1873. Mediasch (Sieb.) (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kaufmann, be: 1893. W Phar, ki: 1894. S, megjegyz: Újra:1898 W 
1519 Danziger, Isidor, izr, 18 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), a: 
Kaufmann, be: 1893. W J, megjegyz: Auo. 
1520 Devĩić SieŐwardeiř/Devčič/, Karl, von, rk, 18 éves sz: Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Major in Cilli, be: 1893. W J, ki: 1894. S, 
univ: Wien 1894 
1521 Dörřer, Franz, rk, 20 éves sz: Nagy-Teremi (Máriafölde 37, Teremia Mare), 
a: Grundbesitzer, be: 1893. S M, univ: Wien 1886, Berlin 1889 
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1522 DörscőlaŐ, Konrad/Conrad/, ev, 20 éves sz: 1873.12.28. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Schulprofessor, be: 1893. W J, univ: Kolozsvár, e. 
isk: Nagyszeben G, megjegyz: Auo. 
1523 Eckardt, Michael, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Ev. Pfarrer, be: 1893. S M, ki: 1899. W, univ: Innsbruck 1892, megjegyz: 
Újra:1901 S Auo 
1524 Fai, Ferdinand/Nářdor/, izr, 21 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Gerichtsamt, be: 1893. W M, ki: 1894. S 
1525 Fleischer, Emil 2, izr, 18 éves sz: Wartberg (Szenc 27, Senec), a: Apotheker, 
be: 1893. W M, ki: 1894. S 
1526 Förster/Foerster/, Robert, ev, 22 éves sz: Nagy-Megyer (Nagymegyer 19, 
Vel'ký Meder), a: Zuckerfabriksdirector Leipnik, be: 1893. W J, ki: 1897. W, 
megjegyz: Újra:1905 S Auo. 
1527 Herbert, Alfred, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Pfarrer mh. Professor, be: 1893. W M, ki: 1900. W, univ: Kiel 1898, 
Müřcőeř 1904, megjegyz: 1898 S kiŘaradt, újra:1901 W, 02 W, 03 W, 07 S,W, 
08 W 99-třl Auo. 
1528 Herold, Ferdinand, rk, 21 éves sz: Trencsin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: Ober 
Ingenieur, be: 1893. W J, ki: 1897. S 
1529 Hoyos, Max, rk, Graf, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
KŹŘŘerer, be: 1893. W J, ki: 1897. S 
1530 Hubbes, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Pfarrer, be: 1893. S M, ki: 1896. W, univ: Wien 1891, Jena 1892, e. 
isk: Brassó Ev. G 
1531 Jancu, Elias, rom., gkel, 21 éves sz: Maichen (Majszin 22, Moisei), a: Notar, 
be: 1893. W M, ki: 1899. W, megjegyz: 1896 kimaradt, 99-ben Auo. 
1532 Kerschner, Joseph Franz, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 
1893. W J, megjegyz: Auo. 
1533 Kohn, Desider, izr, 18 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 
1893. W J 
1534 Kraeger, Joseph, deutsch, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
+, be: 1893. W Phar, ki: 1895. W 
1535 Krauss, Ernest/Ernst/, ev, 20 éves sz: Petrozseny (Petrozséřy 55, 
Petroşaři), a: Oberförster, be: 1893. W J, ki: 1894. S 
1536 Kreibig, Julius, rk, 25 éves sz: 1868.9.26. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
be: 1893. W J, ki: 1894. S, univ: Graz TH 1893, e. isk: Graz R, megjegyz: Auo. 
1537 Lingner, Julius Alfred, ev, 21 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), 
a: Kaufmann, be: 1893. S J, megjegyz: Auo. Újra:1894 S Auo. 
1538 Markus, Julius, izr, 27 éves sz: Kisbér (Kisbér 19), a: Kaufmann, be: 1893. S 
M, ki: 1896. W, univ: Wien 1883, e. isk: Budapest Kat. G, megjegyz: 1894 S, 96 
S kiŘaradt, újra 97 S 
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1539 Mayer, Robert, rk, 18 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), 
a: Stabsarzt, be: 1893. W J, ki: 1899. S, megjegyz: 1895/96 W. S, 96 W 
kimaradt 
1540 Nenadovic, Johann/Jovan/, serb., gkel, 18 éves sz: Ada (Ada 4, Ada), be: 
1893. W M, ki: 1899. W, megjegyz: ŘeŐszakításokkal 
1541 Nicart/Nicora/, Johann, Dr, rom., gk, 29 éves sz: 1864.9.10. Telek (Sieb. 
Kolozs. C.) (Felek 74, Avrig), a: Lehrer in pens., be: 1893. W Ph, univ: 
Kolozsvár, Strassburg 1894, e. isk: Kolozsvár Piar. G, megjegyz: Auo. 
1542 Nikolić, Ladomilj, serb., gkel, 24 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
be: 1893. S M, ki: 1894. S, megjegyz: Újra:1895 S 
1543 Oppenheimer, David, ung., izr, 22 éves sz: 1868. ViláŐos (ViláŐos 2, Şiria), a: 
Kaufmann, be: 1893. W M, univ: Kolozsvár, Wien 1885, e. isk: Gyulafeőérvár 
G 
1544 Pfalz, Alfred, deutsch, rk, 20 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Forstmeister, be: 1893. W Ph, Phar, ki: 1896. S, megjegyz: Újra:1896 W, 97 W, 
1900 W-1902 S Phar. 
1545 Phleps, Eduard, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Cassier, be: 1893. W M, ki: 1895. S, megjegyz: Újra:1896 W-97 W, 98 
W 
1546 Pildner, Felix, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), 
a: WaiseaŘter prŹses, be: 1893. S M, ki: 1895. W, univ: Berlin 1895, megjegyz: 
Újra:1896 W, 97 S, 98 W 
1547 Reichardsperg, Ludwig, rk, 18 éves sz: Marosvásárőely (Marosvásárőely 67, 
TârŐu Mureş), a: Kaufmann, be: 1893. W M, ki: 1894. S 
1548 Rosenfeld, Leo, izr, 16 éves sz: Mohacs (Moőács 5), be: 1893. W J, megjegyz: 
Auo. 
1549 Sachsalber, Karl, rk, 26 éves sz: 1867.1.22. Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Ingenieur, be: 1893. W M, univ: Innsbruck 1888, e. isk: Hall G, 
megjegyz: Újra:1894 W, 95 W, 96 S 
1550 Schusteritsch, Franz, rk, 18 éves sz: NaŐy Károly (NaŐykároly 32, Carei), a: 
Kaufmann, be: 1893. W M 
1551 Stojković, Peter, serb., gkel, 18 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Lehrer, be: 1893. W J, ki: 1894. S 
1552 Wäcőter, Guido, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Stadtkassaverwalter, be: 1893. W Ph, ki: 1895. W, univ: Wien 1897, e. isk: 
Brassó G, megjegyz: 1894 W kimaradt 
1553 Watzdorf, Alfred, rk, Liber Baro, 21 éves sz: Vátő bei SteiřaŘařŐer (Vát 41), 
a: Grossgrundbesitzer, be: 1893. W J, ki: 1897. S 
1554 Wilk, Samuel, ev, 21 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: BŹcker, be: 
1893. S M, ki: 1897. W, univ: Innsbruck 1892, megjegyz: 1895 S kimaradt 
1555 Bardach, Heinrich, izr, 28 éves sz: Nastika (Alsó-, Felsřřeszte 38, Dolřé-, 
Horřé Naštice), be: 1894. S M, megjegyz: Auo. 
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1556 Ćurčić, Vasa Vasilja, serb., gkel, 18 éves sz: 1876. Neusatz mh. Titel (Titel 
99, Titel), a: Cassier, be: 1894. W J, univ: Wieř 1895, ZáŐráb 1895, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: Lakik: Újvidék 
1557 DiŘić, Michael, serb., gkel, 23 éves sz: Bavaniste (HoŘokbálvářyos 48, 
Bavařište), a: Pfarrer, be: 1894. W M, ki: 1896. W, megjegyz: Újra:1898 W, 99 
W, 1900 W, 01 S 
1558 Dvoraček-Joškov, Ladislaus, rk, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Advocat Dr., be: 1894. W J, ki: 1898. S 
1559 Fabricius/Fabritius/, Heinrich Theodor, deutsch, ev, sz: 1876. ScőŹßburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Hartprediger, be: 1894. W Phar, ki: 1896. S 
1560 Fonn, Adolf, rk, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Salami 
Fabrikant, be: 1894. W J, megjegyz: Auo. 
1561 Gohn, Robert, deutsch, ev, 18 éves sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Stadtphisikus, be: 1894. W M, ki: 1899. W, megjegyz: kiőaŐyásokkal, újra:1901 
W Auo 
1562 Graef/GrŹf/, Rudolf, deutsch, rk, 18 éves sz: Ottova (SeleŐszářtó 30, 
Antau), a: Kreisarzt, be: 1894. W Ph, megjegyz: Újra:1896 S 
1563 Heinlein, Eugen, rk, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Eisenbahnbeamter, be: 1894. S M, univ: Wien 1892, e. isk: Pozsony G 
1564 Hochmeister, Emil, von, rk, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: BürŐer, be: 1894. W J, megjegyz: Auo. 
1565 Kassan, Johann, von, gkel, Edler, 19 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: Oberst 
+, be: 1894. W J, ki: 1897. W 
1566 Klein, Martin, ev, 22 éves sz: Brenndorf (Botfalu 78, Bod), a: Landmann, be: 
1894. W J, ki: 1895. S 
1567 Kovács/Kováts/, Nicolaus, de Berencze, rk, 18 éves sz: Homok (Homok ? 
40, Holmok), a: Gutsbesitzer, be: 1894. W J, ki: 1895. S 
1568 Kraft/Krafft/, Johann/Hans/, ev, 24 éves sz: 1870.1.13. Klosdorf 
(Miklóstelke 74, Cloaşterf), a: Notar, be: 1894. W M, univ: Kolozsvár, Wien 
1891, e. isk: SeŐesvár G 
1569 Kugler, Joseph, rk, 19 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Professor +, be: 
1894. W J, ki: 1898. S 
1570 Mayer, Oskar Georg, deutsch, rk, 17 éves sz: 1877.2.22. Stuhlweissenburg 
(Székesfeőérvár 14), a: Dr. Med, Stabsarzt, be: 1894. W Ph, univ: Graz TH 
1894, e. isk: Graz R, megjegyz: Auo. 
1571 Pelikář, Johann/Hans/, deutsch, rk, 18 éves sz: 1876.8.29. Jassenova 
(Jaszenova 3, Jaseřová), a: Bauunternehmer, be: 1894. W Nw, univ: Graz TH 
1894, e. isk: Graz R, megjegyz: Újra:1895 W Auo. 
1572 Popescu, Valeriu, rom., gk, 20 éves sz: Kernecea (Kerřyécsa 20, Cârřecea), 
a: Priester Oravitza, be: 1894. W M, ki: 1898. W, megjegyz: sok ŘeŐszakítással. 
Újra:1900 S-01 W Auo. 
1573 Popper, Julius, deutsch, rk, 21 éves sz: Petrozséřy (Sieb.) (Petrozséřy 55, 
Petroşaři), a: Gy.: Inspector, Chemiker, be: 1894. W Phar, ki: 1896. W 
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1574 Richter, Paul, deutsch, ev, 19 éves sz: 1875.8.28. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Steuereinnehmer, be: 1894. W M, ki: 1896. S, univ: Leipzig Mu 
1896, Leipzig 1897, megjegyz: Itt: Wilhelm Paul 
1575 Salzer/Salzcer/, Karl Friedrich W., ev, sz: Birthalm (Berethalom 70, 
Biertan), a: Ev. Pfarrer, be: 1894. W M, univ: Wien 1895 
1576 Schick, Béla, ung., izr, 17 éves sz: 1877.7.16. BoŐlár (BalatořboŐlár 29), a: 
Kaufmann in Graz, be: 1894. W M, ki: 1900. W, megjegyz: 1897 S, 1898 W 
kimaradt, 1900 W Auo. 
1577 Sonnenschein, Martin, rk, 29 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Lehrer, be: 1894. S M 
1578 Stückler, Emil, rk, 16 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Orchester Mitglied d. 
Theater, be: 1894. W J 
1579 Tartler, Wilhelm, ev, 19 éves sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Spenglermeister, be: 1894. S M, ki: 1898. W, megjegyz: 1895 S kimaradt 
1580 Tartler, Alfred, ev, 22 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Privat, be: 
1894. W J, megjegyz: Auo. 
1581 Theil, Julius Berthold, deutsch, ev, 23 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kaufmann +, be: 1894. S Ph 
1582 Turoman, Svetislav, serb., gkel, 22 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Prof.in Hochschule Belgrad, be: 1894. W M, ki: 1899. S, megjegyz: 1897 W 
kiŘaradt, újra:1900 S, 1903 W Auo. 
1583 Varga, Oskar Eduard, deutsch, rk, 21 éves sz: 1873.9.3. TeŘesvár 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Kaufmann mh. Fabrikant, be: 1894. W Ph, ki: 
1896. S, univ: Budapest, Wien 1894 
1584 Walter, Matthias, ref, 30 éves sz: Neu Verbach (Újverbász 4, Novi Vrbas), a: 
Möbeltiscőler, be: 1894. S M, ki: 1895. W, univ: Wien 1833, e. isk: Szarvas G, 
megjegyz: 1895 S kimaradt Auo 
1585 Battistig-Teuffenbach, Franz, von, rk, 18 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), 
a: Hauptmann, be: 1895. W J, ki: 1897. W, megjegyz: Újra:1898 W 
1586 Benedek, Julius, von, deutsch, rk, 19 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Feldmarschall-Leutenant Pressburg, be: 1895. W M, ki: 1901. W, megjegyz: 
1901-ben Auo. 
1587 Durčič, Vasa, serb., gkel, 19 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Kassier, be: 1895. S Ph 
1588 Engelsmann, Albin, izr, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1895. W J, megjegyz: Auo. 
1589 Eperjesy, Karl 1, von, rk, 19 éves sz: Karářsebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Bez.Schulinspector, be: 1895. W J, ki: 1899. S 
1590 Förster/Foerster/, Kurt, ev, 22 éves sz: Nagy-Megyer (Nagymegyer 19, 
Vel'ký Meder), a: Fabriksdirector Leipnik, be: 1895. W J, ki: 1899. S 
1591 Fuchs, Samuel, izr, 23 éves sz: 1872.10.25. Nadas (Nádas ?), a: 
Religionslehrer, be: 1895. S J, ki: 1898. S, univ: Wien 1891, e. isk: Nikolsburg 
G, megjegyz: 1896 S kimaradt 
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1592 Gager, Karl, deutsch, ev, 22 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: Ev. 
Pfarrer, be: 1895. S M 
1593 Gusbeth, Siegfried (Robert), deutsch, ev, 22 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Schulleiter, be: 1895. S M, univ: Budapest, Innsbruck 1892, Wien 
1894, e. isk: Brassó G 
1594 Hager, Heinrich, deutsch, ev, 20 éves sz: 1874.11.5. Reps (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: Pfarrer, be: 1895. S M, ki: 1897. S, univ: Kolozsvár, megjegyz: 
Újra:1899 S, 1900 S auo. 
1595 Hagmann, Otto, von, deutsch, rk, Ritter, 19 éves sz: Ung. Altenburg 
(MaŐyaróvár 23), a: Brauereidirector, be: 1895. W M, ki: 1900. W, univ: 
Innsbruck 1901, megjegyz: 1896 S kiŘaradt újra:1902 W, 03 W, 04 W 
1596 Hawlina, Ottokar, deutsch, rk, 19 éves sz: Huorka (VáŐőorka 25, Hôrka řad 
VáőoŘ), a: Forstleiter, be: 1895. W M, ki: 1900. W, megjegyz: 1899 S kimaradt 
1597 Kodella, Ludwig, rk, 25 éves sz: 1870.3.22. Devéřy (Dévéřy 27, Devíř), a: 
Ingenieur +, be: 1895. W J, univ: Graz TH 1889, Wien Lw. 1894, e. isk: Graz 
R, megjegyz: Auo. 
1598 Kohn, Wilhelm 2, ung., izr, sz: 1864. Helbéřy (NaŐyőelvéřy 38, Vel'ké 
Chlievany), a: M.: Private Ny. ZsáŘbokrétő, be: 1895. W M, ki: 1896. S, univ: 
Wien 1884, e. isk: Wien G 
1599 Korty, Emil, gkel, 30 éves sz: Alt Sove (Ósóvé 4, Stare Šove), a: Kaufmann, 
be: 1895. W M, ki: 1896. S 
1600 Kunz, Erwin, rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Privatier, be: 1895. W 
J, ki: 1896. S 
1601 LeŘéřyi, August, rom., gk, 19 éves sz: SeŐesvár (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Beamter in Pens., be: 1895. S M, ki: 1896. S 
1602 Lušiř, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Nagykanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
LocoŘotiv füőrer, be: 1895. W M, ki: 1896. W 
1603 Müller, Joseph Ernst, 22 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Mil. 
Oberverpflegsverwalter, be: 1895. S J, megjegyz: Újra:1898 S Auo. 
1604 Popovics/Popovič/, Milivoj 1, gkel, 20 éves sz: Ada (Ada 4, Ada), a: 
Kaufmann, be: 1895. W J, ki: 1896. S 
1605 Puteani, Zdenko, von, rk, Freiherr, 23 éves sz: Nagy-Rőéde (NaŐyréde 17), 
a: Liřieřscőiffs fŹőřricő a.d. WilőelŘsburŐ, be: 1895. W J, ki: 1897. S, univ: 
Wien 1892, e. isk: Wien Ther. G 
1606 Ramberg, Arthur, von, rk, Freiherr, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: General der Cavall., be: 1895. W J, ki: 1899. S 
1607 Reissig, Ludwig Stefan, rk, 19 éves sz: Szombathely (Szombathely 41), a: 
Obergespan Kis-Unyom, be: 1895. W J, ki: 1896. S 
1608 Reuschel, Friedrich, deutsch, ev, 18 éves sz: Müőlbach (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Zeichenlehrer, be: 1895. W M, ki: 1898. W, megjegyz: Újra:1902 W, 
03 W-1905 S 
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1609 Rösler, Albert Michael, ev, 22 éves sz: 1873.7.23. Schweischler Sieb. 
(SövéřyséŐ 69, Fişer), a: Prediger-Lehrer, be: 1895. W J, univ: Kolozsvár, Jena 
1896, Halle 1900, e. isk: Brassó Ev. G 
1610 Schuller, Friedrich  3, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Finanzkonzipist, be: 1895. W M, ki: 1900. W, megjegyz: 1898 W, 
99 S kimaradt 
1611 Spitzer, Michael/Miőály/, ung., izr, 20 éves sz: Hegyfalu (Hegyfalu 41), a: 
KaufŘařř iř Pápa, be: 1895. W M, megjegyz: Újra:1898 W 
1612 Ábrářyi, Cornel/Cornelius/, von, rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 
1896. W J, ki: 1897. S 
1613 Altrichter, Friedrich, deutsch, ev, sz: 1875. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Advocat, be: 1896. W M, ki: 1903. S, megjegyz: 1897 S, 1901 S  
kimaradt. 1903 S-ban Auo. 
1614 Binder, Julius Karl Friedrich, ev, 20 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Oberpostoffizial, be: 1896. W J, ki: 1897. S 
1615 Féřyes, Adalbert, ung., rk, 33 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1896. S M 
1616 Heinbach, Emil, ev, 20 éves sz: Dognacska (DoŐřácska 20, Dognecea), a: 
Custos der Museum, be: 1896. W J, ki: 1897. W, univ: Wien 1902 
1617 Herbert, Hugo, deutsch, rk, 24 éves sz: SŹcksreŐeř (SzászréŐeř 60, Reghin), 
a: Oekonom, be: 1896. S M, ki: 1898. W, megjegyz: 1896 W, 98 S kimaradt 
1618 Hermann/Herman/, Othmar/OttŘár/, von, deutsch, ev, Freiherr, 19 éves 
sz: 1878.12.16. Neusiedl am See (Nezsider 23, Neusiedl am See), a: Oberst, 
be: 1896. W J, ki: 1898. S, univ: Wien 1898, megjegyz: Újra:1900 S 
1619 Hoyos-Wenckheim, Philipp, Graf, 20 éves sz: NéŘet Lad (NéŘetlad 29), 
a: Ger. Rath, be: 1896. W J, ki: 1900. S, megjegyz: 1898 S őiářyzik 
1620 Kaiser, Alfred, voř Szt. Miklós, rk, 23 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: 
Oberst. Lieut., be: 1896. W J, ki: 1897. S 
1621 Klöss/Kloess, Klöß/, Friedrich, deutsch, ev, 22 éves sz: ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Advocat + Gy.: Gymn. Lehrer, be: 1896. W Ph, 
megjegyz: Újra:1898 S Auo. 
1622 Kraeger, Johann, ev, 24 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), be: 1896. W 
J, megjegyz: Auo. 
1623 Kukman, Arvéd, deutsch, ev, 20 éves sz: Szeged (Szeged 12), a: Arzt in 
Szeged, be: 1896. S M, univ: Budapest 
1624 Lakič, Johann/Jovan/, serb., gkel, 18 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Fabrikant, be: 1896. W M, ki: 1897. S 
1625 Leonhardt, Andreas F., deutsch, ev, 20 éves sz: 1876. Streitfort (Mirkvásár 
69, Mercőeaşa), a: Landmann, be: 1896. W M, ki: 1898. S, univ: Kolozsvár, 
Wien 1899, megjegyz: 1897 S kimaradt 
1626 Lřw, Gustav, ev, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Beamter, be: 1896. W J 
1627 Menz, Felix, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Oberst, be: 1896. W M, ki: 1902. W, megjegyz: 1900 S kimaradt, 02 Auo. 
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1628 Mommer, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, sz: 1876.9.3. Budapest (Budapest 
80), a: Beamter, be: 1896. W Ph, ki: 1897. W, univ: Wien 1894, Innsbruck 
1900, e. isk: Budapest, Innsbruck G, megjegyz: Újra:1898 W 
1629 Nussbäcőer, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
StadtprŹdiŐer, be: 1896. W M, ki: 1901. W, megjegyz: 97 S, W,98 S kimaradt, 
újra:1903 S, W, 04 W, 05 S Auo 
1630 Oriowitsch, Odilo/Karl/, deutsch, 19 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: 
Schuhmacher, be: 1896. W Th, ki: 1900. S 
1631 Partl, Franz, rk, 20 éves sz: Agendorf (ÁŐfalva 30, Ogendorf), a: Nationsleit., 
be: 1896. W J, ki: 1897. S 
1632 Petzy Popovič, Uros, serb., gkel, 17 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: BürŐerŘeister, KöřiŐ Ratő, be: 1896. W M, ki: 1898. S, univ: Berlin 
1903 
1633 Polit, Svetozar, serb., gkel, sz: 1877. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Kaufmann, be: 1896. S M, ki: 1896. W, univ: ZáŐráb 1895, e. isk: Újvidék 
Szerb G, megjegyz: 1899 W 
1634 Popoviciu, Joseph/Josif/, rom., gkel, sz: 1876.2.19. Klicsova (Bářát) 
(Klicsó 20, Cliciova), a: Gr. Kel. Pfarrer, be: 1896. W Ph, ki: 1897. S, univ: 
Leipzig 1897, Wien 1899, Paris 1901 
1635 Racoţař/Racoţiař/, Octavian, rom., gkel, 20 éves sz: 1877.2.10. Libářfalva 
(Libářfalva 60, Ibăřeşti), a: Priester, Pfarrer, be: 1896. W M, ki: 1901. W, 
univ: Graz TH 1896, e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: Újra:1903 W, 04 W, 05 W, 
06 W, 07 W, 08 S, 09 S 
1636 Schuller, Heinrich 2, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Dr. Med. Comitatsoberphysikus, be: 1896. W M, ki: 1900. W, 
univ: Kiel 1898, megjegyz: 1897 S, 98 S kimaradt 
1637 ScőwiřŐeřscőläŐel, Richard, von, rk, 25 éves sz: Ödenburg (Sopron 93), 
be: 1896. W J, megjegyz: Auo. Újra:1900 W Auo. 
1638 Szabó, Johann 1, von, 19 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: Hofrath +, be: 
1896. W J 
1639 Tomatescu, Johann, rom., gkel, 23 éves sz: Oravitza (Oravicabářya 20, 
Oraviţa), a: Kirschner, be: 1896. W M, e. isk: Bukarest G 
1640 Trenk, Joseph, rk, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Revizor, 
be: 1896. W J, Ph, ki: 1902. S, megjegyz: Újra: 1908-1909 Ph 
1641 Wallner, Julius 2, rk, 31 éves sz: Kis St.Miklos (KisszeřtŘiklós 34, 
Sâřřicolau Mic), be: 1896. S J, ki: 1896. W 
1642 Ambrozi, August, von, rk, 18 éves sz: S.A.Ujhely (Sátoraljaújőely 44), a: 
Advocat, be: 1897. W J, ki: 1898. S 
1643 Ameseder, Rudolf, deutsch, rk, sz: 1877.2.8. Zombor (Zombor 4, Sombor), 
a: Geometer +, be: 1897. W Ph, J, ki: 1901. W, megjegyz: 1901 W J 
1644 BöőŘ, August, deutsch, rk, 22 éves sz: 1875. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Ingenieur, be: 1897. W M, univ: Wieř 1893, Iřřsbruck 1896, Züricő 
1896, Kiel 1897 
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1645 Brediceanu, Caius, rom., gkel, 18 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: 
Advocat, be: 1897. W J, ki: 1898. S, univ: Wien 1896, e. isk: Jassi G 
1646 Copony, Johann 2/Hans/, deutsch, ev, 19 éves sz: Neustadt bei Kronstadt 
Sieb. (Keresztéřyfalva 78, Cristian), a: Kaufmann, be: 1897. S Ph, megjegyz: 
Újra:1899 S Auo 
1647 Demeter, Desider/Desiderius/, ung., ev, 19 éves sz: Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Advocat, be: 1897. W Ph, univ: Kolozsvár, 
Berlin 1900 
1648 Dreschowitz, Joseph Heinrich Paul, deutsch, rk, 36 éves sz: Muřkács 
(Muřkács 8, Mukacsevo), a: Rechtsanwalt, be: 1897. W M, univ: Wien 1882, e. 
isk: Lemberg G, megjegyz: Újra:1898 W 
1649 Eitel, Ernest Adolf Joseph, deutsch, ev, 20 éves sz: 1877.2.13. ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Pfarrer, be: 1897. W M, univ: Kolozsvár, 
Innsbruck 1896, e. isk: SeŐesvár G, megjegyz: Újra: 1898 W - 1902 W M, 1902 
Auo 
1650 Fometescu, Johann, rom., gkel, 23 éves sz: 1873.9.20. Oravitza 
(Oravicabářya 20, Oraviţa), a: Kürscőřer +, be: 1897. S M, ki: 1901. W, univ: 
Bukarest 1894, megjegyz: 1898 S kimaradt, 1901-ban Auo 
1651 Heinbach, Wilhelm, ev, 19 éves sz: Dognacska (DoŐřácska 20, Dognecea), 
a: Gy.: Univ. Professor, be: 1897. W J, univ: Wien 1901, megjegyz: Újra:1898 W 
1652 Herbert, Gustav, ev, 21 éves sz: Lechnitz Sieb. (Szászlekeřce 77, Lecőiřţa), 
a: Cafetier, be: 1897. W J, ki: 1898. S 
1653 Herfurth, Franz, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Ev. Pfarrer, be: 1897. W M, ki: 1904. W, megjegyz: 1898 W, 1900 W kimaradt 
1654 Hoadrea, Ilarius, rom., gkel, 19 éves sz: Reschinar (Resiřár 74, Răşiřari), a: 
Landmann, be: 1897. W J, ki: 1900. S, megjegyz: 1898 S, 99 W kimaradt 
1655 Iauernig, Gustav Adolf, ev, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1897. W J 
1656 Ivářovicő, Emil, rk, sz: 1874.10.3. Aknasugatag (Aknasugatag 22, Ocna 
ŞuŐataŐ), a: Bářya felřr, be: 1897. Th, univ: Budapest, e. isk: SzatŘárřéŘeti, 
Eger G 
1657 Kovács, Franz 1, ung., rk, 22 éves sz: Bellatincz (Belatinc 43, Beltinci), a: +, 
be: 1897. W M, ki: 1899. S, e. isk: Szombathely G 
1658 Loch/Loif/, Karl, rk, 21 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), be: 1897. 
W J, megjegyz: Auo. 
1659 Mattyasovszky, Adalbert, rk, 17 éves sz: Esztergom (Esztergom 13), a: 
Advocat, be: 1897. W J 
1660 Mercu/Mayer/, Johann, rom., gkel, 20 éves sz: Poplaca (Sieb) (Popláka 74, 
Poplaca), a: Pfarrer, be: 1897. W J, ki: 1900. S 
1661 Mitić, Goico, kroat., rk, 31 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: +, be: 
1897. W Ph, megjegyz: Auo. 
1662 Müller, Georg, deutsch, ev, sz: 1876. Birthelm (Berethalom 70, Biertan), a: 
Apotheker, be: 1897. S M, ki: 1900. W, univ: Budapest, Berlin 1899 
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1663 Perarsky, Milutin, serb., gkel, 17 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), be: 1897. W 
M, ki: 1898. S 
1664 Richter, Aladár, Dr, ung., rk, 29 éves sz: 1868.1.5. Rimaszombat 
(Rimaszombat 15, RiŘavská Sobota), a: +, be: 1897. S Ph, univ: Budapest, 
Müřcőeř 1891, megjegyz: Auo. 
1665 Riener, Karl, deutsch, ev, 23 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
BürŐerŘeister, be: 1897. W M 
1666 Rosenauer, Michael, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Ev. Pfarrer iř Barátőely, be: 1897. W M, ki: 1906. W, megjegyz: 
ŘeŐszakításokkal 03 W-třl Auo. 
1667 Schimert, Gustav, deutsch, ev, 20 éves sz: 1877.5.29. Reussmarkt 
(Szerdahely 75, Miercurea Sibiului), a: Apotheker, be: 1897. W M, ki: 1898. S, 
univ: Wien 1896, Freiburg 1897, Bonn 1901, Greifswald 1903, e. isk: 
Budapest G 
1668 Sterger, Johann/Hans/, deutsch, rk, 25 éves sz: 1872. Pancsova (Pancsova 
48, Pařčevo), a: Oberst-Auditor, be: 1897. W Ph, ki: 1903. S, univ: Wien 
1892, e. isk: Villach G, megjegyz: Újra:1904 S, 1910 S, 1912 S-15 S Auo. 
1669 Supadrich, Franz, von Dr., deutsch, rk, 34 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Feldmarschall, be: 1897. W Ph, ki: 1898. W 
1670 Szlávi, Cornel/Kornel/, rk, 17 éves sz: Mariatheresiopol (Szabadka 94, 
Subotica), a: Notar, be: 1897. W J 
1671 Takács, Andreas, ung., rk, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Advocat, 
be: 1897. W M, ki: 1898. S 
1672 Woinovich, Karl, von, rk, Edler, 24 éves sz: NyireŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), 
be: 1897. S J, megjegyz: Auo. 
1673 Wollinger, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: 1877.5.26. St. Gotthard 
(SzeřtŐottőárd 41), a: Gutsbesitzer, be: 1897. W Ph, ki: 1901. S, univ: Graz 
TH 1897, e. isk: Graz G 
1674 Zedtwitz, Max, deutsch, rk, Graf, 25 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Hauptmann, be: 1897. S J, ki: 1897. W, univ: Prag 1894 
1675 Zeides, Adolf, deutsch, ev, sz: 1870. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 
1897. W Phar, ki: 1899. S 
1676 Zeman, Anton, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
SüdbaőřbeaŘter, be: 1897. W Ph, J, ki: 1901. W, megjegyz: 1898 W-1901 W J 
1677 Zsák, Friedrich, deutsch, rk, 22 éves sz: Gross-Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Gutsbesitzer +, be: 1897. W J, ki: 1900. S, univ: Wien 1895, e. isk: Klagenfurt 
G, megjegyz: 1898 S kimaradt 
1678 Kiss, Albert 2, ref, sz: 1874.11.2. (KecskeŘét 26), a: Tafelrichter, be: 1897c. 
J, univ: Budapest, Heidelberg 1898, megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař. 
[ÚMÉL III. 938] 
1679 Adamovits/AdaŘovič/, Peter, serb., gkel, sz: 1880. Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Kaufmann, be: 1898. W M, ki: 1904. W, megjegyz: 1899 W, 1901 
S kimaradt 1904 W Auo. 
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1680 Barako, Gabriel, serb., gkel, 19 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Kaufmann, be: 1898. S M 
1681 Fabini, Hermann, deutsch, ev, 19 éves sz: 1879.7.22. ScőŹßburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Gymn. Professor, be: 1898. W Phar, ki: 1900. S, univ: Wien 
1907, megjegyz: Újra:1902 W, 03 W, 04 W- 07 S Auo. Mint Mag. Phar. 
1682 Farcasiu, Pompeius, rom., gk, 20 éves sz: Ér Szodoró (Érszodoró 57, 
Sudurău), a: Pfarrer, be: 1898. S Ph, ki: 1899. W, univ: Wien 1900 
1683 Gneisz, Adalbert, deutsch, rk, 21 éves sz: Mannersdorf (Répceketőely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz), a: Lehrer, be: 1898. W Th, ki: 1900. S, univ: 
Innsbruck 1900 
1684 Krasser, Arnold, deutsch, ev, 19 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Dr. Med, be: 1898. W M, ki: 1903. W 
1685 Laurovics, Zoltář, kroat., ev, 22 éves sz: Nagylak (Nagylak 11, Nădlac), a: 
Arzt, be: 1898. W M, ki: 1899. S, univ: Budapest, Berlin 1904 
1686 Lekics, Theodor Franz, 23 éves sz: (ŘrŘezř 44, Strážske), be: 1898. S J, 
univ: Czernowitz 1897, e. isk: Weisskirchen G 
1687 Moldovan, Johann, rom., gk, 21 éves sz: Biusa (Břsőáza 57, Biuşa), a: Bauer, 
be: 1898. W J, ki: 1899. S 
1688 Prasch, Anton, deutsch, rk, 18 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
SüdbaőřbeaŘter, be: 1898. W M, ki: 1903. W, megjegyz: 1900 S kimaradt, 
újra:1904 W, 05 W Auo. 
1689 Rambousek, Robert, kroat., rk, 23 éves sz: 1875.10.25. ÖdeřburŐ (Sopron 
93), a: Bergingenieur, be: 1898. W Phar, ki: 1901. S 
1690 Roth, Viktor Karl, deutsch, ev, 19 éves sz: 1879. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Grossgrundbesitzer, be: 1898. W M, ki: 1904.7.23. S, megjegyz: 
1899 S kimaradt 
1691 Schmidt, Franz  1, sz: Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 43), a: 
Handelsschullehrer, be: 1898. W M, ki: 1899. S 
1692 Schmidt, Heinrich 3, deutsch, ev, sz: 1878. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Professsor, be: 1898. S Phar, ki: 1899. S 
1693 Schuller, Rudolf, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Dr. Med., be: 1898. W M, megjegyz: Újra:1900 W 
1694 Stajic/Stajits/, Johann/Jovan/, serb., gkel, sz: 1878.12.29. Gross-Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Lehrer, be: 1898. W M, ki: 1900. W, univ: 
Innsbruck 1901 
1695 Szabady, Géza, ung., rk, 17 éves sz: SoŘoŐyvár (SoŘoŐyvár 29), a: 
Comitatsbeamter, be: 1898. W J, ki: 1899. S 
1696 Táborsky, Edgar, deutsch, rk, sz: 1876.7.3. Tomest (TaŘásd 20, ToŘeşti), 
a: Apotheker, be: 1898. W Phar, ki: 1901. S 
1697 TőoŘář, Nicolaus 2, Dr, ung., izr, 37 éves sz: HoŘořa, UřŐvár (Homonna 
44, HuŘeřřé), be: 1898. W M, megjegyz: Újra:1900 S, 1900 W Auo. 
1698 ToŘcsářyi, Albert, von, ung., rk, 17 éves sz: Tiba (Tiba 40, Tibava), a: 
Reichtagsabgeordneter, be: 1898. W J 
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1699 Trokan, Alexander, slav., ev, sz: 1879. Kosztolna (NaŐyeŐyőázas 25, 
Kostolřé), a: Ev Pfarrer, be: 1898. W M, ki: 1899. S, univ: Wien 1899 
1700 Tschudi, Arthur, deutsch, rk, 53 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 
1898. W M, ki: 1899. W, megjegyz: Auo. 
1701 Vértes, Bodog, izr, sz: (Lugos 20, Lugoj), a: Apotheker, be: 1898. M, ki: 
1904., univ: Wien 1905, e. isk: Lugos G 
1702 Ferneugel, Michael, deutsch, rk, 18 éves sz: Agnetheln (SzeřtáŐota 71, 
Agnita), be: 1899. W M, ki: 1904. W, megjegyz: 1904-ben Auo 
1703 Kopeczky, Joseph/Jozef/, ung., sz: 1878. Budapest (Budapest 80), a: 
Schreiber, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
1704 Krauss/Kraus/, Max 2, deutsch, ev, sz: 1879.11.11. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Komitatsarzt, be: 1899. W M, ki: 1905. S, univ: Leipzig 
1900, TübiřŐeř 1902, Berliř 1906, Breslau 1906, megjegyz: 1900 S, 02 S 
kimaradt. 1904/05 Aou 
1705 Leidenfrost, Paul, ung., ev, 18 éves sz: Garam (Kisgaram 45, Hronec), a: 
Gutsbesitzer, be: 1899. W J 
1706 Leonhardt, Julius, deutsch, ev, 18 éves sz: 1881.2.5. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Kaufmann +, be: 1899. W M, univ: Innsbruck 1900, Wien 
1903 
1707 Lohr, Erwin, deutsch, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Disponent, 
be: 1899. W Phar, Ph, ki: 1900. S, univ: Wien 1902, megjegyz: 1900 W, 01 S Ph 
is 
1708 Magyar, Ludwig, ung., ref, 28 éves sz: Szentes (Szentes 12), be: 1899. W M, 
ki: 1900. S, megjegyz: Auo. Újra:1903 W 
1709 Müller, Heinrich 1, deutsch, ev, 25 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Arzt, be: 1899. S M, univ: Budapest, Wien 1896, megjegyz: Újra:1900 S, W, 01 
S, 02 S Auo. 
1710 Neumann, Jakob 2, Dr. Med., deutsch, izr, 41 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 
19), a: UřiversitŹtsprofessor, be: 1899. W M, ki: 1900. S, univ: Wien 1878, 
megjegyz: Újra:1905 S Auo. 
1711 Rochel, Aurel Béla, ung., rk, 24 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Staatsanwalt, be: 1899. W M, ki: 1900. S, univ: Budapest 
1712 Schuller, Wenzel/Wengel/, deutsch, rk, 46 éves sz: Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: +, be: 1899. W M 
1713 Schuller, Max Rudolf, deutsch, ev, 29 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Arzt, Dr. Med, be: 1899. S M, ki: 1900. S, univ: Berlin 1901, 
Heidelberg 1902, megjegyz: Újra:1901 S, 02 W-03 W. 03-ban Auo 
1714 Starić, Sava, serb., gkel, sz: 1881.1.20. Serb-Neuzina (NaŐyřezséřy 37, 
Srpska Neuzina), a: Lehrer, be: 1899. W J 
1715 TőoŘář, Nicolaus 1, Dr, deutsch, rk, 42 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), be: 
1899. W M, ki: 1900. S 
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1716 Wass, Albert, ung., ref, Graf, 18 éves sz: 1881.10.9. Szent-Gotthard 
(VasasszeřtŐottőárd 53, Sucutard), a: Gutsbesitzer, be: 1899. W J, univ: 
Kolozsvár, Müřcőeř 1900, Paris 1901 
1717 Winkler, Bartholomeus, ung., rk, 18 éves sz: Cserép (Cserép 10), a: Arzt, be: 
1899. W J, ki: 1900. S 
1718 Albrich, Friedrich 2, deutsch, ev, 20 éves sz: 1880.1.29. Kronstadt (Brassó 
82, Braşov), a: Telegraph Oberoffizier, be: 1900. S J, megjegyz: Újra:1901 W, 
02 S 
1719 Bybulz, Sophia/Sophie/, deutsch, rk, sz: 1870.5.15. Werschetz (Versec 34, 
Vršac), be: 1900. W J, Ph, ki: 1904. W, megjegyz: 1902-beř Hosp.Újra:1915 W-
18 S Ph 17 kimaradt Auo 
1720 Calefariu, Livius, rom., gkel, sz: 1880. Seliste (Szelistye ? 74, Sălişte), a: Dr. 
Med., be: 1900. W M, ki: 1907. S, e. isk: Brassó G, megjegyz: 1903 S kimaradt 
1721 Grassl, Peter, deutsch, rk, 22 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Professor, be: 1900. W J, ki: 1901. S, univ: Berlin 1901, Prag 1902, Innsbruck 
1904 
1722 Gyarmaty, Alexander/Sářdor/, ung., rk, 20 éves sz: Bářffy-Hunyad 
(Bářffyőuřyad 56, Huedin), a: Cassen Director, be: 1900. W J, ki: 1901. S 
1723 Jankovich, Hermann, ung., rk, 19 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), a: 
Obergeschpan Grundbesitzer, be: 1900. W Phar, ki: 1901. S, univ: Innsbruck 
1891 ? 
1724 Klein, Samuel, ung., izr, sz: 1878.1.25. Apa (Apa 32, Apa), a: Gutsbesitzer, 
be: 1900. W M, ki: 1901. S, univ: Kolozsvár, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
1725 Krause, Karl, deutsch, rk, sz: 1878.11.4. Güřs (KřszeŐ 41), a: Major, be: 
1900. W J, Ph, ki: 1902. S, megjegyz: Újra:1904 W, 05 S. 1905 Pő Auo 
1726 Krause, Rudolf, von, deutsch, rk, Edler, sz: 1880.2.14. Güřs (KřszeŐ 41), a: 
Major, be: 1900. W J, ki: 1904. S 
1727 Müller, Hermann, deutsch, ev, 18 éves sz: Maros-Vásárőely (Marosvásárőely 
67, TârŐu Mureş), a: Tafelrichter +, be: 1900. W M 
1728 Müller, Michael, deutsch, ev, 21 éves sz: Keisd Sieb. (Szászkézd 72, Saschiz), 
a: Postmeister, be: 1900. W M, ki: 1906. W, univ: Kiel 1899 ?, megjegyz: 
ŘeŐszakításokkal 
1729 Nawratil, Franz, rk, sz: 1880.8.16. Nagy-Surářy (Nyitra C.) (NaŐysurářy 25, 
Šurařy), a: Advocat, be: 1900. W J, ki: 1902. S 
1730 Rechnitzer, Emerich, ung., izr, 20 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Kaufmann in Graz, be: 1900. W M, ki: 1905. W, e. isk: Graz G, megjegyz: 1903 
S kimaradt 
1731 Reiner, Heinrich, deutsch, ev, 19 éves sz: 1881. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Matrikelfüőrerstellvertreter, be: 1900. S M, ki: 1904. W, univ: 
Kolozsvár, e. isk: Brassó G, megjegyz: 1902 S kimaradt 
1732 Rusu, Eugen, rom., gk, 19 éves sz: Mezř Sályi (Mezřsályi 60, Şăulia), a: 
Priester, be: 1900. W M, ki: 1901. S, univ: Wien 1901 
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1733 Scholtz/Scholz/, Georg, deutsch, rk, 22 éves sz: Reschitza (Resicabářya 20, 
Reşiţa), a: Director, be: 1900. W J, ki: 1904. S 
1734 Schuster, Karl Josef, deutsch, ev, 21 éves sz: Klausenburg mh. 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Riemer, be: 1900. S M, ki: 1904. W, 
univ: Kolozsvár, Innsbruck 1898, Berlin 1907, megjegyz: Itt: csak Karl 
1735 Seibriger, Richard, deutsch, ev, 23 éves sz: SŹcősiscő-Reen (SzászréŐeř 60, 
Reghin), a: Gy.: StadtökořoŘ, be: 1900. S Ph, megjegyz: Auo 
1736 Széř, Andreas, deutsch, ev, 19 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), 
a: Baumeister +, be: 1900. W M, ki: 1906. S, e. isk: SeŐesvár G, megjegyz: 1903 
S kimaradt 
1737 Teutsch, Wilhelm, deutsch, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Spengler mh. Beamter, be: 1900. S M, ki: 1904. W, univ: Kolozsvár, Berlin 
1901, Müřcőeř 1902, megjegyz: 1901 S, 02 W kimaradt, 04-ben Auo. 
1738 Weiss/Weisz/, Franz, ung., izr, sz: 1877. Hajdu-SáŘsoř (HajdúsáŘsoř 47), 
a: Oekonom, be: 1900. W Ph, megjegyz: Auo. 
1739 Zucker, Olga, deutsch, rk, 18 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Stabsarzt, be: 1900. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1740 Fabricius, August, deutsch, ev, sz: 1883.2.9. Leschkirch (ÚjeŐyőáz 76, 
Nocrich), a: Bezirksrichter, be: 1901. W M, ki: 1902. S, univ: Kolozsvár, 
Müřcőeř 1904, e. isk: Brassó G 
1741 Friedrich, Wilhelmine/Vilma/, von, deutsch, rk, 27 éves sz: Pest (Budapest 
80), a: General, be: 1901. S M, ki: 1901. W, megjegyz: Hosp. 
1742 Hudecsek, Julius, rk, 22 éves sz: 1879.11.23. Klein Czell (CelldöŘölk 41), a: 
Beamter der kuk.Oesten Staatsbahnen, be: 1901. S Ph, univ: Graz TH 1898, e. 
isk: Graz R, megjegyz: Auo. 
1743 Jakabőázy, Sigmund, unit, sz: 1867.5.26. (Kiskede 68, Cőedia Mică), be: 
1901. M, univ: Kolozsvár, Strassburg 1897, Leipzig 1898, e. isk: 
Székelyudvarőely Ref. G [ÚMÉL III. 524] 
1744 Krumenacker, Jakob, deutsch, rk, 20 éves sz: Szenttom (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), a: Ziegelbrenner, be: 1901. W J 
1745 Kulmer, Joseph, von, deutsch, rk, Freiherr, 62 éves sz: 1839.8.14. Leutschau 
(Lřcse 87, Levoča), a: +, be: 1901. S Ph, univ: Wien Mil. 1853, megjegyz: Auo. 
1746 Linz, Otto Karl, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Notar, be: 1901. W M, ki: 1905. W, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: 1905 S 
kiŘaradt, újra:1907 S, W 
1747 Masing, Christian Ernst, von, deutsch, rk, Edler, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Milit. Intendant, be: 1901. S J, ki: 1902. S 
1748 Monda, Julius, rom., gkel, sz: BorŐó Bistritz (BorŐóbeszterce 77, Bistriţa 
BârŐăului), a: Erzpriester, be: 1901. W M, ki: 1902. S, univ: Kolozsvár 
1749 Novacovici, Georg, gkel, 23 éves sz: Gerbovecz (Gerbóc 20, Gârbovăţ), be: 
1901. S J 
1750 Sbârcea, Aurel Basil, rom., gk, 19 éves sz: Toplita-Romana (Marosőévíz 67, 
Topliţa), a: Gkat. Pfarrer, be: 1901. S J 
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1751 Sedlmayr, Marianne, deutsch, rk, 19 éves sz: Karlsburg (Sieb.) 
(Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Privatier, be: 1901. S Ph, ki: 1901. W, 
megjegyz: Hosp. 
1752 Tartler, Richard, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 
1901. S J 
1753 Titus, Hermann, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
+, be: 1901. W M, ki: 1907. S, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: 1904 S kimaradt 
1754 Weidt, Richard, deutsch, ev, 28 éves sz: TeŘesvár (Temesvár 96, TiŘişoara), 
a: +, be: 1901. W J, megjegyz: Auo. 
1755 WierŘářd, Eugen, von Ruttka, ung., rk, 19 éves sz: Sátoralja Újőely 
(Sátoraljaújőely 44), a: Gutsbesitzer, be: 1901. W J, ki: 1902. S 
1756 Mosing, Ernest, von, rk, sz: 1882.2.2. (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Milit. 
Intendant in Graz, be: 1901c. J, univ: Wien 1902, megjegyz: Grazi tařulŘářyait 
csak Bécsbeř eŘlítik. 
1757 Bauer, Robert Nikolaus, ung., 23 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: +, be: 1902. 
W Th, J, ki: 1906. S, megjegyz: Újra:1909 W-11 S J 
1758 Bhavoanne/Bhaanne/, Florence, deutsch, rk, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 
97, Novi Sad), a: Gy.: Feldmarschall, be: 1902. S J 
1759 Chavanne, Florence, von, rk, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
F.M.L., be: 1902. S J, ki: 1902. W, megjegyz: Hosp. 
1760 Czell, Richard, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Fabriksbesitzer, be: 1902. W M, ki: 1905. W, univ: Wien 1901, Heidelberg 
1902, megjegyz: 1905 S kimaradt 
1761 Csallner, Oskar, deutsch, ev, 29 éves sz: 1873.8.13. Wallendorf (Sieb.) 
(Aldorf 77, Unirea), a: Ev. Pfarrer, be: 1902. W Ph, univ: Berlin TH 1893, 
Berlin 1896 
1762 Füricő, Ella, voř Füricősőeiř, deutsch, rk, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: Generalmajor, be: 1902. W Ph, megjegyz: Hosp. Újra: 1904 
W, 05 W, 06 W 
1763 Gişcicžek, Elisabeth, deutsch, rk, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Notar in Wien, be: 1902. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1764 Karwinsky, Achilles/Achill/, von Karwin, deutsch, rk, Liber Baro, 23 éves 
sz: Orsowa (Orsova 49, Orşova), a: Beamter, be: 1902. S J 
1765 Lesska, Hedwig, rk, 17 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Postbeamter, be: 
1902. W J, megjegyz: Hosp. 
1766 Miller, Adolf, deutsch, 22 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Mil. 
Ober Intendant, be: 1902. W M, ki: 1908. S, e. isk: Pettau G, megjegyz: 1905 S 
kimaradt 
1767 Nikolić, Čeda, serb., gkel, sz: 1869. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 
1902. W M, megjegyz: Újra:1903 W, 04 W Auo. 
1768 Novotny, Olga, deutsch, rk, sz: 1876. Keszthely (Keszthely 43), be: 1902. W 
Ph, ki: 1904. W, megjegyz: 1904 S kimaradt. Hosp. 
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1769 Pápay, Ella, von, ung., rk, 36 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
General, be: 1902. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1770 Reinhardt, Walter, deutsch, ev, 19 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), 
a: Apothekersmeister, be: 1902. W Phar, ki: 1906. S 
1771 Schaefler, Emma, deutsch, rk, 22 éves sz: ŘdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Oberstabsarzt, be: 1902. W Ph, ki: 1904. W, megjegyz: Auo. 
1772 Schreiner, Franz, deutsch, rk, sz: 1859. Szt. Martin (SzeřtŘártoř ?), be: 
1902. S J, megjegyz: Auo. 
1773 Tótő/Totth/, Georg Adalbert, rk, 19 éves sz: Hegyest (Hegyesd 43), a: 
Grundbesitzer, be: 1902. W J, univ: Budapest, Berlin 1903 
1774 Wersebe, Gisbert, von, deutsch, rk, Freiherr, 20 éves sz: 1882.5.14. 
Sct.Georgen bei Pressburg (SzeřtŐyörŐy 27, Svëtý Jur), a: General der 
Cavallerie, be: 1902. W J, ki: 1904. S, univ: Wien 1904, e. isk: Salzburg G, 
megjegyz: Újra:1905 W 
1775 Wilhelm, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 19 éves sz: Nagy Surany (NaŐysurářy 
25, Šurařy), a: Director, be: 1902. W M, ki: 1912. S, e. isk: MŹőr.Neustadt G, 
megjegyz: 1907 S, 10 W kimaradt, 05-beř és 12-ben Auo. 
1776 Bartsch, Maria, rk, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Oberstlieutenant, be: 1903. S J, megjegyz: Hosp. 
1777 Beck, Wilhelm, rk, 21 éves sz: Holics (Holics 25, Holíč), a: Güteriřspector 
Göding, be: 1903. W J, ki: 1905. S, univ: Wien 1901, e. isk: Krems G 
1778 Binder, Oskar, deutsch, ev, 19 éves sz: 1885.1.2. Tartlau (Sieb.) (PrázsŘár 
78, Prejmer), a: Pfarrer, be: 1903. W Ph, ki: 1904. S, univ: Leoben Bergak. 
1903, Innsbruck 1904, Wien 1905, e. isk: SeŐesvár G 
1779 Binder, Friedrich Gustav, deutsch, ev, 21 éves sz: Tartlau (PrázsŘár 78, 
Prejmer), a: +, be: 1903. W Phar, ki: 1906. S 
1780 Birnbacher, Helene, deutsch, sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), be: 1903. 
W Ph, megjegyz: Hosp. 
1781 Blaschek, Albert/Albert Albin/, Dr., ung., rk, 39 éves sz: Arad (Arad 79, 
Arad), a: General-Inspektor der K.F.I. Bahn in Wien + Gy.: Geometer in 
Klosterneuburg, be: 1903. W Th, ki: 1905. W, univ: Wien 1882, e. isk: Wien G 
1782 Brennerberg, Erich, von, rk, 23 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
+, be: 1903. S J, megjegyz: Auo. 
1783 Csernyi, Leopold, rk, 34 éves sz: Solymar (SolyŘár 26), be: 1903. S J, megjegyz: 
Auo. 
1784 Dobrescu, Alexander, rom., gk, sz: 1882. Henningsdorf Sieb. 
(Henningfalva 51, Henig), a: Erzpriester iř Müőlbacő, be: 1903. W M, ki: 
1906. S, e. isk: Balázsfalva G 
1785 Dootz, Hugo, deutsch, ev, 20 éves sz: Reps Sieb. (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Dr. Med. +, be: 1903. W J, ki: 1905. W, megjegyz: 1903-ban Auo. 
1786 Dozsner, Vladimir, von, deutsch, rk, 50 éves sz: Csikszereda (Csíkszereda 
65, Miercurea-Ciuc), a: +, be: 1903. W Ph, ki: 1908. W, megjegyz: 1907 S, 1909 
S kimaradt Auo. 
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1787 Gomperz, Philipp, Dr, ung., izr, 28 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1903. W Ph, univ: Budapest, Müřcőeř 1910, Berliř 1911, 
megjegyz: Auo. 
1788 HöřiŐswald, Richard, Dr. Med. et Phil., deutsch, izr, 28 éves sz: Magyar-
Óvár (MaŐyaróvár 23), a: Dr. Med., be: 1903. W Ph, univ: Wien 1892, Halle 
1902, e. isk: Gyřr G, megjegyz: Auo. Újra:1904 W 
1789 Jovičič, Fedor Theodor, serb., gkel, 18 éves sz: Sombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Pfarrer, be: 1903. W M, ki: 1906. W, e. isk: Újvidék G 
1790 Klobučar, Carolina/Karolina/, rk, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Milit. Rech. Official, be: 1903. W J, megjegyz: Hosp. 
1791 Klobučar, Paul, deutsch, rk, sz: 1884.7.5. Budapest (Budapest 80), a: MilitŹr 
Rechnungs Official, be: 1903. W Ph, ki: 1908. S 
1792 Löwy, Salomon/Salamon/, deutsch, izr, 27 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gemeindebeamter, be: 1903. W Ph, ki: 1905. S, univ: Prag 
1905, megjegyz: Auo 
1793 Müller, Cornelius, deutsch, ev, sz: 1879. KřőaloŘ (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Dr. Med., be: 1903. W M, univ: Wien 1902, megjegyz: Auo. 
1794 Pauer, Albert, deutsch, rk, 54 éves sz: Igal (Igal 29), be: 1903. S Ph, ki: 1905. 
W, megjegyz: Auo. Újra:1908 W. Oberiřspector d. k.k. 
1795 Salegg, Friedrich, ev, 21 éves sz: Bistritz Sieb. (Beszterce 77, Bistriţa), a: +, 
be: 1903. W J, megjegyz: Auo. 
1796 Schablin, Stephan, deutsch, izr, 18 éves sz: Nagy-Surářy (NaŐysurářy 25, 
Šurařy), a: Direktor der Zucker Fabrik, be: 1903. W M, ki: 1908. S, e. isk: 
Baden G 
1797 Schacherl, Michael, Dr., deutsch, conflos, 33 éves sz: Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: Hausierer +, be: 1903. S Ph, univ: Wien 1887, e. isk: Wien 
Schotten G, megjegyz: Auo. 
1798 Siandru, Johann Aurel, rom., gkel, 23 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: +, be: 1903. W M, ki: 1909. S, univ: Budapest, megjegyz: 1904 S, 
05 S, 06 W kimaradt 
1799 Simonowitz, Maximilian, izr, 20 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Lehrer, be: 1903. W J, univ: Wien 1901, e. isk: Nikolsburg G 
1800 Székely, Ladislaus 1/László/, von, ev, 18 éves sz: S.A.Ujhely 
(Sátoraljaújőely 44), a: BürŐerŘeister, be: 1903. W J, ki: 1904. S 
1801 Viciu, Basilius, rom., gk, sz: 1885. Nyárádtř (Nyárádtř 67, Ungheni), a: 
Pfarrer, be: 1903. W M, ki: 1904. S, e. isk: Balázsfalva G 
1802 Weissberger, Egon, deutsch, ev, 20 éves sz: Nagy Rhede (NaŐyréde 17), a: 
+, be: 1903. W J, ki: 1907. S 
1803 Zistler, Clementina/Klementine/, deutsch, rk, 24 éves sz: Groß-Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Hofrat, be: 1903. W Ph, ki: 1907. S, 
megjegyz: Auo. 
1804 Zoltář, Ladislaus, rk, 17 éves sz: Nagybanya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
+, be: 1903. W J, ki: 1904. S 
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1805 Biesenberger, Hermann, deutsch, ev, sz: 1885. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Kaufmann + Gy.:Privat, be: 1904. W M, J, ki: 1910. W, univ: 
Berlin 1908, megjegyz: 1904 W 05 S J 
1806 Böck, Karl Josef, ev, 34 éves sz: Seiburg Sieb. (Zsiberk 69, Jibert), a: +, be: 
1904. W J, megjegyz: Auo. 
1807 Colins, Ludwig/Louis/, de, rk, Marquis, 24 éves sz: Wieselburg 
(MaŐyaróvár 23), a: Privat Graz, be: 1904. W J, megjegyz: Auo. 
1808 Dertina, Mathilde, deutsch, rk, 43 éves sz: Zeiden (Sieb.) (Feketehalom 78, 
Codlea), be: 1904. W Ph, megjegyz: Hosp. Újra:1910 S Hosp. 
BürŐerscőulleőrerin 
1809 Dundjerski, Johann/Jovan/, gkel, sz: 1882.7.26. Bacs Szenttamos 
(SzeřttaŘás 4, Srbobran), a: Gutsbesitzer + mh. Schneider, be: 1904. W J, ki: 
1907. S, univ: Wien 1906, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: 1906 S kimaradt 
1810 Fielk, Karl, deutsch, ev, 23 éves sz: Arbegen (Sieb.) (Egerbegy ?), a: +, be: 
1904. W Phar 
1811 Hampl, Ella, rk, sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Reg. Rath, be: 1904. 
W Ph, megjegyz: Hosp. 
1812 Höőr, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, sz: 1877. ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
Sighişoara), a: Weber, be: 1904. W Ph, univ: Prag TH 1898, megjegyz: Auo. 
1813 Jekeli/Jekelius/, Gerhard, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Stadtarzt, be: 1904. W J, ki: 1905. S, univ: Wien Mu 1909 
1814 Jud, Jakob, ev, sz: 1863. MüőlŐrabeř (MaloŘŐödör 41, MüőlŐrabeř), a: +, 
be: 1904. W J, megjegyz: Auo. 
1815 Kiss, Anton, ung., izr, 18 éves sz: HódŘezř Vásárőely (HódŘezřvásárőely 
12), a: Kaufmann, be: 1904. W Ph, megjegyz: Auo. 
1816 Kun, Sigmund, ev, Graf, sz: 1882. (MaŐyarorszáŐ), be: 1904. W J, megjegyz: 
Auo. 
1817 Lang, August 2, deutsch, ev, 20 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Schneider, be: 1904. W Phar, ki: 1906. S 
1818 Lustig, Maria/Marika/, ung., sz: Budapest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1904. S Ph, megjegyz: Auo 
1819 Maresch, Wilhelm, ev, 27 éves sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24), a: 
Ob.Ingenieur, be: 1904. W J, megjegyz: Auo. Újra:1906 W, 1907 S 
1820 Melczer/Melzer/, Gustav, deutsch, ev, 25 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Lederfabrikant, be: 1904. W M, megjegyz: Auo. 
1821 Nagy, Alexander 3, sz: 1883.10.13. (Kaba 47), a: Rechtsanwalt, be: 1904. J, 
univ: Budapest, Kolozsvár, Wieř 1902, Berliř 1903, LeipziŐ 1904 utář, Geřf 
1904 utář, Paris 1904 utář, e. isk: Debrecen G [ÚMÉL III. 638] 
1822 Navarini, Egon Wilhelm, von, ev, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Feldzeugmeister Win, mh. Finanzmin., be: 1904. W J, ki: 1905. 
S 
1823 Rosenzweig, Franz Jakob, conflos, 32 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: 
Trödler, be: 1904. W J, megjegyz: Auo. 
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1824 Schaser, Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: Blutroth (Berve 51, Berghin), a: 
Landmann, Grundbesitzer, be: 1904. W M, ki: 1909. W, e. isk: Nagyszeben G 
1825 Sermonet, Viktor/Wiktor/, von, deutsch, rk, Edler, 20 éves sz: Füřfkircőeř 
(Pécs 90), a: Generalmajor, be: 1904. W J, ki: 1907. W 
1826 Sindel, Alfred, deutsch, ev, 18 éves sz: Tartlau Sieb. (PrázsŘár 78, Prejmer), 
a: Ev Pfarrer, be: 1904. W M, ki: 1907. W, e. isk: Brassó G 
1827 Slavu, Johann, rom., gkel, sz: 1883. Móő Sieb. (Móő 74, Mohu), a: 
Landwirth, be: 1904. W M, ki: 1908. W, megjegyz: 1906 S kimaradt 
1828 Spiller, Otto, izr, 18 éves sz: 1886. Fadd (Fadd 36), a: Gerichtsrath, be: 1904. 
W J, univ: ZáŐráb 1904, PraŐ BöőŘ. 1908 
1829 Supka, Géza, ung., rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Fleischhacker-
Ingenieur, be: 1904. S Ph, univ: Budapest 
1830 Szabóky, Johann, von Dr, ung., rk, 33 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: +, 
be: 1904. W M, univ: Budapest, megjegyz: Auo. 
1831 Vicas, Julius Johann, rom., gk, sz: 1885. BoŐdářőáza (BoŐdářőáza 58, 
Stârciu), be: 1904.4.5. S M, ki: 1907.6.31. S, univ: Kolozsvár, megjegyz: Anya 
lakik: SziláŐysoŘlyó 1905 S kiŘaradt. 
1832 Weeber, Richard, deutsch, rk, 25 éves sz: 1884. Vár Palařka bei Muřkacs 
(Várpalářka 8, Palanok), a: Oberstabsarzt, be: 1904. W M, Ph, ki: 1910. S, 
megjegyz: 1907 S, 07 W kiŘaradt.1910 Auo., újra:1912 W Auo. Újra: 1913-
1914 Pő, Újra:1916 W, 17 S 
1833 Zoppelt, Karl, deutsch, ev, 21 éves sz: UrweŐeř Řő. Szászorbó (Szászorbó 
75, Gârbova), a: Lehrer + Gy.: Forstwach in Reussmarkt, be: 1904. W M, ki: 
1907. S, univ: Berliř 1907, Müřcőeř 1908, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: 
Újra:1908 W, 09 S 
1834 Bennesch, Berta/Bertha/, deutsch, rk, 19 éves sz: Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: Ober-Intendant, be: 1905. W Ph, ki: 1909. S, e. isk: Prag G, 
megjegyz: Auo 
1835 Burmann, Anton, deutsch, rk, 28 éves sz: 1877.9.5. Budafok (Budafok 26), a: 
Müőlleiter, be: 1905. W Ph, univ: Graz TH 1897, e. isk: Marburg R, megjegyz: 
Auo 
1836 Catinean/Katinean/, Erwin Alexander, deutsch, gk, 19 éves sz: 1886.8.17. 
Budapest (Budapest 80), a: Postoberoffizial +, be: 1905. W M, ki: 1910. S, 
univ: Kolozsvár, Wien 1904, e. isk: Beszterce G 
1837 Cziharr, Mathilde, von, deutsch, ev, 32 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 
89, Oradea), a: Feldmarschall, be: 1905. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1838 Daramus, Cornelius, gkel, sz: 1883.1.10. (Csáklya 51, Cetea), a: Kreisnotar, 
be: 1905. M, univ: Kolozsvár, Budapest, Innsbruck 1904, Prag 1905, Wien 
1906, e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: A beiratkozás éve bizořytalař, csak 
Wienben jelzik 
1839 Dobrescu, Aurel, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1905. M, ki: 1909. 
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1840 Emerich, Emil/Emilie/, deutsch, ev, 27 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Fabriksdirektor, be: 1905. W Ph, ki: 1909. W, 
megjegyz: Hosp. 1906 W, 07 S kiŘaradt, újra: 1910 W, 11 W 
1841 Gaudy, Elsa, rk, 29 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Hauptmann +, 
be: 1905. W J, ki: 1906. S, megjegyz: Hosp. 
1842 Gust, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: 1885.4.9. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Zahnarzt, be: 1905. S Ph, M, ki: 1908. W, univ: Kolozsvár, Karlsruhe TH 
1903, Jeřa 1904, Müřcőeř 1909, megjegyz: 1906 S kiŘaradt. Újra:1910 S-11W 
1843 Hanausek, Gustav, Dr, deutsch, rk, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1905. S 
Ph, megjegyz: Auo. 
1844 Heinrich, Margarethe, von, deutsch, rk, 24 éves sz: Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1905. W Ph, ki: 1906. S 
1845 Mukaşovsky, Zdenko, deutsch, rk, 18 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: Mil. 
Verpflegs-Verwalter Banjaluka, be: 1905. W J, ki: 1908. W, univ: Wien 1904, 
e. isk: Lemberg G 
1846 Oberth, Johann/Hans/, deutsch, ev, sz: 1886.8.16. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kaufmann, be: 1905. W M, univ: Kolozsvár, Wieř 1906, Müřcőeř 
1907, Berlin 1909, e. isk: Medgyes G 
1847 Oberth, Friedrich, deutsch, ev, 20 éves sz: 1885.5.13. Mediasch (Medgyes 
70, Mediaş), a: Kaufmann, be: 1905. W Ph, ki: 1906. S, univ: Leipzig 1906 
1848 Peerz, Rus. E., deutsch, rk, 34 éves sz: Buda-Pest (Budapest 80), be: 1905. W 
Ph, ki: 1906. S, megjegyz: Auo. 
1849 Pott, Anna, von, ung., rk, Edle, 48 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Unterrichtsminister (August Trefort), be: 1905. W Ph, megjegyz: Hosp. 
(Vileadmiralsgattin) 
1850 Pott, Gabriella, von, deutsch, rk, Edle, 16 éves sz: Budapest (Budapest 80), 
a: Viceadmiral, be: 1905. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1851 Radó, Andreas, ref, 21 éves sz: BoŐdářy (ŘárŘaroser CoŘ.) (TiszaboŐdářy 
22, Bohdan), a: Oberförster (Torda), be: 1905. W Ph, ki: 1906. S, univ: 
Kolozsvár, Berlin 1914, megjegyz: Auo. 
1852 Schuller, August, Dr, deutsch, ev, 35 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), be: 1905. W M, megjegyz: Auo 
1853 Stein, Jakob, deutsch, ev, 28 éves sz: 1878. Franzfeld (Ferenchalom 48, 
Kačarevo), a: Landwirth, be: 1905. W Ph, ki: 1907. S, univ: Wien 1898, 
Leipzig 1899, Jena 1900, e. isk: Pozsony Ev. G 
1854 Sziklay, Adalbert, von, ung., ref, 20 éves sz: UřŐvár (UřŐvár 40, Uzshorod), 
a: Forstmeister, be: 1905. W J, ki: 1906. S, univ: Eperjes Jogak., megjegyz: 1905 
Auo. 
1855 Szóbel, Dávid, ung., izr, 23 éves sz: Ráczkeve (Ráckeve 26), a: Privat, be: 
1905. S M, univ: Budapest 
1856 Tratting, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Fachlehrer, be: 1905. W M, ki: 1910. W, e. isk: Laibach G, 
megjegyz: 1908 S kiŘaradt, újra:1913 W Auo. 
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1857 Vaskó, Otto, deutsch, rk, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: MilitŹr-Rechnungs Official, be: 1905. W J, ki: 1906. S, megjegyz: Auo. 
1858 Vozarik, Amadeus, ev, 45 éves sz: 1859.8.7. Jolsva (Jolsva 15, Jelšava), a: 
Lehrer, be: 1905. S M, ki: 1908. S, univ: Wien TH 1877, Heidelberg 1881 
1859 Wagner, Georg 1, deutsch, ev, 21 éves sz: Brenndorf (Sieb.) (Botfalu 78, 
Bod), a: Landmann, be: 1905. W Phar, ki: 1907. S 
1860 Batlest, Hugo, deutsch, ev, 20 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Pfarrer, be: 1906. W Phar 
1861 Beck, Leo, deutsch, rk, 25 éves sz: Broos Sieb. (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Oberst, be: 1906. W J, ki: 1909. S, univ: Wien 1900, e. isk: Teschen G, 
megjegyz: 1907 S kimaradt 
1862 Birtolon, Emil, rom., gk, 22 éves sz: Laczkod (Lackod 59, Lăscud), a: 
Grossgrundbesitzer, be: 1906. W J, ki: 1907. S 
1863 Boltres, Waldemar, deutsch, ev, sz: 1878.8.10. Brenndorf Sieb. (Botfalu 78, 
Bod), a: Gemeindearzt in Tartlau, be: 1906. S M, univ: Kolozsvár, Innsbruck 
1900, megjegyz: Auo. 
1864 Břle, Cornel/Korřél Viktor KálŘář/, rk, sz: 1887.12.16. (Várpalota 42), be: 
1906. Th, ki: 1910. [MKatL] 
1865 Butean, Nicolaus, rom., gk, sz: 1886.12.17. Beléřyes (Beléřyes 9, Beiuş), a: 
Canonicus Domherr, be: 1906.10.1. W M, ki: 1907.7.31. S, univ: Kolozsvár, 
Budapest, e. isk: Beléřyes G 
1866 Crâciuř, Georg, rom., gkel, 23 éves sz: Nyerř (Nyerř 37, Nerău), be: 1906. 
W M, univ: Budapest, Genf 1906 
1867 Csáki, Gerhard, deutsch, ev, sz: 1888. Mediasch Sieb. (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Professor in Hermannstadt, be: 1906. W M, ki: 1911. W, univ: 
Innsbruck 1905, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1913 W Auo. 
1868 Fábiář, Johann Arthur Erwin, deutsch, ev, 18 éves sz: SŹcősiscő-Reen 
(SzászréŐeř 60, Reghin), a: Kaufmann, be: 1906. W M, ki: 1911. W, e. isk: 
Nagyszeben G 
1869 Florescu, Johann, gkel, sz: 1886.1.7. (Magyarigen 51, Ighiu), be: 1906. M, 
univ: Kolozsvár, Budapest, e. isk: Budapest G 
1870 Gelei, Joseph, ung., unit, 21 éves sz: 1885.8.20. Arkos (Árkos 66, Arcuş), be: 
1906. S Ph, univ: Kolozsvár, Müřcőeř 1912, WürzburŐ 1913 
1871 Hochbaum, Ladislaus, ung., rk, 21 éves sz: 1885.6.2. Gyřr (Gyřr 84), a: 
OberiřŐeřieur iř Kolozsvár, be: 1906. W M, univ: Kolozsvár, Bonn 1907, e. 
isk: Kolozsvár G 
1872 Južřič, Rudolf, rk, 23 éves sz: CzeŐléd (CeŐléd 26), a: Gutsbesitzer, be: 1906. 
W Ph, ki: 1907. S, univ: Wien 1903, e. isk: Laibach G 
1873 Kazanjac, Branko, serb., gkel, sz: 1881. Požežeřa (FelsřpozsŐás 49, 
Pojejena de Sus), a: Lehrer in Bjelina, be: 1906. W M, e. isk: Pozsega G 
1874 Kneissl, Ignatz, deutsch, rk, 45 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: +, be: 
1906. W J, ki: 1907. S, megjegyz: Auo. 
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1875 Krainz, Emerich, deutsch, ref, 22 éves sz: 1884.3.18. Füřfkircőeř (Pécs 90), 
a: Hausbesitzer Řő. WeiřőŹřdler iř Graz, be: 1906. W J, univ: Graz TH 
1902, e. isk: Graz R, megjegyz: Auo. 
1876 Leonhardt, Jonas Hans, deutsch, ev, 20 éves sz: 1886. ScőŹßburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Ew. Pfarrer in Leiden, be: 1906. W M, ki: 1910. W, univ: 
Berlin 1914, e. isk: Székelyudvarőely G 
1877 Lukits, Friedrich, serb., gkel, 22 éves sz: Kula (Kula 4, Kula), a: Kaufmann 
in Zombor, be: 1906. S M, ki: 1907. S, univ: Budapest 
1878 Reisenberger, Gabriella/Gabriele/, deutsch, ev, 50 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), be: 1906. W Ph, ki: 1907. W, megjegyz: Hosp. 
Újra:1908 W, 09 S,11 W, 12 S, 12 W, 13 W, 14 W 
1879 Risehoffshausen, Julius Friden, von, deutsch, rk, 35 éves sz: Posson 
(Pozsony 91, Bratislava), a: +, be: 1906. W Ph, ki: 1910. S, megjegyz: 1907 S, 
W, 08 S kimaradt 
1880 Rziha, Edina, von, deutsch, rk, sz: 1879.10.9. Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Oberst, be: 1906. W J, ki: 1907. S, megjegyz: Hosp. 
1881 Schmidt/Schmidts/, Rudolf 1, deutsch, ev, sz: 1887. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Inspektor, Post und Telegraph Oberofficial, be: 1906. W M, ki: 
1911. S, univ: Müřcőeř 1909, megjegyz: 1809 W,10 S kimaradt 
1882 ScőöřberŐer, Karl, von, deutsch, rk, Freiherr, 20 éves sz: Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: Feldmarschall +, be: 1906. W J, ki: 1908. S, univ: 
Wien 1906, e. isk: Wien Ther. G 
1883 Schwarz/Schmaz/, Georg 1, deutsch, ev, 25 éves sz: 1882.2.23. ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Landwirth, be: 1906. S J, univ: Budapest, 
Kolozsvár, Leipzig 1900, Leipzig HH 1901, e. isk: SeŐesvár G 
1884 Szika, Johann, deutsch, rk, sz: 1883. Nagy-KoŘlós (NaŐykoŘlós 37, 
CoŘloşu Mare), be: 1906. W M, ki: 1907. S, univ: Budapest 
1885 Tauer, Albert, deutsch, rk, 58 éves sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1906. W Ph, 
megjegyz: Auo. 
1886 Verbinschak, Johann/Hans/, deutsch, rk, 23 éves sz: Budapest (Budapest 
80), a: MilitŹrbauŘeister, be: 1906. W J, e. isk: Graz Handelsak., megjegyz: 
Auo. 
1887 Zillerbarth, Irene, ung., rk, sz: 1888.5.2. Budapest (Budapest 80), a: 
Privatier, be: 1906. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1888 Zobel, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 22 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Kanteratenkaischner ?, be: 1906. W Phar, ki: 1908. S 
1889 AŐârbiceař, Nicolaus, rom., gk, 20 éves sz: Szász-Csařád (Szászcsařád 51, 
Cenade), a: Landgutsverwalter in Szamosudvarhely, be: 1907. S M, ki: 1907. 
W, univ: Budapest 
1890 Andru, Viktor, rom., gkel, 21 éves sz: Beléřyes (Beléřyes 9, Beiuş), a: Notar, 
be: 1907. W J 
1891 Bolesch, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: Zeiden (Feketehalom 78, Codlea), a: 
NotŹr iř Weideřbacő, be: 1907. W M, ki: 1909. S 
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1892 Conrad, Julia/Julie/, deutsch, rk, 63 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1907. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1893 Emmert, Hugo, von, deutsch, rk, Edler, 22 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Generalmajor, be: 1907. W J, ki: 1911. S 
1894 Gózořy, Franz, von, ung., rk, sz: 1887. Nagykanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Richter, be: 1907. W M, ki: 1908. S, univ: Budapest 
1895 Greisinger, Margarethe, ung., ref, 19 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
BürŐerscőulleőrer, be: 1907. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1896 Hanek, Georg, ev, 21 éves sz: Lechnitz (Szászlekeřce 77, Lecőiřţa), a: 
Grundbesitzer, be: 1907. W M, ki: 1912. S, univ: Wien 1907, e. isk: Wien G, 
megjegyz: 1910 W kimaradt 
1897 Heinrich, Ella, von, deutsch, rk, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Rittmeister in Stuhlweissenburg, be: 1907. W M 
1898 Kovács/Kovácő/, Béla, ung., ev, 22 éves sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, 
Satu Mare), a: Gutsbesitzer, be: 1907. W Ph, univ: Kolozsvár 
1899 Moess, Julius, ung., ev, 21 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Vorstand der 
Oestr.uřŐ. Bařk iř TeŘesvár, be: 1907. W J, univ: NaŐyvárad JoŐak. 
1900 Morzsářyi, Karl, ung., rk, sz: 1889.4.25. Budapest (Budapest 80), a: 
Advocat, be: 1907. W J, ki: 1908. S 
1901 Müller, Paul, deutsch, ev, sz: 1882.2.1. Katzendorf Sieb. (Kaca 69, Caţa), a: 
Landmann, be: 1907. W M, ki: 1909. W, univ: Innsbruck 1903, e. isk: Brassó 
G 
1902 Popescu, Adrian, rom., gkel, 20 éves sz: MaŐyarád (MaŐyarád ?), a: 
Bezirksnotar, be: 1907. S M, e. isk: Graz Handelsak. 
1903 Rösler, Otto Alfred, deutsch, ev, sz: 1889.5.10. SŹcősiscő-Regen 
(SzászréŐeř 60, Reghin), a: Grundbesitzer, be: 1907. W M, ki: 1910. S, univ: 
Kolozsvár, Berlin 1911, e. isk: Szászváros G, megjegyz: Újra:1911 W, 12 S 
1904 Schmeger, Maria/Marie/, deutsch, rk, 35 éves sz: Kollari (Kolaróc 38, 
Kolárovice), a: Inspector +, be: 1907. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1905 Vajtőó/Wajtőó/, Ladislaus, ung., ev, 20 éves sz: 1887.6.21. NaŐy Majtéřy 
(NaŐyŘajtéřy 32, Moftinu Mare), a: Privatier +, be: 1907. W Ph, univ: 
Kolozsvár, Jena 1909, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
1906 Wurda, Franz, ung., rk, sz: 1885.5.31. Szegedin (Szeged 12), a: 
Güterdirektor +, be: 1907. W J, ki: 1910. S, univ: Wien 1906, e. isk: Wien 
Maximilian G 
1907 Zeflean, Eneas, rom., gk, 22 éves sz: Abrudfalva (Sieb.) (Abrudfalva 51, 
Abrud-Sat), a: Schmied, be: 1907. W Ph, ki: 1908. S 
1908 Zistler, Carolina/Karolina/, Dr. Phil., deutsch, rk, 26 éves sz: Gran 
(Esztergom 13), a: Hauptmann +, be: 1907. W Ph, J, ki: 1917. S, megjegyz: 
kimaradt. 1912-1915 között. Hosp. Újra:1919 S Auo 
1909 Erben, Hugo, deutsch, rk, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: MilitŹr-Offizial, be: 1908. W Ph, ki: 1909. W 
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1910 Fröőlicő, Hermann/Armin/, izr, sz: Fabianka (Losonc 24, Lučeřec), a: 
Landwirt, be: 1908. S M, univ: Budapest, Berlin 1907, Genf 1908 
1911 Glogovec, Franz, kroat., rk, 23 éves sz: 1885. Macinec (Miksavár 43, 
Macinec), a: Besitzer mh. Poljodjelac, be: 1908. W J, univ: PraŐ BöőŘ. 1909, 
ZáŐráb 1909 
1912 Groh, Joseph, Dr, ung., rk, 25 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: +, be: 1908. S 
J, univ: Budapest, megjegyz: Auo. 
1913 Hager, Johann, deutsch, conflos, sz: 1855.4.3. Kaiserwiese (Császárrét) 
(Mosořszeřtpéter 23), a: RealitŹteřbesitzer Graz, be: 1908. W M, ki: 1913. 
W, megjegyz: 1911 S kimaradt 
1914 Huszár, Elisabeth, rk, 18 éves sz: Duka (Duka 41), a: Kammerdiener, be: 
1908. W J, megjegyz: Hosp. 
1915 Khell, Stephan, ung., rk, 19 éves sz: 1889.4.7. Bereck (Bereck 66, Breţcu), a: 
Kaufmann, be: 1908. W Ph, ki: 1909. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Kézdivásárőely G 
1916 Klein, Gustav Adolf, deutsch, ev, 22 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), 
a: Wagenbauer, be: 1908. S M, univ: TübiřŐeř 1908, StrassburŐ 1908 
1917 Koték, Wilhelm, deutsch, rk, 24 éves sz: Nagy-Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
LokoŘotiwfüőrer, be: 1908. W J, ki: 1909. S, megjegyz: Auo. 
1918 Launer, Amalia/Amelia/, ung., rk, 44 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1908. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1919 Lötscő, Gustav, deutsch, rk, 40 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
be: 1908. W J, ki: 1912. S 
1920 Lucsics, Gregor/Gergely/, serb., gkel, 23 éves sz: Alsó-Kabol (Alsókabol 
99, Donji Kovilj), a: Oekonom, be: 1908. S M, univ: Budapest 
1921 Margalits, Stephanus Ludovicus, ung., rk, 24 éves sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: UřiversitŹtsprofessor iř Budapest, be: 1908. S M, univ: Budapest 
1922 Maurer, Friedrich, deutsch, ev, 20 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Oberstabsarzt iř TeŘesvár, be: 1908. W M, ki: 1909. S, univ: Wien 1905, e. 
isk: Brassó G 
1923 Melcher, Karl, ung., rk, 23 éves sz: Makó (Makó 11), a: Post ung Telegraph 
HilfssecretŹr iř Grosswardeiř, be: 1908. S M, univ: Budapest, megjegyz: 2 félév 
1924 Meyer, Kurt, von zu Kurnov, deutsch, ev, 20 éves sz: Gomba bei Monor 
(Gomba 26), a: Gutsbesitzer mh. Privat, be: 1908. W J, ki: 1912. S 
1925 Oberwagen, Wilhelm, deutsch, ev, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), be: 1908. W Phar, ki: 1910. S 
1926 Reichelt, Willibald, deutsch, rk, 23 éves sz: 1885.6.26. PreßburŐ (Pozsony 
91, Bratislava), a: Offizial mh. Gerichtskanzlist in Graz, be: 1908. W Ph, ki: 
1911. W, univ: Graz TH 1906, e. isk: Marburg R, megjegyz: Auo. 1910 S 
kimaradt 
1927 Schick, Adolf, ung., izr, 22 éves sz: VáŐújőely (VáŐújőely 25, Nové Mesto 
řad VáőoŘ), a: Gy.: Reisender, be: 1908. S M, univ: Budapest, Wien 1907 
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1928 Stein, Ludwig, ung., izr, 20 éves sz: Sárd Barařya C. (Sárd 5), a: Arzt, be: 
1908. W M, ki: 1909. S, univ: Budapest 
1929 Sutoris, Georg Gottlieb, Dr., ev, 55 éves sz: 1851.11.24. Michelsdorf Sieb. 
(Miőályfalva 54, Boarta), a: Pfarrer, be: 1908. S M, univ: TübiřŐeř 1871, 
Leipzig 1873, Jena 1880, megjegyz: ValószířűleŐ Baselbeř is folytatőatott 
tařulŘářyokat. 
1930 Tichy, Dionys, deutsch, rk, 24 éves sz: 1884.12.25. Földvár (Brassó ŘeŐye) 
(Földvár 78, Feldioara), a: Bierbreauereibesitzer, be: 1908. W M, univ: 
Budapest, Kolozsvár 
1931 Tomaschek, Maximilian/Maximilien/, von, deutsch, rk, 21 éves sz: 
TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Major, be: 1908. W Ph, ki: 1909. S, 
megjegyz: Újra:1918 W, 19 S 
1932 Weiss/Weisz/, Albert, ung., izr, 23 éves sz: Harkářy (Harkářy 5), a: Gastwirt 
iř Eszék, be: 1908. W M, ki: 1909. S, univ: Budapest 
1933 Eisl, Johann/Hans/, deutsch, rk, 20 éves sz: Ruskitza (Ruszkica 49, 
Ruscőiţa), a: Gy.: Oberingenieur, be: 1909. W J, ki: 1913. W, e. isk: Graz G 
1934 Eperjesy, Karl 2, deutsch, rk, sz: 1876. Karansebes (Karánsebes 49, 
Carařsebeş), be: 1909. W Ph, ki: 1910. S, megjegyz: Újra:1911 S 
1935 Fischer, Ludwig, franz., rk, 21 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: 
SařitŹtsrat, be: 1909. W Phar, ki: 1912. S, megjegyz: 1910 S kimaradt 
1936 Fleischer, Arthur, deutsch, ev, sz: 1888.10.1. Heltau (NaŐydiszřód 74, 
Cisřădie), a: Landwirth, Fabrikbesitzer, be: 1909. W M, ki: 1914. S, univ: 
Halle 1911, e. isk: Medgyes Ev. G, Nagyszeben R, megjegyz: Újra:1917 W 
1937 Harkel, Wilhelm, deutsch, ev, 52 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1909. W Ph, ki: 1910. S, megjegyz: Hosp. 
1938 Haus, Ulrich, von, deutsch, rk, Ritter, 37 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Feldmls., be: 1909. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1939 KöřiŐ, Arthur, izr, sz: 1891.6.12. NaŐyeŘřke (NaŐyeŘřke 25, Jaříkovce), 
a: Fleischhauer, be: 1909. W M 
1940 Kriesten, Otto, deutsch, rk, 27 éves sz: Por Szombat (PórszoŘbat 43), a: 
Privatier, Hausbesitzer in Marburg, be: 1909. W J, ki: 1910. S, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Auo. Újra:1912 W, 13 W, 14 S 
1941 Lřw, Wilhelm, deutsch, ev, sz: 1885.11.4. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Fabrikant, be: 1909. S J 
1942 Lřw, Franz, izr, 36 éves sz: Bihar-Udvari (Sárrétudvari 9), be: 1909. W Ph, ki: 
1911. W, megjegyz: Auo. 1910 W kimaradt 
1943 Machener, Michael, deutsch, ref, 22 éves sz: Torzsa (Torzsa 4, Savino Selo), 
be: 1909. W M, ki: 1910. S, univ: Budapest 
1944 Major, Kurt, von Varanno-Csemernye, ung., rk, 22 éves sz: Komorn 
(KoŘároŘ 19), a: Feldmarschall Lieutenent, be: 1909. W J, ki: 1913. S, e. isk: 
Linz G 
1945 Neagos, Aurel, rom., gk, sz: 1886. Déda (Déda 60, Deda), a: Kreisarzt, be: 
1909. S M, univ: Budapest 
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1946 Popp, Leonidas, rk, 22 éves sz: Bikis (Bükkös 77, Bichigiu), a: Pfarrer, be: 
1909. W M, ki: 1910. S, univ: Budapest 
1947 Saros, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, sz: 1888. Fogaras (Fogaras 62, 
FăŐăraş), a: Kaufmann, be: 1909. W Phar 
1948 Sebestyéř/Sebestéřy/, Julius, ung., rk, sz: 1887.3.16. Eger (Erlau) (Eger 
83), a: Urmacher, be: 1909. W M, ki: 1910. S, univ: Budapest 
1949 Soltész, Wilhelm, ev, 21 éves sz: Mosócz (Mosóc 35, Mošovce), a: Privat in 
Besztercebářya, be: 1909. W M, ki: 1910. S, univ: Budapest 
1950 Südy, Eugen, ung., rk, 19 éves sz: HideŐkút (HideŐkút ?), a: Landwirt, be: 
1909. W J, e. isk: Kisújszállás G 
1951 Teppner, Robert, deutsch, rk, 54 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 
1909. W Ph, megjegyz: Hosp. Újra:1910 W 
1952 Zammer, Otfried, ev, sz: 1888.8.2. (Brassó 82, Braşov), a: ErdřŘester, be: 
1909. W J, univ: Kolozsvár 
1953 Barth, Rudolf/Rezsř/, ung., rk, 19 éves sz: Mezřpetri (Mezřpetri 32, 
Petreşti), a: Grundbesitzer, be: 1910. S Ph 
1954 Bauer, Joseph, ung., rk, 25 éves sz: 1885.2.28. ArařyosŘarót (ArařyosŘarót 
6, Zlaté Moravce), a: GutspŹcőter, be: 1910. S Ph, univ: Kolozsvár, Wien 
1905, e. isk: Nyitra G, megjegyz: Auo 
1955 Bolkis, Georg, rom., gk, 21 éves sz: Szakasz (Szakasz 32, Răteşti), a: Notar, 
Kreisnotar, be: 1910. W M, ki: 1911. S, univ: Budapest 
1956 Boros, Stephan, rom., gkel, sz: 1891. Hosszufalu (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung), a: ÖkořoŘ, be: 1910. W Ph, ki: 1911. S, megjegyz: Auo 
1957 Bucsan, Peter, rom., gkel, 25 éves sz: Sibiel (Szibiel 74, Sibiel), be: 1910. W 
M, univ: Budapest, Wien 1909, Genf 1910 
1958 Feldesz, Rosa, deutsch, rk, 17 éves sz: Apatin (Apatin 4, Apatin), a: 
Schneidermeister, be: 1910. W J, ki: 1911. S, e. isk: Graz Handelsak. 
1959 HalŘáŐyi, Béla, izr, sz: 1892.10.9. Debrecen (Debrecen 9), a: 
GrossőŹřdler, be: 1910. W M, ki: 1911. S, e. isk: Debrecen Gk.G 
1960 Hollerung, Edmund, Dr., deutsch, 63 éves sz: Modor (Modor 27, Modra), 
a: +, be: 1910. S M, megjegyz: Hosp. 
1961 Ipsen, Johann/Hans/, deutsch, ev, 35 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Gy.: Arzt, be: 1910. W M, univ: Innsbruck 1895, megjegyz: Auo. 
1962 Jaros, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 22 éves sz: Fogaras Sieb. (Fogaras 62, 
FăŐăraş), a: Gy.: Kaufmann, be: 1910. S Phar, ki: 1912. S 
1963 Komoranz/Komoraus/, August, deutsch, rk, sz: 1889.1.2. St.Johann 
a.d.March (Morvaszeřtjářos 27, Moravský Jář), a: Regierungsrat mh. 
Direktor d. GyŘř. iř Brüřř, be: 1910. S J, ki: 1911. S, univ: Wien 1907, e. isk: 
Brüřř G 
1964 Latzko, Hermann/Armin/, ung., izr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Rentier Graz, be: 1910. W J, ki: 1911. W, univ: Berlin 1912, e. isk: Graz R, 
megjegyz: Újra:1913 W, 14 S 
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1965 Maelcher, Karl, ung., rk, sz: 1884.7.17. NaŐyvárad (NaŐyvárad 89, Oradea), 
a: PostsekretŹr, be: 1910. S M, univ: Budapest 
1966 Mátyás, Matthias, Dr, izr, 23 éves sz: Borszék (Csík) (Borszék 65, Borsec), 
a: ÖkořoŘ Ditro, be: 1910. W M, univ: Kolozsvár, megjegyz: Auo. 
1967 Pataki, Elisa, von, ung., rk, 22 éves sz: Szeged (Szeged 12), a: +, be: 1910. S 
Ph, megjegyz: Auo 
1968 Roth, Irma, deutsch, ev, 28 éves sz: Reps (Sieb.) (KřőaloŘ 69, Rupea), a: 
Kaufmann, be: 1910. W Ph, megjegyz: Auo. 
1969 Schambek, Jefta, serb., gkel, 28 éves sz: 1882. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Tischlermeister, in Szefkerin, be: 1910. S M, ki: 1912. S, univ: 
Wien 1900, e. isk: Pancsova G 
1970 Schappelt, Heinrich, ung., ev, sz: 1892.3.1. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Staatsobertierarzt, be: 1910. W J, e. isk: Medgyes G 
1971 Szřts/Szřcs/, Kasimir/KázŘér KálŘář/, ung., ref, 18 éves sz: Kézdi 
Vásárőely (Kézdivásárőely 66, TârŐu Secuiesc), a: Bierbreuereibesitzer, be: 
1910. W J, e. isk: Budapest G 
1972 Tamele, Gustav, deutsch, rk, 19 éves sz: Betlér (Betlér 15, Betliar), a: 
Huttendirektor in Graz, be: 1910. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz G 
1973 Tótő, Ladislaus, ung., rk, 20 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), 
a: Oberstlieutenant auditor in Szeged, be: 1910. S J, univ: Budapest 
1974 Wachner, Arnold, deutsch, ev, 21 éves sz: 1890.6.5. SŹcősiscő-Regen 
(SzászréŐeř 60, Reghin), a: Pract. Arzt, be: 1910. W M, ki: 1911. S, univ: 
Kolozsvár, Berliř 1911, Müřcőeř 1912, e. isk: Nagyszeben G 
1975 Wirkner, Emanuel, von Torda, deutsch, ev, 21 éves sz: Neuer-Keresztes 
(Keresztes ?), be: 1910. W Phar, ki: 1912. S 
1976 Benea, Dionys, rom., gkel, 23 éves sz: 1887.8.10. Czereczel (Cerecel 55, 
Tărăţel), a: Grundbesitzer, be: 1911. S M, univ: Kolozsvár, Budapest, Wien 
1911, e. isk: Brassó RoŘ. G 
1977 Bretz, Karl, deutsch, ev, sz: 1892.3.2. Schweischer (SövéřyséŐ 69, Fişer), a: 
Bankdirektor Fogarasch, be: 1911. W M, ki: 1914. S, e. isk: SeŐesvár G, 
megjegyz: Újra:1918 S-19 S 
1978 Butean, Joseph Victor, rom., gk, sz: 1892. Beléřyes (Beléřyes 9, Beiuş), a: 
DoŘőerr NaŐyvárad, be: 1911. W M, ki: 1912. S, univ: Budapest 
1979 CâŘpeařu, Livius, rom., gk, 22 éves sz: GyerŐyóvárőeŐy (GyerŐyóvárőeŐy 
65, Subcetate), a: Erzpriester GyerŐyószeřtŘiklós, be: 1911. W M, ki: 1913. 
S, univ: Budapest 
1980 Czerny, Franz, deutsch, ev, sz: 1892.6.6. Debreczin (Debrecen 9), a: 
Oberoffizial, be: 1911. W J, ki: 1915. S, e. isk: Pettau G 
1981 Dietrich, Elvira, deutsch, rk, sz: 1893. Terlak (Perlak 43, Prelog), a: 
SüdbaőřbeaŘter, be: 1911. W Ph, megjegyz: Hosp. Újra:1912 W 
1982 Fabini, Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Gymnasialprofessor, be: 1911. W M, univ: Kolozsvár, 
Innsbruck 1912, megjegyz: Újra:1913 S 
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1983 Fritsch, Oskar, deutsch, ev, sz: 1890. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: Ev. 
Pfarrer, be: 1911. W Phar, ki: 1912. S, univ: Wien 1910 
1984 Galdeu, Demeter/Demetrius/, rom., gkel, sz: 1891. Ponorel 
(Aranyosponor 60, DrăŐoieşti-Luřkă), a: Kaufmann, be: 1911. W M, ki: 
1912. S, univ: Kolozsvár, megjegyz: Galden Demeter 
1985 Gernot/Gemat, Gernut/, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, sz: 1892.5.12. 
Budapest (Budapest 80), a: SekretŹr, be: 1911. W Ph, ki: 1914. S, univ: Wien 
1912, megjegyz: 1912 W kiŘaradt, újra:1918 S 
1986 Giurgiu, Emil/Emilian/, rom., gkel, 21 éves sz: Zajzon (Zajzon 78, Zizin), a: 
Pfarrer iř Pürkerecz, be: 1911. S M, ki: 1912. S, univ: Budapest 
1987 Heimler, Viktor, ung., izr, 20 éves sz: CelldöŘölk (CelldöŘölk 41), a: M.: 
Privat, be: 1911. W M, ki: 1912. S, univ: Budapest 
1988 Köcőel, Adrien, von, deutsch, rk, 29 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Oberst +, be: 1911. W J, ki: 1912. S, megjegyz: Hosp. 
1989 Krauss, Maria, deutsch, rk, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Generalmajor, be: 1911. W Ph, megjegyz: Hosp. 
1990 Kravani, Leopoldine, deutsch, rk, 54 éves sz: Sepsi Szt. GyörŐy 
(SepsiszeřtŐyörŐy 66, Sfâřtu GőeorŐhe), a: +, be: 1911. W Ph, megjegyz: 
Hosp. 
1991 Lahuta, Rudolf Franz, deutsch, rk, sz: 1887. Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), be: 1911. W Phar 
1992 Listen, Johann/Hans/, ev, sz: 1888. Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Bankbeamter, be: 1911. W Ph 
1993 Lotschki, Stephan, gkel, 19 éves sz: Titel (Titel 99, Titel), a: Landwirth, be: 
1911. W M, ki: 1914. S, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1917 W 
1994 Maelzer, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 23 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Lederfabrikant, be: 1911. W M, ki: 1912. S, univ: Budapest 
1995 Marsch, Anton, deutsch, rk, 60 éves sz: Szt. Peter (Szeřtpéter ?), be: 1911. W 
Ph, megjegyz: Hosp. Újra:1912 W 
1996 Melczer/Melzer/, Ernest, ev, sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Lederfabrikant, be: 1911. M, univ: Budapest, Wien 1910 
1997 Müller, Alfred, deutsch, rk, sz: 1893.12.8. Budapest (Budapest 80), a: 
Oberlieutenant, Generalintendent Graz, be: 1911. W J, Ph, ki: 1914. S, 
megjegyz: 1919 S Ph 
1998 Oth, Friedrich, deutsch, rk, 19 éves sz: Nagy-Szeben (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Major, be: 1911. W J, ki: 1914. S, e. isk: Wien R 
1999 Rivé-Wosten, Georgina, de, deutsch, rk, sz: 1887.8.10. MaŐyaróvár 
(MaŐyaróvár 23), a: M.: Private, be: 1911. W J, megjegyz: Hosp. 
2000 Rodean, Oprea, rom., gkel, 22 éves sz: Szelistye (Szelistye ? 74, Sălişte), a: 
Ackermann, be: 1911. W M, ki: 1912. S, univ: Budapest 
2001 Schneider, Andreas, ung., rk, 22 éves sz: 1888.11.12. Resicza (Resicabářya 
20, Reşiţa), a: Apotheker, be: 1911. S Ph, univ: Kolozsvár, Budapest, Genf 
1908, Berlin 1909, e. isk: Kalocsa G 
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2002 Schwarz, Leopold, deutsch, izr, 19 éves sz: Muřkač (Muřkács 8, 
Mukacsevo), be: 1911. W M, univ: Wien 1912, megjegyz: Auo. Újra:1917 W, 
Wittwe in Agram 
2003 Swircsew, Stephan/Stefano/, rk, 22 éves sz: Pařčova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Offizier in Zara, be: 1911. S J 
2004 Szegedi/Szegedy/, Alexander, ung., rk, Liber Baro, 19 éves sz: GyöřŐyös 
(GyöřŐyös 17), a: Grossgrundbesitzer, be: 1911. W J, ki: 1912. S, e. isk: 
Nagykanizsa G 
2005 Aron, Nicolaus, rom., gkel, 21 éves sz: Oláőszeřtlászló (Oláőszeřtlászló 59, 
Laslău Mare), a: Pfarrer +, be: 1912. W M, ki: 1913. S, univ: Budapest 
2006 Barna, Dionys, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1912. M, univ: Wien 1911, megjegyz: 1 
félév 
2007 BoŐdář, Ivan, von, serb., gkel, sz: 1894.5.11. Nagykikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Reichtagsabgeordneter, be: 1912. W J, univ: Wien Kons.Ak. 
1913, e. isk: Szeged G 
2008 Féřyes, Julius, ung., ev, 23 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: Gutsbesitzer, 
be: 1912. S J, ki: 1914. S, e. isk: NyíreŐyőáza G 
2009 Graeser, Richard, deutsch, ev, 17 éves sz: 1895.4.12. Kaksd (Kakasd 36), a: 
Bařkdirektor iř Müőlbacő, be: 1912. W J, univ: Kolozsvár, e. isk: Medgyes G, 
megjegyz: Auo 
2010 Hager, Rudolf, rk, sz: 1891.1.10. (Mosořszeřtpéter 23), a: 
RealitŹteřbesitzer Graz, be: 1912. Nw, univ: Leoben Bergak. 1913, megjegyz: 
Grazi tařulŘářyait csak Leobeřbeř eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
2011 Klikić, Georg, deutsch, rk, 19 éves sz: Küllöd (Küllřd 4, Kolut), a: Oberst, 
be: 1912. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz G 
2012 Koch, Berta/Bertha/, ung., rk, 33 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1912. 
W Ph, ki: 1913. S, megjegyz: Hosp. 
2013 Kolbert, Joseph, kroat., rk, sz: 1889. Budapest (Budapest 80), a: VeteriřŹr 
Sombor, be: 1912. W M, ki: 1917. W, e. isk: Vinkovci G 
2014 Kral, Benno, deutsch, rk, 19 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Gy.: 
Hauptmann, be: 1912. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz G, megjegyz: Újra: 1915 W 
16 S 
2015 Maager, Karl, ung., ev, 30 éves sz: Medgyes (Medgyes 70, Mediaş), a: +, be: 
1912. S Ph, megjegyz: Auo. 
2016 Mager, Aurel, rom., gkel, 23 éves sz: Bogyafalva (K.Arad) (Bogyafalva 2, 
Bodeşti), a: Lehrer, be: 1912. S M, univ: Budapest 
2017 Makszimovics, Szjever, serb., gkel, 20 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), a: Gutsbesitzer, be: 1912. S M, ki: 1912. W, megjegyz: Újra:1913 W, 
14 S, 15 W, 16 S, W, 18 W 
2018 Mamusich/Mamuzsich/, Johann/Joannes Pancratius/, ung., rk, 19 éves sz: 




2019 Marchfeld, Géza, deutsch, izr, sz: 1894.1.19. Holics (Holics 25, Holíč), a: 
Kaufmann, be: 1912. W M, ki: 1913. S, univ: Wien 1913, e. isk: Szakolca G 
2020 Neragos, Aurel, 21 éves sz: Deda (Déda 60, Deda), a: Kreisarzt, be: 1912. W 
M, ki: 1914. S, univ: Kolozsvár 
2021 Oberth/Obert/, Franz, deutsch, ev, 20 éves sz: 1892.11.4. Kronstadt (Brassó 
82, Braşov), a: MaŐ. PőarŘ. St. Paul iř KŹrřteř, be: 1912. S M, univ: 
Kolozsvár, Marburg 1911, e. isk: Brassó G 
2022 Pöscől, Paula, deutsch, rk, 20 éves sz: Orsova (Orsova 49, Orşova), a: 
Stationschef d.Stadtsbahn +, be: 1912. W J, ki: 1913. S, e. isk: Graz 
Ursulineum, megjegyz: Hosp. 
2023 Pusibrk, Mileva, ung., gkel, 20 éves sz: 1889. FriŐyesföld (HerceŐszřlřs 5, 
Křeževi ViřoŐradi), a: Beamter, be: 1912. W M, ki: 1918. W, univ: Züricő 
1915, e. isk: Budapest G, megjegyz: 1912/13-ban Hosp. 
2024 Rösler, Arthur, deutsch, ev, sz: 1894.5.3. SŹcősis ReŐeř (SzászréŐeř 60, 
Reghin), a: Grundbesitzer, be: 1912. W M, ki: 1916. S, e. isk: Szászváros G, 
megjegyz: 1915 S kiŘaradt. Újra:1917 W, 18 W, 19 S 
2025 Scőöřitzeř, Erika, deutsch, rk, 18 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Verpflegs-Verwalter, be: 1912. W Ph, megjegyz: Hosp. Újra:1913 
W 
2026 Schuster, Friedrich 2, deutsch, ev, 20 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Bankdirektor, be: 1912. W J, ki: 1913. W, e. isk: SeŐesvár G, 
megjegyz: 1912 W Auo 
2027 Stingl, Karl, von, deutsch, rk, Edler, 31 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Feldmarschall, be: 1912. W Ph, ki: 1913. S, megjegyz: Auo. 
2028 Stoichitia, Joseph/Josif/, rom., gk, sz: 1892.2.20. AlsóporuŘbák 
(AlsóporuŘbák 62, Porumbacu de Jos), a: Feldbesitzer, be: 1912. W M, ki: 
1914. S, univ: Kolozsvár, e. isk: Balázsfalva G 
2029 Suba, Peter, rom., gkel, 27 éves sz: Maroscsicsér (Maroscsicsér 2, Cicir), a: +, 
be: 1912. W M, ki: 1913. S, univ: Budapest 
2030 Tirnea, Basilius, rom., gkel, 21 éves sz: Kevevára (Kevevára 48, Kovin), a: 
Grundbesitzer, be: 1912. W M, ki: 1913. S, univ: Budapest 
2031 Tischler, Friedrich, deutsch, ev, sz: 1893.1.27. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Hutfabrikant, be: 1912. W M, ki: 1914. S, univ: Budapest, Prag 
1916 ?, megjegyz: Itt: Heinrich Friedrich ! 
2032 Weimann, Valentin, kroat., rk, 22 éves sz: Filipovo Szent-Filöp (Szeřtfülöp 
4, Bački Gračac), a: EierőŹřdler, be: 1912. S J, ki: 1913. S, univ: ZáŐráb 1912e 
2033 Wolf/Wolff/, Albert, deutsch, ev, sz: 1891.8.13. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Gymnasialdirektor, be: 1912. W J, ki: 1913. S, univ: Berlin Me 
1911, Müřcőeř TH 1912, ErlařŐeř 1916, megjegyz: Auo 
2034 Zaminer, Alfred, deutsch, ev, sz: 1888. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Forstmeister +, be: 1912. S J, univ: Budapest, Wien 1911, megjegyz: Auo 
2035 ÁŐostoř, Ladislaus, ung., rk, 19 éves sz: Csřvár (Csřvár 26), a: SekretŹr 
Komorn, be: 1913. S M, univ: Budapest 
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2036 Boros, Eugen, ung., unit, sz: 1894.1.2. Tordasfalva (Tordátfalva 67, 
Turdeni), a: Ascherbauer, be: 1913. W Ph, ki: 1914. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Kolozsvár Uřit. G 
2037 Braun, Leo, deutsch, izr, sz: 1892.12.19. GöröŐfalu (GöröŐfalu 33, 
Závadka), a: GutspŹcőter, be: 1913. W M, ki: 1914. S, univ: Budapest 
2038 CeŐlédi/Czegledi/, Géza, ung., rk, 22 éves sz: Betlér (Betlér 15, Betliar), a: 
Eiseřbaőř beaŘter iř DiósŐyřr, be: 1913. W M, ki: 1914. S, univ: Budapest 
2039 Danielli, Richard/Ricardo/, rk, sz: 1894.10.15. Újpest (Újpest 26), be: 1913. 
W J, ki: 1915. S, e. isk: Triest G 
2040 DuŘbraviczář, Alexander, rom., gk, sz: 1890.4.18. Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Gutőwirtbesitzer NaŐybářya, be: 1913. W 
M, ki: 1914. S, univ: Kolozsvár, Budapest, e. isk: NaŐybářya G 
2041 Gadjansky, Ljubomir, serb., gkel, sz: 1895. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Advocat, be: 1913. W M, ki: 1914. S, e. isk: Pancsova R 
2042 Gazda, Georg, von, ung., ref, sz: 1895.4.23. Magyarbodza (Magyarbodza 66, 
Buzău Ardeleař), a: Notar, be: 1913. S J, e. isk: SepsiszeřtŐyörŐy G 
2043 Gobočař, Johann, rk, 23 éves sz: Gumilica (Leřdvaszeřtjózsef 43, 
Gomilica), a: Grundbesitzer, be: 1913. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Laibach G 
2044 Haller, Magdalena, deutsch, ev, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberintendant, be: 1913. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz MŹdcő. 
G, megjegyz: Hosp. 
2045 Hartmann, Heinrich, deutsch, ev, sz: 1890.1.31. Eczel (Ecel 70, Aţel), be: 
1913. W M, ki: 1914. S, univ: Budapest 
2046 Hilbert, Otto, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: Bistritz Sieb. (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: General Major, be: 1913. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz G, megjegyz: 
Újra:1918 W, 19 S 
2047 Hirtenhuber/Hatenhuber/, Johann, deutsch, rk, 56 éves sz: KöszeŐ 
(KřszeŐ 41), a: Arzt +, be: 1913. W Ph, ki: 1914. S, univ: Wien 1875, e. isk: 
Sopron G, megjegyz: Hosp. Újra:1918 S Auo. 
2048 Jaros, Wilhelm, deutsch, ev, 19 éves sz: Fogarasch (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
Kaufmann, be: 1913. W M, ki: 1914. S, e. isk: Fogaras G, megjegyz: Újra:1918 
S, W 
2049 Jördeřs, Viktor, deutsch, 23 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Buchhalter mh. Buchdrucker, be: 1913. W Phar, ki: 1914. S, univ: Wien 1918 
2050 Kortschak, Carolina/Karolina/, deutsch, rk, 15 éves sz: Borostyankoe 
(Borostyářkř 41, Bernstein), a: M.: Postoffiziantin, Gy.: Arzt, Zahnarzt, be: 
1913. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz Ursulineum, megjegyz: Hosp. 
2051 Krebs, Karl, deutsch, ev, 19 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Oberlieutenant, be: 1913. W J, ki: 1914. S, e. isk: Graz G, megjegyz: Újra:1917 
W-18 W 
2052 Markovics, Desider/Desiderius/, ung., rk, sz: 1892.3.28. Vasvár (Vasvár 
41), a: Comitatsoberarzt, be: 1913. S M, univ: Budapest 
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2053 Mayer, Richard Anton, deutsch, rk, sz: 1895. TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberst Kommandant, be: 1913. W M, ki: 1914. W, e. isk: Görz 
G, megjegyz: Újra:1917 W-1819 S 
2054 Mikecz, Koloman, von, ung., ref, 18 éves sz: NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), 
a: Notar, be: 1913. W J 
2055 Mureşiařu/Muresian/, Basilius, rom., gk, sz: 1893.4.20. Mészkř (Mészkř 
60, Cheia), a: MüőleiŐeřtüőŘer EŐerbeŐy, be: 1913. W M, ki: 1914. S, univ: 
Kolozsvár 
2056 Nikić, Johann/Jovan/, serb., gkel, sz: 1893. Párdářy (Párdářy 37, Međa), a: 
Grundbesitzer mh. Zemljodelac in Pardany, be: 1913. W Ph, ki: 1914. S, univ: 
ZáŐráb 1914 
2057 Novák, Oskar, deutsch, rk, 22 éves sz: Ujmoldova (ÚjŘoldova 20, Moldova 
Nouă), a: EiseřŐrossőŹřdler, be: 1913. W M, ki: 1914. S, univ: Wien 1910, e. 
isk: Szeged G, megjegyz: Újra:1918 W-19 S 
2058 Ottmar, Karl, deutsch, rk, 49 éves sz: Puchov (Puőó 38, Púcőov), be: 1913. 
W Ph, ki: 1915. W, megjegyz: Auo. 
2059 Sachsenheim, Friedrich, von, deutsch, ev, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Ev. Pfarrer Baassen, be: 1913. S M 
2060 Sirbu, Johann 2, rom., gk, sz: 1889.4.12. Felsřkarácsořfalva 
(Felsřkarácsořyfalva 59, Crăciuřelu de Sus), a: Landmann, be: 1913. W M, 
ki: 1914. W, univ: Budapest 
2061 Sobočař, Johann, 24 éves sz: Gumilica (Leřdvaszeřtjózsef 43, Gomilica), a: 
Grundbesitzer, be: 1913. W Th, ki: 1917. S 
2062 Teodorović, Nestor, serb., gkel, 18 éves sz: Ószivác (Ószivác 4, Stari Sivac), 
a: +, be: 1913. W M, ki: 1915. S, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1917 S-1918 
W 
2063 Vuković, Vasa, serb., gkel, 18 éves sz: Káty (Káty 99, Kać), a: Pfarrer, be: 
1913. W M, ki: 1914. W, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1917 S-1918 W 
2064 Wellisz, Franz, ung., rk, 21 éves sz: OŘlód (OŘlód 48, Omoljica), a: Arzt 
TeŘesvár, be: 1913. S M, ki: 1914. S, univ: Budapest, megjegyz: Újra:1918 S, W 
Winkler 
2065 Winkler, Heinrich, deutsch, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Wagenbauer, be: 1913. S M, ki: 1914. S, univ: Kolozsvár, megjegyz: Újra:1918 
S-1919 S 
2066 Aleksić, Simeon, serb., gkel, sz: 1889. Bawanischte (HoŘokbálvářyos 48, 
Bavařište), be: 1914. S M, univ: Budapest 
2067 Bachl, Béla, deutsch, rk, 41 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Major, be: 
1914. W J, megjegyz: Újra:1916 S, 18 S, 18 W, 19 S 
2068 Bíró, Béla, ung., rk, 19 éves sz: Módos (Módos 37, Jaša ToŘić), a: 
Postmeister, be: 1914. W J, e. isk: TeŘesvár G 
2069 Brecher, Ernest/Ernst/, deutsch, izr, 19 éves sz: 1895.10.31. Szobotiszt 
(ÓszoŘbat 25, Sobotište), a: Agent Graz, be: 1914. W M, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Újra:1917 W 
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2070 Czárář, Ladislaus, von, ung., rk, 18 éves sz: Seprřs (Seprřs 2, Şepreuş), be: 
1914. W J, e. isk: Arad G 
2071 ForŐács/ForŐácő/, Béla, ung., ref, 22 éves sz: 1892.3.22. Módos (Módos 37, 
Jaša ToŘić), a: Gy.: Pőysicus iř TeŘesvár, be: 1914. S J, univ: Debrecen 
JoŐak., Kolozsvár, e. isk: TeŘesvár G 
2072 Fullér, Stephan, ung., rk, 22 éves sz: Bács-Bokod (Bácsbokod 4), be: 1914. S 
J, univ: Kalocsa Th 
2073 Haltrich, Ludwig 1, deutsch, izr, 19 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Mos. Pfarrer, be: 1914. W M, e. isk: SeŐesvár G 
2074 Hartos, Johann, ung., ev, sz: 1891. NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: 
Gewerbetreibende, be: 1914. S M, univ: Budapest 
2075 Horvátő, Arthur, kroat., izr, 19 éves sz: DoŘbovár (DoŘbóvár 36), a: 
Staatsbeamter +, be: 1914. W M, e. isk: Varasd G, megjegyz: Újra:1917 W-1919 
S. 
2076 Huber, Hermann, deutsch, izr, 18 éves sz: Toth (Hosztót ? Husztót ?), a: 
Inspektor Taifail, be: 1914. W M, e. isk: Lindenburg G, megjegyz: Újra:1918 S-
19 S. 
2077 Kremer, Adalbert Ákos, ung., ev, 25 éves sz: Rum (Rum 41), a: Arzt, be: 
1914. S M, univ: Kolozsvár 
2078 KverŐić, Hermann, kroat., rk, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberst Graz, be: 1914. W M, ki: 1915. S, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Újra:1917 W-1919 S 
2079 Leonhardt, Wilhelm, deutsch, ev, 20 éves sz: Schaessburg (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Likörfabrikařt, be: 1914. W Ph, ki: 1915. S 
2080 Mikula, Siegfried, ung., rk, 19 éves sz: Nagyszeben (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Oberstleutenant Nagykanizsa, be: 1914. W M, e. isk: Nagykanizsa G 
2081 Oprisa, Paul, rom., gkel, 21 éves sz: Brod (Brod ?), a: Gymnasialprofessor, 
be: 1914. S M, ki: 1915. S, univ: Budapest 
2082 Sárközy/Sarkozy/, Dionys, ung., rk, sz: 1894.10.9. Nagybajom (Nagybajom 
29), a: Grossgrundbesitzer, be: 1914. W J, e. isk: Sopron G 
2083 Szabó, Emerich, von, ung., ref, 21 éves sz: BodroŐvécs (BodroŐvécs 44, 
Véč), a: Mieter, be: 1914. S M, univ: Budapest, Innsbruck 1916 
2084 Thullner, Martin Philipp, deutsch, ev, 19 éves sz: Doborka (Doborka 74, 
Dobrâca), a: Stadtpfarrer iř Müőlbacő, be: 1914. W M, e. isk: SeŐesvár G, 
megjegyz: Újra:1918 S-1919 S 
2085 Valent, Michael, ung., ev, sz: 1891.2.26. NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: 
Private, be: 1914. S M, univ: Budapest 
2086 Weininger, Béla, deutsch, izr, sz: 1895.5.4. Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 
43), a: Agent, be: 1914. W M, e. isk: Graz G 
2087 Wischo, Friedrich/Fritz/, deutsch, rk, 42 éves sz: M.Sziget 
(MáraŘarossziŐet 22, SiŐőetu MarŘaţiei), a: Förster Lieboritz, be: 1914. W 
Ph, univ: Prag 1891, megjegyz: Auo. 
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2088 Zabel, Ilse, ung., ev, 20 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: +, be: 1914. W J, 
ki: 1915. S, megjegyz: Hosp. 
2089 Bassarabits, Irma, ung., rk, 58 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1915. W 
J, megjegyz: Hosp. 
2090 Buia, Johann, rom., gk, sz: 1894.3.25. Oláő SzeřtŐyörŐy (OláőszeřtŐyörŐy 
77, SâřŐeorz-Băi), a: Richter, be: 1915. W M, ki: 1916. W, univ: Budapest 
2091 Erben, Theodor, deutsch, rk, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Mil. Med. Verwalter, be: 1915. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2092 Földes, Maria Elisabeth, ung., rk, sz: 1894.11.22. Budapest (Budapest 80), 
a: Förstoffizial, be: 1915. W M, ki: 1916. S, univ: Budapest 
2093 Fülöp, Aurelia/Aranka/, ung., rk, sz: 1890.8.23. VeszpréŘ (VeszpréŘ 42), 
a: +, be: 1915. S Ph, univ: Kolozsvár, e. isk: Brassó G 
2094 Gerber, Elisabeth Vilma, deutsch, ev, 21 éves sz: SalŐó-Tarjář (SalŐótarjář 
24), a: +, be: 1915. W Ph, ki: 1916. S, megjegyz: Hosp. 
2095 Giraldi, Anita, deutsch, rk, 17 éves sz: 1898. Békés-Csaba (Békéscsaba 7), a: 
Oberstlieutenant, be: 1915. W J, M, ki: 1919., e. isk: Graz MŹdcő. G, megjegyz: 
Hosp. 1915 J. 1917-1919 között M 
2096 Gyujtó, Renata, ung., rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Major, be: 
1915. S Ph, ki: 1915. W, megjegyz: Hosp. 
2097 Heyhau, Christian/Kristian/, ung., rk, sz: 1896.8.21. Szentes (Szentes 12), 
a: Professor, be: 1915. W M, univ: Budapest 
2098 Hilbert, Anna, von, deutsch, rk, Edle, 19 éves sz: Beszterce Sieb. (Beszterce 
77, Bistriţa), a: Generalmajor in Graz, be: 1915. W J, e. isk: Graz MŹdcő. G, 
megjegyz: Hosp. 
2099 Kartmann, Heinrich, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1915. M, megjegyz: 2 félév 
2100 Leopold, Ivan, ung., izr, 17 éves sz: Szegzard (Szekszárd 36), a: Major, be: 
1915. W Ph 
2101 Raupenstrauch, Otto, deutsch, ev, sz: 1893.11.14. Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: Kaufmann, be: 1915. W M, ki: 1918. W, univ: Wien 1912, e. isk: 
Beszterce Ev. G, megjegyz: 1916 S kimaradt 
2102 Winter, Elisabeth, deutsch, rk, 19 éves sz: Gasztony (Gasztony 41), a: 
Privatier, be: 1915. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2103 Zabel, Frida, deutsch, ev, 22 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Gy.: 
Kassaverstand, be: 1915. W J, e. isk: NaŐyvárad Hařdelsakad., megjegyz: Hosp. 
2104 Aichelburg, Elsa, von, deutsch, ev, 27 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), 
be: 1916. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2105 Ambrus, Valerie, ung., gk, 19 éves sz: Boicer (?), a: Buchhalter +, be: 1916. 
W Ph, ki: 1917. S, megjegyz: Hosp. 
2106 Andrei, Theodor, rom., gkel, 24 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: 
Grundbesitzer, be: 1916. S M, ki: 1916. W, univ: Budapest 
2107 Bíró, Ludwig, ung., izr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: M.: Private in 
Graz, be: 1916. W J, ki: 1919. S, e. isk: Graz G, megjegyz: 1917 S kimaradt 
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2108 Braun, Nicolaus, ung., izr, 21 éves sz: 1895. Budapest (Budapest 80), a: 
Bauunternehmer, be: 1916. S M, univ: Budapest 
2109 Crisianu, Eugen Jerothein, rom., gk, sz: 1892. Oőába (Oőába 62, Ohaba), 
a: Pfarrer, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Budapest 
2110 Gistler, Clementina/Klementine/, deutsch, rk, 37 éves sz: Gross-Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), be: 1916. W J, e. isk: Graz MŹdcő. G 
2111 Gratzl, August, deutsch, rk, 61 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
be: 1916. W Ph, ki: 1917. S, megjegyz: Hosp. 
2112 Hermann, Friedrich/Fritz Karl/, deutsch, ev, sz: 1894. Mediasch 
(Medgyes 70, Mediaş), a: Gy.: Lehrer, be: 1916. W Phar, ki: 1917. S, univ: 
Wien 1914c 
2113 Herzegh, Alexander, ung., rk, 24 éves sz: Tápióbicske (Tápióbicske 26), a: 
Grundbesitzer, be: 1916. S M, ki: 1916. W, univ: Budapest 
2114 Hilbert, Olga, von, deutsch, rk, Edle, 25 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 
86, Cluj-Napoca), a: Generalmajor, be: 1916. W J, ki: 1917. S, e. isk: Graz 
MŹdcő. G, megjegyz: Hosp. 
2115 Jeschowsky, Ida, deutsch, rk, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Mil. 
Verpflegsverwalter in Graz, be: 1916. W J, ki: 1917. S, e. isk: Graz 
Handelsak., megjegyz: Hosp. 
2116 KverŐić, Melitta Reřeé, deutsch, rk, sz: 1898.4.8. Treřcséř (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Oberst Graz, be: 1916. W M, ki: 1917. W, e. isk: Graz MŹdcő. G 
2117 Lutz, Andreas, Dr, deutsch, rk, 40 éves sz: 1876.9.16. Pailand Herczeg 
Szent-Mártoř (HerceŐszeřtŘárton 5), a: Musiklehrer Vinkovce, be: 1916. W 
M, univ: ZáŐráb 1896, Wieř 1899, megjegyz: Auo. 
2118 Martiny, Lenke, ung., rk, 21 éves sz: Nagyszeben (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
General, be: 1916. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2119 Müller, Gertrud, deutsch, rk, 20 éves sz: Ofen-Pest (Budapest 80), a: 
Generalintendant Graz, be: 1916. W M, ki: 1919. S, e. isk: Graz G 
2120 Pfleps, Erich Robert, deutsch, ev, sz: 1895. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: MŹdcőeřscőuldirektor, be: 1916. W M, ki: 1919. S, univ: Kolozsvár 
2121 Prouny, Maria, von, deutsch, rk, Edle, 18 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Oberstlieutenant Graz, be: 1916. W J, e. isk: Graz MŹdcő. G, megjegyz: Hosp. 
2122 Ruzana, Joseph, deutsch, rk, 24 éves sz: Szilberek (Szilberek 4, Bački 
Brestovac), a: Gutsbesitzer, be: 1916. S M, univ: Budapest 
2123 Veress/Weress/, Margarethe/Margit/, von, ung., unit, sz: 1894.7.3. Torda 
(Torda 60, Turda), a: Obertierarzt, be: 1916. S Ph, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Torda G 
2124 Weiss, Jakob 1, Dr. Med., ung., izr, 64 éves sz: Vizvár (Vízvár 29), a: 
Kaufmann +, be: 1916. W M, univ: Wien 1871, e. isk: Pécs G, megjegyz: Auo. 
2125 Alexander, Eugen, ung., izr, sz: 1892. NéŘetújvár (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Kaufmann, be: 1917. S M, univ: Budapest 
2126 Angliolichio, Joseph, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 6 félév 
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2127 Bevilaqua, Adalbert, Dr. Phil., ung., rk, 32 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), 
a: Postoffizier, be: 1917. S M, univ: Budapest, Prag 1916 
2128 Dobák, Franz, ung., rk, 21 éves sz: KiskuřféleŐyőáza (KiskuřféleŐyőáza 46), 
a: Grundbesitzer, be: 1917. W M, ki: 1918. S, univ: Budapest 
2129 Eitel, Hermann, deutsch, ev, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Sparkassedirektor, be: 1917. W Ph, ki: 1918. S 
2130 GéŐéřy, Irma, ung., rk, sz: 1897. Budapest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1917. W M, ki: 1919. S, e. isk: Budapest G 
2131 Häckel, Wilhelm, deutsch, sz: 1857. PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1917. S Ph 
2132 Krisztáři, Stephan, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
2133 Kugelsheim, Sigmunde, von, deutsch, rk, 32 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Feldkampmeister, be: 1917. W Ph, ki: 1918. S, 
megjegyz: Auo. 
2134 Markovits, Béla, ung., rk, sz: 1897.6.29. NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: 
Oberstbrigadier Kommandant, be: 1917. W M, ki: 1919. S, e. isk: Budapest G 
2135 Marsano, Wilhelm, von, deutsch, rk, sz: 1883.6.29. ÖdeřburŐ (Sopron 93), 
a: Major, be: 1917. W J, ki: 1918. W, univ: Wien Lw. 1905, e. isk: R 
2136 Nikolić, Dragica, serb-kroat, gkel, sz: 1894. Szentomas (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), be: 1917. W M 
2137 Nussbaum, Sigmund, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
2138 Perkein, Franz, deutsch, ev, sz: 1894. Szászsebes-Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Merkleiter ?, be: 1917. W Ph 
2139 Speltz, Emerich, deutsch, ev, sz: 1864.2.25. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Ingenieur, be: 1917. S J, ki: 1918. W, univ: Brüřř TH 1892, 
Wien 1914, megjegyz: 1917 W kimaradt 
2140 Székely, Eva, deutsch, izr, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1917. W 
Ph, megjegyz: Hosp. 
2141 Tischer, Rudolf, Dr., deutsch, ev, 58 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), be: 1917. W M, megjegyz: Auo. 
2142 Unger, Theodor, ung., ev, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Beamter +, 
be: 1917. W J, ki: 1919. S, e. isk: Budapest G 
2143 Zucker, Eugen, ung., izr, sz: 1894.11.5. Bátaszék (Bátaszék 36), a: Fabrikant 
mh. Kaufmann, be: 1917. W Ph, ki: 1918. S, univ: Wien Mu 1911, Leipzig Mu 
1913, Halle 1914, e. isk: Pécs HS 
2144 Ambrus, Antoinette, rk, Baronessa, 24 éves sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1918. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2145 Bender, Florian, deutsch, rk, 22 éves sz: Křőida (Křőida 41, Gederovci), a: 
Sodawassererzeiger, be: 1918. S J, univ: Innsbruck 1918 
2146 Berwerth, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 23 éves sz: Hermannstadt 




2147 Czaki, Reinhard, ev, sz: 1899.4.29. Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Gymnasial Professor, be: 1918. W M, e. isk: Nagyszeben G 
2148 Engelsheimt, Sigmunde, von, rk, 34 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Feldzeugmeister Graz, be: 1918. W Ph, megjegyz: Hosp. 
2149 Eppinger, Reřée, ung., izr, 16 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Kaufmann, be: 1918. W J, ki: 1919. S, megjegyz: Hosp. 
2150 Fabini, Helga, von, deutsch, ev, sz: 1899. Gross Kanizsa (Nagykanizsa 43), 
a: General, be: 1918. W Ph, e. isk: Potsdam G, megjegyz: Hosp. 
2151 Fink, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 21 éves sz: ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Finanzrath, be: 1918. S M, ki: 1918. W, e. isk: SeŐesvár G 
2152 Forek, Gustav, deutsch, ev, 20 éves sz: 1898.7.17. Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Kaufmann, be: 1918. S M, ki: 1918. W, univ: Kolozsvár, e. isk: 
SeŐesvár G 
2153 Friedriger, Erich, deutsch, ev, 24 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Architekt in Marburg, be: 1918. S J, e. isk: Marburg G 
2154 Hollner, Karl, deutsch, rk, 33 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
be: 1918. S J, univ: Wien Exp.Ak. 1910, megjegyz: Auo 
2155 Ilniczky, Eusebius, von, ung., gk, 25 éves sz: Sajó (Sajó 22, Şieu), be: 1918. 
W M, univ: Budapest 
2156 Klatuek, Heinrich, ung., rk, 23 éves sz: Bozovics (Bozovics 49, Bozovici), a: 
Bezirksarzt, be: 1918. W Phar, ki: 1919. S, e. isk: CsurŐó G 
2157 Křöpfl, Margarethe/Margit/, deutsch, rk, sz: 1896.10.23. Abony (Abony 
26), a: Steueroffizial +, be: 1918. W Phar 
2158 Kornitz, Felix, deutsch, rk, 27 éves sz: Mediascő Řő. Szászkabářya 
(Szászkabářya 20, Sasca Mořtařă), a: Major +, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S, 
univ: Wien Mil. 1909 ?, e. isk: Nagyszeben Inf. KS., megjegyz: Auo. 
2159 Kuneida, Elisabeth, deutsch, rk, 20 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberstleitnant, be: 1918. S M 
2160 László, Franz 2, ung., ref, 23 éves sz: 1895.6.27. Piski (Piski ?), a: Notar, be: 
1918. S J, univ: Wien Exp.Ak. 1918, e. isk: Szászváros G 
2161 Markus, Paul, deutsch, ev, sz: 1897. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Bankbeamter, be: 1918. W M, ki: 1919. S 
2162 Müller, Heinrich 2, deutsch, rk, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Apotheker, be: 1918. W J, ki: 1919. S, e. isk: Klagenfurt R 
2163 Nussbäcőer, Konrad, deutsch, ev, 23 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Dr. Med., be: 1918. W M, univ: Kiel 1912, Heidelberg 1914, e. isk: 
Brassó G 
2164 OŐřjařović, Žarko, serb., gkel, 29 éves sz: 1889.1.27. Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Dr. Arzt, be: 1918. W M, univ: Budapest, Wieř 1906, ZáŐráb 
1911, e. isk: Újvidék Szerb G 
2165 Poliovka, Margarethe Marie, ung., gk, 21 éves sz: Szkeus/Krassószöréřy 




2166 Schembra, Friedrich/Fritz Wilhelm/, deutsch, ev, sz: 1898.2.18. 
Grossapold (Nagyapold 75, Apoldu de Sus), a: BŹckerŘeister, be: 1918. S M, 
univ: Budapest 
2167 Schiller, Wilhelm Martin, deutsch, ev, 19 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Professor, be: 1918. W M, ki: 1919. S, e. isk: 
Nagyszeben G 
2168 Schneider, Elisabeth, deutsch, rk, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberst +, be: 1918. W M, ki: 1919. S 
2169 Schwarz, Heinrich, deutsch, ev, 23 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Privatier, be: 1918. S M, ki: 1919. S, e. isk: Nagyszeben G 
2170 Sterřáo, Franz, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1918. M, e. isk: Leoben G, megjegyz: 3 
félév 
2171 Strell, Friedrich, ung., rk, 18 éves sz: Kassa (Kassa 85, Košice), a: Oberst 
Graz, be: 1918. S M, e. isk: Graz R 
2172 Szedressy, Friedrich/Fritz/, deutsch, rk, 27 éves sz: 1891.7.11. Szabadka 
(Szabadka 94, Subotica), a: Inspector, be: 1918. W Ph, univ: Graz TH 1911, 
Berlin TH 1912, e. isk: Eszék R, megjegyz: Auo. 
2173 Thomis, Karl, deutsch, rk, 22 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Kammerdiener in Graz, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S, e. isk: Graz G. 
2174 Wagner, Marcell/Marzell/, ung., izr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Antiquar, be: 1918. W M, e. isk: Budapest G 
2175 Weininger, Ludwig, deutsch, izr, 22 éves sz: Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 
43), a: Reisinder Graz, be: 1918. S M, ki: 1919. S, e. isk: Graz G 
2176 Werdisheim/Werdischeim/, David, deutsch, izr, 20 éves sz: Füřfkircőeř 
(Pécs 90), a: Privat in Graz, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S, e. isk: Wien G 
2177 Zucker, Emerich, ung., izr, 21 éves sz: Bátaszék (Bátaszék 36), a: Kaufmann, 
be: 1918. S Ph, megjegyz: Auo. 
2178 Hoffmann, Ernest/Ernst/, von, deutsch, rk, 22 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Feldmarschall +, be: 1919. S M 
2179 Klepp, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 29 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: General, be: 1919. S J 
2180 Mitter, Mathilde, deutsch, rk, 39 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 
1919. S J, megjegyz: Hosp. 
2181 Nietsch, Viktor, deutsch, rk, 61 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Hauptcassier der Landamtcassa in Prag, be: 1919. S Ph, univ: Prag 
1876, e. isk: Prag G, megjegyz: Auo. 
2182 Steiner, Berthold, deutsch, conflos, 19 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: +, be: 













Források: Steiermarkisches Landesarchiv. VI. 2. B. Technische Hochschule Graz 
Klassificationslisten 1828-1851. 
Az 1851 utáři ařyaŐot a Grazi MűeŐyeteŘ Levéltárábař kutattuk, aőol az 




2183 Mangin, Karl, sz: Colocza (Kalocsa 26), a: Sattler, Sellarius, Civis +, be: 
1828. In, univ: Pest, Graz 1828 
2184 Mayer, Franz/Franciscus/, de Heldenfeld, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Hauptmann, be: 1828. In, univ: Graz 1819 
2185 Édeskuty, Joseph, von, sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), be: 1830. In 
2186 Fröőlicő, Adolf, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Doctor Med., 
be: 1831. In, univ: Graz 1831 
2187 Mayrhoffer, Karl, von, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: BürŐer, be: 
1831. In, ki: 1834. 
2188 Mikos, Johann, sz: Marczaltőeř (Marcaltř 42), a: Praefect Domin., be: 1831. 
In 
2189 Rump, Matthias, sz: Neuwerbass (Újverbász 4, Novi Vrbas), be: 1831. In 
2190 Unger, Alexander, sz: Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: Apotheker, be: 1831. 
In, univ: Graz 1831 
2191 Urbanitzky, Karl/Carlo/, de, sz: Csiklova (Csiklóbánya 20, Ciclova 
Mořtařă), a: MüřzaŘt Cořtrolor, be: 1831. In, univ: Graz 1826 
2192 Zirkelbach, Jakob, sz: Bozsok (Bozsok 41), a: Questor, be: 1831. In 
2193 Larenz, Franz/Franciscus/, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Direct. Geometrus, be: 1832. In, univ: Graz 1832, e. isk: VáŐújőely G 
2194 Neumann, Johann, sz: Ragendorf (Rajka 23), a: FŹrber, be: 1834. In 
2195 Nothaft, Joseph, sz: Pesth (Budapest 80), be: 1834. In 
2196 Selke, Joseph, sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), be: 1834. In 
2197 Urbanitzky, Ludwig, de, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
Controlor, be: 1834. In, univ: Graz 1829, megjegyz: Újra:1838 
2198 Urbanitzky, Eduard, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
Controlor, be: 1834. In, univ: Graz 1831, megjegyz: Újra:1837 
2199 Urbanitzky, Vincenz/Vincent/, de Müőleřbacő, sz: NaŐybářya 
(NaŐybářya 32, Baia Mare), a: Controlor, be: 1834. In, univ: Graz 1828 
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2200 Buhl, Adolf, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: Controlor, be: 
1835. In, ki: 1836. 
2201 Seedoch, Franz, sz: Zillingthal (VölŐyfalva 30, Zillingtal), a: Fleischer, 
Lanio, be: 1837. In, ki: 1838., univ: Graz 1832 
2202 Benedetto, Paul, sz: Szeged (Szeged 12), be: 1838. In 
2203 Popovics/Poppowits, Poppovich/, Simon, sz: Opova (Ópáva 48, Opovo), 
a: Feldwebel, Grenzer, be: 1838. In, ki: 1839. 
2204 Wiedtmayer/Wiedsmayer/, Franz, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Tabakfabrikant, be: 1838. Me 
2205 Atzl, Wilhelm/Guilielm/, sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Inspector Fundi, be: 1840. In, univ: Graz 1827 
2206 Cronenberg, Gerhard, von, sz: Modern (Modor 27, Modra), a: Oberst, be: 
1840. In, ki: 1846., univ: Wien TH 1831 
2207 Steinbock, August, sz: Ofen (Budapest 80), a: Stadtfachtmeister, be: 1840. 
In, ki: 1841. 
2208 Adamovits, Franz, sz: Temeswar (Temesvár 96, TiŘişoara), a: Lotto 
Official +, be: 1841. In, ki: 1842., univ: Graz 1836 
2209 Castiglione, Karl/Carlo/, sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), a: General 
Auditor, be: 1841. In, univ: Graz 1835, Wien 1842 
2210 Heiss, Franz, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Stahlarbeiter, be: 
1841. In 
2211 Mayerweg, Hannibal, sz: Quinque ecclesia (Pécs 90), a: Rittmeister, 
Registrator, be: 1841. In, univ: Graz 1840, e. isk: Verona G 
2212 Novák, Julius 1, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Privat, be: 1841. 
In 
2213 Tesseli, Karl/Carolus/, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Doctor 
Med., be: 1841. In, univ: Graz 1841, e. isk: Vinkovci G 
2214 Weinschenk, Johann, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Capitaneus, 
be: 1841. In, megjegyz: Újra:1844, 1848-1850 
2215 Wolf, Karl  2, sz: ScőŘöllřitz (Szomolnok 33, SŘolřík), a: Beamter 
Off(icialis), be: 1841. In, univ: Graz 1841 
2216 Campione, Franz, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), a: 
RealitŹteřbesitzer, be: 1842. In, univ: Wien Lw. 1844 ? 
2217 Strakonitzky, Blasius, von, sz: Dubrawicz (Dubravica 45, Dúbravica), a: 
Comitats Assessor, be: 1844. In, univ: Linz 1842 
2218 Richter, Wilhelm, sz: Érsekújvár (Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), a: Med. 
Doctor, be: 1845. In, univ: SelŘecbářya B. Ak., Wien 1841 
2219 Augustus, Sigmund, sz: Norsching (ÚjtölŐyes 41, Noršiřci), a: 
Gutsbesitzer, be: 1847. In 
2220 Bamberger, Matthias, izr, sz: Pesth (Budapest 80), a: Wirth, be: 1847. In 
2221 Danzinger, Heinrich/Henricus/, izr, sz: Szerdahely (Somorja 27, 




2222 Doerner, Adolf, sz: GalŐócz (GalŐóc 25, Hlohovec), a: Pharmacopoeus, be: 
1847. In, univ: Graz 1847, e. isk: Laibach G 
2223 Fischer, Franz 2, sz: Szegedin (Szeged 12), be: 1847. In 
2224 Pock, Julius, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: GescőŹftsŘařř, be: 
1847. In 
2225 Saič/Saich/, Constantin, sz: Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), 
a: Lehrer, Praeceptor, be: 1847. In, ki: 1848., univ: Graz 1847, e. isk: Szeged G 
2226 Amersin/Ammersin/, Heinrich, sz: St.Gotthard (SzeřtŐottőárd 41), a: 
Kaufmann, be: 1848. In, univ: Wien TH 1847, e. isk: Graz G 
2227 Buresch, Georg, rk, sz: Bicske (Bicske 14), a: Oberleutnant, Hauptmann +, 
be: 1848. In, ki: 1852., univ: Trieste 1859 
2228 Greissing, Karl 1, von, ev, sz: 1828.7.11. Cronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Rector der Gimnasien, be: 1848. In, univ: Graz 1848, Wien 1849 
2229 Hasenauer, Gustav Martin, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Ingenieur, be: 
1848. In, univ: Wien TH 1846 
2230 Hasenauer, August, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Ingenieur, be: 1848. In, 
univ: Wien TH 1846 
2231 Hostenek/Hostinek/, Joseph, sz: SzászréŐeř (SzászréŐeř 60, Reghin), a: 
Arzt Chirurg, be: 1848. In, univ: Graz 1846, e. isk: Varasd G 
2232 Hufnagel, Wilhelm, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Schumacher, Sutor, be: 1848. In, univ: Graz 1848, Jena 1865 
2233 Lander, Johann, ev, sz: 1827.5.6. Waldőütteř (Váldőíd 57, Valchid), a: 
Bauer, be: 1848. In, univ: Hohenheim 1848 
2234 Pálffy, Viktor, Graf, sz: Presburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Generalmajor, 
be: 1848. In 
2235 Pollak/Polak/, Alexander, izr, sz: GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: 
Kaufmann, be: 1848. In, univ: Wien 1848 ? 
2236 Praschinger, Joseph, sz: 1834.3.5. Baja (Baja 4), a: Ing. Assistent, be: 1848. 
In, univ: Wien Mil.In. 1852 
2237 Romeder, Karl, sz: Ofen (Budapest 80), a: Oberleutnant, be: 1848. In 
2238 Tótő, Koloman 1, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Fiscal +, be: 1848. In, univ: 
Pozsony Ph, Wien TH 1845 
2239 Zaglitsch, Philipp, sz: Schlaining (Városszalóřak 41, Stadtschlaining), a: 
Oekonom, be: 1848. In 
2240 Zillich, Hugo, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Apotheker, be: 1848. In, univ: 
Wien TH 1846 
2241 Brukner, Johann, sz: Oberscőützeř (Felsřlövř 41, Oberscőützeř), a: 
Weber, be: 1850. W In 
2242 Fabricius, Karl 1, sz: Pesth (Budapest 80), a: GrossőŹřdler, be: 1850. W In 
2243 Josiphovic, Alexander, sz: Szobin (Kisszeben 28, Sabinov), a: 
Oberleutnant, be: 1850. W In 
2244 Kubics, Karl, sz: Pápa (Pápa 42), a: Chirurg, be: 1850. W In, univ: Graz 1849 
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2245 Nickerl, Anton, sz: Vasarőöly Sieb. (Vásárőely ?), a: Augenarzt, be: 1850. W 
In 
2246 Schlinter, Alexander, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Civis, be: 1850. In, univ: 
Graz 1847, e. isk: Sopron G 
2247 Strobl, Franz, sz: Allhau (Alőó 41, Markt Allhau), a: Molitor +, be: 1850. W 
In, univ: Graz 1846 
2248 Adleff, Joseph Gabriel, sz: ScőŹssburŐ Trařs. (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Lederer +, be: 1851. W In, univ: Graz 1850 
2249 Dörfel/Dörfl/, Wenzel, sz: Mosgo (MozsŐó 29), a: RecőřuřŐsfüőrer, be: 
1851. W In, univ: Graz 1849 
2250 Merschan, Anton, sz: Titel (Titel 99, Titel), a: Auditor mh. Cismenmacher, 
be: 1851. W In, univ: Graz 1850 
2251 Schmidt/Schmid/, Anton 1, von, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Official, Nobilis, be: 1852. W In, ki: 1856. S, univ: Graz 1846 
2252 Frank, Alois, von, rk, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Advocat +, 
be: 1853. W In, ki: 1858. S, univ: Graz 1853 
2253 Maderspach, Livius, rk, sz: 1840.2.1. (Ruszkabářya 49, Rusca Mořtařă), a: 
Werksbesitzer, be: 1856c. In B, univ: Karlsruhe TH 1857, e. isk: SelŘecbářya 
G, megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař. [ÚMÉL IV. 384] 
2254 Lutilsky, Theodor, slav., rk, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: Bergbeamter, be: 1857. W In 
2255 Szlávik, Alfred, sz: Vajdahunyad (Vajdahunyad 55, Hunedoara), be: 1857. W 
In 
2256 Nagy, Anton, ung., rk, sz: Szalaegerszeg (Zalaegerszeg 43), be: 1858. W In, e. 
isk: Gyřr G 
2257 Edler, Albert, deutsch, rk, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 1859. W In, 
megjegyz: Újra:1861 
2258 Erřs/Ereös/, Johann, von, ung., rk, sz: Tapsony (Tapsony 29), a: 
Gutsbesitzer, be: 1859. W In, ki: 1862. S 
2259 Csáby, Andreas, deutsch, rk, sz: Labod (Labod 29), a: Gutsbesitzer in 
Söjtör, be: 1860. W In, univ: Wien TH 1857 
2260 Demelics, Ladislaus, ung., gk, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Rittmeister, be: 1860. W In, e. isk: Graz R, megjegyz: Újra:1862 
2261 Milkov, Paul, slav., gkel, sz: 1841.3.21. Werschetz (Versec 34, Vršac), a: 
Kirschner, be: 1860. W In, univ: Budapest MűeŐy., Wieř TH 1863, Züricő 
ETH 1866, e. isk: Graz G, megjegyz: Újra:1862 
2262 Fessler, Anton, ung., rk, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
ÖkořoŘ, be: 1861. W In, ki: 1862. S, univ: Müřcőeř TH 1863, e. isk: Buda R 
2263 Losch, Adolf, ung., rk, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Glasfabrikant, be: 1861. W In 
2264 Losch, Joseph, ung., rk, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Glasfabrikant, be: 1861. W In 
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2265 Mihalowitz/Michalowitz/, Alois, ung., rk, sz: Werschetz (Versec 34, 
Vršac), a: Privat, be: 1861. W In, megjegyz: Újra:1863 
2266 Matőeić/Matőacič/, Georg, slav., gkel, sz: Gross Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: +, be: 1862. W In, univ: Prag TH 1863 
2267 Belcsák, Karl, deutsch, rk, sz: 1843.4.13. Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), 
a: Gy.: Verwalter, be: 1864. W In, univ: Wien TH 1861 
2268 Mericzay, Ludwig, ung., rk, sz: Máriafalva (Máriafalva 41, Mariasdorf), a: 
Hofricőter iř SiŘořŐád, be: 1864. W In 
2269 Serban, Julius, gkel, sz: 1844. (KoŘlós 8, Hmilnik), be: 1867. In, univ: Wien 
TH 1868, megjegyz: A beiratkozás éve bizořytalař, csak Wieřbeř jelzik 
2270 Király, Anton, rk, sz: (HerceŐszřlřs 5, Křeževi ViřoŐradi), a: Förster iř 
Monostor, be: 1868. In, univ: Halle 1869, megjegyz: Grazi tařulŘářyait csak 
Hallebař eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
2271 Péter/Peter/, Heinrich Gustav, ung., ev, sz: 1852.7.30. Loipersbach 
(Lépesfalva 30, Loipersbach im Burgenland), a: Postmeister, be: 1868. W In, 
ki: 1873. S, megjegyz: Allgem. 68/69, 69/70-72/73 Ing 
2272 Gratzer, Ferdinand, deutsch, rk, sz: 1848.7.20. Ratzersdorf (Récse 27, 
Rača), be: 1869. W In, ki: 1873. S, e. isk: Pozsony R, megjegyz: Allgem. 69/70, 
70 W-73 S Ing. 
2273 Kusch, Julius, ung., rk, sz: 1852.5.16. Gross-Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Kommunal Lehrer, be: 1869. W In, ki: 1874. S, e. isk: Buda R, 
megjegyz: 1869 W-72 S Auo 
2274 Stefařović, Lazar, serb., gkel, sz: 1851.2.23. Werschetz (Versec 34, Vršac), 
a: Steueres cetitions leiter in Czakova, be: 1869. W In CTH, ki: 1873. S, e. isk: 
Pancsova R, megjegyz: 1871/72 kimaradt 
2275 Teutsch, Julius, deutsch, ev, sz: 1850.2.23. Kosesd Sieb. (Kosesd 55, 
Coseşti), a: KaufŘařř iř ScőŹssburŐ, be: 1869. W In CTH, ki: 1873. S, e. isk: 
SeŐesvár G, megjegyz: 1869 W-1872 S Auo 
2276 Untchj, Karl, deutsch, ev, sz: 1852.7.25. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Fleischer, be: 1869. W In CTH, ki: 1873. S, univ: Wien TH 1873, 
megjegyz: 1869/70, 70/71 Auo 
2277 Crisianu, Johann, rom., gkel, sz: 1849.2.19. Abrudbanya Sieb. (Abrudbářya 
51, Abrud), a: Bergmann, be: 1870. W In, ki: 1876. S, megjegyz: 1870 W-72 S 
Auo 
2278 Lelkes, Ludwig, ung., rk, sz: 1851.2.18. Teknos (Gyetva 45, Detva), a: 
Wirtschaftsbeamter in Tormos bei Neutra, be: 1870. W In, ki: 1874. S, e. isk: 
Pozsony R, megjegyz: Allgem. 70/71, 71/72 
2279 Marx, Johann, deutsch, rk, sz: 1850.8.29. Cšakařy (Csákářy ?), a: Kunst 
GŹrtřer iř Peřs., be: 1870. W In, ki: 1875. S, megjegyz: 1870/71 Auo, 71/72 
Allgem. 72/73-74/75 Ing 
2280 Neugeboren, Franz, deutsch, ev, sz: 1851.5.8. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Pfarrer, be: 1870. W In CTH, ki: 1878. S, e. isk: Nagyszeben R, 
megjegyz: 1873/74, 74/75 kimaradt 
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2281 Pfeiffer, Julius, ung., rk, sz: 1854.10.9. Iő.Beréřy (Iőarosberéřy 29), a: Arzt, 
be: 1870. W In, ki: 1875. S, e. isk: Buda R, megjegyz: Allgem.1870/71. Ing. 
1871/72-74/75 
2282 Révy/Revi/, Karl, ung., rk, sz: 1853.5.12. Ikervár (Ikervár 41), a: Verwalter, 
be: 1870. W In, ki: 1875. S, e. isk: Wiener Neustadt R, megjegyz: Allgem. 
1870/71, 71/72. Ing. 72/73-74/75 
2283 Schwanfelder, Joseph, deutsch, rk, sz: 1851.5.24. Szecsenfalva 
(Szécseřfalva 37, Dužiře), a: ÖkořoŘ, be: 1870. W In, ki: 1875. S, megjegyz: 
Allgem. 1870/71,71/72 Ing. 72/73-74/75 
2284 Steinherz, Bernhard, deutsch, izr, sz: 1853.7.3. GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: GetreideőŹřdler, be: 1870. W In, ki: 1873. S, e. isk: Graz R, 
megjegyz: 1873/74 kimaradt Allgem. 70/71. Ing 71/72, 72/73, 74/75 
2285 Wolf, Béla, deutsch, rk, sz: 1852.6.20. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Gymn. Professor in Pens.Graz mh. Apotheker, be: 1870. W In, ki: 1874. S, 
univ: Wien TH 1874, megjegyz: Allgem. 1870/71, Auo 71/72, Ing. 72/73, 
737/74 
2286 Cioranu, Koloman Emanuel, rom., gkel, sz: 1853.8.8. Resinari Sieb. 
(Resiřár 74, Răşiřari), a: Handelsmann, be: 1871. W In, ki: 1876. S, e. isk: 
Nagyszeben R, megjegyz: 1871/72 Allgem. 72-třl IřŐ. 
2287 Filipescul, Julius, rom., gkel, sz: 1850.12.30. Nassód Sieb. (Naszód 77, 
Năsăud), a: Steuereinnehmer in Thorda, be: 1871. W In CTH, ki: 1875. S, e. 
isk: Nagyszeben R 
2288 Fleischer, Michael, deutsch, ev, sz: 1850.10.28. Gross-Pold (Nagyapold 75, 
Apoldu de Sus), a: PŹcőter, be: 1871. W In CTH, ki: 1873. S, univ: Müřcőeř 
TH 1873, e. isk: Nagyszeben R 
2289 Hirschler, Jakob, deutsch, izr, sz: 1852.6.19. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Hausierer, be: 1871. W In, ki: 1875. S, univ: Wien TH 1870, 
Graz 1875, e. isk: Pozsony R, megjegyz: Allgem. 71/72, Ing 72 W-75 S 
2290 Hittaller, Joseph, ung., rk, sz: 1852.7.29. Kaposvár (Kaposvár 29), be: 1871. 
W In, ki: 1873. S, e. isk: Pozsony R, megjegyz: Allgem. 71/72, Ing 72/73 
2291 Leinauer, Gustav, deutsch, rk, sz: 1853.1.15. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Schuhmachermeister, be: 1871. W In, ki: 1877. S, univ: Graz 
1876, e. isk: Pozsony R, megjegyz: Allgem. 1871/72, 72/73, Ing 74/75-76/77 
2292 Maxim, Joseph, rom., gkel, sz: 1847.11.26. Boitza Sieb. (Boica 55, Băiţa), be: 
1871. W In, ki: 1873. S, univ: Wien TH 1872, e. isk: Nagyszeben R, megjegyz: 
1871/72 Allgem. 72/73 Ing 
2293 Or, Eugen, de, ung., rk, sz: 1854.4.3. Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Postmeister, be: 1871. W In, ki: 1875. S, e. isk: TeŘesvár G, megjegyz: 
Allgem. 71/72, Ing 72/73-74/75 
2294 Papp-LeŘéřy/Pappa/, Karl, voř LeŘéřy, rom., gk, Edler, sz: 1849.2.30. 
Zalathna (Zalatna 51, Zlatna), a: Distrikts OberkapitŹř iř Naszód, be: 1871. 
W In, ki: 1873. S, univ: Wien TH 1869, e. isk: Kolozsvár G, megjegyz: Allgem. 
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2295 Petrik, Ludwig Adolf, ung., ev, sz: 1851.12.5. Oedenburg (Sopron 93), a: 
RealitŹteřbesitzer, be: 1871. W In CTH, ki: 1874. S 
2296 Scholtz/Scholz/, Julius, ung., rk, sz: 1854.1.25. Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Ingenieur, be: 1871. W In, ki: 1877. S, e. isk: Buda R, megjegyz: 1873/74 
kimaradt. Allg. 71/72, 72/73. Ing. 74/75-76/77 
2297 Straskraba, Wladimir, slav., rk, sz: 1852.6.28. Szegedin (Szeged 12), a: 
Ingenieur in Ofen, be: 1871. W In, ki: 1873. S, e. isk: Pozsony R, megjegyz: 
Allgem. 
2298 Adorjář, Viktor, ung., ev, sz: 1854. Gortva Kisfalud (Gortvakisfalud 15, 
Gortva), a: Gy.: Gutsbesitzer iř Jářosi, be: 1872. W In Masch.bau, ki: 1874. 
S, e. isk: Buda G 
2299 Baiulescu, Johann, rom., gkel, sz: 1853.1.10. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Pfarrer, be: 1872. W In, ki: 1873. S, univ: Wien 1871, Graz 1872, 
Wien TH 1873, e. isk: Brassó Ev. G 
2300 Barcsay, Ludwig/Lajos/, von, ung., rk, sz: 1853.2.13. Déva Sieb. (Déva 55, 
Deva), a: Grundbesitzer, be: 1872. W In, ki: 1878. S 
2301 Csucs/Ciuciu/, Johann, rom., gkel, sz: 1852.8.24. Hatzeg Sieb. (HátszeŐ 55, 
HaţeŐ), a: Pfarrer, be: 1872. W In, ki: 1877. S 
2302 Frenko, Ludwig, sz: Marmaros Szigeth (MáraŘarossziŐet 22, Sighetu 
MarŘaţiei), be: 1872. W In, ki: 1877. S, megjegyz: 1872/73 Allgem. 73 W-77 S 
MB Absulotorium 
2303 Jedliczka, Friedrich, deutsch, rk, sz: 1856.3.2. Ofen (Budapest 80), a: 
Beamter in Graz, be: 1872. W In, ki: 1875. S, univ: Wien TH 1875, e. isk: 
Graz R 
2304 Kirchgatter, Gustav, deutsch, ev, sz: 1853.1.23. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Hutfabrikant, be: 1872. W In, ki: 1873. S, univ: Wien TH 1870, e. 
isk: Nagyszeben R 
2305 Linhart, Karl, deutsch, rk, sz: 1856.6.1. Groß Kikiřda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Ingenieur, be: 1872. W In, ki: 1880. S, e. isk: Graz R, megjegyz: 
1875/76 kimaradt 
2306 Meissner, Karl, ung., rk, sz: 1853.8.8. Rotenthurn (Vasvörösvár 41, 
Rotenturm an der Pinka), a: +, be: 1872. W In, ki: 1878. S 
2307 Paulik, Joseph, ung., rk, sz: 1853.2.18. Hradek (Hradek ?), be: 1872. W In, 
ki: 1875. S, megjegyz: GyáŘ lakik: NaŐyvárad. Oőře facő. 
2308 Peithner, Dionys, von Lichtenfels, deutsch, rk, Ritter, sz: 1855.12.31. 
Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Ministerial Rath, be: 1872. W 
In, ki: 1873. S, univ: Leoben Bergak. 1874 
2309 Petrik, Ludwig, ung., ev, sz: 1851.5.10. Alsó-Szeli (Alsószeli 27, Dolřé 
Saliby), a: Gymn.Professor, be: 1872. W In Masch.bau, ki: 1873. S, univ: Wien 
TH 1873, e. isk: Graz R 
2310 Diaconovich, Adolf, rom., gkel, sz: 1852.10.30. BoŐscőář (Boksářbářya 20, 




2311 Hertel, Hermann, deutsch, ev, sz: 1855.8.18. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kaufmann +, be: 1873. W In, ki: 1876. S, univ: Wien TH 1876, 
e. isk: Nagyszeben R 
2312 Honig, Johann, sz: 1853.11.15. SziŐetvár (SziŐetvár 29), a: Oekonom in 
Szernes, be: 1873. W In, ki: 1876. S, univ: Müřcőeř TH 1871, e. isk: Graz R 
2313 Laubner, Julius, deutsch, rk, sz: 1854.7.29. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gy.: Advocat, be: 1873. W In Bi, ki: 1874. S, univ: Wien TH 
1874 
2314 Riegel, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1853.3.21. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Bergwerskbesitzer, be: 1873. W In, ki: 1874. S, univ: Leoben Bergak. 1872 
2315 Urbanitzky, Rudolf, voř Müőleřbacő, deutsch, rk, Edler, sz: 1855.7.7. 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Oberpostvorstaller in Salzburg, be: 
1873. W In, ki: 1874. S 
2316 Váradi/Varady/, Anton, von, ung., rk, sz: 1853.6.7. Dereszléřy (Barseřdréd 
6, Ondrejovce), be: 1873. W In, ki: 1874. S, univ: Budapest MűeŐy. 
2317 Zumpf, Michael, ung., ev, sz: 1851.9.3. Loipersdorf (Loipersdorf ?), be: 
1873. W In, ki: 1876. S 
2318 DraŐič, Alexander, ung., rk, sz: 1857.5.9. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Direktor in Laibach, be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: Wien 
TH 1876, e. isk: Laibach R 
2319 Graeser, Moritz, deutsch, ev, sz: 1853.3.11. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Magistrats Archivar, be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: Wien TH 
1873, e. isk: Nagyszeben R 
2320 Kovordářyi, Johann, ung., gk, sz: 1856.12.28. Sziřevér (Alsósziřevér 22, 
Szinevir), a: Gk. Pfarrer, be: 1874. W In, ki: 1877. S, univ: Wien TH 1877, e. 
isk: NaŐyvárad G 
2321 Küőlbrařdt, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, sz: 1857.5.10. Kronstadt (Brassó 
82, Braşov), a: Direktor der ev.Gymn., be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: Wien 
Gew. 1875, e. isk: Brassó R 
2322 Langer, Eugen, deutsch, rk, sz: 1856.10.28. Ragendorf (Rajka 23), a: 
Güterdirektor iř Sárvár, be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: Graz 1875, e. isk: 
Pozsony G 
2323 Popovics/Popovits/, Milan 2, serb., gkel, sz: 1856.8.1. Gross-Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Kaufmann, be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: 
Wien TH 1873, Prag TH 1878, Prag 1878, e. isk: Pancsova R 
2324 Sarkadi/Sarkady/, Aurel/Aurelius/, ung., gk, sz: 1855.9.27. Farnas (Farnas 
56, Sfăraş), a: Schulinspector in Gr.Wardein, be: 1874. W In Masch.bau, ki: 
1875. S, univ: Züricő ETH 1876, e. isk: NaŐyvárad G 
2325 Schrenk, Ludwig, von, deutsch, rk, Freiherr, sz: 1856.6.2. Mediasch 
(Medgyes 70, Mediaş), a: Oberlieutenant, be: 1874. W In, ki: 1878. S, univ: 
Wien TH 1873, e. isk: Medgyes G 
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2326 Stagelschmudt, Ludwig, ung., rk, sz: 1857.8.15. Hatzfeld (Zsombolya 37, 
Jimbolia), a: Kaufmann in Gr.Kikinda, be: 1874. W In, ki: 1880. S, e. isk: 
Graz R 
2327 Vukasiřović, Peter, serb., gkel, sz: 1857.8.1. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Kaufmann, be: 1874. W In CTH, ki: 1878. S, univ: Graz 1883 
2328 Zorič, Svetozar, serb., gkel, sz: 1853.12.20. Titel (Titel 99, Titel), a: Privatier 
in Belgrad mh. Lehrer, be: 1874. W In, ki: 1875. S, univ: Beograd 1871, 
Freiberg 1872, Karlsruhe 1878 
2329 Armbruster, Karl, deutsch, rk, sz: 1857.10.7. Oedenburg (Sopron 93), a: 
Werkfüőrer iř Graz, be: 1875. W In, ki: 1880. S, e. isk: Graz R 
2330 Braza, Franz, deutsch, rk, sz: 1855.5.1. Ros.Fibisch (TeŘesfüves 34, Fibiş), 
a: Forstmeister, be: 1875. W In, ki: 1882. S, e. isk: Graz R 
2331 DiŘić, Georg, serb., gkel, sz: 1854. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Lehrer, be: 1875. W In CTH, ki: 1877. S, univ: Müřcőeř TH 1874, Graz 
1877, e. isk: Újvidék G 
2332 Fischer, Karl S., von, deutsch, izr, sz: 1852.4.10. Csakathurn (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Kaufmann, be: 1875. W In, ki: 1877. S, univ: Züricő ETH 
1872, Karlsruhe TH 1874 
2333 Gruner, Ludwig, ung., ev, sz: 1856.2.21. Szent-Balasz (Szeřtbalázs ?), a: 
GutspŹcőter iř Jakabfa, be: 1875. W In, ki: 1877. S, e. isk: Klagenfurt R 
2334 Karab, Joseph, ung., rk, sz: 1855.8.10. Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Finanz Landesdirektor in Graz, be: 1875. W In, ki: 1880. S, e. isk: Graz R 
2335 Karlovsky, Viktor, ung., rk, sz: 1858.6.27. Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Offizial, be: 1875. W In Masch.bau, ki: 1876. S, univ: Wien TH 
1876, e. isk: Pancsova R 
2336 Nagelschmidt, Viktor, von, deutsch, ev, sz: Reps Sieb. (KřőaloŘ 69, 
Rupea), a: KöřiŐricőter, be: 1875. W In, ki: 1877. S, e. isk: Nagyszeben G 
2337 Querfeld, Wilhelm, ung., rk, sz: 1856.5.25. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Baumeister, be: 1875. W In, ki: 1876. S, univ: Wien TH 1873, e. 
isk: Pancsova R 
2338 Sziklay, Eugen, ung., rk, sz: 1854.11.18. Pest (Budapest 80), a: Privatier in 
Piszka, be: 1875. W In, ki: 1883. S, e. isk: Graz R 
2339 Breckner, Adolf, ev, sz: 1854.9.27. (SzeřtáŐota 71, Agnita), a: Földbirtokos, 
be: 1875c. In, univ: Paris Beaux-Arts 1876, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan [Képz.Műv.] 
2340 Cortez, Arthur Franz, ung., rk, sz: 1856.11.13. Budapest (Budapest 80), a: 
See Kapitain, be: 1876. W In, ki: 1881. S 
2341 FrořŘüller, Heinrich, von, deutsch, rk, Freiherr, sz: 1859.5.27. Komorn 
(KoŘároŘ 19), a: Hauptmanns Ritter in Graz, be: 1876. W In CTH, ki: 
1881. S, e. isk: Graz R 
2342 Gut, Theodor, deutsch, ev, sz: 1856.12.19. Broos Sieb. (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Steueramtsoffizial in Hermannstadt mh. Pfarrer, be: 1876. W In, 
ki: 1877. S, univ: Wien TH 1875 
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2343 Hausner, Ferdinand, ung., rk, sz: 1859.2.10. Budapest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1876. W In CTH, ki: 1880. S, megjegyz: 1878/79 kimaradt 
2344 Nořić, Johann/Jovan/, serb., gkel, sz: 1856.9.26. Türkiscő-Kanizsa 
(Törökkařizsa 37, Novi Křeževac), a: Geistlicher, be: 1876. W In, ki: 1877. 
S, univ: Prag TH 1874, Wien TH 1877 
2345 Penecke, Karl, deutsch, rk, sz: 1852.8.9. Szegedin (Szeged 12), a: MilitŹr 
Intendant, be: 1876. W In, ki: 1878. S, univ: Graz 1878, e. isk: MaŐyaróvár R, 
megjegyz: Ohne Fach. 
2346 Stotter, Julius, ung., izr, sz: 1855.6.22. Thurdossin (Turdossin 3, Tvrdošíř), 
a: ÖkořoŘ iř Királyfia, be: 1876. W In, ki: 1877. S, univ: Wien TH 1875 
2347 Alexander, Gustav, deutsch, ev, sz: 1857.8.13. GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Kaufmann, be: 1877. W In, ki: 1882. S 
2348 Filtsch, Joseph, deutsch, ev, sz: 1858.5.18. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Pfarrer in Szakadat, be: 1877. W In CTH, ki: 1881. S, e. isk: 
Nagyszeben R 
2349 Haussner, Alfred, deutsch, rk, sz: 1859.4.4. St.Miklos (SzeřtŘiklós ?), be: 
1877. W In Masch.bau, ki: 1885. S, e. isk: Graz R, megjegyz: GyáŘ lakik: Graz 
2350 Heumann, Emanuel, izr, sz: 1854.7.31. Wieselburg (MaŐyaróvár 23), a: 
Privat iř Graz Řő. HolzőŹřdler iř Wieř, be: 1877. W In, ki: 1878. S, univ: 
Müřcőeř TH 1872, Wieř TH 1875 
2351 Koko, Georg, serb., gkel, sz: 1857.4.12. Wersic (Versec 34, Vršac), a: 
Kaufmann in Pancsova, be: 1877. W In CTH, ki: 1881. S, univ: Graz 1881, e. 
isk: Pancsova R 
2352 Riesch, Friedrich, deutsch, rk, sz: 1858.7.20. Kaschau (Kassa 85, Košice), 
a: Bezirksingenieur in Leibnitz, be: 1877. W In, ki: 1880. S, e. isk: Marburg R 
2353 Sável, Wasullus, slav., rk, sz: 1858.3.16. St.Marton (SzeřtŘártoř ?), be: 
1877. W In, ki: 1880. S 
2354 Schuster, Julius, deutsch, ev, sz: 1854.2.7. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Apotheker, be: 1877. W In, ki: 1878. S, univ: Wieř TH 1872, Müřcőeř TH 
1874, e. isk: Medgyes G 
2355 Einaigl, Viktor, deutsch, rk, sz: 1858.11.15. Homonna (Homonna 44, 
HuŘeřřé), a: Notar, be: 1878. W In CTH, ki: 1880. S, univ: Wien TH 1877, 
Graz TH 1878 
2356 Hodaszy, Marcell, von Hodasz, ung., rk, sz: 1856.6.16. Söpte (Söpte 41), 
a: Advokat in Steinamanger, be: 1878. W In Masch.bau, ki: 1883. S, e. isk: 
Gyřr R 
2357 Moller, Nicolaus, ung., rk, sz: 1861.8.31. Rum (Rum 41), a: Arzt, be: 1878. 
W In Masch.bau, ki: 1879. S, univ: Graz 1884 ?, e. isk: Szombathely G 
2358 Myrbach, Rudolf 1, von Rheinfeld, deutsch, rk, Freiherr, sz: 1860.8.22. 
Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: LařdespresidŹřt u. Hofratő, be: 1878. W In 
CTH, ki: 1880. S, univ: Graz 1880, e. isk: Wien R 
2359 Szmodis, Alois, von, sz: 1860.6.10. Nemes-Vid (Nemesvid 29), a: 
Grundbesitzer, be: 1878. W In, ki: 1879. S, e. isk: Sopron R 
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2360 Obradović, Svetislav, serb., gkel, sz: 1858.9.27. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Schuhmacher, be: 1879. W In, ki: 1881. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
2361 Diaconovich, Aurel, rom., gkel, sz: 1861.7.26. Deutsch-BoŐsář 
(Boksářbářya 20, Bocşa Mořtařă), a: Kürschner, be: 1880. W In, ki: 1883. S, 
univ: Wien TH 1883, e. isk: TeŘesvár R 
2362 Kengyelatz, Alexander, serb., gkel, sz: 1857.11.16. Gross Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Notar, be: 1880. W In, ki: 1883. S, univ: 
Budapest MűeŐy., megjegyz: III.IV.V. évf. 
2363 Krásza, Alexander, deutsch, izr, sz: 1858.12.22. Pereszteg (Pereszteg 30), a: 
Gutsbesitzer in Graz, be: 1880. W In Masch.bau, ki: 1882. S, univ: Wien TH 
1877 
2364 Róřay, Albert, ung., ev, sz: 1861.12.8. Göllřitzbářya (Gölřicbářya 33, 
Gelnica), a: Montan Ingenieur in Kaschau, be: 1880. W In, ki: 1883. S, univ: 
Wien TH 1885, e. isk: Kassa R 
2365 Teuchert, Joseph, ung., rk, sz: 1863.2.17. Buda-Pest (Budapest 80), a: 
Privatier in Graz, be: 1880. W In Masch.bau, ki: 1884. S, univ: Wien TH 
1879, e. isk: Budapest R 
2366 Zigrosser, Hugo, slav., rk, sz: 1860.7.16. Baář (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), a: Steuereinnehmer, be: 1880. W In, ki: 1882. S, univ: Graz 1882, 
e. isk: Marburg R 
2367 Beliczay, Tibor, von Bajcza, ung., rk, Edler, sz: 1864.9.28. Békés-Csaba 
(Békéscsaba 7), a: Obergespann, be: 1881. W In Masch.bau, ki: 1882. S, univ: 
Wien TH 1873, e. isk: KörŘöcbářya R 
2368 Beliczay, Géza, von Bajcza, ung., rk, Edler, sz: 1863.4.28. Békés-Csaba 
(Békéscsaba 7), a: Obergespann, be: 1881. W In CTH, ki: 1883. S, univ: Wien 
TH 1883, e. isk: KörŘöcbářya R 
2369 Hausner, Ignatz, ung., rk, sz: 1864.2.22. Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, 
be: 1881. W In, ki: 1886. S, e. isk: Triest R 
2370 Klein, Adolf  1, deutsch, izr, sz: 1864.2.11. Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Handelsmann, be: 1881. W In Masch.bau, ki: 1884. S, e. isk: 
Graz R 
2371 Strauch, Alexander, deutsch, rk, sz: 1861.2.2. Arak (Arak 23), a: Referant in 
Graz, be: 1881. W In CTH, ki: 1882. S, e. isk: Marburg R 
2372 Diamant, Hugo, deutsch, izr, sz: 1864.7.1. Petersdorf Sieb. (Péterfalva ?), a: 
Fabrikbesitzer, be: 1882. W In CTH, ki: 1885. S, univ: Wien TH 1881, e. isk: 
Wien G 
2373 Klein, Isidor, ung., izr, sz: 1864.10.22. Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Handelsmann, be: 1882. W In, ki: 1885. S, e. isk: Graz R 
2374 Kral, Franz, deutsch, rk, sz: 1857.12.28. Gross-Alisch Sieb. 
(KeŘéřyřaŐyszřlřs 72, Seleuş), a: Advokat in Weisskirchen, be: 1882. W In 
CTH, ki: 1883. S, univ: Wien 1880, Wien Lw. 1881 
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2375 Krause, Julius, ung., rk, sz: 1862.3.28. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Kaufmann, 
be: 1882. W In, ki: 1891. S, univ: Wien TH 1877, megjegyz: 1887/88, 89/90 
kimaradt 
2376 Tschmelitsch, Hugo Stefan, deutsch, rk, sz: 1863.8.20. SzeŐszárd Řő. 
Szorosad (Szorosad 29), a: Steueramtscontrollor in Fridau, be: 1882. W In 
Masch.bau, ki: 1887. S, univ: Wien TH 1899, e. isk: Marburg R 
2377 Barvart, Ařtoř Aladár, ung., rk, sz: 1861.12.18. Szigethvar (SziŐetvár 29), a: 
Fabrikant in Budapest, be: 1883. W In CTH, ki: 1884. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
2378 Schebesta, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1864.5.28. Szolnok (Szolnok 17), be: 
1883. W In Masch.bau, ki: 1890. S, univ: Wien TH 1887, e. isk: Graz R, 
megjegyz: 1887/88 kimaradt 
2379 Diamant, Berthold, deutsch, izr, sz: 1866.2.27. Petersdorf Sieb. (Péterfalva 
?), a: Fabriksbesitzer, be: 1884. W In CTH, ki: 1885. S, e. isk: Graz G, 
megjegyz: Újra:1887 W-1889 S 
2380 Kikic, Milos, serb., gkel, sz: 1862.11.25. Franjova (Aracs 37, Vranjevo), a: 
Grundbesitzer, be: 1884. W In Masch.bau, ki: 1888. S, e. isk: TeŘesvár R 
2381 Neumann, Karl August, deutsch, rk, sz: 1864.4.23. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Major, be: 1884. W In CTH, ki: 1885. S, univ: Heidelberg 1886, 
Leipzig 1886, e. isk: Graz R 
2382 Daut, Oskar, deutsch, rk, sz: 1865.9.22. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Beamter der Sparkasse in Graz, be: 1885. W In, ki: 1887. S, e. isk: 
Graz R 
2383 Drtina, Joseph, deutsch, rk, sz: 1867.10.26. Al-debrř (Aldebrř 17), a: 
Advokat, be: 1885. W In Masch.bau, ki: 1889. S, e. isk: Graz R 
2384 Mangold, Karl, ung., rk, sz: 1867.9.15. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Professor in Budapest, be: 1885. W In CTH, ki: 1886. S, univ: Graz 1886, 
Berlin 1892, Wien 1895, e. isk: Sopron Ev. G 
2385 Sajković, Dusan, serb., gkel, sz: 1861.4.8. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Handelsmann, be: 1885. W In CTH, ki: 1887. S, univ: Wien TH 
1880, e. isk: Pancsova R 
2386 Siegmund, Andreas, deutsch, ev, sz: 1866.5.22. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: WeiřőŹřdler, be: 1885. W In Masch.bau, ki: 1890. S, e. isk: 
Nagyszeben R, megjegyz: 1888/89 kimaradt 
2387 Willesch, Gustav, deutsch, ev, sz: 1864.10.2. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: +, be: 1885. W In Masch.bau, ki: 1886. S, univ: Wien TH 1884, 
e. isk: Nagyszeben R 
2388 Glöckřer, Samuel, ung., izr, sz: 1863.4.5. H.Szt.GyörŐy 
(HoŘokszeřtŐyörŐy 29), be: 1886. W In CTH, ki: 1888. S, e. isk: Pécs R 
2389 Kopony, Wilhelm, deutsch, ev, sz: 1869.1.22. Rosenau (Rozsřyó 15, 
Rožňava), a: Oberförster, be: 1886. W In, ki: 1887. S, univ: Wien Lw. 1886, e. 
isk: Budapest R 
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2390 Novotny, Franz, ung., rk, sz: 1866.12.25. Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Privatier in Graz, be: 1886. W In Masch.bau, ki: 1887. S, e. isk: Graz R 
2391 Salamon, Stephan, von, ung., ev, sz: 1866.4.18. Arařyos Polyář 
(Arařyospolyář 64, Poiana), a: Professor der Uni Bp., be: 1886. W In, ki: 
1887. S, e. isk: Budapest G 
2392 Szahlender, Julius, ung., rk, sz: 1868.6.27. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Baudirektor, be: 1886. W In, ki: 1891. S, e. isk: Budapest R 
2393 Diamant, Max, deutsch, izr, sz: 1869.3.13. Petersdorf Sieb. (Péterfalva ?), a: 
Fabriksbesitzer, be: 1887. W In CTH, ki: 1892. S, e. isk: Graz G 
2394 Lutz, Alfred, deutsch, rk, sz: 1866.7.3. Czakathurn (Csáktornya 43, 
Čakovec), a: Sectiořs IřŐ.der Südbaőř iř AŐraŘ, be: 1887. W In, ki: 1888. S, 
univ: Wien 1888 
2395 Schubert, Friedrich, ung., ev, sz: 1869.1.4. Budapest (Budapest 80), a: 
Beamter, be: 1887. W In Masch.bau, ki: 1892. S, e. isk: Budapest R, megjegyz: 
Újra:1895/96, 1900/01 
2396 Unger/Unger-Uhlmann/, Edmund, ung., rk, 18 éves sz: 1863.6.18. 
Gr.Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: Gy.: Major, be: 1887. W In, ki: 1888. S, univ: 
Leoben Bergak. 1883, e. isk: Graz R, megjegyz: Ohne Fach. 
2397 Ařdré, Oskar, ung., ev, sz: 1869.12.13. Kisbér (Kisbér 19), a: StaatsŐestütz 
director, be: 1888. W In Masch.bau, ki: 1892. S, e. isk: Budapest R 
2398 Haill, Gustav, von, ung., rk, sz: 1869.4.28. O-Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
Beamter, be: 1888. W In, ki: 1893. S, e. isk: Nagybecskerek G 
2399 Scherz, Ernest/Ernst/, de Vaszója, ung., ev, sz: 1871.11.16. Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Sectiořsleiter der K.k. Südbaőř iř AŐraŘ, be: 
1888. W In Masch.bau, ki: 1889. S, univ: Mittweida 1890, Dresden TH 1892, 
e. isk: Székesfeőérvár R 
2400 Engelsmann, Rudolf, deutsch, izr, sz: 1872.9.28. Budapest (Budapest 80), 
a: Kaufmann, be: 1889. W In Masch.bau, ki: 1894. S, e. isk: Graz R 
2401 Kodella, Ludwig, deutsch, rk, sz: 1870.3.22. Diwin (Dévéřy 27, Devíř), a: 
Ingenieur in Graz, be: 1889. W In Masch.bau, ki: 1892. S, univ: Wien Lw. 
1894, Graz 1895, e. isk: Graz R 
2402 Kozmata, Eugen, ung., rk, sz: 1869.12.26. Budapest (Budapest 80), a: 
Hofphotograf, be: 1889. W In CTH, ki: 1891. S, univ: Züricő ETH 1888, 
Wien TH 1891, Heidelberg 1892, e. isk: Lřcse R 
2403 Hajnal, Liborius, ung-deutsch, rk, sz: 1871.10.4. Vokany (Vokářy 5), a: 
Gastwirth in Klagenfurt, be: 1890. W In, ki: 1892. S, e. isk: Klagenfurt R 
2404 Hoffmann, Max, deutsch, izr, sz: 1870.1.7. GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Kaufmann, be: 1890. W In, ki: 1892. S, univ: Wien TH 1892, e. 
isk: Graz R 
2405 Lengerer, Johann, ung., rk, sz: 1864.2.15. Raab (Gyřr 84), a: Baumeister, be: 
1890. W In Bi, ki: 1892. S, univ: Wien Mil.In. 1883, e. isk: Gyřr R 
2406 Pollak, Samuel, deutsch, izr, sz: 1871.6.9. GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Kaufmann, be: 1890. W In CTH, ki: 1894. S 
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2407 Schebesta, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, sz: 1860.7.31. Szolnok (Szolnok 
17), a: Depostenamtsvorstand in Graz, be: 1890. W In CTH, ki: 1894. S, univ: 
Graz 1882, e. isk: Graz R, megjegyz: 1891/92 kimaradt 
2408 Ameseder, Theodor, deutsch, rk, sz: 1873.10.31. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Akad.Maler iř Müřcőeř, be: 1891. W In Masch.bau, ki: 1899. S, 
e. isk: Graz R, megjegyz: 1894/95 kimaradt 
2409 Ehrlich, Adalbert Maximilian, ung., izr, sz: 1872.11.11. Budapest 
(Budapest 80), be: 1891. W In, ki: 1892. S, e. isk: Budapest G, megjegyz: Vater 
in Fegyvernek 
2410 Hauser, Bernhard, deutsch, rk, Liber Baro, sz: 1872.4.11. Denta (Denta 34, 
Denta), a: Gutsbesitzer in Graz, be: 1891. W In, ki: 1892. S, univ: Wien Lw. 
1895, e. isk: Graz R 
2411 Kassafűreck, Karl, ung., rk, sz: 1872.3.25. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: ZuckerbŹcker, be: 1891. W In Masch.bau, ki: 1892. S, e. isk: 
Pozsony R 
2412 Weöres, Alfred, von Buda-Keszy, ung., ev, sz: 1873.9.14. NeŘes Csoó 
(NeŘescsó 41), a: Grossgrundbesitzer, be: 1891. W In Masch.bau, ki: 1892. 
S, univ: Wien TH 1892, e. isk: Graz R 
2413 Bass, Bernhard, ung., izr, sz: 1873.1.19. Szenicz (Szenice 25, Senica), a: 
Spediteur, be: 1892. W In Masch.bau, ki: 1896. S, univ: Wien TH 1891, e. isk: 
R 
2414 Klimbacher, Johann/Hans/, deutsch, rk, sz: 1873.3.8. Kottori (Kotor 43, 
Kotoriba), a: Expeditor, be: 1892. W In, ki: 1898. S, e. isk: Graz R 
2415 Negro, Karl, ung., ev, sz: 1873.8.7. Siegendorf (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland), a: Direktor der Zuckerfabrik, be: 1892. W In Masch.bau, ki: 
1898. S, e. isk: Gyřr R, megjegyz: 1894/95 kimaradt 
2416 Seiwer, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, sz: 1872.11.27. Miskolcz (Miskolc 10), 
a: Tabak Hauptverleger in Graz, be: 1892. W In Hochbau, ki: 1899. S, e. isk: 
Graz R, megjegyz: Újra:1905/06 
2417 Van Crasbeck, Oskar, von Wiesenbach, deutsch, rk, sz: 1874.11.26. Gran 
(Esztergom 13), a: Landwehr Intendant in Graz, be: 1892. W In Masch.bau, 
ki: 1896. S, e. isk: Graz R 
2418 Herold, Johann, deutsch, rk, sz: 1875.7.1. Treřčiř (Treřcséř 38, Treřčíř), 
a: Ingenieur in Graz, be: 1893. W In, ki: 1899. S, e. isk: Graz R 
2419 KlärŘařř, Wilhelm, ung., izr, sz: 1874.3.27. Deés (Dés 52, Dej), a: 
Kaufmann, be: 1893. W In Masch.bau, ki: 1894. S, univ: Züricő ETH 1891, 
Wien TH 1894, Wien Exp.Ak. 1898, e. isk: NaŐyvárad R 
2420 Klimbacher, Emil, deutsch, rk, sz: 1874.8.12. Kottori (Kotor 43, Kotoriba), 
a: Oberlieutenant, be: 1893. W In, ki: 1898. S, e. isk: Graz R 
2421 Kreibig, Julius, deutsch, rk, sz: 1868.9.26. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1893. W In, univ: Graz 1893, e. isk: Graz R, megjegyz: Újra: 
1907/08, 09/10, 10/11, 13/14 
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2422 Oka, Joseph, serb., gkel, sz: 1872.3.13. Szelensch (Szelincs 27, Zeleřeč), a: 
Grundbesitzer, be: 1893. W In CTH, ki: 1895. S, e. isk: Graz R 
2423 Reich, Eduard, ung., izr, sz: 1875.10.14. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Kaufmann, be: 1893. W In Hochbau, Masch.bau, ki: 1894. S, univ: Wien TH 
1894, e. isk: Arad R, Graz Bauschule, megjegyz: elsř félév HB Řásodik félév 
MB 
2424 Dörřer, Friedrich, deutsch, rk, sz: 1870.12.4. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Oberstlieutenant in Graz, be: 1894. W In CTH, ki: 1898. S, univ: Wien Mil. 
1887 
2425 KosŘać, Hugo, deutsch, rk, sz: 1873.8.31. Berzaszka (Berszászka 49, 
Berzasca), a: Bergdirektor, be: 1894. W In Masch.bau, ki: 1900. S, e. isk: Graz 
R 
2426 Mayer, Oskar Georg, deutsch, rk, sz: 1877.2.22. Stuhlweissenburg 
(Székesfeőérvár 14), a: Stabsarzt in Graz, be: 1894. W In, ki: 1899. S, univ: 
Graz 1894, e. isk: Graz R 
2427 Pelikář, Johann/Hans/, deutsch, rk, sz: 1876.8.29. Jassenova (Jaszenova 3, 
Jaseřová), a: Bauunternehmer in Graz, be: 1894. W In, ki: 1900. S, univ: Graz 
1894, e. isk: Graz R, megjegyz: 1896/97 kimaradt 
2428 Scőärtler, Karl, sz: 1875.6.23. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Verkehr Controllor 
der Südbaőř iř Graz, be: 1894. W In CTH, ki: 1898. S, e. isk: Graz R 
2429 Gayer, Alexander, deutsch, ev, sz: 1875.6.16. Csakathurn (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Privat in Graz, be: 1895. W In Masch.bau, ki: 1900. S, e. isk: 
Graz R 
2430 Loif, Franz, deutsch, rk, sz: 1875.11.24. Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: 
Steuereinnehmer in Graz, be: 1895. W In, ki: 1900. S, e. isk: Graz G 
2431 Schlech, Eugen, deutsch, ev, sz: 1873.5.14. Budapest (Budapest 80), a: 
Oberingenieur, be: 1895. W In CTH, ki: 1900. S, e. isk: Graz R 
2432 Schmidt, Robert 2, ung., ev, sz: 1876.7.7. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Privatier in Graz, be: 1895. W In Masch.bau, ki: 1898. S, univ: 
Karlsruhe TH 1900, e. isk: Graz R 
2433 Nistor, Johann, rom., gk, sz: 1876.4.17. Kútfalva Sieb. (Kútfalva 51, Cut), a: 
Grundbesitzer, be: 1896. W In, ki: 1899. S, univ: Wien TH 1899, e. isk: Brassó 
G 
2434 Racoţař, Octavian, rom., gkel, sz: 1877.2.10. Libářfalva Sieb. (Libářfalva 
60, Ibăřeşti), a: Pfarrer, be: 1896. W In Masch.bau, ki: 1897. S, univ: Graz 
1896, e. isk: Balázsfalva G 
2435 Rothermann, Rudolf, von, deutsch, ev, Ritter, sz: 1878.1.10. Hirm 
(Félszerfalva 30, Hirm), a: Grundbesitzer, be: 1896. W In Masch.bau, ki: 
1898. S, univ: Wien TH 1898, Berlin TH 1899, e. isk: Graz R 
2436 Stanescu, Valerius Franz, rom., gkel, sz: 1871.11.22. Oravitza 
(Oravicabářya 20, Oraviţa), a: Restaurator, be: 1896. W In, ki: 1898. S, e. isk: 
Versec R, megjegyz: Ohne Fach. 
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2437 Viciu, Johann, rom., gk, sz: 1877.1.26. Nyárádtř (Nyárádtř 67, Ungheni), a: 
Pfarrer, be: 1896. W In Masch.bau, ki: 1898. S, univ: Wien TH 1898, Wien 
1900, e. isk: Balázsfalva G 
2438 Burmann, Anton, deutsch, rk, sz: 1877.9.5. Promontor (Budafok 26), a: 
OberŘüller iř MarburŐ, be: 1897. W In CTH, ki: 1902. S, univ: Graz 1905, e. 
isk: Marburg R 
2439 Magerl, Arthur, von Kauffheim, deutsch, rk, sz: 1880.10.30. Füřfkircőeř 
(Pécs 90), a: Oberst in Graz, be: 1897. W In, ki: 1903. S, e. isk: Graz R, 
megjegyz: MB 1901/02 kimaradt 
2440 Soós/Sooss/, Joseph, deutsch, ev, sz: 1877.3.27. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Bankbeamter, be: 1897. W In Masch.bau, ki: 1898. S, univ: 
Müřcőeř TH 1896, e. isk: Brassó G 
2441 Thallmayer, Alfred Georg, ung., rk, sz: 1877.7.12. MaŐyar Óvár 
(MaŐyaróvár 23), a: Professor, be: 1897. W In Masch.bau, ki: 1898. S, univ: 
Budapest, Wien TH 1896, Wien 1908, e. isk: Pozsony R 
2442 Vetan, Julius, rom., gkel, sz: 1875.7.19. GörŐéřy Hodák Sieb. 
(GörŐéřyőodák 60, Hodac), a: Landmann, be: 1897. W In Masch.bau, ki: 
1901. S, e. isk: Balázsfalva G 
2443 Wollinger, Karl, deutsch, rk, sz: 1877.5.26. Szt.Gotthard (SzeřtŐottőárd 41), 
a: Gutsbesitzer, be: 1897. W In Masch.bau, ki: 1901. S, univ: Graz 1897, e. isk: 
Graz G 
2444 Aichelburg, Franz, von Zossenegg, deutsch, rk, Freiherr, sz: 1878.1.5. 
ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Gy.: Oberst in Wien, be: 1898. W In 
Masch.bau, ki: 1899. S, univ: Wien TH 1898, Leoben Bergak. 1901, e. isk: 
Brassó R, Kolozsvár R 
2445 Hudecsek, Julius, deutsch, rk, sz: 1879.11.23. Kis-Czell (CelldöŘölk 41), a: 
Offizial der Staats Bahnen in Graz, be: 1898. W In, ki: 1903. S, univ: Graz 
1901, e. isk: Graz R 
2446 Manhardt, Rudolf, ung., ev, sz: 1877.4.6. Gross-Kanizsa (Nagykanizsa 43), 
a: Oberpostoffizial in Oedenburg, be: 1898. W In Masch.bau, ki: 1899. S, 
univ: Mittweida 1899, e. isk: Graz R 
2447 MüőliŐ, Ludwig, deutsch, ev, sz: 1878.12.23. HydeŐőét (HideŐőét 27, 
Studeřé), a: Gutsbesitzer iř BöőŘeř, be: 1898. W In Masch.bau, ki: 1913. S, 
e. isk: Graz R, megjegyz: 1900/01 kimaradt 
2448 Pfeningberger, Adolf, deutsch, rk, sz: 1877.2.19. Bellye bei Dárda (Bellye 5, 
Bilje), a: Forstmeister, be: 1898. W In, ki: 1903. S, univ: Fiume Naut. 1892, e. 
isk: Graz R 
2449 Wiedorn, Franz, deutsch, rk, sz: 1879.5.6. Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Mil. Verpflegsverwalter, be: 1898. W In, ki: 1905. S, e. isk: Graz 
R 
2450 Brückřer, Julius, deutsch, rk, sz: 1882.10.12. Lajos KoŘároŘ 
(LajoskoŘároŘ 42), a: Herrenschneider in Esseg, be: 1899. W In Masch.bau, 
ki: 1901. S, e. isk: Eszék R 
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2451 Fossek, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, sz: 1878.6.21. Füřfkirchen (Pécs 90), a: 
Privat in Graz, be: 1899. W In Masch.bau, ki: 1904. S, e. isk: Graz G 
2452 Heller, Robert 1, deutsch, izr, sz: 1881.3.8. Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Privat in Graz, be: 1899. W In Masch.bau, Bi, ki: 1901. S, univ: Müřcőeř TH 
1901, e. isk: Graz G, megjegyz: 1899/1900 MB, 1900/01 BI 
2453 Horvátő, Vitus Stefan, ung., rk, sz: 1877.4.28. Ó-Becze (Óbecse 4, Bečej), 
a: Grundbesitzer, be: 1899. W In Masch.bau, ki: 1900. S, e. isk: Lřcse R 
2454 Hrdina, Joseph, deutsch, rk, sz: 1882.3.17. Totis (Tata 19), a: Gy.: Glaser, 
be: 1900. W In Masch.bau, ki: 1904. S, e. isk: Graz R 
2455 MüőliŐ, Otto, deutsch, ev, sz: 1882.2.22. HideŐőét (HideŐőét 27, Studeřé), 
a: PrŹsideřt der Geřosseřscőafts Brauőauser iř Pilseř, be: 1900. W In CTH, 
ki: 1905. S, e. isk: Graz R 
2456 Szabó, Eugen, ung., ev, sz: 1881.7.24. Budapest (Budapest 80), a: +, be: 
1900. W In Bi, ki: 1901. S, univ: Budapest MűeŐy. 
2457 Bikar, Basilius/Basil/, serb., gkel, sz: 1881.8.28. Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Buchhalter, be: 1902. W In Masch.bau, ki: 1905. S, e. isk: BelŐrád 
G 
2458 Krainz, Emerich, deutsch, ref, sz: 1884.3.18. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
WeinhŹřdler iř Graz, be: 1902. W In Bi, ki: 1908. S, univ: Graz 1906, e. isk: 
Graz R, megjegyz: 1904/05 kimaradt 
2459 Stanek, Emil, ev, sz: 1885.3.24. Trenchin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: BŹcker, 
be: 1902. W In Masch.bau, ki: 1907. S, e. isk: Treřcséř G 
2460 Brauner, Ludwig, deutsch, rk, sz: 1857.5.2. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Iřspector iř GüssiřŐ, be: 1903. W In Hochbau, ki: 1905. S, univ: Graz 1902 
2461 Kirschner, Paul, deutsch, ev, sz: 1884.9.17. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Major, be: 1903. W In Bi, ki: 1910. S, e. isk: Graz R, megjegyz: 
1905/06 kimaradt 
2462 Bossert, Franz, deutsch, ev, sz: 1885.8.13. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gy.: Professor, be: 1904. W In Bi, ki: 1909. S, e. isk: Nagyszeben R 
2463 Böszl, Karl, ung., rk, sz: 1885.11.19. Petrozséřy (Petrozséřy 55, Petroşaři), 
a: Oberingenieur der Ung.Staatsbahn, be: 1904. W In Bi, ki: 1909. S, e. isk: 
Graz R 
2464 Duschinszki, Hermann/Armin/, deutsch, izr, sz: 1880.5.26. Gyekenes 
(Gyékéřyes 29), a: Privatier mh. Kaufmann in Wien, be: 1904. W In 
Masch.bau, ki: 1905. S, univ: Wien TH 1900, e. isk: Wien R 
2465 Mayer, Heinrich 2, deutsch, rk, sz: 1885.6.23. Budapest (Budapest 80), a: 
Chef Maschinist der Donau Dampfschifffarts Gesellsch.in Linz, be: 1904. W 
In CTH, ki: 1906. S, e. isk: Linz R 
2466 Friedrich/Fridrich/, Rudolf, deutsch, rk, sz: 1885.7.13. Komorn 
(KoŘároŘ 19), a: Kappelmeister in Graz, be: 1905. W In Masch.bau, ki: 
1908. S, univ: Budapest Műv. Ak., Wien Kunstak. 1908, e. isk: Graz R 
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2467 Hann, Wilhelm, von Hannenheim, deutsch, ev, sz: 1885.3.13. 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Arzt +, be: 1905. W In Bi, ki: 1806. 
S, univ: Berlin TH 1904, e. isk: Nagyszeben R 
2468 Jojkić, Elias, serb., gkel, sz: 1883.11.12. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Dr. Med., be: 1905. W In CTH, ki: 1906. S, univ: Wien TH 1904, Wien 1904, 
e. isk: Újvidék G 
2469 Putz, Alexander, ung., ev, sz: 1886.5.21. Dobrafalva (Dobrafalva 41, 
Dobersdorf), a: Mühlenbesitzer, be: 1905. W In Masch.bau, ki: 1911. S, univ: 
Brüřř TH 1911, e. isk: Sopron R, megjegyz: Újra:1913/14, 14/15, 17/18 
2470 Schoklitsch, Hermann/Armin/, deutsch, rk, sz: 1888.4.23. Vas-farkasfalva 
(Vasfarkasfalva 41, Wolfau), a: Gutsbesitzer, be: 1905. W In Bi, ki: 1910. S, e. 
isk: Graz R 
2471 Fink, Rudolf, deutsch, rk, sz: 1880.3.16. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Photograph, be: 1906. W In Masch.bau, ki: 1907. S, univ: Wien TH 1899, e. 
isk: Pozsony R 
2472 Olbricht, Heinrich, deutsch, ev, sz: 1886.2.22. Budapest (Budapest 80), a: 
Oberingenieur, be: 1906. W In Masch.bau, ki: 1907. S, univ: Brüřř TH 1903, 
e. isk: Felsřlövř G 
2473 Reichelt, Willibald, deutsch, rk, sz: 1885.6.26. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gerichtskanzlist in Graz, be: 1906. W In, ki: 1909. S, univ: Graz 
1908, e. isk: Marburg R, megjegyz: Ohne Fach. 
2474 Sigerus, Alfred Karl, deutsch, ev, sz: 1885.8.29. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kassier, be: 1906. W In Bi, ki: 1907. S, univ: Wien TH 1907, 
Marburg 1909, Berlin 1910, Halle 1911, e. isk: Nagyszeben R 
2475 Wolf, Alois, deutsch, rk, sz: 1886.9.29. Zala Szt.Grótő (ZalaszeřtŐrót 43), a: 
Bahnmeister, be: 1906. W In Masch.bau, ki: 1907. S, e. isk: Nachod R 
2476 BöőŘ, Rudolf, ung., rk, sz: 1889.5.5. Miskolcz (Miskolc 10), a: Gy.: MilitŹr-
Bau-Rechnungsrat, be: 1907. W In Masch.bau, ki: 1908. S, e. isk: Kassa R 
2477 Kancer, Oskar, ung., rk, sz: 1889.2.6. Budapest (Budapest 80), a: 
Kommerzienrath, be: 1907. W In Masch.bau, ki: 1908. S, univ: Müřcőeř TH 
1908, e. isk: Budapest R 
2478 Sindel, Erich, deutsch, ev, sz: 1889.3.23. Tartlau (PrázsŘár 78, Prejmer), a: 
Pfarrer, be: 1907. W In Masch.bau, ki: 1911. S, univ: Brüřř TH 1911, e. isk: 
Brassó G 
2479 Szikora, Emerich, deutsch, ev, sz: 1887.7.3. Nagy-Bocsko (NaŐybocskó 22, 
Bocicoiu Mare), a: Gutsbesitzer, be: 1907. W In CTH, ki: 1912. S, e. isk: Graz 
R 
2480 Teltsch, Géza, deutsch, izr, sz: 1885.8.12. IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), 
a: Privatbeamter in Ogulin, be: 1907. W In Bi, ki: 1909. S, univ: Brüřř TH 
1903, e. isk: Brüřř R 
2481 Cosma, Remus, rom., gkel, sz: 1882.2.25. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Bankdirektor, be: 1908. W In Masch.bau, ki: 1909. S, univ: Berlin 
TH 1902, e. isk: Nagyszeben R 
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2482 Kolenz, Robert Adolf, kroat., rk, sz: 1884.1.31. Lépesfalva (Lépesfalva 30, 
Loipersbach im Burgenland), a: Hauptmann, be: 1908. W In Bi, ki: 1914. S, e. 
isk: Károlyváros R 
2483 Latzer, Zoltář, ung., izr, sz: 1890.3.9. GüssiřŐ (NéŘetújvár 41, GüssiřŐ), a: 
GetreideőŹřdler iř Graz, be: 1908. W In CTH, ki: 1909. S, e. isk: Graz R 
2484 Phleps, Siegfried, deutsch, ev, sz: 1887.7.28. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kirchenkassa Kassier, be: 1908. W In Bi, ki: 1914. S, e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: Újra:1918 W-1921 S 
2485 Postics, Matthias, serb., gkel, sz: 1887.6.7. Beresztóc (Beresztóc 48, 
Banatski Bresovac), a: KaufŘařř iř HoŘok Bálvářyos, be: 1908. W In 
Masch.bau, ki: 1912. S, e. isk: Pancsova G 
2486 Seyringer, Paul, deutsch, rk, sz: 1890.11.24. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberintendant in Graz, be: 1908. W In Bi, ki: 1914. S, e. isk: 
Prag R 
2487 Grüřwald, Oskar, deutsch, izr, sz: 1892.7.2. Gyanafalva (Gyanafalva 41, 
Jennersdorf), a: Kaufmann in Graz, be: 1909. W In CTH, ki: 1913. S, univ: 
Wieř TH 1908, Brüřř TH 1911, e. isk: Graz R, megjegyz: Újra:1919 W-21 S 
2488 Maschek, August, deutsch, ev, sz: 1890.3.27. KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Grundbesitzer in Ludesdorf, be: 1909. W In Bi, ki: 1913. S, e. isk: Graz R, 
megjegyz: 1911/12 kiŘaradt, 1909/10 BI, 10/11, 12/13 Geodet. Újra:18/19 
2489 Phleps, Kurt, deutsch, ev, sz: 1890.6.11. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Kirchenkassa Kassier in Pension, be: 1909. W In Bi, ki: 1923. S, e. 
isk: Nagyszeben G, megjegyz: 1920/21 kimaradt 
2490 Plachetka, Johann/Hans/, von Engelsborn, deutsch, rk, sz: 1890.12.23. 
Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Gy.: Ministerial Rechnungsdirektor in 
Wien, be: 1909. W In Bi, ki: 1915. S, e. isk: Graz R, megjegyz: 1909/10-11/12, 
MB 12/13-14/15 
2491 Schoklitsch, Aladár, deutsch, rk, sz: 1892.2.28. Farkas falva Vas.m. 
(Vasfarkasfalva 41, Wolfau), a: Privatier, be: 1909. W In Bi, ki: 1915. S, e. isk: 
Graz R 
2492 Bauer, Ludwig 2, deutsch, rk, sz: 1892.1.15. Werschetz (Versec 34, Vršac), 
a: Exporteur, be: 1910. W In Hochbau, ki: 1911. S, univ: Müřcőeř TH 1910, 
Müřcőeř 1913 
2493 Tamele, Karl, deutsch, rk, sz: 1893.8.21. Betlér (Betlér 15, Betliar), a: 
Hütteřdirektor uř Graz, be: 1910. W In Masch.bau, ki: 1914. S, e. isk: Graz 
R 
2494 Lang, Gustav, deutsch, izr, sz: 1893.11.10. Budapest (Budapest 80), a: 
Ingenieur in Wien, be: 1911. W In CTH, ki: 1913. S, e. isk: Wien R 
2495 Savu, Julius Theophil, rom., gkel, sz: 1889.12.29. Müőlbacő (Szászsebes 
98, Sebeş), a: Oberstuhlrichter +, be: 1911. W In Hochbau, ki: 1912. S, univ: 
Wien TH 1912, e. isk: Nagyszeben R 
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2496 Szedressy, Friedrich, deutsch, rk, sz: 1891.7.11. Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), a: Inspektor d. kgl.u.Staatsbahnen, be: 1911. W In Bi, ki: 1912. S, 
univ: Berlin TH 1912, Graz 1918, e. isk: Eszék R 
2497 Lewandowski, Eugen, deutsch, rk, sz: 1894.5.15. Budapest (Budapest 80), 
a: Oberstlieutenant in Linz, be: 1913. W In Bi, ki: 1914. S, e. isk: Linz R 
2498 Székely, Eugen, deutsch, izr, sz: 1894.8.3. Budapest (Budapest 80), a: Gy.: 
Advokat, be: 1913. W In Hochbau, ki: 1914. S, e. isk: Graz R, megjegyz: 
Újra:1917 W-1921 S 
2499 Wolf/Wolff/, Erich, von Wolffsnied, deutsch, ev, Edler, sz: 1893.1.14. 
Budapest (Budapest 80), a: Generalmajor, be: 1913. W In Masch.bau, ki: 
1914. S, e. isk: Marburg G, megjegyz: Újra:1918 W-1922 S 
2500 Albrich, Otto, deutsch, ev, sz: 1896.9.1. Fogarasch (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
Lehrer, be: 1914. W In Hochbau, ki: 1915. S, e. isk: Fogaras G, megjegyz: 
Újra:1920 W-1924 S 
2501 Bausznern, Guido, von, deutsch, ev, Edler, sz: 1896.7.31. Budapest 
(Budapest 80), a: Notar, be: 1914. W In Bi, ki: 1915. S, e. isk: Fogaras G 
2502 Spek/Speck/, Albert, deutsch, ev, sz: 1895.9.21. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gy.: Dr. Med., be: 1914. W In Masch.bau, ki: 
1915. S, univ: Wien Exp.Ak. 1918, e. isk: Nagyszeben R 
2503 Spek/Speck/, Gustav, deutsch, ev, sz: 1892.12.16. SŹcősiscő ReŐeř 
(SzászréŐeř 60, Reghin), a: Förster, be: 1915. W In Masch.bau, ki: 1916. S, 
univ: Kolozsvár, Leipzig 1911, Berlin 1913, Heidelberg 1914, e. isk: 
SzászréŐeř, NaŐyszebeř G, megjegyz: Újra:1920/21 
2504 Szabó, Koloman, ung., rk, sz: 1897.3.15. Felsř-Móřa (FelsřŘóřa ? 43), a: 
Grundbesitzer, be: 1915. W In Masch.bau, ki: 1917. S, e. isk: Keszthely G 
2505 Biesenberger, Ernest/Ereuss/, deutsch, ev, sz: 1892.4.21. Brassó (Brassó 
82, Braşov), a: Kaufmann, be: 1917. W In CTH, ki: 1819. S, univ: Wien 1911, 
Müřcőeř TH 1911, Dresdeř TH 1914, e. isk: Brassó G 
2506 Czekelius, Otto, deutsch, ev, sz: 1895.8.21. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Stadtfysicus, be: 1917. W In Hochbau, ki: 1918. S, e. isk: 
Nagyszeben R 
2507 Findeisen, Heinrich, deutsch, rk, sz: 1895.12.20. Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: Privat in Cilli, be: 1917. W In Bi, ki: 1822. S, e. isk: Marburg R 
2508 Gross, Johann/Hans/, deutsch, ev, sz: 1894.2.22. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Privatbeamter, be: 1917. W In Bi, ki: 1918. S, univ: Müřcőeř TH 
1912, e. isk: Brassó G 
2509 Haner, Friedrich, deutsch, ev, sz: 1893.3.24. Medgyes Sieb. (Medgyes 70, 
Mediaş), a: BŹckerŘeister, be: 1917. W In Hochbau, ki: 1822. S, univ: 
Müřcőeř TH 1913, e. isk: Medgyes G 
2510 Keul, Wilhelm, deutsch, ev, sz: 1894.12.15. Stolzenburg (Szelindek 74, 
Slimnic), a: Kaufmann, be: 1917. W In Bi, ki: 1918. S, e. isk: Nagyszeben G 
2511 Keul, Julius, deutsch, ev, sz: 1892.4.11. Stolzenburg (Szelindek 74, Slimnic), 
a: Kaufmann, be: 1917. W In CTH, ki: 1918. S, e. isk: Nagyszeben R 
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2512 Nagy, Ludwig 3, ung., ev, sz: 1895.5.11. Orosőáza (Orosőáza 7), a: 
Facőiřspector der BürŐerscőuleř, be: 1917. W In Masch.bau, ki: 1920. S, e. 
isk: Pozsony R, megjegyz: 1918/19 kimaradt 
2513 Pollensky, Friedrich, deutsch, ev, sz: 1896.5.12. Botfalu (Botfalu 78, Bod), 
a: Gemeindearzt, be: 1917. W In Hochbau, ki: 1918. S, e. isk: Nagyszeben R 
2514 Schmidt, Karl Friedrich, deutsch, ev, sz: 1895.7.24. Bistritz Sieb. (Beszterce 
77, Bistriţa), a: Offizial Oberdirector, be: 1917. W In Bi, ki: 1923. S, e. isk: 
Klagenfurt R, megjegyz: 1918/19 kimaradt 
2515 Stohandl, Kurt, deutsch, rk, sz: 1896.12.10. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: +, be: 1917. W In Masch.bau, ki: 1918. S, e. isk: Nagyszeben R 
2516 Bauer, Albert, deutsch, rk, sz: 1889.8.19. Budapest (Budapest 80), a: Gy.: 
Oberfinanzrat, be: 1918. W In CTH, ki: 1922. S, e. isk: Marburg G 
2517 Bauer, Richard, deutsch, rk, sz: 1901.6.5. Budapest (Budapest 80), a: +, be: 
1918. W In Masch.bau, ki: 1922. S, e. isk: Marburg G 
2518 Fodor, Eugen, izr, sz: 1900.6.22. KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: Tierarzt, be: 
1918. W In Hochbau, ki: 1923. S, e. isk: SzeřtŐottőárd G 
2519 Gadolla, Eugen, deutsch, rk, sz: 1895.11.19. Saros-Patak (Sárospatak 44), a: 
+, be: 1918. W In Masch.bau, ki: 1921. S, univ: Wien Mil.In. 1914 
2520 Helbrich, Joseph, deutsch, rk, sz: 1900.7.8. Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: 
Beamter, be: 1918. W In Bi, ki: 1926. S, e. isk: Graz R 
2521 Holzmann, Reinhold, deutsch, rk, sz: 1894.6.29. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: RecőřuřŐsfüőrer +, be: 1918. W In CTH, ki: 1924. S, e. isk: 
Graz R, megjegyz: 1921/22 év kiŘaradt 
2522 Hubinger, Johann/Hans/, von Tokarnia, deutsch, rk, Edler, sz: 
1899.11.15. Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: Generalmajor in Graz, 
be: 1918. W In Bi, ki: 1924. S, e. isk: Marburg R 
2523 Lenck, Géza, deutsch, ev, sz: 1893.4.12. ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 1918. W 
In Masch.bau, ki: 1919. S, e. isk: Graz R 
2524 Lepéz, Paul, deutsch, rk, sz: 1899.3.15. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Betriebsleiter, be: 1918. W In Bi, ki: 1919. S, e. isk: Prag R 
2525 Lepéz, Karl Otto, deutsch, rk, sz: 1896.4.2. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Betriebsleiter, be: 1918. W In Masch.bau, ki: 1919. S, univ: 
Wien TH 1914, e. isk: Prag R 
2526 Phleps, Ralf, deutsch, ev, sz: 1897.6.23. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Direktor d.MŹdcőeřscőule, be: 1918. W In Masch.bau, ki: 1919. S, 
e. isk: Nagyszeben G 
2527 Pietzsch, Felix, deutsch, ev, sz: 1895.4.18. Budapest (Budapest 80), a: 
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2528 Husz, Wilhelm, 24 éves sz: Iglo in der Zips (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: 
Prot. Geistlicher, be: 1848. W In A, H, ki: 1849. W, univ: SelŘecbářya B. Ak. 
2529 Pilder, Julius, 24 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Staatsbeamte, be: 1848. W In H, univ: SelŘecbářya B. Ak., megjegyz: 
Stipendist 
2530 Kostenzky, Adolf, 23 éves sz: KŹsŘark iř der Zips (KésŘárk 33, 
KežŘarok), a: +, be: 1849. W In H, univ: SelŘecbářya B. Ak., megjegyz: Auo. 
2531 Flachbarth/Flachenbarth/, Gustav, ev, 23 éves sz: Göllřitz Řő. 
Prackendorf (Prakfalva 33, Prakovce), a: Hütteřverwalter iř Brakeřdorf bei 
Göllřitz, be: 1856. W In B, H, ki: 1857. W, univ: Wien TH 1852, megjegyz: 
Bergkurs Auo. 
2532 Reidner, Gustav, ev, 24 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Kaufmann, be: 1856. W In H, univ: Wien TH 1849, megjegyz: Auo. 
2533 Hoffmann, Eugen, rk, 22 éves sz: Russkberg in Banat (Ruszkabářya 49, 
Rusca Mořtařă), a: Bergwerksbesitzer, be: 1857. W In A, H, ki: 1858. W, 
univ: Pribram 1855, e. isk: SelŘecbářya G 
2534 Horvátő, Gabriel, ev, 20 éves sz: Göllřitz (Gölřicbářya 33, Gelnica), a: 
Eisenmarken besitzer, be: 1858. W In Vorb., e. isk: SelŘecbářya G 
2535 Lehner, Gustav, ev, 23 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1858. 
W In A, H, ki: 1860. W, univ: Wien TH 1858e 
2536 Bruz, Franz, ev, 24 éves sz: Broos Sieb. (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Magistratsrath in Pens., be: 1859. W In H, univ: SelŘecbářya B. Ak., e. isk: 
SelŘecbářya G, megjegyz: Auo. 
2537 Juraschek, Eugen, rk, 19 éves sz: Lugos in Temescher Banat (Lugos 20, 
Lugoj), a: +, be: 1859. W In A, B, H, ki: 1862. W, e. isk: Buda R, megjegyz: 
1862 H 
2538 Meiszlinger, Julius, rk, 20 éves sz: Russkberg in der Banat (Ruszkabářya 49, 
Rusca Mořtařă), a: Bergwerkdirector in Pens. in Wien, be: 1859. W In A, H, 
e. isk: NaŐyáŐ BerŐscőule, megjegyz: 1863 H 
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2539 Höřscő, Eduard, ev, 20 éves sz: Decske in Scharoscher C (Vargony 28, 
Varőaňovce), a: Wirtschaftsbeamter, be: 1860. W In A, B, ki: 1862. W, e. isk: 
Eperjes G, megjegyz: 1860 Auo.V 
2540 Prihradny, Guido, ev, 22 éves sz: 1838.2.3. Iglo (IŐló 33, Spišská Nová Ves), 
a: +, be: 1860. W In H, univ: Karlsruhe TH 1858, e. isk: Breslau R 
2541 Schlosser, Albert, ev, 23 éves sz: 1838.12.18. Rosenau (Rozsřyó 15, 
Rožňava), a: Eisenbergsbesitzer in Bries, be: 1860. W In H, univ: 
SelŘecbářya B. Ak., Karlsruhe TH 1857 
2542 Skamla, Adalbert, ev, 20 éves sz: Olaő Patak (GöŘör) (Oláőpatak 15, 
Vlachovo), a: +, be: 1860. W In Vorb., H, ki: 1862. W, e. isk: Rozsřyó G, 
megjegyz: 1860 Auo.V 
2543 Fáy, Béla, von, ref, 20 éves sz: Budamer Saros C. (BudaŘér 28, BudiŘír), a: 
Grundbesitzer in Nyustya, be: 1862. W In A, B, H, ki: 1865. W, e. isk: Pest R, 
megjegyz: 1864 B, 1865 H 
2544 Millár, Moritz, rk, 17 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: Gy.: 
Fabrikant in Wiener Neust., be: 1862. W In Vorb., ki: 1863. W, e. isk: Wien R 
2545 Roth, Ludwig, ev, 21 éves sz: Kronstadt Sieb. (Brassó 82, Braşov), a: Hofrat 
des Obersten Gerichts Hofes, be: 1862. W In B, H, ki: 1863. W, univ: 
Freiberg 1860, e. isk: Wien R 
2546 Eggenberg, Viktor, rk, 19 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
GrossőŹřdler iř Neu York, be: 1863. W In A, B, H, ki: 1866. W, e. isk: 
Wiener Neustadt G, megjegyz: 1865 B, 1866 H 
2547 Orthmayer/Orthmayr/, Ferdinand, rk, 19 éves sz: Dognatschka 
(DoŐřácska 20, Dognecea), a: BerŐ uřd Hütteřverwalter, be: 1864. W In 
Vorb., ki: 1865. W, e. isk: TeŘesvár G 
2548 Sárkářy/Sarkany/, Koloman, ev, 19 éves sz: Dobscőau GöŘör C. (Dobsina 
15, Dobšiřá), a: +, be: 1864. W In Vorb., univ: Wien 1865, e. isk: Rozsřyó G, 
megjegyz: GyáŘ lakik: Rozsřyó 
2549 Juhoss, Matthias, ev, 20 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: 
Eisenwerksbesitzer in Kaschau, be: 1865. W In A, B, ki: 1868. W, e. isk: 
Lřcse G, megjegyz: 1866-68 B 
2550 Gross, Eduard, rk, 24 éves sz: Mezř HeŐyes (MezřőeŐyes 11), a: 
Feuerschmiedmeister in Pens. in Graz, be: 1866. W In B, e. isk: Krems G 
2551 Jungwirth, Karl, rk, 21 éves sz: 1846.2.26. Pest (Budapest 80), a: 
Fabriksbeamter zu Peterswaldein Schlesien, be: 1867. W In B, ki: 1868. W, 
univ: Wien TH 1864, e. isk: Troppau R, Prag G 
2552 Szontagh, Barnabas, ev, 21 éves sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítřik), a: Berg u. 
Hütteřdirektor, be: 1868. W In B, univ: SelŘecbářya B. Ak. 
2553 Billek, Joseph, rk, 19 éves sz: Bosovics (Roman Banat, Mil. Grenze) 
(Bozovics 49, Bozovici), a: Glasermeister, be: 1870. W In A, B, H, ki: 1873. 
W, e. isk: Pancsova R, megjegyz: 1872 B, 1873 H 
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2554 Kliczuk, Georg, gkel, 19 éves sz: Kézdi Vasarőely (Kézdivásárőely 66, TârŐu 
Secuiesc), a: Musikus in Czernowitz, be: 1870. In A, B, H, ki: 1873., e. isk: 
Csernovic R, megjegyz: 1872 B, 1873 H 
2555 Maday, Alfred, ev, 18 éves sz: Bela (Zips) (Szepesbéla 33, Spišská Belá), a: +, 
be: 1870. W In Vorb., e. isk: Eperjes G 
2556 Petrović, Demeter 3, gkel, 17 éves sz: Pancova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Gew. Leutnant, be: 1871. In A, B, ki: 1874., e. isk: Pancsova R, megjegyz: 
1873-74 B 
2557 Munteanu/Muntean/, Johann, gkel, 20 éves sz: St.Mihai (Mil. Grenze) 
(SzeřtŘiőály ?), a: Landmann, be: 1872. In Vorb., e. isk: Pancsova R 
2558 Riegel, Wilhelm, rk, 20 éves sz: 1853.3.21. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Werkbergbesitzer, be: 1872. In Vorb., univ: Graz TH 1873, megjegyz: Auo. 
2559 Riegel, Karl, rk, 22 éves sz: 1859.3.4. Steierdorf (Banat) (Stájerlak 20, 
Steierdorf), a: Werksdirector iř Füřfkircőeř, be: 1872. In Vorb., A, ki: 1873., 
univ: Freiberg 1870, e. isk: Troppau G 
2560 Gebhard, August, ev, 21 éves sz: Pohorella (Koőáryőáza 15, Poőorelá), a: 
Hütteřverwalter, be: 1873. In H, e. isk: Kassa R, megjegyz: GŹste 
2561 Pilder, Alfred, ev, 17 éves sz: Bogschan in Banat (Boksářbářya 20, Bocşa 
Mořtařă), a: Hütteřverwalter iř Deutscő BoŐscőař, be: 1873. In A, B, H, ki: 
1875., e. isk: Buda R, megjegyz: 1873 AA. Auo., 1874 B, 1875 H 
2562 Vätő, Joseph, rk, 19 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: Tischler, 
be: 1873. In A, B, H, ki: 1876., e. isk: Pancsova R, megjegyz: 1875 B, 1876 H 
2563 Peithner, Dionys, von Lichtenfels, rk, Ritter, sz: 1854.12.31. Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Ministerial Rath, be: 1874. In A, B, H, ki: 
1877., univ: Graz TH 1872, megjegyz: 1876 B, 1877 H 
2564 Weber, Julius, sz: 1856.9.20. Ragendorf (Rajka 23), a: Leithner, be: 1874. In 
A, B, H, ki: 1877., e. isk: Pozsony R, megjegyz: 1874 Auo, 1876 B, 1877 H 
2565 Baumann, Adalbert, sz: 1857.9.30. Felsř-Poiya (Felsřpulya 30, 
Oberpullendorf), a: Landesgerichtsrath, be: 1875. In A, e. isk: Prag R, 
megjegyz: Auo 
2566 Lobos, Johann Leo, sz: 1859.6.9. Munkats (Muřkács 8, Mukacsevo), a: 
Finanz Oberkommissar in Kolomea, be: 1875. In A, B, ki: 1877., univ: 
Pribram 1878, megjegyz: 1877 B 
2567 Windakievicz, Erwin, sz: 1857.6.7. Hodrusbanya (Hodrusbářya 18, Bařská 
Hodruša), be: 1875. In A, H, B, ki: 1876., megjegyz: Újra:1878 H, 1879 B 
2568 Furdzik, Eugen, sz: 1855.7.28. Windschacht (?), a: Verwalter in Delatin, be: 
1876. In A, B, H, ki: 1878., e. isk: Krakkó R, megjegyz: 1878 B, Újra:1880 H 
2569 Polly, Karl Rudolf, sz: 1858.10.17. Agendorf (ÁŐfalva 30, Ogendorf), a: 
Arzt, be: 1876. In A, e. isk: Sopron R 
2570 Walkó/Valko/, Wilhelm, sz: 1855.5.28. Gölřitz (Gölřicbářya 33, Gelnica), 
a: Bergwerksdirektor, be: 1876. In A, e. isk: Kassa R, megjegyz: Auo 
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2571 Adorjář, Laurenz, voř Boross Jeřř, Earl, sz: 1856.12.8. G. Kisfalud 
(Gortvakisfalud 15, Gortva), a: Generalinspektor d. Rima Muranyer 
Eiseřwerks Ges. iř Várgede, be: 1877. In A, univ: Budapest MűeŐy., megjegyz: 
Auo. 
2572 Hazala, Karl, sz: 1854.6.24. Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Bindermeister, be: 1877. In A, B, ki: 1878., univ: SelŘecbářya B. Ak., megjegyz: 
1878 B 
2573 Popovici, Aurel/Aurelius/, gkel, sz: 1857.8.17. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Kaufmann, be: 1878. In A, univ: Bukarest 1877c, e. isk: Brassó G 
2574 Popp, Aurel/Aurelius/, sz: 1860.9.29. Blasendorf (Balázsfalva 51, Blaj), a: 
Gutsbesitzer, be: 1878. In A, e. isk: Nagyszeben R, megjegyz: Újra:1880 
2575 Riedl, Theodor, rk, sz: 1859.6.4. Lubló (Ó-, Újlubló 33, Stará-, Nová 
L'ubovňa), a: Steuereinnehmer in Pens., be: 1878. In A, univ: Wien 1894, e. 
isk: OlŘütz R 
2576 Schmidhammer, Wilhelm Gustav, sz: 1858.10.28. NaŐybářya (NaŐybářya 
32, Baia Mare), a: OberberŐratő iř NaŐybářya, be: 1878. In A, B, ki: 1880., e. 
isk: Graz G, megjegyz: 1880 B 
2577 Windakiewicz, Eduard, sz: 1858.9.8. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Finanzrath 
in Lemberg, be: 1878. In A, ki: 1879., univ: Pribram 1880, e. isk: Lemberg R 
2578 Deutsch, Sigmund, sz: 1862.10.26. Miőáli (Miőályi 30), a: Gastwirth, be: 
1879. In A, ki: 1880., e. isk: Wiener Neustadt R 
2579 Raus, Ludwig, rk, sz: 1859.4.2. Treřčiř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Steuereinnehmer, be: 1879. In A, B, ki: 1880., univ: Wien 1885, e. isk: Leoben 
R, megjegyz: Újra:1884 B 
2580 Pascu, Radu, gkel, sz: 1858.10.10. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Kaufmann, be: 1880. In A, univ: Züricő ETH 1878c, Wien TH 1879 
2581 Pistel, Camill/Camillo/, sz: 1860.4.19. Kudsir In Sieb. (Kudzsír 73, Cugir), 
a: Verwezer in Pens. Lichtenstein, be: 1880. In A, e. isk: Nagyszeben R 
2582 Plank, Koloman, rk, sz: 1860.10.11. Kremnitz (KörŘöcbářya 6, Kremnica), 
a: Oberrealschuldirector, be: 1880. In A, univ: SelŘecbářya B. Ak., Wien TH 
1878, e. isk: KörŘöcbářya R 
2583 Harmatta, Johann, sz: 1862.12.25. Dobschau (Dobsina 15, Dobšiřá), a: 
Bergmann, be: 1881. In H 
2584 Harrisch, Viktor/Wiktor/, sz: 1864.7.21. Annathal bei Gran (Sárisáp 13), a: 
Direktor in Pilsen, be: 1883. In A, ki: 1886. 
2585 Hoffmann/Hofmann/, Justus, sz: 1862.6.11. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Bergdirektor in Wien, be: 1883. In A, ki: 1885. 
2586 Unger, Edmund, rk, sz: 1863.6.18. Groß Kařizsa (Nagykanizsa 43), a: Gy.: 
Major, be: 1883. In A, univ: Graz TH 1887, e. isk: Graz R 
2587 Czerminger/ČzerŘiřŐer/, Alfred, rk, sz: 1864.7.13. Bistritz (Beszterce 77, 
Bistriţa), a: BürŐerŘeister, be: 1884. In A, univ: SelŘecbářya B. Ak., 
Kolozsvár, Wien 1886 
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2588 Hermann, Árpád, sz: 1865.9.6. Berzéte (Berzéte 15, Brzotin), a: 
Bergverwalter in Marksdorf, be: 1884. In A, e. isk: Kassa G 
2589 Meier, Max Emil, ev, sz: 1863.10.2. Reschitza (Resicabářya 20, Reşiţa), a: 
Hütteřdirektor iř Friedeřsőütte, be: 1884. In A, univ: Breslau 1883, megjegyz: 
Auo. 
2590 Srbeřý, Emil, sz: 1864.9.11. Sugatag (Akna-, Falusugatag 22, Ocna-, Sat-
ŞuŐataŐ), a: Salimekassier in Hall, be: 1884. In A, e. isk: Innsbruck R 
2591 Srbeřý, Robert, rk, sz: 1862.6.3. Sugatag (Akna-, Falusugatag 22, Ocna-, 
Sat-ŞuŐataŐ), a: Salimekassier in Hall, be: 1884. In A, H, univ: Innsbruck 
1881, Prag 1882, e. isk: Hall G, megjegyz: Újra: 1888 H 
2592 Popovici/Popovicz/, Georg 2, sz: 1863. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 
1885. In, ki: 1889. 
2593 Jacobs, Otto, sz: 1870.4.29. Göllřitzbařya (Gölřicbářya 33, Gelnica), a: 
Eisenwerksbesitzer in Kassa-HáŘor, be: 1888. In A, e. isk: Lřcse G 
2594 Gardos, Géza, rk, sz: 1871.7.28. Budapest (Budapest 80), a: Privatier +, be: 
1889. In A, ki: 1890.12.1., univ: Hohenheim 1891, e. isk: Budapest R 
2595 Hansa, Friedrich, sz: 1865.10.18. Vichodna (Vichodna 21, Výcőodřá), a: 
Forstverwalter, be: 1889. In, ki: 1894., megjegyz: 1892 kimaradt 
2596 Weiss, Emil, sz: 1870.7.31. Thalheim (DolŘářy 74, Daia), a: Beamter in 
Wien, be: 1889. In A, B, H, ki: 1892., megjegyz: 1891 B, 1892 H 
2597 Heutmann, Franz, sz: 1876.11.21. Tokod (Tokod 13), a: Maschinist in 
Seegreben, be: 1890. In A, B, H, ki: 1893., e. isk: Leoben G, megjegyz: 1892 B, 
1893 H 
2598 Klier, Rudolf, sz: 1872.6.26. Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), 
a: Bergdirektor in Essegg, be: 1890. In A, B, H, ki: 1892., e. isk: Leitmeritz R, 
megjegyz: 1891 B, 1892 H 
2599 Raim, Edmund, sz: 1872.11.16. Buda-Pest (Budapest 80), a: Gy.: 
Kaufmann in Blatna, be: 1890. In A, e. isk: Písek R 
2600 Scőröckeřsteiř, Friedrich, sz: 1869.6.30. Steyerdorf (Stájerlak 20, 
Steierdorf), a: Oberbergverwalter, be: 1890. In B, univ: Pribram 1891, megjegyz: 
Auo. 
2601 Daum, Edmund, sz: 1872.11.16. Buda-Pest (Budapest 80), a: Kaufmann in 
Blatna, be: 1891. In A, B, ki: 1892., megjegyz: 1892 B 
2602 Frey, Alfred, sz: 1874.2.28. Ruszka-Banya (Ruszkabářya 49, Rusca 
Mořtařă), a: Generaldirektor in Wien, be: 1891. In A, ki: 1893., univ: Pribram 
1895, e. isk: Graz R 
2603 Gál, Johann, sz: 1871.4.10. Rosenau (Rozsřyó 15, Rožňava), a: 
Güterdirektor, be: 1891. In, univ: SelŘecbářya B. Ak., megjegyz: Auo. 
2604 Plaminek/Phaminek/, Johann/Hans/, rk, sz: 1866.4.19. Kremnitz 
(KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: Oberbergrath in Idria, be: 1891. In A, ki: 
1893., univ: Wien 1886, Prag 1889, Pribram 1896, Prag TH 1911, e. isk: 
Klagenfurt G, megjegyz: Újra: 1895 
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2605 Prager, Rudolf, von, rk, Edler, sz: 1861.9.28. Érsek Újvár (Érsekújvár 25, 
Nové ZáŘky), a: Oberleutnant, be: 1891. In B, ki: 1892., univ: Wien Mil.In. 
1880, megjegyz: Auo. 
2606 Weinberger, Rudolf, rk, sz: 1870.8.1. Dognacka (Banat) (DoŐřácska 20, 
Dognecea), a: Generaldirektor in Wien, be: 1891. In A, H, ki: 1893., univ: 
Wien TH 1899, e. isk: Baden G, megjegyz: 1893 H 
2607 Binder, Hermann, sz: 1874.5.30. SalŐó Tarjář (SalŐótarjář 24), a: 
Hařdelsleőrer iř Müőltőal, be: 1893. In A, B, univ: Freiberg 1896, megjegyz: 
Újra:1895 B 
2608 Katuza/Kaluza/, Joseph, sz: 1871.1.29. Buda-Pest (Budapest 80), a: 
Kanzleidiener in Wieliczka, be: 1893. In A, B, megjegyz: Újra:1895, 96 
2609 Makuc, Edmund, sz: 1871.11.5. Kremnitz (KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: 
Werksdirektor in Bleiberg, be: 1893. In A, H, megjegyz: Újra:1895,96 
2610 Niessner, Joseph, sz: 1874.2.22. Keszthely (Keszthely 43), a: Hotelier Pápa, 
be: 1893. In, univ: SelŘecbářya B. Ak., megjegyz: GŹste 
2611 Küőřast, Anton, sz: 1867. Mariathal (MáriavölŐy 27, Marianka), be: 1894. In 
2612 Grama, Emanuel, gkel, sz: 1874.5.20. Purkerecz in Sieb. (Pürkerec 78, 
Purcăreři), a: Privat, be: 1895. In A, ki: 1899., univ: Pribram 1900, megjegyz: 
Újra: 1905-1906 B 
2613 Nehoda, Eugen, sz: 1873.4.6. Budapest (Budapest 80), a: Oberingenieur, 
Privatier in Wien, be: 1895. In A, H, ki: 1896. 
2614 Zamoyski, Franz Josef, Graf, sz: 1876.9.7. Moteszye / Moteszije (Motesic 
? 38, Motešice), a: Graf in Pressburg, be: 1895. In A, B, ki: 1897., megjegyz: 
1897 B 
2615 Mureşiařu/Muresianu/, Georg/Georgius/, sz: 1876.3.16. Vajda St. Ivan in 
Sieb. (Vajdaszeřtivářy 60, Voivodeni), a: MüllerŘeister iř Sárpatak, be: 1896. 
In A 
2616 Nestor, Justin, sz: 1879.3.27. Blasendorf (Balázsfalva 51, Blaj), a: Professor, 
be: 1896. In A, ki: 1898. 
2617 Neuhold, Johann/Hans/, sz: 1875.9.20. Neufeld (Lajtaújfalu 30, Neufeld 
an der Leitha), a: Bergdirektor, be: 1896. In A, H, ki: 1899., megjegyz: 1899 H 
2618 Neuhold, Joseph, sz: 1878.3.15. Neufeld (Lajtaújfalu 30, Neufeld an der 
Leitha), a: Bergdirektor, be: 1896. In A, H, ki: 1898., megjegyz: 1898 H 
2619 Puscariu, Anton, gkel, sz: 1872.11.10. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Advokat, be: 1896. In A, B, ki: 1897., univ: Züricő ETH 1893 
2620 Hauser, Lothar, von Dr., rk, Freiherr, sz: 1874.4.27. Denta (Denta 34, 
Denta), a: Gutsbesitzer, be: 1897. In A, univ: Graz 1892 
2621 Puscariu, Viktor, sz: 1879.11.19. TörzburŐ in Sieb. (Törcsvár 78, Bran), a: 
Pfarrer, be: 1897. In A, ki: 1898., megjegyz: Gozsdu-alapítv. 
2622 Steriu, Diamandi, von, gkel, sz: 1873.10.5. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Kaufmann, be: 1897. In A, ki: 1900., univ: Halle 1901, e. isk: Balázsfalva G 
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2623 Cojan, Emil Aurel, gkel, sz: 1878.1.4. Resinari in Sieb. (Resiřár 74, 
Răşiřari), a: Gr.or. Priester iř TörzburŐ, be: 1898. In A, ki: 1899., univ: 
Pribram 1899, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Újra: 1904 B 
2624 Förster, Rudolf, sz: 1876.9.16. Budapest (Budapest 80), a: Minist. Rath und 
Geřeraldirektor d. BerŐ u. Hütteřwerks, be: 1898. In A, H, ki: 1900., univ: 
Budapest MűeŐy., Züricő ETH 1896, megjegyz: 1900 H 
2625 GöŘöry, Maximilian, sz: 1880.5.26. Dobsina (Dobsina 15, Dobšiřá), a: 
Privatier mh. Ingenieur, be: 1898. In A, H, ki: 1901., univ: Berlin 1904, 
megjegyz: 1901 H 
2626 Matisz, Stephan Ludwig, sz: 1873.8.11. Kenyeri (Kenyeri 41), a: 
Gutsbesitzer iř SáŐod, be: 1898. In A, e. isk: SelŘecbářya G 
2627 Popea, Johann/Joan/, sz: 1879.8.5. Hosszufalu (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung), a: Pfarrer, be: 1898. In A, B, ki: 1900., megjegyz: 1900 B 
2628 Banciu, Vladimir, sz: 1880.9.19. Hosszúfalu (Hosszúfalu 78, Satu-Lung), a: 
Grundbesitzer in Constanta, be: 1899. In A, B, ki: 1901., megjegyz: 1901 B 
2629 Hess, Ludwig, deutsch, rk, sz: 1880.9.25. Baranya-Szabolcs 
(Mecsekszabolcs 5), a: BerŐverwalter iř Vasas bei Füřfkircőeř, be: 1899. In 
A, H, ki: 1902., megjegyz: Újra: 1904 H 
2630 Waldhauser, Friedrich, rk, sz: 1879.12.13. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Stadtbezirksthierarzt in W. Neustadt, be: 1899. In A, ki: 1900., univ: Pribram 
1901, megjegyz: Újra:1902, 1904 B 
2631 Gadringer, Leopold, Dr., rk, sz: 1877. Alt-Orosva (Orsova 49, Orşova), a: 
Bahnmeister +, be: 1900. In A, B, ki: 1902., univ: Wien 1896, Prag 1897, e. 
isk: Braunau G, megjegyz: 1902 B 
2632 Jarca, Trajan Johann, sz: 1882.11.6. Türkos (Türkös 78, Turcőeş), a: 
Schuldirector in Kronstadt, be: 1900. In A, ki: 1901., megjegyz: Gozsdu-
ösztöřd. 
2633 Jirsch, Karl August, Dr., deutsch, rk, sz: 1876.1.28. Ofen-Pest (Budapest 
80), a: Gy.: Reicősratő LařdtaŐsabŐeordřeter iř Töplicő, be: 1900. In A, B, 
ki: 1901., univ: Prag 1895, Pribram 1899, e. isk: Komotau G, megjegyz: 
Selbstendig 
2634 Krauss/Kraus/, Max 3, ev, sz: 1882.6.15. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Stadtphysicus, be: 1900. In A, B, ki: 1902., univ: Wien 1903, megjegyz: 1902 
B 
2635 Aichelburg, Franz, von Zossenegg, rk, Freiherr, sz: 1878.1.5. ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Gy.: Oberst in Wien, be: 1901. In A, univ: Wien 
TH 1898, Graz TH 1898, e. isk: Brassó R, Kolozsvár R 
2636 Geist, Ernest/Ernst/, sz: 1881.2.15. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Gastwirth, be: 1901. In A, ki: 1903., megjegyz: 1903-ban B. 
2637 Gulden, Johann, rk, sz: 1876.4.7. Budapest (Budapest 80), a: Director d. 
M.fabrik Ganz, be: 1901. In A, H, ki: 1902., univ: Wien Mil.In. 1894, e. isk: 
Privat., megjegyz: 1902 H 
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2638 Hess, Alfred, deutsch, rk, sz: 1883.3.16. Baranya-Szabolcs (Mecsekszabolcs 
5), a: BerŐiřspector iř Pécs-Bářyatelep, be: 1901. In A, ki: 1904. 
2639 Müller, Wilhelm 2, sz: 1881.9.25. Budapest (Budapest 80), a: Grundherr, be: 
1901. In A, B, ki: 1903. 
2640 Ballon, Anton, sz: 1882.5.13. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Grubenfeuer, be: 
1902. In, megjegyz: Gast 
2641 Brauner, Ludwig, rk, sz: 1857.5.2. Füřfkirchen (Pécs 90), a: Inspector in 
GüssiřŐ, be: 1902. In, univ: Graz TH 1903, megjegyz: SelbstŹřdiŐ, Gast 
2642 Zdeborsky, Stephan, rk, sz: 1880.2.19. Kis Tapolcsany (Kistapolcsářy 6, 
Topol'čiařky), a: Gutsverwalter, be: 1902. In A, H, ki: 1903., univ: Wien TH 
1897, e. isk: R 
2643 Binder, Oskar, ev, sz: 1885.1.2. Tartlau (PrázsŘár 78, Prejmer), a: Pfarrer in 
Herrnsdorf, be: 1903. In A, univ: Graz 1903, Innsbruck 1904, Wien 1905, e. 
isk: SeŐesvár G 
2644 Liwehr, August Eugen, sz: 1886.8.29. Kisbér (Kisbér 19), a: Major in 
Neutitschein, be: 1903. In A, B, ki: 1905., univ: Wien Exp.Ak. 1911 
2645 Deák-Rencsisovszky, Joseph, ung., ev, sz: 1882.12.23. Budapest mh. 
Orosőáza (Budapest 80), a: Beamter in Gr. Becskerek, be: 1904. In B, ki: 
1907. 
2646 Dietze, Julius, poln., ev, sz: 1884.5.7. Dobschau (Dobsina 15, Dobšiřá), a: 
Oberbergverwalter in Wieliczka, be: 1904. In B, ki: 1907., megjegyz: Tanult 
ŘéŐ: Krakkó Kuřstak. 
2647 Deim, Viktor, deutsch, rk, sz: 1887.6.18. IŐló Řő. (Neusiedl aŘ See) (IŐló 
33, Spišská Nová Ves), a: Konduktor in Witkowitz, be: 1905. In H, ki: 1907. 
2648 RüdiŐer, Hermann, deutsch, rk, sz: 1887.8.20. Anina (Stájerlakařiřa 20, 
Anina), a: Bergdirektor Chotirchau, be: 1905. In B, ki: 1907., univ: Pribram 
1909 
2649 Nehoda, Aladár, deutsch, rk, sz: 1886.5.25. Resica (Resicabářya 20, Reşiţa), 
a: Oberingenieur in Wien, be: 1906. In H, ki: 1909., univ: Wien 1906 
2650 Dröll, Karl, deutsch, ev, sz: 1886.12.27. Nagyszombat (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Tiefbauunternehmer, be: 1907. In B, ki: 1909., univ: Pribram 1910 
2651 Rumpelles, Cornel/Kornel/, ung., ev, sz: 1878.2.6. Budapest (Budapest 
80), be: 1907. In H, univ: Wien Mil.In. 1897, e. isk: Privat., megjegyz: Auo. 
2652 Holub, August, ung., rk, sz: 1888.1.3. SalŐótarjář (SalŐótarjář 24), a: 
Kaufmann iř ZólyoŘ, be: 1908. In H, ki: 1910., megjegyz: Újra:1912, 13 
2653 Kubias, Julius, deutsch, rk, sz: 1890.9.28. Gran (Esztergom 13), a: 
Bergdirektor Klagenfurt, be: 1908. In H, ki: 1911. 
2654 Lengyel, Paul, ung., conflos, sz: 1887.9.29. Csabrendek (Csabrendek 43), a: 
KaufŘařř iř SüŘeŐ, be: 1908. In B, ki: 1912., megjegyz: 1910 kimaradt 
2655 Martiřcsák, Emanuel, ung., rk, sz: 1887.8.31. Korpona (Korpona 45, 
Krupina), a: Beamter, be: 1908. In H, ki: 1911., megjegyz: Újra:1913 
2656 Csaszlava, Gustav, ung., rk, sz: 1884.8.3. SalŐótarjář (SalŐótarjář 24), a: 
Maurermeister, be: 1909. In B, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Újra:1912 
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2657 Petrovits, Nicolaus, ung., ev, sz: 1889.9.3. Ózd-Őyár (Ózd 10), a: 
Oberberginspektor Budapest, be: 1909. In B, ki: 1910., e. isk: SelŘecbářya 
G, megjegyz: Lakik: Alsószalářk ? (Szepes Ř.)  Újra:1912, 
2658 Breitenstein, Viktor, deutsch, ev, sz: 1891.10.4. Orsova (Orsova 49, 
Orşova), be: 1910. In H, ki: 1911., univ: Wien Exp.Ak. 1912, megjegyz: Lakik: 
MürzuscőlaŐ (StájerorszáŐ) 
2659 Panzl, Joseph, deutsch, rk, sz: 1892.9.9. SalŐó-Tarjář (SalŐótarjář 24), a: 
BauŘeister iř MürzuscőlaŐ, be: 1910. In B, ki: 1913. 
2660 Heidy, Jakob, ung., rk, sz: 1882.4.12. BoŐáros (BoŐáros 37, BulŐăruş), a: 
Privatier, be: 1911. In B, ki: 1912., megjegyz: Kilépett, el seŘ kezdte 
felteőetřeř 
2661 Jahn, Friedrich, ung., rk, sz: 1890.1.29. NadráŐ (NadráŐ 20, NădraŐ), a: 
Eisenwerksdirektor, be: 1911. In H, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Újra:1913 
2662 Schmidt, Leopold, deutsch, rk, sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: 
Kapellmeister in Franzensbad, be: 1911. In B 
2663 Ambrus, Emanuel, rom., gkel, sz: 1889.11.13. NaŐyáŐ (NaŐyáŐ 55, 
SăcărâŘb), a: Bergbeamter, be: 1912. In B, e. isk: SelŘecbářya G 
2664 Baias, Silvius, rom., gkel, sz: 1892.7.20. Petroseni (Petrozséřy 55, 
Petroşaři), a: Betriebsbesitzer in Lopeni, be: 1912. In B, ki: 1913., e. isk: 
SelŘecbářya G 
2665 Iliant, Emil, rom., gkel, sz: 1888.9.15. NaŐyáŐ (NaŐyáŐ 55, SăcărâŘb), a: 
Bergmeister Targoriste, be: 1912. In B, univ: Pribram 1907, megjegyz: Lakik: 
Déva 
2666 Jellinek, Karl, deutsch, izr, sz: 1893.3.13. Detrekřváralja (Detrekřváralja 27, 
Plavecké Podőradie), a:Cafetier Pozsony, be: 1912. In B, e.isk: SelŘecbářyaG 
2667 Spitzer, Johann/Hans/, deutsch, rk, sz: 1894.1.30. HatŘéŐ (HátŘeŐ 8, 
Zahattya), a: Ingenieur in Gran, be: 1912. In B, megjegyz: Nem kezdte el 
2668 GörŐey, Erich, voř GörŐř uřd Toporz, ung., ev, sz: 1884.11.23. Budapest 
(Budapest 80), a: Abteilungsvorstand, be: 1913. In, e. isk: Artillerie KS, 
megjegyz: Auo. 
2669 Hager, Rudolf, deutsch, rk, sz: 1891.1.10. Kaiserwies (Mosořszeřtpéter 
23), a: RealitŹteřbesitzer Graz, be: 1913. In B, univ: Graz 1912 
2670 Renvez, Karl, ung., rk, sz: 1894.10.31. Resiczabářya (Resicabářya 20, 
Reşiţa), a: Direktor d. St. E.G. in Budapest, be: 1913. In, e. isk: Budapest R, 
megjegyz: Auo. 
2671 Quoilin, Arthur, sz: 1897. Wallendorf (Szepesolaszi 33, Spišské Vlacőy), be: 
1914. In, megjegyz: Újra:1917 
2672 Wiegner, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, sz: 1893.3.18. Budapest (Budapest 
80), be: 1917. Me, univ: Wien Exp.Ak. 1910 













Források: Az Iřřsbrucki EŐyeteŘ ařyaköřyveit részbeř kiadták. 
Die Matrikel der UřiversitŹt Iřřsbruck. I/3. TőeoloŐiscőe FakultŹt 1857-1900. 
III/4. Matricula Universitatis 1782-1792. Recht- und Staatswissen-schaftliche 
FakultŹt 1849-1918. Mediziřiscőe FakultŹt 1869-1900. 
Az eredeti ařyaköřyvek az Iřřsbrucki EŐyeteŘ Levéltárábař találőatók, 
amelyeket ott kutattunk: I. Album seu Matricula Studiosorum academicorum in 
Ces. Reg. Universitate Leopoldino-Franciscea Oenipontana ab anno MDCCCLI 
usque ad annum MDCCCLXXXXVIII. II. Album seu Matricula Studiosorum 
academicorum in Caes. Reg. Universitate Leopoldino Franciscea Oenipontana ab 
anno MDCCCXCVIII usque ad annum 1924/25. 




2674 Heinrich, Martinus, sz: Cronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 1800. M, univ: 
Wien 1795-1798, megjegyz: Cand. 
2675 Plecker, Johannes Fridericus, sz: 1780.4.1. Corona (Brassó 82, Braşov), be: 
1803. M, univ: Wien 1799, megjegyz: Cand. 
2676 Joseffy, Johannes, sz: GöŘör-Panithensis (GöŘörpařyit 15, GeŘerská 
Panica), be: 1804. M, univ: Wien 1800, megjegyz: Cand. 
2677 Closius, Karl, de, sz: Corona (Brassó 82, Braşov), a: Nobilis, be: 1806. M, 
univ: Wien 1801, megjegyz: III. éves 
2678 Scabroth, Anton, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1807. M Cm, Ph 
2679 Tarřóczi/Tarnoczy/, Wilhelm, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1824. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
2680 Lang, Joseph  2, de, sz: St.Georgens (SzeřtŐyörŐy ? 27, SvŹtý Jur), a: Arzt, 
be: 1829. J, univ: Wien 1827, megjegyz: I. éves 
2681 Kaiser, August, sz: (Erdély), a: Magister Redituum, be: 1832. Ph, univ: Graz 
1833, megjegyz: Iřřsbrucki tařulŘářyait csak Grazbař eŘlítik. A beiratkozás 
ideje bizonytalan. 
2682 Pápa/Papa/, Otto, de, sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), be: 1836. 
Ph, megjegyz: I. éves, Stipend(ist) 
2683 Bissingen, Alois, de, Comes, sz: Poson(iens) (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Nob. alt., be: 1838. G, megjegyz: 1 Gram. 
2684 Szécőeřyi, Gabriel, de, Comes, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Nob. alt., be: 
1840. G, megjegyz: 1 Gram. 
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2685 Szécőeřyi, Koloman/KálŘář/, de, Comes, sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
Nob. alt., be: 1840. G, megjegyz: 2 Hum. 
2686 Walterskirchen, Albert, de, Liber Baro, sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Nob. alt., be: 1847. G, megjegyz: 1 Gram. 
2687 Zamoysky, Joseph, von Sariusz, Graf, sz: 1831.1.9. Tyrnau (Nagyszombat 
27, Trnava), a: Gutsbesitzer, be: 1850. W J, ki: 1852. W, megjegyz: Dr.Jur. 
1853.03.31. 
2688 Rosenberg, Wilhelm, izr, 24 éves sz: Gacz mh. Losoncz (Losonc 24, 
Lučeřec), a: Handelsmann, be: 1852. W Ch, ki: 1853. S, univ: Prag 1851 ?, 
megjegyz: III. éves 
2689 Belus, Franz, rk, 28 éves sz: 1830.10.3. Bobrovo (Bobró 3, Bobrov), a: 
Schneider, be: 1858. W Th, e. isk: Baumgartenberg, megjegyz: Sem.: 4 
2690 Payer, Johann Florian, rk, 37 éves sz: 1829.11.21. Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: RealitŹteřbesitzer, be: 1858. W Th, univ: Leuven 1864, megjegyz: 
Sem.: 2, ValószířűleŐ RóŘábař is járt. 
2691 Hovanecz, Andreas, rk, 24 éves sz: Hrusov (Russó 25, Hrušové), a: 
Grundbesitzer, Landmann Bobrov, be: 1859. S Th, e. isk: Baumgartenberg, 
megjegyz: Sem.: 6 
2692 Prem/Premm/, Alois/Aloysius/, rk, egyhtiszt: SJ, 28 éves sz: PreßburŐ 
(Pozsony 91, Bratislava), a: KaufŘařř, StecővieőőŹřdler, be: 1859. S Th, 
univ: Wien 1851, e. isk: Baumgartenberg, megjegyz: Sem.: 6 
2693 Zeitler, Jakob, rk, 19 éves sz: Kudritz (Temeskutas 34, Gudurica), a: Lehrer, 
be: 1859. S Th, megjegyz: Sem.: 7, Kleriker 
2694 Besser, Johann, rk, 19 éves sz: NaŐy ZsáŘ iř Bařat (NaŐyzsáŘ 34, Jamu 
Mare), a: Lehrer, be: 1860. S Th, megjegyz: Sem.: 4 
2695 Schweitzer, Alois, rk, 25 éves sz: 1834.9.21. Tolna (Tolna 36), a: Magazineur, 
be: 1860. S Th, univ: Roma 1853, megjegyz: Sem.: 5 
2696 Handel, Anton, von, rk, Freiherr, sz: 1857.2.24. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Statthaltereirat in Linz, be: 1861. W J, ki: 1876. S, univ: Wien 1877,  Leipzig 
1875c, megjegyz: Újra:1877 S, ValószířűleŐ Liřzbeř is folytatott 
tařulŘářyokat. 
2697 Roszty, Koloman Stephan, von, rk, egyhtiszt: SJ, 28 éves sz: Rosenau 
(Rozsřyó 15, Rožňava), a: Gutsbesitzer, Comitatsassessor, be: 1861. S Th, e. 
isk: Pest G, megjegyz: Sem.: 6 
2698 Csaja, Johann Nepomuk, rk, 20 éves sz: Göllřitzbařya (Gölřicbářya 33, 
Gelnica), a: Schneidermeister, be: 1862. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2699 Esterőázy, Daniel, von, rk, Graf, 18 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Graf von in Salzburg, be: 1862. W J, ki: 1863. S, univ: Wien 
1863, e. isk: Feldkirch G, megjegyz: Dr.Jur. 1868.01.30. 
2700 Gross/Grosz/, Joseph, rk, 19 éves sz: Rekas (Rékas ?), be: 1862. W Th, 
megjegyz: Sem.: 10 
2701 Kemszky, Michael, rk, egyhtiszt: SJ, 25 éves sz: UřŐővár (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: Schuhmacher, be: 1862. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
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2702 Lumtzer, Eduard, rk, 20 éves sz: 1842.3.6. Leibitz (Leibic 33, L'ubica), a: 
Lehrer, be: 1862. W Th, univ: Wien 1860, megjegyz: Sem.: 2 
2703 Belopotoczky, Koloman/Coloman/, rk, 18 éves sz: 1845.2.5. Rosenberg 
(RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), a: Uhrmacher NáŘesztó, be: 1863. W Th, 
univ: Szepesváralja Tő, Wien Aug. 1868, Wien 1869, megjegyz: Sem.: 10 
2704 Kiss, Gustav, rk, 23 éves sz: Salzburg Siebenb. (Vízakřa 51, Ocna Sibiului), 
be: 1865. W Th, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Sem.: 10 
2705 Kocurek, Rudolf, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: Pudmeriz (Gidrafa 27, 
Budmerice), be: 1865. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2706 Lobódka, Joseph, rk, egyhtiszt: SJ, 30 éves sz: Kocsócz (Kocsóc 38, 
Kočovce), a: Gutsbesitzer Trenschin, be: 1865. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2707 Szigeth, Michael, rk, egyhtiszt: SJ, 28 éves sz: SzeŐzárd (Szekszárd 36), be: 
1865. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2708 Tischler, Karl Theophil, rk, 19 éves sz: Ober-Kerz Siebenb. (Kerc 62, 
Cărţa), a: Hofrichter, be: 1865. W Th, megjegyz: Sem.: 3 
2709 Tótő, Michael, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: 1838.9.25. Eör (Řr ?), be: 1865. W 
Th, megjegyz: Sem.: 6 
2710 Féřyi, Julius, rk, sz: 1845.1.9. (Sopron 93), be: 1865c. Th, e. isk: Sopron G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař [Szinnyei] 
2711 Monsberger, Emerich, rk, egyhtiszt: OSB, 23 éves sz: Krensdorf (Tormafalu 
30, Krensdorf), a: Grundbesitzer, be: 1866. W Th, univ: Graz 1865c, megjegyz: 
Sem.: 4 
2712 Alberti, Otto, von Poja, rk, Graf, sz: 1843.9.18. Bodok (Bodok ?), a: 
Rittmeister in Graz, be: 1867. W J, univ: Graz 1863 
2713 Bolváry, Sigmund, rk, egyhtiszt: SJ, 24 éves sz: Kalocsa (Kalocsa 26), a: 
Beamter, be: 1867. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2714 Frantsek, Desider/Desiderius/, rk, 21 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Advokat u. Gutsbesitzer Kaschau, be: 1867. W Th, e. isk: Kassa 
G, megjegyz: Sem.: 2 
2715 Steiniczer, Eduard, rk, 19 éves sz: Elisabethstadt, Siebenb. (Erzsébetváros 
59, DuŘbrăveři), a: Major iř Müřcőeř, be: 1867. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2716 Dubniczky, Benjamin, rk, 39 éves sz: Bář (Bář 38, Bářovce řad Bebravou), 
a: Grundbesitzer, be: 1868. W Th, e. isk: SzatŘárřéŘeti G, megjegyz: 
BarŘőerz Brüder, SeŘ.: 2 
2717 Kreszpachner, Ludwig, rk, egyhtiszt: OSB, 21 éves sz: Steinamanger 
(Szombathely 41), a: Zimmermeister, be: 1868. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2718 Schlick, Johann Nepomuk, rk, 26 éves sz: 1842.4.22. Pest (Budapest 80), a: 
Schneidermeister, Privat, be: 1868. W Th, e. isk: Nagyszombat G, megjegyz: 
Sem.: 7 
2719 Folliot, Viktor, von Crenneville, rk, Graf, sz: 1847. Korompa (Korompa 
33, Krompachy), a: FeldzeuŐŘeister uř OberstkŹŘŘerer iř Wieř, be: 1869. 
S J, ki: 1869. W, univ: Wien 1869 
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2720 Kohut, Johann Nepomuk, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 22 éves sz: Tisza-Nářa 
(Tiszařářa 17), a: Grundbesitzer, Privatier, be: 1869. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2721 Kovács, Ludwig, rk, 22 éves sz: Csik Verebes (Csíkverebes 65, Vrabia), a: 
Grundbesitzer, Gutsbesitzer, be: 1869. W Th, megjegyz: Sem.: 5 
2722 Mladoniczky, Franz Xaver, rk, egyhtiszt: SJ, 33 éves sz: 1836. Tardos (Tardos 
19), a: Notar Szöllřs, be: 1869. W Th, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Sem.: 6 
2723 Richnavszky, Achatius Aloisius, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 20 éves sz: 
Oberrauschenbach (FelsřzúŐó 33, Vyšřé Ružbacőy), a: Schullehrer, be: 
1869. W Th, megjegyz: Sem.: 9 
2724 Tótő, Severin Martinus, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 22 éves sz: NářőeŐyes 
(NářőeŐyes 9, Hidişel), be: 1869. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2725 Wentko, Franz Justin, deutsch-ung, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 21 éves sz: 
Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: Weber, Kunstweber, be: 1869. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2726 Chavanne, August, von, rk, Edler, 19 éves sz: Karařzébes Bařat 
(Karářsebes 49, Carařsebeş), a: Feldmarschall Lieutenant in Linz, be: 1870. S 
J, ki: 1870. W, univ: Graz 1866, e. isk: Linz G 
2727 Molřár, Ladislaus, rk, 30 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1870. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 4 
2728 Brusselle-Schaubeck, Felix, de, rk, 18 éves sz: Stuhlweissenburg 
(Székesfeőérvár 14), a: Oberst uřd KŹŘŘerer, Scőloß Scőaubeck iř 
Wirtenberg, be: 1871. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2729 Donath, Julius, deutsch, izr, sz: 1849.12.23. Baja (Baja 4), a: Kaufmann, be: 
1871. W M, ki: 1872. S, univ: Wien 1867, Berlin 1883, e. isk: Baja G, megjegyz: 
Dr.:1873.7.26 
2730 Hübřer, August/Agustin/, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: 1844.7.24. Groß-
Scőützeř (NaŐylévárd 27, Vel'ké Leváre), a: Hofrichter, Wirtschaftsbeamter 
Hidaskürtő, be: 1871. W Th, e. isk: Pozsony, Esztergom, Nagyszombat G, 
megjegyz: Sem.: 4 
2731 Petticher, Alexander, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: Schemnitz 
(SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), be: 1871. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2732 Riesz, Franz Xaver, deutsch-ung, rk, egyhtiszt: SJ, 29 éves sz: Tyrnau 
(Nagyszombat 27, Trnava), be: 1871. W Th, e. isk: Nyitra G, megjegyz: Sem.: 6 
2733 Pápay, Sigmund Hieronymus, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 22 éves sz: Pápa 
(Pápa 42), be: 1872. W Th, univ: Jászó Tő, megjegyz: Sem.: 4 
2734 Szivós, Paul, rk, 20 éves sz: Ung. (MaŐyarorszáŐ), be: 1872. W Th, e. isk: 
Pozsony G, megjegyz: Sem.: 1 
2735 Turek, Franz, deutsch-ung, rk, 22 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Kaufmann, be: 1872. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2736 Drescher, Rudolf, rk, 19 éves sz: Baja (Baja 4), a: Kerzen- u. Seifenfabrikant, 
be: 1873. W J, univ: Pest, Wien 1870, e. isk: Kalocsa G 
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2737 Lattinger, Johann, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 35 éves sz: 1838.6.1. Kitzladen 
(Kicléd 41, Kitzladen), a: Lederermeister, Hausbesitzer Rechnitz, be: 1873. 
W Th, univ: Wien 1859, megjegyz: Sem.: 4 
2738 Bjelik, Peregrin, rk, egyhtiszt: SJ, 28 éves sz: Ardanocz b. Neutra (Árdářfalva 
25, Ardanovce), a: Privatmann Tyrnau, be: 1874. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2739 Christ, August/Agustin/, deutsch, rk, 18 éves sz: 1856.4.19. PreßburŐ 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Gimnasialdirector Weidenau Schlesien, be: 1874. 
W Ph, ki: 1877. W, e. isk: Brüřř G 
2740 Fink, Julius, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 29 éves sz: 1845.1.8. Oedenburg 
(Sopron 93), be: 1874. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2741 Haudek, Augustin Joseph, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 22 éves sz: 1852.11.24. 
Apathin (Apatin 4, Apatin), a: Handwerker Cserevich, be: 1874. W Th, 
megjegyz: Sem.: 7 
2742 Jobs, Viktor, ev, 22 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: Apotheker 
in Zinkendorf +, be: 1874. W Phar, ki: 1877. S, megjegyz: Mag.: 1877.7.20. 
2743 KoŘárik, Stephan, ung., rk, egyhtiszt: SJ, 19 éves sz: Neutra (Nyitra 25, 
Nitra), a: Tischlermeister, be: 1874. W Th, Ph, univ: PraŐ BöőŘ. 1884, e. isk: 
Gyřr G, megjegyz: Újra: 1884 Pő, SeŘ.: 10 
2744 Liebermann, Leo, ung., conflos, sz: 1852.11.28. Debrezin (Debrecen 9), a: 
Dr. Med., be: 1874. S M, univ: Wien 1872, megjegyz: Dr.:1875.1.8 
2745 Pucsko, Alexander, deutsch, rk, 19 éves sz: 1855.8.6. Mohacs (Moőács 5), a: 
Postferwalter Pola in Istrien, be: 1874. W Ph, ki: 1876. S, univ: Wien 1876, e. 
isk: Laibach G 
2746 Varga, Johann, ung., rk, egyhtiszt: SJ, 29 éves sz: Sz.Erzsébet (Szeřterzsébet 
?), a: Privat, be: 1874. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2747 Beicht, Peter, deutsch-ung, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: Csonoplya (Csonoplya 
4, Čořoplja), a: WeiřőŹřdler u. Gutsbesitzer KatyŘár, be: 1875. W Th, 
megjegyz: Sem.: 6 
2748 Borbás, Vincenz, sz: 1844.7.28. Ipolylitke (Litke 24), a: Lehrer, be: 1875. Ph, 
univ: Budapest, Berlin 1874 [ÚMÉL I. 847] 
2749 Guzmics, Dionys, rk, egyhtiszt: SJ, 32 éves sz: Salamonfa (Salamonfa 30), be: 
1875. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2750 Kaszás, Gottfried Ignaz, rk, egyhtiszt: OSB, 20 éves sz: Raab-Szigeth (Gyřr 
84), be: 1875. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2751 Modor, Hilarius, 18 éves sz: Coloca (Kalocsa 26), a: Privatier, be: 1875. S J, 
univ: Budapest 
2752 Piszter, Emerich, rk, egyhtiszt: O.Cist., 23 éves sz: SzeŐzárd (Szekszárd 36), 
be: 1875. W Th, e. isk: Zirc G, megjegyz: Sem.: 10 
2753 Vascher, Franz/Ferencz/, 17 éves sz: Kalocsa (Kalocsa 26), a: Privatier, be: 
1875. S J, ki: 1875. W, e. isk: Kalocsa G 
2754 Adolph, Wilhelm, rk, sz: 1854.10.30. Ungarisch-Altenburg (MaŐyaróvár 23), 




2755 Bářyik, Ignatz, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: 1850.4.18. Kalocsa 
(Kalocsa 26), a: Gerber, be: 1876. W Th, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Sem.: 3 
2756 Czeřtár, Johann, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 24 éves sz: Kalocsa (Kalocsa 26), 
be: 1876. W Th, megjegyz: Sem.: 1 
2757 Ertl, Andreas, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: St.Jakob (Szentjakab ?), a: Privat 
Neusohl, be: 1876. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2758 Hajdú, Tibor/Tiburtius Vendelin/, rk, egyhtiszt: OSB, 18 éves sz: 1858.10.22. 
Pakod (Pakod 43), a: Lehrer Nagy Tilaj, be: 1876. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2759 Hammerstein, Arnold, von, deutsch, rk, Freiherr, 18 éves sz: 1854.6.8. Pest 
(Budapest 80), a: Oberst +, be: 1876. S J, univ: Bern 1872, Wien 1873, e. isk: 
Pozsony G 
2760 Jařcsó, Viktor Géza Desider, rk, 21 éves sz: 1855.9.4. S.A.Ujhely 
(Sátoraljaújőely 44), a: Curator, be: 1876. W Th, e. isk: Sátoraljaújőely, 
EszterŐoŘ, Jászó G, megjegyz: Sem.: 5 
2761 Jung, Edmund, conflos, sz: 1856.5.20. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Oberlandesgerichtsrat in Innsbruck, be: 1876. W J, ki: 1877. S, e. isk: 
Innsbruck G 
2762 Kerezsy, Leo Georgius, rk, 23 éves sz: MaŐřó-Caroliunum (NaŐykároly 32, 
Carei), a: Gutsverwalter, be: 1876. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2763 Liszy, Viktor, 18 éves sz: Ujhely (Újőely ?), a: Staatsanwalt, be: 1876. S J, ki: 
1876. S, e. isk: Kalocsa G 
2764 Mandel, Anton, rk, sz: 1857.2.24. (Sopron 93), a: Statthaltereirat in Linz, be: 
1876. J, univ: Wien 1877, megjegyz: Iřřsbrucki tařulŘářyait csak Bécsbeř 
említik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
2765 Meřyőárt/Meřyőártő/, Ladislaus, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: 1849.5.30. 
Szarvas (Szarvas 7), a: Gruřdbesitzer Török, be: 1876. W Th, e. isk: Eger G, 
megjegyz: Sem.: 6 
2766 Midlinszky, Joseph, rk, egyhtiszt: SJ, 20 éves sz: Debrecen (Debrecen 9), a: 
Gy.: Kanonik, be: 1876. W Th, univ: Wien 1876, e. isk: NaŐyvárad G, megjegyz: 
Sem.: 8 
2767 Pécsi/Pécsy/, Arnold, rk, 32 éves sz: NaŐybářya (NaŐybářya 32, Baia Mare), 
a: RecőřuřŐsratő, GroßŐruřdbesitzer, be: 1876. W Th, e. isk: MaŐyaróvár G, 
megjegyz: Sem.: 4 
2768 Pollak, Franz, izr, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: Vörösvár (Vörösvár ?), be: 1876. W 
Th, megjegyz: Sem.: 4 
2769 Bilgeri, Otto, sz: 1856.8.18. Bistritz Siebenb. (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Finanzlandeskontrollor in Innsbruck, be: 1877. W J, ki: 1880. S, e. isk: 
Rovereto G 
2770 Flodung, Joseph, rk, egyhtiszt: SJ, 33 éves sz: Püspök Lak (Püspöklak 5), a: 
Güterbesitzer, be: 1877. W Th, megjegyz: Sem.: 1 
2771 Hufnagl, Andreas, rk, egyhtiszt: SJ, 31 éves sz: Ercsi (Ercsi 14), be: 1877. W 
Th, megjegyz: Sem.: 7 
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2772 Jung, Richard Edmund, rk, 18 éves sz: Broos Siebenb. (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Oberlandsgerichtsrat in Innsbr., be: 1877. W J, ki: 1880. S, e. isk: 
Innsbruck G, megjegyz: Dr.Jur. 1881.07.06. 
2773 Károly, Joseph Irenaeus, rk, egyhtiszt: O.Praem., 24 éves sz: 1854.3.6. Göřcz 
(Göřc 1), be: 1877. W Th, ki: 1879., univ: Jászó Tő, megjegyz: Sem.: 4 
2774 Otto, Wilhelm, ev, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
WeißbŹckerŘeister, be: 1877. W M, ki: 1878. S, univ: Wien 1878, e. isk: 
Nagyszeben G 
2775 ToŘcsářyi, Ludwig, von, rk, egyhtiszt: SJ, 30 éves sz: 1846.12.13. Pszt. 
Kovácsi (Pusztakovácsi 29), be: 1877. W Th, megjegyz: Sem.: 7, Gymn. Prof. 
2776 Watzka, Johann/Hans/, rk, 21 éves sz: Maramaros Szigeth 
(MáraŘarossziŐet 22, SiŐőetu MarŘaţiei), a: Oberingenieur in Brucka Mur 
Obersteyermerk, be: 1877. S J, ki: 1877. W, univ: Graz 1872, megjegyz: Dr.Jur. 
1879.10.26 
2777 Höck, Koloman, deutsch, rk, 19 éves sz: StuőlweißeřburŐ (Székesfeőérvár 
14), a: Landesgerichtsrat Dr. Jur. In Ried.+ Gy: Gasthofbesitzer, be: 1878. W 
Ph, ki: 1879. S, univ: Wien 1880, e. isk: Ried G 
2778 Lesigang, Robert, slav., rk, 19 éves sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, 
RužoŘberok), a: Gy.: Stadtamtskontrollor in Bozen, be: 1878. W Ph, ki: 
1881. S, univ: Wien 1883, e. isk: Bozen, Wien G 
2779 Neuner, Joseph, 19 éves sz: Leschkirch (ÚjeŐyőáz 76, Nocrich), a: 
Landesgerichtsrat in Feldkirch u. Inssbruck, be: 1878. W J, ki: 1881. S, e. isk: 
Feldkirch G, megjegyz: Dr.Jur. 1882.07.29. 
2780 Raile, Eduard, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 30 éves sz: 1849.9.29. Vaskút (Vaskút 
4), a: Grundbesitzer, be: 1878. W Th, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Sem.: 6 
2781 Scőäffer/ScőŹfer/, Jakob, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 23 éves sz: Vaskút 
(Vaskút 4), be: 1878. W Th, megjegyz: Sem.: 7 
2782 TaŘás, Johann/Joannes/, rk, egyhtiszt: SJ, 31 éves sz: Untermetzenseifen 
(Meceřzéf 1, Medzev), be: 1878. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2783 Weiss, Julius, izr, 19 éves sz: HřŐyész (HřŐyész 36), a: Kaufmann in Raab, 
be: 1878. S J, univ: Heidelberg 1876, Leipzig 1876, Wien 1877, e. isk: Gyřr G 
2784 Czibulka, Oskar, rk, sz: 1861.2.24. UřŐővár (UřŐvár 40, Uzshorod), a: 
LařdesŐericőtsratő UřŐariscő Hradiscő iř MŹőreř, be: 1879. W J, ki: 1880. 
S, univ: Wien 1880, e. isk: Ung. Hradisch G 
2785 Eperjesy, Béla, von, sz: 1861.3.29. Bukösel coŘ. SoŘoŐy (SoŘoŐybükkösd 
29), a: Advokat in Nagykanizsa, be: 1879. W J, ki: 1880. S, e. isk: Nagykanizsa 
G 
2786 Keczer, Achatius/Ákos/, 19 éves sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: 
Gutsbesitzer in Paks, be: 1879. W J, univ: Budapest 
2787 Passaner/Possanner/, Benjamin, von Ehrenthal, deutsch, rk, Edler, 21 
éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Hofrath u. Finanzlandesdirektor Innsbruck, 




2788 Rossi, Anton, 18 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Finanzrath + Gy.: 
Kaufmann in Rattenberg, be: 1879. W J, ki: 1882. S 
2789 Scholtz/Scholz/, Eduard, deutsch, rk, 19 éves sz: 1860.6.6. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Landesschulinspektor in Innsbruck, be: 1879. W 
Ph, ki: 1882. S, univ: Wien 1884, megjegyz: Újra:1883 S0 
2790 Bumharter, Karl, 21 éves sz: Leschkirch (ÚjeŐyőáz 76, Nocrich), a: Notar in 
Meran Dr. Jur, be: 1880. W J, ki: 1881. S, e. isk: Feldkirch G 
2791 Gudenus, Hugo, von, Freiherr, 17 éves sz: Gaád (Gád 37, Gad), a: 
KŹŘŘerer, be: 1880. W J, e. isk: Kalocsa G 
2792 Huttern, Gustav Wilhelm, von, ev, 20 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, 
Sebeş), a: Comitatsbesitzer in Hermannstadt, be: 1880. W M, ki: 1881. W, 
univ: Bern 1875, Wien 1877, Graz 1884, e. isk: Nagyszeben G 
2793 Kostialik, Johann, rk, 26 éves sz: Bobrov (Bobró 3, Bobrov), a: 
LeiřwařdőŹřdler Gruřdbesitzer, be: 1880. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2794 Neupauer, Ferdinand, von Brandhausen, Ritter, 19 éves sz: Steinamanger 
(Szombathely 41), a: Statthaltereirath Pusterthal u. Innsbr., be: 1880. W J, ki: 
1883. S, e. isk: Innsbruck G, megjegyz: Dr.Jur. 1885.12.12. 
2795 Sarnthein, Ludwig, von, Graf, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Finanzprokuratorsrath in Innsbruck, be: 1880. W J, ki: 1883. S, e. 
isk: Innsbruck G 
2796 Sulyok, Stephan/Istvář/, 18 éves sz: 1862.5.14. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1880. W Th, univ: Debrecen Ref. Th, Edinburgh 1885, 
megjegyz: Sem.: 11 
2797 Trojan, Edmund, von Bylanfeld, rk, Ritter, 18 éves sz: Neusohl 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: Bezirkshauptmann in Pilzen, be: 
1880. S J, ki: 1880. W, univ: Wien 1878, e. isk: Pilsen G 
2798 Werner, Johann 1, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Dr. Med., be: 1880. W M, ki: 1882. S, univ: Wien 1878 
2799 Bersuder, Leopold Ludwig, von Dr., deutsch, rk, 29 éves sz: Temesvar 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: GroßőŹřdler, KaufŘařř, be: 1881. W Th, univ: 
Wien 1871, e. isk: TeŘesvár, Budapest G, megjegyz: Sem.: 5 
2800 Henyey, Ladislaus, von, ung., 20 éves sz: Hédervár iř Raaber CoŘ. 
(Hédervár 16), a: Privatier in Pressburg, be: 1881. W M, ki: 1882. W, univ: 
Budapest, Wien 1880 
2801 Jahn, Anton, rk, sz: (NaŐyatád 29), a: Lotto Archivar, be: 1881. J, univ: Wien 
1882, megjegyz: Iřřsbrucki tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A beiratkozás 
ideje bizonytalan. 
2802 Kohl, Joseph Medarus, rk, egyhtiszt: OSB, 22 éves sz: 1859.11.5. Radafalva 
(Radafalva 41, Rudersdorf), a: Guts-, Grundbesitzer, be: 1881. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2803 Lutsch, Viktor Hermann, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 




2804 Miőályfi, Stephan Achaz, rk, egyhtiszt: O.Cist., 18 éves sz: 1863.9.2. 
Szepetnek (Szepetnek 43), a: Gutsdirektor, Rentmeister Enying, be: 1881. W 
Th, e. isk: Buda, VeszpréŘ, EŐer G, megjegyz: Sem.: 9 
2805 Pařcić, Peter, kroat., rk, 28 éves sz: Cavoly (Csávoly 4), a: Gutsbesitzer, be: 
1881. W Th, megjegyz: Sem.: 5 
2806 Pfaff, Wilhelm, rk, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Univ. Prof., 
be: 1881. S J, ki: 1881. W, univ: Wien 1877, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: 
Dr.Jur. 1882.01.23. 
2807 Srbeřý, Karl, böőŘ., rk, 20 éves sz: Sugatag (Akna-, Falusugatag 22, Ocna-, 
Sat-ŞuŐataŐ), a: Salinenkassier in Hall, be: 1881. W J, ki: 1882. S, univ: Prag 
1882, PraŐ BöőŘ. 1883, e. isk: Hall G 
2808 Srbeřý, Robert, böőŘ., rk, 19 éves sz: 1862.6.3. Sugatag (Akna-, Falusugatag 
22, Ocna-, Sat-ŞuŐataŐ), a: Salinenkassier in Hall, be: 1881. W J, ki: 1882. S, 
univ: Prag 1882, Leoben Bergak. 1884, e. isk: Hall G 
2809 Wittmann, Gustav Adolf, ev, 21 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Finanzrath mh. Schneider, be: 1881. S M, ki: 1884. S, univ: Wien 
1879, e. isk: Nagyszeben G 
2810 Damian, Johann, deutsch, rk, 30 éves sz: Groß-Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: ÖkořoŘ, be: 1882. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2811 Gleiman, Koloman/Coloman/, ung., rk, 23 éves sz: Vörs (Vörs 29), be: 
1882. S M, univ: Wien 1877, e. isk: Pozsony G, megjegyz: GyáŘ lakik: 
Keszthely 
2812 Kikaker, Guido, rk, sz: 1861.3.4. Tokay (Tokaj 44), a: Baurath 
Handelsministerium in Wien, be: 1882. W J, univ: Wien 1878, e. isk: Wien 
Schotten G, megjegyz: Dr.Jur. 1884.02.06. 
2813 Prohaszka/Prochaska, Pacséri/, Karl, rk, 19 éves sz: 1864.1.24. Losoncz 
(Losonc 24, Lučeřec), a: Musiklehrer, be: 1882. W Th, univ: Wien 1881, e. isk: 
Losonc, Pozsony, Esztergom, megjegyz: Sem.: 1 
2814 Steiner, Géza, izr, 17 éves sz: Pápa (Pápa 42), a: Dr. Med. Stadtphysikus, be: 
1882. W M, univ: Wien 1883, e. isk: Pápa G 
2815 Szécőeřyi, Thomas, von, 18 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
GericőtsprŹsideřt, be: 1882. S J, ki: 1882. W, e. isk: Zombor G 
2816 Tillinger, Georg, rk, 29 éves sz: Gaidobra (SzépliŐet 4, Gajdobra), a: 
Landwirth, be: 1882. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2817 Vajó, Joseph Andreas, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 19 éves sz: 1863.6.15. 
Nagy-Kapos (Nagykapos 40, Vel'ké Kapušařy), a: Grundbesitzer, be: 1882. 
W Th, univ: Jászó Tő, megjegyz: Sem.: 10 
2818 Barach, Viktor, izr, 21 éves sz: Topolya (Topolya 4, Bačka Topola), a: 
Gutsbesitzer, be: 1883. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2819 Pliőál, Viktor, 18 éves sz: Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 43), a: Notar in 
Groß-Kanizsa, be: 1883. S J, ki: 1883. W 
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2820 Popovics/Popović/, Svetozar, serb., gkel, 29 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Kaufmann, be: 1883. S Ph, univ: Budapest, ZáŐráb 1885, 
Berlin 1887, e. isk: Baja G 
2821 Silvester, Paul, böőŘ., rk, egyhtiszt: SJ, 30 éves sz: Kapitel-Zips (Szepeshely 
33, Spišská Kapitula), be: 1883. W Th, univ: Szepesváralja Th, megjegyz: Sem.: 
4 
2822 Speiser, Franz, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 29 éves sz: 1854.11.17. Apathin 
(Apatin 4, Apatin), a: Holzhandlung u. Ziegelbesitzer, be: 1883. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2823 Stára, Alexander, rk, egyhtiszt: SJ, 19 éves sz: M. Oravicza (Oravicabářya 20, 
Oraviţa), a: Schuldirektor, be: 1883. W Th, megjegyz: Sem.: 5 
2824 VáŘossy, Stephan, von, ung., rk, 18 éves sz: Tallós (Tallós 27, 
ToŘášikovo), a: Bucőőalter ŐrŹflicőer, be: 1883. W M, ki: 1884. S, univ: Wien 
1880, e. isk: Nyitra G 
2825 Zaffery, Karl, rk, 44 éves sz: Szigeth (Sziget ?), be: 1883. W Th, e. isk: Pest G, 
megjegyz: Sem.: 2 
2826 Zichy, Aladár, von, rk, Graf, 18 éves sz: 1864.9.4. NaŐy LářŐ (NaŐylářŐ 14), 
a: Grundbesitzer mh. Privatier in Budapest, be: 1883. S J, univ: Budapest, 
Strassburg 1882 
2827 Zikeli/Zekely/, Wilhelm, ev, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Dr.Jur. Privatier Rentier in Gries b. Bozen, be: 1883. S J, ki: 1883. W, univ: 
Wien 1880, Graz 1883, e. isk: Triest G, megjegyz: Újra:1884 S, Dr.Jur. 
1886.01.29. 
2828 Zikeli/Zekely/, Ernest Edmund/Ernst/, ev, 21 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Dr.Jur. Privatier Rentier in Gries b. Bozen, be: 
1883. S J, ki: 1883. W, univ: Wien 1880, e. isk: Linz G 
2829 Barvitius, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1862.10.21. Ofen (Budapest 80), a: 
Steueriřspektor iř EŐer BöőŘeř, be: 1884. S J, ki: 1884. W, univ: Prag 1881, 
e. isk: Eger G 
2830 Daum, Siegfried, deutsch, rk, sz: 1862.2.3. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Finanzrath Dr. Jur. + Vorm.: Hauptkassier in Wilten, be: 1884. W 
M, ki: 1889. S 
2831 Dragits, Theodor, von, gkel, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Oberrechnungsrevident in Zombor, be: 1884. W M, univ: Wien 1879 
2832 Esterőázy, Eugen, von Forchtenstein, rk, Graf, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: 
Papa (Pápa 42), a: Gericőtratő u. KŹŘŘerer, be: 1884. W Th, e. isk: Pest G, 
megjegyz: Sem.: 7 
2833 Fülöp/Fülöpp/, Stephan, von, ung., sz: 1864. Sztanisics (Řrszállás 4, 
Stařišić), a: Beamter, be: 1884. S M, univ: Budapest, Wien 1880, e. isk: 
Kalocsa G 
2834 Göbl, Adolf, deutsch, rk, 22 éves sz: Untermetzenseifen (Meceřzéf 1, 




2835 Ipsen, Karl, ev, sz: 1866.2.25. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: Arzt, be: 
1884. W M, ki: 1889. S, univ: Müřcőeř 1885, PraŐ 1886, e. isk: Medgyes G, 
megjegyz: 1885 W, 86 W, 87 S kimaradt, Dr.:1891.3.2 
2836 Lang, Arnold, izr, 19 éves sz: Turocz (TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: 
Kaufmann, be: 1884. S M, univ: Wien 1883 
2837 Matheidesz, Stephan, ung., rk, 24 éves sz: Privigye (Privigye 25, Prievidza), 
a: Dr. Med., be: 1884. S M, ki: 1886. S, univ: Wien 1879 
2838 Oberth, Ludwig, ev, 22 éves sz: Groß-Enyed (Nagyenyed 51, Aiud), a: Gy.: 
Ev Pastor, be: 1884. S M, univ: Graz 1881, Heidelberg 1882, Berlin 1883 
2839 Pálffy, Alexander, von, Graf, 19 éves sz: Malaczka (Malacka 27, Malacky), be: 
1884. W J, ki: 1885. S, e. isk: Budapest Piar. G 
2840 Rapcsák, Ludwig, ung., rk, 22 éves sz: Orosőáza (Orosőáza 7), a: +, be: 
1884. S M, univ: Budapest, Wien 1882 
2841 Ratkovszki, Samuel, rk, 18 éves sz: Misztotfalu (Misztótfalu 32, Tăutii de 
Jos), be: 1884. W Th, univ: SzatŘárřéŘeti Tő, megjegyz: Sem.: 7 
2842 Sachsalber, Adolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Ingenieur in Mals im Vintschgau, be: 1884. W M, ki: 1889. S, e. isk: Bozen G, 
megjegyz: Dr.:1890.7.14 
2843 Schuster, Johann 1, deutsch, rk, 18 éves sz: Olaszi-Liska (Olaszliszka 44), a: 
Gemeinderath in Altenstadt, be: 1884. W M, ki: 1889. W, e. isk: Feldkirch G, 
megjegyz: Dr.:1891.3.7. 
2844 Szalay/Szalai/, Karl, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Major in 
Innsbruck, be: 1884. W J, ki: 1887. S 
2845 Szirářyi, Géza/Gejza/, von, rk, sz: 1852. KoŘjátő (KoŘját 25, Komjatice), 
a: Güter iřspektor, ÖkořoŘ, be: 1884. S M, univ: Wien 1870, Graz 1884, e. 
isk: Nyitra G 
2846 Theil, Viktor, ev, sz: 1866.7.24. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: Gy.: 
Kaufmann, be: 1884. W M, ki: 1885. S, univ: Müřcőeř 1885, PraŐ 1886, e. isk: 
Medgyes G, megjegyz: Újra:1886 S, 87 W-89 S Dr.: 1891.1.28 
2847 Ullmann, Anton, ung., izr, 22 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Volksschullehrer in Szegedin, be: 1884. S M, univ: Wien 1880, e. isk: Szeged 
G 
2848 Ferencsik, Ludwig, rk, 18 éves sz: Izsak (Izsák 26), a: BŹckeriř, be: 1885. W 
Th, univ: Kalocsa Th, megjegyz: Sem.: 3 
2849 Fialla, Johann, rk, egyhtiszt: SJ, 33 éves sz: Szegedin (Szeged 12), be: 1885. W 
Th, megjegyz: Sem.: 5 
2850 Horvátő, Cyrill, rk, 20 éves sz: 1865.11.25. Veszprim (VeszpréŘ 42), a: 
Privatmann, be: 1885. W Th, univ: Budapest, e. isk: Eger G, megjegyz: Sem.: 2 
2851 Hörl, Julius/Gyula/, rk, egyhtiszt: SJ, 24 éves sz: 1861.3.26. Gödöllř (Gödöllř 
26), a: Gerichtsrath Kalocsa, be: 1885. W Th, univ: Budapest, megjegyz: Sem.: 8 
2852 Lindner, Adalbert, deutsch, rk, 19 éves sz: 1862. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: UřiversitŹtsprofessor iř KlauseřburŐ, be: 1885. W M, ki: 1886. 
S, univ: Wien 1883 
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2853 Sachsalber, Alfred, 19 éves sz: Broos  Siebenb. (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Ingenieur inMols Vintschgau, be: 1885. W J, ki: 1887. S, e. isk: Bozen G, 
megjegyz: Újra:1890 WS 
2854 Szalay, Hubert, rk, 17 éves sz: Raczkeve (Ráckeve 26), a: Schuhmacher 
Stuhlweissenburg, be: 1885. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2855 Zahornaczky, Ladislaus, ung., rk, 18 éves sz: 1863. Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Gerichtsrath, be: 1885. S M, univ: Kolozsvár, Graz 1880, Wien 
1881, e. isk: Miskolc G 
2856 Böscőatt, Franz, rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: VeiřőŹřdler, be: 
1886. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2857 Erřs/Eröss/, Joseph, rk, 18 éves sz: Ivan-Egerszeg (IvářeŐerszeŐ 41), be: 
1886. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2858 Fischer, Richard, deutsch, rk, sz: 1866.11.14. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Stabsarzt in Salzburg, be: 1886. W M, ki: 1887. S, univ: Leipzig 
1887, Wien 1888, e. isk: Seitenstetten G 
2859 Gulyás, Franz, rk, 30 éves sz: NeuőŹusel (Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), a: 
Gutsbesitzer, be: 1886. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2860 Hlavacsek/Hlavacek/, Robert, deutsch, rk, 17 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 
93), a: Hofrat in Innsbruck, be: 1886. W M, ki: 1888. S, univ: Wien 1888, 
Graz 1889, e. isk: Innsbruck G, megjegyz: Újra:1890/91 W,S 
2861 Hrubant, Anton, 21 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: Oberfinanzrat 
in Brixen, be: 1886. W J, ki: 1889. S 
2862 Koblisegh/Kobliszegh/, Leo Emil, ung., rk, 20 éves sz: Szakolcza (Szakolca 
95, Skalica), a: Grundbesitzer Gy.: Advokatswittwe, be: 1886. S M, univ: Wien 
1882, e. isk: Lřcse G 
2863 Mořé, Albert, von, deutsch, rk, 36 éves sz: 1850.4.16. Déva (Déva 55, Deva), 
be: 1886. S Nw Naturgeschichte, ki: 1886. W, e. isk: Kolozsvár G 
2864 Neugebauer, Friedrich, deutsch, rk, 19 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberstabsarzt in Hermannstadt, be: 1886. W M, ki: 1887. S, 
univ: Graz 1887, e. isk: Nagyszeben Ev. G 
2865 Scheiber, Oskar, 20 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Ingenieur in Feldkirch, be: 1886. S J, ki: 1886. W, e. isk: Feldkirch G 
2866 Schluga, Albert August, von, rk, Freiherr, 22 éves sz: 1864.5.22. PreßburŐ 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Privat in Basel, be: 1886. S J, ki: 1888. W, univ: 
Basel 1881, Bern 1883, Wien 1884 
2867 ScőöřberŐ/Schoenberg/, Koloman, ung., izr, sz: Budapest (Budapest 80), 
a: Advokat, be: 1886. S M, univ: Budapest, Wien 1883 
2868 Svastits, Benno, von, 18 éves sz: 1865.4.15. Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 43), 
a: Vicegespan des Zalaer Com., be: 1886. S J, ki: 1886. W, e. isk: Kalocsa G 
2869 Breitschopf, Robert, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 21 éves sz: 1866.7.19. Pest 




2870 Daubner, Alois, rk, egyhtiszt: SJ, 28 éves sz: Siglisberg (HeŐybářya 18, 
Štiavřické Baře), a: Bergaufseher Schemnitz, be: 1887. W Th, e. isk: Wien G, 
megjegyz: Sem.: 4 
2871 Grötscől, Michael, ung., rk, 24 éves sz: Mörbiscő, BurŐeřlařd 
(FertřŘeŐŐyes 30, Mörbiscő aŘ See), a: Gastwirt, be: 1887. W Th, univ: Graz 
1883, e. isk: Szombathely, Klagenfurt G, megjegyz: Sem.: 1 
2872 Gudenus, Arthur, von, rk, Liber Baro, 19 éves sz: Gaád Bařat (Gád 37, 
Gad), a: KŹŘŘerer, be: 1887. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2873 Hanauer, Árpád Stepőař, rk, 18 éves sz: 1869.12.28. Pápa (Pápa 42), a: 
Kaufmann, Wohlhabend, be: 1887. W Th, ki: 1892., megjegyz: Sem.: 10 
2874 Hauer, Johann Norbert, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 20 éves sz: Velesisz 
(Velséc 6, Velčice), a: Glasőütteřverweser Sofieřswald, be: 1887. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2875 Jagicza, Stephan, rk, 18 éves sz: DraŐszél (DráŐszélszállás 26), be: 1887. W 
Th, univ: Kalocsa Th, megjegyz: Sem.: 1, Vater in Kalocsa 
2876 Magen, Hermann/Armin/, izr, 30 éves sz: Szered (Szered 27, Sered'), a: 
WeiřőŹřdler, be: 1887. W M, univ: Wien 1880, Graz 1888 
2877 Polyakovich, Ludwig, rk, 21 éves sz: Maria-Theresiopel (Szabadka 94, 
Subotica), a: Gutsbesitzer, be: 1887. W Th, megjegyz: Sem.: 1 
2878 Rieper, Emil, deutsch, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Hauptsteueramtscontrollor in Bozen, be: 1887. W M, ki: 1888. S, univ: Graz 
1888, Berlin 1901, e. isk: Bozen G 
2879 Schuleri, Emerich, ev, 24 éves sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Spiritusfabrikant, Rothgerber, be: 1887. S M, ki: 1889. S, megjegyz: 
Dr.:1892.7.23 
2880 Auer, Johann Chrysostomus, rk, 19 éves sz: Steinamanger (Szombathely 
41), a: Ingenieur, be: 1888. W Th, megjegyz: Sem.: 8 
2881 Gudenus, Erwin, von, rk, Liber Baro, 19 éves sz: Gaád Bařat (Gád 37, 
Gad), a: KŹŘŘerer, be: 1888. W Th, megjegyz: Sem.: 9 
2882 Hain, Alexařder Ladislaus Géza, rk, 23 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Handelsagent, be: 1888. W Th, univ: Budapest, megjegyz: Sem.: 1 
2883 Klein, Felix, deutsch, rk, 19 éves sz: 1867.2.5. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Advokat Dr. jur, be: 1888. W Ph Gesch., univ: Kolozsvár, Wien 
Lw. 1887, Leipzig 1888, Wien 1889, e. isk: Medgyes Ev. G 
2884 Lindenberger, Johann, rk, 19 éves sz: Gyula (Gyula 7), a: Wagnermeister, be: 
1888. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2885 Makoviczky/Makovicky/, Dusan, ev, sz: 1866.12.10. Lipto Rosenberg 
(RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), a: Kaufmann, be: 1888. S M, ki: 1889. W, univ: 
PraŐ BöőŘ. 1885, Berliř 1889, e. isk: Sopron Ev. G 
2886 Robu, Nicolaus, rom., gkel, 20 éves sz: 1866. Nagy-Halmagy (NaŐyőalŘáŐy 
61, HălŘaŐiu), a: Kreisnotar, be: 1888. S M, ki: 1891. S, univ: Wien 1885, e. 
isk: Nagyszeben G, megjegyz: Dr.:1895.10.19. 
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2887 Sachsalber, Karl, deutsch, rk, sz: 1867.1.22. Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca), a: Ingenieur in Mals, be: 1888. W M, ki: 1893. S, univ: Graz 
1893, e. isk: Hall G, megjegyz: 1890 S kimaradt 
2888 Schwarz/Schwartz/, Koloman, deutsch, rk, 18 éves sz: 1870.4.7. ÖdeřburŐ 
(Sopron 93), a: Advokat Dr. Jur., be: 1888. W Th, univ: Roma 1889, e. isk: 
Sopron G, megjegyz: Sem.: 2 
2889 Szinek, Isidor, izr, egyhtiszt: OSB, 19 éves sz: Tárkářy (Tárkářy ?), a: 
Gutsverwalter TöŘörd, be: 1888. W Th, e. isk: Martinsberg, megjegyz: Sem.: 6 
2890 Tuffner, Adam, rk, 23 éves sz: Kernyaja (Keréřy 4, Kljajićevo), a: BürŐer, be: 
1888. W Th, megjegyz: Sem.: 1 
2891 Brixa, Joseph, deutsch, rk, 19 éves sz: Moor (Mór 14), a: Amtsdiener beider 
k.k. Lařdes VertőeidiŐuřŐs Oberbeőörde, be: 1889. W M, ki: 1894. W, e. isk: 
Innsbruck G, megjegyz: 1892 S kimaradt, Laknak Innsbruck, Dr.:1895.3.23 
2892 Bruckner, Otto, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Advokat Dr. Jur., be: 1889. W M, ki: 1892. W, univ: Graz 1887, Bonn 1888, 
megjegyz: Újra:1894 W-1896 W Dr.:1897.7.22 
2893 Drebitka, Franz, rk, 24 éves sz: A. Hrabonicza (AlsóŐerebeř 8, Nizsnya 
Hrabivnicja), a: Förster Beře, be: 1889. W Th, megjegyz: Sem.: 5 
2894 Eberling, Desider/Dezsř/, rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1889. 
W Th, megjegyz: Sem.: 1 
2895 Farnek, Desider/Desiderius/, 17 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, 
Oradea), a: Advokat dr. Jur. iř Groß Kařizsa, be: 1889. S J, ki: 1889. W 
2896 Giergl, Stephan, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1889. W Th, 
megjegyz: Sem.: 2 
2897 Lang, Innocent, rk, egyhtiszt: O.Cist., 21 éves sz: Mosony-Szt.Peter 
(Mosořszeřtpéter 23), a: Wirtschaftsbesitzer, be: 1889. W Th, megjegyz: Sem.: 
10 
2898 Markovits, Valentin, rk, 18 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), a: 
Privatman Raab, be: 1889. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2899 Phleps, Karl Wilhelm, ev, sz: 1868.10.12. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gerichtsrath, be: 1889. W M, ki: 1891. S, univ: Graz 1891, e. isk: 
Nagyszeben G 
2900 PoŘpéry, Aurel, von, rk, 21 éves sz: 1868.2.2. Budapest (Budapest 80), a: 
Mitglied d. Ung. Acad. d. Wissenschaften, be: 1889. W Th, univ: Kalocsa Th, 
Wien 1892, Wien Aug. 1892, megjegyz: Sem.: 6 
2901 Srobár, Stephan, böőŘ., rk, 27 éves sz: Liszkova (Liszkófalu 21, Lisková), a: 
Grundbesitzer, be: 1889. W Th, megjegyz: Sem.: 5 
2902 Wagner, Gustav, von Wehrborn, Liber Baro, sz: 1866.11.6. Großwardeiř 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: General in Innsbruck, be: 1889. W J, ki: 1893. S 
2903 Göllřer, Ludwig Heinrich, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Schneidermeister, be: 1890. W M, ki: 1894. S, univ: Wien 1894, e. 
isk: Nagyszeben G, megjegyz: 1892 S kimaradt 
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2904 Hoffmann/Hofmann/, Heinrich, deutsch, rk, 21 éves sz: Pest (Budapest 
80), a: Regierungsrath, be: 1890. S J, univ: Wien 1885, e. isk: Wien Schotten 
G, megjegyz: Dr.Jur.1 896.05.21. 
2905 Kopping, Jakob, rk, 18 éves sz: Csonoplya (Csonoplya 4, Čořoplja), a: 
Kleingrundbesitzer, be: 1890. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2906 Kuluncic, Matthias, rk, 35 éves sz: Maria-Theresiopel (Szabadka 94, 
Subotica), a: Grundbesitzer, be: 1890. W Th, megjegyz: Sem.: 4 
2907 Rumler, Eugen, rk, sz: 1866.7.30. Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Industrieller, be: 1890. W Phar, ki: 1892. S, univ: Wien 1886, megjegyz: Mag.: 
1892.7.21. 
2908 Vojřović, Miladin, von, serb., gkel, Edler, 20 éves sz: Becse (Óbecse 4, 
Bečej), a: Advokat, be: 1890. W M, ki: 1892. S, univ: Wien 1884, Graz 1885, 
Prag 1893, e. isk: Pozsony G 
2909 Battőyářy, Wilhelm, von, rk, Graf, 21 éves sz: 1870.3.14. Zala-Szt.Groth 
(ZalaszeřtŐrót 43), be: 1891. W Th, megjegyz: SeŘ.: 7, Tařult ŘéŐ a róŘai 
NeŘesi AkadéŘiář. 
2910 Boda, Johann, rk, 21 éves sz: 1871.2.23. Csepregh (Csepreg 30), be: 1891. W 
Th, megjegyz: Sem.: 10 
2911 Fleischer, Georg, ev, sz: 1872.8.31. Heltau (NaŐydiszřód 74, Cisřădie), a: 
Landwirt, Wollweber, Webereibesitzer, be: 1891. W M, ki: 1893. W, univ: 
Wien 1894, e. isk: Nagyszeben Ev. G 
2912 Gusbeth, Hermann, ev, 19 éves sz: 1890. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Realschuldirektor, be: 1891. W M, ki: 1897. W, univ: Jena 1890, e. isk: Brassó 
G, megjegyz: 1892 S kimaradt, Dr.:1908.12.19 
2913 Jankovich, Hermann, rk, sz: 1871.4.30. Zenta (Zenta 4, Senta), a: 
Obergespan in Budapest, be: 1891. W Phar, ki: 1892. S, univ: Graz 1900 ?, 
megjegyz: Mag.: 1892.7.20 
2914 Kulcsár, Stephan, rk, egyhtiszt: SJ, 26 éves sz: NaŐy Szöllös (NaŐyszřlřs 39, 
Vinohragyiv), be: 1891. W Th, megjegyz: Sem.: 7 
2915 Schermann, Joseph, rk, 23 éves sz: 1869.2.1. Gerersdorf (NéŘetszeřtŐrót 
41, Gerersdorf bei GüssiřŐ), a: Lařdwirtő, ÖkořoŘ, be: 1891. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2916 Skarvan, Béla, rk, 18 éves sz: Thurdossen (Turdossin 3, Tvrdošíř), be: 1891. 
S M, ki: 1892. S, univ: Budapest, PraŐ BöőŘ. 1887 
2917 Stenzel, Wilhelm, ev, sz: 1871.11.14. Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Ev. Pfarrer in Rothberg, be: 1891. W M, ki: 1896. W, univ: Berlin 1894, e. 
isk: Nagyszeben G, megjegyz: 1894 S, W, 1895 S kimaradt Dr.:1897.7.17. Itt 
Wilhelm Adolf. 
2918 Szeřtkirályi, Stephan, rk, sz: 1872.8.18. Bakony-Szent-László 




2919 Thiess, Heinrich, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Fleischhauer, be: 1891. W M, ki: 1892. S, univ: Wien 1892, e. isk: Brassó 
Honterus G, megjegyz: Újra:1893 S 
2920 Valdinger, Stephan, rk, 19 éves sz: Szent-Lazlo (Szeřtlászló ?), be: 1891. W 
Th, megjegyz: SeŘ.: 8, Vater iř Gilvářfa 
2921 Zichy, Julius, voř Vasořkeř, rk, Graf, 20 éves sz: 1871.11.7. Nagy Lang 
(NaŐylářŐ 14), a: Gutsbesitzer, be: 1891. W Th, univ: Roma 1898, megjegyz: 
Sem.: 10 
2922 Ziegler, Karl Julius, ev, sz: 1872.4.16. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Schlossermeister, be: 1891. W M, ki: 1894. W, univ: Berlin 1894, e. 
isk: Nagyszeben Ev. G, megjegyz: Újra:1895 W-1896 W. Dr.:1897.7.17 
2923 Bischoffshausen, Julius, von Neuenrode, rk, Freiherr, 21 éves sz: Groß-
Bossein (Nagybossářy 25, Vel'ké Bošařy), a: Gy.: Advokat, be: 1892. S J, ki: 
1892. W, univ: Prag 1892, Wien 1895 
2924 Brekner, Wilhelm, ev, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Gastwirth, be: 1892. S J, ki: 1892. W, univ: Müřcőeř 1895, e. isk: Brassó G 
2925 Connert, Stephan, ev, 18 éves sz: Meschen bei Mediasch (Muzsna 70, 
Moşřa), a: Landmann, Landwirt, Grundbesitzer, be: 1892. W M, ki: 1898. W, 
megjegyz: 1894 S, 96 S kimaradt 
2926 Demjanovics, Basilius, rk, egyhtiszt: SJ, 30 éves sz: Kelecseny (Kelecséřy ?), 
be: 1892. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2927 Depner, Wilhelm, ev, 19 éves sz: Heldsdorf (Höltövéřy 78, Hălcőiu), a: 
Gastwirt, be: 1892. W M, ki: 1894. W, univ: Wien 1895, Berlin 1901, e. isk: 
Brassó G 
2928 Eckardt, Michael, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: Ev 
Pastor in Kirchberg, be: 1892. W M, univ: Graz 1893 
2929 Gusbeth, Siegfried (Robert), ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), 
a: Realschuldirektor, be: 1892. W M, ki: 1894. S, univ: Budapest, Graz 1895, 
Wien 1894, e. isk: Brassó G, megjegyz: 1893 S kiŘaradt, újra:1896 S-1897 S, 
1899 S 
2930 Janezic, Anton, 21 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Oberstabsarzt 
in Innsbruck u. Klagenfurt, be: 1892. S J, ki: 1902. W, e. isk: Klagenfurt G 
2931 Mihalovits, Heracles, griech., gkel, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Kaufmann, be: 1892. W M, ki: 1894. W, univ: Wien 1895, e. isk: 
Brassó Ev. G 
2932 Molitoris, Johann 2, ev, 18 éves sz: Meschen (Muzsna 70, Moşřa), a: 
Volksschullehrer, Rektor einer Volksschule, be: 1892. W M, ki: 1898. S, 
megjegyz: Dr.:1903.3.17 
2933 Nović/Novics/, Georg, von, gkel, 20 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Advokat, be: 1892. S J, ki: 1892. W, e. isk: Újvidék G 
2934 Nović/Novics/, Milan, von, gkel, 19 éves sz: 1873. Neusatz (Újvidék 97, 




2935 Popea, Virgil/Virgilius/, rom., gkel, 20 éves sz: 1873.1.3. Kronstadt (Brassó 
82, Braşov), a: Professor, be: 1892. W M, ki: 1893. S, univ: Bukarest 1895, e. 
isk: Brassó G 
2936 Radvářyi, Viktor, rk, 19 éves sz: Völcsej (Völcsej 30), be: 1892. W Th, 
megjegyz: Sem.: 10 
2937 Srgjanov, Vojin/Wojin M./, serb., gkel, sz: 1873. Szt.Tamás (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), a: ÖkořoŘ, be: 1892. W M, ki: 1894. S, univ: Wien 1894, e. isk: 
Újvidék Szerb G 
2938 Tschamler, Viktor, deutsch, rk, 18 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Civilingenieur in Wilten, be: 1892. W M, ki: 1897. W, e. isk: 
Innsbruck G, megjegyz: 1893 S kimaradt., Dr.:1898.6.27 
2939 Wilk, Samuel, ev, 20 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: WeißbŹcker 
+, be: 1892. W M, univ: Graz 1893 
2940 Bersuder, Julius, von, sz: 1871.9.30. Molnari (RábaŘolřári 41), a: 
Stationschef in Hall, be: 1893. W J, ki: 1896. S, e. isk: Hall G 
2941 Binder, Wilhelm, ev, sz: 1862.10.26. Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Oberförster, be: 1893. W M, ki: 1894. W, univ: Wien 1882, e. isk: Szászváros 
G 
2942 Bolesch, Friedrich, ev, 18 éves sz: Zeiden (Feketehalom 78, Codlea), a: 
Notar, be: 1893. W M, ki: 1898. W, univ: Wien 1896, e. isk: Brassó Hořterus 
G, megjegyz: 1896 W, 97 S kimaradt, Dr.:1907.3.18. 
2943 Kohut, Johann, ev, 18 éves sz: Turocz Sz. Marton (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Advokat, be: 1893. W M, ki: 1898. W, univ: Wien 1897, e. isk: 
KésŘárk G, megjegyz: 1896 S kimaradt 
2944 Köřczöl, Joseph, rk, 19 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Privatier, be: 1893. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2945 Kubina, Andreas, böőŘ., rk, 48 éves sz: St.Johann a. March (Szeřtjářos ?), 
be: 1893. W Th, univ: Esztergom Th, megjegyz: Sem.: 4 
2946 Neuwirth, Rudolf, deutsch, rk, 20 éves sz: 1874.2.11. NaŐy Kövös 
(NaŐykřrös 26), a: Bezirksgerichtskanzlist Steinach +, be: 1893. W Nw 
Naturgeschichte, ki: 1897. S, e. isk: Innsbruck G, megjegyz: 
ProŘov.:1899.5.13.állattař és fizika 
2947 Spreitzer, Peter, rk, 27 éves sz: Csonoplya (Csonoplya 4, Čořoplja), a: 
Gutsbesitzer, be: 1893. W Th, megjegyz: Sem.: 6 
2948 Szeghy, Alexander Ernst, rk, egyhtiszt: O.Cist., 20 éves sz: Budapest 
(Budapest 80), be: 1893. W Th, e. isk: Budapest G, megjegyz: Sem.: 10 
2949 Angeli, Joseph, rk, 20 éves sz: Istimmer (IsztiŘér 14), a: Ackersmann, be: 
1894. W Th, univ: Wien 1894, megjegyz: Sem.: 1 
2950 Borsiczky, Oskar, rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Post- 
u.TeleŐrapőeřrat ÖdeřburŐ, be: 1894. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2951 Klein, Theodor, rk, 18 éves sz: Babarcz (Babarc 5), a: Lehrer, be: 1894. W 
Th, univ: Pécs Tő, megjegyz: Sem.: 1 
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2952 Mikes, Johann/Jářos/, von Zabola, rk, Graf, 18 éves sz: 1876.6.27. Erdély 
(Zabola 66, Zăbala), be: 1894. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2953 Moeferdt, Gustav, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Cafetier, be: 1894. W M, ki: 1899. S, megjegyz: Dr.:1903.7.23 
2954 Prohaszka/Prochaska/, Ludwig, 19 éves sz: Barcs (Barcs 29), a: 
SüdbaőřbeaŘter iř Iřřsbruck, be: 1894. W J, ki: 1899. S, megjegyz: Dr.Jur. 
1900 
2955 Reichardt, Thomas, deutsch, rk, 19 éves sz: Isztimer (IsztiŘér 14), a: 
Ackerbauer, be: 1894. W Th, e. isk: Székesfeőérvár G, megjegyz: Sem.: 8 
2956 Rosenauer, Karl, ev, sz: 1876. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Kaufmann, be: 1894. W M, ki: 1901. W, e. isk: Medgyes G, megjegyz: 1897 W, 
98 S, 99 S, 1900 S kiŘaradt, újra:1904 S 
2957 Schmidt, Adam, deutsch, rk, 25 éves sz: Csonoplya (Csonoplya 4, Čořoplja), 
be: 1894. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 2 
2958 Venczel, Alois, rk, 20 éves sz: Bacs-Kula (Kula 4, Kula), a: Drechsler, be: 
1894. W Th, megjegyz: Sem.: 9 
2959 Altenburger, Raphael Karl, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 18 éves sz: Detta 
(Detta 34, Deta), be: 1895. W Th, univ: Jászó Tő, megjegyz: Sem.: 8 
2960 DraŐičević, Nicolaus, serb., gkel, 20 éves sz: Pancova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Kaufmann, be: 1895. W M, ki: 1896. W, univ: Wien 1890, e. isk: 
Pancsova Szerb. G, megjegyz: Újra:1898 S. Dr.:1903.7.21. 
2961 Erdössy, Koloman Julius, von, rk, 20 éves sz: Bonyhad (Bořyőád 36), a: 
Schmied, Gutsbesitzer, be: 1895. W Th, e. isk: Szombathely G, megjegyz: Sem.: 
8 
2962 Ipsen, Johann, ev, 20 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: Gy.: Arzt, 
be: 1895. W Phar, ki: 1898. S, univ: Graz 1910, megjegyz: Mag.: 1898.12.15. 
2963 Magyarasz, Franz Johann, rk, 18 éves sz: Tevel (Tevel 36), a: Kreisarzt 
Racz-Kozar, be: 1895. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2964 Safrano, Anastas Johann, griech., gkel, 19 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Kaufmann +, be: 1895. W M, ki: 1896. W, univ: Wien 1897, e. isk: 
Brassó Hořterus G 
2965 Tschamler, Rudolf, 19 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: 
Ingenieur in Wilten, be: 1895. W J, ki: 1896. S, e. isk: Innsbruck G 
2966 Vezer, Ladislaus, rk, 19 éves sz: Ujpest (Újpest 26), be: 1895. W Th, megjegyz: 
Sem.: 10 
2967 Zimmermann, Richard, sz: 1875.12.18. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Stabsarzt in Innsbruck, be: 1895. W J, ki: 1899. S, e. isk: Innsbruck G 
2968 BöőŘ, August, deutsch, rk, 18 éves sz: 1875. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Oberingenieur in Budapest bzw. Teplitz, be: 1896. S M, univ: Wien 




2969 Eitel, Ernest Adolf Joseph, ev, 19 éves sz: 1877.2.13. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Ev. Pastor in Agnetheln, be: 1896. W M, univ: Kolozsvár, 
Graz 1897, e. isk: SeŐesvár G 
2970 Paulovich/Paulovits/, Robert, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 33 éves sz: Gran 
(Esztergom 13), be: 1896. W Th, megjegyz: Sem.: 2 
2971 Poos, Rudolf, rk, 19 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: BŹckerŘeister, be: 1896. W 
Th, e. isk: Székesfeőérvár G, megjegyz: Sem.: 8 
2972 Roznovszky, Johann, rk, 25 éves sz: Baja (Baja 4), a: Hutmacher, be: 1896. W 
Th, megjegyz: Sem.: 6 
2973 Turcsářyi/Turchanyi/, TiőaŘér GeorŐ, rk, 22 éves sz: Jasz Bereny 
(Jászberéřy 46), be: 1896. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 2 
2974 Alaker, Stephan, rk, 29 éves sz: Raba-Pordany (Rábapordářy 30), a: 
Gutsbesitzer, be: 1897. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 8 
2975 Bus, Jakob, rk, 36 éves sz: O-Kanizsa (Magyarkanizsa 4, Kařjiža), a: 
Gutsbesitzer, be: 1897. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 5 
2976 Dula, Igor Vladimir, ev, 19 éves sz: 1878. Turocz Szt. Marton 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Advokat, be: 1897. W M, ki: 1898. S, univ: 
Budapest, Wien 1902, e. isk: Kolozsvár G, megjegyz: Újra:1900S-1902 S 
2977 Elsasz, Julius, deutsch-ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
SelcőerŘeister, HŹřdler, be: 1897. W Th, megjegyz: Sem.: 9 
2978 Muřkácsy, Georg Michael, von, rk, Graf, 22 éves sz: 1875.7.25. Bacs-
Keresztur (Bácskeresztúr 4, Ruski Krstur), a: Gutsbesitzer, be: 1897. W Th, 
megjegyz: Sem.: 8 
2979 Reiniger, Hermann, izr, 18 éves sz: HodŘezř-Vásárőely 
(HódŘezřvásárőely 12), a: Advokat in Szegedin, be: 1897. W M, univ: 
Budapest 
2980 Rossa, Rudolf/Severin Rudolf/, deutsch, rk, egyhtiszt: Deutschen Orden, 25 
éves sz: Tornocz (Torřóc 25, Trřovec řad VáőoŘ), a: Stationschef, 
Bahnbeamter Wien, be: 1897. W Th, univ: Wien 1894, Prag 1896, e. isk: 
OlŘütz Tő, megjegyz: Sem.: 8 
2981 Schlegel, Anton, kroat., rk, 19 éves sz: 1878.2.19. Budapest (Budapest 80), a: 
SekretŹr Nasice i.Slawořieř, be: 1897. W Th, e. isk: Zagreb G, megjegyz: Sem.: 
7 
2982 Schweitzer, Franz, rk, 19 éves sz: 1879.10.18. ViaŘ. Szt. GyörŐy 
(TárřokszeřtŐyörŐy 34, Sangeorge), a: Privatier, be: 1897. W Th, univ: Roma 
1897, megjegyz: Sem.: 1 
2983 Baudrexler, Franz, rk, 29 éves sz: Munkacs (Muřkács 8, Mukacsevo), a: 
WaldwŹcőter, be: 1898. W Th, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Sem.: 7 
2984 Billot, Ferdinand, von, franz., rk, Liber Baro, 22 éves sz: Budapest 
(Budapest 80), a: Gutsbesitzer, be: 1898. W Th, univ: Wien 1895, e. isk: Wien 
Ther. G, megjegyz: Sem.: 8 
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2985 Fabricius/Fabritius/, Johann, deutsch, rk, sz: 1879.6.30. Budapest 
(Budapest 80), a: MilitŹroberiřteřdařt, be: 1898. W J, ki: 1899. S, univ: Wien 
1899 
2986 Ferschich, Johann, ung-kroat, rk, 19 éves sz: VölŐyfalva (VölŐyfalva 30, 
Zillingtal), a: Lařdwirtő, ÖkořoŘ, be: 1898. W Th, megjegyz: Sem.: 10 
2987 Grgin, Svetozar, serb., gkel, sz: 1880. Idvor (Torořtáludvar 37, Idvor), a: 
Lehrer in Pension, be: 1898. W M, ki: 1904. S, e. isk: Újvidék Szerb G, 
megjegyz: 1901 S, 1903 S kimaradt. Dr.:1908.3.6. 
2988 Hauser, Eduard, sz: 1877.1.28. Ařřiřa b.TeŘesvár (Stájerlakařiřa 20, 
Anina), a: Eisenbahnbeamter zu Sofia, be: 1898. W J, ki: 1901. S, e. isk: 
Meran G 
2989 Hohenlohe-Waldenburg, Nicolaus, von Waldenburg, deutsch, rk, Prinz, 
20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Prinz von aus Scőloß ZsiŐŘořdőáza, 
be: 1898. W J, ki: 1899. S, univ: Prag 1898, Wien 1900, megjegyz: Tařult ŘéŐ: 
Lille Katoliku Egyetemen ? 
2990 Jekeli, Joseph, ev, sz: 1879.5.11. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Kaufmann, be: 1898. W M, ki: 1902. S, univ: Kolozsvár, megjegyz: 
Dr.:1903.7.23. 
2991 Kerling, Johann Maria, deutsch, rk, egyhtiszt: SJ, 27 éves sz: PreßburŐ 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Steueramtscassier, be: 1898. W Th, e. isk: 
Pozsony G, megjegyz: Sem.: 6 
2992 Popič, Stephan, serb., gkel, 23 éves sz: Szt.Tamas (SzeřttaŘás 4, Srbobran), 
a: Kaufmann in Csurog, be: 1898. W M, univ: Graz 1892, megjegyz: Újra:1899 
W 
2993 Rak, Joseph, rk, 19 éves sz: Balaton-Szt.GyörŐy (BalatořszeřtŐyörŐy 29), a: 
Südbaőřstatiořscőef u. Iřspektor iř Barcstelep, be: 1898. W Th, megjegyz: 
Sem.: 8 
2994 Schuster, Karl Josef, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Riemer, be: 1898. W M, ki: 1899. S, univ: Kolozsvár, Graz 1900, Berlin 1907 
2995 Stařković/Stankovic/, Radenko, serb., gkel, sz: 1880.4.26. Lesovicza 
(NéraŘoŐyorós 49, Lescoviţa), a: Pfarrer in Neusatz, be: 1898. W M, ki: 
1900. W, univ: Budapest, Wien 1901, e. isk: Újvidék Szerb G 
2996 Zatkovics, Béla, rk, 18 éves sz: Nagy-Tapolczany (NaŐytapolcsářy 25, 
Topol'čařy), a: Advokat, be: 1898. W Th, e. isk: Budapest G, megjegyz: Sem.: 2 
2997 Hillenbrand, Moritz, von, rk, 24 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Waisenamtskontrollor, be: 1899. W Th, univ: Esztergom Th, megjegyz: Sem.: 
3 
2998 Lestyář, Andreas, von, rk, 18 éves sz: Szekelyhid (Székelyőíd 9, Săcueři), a: 
Notar Debrecen, be: 1899. W Th, univ: NaŐyvárad Tő, megjegyz: Sem.: 5 
2999 Ondrejicska, Georg, ev, 18 éves sz: Ivanocz (Ivářőáza 38, Ivanovce), a: 
Grundbesitzer, be: 1899. S M, univ: Budapest, Wien 1898 
3000 Packi, Nicolaus, deutsch, rk, 19 éves sz: Kis-Jecsa (Kisjécsa 37, Iecea Mică), 
a: Grundbesitzer, be: 1899. S M, univ: Kolozsvár, Wien 1898 
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3001 Res, Joannes Baptist, rk, 21 éves sz: Mezř Petri (Mezřpetri 32, Petreşti), be: 
1899. W Th, univ: Gyulafeőérvár Tő, megjegyz: Sem.: 4 
3002 Ripp, Isidor Richard, von, Freiherr, sz: 1872.11.8. Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: Feldmarschalleutnant Wien, be: 1899. S J, ki: 1899. W, univ: Wien 
1898 
3003 Tolnay, Karl, rk, 17 éves sz: Bicske (Bicske 14), a: Schuhmacher, be: 1899. W 
Th, megjegyz: Sem.: 3 
3004 Bär, Matthias, deutsch, rk, 27 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Schneidermeister, be: 1900. W Th, ki: 1904. S, e. isk: Pozsony G 
3005 Billot, Alfred, franz., rk, 26 éves sz: 1873.10.12. Budapest (Budapest 80), be: 
1900. W Th, ki: 1904. S, univ: Pozsony Ph, Th, Wien 1891, e. isk: Wien Ther. 
G 
3006 Boltres, Waldemar, deutsch, ev, 22 éves sz: 1878.8.10. Brenndorf (Botfalu 
78, Bod), a: Dr. Med., Kommunalarzt in Tartlau, be: 1900. W M, ki: 1904. 
W, univ: Kolozsvár, Graz 1906 
3007 Chrenka, Emil, ev, sz: 1880.2.11. Tot-Banhegyes (Csanad) (NaŐybářőeŐyes 
11), be: 1900. W M, ki: 1901. S, univ: Kolozsvár, Budapest, Wien 1899, e. isk: 
Rimaszombat G 
3008 Gneisz, Adalbert, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 21 éves sz: Mannersdorf 
(Répceketőely 30, Mannersdorf an der Rabnitz), a: Oberlehrer, be: 1900. W 
Th, ki: 1902. S, univ: Graz 1898 
3009 Kapuy, Maximilian, ung., rk, 19 éves sz: Osli (Osli 30), a: Sakristeidirektor 
Gyřr, be: 1900. W Th, ki: 1901. S, univ: Székesfeőérvár Tő 
3010 Kulcsár, Anton, ung., rk, 30 éves sz: Nagy-Szöllös (NaŐyszřlřs 39, 
Vinohragyiv), a: Bauer, Gutsbesitser, be: 1900. W Th, ki: 1903. S, univ: 
Pozsony Ph, Th 
3011 Leonhardt, Julius, deutsch, ev, 19 éves sz: 1881.2.5. ScőŹßburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Kaufmann +, be: 1900. W M, ki: 1903. S, univ: Graz 1899, 
Wien 1903 
3012 Mommer, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, 24 éves sz: 1876.9.3. Budapest 
(Budapest 80), a: Privatbeamter, be: 1900. W Nw Cm, ki: 1901. W, univ: 
Wien 1894, Graz 1896, e. isk: Budapest, Innsbruck G 
3013 Pellion, Erwin, rk, 18 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
BürŐerŘeister, be: 1900. W Th, ki: 1903. S 
3014 Reiss, Joseph, izr, 26 éves sz: 1870.5.28. Preßburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Kammermediteur, erzherz, be: 1900. W M, univ: Kolozsvár, e. isk: Pozsony 
G 
3015 Schwarz/Schwartz/, Anton, deutsch, rk, 22 éves sz: Sopron (Sopron 93), a: 
Advokat, be: 1900. W Th, ki: 1903. W, univ: Budapest, Wien 1897, e. isk: 
Sopron G 
3016 Szűcs, Vladimir Johann, rk, egyhtiszt: O.Cist., 21 éves sz: Zirc (Zirc 42), a: 




3017 Hagmann/Huymann/, Otto, von, deutsch, rk, Ritter, 20 éves sz: Ungarisch 
Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: Brauereidirector in Puntigam b.Graz, be: 
1901. W M, univ: Graz 1895 
3018 Hajós, Romuald Stefan, rk, egyhtiszt: O.Cist., 22 éves sz: Zirch (Zirc 42), a: 
Schmied, be: 1901. W Th, ki: 1905. S, e. isk: Eger G 
3019 Hauer, Franz, rk, 27 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Hausbesitzer, Privat, 
be: 1901. W Th, ki: 1903. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3020 Hohenlohe-Waldenburg, Karl Egon, zu, böőŘ., rk, Prinz, 19 éves sz: Sagh 
(FelsřsáŐ 30), a: Generalstabshauptmann Gutsbesitzer Zsigmondhaza, be: 
1901. W Th, ki: 1905. W, e. isk: Kalksburg G 
3021 Jablonkay, Gabriel, rk, 27 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1901. W Th, ki: 1904. S, univ: Pozsony Ph, Th, megjegyz: Újra: 1910/11. 
3022 Jambrikovits, Ladislaus, rk, 27 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Privatier, 
be: 1901. W Th, ki: 1904. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3023 Paupert, Joseph, rk, 29 éves sz: Hodsagh (HódsáŐ 4, Odžaci), be: 1901. W 
Th, univ: Pozsony Ph, Th, megjegyz: GyáŘ lakik: Beresztóc (Torořtál Ř. ) 
3024 Stajic, Johann/Iovan/, serb., gkel, 21 éves sz: 1878.12.29. Nagy Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Lehrer + Gy:  M. Privat, be: 1901. W M, 
ki: 1904. W, univ: Graz 1898, megjegyz: 1902 S kimaradt 
3025 Bolesch, Karl August, deutsch, ev, 21 éves sz: 1882.1.30. Zeiden 
(Feketehalom 78, Codlea), a: Gemeindenotair Weidenbach, be: 1902. W M, 
ki: 1904. W 
3026 Fennesz, Johann, deutsch, rk, 19 éves sz: 1879.5.1. Küllö (Küllř 30, Girm), 
a: Landwirt Deutsch Kreuz mh Landmann, be: 1902. W M, ki: 1903. W, univ: 
Wien 1898, Wien Vet. 1899, e. isk: Gyřr G, megjegyz: Újra:1904 W Auo. 
3027 Grgin, Dusan, serb., gkel, 26 éves sz: 1876.11.23. Idvor (Torořtáludvar 37, 
Idvor), a: Lehrer, Privat im Ruhestand, be: 1902. W Nw Cm 
3028 Huber, Ludwig, deutsch, rk, 48 éves sz: 1854.4.19. PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1902. W M, ki: 1904. W, megjegyz: Újra:1908 W 
3029 Kethelyi-Gneisz, Stephan, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 23 éves sz: 1879.7.22. 
Mannersdorf (Répceketőely 30, Mannersdorf an der Rabnitz), a: Lehrer 
Sopron-Kethely, be: 1902. W Th, ki: 1906. S 
3030 Ruzicska/Ruzitska/, Eugen, von, rk, egyhtiszt: SJ, 29 éves sz: Aranyos-
Maroth (ArařyosŘarót 6, Zlaté Moravce), a: Dr. +, be: 1902. W Th, ki: 
1905. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3031 Schier, Wilhelm, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 22 éves sz: 1880.8.12. Resicza 
(Resicabářya 20, Reşiţa), a: Ingenieur B.Leipa,, be: 1902. W Th, Ph, ki: 1905. 
W, e. isk: Melk G, megjegyz: Újra:1908 W Pő.ProŘov.:1910.6.2. Földrajz, 
törtéřeleŘ és tört.seŐédtud. 
3032 Steinbrecher, Albin, rk, sz: 1882.3.19. Siklos (Siklós 5), a: 
StaatsbaőřsekretŹr iř Villacő, be: 1902. W J, ki: 1904. S, univ: Wien 1900, e. 
isk: Villach G, megjegyz: Dr.Jur. 1905.07.15. 
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3033 Weinmann, Alexander, deutsch, rk, 23 éves sz: 1878.11.15. Budapest 
(Budapest 80), a: Oberleuteřařt a.D.PreßburŐ; Tyrřau, be: 1902. S Th, ki: 
1904. S, univ: Kolozsvár, Wien 1898, e. isk: Nagyszombat G 
3034 Zimmermann, Alfons, sz: 1882.7.18. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Oberstabsarzt in Wilten, be: 1902. W J, ki: 1905. S, e. isk: Innsbruck G 
3035 Baranyai/Baranyay/, Justin/Justinus Julius/, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 21 
éves sz: 1882.12.3. Várpalota (Várpalota 42), a: Mechaniker Puszta-Ecseg, be: 
1903. W Th, ki: 1908. S, e. isk: Eger G, megjegyz: Zircz Promov.:1909.11.20. 
3036 Csambal, Andreas, rk, 36 éves sz: St.Abraham (ÁbraőáŘ 27, AbraőáŘ), be: 
1903. W Th, ki: 1904. W, univ: Budapest 
3037 Fraszt, Stephan, rk, 26 éves sz: 1873.8.14. Csorna (Csorna 30), a: Privatier, 
be: 1903. W Th, ki: 1905. S, univ: Esztergom Th, Wien 1892 
3038 GyörŐy, Johann Baptist, rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 21 éves sz: O-Szöřy 
(Szřřy 19), a: Müller, Müőlbesitzer, be: 1903. W Th, ki: 1905. S, univ: Gyřr 
Th 
3039 Hanny, Andreas, von, 18 éves sz: Keszthely (Keszthely 43), a: Dr. von mh. 
Bezirks Arzt, be: 1903. W J, univ: Berlin 1903, e. isk: Pécs G 
3040 Müller, Paul, deutsch, ev, 22 éves sz: 1882.2.1. Katzendorf (Kaca 69, Caţa), 
a: Landmann, Landwirt, be: 1903. W M, ki: 1904. W, univ: Graz 1907, e. isk: 
Brassó G 
3041 Rozman, Joseph, rk, 19 éves sz: Guar (Gór 41), a: Diener, Bedienter in Jaak, 
be: 1903. W Th, ki: 1907. S, e. isk: Szombathely G 
3042 Tulok, Eugen, 19 éves sz: Mikosd (Mikosszéplak 41), be: 1903. S J, ki: 1903. 
W, univ: Pozsony Jogak. 
3043 Zivković, Peter/Petar/, serb., gkel, 20 éves sz: 1883.4.22. Temasvar 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Kaufmann + Gy.: M. Wittwe Semendria, be: 
1903. W Nw Cm, Physik, Phar, ki: 1904. W, e. isk: Nisch G, megjegyz: 
ProŘov.: 1910.1.29. KéŘia, fizika. MaŐ. PőarŘ.:1905.7.19. 
3044 Binder, Oskar, deutsch, ev, 19 éves sz: 1885.1.2. Tartlau Sieb. (PrázsŘár 78, 
Prejmer), a: Gy.: Evang Pfarrer in Henndorf, be: 1904. W Nw 
Naturgeschichte, univ: Leoben Bergak. 1903, Graz 1903, Wien 1905, e. isk: 
SeŐesvár G 
3045 Daramus, Cornelius, gkel, 21 éves sz: 1883.1.10. Csaklya Sieb. (Csáklya 51, 
Cetea), a: KreisřotŹr +, be: 1904. W M, univ: Kolozsvár, Budapest, Prag 
1905, Graz 1905, Wien 1906, e. isk: Balázsfalva G 
3046 Fiedler, Leopold, deutsch, rk, 28 éves sz: Nagybecskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), be: 1904. W Th, ki: 1908. S, univ: Pozsony Ph, Th, e. isk: 
Nagybecskerek G 
3047 Grassl, Peter, rk, 22 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Realschulprofessor pens. Sarajevo, be: 1904. S J, ki: 1904. W, univ: Graz 
1900, Berlin 1901, Prag 1902, megjegyz: Dr.Jur. 1907.07.12. 
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3048 Halmi-Hromada, Justus Fraňo, rk, 23 éves sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, 
RužoŘberok), a: Gy.: Geistlicher in Hutti, be: 1904. S Th, ki: 1907. S, univ: 
Prag 1902 
3049 PořŐrácz, Friedrich, von, rk, Graf, 26 éves sz: Nagy Varad (NaŐyvárad 89, 
Oradea), a: Gutsbesitzer Bashalom, be: 1904. W Th, ki: 1907. S, univ: 
Pozsony Jogak. 
3050 Raditzky, Alexander, rk, 19 éves sz: 1885. Budapest (Budapest 80), a: 
WeiřőŹřdler, be: 1904. W Th, ki: 1908. S, e. isk: Budapest G 
3051 Seberiny/Szeberéřyi/, Laurenz/Lorenz Ludwig/, rk, egyhtiszt: OFM, 21 
éves sz: Papa (Pápa 42), a: Tischler in Papa +, be: 1904. W Th, ki: 1908. S, e. 
isk: VeszpréŘ G 
3052 Szandtner, Constantin Paul, rk, 20 éves sz: 1884.12.4. Duřaföldvár 
(Duřaföldvár 36), a: +, be: 1904. W Th, ki: 1906. W, univ: Kolozsvár 
3053 Wild, Johann Andreas, rk, egyhtiszt: OFM Conv., 22 éves sz: Arad (Arad 79, 
Arad), a: +, be: 1904. W Th, ki: 1907. S, univ: Roma 1903 
3054 Bordeaux, Oskar/Oscar/, rk, 21 éves sz: Vajda-Hunyad (Vajdahunyad 55, 
Hunedoara), a: Kaufmann in Deva, be: 1905. W Th 
3055 Buzna, Viktor, ung., rk, 29 éves sz: 1875. Koros (Kórós 5), be: 1905. W Th, 
ki: 1908. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3056 Crovy, Stephan, von Chauel, Graf, 20 éves sz: Ipoly Szecsenke 
(Ipolyszécséřyke 18, Sečiařky), a: Gutsbesitzer in Meran, be: 1905. W J, ki: 
1908. S, e. isk: Meran G 
3057 Csáki, Gerhard, ev, sz: 1888. (Medgyes 70, Mediaş), a: Professor, be: 1905. 
M, univ: Graz 1906, e. isk: Nagyszeben G, megjegyz: Iřřsbrucki tařulŘářyait 
csak Grazbař eŘlítik. 
3058 Gál/Gaál/, Franz, rk, sz: 1885.8.10. Gyergyoalfalu (GyerŐyóalfalu 65, 
Joseni), a: Grundbesitzer, be: 1905. W Th, ki: 1906. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Székelyudvarőely G 
3059 Graef, Richard, ev, 22 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: Apotheker 
iř GŹřserřdorf, be: 1905. W J, univ: Wien 1905 
3060 Gyürky, Hilarius, von, ung., rk, 18 éves sz: Dorogh (Dorog ? 13), a: 
Bergwerksdirektor, be: 1905. W Th, ki: 1909. S, megjegyz: 1907 S kimaradt 
3061 Katona, Gabriel, rk, 23 éves sz: Medgyeskodzas (MedŐyesbodzás 2), a: 
Gutsbesitzer, be: 1905. S Th, univ: NaŐyvárad Tő 
3062 Koleszar, Joseph, ung., gk, egyhtiszt: Ordensmann, 21 éves sz: Satoralja-
Ujhely (Sátoraljaújőely 44), be: 1905. W Th, ki: 1907. S, univ: TeŘesvár Tő 
3063 Martin, Aurel, rk, sz: 1882.6.29. (Móricföld 34, Măureři), be: 1905. Th, univ: 
Fribourg 1906 [ÚMÉL IV. 537] 
3064 Mollay, Wilfried Andreas, deutsch, rk, 21 éves sz: Oka (Oka 30, Oggau), a: 
Haus- und Gutsbesitzer, be: 1905. W Th, ki: 1907. S, e. isk: Sopron G 
3065 Müller, Jakob 2, rk, 26 éves sz: Szeřtfülöp (Szeřtfülöp 4, Bački Gračac), be: 
1905. W Th, ki: 1909. W, univ: Pozsony Ph, Th, megjegyz: Promov.:1910.9.26. 
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3066 Prost, Bernhard, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 25 éves sz: 1879.12.30. 
PöttscőiřŐ (Pecseřyéd 30, PöttscőiřŐ), a: Förster, be: 1905. W Th, ki: 1907. 
S, e. isk: St.Pölteř Tő 
3067 Radocsay, Rudolf, deutsch, rk, 21 éves sz: Gyertyamos (GyertyáŘos 37, 
Cărpiřiş), be: 1905. W Th, ki: 1907. S, univ: TeŘesvár Tő 
3068 Simoncsik, Martin Eduard, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 19 éves sz: PreßburŐ 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Bamter +, be: 1905. W Th, ki: 1909. S 
3069 Bangha, Adalbert/Béla/, ung., rk, 26 éves sz: 1880.11.16. Nyitra (Nyitra 25, 
Nitra), be: 1906. W Th, ki: 1910. S, univ: Pozsony Ph, Th, megjegyz: 
Promov.:1911.7.22. 
3070 Borbás, Alexander, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Staatsanwalt, be: 1906. W Th, ki: 1908. S, univ: Esztergom Th 
3071 Braun, Ladislaus, ung., rk, 20 éves sz: 1886.2.28. HerceŐkút (HerceŐkút 44), 
be: 1906. W Th, ki: 1910. S, univ: Kassa Th 
3072 Csárszky, Joseph, rk, 19 éves sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), a: Ackerbauer, 
be: 1906. W Th, ki: 1909. S, univ: Wien 1905, e. isk: Esztergom G 
3073 Fuchs, Ernest/Ernst/, rk, 17 éves sz: Versecz (Versec 34, Vršac), a: 
WeiřŐroßőŹřdler, be: 1906. W Th, ki: 1908. S, e. isk: Kalocsa G 
3074 Gudenus, Béla 2, von, ung., rk, Liber Baro, 21 éves sz: 1884. Czavos 
(Csávos 37, Grăřicerii), be: 1906. W Th, e. isk: Szabadka G, megjegyz: Apa 
lakik: Gád (Torořtál Ř.) 
3075 Horrai, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Csakova (Csák 34, Ciacova), a: 
BŹckerŘeister, be: 1906. W Th, ki: 1909. S, e. isk: TeŘesvár G 
3076 Horvátő/Horwath/, Reinhold, ev, 18 éves sz: 1885.10.13. Kronstadt 
(Brassó 82, Braşov), a: Magistratsoberbuchhalter, be: 1906. S J, ki: 1906. W, 
univ: Budapest, Kolozsvár, Berlin HH 1908 
3077 HüŘpfřer, Tibor/Tiburtius Antonius/, ung., rk, 19 éves sz: 1885.2.21. 
Katymar (KatyŘár 4), a: Grundbesitzer, be: 1906. W Th, ki: 1908. W, univ: 
Wien 1904, e. isk: Eger G 
3078 Jacobi/Jakobi/, Peter, deutsch, rk, 26 éves sz: 1880.11.25. Grabacz (Garabos 
37, Grabaţ), be: 1906. W Th, ki: 1908. S, univ: Pozsony Ph 
3079 Kipper, Karl, rk, 31 éves sz: 1875.3.11. Lovrin (Lovrin 37, Lovrin), be: 1906. 
W Th, ki: 1909. S, univ: Leuven 1906e 
3080 Kummer, Oskar, ev, sz: 1885.8.13. (Brassó 82, Braşov), a: Hivatalnok 
Botfalu, be: 1906. J, univ: Kolozsvár, e. isk: Brassó Ev. G 
3081 Kuncz, Franz, Dr. Jur., ung., rk, 24 éves sz: 1882.9.11. Pozsony (Pozsony 
91, Bratislava), a: Dr. Jur. +, be: 1906. W Th, ki: 1910. S 
3082 Liebner, Johann, von, ung., rk, 18 éves sz: 1888.8.16. Kakues (Kakucs 26), a: 
Gutsbesitzer adelig, be: 1906. W Th, ki: 1911. S, univ: Wien Aug. 1913, Wien 
1913, e. isk: Tata, Kalocsa G 
3083 Mérey, Arthur, ung., rk, 22 éves sz: 1884. Puszta Beréřy (LeřŐyeltóti 29), a: 
Privat +, be: 1906. S Th, J, ki: 1906. W, e. isk: Feldkirch G 
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3084 Möřicő, Tobias, deutsch, rk, 20 éves sz: Örszallas (Řrszállás 4, Stařišić), a: 
Bauer, Gutsbesitzer, be: 1906. W Th, ki: 1909. S, e. isk: Kalocsa G 
3085 Pechacsek, Emil/Aemilian Johann/, rk, 22 éves sz: 1882. Trsztye 
(Térřádasd 38, Tşistie), a: Vergolder Nagyszombat, be: 1906. W Th, ki: 1907. 
S, univ: Budapest Kalazantinum 
3086 Somogyi, Eugen, ung., rk, 27 éves sz: 1879. Szombathely (Szombathely 41), 
a: Oberstuőlricőter iř KřszeŐ, be: 1906. W Th, ki: 1909. S, univ: Wien 1896 ?, 
e. isk: Esztergom G 
3087 Sperai, Johann Baptist, ung., rk, 20 éves sz: Felsř-Iregh (FelsřireŐ 36), a: 
Grundbesitzer, be: 1906. W Th, ki: 1911. S, e. isk: Pécs G 
3088 Szulik, Hugo, ung., rk, 27 éves sz: Sasvar (Sasvár 25, Šaštíř), be: 1906. W Th, 
ki: 1907. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3089 Alzner, Hermann Hans Norbert, ev, 20 éves sz: 1886.12.10. Hermannstadz 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Komitats-WaiseřstuőlprŹsideřt Bistritz, be: 1907. 
S J, univ: Kolozsvár, e. isk: Beszterce G 
3090 Banass, Ladislaus, de, ung., rk, 19 éves sz: 1888.10.14. Pozsony (Pozsony 
91, Bratislava), a: Hauptmann, be: 1907. W Th, ki: 1911. W, e. isk: Budapest 
Piar. G 
3091 Bernhard, Sigmund, rk, 27 éves sz: 1880.11.23. Pecs (Pécs 90), be: 1907. W 
Th, ki: 1911. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3092 Bertleff, Hugo, ev, sz: 1886.2.11. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: Evang. 
Pfarrer iř Scőöřbirk i. Sieb., be: 1907. W Phar, ki: 1909. W, megjegyz: Mag.: 
1909.7.16. 
3093 Géfiř, Julius/Gyula/, rk, 18 éves sz: 1889.1.26. Kis-Czell (CelldöŘölk 41), a: 
Dr. Med, Arzt, be: 1907. W Th, ki: 1912. S, univ: Szombathely Th, megjegyz: 
Promov.:1914.19.11. 
3094 Gross, Robert, ev, 21 éves sz: Elisabethstadt Siebenb. (Erzsébetváros 59, 
DuŘbrăveři), a: ScőuőŘacőer iř ScőŹßburŐ, be: 1907. S J, e. isk: SeŐesvár G 
3095 Klein, Anton, rk, 19 éves sz: Gador (Gádor 4, Gakovo), a: +, be: 1907. S Th, 
univ: Kalocsa Th 
3096 Kratky, Géza/Gesa/, rk, 21 éves sz: 1885.11.6. Nagyszombat (Nagyszombat 
27, Trnava), a: Bezirkshauptmann, be: 1907. S J, univ: Pozsony Jogak., 
Kolozsvár 
3097 Makkay, Stephan, ung., rk, 18 éves sz: Stomfa (Stomfa 27, Stupava), a: 
KaufŘařř, SpezereiőŹřdler Pozsořy, be: 1907. W Th, megjegyz: Újra:1910 S, 
1910 W 
3098 Martinovics, Alexander, rk, 27 éves sz: 1880. UřŐvár (UřŐvár 40, 
Uzshorod), be: 1907. W Th, ki: 1911. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3099 Mikolcso, Ludwig, ung., rk, 28 éves sz: 1879. Karako (Karakó 41), be: 1907. 
W Th, ki: 1908. S, univ: Pozsony Th, e. isk: Kalocsa G 
3100 Schmidt, Vendelin/Wendelin/, 23 éves sz: Filipova (Szeřtfülöp 4, Bački 
Gračac), a: ÖkořoŘ, be: 1907. W J, e. isk: Kalocsa G 
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3101 Szél, Koloman, ung., rk, 19 éves sz: 1888.9.1. Vacz (Vác 26), a: 
Schuhmacher, be: 1907. W Th, ki: 1912. S, e. isk: Vác G, megjegyz: 
Promov.:1916.3.20. 
3102 Takács, Severin, ung., rk, 24 éves sz: 1882. Kis-Czell (CelldöŘölk 41), be: 
1907. S Th, ki: 1909. S, univ: Nagyvárad Tő 
3103 Ciez, Johann, ung., rk, 21 éves sz: 1887. Budapest (Budapest 80), a: +, be: 
1908. W Th, ki: 1913. S, e. isk: Vác G 
3104 Czauner, Viktor, rk, 28 éves sz: 1879. NéŘet-Mokra (NéŘetŘokra 22, 
Nyimecka Mokra), be: 1908. W Th, ki: 1911. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3105 Csávossy, Adalbert Elemer, von, ung., rk, Liber Baro, 25 éves sz: 
1883.10.24. Bobda (Papd 37, Bobda), a: Grundbesitzer, be: 1908. W Th, ki: 
1912. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3106 Fuszek, Joseph, deutsch, rk, 29 éves sz: 1879.10.30. Budapest (Budapest 80), 
be: 1908. W Th, ki: 1909. S, univ: Budapest 
3107 Gramantik, Laurenz/Laurentius/, rk, 26 éves sz: Privigye (Privigye 25, 
Prievidza), be: 1908. W Th, ki: 1911. S, univ: Pozsony Ph, Th, e. isk: Kalocsa 
G 
3108 Kemenes, Stephan, ung., rk, 20 éves sz: 1888.3.15. Budapest (Budapest 80), 
a: Eisenbahnoberinspektor +, be: 1908. W Th, ki: 1910. W, univ: Roma 1906, 
e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Újra:1919 S 31 évesen Dr.Jur-kéřt 
3109 KraŘár, Stephan, rk, 29 éves sz: 1879.4.22. Totujfalu (Tótújfalu 29), be: 
1908. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3110 Lářyi, Eduard, ung., rk, 27 éves sz: 1881.3.13. Nemetprona (NéŘetpróřa 
25, Nitrianske Pravno), be: 1908. W Th, ki: 1912. S, e. isk: Nagyszombat G 
3111 Mahlschedl, Richard, von Alpenburg, deutsch, ev, Ritter, 19 éves sz: 
1884.7.27. Ofenpest (Budapest 80), a: Oberst in Innsbruck, be: 1908. W Ph 
Engl. Literatur, univ: Wien 1902, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Promov:1909.7.21. 
NéŘet és ařŐol řyelv és irodaloŘ. 
3112 Nikolić, Trifun, serb., gkel, 22 éves sz: 1885.8.5. Ujoidek (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Privatier mh. Gutsbesitzer, be: 1908. W M, univ: Wien 1906, e. isk: 
Pozsarevác Szerb. G 
3113 Ott, Anton, ung., rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Eisenbahnoberbeamter, be: 1908. W Th, ki: 1912. S, univ: Budapest 
3114 Páliřkás, Gregor Joseph, ung., rk, 21 éves sz: Udvard (Udvard ?), be: 1908. 
W Th, ki: 1911. S, e. isk: Marosvásárőely G, megjegyz: Omin. O.M.C. 
3115 Petro, Joseph, ung., rk, 18 éves sz: 1890.6.21. Miskolcz (Miskolc 10), a: 
Advokat in Eger, be: 1908. W Th, ki: 1913. W, e. isk: Eger G, megjegyz: 
Prom.:1913.12.22 
3116 Soterius, Friedrich/Fritz/, von Sachsenheim, deutsch, ev, 19 éves sz: 
Nagyszeben (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Evang. Pfarrer, be: 1908. W M 
3117 Spiller, Johann, deutsch, rk, 20 éves sz: Nagyteteny (NaŐytétéřy 26), a: 
Ackerbauer, be: 1908. W Th, ki: 1913. S, e. isk: Kalocsa G 
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3118 Turtsářyi, Ambros, von, ung., rk, 18 éves sz: 1890.8.30. Budapest (Budapest 
80), a: Arzt, Comitats-Oberphysikus in Eger, be: 1908. W Th, ki: 1912. S, 
univ: Wien Aug. 1912, Wien 1913, e. isk: Eger G 
3119 Weber, Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: 1887.7.25. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Steueramtsdiener, be: 1908. W M, ki: 1915., e. isk: 
Nagyszeben G 
3120 Csefalvay, Ferdinand, ung., rk, 28 éves sz: O-Gelle (ÓŐelle 27, Stará Gala), 
be: 1909. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3121 Geldern, Joseph, von, Graf, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Oberst in 
Salzburg, be: 1909. W J 
3122 Klett, Stephan, ung., rk, 26 éves sz: Apatin (Apatin 4, Apatin), be: 1909. W 
Th, ki: 1912. W, univ: Pozsony Ph, Th 
3123 Kujani, Franz, ung., rk, 19 éves sz: Gederlak (Géderlak 26), a: Wagner, be: 
1909. W Th, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Promov.:1917.7.4. 
3124 Marschall, Raphael, ung., rk, 19 éves sz: 1888.5.25. Szekesfehervar 
(Székesfeőérvár 14), a: Wirtfrau, Würstler, be: 1909. W Th, ki: 1913. S, univ: 
Wien 1907, e. isk: Székesfeőérvár G 
3125 Palotás, Gerhard, ung., rk, 21 éves sz: Szeged (Szeged 12), be: 1909. W Th, 
ki: 1911. S 
3126 Petro, Koloman, rk, sz: 1888.5.17. Miskolcz (Miskolc 10), a: Rechtsanwalt 
Eger, be: 1909. S J, univ: Kolozsvár, Müřcőeř 1908 
3127 Rosenauer, Friedrich/Fritz/, ev, 18 éves sz: 1888.1.21. Mediasch (Medgyes 
70, Mediaş), a: Bankkassier, be: 1909. S J, univ: Kolozsvár, e. isk: Medgyes G 
3128 Solowy, Adalbert, poln., 20 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Univ. Prof. in Lemberg, be: 1909. W J, e. isk: Neu Sandec G 
3129 Stauffer, Julius, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1909. W Th, ki: 
1912. W, univ: Budapest 
3130 Szurgent, Friedrich, ung., rk, 22 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Beamter, be: 1909. W Th, ki: 1910. S 
3131 Várkořyi, Fidel/Fidelis/, ung., rk, 19 éves sz: 1888.7.24. KöszeŐ (KřszeŐ 
41), be: 1909. W Th, ki: 1913. S, univ: Wien 1907, e. isk: Eger G, megjegyz: 
Promov.:1914.2.18. 
3132 Wolf, Desider/Desiderius/, ung., rk, 22 éves sz: Apatin (Apatin 4, Apatin), a: 
Forstbeamter in Klausenburg, be: 1909. W Th, ki: 1910. W, univ: Kolozsvár 
3133 Apor, Wilhelm, von, ung., rk, Liber Baro, 18 éves sz: Segesvar (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Gy.: Mutter Baronin zu Moson, be: 1910. W Th, ki: 1915. S, e. 
isk: Kalocsa G, megjegyz: Promov.:1916.6.26. 
3134 Fundarek, Stephan, rk, 20 éves sz: Nagybicse (Nagybiccse 38, Bytča), a: 
Ackerbauer, Gerber, be: 1910. W Th, ki: 1913. S, e. isk: Nyitra G 
3135 Hegyi, Damian, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 20 éves sz: Mezöörs (Mezřörs 16), 
be: 1910. W Th, ki: 1915. S, e. isk: Gyřr G 
3136 Henszelmann, Alexius Tibor, ev, sz: 1888.8.17. (Békés 7), a: Orvos, be: 
1910. M, univ: Kolozsvár, e. isk: Békés G 
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3137 HidvéŐőy, Karl Árpád, ung., rk, 38 éves sz: Trencsen (Treřcséř 38, 
Treřčíř), be: 1910. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3138 Juőász, Michael, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 22 éves sz: Acs (Ács 19), a: Gy.: 
Erzabt von Pannonhalma, be: 1910. W Th, ki: 1915. S, e. isk: Gyřr G, 
megjegyz: Promov.:1916.4.10. 
3139 Koprivanacz, Alexander, ung., rk, 28 éves sz: 1881. Batya (Bátya 26), a: 
Grundbesitzer, be: 1910. W Th, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G 
3140 Lenner, Joseph, ung., rk, 24 éves sz: Pusztaszentmihaly (PusztaszeřtŘiőály 
41, Sankt Michael im Burgenland), be: 1910. W Th, ki: 1914. S, univ: Pozsony 
Ph, Th 
3141 Machacsek, Paul, rk, 20 éves sz: Holics (Holics 25, Holíč), be: 1910. W Th, 
ki: 1911. S, univ: Esztergom Th 
3142 Mezei, Gregor Narz., ung., rk, 26 éves sz: Ujvidek (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Beamter, be: 1910. W Th, ki: 1914. S, univ: Pozsony Ph 
3143 Müller, Ludwig 2, ung., rk, 36 éves sz: 1874.7.22. Dunaföldvar (Duřaföldvár 
36), be: 1910. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph, Th 
3144 Pammer, Odilo, rk, 19 éves sz: 1891. Martinsburg (GyřrszeřtŘártoř ? 16), 
a: Gastwirt Enese, be: 1910. W Th, ki: 1915. S, e. isk: Gyřr G, megjegyz: 
Promov.:1917.7.12 
3145 Péřzes, Stephan, ung., rk, 27 éves sz: Bereczk (Bereck 66, Breţcu), be: 1910. 
W Th, ki: 1914. S, univ: Pozsony Ph 
3146 Percsics, Vincenz, kroat., rk, 27 éves sz: 1883.1.20. Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), be: 1910. W Th, ki: 1914. S, univ: Pozsony Ph 
3147 Speiser, Anton, ung., rk, 27 éves sz: Apatin (Apatin 4, Apatin), a: 
Grundbesitzer, be: 1910. W Th, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G 
3148 Weiss, Robert, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Advokat Dr. 
Jur Brassó, be: 1910. W Th, e. isk: Kalocsa G 
3149 Adamszky, Andreas, ung., rk, 27 éves sz: 1884.3.4. Budapest (Budapest 80), 
a: GŹrtřer iř NoŐrad-Bercel, be: 1911. W Th, univ: Pozsony Ph 
3150 Bedlovics, Eduard, rk, 21 éves sz: Hethars (Hétőárs 28, Lipany), be: 1911. W 
Th, e. isk: Marosvásárőely G 
3151 Belanszky-Demko, Zoltář, von, ung., rk, 18 éves sz: 1893. Nagybecskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Notar in Mako, be: 1911. W Th, ki: 1916. 
W, e. isk: TeŘesvár G, megjegyz: Promov.:1917.7.4. 
3152 Csefalvay, Julius/Gyula/, ung., rk, 22 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gy.: Pfarrer Nyitra Ivanka, be: 1911. W Th, ki: 1912. S, univ: 
Pozsony Ph 
3153 Festetics, Alexander/Sářdor/, ung., rk, Graf, 34 éves sz: Sopron (Sopron 
93), be: 1911. W Ph, megjegyz: Rendk.h. 
3154 Gamauf, Stephan, ung., rk, 19 éves sz: 1889.7.7. Budapest (Budapest 80), a: 
Privatier, be: 1911. W Th, ki: 1913. S, univ: Wien 1907, e. isk: Esztergom G 
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3155 HeŐedüs, Ladislaus, ung., rk, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Gy.: 
Miř. ViceselretŹr Gödöllö, be: 1911. W Th, ki: 1913. S, univ: Pozsony Ph, 
megjegyz: Újra:1916 W-1918 S 
3156 Heszek, Matthias, slovak-ung, rk, 21 éves sz: 1889.2.23. Jokut (Jókút 25, 
Kúty), a: Landwirt, Ackermann, be: 1911. W Th, ki: 1915. W, univ: Budapest, 
megjegyz: Promov.:1916.7.17. 
3157 Hromadka-Horvat, Anton, ung., rk, 18 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1911. W Th, ki: 1917. S, e. isk: TeŘesvár G, megjegyz: 
Promov.:1917.5.16. 
3158 Kéri, Ferdinand, ung., rk, 18 éves sz: Szekesfehervar (Székesfeőérvár 14), be: 
1911. W Th, ki: 1912. S 
3159 Langer, Emanuel, sz: 1869.3.26. Strass-Sommerein (Hegyeshalom 23), be: 
1911. W Phar, ki: 1913. S, megjegyz: Mag.: 1913.7.12. 
3160 László, Franz 1, deutsch, rk, 35 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1911. W 
Th, ki: 1912. W, univ: Pozsony Ph 
3161 Mahacs, Franz Karl, ung., rk, 25 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), 
be: 1911. W Th, ki: 1917. S, univ: Pozsony Ph 
3162 Meray, Ludwig, ung., rk, 33 éves sz: Besztercze (Beszterce ?), be: 1911. W 
Th, e. isk: Zombor G 
3163 Necsey, Eduard, rk, 19 éves sz: Oszlany (Oszlářy 6, Oslany), a: Landmann 
Ackermann, be: 1911. W Th, ki: 1916. S, megjegyz: Promov.:1917.7.4. 
3164 Omerovics, Thomas, kroat., rk, 27 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), be: 1911. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph 
3165 Resch, Franz, ung., rk, 25 éves sz: Pomaz (PoŘáz 26), a: Kleingutbesitzer, 
be: 1911. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph, megjegyz: Újra:1915 W-1919 S 
3166 Sales, Franz, ung., rk, 27 éves sz: Kajdi (Kajd 41), be: 1911. W Th, ki: 1912. 
S, megjegyz: Újra:1914 W - 1918 S 
3167 Schicht, Adam, ung., rk, 21 éves sz: Felsöbeřcsek (Felsřbeřcsek 34, 
Bencecu de Sus), be: 1911. W Th, ki: 1913. W, univ: TeŘesvár Tő 
3168 Struglics, Roman, deutsch, rk, 21 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 1911. 
W Th, ki: 1912. S, e. isk: Sopron G 
3169 Szittyay, Dionys/Dionysius/, ung., rk, 24 éves sz: Verbo (Verbó 25, 
Vrbové), a: Bezirksnotar Szobotist, be: 1911. W Th, ki: 1912. S, univ: 
Pozsony Ph, megjegyz: Újra:1915 W-1919 S 
3170 Velics, Max, deutsch, rk, 29 éves sz: Selmecbanya (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), be: 1911. W Th, ki: 1915. S, univ: Pozsony Ph 
3171 Wrenkh, Eduard, ung., rk, 19 éves sz: Zemenye (Zemenye 30, Zemendorf), 
be: 1911. W Th, ki: 1916. S, e. isk: Gyřr G, megjegyz: Promov.:1918.2.8. 
3172 Zborovszky, Franz, ung., rk, 23 éves sz: Eperijes (Eperjes 28, Prešov), a: 
WeiřŐroßőŹřdler, be: 1911. W Th, ki: 1912. S, univ: Pozsony Ph 
3173 ZsáŘboki, Paul, ung., rk, 18 éves sz: Kaposvar (Kaposvár 29), a: 
Gymnasialprofessor Budapest, be: 1911. W Th, ki: 1916. S, e. isk: Budapest 
G, megjegyz: Promov.:1918.11.27. 
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3174 Máday, Stephan, rk, sz: 1879.4.5. (Budapest 80), a: Ministerialrat, be: 1911c. 
M, univ: Budapest, Wien 1908, Prag 1912, megjegyz: A beiratkozás ideje 
bizonytalan. [ÚMÉL IV. 382] 
3175 Waedt, Julius, ev, sz: 1891.8.20. (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: ÜŐyvéd, be: 
1911c. M, univ: Kolozsvár, Wieř 1911, Züricő 1913, e. isk: SeŐesvár G, 
megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař 
3176 Alaker, Georg, ung., rk, 20 éves sz: Rabapordany (Rábapordářy 30), be: 1912. 
W Th, ki: 1913. W, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Újra:1919 S 
3177 Baják/Bajak/, Michael, ung., rk, 22 éves sz: 1890.4.5. Kossuthfalva 
(Soroksár 26), a: Landwirt; Kleingrundbesitzer, be: 1912. W Th, ki: 1914. W, 
megjegyz: Újra:1917 W-1918 S 
3178 Fabini, Wilhelm, deutsch, ev, sz: ScőŹssburg (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: 
Gymnasialprofessor, be: 1912. S M, univ: Kolozsvár, Graz 1911, megjegyz: 
Újra: 1912 W 
3179 Handes Mazzetti/Handel/, Paul, von, rk, Freiherr, 20 éves sz: 
Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Generalmajor in Linz, be: 1912. S J, 
ki: 1912. W, univ: Wien 1907, e. isk: Linz G 
3180 Hauska/Hauschka/, Georg, deutsch, rk, 28 éves sz: 1884.5.20. Boroc 
(Boróc 4, Obrovac), be: 1912. W Th, ki: 1916. S, e. isk: Pozsony 
Privathochsch. 
3181 Himmel, Ladislaus, von Agisburg, sz: 1893.1.13. Budapest (Budapest 80), 
a: Generalmajor in Brixen, be: 1912. W J, ki: 1915. S, e. isk: Brixen G 
3182 Javorka, Vendelin/Wendelin/, rk, 30 éves sz: 1882.10.14. Csernova 
(Csernova 21, Čerřová), be: 1912. W Th, ki: 1916. S, e. isk: Pozsony HH 
3183 Jurek, Joseph, rk, 21 éves sz: Lipto-Besřyö (Beseřyřfalu 21, Bešeňová), a: 
Staatsscőuldirektor iř PreßburŐ, Leőrer, be: 1912. S Th, ki: 1913. S, e. isk: 
Muřkács G, megjegyz: 1913 W 14 S kimaradt, újra:1914 W 15 S, 18 W 
3184 Kasztovsky, Emerich, ung., rk, 22 éves sz: Jobbagyi (JobbáŐyi 24), a: 
Offizier; Beamter, be: 1912. W Th, ki: 1913. W, e. isk: Kalocsa G 
3185 Kienitz, Géza, ung., rk, 19 éves sz: GyöřŐyöstarjař (GyöřŐyöstarjář 17), a: 
Gutsverwalter biscőöflicőer Puszta NaŐykopařcs, be: 1912. W Th, ki: 1917. 
S, univ: TeŘesvár Tő, megjegyz: Promov.:1917.6.28. 
3186 Klasz, Rudolf, rk, 24 éves sz: Maszt (Mászt 27, Mást), a: Gutsbesitzer, be: 
1912. W Th, ki: 1913. S, e. isk: Kalocsa G 
3187 Korilly, Sylvester, rk, sz: 1884.8.21. (Ecser 26), be: 1912. Th, univ: Wien 
1913, Wien Aug. 1913, megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař. 
3188 Küőar, Florian, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 19 éves sz: 1893.7.5. Partosfalva 
(Pártosfalva 41, Prosenjakovci), a: Gy.: Erzabt von Martinsberg, be: 1912. W 
Th, ki: 1916. W, e. isk: Gyřr G, megjegyz: Promov.: 1917.7.12. 
3189 Mikuss, Rudolf, rk, 28 éves sz: Ratkocz (Ratkóc 25, Ratkovce), be: 1912. W 
Th, ki: 1914. W, e. isk: Pozsony HH 




3191 Pildner, Moritz, deutsch, ev, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: Bezirksrichter in 
Fogarasch, be: 1912. M, univ: Kolozsvár, Wien 1911, megjegyz: 1 félév 
3192 Ponitz, Johann, ung-deutsch, rk, 21 éves sz: Felsö-Kerepec (Felsřkerepec 8, 
Verhnyij Koropec), a: ÖkořoŘ, be: 1912. S Th, univ: SzatŘárřéŘeti Tő, 
megjegyz: Újra:1917 W-1918 W 
3193 Schobel, Johann Baptist, deutsch, rk, 20 éves sz: 1892.7.25. Munkacs 
(Muřkács 8, Mukacsevo), a: Tierzuchtinspektor Salzburg, be: 1912. W Th, ki: 
1915. S, e. isk: Krems G 
3194 Stassak, Joseph, ung., rk, 21 éves sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: 
Eisenbahnbeamter Altsohl, be: 1912. W Th, ki: 1915. S, e. isk: Kalocsa G 
3195 Steiner, Richard, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 25 éves sz: Podersdorf (Pátfalu 
23, Podersdorf am See), a: Grundbesitzer, be: 1912. W Th, ki: 1916. S 
3196 Szabó, Johann 2, ung., rk, 19 éves sz: 1891.12.30. Szekelyudvarhely 
(Székelyudvarőely 68, Odorheiu Secuiesc), be: 1912. W Th, ki: 1915. S, univ: 
Wien 1910, e. isk: Székelyudvarőely G 
3197 Szalay, Matthias, von, ung., rk, 19 éves sz: Ujhartyan (Újőartyář 26), a: 
Schuldirektor, Lehrer, be: 1912. W Th, ki: 1915. S 
3198 Szarvas, Nicolaus, ung., rk, 21 éves sz: Danaszentbenedek 
(Dunaszentbenedek 26), be: 1912. W Th, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G, 
megjegyz: Újra:1917 W-1918 W 
3199 Székely/Szekely/, Ladislaus 2, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), 
a: Schneider, be: 1912. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Budapest G 
3200 Visztula, Johann, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1912. M, univ: Wien 1912, megjegyz: 
1 félév 
3201 Berta, Ludwig, ung., rk, 18 éves sz: Tamasi (TaŘási 36), a: Ackerbauer, be: 
1913. W Th, univ: Pécs Tő 
3202 Bosřyák, Franz, ung., rk, 19 éves sz: Bucsany (Bucsářy 25, Bučařy), be: 
1913. W Th, ki: 1915. S, e. isk: Vác G 
3203 Buzalka, Johann, rk, 22 éves sz: Hont-Szent-Antal (Szentantal 18, Antol), a: 
PrŹfekt; StaatsbeaŘter, be: 1913. W Th, ki: 1914. W, e. isk: SelŘecbářya G, 
megjegyz: Újra:1916 S 
3204 Dombi, Joseph, ung., rk, 20 éves sz: Habpuszta (Geréřyes 5), a: 
Maschinenschmied, be: 1913. W Th, ki: 1914. W, e. isk: Pécs G, megjegyz: 
Újra:1916 S 
3205 Folz, Otto, rk, 20 éves sz: Kobilan (Felsřrados 25, Radošovce), be: 1913. S J, 
ki: 1914. S, univ: Wien 1912, megjegyz: Dr.Jur. 1914.2.18 
3206 Gala, Michael, rk, egyhtiszt: OSB, 21 éves sz: 1891. Sopornya (Sopornya 25, 
Šoporňa), a: Schneider, be: 1913. W Th, ki: 1918. S, univ: Pannonhalma Th 
3207 Gálfy/Galfy/, Ladislaus A., ung., rk, 27 éves sz: 1887. TörökszeřtŘiklos 
(TörökszeřtŘiklós 17), be: 1913. W Th, ki: 1916. W, univ: Leuven 1913e, 
megjegyz: Lakik: Galsa (Arad m.) 
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3208 Imre, Ladislaus, ung., rk, 18 éves sz: Kolozsvar (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: M: Lehrerin; Direktorin, be: 1913. W Th, ki: 1918. S, univ: Wien 
1918, e. isk: Kolozsvár G 
3209 Klasz, Martin, ung., rk, 18 éves sz: 1895.6.18. Budapest (Budapest 80), a: 
Arzt; Dr. Med, be: 1913. W Th, ki: 1915. S 
3210 Knezy, Gregor, ung., rk, 22 éves sz: Nemesmilitics (Nemesmilitics 4, 
Svetozar Miletić), a: Gutsbesitzer, be: 1913. W Th, ki: 1914. W, e. isk: 
Kalocsa G, megjegyz: Újra:1915 W-1916 S 
3211 KöřiŐ, Anton, deutsch, rk, 22 éves sz: Szeřtfülöp (Szeřtfülöp 4, Bački 
Gračac), a: Gutsbesitzer, be: 1913. W Th, ki: 1914. W, e. isk: Kalocsa G, 
megjegyz: Újra:1915 W-1916 S 
3212 Mantsch, Edmund, ev, 19 éves sz: Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Magistratsbeamter, be: 1913. W Phar, ki: 1914. S, megjegyz: Mag.: 1919.7.4. 
3213 Müller, Philipp, ung., rk, 32 éves sz: 1881.4.29. Szeřtfülöp (Szeřtfülöp 4, 
Bački Gračac), be: 1913. W Th, ki: 1915. S 
3214 Sebestyéř/Sebestéřy/, Gustav, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 20 éves sz: 
1893.1.11. Murga (Murga 36), a: Volksschullehrer Bakonyszentivan, be: 1913. 
W Th, ki: 1918. S, e. isk: VeszpréŘ G 
3215 Szedlay, Stephan, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Portier 
Kalocsa, be: 1913. W Th, ki: 1917. W, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: 
Promov.:1921.12.13. 
3216 Szendy, Ladislaus, ung., rk, 18 éves sz: Szombathely (Szombathely 41), a: +, 
be: 1913. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Szombathely G, megjegyz: 
Promov.:1923.7.14. 
3217 Taraba, Joseph, ung., rk, 19 éves sz: 1893.3.15. Szent-Endre (Szentendre 26), 
a: Gerichtsschreiber in Ujpest, be: 1913. W Th, ki: 1918. S, univ: Vác Tő, 
megjegyz: Promov.:1920.10.6. 
3218 Tótő, Vecelin/Tecelin/, ung., rk, 20 éves sz: SüŘej (SüŘeŐ 43), be: 1913. W 
Th, e. isk: VeszpréŘ G 
3219 Vizi, Nicolaus, ung., rk, 21 éves sz: 1892.11.12. Keresztespüspöki 
(Keresztespüspöki 10), a: Müőleřbesitzer Mezöřyarad, be: 1913. W Th, ki: 
1918. S, e. isk: Eger G, megjegyz: Promov.:1923.7.20 
3220 Vörös, Johann, von, ung., rk, 18 éves sz: 1895.1.8. Budapest (Budapest 80), 
a: AŘtsfüőrer der iřřeřŘiřisterialkařzlei, be: 1913. W Th, ki: 1915. W, univ: 
FreiburŐ 1916, Züricő 1918, megjegyz: Itt: Johann Chrys. 
3221 Vukov, Johann, ung., rk, 24 éves sz: Szabadka (Szabadka 94, Subotica), be: 
1913. W Th, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Újra:1916 W-1918 W 
3222 Farkas, Johann 2, ung., rk, 19 éves sz: 1894. Marczali (Marcali 29), a: 
Diensbote Somogysard, be: 1914. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Kalocsa G 
3223 Gábor, Stephan, ung., rk, 21 éves sz: 1893. Malaczka (Malacka 27, Malacky), 




3224 Horvátő, Salesius, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 21 éves sz: 1893.10.17. 
Hosszuperepteg (HosszúpereszteŐ 41), a: Ackermann, be: 1914. W Th, ki: 
1919. S, e. isk: Eger G, megjegyz: Promov.:1923.7.3. 
3225 Jaczenko, Johann, ung., rk, 18 éves sz: BoldoŐkövaralja (BoldoŐkřváralja 1), 
a: Landmann, Grundbesitser, be: 1914. W Th, ki: 1918. S, megjegyz: Újra:1919 
S 
3226 Kovács, Franz 2, von, ung., rk, 18 éves sz: 1897. Budapest (Budapest 80), a: 
Hofrat Dr. Jur., Handelsmuseumdirektor, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, univ: 
Székesfeőérvár Tő, megjegyz: Újra:1919 S 
3227 Krejnusz, Martin, rk, 23 éves sz: Szepesveghely (SzepesvéŐőely 33, 
Hranovnica), a: ÖkořoŘ, be: 1914. W Th, ki: 1915. S, e. isk: TeŘesvár G 
3228 Kuthy, Stephan, ung., rk, 25 éves sz: 1889.6.27. Szekesfehervar 
(Székesfeőérvár 14), a: Oberdirektor zu Budapest, be: 1914. W Th, ki: 1915. 
W, univ: Budapest, Berlin TH 1912 
3229 Lakner, Clemens, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 19 éves sz: 1895. Füles (Füles 30, 
Nikitsch), a: ÖkořoŘ, be: 1914. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Gyřr G, megjegyz: 
Újra:1819 S 
3230 Lemesic, Maria/Marie/, von, deutsch, rk, 26 éves sz: Großwardeiř 
(NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1914. S M, univ: Wien 1913 
3231 Mesaric, Paul, kroat., rk, 20 éves sz: Perlak (Perlak 43, Prelog), a: Wirth 
Zagreb, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Zagreb G 
3232 Molřár, Friedrich, ung., rk, 21 éves sz: 1893. Budapest (Budapest 80), a: 
Fabriksfüőrer, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa G 
3233 Nagy, Nicolaus, ung., rk, 20 éves sz: Homok (Homok ? 40, Holmok), a: 
Gutsverwalter Jozsefhara, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa G 
3234 Navay, Koloman, von, ung., rk, 18 éves sz: Tiszaszentimre (Tiszaszentimre 
17), a: Grundbesitzer Budapest, be: 1914. W Th, ki: 1916. S, e. isk: Budapest 
G 
3235 Novakov, Dusan, serb., gkel, 20 éves sz: Mokrin (Mokrin 37, Mokrin), a: 
Guts-, Grundbesitzer, be: 1914. S M 
3236 Olasz, Peter, ung., rk, egyhtiszt: SJ, 19 éves sz: Nagyvarad (NaŐyvárad 89, 
Oradea), a: Advokat, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa G 
3237 Sarlay, Géza, von, ung., rk, 18 éves sz: Györ (Gyřr 84), a: Richter in 
Budapest, be: 1914. W Th, ki: 1918. W, e. isk: Kalocsa G 
3238 Schultz/Schulz/, August/Agustin/, deutsch, rk, 21 éves sz: Nagybecskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa 
G, megjegyz: GyáŘ: Mutter iř Essek 
3239 Szabó, TiőaŘér, ung., rk, 20 éves sz: 1894.7.11. Veszprem (VeszpréŘ 42), a: 
Privatier, be: 1914. W Th, ki: 1919. S, e. isk: VeszpréŘ G, megjegyz: 1917 év 
kimaradt 
3240 Tüll, Alois, ung., rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Gy.: Stadtrichter, 
be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa G 
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3241 Vendel, Johann, ung., rk, egyhtiszt: SJ, 20 éves sz: Mako (Makó 11), be: 1914. 
W Th, ki: 1917. S, e. isk: Kalocsa G 
3242 Wenckheim, Friedrich, von, ung., rk, Graf, 19 éves sz: Nagylevard 
(NaŐylévárd 27, Vel'ké Leváre), a: GroßŐruřdbesitzer, be: 1914. W Th, ki: 
1919. S, e. isk: Szakolca G, megjegyz: 1916 kimaradt 
3243 Wetzl, Georg, ung., rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Maschinist 
Orsova, be: 1914. W Th, ki: 1916. W, univ: TeŘesvár Tő 
3244 Zimmermann, Otto/Oto/, ev, sz: 1890.9.23. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Arcőivar iř St.Pölteř, be: 1914. S J, ki: 1914. W, univ: Wien 
1909, Freiburg 1913, e. isk: Cilli G 
3245 Zsiros, Franz, ung., rk, 35 éves sz: Czegled (CeŐléd 26), be: 1914. W Th, ki: 
1916. S, univ: Pozsony Ph 
3246 Anton, Franz 2, ung., rk, 23 éves sz: Tevel (Tevel 36), a: Tischlermeister, be: 
1915. W Th, ki: 1916. W 
3247 Balassa, Bruno, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 19 éves sz: 1896. Szekesfehervar 
(Székesfeőérvár 14), a: Arzt in Zirc, Gy. Schuhmacher, be: 1915. W Th, ki: 
1919. S, e. isk: Eger G 
3248 Barátő, Adalbert, ung., rk, 20 éves sz: 1893.11.3. Budapest (Budapest 80), be: 
1915. W Th, ki: 1918. S, univ: Roma 1911, e. isk: Budapest, Gyulafeőérvár G 
3249 Borian, Elred, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 20 éves sz: 1895. Raczalmas 
(RácalŘás 14), a: KleiřőŹusler Urőida, be: 1915. W Th, ki: 1918. S, e. isk: 
Eger G, megjegyz: Újra:1919 S, ProŘov.:1924.5.24. 
3250 Czumbel, Ludwig, ung., rk, sz: 1891.8.12. Szanislo (Szařiszló 32, Sařislău), 
be: 1915. W Th, univ: Roma 1909, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
3251 Dřry, Ladislaus, ung., rk, 21 éves sz: 1891.6.27. GörösŐalpuszta (KistaŘási 
29), a: Gutsverwalter, be: 1915. W Th, univ: Roma 1909, e. isk: SziŐetvár, Pécs 
G 
3252 Faludi, Franz, deutsch, rk, 21 éves sz: 1893.10.22. PüspökŘarok 
(PüspökŘárok 5), a: Landwirt, be: 1915. W Th, ki: 1916. W, univ: Roma 
1914, e. isk: Szekszárd, Pécs G 
3253 Fath, Franz, deutsch, rk, 21 éves sz: Vepröd (Veprřd 4, Kruščíć), a: 
ÖkořoŘ, be: 1915. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Kalocsa G 
3254 Felber, Julius, ung., rk, 22 éves sz: 1890.9.16. Moson (MaŐyaróvár 23), a: 
Aufseher in Pozsony, be: 1915. W Th, univ: Roma 1909, e. isk: Pozsony, 
Esztergom G 
3255 Fonay, Gabriel, ung., rk, 37 éves sz: Fono (Fořó 29), be: 1915. W Th, ki: 
1916. W, univ: Budapest 
3256 Heim, Michael, deutsch, rk, 40 éves sz: Seultour (Szeřtborbála 37, Soltur), a: 
ÖkořoŘ Szt.Hubert, be: 1915. W Th, ki: 1917. S, megjegyz: 1898-ban 19 
éveseř Řár járt. Újra:1918 S 
3257 Hermann/Herman/, Aegidius Stephan, ung., rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 
20 éves sz: 1895.2.17. Bataszék (Bátaszék 36), a: Gy.: Probst, be: 1915. W Th, 
ki: 1918. S, univ: Jászó Tő, megjegyz: Promov.:1921.10.22.8. 
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3258 Horvátő, Constantin, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist. de Zirc, 19 éves sz: 1896. 
Izabellaföld (Izabellaföld ?), be: 1915. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Pécs G, 
megjegyz: Lakik: FřőerceŐlak (Barařya Ř.) Újra 1919 S ProŘov.:1920.11.27. 
3259 Macalik/Macalok/, Viktor Simon, ung., rk, 23 éves sz: 1890.3.1. 
Nagyszeben (Nagyszeben 88, Sibiu), a: Musiklehrer in Nagyvarag, be: 1915. 
W Th, ki: 1916. W, univ: Roma 1910, e. isk: Nagyvárad, Gyulafeőérvár G 
3260 Meszléřyi, LudwiŐ Zoltář, ung., rk, 23 éves sz: 1892.1.2. Hatvan (Hatvan 
17), a: Beamter, be: 1915. W Th, univ: Roma 1909, e. isk: Rimaszombat, 
Budapest, Esztergom 
3261 Nagy, Joseph 2, ung., rk, 23 éves sz: 1888.10.2. Abaujszanto (Abaújszářtó 
1), a: Handwerker, be: 1915. W Th, univ: Roma 1910, e. isk: Kassa G 
3262 Nyisztor, Zoltář Ladislaus, ung., rk, 21 éves sz: 1893.12.8. Debrecen 
(Debrecen 9), be: 1915. W Th, ki: 1916. S, univ: Roma 1911, e. isk: 
MáraŘarossziŐet, UřŐvár, SzatŘárřéŘeti G, megjegyz: Újra:1917 S, 19 S 
3263 Reich, Emerich, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1915. M 
3264 Taskovits, Johann, ung., rk, 22 éves sz: 1891.5.16. Janoshalma (JářosőalŘa 
4), a: Grundbesitzer, be: 1915. W Th, ki: 1916. W, univ: Roma 1910, e. isk: 
Kalocsa G 
3265 Vidakovich, Leodegarius, ung., rk, egyhtiszt: Ordo Praem., 22 éves sz: 
Nemesmilitics (Nemesmilitics 4, Svetozar Miletić), a: Grundbesitzer, be: 
1915. W Th, ki: 1918. S, univ: Jászó Tő 
3266 Zimmermann, Andreas, sz: 1894.7.30. Altofen (Budapest 80), a: 
Maschinist, be: 1915. W J, univ: Budapest 
3267 Bezered, Ladislaus, ung., rk, 18 éves sz: Szombathely (Szombathely 41), a: 
Staatsbesitzer ? in Budapest, be: 1916. W Th, ki: 1917. W, univ: Kalocsa Th 
3268 Bokor, Joseph, ung., rk, 21 éves sz: 1895. Sopron (Sopron 93), a: 
Comitatsbeamter, be: 1916. S Th, ki: 1917. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3269 Czinkotszky, Koloman, ung-slav, ev, sz: 1894.6.10. Alberti (Alberti 26), a: 
Grundbesitzer in Budapest, be: 1916. W J, univ: Budapest 
3270 Csak, Balthasar, ung., rk, 24 éves sz: Borsodszemere (Borsodszemere 10), be: 
1916. S Th, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3271 Eckelt, Hugo, rk, sz: (Pozsony 91, Bratislava), be: 1916. J, univ: Wien 1917, 
megjegyz: Iřřsbrucki tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
3272 Fermendzsin, Johann, bulg, rk, 21 éves sz: 1895. Vinga (Vinga 34, Vinga), a: 
Kaufmann, be: 1916. W Th, ki: 1918. S, univ: TeŘesvár Tő 
3273 Grieger, Koloman, rk, 22 éves sz: Szepesvaralja (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie), a: Fleiscőőacker; ScőweiřscőlŹcőter, be: 1916. S Th, ki: 1918. S, 
e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3274 Keszeg, Emerich, ung., rk, 21 éves sz: 1895. Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica), a: EiseřbaőřwŹcőter iř Topolya, be: 1916. S Th, ki: 1918. S, e. isk: 
Innsbruck Ph Jesuit. 
3275 Maraki, Arkadius, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 19 éves sz: 1897. Szeremle 
(Szeremle 26), a: Volksschullehrer, be: 1916. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Eger G 
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3276 Mihalik, Stephan, ung., rk, 19 éves sz: 1895. Nagyszalonta (Nagyszalonta 9, 
Salonta), a: Kaufmann, be: 1916. W Th, ki: 1918. S, univ: NaŐyvárad Tő, 
megjegyz: Újra:1919 S 
3277 Nagy, Géza 2, ung., rk, 18 éves sz: 1898. Szeged (Szeged 12), a: Dr. Med. 
Arzt Budapest, be: 1916. W Th, e. isk: Szeged G 
3278 Patacky, Géza, ung., rk, 19 éves sz: 1897.1.15. Belenyes (Beléřyes 9, Beiuş), 
a: Kaufmann, be: 1916. S Th, ki: 1918. S 
3279 Pfeiffer, Johann, deutsch, rk, 19 éves sz: 1897.2.14. Sopron (Sopron 93), a: 
Schneidergehilfe, be: 1916. W Th, ki: 1919. S, univ: VeszpréŘ Tő, Roma 
1916, e. isk: VeszpréŘ G 
3280 Schopper, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: 1897.1.11. Katymar (KatyŘár 4), a: 
Bauer, Landmann, be: 1916. W Th, ki: 1919. S, univ: Roma 1915, e. isk: 
Kalocsa G, Innsbruck Ph Jesuit. 
3281 Schuster, Johann 2, sz: 1897.4.19. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Direktor K.u.k. Spitales in Konstantinopel, be: 1916. W J, ki: 1918. S, e. isk: 
Medgyes G, megjegyz: Dr.Jur. 1920.12.18. 
3282 Szabó, Emerich, ref, sz: (BodroŐvécs ? 44, Véč), a: Mieter, be: 1916. M, univ: 
Budapest, Graz 1914, megjegyz: 1 félév 
3283 Ařdrić, Joseph/Josip/, kroat., rk, 23 éves sz: 1894. Bukin (Duřabökéřy 4, 
Mladenovo), a: Müller iř Morovic, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, univ: ZáŐráb 
1913, Prag 1914, Prag TH 1914, e. isk: Pozsega G 
3284 Csernus, Caspar, ung., rk, 18 éves sz: Csanadpaca (Csařádpáca 11), be: 1917. 
W Th, ki: 1918. S, univ: TeŘesvár Tő 
3285 Csösz, Joseph, rk, 23 éves sz: Pocsaj (Pocsaj 9), a: TaŐlöőřer iř Groß-
Wardein, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3286 Faludi, Marcell/Marcellin/, ung., rk, egyhtiszt: OSB, 19 éves sz: Hosszuszeg 
(HosszúszeŐ 41, Langeck im Burgenland), a: Kleingrundbesitzer, be: 1917. W 
Th, ki: 1919. S, e. isk: Gyřr G, megjegyz: Promov.:1923.3.17. 
3287 Francsics, Ladislaus, ung., rk, 23 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Schmied, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3288 Geist, Alois, ung., rk, 24 éves sz: 1893.1.11. Pecs (Pécs 90), a: Kaufmann, be: 
1917. W Th, ki: 1918. S, univ: Budapest 
3289 Hermann, Viktor, ung., rk, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Schneidermeister, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3290 Jaresch, Wilhelm Fr. Maurus, deutsch, rk, egyhtiszt: OSB, 20 éves sz: 
PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: Haushofmeister Schwertberg, be: 1917. 
W Th, ki: 1919. S, e. isk: Seitenstetten G 
3291 Keller, Joseph, deutsch-ung, rk, 23 éves sz: Szeřtfülöp (Szeřtfülöp 4, Bački 
Gračac), a: Bauer, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3292 Koch, Nicolaus, Dr., sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
3293 Koloszar, Patrick, ung., rk, 20 éves sz: Pereszteg (Pereszteg 30), a: 




3294 Lafranco, Stephan, ung., rk, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: +, be: 
1917. W Th, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit., megjegyz: Újra:1919 S 
3295 Lipták/Liptak/, Lambert, ung., rk, 18 éves sz: 1897.10.5. Söveřyőaza 
(Sövéřyőáza ?), a: Beamter, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, univ: Jászó Tő, 
megjegyz: Újra:1919 S 
3296 Neda, Gregor Demetrius, rom., gk, egyhtiszt: OSM, 20 éves sz: 1893. 
Nöriřcse (Nřriřcse 20, Nevrincea), a: Prislop., be: 1917. W Th, ki: 1919. S 
3297 Raik, Jakob, ung., rk, 23 éves sz: Vaskut (Vaskút 4), be: 1917. W Th, ki: 1918. 
S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3298 Rřtő, Andreas, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. W M, megjegyz: törvéřyszéki 
orvos 
3299 Schichta, Viktor, rk, 22 éves sz: Aranypotak (Aranypataka 28, Zlaté), a: 
Beamter, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Innsbruck Ph Jesuit. 
3300 Bender, Florian, rk, 21 éves sz: Köőida (Křőida 41, Gederovci), a: 
Sodawassererzeuger in Marburg, be: 1918. W J, univ: Graz 1918 
3301 Czumbel, Franz, rk, 17 éves sz: Szařiszló (Szařiszló 32, Sařislău), a: 
Privatier, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
3302 Csehy, Alfons, rk, 18 éves sz: Tardoskedd (Tardoskedd 25, Tvrdošovce), a: 
Stationschef Kispest, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Eger G 
3303 Evetović, Kasimir Kuno ?, rk, sz: 1893.3.3. BácsalŘas (BácsalŘás 4), a: 
Gewerbmann, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Eger G 
3304 Hemm, Johann, rk, 27 éves sz: Bacsszentivan (Bácsszeřtivář 4, Prigrevica), 
be: 1918. W Th 
3305 Iker, Stephan, rk, 18 éves sz: Rábakovácsi (Rábakovácsi 41), a: Oberlehrer, 
be: 1918. W Th, e. isk: VeszpréŘ G 
3306 Jochl, Maria, von, deutsch, rk, 23 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Feldzeugmeister, be: 1918. W Ph, e. isk: Bozen G 
3307 Kárpáti, Cyrill Josef, ung., rk, egyhtiszt: O.Cist., 20 éves sz: Gelse (NyírŐelse 
31), a: Ackermann, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Eger G 
3308 Klatz, Martin, ung., rk, 23 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: +, be: 1918. W 
Th, ki: 1919. S 
3309 Laczika, Franz, ung., rk, 27 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1918. W Th 
3310 Lippay, Ludwig, ung., rk, 21 éves sz: 1897.9.27. Magyar-SzöŐyéř 
(MaŐyarszřŐyéř 13, Mad'arský Seldíř), a: Statiořs Aufseőer Újpest, be: 1918. 
W Th, ki: 1919. S, univ: Esztergom Th 
3311 Maljocic, Miron, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1918. M, megjegyz: 2 félév 
3312 Microys, Alexander, von, deutsch, ev, 19 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 
81, Bařská Bystrica), be: 1918. W Ph, e. isk: Hall G 
3313 Poszet, August/Agustin/, rk, 18 éves sz: Mezřpetri (Mezřpetri 32, Petreşti), 
a: Landmann, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: SzatŘárřéŘeti G 
3314 Radó, Polykarp, rk, egyhtiszt: OSB, 20 éves sz: Sopron (Sopron 93), a: Lehrer, 
be: 1918. W Th, e. isk: Gyřr G 
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3315 Reitspiess, Johann, rk, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Ingenieur, be: 
1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Budapest G 
3316 Schmutz, Karl, 21 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: Mil. 
Bauoberrechnungsrath in Trient, be: 1918. S J, e. isk: Trient, Prag G 
3317 Schnehen, Wolfgang, von, Freiherr, 21 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), be: 
1918. S J, ki: 1918. S 
3318 Trojan, Karl, rk, 19 éves sz: Gyulafehervar (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
Privatier +, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Gyulafeőérvár G 
3319 Zanker, Viktor, rk, sz: 1895.5.24. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Privat in Linz 
Řő. GutspŹcőter iř GŘüřd, be: 1918. S J, univ: Wien 1914, megjegyz: Dr.Jur. 
1921.5.21 
3320 Zoltář, Anton/Antal/, rk, 18 éves sz: KiskuřféleŐyőáza (KiskuřféleŐyőáza 
46), a: Konzipist, be: 1918. W Th, ki: 1919. S, e. isk: Esztergom G 
3321 Herpy, Karl, rk, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Uhrmacher, be: 1919. 
S Th 
3322 Majer/Májer/, Claudius Franz, rk, sz: 1899.7.6. Eger (Eger 83), a: Pedell. 













Források: Oberöstrreicőiscőes Lařdesarcőiv. L2. Archiv des Linzer Lyceums. 
Matrikel des Lyzeums 1792-1825 (3-4. kötet). Matricula Fac. Theol. i. C.R. Linc. 
Lyc. 1804-1858 (5-7. kötet). Matricula Fac. Juridic. i. C.R. Linc. Lyc. 1804-1812 (8. 
kötet). Matrikelbuch der Pőilosopőiscőeř FakltŹt iř Liřz 1778 (-1792) und der 
Iuridiscőeř FakultŹt 1779-1791 (darin auch Theologen 1804-1805) (9. kötet). 
Matricula Fac. Phil. i. C. R. Linc Lyc. 1805-1826 (10-11. kötet). Matrikelbuch d. 




3323 Patzelt, Casparus, sz: Grosswardeinensis (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1793. 
Ph 
3324 Pernwerth, Jacobus, de Bernstein, sz: Schemnizensis (SelŘecbářya 92, 
Bařská Štiavřica), be: 1796. Ph, J, ki: 1801., megjegyz: 1796-97 I-II. éves Ph. 
1801 J 
3325 Höffer, Johannes, 10 éves sz: Germentens (ErŘéřy ? 34, Gherman), be: 
1800. G, ki: 1803., megjegyz: Gr. 1-3 + Rhet. 
3326 Höffer, Emanuel, 11 éves sz: Pestens (Pest 80), be: 1800. G, ki: 1803., 
megjegyz: Gr. 1-3 + Rhet. 
3327 Koppler, Josephus, 15 éves sz: Pancshowa (Pancsova 48, Pařčevo), be: 1800. 
G, Ph, Th, ki: 1809., megjegyz: 1800-03 Gr. 2-3 Rhet, Poeta, 1804-05 Ph 1-2, 
1807-09 Th, 1806 kimaradt 
3328 Finesch, Anton, 28 éves sz: Kiskomarum (KiskoŘároŘ 43), be: 1801. Ch 
3329 Fobbe, Anton, 12 éves sz: Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: Tinctor, be: 1803. 
G, J, ki: 1812., megjegyz: 1803-07 Gr. 1808-09 Ph 1-2. 1810-12 J. Újra:1818 J 
3330 Koppler, Anton, 15 éves sz: Panczovaciens (Pancsova 48, Pařčevo), be: 1803. 
G, ki: 1806., megjegyz: Gr.2-3 + Rhet, Poeta 
3331 Kurzrock, Johann Baptista, 12 éves sz: Waitzen (Vác 26), a: Comissar belli, 
be: 1803. G, Ph, J, ki: 1812., megjegyz: 1803-07 Gr. 1, 3, Rhet Poeta, 1808-09 
Ph 1-2, 1810-12 J 
3332 Pierbaum, Joseph Carolus, 14 éves sz: Leithens (Lajta ?), be: 1803. G, ki: 
1805., megjegyz: Gr. 3, Rhet, Poeta 




3334 Stockmann, Johann/Joannes/, 20 éves sz: Pestens (Budapest 80), a: Civis, 
be: 1805. Ph, Th, ki: 1809., megjegyz: 1805-06 Ph 1-2, 1807-09 Th Bischofl. 
Alumn. 
3335 Fobbe, Christian, sz: Altenburg (MaŐyaróvár 23), be: 1806. G, ki: 1807., 
megjegyz: Gr. 1-2. 
3336 Prohaszka/Prohaska/, Franz, 14 éves sz: Schlosshof (Pozsony ? 91, 
Bratislava), a: Thierarzt, be: 1809. G, Ph, ki: 1810., megjegyz: 1809-10 Gr. 1-2. 
1833 Italianische Sprache 
3337 Hobbauer, Johann, rk, sz: Bokatt (?), be: 1811c. Ph, univ: Wien Jos. 1812, 
megjegyz: Liřzi tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A beiratkozás ideje 
bizonytalan. 
3338 Punzmann, Joseph, sz: Szentova Patscher Com./Szantovaens 
(HerceŐszářtó 4), a: Canonier + Gy.: Ober Leutenant, be: 1812. G, ki: 1816., 
megjegyz: 1812-15 Gr. 1-4 1816 Hum. 1. 
3339 Kreybig, Joseph, voř Müőlersdorf, 12 éves sz: Erseck Komornen Com. 
(Érseklél 19), a: Forstermeister, Forstbeamter, be: 1813. G, ki: 1815., megjegyz: 
Lakik: Malacka (Pozsony m.)   Gr. 1-3 
3340 Rapel, Johann, 16 éves sz: Pesth (Budapest 80), be: 1813. G, megjegyz: Gr. 1. 
3341 Wagner, Sigmund, 11 éves sz: Wadkerth (Soltvadkert ? 26), a: Auditor, be: 
1816. G, Ph, ki: 1823., univ: Wien 1826, megjegyz: 1816-20 Gr. 1-4, 1821-22 
Hum 1-2., 1823 Ph 1. 
3342 Steller, Karl, 13 éves sz: Kirchdorf/ Iglo (IŐló 33, Spišská Nová Ves), be: 
1817. G, ki: 1824., megjegyz: 1817 Gr 1. 1818-21 kimaradt, 1822-24 Gr 2-4 
3343 Hans, Johann, 21 éves sz: Stadteldorf (Stefelsdorf?) (Apátistvářfalva v. 
Istvářkirályfalva ?), be: 1818. Th, megjegyz: Bisch. Alumn. Th 2. 
3344 Muraközi, Peter, egyhtiszt: Karmeliter, 31 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1818. 
Th, megjegyz: Th 4. 
3345 Witrowsky, Joseph, 19 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: Advocat, be: 
1820. Th, megjegyz: Th 1. 
3346 Hochegger, Johann, 21 éves sz: Koetzlbach ? (Ötösbářya ? 33, Rudňařy), a: 
Scőußter +, be: 1821. Ph, megjegyz: Ph 1. 
3347 Hocőöker, Matthias, 20 éves sz: Edenburg (Sopron 93), a: Jager, be: 1821. 
Ph, megjegyz: Ph 1. 
3348 Kröpfel, Edmund, egyhtiszt: Karmeliter, 28 éves sz: Frankenau (Répcesarud 
30, Frankenau), be: 1821. Th, megjegyz: Th 3. 
3349 Nagel, Anton, 22 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: 
Hutmeister +, be: 1821. Ph, megjegyz: Ph 1. 
3350 Onlacher, Franz, 19 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Forstmeister, be: 1821. J Staatswiss., Ph, ki: 1823., megjegyz: 1821 J, 1822-23 
Ph Italianische Sprache 
3351 Fellermayr, Franz Xaver, 12 éves sz: Carolostadt Transylv. (Gyulafeőérvár 
51, Alba Iulia), be: 1822. G, megjegyz: Gr. 1. 
3352 Maier, Joseph, sz: Pest (Budapest 80), be: 1823. G, megjegyz: Gr. 1. 
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3353 Schandrik, Raphael, egyhtiszt: Karmeliter, 36 éves sz: Bannokreth 
(ZsáŘbokrét ? 35, Žabokreky), be: 1824. Th, megjegyz: Th 4. 
3354 Schatzmaier/Schatzmayr/, Johann, ev, 13 éves sz: Moor (Mór 14), a: 
Mautheinnehmer, Privatmann, be: 1824. G, Ph, ki: 1831., univ: Wien PTh 
1831, megjegyz: 1824-27 Gr. 1-4, 1828-29 Hum 1-2, 1830-31 Ph 
3355 Wolfahrt, Johann, 22 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Binder, be: 1824. Th, 
univ: Graz 1821, megjegyz: Th 3. 
3356 Neugebauer, Karl, Liber Baro, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: General Major, be: 1825. Ph, ki: 1826., univ: Graz 1821, Wien 
1826, megjegyz: Ph 1-2. 
3357 Posch, Johann, 12 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 1826. 
G, megjegyz: Gr. 1. 
3358 Brandl, Franz Xaver, 23 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Hausmeister, be: 1827. J Staatswiss. 
3359 Danner, Johann, 10 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Kontrollor +, be: 1832. 
G Staatswiss., Ph, J, ki: 1841., megjegyz: 1832-36 Gr.1838-40 Ph 1-2, 1841 
Staatrechnungswissenschaft 
3360 Zillich, Adolf, 11 éves sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Hauptmann Garnisons-Auditor, be: 1832. G, Ph, ki: 1840., univ: Wien 1840, 
megjegyz: 1832-36 Gr 1-4, 1837-38 Hum. 1-2, 1839-40 Ph 1-2. 
3361 Mayer/Mayr/, Karl Gustav, 19 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 
14), a: MilitŹrverpfleŐsverwalter, be: 1836. J Staatswiss. 
3362 Mayer/Mayr/, Otto, 18 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), a: 
MilitŹrverpfleŐsverwalter, be: 1837. J Staatswiss. 
3363 Zaborszky/Zaborsky/, Anton, egyhtiszt: Karmeliter, 22 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Doctor der Rechte +, be: 1837. Th, megjegyz: Th 
1. 
3364 Heim, Alois, 12 éves sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1838. G, ki: 
1839., megjegyz: Gr.1 
3365 Poellingen, August, 14 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1839. G, megjegyz: Gr. 1. 
3366 Schmidt, Karl  3, 16 éves sz: Großtopolczař (NaŐytapolcsářy 25, 
Topol'čařy), a: Garnisonsauditor, be: 1839. G, Ph, ki: 1840., univ: Wien 1839, 
megjegyz: 1839 Hum. 2, 1840 Ph 1. 
3367 Zaborszky/Zaborsky/, Karl, 25 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Doctor der Rechte, be: 1840. J Staatswiss., ki: 1841. 
3368 Wissinger, Emanuel, 20 éves sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: 
Güterdirektor beiŘ Garteř Batőyaři, be: 1841. J Staatswiss. 
3369 Zayr, Johann, 47 éves sz: Kartsa (Karcsa ?), a: Lieutenant in der Armee, be: 
1841. J Staatswiss. 
3370 Michna, Joseph, 14 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Artillerie Lieutenant 
in Zara, be: 1842. Ph Frařzösicőe Spracőe 
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3371 Strakonitzky, Basilius, 30 éves sz: Dubrawitz (Dubravica 45, Dúbravica), a: 
Comitats-Jurassor, be: 1842. J Staatswiss., univ: Graz TH 1844 
3372 Siess, Franz, 10 éves sz: Confilio milit. Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Hauptmann Auditor, be: 1847. G, ki: 1850., megjegyz: 1-4 Kl. 
3373 Langasch, Alfred, 11 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Lotto-Official, 
be: 1848. G, ki: 1850., univ: Graz 1855, megjegyz: Gr. 1-3 
3374 Habitsheim, Constantin, von, Liber Baro, 14 éves sz: Pesth (Budapest 80), 














Források: A Laibacői AkadéŘia ařyaköřyvei a Ljubjařai NeŘzeti és EŐyeteŘi 
Köřyvtár Kézirattárábař találőatók: Ljubjana Narodno i Universitetřo Luižřica 
Ljubjana. Ms 156. Album Academicorum Lycei Labacensis 1805-1848. Ms 654. 




3375 Dietrich, Franciscus, de, sz: Felsř-Banyens. (Felsřbářya 32, Baia Sprie), be: 
1793. G, univ: Vienna 1796-1797 
3376 Hubert, Johannes Nepomucenus, de, sz: Nagybaniens (NaŐybářya 32, 
Baia Mare), be: 1793. G, ki: 1795., megjegyz: 1795 Rhet.2 Cl. 
3377 Gerstorf/Gerstors/, Joseph, de, sz: Budens. (Budapest 80), be: 1801. G I. 
Gram.Cl., ki: 1805., univ: Wien 1806 
3378 Gusmann, Karl/Carolus/, de, sz: ScőŘölřitz (Szomolnok 33, SŘolřík), a: 
Gubernialrath, be: 1803. G I. Gram.Cl., ki: 1805., univ: Wien 1806 
3379 Wurnig/Wurnik/, Ignatz/Ignatius/, sz: Cibinens Transylv. (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Rittmeister, be: 1815. G, ki: 1817., univ: Klagenfurt 1810, Prag 
1817, Wien 1821 
3380 Wappler, Heinrich/Henric/, rk, sz: 1805. Cibin. Transylv. (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Rittmeister, be: 1816. G, ki: 1821., univ: Wien Jos. 1828 
3381 Dirnbeck, Joseph, de Schildbach, sz: Posonieus. (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Nobilis, be: 1818. G, ki: 1820., univ: Graz 1820, megjegyz: Újra:1823 
3382 Glut, Emanuel, von Kerlen, sz: Olohlapospaniens. (Erzsébetbářya 52, 
Băiuţ), a: Beamte, be: 1818. G, ki: 1819., univ: Lemberg 1841 
3383 Apsaltrer/Arphalterer/, Ignatz, Liber Baro, sz: Komarom (KoŘároŘ 19), 
a: Hauptmann, be: 1826. G I. Ph.Cl., megjegyz: Újra:1830 
3384 Einsidl, Johann, sz: Raab (Gyřr 84), a: BürŐer, be: 1830. Ch 
3385 Zorn, Gustav, sz: Nudoretz ? (?), a: Herrschaftts Inhaber, be: 1830. G I. 
Gram.Cl. 
3386 Dietrick, Anton, sz: Pinkafeld (Piřkafř 41, Pinkafeld), a: BürŐer, be: 1834. 
Ch 
3387 Tichy, Heinrich, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: OberkoŘissŹr, be: 1836. G 
I. Gram.Cl. 
3388 Himmer, Maximilian, sz: Leopoldstadt (Újvároska 25, Leopoldov), a: 
Oberarzt, be: 1837. Ch 
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3389 Kopářyi/Kopani/, Alois/Aloys/, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
BürŐer, be: 1838. Ch 
3390 Dörřer, Adolf, sz: Galgocin. (GalŐóc 25, Hlohovec), a: Apotheker, be: 1841. 
G I. Gram.Cl., ki: 1847. 
3391 Baritsch, Constantin, sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), a: BürŐer, be: 1842. 
Ch 
3392 Losonczi, Anton, sz: Großwardeiř (NaŐyvárad 89, Oradea), a: BürŐer, be: 
1843. Ch 
3393 Berner, Eduard, sz: Hedrvar (Hédervár 16), be: 1844. Ch 
3394 Petrovich, Elias, sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: BürŐer, be: 
1844. Ch, univ: Graz 1856 
3395 Danzinger, Heinrich, izr, sz: Scőütt-Szerdahely (Somorja 27, ŠaŘoríř), a: 
BürŐer Řő. HařdelsŘařř, be: 1847. Ch, univ: Graz 1847, Graz TH 1847 













Források: Az akadéŘia forrásai a kariřtiai tartoŘářyi levéltárbař találőatók: 
KŹrtřer Lařdesarcőiv. Matricula omnium studiosorum Juvenum qui anno 1807 
cum nova docendi methodus ab Augustissimo Austriacum Imperatore Francisco 
I. praescripta introduceretur in Gymnasium Regio Regio-Caesareum 
Clagenfurtense suscepti fuerunt (1848-ig). Album studii philosophici in caes. reg. 
Lyceo Clagenfurtensi 1775-1804. Album facultatis Philosophiae 1804/05-1822. 




3397 Schmidt, Franciscus Xaverius, 12 éves sz: Thebensis (Dévéřy 27, Devíř), 
be: 1790. G, Ph, Th, ki: 1800., megjegyz: 1790-1794 Gr. 1-3 + Poeta, 1794 
Hum. 2. 1795-1796 Ph 1-2, 1797-1800 Th 
3398 BürŐerŘeister/Burgermeister/, Franciscus Xaverius, de Bernburg, 10 
éves sz: Neusolens. (Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), be: 1794. G, Ph, ki: 
1800., univ: Vienna 1800-1803, megjegyz: 1794 Inf. Gramm.-1798 Poeta, 1799-
1800 Ph Log. Ph Phys. 
3399 Ruppert, Carolus, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1794. 
Th, ki: 1796., megjegyz: Bisch. Alumn. 
3400 Csepi, Franciscus, de Vorbocso, 14 éves sz: Pesth (Pest 80), be: 1795. G, ki: 
1796., megjegyz: Inf. Med. Gramm. 
3401 Vitkovsky/Wittkowsky/, Johannes Evangelista, 23 éves sz: Leutschoviens 
(Lřcse 87, Levoča), be: 1795. Th, ki: 1796., megjegyz: Episc. Alumn. 
3402 Kollmann, Firmus, 23 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1796. 
Th, ki: 1797., univ: Vienna 1797, megjegyz: Th 2-3. Biscőöfl. AluŘř. 
3403 Andrien, Carolus, 22 éves sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1797. 
Th, ki: 1800., megjegyz: Alumn. Episcop. Th Mor. 
3404 Egger, Franciscus, de, 10 éves sz: Sigethens mh. Nanasens (Sziget ?), be: 
1797. G, Ph, ki: 1803., megjegyz: 1797-1801 Gr. Poet, Rhet. 1802-03 Ph 1-2. 
3405 Pleiner, Thaddeus, 10 éves sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava), be: 1797. G, 
Ph, ki: 1802., megjegyz: 1797-1801 Gr.1-3 Rhet, Poeta, 1802 Ph 1. 
3406 Trendl, Andreas, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1797. 
Th, ki: 1798., megjegyz: Th 1-2.Bisch. Alumn. 
3407 Mangold, Maximilianus, 12 éves sz: Tschacaturnens. (Csáktorřya 43, 
Čakovec), be: 1799. W G 
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3408 Treiber, Franciscus, 23 éves sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1799. Th, ki: 1800., megjegyz: Episc. Alumn. 
3409 Noroszel, Martin/Martinus/, sz: Perlakin (Perlak 43, Prelog), be: 1804. W 
G I. Gram.Cl., ki: 1808. 
3410 Wurnig, Ignatz/Ignatius/, 13 éves sz: Alba Carol mh. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Rittmeister, be: 1810. W G II. Gramm.Cl., univ: 
Laibach Ak. 1815, Prag 1817, Wien 1821 
3411 Haidinak, Jakob, sz: Mura Insula ex Comitatu Zalad. (Murasziget 43, 
Ižakovci), be: 1811. W Ph, e. isk: Varasd G 
3412 Glück/Glut/, Emanuel, de Herlen, 16 éves sz: Olah-Laposbaniens. 
(Erzsébetbářya 52, Băiuţ), be: 1817. W G I. Hum.Cl. 
3413 Tótő, Sebastian, sz: Szill Sarkany (Szilsárkářy 30), be: 1819. W Th, univ: 
Graz 1818 
3414 Ziegler, Maximilian, 13 éves sz: Igloviensis (IŐló 33, Spišská Nová Ves), be: 
1819. W G I. Gram.Cl. 
3415 Gollner, Benedikt, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), a: 
Bergbeamter, be: 1821. W Th, megjegyz: Stift St.Lamprecht 
3416 Lehmann, Karl 1/Carol/, 14 éves sz: Palota (Várpalota 42), be: 1822. W G 
3417 Ivantschits, Joseph, sz: Siegendorfensis (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland), a: Rusticus, be: 1824. W Th, ki: 1826. S, megjegyz: 1825/26-ban 
auditor doctrina educationis 
3418 Goës, August, de, Comes, 13 éves sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: Assessor, be: 1826. W G, Ph I. Gram.Cl., ki: 1832. S, univ: Wien 
1834, megjegyz: 1832/33-ban Ph. 
3419 Schramko, Joseph, sz: ScőwŹdler (Svedlér 33, Švedlár), a: Saltuas Prefect, 
be: 1827. W Th, univ: Graz 1829, Müřcőeř 1831, megjegyz: Auditor doctrina 
educationis 
3420 Kastenholz, Karl, de, 12 éves sz: Pestiensis (Budapest 80), a: Beamter, be: 
1831. W G II. Gramm.Cl., univ: Wien 1830 
3421 Daniaux, Adolf, 12 éves sz: Alt-Arad (Arad 79, Arad), be: 1838. W G I. 
Gram.Cl., ki: 1843. S 
3422 Löweřsteiř, Johann/Joannes/, izr, 14 éves sz: Kostrena (Csontos 40, 
Kosztrina), be: 1841. W G II. Gramm.Cl., ki: 1846. S 
3423 Thalherr, Hieronymus, de, Liber Baro, 11 éves sz: Hermannstadt (e villa 














Források: A práŐai Károly EŐyeteŘ őallŐatói řévsorait az eŐyeteŘ levéltára řrzi: 
Archiv University Karlovy. Matriky. M-39. Theologische Rigorosum (18171879). 
M-56. ProtocolluŘ über die riŐoroseř PrüfuřŐeř, Disputatiořeř uřd 
ProŘotiořeř der Cařdidateř sŹŘtlicőer Rechte I. (1810-1819). M-57. Protokoll 
über die riŐoroseř PrüfuřŐeř der JV Cařdidateř II. (1810-1828). M-58. Protokoll 
über die riŐoroseř PrüfuřŐeř der JV Cařdidateř III. (1829-1847). M-59. 
Protokoll über die riŐoroseř PrüfuřŐeř der JV Cařdidateř IV. (1847-1858). M-
64. Matricula Facultatis medicae Pragensis ab anno 1784 (1784-1873). 
Katalogy posluchaců Pražske Uřiverzity. TeoloŐická Fakulta Iřv. Č. 40-103. 
1791-1850. Pravřicka fakultá Iřv. Č. 158-222. 1790-1850. Lékaşská fakultá Iřv. Č. 
257-320. 1793-1750. Filozofická fakulta Iřv. Č. 380-441 1790-1850. 
KataloŐy poslucőaců NģŘecké uřiverzity Filozofická fakulta (1883-1918). 
Právřická fakultá (1881-1918). Lékaşská fakultá (1882-1918). A katalóŐuaok 
sorábař csupář az orvosi karoř Řutatkozott őiářy: 1884/WS, 1985/SS, 
1885/WS, 1886/SS, 1887/SS, 1887/WS, 1888/SS, 1888/WS, 1889/SS, 
1889/WS, 1890/SS, 1890/WS, 1891/SS, 1896/WS, 1897/SS, 1897/WS, 




3424 Bölöři, Samuel, sz: Schomkerek (SoŘkerék 57, ŞiřtereaŐ), be: 1789. J, ki: 
1791., megjegyz: II-IV. éves, ex fundi Gitschiniana 
3425 Rösler/Rössler/, Josephus, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), be: 1789. Ph, ki: 1791., megjegyz: I-III. éves 
3426 SzeřtŐyörŐy, Josephus, sz: Zebeniensis (Kisszeben 28, Sabinov), a: 
Patronus Chirurgiae, be: 1791. Ch 
3427 Tőäller, Lazarus, sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), be: 1792. Ch, ki: 1794., 
megjegyz: I-II. éves 
3428 Unruhe, Josephus, von, sz: Schwanzenbach (Hattyúpatak 27, Viřičřé), be: 
1792. Ph, megjegyz: I. éves 
3429 Henniger, Josephus, sz: Schwollen ? (Schrollen) (Sarród ? 30), be: 1794. Ph, 
J, ki: 1798., megjegyz: 1794-96-ig I-III. ébes Pő., 1797-98-ig I-II. éves J 
3430 Henniger, Johannes, sz: Schwollen ? (Schrollen) (Sarród ? 30), be: 1794. Ph, 
J, ki: 1800., megjegyz: 1794-96-ig I-III. éves Ph., 1797-1800-ig I-IV. éves J 
3431 Hostenreich, Löbl, sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), be: 1794. Ch, megjegyz: 
Promotus 
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3432 Popper, Ferdinandus, izr, sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), be: 1794. Ch, 
megjegyz: I-II. éves 
3433 Junek, Josephus, sz: Teplitz (Töplitz) (Treřcséřteplic ? 38, Treřčiařske 
Teplice), be: 1795. J, ki: 1796., megjegyz: III-IV. éves 
3434 Pollak/Polak/, Lazarus, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1796. 
Ch, ki: 1798., megjegyz: I-II. éves 
3435 Rosenthal, Jacobus, sz: BösiřŐ (Bazin 27, Pezinok), be: 1796. Ch, ki: 1798., 
megjegyz: I-II. éves 
3436 Fanton, Emanuel, sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), be: 1797. Ch, ki: 1801., 
megjegyz: I-II. éves 1798-99 kimaradt 
3437 Tótő, Johannes, sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), be: 1797. 
Ch, ki: 1798., megjegyz: I-II. éves 
3438 Augenfeld, Löw, sz: Perwal ? (Perbál 26), be: 1800. Ch, megjegyz: II. éves 
3439 Fanton, Bernhardus/Bernard/, sz: Holics (Holics 25, Holíč), be: 1800. Ch, 
megjegyz: I. éves 
3440 Löweřfeld, Friedrich, sz: Orawitz (Ostrowatz) (Oravicabářya 20, Oraviţa), 
be: 1800. Ch, ki: 1803., megjegyz: I-II. éves, 1802 kimaradt 
3441 Grüřőut, Isak, izr, sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), be: 1801. Ch, ki: 1803., 
megjegyz: I-II. éves 
3442 Switetetzky, Anton, von Czernczicz (Schernizitz), 16 éves sz: Verschitz 
(Versec 34, Vršac), a: Kreiskommissar, be: 1801. Ph, J, ki: 1805., megjegyz: I-
III. éves, Pő,újra:1810-11 I-III.éves J 
3443 Felix, Matthias, sz: Zerdahell (Szerdahely ?), be: 1803. Ch, ki: 1806., 
megjegyz: I-II. éves 
3444 Friedmann, Isak, sz: Wessele mh. Borrowitz, Bori (VíŐvár Řő. VáŐbori 25, 
Veselé, Borovce), be: 1803. Ch, ki: 1805., megjegyz: I-II. éves 
3445 Reich, Moritz/Moricz/, izr, sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), be: 1803. Ch, 
ki: 1804., megjegyz: I-II. éves 
3446 Wöllřer, Johann Leopold, sz: Sygeth (Sziget ?), be: 1803. Ph, ki: 1804., univ: 
Prag TH 1805, megjegyz: I-II. éves 
3447 Bach, Joseph, izr, sz: 1784. (Budapest 80), be: 1804. Ph, ki: 1806., univ: Prag 
TH 1806 
3448 Weismann, Moses/Moyses/, sz: Presowa (Bresow) (Eperjes 28, Prešov), 
be: 1804. Ch, ki: 1806., megjegyz: I-II. éves 
3449 Berndonner, Gabriel, 15 éves sz: Lentirens (Lenti 43), be: 1805. Ph, megjegyz: 
I. éves 
3450 Bettelheim, Moses/Moyses/, izr, sz: 1777.1.16. Stampfen (Stomfa 27, 
Stupava), be: 1805. Ch, univ: Wien 1800, megjegyz: I. éves 
3451 Blaustein, Jakob, sz: Neustadt (VáŐújőely 25, Nové Mesto řad VáőoŘ), be: 
1805. Ch, ki: 1807., megjegyz: I. éves 
3452 Hamisch, Karl, sz: Gran (Esztergom 13), be: 1805. Phar 
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3453 Horovitz/Horowitz/, Jeremias, izr, sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1805. Ch, ki: 1809., univ: Prag Kunstak. 1822, megjegyz: I-II. 
éves, Újra: 1811 Cő 
3454 Weismann, Joseph, sz: Bresowa (Eperjes 28, Prešov), be: 1805. Ch, megjegyz: 
I. éves 
3455 Angelus, Philipp, sz: Nemthy (Nemti 24), be: 1806. Ch, ki: 1808., megjegyz: I-
II. éves 
3456 Friedenstein, Wolf, izr, sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), be: 1806. Ch, 
ki: 1807., megjegyz: I. éves 
3457 Pehotsik, Hugolin, sz: Varallya (Szepesváralja ? 33, Spišské Podőradie), a: 
BürŐer, be: 1806. Phar, univ: Wien 1805 
3458 Stranzl, Franz, 19 éves sz: Ung. Altenburg (MaŐyaróvár 23), a: BürŐer, be: 
1806. J, ki: 1809., univ: Padova 1801 ?, megjegyz: I-IV. éves 
3459 Rauscher, Maximilian, 21 éves sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1807. Ch, ki: 1811. 
3460 Strapathy, Johann/Joannes/, 21 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), 
be: 1807. Ch, ki: 1809., megjegyz: I. éves 
3461 Baranyai, Berthold, sz: Papa (Pápa 42), a: Apotheker, be: 1808. M, megjegyz: 
I. éves 
3462 Bettelheim, Hermann, izr, 16 éves sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), a: 
Wundarzt, be: 1808. Ch, megjegyz: Újra:1814-15 I-II.éves 
3463 Grantner, Franz, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), be: 
1808. Ch, megjegyz: I. éves 
3464 Rosenfeld, Joseph 1, 19 éves sz: Werbo (Wirbova) (Verbó 25, Vrbové), a: 
Chirurg, Wundarzt, be: 1808. Ch, ki: 1811., megjegyz: I-IV. éves 
3465 Wahle, Aron, izr, 20 éves sz: Mattersdorf (Nagymarton 30, Mattersburg), a: 
Handelsmann, be: 1808. Ph, ki: 1809., megjegyz: I-II. éves 
3466 Apt, Franz, rk, 37 éves sz: Komjadt (KoŘját 25, Komjatice), a: Gutsbesitzer 
+, be: 1809. Ch, ki: 1812., univ: Wien Jos. 1793, megjegyz: 1810 kimaradt I, III. 
éves 
3467 Schwarz/Schwatz/, Joseph 1, izr, 17 éves sz: Preskau (Pruska) (Poroszka 38, 
Pruské), a: Handelsmann +, be: 1809. Ch, ki: 1813., megjegyz: I-II. éves 
3468 GlücksŘařř/GlüksŘařř/, Joseph, izr, 22 éves sz: Liptoszentmiklos 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Landmann, be: 1810. Ch 
3469 Hoffmann/Hofman/, Ignatz, izr, 18 éves sz: Neustadtl (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Wundarzt, be: 1810. Ch, univ: Wien 1814 
3470 Linger/Lienger/, Franz, rk, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Sattlermeister +, be: 1810. Ch, ki: 1812., megjegyz: I-II. éves 
3471 Neumayer, Venerandus, 25 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1810. Phar 
3472 Neumayer, Emanuel, 26 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1810. Phar 
3473 Krajnguk, Anton, 22 éves sz: Batis(z)fal (Batizfalva 33, Batizovce), a: +, be: 
1811. Ph, megjegyz: III. éves 
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3474 Prinner/Primer/, Donulus, 36 éves sz: 1774.3.13. Keszthely (Keszthely 43), 
a: Tischler +, be: 1811. Ch, univ: Wien 1812 
3475 Weiss, Koppelman, izr, 23 éves sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1812. Ch, ki: 1814., megjegyz: I. éves 1813 kimaradt 
3476 Pék/Beck/, Arnold, rk, egyhtiszt: Ordeř der BarŘ. Brüder, 27 éves sz: 
Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: Zimmermeister, be: 1813. Phar, 
Ch, ki: 1814. 
3477 Entner, Samuel, izr, 25 éves sz: Gross Sygeth (SziŐetvár 29), a: Kaufmann, 
be: 1814. Ch 
3478 Friedberg, Joseph Salamon, von Friedberg, 21 éves sz: Stampfen (Stomfa 
27, Stupava), a: Kameral Verwalter, be: 1814. Phar 
3479 Stark, Gampert, izr, 20 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Handelsmann, be: 1814. Ch, M, ki: 1818., megjegyz: 1818-ban M 
3480 Kohn, Leonard/Leonhard/, izr, 17 éves sz: 1798.3.5. Ofen (Budapest 80), a: 
Juwelier, be: 1815. Ph, univ: Wien 1826 
3481 Kohn, Samuel, izr, 16 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Juwelier, be: 1815. Ph, 
ki: 1816. 
3482 Löbl, Ignatz, 17 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1815. Ph 
3483 Offenberger, Samson, izr, 20 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Handelsmann +, be: 1815. Ch, megjegyz: I. éves 
3484 Stúr/Stur/, Karl, von, 27 éves sz: 1789.1.27. Pest (Budapest 80), a: Jubilierter 
Prof. Juris, be: 1815. M, univ: Wien 1810, megjegyz: IV. éves 
3485 Hirsch, Jakob, izr, 20 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Handelsmann, be: 1816. M, 
megjegyz: I. éves 
3486 Rosenfeld, Anton, izr, 17 éves sz: 1797.3.9. Senitz (Szenice 25, Senica), a: 
Buchhalter, be: 1816. Ph, univ: Wien 1819 
3487 Spitzer, Joseph, izr, 22 éves sz: Miskolc (Miskolc 10), a: Jüdiscőer TőeoloŐ, 
be: 1816. Ch, ki: 1818. 
3488 Stark, Joseph, izr, 20 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Handelsmann, be: 1816. Ph 
3489 Dembitz, Sigmund Zebulon, izr, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Handelsmann, be: 1817. M, univ: Krakkó 1819, KöřiŐsberŐ 
1823, Berlin 1826, megjegyz: I. éves 
3490 John, Joseph, 18 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
Artillerie Oberleutnant, be: 1817. Ph, ki: 1818., univ: Prag TH 1815, Wien 
1821, Wien Kunstak. 1824, Wien TH 1824 
3491 Wurnig, Ignatz, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Rittmeister, Auditor des Prager Invaliden Hauses, be: 1817. Ph, ki: 1819., 
univ: Klagenfurt 1810, Laibach Ak. 1815, Wien 1821, megjegyz: I-III. éves 
3492 Berger, Ignatz, izr, 18 éves sz: Melykuth (Mélykút 4), a: Kaufmann, be: 1818. 
Ph, univ: Prag TH 1818 
3493 Oppenheimer, Ignatz 1, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Kaufmann, be: 1818. Ph, univ: Prag TH 1818 
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3494 Pragmann, Isak, izr, 19 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: Kaufmann, 
HŹřdler, be: 1818. Ch, ki: 1822., megjegyz: 1818-ban Cet 
3495 Tachauer, Simon, 21 éves sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), a: Jurist, be: 
1818. Ph 
3496 Taul, David, 17 éves sz: Schosberg (Sasvár 25, Šaštíř), a: Schullehrer, be: 
1818. Ph 
3497 Biermann, Friedrich, ev, 16 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Seifensinder +, be: 1819. Ph, M, ki: 1826., univ: Prag TH 1820, megjegyz: 1819-
21-ig I-III. Ph., 1822-26-ig I-V. éves M 
3498 Goldberger, Joseph, izr, 19 éves sz: Banowitz (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), be: 1819. Ph, univ: Prag TH 1819 
3499 Lichtmann, Mayer, izr, 18 éves sz: 1798.8.3. Frauenkirchen (Boldogasszony 
23, Frauenkirchen), a: Isr. Religionslehrer +, be: 1819. Ch, ki: 1820., univ: 
Wien 1823 
3500 Wetzel, Karl, von, Freiherr, 17 éves sz: Ribam (Ribéřy 38, Rybany), a: Major 
in Pension zu Porcubitz, be: 1819. Ph, J, ki: 1825., megjegyz: 1819-21-ig I-III. 
Ph., 1822-25-ig I-IV.éves J 
3501 Adler, Leopold, izr, 19 éves sz: Neutra mh. Szelitz (Nyitra 25, Nitra), a: 
WollőŹřdler, be: 1820. Ph, ki: 1822., univ: Prag TH 1822 
3502 Bettelheim, Leopold, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1820. Ph, ki: 1821., megjegyz: I-II. éves 
3503 Goldstein, Ignatz, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1820. Ph, ki: 1823., univ: Prag TH 1823, megjegyz: 1822 
kimaradt 
3504 Griez, Eduard, de Ronse, 19 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Rath, 
Polizeidirektor in Niederland (Belgien), be: 1820. Ph, J, ki: 1824., megjegyz: 
1820-ban III. éves Ph., 1821-24-ig I-IV. J 
3505 JüřŐst, Franz, 18 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
FeldkrieŐs KoŘŘissŹr, be: 1820. Ph, J, ki: 1826., megjegyz: 1820-22-ig I-II. 
éves Ph., 1823-26-ig I-IV. éves J 
3506 Kohn, Mayer, izr, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Kaufmann, be: 1820. Ph 
3507 Leitner, Philipp, 22 éves sz: Kreitz (Soprořkeresztúr 30, Deutschkreutz), a: 
GrossőŹřdler, be: 1820. Ph, ki: 1821. 
3508 Scőöřfeld/Schoenfeld/, Marcus, izr, 22 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: 
HŹřdler, be: 1820. Ch, ki: 1821. 
3509 Burgheim, Seligmann, 23 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 
1821. Ph 
3510 EřŐläřder, Rabutin, izr, 18 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), 
a: BürŐerŘeister, GrossőŹřdler, be: 1821. Ph, ki: 1822. 
3511 Havlitschek, Ignatz, 19 éves sz: Schlosberg (Pozsony 91, Bratislava), be: 
1821. Ph, megjegyz: I. éves 
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3512 Janowitz, Jakob, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1821. Ph 
3513 Klein, Salomon, izr, 20 éves sz: Unsdorf (Neydorf) (Hunfalva 33, 
Huncovce), a: TucőőŹřdler, HařdelsŘařř, be: 1821. Ph, ki: 1823. 
3514 Kral, Salomon/Salamon/, 21 éves sz: Tathas (Thatas) (Tataőáza 4), a: 
Handelsmann, be: 1821. Ch, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
3515 Neuer, Ignatz, izr, 22 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Schmiedermeister, be: 1821. Ph, ki: 1823. 
3516 Ozyma, Sylver, 22 éves sz: Okolicz (Okolicsřó 21, Okoličřé), a: 
Postexpeditor, be: 1821. Ph 
3517 Politzer/Pulitzer/, Jakob, izr, 16 éves sz: Szanto (Abaújszářtó 1), a: 
Handelsmann, be: 1821. Ph, ki: 1825., univ: Wien 1826, megjegyz: 1822 
kimaradt 
3518 Schindler, Jakob, izr, 18 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: GrossőŹřdler, be: 
1821. Ph, univ: Prag TH 1822 
3519 Draudt/Drandt/, Johann Ferdinand, ev, 21 éves sz: 1800.10.25. ScőŹssburŐ 
(SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: Gy.: Senator, be: 1822. M, ki: 1826., univ: Wien 
1821, megjegyz: I-V. éves 
3520 Strauss, Jakob 1, 21 éves sz: St.Johann (Morvaszeřtjářos v. 
Mosořszeřtjářos 27, Moravský Jář), a: Handelsmann, be: 1822. Ph 
3521 Vojtitz, Marcus, izr, 20 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1822. Ph, megjegyz: II. éves 
3522 Wieg, Philipp, izr, 29 éves sz: Izsak (Izsák 26), a: Handelsmann, be: 1822. Ph, 
ki: 1823. 
3523 Bettelheim, Aron, izr, 16 éves sz: 1807.1.24. Stampfen (Stomfa 27, Stupava), 
a: Wundarzt, Chirurg, be: 1823. Ch, ki: 1824., univ: Wien 1828 
3524 Jenik, Georg, Zafatyky von Gamsendorf, Ritter, 16 éves sz: Gran 
(Esztergom 13), a: Gutsbesitzer in Kemend, be: 1823. Ph, megjegyz: I. éves 
3525 Klumpe, Philipp, 17 éves sz: Gross Karoly (NaŐykároly 32, Carei), a: +, be: 
1823. Ph, megjegyz: I. éves 
3526 Langfort/Langforth/, Joseph, sz: Thursurka (Turzófalva 38, Turzovka), a: 
Gy.: Apellationsrath, be: 1823. Ph, J, ki: 1829., univ: Wien 1820, megjegyz: 
1823-24 II-III.éves Ph, 1825-29-ig I-IV.éves J 
3527 Pick, Joseph, izr, 22 éves sz: 1800.4.15. Rechnitz (Rohonc 41, Rechnitz), a: 
Kaufmann, be: 1823. Ph, M, ki: 1824., univ: Wien 1826, Wien Kunstak. 1829, 
megjegyz: 1823-ban III.éves Ph.,  1824-ben I.éves M 
3528 Pragmann, Salomon/Salamon/, izr, 16 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: 
Handelsmann, be: 1823. Ch, ki: 1834., megjegyz: 1823-24-ben Cet, 1826-tól 
nem folyamatosan I-II.éves Ch. 
3529 Roth, Samuel 1, izr, 18 éves sz: St.Nicola (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1823. Ph, ki: 1824. 
3530 Spitzer, Samuel 1, izr, 19 éves sz: Malatzka (Malacka 27, Malacky), a: 
Handelsmann, be: 1823. Ph 
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3531 Dub, Ignatz, izr, 20 éves sz: Saros Nagy Pattak (Sárospatak 44), a: 
Handelsmann, be: 1824. Ph 
3532 Goldberger, Moritz, izr, 19 éves sz: Banowitz (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), be: 1824. Ph 
3533 Hibsch, Moritz, izr, 18 éves sz: Bittsch (Biccsefalu 38, Bytčica), a: 
Handelsmann, be: 1824. Ph 
3534 Körřer, Gerhard, sz: Karansebes (Karářsebes 49, Carařsebeş), a: 
Rittmeister zu Alt Bunzlau, be: 1824. Ph, ki: 1825., megjegyz: I-II. éves 
3535 Mandel, Joachim, izr, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1824. Ph, ki: 1826., univ: Wien 1835, Pavia 1842 
3536 Mandel, Emanuel, izr, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1824. Ph 
3537 Mauksch, Moritz, izr, 17 éves sz: S.Nikolau (LiptószeřtŘiklós ? 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1824. Ph 
3538 Rauscher, Johann, izr, 13 éves sz: 1804.9.8. Hollitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1824. Ch, univ: Wien 1826 
3539 Sommer, Ignatz, 22 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: Professor, be: 
1824. M, ki: 1825., megjegyz: III-IV. éves 
3540 Stark, Ignatz, izr, 18 éves sz: Kubin (Alsó-, Felsřkubiř 3, Dolřý-, Vyšřý 
Kubíř), a: Handelsmann, be: 1824. Ph, ki: 1826. 
3541 Stein, Leopold, izr, 19 éves sz: 1803.11.22. Raab (Gyřr 84), a: Handelsmann 
+, be: 1824. Ph, ki: 1825., univ: Wien 1827, megjegyz: I-II. éves 
3542 Anton, Franz 1, 20 éves sz: Nana (Nářa ?), a: Wirtschaftsbeamter, be: 1825. 
Ch, ki: 1826. 
3543 Back, Salomon/Salamon/, izr, sz: Magendorf (Kis-, Nagymagyar 27, Malý 
MaŐer, Zlaté Klasy), a: Handelsmann, be: 1825. Ph, ki: 1826. 
3544 Frankel, Israel, 22 éves sz: Bistritz (VáŐbeszterce 38, Považská Bystrica), a: 
Handelsmann, be: 1825. Ch, ki: 1826. 
3545 Grüřőut/Grüřőutő/, Jakob, izr, 20 éves sz: Szigeth (SziŐetvár 29), a: 
Kaufmann +, be: 1825. Ch, ki: 1826., univ: Wien TH 1819, Wien 1820 
3546 Neumann, Heinrich, 21 éves sz: Wetze (VáŐvecse 25, Veča), a: 
Handelsmann, be: 1825. Ch, ki: 1826. 
3547 Sadlo, Franz, 18 éves sz: Rekasch (TeŘesrékas 34, Recaş), a: Tabak Distrikts 
Verlager Cameral Hauptverlager, be: 1825. Ph, M, ki: 1840., univ: Wien 1835, 
megjegyz: 1825 I.éves Pő. újra:1837-1840-ig III-VI.éves M 
3548 Scőöpf, August, sz: 1804.10.24. (Gyřr 84), a: Kereskedř, be: 1825. M, univ: 
Wien 1821, Padova 1826, Pavia 1827, e. isk: Sopron G [ÚMÉL V 1047] 
3549 Strauss, Jakob 2, 19 éves sz: Germent mh. Rechnitz (KörŘeřd 41), a: 
Handelsmann, be: 1825. Ph, ki: 1826. 
3550 Tofler, Moritz, 22 éves sz: Magendorf (Kis-, Nagymagyar 27, Malý MaŐer, 
Zlaté Klasy), a: Handelsmann, be: 1825. Ph 
3551 Lang, Joseph  1, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Gy.: 
RecőřuřŐsfüőrer, be: 1826. Ph, univ: Prag TH 1824 
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3552 Herzka/Hertzka/, Joseph, izr, 24 éves sz: Banowitz (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), a: Handelsmann, be: 1827. Ph 
3553 Kosvanetz, Peter, sz: HöŐyetz (HřŐyész ? 36), a: GŹrtřer, be: 1827. Ph 
3554 Kron, Salomon/Salamon/, izr, 18 éves sz: Alt Ofen (Budapest 80), a: 
Handlungs Commissar, Handelsmann, be: 1827. Ph, ki: 1829., megjegyz: 1828 
kimaradt 
3555 Neumann, Moses, izr, 16 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: Heb. Lehrer, 
be: 1827. Ph, megjegyz: Újra:1830 
3556 Söllřer, Johann, 21 éves sz: Kesdyvasarheli (Kézdivásárőely 66, TârŐu 
Secuiesc), a: Med. Doctor, be: 1827. J, ki: 1829., univ: Wien 1825, megjegyz: II-
IV. éves 
3557 Adda, Eugen, von, 19 éves sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: General Consul in Leipzig, be: 1828. J, ki: 1831., univ: Wien 
1819, megjegyz: I-IV. éves 
3558 Marcant, Michael, von Blankenschwert, Liber Baro, 16 éves sz: Karlsburg 
(Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Hauptmann, Gutsbesitzer +, be: 1828. Ph, 
J, ki: 1831., univ: Prag TH 1832, megjegyz: 1828-29 I-II.éves Pő., újra:1831 
I.éves J 
3559 Mjk/Mik/, Joseph, 15 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Hauptmann in Pension in Prag, be: 1828. Ph, ki: 1829., megjegyz: I-II. éves 
3560 Ramming, Ferdinand, von, 17 éves sz: MezöőeŐyes (MezřőeŐyes 11), a: 
Rittmeister in Neuburg, be: 1828. Ph, ki: 1829., univ: Wien Vet. 1837, 
megjegyz: I-II. éves 
3561 Wimmer, Joseph, Liber Baro, 15 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Rittmeister 
in Prag, be: 1828. Ph, J, ki: 1830., megjegyz: 1828-29 I-II.éves Ph., 1830-ban 
I.éves J 
3562 Frank, Joseph 1, sz: Mülleřdorf (SzárazváŘ 30, Mülleřdorf), a: Inf. 
Regiment, be: 1829. Ph 
3563 Kratzer, Joseph, 19 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Zollkommissaritats 
Aufseher, be: 1829. M, megjegyz: I. éves 
3564 Klimkovsky, Hermann, 22 éves sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Gesařdscőafts SekretŹr, be: 1830. Phar 
3565 Schreinberger, Wilhelm, 16 éves sz: Raide (Réde 42), a: Bauer +, be: 1830. 
Ph, ki: 1831., univ: Prag TH 1830 
3566 Tollowitz, Karl, 23 éves sz: Altsohl (ZólyoŘ 45, Zvolen), a: General 
Auditor, be: 1830. J, univ: OlŘütz 1816, Graz 1818, megjegyz: I. éves 
3567 Deutsch, Samuel, 22 éves sz: Veszprem (VeszpréŘ 42), a: Handelsmann, be: 
1831. Ch, ki: 1833., megjegyz: I-II. éves 
3568 Dick, Simon, izr, 18 éves sz: Maada (Mád 44), a: WeiřőŹřdler, be: 1831. Ch, 
ki: 1833., megjegyz: 1832 kimaradt 
3569 Feitel, Moses/Mór/, izr, 21 éves sz: 1811.8.12. Lackenbach (Lakompak 30, 
Lackenbach), a: Handelsmann, be: 1831. Ch, ki: 1833., megjegyz: I-II. éves 
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3570 Mittlacher, Wilhelm, 16 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: General 
Auditor in Prag, be: 1832. Ph, ki: 1833., megjegyz: I. éves 
3571 Mundrich, Vincenz, 19 éves sz: Nemeth Polly (NéŘetbóly 5), a: Langoral ?, 
be: 1832. Ph 
3572 Pollacsek/Polatschek/, Simon, izr, 23 éves sz: Unsdorf (Hunfalva 33, 
Huncovce), a: Handelsmann, be: 1832. Ph 
3573 Popper, Israel, izr, 20 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Handelsmann, be: 1832. Ph 
3574 Stark, Maximilian, 18 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 1833. 
Ph, univ: Wien TH 1842 ?, megjegyz: I. éves 
3575 SuŐár, Jakob, izr, 18 éves sz: Mezřkeresztes (Mezřkeresztes 10), a: 
Handelsmann, be: 1833. Ph, ki: 1834., univ: Prag TH 1834 
3576 Unger, Karl, 26 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Apotheker, be: 1833. Phar 
3577 Wiener, Michael, izr, 21 éves sz: Nitra Witsapp (Vicsápapáti 25, Výčapy-
Opatovce), a: Lehrer, be: 1833. Ch 
3578 Rigele, August/Agustin/, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Chirurg, be: 1834. Ch, Vet, ki: 1838., megjegyz: 1834 V, 1835-38-ig Ch 
3579 Stern, Adolf, izr, 20 éves sz: Tallya (Tállya 44), a: Handelsmann +, be: 1834. 
M, ki: 1842., univ: Wien 1844, megjegyz: 1834-ben Cet, 1837-42-ig I-VI.éves M 
3580 Chlumsky, Johann, 32 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Handelsmann +, be: 
1835. J, megjegyz: Privat 
3581 Ehrenstein, Marcus/Markus/, izr, 18 éves sz: Szobotisch (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Handelsmann, be: 1835. Ph, ki: 1838., univ: Prag TH 1838, 
megjegyz: 1835-36 kimaradt 
3582 Fischer/Fischel/, Abraham, 17 éves sz: Bsinitz ? (?), a: Handelsmann, 
Lehrer +, be: 1835. Ph, ki: 1839., megjegyz: 1835-ben Cet, 1839-ben Ph 
3583 Goldmann, Joseph, izr, 27 éves sz: Wachterlitz ? (?), a: GescőŹftsŘařř, be: 
1835. Ph, megjegyz: Rabbinats Kandidat 
3584 Katscher, Simon, 22 éves sz: Trenczin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Handelsmann, be: 1835. Ph 
3585 Mittelmann, Israel, izr, 18 éves sz: Schutau (Sutó 35, Šútovo), a: Kaufmann, 
Waaren sensal, be: 1835. Ph, ki: 1837. 
3586 Bartoss, Andreas, 17 éves sz: Zawada (Lřcseszeřtařřa 33, Závada), a: 
Landwirth, be: 1836. Ph, megjegyz: I. éves 
3587 Duschak, Pinkas, izr, 20 éves sz: Hollitsch mh. Szobotist (Holics mh. 
ÓszoŘbat 25, Holíč, Sobotište), a: Handelsmann, be: 1836. Ph, ki: 1837. 
3588 Friedmann, Wilhelm, izr, 17 éves sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, Sobotište), a: 
KaufŘařř Jüdiscő BestedŘař, be: 1836. Ch, ki: 1838., univ: Prag TH 1838, 
megjegyz: 1836-37 Cet, 1838-ban Ch 
3589 Haas, Isak, izr, 15 éves sz: Skt.Nikolau (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Privat Lehrer, be: 1836. Ph, ki: 1841., univ: Prag TH 1837, 
megjegyz: 1839-40 kimaradt 
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3590 SáŐőy, Achatius, von, rk, egyhtiszt: Ordeř der BarŘ. Brüder, 29 éves sz: 
Csukar-Paka (Csukárpaka 27, Čukárska Paka), a: Gutsbesitzer, be: 1836. Ch, 
ki: 1838., megjegyz: I-III.éves 
3591 Singer, Moritz, izr, 18 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Handelsmann +, be: 1836. 
Ph, univ: Prag TH 1834 
3592 Szářtó/Szanto/, Joseph, izr, 19 éves sz: Gross Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Oberrabbiner, be: 1836. Nw, ki: 1841., univ: Prag TH 1837, Wien 1850 ?, 
megjegyz: 1836 Cet, 1838-39-ig I-II.éves Pő. újra:1841 
3593 May/Mai/, Heinrich, izr, sz: 1816. (NaŐytapolcsářy 25, Topol'čařy), be: 
1836c. M, univ: Pest, e. isk: Buda G 
3594 Austerlitz, Hermann, 18 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Kaufmann, be: 1837. 
Ph, univ: Wien TH 1837 ?, megjegyz: I. éves 
3595 Capp, Adalbert, sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: MilitŹr Adjuřkt iř 
Prag, be: 1837. Ph, J, ki: 1842., megjegyz: 1837-38-ban I-II.éves Ph., 1839-42-ig 
I-IV.éves J 
3596 Capp, Karl, sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: MilitŹr Adjuřkt iř 
Prag, be: 1837. Ph, J, ki: 1842., megjegyz: 1837-38-ban I-II.éves Ph., 1839-42-ig 
I-IV.éves J 
3597 Goldbach, Johann, von, 17 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Oberst, be: 
1837. Ph, megjegyz: I. éves 
3598 Ritter, Sigmund, izr, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1837. Ph, univ: Wien Kunstak. 1832, Wien 1839, megjegyz: 
II. éves 
3599 Ritter, Johann Baptist, 30 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Diurnist, be: 1837. Ph 
3600 Rosenthal, Naphthali, izr, 23 éves sz: Moor (Mór 14), a: Kaufmann, be: 
1837. M, megjegyz: III. éves 
3601 SuŐár, Fabian, izr, 22 éves sz: 1820. Mezřkövesd (Mezřkövesd 10), a: 
Handelsmann in Miskolc, be: 1837. M, ki: 1839., univ: Pest, Padova 1842, 
Wien 1844, London ? 1848, e. isk: Miskolc, Debreceř, NaŐyvárad G, 
megjegyz: I-III. éves 
3602 Béldi, Karl, ev, 28 éves sz: 1811.6.9. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
WeiřőŹřdler +, be: 1838. M, univ: Wien 1832, Padova 1836, Pavia 1841, 
megjegyz: IV. éves 
3603 Engelsberg, Ignatz, izr, 24 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Zimmermahler, 
be: 1838. M, univ: Wien 1841 ?, megjegyz: III. éves 
3604 Hirschl, Friedrich, izr, 17 éves sz: 1822.10.24. Ujvidek (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Salzlieferant in Pest, be: 1838. Ph, J, ki: 1841., univ: Pest, Wien 1842, 
megjegyz: 1838-39-ben I-II.éves Ph., 1840-41-ben II-III.éves J 
3605 Schlesinger, Michael, izr, 19 éves sz: 1822. Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Kaufmann + Gy.: WeiřőŹřdler iř Pest, be: 1838. Ph, M, ki: 
1842., univ: Wien 1833, megjegyz: 1838-39-ben I-II.éves Ph., 1840-43-ig I-
III.éves M 
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3606 Basch, Moritz, izr, 19 éves sz: Szeged (Szeged 12), a: Kaufmann, be: 1839. 
Ph, univ: Wien 1843, megjegyz: II. éves 
3607 Birnbaum, Gerson, izr, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1839. Ph, univ: Wien 1842, Berlin 1844, e. isk: Losonc G 
3608 Engel, Jakob, izr, 19 éves sz: Rajetz (Rajec 38, Rajec), a: Kaufmann, 
Oeconom, be: 1839. Ph, ki: 1841., univ: Prag TH 1842, megjegyz: I-II. éves 
3609 Fürst, Gabriel, izr, 24 éves sz: Galanta (Galářta 27, Galanta), a: Gemeinde 
Notar, be: 1839. M, ki: 1842., univ: Wien 1838, megjegyz: II-V. éves M 
3610 Gold, Jakob, 18 éves sz: Grossgomba (Nagygomba 29), a: Handelsmann in 
Prag, be: 1839. Ph 
3611 Hanover, Anton, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1839. Ph, 
ki: 1840., univ: Prag TH 1838 
3612 Konyard, Stephan, sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: Sattler, be: 
1839. Ph 
3613 Nussbaum/Nuszbaum/, Moritz/Moricz/, izr, 25 éves sz: Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: Handelsmann, Glasermeister, be: 1839. W Ph, ki: 
1840. S 
3614 Oppenheimer, Alois, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Kaufmann, be: 1839. Ph, megjegyz: I. éves 
3615 Prager, Heinrich, izr, 16 éves sz: Kittsee (Köpcséřy 23, Kittsee), a: 
Handelsmann in Prag, be: 1839. Ph 
3616 SuŐár, David, izr, 17 éves sz: Keresztes Řő. DiósŐyřr (Mezřkeresztes 10), a: 
KaufŘařř iř DiósŐyřr, be: 1839. Ph, ki: 1840., megjegyz: I-II. éves 
3617 Szářtó/Szanto/, Simon, izr, 20 éves sz: Gross Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Oberrabbiner, be: 1839. Ph, ki: 1841., univ: Pozsony Ph, megjegyz: 1840 
kimaradt 
3618 Kohn, Gabriel, izr, 21 éves sz: Nadas (Pozsořyřádas 27, Trstíř), a: 
Schneidermeister, be: 1840. Ch, ki: 1842., megjegyz: I-III. éves 
3619 Mandl, Maximilian, izr, 23 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
GrossőŹřdler +, be: 1840. M, ki: 1843., megjegyz: I-IV. éves 
3620 Schwarz, Simon, izr, 24 éves sz: Szlanitz (Szlanica 3, Slanica), a: Wirtschafter, 
be: 1840. M, ki: 1842., megjegyz: I-III. éves 
3621 Az, Moritz/Moricz/, 26 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Privatmann zu Prag, be: 1841. Ph 
3622 Berger, Hermann, 17 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Handelsmann, be: 1841. Ph 
3623 Goldzieher, Philipp, izr, 26 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1841. Ph 
3624 Lang, August 1/Agustin/, 17 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Fortifications 
RecőřuřŐsfüőrer, be: 1841. Ph, univ: Prag TH 1838 
3625 Pollak, Ignatz, izr, 15 éves sz: Driethoma (DrétoŘa 38, Drietoma), a: 
Handelsmann, be: 1841. Ph, ki: 1842. 
3626 Szito, Michael, 23 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), a: 
Wagnermeister, be: 1841. Ch, ki: 1842., megjegyz: I-II. éves 
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3627 Weiss, Philipp, izr, 20 éves sz: Kittsee (Köpcséřy 23, Kittsee), a: 
Handelsmann, be: 1841. Ph, ki: 1842., megjegyz: I-II. éves 
3628 Arnstein, Leopold, izr, 24 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), 
a: Handelsmann, be: 1842. Ph, megjegyz: Újra:1845 
3629 Back, Aron, izr, 18 éves sz: Freistadtl (GalŐóc 25, Hlohovec), a: 
Handelsmann, be: 1842. Ph 
3630 Becher, Moritz, izr, 19 éves sz: Freistadtl (GalŐóc 25, Hlohovec), a: 
Bestandman, be: 1842. Ph, ki: 1843. 
3631 Böck/Boeck/, Johann, 25 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Apotheker, be: 1842. J 
3632 Brückřer, David, 21 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 
1842. Ph, megjegyz: II. éves 
3633 Haas, Elias, izr, 22 éves sz: Bücőow (Puőó 38, Púcőov), a: Handelsmann, be: 
1842. Ph 
3634 Hay, Philipp, 19 éves sz: Abany (Abony 26), a: Handelsmann, be: 1842. Ph, 
megjegyz: I. éves 
3635 Holuby, Joseph, ev, 21 éves sz: Senitz (Szenice 25, Senica), a: Notar, be: 
1842. M, ki: 1854., megjegyz: 1845, 1847 kimaradt II-IV.éves 
3636 Klein, Ignatz, 19 éves sz: Pecsy Neudorf (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves), a: Kaufmann, be: 1842. Ph 
3637 Kohn, Adolf  1, izr, 18 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 
1842. Ph, univ: Wien 1840, megjegyz: II. éves 
3638 Kollinsky, Adolf, 17 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 1842. 
Ph, univ: Berlin 1846, megjegyz: 1846 Berlin 
3639 Mautner, Eduard, 18 éves sz: 1824.11.13. Pesth (Budapest 80), a: 
Handelsmann, be: 1842. Ph, univ: Wien 1835, megjegyz: II. éves 
3640 Mittelmann, Leopold, 20 éves sz: Prikopa (Kapás 40, Priekopa), a: 
HocőőŹřdler, be: 1842. Ph 
3641 Orell, Theofil, rk, egyhtiszt: Frater Misericordiae, 29 éves sz: Szobotist 
(ÓszoŘbat 25, Sobotište), a: Tuchmacher, be: 1842. Phar, ki: 1843., megjegyz: 
I-II. éves 
3642 Pollak, Salomon/Salamon/, izr, 20 éves sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Handelsmann, be: 1842. Ph, ki: 1848., megjegyz: Nem 
folyamatos, 1842 Cet, 1848 II.éves Ph 
3643 Sterner, Jakob, 22 éves sz: Neustadtl (VáŐújőely 25, Nové Mesto řad 
VáőoŘ), a: Brařdweiř HauspŹcőter, be: 1842. Ph 
3644 Berger, Jakob, izr, 18 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Kaufmann, be: 1843. Ph, J, 
ki: 1844., univ: Wien 1842, Padova 1846, megjegyz: 1843-ban II.éves Ph., 
1844-ben I.éves J 
3645 Chorin, Jakob, izr, 22 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, 
GrossőŹřdler, be: 1843. Ph, ki: 1844., univ: Prag TH 1842 
3646 Freund, Elizeus, 22 éves sz: Waizen (Vác 26), a: Schlossermeister +, be: 
1843. Ch, ki: 1844., megjegyz: I-II. éves 
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3647 Glücklicő, Lazar, 19 éves sz: Neustadtl an der Waag (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Handelsmann, be: 1843. Ph 
3648 Hellenbach, Lazar, Liber Baro, 16 éves sz: Rizzin (Récéřy 30, Ritzing), a: 
Gutsbesitzer, Magnat, be: 1843. Ph, ki: 1844., megjegyz: I-II. éves 
3649 Hochmuth, Abraham, izr, 26 éves sz: 1816.12.14. Bann (Bář 38, Bářovce 
nad Bebravou), a: Kaufmann, be: 1843. Ph, univ: Berlin 1845, e. isk: Verbó, 
VáŐújőely G 
3650 Krauss/Kraus/, Adolf, 19 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Kaufmann, be: 1843. 
Ph, ki: 1844. 
3651 Pichler, Joseph, sz: Ofen (Budapest 80), a: FeldkrieŐs KoŘŘissŹr zu PraŐ, 
be: 1843. Ph, J, ki: 1848., megjegyz: 1843-44 I-II.éves Ph., 1845-1848 I-IV.éves 
J 
3652 Schwarz, Hermann, izr, 17 éves sz: Satoraljaujhely (Sátoraljaújőely 44), a: 
Kaufmann, Rabbinats Adjunkt, be: 1843. Ph, ki: 1846., univ: Prag TH 1846, 
Wien TH 1847, megjegyz: 1845 kimaradt 
3653 Spatz, Salomon/Salamon/, izr, 20 éves sz: Leutsowitz (Lřcse 87, Levoča), a: 
Handelsmann, be: 1843. Ph 
3654 Ungar, Adolf, izr, 17 éves sz: St.Nikolau (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1843. Ph, ki: 1844., megjegyz: I-II. éves 
3655 Wittmann, Marcus/Markus/, 23 éves sz: Setnik (Sernik) (Csetnek ? 15, 
Štítřik), a: Handelsmann, be: 1843. Ph 
3656 Balczer, Wilhelm, 26 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Feldkriegs Kanzelist in 
Ofen, be: 1844. J, megjegyz: Privat 
3657 Borecky, Eduard, 18 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, Carařsebeş), a: 
Oberleutnant, be: 1844. Ph, ki: 1847., univ: Prag TH 1847, megjegyz: 1844 Cet, 
1846-47 I-II.éves Ph. 1845 kimaradt 
3658 Deutsch, Moritz, izr, 30 éves sz: Veszprem (VeszpréŘ 42), a: Kaufmann, be: 
1844. M, univ: Wien 1837, Padova 1840, megjegyz: V.éves 
3659 Fridmann, Simon, 22 éves sz: Werbau (Verbó 25, Vrbové), a: Handelsmann, 
be: 1844. Ph, ki: 1845. 
3660 GrüřberŐ, Abraham, izr, 22 éves sz: Humona (Homonna 44, HuŘeřřé), a: 
GescőŹftsŘařř, be: 1844. Ph 
3661 Kohn, Adolf  2, izr, 24 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Beglaubter bei den israel. 
Gemeinde, be: 1844. Ph, ki: 1847. 
3662 Neudörfer, Ignatz, izr, 18 éves sz: 1825.3.15. Hlinik (VáŐaŐyaŐos 38, Hliřík 
řad VáőoŘ), a: Lařdwirtő, PŹcőter, ÖkořoŘ, be: 1844. Ph, univ: Prag TH 
1843, Wien TH 1846, Wien 1850 
3663 Rathbauer, Franz, rk, 24 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Pens. Kammerdiener, be: 1844. Ch, ki: 1847., megjegyz: I-III. éves 
3664 Süss, Adam, izr, 24 éves sz: Veszprem (VeszpréŘ 42), a: Handelsmann, be: 
1844. Ph, ki: 1846., megjegyz: Rabbinats Kandidat 
3665 Blumenfeld, Emanuel, izr, 18 éves sz: Veszprem (VeszpréŘ 42), a: Lehrer, 
be: 1845. Ph, univ: Wien 1846, megjegyz: II. éves 
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3666 Elias, Ignatz, 17 éves sz: Neustadt (VáŐújőely 25, Nové Mesto řad VáőoŘ), 
a: Handelsmann, be: 1845. Ph 
3667 GörŐey, Arthur, 27 éves sz: 1818.1.30. Toporcz (Toporc 33, Toporec), a: 
Gutsbesitzer, be: 1845. Ph, ki: 1846., e. isk: KésŘárk G 
3668 Grossmann/Grossman/, Ignatz, 22 éves sz: 1823.2.23. Göřcruszka 
(Göřcruszka 1), a: Kaufmann, be: 1845. Ph, univ: Pest Inst.Geo. 
3669 Guth, Simon, 19 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Kaufmann, be: 1845. Ph, M, univ: 
Paris 1844, Berlin 1846, Jena 1847, Wien 1851, megjegyz: Újra:1848, 50, 51 M 
3670 Neu/Ney/, Aron/Adolf/, izr, 23 éves sz: Kotischow (Nemeskutas 38, 
Zemianska Kotešová), a: HolzőŹřdler, be: 1845. Ph, ki: 1846., megjegyz: 
Újra:1849 W-1851 W Cet 
3671 Šafarik, Adalbert, 15 éves sz: 1829.10.26. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Bibliothekar zu Prag, be: 1845. Ph, ki: 1849., megjegyz: 1848 kimaradt 
3672 Siemang, Georg, 24 éves sz: Szered (Szered 27, Sered'), a: Hofkontrollor in 
Prag, be: 1845. Ph, univ: Wien 1840 
3673 Stern, Jakob 2, izr, 21 éves sz: Paks (Paks 36), a: Handelsmann, be: 1845. Ph 
3674 Weiss, Moritz, izr, 21 éves sz: Boscőař (Bocsář) (Boksářbářya 20, Bocşa 
Mořtařă), a: Handelsmann, be: 1845. Ph, ki: 1847. 
3675 Birkenthal, Hermann, izr, 23 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, 
Oradea), a: Handelsmann, be: 1846. Ph, ki: 1847. 
3676 Eiseřscőütz, Ludwig, izr, 14 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, Eisenstadt), 
a: Handelsmann, be: 1846. Ph 
3677 Eiseřscőütz, Leopold, izr, 13 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Handelsmann, be: 1846. Ph 
3678 Haas, Jakob, izr, 18 éves sz: St.Marton (TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: 
SalzőŹřdler, be: 1846. Ph, M, ki: 1849., univ: Wien 1850, megjegyz: 1846-47 Ph, 
1848.49 I-II.éves M 
3679 Juszmann, Benjamin, sz: Tschatza (Csaca 38, Čadca), be: 1846. Ph 
3680 Lustig, Emanuel, 23 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: Schullehrer +, be: 
1846. Ph, megjegyz: II. éves 
3681 Pollak, Ludwig, izr, 24 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: HŹřdler, be: 
1846. Ph, ki: 1851. S 
3682 Reichberger, Marcus/Markus/, izr, 20 éves sz: Borow (Boró 44, Borov), a: 
Handelsmann, Kaufmann, be: 1846. W Ph, ki: 1847. S, megjegyz: Újra:1851 W, 
52 S Ph 
3683 Rosenbaum, Ignatz, izr, 15 éves sz: Podbiel (Podbjel 3, Podbiel), a: 
Kaufmann, Gastwirth, be: 1846. W Nw, ki: 1847. S, univ: Prag TH 1851, 
megjegyz: Újra:1850, 51 W-55 S Ph 
3684 Schlesinger, Joseph, izr, 17 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: Rabbiner, be: 
1846. Ph, ki: 1847., megjegyz: I-II. éves 
3685 Scőöřey/Schoeney/, Lazar, izr, 18 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: 
Handelsmann, be: 1846. Ph, ki: 1852., megjegyz: 1846-ban II.éves Ph., 1847-48 
kimaradt, 1849-51 Ph 
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3686 Dobiaš, Ernest/Ernst/, 25 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: 
Arzt, be: 1847. Ch, megjegyz: I. éves 
3687 Drašković/Drascőkovič/, Julius, rk, 22 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Gy.: 
BürŐer Fabrikařt iř Taus, be: 1847. W J, ki: 1851. S 
3688 Filiczky, Theodor, 19 éves sz: 1829.8.3. Sankt Georg (SzeřtŐyörŐy ? 27, 
SvŹtý Jur), a: Prediger, be: 1847. M, univ: Wien 1846, megjegyz: II. éves 
3689 Fischer, Anton 1/Enoch/, izr, 20 éves sz: 1826. Izsak (Izsák 26), a: 
Handelsmann, be: 1847. Ph, ki: 1852. S, megjegyz: 1850 kimaradt 
3690 Heller, Julius, 17 éves sz: Thurdoschin (Turdossin 3, Tvrdošíř), a: 
Handelsmann, be: 1847. Ph 
3691 Hirschler, Eduard, izr, 15 éves sz: Grosskanisa (Nagykanizsa 43), a: 
GrossőŹřdler iř Pestő, be: 1847. Ph, univ: Wien TH 1849, megjegyz: I. éves 
3692 Kiralovits, Florian, 25 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Riemermeister, be: 
1847. Phar, univ: Wien 1849, megjegyz: I. éves 
3693 Millhofer, Anton, 19 éves sz: Kecskemet (KecskeŘét 26), a: Arzt, be: 1847. 
M, megjegyz: II. éves 
3694 Oppenheimer, Ignatz 2, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Kaufmann, be: 1847. Ph 
3695 Töpler, Karl, 20 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Stadtphysicus, be: 1847. 
M, univ: Wien 1846, megjegyz: II. éves 
3696 Zedtwitz, Wilhelm, Graf, 14 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Major, be: 1847. Ph 
3697 Alt, Leopold, 25 éves sz: GyöŘörr (GyöŘöre 16), a: Schmidmeister, be: 
1848. M, megjegyz: I. éves 
3698 Berger, Moritz, izr, 26 éves sz: Szentmarton (TurócszeřtŘártoř 35, Martin), 
a: GescőŹftsŘařř, PrivatŘařř, be: 1848. M, ki: 1849., univ: Wien 1850, 
megjegyz: I-II. éves 
3699 Berger, Michael, izr, 25 éves sz: Thurocz (Túróc ŘeŐye 35), a: 
GescőŹftsŘařř, be: 1848. M, megjegyz: I. éves 
3700 Binder, Samuel, ev, 24 éves sz: 1824.12.1. Mediasch (Medgyes 70, Mediaş), 
a: Ledermeister, be: 1848. M, univ: Wien 1846, megjegyz: I. éves 
3701 Capsa, Stephan, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Handelsmann, be: 
1848. M, univ: Wien 1844 
3702 Chorin, Karl, izr, sz: Pest (Budapest 80), a: Herrschaftsbeamter, be: 1848. M, 
univ: Wien 1846, megjegyz: I. éves 
3703 Csambal, Ernest/Ernst/, 30 éves sz: Abraham (ÁbraőáŘ 27, AbraőáŘ), a: 
Oekonom, be: 1848. M, univ: Wien 1843 
3704 Feldbaum, Isak, izr, 20 éves sz: Thardosch (Tardos 19), a: Handelsmann, be: 
1848. Ph, megjegyz: II. éves 
3705 Flegmann, Maximilian, izr, sz: 1827. Tállya (Tállya 44), a: WeiřőŹřdler, be: 
1848. M, univ: Wien 1844 
3706 Gramer, Michael, sz: Zalaegerszeg (Zalaegerszeg 43), a: Kaufmann, be: 
1848. M 
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3707 Hirschfeld, Heinrich Maximilian ?, izr, sz: Sasšin (Sasvár 25, Šaštíř), a: 
Handelsmann mh. Rabbinats Assessor Wien, be: 1848. M, univ: Pest, Wien 
1851 
3708 Jankovits, Paul, sz: Modern (Modor 27, Modra), a: BürŐer, be: 1848. M 
3709 Machaisek, Stephan, sz: Heiligenkreutz (Garamszentkereszt 6, Žiar řad 
Hronom), a: Bauverwalter, be: 1848. M, univ: Wien 1849 
3710 Magyaly, Julius, sz: Alibegk (AlibéŐ ? 49), be: 1848. Phar 
3711 Mandl, Emerich, izr, sz: Aszod (Aszód 26), a: Arendator, be: 1848. M, univ: 
Pest, Wien 1844, Padova 1847 
3712 Preisz, Adolf, 18 éves sz: Bucso (ZólyoŘbúcs 45, Budča), a: Handelsmann, 
be: 1848. Ph, megjegyz: II. éves 
3713 Ristić, Nicolaus, gkel, sz: 1824.7.15. Pancsewo (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
GetreideőŹřdler, be: 1848. M, univ: Pest, Padova 1845, Pavia 1846, Wien 
1849 
3714 Rosenfeld, Albert, izr, sz: Rajez (Rajec 38, Rajec), a: Arzt, be: 1848. M, univ: 
Wien 1847 
3715 Schmidt, Christian, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Oekonom, be: 
1848. M, univ: Wien 1844 
3716 Schmidt, Heinrich Karl, ev, sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: Pfarrer, 
be: 1848. M 
3717 Steiner, Joseph 1, 27 éves sz: Neudorf (Újfalu ?), a: GescőŹftsŘařř, be: 1848. 
Ch, ki: 1849. 
3718 StöŐer, Joseph, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Handelsmann, be: 
1848. M 
3719 Tragor, Anton, sz: Kremnitz (KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: Kaufmann, be: 
1848. M, univ: Wien 1850 
3720 Friedläřder, Simon, izr, 16 éves sz: St.Nikolau (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1849. W Ph 
3721 Glücklicő, Ignatz, izr, 18 éves sz: Neustadtl an der Waag (VáŐújőely 25, 
Nové Mesto řad VáőoŘ), a: Kaufmann, Lehrer, be: 1849. W Ph, ki: 1850. 
W, univ: Prag TH 1851 
3722 Kempler/KŹŘpler/, Samuel, izr, 21 éves sz: St.Nicolai (LiptószeřtŘiklós 
21, Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1849. W Ph, ki: 1850. W 
3723 Kohn, Abraham, izr, 27 éves sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1849. W M, ki: 1854. S 
3724 Kohn, Wilhelm 1, izr, 17 éves sz: Ny.Zsambokreth (NyitrazsáŘbokrét 25, 
Žabokreky řad Nitrou), a: GescőŹftsŘařř, HařdelsŘařř, be: 1849. W Ph, 
ki: 1851. W, univ: Prag TH 1850, Wien TH 1858 
3725 Roth, Norbert Philipp, rk, 45 éves sz: Balassagyarmat (Balassagyarmat 24), 
a: Kaufmann +, be: 1849. W Ch, M, Ph, ki: 1850. W 
3726 Spitzer, Heinrich, ung., izr, 16 éves sz: Keszthely (Keszthely 43), a: Rabbiner 
Med.Doctor + Gy.: Handelsmann, be: 1849. W Ph, ki: 1855. W, megjegyz: 
1850 őiářyzik Auo. 
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3727 Spitzer, Samuel 3, izr, 22 éves sz: Keszthely (Keszthely 43), a: Rabbiner 
Med.Doctor + Gy.: Handelsmann, be: 1849. W Ph, ki: 1852. S 
3728 Sternfeld, LazarSterns, deutsch, izr, 26 éves sz: Szerdahely (Szerdahely ?), a: 
Lehrer (Rabbiner), be: 1849. W Ph, M, megjegyz: Újra:1858-60 Auo. 
3729 Volko, Matthias, 19 éves sz: St.Nicolaus (LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Gastwirtő, BürŐer, be: 1849. W Ph, univ: Prag TH 1847 
3730 Epstein, Samuel 1, 16 éves sz: Turan (NaŐyturářy 35, Turany), a: Lehrer, be: 
1850. W Ph, megjegyz: Auo. 
3731 KäŘpler, Samuel, 19 éves sz: LiptószeřtŘiklós (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1850. W Ph, megjegyz: Auo. 
3732 Langfelder, David, deutsch, izr, 21 éves sz: Treřcséř (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Rabbiner, be: 1850. W Ph, ki: 1854. S, megjegyz: Auo. 
3733 Petrović, Demeter 2, serb., gkel, 18 éves sz: 1826. Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Handelsmann, be: 1850. W Ph, ki: 1852. S, univ: Prag TH 1845 
3734 Pollak, Moritz, izr, 16 éves sz: Podhragy (Váralja ?), a: GescőŹftsŘařř, be: 
1850. W Ph, ki: 1852. S, megjegyz: Auo. 
3735 Rosenbaum, Koloman, izr, 16 éves sz: Podbiel (Podbjel 3, Podbiel), a: 
Gastwirth, be: 1850. W Nw, ki: 1851. S, univ: Prag TH 1850, megjegyz: Auo. 
3736 Stern, Samuel, izr, 19 éves sz: 1839.9.16. Halas (Kiskunhalas 46), a: 
Handelsmann, be: 1850. W M, J, ki: 1856. S, univ: Pest, Wien 1856, megjegyz: 
1851-52 J 
3737 Stiasny, Joseph, izr, 19 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: Chirurg, be: 
1850. W M, ki: 1852. S, univ: Pest, Wien 1852 
3738 Streisinger, Alexander, izr, 20 éves sz: Balassagyarmat (Balassagyarmat 24), 
a: Kaufmann, be: 1850. W Ph, ki: 1852. S, megjegyz: Auo. 
3739 Tauber, Joseph, rk, 37 éves sz: Gr. Scőützeř (NaŐylévárd 27, Vel'ké Leváre), 
a: Privatier iř Brüřř, be: 1850. W M, univ: Wien 1851 
3740 Weiss, Gabriel, izr, 28 éves sz: Groß SziŐető (SziŐetvár 29), a: Kaufmann +, 
be: 1850. W Ph, ki: 1851. S, univ: Wieř 1846, Krakkó 1851 
3741 Barach, Benedikt, ung., izr, 23 éves sz: St.Nicolau (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Rabbiner in Pucho, Bezirks Rabiner in Babolcza, be: 
1851. W Ph, ki: 1855. S, e. isk: Babolcza G, megjegyz: 1853 kimaradt 
3742 Bauer, Benedikt, deutsch, izr, 32 éves sz: Szenice (Szenice 25, Senica), a: 
Uhrmacher, be: 1851. W M, ki: 1853. S 
3743 Breyer, Rudolf, ung., izr, 25 éves sz: B.Csaba (Békéscsaba 7), a: 
Handelsmann +, be: 1851. W Ph, ki: 1852. S 
3744 Hadžič/Hadzsits/, Demeter, serb., gkel, 22 éves sz: Gross Betschkerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Handelsmann, be: 1851. W J, ki: 1853., 
univ: Wien 1854, Graz 1854, e. isk: Wien G 
3745 Kegl, Alexius, ung., rk, 22 éves sz: Also-Pakony (Ócsa 26), a: Oekonom, be: 
1851. W M, univ: Wien 1850 
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3746 Kohn, Moritz 1, deutsch, izr, sz: 1833.9.15. ZsáŘbokrét (NyitrazsáŘbokrét 
25, Žabokreky řad Nitrou), a: GescőŹftsŘařř, be: 1851. W Ph, univ: Prag 
TH 1851, Brüřř TH 1856, megjegyz: Auo. 
3747 Mayer, Sigmund, deutsch, izr, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Kaufmann, be: 1851. W J, ki: 1853. S, univ: Wien 1848 
3748 Morgenstern, Michael, izr, 27 éves sz: Sz.Groth (ZalaszeřtŐrót 43), a: 
Oberrabbiner, be: 1851. W Ph, ki: 1852. S 
3749 Neubauer, Adolf 2, slav., izr, sz: Bittsch (Biccsefalu 38, Bytčica), a: 
Handelsmann in Kotteso, be: 1851. W Ph, ki: 1854. S, univ: Müřcőeř 1854, 
megjegyz: 1851-ben Auo.1852 kimaradt 
3750 Rosenberg, Wilhelm, izr, 23 éves sz: Losoncz (Losonc 24, Lučeřec), a: 
Handelsmann, be: 1851. S M, univ: Innsbruck 1852 ? 
3751 Tařčjer, Ivan, sz: Kalocsa (Kalocsa 26), be: 1851. W Ph, ki: 1852. S, megjegyz: 
Auo. 
3752 Ullmann, Friedrich, deutsch, izr, 24 éves sz: Illava (Illava 38, Ilava), a: 
Rabbiřer iř ZsáŘbék, be: 1851. W Ph, ki: 1856. S, e. isk: Pest G, megjegyz: 
Auo. 
3753 Ungerleider, Rudolf, ung., izr, 18 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Handelsmann, be: 1851. W Ph, ki: 1858. S 
3754 Blumberg, Heinrich, ung., rk, 23 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Professor in Pest +, be: 1852. M, univ: Pest, Wien 1845 
3755 Hametmayer, Joseph, ung., rk, 23 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
BŹckerŘeister, be: 1852. W Ph, ki: 1853. S 
3756 Hoerferdt, Samuel, deutsch, ev, 23 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Lederfabrikant, be: 1852. W M, ki: 1853. S, univ: Wien 1851 
3757 Schik, Lazar, sz: Senitz (Szenice 25, Senica), be: 1852. W Ph, megjegyz: Auo. 
3758 Soltiš, Karl, ev, 21 éves sz: Moszocz (Mosóc 35, Mošovce), a: Pfarrer, be: 
1852. W J, ki: 1854. S 
3759 Spitzer, Joseph Leopold, slav., izr, 20 éves sz: Kosztollan (NaŐykosztolářy 
25, Vel'ké Kostol'ařy), a: Handelsmann, be: 1852. W Ph, ki: 1853. S, univ: 
Wien 1860 
3760 SuŐár/Sugar/, Sigmund, ung., izr, 24 éves sz: Borsoder (Borsod 10), a: 
PŹcőter, be: 1852. W J, ki: 1853. S 
3761 Tippmann, Franz, ung., rk, 16 éves sz: 1836. Barátos (Barátos 66, Brateş), a: 
Feldarzt, be: 1852. W Ph, J, univ: Wien Mil.In. 1848, Prag TH 1858, megjegyz: 
Auo. Újra:1856 WS-1860 SS J. 
3762 Weiss, Jakob 2, deutsch, izr, 28 éves sz: Illawa (Illava 38, Ilava), a: Rabbiner 
in Bistritz, be: 1852. S Ph 
3763 Wollner, Nathan, slav., izr, 22 éves sz: Buhr St.Nicolau (BúrszeřtŘiklós 27, 
Borský Mikuláš), a: Kaufmann, be: 1852. Ph, ki: 1854. W, univ: Wien 1855 
3764 Breisach, Wilhelm, ung-deutsch, izr, 26 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1853. W M, univ: Pest, Wien 1863, megjegyz: Újra:1864 W 33 
évesen 
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3765 Hattala, Martin, slav., rk, 33 éves sz: 1821.11.4. Trstena (Trsztena 3, 
Trsteřá), a: Kassier, be: 1853. W Ph, ki: 1854. S, univ: Wien 1844, e. isk: 
Nagyszombat G, megjegyz: Auo. 
3766 Hirschfeld, Joseph, deutsch, izr, 29 éves sz: ScőoßberŐ (Sasvár 25, Šaštíř), a: 
Kaufmann, be: 1853. W M, ki: 1855. S, univ: Pest, Breslau 1851, Wien 1854, 
e. isk: KecskeŘét G 
3767 Lechmayer/Lehmayer/, Karl, von, ung., rk, 46 éves sz: Ofen (Budapest 80), 
a: Privatier, be: 1853. W M, ki: 1854. S, univ: Wien 1858 
3768 Lyachovich/Lýacőovics/, Johann, ung., gk, 25 éves sz: Iszka (Iszka 22, 
Izki), a: Geistlicher zu Regicza, be: 1853. W M, univ: Wien 1853 
3769 Nagel, Samuel, deutsch, izr, 25 éves sz: Werbó (Verbó 25, Vrbové), a: 
Handelsmann, be: 1853. W Ph, ki: 1857. S, megjegyz: Auo. 
3770 Richvalszky, Anton 2, ung., rk, 24 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: President 
in d.Bundesbuchhaltung, be: 1853. W M, univ: Wien 1852 
3771 Weiss/Weisz/, Joseph 1, ung., izr, sz: 1838. Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Maler, be: 1853. W M, univ: Pest, Wien 1854 
3772 Austerlitz, Mayer, deutsch, izr, 21 éves sz: Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: HŹřdler, be: 1854. W Ph, ki: 1855. S, univ: Giessen 1857, 
megjegyz: Auo. 
3773 Gaiger, Isidor, ung., izr, 20 éves sz: Petőř-Szinnye (Petřsziřye 1, Svinica), a: 
Bauer in Rozgony, be: 1854. W Ph, ki: 1855. S, megjegyz: Auo. 
3774 Grüř, Moritz, izr, sz: Poruba (Mohos 25, Poruba), a: PŹcőter, be: 1854. W 
Ph, ki: 1857. S, univ: Wien TH 1857, Wien Kunstak. 1861, e. isk: Pozsony R, 
megjegyz: Auo. 1855 kimaradt 
3775 Hirsch, Martin, ung., izr, 29 éves sz: Tisza Beř (Tiszabř 17), a: Rabbiner, be: 
1854. W Ph, ki: 1855. S, megjegyz: Auo. 
3776 Klein, Moritz, ung., izr, 16 éves sz: 1842.7.7. Miskolz (Miskolc 10), a: 
Kaufmann +, be: 1854. W Ph, ki: 1861. S, e. isk: Miskolc G, megjegyz: Auo. 
1856-57 kimaradt 
3777 Korářyi, Friedrich, ung., rk, 27 éves sz: 1827.12.20. NaŐy Kálló (NaŐykálló 
31), a: Prakt. Arzt, be: 1854. S M, univ: Pest, Wien 1851 
3778 Kunwald, Ludwig, ung., 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 
1854. W J, ki: 1855. S, univ: Wien 1853 
3779 Langfelder, Eduard 1, ung., izr, 24 éves sz: Biccse (Biccse 38, Bytča), a: 
Salzexpeditor in Thurdosin, be: 1854. S Ph, ki: 1855. S, megjegyz: Auo. 
3780 Politzer/Pollitzer/, Simon, ung., izr, 24 éves sz: Namesto (NáŘesztó 3, 
NáŘestovo), a: Oekonom in Nagyfalu, be: 1854. M, ki: 1855., univ: Wien 
1851 
3781 Roth, Adolf, izr, 30 éves sz: Thurdosin (Turdossin 3, Tvrdošíř), a: 
HařdelsŘařř, PŹcőter, be: 1854. W M, ki: 1859. S, univ: Wien 1851, megjegyz: 
Auo. 
3782 Siebert, Karl, von, ung., ev, 20 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Gutsbesitzer, be: 1854. W M, ki: 1858., univ: Wien 1853 
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3783 Szvoreny, Johann, slav., ev, 22 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: BürŐer, be: 1854. W J, ki: 1855. S 
3784 Andrejevics, Johann, südslav, gkel, 21 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Priester, be: 1855. W M, ki: 1856. S, univ: Pest, Wien 1856 
3785 Back, Jakob, ung., izr, 30 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: Rabbinats 
Assessor, be: 1855. W Ph, ki: 1858. S, univ: Wien 1851, e. isk: Szeged G 
3786 Duschnitz/Duschniz/, Friedrich, deutsch, izr, 27 éves sz: Nikola 
(LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský Mikuláš), a: Kaufmann +, be: 1855. W M, 
univ: Wien 1852 
3787 Elias, Emanuel, sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), be: 1855. S 
Ph, megjegyz: Auo. 
3788 Hintermayer, Joseph, deutsch, rk, 31 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Inwohner, 
be: 1855. W M 
3789 Joařovič, Johann, serb., gkel, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Landesadvocat, be: 1855. W J, ki: 1856. S 
3790 Langfelder, Leopold, deutsch, izr, 22 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Vicerathner +, be: 1855. W Ph, ki: 1859. S 
3791 MaxiŘović, Uros/Aron/, südslav, gkel, 22 éves sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Oekonom, be: 1855. W J, ki: 1857., univ: Graz 1858 
3792 Scőöpkes/Schoepkes/, Eduard, ung., izr, 17 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), 
a: Kaufmann, be: 1855. W J, ki: 1856., univ: Wien 1858 
3793 Stein, Felix, izr, 19 éves sz: 1837. Namesto (NáŘesztó 3, NáŘestovo), a: 
Kaufmann, be: 1855. W M, ki: 1860. W, e. isk: Pozsony G 
3794 Vojřović, Aron, südslav, gkel, 23 éves sz: Földvár (Bácsföldvár 4, Bačko 
Gradište), a: Oekonom, be: 1855. W J, ki: 1859. S 
3795 Deutsch, Salomon, ung., izr, 23 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Handelsmann + Gy.: Kaufmann, be: 1856. W Ph, J, ki: 1859. W, e. isk: 
Pozsony G, megjegyz: Auo. Újra:1861 WS-1864 SS J. 
3796 Jablonsky, Julius, ung., rk, 19 éves sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: 
Güterdirektor +, be: 1856. W Phar, ki: 1857. S, univ: Wien 1857 
3797 Pétery/Petery/, Johann, ung., rk, 16 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
Einnehmer in Schatzlau, be: 1856. W J, Ph, ki: 1857. S, megjegyz: 1857 SS Ph 
Auo. 
3798 Saáry, Karl, ung., rk, 19 éves sz: Versec (Versec 34, Vršac), a: Steuerinspektor 
in Szigeth, be: 1856. S Ph, univ: Prag TH 1852, megjegyz: Auo. 
3799 Schwarz, Joseph 2, sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), be: 1856. W Ph, megjegyz: 
Auo. 
3800 Trifunatz, Alexander, von Bartfa, serb., gkel, Edler, 18 éves sz: Gross 
Betschkerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Gutsbesitzer, be: 1856. W J, 
ki: 1860. S, univ: Prag TH 1858 
3801 Tüske, Franz, ung., ev, 38 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: FrücőteřőŹřdler +, be: 
1856. W M, ki: 1860. S, e. isk: Troppau G 
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3802 Freud, Hermann, deutsch, izr, 21 éves sz: Alsó-Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý 
Kubíř), a: Kaufmann, be: 1857. W M, ki: 1858. S, univ: Wien 1855, e. isk: 
Pozsony G 
3803 Gorgias, Joseph, deutsch, ev, 24 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Wollenweber, be: 1857. M, univ: Wien 1853, e. isk: Wien G 
3804 Hübscő, Adolf, deutsch, izr, 28 éves sz: Bittsche (Biccse 38, Bytča), a: 
Handelsmann, be: 1857. W Ph, ki: 1860. S, megjegyz: 1857 Auo. 
3805 Mraz, Franz, slav., rk, 21 éves sz: Sillein (Zsolna 38, Žiliřa), a: 
Tischlermeister, be: 1857. W Ph, ki: 1858. S 
3806 Pažout/Pazout/, Julius, ung., rk, 20 éves sz: St.Peter bei Komorn 
(KoŘároŘszeřtpéter 19, SvŹtý Peter), a: GŹrtřer Oberbautzeř iř BöőŘeř, 
be: 1857. W J, ki: 1861. S 
3807 Bachmann, Robert, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), be: 
1858. W Ph, ki: 1860. S, megjegyz: Auo.1859 kimaradt 
3808 Coőřé/Cořé/, Joseph, ung., izr, 28 éves sz: St.Peter (Szeřtpéter ?), a: 
Gastwirth, be: 1858. S Ph, ki: 1860. S, megjegyz: Auo. 
3809 Fortner, Franz, sz: Ofen (Budapest 80), be: 1858. W Ph, megjegyz: Auo. 
3810 Friedmann, Aron, ung., izr, 30 éves sz: Kunfenes (Cunsenis) (Kuřó 25, 
Kunov), a: Handelsmann (Rabbiner), be: 1858. Ph, ki: 1862. S, megjegyz: Auo. 
3811 HeŐedüs, Samuel, ung., izr, 25 éves sz: Szëcsořy (Szécséřy 24), a: ÖkořoŘ, 
be: 1858. W M, univ: Pest 
3812 Krishaber, Moritz/Móric/, ung., izr, 25 éves sz: 1833. Feketehegy 
(BácsfeketeőeŐy 4, Feketić), a: Kaufmann +, be: 1858. W M, ki: 1859. S, univ: 
Wien 1855, e. isk: Wien G 
3813 Kubik, Dionys/Dionysius/, slav., 21 éves sz: Heiligenkreuz (Szentkereszt ?), 
a: GŹrtřer, be: 1858. W Ph, ki: 1859. S 
3814 Kuh, Peter, sz: Raab (Gyřr 84), be: 1858. W Ph, megjegyz: Auo. 
3815 Paskonič, Georg, südslav, gkel, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Kreisgerichtsrath + Gy.: Landwirth, be: 1858. W M, ki: 1859. S 
3816 Róřay, Johann, von, ung., rk, 21 éves sz: Zombor (Kiszombor 37), a: 
Gutsbesitzer, be: 1858. W J, ki: 1859. S, univ: Pest, Wien 1859 
3817 Strohall, Rudolf, rk, 18 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Beamter in Prag, be: 
1858. W J, Ph, ki: 1862. S, megjegyz: 1858 Ph Auo. 
3818 Zeh, Franz, deutsch, rk, 19 éves sz: 1839.10.14. Versec (Versec 34, Vršac), a: 
Handelsmann, be: 1858. W J, univ: Wieř 1859(átőúzva) 
3819 Boros, Benjamin, von, ung., rk, 21 éves sz: 1839.4.7. Arad (Arad 79, Arad), 
a: Professor, be: 1859. W Ph, ki: 1860. S, univ: Wien TH 1856, Prag TH 1859 
3820 Desits, Julius, von, ung., rk, 20 éves sz: Csákářy (Nagycsákářy 41), a: 
Güterverwalter, be: 1859. W J, ki: 1860. S, univ: Wien 1856, Graz 1857 
3821 Hoffmann/Hofmann/, Anton, sz: Shemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), be: 1859. S Ph, megjegyz: Auo. 
3822 Jankovich, Julius 1/Gyula/, von, ung., rk, 22 éves sz: Zenta (Zenta 4, 
Senta), a: Beamter +, be: 1859. W J, ki: 1860. S, univ: Pest 
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3823 Krauss/Kraus/, Rudolf Maximilian, deutsch, ev, 18 éves sz: Großscőeřk 
(Nagysink 71, Cincu), a: Beamter + Gy.: Pfarrer in Troppau, be: 1859. W J, 
ki: 1862. S, univ: Wien 1858, Graz 1862, e. isk: Nagyszombat G 
3824 Milhoffer, Johann, ung., ev, 20 éves sz: KecskeŘét (KecskeŘét 26), a: Arzt, 
be: 1859. W Phar, ki: 1861. S 
3825 Novák, Gustav, ung., rk, 21 éves sz: Hautőáz (Hatőáz 10), a: Advokat +, be: 
1859. W Ph, ki: 1860. S, univ: Wien TH 1856, Prag TH 1859, megjegyz: Auo. 
3826 Parcsetich/Paresetich/, Felix, von, ung., rk, 20 éves sz: Maria Theresiapol 
(Szabadka 94, Subotica), a: Stuhlrichter, be: 1859. W J, ki: 1861. S, univ: Wien 
1859 
3827 Radits, Georg, südslav, gkel, 21 éves sz: Gross Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Pfarrer in Szabadka, be: 1859. W Ph, ki: 1860. S, univ: Prag 
TH 1859, megjegyz: Auo. 
3828 Varga, Julius, von, deutsch, rk, 18 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Major in 
Prag, be: 1859. W J, ki: 1861. S, univ: Graz 1861 
3829 Back, Israel, ung., izr, 19 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: Rabbiner, be: 1860. 
S Ph, megjegyz: Auo. 
3830 EřŐläřder, Eduard, deutsch, izr, 20 éves sz: St.Martin (SzeřtŘártoř ?), a: 
Handelsmann, be: 1860. W J, ki: 1861. S 
3831 Haigl, Ludwig, ung., rk, 21 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Ingenieur in 
NaŐy Lóřya, be: 1860. W M, ki: 1861. S, e. isk: Pest G 
3832 Roth, Samuel 2, ung., izr, 21 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: Kaufmann, 
be: 1860. W M, univ: Wien 1856, e. isk: Kassa G 
3833 Stern, Moses 1, ung., izr, 23 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: 
Handelsmann, be: 1860. W Ph, ki: 1863. S, megjegyz: Auo. 
3834 Toffler, Jakob, ung., izr, 20 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Arzt, be: 1860. 
W J, ki: 1861. S, univ: Prag TH 1856 
3835 Weiss, Leopold 2, ung., izr, 21 éves sz: Poroszló (Poroszló 17), a: 
Handelsmann, be: 1860. W Ph, ki: 1861. S, univ: Wien 1863, megjegyz: Auo. 
3836 Binder, Otto, deutsch, ev, 18 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
Apotheker, be: 1861. W M, ki: 1863. S, univ: Wien 1863, e. isk: SeŐesvár G 
3837 Eiseřstädter, Wilhelm, deutsch, izr, sz: Stampfen (Stomfa 27, Stupava), a: 
Handelsmann, be: 1861. W Ph, ki: 1866. S, univ: Wien 1866, megjegyz: 1864 
Auo. 
3838 Grüřwald, Abraham, deutsch, izr, 19 éves sz: Brezowa (Berezó 25, Brezová 
pod Bradlom), a: Kaufmann, be: 1861. W Ph, ki: 1862. S, megjegyz: Auo. 
3839 KřöpfelŘacőer, Salomon/Salamon/, deutsch, izr, 25 éves sz: Vagh-Bistritz 
(VáŐbeszterce 38, Považská Bystrica), a: Handelsmann, be: 1861. W Ph, ki: 
1864. S, e. isk: Prag G 
3840 Kohn, Leopold, deutsch, izr, 23 éves sz: Warin (Várřa 38, Varíř), a: Lehrer, 
be: 1861. W Ph, J, ki: 1867. S, megjegyz: 1863 Auo. 1863 WS-1867 SS J. 
3841 Krassel, Karl, deutsch, ev, 22 éves sz: Müőlbacő (Szászsebes 98, Sebeş), a: 
ÖkořoŘ, be: 1861. S M, e. isk: Wien G 
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3842 Robitsek/Robiček/, Salomon 1/Salamon/, ung., izr, 18 éves sz: Bajsa (Bajsa 
4, Bajša), a: Kaufmann, be: 1861. W M, ki: 1862. S, univ: Wien 1863, e. isk: 
Pest G 
3843 Singer, Emerich, deutsch, izr, 20 éves sz: Bořyőád (Bořyőád 36), a: 
ÖkořoŘ, be: 1861. W M, ki: 1862. S, univ: Wien 1859, e. isk: Buda G 
3844 Stravhal, Rudolf, sz: Ofen (Budapest 80), be: 1861. S Ph, megjegyz: Auo. 
3845 VéřiŐer, Julius, ung., rk, 18 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: SekretŹr iř PraŐ, 
be: 1861. W J, ki: 1863. S 
3846 Blitz, David, deutsch, izr, 28 éves sz: Alsó Kubiř (Alsókubiř 3, Dolřý 
Kubíř), a: Rabbiner in Czacza, be: 1862. Ph, ki: 1867. S, e. isk: Prag G 
3847 Bogdanov, Johann, südslav, gkel, 19 éves sz: Gross Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Schumacher, be: 1862. W J, ki: 1866. S 
3848 Duschnitz, Gabriel 2, deutsch, izr, 25 éves sz: St.Nikolai (LiptószeřtŘiklós ? 
21, Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann +, be: 1862. W Ph, M, ki: 1864. S, 
univ: Wien 1866, megjegyz: Pő Auo. Újra:1866 SS M 
3849 Fürst, David, deutsch, izr, 20 éves sz: PŹstyeř (Pöstyéř 25, Piešt'ařy), a: 
Wirth, be: 1862. Ph, ki: 1867. S, megjegyz: 1864 kimaradt. Auo. 
3850 Kohn, Jakob, deutsch, izr, 22 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: 
Handelsmann, be: 1862. W Ph, ki: 1865. S, e. isk: Pozsony G 
3851 Krestić, Georg, serb., gkel, 20 éves sz: Ó Becse (Bečej) (Óbecse 4, Bečej), a: 
Grundbesitzer, be: 1862. W M, ki: 1867. S 
3852 Mařojlović/Manojlovits/, Johann 1, südslav, gkel, 22 éves sz: TeŘesvár 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Gerber, be: 1862. W J, ki: 1866. S 
3853 Medurič, Stephan, südslav, gkel, 21 éves sz: Novisatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Kaufmann, be: 1862. W J, ki: 1863. S, univ: Graz 1863 
3854 Prenner, Joseph, ung., rk, 21 éves sz: Güřs (KřszeŐ 41), a: Töpfer, be: 1862. 
W M, ki: 1864. S, univ: Wien 1864, e. isk: Gyřr G 
3855 Radulović, Constantin, serb., gkel, 19 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Gutsbesitzer mh. Privatier, be: 1862. W J, ki: 1863. S, univ: Wien 
1863 
3856 Rosenthal, Samuel, deutsch, izr, 23 éves sz: Ban (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), a: Kaufmann in Privitz, be: 1862. W J, ki: 1864. S, univ: Wien 
1864 
3857 Scőöř/Schoen/, David, deutsch, izr, sz: 1851. Halas (KiskuřsáŐ) 
(Kiskunhalas 46), a: Kaufmann, be: 1862. W Ph, ki: 1865. S, e. isk: Pozsony 
G 
3858 Springer, Joseph, deutsch, izr, 25 éves sz: Tokaj (Tokaj 44), a: Handelsmann, 
be: 1862. W M, ki: 1867. S, e. isk: Prag G 
3859 Strakovič, Joseph, rk, 22 éves sz: Moravář (Morawařz) (Moravář 25, 
Moravařy řad VáőoŘ), a: Schmied +, be: 1862. W J, ki: 1865. S, univ: Wien 
1865 
3860 Weiss/Weisz/, Israel, deutsch, izr, 21 éves sz: Brezowa (Berezó 25, Brezová 
pod Bradlom), a: Handelsmann, be: 1862. Ph, ki: 1863. S, megjegyz: Auo. 
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3861 Bakó, Johann, ung., rk, 23 éves sz: Léva (Léva 6, Levice), a: Kaufmann, be: 
1863. W M, univ: Pest, Wien 1860 
3862 Bauer, Sigmund, deutsch, izr, 22 éves sz: Jablonitz (Jablářc 25, Jablonica), a: 
PŹcőter, be: 1863. W Ph, ki: 1864. S, e. isk: Pozsony G 
3863 Kisch, Hermann, deutsch, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1863. 
S Ph, megjegyz: Auo. 
3864 Kisch, Samuel, deutsch, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1863. S 
Ph, megjegyz: Auo. 
3865 Kovalik, Joseph, rk, 22 éves sz: Usttin (Usztye 3, Ústie řad Prieőradou), a: 
HŹřdler, be: 1863. W Ph, ki: 1865. S, e. isk: Lřcse G 
3866 Marmorstein, Eduard, deutsch, izr, 21 éves sz: Hattne (Hatna 38, Hatřé), a: 
Handelsmann, be: 1863. Ph, ki: 1865. S, univ: Wien 1869, e. isk: Pozsony G, 
megjegyz: Auo. 
3867 Nagy, Guido, deutsch, rk, 18 éves sz: Naßot (Naszód 77, Năsăud), a: Arzt in 
Prag, be: 1863. W J, ki: 1867. S 
3868 Petričevič, Ferdinand, kroat., rk, 19 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Obstb. in TeŘesvár, be: 1863. W J, ki: 1867. S 
3869 Ristić/Risztič/, Demeter, serb., gkel, 20 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Kaufmann, be: 1863. W J, ki: 1867. S 
3870 Schneckendorf, Bernhard, deutsch, izr, 22 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: 
Kaufmann, be: 1863. W Ph, ki: 1864. S, e. isk: Pozsony G 
3871 Wiesenberger, David, deutsch, izr, 18 éves sz: Banowitz (Bář 38, Bářovce 
nad Bebravou), a: Kaufmann, be: 1863. W Ph, ki: 1864. S, univ: Wien 1864, 
megjegyz: Auo. 
3872 Adler, Joachim, ung., izr, 24 éves sz: Liptoszentmiklos (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: PŹcőter iř Pjecőo, be: 1864. S Ph, megjegyz: Auo. 
3873 Deutsch, Franz, ung., izr, 21 éves sz: Tokaj (Tokaj 44), a: WeiřőŹřdler, be: 
1864. W M, ki: 1867. S, univ: Pest, Wien 1867 
3874 Ehrlich, Jakob 1, deutsch, izr, 28 éves sz: Nadasch (Nádas ?), a: Rabbiner, be: 
1864. S Ph, megjegyz: Auo. 
3875 Klotzberg, Emerich, deutsch, rk, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Fleischhauer, be: 1864. S M, ki: 1865. S, univ: Wien 1865, e. isk: 
Pozsony G 
3876 Kovacsics/Kovačič/, Lucas/Lukas/, serb., gkel, 20 éves sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor), a: Pfarrer (Geistlicher), be: 1864. W M, ki: 1870. S, e. 
isk: Szeged G 
3877 Lingner, Johann, ev, sz: (SeŐesvár 72, SiŐőişoara), a: RotőŐŹrberŘeister, be: 
1864. M, univ: Wien 1861, Graz 1864 
3878 Renn, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Buchdruckerei Besitzer in Prag, be: 1864. W Ph, ki: 1867. S 
3879 Schwank, Karl, deutsch, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1864. W Ph, ki: 
1865. S, megjegyz: Auo. 
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3880 Thoer, Friedrich, deutsch, ev, 20 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
LederőŹřdler Řő. Lederer, be: 1864. W M, ki: 1866. S, univ: Wien 1867, e. isk: 
Brassó G 
3881 Tomasik/ToŘašik/, Paul, ev, 19 éves sz: Cižřo (Hizsřyó 15, Cőyžřé), a: 
Pfarrer, be: 1864. W M, ki: 1866. S, univ: Züricő ETH 1867, Wieř 1871, e. 
isk: Lřcse G 
3882 Adamovits/Adamovic/, Sava/Sabbas/, serb., gkel, 20 éves sz: Alt-Arad 
(Arad 79, Arad), a: Geistlicőer iř TeŘesvár, be: 1865. J, ki: 1867. S, univ: 
Graz 1867 
3883 Czelecőovský/Czelechowsky/, Gustav, deutsch, rk, 20 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Oberstaabsarzt +, be: 1865. W M, univ: Prag TH 
1863, megjegyz: Auo. 
3884 Grossmann, Maximilian, ung., izr, 21 éves sz: B. Ardo (BereŐardó 8, 
Csepivka), a: Handelsmann, be: 1865. W Ph, ki: 1867., megjegyz: Auo. 
3885 Gut, Hermann, ung., izr, 25 éves sz: Sexard (Szekszárd 36), a: Handelsmann 
+, be: 1865. W M, univ: Wien 1862 
3886 Hübscő, Samuel, deutsch, izr, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Handelsmann, be: 1865. W M, Ph, ki: 1868., univ: Wien 1869, e. isk: Pest G, 
megjegyz: 1866 WS-1868 Ph 
3887 Krstić, Johann, serb., gkel, 20 éves sz: Grossbecskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Oekonom, be: 1865. W J, univ: Wien 1864, e. isk: Wien G 
3888 Lallosevič, Georg, serb., gkel, 22 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Privatier, be: 1865. W M, ki: 1866. S, univ: Wien 1863 
3889 Prager, Adalbert, deutsch, izr, 22 éves sz: Gross Kanizsa (Nagykanizsa 43), 
a: Arzt, be: 1865. W Phar, ki: 1866. S, univ: Wien 1866, e. isk: Prag G 
3890 Schaiba, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
BucőőŹřdler, be: 1865. W J, ki: 1869. S 
3891 Schulhof/DoŘbóvári/, Géza Frařz, ung., izr, 18 éves sz: DoŘbóvár 
(DoŘbóvár 36), a: Arzt iř Pécs, be: 1865. S J, univ: Wien 1864, e. isk: Wien G 
3892 Schwarzstein, Israel, deutsch, izr, 24 éves sz: Simonyi (Rimasimonyi 15, 
ŠiŘořovce), a: Rabbiner, be: 1865. S Ph, megjegyz: Auo. 
3893 Weiss/Weisz/, Joseph 2, ung., izr, 20 éves sz: Nagy-Lozna (Nagylozna 52, 
Lozna), a: Gutsbesitzer, be: 1865. W Ph, ki: 1866. S, megjegyz: Auo. 
3894 Diamant, Abraham, deutsch, izr, 23 éves sz: Bogdanocz (BoŐdářy 27, 
Bohdanovce nad Trnavou), a: GescőŹftsŘařř +, be: 1866. W Ph, ki: 1868., 
univ: Wien 1869 
3895 Dobrosovljevič, Simon, serb., gkel, 21 éves sz: Alt-Moldowa (ÓŘoldova 49, 
Moldova Veche), a: Grenzer, be: 1866. W J, ki: 1867. S, e. isk: Pozsony Ev. G 
3896 Friedläřder, Moritz/Moricz/, deutsch, izr, 24 éves sz: Búr St.GeorŐeř 
(BúrszeřtŐyörŐy 27, Borský Jur), a: Rabbiner, be: 1866. W Ph, ki: 1867. S, 
megjegyz: Auo. 
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3897 Gidaly, Anton, ung., rk, 28 éves sz: Kolow-Monostor (Kolozsmonostor 56, 
Cluj-Măřăştur), a: BŹcker (GescőŹftsŘařř) Gyeres, be: 1866. W M, ki: 1868. 
S 
3898 Kohn, Moritz 2, ung., izr, 24 éves sz: Aszod (Aszód 26), a: Kaufmann, be: 
1866. W Ph, ki: 1869. S, megjegyz: Auo. 1868 kimaradt 
3899 Miskovič, Sava/Sabbas/, serb., gkel, 23 éves sz: Mártoř 
(SoprořszeřtŘártoř 30, Markt Sankt Martin), a: Oekonom, be: 1866. S J, e. 
isk: Pest G 
3900 Petrović/Petrovits/, Emil, serb., gkel, 22 éves sz: Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: BürŐer +, be: 1866. S J, e. isk: Pest G 
3901 Pick, Ludwig, deutsch, izr, 21 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Kaufmann, be: 1866. Ph, ki: 1867. S, megjegyz: Auo. 
3902 Rosenfeld, Joseph 2, ung., izr, 22 éves sz: Bolleraz (Bélaőáz 27, Boleráz), a: 
Kaufmann, be: 1866. Ph, ki: 1868. S, megjegyz: Auo. 
3903 Stark, Moses/Mózes/, deutsch, izr, 23 éves sz: Also-Kubin (Alt-Kubin) 
(Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), a: Handelsmann, be: 1866. S Ph, ki: 1869. S, 
megjegyz: Auo. 1868 kimaradt 
3904 Stojařović, Emil/Milan/, serb., gkel, 23 éves sz: Diřyés (Torořtáldiřřyés 
37, Diřiaş), a: Landmann, be: 1866. W J, ki: 1870. S, megjegyz: Auditoriats 
Stipendium 250F Kriegsmin. 1866.okt. 
3905 Wiener, Leopold, deutsch, izr, 19 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Liquer 
Fabrikant, be: 1866. J, Ph, ki: 1874. S, univ: Wien 1870, e. isk: Pozsony G, 
megjegyz: 1869 Ph Auo. 1868 kimaradt 
3906 Barkany, Ludwig, deutsch, izr, 22 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
WollőŹřdler, be: 1867. S M, univ: Wieř 1863, Würzburg 1869 
3907 Blitz, Kappelmann, deutsch, izr, 24 éves sz: Namesto (NáŘesztó 3, 
NáŘestovo), a: Rabbiner Czacza, be: 1867. Ph, J, ki: 1868. S, e. isk: Sopron 
G, megjegyz: 1868 WS-1872 SS J 
3908 Brancsik/Brařišik/, Karl, deutsch, ev, 26 éves sz: 1842.3.13. Alt-Bisztritz 
(Óbeszterce 38, Stará Bystrica), a: Güteriřspektor (Verwalter) Gbellau, be: 
1867. S M, ki: 1869., univ: Wien 1862, Graz 1870, e. isk: Wien G 
3909 Branovacky, Eugen, serb., gkel, 21 éves sz: Zenta (Zenta 4, Senta), a: 
Kaufmann, be: 1867. W M, ki: 1869., univ: Wien 1869, e. isk: Pozsony Ev. G, 
megjegyz: Rudolfisches Stip. 125F Backaer Krondichtrikte, 1865 
3910 Frickeber, Ignatz, rk, sz: (Sátoraljaújőely 44), a: Assecuranz-agent, be: 1867. 
Ph, univ: Wien 1868, megjegyz: PráŐai tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
3911 Friedläřder/Friedlaender/, Jakob, deutsch, izr, 19 éves sz: Bur Skt.Georgen 
(BúrszeřtŐyörŐy 27, Borský Jur), a: Rabbiner, be: 1867. M, ki: 1872., univ: 
Leipzig 1876, e. isk: Pozsony G, megjegyz: 1875 SS. Auo. 
3912 Friedlieber, Ignatz, ung., izr, 20 éves sz: 1847. Ujhely (Sátoraljaújőely 44), a: 
Agent, be: 1867. Ph, ki: 1868. S, univ: Breslau JTS 1865, Breslau 1866, Wien 
1869 
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3913 Frischmann, Moritz, ung., izr, 19 éves sz: Felsř-Szakony (Felsřszakořy 30), 
a: Handelsmann, be: 1867. W Ph, ki: 1868., e. isk: Pozsony G 
3914 Gluwczeski/Glurvozeski/, Rudolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Friseur, be: 1867. W J, ki: 1868. S, univ: 
Nagyszeben Jogak., Wien 1868 
3915 Gostović, Paul, serb., gkel, 21 éves sz: Kulpin (Kölpéřy 4, Kulpin), a: 
Grundbesitzer, be: 1867. W J, ki: 1868. S, univ: Graz 1866, e. isk: Pest G 
3916 Grandjean, Robert, deutsch, rk, 24 éves sz: Gross-Bezkerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Oekonom, be: 1867. W M, ki: 1868. S, univ: Pest, Wien 
1863 
3917 Ilics/Illić/, Leontin, serb., gkel, 23 éves sz: Dinyas (Torořtáldiřřyés 37, 
Diřiaş), a: ÖkořoŘ, be: 1867. W J, e. isk: Szeged G 
3918 Mařojlović, Demeter 1/Mite/, serb., gkel, 21 éves sz: M.Theresiopol 
(Szabadka 94, Subotica), a: Oekonom, be: 1867. W M, ki: 1871. 
3919 Novák, Richard, slav., rk, 20 éves sz: Gross-Scőützeř (NaŐylévárd 27, Vel'ké 
Leváre), a: Beamter + mh. Dr. Med +, be: 1867. W M, ki: 1871. S, univ: Wien 
1871, e. isk: Pozsony G 
3920 Paču/Pacsu/, Johann/Jowan/, serb., gkel, 20 éves sz: Sandor (Szabadka 94, 
Subotica), a: BürŐer +, be: 1867. W M, ki: 1872. S, univ: Pest, megjegyz: 1872 
SS Auo. 
3921 Raić, Constantin/Konstantin/, serb., gkel, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: BürŐer +, be: 1867. W J, ki: 1867. S, univ: Pest, megjegyz: Stip.: 
Szerbische Stiftung 157F 
3922 Stein, Maximilian, deutsch, izr, 23 éves sz: VáŐ-Ujhely (Wag Neustadt) 
(VáŐújőely 25, Nové Mesto řad VáőoŘ), a: Handelsmann, be: 1867. W Ph, 
ki: 1868., e. isk: Pozsony G 
3923 Tereba, Johann, böőŘ., rk, 21 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
BürŐer +, be: 1867. W Ph, ki: 1870. S 
3924 Breyer, Eduard, deutsch, izr, 26 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Kaufmann, be: 1868. W M, ki: 1869., univ: Wien 1866, Berlin 1867 
3925 Cintula/Czyntula/, Viktor, slav., rk, 20 éves sz: 1848. Bia Sv. Mikulás 
(BúrszeřtŘiklós 27, Borský Mikuláš), a: BürŐer, ÖkořoŘ +, be: 1868. W Ph, 
ki: 1871. S, univ: Wien 1870 
3926 Demeter, Constantin, serb., gkel, 21 éves sz: Wersetz (Versec 34, Vršac), a: 
Advokat, Bez.Worstand, be: 1868. W J, ki: 1869. S, univ: Graz 1865, Wien 
1866, e. isk: KecskeŘét G 
3927 Felsenburg, Emanuel, deutsch, izr, 22 éves sz: Szentes (Szentes 12), a: 
Lehrer, be: 1868. Ph, megjegyz: Auo. 
3928 Grossberger, Leopold, ung., izr, 18 éves sz: Rabó (Rabó 38, Hrabové), a: 
Handelsmann, be: 1868. Ph, ki: 1869. S, megjegyz: Auo. 
3929 Pictor, Ambros, slav., rk, 24 éves sz: Gross-Bobrowetz (NaŐybobróc 21, 
Bobrovec), a: Stadthauptmann, be: 1868. W J, univ: Pest, Wien 1867 
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3930 Poroszkay, Andreas/Adalbert/, von, ung., rk, 21 éves sz: 1847.9.27. 
Szářtova (HerceŐszářtó 4), a: Ingenieur, be: 1868. S J, univ: Pest, Wien 1867 
3931 Schick, Samuel, deutsch, izr, 26 éves sz: Wag Neustadt (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Handelsmann + mh. Schneider, be: 1868. W M, ki: 
1870. S, univ: Graz 1862, Wien 1872, e. isk: Pozsony G 
3932 Stern, Moses 2/Mózes/, deutsch, izr, 21 éves sz: Csaba (Csaba ?), a: 
GescőŹftsŘařř (KaufŘařř), be: 1868. Ph, ki: 1870. S, megjegyz: Auo. 
3933 Weiss, Maximilian, deutsch, izr, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1868. S Ph, megjegyz: Auo. 
3934 Beness, Franz, rk, 45 éves sz: Verbó (Verbó 25, Vrbové), a: Grundbesitzer 
+, be: 1869. W Phar, ki: 1870. S 
3935 Hammerschmid, Isidor, ung., rk, 22 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Arzt in 
Alsó-Kubin, be: 1869. W Phar, ki: 1870. S 
3936 Labos, Andreas/Endre/, ung., ref, 20 éves sz: Kisujszitor (Kisújszállás 46), 
a: Grundbesitzer mh. Oeconom, be: 1869. W M, univ: Pest, Wien 1868 
3937 Miessl, Ladislaus Eduard, ung., rk, 23 éves sz: Neudorf (Nacdorf) (Újfalu 
?), a: Waldmeister, be: 1869. W Phar, ki: 1870. S 
3938 Mikolasch/Mikolaš, Mikolášek/, David, deutsch, izr, 39 éves sz: 1830. 
Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Kaufmann +, be: 1869. W M, ki: 
1872., univ: Wien 1851 
3939 Popovics/Popović/, Johann, serb., gkel, 24 éves sz: Gros-Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Pfarrer, be: 1869. W J, ki: 1870. S, univ: Wien 
1868, Leipzig 1870, megjegyz: Stipend. 157FKr Georg von Sewatzky in 
Türk.Kařiza 
3940 Schlauf, Julius, ung., rk, 26 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), 
a: Magister der Pharmazie, be: 1869. W M, univ: Wien 1865, megjegyz: Als 
nichts immatrikulirt 
3941 Spitz, Moritz/Moriz/, ung., izr, 20 éves sz: Csaba (Csaba ?), a: Handelsmann 
in Amerika, be: 1869. W Ph, megjegyz: Auo. 
3942 Stípek, Dionys, böőŘ., rk, 20 éves sz: Dubenitz (Dubenic) (MáriatölŐyes 38, 
Dubřica řad VáőoŘ), a: Gutsverwalter, Podĩbrad, be: 1869. W Phar 
3943 Bermann, David 1, ung., izr, 18 éves sz: Sztavna (FeřyvesvölŐy 40, Sztavne), 
a: Essigfabrikant, be: 1870. W Ph, ki: 1871. S, univ: Berlin 1872, megjegyz: Auo. 
3944 Fischer, Johann, deutsch, rk, 18 éves sz: Naszvod (Nászod) Řő. Deés 
(Naszód 77, Năsăud), a: O.B.G. Rath in Prag, be: 1870. W M, J, ki: 1875. S, e. 
isk: BöőŘ. Leipa G, megjegyz: 1871WS-1874 SS J 
3945 Grujič/Gruić/, Johann 2/Jovan/, serb., gkel, 19 éves sz: TeŘesvár 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Advokat, be: 1870. W Phar, ki: 1871. S 
3946 Koráb, Kamill/Kamil/, ung., rk, 17 éves sz: 1853. Sombor (Zombor ? 4, 
Sombor), a: OBFNZ Rath, Beamter, be: 1870. W J, ki: 1872. S, univ: Graz 
1872, e. isk: Kolochov G 
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3947 Neuburg, Salomon/Salamon/, ung., izr, 28 éves sz: Gst. Tapolcsau 
(Tapolczář) (NaŐytapolcsářy 25, Topol'čařy), a: Handelsmann +, be: 1870. 
W M, ki: 1871. S 
3948 Petrović, Mita, südslav, gkel, 22 éves sz: 1848.11.7. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: BürŐer Řő. Leőrer, be: 1870. W Ph, ki: 1871. S, univ: Halle 1868, 
TübiřŐeř 1869, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: Stip.: DraŐičevskyscőe Stipeřd. 
400F 20 Sept.1868. 
3949 Rochlitz, Moritz, ung., izr, 24 éves sz: Mandok (Mářdok 31), a: Kaufmann, 
Produkt Aushandler, be: 1870. W Ph, ki: 1871. S, univ: Berlin 1872, megjegyz: 
Auo. 
3950 Schischman, Aszeny/Astenz/, serb., gkel, 22 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Handelsmann, be: 1870. W M, ki: 1871. S, univ: Wien 1868, 
e. isk: Szeged G 
3951 Balogh/Ballogh/, Ladislaus, kroat., rk, 22 éves sz: Bektezi (Bátorkeszi ? 13, 
Bátorove Kosiőy), a: Advokat, be: 1871. J, ki: 1872. S, univ: ZáŐráb J 
3952 Bastl, Anton, deutsch, rk, 20 éves sz: 1852.5.6. Kaschau (Kassa 85, Košice), 
a: Postrath in Prag, be: 1871. W J, univ: Wien 1872, e. isk: Prag G 
3953 Blau, Ludwig 2, ung., izr, 18 éves sz: Jászberléřy (Jászberéřy 46), a: 
Kaufmann, Grundbesitzer, be: 1871. W J, ki: 1872. S, e. isk: Jászberéřy G 
3954 Burghauser, Gustav Josef, deutsch, rk, 18 éves sz: Gr.Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Arzt iř Brüřř. Oberfiřařzrat, be: 1871. W 
Ph, J, ki: 1874. S, univ: GöttiřŐeř 1871, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Újra:1876 
WS J, 1883 W Auo Ph 
3955 Herein, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaffetier, be: 
1871. W J, ki: 1872. S, e. isk: Pest G 
3956 Kohut/Kohuth/, Georg, rk, 26 éves sz: Ustic (Usztye) (Usztye 3, Ústie řad 
Priehradou), a: Kaufmann, Gutsbesitzer, be: 1871. W Phar, ki: 1874. S, 
megjegyz: 1873 kimaradt 
3957 Kreva, Joseph, ev, 21 éves sz: Dolří Kubiř (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), a: 
Landmann, be: 1871. W J, ki: 1872. S, e. isk: KésŘárk G 
3958 Pavlović, Abraham, serb., gkel, 21 éves sz: Ada (Ada 4, Ada), a: Geistlicher, 
be: 1871. W J, ki: 1872. S, univ: Pest 
3959 Slavíček, Johann, böőŘ., rk, 21 éves sz: Bardejov (Bártfa 28, Bardejov), a: 
Verwalter um der Technik in Prag, be: 1871. W J, ki: 1875. S, e. isk: Prag G 
3960 Stecher, Roderich, von Sebenitz, deutsch, rk, 20 éves sz: Pest (Budapest 
80), a: Oberleiter, be: 1871. W J, ki: 1875. S, e. isk: Prag G, megjegyz: Stip.: 
Strakasche Stiftung 600F Land. Aussch. okt. 5.bei 1866. 
3961 Svoboda/Swoboda/, Clemens/Klemens/, ung., rk, 19 éves sz: 1853. Gran 
(Esztergom 13), a: Hauptmann + mh. Regimentsarzt +, be: 1871. W J, ki: 
1872. S, univ: Lemberg 1876, e. isk: Csernovic G 
3962 Bayer, Franz Rudolf/Franz Josef/, deutsch, rk, 19 éves sz: Hermanstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gy.: Univ. Professor in Prag., be: 1872. W J, ki: 
1873. S, univ: Lemberg 1871, Wien 1873 
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3963 Hübřer, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: CzeŐléd (CeŐléd 26), a: 
Oberingeieur, Staatsbahn-Inspektor, be: 1872. W J, ki: 1878. S, e. isk: Prag G 
3964 Jantsch, Albert, ung., rk, 18 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Beamter, be: 1872. W J, ki: 1876. S, e. isk: LitoŘyšl G 
3965 Kregcz, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Homona (Homonna 44, HuŘeřřé), 
a: Advokat iř Gaja (MŹőreř), be: 1872. W J, ki: 1876. W, univ: Wien 1873, e. 
isk: Ung. Hradisch G, megjegyz: 1874 kimaradt 
3966 Miličić/Milicsitz/, Johann, serb., gkel, 21 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Oekonom, be: 1872. W J, ki: 1873. S, e. isk: KecskeŘét G 
3967 Mitták, Karl, ev, 20 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: Tuchmacher, be: 
1872. W Ph, ki: 1873. S, univ: Wien 1873, e. isk: Pozsony G 
3968 Nagy/Nagi/, Alexander 2, von, deutsch, ev, 19 éves sz: Bannovitz (Bář 38, 
Bářovce řad Bebravou), a: Superintendent +, be: 1872. W Ph, ki: 1873. S, 
univ: Leipzig 1871c 
3969 Nesković/Neskovits/, Belisar, serb., gkel, 20 éves sz: Janova (TeŘesjeřř 
34, Ianova), a: Oekonom + Gy.: Bisch.Stellvertreter, Bistumsvorsteher in 
Plaskó, be: 1872. W M, ki: 1877. S, e. isk: TeŘesvár G 
3970 Rottmann, Maximilian, ung., izr, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
Timişoara), a: Kaufmann, be: 1872. W J, univ: Pest, Wien 1873 
3971 Simon, Emerich, ung., rk, 25 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Apotheker, be: 1872. S Phar, univ: Wien 1866 
3972 Stanischitz, Bogoljub/Lugoljus/, serb., gkel, 19 éves sz: Neusatz (Újvidék 
97, Novi Sad), a: HolzőŹřdler +, be: 1872. W J, e. isk: Újvidék G 
3973 Tegze, Ludwig, ung., ev, 20 éves sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu Mare), 
a: Advocat Gy.: Wicepresident, be: 1872. M, ki: 1875., univ: Wien 1871 
3974 Wlkanowa, Anton, deutsch, rk, Freiherr, 25 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: 
Hauptmann in Prag, be: 1872. S J, megjegyz: Auo. 
3975 Atařačković, Gabriel/Gavra/, serb., gkel, 18 éves sz: Baja (Baja 4), a: 
WeiřŐrossőŹřdler + Gy.: KaufŘařř, WeiřőŹřdler., be: 1873. W J, M, Ph, ki: 
1881. S, univ: Wien 1876, e. isk: Baja G, megjegyz: 1873 WS-1874 SS J, 1874 
WS-1879 M, 1880 WS-1881 SS Ph. Grazi tařulŘářyait csak PráŐábař jelzik. 
3976 Auersperg, Wilhelm, deutsch, rk, Fürst, 19 éves sz: 1854.10.7. Fegiverneki 
(Fegyvernek 17), a: GeřeralŘajor, FeldŘarscőalleutřařt + Gy.: Fürst iř 
Prag, be: 1873. W J, ki: 1875. S, univ: Wien 1871, e. isk: Wien Ther. G, 
megjegyz: Vormund: Karl Ausperg 
3977 Dermar, Paul, ung., ev, 21 éves sz: Hajdu BöscörŘeřy (HajdúböszörŘéřy 
47), a: +, be: 1873. W Phar 
3978 Fischer, Anton 2, ung., rk, 19 éves sz: Deés (Dés 52, Dej), a: Oberland Ger. 
Rath in Prag, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. isk: Prag G 
3979 ForŘářek, Kamill/Camil/, deutsch, rk, 18 éves sz: Treřtscőiř (Treřcsíř) 
(Treřcséř 38, Treřčíř), a: Gy.: Advokat in Prag, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. 
isk: Budweis G, megjegyz: Stip.: Nowotnysche Stiftung 300F 15. April 1872. 
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3980 Frařković, Franz, kroat., rk, 23 éves sz: Krenova (?), a: Grundbesitzer, be: 
1873. W Ph, ki: 1876. S, megjegyz: 1874 kimaradt 
3981 Hlavacsek/Hlaváček/, Eduard, deutsch, rk, 18 éves sz: Rima Szombath 
(Rimaszombat 15, RiŘavská Sobota), a: O.B.G. Rath in Prag, be: 1873. W J, 
ki: 1877. S, e. isk: Prag G 
3982 Isak, Robert, deutsch, rk, 19 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: G.Kr.Komiss. in Prag, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. isk: Prag G 
3983 Krajíček, Friedrich, böőŘ., rk, 22 éves sz: Pistyan, Pystyan (Pöstyéř 25, 
Piešt'ařy), a: Bez.Ger.Kanzl. Klattau, be: 1873. W M, ki: 1878. S, e. isk: 
Klattau G, megjegyz: Újra: 1883 M, Stip.: StiftuřŐ 156F 27/2 1874 
3984 Lexa, Franz, böőŘ., rk, 19 éves sz: Povinov (Gerebes 38, Povina), a: Ger. 
Adjuřkt iř Písek, Stuőlricőter, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. isk: Písek G 
3985 Lukas, Gustav, deutsch, rk, 19 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: 
Gymn. Professor, be: 1873. W Ph, ki: 1877. S, e. isk: Eger G, megjegyz: Stip.: 
Ferdinand Stipendium 120F 29/2 1876 
3986 Nováček, Adalbert, böőŘ., rk, 20 éves sz: Sibíř HerŘařřstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Official in Budweiss, Beamter, be: 1873. Ph, ki: 1876. S, e. isk: 
Budweis G 
3987 Oherr, Othmar/Ottomar/, deutsch, rk, 19 éves sz: Gross-Wardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1873. S Ph, univ: Prag TH 1872 
3988 Pokorny/Pokorřý/, Anton, böőŘ., rk, 19 éves sz: 1854. Boros-Sebes 
(Borossebes 2, Sebiş), a: Gutsiřspektor iř Trebitscő (Trebič), be: 1873. W J, 
ki: 1875. S, univ: Wien 1875, e. isk: Iglau G 
3989 Radulović/Radulovits/, Peter, gkel, 22 éves sz: Thomaschewacz 
(Tomasovac) (TaŘáslaka 48, ToŘaševac), a: Gy.: Fiř. SekretŹr iř SzeŐed, be: 
1873. W J, Ph, ki: 1875. S, univ: Graz 1872, e. isk: Pozsony Ev. G, megjegyz: 
1873 WS J 
3990 Radulović, Mladen, serb., gkel, 19 éves sz: Weisskirchen Tem. 
(FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), a: Arzt + Gy.: Advokat, be: 1873. J, ki: 
1876. S, univ: Pest, megjegyz: 1875 kimaradt. 
3991 Schurda, Ignatz, von, deutsch, rk, Ritter, 17 éves sz: Bartfeld (Bártfa 28, 
Bardejov), a: Bezirksrichter, Habern, be: 1873. W J, ki: 1877. S, e. isk: Prag G, 
megjegyz: Stip.: A.-Jičiřer StiftuřŐ R. 156F 8 Jař. 1876 
3992 Stössel/Stöfsl/, David, deutsch, izr, 23 éves sz: Lakenbach (Lackenbach) 
(Lakompak 30, Lackenbach), a: GescőŹftsŘařř, be: 1873. W Ph, ki: 1876. S, 
univ: WürzburŐ 1871 
3993 Grüř, Eduard, deutsch, izr, 24 éves sz: Hunsdorf (Hunfalva 33, Huncovce), 
a: GŹscőeftsŘařř, be: 1874. W M, ki: 1882. S, e. isk: Beléřyes G, megjegyz: 
Auo. 
3994 Hlavacsek/Hlaváček/, Anton, deutsch, rk, 17 éves sz: Rima-Szombath 
(Rimaszombat 15, RiŘavská Sobota), a: O.B.G. Rath in Prag, be: 1874. W J, 
ki: 1878. S, e. isk: Prag G 
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3995 Holman, Johann, böőŘ., rk, 18 éves sz: Prešov (Eperjes 28, Prešov), a: 
Notar, Turnau, be: 1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Jičiř G 
3996 Kařátz/Kaňák/, Heinrich, deutsch, rk, 19 éves sz: UřŐővár (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: P.Gerichts Rath Land.., be: 1874. W J, ki: 1877. S, univ: Wien 
1874, e. isk: BöőŘ. Leipa G 
3997 Novák/Nowak/, Adolf, deutsch, rk, 21 éves sz: Broos (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Bezirkskomissar Leitmeritz, be: 1874. W J, Ph, ki: 1877. S, e. isk: 
Leitmeritz G, megjegyz: 1874-76 J 1876-77 Ph 
3998 Petrenz, Michael, rk, 25 éves sz: Zscharnitz (Zsarřóca 6, Žarřovica), a: 
Gutsbesitzer +, be: 1874. W M, ki: 1875. S 
3999 Popovics/Popovits/, Georg, serb., gkel, 20 éves sz: Sářdor (Szabadka 94, 
Subotica), a: Notar, be: 1874. W J, ki: 1875. S, univ: Wien 1876, e. isk: 
Szabadka G 
4000 Sandory, Peter, slav., rk, 20 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: BürŐer + Gy.: Advokat, be: 1874. W Ph, ki: 1876. S 
4001 Schirding, Wilhelm, deutsch, rk, 19 éves sz: Baja (Baja 4), a: Offizial in Prag, 
be: 1874. J, megjegyz: Auo. 
4002 Seidl, Heinrich, böőŘ., rk, 18 éves sz: Lubovec (Lubowec) (Lubóc 28, 
L'ubovec), a: Notar Peusitz, be: 1874. W J, ki: 1878. S, e. isk: Dlathan G 
4003 Studniczka/Studřička/, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: LařdesŐericőtsratő Gy: BürŐerŘeister iř OlŘütz, be: 1874. W J, 
ki: 1876., univ: Wien 1873, megjegyz: Stip.: Koppel-Juristen Stipen. 42F 
BRGMstaŘt, OlŘütz 22 NBR. 1875 
4004 Urban, Hugo, deutsch, rk, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: B.G. Rath in Pilsen, be: 1874. W J, ki: 1882. S, e. isk: Pilsen G, megjegyz: 
Stip.: Familien Stiftung 210F 
4005 Vietoris/Wietorisz/, Eugen Karl, ung., ev, 23 éves sz: SzépesreŘek 
(Szepesremete ? 33, Mříšek řad HřilcoŘ), be: 1874. S M 
4006 Arleth, Emil, deutsch, rk, 24 éves sz: 1856.9.10. Eperies (Eperjes 28, Prešov), 
a: Kr. Gericőts PrŹsideřt + Gy.: Iřspektor iř PraŐ, be: 1875. W J, Ph, ki: 
1881. S, univ: Wien 1881, e. isk: Linz G, megjegyz: 1880 SS kiőúzva, 1881 Pő 
Auo. Stip.: Ferdinand 120F 5/3 877 
4007 Benedict, Adalbert, böőŘ., rk, 22 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Ingenieur in Prag, be: 1875. Phar, ki: 1876. S 
4008 Hergotta, Georg, von, deutsch, ev, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Privatier mh. Kaufmann, be: 1875. W J, ki: 1878. S, univ: Graz 
1873, Wien 1874 
4009 Ivković, Constantin/Konstantin/, serb., gkel, 21 éves sz: Sacula (Sakula, 
Szakula) (TorořtálsziŐet 48, Sakule), a: Gy.: Kaufmann in Perlas, be: 1875. W 
Ph, ki: 1879. S, e. isk: Karlóca G, megjegyz: GrossjŹőriŐ, UřŐarř stip.: LoŘoř 
Ivković StipeřdiuŘ 200F Baroř Ivković, 4/10 1875 
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4010 Jovařović/Jovanovich/, Milutin, serb., gkel, 18 éves sz: 1858. Neusatz 
(Újvidék 97, Novi Sad), a: Advokat +, be: 1875. W M, ki: 1879. S, univ: Wien 
1879, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Vormund: Stefan Branovatszky 
4011 Lutmann/Lutman/, Matthias, slav., rk, 22 éves sz: St.Ařdré (Szentendre 
26), a: Landmann, be: 1875. S Ph 
4012 Medveczky, Alois, ung., rk, 19 éves sz: NaŘesztó (NáŘesztó 3, 
NáŘestovo), a: Apotőeker iř NaŐy Křrös, be: 1875. W M, ki: 1876. S, e. isk: 
Roseřau G (MŹőreř) 
4013 Neumann, Benjamin, deutsch, izr, 30 éves sz: Waag-Neustadt (VáŐújőely 
25, Nové Mesto řad VáőoŘ), a: Rabbinats Assessor, be: 1875. W Ph, univ: 
Wien 1863, megjegyz: Auo. 
4014 Noak, Otto, de Hunyad, deutsch, gk, 25 éves sz: Hatzeg (HátszeŐ 55, 
HaţeŐ), a: Leutnan in Prag, be: 1875. W J, ki: 1876. S, megjegyz: Auo. 
4015 Predák, Aladár Guido, deutsch, rk, 23 éves sz: Ruma Szambath 
(Rimaszombat 15, RiŘavská Sobota), a: KrieŐsŐericőtsprŹsideřt KutteřberŐ, 
be: 1875. W J, Ph, ki: 1881. S, e. isk: Prag G, megjegyz: 1875 WS Auo. J, 
1880/81 Ph 
4016 Stern, Moses 3/Mózes/, ung., izr, 27 éves sz: Miskolz (Miskolc 10), be: 1875. 
S Ph, megjegyz: Auo. 
4017 Vyhnal, Wladimir, böőŘ., rk, 18 éves sz: Treřčíř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
OberiřŐeřieur iř Brüřř, be: 1875. W J, ki: 1877. S, univ: Krakkó 1880, e. isk: 
Brüřř G, megjegyz: Újra:1898 S 41 évesen 
4018 Zinke, Ferdinand, deutsch, rk, 19 éves sz: Sereczeny (Sereseniy) (Szerecseny 
16), a: Geometer + Gy.: Apotheker in Raudnitz, be: 1875. W Phar, ki: 1877. 
S, megjegyz: Vormund: Franz Zinke 
4019 Čerřy, Johann, böőŘ., rk, 20 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Finanz.Koncizt. in Budweiss, be: 1876. W J, M, ki: 1881. S, megjegyz: 1875 
WS J 
4020 Glaubrecht, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Land. Gerichts Rath in Eger, be: 1876. W J, ki: 1880. S, e. isk: 
Eger G 
4021 Hermann, Karl, deutsch, rk, 23 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: O.B. Finanz Rath in Eger, be: 1876. W J, ki: 1879. S, univ: Wien 1873, 
Graz 1874, e. isk: Komotau G, megjegyz: 1879 S kiőúzva 
4022 Hrdlička/Hrdliczka/, Wenzel, deutsch, rk, 19 éves sz: Szegedin (Szeged 12), 
a: Stabsarzt Auserdeicőt, KöřiŐŐrŹtz (A.D. KaŘeřitz MŹőreř), be: 1876. W 
J, ki: 1880. W, univ: Wien 1875, e. isk: KöřiŐŐrŹtz G 
4023 Jansa, Johann, deutsch, rk, 20 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), be: 1876. 
S J, megjegyz: Auo. Apa: KRGR. PFRD., CőrudíŘ 
4024 Kerl, Joseph, deutsch, rk, 19 éves sz: Baja (Baja 4), a: Bez.Richter Tachau, be: 
1876. W J, ki: 1880. S, e. isk: Komotau G 
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4025 Kriz/Kşíž/, Cyrill, böőŘ., rk, 17 éves sz: Poprady (Poprad) (Poprád 33, 
Poprad), a: Notar Blařsko MŹőreř + Gy.: OberlařdsekretŹr iř Brüřř, be: 
1876. W Ph, ki: 1880. S, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Vormund: Jos. Kriz. Stip.: 
Seminar Stipendium 15F 8/16 1879. 
4026 Lindner, Heinrich/Heindrich/, deutsch, rk, 17 éves sz: Puy (Puj) (Puj 55, 
Pui), a: Land. Gerichts Rath, Reichenberg, be: 1876. W J, ki: 1880. S, e. isk: 
BöőŘ. Leipa G 
4027 Michura, Benedikt, ung., rk, 22 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Forstmeister +, be: 1876. W Ph, univ: Wien 1875, megjegyz: Itt: Benedikt 
Karl 
4028 Missa, Johann, böőŘ., rk, 20 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: 
Schuhmacher, be: 1876. W Ph, ki: 1878. S, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1875, Wieř 
1879, e. isk: NaŐykřrös G 
4029 Nietsch, Viktor, deutsch, rk, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Hauptcassier der Landamtcassa in Prag, be: 1876. W Ph, ki: 1879., 
univ: Graz 1919, e. isk: Prag G 
4030 Prantner, Julius, deutsch, rk, 20 éves sz: Kísber (Kisbér 19), a: Gy.: 
BauŘeister iř SŘícőov, be: 1876. W J, ki: 1877. S, megjegyz: Auo. 
4031 Rasić, Bogoljub, serb., gkel, 21 éves sz: Versec (Wersetz) (Versec 34, Vršac), 
a: Postbeamter +, be: 1876. W Ph, ki: 1878. S, univ: Berlin 1878, e. isk: 
BelŐrád PolitecőřikuŘ, megjegyz: GrossjŹőriŐ Síp.: Barajevatz StiftuřŐ 260F 
Gemd. Pancsova 1877 2/29 
4032 Scheda, Georg, ung., rk, 18 éves sz: DoŐřácska (DoŐřácska 20, Dognecea), 
a: HütteřiřŐeřieur, be: 1876. W M, ki: 1881. W, e. isk: KecskeŘét G, 
megjegyz: 1881 WS Auo. 
4033 Sculteti/Skulteti, Škultétý/, Karl, böőŘ., rk, 19 éves sz: Barscőov (Baršov, 
Brassov) (Brassó 82, Braşov), a: Expedient bei der Beg. Hutmanschaft in 
Turnau + Gy.: Bezirk Rath in Prag, be: 1876. W Ph, ki: 1879. S, e. isk: 
KöřiŐŐrŹtz G, megjegyz: Stip.: Sleský 
4034 Šikl/Sikl/, Hermann, böőŘ., rk, 18 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Gruřdbucőfüőrer in Klattau + Gy.: Notar in Klattau, be: 1876. W J, ki: 
1880. S, e. isk: Klattau G, megjegyz: VorŘuřd: A.Buček 
4035 Szilvássy, Johann, von, ung., rk, 24 éves sz: Oross (Oros 31), a: Gutsbesitzer 
in S.A.Ujhely, be: 1876. W M, megjegyz: Auo. 
4036 Vlk, Stanislaus, böőŘ., rk, 18 éves sz: Treřtscőíř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Notar in Znaim, be: 1876. W Ph, ki: 1879. S, univ: Graz 1886, e. isk: Znaim G 
4037 Wasiliewits, Basilius/Basil/, serb., gkel, 18 éves sz: Temerin (Temerin 4, 
Temerin), a: Kaufmann, be: 1876. S Ph, megjegyz: Auo. 
4038 Wimbersky, Theodor, deutsch, rk, 18 éves sz: Mura Szombat (Muraszombat 
41, Murska Sobota), a: Land. Gerichts Rath in Pilsen, be: 1876. W J, ki: 1881. 
S, e. isk: Pilsen G 
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4039 Worel, Johann, böőŘ., rk, 18 éves sz: Ballasa-Gyarmat (Balassagyarmat 24), 
a: Lařd. Gericőts Ratő iř CőrudíŘ, be: 1876. W J, ki: 1880. S, e. isk: CőrudíŘ 
G, megjegyz: Stip.: Ferdinand 120F 5/3 877 
4040 Chotas, Rudolf, deutsch, rk, 18 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Lehrer Pardubitz, be: 1877. W J, ki: 1878. S, megjegyz: Auo. 
4041 Falits, Franz, deutsch, rk, 18 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Gy.: 
Mag Beamter in Prag, be: 1877. W J, megjegyz: Auo. 
4042 Incze, Eduard, ung., rk, 22 éves sz: M. Vásárőely (Marosvásárőely 67, TârŐu 
Mureş), a: Handwerker, be: 1877. S J, univ: Budapest MűeŐy. 
4043 Jansa, Georg, deutsch, rk, 20 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
KrieŐsŐericőtsprŹsideřt iř CőrudiŘ, be: 1877. W J, ki: 1881. S, e. isk: Prag G, 
megjegyz: Újra:1882 S 
4044 Kaňák/Kařák/, Karl, deutsch, rk, 19 éves sz: Ujőély (Sat. Ujőély) 
(Sátoraljaújőely 44), a: Advokat, Landesgerichtsrath in Chotebor, be: 1877. W 
J, ki: 1882. S, e. isk: Iglau G, megjegyz: 1 Sem. ausgelassen 
4045 Kauffl/KŹuffl/, Adolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Postdirektor +, be: 1877. W J, ki: 1881. S, e. isk: Prag G, megjegyz: Újra:1883 
W, 84 S 
4046 KřötŐer/KřötŐeř/, Adolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Gödöllö (Gödöllř 26), a: 
Notar iř BöőŘeř Leipa, be: 1877. W J, ki: 1881. S, univ: Wien 1880, e. isk: 
BöőŘ. Leipa G, megjegyz: 1880 SS kiőúzva, újra:1882 S 
4047 Kullich, Karl, deutsch, rk, 22 éves sz: S.Mikloss (St.Miklos) (SzeřtŘiklós ?), 
a: Ingenieur Leitomischl, be: 1877. W Ph, ki: 1879. S, univ: Prag TH 1873, 
megjegyz: Auo. 
4048 Malovetz, Ottokar Johann, von, deutsch, rk, Freiherr, 19 éves sz: Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Landesgerichtsrath in Prag, be: 1877. W J, ki: 
1878. S, univ: Wien 1878, e. isk: Wien Ther. G, megjegyz: Stip.: Taussenbach 
750F, Strakasche Stiftung 600F A.F.Entschluss, Land.Auschs 1/5 1869 
4049 Maschke, Ferdinand, deutsch, rk, 21 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Gy.: Baumeister in Prag, be: 1877. S Ph, univ: Prag TH 1873, megjegyz: Auo. 
4050 Mráczek/Mraček/, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Ryma-Szombat (Rima-
Szombath) (Rimaszombat 15, RiŘavská Sobota), a: Oberlands Rath + Gy.: 
Oberfinanzrath in Prag, be: 1877. W J, ki: 1878. S, megjegyz: Vormund: Rudolf 
Wessely. Auo 
4051 Wunsch, Hugo, böőŘ., rk, 20 éves sz: Gölřitz (Hřilec) (Gölřicbářya 33, 
Gelnica), a: Gy.: Bottsamtser ? Walter in Triest, be: 1877. W J, ki: 1881. S, e. 
isk: Prag Akad. G, megjegyz: Újra: 1882 S 
4052 Aršiřov, Paul, serb., gkel, 23 éves sz: Gr.Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Landmann, be: 1878. W Ph, ki: 1879. S, e. isk: Újvidék Szerb G 
4053 Baumann, Julius, deutsch, rk, 19 éves sz: Felso-Polya (Felsřpulya 30, 
Oberpullendorf), a: Gy.: Offizír, be: 1878. W Ph, ki: 1879. S, univ: Prag TH 
1877, megjegyz: Auo. Stip.: Ferdinand Stiftung 120F 1877 Apr.3. 
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4054 Beyer, Anton, ung., rk, 23 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Steueramtsadjunkt 
zu Brüřř, be: 1878. W Phar, ki: 1879. S 
4055 Botta/Bota/, Paul/Pavel/, serb., gkel, 19 éves sz: Orsova (Orsova 49, 
Orşova), a: Rolřík (földŘűves) Gy.: Weiřőařdler iř Gr.Becskerek, be: 1878. 
W M, ki: 1883. S, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: Vormund: G. 
Sořajotovicő. Stip.: Nestor DiŘitrijevic Stift. 200F Serb.Patriarcő.Prokopić 
Ivacković 20/10 1879 
4056 Cőarvát, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: Budíř (Budapest 80), a: 
FleiscőőŹřdler in D.Brod, be: 1878. W J, ki: 1880. S, e. isk: Deutsch Brod G 
4057 Chevalier, Richard, deutsch, rk, 19 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
GiŘř. Direktor iř SŘícőov, be: 1878. W J, ki: 1882. W, e. isk: Prag G 
4058 Chevalier, Ludwig Anton, deutsch, rk, 22 éves sz: Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: GiŘř. Direktor iř SŘícőov, be: 1878. W J, ki: 1882. W, e. isk: 
Prag G 
4059 Drubek, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Treřscőíř (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: Notar in Wolin (Volyn), be: 1878. W J, ki: 1882. S, univ: Prag 
BöőŘ. 1882, e. isk: Písek G 
4060 Furdek, Stephan, rk, 22 éves sz: Trstenna (Trsztena 3, Trsteřá), a: 
Landmann, be: 1878. Ph, ki: 1880. S, univ: Nyitra Th 
4061 Gellen, Karl, böőŘ., rk, 22 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Bez.Richter in Eisenbrod, be: 1878. S J, megjegyz: Auo. 
4062 Grossmann, Franz 2, böőŘ., rk, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Gy.: Oberlandesgericht Rath, be: 1878. W J, ki: 1882. S, e. isk: 
Jičiř G 
4063 Holub, Jakob/Jakub/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Puchyna (Puőó 38, Púcőov), 
be: 1878. W Ph, ki: 1879. S, e. isk: Besztercebářya G, megjegyz: GyáŘ: Joő. 
Bartáky 
4064 Ivković, Johann, serb., gkel, 21 éves sz: Grs.Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Schneider, be: 1878. W M, ki: 1879. S, univ: Wien 1879, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: Újra: 1882-1884. Stip.: Nestor DiŘitrijević 
Stiftung 200F Serb.Patriarch. Prok. Ivac. 20/10/1876 
4065 Jovařović/Ivařović/, Nicolaus, serb., gkel, 22 éves sz: Botos (Botosch) 
(Bótos 48, Botoš), a: Serb. Pfarrer in Perlas, be: 1878. J, ki: 1882. S, e. isk: 
Újvidék G, megjegyz: 1880 SS kiőúzva 
4066 Kirschner, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, 20 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Gy.: ÖkořoŘ iř Warteřberg, be: 1878. W J, ki: 
1882. S, e. isk: BöőŘ. Leipa G 
4067 Klumpar, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Uőerská Skalice 
(Szakolca 95, Skalica), a: GiŘř. Direktor KöřiŐŐrŹtz, be: 1878. W M, ki: 
1883. S, e. isk: KöřiŐŐrŹtz G 
4068 KraŘár/KraŘáş/, Paul Timoth, böőŘ., ev, 18 éves sz: Lišovo (Lissov) 
(Lissó 18, Lišov), a: Ew. Pfarrer, be: 1878. W M, ki: 1883. S, e. isk: Stawnitz 
G 
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4069 Kriz/Kşíž/, Árpád 1, böőŘ., rk, 19 éves sz: Rožřovo (Rozřava, Rozřau) 
(Rozsřyó 15, Rožňava), a: RatősekretŹr bei OberlařdsŐ. iř Brüřř + Gy.: 
Advokat in Blansko, be: 1878. W M, ki: 1882., e. isk: Brüřř G, megjegyz: 
VorŘuřd: Fred. Proőáska 
4070 Mauka, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: Altendorf (Szepesófalu 33, Spišská 
Stará Ves), a: BezirkskoŘissar iř Písek, be: 1878. W J, ki: 1879. S, e. isk: Písek 
G, megjegyz: Stip.: ButteřberŐer 130F 12/5 879. 1879 SS kiőúzva 
4071 Mirovsky/Mirovský/, Theodor, deutsch, rk, 20 éves sz: Kasmark (KésŘárk 
33, KežŘarok), a: Steueramts Adjunkt in Komotau, be: 1878. W J, ki: 1882. 
S, e. isk: Komotau G 
4072 Okenfuss, Emil, böőŘ., rk, 20 éves sz: Buda Pest (Budapest 80), a: +, be: 
1878. W J, ki: 1882. S, e. isk: Prag G 
4073 Popovics/Popović/, Milan 2, serb., gkel, 22 éves sz: 1856.8.1. Gr.Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Kaufmann, be: 1878. W Ph, ki: 1879. S, univ: 
Wien TH 1873, Graz TH 1874, Prag TH 1878, e. isk: Pancsova R, megjegyz: 
Auo. 
4074 Scőiřták, Ludwig, deutsch, rk, 20 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: Gy.: 
Univ. Professor, be: 1878. W J, ki: 1879. S, megjegyz: Auo. 
4075 Strompf, Ignatz, deutsch, izr, 21 éves sz: Trsztena (Trsztena 3, Trsteřá), a: 
Gutsbesitzer, be: 1878. W J, ki: 1879. S, megjegyz: Auo. 
4076 Svírčević, Milan, serb., gkel, 21 éves sz: Obecse (Ó-Becse, Alt-Becze) 
(Óbecse 4, Bečej), a: Schuhmacher, Schuster, be: 1878. W M, ki: 1881., e. isk: 
Nyitra G 
4077 ToŘić/Thomits/, Jakob, serb., gkel, 22 éves sz: Versetz (Versec 34, Vršac), 
a: Oekonom, be: 1878. W M, Ph, e. isk: KecskeŘét Ref. G, megjegyz: 
Újra:1880 S Pő 
4078 Turnovszky, Moritz, izr, sz: 1859. Marosvásárőely (Marosvásárőely 67, 
TârŐu Mureş), a: Privat BeaŘter iř Marosvásárőely, be: 1878. M, univ: 
Kolozsvár, Wien 1878, megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař [Szinnyei] 
4079 Vlček, Jaroslav, böőŘ., rk, 18 éves sz: Banska-Bystrice, Neusohl) 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: Professor + Gy.: 
Landesschulinspektor in Prag, be: 1878. W Ph, ki: 1881., e. isk: 
Besztercebářya G, megjegyz: Vormund: Jos. Weber 
4080 Vrba, Karl, ung., rk, 18 éves sz: Fogaras (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
SteueraŘtskořtrolleur iř Müőlőauseř, be: 1878. W Ph, ki: 1881. S, univ: 
Budapest, Wien 1882, e. isk: Prag G, megjegyz: Stip.: Ferdinand Stiftung 120F 
10/5 1879 
4081 Walter, Wenzel/Wáclaw/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Prešov (Eperjes 28, 
Prešov), a: Notar iř Kuřštát, be: 1878. W M, ki: 1883. S, e. isk: LitoŘyšl G 
4082 Zajdlík, Karl, böőŘ., rk, 22 éves sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Gy.: Grundbesitzer, be: 1878. W Ph, ki: 1880. S, e. isk: 
Esztergom G 
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4083 Bylanfeld, Trojan Edmund, deutsch, rk, Ritter, 18 éves sz: Neusohl 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: Statthalterrath in Pilsen, be: 1879. S 
J, univ: Wien 1878 
4084 Czambel, Samuel, slav., ev, 23 éves sz: 1856. ZólyoŘ-Lipcse (ZólyoŘlipcse 
45, Sloveřská L'upča), a: Gastwirth, be: 1879. W Ph, univ: Wien 1878 
4085 Ettel, Joseph, deutsch, rk, 18 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Oberst 
G.R. in Prag, be: 1879. W J, ki: 1882. S, univ: Prag BöőŘ. 1882, e. isk: Eszék 
G 
4086 Gallay, Johann, slav., ev, 20 éves sz: Ratkova (Ratkó 15, Ratková), a: 
ÖkořoŘ, be: 1879. W M, ki: 1882. W, e. isk: KésŘárk G 
4087 Gellner, Samuel, deutsch, izr, 30 éves sz: Budíř (Budapest 80), be: 1879. W 
M, megjegyz: Auo. 
4088 Gotthein/Göttőeiř/, Ludwig, ung., izr, 22 éves sz: Bíkís (Békés 7), be: 1879. 
S J, ki: 1879. W, univ: Budapest, megjegyz: Auo., Gotthein Wurde in Garai 
geandert mit Ch.K.U. 1880.9/6 
4089 Halphen, Marcus/Markus/, deutsch, izr, 18 éves sz: Füřfkircően (Pécs 90), 
a: Privatier in Prag, be: 1879. W J, ki: 1883. S, e. isk: Prag G 
4090 Halphen, Joseph, deutsch, izr, 18 éves sz: Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Privatier 
in Prag, be: 1879. W M, ki: 1884. S, e. isk: Prag G 
4091 KřötŐer, Viktor, rk, sz: (Gödöllř 26), a: Notar iř Leipa iř BöőŘeř, be: 
1879. J, univ: Wien 1880, megjegyz: PráŐai tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
A beiratkozás ideje bizořytalař. 
4092 Koutsky, Karl, böőŘ., rk, 20 éves sz: Moor (Moorie) (Mór 14), a: Gy.: 
Bücőer iř Rycőřov, be: 1879. W J, ki: 1881. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1883, e. isk: 
Rychnov G, megjegyz: Újra:1882 S 
4093 Kşikava, Karl, böőŘ., rk, 19 éves sz: Eperies (Prešov) (Eperjes 28, Prešov), a: 
Gy.: Notar Weinberge, be: 1879. W J, ki: 1882. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, 
megjegyz: Stip.: Krumauer Stiftung 130F 5/3 77 
4094 Nerad, Joseph, deutsch, rk, 22 éves sz: 1857.6.18. Baja (Baja 4), be: 1879. W 
Ph, univ: Prag TH 1874, Wien Mil.In. 1880 
4095 Perdák, ?, deutsch, sz: Buma (?), be: 1879. W Ph 
4096 Šařda, Karl, böőŘ., rk, 19 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: Professor 
iŘ Real GiŘř. zu Tábor, be: 1879. W J, ki: 1882. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, e. 
isk: Tábor G 
4097 Schlesinger/Schlessinger/, Albert, deutsch, rk, 20 éves sz: Eperies (Eperjes 
28, Prešov), a: Ober CoŘŘissŹr iř Jičiř, be: 1879. J, ki: 1883. S 
4098 Schwarz, Ignatz, kroat., rk, 18 éves sz: 1861. Szaszká (Szászka 20, Sasca 
RoŘâřă), a: ReŐieruřŐs SekretŹr Řő. SařitŹtsratő, be: 1879. W M, ki: 1880. 
S, univ: Graz 1884, Heidelberg 1887, e. isk: Varasd G, megjegyz: Stip.: Kroat. 
Landesstipend. 400F 
4099 Zaőorík, Alois, böőŘ., rk, 20 éves sz: Kezmark (KésŘárk 33, KežŘarok), a: 
ReicősŐericőts Ratő iř Tábor, be: 1879. W J, ki: 1880. S, e. isk: Tábor G 
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4100 Baukal, Viktor, ung., rk, 20 éves sz: Elisabethstadt (Erzsébetváros 59, 
DuŘbrăveři), a: Kanzleidirektor in Prag, be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. isk: 
Prag G 
4101 Bayer, Alexander, ung., rk, 19 éves sz: Erlau (Eger 83), a: Grundbesitzer, be: 
1880. W M, ki: 1881., univ: Wien 1882 
4102 Bóřis, Árpád, voř Nádudozz (Nádudvar), ung., ref, 19 éves sz: Dees (Dés 
52, Dej), a: Grundbesitzer, be: 1880. W J, ki: 1881. S, univ: Kolozsvár, 
megjegyz: Újra:1882 S 
4103 Chotas, Max, böőŘ., rk, 18 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Lehrer aus Pardubitz, be: 1880. W J, ki: 1881. S, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1883, 
e. isk: R, megjegyz: Auo. 
4104 Cypers, Ladislaus, von Landrecy, deutsch, rk, 20 éves sz: FéleŐyőáza 
(FéleŐyőáza ?), a: Hauptsteurereinnehmer in Saaz, be: 1880. W J, ki: 1884. S, 
e. isk: Saaz G, megjegyz: Stip.: Ferdinand 120F 1881 6/6 
4105 Hollmann, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, 20 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Steueroberiřspektor iř Jičiř, be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. 
isk: Jičiř G 
4106 Kebrdle, Adalbert, böőŘ., rk, 20 éves sz: KoŘárov (FelsřkoŘaróc 28, 
KoŘárov), a: Landmann in Borovic, be: 1880. S Ph 
4107 Knapp, Franz, ung., 20 éves sz: Margitta (Margitta 9, Marghita), a: 
SteuereiřřeőŘer PşibraŘ, be: 1880. W J, M, ki: 1883. S, e. isk: Deutsch Brod 
G, megjegyz: 1882 S 83 W 
4108 Krainz, Joseph, deutsch, rk, 17 éves sz: Hermanstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Gy.: UřiversitŹtsprofessor iř PraŐ, be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. isk: 
Klagenfurt G, megjegyz: Stip.: Ferdinandische 120F 9/3 81 
4109 Meresch, Ludwig, deutsch, rk, 20 éves sz: Besztercze Bářya (Neusolől) 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), be: 1880. W J, ki: 1881. S, megjegyz: 
Vater in Schweinitz 
4110 Moravec, Václáv, böőŘ., rk, 18 éves sz: Chaloupka (Galanta) (Galářta 27, 
Galanta), a: Staatsbahnbeamter in Prag, be: 1880. W J, ki: 1882. S, univ: Prag 
BöőŘ. 1882, e. isk: Prag R 
4111 Pevřý/Pewřý/, Joseph, deutsch, izr, 20 éves sz: Liptó Pattak (Patak 21, 
Potok), be: 1880. W M, ki: 1884. S, e. isk: Prag G 
4112 Podwysocki, Oskar, poln., rk, 28 éves sz: Hermanstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Lottoamts Official in Lemberg, be: 1880. W J, megjegyz: Auo. 
4113 Schwarzkopf, Viktor, deutsch, izr, 17 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Oberstabs Arzt in Leitmeritz, be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. isk: Leitmeritz G 
4114 Singer, Wilhelm, ung., izr, 24 éves sz: Vár Palota (Várpalota 42), a: Rabbiner, 
be: 1880. S Ph, univ: Wien 1881, Heidelberg 1881, Berlin 1882, Halle 1885, e. 
isk: KésŘárk G, megjegyz: Auo. 
4115 Sipka/Šípka/, Johann, böőŘ., ev, 18 éves sz: Turc St.Martin 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Sparkasserbuchhalter, be: 1880. W M, ki: 
1883. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1883, e. isk: Prerau G 
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4116 Szöllřsy, Oskar/Oszkár/, ung., ev, 18 éves sz: Stuhlweissenburg 
(Székesfeőérvár 14), a: Gy.: IřŐeřieur iř CzeŐléd (Waitzeř), be: 1880. W M, 
ki: 1881., e. isk: Székesfeőérvár G 
4117 Zetl, Béla, deutsch, rk, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
KrieŐsŐreicőtsprŹsideřt iř Brüřř, be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. isk: Brüřř G 
4118 Albrecht, Anton, deutsch, rk, 18 éves sz: Steinamanger (Szombathely 41), a: 
Einnehmer in Leipa, be: 1881. W J, ki: 1885. S, univ: Wien 1884, e. isk: BöőŘ. 
Leipa G, megjegyz: Vater in Kamnitz 
4119 Atařačković, Stephan/Steva/, serb., gkel, 18 éves sz: Baja (Baja 4), a: 
Kaufmann, be: 1881. W M, ki: 1883. S, univ: Graz 1886, e. isk: Baja G 
4120 Barvitius, Wilhelm, deutsch, rk, 20 éves sz: 1862.10.21. Ofen (Budapest 80), 
a: Oberinspektor in Eger, be: 1881. W J, ki: 1885. S, univ: Innsbruck 1884, e. 
isk: Eger G 
4121 Brezny/Brežřý/, Joseph, rk, 21 éves sz: Kysuc Nové Mesto (Kiszucaújőely 
38, Kysucké Nové Mesto), a: Landwirth, be: 1881. W M, ki: 1883. S, univ: 
PraŐ BöőŘ. 1883, e. isk: Sorrone G 
4122 Duker, Nathan, deutsch, izr, 24 éves sz: Aranymiezo (ArařyŘezř 53, 
Băbeři), be: 1881. W Ph, megjegyz: Auo. 
4123 Hermann, Moritz, deutsch, rk, 20 éves sz: 1862.1.18. Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: Fin.Rath in Eger, be: 1881. W J, univ: Wien 1882, e. isk: 
ÉŐer G 
4124 Herrstein, Adolf, deutsch, izr, 21 éves sz: Tur-Terebes (Túrterebes 39, 
Turulung), a: Oekonom +, be: 1881. S Ph, megjegyz: Auo. 
4125 Herzstein, Adolf, sz: (Túrterebes 39, Turulung), a: Kaufmann, be: 1881. Ph, 
univ: Berlin 1882, megjegyz: PráŐai tařulŘářyait csak Berliřbeř eŘlítik. A 
beiratkozás ideje bizořytalař. 
4126 Horak, Rudolf, böőŘ., rk, 21 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
BucőőŹřdler, be: 1881. W J, ki: 1882. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, e. isk: Prag R 
4127 JäŐer, Arthur, deutsch, rk, 22 éves sz: Zugo Varalja (Zřióváralja 35, Kláštor 
pod Znievom), a: Bezirkvorsteher, be: 1881. W Ph, M, univ: Prag TH 1880, 
megjegyz: Auo.1883 Pő, M Auo. is. Újra:1888 WS Pő Auo. 
4128 Kerschner, Ludwig, Dr. Phil., deutsch, rk, 23 éves sz: 1859.2.27. 
BereŐőszász (BereŐszász 8, Berehovo), a: OberŐericőtsratő iř Brüřř, be: 
1881. W M, ki: 1883. S, univ: Wien Lw. 1876, Graz 1878 
4129 Koubek, Joseph, böőŘ., rk, 20 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: 
Geometer in Prag, be: 1881. W J, ki: 1882. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, e. isk: 
Prag G 
4130 KrčŘéry/Krciřéry/, Cyrill, ev, 19 éves sz: Ban. Bystrice (Besztercebářya 81, 
Bařská Bystrica), a: BucőőŹřdler, be: 1881. W M, ki: 1884. S, e. isk: 
Besztercebářya G, megjegyz: Stip.: Heinrichsches 50F 
4131 Lawory, Adolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
Bezirkrichter, Schluckemann, be: 1881. W J, ki: 1886. S 
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4132 Miőajlović, Bronislaw/Branislav/, serb., gkel, 25 éves sz: Ellemer (EleŘér 
37, Elemir), a: Lehrer, be: 1881. W M, univ: Budapest, Wien 1882 
4133 Peters, Hubert, deutsch, rk, 21 éves sz: 1859.9.23. Pest (Budapest 80), a: 
UřiversitŹtsprofessor iř Graz, be: 1881. S M, univ: Budapest, Wien 1881 
4134 Pfeiffer/Pfeifer/, Alexander, ung., rk, 19 éves sz: Grař Řő. OstşiőoŘ 
(Esztergom 13), a: Wachter in D.Brod, be: 1881. W J, ki: 1882. S, univ: Prag 
BöőŘ. 1882, e. isk: Deutsch Brod G 
4135 Pohl, Karl, böőŘ., rk, 21 éves sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), 
a: Telegraphenamtskontrolleur in Pardubitz, be: 1881. W Phar, ki: 1882. S, 
megjegyz: Újra:1883 S 
4136 Pucher, Franz, slav., rk, 20 éves sz: St.Jur (SzeřtŐyörŐy ? 27, SvŹtý Jur), a: 
Weingartner, be: 1881. W Ph 
4137 Reichert, Florian, slav., rk, 19 éves sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, 
RužoŘberok), a: Verwalter in Budweiss, be: 1881. W J, ki: 1882. S, e. isk: 
Prag G 
4138 ScőřürŘacőer, Wilhelm, deutsch, izr, 19 éves sz: Mathersdorf (Nagymarton 
30, Mattersburg), a: Hausirer in Prag, be: 1881. W J, ki: 1885. S, e. isk: Prag G 
4139 Schwarz, Joseph Hermann, deutsch, izr, 28 éves sz: Neutra (Nyitra 25, 
Nitra), a: Kaufmann, be: 1881. W Ph, M, ki: 1883. S, megjegyz: Auo., 
ValószířűleŐ Berliřbeř is járőatott. 
4140 Stern, Simon, deutsch, izr, 25 éves sz: Neustadt (VáŐújőely 25, Nové Mesto 
řad Váhom), a: Agent, be: 1881. W Ph, univ: Wien 1880, megjegyz: Auo. 
4141 Wassermann, Joseph, deutsch, izr, 26 éves sz: Keřyőecz (Köřyőetz) 
(Kenyhec 1, Hrařičřá pri Horřáde), a: Kaufmann, be: 1881. W Ph, ki: 1883. 
W, univ: Halle 1884, Heidelberg 1886, megjegyz: Auo. 
4142 Wosztal, Johann, böőŘ., rk, 20 éves sz: Myova (Myava) (Miava 25, Myjava), 
a: Grundbesitzer in Wolein, be: 1881. W M, ki: 1882. S, e. isk: Iglau G 
4143 Brechler, Joseph, deutsch, rk, 25 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1882. S J, 
univ: Prag TH 1873, megjegyz: Auo. 
4144 Garai, Ludwig, ung., izr, 32 éves sz: Békés (Békés 7), a: Kaufmann, be: 1882. 
S J 
4145 Holuby, Cyrill, slav., ev, 19 éves sz: ZeŘařské Podőradí (NeŘesváralja 38, 
Zemianske Podhradie), a: Pfarrer, be: 1882. W M, ki: 1883. S, univ: Prag 
BöőŘ. 1882, e. isk: Prerau G 
4146 Kriz/Kşíž/, Árpád 2, deutsch, rk, 22 éves sz: Rosenau (Rozsřyó 15, 
Rožňava), a: Gy.: Adwokat iř Blařsko MŹőreř, be: 1882. W M, ki: 1883., 
megjegyz: Auo. 
4147 Moravec, Wenzel, böőŘ., rk, 20 éves sz: Galantha (Galánta 27, Galanta), a: 
Bahn Beamte, be: 1882. S J 
4148 Schwarzkopf, Julius, deutsch, izr, 18 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: 
Stabarzt Leitmeritz, be: 1882. W M, ki: 1886. W, e. isk: Leitmeritz G, megjegyz: 
1885 kimaradt 
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4149 Srbeřý, Robert, böőŘ., rk, 20 éves sz: 1862.6.3. Sugatag (Akna-, Falusugatag 
22, Ocna-, Sat-ŞuŐataŐ), a: Salinenkassier Tirol, be: 1882. W J, ki: 1884. S, 
univ: Innsbruck 1881, Leoben Bergak. 1884, e. isk: Hall G 
4150 Srbeřý, Karl, böőŘ., rk, 21 éves sz: Sugatag (Akna-, Falusugatag 22, Ocna-, 
Sat-ŞuŐataŐ), a: Salinenkassier Tirol, be: 1882. W J, ki: 1884. S, univ: 
Iřřsbruck 1881, PraŐ BöőŘ. 1883, e. isk: Hall G 
4151 Vosztal, Johann, böőŘ., rk, 21 éves sz: Myova (Miawa) (Miava 25, Myjava), 
a: Landmann, be: 1882. W M, ki: 1883. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1883 
4152 Weiřberský, Theodor, deutsch, rk, 23 éves sz: Szombat (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Rath Liben, be: 1882. S J 
4153 Bermann, David 2, deutsch, izr, 31 éves sz: Sztavna (FeřyvesvölŐy 40, 
Sztavne), a: Kaufmann Kaschau, be: 1883. W M, ki: 1884. S, univ: Berlin 
1877 
4154 Brařčič, Blagoje, serb., gkel, 22 éves sz: Petrovosel (Péterréve 34, Bačko 
Petrovo Selo), a: Handelsmann Lade mh. Wagner, be: 1883. S Ph, univ: 
Kolozsvár, Wien 1881 
4155 Dicker, Nathan, deutsch, izr, 25 éves sz: ArařyŘezř (ArařyŘezř 53, 
Băbeři), a: Kaufmann, be: 1883. W Ph, megjegyz: Auo. 
4156 HeŐedüs, Joseph, von, deutsch, rk, 23 éves sz: Bacs (Bács 4, Bač), a: 
Apotőeker PožeŐa Slavoř, be: 1883. W Phar, ki: 1885. S 
4157 Hirsch, Isidor, deutsch, izr, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Rabbiner, 
be: 1883. W Ph, ki: 1888. S, univ: Berlin 1888, e. isk: Prag G, megjegyz: Auo. 
1887 kimaradt 
4158 Hruška, Joseph, deutsch, rk, 20 éves sz: Szaploncza (Szaplonca 22, Săpâřţa), 
a: Obergeometer Leitmeritz, be: 1883. W J, ki: 1884., e. isk: Leitmeritz G, 
megjegyz: Újra:1886 
4159 Jaumann, Gustav, rk, 20 éves sz: 1863.4.18. Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Kriegskom., be: 1883. W Ph, M, ki: 1886., univ: Prag TH 
1880, Wien TH 1881, megjegyz: 1883-84 Ph Auo., 1883 W M Auo. Itt Gustav 
Adolf 
4160 Marek, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapesth (Budapest 80), a: Gy.: 
Priwatier, be: 1883. W J, ki: 1887. S, e. isk: Prag G 
4161 Nietsch, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Hauptcassier, be: 1883. W M, ki: 1886. W, e. isk: Prag G, megjegyz: 
1884-85 kimaradt 
4162 Reisinger, Franz, böőŘ., rk, 23 éves sz: Ujhely (Sátoraljaújőely 44), be: 1883. 
W Phar, univ: PraŐ BöőŘ. 1883 
4163 Salmon, Stephan, deutsch, rk, 18 éves sz: Nagy-Tapolcsařý (NaŐytapolcsářy 
25, Topol'čařy), a: Gy.: Bahnbeamter in Smichov, be: 1883. W M, J, ki: 
1887., e. isk: Prag G, megjegyz: 1883 M Auo. 1884-1887 J 
4164 Skalský, Rudolf, böőŘ., rk, 20 éves sz: Szézéřy (Szécséřy 24), a: 
Finanzwachcomm., be: 1883. W M, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, e. isk: NĩŘecký 
Brod G, megjegyz: Auo. 
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4165 Škropil/Skorpil/, Karl Wiktor, böőŘ., rk, 21 éves sz: Szent-Löriřci 
(Szeřtlřriřc ?), a: GŹrtřer iř Kolodej, be: 1883. W M, univ: PraŐ BöőŘ. 1882, 
e. isk: Prag R, megjegyz: Auo. 
4166 Springer, Adolf, deutsch, rk, 19 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), a: Gy.: 
Official Smichow, be: 1883. W J, ki: 1887. S, e. isk: Prag G 
4167 Strauss, Hermann, deutsch, izr, 29 éves sz: Subritz (Alsó-, Felsřzubrica 3, 
Zubrzyca Dolna, -, Górřa), a: Gemeinde Diener Szlanitz  mh. Lehrer, be: 
1883. W M, ki: 1884. S, univ: Wien 1880, e. isk: Losonc G 
4168 Stuhlreiter, Heinrich, deutsch, rk, 19 éves sz: 1864.1.30. Kisbér (Kisbér 19), 
a: MilitŹr OberratőřuřŐsratő iř Leipa, be: 1883. W J, ki: 1885. S, univ: Wien 
1886, e. isk: BöőŘ. Leipa G 
4169 Szlávik/Slawick/, Rudolf, deutsch, rk, 23 éves sz: Schlemnitz (SelŘecbářya 
92, Bařská Štiavřica), a: Gruřdbucősfüőrer, be: 1883. W M, megjegyz: Auo. 
4170 Unger, Jakob, Dr. Med., deutsch, izr, 31 éves sz: Liptó Szt. Miklós 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Kaufmann, be: 1883. W M, univ: 
Wien 1873, e. isk: Esztergom G, megjegyz: Auo. 
4171 Bermann, Soma, kroat., izr, 18 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: 
Musikleőrer Poőolitz MŹőreř, be: 1884. W J, Ph, univ: Wien 1885, megjegyz: 
Auo. 
4172 Fitz, Karl, deutsch, rk, 20 éves sz: Neustuschitz (Patakújfalu 40, Nova 
Sztuzsicja), a: BurŐdir. Brüsl., be: 1884. S J 
4173 Hornyak, Wilhelm, von Horn, deutsch, rk, Freiherr, 24 éves sz: UřŐvár 
(UřŐvár 40, Uzshorod), a: Official, be: 1884. W J, ki: 1885. S, univ: Prag 
BöőŘ. 1883, Wieř 1897, e. isk: Jiřdşicőův Hradec G, megjegyz: Újra:1889-
1890 SS 
4174 Husák, Rudolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Kurtya (Kurtya 20, Curtea), a: Finanz 
Wacő CoŘŘisŹr HoőeřŘařtő, be: 1884. W Phar, ki: 1885. 
4175 Javůrek, Ottokar/Otokar/, böhm., rk, 27 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Professor, be: 1884. W J, ki: 1885. S, megjegyz: Auo. 
4176 Kostić, Emil, serb., gkel, 19 éves sz: Alt-Schove (Ósóvé 4, Stare Šove), a: 
KaufŘařř Kröediř (Slav.), be: 1884. S M, univ: Wien 1883, Graz 1885, e. isk: 
Újvidék Szerb G 
4177 Tynkos, Franz, ung., rk, 31 éves sz: NeuőŹusel (Érsekújvár 25, Nové 
ZáŘky), a: +, be: 1884. W Phar, ki: 1886. S 
4178 Vukadiřović, Radivoj, serb., gkel, 20 éves sz: Mošoriř (Mozsor 99, 
Mošoriř), a: Priester Semlin, be: 1884. S M, univ: Wien 1883, Graz 1884, e. 
isk: Újvidék G 
4179 Weisslovic/Weisslowitz/, Nathan, ung., izr, 25 éves sz: P. Ujfalu (Pécsújfalu 
28, Pečovská Nová Ves), a: ÖekořoŘ Bekees, be: 1884. W J, Ph, ki: 1885. S, 
megjegyz: Auo. 
4180 Willinger, Simon, ung., izr, 23 éves sz: Anarcs (Anarcs 31), a: ÖkořoŘ, be: 
1884. W J, Ph, ki: 1886., megjegyz: Auo. 
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4181 Friedmann, David 1, deutsch, izr, sz: 1869. Stropka (Sztropkó 44, 
Stropkov), be: 1885. W Ph, ki: 1886. S, megjegyz: Auo. 
4182 Graszl, Georg, deutsch, rk, 22 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Schul Professor in Neusatz, be: 1885. W J, ki: 1886. S, univ: Graz 1882, Wien 
1884, e. isk: Újvidék G 
4183 Krauss/Kraus/, Heinrich 2, deutsch, izr, 25 éves sz: 1856. Miskolcz 
(Miskolc 10), a: Sensal, be: 1885. Ph, ki: 1886. S, univ: Heidelberg 1888, 
Leipzig 1889, Berlin 1892, Bern 1893, megjegyz: Auo. 
4184 Wrtisch, Franz, deutsch, rk, 19 éves sz: Carlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba 
Iulia), a: Steuerkontrollor Neu Paka, be: 1885. W Phar, ki: 1886. 
4185 Elias/Elsasz/, Eduard, deutsch, izr, 23 éves sz: Háj (TurócliŐet 35, Háj), a: 
Wirtő Zsarřósza, be: 1886. W M, univ: Wien 1889 
4186 Havranek/Hawranek/, Anton, deutsch, rk, 19 éves sz: Buda Pesth 
(Budapest 80), a: Locomotiv-Anreiher Carolinenthal, be: 1886. W J, ki: 1890. 
S, e. isk: Prag G 
4187 Herzig, Zdenko, deutsch, rk, 19 éves sz: Debrezin (Debrecen 9), a: Priwate 
Theresienstadt, be: 1886. W Phar, univ: Wien 1892 
4188 Ipsen/Jpsen/, Karl, deutsch, ev, 20 éves sz: 1866.2.25. Mediasch (Medgyes 
70, Mediaş), a: Gy.: Prac. Arzt, be: 1886. W M, univ: Innsbruck 1884, 
Müřcőeř 1885, e. isk: Medgyes G 
4189 Jarsch, Johann, von, deutsch, rk, Ritter, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Westbahn Direktor Smichov, be: 1886. J, ki: 1890. S 
4190 Letić, Lazar, serb., gkel, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
HŹřdleriř, be: 1886. W M, univ: Wien 1883, e. isk: Újvidék G 
4191 Peterka, Karl, deutsch, rk, 19 éves sz: Balasa-Gyarmath (Balassagyarmat 24), 
a: Hauptmann Weinberge, be: 1886. W J, ki: 1890. S, e. isk: Prag G 
4192 Sonnenschein, Moritz, deutsch, izr, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Lehrer, be: 1886. W M, univ: Wien 1883, e. isk: TeŘesvár G 
4193 Srbeřý, Moritz, deutsch, rk, 20 éves sz: Sugatagh (Akna-, Falusugatag 22, 
Ocna-, Sat-ŞuŐataŐ), a: Kassier i. P.Wodnian, be: 1886. W M 
4194 Stuckheil, Franz, böőŘ., sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Stabsarzt, be: 1886. W M, megjegyz: Auo. 
4195 Theil, Viktor, deutsch, ev, 20 éves sz: 1866.7.24. Mediasch (Medgyes 70, 
Mediaş), a: Gy.: Kaufmann, be: 1886. W M, univ: Iřřsbruck 1884, Müřcőeř 
1885, e. isk: Medgyes G 
4196 Theofanovits, Nicolaus/Nikol/, serb., gkel, 23 éves sz: Lalits (Lality) 
(Liliomos 4, Lalić), a: Kaufmann, be: 1886. W Ph, ki: 1888. S, univ: Prag TH 
1884, megjegyz: Auo. 
4197 Unger, Emanuel/Mařó/, slav., izr, 22 éves sz: NéŘet Lipcse (NéŘetlipcse 
21, Partizářska L'upča), be: 1886. W M, megjegyz: Lakik: RózsaőeŐy (Liptó Ř.)  
Újra:1895 WS-1896 SS Auo 
4198 Weiss, Oskar, deutsch, izr, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
GutpŹcőter, be: 1886. W M 
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4199 Zendulka, Wenzel, deutsch, rk, 21 éves sz: Broos (Szászváros 73, Orăştie), 
be: 1886. W J, ki: 1891. S, e. isk: Prag G 
4200 Brode, Hugo, deutsch, izr, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Privatier, 
be: 1887. W J, ki: 1891. S, e. isk: Prag G 
4201 Hildebrand, Moritz, deutsch, rk, 20 éves sz: Losoncz (Losonc 24, Lučeřec), 
a: Verwalter, be: 1887. W J, ki: 1888., e. isk: Prag G 
4202 Hruška, Anton, deutsch, rk, 20 éves sz: Miskolcz (Miskolc 10), a: 
Obergeometer in Leitmeritz, be: 1887. W J, ki: 1888. W, e. isk: Leitmeritz G 
4203 Klein, Adolf  2, deutsch, rk, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: +, be: 1887. W 
Phar, ki: 1889. S 
4204 Löweřsteiř, Julius, ung., izr, 30 éves sz: Edive (Edve 30), a: Kaufmann, be: 
1887. W Ph, ki: 1892. S, univ: Berlin 1893, Erlangen 1895, megjegyz: Auo. 
4205 Friedmann, David 2, ung., izr, 29 éves sz: KovácsváŐás (KovácsváŐás 1), be: 
1888. W Ph, ki: 1889. S, e. isk: Prag G 
4206 Hasák, Hugo, deutsch, rk, 20 éves sz: Waitzen (Vác 26), a: Finanzrath, be: 
1888. W J, megjegyz: Auo. 
4207 John, Julius, deutsch, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Private 
Welletitz, be: 1888. W J, ki: 1896. S, e. isk: Prag G, megjegyz: 1891-92 kimaradt 
4208 Leřeček, Ottokar, deutsch, rk, 20 éves sz: Orawicza (Oravicabářya 20, 
Oraviţa), a: Eisenbahn O. Bamter, be: 1888. Ph, ki: 1889. S, univ: PraŐ BöőŘ. 
1886, Wien 1889, megjegyz: Auo. 
4209 Mijin, Basilius, serb., gkel, 26 éves sz: Ilancsa (Ilonc 37, Ilařdža), a: 
Handelsmann, be: 1888. W Phar, ki: 1889. S, univ: Wien 1883 
4210 Mureşiařu/Muresianu/, Severin, rom., gkel, 30 éves sz: Naszod (Naszód 
77, Năsăud), a: Lehrer, be: 1888. S Ph, univ: Wieř 1878, Müřcőeř 1880, 
megjegyz: Auo. 
4211 Pollak, Rudolf, deutsch, rk, 21 éves sz: Weiskirchen (FeőérteŘploŘ 49, Bela 
Crkva), a: Hauptmann Auditor Schildberg, be: 1888. W J, ki: 1898. S, e. isk: 
Landskron G, megjegyz: 1894 kimaradt 
4212 Jenny, Rudolf, deutsch, rk, 31 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), 
be: 1889. W Ph, ki: 1891. S, megjegyz: Auo. 
4213 Plaminek, Johann/Hans/, rk, 23 éves sz: 1866.4.19. Kremnitz 
(KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: Bergrath Birkenberg, be: 1889. W J, ki: 1891. 
S, univ: Wien 1886, Leoben Bergak. 1891, Pribram 1896, Prag TH 1911, e. 
isk: Klagenfurt G 
4214 Popper, Gustav, deutsch, izr, 21 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Hauptmann, 
be: 1889. S J 
4215 Ritschl, Friedrich, deutsch, rk, 21 éves sz: Wallendorf (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlacőy), a: Sparkasserverwalter Komotau, be: 1889. W J, ki: 1891. S, 
e. isk: Prag G, megjegyz: 1889 Auo. 
4216 Wohl, Moses, deutsch, izr, 23 éves sz: 1864. Tolcsva (Tolcsva 44), a: 
Kaufmann, be: 1889. Ph, univ: Berlin 1891, Berlin RSO 1891, Bern 1893, 
megjegyz: Auo. 
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4217 Balogh, Ludwig, von, deutsch, rk, 20 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Gy.: 
Scőöffl ÖkořoŘ Saaz, be: 1890. W Phar, ki: 1892. S 
4218 Klemens, Bohuslav Peter, deutsch, rk, 31 éves sz: Sillein (Zsolna 38, Žiliřa), 
a: +, be: 1890. Phar, univ: Wien 1883, e. isk: Besztercebářya G 
4219 Löwy/Loewy/, Julius, ung., izr, 24 éves sz: 1866.9.27. Göcz (Göc 53, 
Gőiolţ), a: Beamte, be: 1890. W Ph, ki: 1892., univ: Berlin 1893, Erlangen 
1897, Bern 1899, megjegyz: Auo. 
4220 Schally, Otto, deutsch, rk, 20 éves sz: Bářffy Huřyad (Bářffyőuřyad 56, 
Huedin), a: Steuereinnehmer in P.Smichow, be: 1890. W Ph, ki: 1894. S, e. 
isk: Prag G 
4221 Berger, Julius, deutsch, rk, 23 éves sz: Szin (Szin 1), a: Geometer in 
P.Smichov, be: 1891. W J, ki: 1892. S, megjegyz: Auo. 
4222 Kerl, Maximilian, deutsch, rk, 22 éves sz: Obécze (Óbecse 4, Bečej), a: 
Finanzsteuer in Suczawa, be: 1891. W J, ki: 1892. S, univ: Czernowitz 1891, e. 
isk: Suczava G 
4223 Lichtenstein, Friedrich, zu, deutsch, rk, Prinz, 20 éves sz: Arad (Arad 79, 
Arad), be: 1891. W J, megjegyz: Vormund: in Wien 
4224 Oesterreich, Ludwig/Lunid/, ung., ev, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), 
be: 1891. W J, ki: 1892. S, univ: Wien 1898 ?, e. isk: Prag G 
4225 Schalek, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, 19 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Oberstabsarzt, be: 1891. W J, ki: 1895. S, univ: Wien 1919, e. isk: Prag G 
4226 Wischo, Friedrich, deutsch, rk, 19 éves sz: Maramaros Szigeth 
(MáraŘarossziŐet 22, Sigőetu MarŘaţiei), a: Förster Lieboritz, be: 1891. W 
Phar, ki: 1893. S, univ: Graz 1914 
4227 Exner, Cornel, sz: 1867.7.3. (BereŐszász 8, Berehovo), be: 1891e. J, univ: 
Budapest, Wieř 1891 elřtt, Berliř 1891 elřtt [ÚMÉL II. 457] 
4228 Bářőidy, Joseph, von, poln., rk, 20 éves sz: Szegedin (Szeged 12), a: 
Gutsbesitzer in Grodzisko in Galizien, be: 1892. W J, ki: 1894., e. isk: Prag G 
4229 Bischoffshausen, Julius, von, deutsch, rk, Freiherr, 21 éves sz: Gross-
Bossan (NaŐybossářy 25, Vel'ké Bošařy), a: Gy.: Advokat, be: 1892. W J, ki: 
1895. S, univ: Innsbruck 1892, Wien 1895 
4230 Langer, Peter, deutsch, rk, 36 éves sz: Dunavecse (Dunavecse 26), be: 1892. 
W J, ki: 1893. S, megjegyz: Auo. 
4231 Lehmann, Karl 2, deutsch, rk, 24 éves sz: CzeŐléd (CeŐléd 26), a: 
Bahninspektor, be: 1892. W J, ki: 1893. S, megjegyz: Auo. 
4232 Schmerber, Hugo, deutsch, rk, 22 éves sz: Hostowitza (VeřdéŐi 44, 
Hostovice), be: 1892. W Ph, M, ki: 1895. S, megjegyz: Auo. 
4233 Tikatsch, Richard, deutsch, rk, 20 éves sz: Hernest (Herzafalva ? 9, 
Hârseşti), a: Forstzahlmeister Kronstadt, be: 1892. W Phar, ki: 1894. S 
4234 Zedwitz, Moritz/Moriz/, deutsch, rk, Graf, 20 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Hauptmann in Eger, be: 1892. W J, ki: 1893. S, e. 
isk: Pilsen G 
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4235 Barát, Samuel, deutsch, izr, 26 éves sz: Trsztena (Trsztena 3, Trsteřá), a: 
Private, be: 1893. W M, ki: 1894. S 
4236 Feldmann, Friedrich, deutsch, izr, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Postconducteur, be: 1893. W M, ki: 1894. S 
4237 Freisinger, Isidor, izr, 23 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Obercantor 
Pilsen, be: 1893. W M 
4238 Havranek/Hawranek/, Franz, deutsch, rk, 24 éves sz: Neusohl 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: Lokomotiv Anreiher, be: 1893. W 
M, ki: 1896. S, megjegyz: Auo. 
4239 Luksch, Leo, deutsch, rk, 19 éves sz: Also-Keked (Alsókéked 1), a: Beamter, 
be: 1893. W J, ki: 1894. S, megjegyz: Auo. 
4240 Mittelmann, Juda, deutsch, izr, 28 éves sz: 1865. Ungvar (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: Kaufmann, be: 1893. W M, ki: 1894. S, univ: Berlin 1886c, 
Zürich 1887, Heidelberg 1890 
4241 Montecuccoli, Alois, a Lolongano, deutsch, rk, Graf, 18 éves sz: Abony 
(Abony 26), a: Obersleutnant Theresienstadt, be: 1893. W J, ki: 1897. S, e. 
isk: Melk G 
4242 Philipp, Karl, deutsch, rk, 28 éves sz: 1865.10.31. Alt Arad (Arad 79, Arad), 
a: Oberstabsarzt in Pension, be: 1893. W M, ki: 1894. S, univ: Graz 1885, 
Wien 1886, e. isk: OlŘütz G 
4243 Scőřöll, Emil, deutsch, rk, 22 éves sz: Raab (Gyřr 84), a: Stabsarzt in Wien, 
be: 1893. W M, ki: 1894. S, univ: Wien 1889, e. isk: Salzburg G 
4244 Vojřović, Miladin, von, serb., gkel, Edler, 28 éves sz: O Becse (Óbecse 4, 
Bečej), a: Advokat, be: 1893. S M, univ: Wien 1884, Graz 1885, Innsbruck 
1890, e. isk: Pozsony G, megjegyz: Újra: 1895 WS Auo. 
4245 Eckfeld, Wilhelm, ung., izr, 22 éves sz: Huszt mh. Csuz (Huszt 22, Huszt), 
a: Rabbiner, be: 1894. W Ph, M, megjegyz: Auo. 
4246 Perko, Franz, Dr., deutsch, rk, 26 éves sz: Ofen (Budapest 80), be: 1894. W 
M, megjegyz: Auo. 
4247 Zedtwitz, Max, deutsch, rk, Graf, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Hauptmann Eger, be: 1894. W J, ki: 1896., univ: Graz 1897 
4248 Berthauer, Simon, deutsch, izr, 36 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Privatier, be: 1895. W Ph, ki: 1897. S, megjegyz: Auo. 
4249 Herz, Leopold, deutsch, izr, 43 éves sz: Krajna (?), be: 1895. W M, megjegyz: 
Auo. 
4250 Jirsch, Karl August, deutsch, rk, 19 éves sz: 1876.1.28. Budapest (Budapest 
80), a: Gy.: Reicősratő LařdtaŐsabŐeordřeter iř Töplicő, be: 1895. W J, ki: 
1899. S, univ: Pribram 1899, Leoben Bergak. 1900, e. isk: Komotau G 
4251 Just, Gustav, deutsch, rk, 30 éves sz: Waag Neustadt (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Steuereinnehmer, be: 1895. W Ph, ki: 1901. S, univ: 
Wien 1883, e. isk: Brüřř G, megjegyz: 1897-98 kimaradt, Auo. 
4252 Katz, Martin, deutsch, izr, 24 éves sz: BoŐyoszló (BoŐyoszló 30), a: Fleischer, 
be: 1895. Ph, M, ki: 1897. S, megjegyz: Újra:1895 SS M Auo. 
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4253 Klein, Albert, ung., izr, 23 éves sz: Jaszo (Jászó 1, Jasov), a: Kaufmann, be: 
1895. W Ph, ki: 1896. S, megjegyz: Auo 
4254 Kreibig, Johann/Hans/, deutsch, rk, 24 éves sz: Babocsa (Babócsa 29), be: 
1895. W Nw, ki: 1897. S, univ: Prag TH 1890, megjegyz: Auo. 
4255 Leibus, Adalbert, ung., rk, 19 éves sz: LeřŐyeltóti (LeřŐyeltóti 29), a: 
Fürstl.ForstŘeister iř Horowitz, be: 1895. W Ph, ki: 1900. S, e. isk: BöőŘ. 
Leipa G 
4256 Mitschka, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 41 éves sz: Nagy-Tapolcsan 
(NaŐytapolcsářy 25, Topol'čařy), a: Gy.: Dr. Med., be: 1895. W Ph, ki: 1903. 
S, univ: Wien 1877, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Auo. 1900-1901 kimaradt 
4257 Schopf, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, 22 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Kaufmann Budapest, be: 1895. W J, e. isk: Saaz G 
4258 Szeder, Franz Johann, ung., ev, 18 éves sz: Szentes (Szentes 12), a: 
Gutsbesitzer, be: 1895. W J, univ: Breslau 1896, e. isk: Szentes G 
4259 Eger, Karl, böőŘ., rk, 26 éves sz: Monor (Monor 26), a: Gruřdbucősfüőrer 
Weseli, be: 1896. W J, ki: 1897. S, megjegyz: Auo. 
4260 Hawelka, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Stabsarzt Wien, be: 1896. S J, univ: Wien 1896 
4261 Hawlik/Hawlick/, Viktor Heinrich, deutsch, rk, 20 éves sz: Eberau 
(Mořyorókerék 41, Eberau), a: Gerichtsofficial Prag, be: 1896. W J, ki: 1903. 
W, e. isk: Prag G, megjegyz: Újra:1907 WS Auo. 
4262 Kohn, Stephan, deutsch, izr, 20 éves sz: Onod (Óřod 10), a: Rabbiner, be: 
1896. W Ph, megjegyz: Auo. 
4263 Rossa, Rudolf, deutsch, rk, 22 éves sz: 1873. Tornock (Torřóc 25, Trnovec 
řad VáőoŘ), a: Stationschef, be: 1896. S Ph, univ: Wien 1894, Innsbruck 
1897, e. isk: OlŘütz Tő 
4264 Zorn, Leo, voř Adlerbrück, deutsch, 20 éves sz: Gyevied (?), a: Kaufmann 
Lařdskrouř iř BöőŘeř, be: 1896. W J, ki: 1898. W, e. isk: Landskron G 
4265 Bouček, Marcell, deutsch, rk, 21 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), be: 1897. 
W J, megjegyz: Auo. 
4266 Frates, Romulus, rom., gkel, 21 éves sz: PrázsŘár (PrázsŘár 78, Prejmer), a: 
Lehrer, be: 1897. Ph, e. isk: Brassó G 
4267 Gadringer, Leopold, deutsch, rk, 20 éves sz: Alt-Orsowa (Orsova 49, 
Orşova), a: BeaŘter Žižkov, be: 1897. W J, ki: 1899. S, univ: Wien 1896, 
Leoben Bergak. 1900, e. isk: Braunau G 
4268 Heinecke, Karl, deutsch, rk, 31 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Expedient, be: 1897. W J, ki: 1898. S, megjegyz: Auo. 
4269 Kutlik, Igor, ev, 21 éves sz: 1876.5.21. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Advokat, be: 1897. W Ph, ki: 1901., univ: PraŐ BöőŘ.TH 1895, PraŐ TH 
1897, Wien Exp.Ak. 1913, e. isk: R, megjegyz: 1999 kimaradt Auo. 
4270 Lerch, Friedrich, von, deutsch, ev, Edler, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberst, be: 1897. W Ph, ki: 1898. S, e. isk: Prag G 
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4271 Socol, Aurel, rk, 20 éves sz: Mezř-Band (Mezřbářd 67, Band), a: Penzionist 
Kronstadt, be: 1897. W J 
4272 Suchomel, Hugo, deutsch, rk, 19 éves sz: 1878.5.13. Budapest (Budapest 
80), a: General-SecetŹr PraŐ, be: 1897. W J, ki: 1901. S, univ: Wien 1917, e. 
isk: Prag G 
4273 Chladek, Jaroslav, böőŘ., rk, 25 éves sz: Nagy Leta (NaŐyléta 9), a: Beamter 
in pension, be: 1898. S M, univ: PraŐ BöőŘ. 1890, e. isk: Prag G, megjegyz: 
Auo. 
4274 Hohenlohe-Waldenburg, Nicolaus, deutsch, rk, Prinz, 21 éves sz: 
Budapest (Budapest 80), a: Priřz voř aus Scőloß ZsiŐŘořdőáza, be: 1898. W 
J, ki: 1901. S, univ: Innsbruck 1898, Wien 1900, megjegyz: Apa lakik: 
ZsiŐŘořdőáza (Arad Ř.) 
4275 KrčŘáş, Joseph, böőŘ., rk, 21 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Beamter, be: 
1898. W J, megjegyz: Auo. 
4276 Kury, Julius, deutsch, rk, 19 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Stabsarzt, be: 1898. W J, ki: 1900., univ: Wien 1901, e. isk: Kaaden G 
4277 Pierer, Karl Emerich, deutsch, rk, 25 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
BeaŘter PfaŐeŘeister der böőŘ.MořtařŐesellscőaft, be: 1898. W J, ki: 1900. 
S, univ: Wien 1894, e. isk: Linz G 
4278 Bertl, Wilhelmine, böőŘ., rk, 40 éves sz: Nagy Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Lehrer in Pension Weinberge, be: 1899. S Ph, univ: Prag 
BöőŘ. 1897, e. isk: PraŐ Tařárképzř Iřt., megjegyz: Auo. 
4279 Colerus, Ottokar/Otokar/, von Geldern, deutsch, rk, 33 éves sz: TeŘesvár 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1899. W Ph, megjegyz: Auo. 
4280 Haluzicky, Theofil, rk, sz: (RiŘabrézó 15, RiŘavské Brezovo), a: 
Oberlehrer, be: 1899. Ph, univ: Leipzig 1900, megjegyz: PraŐai tařulŘářyait 
csak Lipcsébeř eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
4281 Köőler, Rudolf, deutsch, rk, 37 éves sz: Török St. Miklós (TörökszeřtŘiklós 
17), be: 1899. W Ph, ki: 1900. S, megjegyz: Auo. 
4282 LeŘéřy, August, de, rom., gk, 23 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Beamter in Pension Kronstadt, be: 1899. W M 
4283 Lion, Karl, deutsch, izr, 20 éves sz: 1879.10.24. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Generalstabasrzt Wien, be: 1899. W M, univ: Wien 1900, Strassburg 1904, e. 
isk: ArŐoř G (BöőŘeř) 
4284 Ona-Moga, Athanas, rom., gkel, 22 éves sz: Siebenb. Mag (MáŐ 74, Mag), a: 
Gutsbesitzer, be: 1899. W M, ki: 1902. 
4285 Simonis, Ludwig, deutsch, ev, 25 éves sz: Oussig a / K. Sieb. (?), be: 1899. 
W M, ki: 1900. S, megjegyz: A.: iř Müőlbacő 
4286 Wiesel, Heinrich, ung., izr, 20 éves sz: 1879.6.21. Tereselpatak (Tereselpatak 
22, Taraszivka), a: Kaufmann, be: 1899. W Ph, ki: 1900. S, univ: Berlin 1901, 
Berlin RSO 1903, Bern 1904, megjegyz: Auo. 
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4287 Braun, Samuel, deutsch, izr, 28 éves sz: Nagy-Tapolcsany (NaŐytapolcsářy 
25, Topol'čařy), a: Oekonom, be: 1900. W Ph, ki: 1902. S, univ: WürzburŐ 
1896, megjegyz: Auo. 
4288 Greil, Alfred, deutsch, rk, 19 éves sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu Mare), 
a: Steueramtsofficial Komotau, be: 1900. W Ph, ki: 1908. S, e. isk: Komotau 
G 
4289 Krestić, Milan, serb., gkel, 19 éves sz: Titel (Titel 99, Titel), a: Ekonom, be: 
1900. M, univ: Wieř 1899, PraŐ BöőŘ. 1901, Berliř 1904, e. isk: Újvidék G, 
megjegyz: Mutter in Prag 
4290 Kynsburg, Oliver, deutsch, rk, 31 éves sz: Abrudbářya (Abrudbářya 51, 
Abrud), be: 1900. W J, megjegyz: Auo. 
4291 Terzeli, Hugo, von Rosadar, deutsch, rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 
80), a: Oberst in Budweis, be: 1900. W J, ki: 1904. S, e. isk: Pilsen G 
4292 Bass, Leopold, deutsch, izr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Kaufmann Kuttenberg, be: 1901. W J, ki: 1905. S, e. isk: Znaim G 
4293 Buttlar-Treusch/Trentsch Brandenfels/, Johann/Hans Werner/, von 
Buttlar, deutsch, ev, Freiherr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Assentierer, be: 1901. W J, ki: 1902., univ: Berlin 1903, e. isk: Prag G 
4294 Jovařović, Milan, serb., gkel, 25 éves sz: Banat-Neudorf (Révaújfalu 37, 
Banatsko Novo Selo), a: Kaufmann, be: 1901. W Ph, ki: 1902. S, univ: Wien 
1902, Berlin 1903 
4295 Štefařik, Milan Rostislav, ev, 21 éves sz: 1880. Košariška (Berezó 25, 
Brezová pod BradloŘ), a: Ev. Pfarrer, be: 1901. W Ph, univ: PraŐ BöőŘ. TH 
1898, PraŐ BöőŘ. 1900, Züricő 1902, e. isk: Szarvas G, megjegyz: Auo. 
4296 ZiŐŘuřdík, Sigmund, rk, 21 éves sz: BösiřŐ (Bazin 27, Pezinok), a: Lehrer, 
be: 1901. W Ph, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1898, PraŐ BöőŘ. 1900, megjegyz: Auo. 
4297 Binder, Franz, deutsch, ev, 33 éves sz: Reps (KřőaloŘ 69, Rupea), be: 1902. 
W Ph, ki: 1904. S, megjegyz: Auo. 
4298 Grassl, Peter, deutsch, rk, 24 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Professor in Sarajevo, be: 1902. J, ki: 1903. S, univ: Graz 1900, Berlin 1901, 
Innsbruck 1904 
4299 Klement, Stephan, deutsch, rk, 39 éves sz: Alsó-Miolyé (AlsóŘiőályi ? 44, 
Michal'any), be: 1902. W J, ki: 1903. S, megjegyz: Auo. 
4300 Okáč, Hugo, deutsch, rk, 21 éves sz: Raitz Uhry (Szirb 61, Sârbi), a: 
Hausmeister in P., be: 1902. W M 
4301 Walter, Franz, deutsch, rk, 23 éves sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), be: 
1902. W Ph, ki: 1903. S, megjegyz: Auo. 
4302 Bayer, Anton Karl, Mag.Pharm., deutsch, rk, sz: Budapest (Budapest 80), 
be: 1903. W Ph, ki: 1904. S, megjegyz: Auo. 
4303 Friedl, Johann, böőŘ., rk, 39 éves sz: Moravan (Moravář 25, Moravany nad 
VáőoŘ), a: Wirtscőaftsbesitzer Gr. NieŘtscőitz MŹőreř, be: 1903. W J, ki: 
1904. S, megjegyz: Auo. 
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4304 Hirschler, Wilhelm, deutsch, izr, 20 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: GescőŹftsŘařř PraŐ, be: 1903. W Ph, megjegyz: Auo. 
4305 Kast, Karl Eduard, deutsch, izr, 19 éves sz: Weißkircőeř (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: Stabsarzt Theresienstadt, be: 1903. W J, ki: 1907. S, e. isk: 
Leitmeritz G 
4306 Lřw/Löv/, Friedrich Wilhelm, deutsch, ev, 22 éves sz: Reussmarkt 
Siebenb. (Szerdahely 75, Miercurea Sibiului), a: Rechtsanwalt, be: 1903. W M, 
ki: 1905. S, univ: Budapest, Wien 1901, e. isk: Budapest G 
4307 Meixner, Karl, deutsch, rk, 31 éves sz: Orawicza (Oravicabářya 20, Oraviţa), 
a: LŹuteŘeister +, be: 1903. J, megjegyz: Auo. 
4308 Moldovan, Julius, rom., gk, 21 éves sz: Maros-BoŐátő (MarosboŐát 60, 
Bogata), a: Gkat. Erzpriester in Mediasch, be: 1903. W M, ki: 1905., univ: 
Wien 1900, e. isk: Medgyes Ev. G 
4309 Plaminek, Karl, deutsch, rk, 38 éves sz: Kremnitz (KörŘöcbářya 6, 
Kremnica), be: 1903. W J, megjegyz: Auo. 
4310 Unger, Joseph 1, deutsch, izr, 19 éves sz: 1884.1.13. Debreizin (Debrecen 9), 
a: Fabrikeur mh. Exporteur, be: 1903. J, ki: 1904. S, univ: Wien 1902, e. isk: 
Prag G, megjegyz: Újra:1906 
4311 Fischer, Arthur, deutsch, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Kontrollor in Staatsbahn Smichow, be: 1904. W Ph, ki: 1908. S, e. isk: Mies 
G 
4312 RödliřŐ, Othmar/Ottomar/, deutsch, rk, 20 éves sz: Broos (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Kanzlei Offizial Kaaden, be: 1904. W Ph, ki: 1908., e. isk: Kaaden 
G 
4313 Schnitzhausen, Franz, von Bruckherr u Donau, deutsch, rk, 19 éves sz: 
Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1904. W J, ki: 1908. S, e. isk: 
Pilsen G 
4314 Daramus/DărăŘus/, Cornelius, rom., gkel, 22 éves sz: 1883.1.10. Csáklya 
(Csáklya 51, Cetea), a: Kreisnotar, be: 1905. S M, univ: Kolozsvár, Budapest, 
Innsbruck 1904, Graz 1905, Wien 1906, e. isk: Balázsfalva G 
4315 Jekeli, Ludwig, deutsch, ev, 24 éves sz: 1882.5.9. Bogesdorf (SzászboŐács 
70, BăŐaciu), a: Ev. Pfarrer +, be: 1905. W J, univ: Wien Exp.Ak. 1902, Wien 
1909, e. isk: Znaim G, megjegyz: Auo. 
4316 Löwy, Salomon, deutsch, izr, 28 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Gemeindebeamter, be: 1905. W Ph, univ: Graz 1903, megjegyz: Auo. 
4317 Benda, Oskar, deutsch, rk, 20 éves sz: Rakacza (Rakaca 10), a: ÖkořoŘ, be: 
1906. W Ph, ki: 1909. S, univ: Wien 1905 
4318 Mannheimer, Friedrich, deutsch, izr, 20 éves sz: 1886.1.29. Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Bankdirektor, be: 1906. W J, ki: 1907. S, univ: 
Wien Exp.Ak. 1905 
4319 Zeisberger, Oskar, deutsch, rk, 18 éves sz: Weißkircőeř (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: Oberstabsarzt, be: 1906. W J, ki: 1908. S, e. isk: Prag 
Weinberge G 
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4320 Artmann, Maximilian, deutsch, rk, 32 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Amtsschreiber in Prag, be: 1907. W J, ki: 1908. S, megjegyz: Auo. 
4321 Dlabač, Anton, böőŘ., rk, 21 éves sz: Brusnica Zempliner K. (Borosnya 44, 
Brusnica), be: 1907. W M, ki: 1912. S, e. isk: Schmichov G 
4322 Dvoşák/Dworžak/, Hugo, voř AlpeřströŘ, deutsch, Edler, 30 éves sz: 
Mátyus (Mátyus 8), be: 1907. W J, ki: 1908. S, megjegyz: Auo. 
4323 Frakfurter, Jakob, deutsch, izr, 22 éves sz: Szobotiszt (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Rabbiner Halleschau, be: 1907. W Ph, megjegyz: Auo. 
4324 Mayerhoffer/Mayerhofer/, Thomas, von Sulzegg, deutsch, ev, Edler, 25 
éves sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1907. W J, ki: 1908. S 
4325 Scőöřauer, Emil, deutsch, rk, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Major i. K. Weinberge, be: 1907. W Ph, ki: 1918. S, e. isk: Prag Weinberge 
G, megjegyz: 1915-16 kimaradt,  Auo. 
4326 Czech, Lucia, von, deutsch, rk, Edler, 18 éves sz: KésŘárk (KésŘárk 33, 
KežŘarok), a: Gy.: Hauptmann K. Weinberge, be: 1908. W Ph, megjegyz: 
Auo. 
4327 Matonek, Desider, deutsch, rk, 23 éves sz: Fülek (Fülek 24, Fil'akovo), a: 
Beamter Kgl. Weinberge, be: 1908. S M, univ: Wien 1907, megjegyz: Bécsi 
tařulŘářyait csak PráŐábař eŘlítik. 
4328 Cichini, Karl, von, deutsch, rk, Edler, sz: UŐvár (UřŐvár 40, Uzshorod), be: 
1909. W J, megjegyz: Auo. 
4329 Frankfurter, Samuel, ung., izr, 26 éves sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Rabbiner Holleschau, be: 1909. W Ph, ki: 1913., univ: Prag TH 
1903, e. isk: Prag R, megjegyz: Auo. 
4330 Gedliczka, Hermann, deutsch, ev, 23 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Civil Ing. in Prag, be: 1909. M, ki: 1911., univ: Wien 1904 
4331 Hulita, Viktor, rk, 24 éves sz: Craiova (BélkirályŘezř 9, Craiva), be: 1909. W 
J, ki: 1910. S, univ: Wien 1908 
4332 Kafka, Árpád, ung., izr, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Oberleutnant 
RecőřuřŐsfüőrer Karolieřtőal MilitŹriřvalideřőa, be: 1909. W M, ki: 1910. 
S, e. isk: Nagyszeben G 
4333 Rosenthal, Andreas, ung., izr, 18 éves sz: Békéscsaba (Békéscsaba 7), a: 
Fabrikant, be: 1909. W J, e. isk: Békéscsaba G 
4334 Rüffler, Julius, deutsch, rk, 19 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Professor 
Teplitz, be: 1909. W J 
4335 Osvátő, Julius, ref, sz: (Tornalja 15, Šafárikovo Torřal'a), a: Gutsbesitzer, 
be: 1909c. J, univ: Heidelberg 1910, megjegyz: PráŐai tařulŘářyait csak 
HeidelberŐbeř eŘlítik. 
4336 Palástőy, Desider, rk, sz: (Nyitra 25, Nitra), a: Kaufmann, be: 1909c. J, univ: 
Heidelberg 1910, megjegyz: PráŐai tařulŘářyait csak HeidelberŐbeř eŘlítik. 
4337 Bajřóczy, Joseph, ung., ref, 22 éves sz: 1888.2.27. Sziřyérváralja 
(Sziřyérváralja 32, Seini), a: Gutsbesitzer, be: 1910. W J, Ph, univ: Wien 
Mil.In 1914, megjegyz: Auo. 
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4338 Balik, Joseph, böőŘ., rk, 25 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Gerichts 
Official Mirowitz, be: 1910. W J, univ: PraŐ BöőŘ. 1904, e. isk: PşíbraŘ G, 
megjegyz: Auo. 
4339 Böll, Stefanie, deutsch, rk, 26 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
OrtsoŐŹs ? iř PraŐ, be: 1910. W Ph, ki: 1911. S, megjegyz: Auo. 
4340 Ohmacht, Viktor, Dr., sz: 1886.1.9. (MaŐyarorszáŐ), be: 1910. M, megjegyz: 
1910.10.19-éř proŘoveált PráŐábař 
4341 Ribári, Karl, ung., izr, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Schiffsingenieur, be: 1910. S J, univ: Budapest 
4342 Augusz, Emerich, von Magura, ung., rk, 18 éves sz: Orosztony Com. Zala 
(Orosztony 43), a: Gutsbesitzer Dr. Jur., be: 1911. W J, ki: 1913. S, e. isk: 
Budapest Piar. G 
4343 Jokl, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 22 éves sz: Székelyfalu (Székelyfalva 27, 
Sekule), a: Oekonom, be: 1911. W J, univ: Wien Exp.Ak. 1909c, Wien 1910, e. 
isk: Ung. Hradisch Privatstudium, megjegyz: Apa lakik: Nádasfř (Pozsořy Ř.) 
4344 Mohrbacher, Karl, deutsch, rk, 19 éves sz: 1892.7.12. Holics (Holics 25, 
Holíč), a: Kanzleidiener in Prag, be: 1911. W J, ki: 1912. S, univ: Wien 1915, e. 
isk: R, megjegyz: Auo. 
4345 Raik, Grete, deutsch, izr, 19 éves sz: Vázsec (Lipto-Szent-Miklós) (Vázsec 
21, Važec), a: BeaŘter iř DoŘbrau öst. Scőlesieř., be: 1911. W Ph, ki: 1912. 
S, megjegyz: Auo. 
4346 Reichenauer, Wilhelm, deutsch, rk, 20 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Major, be: 1911. W J, ki: 1914. S, univ: Wien 1918, e. isk: Laibach 
G 
4347 Slezák, Franz, böőŘ., rk, 21 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Gerichtsofficial, be: 1911. J, megjegyz: Auo. 
4348 Szűcs, Joseph, Dr., ung., rk, sz: Gyřr (Gyřr 84), be: 1911. W Ph, megjegyz: 
Auo. 
4349 Dokoupil/Dokupil/, Wladimir, böőŘ., rk, 32 éves sz: Beszterce (Beszterce 
77, Bistriţa), a: Hofrat Dejwitz, be: 1912. W J, univ: Wieř 1899, PraŐ BöőŘ. 
1902, e. isk: Prag G, megjegyz: Auo. 
4350 Kletter, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 19 éves sz: Preßburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Generalmajor und Brigadier in Pilsen, be: 1912. J, ki: 1914. S, 
univ: Wien 1911, e. isk: Bozen G 
4351 Krainz, Alexander, deutsch, rk, 20 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Obertierarzt, be: 1912. S J, M, ki: 1918. S, univ: Wien 1911, megjegyz: 1912 SS 
J. 1912 WS-1918 SS M, 1915-16 kimaradt 
4352 Máday, Stephan, de Maros Dr.der Sttaatsw., ung., rk, 33 éves sz: 1879.4.5. 
Budapest (Budapest 80), a: Ministerialrat, be: 1912. M, ki: 1914. S, univ: 
Budapest, Wien 1908, Innsbruck 1911c 
4353 Elbogen, Heinrich, ung., izr, 29 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Grossgrundbesitzer, be: 1913. W J, megjegyz: Auo. 
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4354 Felzmann, Johann/Hans/, deutsch, rk, sz: 1894.6.12. PreßburŐ (Pozsony 
91, Bratislava), a: Priwatbeamte in Landskron, be: 1913. W J, univ: Wien 
1914, e. isk: Landskron G 
4355 Gescheit, Heinrich, ung., izr, 29 éves sz: 1887.10.17. TótŐyörk (GalŐaŐyörk 
26), a: Rabbiřatssverweser iř FelsřireŐ, be: 1913. Ph, univ: Berlin 1908, Berlin 
RSO 1909 
4356 Jakobovits/Jakobowitsch/, Tobias, deutsch, izr, 29 éves sz: 1887.11.23. 
Lakompak (Lakompak 30, Lackenbach), a: Rabbinatsassesor, be: 1913. W 
Ph, ki: 1918. S, univ: Berlin RSO 1909, Berlin 1910,, megjegyz: Auo. 1915-16 
kimaradt 
4357 Máriaffi, Albert, von und zu Maxa, ung., rk, 28 éves sz: 1895.12.2. 
MarosszeřtŐyörŐy (MarosszeřtŐyörŐy 67, SâřŐeorŐiu de Mureş), a: 
KŹŘŘerer, be: 1913. W J, ki: 1914. S, univ: Kolozsvár, e. isk: TeŘesvár G 
4358 Schwarz, Johann, deutsch, ev, 20 éves sz: 1893.6.21. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), be: 1913. W Ph, univ: Wien Exp.Ak. 1917, e. isk: Prag G, megjegyz: A.: 
in Prag 
4359 Klepp, Elfride, deutsch, rk, 21 éves sz: Presburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
MilitŹroberiřteřdeřt LeitŘeritz, be: 1914. Ph, ki: 1918. S 
4360 Klucska/Klutschka/, Joseph, rk, 36 éves sz: Turzovka (Turzófalva 38, 
Turzovka), a: Ackermann +, be: 1914. W Ph, ki: 1917. S, univ: PraŐ BöőŘ. 
1901 
4361 Lemmel, Alexander, deutsch, rk, 22 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Oberlehrer Troppau, be: 1914. W J, ki: 1915. S 
4362 Levy, Karl, izr, sz: Sloupnitz (Szolopna 38, Slopřá), a: Oberkantor, be: 1914. 
W J, ki: 1915. S 
4363 Peerz, Rudolf, Dr. Phil., deutsch, rk, 43 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 
1914. W Ph, ki: 1915. S, univ: Wien 1911, e. isk: Privat. 
4364 Porubszky/Porubsky/, Emil Milan, deutsch, rk, 32 éves sz: Zinovaralja 
(Zřióváralja 35, Kláštor pod ZřievoŘ), a: Wirt Budatin, be: 1914. W Phar, 
ki: 1915. S 
4365 Waigand, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, 17 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Direktor, be: 1914. W Ph, megjegyz: Auo. 
4366 FriŐyér, Ladislaus, ung., rk, 22 éves sz: Kaprevár Marzsi (Kaprevár 20, 
Căprioara), a: Not.circ., be: 1915. W M, univ: Budapest 
4367 Mocanu, Matheus/Matei/, rom., gkel, 22 éves sz: Csematfalu Kronstadt 
(Cserřátfalu 78, Cernatu), be: 1915. W M, univ: Budapest 
4368 Barabás, Ludwig, ung., ref, 20 éves sz: MaŐyarlápos (MaŐyarlápos 52, TârŐu 
Lăpuş), a: Pfarrer iř Kolozsvár, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Kolozsvár 
4369 Bevilaqua, Adalbert, von Dr.phil., ung., rk, 31 éves sz: Miskolc (Miskolc 
10), a: Portoffizier +, be: 1916. S M, univ: Budapest, Graz 1917, megjegyz: 
Mutter in Szentendre Wittwe 
4370 Czukrász, Julius, ung., rk, 19 éves sz: VáŘosŘikola (VáŘosŘikola 18), a: +, 
be: 1916. W M, ki: 1917. S, e. isk: SelŘecbářya G 
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4371 Elfert, Charlotte, ung., izr, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Grosskaufmann, be: 1916. M, ki: 1918. S 
4372 Gál/Gaál/, Anton, ung., ref, 23 éves sz: ZáŐoř (ZáŐoř 66, Zagon), a: 
Gutsbesitzer, be: 1916. W M, univ: Budapest 
4373 Goldenberg, Paul, ung., izr, 20 éves sz: 1896.1.28. SziláŐyújlak (SziláŐyújlak 
57, SoŘeş Uileac), a: Grundbesitzer, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: 
Kolozsvár, e. isk: NaŐybářya G 
4374 Greguss, Paul, ung., rk, 27 éves sz: 1889.12.31. Tornya (Tornya 11, Turnu), 
a: Tischlergehilfe Arad, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Budapest, e. isk: 
Budapest G 
4375 Jářó, Albert, von, ung., ref, 24 éves sz: Brassó (Brassó 82, Braşov), a: 
Direktor, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Kolozsvár 
4376 Kádár, Stephan, von, ung., rk, 22 éves sz: Sepsibükkszád (Sepsibükszád 66, 
Bixad), be: 1916. W M, ki: 1918. S, univ: Kolozsvár 
4377 Müller, Moritz 2, deutsch, izr, 39 éves sz: HřŐyesz (HřŐyész 36), a: +, be: 
1916. W Ph, ki: 1918. S 
4378 Nyitray, Géza Cořstařtiř, ung., ref, 21 éves sz: Karczag (Karcag 46), a: 
Arzt, be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Budapest 
4379 Pollak, Adalbert, ung., izr, 21 éves sz: 1894.2.27. Gyulafalva HároŘszék 
(Papolc 66, Păpăuţi), be: 1916. W M, ki: 1917. S, univ: Kolozsvár, e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: Mutter iř SepsiszeřtŐyörŐy 
4380 Rok, Joseph, deutsch, rk, 30 éves sz: Lippó (Lippó 5), a: Bauer, be: 1916. W 
Ph, ki: 1918. S, e. isk: Pécs Cist .G 
4381 Stief, Alexander, ung., rk, 20 éves sz: Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Gutsbesitzer, be: 1916. W M, ki: 1917., univ: Kolozsvár 
4382 Strohmayer, Ludwig, ung., rk, 25 éves sz: Blasendorf (Balázsfalva 51, Blaj), 
a: KaufŘařř TeŘesvár, be: 1916. W Ph, ki: 1918. S, e. isk: Naszód G 
4383 Tischler, Friedrich, deutsch, ev, 23 éves sz: 1893.1.27. Brassó (Brassó 82, 
Braşov), a: Tischler Fabrikant, be: 1916. W M, univ: Budapest, Graz 1912 ? 
4384 Tkalec, Jakob, rk, 22 éves sz: Zalabárdos Csáktorřya (Zalabárdos, 
Csáktorřya 43, Badličař, Čakovec), a: Grundbesitzer, be: 1916. M, e. isk: 
Marburg G 
4385 Tótő, Koloman 2, ung., ref, 23 éves sz: Tiszaföldvár (Tiszaföldvár 17), a: 
LařdeiŐeřtüőŘer, be: 1916. S M, univ: Budapest, Berlin 1913 
4386 Vajna, Gabriel, voř de Páva, ung., ev, 23 éves sz: Kovászřa (Kovászřa 66, 
Covasna), be: 1916. W M, ki: 1917. W, univ: Budapest 
4387 Cioban, Virgil, Dr. Theol., gkel, sz: 1876. Verespatak (Verespatak 51, 
Roşia Mořtařă), be: 1917. M, univ: Budapest, Wien Mu 1909, Wien 1910 
4388 Eugel, Desider/Dezsř/, ung., izr, 23 éves sz: Besztercebářya 
(Besztercebářya 81, Bařská Bystrica), a: Kaufmann, be: 1917. W M, univ: 
Budapest 
4389 Ferenczy, Alexander/Sářdor/, von, ung., rk, 22 éves sz: Budapest 
(Budapest 80), be: 1917. W M, univ: Budapest, megjegyz: A.: iř Tüstel 
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4390 Friedmann, Moritz, ung., izr, 25 éves sz: 1891.7.10. Papalcz (Papolc 66, 
Păpăuţi), be: 1917. W M, univ: Kolozsvár, e. isk: SepsiszeřtŐyörŐy G, megjegyz: 
A.: in Kovaszna 
4391 Friedrich, Joseph, deutsch, rk, 22 éves sz: Palfalva (Pálfalva ?), a: Gastwirt 
TürŘitz bei AussiŐ, be: 1917. W Ph, M, ki: 1918. S, e. isk: Aussig G 
4392 Hajnal, Nicolaus, ung., 22 éves sz: Mezřtúr (Mezřtúr 17), a: Arzt, be: 1917. 
W Phar, ki: 1918. S 
4393 Hollanday, Paul, ung., ref, 25 éves sz: ErdřőeŐy Kisjeřř (ErdřőeŐy 2, 
Pădureři), a: Tierarzt in Medgyes Ungarn, be: 1917. S M, univ: Kolozsvár 
4394 Kohn, BeřjáŘiř, deutsch, izr, 25 éves sz: Jářosőáza (Jářosőáza 41), a: 
Kaufmann Lakompak, be: 1917. S M, univ: Budapest 
4395 Koutz, Ludwig, von, ung., ref, 24 éves sz: BereŐszász (BereŐszász 8, 
Berehovo), a: Gutsbesitzer, Beamter, be: 1917. W M, univ: Budapest 
4396 Köőert, Rudolf, voř Cziróka, deutsch, rk, Edler, 19 éves sz: Ödeřburg 
(Sopron 93), a: Oberst Justizierender, be: 1917. W J, e. isk: Prag G 
4397 Leonhardt, Alfred, deutsch, ev, 24 éves sz: SeŐesvár (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Baumeister, be: 1917. W J, e. isk: SeŐesvár G 
4398 NéŘető, Ladislaus, ung., rk, 24 éves sz: Székesfeőérvár (Székesfeőérvár 14), 
be: 1917. W M, univ: Budapest 
4399 Ondrak, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Mil. Ober 
Verpflegsverwalter Smichov, be: 1917. W J, ki: 1918. S, e. isk: Prag G 
4400 Tartlet, Moritz, deutsch, ev, 23 éves sz: Brassó (Brassó 82, Braşov), a: 
Landwirth, be: 1917. S M, univ: Kolozsvár 
4401 Terplář/Terplan/, Cornel/Kornel/, deutsch, ev, 23 éves sz: ArařyosŘarót 
(ArařyosŘarót 6, Zlaté Moravce), a: Oberingenieur +, be: 1917. W M, univ: 
Budapest 
4402 Wolf, Arthur, deutsch, ev, 25 éves sz: Ujsóvé (Újsóvé 4, Nove Šove), a: 
Lehrer in Torzsa, be: 1917. S M, univ: Kolozsvár 
4403 Zikeli, Johann/Hans/, deutsch, ev, 22 éves sz: SzeřtáŐosta (AŐőatfalu) 
(SzeřtáŐota 71, Agnita), a: Kaufmann, be: 1917. S M, univ: Kolozsvár 
4404 Both, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 23 éves sz: Jaad (Jád 77, Livezile), a: 
MŹdcőeřscőulleőrer iř SvőaessburŐ, be: 1918. S Ph 
4405 Haltrich, Ludwig 2, deutsch, ev, 23 éves sz: ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Ew. Pfarrer PetersberŐ Brassó CoŘ., be: 1918. S J 
4406 Krauss, Joseph, deutsch, ev, 26 éves sz: Alczina (Alcina 76, Alţiřa), a: 
Forstwart, be: 1918. S M, univ: Budapest 
4407 Sipos, Alexander, ung., izr, 24 éves sz: Jászberéřy (Jászberéřy 46), a: Gy.: 
Kaufmann, be: 1918. S Phar, univ: Budapest 














Források: Archiv Univerzity Karlovy. Katalogy posluhačů České uřiverzity. 
Filozofická fakulta (1882-1928). Právřikcká fakulta (1882-1908). Lékáşská fakulta 
(1883-1918). (A katakóŐusok sorábař kisebb őiářyok tapasztalőatók, íŐy az 
1889/WS, 1890/WS řévsora őiářyzik a joŐi karoř, az 1882/WS, 1883/SS, 




4409 Drubek/Drůbek/, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 23 éves sz: Treřčíř 
(Treřcséř 38, Treřčíř), a: Notaş v Rokicařecő (jeŐyzř), be: 1882. W J, ki: 
1883. S, univ: Prag 1878, e. isk: Písek G 
4410 Ettel, Joseph, deutsch, rk, 21 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: 
Plukovřík v Praőa (ezredes), be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Prag 1879, e. isk: 
Eszék G 
4411 Holuby, Cyrill, böőŘ., ev, 19 éves sz: ZeŘ.Podőradí (NeŘesváralja 38, 
Zemianske Podhradie), a: Faraş v ZeŘ. Podőradí, be: 1882. W Ph, ki: 1883. 
W, univ: Prag 1882, e. isk: Prerau G, megjegyz: Auo. 
4412 Horak, Rudolf, böőŘ., rk, 22 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Křiőovří (köřyvelř) v Sedličařecő, be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Prag 
1881, e. isk: Prag R 
4413 Koubek, Joseph, böőŘ., rk, 19 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: Vrecőí 
ŐeoŘeter v Praze (földŘérř PráŐábař), be: 1882. W J, ki: 1885. S, univ: Prag 
1881, e. isk: Prag G 
4414 Kşíkava, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Prešov (Eperjes 28, Prešov), a: 
Gy.: Notaş Viřoőrady (jeŐyzř), be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Prag 1879 
4415 Moravec, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Uhersko (MaŐyarorszáŐ), a: 
Úşedřík Draőy v Praze (vasúti őivatalřok PráŐábař), be: 1882. W J, ki: 1885. 
S 
4416 Moravec, Václáv, böőŘ., rk, 20 éves sz: Galantha (Galářta 27, Galanta), a: 
Úşedřík Draőy v Praze (vasúti őivatalřok PráŐábař), be: 1882. W J, ki: 1884. 
S, univ: Prag 1880, e. isk: Prag R 
4417 Mrzena, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Velké Tapolczařy 
(NaŐytapolcsářy 25, Topol'čařy), a: C.k. respirieřt v Písku, be: 1882. W J, ki: 
1885. S, megjegyz: Újra:1890 SS Auo. 
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4418 Ort, Béla/Vojtĩcő/, ung., rk, 19 éves sz: Kološ SedŘiőrady (Kolozs 56, 
Cojocna), a: Gy.: Tecőř. spravce v Praze (iŐazŐató), be: 1882. W J, ki: 1886. 
S 
4419 Pfeiffer/Pfeifer/, Viktor Emanuel/Victor/, ung., rk, 23 éves sz: Totis (Tata 
19), a: Dozorce vĩzřů v NĩŘ. Brodĩ (börtöřfelüŐyelř), be: 1882. W J, ki: 
1888. S 
4420 Pfeiffer/Pfeifer/, Alexander, rk, 20 éves sz: OstşiőoŘ (Esztergom 13), a: 
Dozorce vĩzřů v NĩŘ. Brodĩ (börtöřfelüŐyelř), be: 1882. W J, ki: 1885. S, 
univ: Prag 1881, e. isk: Deutsch Brod G 
4421 Šařda, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: 
Profesor v Táboşe (tařár), be: 1882. W J, ki: 1883. S, univ: Prag 1879, e. isk: 
Tábor G 
4422 Skalský, Rudolf, böőŘ., rk, 19 éves sz: Szécséřy (Szécséřy 24), a: KoŘisáş 
fiř. stráže v NovéŘ Bydžovĩ (péřzüŐyi felüŐyelř), be: 1882. W J, ki: 1886. S, 
univ: Prag 1883, e. isk: NĩŘecký Brod G 
4423 Škropil, Karl Wiktor/Karel Vítĩzslav/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Szeřt Loşiřec 
(Ložiřa, Löriřci) (Szeřtlřriřc ?), a: Zaőradřík v Kolodĩjícő (kertész), be: 
1882. W J, ki: 1886. S, univ: Prag 1883, e. isk: Prag R 
4424 Socőář/Socőáň/, Paul/Pavel/, ev, 20 éves sz: SiŘtovský sv.Mikuláš 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: SoukroŘří (ŘaŐářzř) Řő. 
Ackermann, be: 1882. W Ph, ki: 1884. S, univ: PraŐ Kuřstak. 1882, Müřcőeř 
Kunstak. 1886, megjegyz: Auo. 
4425 Brezny/Brežřý/, Joseph, rk, 21 éves sz: Kysúc Nové Mĩsto (Kiszutca-
Ujhely) (Kiszucaújőely 38, Kysucké Nové Mesto), a: Rolřík (földŘűves), be: 
1883. W M, ki: 1886. S, univ: Prag 1881, e. isk: Sorrone G 
4426 Haissinger, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), 
a: Polic-iřšpektor zde, be: 1883. W J, ki: 1887. S, e. isk: Prag Akad. G 
4427 Hornyak, Wilhelm/ViléŘ/, böőŘ., rk, 22 éves sz: UřŐővár (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: Official v Brřĩ (őivatalřok), be: 1883. W J, ki: 1884. S, univ: 
Prag 1884, Wien 1897, e. isk: Jiřdşicőův Hradec G 
4428 Koutský, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 25 éves sz: Moor (Mór 14), a: C.k. berří 
(adószedř), be: 1883. W J, ki: 1886. S, univ: Prag 1879, e. isk: Rychnov G, 
megjegyz: 1885 kimaradt 
4429 Nádasi/Nádaši/, Ladislaus/Ladislav/, rk, 18 éves sz: Dolří Kubiř 
(Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), a: Advokát taŘ (üŐyvéd), be: 1883. W M, ki: 
1888. S, e. isk: Lřcse G 
4430 Potůček, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Satoralja Ujhely 
(Sátoraljaújőely 44), a: Gy.: Liquidator v Praze (felszáŘoló), be: 1883. W J, 
ki: 1885. S, e. isk: Prag R, megjegyz: 1887 SS Auo. 
4431 Reisinger, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 24 éves sz: Allya Ujhely 
(Sátoraljaújőely 44), be: 1883. Phar, ki: 1884. S, univ: Prag 1883 
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4432 Sipka/Šípka/, Johann/Jan/, ev, 21 éves sz: Turc. Sv. Martin 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Účetří taŘ (köřyvelř), be: 1883. W M, ki: 
1885. S, univ: Prag 1880, e. isk: Prerau G 
4433 Srbeřý, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 22 éves sz: SuŐatáŐu (Akna-, Falusugatag 22, 
Ocna-, Sat-ŞuŐataŐ), a: Úşedřík v Solivarřácő v Hallu (őivatalřok), be: 1883. 
S J, univ: Innsbruck 1881, Prag 1882, e. isk: Hall G, megjegyz: Auo. 
4434 Stodola, Emil M., ev, 21 éves sz: Lipt. sv. Mikuláš (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Koželček taŘ (tíŘár), be: 1883. S Ph, univ: Wien 1881, 
Berlin 1882, e. isk: Pozsony Ev. G 
4435 Vosztal, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Myava (Miava 25, Myjava), a: 
Rolřík Mĩşíř (földŘűves), be: 1883. W M, ki: 1886. W, univ: Prag 1882 
4436 Bella, Joseph, ev, 20 éves sz: Liptovský sv. Mikuláš (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: ŞeŘeslřík (kézŘűves), be: 1884. W M, ki: 1889. S, e. 
isk: KésŘárk G 
4437 Fridricőovský, Ladislaus/Ladislav/, rk, 20 éves sz: Velka Bytča (Nagybiccse 
38, Bytča), a: Gy.: Advokát v Treřčířĩ (üŐyvéd), be: 1884. W M, ki: 1889. S, 
e. isk: Lúčeř G 
4438 Hanzel, Johann/Jan/, rk, 20 éves sz: Klásiter p. Z. (Klášter pod ZŘyoveŘ) 
(Zřióváralja 35, Kláštor pod ZřievoŘ), a: Rolřík (földŘűves), be: 1884. W 
M, ki: 1889. S, e. isk: Prerau G 
4439 KoŘárik, Stephan/Štepář/, rk, 29 éves sz: Nitra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Tischlermeister, be: 1884. W Ph, univ: Innsbruck 1874, e. isk: Gyřr G 
4440 Mrzena, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Nová Báň (Újbářya 6, Nová 
Baňa), a: Gy.: Obcőodřík v Písku (kereskedř), be: 1884. W J, e. isk: Písek G 
4441 Spilar, Anton/Ařtoříř/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Budapešt (Budapest 80), a: 
Revidieřt Viřoőrady (elleřřr), be: 1884. W J, ki: 1886. S, e. isk: Prag R 
4442 Tušer, Joseph, böőŘ., rk, 19 éves sz: Gyalu (Gyal) (Gyál 26), a: Respicient v 
PelőşiŘové (elleřřr), be: 1884. W J, ki: 1885. S, e. isk: LitoŘyšl R 
4443 Zaymus, Joseph, rk, 23 éves sz: Rajec (Rajec 38, Rajec), a: Potuč.: (ŐyáŘ) 
őavíş (bářyász), be: 1884. W M, ki: 1886. S, e. isk: Prerau G 
4444 Benczur/Beřcúr/, Matheus/Matĩj/, ev, 25 éves sz: Jaseřová v Oravské 
Stolici (Jaszenova 3, Jaseřová), a: Rolřík (földŘűves), be: 1885. W M, ki: 
1890. S, e. isk: Sopron Ev. G 
4445 Brokeš, Johann/Jan Leopold/, böőŘ-ung., rk, 23 éves sz: Malé KoŘárřo 
(Kis-KoŘároŘ) (KiskoŘároŘ 43), a: CestŘistr v peřzi Praőa (řyuŐdíjas 
útfelüŐyelř), be: 1885. W J, ki: 1889. S, e. isk: Prag Akad. G 
4446 Daxner, Stephan Marko, ev, 20 éves sz: Tisovec ŐeŘerská župa (Tiszolc 15, 
Tisovec), a: Soudce řa odp. (bíró) Řő. Gruřdbesitzer, be: 1885. W M, ki: 
1889. S, univ: Wien 1884, e. isk: Przeran G 
4447 Kostolřý, Koloman, ev, 20 éves sz: Liptó St. Miklós (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Kožešřík (szűcs), be: 1885. W Ph, M, ki: 1886. S, univ: 
Graz 1887, Wien 1888, e. isk: Pozsony Ev. G 
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4448 Makoviczky/Makovicky/, Dusan, ev, 19 éves sz: 1866.12.10. RužoŘberok 
(RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), a: Obcőodřík (kereskedř), be: 1885. W M, ki: 
1890. S, univ: Innsbruck 1888, Berlin 1889, e. isk: Sopron Ev. G, megjegyz: 
1888, 89 kimaradt 
4449 Pauliři Tótő/Pauliny/, Sigmund/ŽiŐa/, ev, 20 éves sz: Skalice (Turč. sv. 
Martin) (Szakolca 95, Skalica), a: Gy.: Advokát v Turč sv. Martiře (üŐyvéd), 
be: 1885. W J, ki: 1888., e. isk: Kolin G 
4450 Rupič, Georg/Jişí Jura/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Nagy Karoly (NaŐykároly 32, 
Carei), a: Gy.: Faráş SvéŘyslivícő u Horřícő Počerřic (pap), be: 1885. W M, 
ki: 1890. S, e. isk: Prag R 
4451 Szlabej/Slavej, Slabej/, Johann/Jan/, ev, 19 éves sz: Liptovský sv. Mikuláš 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Železřík (vaskereskedř), be: 
1885. W M, ki: 1890. S, e. isk: Prerau G 
4452 Hurban, Bohuslav, ev, 24 éves sz: 1862.4.15. Hluboké (Luboka 25, Hlboké), 
a: Faráş taŘtéž (pap), be: 1886. W Ph, ki: 1887. S, univ: Pozsony Jogak., 
Rostock 1882, Erlangen 1884, Wien 1885, e. isk: Karlóca G 
4453 Kalló, Stephan/Štĩpař/, deutsch, rk, 24 éves sz: Uhry (MaŐyarorszáŐ), a: 
Vojeřský žilce ?, be: 1886. W J 
4454 Leřeček, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Oravica (Oravicabářya 
20, Oraviţa), a: Vrcőří iřspektor dráőy Karlíř (vasúti fřfelüŐyelř), be: 1886. 
W Ph, ki: 1889. S, univ: Prag 1888, Wien 1889 
4455 Miletić, Slavko, gkel, 18 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Advokat, be: 1886. W M, univ: Graz 1887, Wien 1888 
4456 Nováček, Adolf, böőŘ., rk, 20 éves sz: Budapešt (Budapest 80), a: Poštovří 
official v Budĩjov (postai őivatalřok), be: 1886. W J, ki: 1890. S 
4457 Škroupil/Škropil/, Ignatz/Hynek/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Stomfa (Stomfa 
27, Stupava), a: Kořduktér Žižkov (kalauz), be: 1886. W M, ki: 1891. S 
4458 Ludikar, Joseph, böőŘ., rk, 20 éves sz: Marton Vasar (Martořvásár 14), be: 
1887. M, ki: 1891. S, megjegyz: GyáŘ lakik: Prag 
4459 Nováček, Béla/Vojtĩcő/, böőŘ., rk, 34 éves sz: Sibíř (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1887. S Ph, megjegyz: Újra: 1913-ban 60 éveseř. Akkor foŐl.: Şeditel 
Őeř. arcőivu kr. č. 
4460 NovoŘeský, Gustav A., ev, 19 éves sz: Čáčov (Csácsó 25, Čáčov), a: 
SoukoŘ (ŘaŐářzó), be: 1887. W M, ki: 1892., e. isk: Rimaszombat G, 
megjegyz: 1891 kimaradt 
4461 Ordnung, Alexander, böőŘ., rk, 21 éves sz: Jasz Apathy (Jászapáti 46), a: 
Gy.: Důcőodří ve VelkéŘ Mezíşíčí (řyuŐdíjas), be: 1887. W J, ki: 1888. S 
4462 Skarvan/Škarvař/, Béla/Adalbert/, rk, 18 éves sz: Tordošíř (Turdossin 3, 
Tvrdošíř), be: 1887. W M, ki: 1890. W, univ: Budapest, Innsbruck 1891 
4463 Hodža, Michael, ev, 23 éves sz: Turč. Sv. Martiř (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Pfarrer, be: 1888. W Phar, ki: 1889. S, univ: Wien 1883, e. isk: 
Besztercebářya G 
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4464 Miřárik, Joseph, rk, 20 éves sz: Bantoce (?), a: PrůŘyslřík (iparos), be: 1888. 
W M, ki: 1893. 
4465 Mudrony/Mudroň/, Johann/Jan/, ev, 22 éves sz: 1866. Turč. Sv. Martiř 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Pravotár taŘže (joŐász), be: 1888. S J, univ: 
Budapest, Wien 1889 
4466 Srobár/Šrobár/, Johann/Jař Vavşiřec Vavro Laureřc/, rk, 21 éves sz: 
Liskova (Liszkófalu 21, Lisková), a: Rolřík (földŘűves), be: 1888. W M, ki: 
1893. 
4467 Szmetanay, Johann/Jan/, rk, sz: Velká Ves (Losonc-, Nyitranagyfalu ?), a: 
SoukroŘ. v DolříŘ Kubiřĩ (ŘaŐářzó), be: 1888. Ph, ki: 1890. S 
4468 Flat, Arthur/Artur/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Pşedstaveří tratĩ v Roudřici (vasúti elřljáró), be: 1889. W M, 
ki: 1894., e. isk: Roudnice G 
4469 Louda, Eugen Fr., böőŘ., rk, 20 éves sz: Gyulevész (Gyülevész 43), a: Gy.: 
Professor v Praze, be: 1889. W M, ki: 1894. S, e. isk: Prag G 
4470 Petrikovich, Eduard, ev, 22 éves sz: Zvoleřská-Radvaň (Radvářy 45, 
Radvaň), a: Statkáş taŘtéž (földbirtokos), be: 1889. W M, ki: 1893. W 
4471 Chladek, Jaroslav, böőŘ., rk, 18 éves sz: Nagy-Léta (NaŐyléta 9), a: Úredř. 
peřs. JeŘřá ul. (řyuŐdíjas őivatalřok), be: 1890. W M, ki: 1895., univ: Prag 
1898, e. isk: Prag G, megjegyz: Újra:1906 WS-1907 SS. 
4472 Hutina, Rudolf, böőŘ., rk, 24 éves sz: Pešt (Budapest 80), a: Gy.: Krejčí v 
Praze (szabó), be: 1890. S J, megjegyz: Auo. 
4473 Radlinsky/Radliřský/, Milan, rk, 20 éves sz: Dolří Kubiř (Alsókubiř 3, 
Dolřý Kubíř), a: Pravotár (advokát) taŘtéž (üŐyvéd), be: 1890. S J, ki: 1892. 
S, univ: Wieř 1888, ZáŐráb 1890, e. isk: Kolin G 
4474 Urban, Prokop, rk, 19 éves sz: Orlík (Alsó-, Felsřódor 28, Nižřý-, Vyšřý 
Orlík), a: Soukr. v Praze (ŘaŐářzó), be: 1890. W M, ki: 1895. S, e. isk: Prag G 
4475 Cimburg, Ladislaus/Ladislav/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Kis-Szállási 
(Kisszállás 4), be: 1892. J, ki: 1893. S 
4476 Fajnov, Ivan Ladislav/Jan/, ev, 19 éves sz: Senice (Szenice 25, Senica), a: 
Advokat taŘže (üŐyvéd), be: 1892. W M, ki: 1897. 
4477 Komeda, Ludwig/Ludvík/, böőŘ., rk, 22 éves sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov), a: Gy.: Mĩst. strážřík v Zlořicícő (városi řr), be: 1892. S J, megjegyz: 
Auo. 
4478 Smetana, Samuel Stanislav, ev, sz: Myjava (Miava 25, Myjava), be: 1892. W 
M, ki: 1897. S 
4479 Guller, Eduard, rk, 20 éves sz: HalŘoš (Halmos 27, HalŘoš), a: Varőařík a 
učitel taŘtéž (orŐořista és tařár), be: 1893. W M, ki: 1902. W, megjegyz: 1899 
kimaradt 
4480 Libiřský, Rudolf, böőŘ., rk, 20 éves sz: Bşetislava (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Pşedřosta st. dráőy v Tşebičí řa Mor (vasúti elřljáró), be: 1893. W M, ki: 
1898. W, megjegyz: Újra: 1907, 1912 SS 
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4481 Link, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 23 éves sz: Uhry (MaŐyarorszáŐ), a: Gy.: 
Berří iřsp.v Marburku ve Štýrsku (adóelleřřr), be: 1893. S J 
4482 Şebíček, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: SalŐó-Tarjář (SalŐótarjář 24), a: Gy.: 
Red. ŐyŘř. ve výsl. v Hradci Kr. (ŐiŘř. iŐazŐató), be: 1893. W J, ki: 1899. S 
4483 Sloboda, Ivan Jaroslav, ev, 19 éves sz: Vrbovec nitr. stol. (Verbó 25, 
Vrbové), a: Ev. faráş taŘže (ev.pap), be: 1893. W M, ki: 1895. W 
4484 Kubíček, Stephan/Štĩpař/, rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Hostiřský Kylešovice u Opavy (veřdéŐlřs), be: 1894. W J, ki: 1899. S 
4485 Ruzicska/Ružička/, Johann/Jan/, böőŘ., ev, 20 éves sz: Holič (Holics 25, 
Holíč), a: Rolřík (földŘűves), be: 1894. W M, ki: 1900. S 
4486 Augusta, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 20 éves sz: TeŘešvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Evid.vrcőří ŐeoŘeter v Tşebíči (fřföldŘérř), be: 1896. W 
Phar, ki: 1898. S 
4487 Jirka, Friedrich/Bedşicő/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Boroos-Jeřř (Borosjeřř 2, 
Ineu), a: Stavitel v Praze (építész), be: 1896. W Phar, ki: 1898. S 
4488 Kozár, Ladislaus/Ladislav/, rk, 20 éves sz: Dojč u Šaštiřa (Dócs 25, Dojč), 
a: NájeŘce Lazařy Zőry (bérlř), be: 1896. W Ph, ki: 1897. S, univ: Prag 
BöőŘ. TH 1897, megjegyz: Auo. 
4489 Şíőa, Anton/Ařtoříř/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Nebojsza (Nemesnebojsza 27, 
Nebojsa), a: Mĩstský výbĩrčí N Bydžov (városi adószedř), be: 1896. S J, 
megjegyz: Auo.Slivka 
4490 Slivka, Cornel/Kornel/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Ujfalu (Újfalu ?), a: Gy.: Faraş 
Hoštice (pap), be: 1896. W J, ki: 1898. S, megjegyz: Auo. 
4491 Tvrdý, Friedrich/Bedşicő/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Kysek (SároskřszeŐ 28, 
Kysak), a: Gy.: Faráş ve Velké Retové (pap), be: 1896. W J, ki: 1897. W 
4492 Bertl, Wilhelmine/Vilma/, böőŘ., rk, 39 éves sz: Velký Bečzkerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Cvičřý učitel Viřoőr. (Őyakorló tařár), be: 
1897. W Ph, ki: 1901. S, univ: Prag 1899, e. isk: PraŐ Tařárképzř Iřt., 
megjegyz: Auo. 
4493 Kupčok, Samuel Theodor, böőŘ., ev, 18 éves sz: Pukanec (Bakabářya 18, 
Pukanec), a: Učitel (tařár), be: 1897. W M, ki: 1902., megjegyz: Dipl.: 
1906.3.24. 
4494 Písecký, Joseph, böőŘ., rk, 26 éves sz: Stupava (Stomfa 27, Stupava), a: +, 
be: 1897. S J, megjegyz: Auo. 
4495 Hainz, Jaroslav, böőŘ., rk, 20 éves sz: Budapešt (Budapest 80), be: 1898. W 
J, megjegyz: Auo. 
4496 Kolár, Paul/Pavel/, böőŘ., ev, 21 éves sz: Trnovec (Tövisfalva 25, Trnovec), 
a: Rolřík (földŘűves), be: 1898. M, ki: 1902., univ: PraŐ Böőm. TH 1897, e. 
isk: Pozsony Ev. G 
4497 Nerád, Georg/Jişí/, rk, 22 éves sz: Štvrtek (VáŐcsütörtök 38, Štvrtok), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1898. W Ph, ki: 1902. S 
4498 KrčŘáş/KrcsŘáş/, Béla/Vojtĩcő/, rk, 21 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: 
Úş. draőy Karlíř (vasúti őivatalřok), be: 1899. W Ph, ki: 1903. 
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4499 Zippe, Alois, böőŘ., rk, 20 éves sz: Temes Szlatina (Temesszlatina 20, 
Slatina-TiŘiş), a: Gy.: Pşedřosta trati v Uőers. Hradiš. (vasúti elřljáró), be: 
1899. W J, ki: 1903. S 
4500 Koutek, Constantin/Konstantin/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Turč. Sv. Martiř 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Gy.: Úred. fiř. prokur (péřzüŐyi 
hivatalnok), be: 1900. J, e. isk: Prag Akad. G, megjegyz: Auo. 
4501 Štefařik, Milan Rostislav, ev, 20 éves sz: 1880. Košariská (Berezó 25, 
Brezová pod BradloŘ), a: Ev. faráş ibid (pap), be: 1900. W Ph, ki: 1905. W, 
univ: PraŐ BöőŘ. TH 1898, PraŐ 1901, Züricő 1902, e. isk: Szarvas G 
4502 ZiŐŘuřdík, Sigmund/Zigmund/, rk, 20 éves sz: Pernek (Pernek 27, 
Pernek), a: Učitel (tařár), be: 1900. W Ph, ki: 1904. S, univ: PraŐ BöőŘ. TH 
1898, Prag 1901 
4503 Fatka, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Pařčova Uőry (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: SoukroŘřík řa Tursku (ŘaŐářzó), be: 1901. J, megjegyz: Auo. 
4504 Klucska/Klučka/, Joseph, rk, 23 éves sz: Tursovce (Turzovce, Turzovka) 
(Turzófalva 38, Turzovka), a: Rolřík Tursovce (földŘűves), be: 1901. W Ph, 
ki: 1906. W, univ: Prag 1914, megjegyz: Újra:1911 SS, 1915 WS, 1916 WS Auo. 
4505 Krestić, Milan, serb., gkel, 20 éves sz: Tytel (Titel 99, Titel), a: EkonoŘ Týtel 
(Őazdálkodó), be: 1901. S M, Ph, ki: 1905., univ: Wien 1899, Prag 1900, Berlin 
1904, e. isk: Újvidék G, megjegyz: Újra:1907 SS, 1913 WS Pő Auo. 
4506 Szlavkovszký, Robert, böőŘ., rk, 19 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová 
Ves), a: Gy.: Komptvanista ?, be: 1901. W J, ki: 1902. S, megjegyz: Auo. 
4507 Dokoupil, Wladimir, böőŘ., rk, 21 éves sz: Bystşice v SedŘiőradsku 
(Beszterce 77, Bistriţa), a: Vládří rada, şeditel socőaşské šk. Hoşice 
(korŘářytařácstaŐ), be: 1902. S J, ki: 1905. S, univ: Wien 1899, Prag 1912, e. 
isk: Prag G 
4508 Halmi-Hromada, Justus Fraňo, rk, 21 éves sz: RužoŘberok (Rózsaőegy 
21, RužoŘberok), a: Gy.: Geistlicher in Hutti, be: 1902. W Ph, univ: 
Innsbruck 1904 
4509 Helfert, Jaroslav Ařtořiř Frařtišek, böőŘ., rk, Liber Baro, 20 éves sz: 
1883. Malaczka (Malacka 27, Malacky), a: Iřspektor pařstvi (birtokiŐazŐató) 
+ Gy.: Rad zemsk. výb. SŘícőov (tartoŘářyŐyűlési taŐ), be: 1902. W J, Ph, 
ki: 1906. W, univ: Brüřř BöőŘ. TH 1917, e. isk: SŘícőov RG, megjegyz: 1905 
kiŘaradt. ValószířűleŐ Bécsbeř is folytatőatott tařulŘářyokat. 
4510 Procőázková, Irene, böőŘ., rk, 17 éves sz: Trnava (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Křiőkupec a Řajitej doŘu v Viřoőr. (köřyvkeresk., őáztulaj), be: 
1902. W Ph, ki: 1905. S, megjegyz: Újra:1909 WS, 1910 SS Hosp. 
4511 Quarda, Eugen/Eužeř/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Budapešt (Budapest 80), a: 
Berří kořtrolor v Príborşe (adóelleřřr), be: 1903. W Ph, ki: 1905., e. isk: 
Valašské Mezişič G, megjegyz: Újra:1907 WS katořasáŐ utář 1908 SS. 
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4512 Zaőradříková, Maria/Marie/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Šoproň (Sopron 93), a: 
Hlavří pokladřik (fřpéřztáros), be: 1903. W Ph, ki: 1909. W, e. isk: Prag 
Miřerva EŐyesület Leářy G, megjegyz: 1908 kiŘaradt, újra:1910, 1913 WS 
Hosp. 
4513 Abaffy, Cyrill, ev, 18 éves sz: 1886. Vršac Uőry (Versec 34, Vršac), a: Ev. 
křĩz Neudorf Slavořie (pap), be: 1904. W J, ki: 1908. S, univ: ZáŐráb 1907, e. 
isk: Vinkovci G, megjegyz: Auo. Újra:1908WS, 1909 SS 
4514 Balik, Joseph, böőŘ., rk, 19 éves sz: KoŘárřo (KoŘároŘ 19), a: Soudří 
oficial v Mirovicícő (bírósáŐi Hivatalřok), be: 1904. W J, ki: 1910., univ: Prag 
1910, e. isk: PşíbraŘ G 
4515 Bocőýřek, Jaroslav, böőŘ., rk, 23 éves sz: TeŘešvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Lékárřík v LiebliřŐeř (ŐyóŐyszerész), be: 1904. W Phar, ki: 
1907. S, megjegyz: 1905 kimaradt 
4516 Groeb/Groeblová/, Ludmilla, ev, 20 éves sz: Holič Uőry (Sloveřsko) 
(Holics 25, Holíč), a: Učitel v Holiči (tařár), be: 1904. W Ph, ki: 1907. W, 
univ: Grenoble 1903, e. isk: Brüřř Leářylíc., megjegyz: Újra:1908 SS Auo. 
4517 HusáŐő, Oskar, ev, 19 éves sz: Petrovec (Kálřó 24, Kalinovo), a: Gy.: 
Učetřý Slavořie (köřyvelř), be: 1904. W M, ki: 1907. S, e. isk: Debrecen G 
4518 Jahoda, Johann/Jan/, ev, 26 éves sz: Poniky (Póřik 45, Poniky), a: Učitel v 
obec. škole v Pořikácő (tařár), be: 1904. Ph, ki: 1908. S, univ: Pozsony Th 
4519 Jařotová, Irma, böőŘ., rk, sz: Uhry (MaŐyarorszáŐ), be: 1904. W Ph, 
megjegyz: Hosp. PráŐai fřiŐazŐató feleséŐe 
4520 Klešt'ovič, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Kulőářy Uőry (Aranyosd 25, 
Zlatříky), a: Brusič skla zeŘşel (üveŐcsiszoló) + Gy.. Pap, be: 1904. W J, ki: 
1909. S, e. isk: OlŘütz G 
4521 Lichtenstein, Ladislaus/Ladislav/, ung., izr, 20 éves sz: Bori Uhry (Bori 18, 
Bory), a: Privatier Rajicz Uhry, be: 1904. S M, univ: Wien 1903, e. isk: Wien G 
4522 Lučić, Gligorie, serb., gkel, 19 éves sz: Kovilje Bačka Uőerské Srbsko (Alsó-, 
Felsřkabol 4, Donji-, Gornji Kovilj), be: 1904. W M, ki: 1905. S, e. isk: 
Újvidék Szerb G 
4523 Miőaldžičová, Anna, serb., gkel, 19 éves sz: 1886.3.2. Breme (Beremend 5), 
a: Pravosl. faráş Kisfaluba (pap), be: 1904. W Ph, ki: 1906. S, univ: ZáŐráb 
1906, e. isk: Újvidék Szerb G 
4524 PodziŘková, Maria/Marie/, böőŘ., rk, 30 éves sz: Sibíň v SedŘiőradsku 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: RytŘistr (százados), be: 1904. W M, Ph, ki: 1905. 
S, e. isk: PraŐ Tařárképzř Iřt., megjegyz: Hosp. 1905 Pő Auo. Városi iskolai 
tařárřř 
4525 Erdeljařović, Johann/Jovan/, serb., gkel, 30 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Úşedřík v Bĩleőradĩ (őivatalřok), be: 1905. S Ph, univ: Berlin 
1902, megjegyz: Lipcsei és bécsi beiratkozása řeŘ találőató, felteőetřleŐ 
belŐrádikéřt szerepel. 
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4526 Jarolimek, Adolf, böőŘ., rk, 21 éves sz: TeŘešvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: Okresří tajeŘřík ve Dvoşe Králové (járási titkár), be: 1905. W J, ki: 1906., 
e. isk: Dvůr Králové G 
4527 Kořjović, Peter/Petar/, serb., gkel, 23 éves sz: ČuruŐ v Uőrácő (Csurog 99, 
ČuruŐ), a: Učitel v ZoŘboru (tařár), be: 1905. W Ph, univ: Prag Mu 1904, 
megjegyz: Auo. 
4528 Pollak/Polák/, Jaroslav, böőŘ., rk, 18 éves sz: Kisgaram (Kisgaram 45, 
Hronec), a: Mistr Mlyřáşský (ŘaloŘvezetř), be: 1905. W J, ki: 1907. S, e. isk: 
Louny R, megjegyz: 1906 kimaradt. Auo. 
4529 Rokusek, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: Treřčíř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Školřík řa čes. realce v Praze (iskolai őiv.seŐéd), be: 1905. W J, e. isk: Prag G, 
megjegyz: Auo. 
4530 Valocký, Johann/Jan/, ev, 22 éves sz: 1884.4.4. Mošovce (Mosóc 35, 
Mošovce), a: Valocky obcőodřík (kereskedř), be: 1905. W Ph, univ: 
Kolozsvár, Wien 1903, e. isk: Eperjes Ev. G, megjegyz: Auo. 
4531 Drozda, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Kaposztas (Kapostas)-Megyer 
(Budapest 80), a: Zaőradřík Klatovy (kertész), be: 1906. W J, ki: 1907. S, e. 
isk: Klatovy R, megjegyz: Auo. 
4532 Preis, Milan, böőŘ., rk, 20 éves sz: Vel. Bečkereku (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Učitel őudby a zpĩvu zeŘş. (éřek és zeřetařár), be: 1906. W 
Ph, J, ki: 1910., e. isk: Vinohrady G, megjegyz: 1906 WS-1907 SS Ph 
4533 Šebek, Joseph, böőŘ., rk, 19 éves sz: Kreczinnyesd (Krennyesd, 
Krecsunyesd) (Krecsunesd 55, Crăciuřeşti), a: Úş. aut. őorří iřžeřýr v Pilzři 
(bářyaŘérřök), be: 1906. W J, ki: 1910., e. isk: Pilsen G 
4534 Matĩjček, Anton/Ařtoříř/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Pešt v Uőrácő (Budapest 
80), a: Úşedřík c.k. draő (vasúti őivatalřok), be: 1907. W Ph, ki: 1911. S, univ: 
Paris 1906, e. isk: DoŘažlice G 
4535 Pásek, Paul/Pavel/, böőŘ., rk, 20 éves sz: PredŘer v Uőrácő (PeredŘér 38, 
Predmier), a: Gy.: Mistr pekaşský Praőa (pék), be: 1907. W J, ki: 1911. S, e. 
isk: Prag G 
4536 Šebek, Alois, böőŘ., rk, 19 éves sz: Št'ávřice (Kisselmec 21, Štiavřička), a: 
Úş. oprávřĩřý őorří iřžeřýr v Plzři (bářyaŘérřök), be: 1907. W M, ki: 
1912. S, e. isk: Pilsen G 
4537 Skládal, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Močidlařy Uőry 
(Czoborfalu) (Coborfalva 25, Močidl'ařy), a: Gy.: Provozřík (Őyáros), be: 
1907. W J, ki: 1911. S 
4538 Zippe, Bogdan/Bodhan/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Budapešt (Budapest 80), a: 
Trat'mistr st. dr. (vasúti pályafelüŐyelř), be: 1907. W Ph, ki: 1910. S, e. isk: 
OlŘütz Tő 
4539 Aradsky/Aradski/, Demeter/Dimitrij/, serb., gkel, 21 éves sz: 1888. 
Novisad Řő. Bačfeldvarac (Bácsföldvár 4, Bačko Gradište), a: Obuvřík 
(cipész), be: 1908. S J, univ: ZáŐráb 1906 
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4540 Dreissiger, Dragutin, kroat., 25 éves sz: PéterőeŐy (PéterőeŐy 41, Gornji 
Petrovci), a: Obcőodřík Lipovljaři (kereskedř), be: 1908. S J, univ: Budapest, 
ZáŐráb 1903 
4541 Hoppe, Margarethe, sz: Puszta Vaćš (Pusztavacs 26), be: 1908. W Ph, 
megjegyz: Hosp. Olasz nyelv 
4542 Krstić, Vasa, serb., gkel, 29 éves sz: 1879. Stari Futog Uhry (Ófutak 4, Stari 
Futog), a: Udova Kolarna, be: 1908. S J, univ: ZáŐráb 1905, e. isk: Újvidék 
Szerb G 
4543 Lalić, Nicolaus/Nikola/, kroat., rk, 22 éves sz: 1886. Košice (Kassa 85, 
Košice), a: Uşedřík (őivatalřok), be: 1908. S J, univ: ZáŐráb 1908 
4544 Maschaneker, Stephan/Stjepan/, kroat., izr, 24 éves sz: 1884. Liczó (Liszó 
29), a: Trgovac +, be: 1908. S J, univ: Budapest, ZáŐráb 1904 
4545 Novák, Ivan M., kroat., rk, 24 éves sz: 1884. Maciřec (MdjuŘurje, Miksavár) 
(Miksavár 43, Macinec), a: Stalřaş, be: 1908. J, ki: 1909. S, univ: ZáŐráb 1909 
4546 Pavlov, Žarko, serb., gkel, 22 éves sz: 1886. Perlez (Perlasz 48, Perlez), a: 
Kolar, be: 1908. S J, univ: ZáŐráb 1909 
4547 Prekajski, Ivan, serb., gkel, 24 éves sz: Leuka (Léka 41, Lockenhaus), a: +, 
be: 1908. S J, univ: Karlóca Gkel. Tő 
4548 Spiller, Otto, kroat., izr, 22 éves sz: 1886. Fadd (Fadd 36), a: Soudří rada 
Varaždiř (bírósáŐi tařácsos), be: 1908. S J, univ: Graz 1904, ZáŐráb 1904 
4549 Surdučki, Georg/Gjorgje/, serb., gkel, 23 éves sz: Nadalj (Nádalja 4, 
Nadalj), be: 1908. S J, univ: ZáŐráb ? 
4550 ToŘičić/ToŘčić/, Georg/Juraj/, kroat., rk, 24 éves sz: 1886. Miškolc 
(Miskolc 10), a: Záőşeb (ezredes), be: 1908. S J, ki: 1910. S, univ: ZáŐráb 
1904, Genf 1906, e. isk: Zagreb G 
4551 Vejbĩra, Joseph, böőŘ., rk, 21 éves sz: Vršec v Uőrácő (Versec 34, Vršac), a: 
Kříž zaőradřík (kertész), be: 1908. W J, ki: 1909. S, e. isk: Hradec Kralové G, 
megjegyz: Auo. 
4552 Botto, Johann/Jan/, ev, 33 éves sz: Lukovištĩ (KřőeŐy 15, Lukovištia), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1909. Ph, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1900, e. isk: Brassó 
Rom. G, megjegyz: Újra:1912 SS 
4553 Glogovec, Franz, kroat., rk, 24 éves sz: 1885. Macinec (Miksavár 43, 
Macinec), a: Besitzer mh. Poljodjelac, be: 1909. S J, univ: Graz 1908, ZáŐráb 
1909 
4554 Komorous, Joseph, böőŘ., rk, 20 éves sz: Sibiň SedŘiőr. (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Gy.: Oficial Viřoőr. (tisztviselř), be: 1909. W J, megjegyz: Auo. 
4555 Pavlacký, Anton/Ařtoříř/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Turřá v Uőrácő (Tornyos 
38, Treřčiařska Turřá), a: SoukroŘřík v Uő.Hradištĩ řa Moravĩ 
(ŘaŐářzó), be: 1909. J, ki: 1912. S, e. isk: Ung. Hradisch G, megjegyz: Auo. 
Újra:1911 WS-1912 SS 
4556 Vářĩ, Adála, ung., rk, 17 éves sz: Bród SedŘiőrady (Prod 72, Prod), a: Horří 
iřŐ. Salatřa (bářyaŘérřök), be: 1909. W Ph, ki: 1910. S, megjegyz: Hosp. 
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4557 Volko, Emil, ev, 32 éves sz: Liptovský sv. Mikuláš (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: +, be: 1909. W J, e. isk: Madeşy Handelsschule, 
megjegyz: Auo. 
4558 Hařzalík, Joseph, rk, 22 éves sz: Kopčařy (Kopcsářy 25, Kopčařy), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1910. W Ph, univ: PraŐ BöőŘ.TH 1908 
4559 Katrnoskova/Katrřošká/, Maria, böőŘ., rk, 21 éves sz: Kismarton 
(Kismarton 30, Eisenstadt), a: Podplukovřík SŘícőov (alezredes), be: 1910. 
W Ph, ki: 1914. S, e. isk: Graz G, megjegyz: Auo. 
4560 Koláş, Emanuel, böőŘ., rk, 20 éves sz: Košice (Kassa 85, Košice), a: Soud. 
kařcelista + (bírósáŐi őivatalřok), be: 1910. W Phar, ki: 1911. 
4561 Cirýř, Paul/Pavel/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Rolřík 
v Lysé (földŘűves), be: 1911. W Ph, ki: 1915. S, univ: Dijon 1910, e. isk: 
PelőşiŘov G 
4562 Frank, Joseph 2, böőŘ., rk, 19 éves sz: Budapešt' (Budapest 80), a: Setřík řa 
VysokéŘ Mýtĩ (százados), be: 1911. W M, ki: 1914. S, e. isk: Vysoké Mýtĩ G, 
megjegyz: Újra: 1917 WS 1918 SS 
4563 Koláşová, Wilhelmine/Vilma/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Košice (Kassa 85, 
Košice), a: Soudří kařcelista + (bírósáŐi őivatalřok), be: 1911. W Ph, e. isk: 
Vinoőrady Leářy G, megjegyz: Auo. 
4564 Rigell, Aloisia, rk, 30 éves sz: Myjava (Miava 25, Myjava), a: Şeditel továrřy 
(ŐyáriŐazŐató), be: 1911. W Ph, ki: 1917. S, e. isk: Hradec Králové Leářylíc., 
megjegyz: 1913-ig Auo. 
4565 Kasařović, Joseph/Josif/, serb., gkel, 24 éves sz: Vršatz (Versec 34, Vršac), 
a: +, be: 1912. J, ki: 1913. S 
4566 Lamparter, Wilhelm/Vilem/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Ludářice u Nyitry v 
Uőrácő (Nyitraludářy 25, Ludanice), a: Rolřík ve Vĩcőňovĩ (földŘűves), be: 
1912. W Ph, ki: 1915. S, e. isk: Tşebíč G, megjegyz: Újra:1918 SS 
4567 KapaŘadžija, Žarko, serb., gkel, 18 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Obcőodřík Nový Sad (kereskedř), be: 1913. W M, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: Újra:1917 WS-1918 SS 
4568 KőoŘová, Maria/Marie/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Rešica Uőry (Resicabářya 
20, Reşiţa), a: LesŘistr spol.stát. dráőy pardubice (erdész) +, be: 1913. W Ph, 
ki: 1918. S, e. isk: Prag R 
4569 Mariřković, Johann/Jovan/, serb-kroat, gkel, 20 éves sz: Velika Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: EokořoŘ (Őazdálkodó), be: 1913. W M, ki: 
1914. S, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: Újra:1918 SS 
4570 Miřáşiková, Rosa/Růžeřa/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Košice (Kassa 85, 
Košice), a: Úşedřík v Pardubicícő (őivatalřok), be: 1913. W M, e. isk: 
Pardubice RG, megjegyz: Auo. 
4571 Panek, Johann 2/Jan/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Soudří oficial v Beřešovĩ u Praőy (bírósáŐi őivatalřok), be: 1913. W M, ki: 
1914. S, e. isk: Beřešov G (BöőŘeř) 
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4572 Parma, Otto, böőŘ., rk, 24 éves sz: Šopron (Sopron 93), a: Vrcőří post. 
oficial Viřoőr. (postai fřőivatalřok), be: 1913. W Ph, ki: 1917. S, e. isk: Prag 
R 
4573 Štefařik, Kasimir Constantin, ev, 20 éves sz: Košariska (Berezó 25, 
Brezová pod BradloŘ), a: Ev. křĩz zeŘşel (pap), be: 1913. W M, ki: 1914. S, 
e. isk: Szarvas G 
4574 Ařdrić, Joseph/Josip/, kroat., rk, 20 éves sz: 1894. Bukiř v Uőrácő 
(Duřabökéřy 4, Mladenovo), a: Mlýřaş Morović-SrijeŘ (Řolřár), be: 1914. 
W J, univ: ZáŐráb 1913, PraŐ TH 1914, Iřřsbruck 1917, e. isk: Pozsega G 
4575 Gazdavský, Viktor, böőŘ., rk, 19 éves sz: KoŘárřo (KoŘároŘ 19), a: 
Vrcőří správce vojeřskýcő zásobáreř Dejvice (kat.száll.fřiŐ., be: 1914. W J, 
ki: 1917. W, e. isk: Prag Akad. G, megjegyz: 1916 kimaradt 
4576 Volek, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Totis (Tata 19), a: Chauffeur ve 
Scwechatech, be: 1914. W J, ki: 1915., e. isk: Tşeboň G 
4577 Kralovcová/Fleiscőerová/, Olga, böőŘ., ev, 25 éves sz: Hagymadfalva 
(HaŐyŘádfalva 9, Spiřuş), a: Şeditel pařství v Lukové Morava 
(jószáŐiŐazŐató), be: 1915. W J, ki: 1916. S, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Hosp. 
4578 Dukićeva, Ankica, serb., gkel, 17 éves sz: Karlovo (Karlova 37, 
Dragutinovo), a: SoukroŘřice Noci Sad (ŘaŐářzó), be: 1916. W Ph, ki: 
1918. S, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: Hosp. 
4579 Jovařović, Georg/Gyorgye/, serb., gkel, 22 éves sz: Mošoriř (Mozsor 99, 
Mošoriř), a: Rolřik (földŘűves), be: 1916. S M, ki: 1918. S, e. isk: Újvidék 
Szerb G 
4580 Macedořić, Svetozar, serb., gkel, 28 éves sz: Ujvidek (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Statkáş (földbirtokos), be: 1916. W Ph, ki: 1917. S, univ: Karlóca 
Gkel. Th, megjegyz: Auo. 
4581 SüssŘayer, Ferdinand, böőŘ., rk, 21 éves sz: Budapešt (Budapest 80), a: 
Vrcőří Řistr., be: 1916. W J, ki: 1917., e. isk: Moravský Ostrov G 
4582 Bartoň, Martin, ev, 28 éves sz: Čáčov (Csácsó 25, Čáčov), a: Rolřík 
(földŘűves), be: 1917. J, ki: 1918. S, univ: EvařŐélikus Tő, PraŐ BöőŘ. TH 
1912, e. isk: Pozsony G 
4583 DiŘićeva, Nevanka, serb., gkel, 19 éves sz: Novy-Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Kantor, be: 1917. W M, ki: 1918. S, e. isk: Újvidék Szerb G 
4584 Křežević, Isak, serb., gkel, 21 éves sz: Bácsföldvár (Bácsföldvár 4, Bačko 
Gradište), be: 1917. W M, ki: 1918. S, e. isk: Újvidék G 
4585 Kresák, Svetozar, ev, 24 éves sz: Senica (Szenice 25, Senica), a: Şeditel bařky 
(bařkiŐazŐató), be: 1917. Ph, ki: 1918. S, univ: PraŐ BöőŘ.TH 1912, megjegyz: 
Auo. 
4586 Pivko, Vladimir, ev, 19 éves sz: Jaszenova (Jaszenova 3, Jaseřová), a: Statkáş 
(földbirtokos), be: 1917. W M, ki: 1918. S, univ: Budapest 
4587 Šecér, Agata, serb., gkel, 19 éves sz: Ókeresztúr (Ókeresztúr 37, Krstur), a: 
Statkáş (földbirtokos), be: 1917. W M, ki: 1918. S, e. isk: Újvidék Szerb G 
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4588 Milutiřović, Obrad, serb., gkel, 23 éves sz: Novy Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), be: 1918. S M, megjegyz: Apa lakik: NaŐyszřlřs ? (UŐocsa Ř. Vinohrady) 
4589 Rapant, Daniel, ev, 21 éves sz: Holič (Holics 25, Holíč), a: Gy.: Dĩlřice 
(Řuřkás), be: 1918. S Ph, e. isk: Szakolca G 
4590 ToŘeš, Joseph, böőŘ., rk, 20 éves sz: Gyűd Barařya CoŘ. (Gyűd 5), a: 














Források: A forrásokat a PráŐai MűeŐyeteŘ Levéltára řrzi. Arcőiv Českeőo 
vysokéőo Učeři tecőřickeőo v Prazi: KataloŐy poslucőaců. KataloŐ der 
Studierenden an der polytechnischen Lehransstalt an Prag. 418/1-39. kötet. 1831-
1850. 
A közölt adatok az 1889/90-es tařéviŐ Prof. Dr. techn. Franz Stark: Die K.K. 
Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. (PraŐ, 1906) köřyvéřek 
füŐŐelékébeř találőató, a csupář születési őelyet ŘeŐjelölř őallŐatói řévsorból 
szárŘazřak. Az 1890/91-es tařévtřl reřdelkezésre állřak a PráŐai NéŘet 
MűeŐyeteŘ eredeti őallŐatói katalóŐusai. HauptkataloŐ über die ordeřtlicőeř uřd 




4591 Wöllřer, Johann Leopold, sz: Sygeth (Sziget ?), be: 1805. In, ki: 1807., univ: 
Prag 1803, megjegyz: I-III. éves 
4592 Bach, Joseph, izr, sz: 1784. Alt-Ofen (Budapest 80), be: 1806. In, ki: 1810., 
univ: Prag 1804 
4593 John, Joseph, sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Artillerie 
Oberleutnant, be: 1815. In, ki: 1818., univ: Prag 1817, Wien 1821, Wien 
Kunstak. 1824, Wien TH 1824, megjegyz: I-II. éves 
4594 Berger, Ignatz, izr, 18 éves sz: Melykuth (Mélykút 4), a: Kaufmann, be: 1818. 
In, univ: Prag 1818, megjegyz: I. éves 
4595 Oppenheimer, Ignatz 1, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Kaufmann, be: 1818. In, univ: Prag 1818 
4596 Goldberger, Joseph, izr, 19 éves sz: Banowitz (Bář 38, Bářovce řad 
Bebravou), be: 1819. In, univ: Prag 1819 
4597 Biermann, Friedrich, ev, 16 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Seifensinder +, be: 1820. In, univ: Prag 1819 
4598 Adler, Leopold, izr, 19 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: WollőŹřdler, be: 
1822. In, univ: Prag 1820 
4599 Schindler, Jakob, izr, 18 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: GrossőŹřdler, be: 
1822. In, ki: 1823., univ: Prag 1821 
4600 Goldstein, Ignatz, izr, 17 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Handelsmann, be: 1823. In, univ: Prag 1820 
4601 Gruber, Vincenz, 18 éves sz: Wassahely (Vásárőely ?), a: Gy.: Edler zu 
Watzag, be: 1823. In, ki: 1826., megjegyz: I-III. éves 
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4602 Strauss, Jakob 1, 21 éves sz: St.Johann (Morvaszeřtjářos v. 
Mosořszeřtjářos 27, Moravský Jář), a: Handelsmann, be: 1823. In 
4603 Lang, Joseph  1, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Gy.: 
RecőřuřŐsfüőrer, be: 1824. In, ki: 1826., univ: Prag 1826, megjegyz: I-II. éves 
4604 Schreinberger, Wilhelm, 16 éves sz: Raide (Réde 42), a: Bauer +, be: 1830. 
In, ki: 1831., univ: Prag 1830 
4605 Seemann, Karl, 18 éves sz: Tuklau (Dukafalva 28, Dukovce), a: Koch, be: 
1830. In 
4606 Singer, Joseph, 17 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Handelsmann, be: 1830. In 
4607 Marcant, Michael, von Blankenschwert, Liber Baro, 16 éves sz: Karlsburg 
(Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: Hauptmann, Gutsbesitzer +, be: 1832. In, 
ki: 1834., univ: Prag 1828, megjegyz: I-III. éves 
4608 Frommer, Moses, izr, 18 éves sz: Bann (Bář 38, Bářovce řad Bebravou), a: 
Handelsmann, be: 1834. In, ki: 1835. 
4609 Kempner, Aron, izr, 21 éves sz: Tottis (Tata 19), a: Handelsmann, be: 1834. 
In, ki: 1835., megjegyz: Újra:1838 
4610 Pferhofer, David, izr, 18 éves sz: Neszmely (NeszŘély 19), a: PŹcőter, be: 
1834. In 
4611 PutscőöŐl, Vincenz, 16 éves sz: Blumenthal (Pozsony ? 91, Bratislava), a: 
Rentmeister in Sedletz, be: 1834. In, ki: 1838., megjegyz: 1836 kimaradt 
4612 Singer, Moritz, izr, 18 éves sz: Papa (Pápa 42), a: Handelsmann +, be: 1834. 
In, ki: 1836., univ: Prag 1836 
4613 SuŐár, Jakob, izr, 18 éves sz: Mezřkeresztes (Mezřkeresztes 10), a: 
Kaufmann, be: 1834. In, univ: Prag 1833 
4614 Taussig, Isak, izr, 21 éves sz: Bann (Bář 38, Bářovce řad Bebravou), a: 
Handelsmann, be: 1834. In, ki: 1836. 
4615 Haas, Isak, izr, 15 éves sz: Skt.Nicolau (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Privat Lehrer, be: 1837. In, univ: Prag 1836 
4616 Janowitz, Samuel, izr, 17 éves sz: Skt.Nicolau (LiptószeřtŘiklós ? 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann, be: 1837. In 
4617 Kanitz, Karl, izr, 19 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Handelsmann, be: 1837. 
In, ki: 1838. 
4618 Szářtó/Szanto/, Joseph, izr, 19 éves sz: Gross Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Oberrabbiner, be: 1837. In, univ: Prag 1836, Wien 1850 ? 
4619 Braun, Georg, izr, 17 éves sz: Altofen (Budapest 80), a: Gy.: Oberleutenant, 
be: 1838. In 
4620 Donhauser, Vincenz, 32 éves sz: Agendorf (ÁŐfalva 30, Ogendorf), a: 
Hausoffizier, be: 1838. In, megjegyz: SelbstŹřdiŐ 
4621 Ehrenstein, Marcus/Markus/, izr, 18 éves sz: Szobotisch (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Handelsmann, be: 1838. In, univ: Prag 1835 
4622 Friedmann, Wilhelm, izr, 17 éves sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, Sobotište), a: 
KaufŘařř Jüdiscő BestedŘař, be: 1838. In, univ: Prag 1836 
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4623 Hanover, Anton, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, be: 1838. In, 
univ: Prag 1839, megjegyz: Újra:1841 
4624 Lang, August 1/Agustin/, 17 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Fortifications 
RecőřuřŐsfüőrer, be: 1838. In, ki: 1841., univ: Prag 1841 
4625 Kufler, Elias, izr, 21 éves sz: Kubin (Alsó-, Felsřkubiř 3, Dolřý-, Vyšřý 
Kubíř), a: HŹřdler, be: 1839. In 
4626 Erfurth, Adolf, izr, 16 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Gy.: Handelsmann in 
Prag, be: 1840. In 
4627 Chorin, Jakob, izr, 22 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Kaufmann, 
GrossőŹřdler, be: 1842. In, ki: 1843., univ: Prag 1843 
4628 Engel, Jakob, izr, 19 éves sz: Rajetz (Rajec 38, Rajec), a: Oeconom, 
Kaufmann, be: 1842. In, univ: Prag 1839 
4629 Horak, Joseph, 20 éves sz: Maria Theresiopel (Szabadka 94, Subotica), a: 
Kriegs Kassa Beamter, be: 1842. In, univ: Wien TH 1838 
4630 Kraft/Krafft/, Vincenz, 18 éves sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Ing.Hauptmann +, be: 1843. In, ki: 1844. 
4631 Neudörfer, Ignatz, izr, 18 éves sz: 1825.3.15. Hlinik (VáŐaŐyaŐos 38, Hliřík 
řad VáőoŘ), a: Lařdwirtő, PŹcőter, ÖkořoŘ, be: 1843. In, ki: 1845., univ: 
Prag 1844, Wien TH 1846, Wien 1850 
4632 Petrović, Demeter 2, gkel, 18 éves sz: 1826. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Handelsmann, be: 1845. In, ki: 1851., univ: Prag 1850, megjegyz: 1848-49 
kimaradt 
4633 Huber, Wilhelm, sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: OfeřőŹřdler, be: 1846. 
In, univ: OlŘütz 1843 
4634 Schwarz, Hermann, izr, 17 éves sz: Satoraljaujhely (Sátoraljaújőely 44), a: 
Kaufmann, Rabbinats Adjunk, be: 1846. In, univ: Prag 1843, Wien TH 1847 
4635 Borecky, Eduard, 18 éves sz: Karansebes (Karářsebes 49, Carařsebeş), a: 
Oberleutnant, be: 1847. In, univ: Prag 1844 
4636 Klemens, Joseph, 30 éves sz: St.Nicolai (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), be: 1847. In, ki: 1848., univ: Prag Kunstak. 1836, megjegyz: 
SelbstŹřdiŐ 
4637 Volko, Matthias, 19 éves sz: St.Nicolaus (LiptószeřtŘiklós ? 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Gastwirtő, BürŐer, be: 1847. W In, ki: 1850. W, univ: Prag 1849, 
megjegyz: 1848 kimaradt 
4638 Auer, Friedrich, von Randenstein, 16 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Major, be: 1848. In, ki: 1849., univ: Wien 1842 
4639 Scőäffer, Ludwig, 19 éves sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), a: Gy.: 
OberŘeister der K.K. Mořtours ÖkořoŘic CoŘŘissioř, be: 1848. In 
4640 Slavinger, Franz, 20 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Gy.: Verwalter, be: 1848. 
In 
4641 Pařaotovič/Pařastovič/, Alexander, serb., gkel, 19 éves sz: Neusatz 
(Újvidék 97, Novi Sad), a: Handelsmann, be: 1849. In, ki: 1852. 
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4642 Drakulics, Stephan, 19 éves sz: Čeřta (Csenta 48, Čeřta), a: Handelsmann, 
be: 1850. W In, univ: Wien TH 1851 
4643 Gross, Emanuel, izr, 17 éves sz: Nameszto (NáŘesztó 3, NáŘestovo), a: 
Fabrikant, be: 1850. W In, univ: Wien TH 1851 
4644 Kohn, Wilhelm 1, deutsch, izr, 17 éves sz: Ny.Zsambokreth 
(NyitrazsáŘbokrét 25, Žabokreky řad Nitrou), a: GescőŹftsŘařř, 
Handelsmann, be: 1850. W In, ki: 1854., univ: Prag 1849, Wien TH 1858 
4645 Kovačević/Kovacsevics/, Johann, 18 éves sz: Oppova in D.banaten Grenz 
Reg. (Ópáva 48, Opovo), a: Handelsmann, be: 1850. W In 
4646 Rosenbaum, Koloman, deutsch, izr, 16 éves sz: Podbjel (Podbjel 3, 
Podbiel), a: Gastwirtő (PŹcőter), be: 1850. W In, ki: 1855., univ: Prag 1850 
4647 Cherny, Paul, ung., rk, 25 éves sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: BürŐer +, 
be: 1851. W In, ki: 1853., e. isk: Esztergom G 
4648 Glücklicő, Ignatz, 20 éves sz: Neustadth an d. Waag (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Lehrer, be: 1851. W In, univ: Prag 1849 
4649 Kohn, Moritz 1, deutsch, izr, 21 éves sz: 1833.9.15. Zsambokreth 
(NyitrazsáŘbokrét 25, Žabokreky řad Nitrou), a: GescőŹftsŘařř, be: 1851. 
W In, univ: PraŐ 1851, Brüřř TH 1856 
4650 Neubauer, Adolf 1, slav., izr, 18 éves sz: Kotteso Řő. Bittš (Treřcséřkutas 
38, Vel'ká Kotešová), a: Handelsmann in Potteschau, be: 1851. W In, ki: 
1854. 
4651 Rosenbaum, Ignatz, deutsch, izr, 15 éves sz: Podbiel (Podbjel 3, Podbiel), a: 
Kaufmann, Gastwirth, be: 1851. W In, ki: 1855., univ: Prag 1846 
4652 Beer, Gustav, deutsch, izr, 21 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Sensal Wohnhaft in Pest, be: 1852. W In, univ: Wien TH 1849 
4653 Istařkovič/J(st)ařkovič/, Alexander, serb., gkel, 21 éves sz: Basaőíd 
(Basahid 37, Bašaid), a: Handelsmann, be: 1852. W In, megjegyz: átőúzva 
4654 Politzer/Pollitzer/, Moritz, slav., izr, 22 éves sz: St.Nikolau Szepes vm. 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Handelsmann in Rastich 
Szepes vm., be: 1852. W In, univ: Wien TH 1850 
4655 Saáry, Karl, de Ago, ung., rk, 16 éves sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), a: 
Bezirkskomissar in Arad, Steuer Inspektor in Szigeth, be: 1852. W In, ki: 
1857., univ: Prag 1856 
4656 Sekulić, Stephan, serb., gkel, 20 éves sz: Kuman (KuŘář 37, Kumane), a: 
Pfarrer in Kuman, be: 1852. W In, megjegyz: átőúzva 
4657 Boskovič, Stephan, serb., gkel, 24 éves sz: Alt-Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
Handelsmann, be: 1854. W In, ki: 1855. 
4658 Eichenwald, Maximilian, deutsch, izr, sz: Swrčyřow (Fenyvesszoros 38, 
Svrčiřovec), a: Gutsbesitzer, be: 1854. W In 
4659 Gerger, Julius, deutsch, ev, 15 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Steuer Einnehmer in Fogaras, be: 1854. W In, univ: Wien TH 1854 
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4660 Langfelder, Eduard 2, deutsch, izr, 19 éves sz: Čzačza (Csaca 38, Čadca), a: 
Tabak-Verlager, Grosstrafikant, be: 1854. W In, ki: 1856., univ: Wien TH 
1857 
4661 Marek, Theodor, deutsch, rk, 17 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Lottoamt Verwalter für BöőŘeř, be: 1854. W In, ki: 1855. 
4662 Olchvary, Ludwig, ung., ref, 20 éves sz: SzatőŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu 
Mare), a: Gutsbesitzer, be: 1854. W In, ki: 1855., univ: Wien TH 1851 
4663 Pokorny/Pokorřý/, Julius, slav., rk, 20 éves sz: Holitsch (Holics 25, Holíč), 
a: Reitmeister, be: 1854. W In, megjegyz: NoveŘberbeř kiírva 
4664 Reach, Jakob, izr, 20 éves sz: Kellemes (Kellemes 28, L'ubotice), a: 
WeiřőŹřdler iř Eperjes, be: 1854. W In, ki: 1855., univ: Wien TH 1851 
4665 Svastics, Alexander, ung., rk, 24 éves sz: Kér (MaŐyarkér 36), a: Gutsbesitzer 
in Keer in Ung., be: 1854. W In, univ: Pécs JoŐak., Wien TH 1851 
4666 Duschnitz, Gabriel 1, deutsch, izr, 19 éves sz: St.Miklós (LiptószeřtŘiklós ? 
21, Liptovský Mikuláš), a: Gy.: Kaufmann, be: 1855. W In, ki: 1858. 
4667 Zsarnay, Johann, von, ung., rk, 24 éves sz: Monok (Monok 44), a: 
ÖkořoŘie BeaŘter Řő. GŹrtřer, be: 1855. W In, ki: 1857., univ: Wien TH 
1854 
4668 Dilber, Wladimir, serb., gkel, 20 éves sz: Nagykikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Distrikt Jegeminer, be: 1856. W In, univ: Budapest MűeŐy. 
4669 Hrebenda, Julius, slav., ev, 20 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Doctor 
Medicin, be: 1856. W In, ki: 1858. 
4670 Szeřtivářyi/Szentywany, Szeřt Ivářyi/, Marcus/Markus/, ung., rk, 18 éves 
sz: Szt. Ivan (Szentivář 21, Liptovský Jář), a: Gutsbesitzer, be: 1856. W In, 
ki: 1857. 
4671 Toffler, Jakob, deutsch, izr, 17 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Arzt in 
Dessa in Banat, be: 1856. W In, ki: 1857., univ: Prag 1860, megjegyz: 
Újra:1860/61 
4672 Vukovich, Stephan, ung., rk, 22 éves sz: Ivanda bei Gross Becskerek (Ivářd 
37, Ivanda), be: 1856. W In 
4673 Brenner, Eduard, ev, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Finanzrath, be: 1857. W In 
4674 Kostić, Alexander, serb., gkel, 19 éves sz: Alt-Szivatz (Ószivác 4, Stari Sivac), 
a: Pfarrer dort, be: 1857. W In, ki: 1858. 
4675 Markowits/Markovits/, Stephan/Sztojář/, serb., gkel, 20 éves sz: Gross-
Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda), a: Advokát, be: 1857. W In, ki: 1859. 
4676 Okařovič/Okanovits/, Georg, serb., gkel, 20 éves sz: Gr. Zombor (Zombor 
4, Sombor), a: ÖkořoŘ iř Bařatő KoŘlos, be: 1857. W In, ki: 1858. 
4677 Reiber, Heinrich, ung., rk, 23 éves sz: Maria Theresiapol (Szabadka 94, 
Subotica), a: BauŘeister iř TeŘesvár +, be: 1857. W In 
4678 Sztojanovits, Paul, serb., gkel, 19 éves sz: Gr. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Nestor; Castellan bei der Strostanstandt, be: 1857. W In, ki: 
1858. 
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4679 Wachtel, Ferdinand, ung., izr, 21 éves sz: Waag-Neustadt (VáŐújőely 25, 
Nové Mesto řad VáőoŘ), a: GescőŹftsŘařř (Hařdler), be: 1857. W In, ki: 
1858. 
4680 Fábiář, Johann, ung., rk, 22 éves sz: 1836.6.24. Zalaegerszeg-Pacsa (Pacsa 
43), a: Grundbesitzer, be: 1858. W In, univ: Wien TH 1855, megjegyz: 
SelbstŹřdiŐ 
4681 Haas, Ignatz, slav., rk, 19 éves sz: Túrócz SzeřtŘártoř (TurócszeřtŘártoř 
35, Martin), a: Landwirth in Szt. Peter, be: 1858. W In, ki: 1860. 
4682 Pászt, Karl, deutsch, rk, 18 éves sz: Versec (Versec 34, Vršac), a: Advokat, be: 
1858. W In, univ: Wien TH 1858e, megjegyz: PráŐábař eŘlítik. 
4683 Scőäffer/Schaffer/, Joseph, deutsch, rk, 17 éves sz: Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Oberverwalter in Laibach, be: 1858. W In, univ: 
Wien TH 1860, e. isk: R 
4684 SzeŐőř, Géza, von, ung., rk, 24 éves sz: Battonya (Battonya 11), a: Privatier 
+, be: 1858. W In, univ: Wien TH 1855 
4685 SzeŘzř, Stephan, ung., rk, 19 éves sz: Szt. Ivář (Szeřtivář 21, Liptovský 
Jář), a: Gutsbesitzer, be: 1858. W In 
4686 Tassy, Wladimir, ung., rk, 21 éves sz: Szarvas (Szarvas 7), a: Güterdirektor 
dort, be: 1858. W In, ki: 1860., megjegyz: 1859/60 kimaradt 
4687 Telleisky, Lazar, serb., gkel, 19 éves sz: Kuman (KuŘář 37, Kumane), a: +, 
be: 1858. W In 
4688 Tippmann, Franz, ung., rk, 23 éves sz: 1836. Baratos in Siebenb. (Barátos 
66, Brateş), a: Feldarzt +, be: 1858. W In, univ: Wien Mil.In. 1848, Prag 1852 
4689 Trifunatz, Alexander, serb., gkel, 21 éves sz: Gr. Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Gutsbesitzer dort, be: 1858. W In, univ: Prag 1856 
4690 Tripolsky, Ladislaus, ung., rk, 22 éves sz: Alt-Becse (Óbecse 4, Bečej), a: 
ÖkořoŘ dort, be: 1858. W In 
4691 Zichermann, Michael, izr, 19 éves sz: Acsad NaŐyváradi ker. (Nyíracsád 31), 
a: Gutsbesitzer, be: 1858. W In, ki: 1866., megjegyz: 1859-60 kimaradt 
4692 Zombory, Paul, von, ung., rk, 22 éves sz: Pest (Budapest 80), a: 
Schulmeisteramt Adjunkt in Gran, be: 1858. W In, univ: Wien TH 1855 
4693 ÁdáŘ, Ladislaus, ung., ref, 22 éves sz: Várkořy (Tiszavárkořy 17), a: 
Geistlicher in Vezseny, be: 1859. W In, megjegyz: Hosp. 
4694 Bernardt, Viktor, rk, 20 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
Oberingenieur u. Vorstand, be: 1859. W In, univ: Wien TH 1858, e. isk: 
Pozsony R 
4695 Boros, Benjamin, ung., rk, 21 éves sz: 1839.4.7. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Professor in Pension zu Arad, be: 1859. W In, univ: WienTH 1856, Prag 1859 
4696 Butykay, Julius, ung., ref, 24 éves sz: Miskolc (Miskolc 10), be: 1859. W In 
4697 Csapó, Franz, ung., ref, 21 éves sz: NaŐyvárad (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Grundbesitzer, be: 1859. W In 
4698 Dobrovsky, Koloman, ung., conflos, 22 éves sz: Urd (Érd ? 26), a: 
Gutsbesitzer, be: 1859. W In 
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4699 Gyenes, Cletus, ung., ref, 21 éves sz: Sellye (Sellye 5), a: Ingenieur in 
Füřfkircőeř, be: 1859. W In 
4700 Hegyi, Julius, ung., rk, 21 éves sz: Gr. Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: +, be: 1859. W In, univ: Wien TH 1856, e. isk: Arad G 
4701 Hollósy, Jakob, ung., rk, 19 éves sz: Odvos (Odvas 2, Odvoş), a: 
Gutsbesitzer in Radna, be: 1859. W In 
4702 Jařkó, Stephan, ung., rk, 23 éves sz: Udvari (Udvari 36), a: Gutsbesitzer 
dort, be: 1859. W In, univ: Wien TH 1856 
4703 Molitoris/Molitorisz/, Gustav, ung., ref, 21 éves sz: Szarvas (Szarvas 7), a: 
Professor, be: 1859. W In 
4704 Novák, Gustav, ung., rk, 21 éves sz: Hařtőáz (Hatőáz 10), a: Advokat in 
Mindszent, be: 1859. W In, univ: Wien TH 1856, Prag 1859 
4705 Pesthy/Pesty/, Stephan/Istvář/, ung., ev, 24 éves sz: Paks (Paks 36), a: 
Gutsbesitzer dort, be: 1859. W In, univ: Wien TH 1853 
4706 Petéřyi, Otto, ung., ref, 22 éves sz: 1837.12.12. Vigles Sohler Kom. (VéŐles 
45, VíŐl'aš), a: Güterdirektor, be: 1859. W In, univ: Pest, megjegyz: ValószířűleŐ 
Bécsbeř is tařult. 
4707 Radits, Georg, serb., gkel, 21 éves sz: Groß Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Pfarrer in Szabadka, be: 1859. W In, univ: Prag 1859 
4708 Rezler, Viktor, ung., rk, 23 éves sz: Groß Surařy (NaŐysurářy 25, Šurařy), a: 
Güterdirektor iř Kalotsa, be: 1859. W In 
4709 SáŐody, Emil, ung., rk, 20 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Ingenieur, be: 
1859. W In, univ: Wien TH 1857 
4710 Scőöpkes, Julius, ung., izr, 19 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: ÖkořoŘ, be: 
1859. W In 
4711 Szép, Adalbert, ung., rk, 21 éves sz: VárosőídvéŐ (VárosőídvéŐ 29), a: 
Grundbesitzer, be: 1859. W In 
4712 Szervinatz, Alexander, serb., gkel, 20 éves sz: Franyova in Banat (Aracs 37, 
Vranjevo), a: Advokat iř TeŘesvár, be: 1859. W In, ki: 1860., univ: Wien TH 
1857 
4713 Szily, Anton, ung., rk, 23 éves sz: Nagygomba (Nagygomba 29), a: 
Grundbesitzer, be: 1859. W In 
4714 Benedek, Paul, ung., ref, 21 éves sz: HajduböszörŘéřy (HajdúböszörŘéřy 
47), a: Geistlicher, be: 1860. W In, univ: Budapest MűeŐy., Wien 1860 
4715 Beréřy, Gabriel, ung., ref, sz: Kunmadaras (Kunmadaras 46), a: 
Grundbesitzer, be: 1860. W In 
4716 Gottmann, Leonard/Leonhard/, deutsch, rk, 22 éves sz: Versec (Versec 34, 
Vršac), a: Grundbesitzer, be: 1860. W In 
4717 Gottschar, Alois, ung., rk, 19 éves sz: Czatzsa (Csaca 38, Čadca), be: 1860. W 
In, megjegyz: SelbstŹřdiŐ 
4718 Lewy, Samuel, ung., izr, 30 éves sz: St. Mártoř (SzeřtŘártoř ?), a: ÖkořoŘ, 
be: 1860. W In 
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4719 Merz, Emerich, von, ung., rk, 24 éves sz: Csontfalu (Csontfalu 33, Čeřčice), 
a: Gutsbesitzer, be: 1860. W In 
4720 Scőröder, Karl, ung., rk, 20 éves sz: 1840.10.5. Tolna (Tolna 36), a: BŹcker, 
be: 1860. W In, univ: Wien TH 1858, e. isk: Buda G 
4721 Somborsky, Demeter/Demetrius/, serb., gkel, 21 éves sz: Rácz-Becse 
(Óbecse 4, Bečej), a: Baumeister, be: 1860. W In 
4722 Tafler, Sigmund, ung., izr, 18 éves sz: 1842.1.3. Pest (Budapest 80), a: 
Gutsbesitzer, be: 1860. W In, univ: Wien TH 1863 
4723 Volkmar, Hugo, ung., rk, 18 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: MilitŹr 
Verwalter, be: 1860. W In 
4724 Warraran, Fridolin, deutsch, rk, 18 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, 
Alba Iulia), a: MilitŹr BauverwaltuřŐ Offizier iř PraŐ, be: 1860. W In 
4725 Winkler, Joseph, ung., rk, 21 éves sz: Békés (Békés 7), a: Grundbesitzer, be: 
1860. W In 
4726 Bikar, Paul, ung., sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: Gutsbesitzer, be: 
1861. W In, univ: Wien TH 1856 
4727 Debelyatsky, Isidor, sz: St. Bášč (Óbecse ? 4, Bečej), be: 1861. W In 
4728 Kirschlechner, Alois, deutsch, sz: Patty (Páty 26), be: 1861. W In 
4729 Krenos/Krenosz/, Rudolf, deutsch, sz: ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: Beamter, 
be: 1861. W In, univ: Wien TH 1858, e. isk: Pozsony R 
4730 Mészřer, Matthias/Mátyás/, ung., sz: Pešt (Budapest 80), a: Lehrer, be: 
1861. W In, univ: Budapest MűeŐy., Wien TH 1860 
4731 Mihalovits/Michalovits/, Moritz/Móric/, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov), 
be: 1861. W In 
4732 Mihalovits/Michalovits/, Anton, sz: Ofen (Budapest 80), a: +, be: 1861. W 
In, univ: Wien TH 1860 
4733 Rerrich, Franz/Frařtišek/, deutsch, sz: Pešt (Budapest 80), a: 
Handelsmann, be: 1861. W In, univ: Wien TH 1858 
4734 Szi NéŘetői, Daniel, ung., sz: Elisabeth v Sedmihradsku (Erzsébetváros 
59, DuŘbrăveři), be: 1861. W In 
4735 Valentin, Theodor, deutsch, sz: Pešt (Budapest 80), be: 1861. W In 
4736 Hoffmann/Hoffman/, Johann/Jan/, sz: Muran (Murářyalja 15, Muráň), 
be: 1862. W In 
4737 Kotitz, Moses/Mojžiš/, sz: N.Sad Uhry (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1862. W 
In 
4738 Pavlović, Damian, gkel, sz: 1838. Nový Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Beamter +, be: 1862. W In, univ: Wien TH 1857 
4739 Pets, Alexander/Sářdor/, ung., sz: Waitzen (Vác 26), be: 1862. W In 
4740 Spitz, Julius, izr, sz: 1843.3.12. NĩŘ. Lipš (NéŘetlipcse 21, Partizářska 
L'upča), a: Kaufmann, be: 1862. W In, univ: Wien 1864, Wien TH 1864, e. isk: 
Prag G 
4741 Stařković, Nicolaus 2/Mikuláš/, sz: Starý Stapar v Uőrácő (Sztapár 4, 
Stapar), be: 1862. W In 
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4742 Szabó, Ladislaus, ung., sz: Kisvárda (Kisvárda 31), be: 1862. W In 
4743 Zehendorfer, K, sz: Babohna Uhry (Bábolřa 19), be: 1862. W In 
4744 Czelecőovský, Gustav, deutsch, rk, sz: Prešpurk (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Oberstaabsarzt +, be: 1863. W In, univ: Prag 1865 
4745 Gombos, Ignatz/Hynek/, Gombosfalvi, ung., sz: Becse (Óbecse 4, Bečej), 
be: 1863. W In 
4746 Magyar, Andreas/Ondrej/, ung., sz: Nakyka Madaras (Nagykunmadaras 
46), be: 1863. W In 
4747 Matőeić, Milan v. Milos, gkel, sz: 1845.12. Nagybecskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Ingenieur, be: 1863. W In, univ: Wien TH 1870 
4748 Matőeić, Georg/Jişí/, gkel, sz: Nagybecskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: +, be: 1863. W In, univ: Graz TH 1862 
4749 Ungar, Samuel, deutsch, izr, sz: 1842.2.14. Ofen (Budapest 80), a: 
Gemeindediener, be: 1863. W In, univ: Wien TH 1862, e. isk: Buda G 
4750 Molřár, Paul/Pál/, ung., sz: Berettyóújfalu (Berettyóújfalu 9), be: 1865. W 
In, univ: Berlin TH 1870 
4751 Oswald/Osvald/, Adolf, deutsch, sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), be: 1865. W In 
4752 Novák, Joseph 2, sz: Košice (Kassa 85, Košice), be: 1866. W In 
4753 Wett, Bohuslav/Gottlieb/, rk, sz: Pešt (Budapest 80), a: Vrcőří iřŐeřieur 
zde (fřŘérřök), be: 1866. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1868 
4754 Mudřuška, Alois, sz: Uhresko (MaŐyarorszáŐ), be: 1867. W In 
4755 Pollacsek, Emil, izr, sz: 1845. Kašov (Kassa 85, Košice), a: GutspŹcőter, be: 
1867. W In, univ: Wien TH 1862, Züricő 1866, e. isk: Kassa R 
4756 DiŘitrijević, Sava 2, gkel, 20 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Fleischhauer, be: 1868. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1868 
4757 Heeger, Julius, rk, 17 éves sz: St. Miklos (LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský 
Mikuláš), a: SteueriřŐeřieur BrŹŘeř, be: 1868. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 
1868, e. isk: Linz R 
4758 Kullich, Alfons, rk, sz: 1850.1.16. Pest (Budapest 80), a: Rittmeister, be: 
1868. W In, univ: Brüřř TH 1867, PraŐ BöőŘ. TH 1868, e. isk: Brüřř R 
4759 Frengl, Jaroslav/Laroslav/, sz: Groß-Kawellow (NaŐykovalló 25, 
Koválov), be: 1869. W In 
4760 Stark, Moritz, izr, sz: 1852.2.2. Alsó-Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), a: 
Kaufmann, be: 1869. W In, univ: Wien TH 1870 
4761 Doerfel, Rudolf, sz: Groß-bezskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin), be: 
1870. W In 
4762 Jeney, Árpád, sz: Karlsburg Siebenb. (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), be: 
1870. W In 
4763 Kletzl, Isidor, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), be: 1870. W In 
4764 Titl, Anton, sz: Pest (Budapest 80), be: 1870. W In, megjegyz: Auo. 
4765 Krupiczka, Hugo, sz: Pest (Budapest 80), be: 1871. W In 
4766 Mienzil, Viktor, sz: Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), be: 1871. W In 
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4767 Zednik, Joseph, sz: Totis (Tata 19), be: 1871. W In 
4768 KraŘár, Miroslav, sz: St.Marton (SzeřtŘártoř ?), be: 1872. W In 
4769 Krbek, Othmar/Ottomar/, sz: Czik Czereda Siebenb. (Csíkszereda 65, 
Miercurea-Ciuc), be: 1872. W In 
4770 Krbek, Pravomil, rk, sz: GyörŐyó-Alfalu Siebenb. (GyerŐyóalfalu 65, 
Joseni), a: Ingenieur, be: 1872. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1872, e. isk: R 
4771 Meličko/Melicsko/, Joseph, ev, sz: St. Marton (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Učitel (tařár), be: 1872. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1870, e. isk: 
TurócszeřtŘártoř G 
4772 Oherr, Othmar/Ottomar/, rk, sz: Groß-wardein (NaŐyvárad 89, Oradea), 
be: 1872. W In, univ: Prag 1873 
4773 Schurda, Anton, von, rk, Ritter, sz: Kesmark (KésŘárk 33, KežŘarok), a: 
Okresří soud (kerületi bíró), be: 1872. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1875 
4774 Balthasar, Stephan/Štĩpař/, deutsch, rk, sz: Szeksard (Szekszárd 36), a: 
Zem. rada Král. Hradec (tartoŘářyi tařácsos), be: 1873. W In, univ: Prag 
BöőŘ. TH 1874 
4775 Brechler, Joseph, deutsch, rk, sz: Pest (Budapest 80), be: 1873. W In, univ: 
Prag 1882 
4776 Frařĩk, Franz, rk, sz: Abořý (Abony 26), a: Pşedstaveřý stařice v 
Kralupecő (álloŘásfřřök), be: 1873. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1869, 
megjegyz: Auo. 
4777 Giresch, Eduard, sz: Pest (Budapest 80), be: 1873. W In, megjegyz: Auo. 
4778 Kullich, Karl, rk, sz: St.Mikloš (SzeřtŘiklós ?), a: Ingenieur Leitomischl, be: 
1873. W In, univ: Prag 1877 
4779 Maschke, Ferdinand, rk, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Gy.: Baumeister in 
Prag, be: 1873. W In, univ: Prag 1877 
4780 Merbeller, Wilhelm, sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1873. W 
In 
4781 Babits, Demeter, sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1874. W In 
4782 Čerřo, Gottlieb, sz: Trenchin (Treřcséř 38, Treřčíř), be: 1874. W In, 
megjegyz: Auo. 
4783 Nerad, Joseph, rk, sz: 1857.6.18. Baja (Baja 4), be: 1874. W In, univ: Prag 
1879, Wien Mil.In. 1880 
4784 Nořić, Johann/Jovan/, gkel, sz: 1856.9.26. Türkisch-Kařiža (Törökkařizsa 
37, Novi Křeževac), a: Geistlicher, be: 1874. W In, univ: Graz TH 1876, 
Wien TH 1877 
4785 Novák/Nowak/, Robert, rk, sz: 1858.7.8. Broos Siebenb. (Szászváros 73, 
Orăştie), a: CoŘŘissŹr, be: 1874. W In, univ: Wien TH 1876 
4786 Scheure, Bruno, von, Edler, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1874. W In 
4787 Tobler, Joseph, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1874. W In 
4788 Wessely, Ludwig, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1874. W In 
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4789 AuŐustiřý, Gustav, ev, sz: St. Miklos (LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský 
Mikuláš), a: Mĩšt'ař (polŐár), be: 1875. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1873 
4790 Balthasar, Adolf, deutsch, rk, sz: Szeksard (Szekszárd 36), be: 1875. W In 
4791 Bekič, Georg, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1875. W In 
4792 Hlouschek, Rudolf, sz: Bistritz Siebenb. (Beszterce 77, Bistriţa), be: 1875. 
W In 
4793 Kleszkeny, Johann, ev, sz: 1854.5.16. Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Gewerbsmann, be: 1875. W In, univ: Wien TH 1873, e. isk: 
Érsekújvár G 
4794 Kullich, Alfred, sz: St. Miklosch (SzeřtŘiklós ?), be: 1875. W In, univ: Prag 
Kunstak. 1876, megjegyz: Auo. 
4795 Langer, Franz, rk, sz: 1858.7.21. Rimo-Breszo (RiŘabrézó 15, RiŘavské 
Brezovo), a: Grundbesitzer Wittingau, be: 1875. W In, univ: Wien TH 1879 
4796 Medveczky/Medvecký/, Georg 1, ev, sz: Nagy-Szalatna (Nagyszalatna 45, 
Zvoleřská Slatiřa), a: Ev. faráş (lelkész), be: 1875. W In, univ: PraŐ BöőŘ. 
TH 1875, megjegyz: Auo. 
4797 Petrović, Demeter 1, gkel, sz: 1844. Pařčova (Pancsova 48, Pařčevo), be: 
1875. W In, univ: Prag TH 1877 
4798 Pranter, Julius, sz: Kisber (Kisbér 19), be: 1875. W In 
4799 Prihoda/Pşíőoda/, Robert, rk, sz: 1857.7.12. PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Major Auditor in Prag, be: 1875. W In, univ: Wien TH 1879, 
Wien Kunstak. 1883 
4800 SaŘiš, Ottokar/Otokar/, sz: Pispök-Ladářy (Püspökladářy 47), be: 1875. 
W In 
4801 Schwarz, Eduard, sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24), be: 1875. W 
In 
4802 Csajka, Georg, ev, sz: Mossócz (Mosóc 35, Mošovce), a: Grzřáş (fazekas), 
be: 1876.W In, univ: PraŐ BöőŘ.TH 1874, e.isk: Pozsony Ev.G, megjegyz: Auo. 
4803 Langer, Hugo, sz: Huszth (Huszt 22, Huszt), be: 1876. W In 
4804 Trřkócy/Trřkóczy/, Joseph, ev, sz: Alsó-Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý 
Kubíř), a: Gy.: Mĩšt'ař (polŐár), be: 1876. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1872, 
megjegyz: Auo. 
4805 Baumann, Julius, rk, 18 éves sz: Felsö-Polya (Felsřpulya 30, 
Oberpullendorf), a: Gy.: Offizír, be: 1877. W In, univ: Prag 1878 
4806 Brdičko, Gotthard, sz: Pilis (Pilis 26), be: 1877. W In 
4807 Dvoşák, Eduard, rk, sz: 1861.10.19. Oravicza (Oravicabářya 20, Oraviţa), a: 
BeaŘter iř Füřfkircőeř, be: 1877. W In, univ: Wien TH 1878, e. isk: Pécs G 
4808 Dvoşák, Hubert, rk, sz: 1861.10.19. Oravicza (Oravicabářya 20, Oraviţa), a: 
BeaŘter iř Füřfkircőeř, be: 1877. W In, univ: Wien TH 1878 
4809 Fritsch, Maximilian, sz: Pamaggen (Pomogy 23, Pamhagen), be: 1877. W 
In, megjegyz: Auo. 
4810 Mjk, Leopold, sz: Szegedin (Szeged 12), be: 1877. W In 
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4811 Neugebauer, Maximilian, sz: N.-Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), be: 1877. W In 
4812 Nováček, Gustav, rk, sz: 1854.7.25. Hermannstadt Siebenb. (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: MilitŹrŐepflŹŐsofficier, RecőřuřŐskalkulařt iř Budweis, be: 
1877. W In, univ: Wien TH 1874 
4813 Stuhlreiter, Karl Rudolf, sz: Kis-Bec (Vásárosbéc 29), be: 1877. W In 
4814 Bradácz, Koloman, rk, sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu Mare), a: 
Kerületi elřljáró, be: 1878. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1878 
4815 Deinlein, Karl, sz: NeuőŹusel (Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), be: 1878. W In 
4816 Hahn, Friedrich, sz: Ung.-Altenburg (MaŐyaróvár 23), be: 1878. W In 
4817 Löffřer, Ladislaus/Ladislav/, sz: Groß-Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda), 
be: 1878. W In 
4818 Mareš/Maresch/, Ludwig, rk, sz: Neusohl (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), be: 1878. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1880 
4819 Mücőel, Karl, rk, sz: 1860.2.25. Czegled (CeŐléd 26), a: Úşedřík Praőa, be: 
1878. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1878, Wieř TH 1881, e. isk: R 
4820 Popovics/Popović/, Milan 2, gkel, sz: 1856.8.1. Groß-Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Kaufmann, be: 1878. W In, univ: Wien TH 
1873, Graz TH 1874, Prag 1878, e. isk: Pancsova R 
4821 Rajka, Joseph, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1878. W In 
4822 Riegl, Arthur, sz: Pest (Budapest 80), be: 1878. W In 
4823 Vanourek, Jaroslav, rk, sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: Professor 
v Praze +, be: 1878. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1877, e. isk: R, megjegyz: Auo. 
4824 Balthasar, Leopold, deutsch, rk, sz: Szegzard (Szekszárd 36), be: 1879. W In 
4825 Goldstein, Samuel, izr, sz: NaŘesztó (NáŘesztó 3, NáŘestovo), be: 1879. 
W In 
4826 Greger, Julius, sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1879. W In, megjegyz: Auo. 
4827 Hauzer, Joseph, sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), be: 1879. W In 
4828 Ilics, Georg, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), be: 1879. W In 
4829 Lářcoš, Milos/Milosch/, sz: Gyála (Gyála 37, Đala), be: 1879. W In 
4830 Müller, Anton, rk, sz: Kremnitz (KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: Hodiřáş 
(órás), be: 1879. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1876, megjegyz: Auo. 
4831 Pohl, Heinrich 1, sz: Klausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), be: 1879. 
W In 
4832 Vebiş, Emanuel, sz: Reps Siebenb. (KřőaloŘ 69, Rupea), be: 1879. W In 
4833 Wittenberg, Ignatz, izr, sz: 1859.12.26. Kottesó (Treřcséřkutas 38, Vel'ká 
Kotešová), a: HolzőŹřdler, be: 1879. W In, univ: Wien TH 1877 
4834 JäŐer, Arthur, rk, sz: Znyo-Varallya (Zřióváralja 35, Kláštor pod Znievom), 
a: Bezirkvorsteher, be: 1880. W In, univ: Prag 1881 
4835 Jaumann, Gustav, rk, sz: 1863.4.18. Karansebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a:KrieŐscoŘissŹr, be: 1880.W In, univ:WienTH 1881, Prag 1883 
4836 Klaudy, Claudius/Klaudius/, sz: NeuőŹusel (Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), 
be: 1880. W In 
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4837 Pastoríček, Johann, rk, sz: Lazan (Lazářy 35, Lazany), a: Kupecký 
poŘocřík (kereskedřseŐéd), be: 1880. W In, univ: PraŐ BöőŘ.TH 1875, 
megjegyz: Auo. 
4838 Kalina, Ladislaus, böőŘ., rk, 20 éves sz: 1862.2.10. Zember (Zombor ? 4, 
Sombor), a: BürŐerscőulleőrer iř Eibeřscőitz, be: 1881. W In, univ: Brüřř 
TH 1880, e. isk: Brüřř R, megjegyz: Apa lakik: K. WeiřberŐe ? Újra:1895/96 
4839 Savić, Peter, sz: Pařčova (Pancsova 48, Pařčevo), be: 1881. W In 
4840 Schwarz, Viktor, rk, sz: Balassa (Balassagyarmat 24), a: Ingenieur, be: 1881. 
W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1880, e. isk: R 
4841 Hlouschek, Otto, sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), be: 1882. W In, 
megjegyz: Újra:1889/90 
4842 Havranek/Hawranek/, Joseph, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1883. W In 
4843 Seidler, Hugo, sz: PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), be: 1883. W In 
4844 Ařtařačković, Theodor, sz: Baja (Baja 4), be: 1884. W In 
4845 Theofanovits, Nicolaus, gkel, sz: Lalits (Liliomos 4, Lalić), a: Kaufmann, 
be: 1884. W In, univ: Prag 1886 
4846 Weiner, Moritz/Moriz/, sz: Kottesř (Treřcséřkutas 38, Vel'ká Kotešová), 
be: 1885. W In 
4847 Flat, Kamill, sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1886. W In 
4848 Kastl, Emil, sz: Szegsard (Szekszárd 36), be: 1887. W In 
4849 Schneider, Karl, rk, sz: 1857.6.30. PreßburŐ (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Landeswehr Bezirksfeldwebel in Waidhofen, be: 1888. W In, univ: Wien 
Mil.In. 1875 
4850 Lexa, Emil, rk, sz: 1870.7.25. MezöőeŐyes (MezřőeŐyes 11), a: 
Kerkermeister ?, be: 1889. W In, univ: Mittweida 1887 
4851 Müller, Karl, deutsch, rk, 27 éves sz: CsepreŐ (ÖdeřburŐ) (Csepreg 30), be: 
1889. W In, megjegyz: Újra:1898/99, 1914 SS Auo. 
4852 Hübřer, Otto, deutsch, rk, 23 éves sz: Morawan (Moravář 25, Moravany nad 
VáőoŘ), a: Obersarzt CoŘŘissŹr iř Karoliřeřtőal, be: 1890. W In, megjegyz: 
Újra:1895/96 (kiőúzva) 
4853 Kreibig, Johann/Hans/, rk, sz: Babacsa (Babócsa 29), be: 1890. W In, univ: 
Prag 1895 
4854 Schmerber, Hugo, rk, sz: Hostowitza (VeřdéŐi 44, Hostovice), be: 1892. W 
In 
4855 Šupík, Wenzel, sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1893. W In 
4856 Grossmann, Alexander, deutsch, ev, 22 éves sz: Eperies (Eperjes 28, 
Prešov), a: Oberingenieur in Iglau, be: 1894. W In, ki: 1899. W, e. isk: Iglau 
R, megjegyz: 1897/98 kimaradt, újra:1900/01 (kiőúzva) 
4857 Mann, Rudolf, deutsch, rk, 20 éves sz: Buda-Pest (Budapest 80), a: 
Oberconducteur in Karolinenthal, be: 1895. W In, ki: 1899. W 
4858 Suchomel, Leo, deutsch, rk, 22 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
GeřeralsekretŹr iř Wieř, be: 1895. W In 
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4859 Bernard, Wilhelm, deutsch, rk, 20 éves sz: Pölöske (Pölöske 43), a: Förster 
iř Pölöske, be: 1896. W In, e. isk: Prag R 
4860 Knytl, Joseph, deutsch, rk, 32 éves sz: 1865.7.9. Hostowitz (Gesztřd 6, 
Host'ovce), a: GestŹttŘeister iř WarteřburŐ, be: 1897. W In, ki: 1898. W, 
univ: Tharandt 1883, Wien Lw. 1889, megjegyz: Auo. 
4861 Kutlik/Kuttlík/, Igor, ev, 21 éves sz: 1876.5.21. PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Advokat, be: 1897. W In, ki: 1898. W, univ: PraŐ BöőŘ.TH 
1895, Prag 1897, Wien Exp.Ak. 1913, e. isk: R, megjegyz: Auo. 
4862 Materna, Ottokar 2, böőŘ., rk, 37 éves sz: Nagy-Selyk (Nagyselyk 70, Şeica 
Mare), a: IřŐeřieur Őazruster böőŘiscőer, be: 1897. W In, megjegyz: Auo. 
4863 Höőr, Friedrich, deutsch, ev, 21 éves sz: 1877. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 72, 
SiŐőişoara), a: Weber, be: 1898. W Phar, ki: 1900. S, univ: Graz 1904 
4864 Müőlbeck, Rudolf, deutsch, rk, 18 éves sz: NaŐy Surářy (NaŐysurářy 25, 
Šurařy), a: Zukorfabriks Direktor Alt Benatek, be: 1898. W In, ki: 1900. W, 
e. isk: Karolinenthal R 
4865 Fischer, Joseph Rudolf, ung., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
KaufŘařř iř Sřct.Pölteř, be: 1899. W In, ki: 1902. W, e. isk: Prag R 
4866 Linke, Eugen, deutsch, rk, 19 éves sz: Szepesőély (Szepeshely 33, Spišská 
Kapitula), a: Musikdirektor in Schaffhauesn Schweiz, be: 1899. W In, e. isk: 
Feldkircő G(kiőúzva) 
4867 Soukal, Franz, böőŘ., rk, 18 éves sz: Rudlýv (Rudlyó) (Ércfalva 44, Rudlov), 
a: Gráfl.Cařdeřőouscőer Rewierförster iř Prag, be: 1899. W In, ki: 1900. W, 
e. isk: Prag R 
4868 Klitska, Anton, deutsch, rk, 14 éves sz: Steierdorf (Stájerlak 20, Steierdorf), a: 
Verwalter, be: 1901. W In, ki: 1912. W, megjegyz: Nem folyamatos 
4869 Paskutz, Mircza Johann/Mircse/, rom., gk, 18 éves sz: Korossebes 
(Körössebes 9, Şebiş), a: Gr.kat. Deschent in Vilagos, be: 1901. W In, ki: 
1903. W, univ: Budapest MűeŐy., megjegyz: Újra:1909/10 Auo. 
4870 Wischo, Viktor/Wiktor/, deutsch, rk, 16 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: 
Förster iř Tescőřitz bei Saaz, be: 1901. W In, ki: 1904. W, megjegyz: 
Újra:1909/10 
4871 Buertmes, Gustav, deutsch, ev, 23 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Baumeister, be: 1903. W In, megjegyz: Újra:1909/10-1912/13 
4872 Douša, Joseph, ung., rk, 18 éves sz: Bükszád (Sepsibükszád 66, Bixad), a: 
Kaufmann in Bukarest, be: 1903. W In 
4873 Frankfurter, Samuel, ung., izr, 20 éves sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), a: Rabbiner, be: 1903. W In, univ: Prag 1909, e. isk: Prag R, 
megjegyz: Újra:1911/12 
4874 Paschke, Kurt, deutsch, ev, 14 éves sz: Hrabócz (Rabóc 28, Hrabovec), a: 
RealitŹteřbesitzer iř Teplitz, be: 1903. W In, e. isk: Teplitz R, megjegyz: 
Újra:1909/10-1912/13 
4875 Albini, Fedor, ev, sz: Klenowetz (Kleřóc 15, Klenovec), a: Gy.: Komitat 
založřý Tisovec, be: 1904. W In, univ: PraŐ BöőŘ.TH 1901, e. isk: R 
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4876 Berthauer, Samuel, deutsch, izr, 17 éves sz: 1887.11.9. Viczap (Viczah) 
Apathi (Vicsápapáti 25, Výčapy-Opatovce), a: KultusbeaŘter iř Proßřitz, be: 
1904. W In, univ: Wien TH 1906, megjegyz: Újra:1913/14, 1917/18 
4877 Szalay, Józsa, rk, sz: Lipoldwar (Újvároska 25, Leopoldov), a: Gy.: Dr Jur 
advokat OloŘouc (üŐyvéd), be: 1904. W In, univ: PraŐ BöőŘ. TH 1903 
4878 Raik, Karl, deutsch, izr, 21 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Bergbaubeamte in Orlau, be: 1909. W In, ki: 1914. W, e. isk: Brüřř 
Handelsak. 
4879 Tauber, Emanuel/Mařó/, ung., izr, 25 éves sz: 1884.5.29. Szered a Waag 
(Szered 27, Sered'), a: Priwate in Holics mh. Kaufmann, be: 1909. W In, ki: 
1913. W, univ: Wien TH 1903, e. isk: GödiřŐ R, megjegyz: 1911/12 kimarad 
4880 Rozinek, Julius, deutsch, rk, 20 éves sz: Soproř (ÖdeřburŐ) (Sopron 93), a: 
Obertierarzt, be: 1910. W In, ki: 1913. W, e. isk: Sopron G, megjegyz: 1911/12 
kimaradt 
4881 Holl, Ernest/Ernst/, deutsch, ev, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Gy.: 
Bankdirektor, be: 1911. W In, e. isk: Reichenberg R 
4882 Plaminek, Johann/Hans Karl/, deutsch, rk, 45 éves sz: 1866.4.19. Kremnitz 
(KörŘöcbářya 6, Kremnica), a: Oberbergrath, be: 1911. W In, univ: Wien 
1866, Prag 1889, Leoben Bergak. 1891, Pribram 1896, e. isk: Klagenfurt G, 
megjegyz: Auo. Grossj. 
4883 Reimann, Leopold, deutsch, rk, 18 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Fabriksdirektor iř Mařsfeld iř Preußeř, be: 1913. W In, e. isk: 
Prag R, megjegyz: Auo. 
4884 Lustig, Eugen/Jeřř/, ung., izr, 18 éves sz: UřŐvár (UřŐvár 40, Uzshorod), 
a: Priwatbeamter, be: 1915. W In, e. isk: UřŐvár G 
4885 Wallerstein, Emerich, deutsch, izr, 18 éves sz: SzeŐszárd (Szekszárd 36), a: 
Bankbeamter in Wien, be: 1915. W In, ki: 1916. W, e. isk: Leitmeritz R 
4886 Bein, Ladislaus, ung., izr, 20 éves sz: 1886.1.19. Moőács (Moőács 5), be: 
1916. W In, univ: Wien Exp.Ak. 1918, e. isk: Szeged HS, megjegyz: Auo. 
4887 Czismann, Octavian/Oktavian/, Dr. Staatw., rom., gkel, 30 éves sz: 
Kladova (Kalodva 2, Cladova), a: Konffisionalet in Baraczőáza, be: 1917. W 
In, megjegyz: Auo. 
4888 Ohout, Othmar, voř Dolřobrářský, deutsch, rk, Edler, 19 éves sz: IŐló 
(IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Gy.: Direktor Prag, be: 1917. W In, e. isk: 
Prag R 
4889 Ruston, Robert, engl., rk, 21 éves sz: Marczaltó (Marcaltř 42), a: Priwatier in 














Források: A PráŐai MűeŐyeteŘ Levéltárábař az 1868/69-es tařévre řeŘ állřak 
reřdelkezésre őallŐatói katalóŐusok, az erre vořatkozó adatokat az elřadások és 
szeŘiřáriuŘok katalóŐusaiból Řerítettük. KataloŐy jedřotlivýcő pşedřášek a 
cvičeří 1868(69. A további évekre vořatkozóař a őallŐató řevsorok is 




4890 Čivič, Živojiř, serb., gkel, 18 éves sz: Sefkerin (Szekeréřy 48, Sefkerin), a: 
Offizier, be: 1868. In 
4891 DiŘitrijević, Sava 2, serb., gkel, 20 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Heischfaurr (Fleischhauer), be: 1868. In, univ: Prag TH 1868 
4892 Graef/GrŹf/, Emil, von Liblay, ung., ev, Ritter, 24 éves sz: 1843.11.29. 
Ditro Siebenb. (Ditró 65, Ditrău), a: Oberstbrigadier in Linz, be: 1868. In, 
univ: Wien Mil. 1858, e. isk: Linz R 
4893 Heeger, Julius, deutsch, rk, 17 éves sz: Szt. Miklós Liptauer 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: SteueriřŐeřieur BrŹŘeř, be: 
1868. In, univ: Prag TH 1868, e. isk: Linz R 
4894 Kullich, Alfons, deutsch, rk, 18 éves sz: 1850.1.16. Pest (Budapest 80), a: 
RittŘeister iř Brüřř, be: 1868. In, univ: Brünn TH 1867, Prag TH 1868, e. 
isk: Brüřř R 
4895 Matőeić/Matheic/, Peter, serb., gkel, 21 éves sz: Pařčova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Oekonom, be: 1868. In, e. isk: Pancsova R 
4896 Muřduška, Alois, böőŘ., rk, 19 éves sz: Uőersko (CőrudíŘ) 
(MaŐyarorszáŐ), a: Kupec V Uőersku (kereskedř MaŐyarorszáŐoř), be: 1868. 
In 
4897 Ring, Gustav, deutsch, rk, 20 éves sz: Lieboritz (Liborcsudvard 38, 
L'uborča), a: Tierarzt, be: 1868. In, e. isk: Linz R 
4898 Wett, Bohuslav, böőŘ., rk, 21 éves sz: Pešt (Budapest 80), a: Vrcőří 
iřŐeřieur zde (fřŘérřök), be: 1868. In, ki: 1869., univ: Prag TH 1866 
4899 Frařĩk, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Abořy stolice Pešt'ařská v 
Uőşicő (Abony 26), a: Pşedstaveřý stařice v Kralupecő (álloŘásfřřök), be: 
1869. In, ki: 1873., univ: Prag TH 1873, megjegyz: 1870, 1872 kimaradt 
4900 Královec, Emil, böőŘ., rk, 19 éves sz: Ipoly-saŐő Hořtský koŘ. (IpolysáŐ 
18, Šaőy), a: Hostiřecký a Řĩstský výbĩrčí v DoŘažlicícő (városi 
péřzbeszedř), be: 1870. In, e. isk: DoŘažlice R 
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4901 Kramov, Miroslav, ev, 20 éves sz: Sv. Martiř Turč.stolice 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Professor, be: 1870. In 
4902 Meličko, Joseph, ev, 21 éves sz: Sv. Martiř Turč. stolice (TurócszeřtŘártoř 
35, Martin), a: Učitel (tařár), be: 1870. In, ki: 1872., univ: Prag TH 1872, e. 
isk: TurócszeřtŘártoř G, megjegyz: 1871 kimaradt 
4903 Augustiny, Theodor Bohdan, ev, 23 éves sz: Sv. Mikuláš Lipt. stol. 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Mĩšt'ař (polŐár), be: 1871. In, 
ki: 1875. 
4904 Bulla, Blahoslav, rk, 40 éves sz: Písti Oravská stol. (Písti ? 3), a: Kováş 
(kovács), be: 1871. In, ki: 1875. 
4905 Čerřo, Bohumil, ev, 19 éves sz: Treřčíř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: Faráş 
(lelkész), be: 1871. In, ki: 1876., megjegyz: 1873 kimaradt 
4906 Krbek, Pravomil, rk, 20 éves sz: GyerŐyó Alfalu v SedŘiőradek 
(GyerŐyóalfalu 65, Joseni), a: IřŐeřieur v Mediaši, be: 1872. In, ki: 1874., 
univ: Prag TH 1872, e. isk: R 
4907 Sřĩtiřa, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 18 éves sz: 1854.6.7. Bardĩjov (Bártfa 
28, Bardejov), a: Notaş v Pavovĩ (jeŐyzř), be: 1872. In, univ: Wien TH 1873, 
e. isk: R 
4908 Trřkócy, Joseph/Jozef M./, ev, 22 éves sz: D. Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý 
Kubíř), a: Gy.: Mĩšt'ař (polŐár), be: 1872. In, ki: 1876., univ: Prag TH 1876, 
megjegyz: 1873-74 kimaradt 
4909 Turčař, Martin, rk, 23 éves sz: Podkořice Zoleřská stol. (Padkóc 45, 
Podkonice), a: Rolřík (földŘűves), be: 1872. In, ki: 1873. 
4910 AuŐustiřý, Gustav, ev, 22 éves sz: L. Sv. Mikuláš (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Mĩšt'ař (polŐár), be: 1873. In, ki: 1875., univ: Prag TH 
1875, megjegyz: Újra:1877/78 
4911 Linhart, Theodor, böőŘ., rk, 18 éves sz: Bereghszasz Tisahat (BereŐszász 8, 
Berehovo), be: 1873. In, ki: 1874. 
4912 Balthasar, Stephan/Štĩpař/, deutsch, rk, 18 éves sz: Szeksan Tolna 
(Szekszárd 36), a: ZeŘ. rada Král. Hradec (tartoŘářyi tařácsos), be: 1874. 
In, ki: 1876., univ: Prag TH 1873, megjegyz: 1875 kimaradt 
4913 Bářik, Julius, ev, 18 éves sz: Bářská Bystşice (Besztercebářya 81, Bařská 
Bystrica), a: Notaş ve Zvoleřĩ (jeŐyzř), be: 1874. In, e. isk: KörŘöcbářya R, 
megjegyz: Újra:1878/79 
4914 Csajka/Čajka/, Georg/Jişí/, ev, 21 éves sz: Mošovce Turiec (Mosóc 35, 
Mošovce), a: Grzřáş (fazekas), be: 1874. In, ki: 1878., univ: Prag TH 1876, e. 
isk: Pozsony Ev. G 
4915 Fritsch, Franz/Frařtišek Josef/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Kis Ujszallas 
(Kisújszállás 46), a: Iřžeřýr v Praze (Řérřök), be: 1874. In, ki: 1875. 
4916 Ollik, Julius, ev, 22 éves sz: Bakabářya (BaŐařz) (Bakabářya 18, Pukanec), a: 
Úşedřík (őivatalřok), be: 1874. In 
4917 Chour, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 17 éves sz: Budíř (Budapest 80), a: Rolřík 
(földŘűves), be: 1875. In, ki: 1880., e. isk: Kutna Hora R 
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4918 Kos, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 17 éves sz: Prešov (Eperjes 28, Prešov), a: 
Soudří sluőa Bovĩtice kraj. Tábotský (bírósáŐi szolŐa), be: 1875. In, ki: 
1880., e. isk: Prag R 
4919 Materna, Ottokar 1/Otakar/, böőŘ., rk, 15 éves sz: Nagy-Szelek v Sedmihr. 
(Nagyselyk 70, Şeica Mare), a: Advokát v Kutřé Hoşe (üŐyvéd), be: 1875. In, 
ki: 1880., e. isk: Kutna Hora R, megjegyz: 1878 kimaradt 
4920 Medveczky/Medvecký/, Georg 1/Jişi/, ev, 18 éves sz: Velká Slatina 
(Nagyszalatna 45, Zvoleřská Slatiřa), a: Ev. faráş (lelkész), be: 1875. In, ki: 
1878., univ: Prag TH 1875 
4921 Missa/Mišša/, Johann/Jan/, rk, 19 éves sz: Skalica (Szakolca 95, Skalica), a: 
Obuvřík (cipész), be: 1875. In, univ: Prag 1876, Wien 1879, e. isk: NaŐykřrös 
G 
4922 Pastoríček, Johann/Jan/, rk, 21 éves sz: Lazany (Lazářy 35, Lazany), a: 
Kupecký poŘocřík (kereskedřseŐéd), be: 1875. In, ki: 1878., univ: Prag TH 
1880, e. isk: Prag R, megjegyz: Újra:1880/81 
4923 Schurda/Schurdu/, Anton/Ařtořín/, deutsch, rk, Ritter, 21 éves sz: 
Kasmark (KésŘárk 33, KežŘarok), a: Okresří soud (kerületi bíró), be: 1875. 
In, univ: Prag TH 1872 
4924 Müller, Anton/Ařtoříř/, rk, 19 éves sz: KşeŘřice (KörŘöcbářya 6, 
Kremnica), a: Hodiřáş (órás), be: 1876. In, ki: 1879., univ: Prag TH 1879 
4925 Vanourek/Vanorek/, Jaroslav, böőŘ., rk, 18 éves sz: Bşetislav (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Professor v Praze +, be: 1877. In, ki: 1878., univ: Prag TH 
1878, e. isk: R 
4926 Bradácz, Koloman, ung., rk, 20 éves sz: SzatŘár (SzatŘárřéŘeti 32, Satu 
Mare), a: Místdrž. rada a okresří HejtŘař V Táboşe (kerületi elřljáró), be: 
1878. In, ki: 1880., univ: Prag TH 1878 
4927 Kruliš, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Pešt (Budapest 80), a: Arch. 
a iřžeřýe ve Viřoőradecő (építészŘérřök), be: 1878. In, ki: 1880. 
4928 Malý, Joseph, böőŘ., rk, 22 éves sz: Kr.Bĩleőrad (Gyulafeőérvár 51, Alba 
Iulia), be: 1878. In, e. isk: R, megjegyz: Mutter Podĩbrady 
4929 Mücőel, Karl/Karel/, deutsch, rk, 18 éves sz: 1860.2.25. CzeŐléd (CeŐléd 
26), a: Úşedřík Praőa (őivatalřok), be: 1878. In, univ: Prag TH 1878, Wien 
TH 1881, e. isk: R 
4930 Schiffner, Emil, böőŘ., rk, 21 éves sz: Debreczin (Debrecen 9), a: Kontrolor 
korřikaş (Elleřřr) Mladé Vožici, be: 1878. In, ki: 1880., univ: Wien 1882 
4931 Löffler, Ladislaus/Ladislav Jişí/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Kikiřda Veliká 
(Nagykikinda 37, Kikinda), a: Professor SŘícőov, be: 1879. In 
4932 Moravec, Bohuslav, böőŘ., rk, 19 éves sz: 1860.7.20. Galantha (Galářta 27, 
Galanta), a: Úşedřík pşi státří Drácőýcő v Praze (vasúti őivatalřok), be: 
1879. In, univ: Wien Kunstak. 1884 
4933 Pohl, Heinrich 2/Jiřdşicő/, böőŘ., rk, 17 éves sz: Keteš SedŘiőradsko 
(Ketesd 56, Tetişu), a: TeleŐrafří officiál (távíró őivatalřok), be: 1879. In, e. 
isk: R 
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4934 Riegl, Anton, böőŘ., rk, 19 éves sz: Pešt (Budapest 80), a: Úşedřík státří 
dráőy, Viřoőrady (vasúti őivatalřik), be: 1879. In 
4935 Sobec, Ferdinand, deutsch, rk, 18 éves sz: Kis-Szállás (Kisszállás 4), be: 1879. 
In, megjegyz: A. stárek, Kis-Szállás 
4936 Kratzmann, Alois, slav., rk, 19 éves sz: Illava (Illava 38, Ilava), a: Official 
zeŘskéőo rada v Praze(tartoŘářyi tařácsi őivatalřok, be: 1880. In, e. isk: R 
4937 Mareš, Ludwig, deutsch, rk, 20 éves sz: Bářska Bystşice (Besztercebářya 81, 
Bařská Bystrica), be: 1880. In, univ: Prag TH 1878 
4938 Schwarz, Viktor, rk, 20 éves sz: Balašařy GyarŘatőy (Balassagyarmat 24), a: 
Okresří iřŐeřieur v NĩŘ. Brodĩ (kerületi Řérřök), be: 1880. In, univ: Prag 
TH 1881, e. isk: R 
4939 Frařĩk, Heinrich/Jiřdşicő/, böőŘ., rk, 21 éves sz: Köbölkut (Köbölkút 13, 
Gbelce), a: Úşedřík u st. Dráőy v Pardubicícő (vasúti őivatalřok), be: 1882. 
In, megjegyz: Újra: 1884/85 
4940 Löbl, Hugo, böőŘ., rk, 21 éves sz: Munkacs (Muřkács 8, Mukacsevo), a: 
Dozorce silřic v Táboşe (útfelüŐyelř), be: 1882. In, ki: 1885. 
4941 Chotas/Cőotaš/, Max, böőŘ., rk, 21 éves sz: TeŘešvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Učitel v Pardubiícő (tařár), be: 1883. W In, univ: Prag 1880, e. 
isk: R, megjegyz: Auo. 
4942 Effmert, Michael, böőŘ., rk, 20 éves sz: Šašiř Treřčíř (Šašiř ? 38), a: Gy.: 
Mpíş v Táboşe (bádoŐos), be: 1884. In, ki: 1886., e. isk: R 
4943 Ursířy, Michael/Michal/, ev, 21 éves sz: Nedvzor Turčařská st. 
(Turócřádasér 35, Nedozor), a: Rolřík (földŘűves), be: 1886. In, ki: 1890., e. 
isk: R 
4944 Holub, Bohumil, ev, 22 éves sz: Velká Revica (V. Revúce) (Felsřrevuca 21, 
Vyšřá Revúca), a: Bývalý professor řa sloveř ŐyŘř.  (řyuŐalŘazott tařár), 
be: 1891. In, ki: 1895., megjegyz: 1892-93 kimaradt 
4945 Ursířy, Cyrill, ev, 20 éves sz: Nedozor (Turócřádasér 35, Nedozor), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1891. In, ki: 1895., e. isk: R 
4946 Kutlik, Igor, ev, 19 éves sz: 1876.5.21. Prešpurk (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Advokat, be: 1895. In, ki: 1898., univ: Prag 1897, Prag TH 1897, Wien 
Exp.Ak. 1913, e. isk: R 
4947 Grüřer, Alois, böőŘ., rk, 20 éves sz: Berethalom Sedmihr. (Berethalom 70, 
Biertan), a: Listovří Kuřštát Morava (postás), be: 1897. In, ki: 1901., e. isk: R 
4948 Kolár, Paul/Pavel/, böőŘ., ev, 21 éves sz: Trnovce Uhry (Tövisfalva 25, 
Trnovec), a: Rolřík (földŘűves), be: 1897. In, univ: PraŐ BöőŘ. 1898, e. isk: 
Pozsony Ev. G 
4949 Kozár, Ladislaus/Ladislav/, rk, 21 éves sz: Dojč (Dócs 25, Dojč), a: Gy.: 
Rolřík Bşeštařy (földŘűves), be: 1897. In, ki: 1898., univ: PraŐ BöőŘ. 1896 
4950 Križař, Gustav, ev, 30 éves sz: Zarieč (Záros 38, Záriečie), be: 1898. In, 
megjegyz: Auo. 
4951 Prohaszka/Procőázka/, Johann/Jan/, rk, 19 éves sz: Vradišt (Várköz 25, 
Vrádište), be: 1898. In, ki: 1901. 
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4952 Štefařik, Milan Rostislav, ev, 18 éves sz: 1880. Košariska (Berezó 25, 
Brezová pod BradloŘ), a: Ev. faraş (pap), be: 1898. In, ki: 1900., univ: Prag 
BöőŘ. 1900, PraŐ 1901, Züricő 1902, e. isk: Szarvas G 
4953 ZiŐŘuřdík, Sigmund/Zigmund/, rk, 18 éves sz: Pezinok (Bazin 27, 
Pezinok), a: Učitel (tařár), be: 1898. In, ki: 1900., univ: PraŐ BöőŘ. 1900, 
Prag 1901 
4954 Bundala, Albert, rk, 21 éves sz: Skalica (Szakolca 95, Skalica), a: Rolřík 
(földŘűves), be: 1899. In, ki: 1901. 
4955 Gonsiorski, Ladislaus/Ladislav/, poln., rk, 21 éves sz: Košice (Kassa 85, 
Košice), a: Kapelřík Tistis Rusko (karŘester), be: 1899. In, ki: 1900., e. isk: R 
4956 Kovács/Kováč/, Ivan, ev, 19 éves sz: Lukovištĩ (KřőeŐy 15, Lukovištia), a: 
Továrřík (Őyáros), be: 1899. In, ki: 1903. 
4957 Botto, Johann/Jan/, ev, 24 éves sz: Lukovištĩ (KřőeŐy 15, Lukovištia), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1900. In, ki: 1903., univ: PraŐ BöőŘ. 1909, e. isk: 
Brassó RoŘ. G 
4958 Otec, Joseph, böőŘ., rk, 18 éves sz: DoŘbovár (DoŘbóvár 36), a: Gy.: 
Obcőodřík (kereskedř), be: 1900. In, ki: 1904., e. isk: R 
4959 Sloboda, Milan, ev, 17 éves sz: Vrbovec (Verbó 25, Vrbové), be: 1900. In, ki: 
1904., megjegyz: GyáŘ lakik: VáŐújőely 
4960 Albini, Fedor, ev, 21 éves sz: Klenovec (Kleřóc 15, Klenovec), a: Gy.: 
KoŘitat založřý Tisovec, be: 1901. In, ki: 1905., univ: Prag TH 1904, e. isk: R 
4961 Skokan, Emanuel, böőŘ., rk, 19 éves sz: 1883.12.29. Betelek (Szürte 40, 
Szjurte), a: Rolřík (földŘűves), be: 1902. In, univ: Wien Lw. 1903, e. isk: R 
4962 Voda, Gustav, böőŘ., ev, 19 éves sz: Stará Palařka (Ópalářka 4, Stara 
Palanka), a: Účetří Viřkovci Slavořie (köřyvelř), be: 1902. In, ki: 1906. 
4963 Prohaszka/Procőázka/, Leo, böőŘ., 17 éves sz: Trnava (Nagyszombat 27, 
Trnava), be: 1903. In, ki: 1906., megjegyz: A.: in Vinohrady 
4964 Szalay, Józsa/Jóža/, böőŘ., rk, 23 éves sz: Lipoldvary (Lipolnar) (Újvároska 
25, Leopoldov), a: Gy.: Dr Jur advokat OloŘouc (üŐyvéd), be: 1903. In, ki: 
1906., univ: Prag TH 1904 
4965 Fajner/Fajnor/, Cyrill Konstantin, ev, 18 éves sz: 1886.9.13. Senice 
(Szenice 25, Senica), a: Advokat, be: 1904. W In, ki: 1907., univ: Wien Lw. 
1903, e. isk: R 
4966 Krištofik, Johann/Jan/, böőŘ., ev, 19 éves sz: Holič (Holics 25, Holíč), a: 
Dĩlřík (Řuřkás), be: 1904. W In, ki: 1905., e. isk: R 
4967 Schneider, Rudolf, böőŘ., rk, 18 éves sz: Králiky (Királyka 45, Králiky), a: 
Gy.: Reditel cukr. Berouř (cukorŐyár iŐazŐató), be: 1904. W In, e. isk: R 
4968 Simon/ŠiŘoř/, Heinrich/Jiřdşicő/, rk, 19 éves sz: Nové ZáŘky 
(Érsekújvár 25, Nové ZáŘky), a: Iřspect. st. Dr. Uő. Hradištĩ (vasúti 
felüŐyelř), be: 1904. W In, ki: 1908. 
4969 Škoda, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Szolnok (Szolnok 17), a: 
Posláş Plzeň (küldöřc), be: 1904. W In, ki: 1905., e. isk: R 
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4970 Marček, Ludwig, ev, 23 éves sz: 1882.5.28. Mošovce (Mosóc 35, Mošovce), 
a: Rolřík (földŘűves), be: 1905. W In, ki: 1907., univ: Brüřř BöőŘ. TH 
1903, megjegyz: 1906 kimaradt 
4971 Okrucký, Georg/Jişí/, ev, 22 éves sz: 1883.4.4. Horří Bziřce (Felsřbotfalu 
25, Horřé Bziřce), be: 1905. W In, ki: 1906., univ: Brüřř BöőŘ. TH 1903, 
Brüřř TH 1904 
4972 Protuš, Ladislaus/Ladislav Frařtišek/, rk, 19 éves sz: Radvaň (Radvářy 45, 
Radvaň), a: Stolár (asztalos), be: 1905. W In, ki: 1908. 
4973 Voda, Béla/Vojtĩcő/, ev, 20 éves sz: Stará Palařka (Ópalářka 4, Stara 
Palanka), a: Účetří Viřkovci (köřyvelř), be: 1905. W In, ki: 1910., megjegyz: 
1909 kimaradt 
4974 Drakulić, Michael/Mihajlo/, serb., gkel, 19 éves sz: Kulpin (Kölpéřy 4, 
Kulpin), be: 1906. W In, ki: 1910. 
4975 Khom, Jakob/Jakub/, rk, 19 éves sz: Resicza (Resicabářya 20, Reşiţa), a: 
Iřžeřýr (Řérřök), be: 1906. W In, ki: 1910., e. isk: R 
4976 Mařdić, Nicolaus/Nikola/, serb., gkel, 17 éves sz: Úrseřtivář (Úrszeřtivář 
4, Despotovo), a: Adv.kařc. Újvidék (őivatalřok), be: 1906. W In, ki: 1909. 
4977 Ubavić, Rado, serb., gkel, 23 éves sz: Mokrin (Mokrin 37, Mokrin), a: Gy.: 
Obecří kasír (péřztáros), be: 1906. W In, ki: 1907., univ: Budapest MűeŐy. 
4978 Beer, Wilhelm/ViléŘ/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Sissó (Sissov) (Sissó 25, 
Šišov), a: Správce velkostatku Csejte (jószáŐiŐazŐató), be: 1907. W In, ki: 
1912., e. isk: R 
4979 Haša, Joseph, rk, 19 éves sz: Uh.Skalice (Szakolca 95, Skalica), a: Zel.zşíz. 
(vasŘűves), be: 1907. W In, ki: 1910. 
4980 HuszáŐő, Oskar, ev, 22 éves sz: Petrovec (Treřcséřpéteri 38, Petrovice), a: 
Účetří Viřkovci Slavořia (köřyvelř), be: 1907. W In, ki: 1910. 
4981 Škoda, Emil, böőŘ., rk, 20 éves sz: Slov.Provno (Tótpróřa 35, Sloveřské 
Pravno), a: Gy.: Uş. pojišt'. Vídeň (őivatalřok), be: 1907. W In, ki: 1910. 
4982 Bublávek, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 20 éves sz: Smolenice (SzŘolářy 
27, Smolenice), a: Rolřík (földŘűves), be: 1908. W In, ki: 1913., megjegyz: 
1910 kimaradt 
4983 Dařišek, Johann/Jan/, rk, 20 éves sz: Dolřý Hşičov (Alsóricsó 38, Dolřý 
Hričov), be: 1908. W In, ki: 1911., megjegyz: 1909 kimaradt 
4984 Daxner, Stephan, ev, 20 éves sz: Tisovec (Tiszolc 15, Tisovec), a: Şed. 
bařky Tatry Tureč Sv. Martiř (bankig.), be: 1908. W In, ki: 1911., e. isk: R 
4985 Hařzalík, Joseph, rk, 20 éves sz: Kopčařy (Kopcsářy 25, Kopčařy), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1908. W In, ki: 1909., univ: PraŐ BöőŘ. 1910 
4986 Bederka, Ludwig, rk, 18 éves sz: Dojč (Dócs 25, Dojč), a: Mlyřáş poŘoc. 
Hodoříř (ŘolřárseŐéd), be: 1909. W In, e. isk: R 
4987 Popovics/Popovicki/, Lazar, serb., gkel, 22 éves sz: Kulpin (Kölpéřy 4, 
Kulpin), be: 1909. W In, ki: 1913., megjegyz: 1911 kimaradt 
4988 Şíőa, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Szerencs (Szerencs 44), a: Vavşič 
cukru Hejčíř u OloŘouce (cukorfřzř), be: 1909. W In, ki: 1911., e. isk: R 
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4989 Vanek, Ambros/AŘbrož/, rk, 21 éves sz: Petrova Ves (Péterlak 25, Petrova 
Ves), a: Rolřík (földŘűves), be: 1909. W In, ki: 1912. 
4990 Vyskoč, Eduard, rk, 19 éves sz: Žiliřa (Zsolna 38, Žiliřa), be: 1909. W In, ki: 
1913., e. isk: R, megjegyz: 1912 kiŘaradt, újra:1917/18 
4991 Amena, Ferdinand, rk, 19 éves sz: Šaštíř (Sasvár 25, Šaštíř), a: Kožešřík 
(szűcs), be: 1910. W In, ki: 1913., megjegyz: Újra:1917/18 
4992 Botyářszky/Botyářsky/, Matthias/Matiáš/, ung., ev, 25 éves sz: 
Békéscsaba (Békéscsaba 7), a: Rolřík (földŘűves), be: 1910. W In, ki: 1911. 
4993 Görik, Emil, ev, 20 éves sz: Výcőodřa (Vichodna 21, Výcőodřá), a: Učitel 
Zarieč (tařár), be: 1910. W In, ki: 1913., e. isk: R 
4994 Wolf/Volf/, Emil, böőŘ., rk, 19 éves sz: Nová Bářĩ (Újbářya 6, Nová 
Baňa), a: Matka: rolřice (ařya földŘűves), be: 1910. W In, ki: 1913., e. isk: R 
4995 KapaŘadžija, Vasa, serb., gkel, 17 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, Pařčevo), 
a: Obcőodřík Novi Sad (kereskedř), be: 1911. W In, ki: 1916., megjegyz: 
1914/15 kimaradt 
4996 Vašátko, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
SoukroŘřý úşed. (ŘaŐářőivatalřok), be: 1911. W In, ki: 1913., e. isk: R 
4997 Bartoň, Martin, ev, 23 éves sz: Čáčov (Csácsó 25, Čáčov), a: Rolřík 
(földŘűves), be: 1912. W In, ki: 1913., univ: EvařŐélikus Tő, PraŐ BöőŘ. 
1917, e. isk: Pozsony G 
4998 Jářošik, Joseph, rk, sz: Závodie (Szeřtistvářpatak 38, Závodie), a: Mlyřáş 
Bářová (Řolřár), be: 1912. W In, ki: 1913., e. isk: R 
4999 Kresák, Svetozar, ev, 19 éves sz: Senica (Szenice 25, Senica), a: Správce 
bařky (bařkiŐazŐató), be: 1912. W In, ki: 1915., univ: PraŐ BöőŘ. 1917 
5000 Landa, Franz/Frařtišek/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Ruttka (Ruttka 35, Vrútky), 
a: Gy.: Skolřík čes.tecőř. (iskolai őiv.seŐéd), be: 1912. W In, ki: 1913., e. isk: 
R, megjegyz: Újra:1917/18 
5001 ŠiŘkovic, Benjamin, ev, 18 éves sz: Hybbe (Hybbe 21, Hybe), a: Ev. faraş 
(pap), be: 1912. W In 
5002 Svoboda, Jaroslav, böőŘ., rk, 18 éves sz: Subotice (Szabadka 94, Subotica), 
a: Hud. řástrojáş Pardubice (őařŐszerkészítř), be: 1912. W In, ki: 1913., e. 
isk: R 
5003 Chorvat, Georg/Jişí/, ev, 18 éves sz: Velká Ves (Losonc-, Nyitranagyfalu ?), 
a: Učitel v Brezové (tařár), be: 1913. W In, ki: 1917., e. isk: R, megjegyz: 
1916/17 kimaradt 
5004 Daxner/Daxneru/, Ivan, ev, 23 éves sz: 1890.9.29. Sv. Martin 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Statkáş (földbirtokos), be: 1913. W In, 
univ: Wien Exp.Ak. 1910 
5005 Koőutovič, Johann/Jan/, rk, 21 éves sz: Zvořčiř (Harangfalva 27, 
Zvořčíř), a: Mlyřáş BoŐdařovce Uőry (Řolřár), be: 1913. W In 
5006 Kşižek, Ottokar/Otokar/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Obcőodřík Praőa (kereskedř), be: 1913. W In, ki: 1914., e. isk: R 
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5007 Lacko, Vladimir, ev, 18 éves sz: Liptovský Sv. Mikuláš (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), a: Tovarřík (Őyáros), be: 1913. W In, e. isk: R 
5008 Michel, Zdenko, böőŘ., rk, 17 éves sz: Szerencs (Szerencs 44), a: Úredřík 
cukrov. (hivatalnok), be: 1913. W In, ki: 1914., e. isk: R, megjegyz: 
Újra:1917/18 
5009 Nováček, Johann/Jan/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Szerencs (Szerencs 44), a: 
Şeditel cukrovaru Újverbász Uőry (cukorŐyár iŐ.), be: 1913. W In, ki: 1914., 
e. isk: R 
5010 Ařdrić, Joseph/Josip/, kroat., rk, 20 éves sz: 1894. Bukin (Duřabökéřy 4, 
Mladenovo), a: Mlyřáş Morović Cőorv. (Řolřár), be: 1914. W In, ki: 1915., 
univ: ZáŐráb 1913, PraŐ 1914, Iřřsbruck 1917, e. isk: Pozsega G 
5011 Kardoss, Dusan, böőŘ., ev, sz: Dolří Kubiř (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), 
a: SoukroŘřík KroŘĩşíž (ŘaŐářzó), be: 1914. W In, e. isk: R 
5012 Pick, Paul/Pavel/, böőŘ., izr, 18 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: Şiditel 
Čáslav (iŐazŐató), be: 1914. W In, megjegyz: Újra:1917/18 
5013 Reinwald, Karl/Karel/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Budapest (Budapest 80), a: 
Şeditel dolu Žižkov (bářyaiŐazŐató), be: 1914. W In, ki: 1915., e. isk: R 
5014 Wankat, Václáv, böőŘ., rk, 18 éves sz: Süttř (Süttř 13), be: 1914. W In, ki: 
1916., e. isk: R 
5015 Wankat, Jaroslav, böőŘ., rk, 19 éves sz: Süttř (Süttř 13), be: 1914. W In, e. 
isk: R, megjegyz: Újra:1917/18 
5016 Srdařović, Ozren, serb., gkel, 20 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, Pařčevo), 
a: Obcőodřík (kereskedř), be: 1915. W In, ki: 1916. 
5017 Kşížek, Ladislaus/Ladislav/, böőŘ., rk, 18 éves sz: Budapešt (Budapest 80), 
a: Obcőodřík Praőa (kereskedř), be: 1916. W In, e. isk: R 
5018 Pallas, Robert, böőŘ., rk, 32 éves sz: KörŘeřd (KörŘeřd 41), be: 1916. W 
In, e. isk: CőrudíŘ G, megjegyz: Auo. 
5019 Bondy, Richard/Richard Otakar/, böőŘ., rk, 24 éves sz: Spacza (Ispáca 27, 
Špačiřce), a: Şeditel Litol-Lysá ř./L. (iŐazŐató), be: 1917. W In, univ: Leipzig 
1912, e. isk: Hrudin G 
5020 Landa, Stanislaus/Stanislav/, böőŘ., rk, 19 éves sz: Ruttka (Ruttka 35, 
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5021 Horovitz/Horowitz/, Jeremias, izr, 30 éves sz: Holics (Holics 25, Holíč), a: 
Handelsmann, be: 1822. Kt, ki: 1826., univ: Prag 1805 
5022 Klemens, Joseph, 19 éves sz: Liptau st. Miklos (LiptószeřtŘiklós 21, 
Liptovský Mikuláš), be: 1836. Kt, ki: 1843., univ: Prag TH 1847, megjegyz: Itt: 
Josepő Bož. 
5023 Belopotocky, F. A., 19 éves sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, RužoŘberok), be: 
1838. Kt, ki: 1845. 
5024 Belářyi/Belani/, Samuel, ev, 20 éves sz: Ratkova (Ratkó 15, Ratková), a: 
Buchbinder, be: 1843. Kt, univ: Wien Kunstak. 1846 
5025 Boőuň, Peter, 21 éves sz: Veličře (Nagyfalu 3, Veličřá), be: 1843. Kt, ki: 
1845. 
5026 Epstein, Samuel 2, izr, 19 éves sz: Rojac (Rajec 38, Rajec), be: 1853. Kt 
5027 Frankl, Julius, izr, 17 éves sz: 1840. Czacza (Csaca 38, Čadca), a: Arzt, be: 
1857. Kt, ki: 1859., univ: Müřcőeř Kuřstak. 1859 
5028 Popovics/Popovič/, Milan 1, 20 éves sz: V. Kařiža (Nagykanizsa 43), be: 
1869. Kt 
5029 Brechler, Eduard, 16 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1873. Kt, univ: Wien 
Gew. 1873 
5030 Kullich/Kulich/, Alfred, 20 éves sz: Miklos (SzeřtŘiklós ?), be: 1876. Kt, ki: 
1881., univ: Prag TH 1875 
5031 Tonner, Ferdinand, sz: Bulkes (Bulkeszi 4, MaŐlić), be: 1876. Kt, ki: 1881. 
5032 Höfert, Franz, deutsch, rk, 20 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), 
a: TeleŐrŹfeř Directiořs SekretŹr iř PraŐ, be: 1882. Kt, ki: 1883., megjegyz: 
Gast Goldschmidschule 
5033 Socőář, Paul/Pavel/, ev, 20 éves sz: Liptovsky Sv. Mikuláš 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Služebřy (szolŐáló) Řő. 
Ackermann, be: 1882. Kt, ki: 1885., univ: PraŐ BöőŘ. 1882, Müřcőeř 
Kunstak. 1886 
5034 Csordák, Ludwig, ung., rk, 25 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
DaŘeřscőřeider iř Müřcőeř, be: 1889. Kt, ki: 1895. 
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5035 Fiedler, Rudolf, deutsch, rk, 23 éves sz: Rosenberg (RózsaőeŐy 21, 
RužoŘberok), a: Med. Univ. Dr. in Pilsen, be: 1892. Kt, ki: 1893. 
5036 Mitrovsky, Milan, rk, 18 éves sz: Turč. Sv. Martiř (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Typograf, be: 1893. Kt, ki: 1898., univ: Müřcőeř Kuřstak. 1896 
5037 Grund, Friedrich, morav, rk, 17 éves sz: Zaj-Ugrocz (ZayuŐróc 38, 
Uhrovec), be: 1897. Kt, ki: 1899. 
5038 Lehotsky, Karl/Karol Miloslav/, ev, 18 éves sz: Lalit' (Liliomos 4, Lalić), a: 
Učitel (tařár), be: 1897. Kt, ki: 1899. 
5039 Zwara, Johann/Jan/, rk, 20 éves sz: Horří Stepařov (Felsřstepařó 3, Horřý 
Štefařov), a: Rolřík uř Turdosiř (földŘűves), be: 1900. Kt, ki: 1901. 
5040 Müller, Moritz 1, deutsch, izr, 18 éves sz: Liptau St. Mikloš 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Gerber iř Labositz BöőŘeř, 
be: 1905. Kt, ki: 1911. 
5041 Porkoláb, Stephan/Štĩpař/, rk, 17 éves sz: Cajla (Cajla 27, Cajla), a: 
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5042 Szojka/Sojka/, Franz, sz: Zilina (Zsolna 38, Žiliřa), be: 1840. Mu Orgel 
5043 Zsasskowsky, Franz/Frařtišek/, sz: NáŘesto (NáŘesztó 3, NáŘestovo), 
be: 1841. Mu Orgel 
5044 Wolf, Johann, sz: Hradek (Liptóújvár v. TeŘetvéřy 21, Liptovský Hrádok), 
be: 1846. Mu Violine, ki: 1852. 
5045 Sagner, Vendelin, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 1850. Mu Orgel 
5046 Sawerthal, Mathilda/Matylda/, sz: TeŘešvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1859. Mu Gesang, ki: 1863. 
5047 Bellovits, Albin, sz: Promontor (Budafok 26), be: 1863. Mu Orgel 
5048 Wack, Albin, sz: Czötörtök (Csütörtök 27, Štvrtok řa Ostrove), be: 1863. 
Mu Orgel 
5049 Meličko, Eduard, sz: Sv. Martin (SzeřtŘártoř ? 35, Martin), be: 1867. Mu 
Posanne, ki: 1873. 
5050 Appelmann, August, sz: Dĩviř (Dévéřy 27, Devíř), be: 1868. Mu Orgel 
5051 Bauer, Ludwig 1, sz: Pešt (Budapest 80), be: 1869. Mu Orgel 
5052 Čejka, Anton/Ařtoříř/, sz: Treřčíř (Treřcséř 38, Treřčíř), be: 1880. Mu 
Kontrabass, ki: 1885. 
5053 Marinkovič, Joseph, sz: Velka Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda), be: 1881. 
Mu Orgel 
5054 Moor, Regina, sz: Sillein (Zsolna 38, Žiliřa), be: 1881. Mu Gesang, ki: 1885. 
5055 Bureš, Eugen, sz: Velký Surařy (NaŐysurářy 25, Šurařy), be: 1882. Mu 
Violine, ki: 1888. 
5056 Leőár, Franz/Frařtišek/, sz: 1870.4.30. Komarno (KoŘároŘ 19), a: Milit. 
Orchester Dirigent, be: 1882. Mu Violine, ki: 1888., univ: Budapest Mu 
[ÚMÉL IV. 159] 
5057 Maşák, Johann/Jan/, sz: Dunakesz (Dunakeszi 26), be: 1882. Mu Violine, 
ki: 1888. 
5058 Pavelka, Eduard, sz: Rešica (Resicabářya 20, Reşiţa), be: 1882. Mu 
Violoncello, ki: 1888. 
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5059 Müller, Maria/Marie/, sz: Draőótz (VáŐdebrřd 25, Drahovce), be: 1883. 
Mu, ki: 1887. 
5060 Savič, Irma, sz: Teregova (Teregova 20, Teregova), be: 1883. Mu Gesang, ki: 
1887. 
5061 Maşák, Jişiřa, sz: OstşiőoŘ (Esztergom 13), be: 1885. Mu Harfe, ki: 1891. 
5062 Nováček, Viktor, sz: 1872.11.5. TeŘešvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Musiklehrer und Orgonist, be: 1885. Mu Violine, ki: 1888., univ: Leipzig Mu 
1889, Berlin Mu 1893 
5063 Redlbach, Karl/Karel/, sz: Nitra (Nyitra 25, Nitra), be: 1885. Mu Orgel 
5064 Brejcha, Franz/Frařtišek/, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1890. Mu 
Trompete, ki: 1895. 
5065 Janda, Ottokar/Otokar/, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1891. Mu Violine, 
ki: 1895. 
5066 Sucőý, Stephan/Štĩpař/, sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1893. Mu Violine, 
ki: 1897. 
5067 Votruba, Johann/Jan/, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1899. Mu 
Violoncello, ki: 1905. 
5068 Bobancu, Aurelia, sz: Brassó (Brassó 82, Braşov), be: 1900. Mu Gesang, ki: 
1904. 
5069 Kresz, Géza, sz: 1882.6.11. Budapest (Budapest 80), be: 1900. Mu Oboe, ki: 
1902., univ: Bruxelles 1902 
5070 Gabler, Wilhelm/Vilem/, sz: Budapešt' (Budapest 80), be: 1901. Mu 
Komposition, ki: 1904. 
5071 Vysloužil, Josefa, sz: Miszkolcz (Miskolc 10), be: 1901. Mu Gesang, ki: 
1905. 
5072 Millea, Romulus, sz: Tiliska (Tilicske 74, Tilişca), be: 1903. Mu Flöte, ki: 
1905. 
5073 Schneider, Nicolaus/Mikoláš/, rk, sz: 1881.5.24. Trnava (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Restaurateur, be: 1903. Mu Komposition, ki: 1905., univ: Wien 
Mu 1901 
5074 Kořjovič, Peter/Petr/, gkel, sz: Csurog (Csurog 99, ČuruŐ), a: Učitel, be: 
1904. Mu Komposition, ki: 1906., univ: PraŐ BöőŘ. 1905 
5075 Erst, Stephan/Štĩpař/, sz: Pĩtikosteli (Pécs 90), be: 1905. Mu Klavier, ki: 
1910. 
5076 Marchhart, Karl/Karel/, sz: Kral.Hradec (Uhry) (Váracska 25, Hradec), be: 
1906. Mu Orgel, ki: 1909. 
5077 Salzmann, Maria/Marie/, sz: Anina (Stájerlakařiřa 20, Anina), be: 1906. 
Mu Gesang, ki: 1909. 
5078 Csapó, Jolář, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1907. Mu Violine, ki: 1913. 
5079 Zoch, Anna, sz: Felsřzaros (Felsřzáros 38, Záriečie), be: 1912. Mu Klavier, 
ki: 1917. 
5080 Révész, Lili, sz: Brassó (Brassó 82, Braşov), be: 1916. Mu Klavier, ki: 1923. 
 









Források: Az eŐyeteŘ levéltári forrásait az olŘützi állaŘi levéltárbař kutattuk. 
Statni Archiv v Olomouc. Matricula seu Album Academicum Universitatis 




5081 Rocka, Johannes, von, sz: Gbelan (Egbell 25, Gbely), be: 1791. Ph, ki: 
1792., megjegyz: I-II. éves 
5082 Schnitzer, Franciscus, von, sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1791. Ph, ki: 1792., univ: Vienna J 1795-1796, megjegyz: I-II. éves 
5083 Streitt, Johannes, von, sz: Temeswariens (Temesvár 96, TiŘişoara), be: 
1791. G, Ph, ki: 1796., megjegyz: Infima Gram., 1796-ban Ph 
5084 Höřiscő, Josephus, sz: Posoniens (Pozsony 91, Bratislava), be: 1792. G, 
megjegyz: Infima Gram. 
5085 Sarnuy/Sarney/, Johannes, von, Graf, sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1792. Ph, megjegyz: I. éves 
5086 Rissanek/Rissanik/, Viktor, sz: Budensis (Buda 80), be: 1794. G, megjegyz: 
Media Gram. 
5087 Rittersfeld, Josephus, de, sz: Budens (Buda 80), be: 1794. G, megjegyz: 
Media Gram. 
5088 Frischeysen, Leopoldus, sz: Budensis (Buda 80), be: 1798. G, megjegyz: 
Suprema Gram. 
5089 Hilbert, Aloysius, von, sz: Graan (Esztergom 13), be: 1798. Ph, megjegyz: I. 
éves 
5090 Oswald/Oszvald/, Johannes, von, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), be: 1798. 
Th, megjegyz: I. éves 
5091 Raszlawitzky, Emericus, von, sz: Egeriens (Eger 83), be: 1798. Th, megjegyz: 
I. éves 
5092 Schedy, Carolus, von, sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1798. Ph, 
megjegyz: I. éves 
5093 Škoda/Skoda/, Ignatius, von, sz: Szakolitz (Szakolca 95, Skalica), be: 1798. 
Th, megjegyz: I. éves 
5094 Kobera, Ernestus, sz: Nitriensis (Nyitra 25, Nitra), be: 1799. G, megjegyz: 
Princip. 
5095 Matuska, Johannes, von, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica), be: 1799. Th, 
megjegyz: I. éves 
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5096 Dobay, Josephus, de, sz: Businkoviensis (Buzinka 1, Buzinka), be: 1800. G, 
megjegyz: Media Gram. 
5097 Gallina, Fridericus, sz: Sassinensis (Sasvár 25, Šaštíř), be: 1800. G, megjegyz: 
Rhetor 
5098 Gallina, Johannes Carolus, von, sz: Hollitsch (Holics 25, Holíč), be: 1800. 
Ph, megjegyz: I. éves 
5099 Herentschak, Franciscus/Franz/, von, sz: Skalitz (Szakolca 95, Skalica), 
be: 1800. Th, megjegyz: I. éves 
5100 Horvátő/Horwath/, Martinus, von, sz: Alsodombo (AlsódoŘbó 27, 
Dolřé Dubové), be: 1800. Th, megjegyz: I. éves 
5101 Matuschka, Franciscus/Franz/, von, sz: Skolicz (Szakolca 95, Skalica), be: 
1800. Th, megjegyz: I. éves 
5102 Osmitsek, Josephus/Joseph/, von, sz: Szakolz (Szakolca 95, Skalica), be: 
1800. Th, megjegyz: II. éves 
5103 Perler, Josephus/Joseph/, von, sz: Ofen (Buda 80), be: 1800. Ph, megjegyz: I. 
éves 
5104 Hrbatsek, Johann/Joannes/, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), be: 1801. Th, 
megjegyz: I. éves 
5105 Krauss/Krausz/, Georg/Georgius/, sz: Sancto Georgio (SzeřtŐyörŐy ? 27, 
SvŹtý Jur), be: 1801. Th, megjegyz: I. éves 
5106 Neszpivatschek, Franz/Franciscus/, sz: Sancto Nikolao (LiptószeřtŘiklós 
? 21, Liptovský Mikuláš), be: 1801. Th, megjegyz: I. éves 
5107 Oswald/Oszvald/, Michael, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), be: 1801. Th, 
megjegyz: I. éves 
5108 Šasšiř, Ignatz/Ignatius/, sz: Holitš (Holics 25, Holíč), be: 1801. Th, 
megjegyz: I. éves 
5109 Valner, Karl/Carolus/, sz: Sassiniensis (Sasvár 25, Šaštíř), be: 1801. Th, 
megjegyz: I. éves 
5110 Kovarik, Martin/Martinus/, sz: Egbelliens (Egbell 25, Gbely), be: 1802. Th, 
megjegyz: I. éves 
5111 Mentill, Franz/Franciscus/, sz: Szakolczensis (Szakolca 95, Skalica), be: 
1802. Th, megjegyz: I. éves 
5112 Moravek, Andreas, sz: Dojesensis (Dócs 25, Dojč), be: 1802. Th, megjegyz: I. 
éves 
5113 Purgina, Johann/Joannes/, sz: Otthentaliensis (OttóvölŐy 27, Dol'any), be: 
1802. Th, megjegyz: I. éves 
5114 Useszky, Joseph, sz: Egbelliensis (Egbell 25, Gbely), be: 1802. Th, megjegyz: 
I. éves 
5115 Arter/Axter/, Franz/Franciscus/, sz: Budens (Budapest 80), be: 1803. G, 
megjegyz: Infima Gram. 
5116 Arter/Axter/, Andreas, sz: Budens (Budapest 80), be: 1803. G, megjegyz: 
Gram. 
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5117 Barcsay, Michael, sz: Oszecszkensis (Ócsad 38, Oščadřica), be: 1803. Th, 
megjegyz: I. éves 
5118 Eder, Joseph, von, sz: Ofen (Budapest 80), be: 1803. Ch 
5119 Komornyik, Ignatz/Ignatius/, sz: Kuttensis (Jókút 25, Kúty), be: 1803. Th, 
megjegyz: I. éves 
5120 Kral, Anton, sz: Szakolczensis (Szakolca 95, Skalica), be: 1803. Th, megjegyz: I. 
éves 
5121 Kucseray, Paul/Paulus/, sz: Dojesensis (Dócs 25, Dojč), be: 1803. Th, 
megjegyz: I. éves 
5122 Preisner, Joseph, de, sz: Strelnerensis (StréŘ 41, Strem), be: 1803. G, 
megjegyz: Infima Gram. 
5123 Sedlayek, Karl, von, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1803. Ph, megjegyz: 
I. éves 
5124 Stanek/Staniek/, Martin, sz: Egbellensis (Egbell 25, Gbely), be: 1803. Th, 
megjegyz: I. éves 
5125 Wekher, Joseph, von Reprenk, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
be: 1803. Ph, megjegyz: I. éves 
5126 Przihoda, Paul/Paulus/, sz: Skalicens (Szakolca 95, Skalica), be: 1804. Th, 
megjegyz: IV. éves 
5127 Szury, Raimund/Raymund/, sz: Skalicens (Szakolca 95, Skalica), be: 1804. 
Th, megjegyz: I. éves 
5128 Vépi, Paul/Paulus/, sz: Holitsiensis (Holics 25, Holíč), be: 1804. Th, 
megjegyz: IV. éves 
5129 Waczulik/Watzulik/, Stephan, sz: Skalicens (Szakolca 95, Skalica), a: 
Rathsherr, be: 1804. Th, univ: Wien 1806 ?, megjegyz: I. éves 
5130 Anderle, Franz/Franciscus/, sz: Claudiopolensis (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), be: 1806. Ph, megjegyz: I. éves 
5131 Harassym, Johann/Joannes/, sz: Skalicensis (Szakolca 95, Skalica), be: 
1806. Th, megjegyz: I. éves 
5132 Schedy, Ferdinand, sz: Szakolczensis (Szakolca 95, Skalica), be: 1806. Th, 
megjegyz: I. éves 
5133 Schneiderla, Joseph, sz: Schachlicensis (Szakolca 95, Skalica), be: 1809. Ph, 
megjegyz: II. éves 
5134 Waczulik/Watzulick/, Emerich/Emericus/, sz: Sczakoltensis (Szakolca 95, 
Skalica), be: 1809. Th, univ: Graz 1806, megjegyz: I. éves 
5135 Hajek, Franz/Franciscus/, sz: Magno-Siegethensis (SziŐetvár 29), be: 1810. 
Ch 
5136 Jurik, Johann/Joannes/, sz: Pritersdensis (Kis-, NaŐypetrös 25, Prietržka, 
Prietrž), be: 1810. Th, megjegyz: II. éves 
5137 Jakesch, Joseph, sz: Scenitzeensis (Szenice 25, Senica), be: 1814. Lw Agr, 
Oeconomia 
5138 Auhl, Leopold, sz: Temeswariensis (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1815. J, 
megjegyz: I. éves 
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5139 Tollowitz, Karl/Carolus/, sz: Altsolensis (ZólyoŘ 45, Zvolen), a: Staabs 
Auditor, be: 1816. G, univ: Graz 1818, Prag 1830, megjegyz: 1 Gram. 
5140 Maritz, Karl/Carolus/, sz: Ginziensis (KřszeŐ 41), be: 1818. G, megjegyz: 1 
Gram. 
5141 Vobich, Michael/Michaelis/, sz: Budensis (Budapest 80), be: 1818. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5142 Lefler, Adalbert, sz: Kiss-Berensis (Kisbér ? 19), be: 1819. G, megjegyz: 1 
Gram. 
5143 Müllřer, Joseph, sz: Tarwo-Kanischensis (Törökkařizsa 37, Novi 
Křeževac), be: 1820. G, megjegyz: 1 Gram. 
5144 Trosžcžicky, Georg/Georgius/, de, Comes, sz: Budensis (Budapest 80), be: 
1820. G, megjegyz: 1 Gram. 
5145 Ziegler, Martin/Martinus/, sz: Tepliczensis (Treřcséřteplic ? 38, 
Treřčiařske Teplice), be: 1820. Ph, megjegyz: I. éves 
5146 Gottpreis, Jakob Joseph, rk, sz: 1810.7.25. Szillensis (Szil 30), a: BürŐer, be: 
1821. G, univ: Wien 1836, megjegyz: 1 Gram. 
5147 Gresselsberg, Ernest, de, sz: Baadensis (Erdřbádořy ? 45, Badíř), be: 1821. 
G, megjegyz: 1 Gram. 
5148 FrüőŘařř, Alois/Aloysius/, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), a: 
BürŐer, be: 1822. Ph, univ: Wien 1823, megjegyz: III. éves 
5149 Zobel, Dagobert, de, Liber Baro, sz: 1810.1.20. Kinarensis (KřszeŐ 41), a: 
Major, be: 1822. G, univ: Wien Mil. 1823, megjegyz: 1 Gram. 
5150 Halusicžky, Paul/Paulus/, sz: Holitschensis (Holics 25, Holíč), be: 1823. 
Th, megjegyz: I. éves 
5151 Höřiscő/Hoenisch/, Johann/Joannes/, sz: Karlsburgensis (Gyulafeőérvár 
51, Alba Iulia), be: 1823. Ph, megjegyz: I. éves 
5152 Okanik, Johann/Joannes/, sz: Skalicensis (Szakolca 95, Skalica), be: 1823. 
Th, megjegyz: I. éves 
5153 Korren, August/Augustus/, sz: Temeswarensis (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
be: 1824. G, megjegyz: 1 Gram. 
5154 Zsitkovszky/Zsitkowsky/, Alois 1/Aloysius/, sz: Pesthinensis (Budapest 
80), be: 1824. Ch, megjegyz: I. éves 
5155 Goldmann, Vincenz/Vincentus/, sz: Pothradiensis (Szepesváralja ? 33, 
Spišské Podőradie), be: 1825. Ch, megjegyz: I. éves 
5156 Holle, Stephan, de, Eques, sz: Toeplicensis (Treřcséřteplic ? 38, 
Treřčiařske Teplice), be: 1825. G, megjegyz: 2 Hum. 
5157 Jahn, Ludwig, de Wohnau, sz: Koermendensis (KörŘeřd 41), be: 1825. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5158 Oeppinger, Emil/Emilius/, sz: Miskolczensis (Miskolc 10), be: 1825. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5159 Pollak, Marcus/Markus/, sz: Kuttyensis (Jókút 25, Kúty), a: Müőlřer, be: 
1825. Th, univ: Lemberg 1826, megjegyz: III. éves 
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5160 Hausleitner, Karl/Carolus/, sz: Ottenthalensis (OttóvölŐy 27, Dol'any), be: 
1826. Ph, megjegyz: I. éves 
5161 Schuwada, Johann/Joannes/, sz: Jablonkaensis (Jablonka 3, Jabłořka), be: 
1826. Th, megjegyz: I. éves 
5162 Janosch, Adolf, sz: Temesvarensis (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1827. G, J, 
ki: 1840., megjegyz: 1 Gram., 1840-ben ? J 
5163 Kliment, Anton, de, sz: Totisensis (Tata 19), be: 1827. G, megjegyz: 3 Gram. 
5164 Meister, Eduard, sz: Arradensis (Arad 79, Arad), a: Beamter, be: 1827. G, 
univ: Wien 1837, megjegyz: 1 Gram. 
5165 Jantsik, Michael/Michaelis/, sz: Szakolzensis (Szakolca 95, Skalica), be: 
1828. Th, megjegyz: I. éves 
5166 Pertzolt, Anton, sz: Szakolzensis (Szakolca 95, Skalica), be: 1828. Th, 
megjegyz: I. éves 
5167 Oeppinger, Joseph, sz: Mischcolczensis (Miskolc 10), be: 1829. G, megjegyz: 
1 Hum. 
5168 Kerst, Maximilian, sz: Miscolczensis (Miskolc 10), be: 1830. Ch, megjegyz: I. 
éves 
5169 BerŐŘüller, Leopold, sz: Aradensis (Arad 79, Arad), a: Beamter, be: 1831. 
G, univ: Wien 1835, megjegyz: 1 Gram. 
5170 Kuretzka, Simon, sz: Wrbowecensis (Verbóc 25, Vrbovce), be: 1831. Ch, 
megjegyz: I. éves 
5171 Oeppinger, Johann/Joannes/, sz: Mischkolczensis (Miskolc 10), be: 1831. 
G, megjegyz: 3 Gram. 
5172 Rotter, Joseph, sz: Brockaensis (Gázlós 25, Brodské), be: 1832. Ph, megjegyz: 
I. éves 
5173 Bedřarž, Edmund, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava), be: 1833. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5174 BerŐŘüller, Anton, sz: Aradensis (Arad 79, Arad), a: RecőřuřŐsfüőrer, be: 
1833. G, ki: 1834., univ: Wien 1841, megjegyz: 1 Gram. 
5175 Chotek, Otto, de, Comes, sz: Budensis (Budapest 80), be: 1833. Ph, megjegyz: 
II. éves 
5176 Gyurgyewich, Nicolaus, sz: Neosacensis (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1835. 
G, megjegyz: 1 Gram. 
5177 Poeck, Friedrich/Fridericus/, de, Liber Baro, sz: Szobotisztensis 
(ÓszoŘbat 25, Sobotište), be: 1835. G, megjegyz: 2 Gram. 
5178 Ruff, Karl/Carolus/, sz: Bellyeensis (Bellye 5, Bilje), a: Forstmeister, be: 
1835. J, univ: Wien 1836, megjegyz: I. éves 
5179 Walter, Lucas Wendelinus, sz: Čzacžaeřsis (Csaca 38, Čadca), be: 1835. 
Ch, megjegyz: I. éves 
5180 Wysoco-Meytsky, Ludwig, de, sz: Pesthinensis (Budapest 80), be: 1836. G, 
J, ki: 1847., megjegyz: 1 Gram., 1847-ben IV.éves J 
5181 Kremer, Joseph, sz: Pesthinensis (Budapest 80), be: 1837. G, Ph, ki: 1841., 
megjegyz: 4 Gram., 1838-39 kimaradt, 1840-ben Ph., 1841-ben Agr. 
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5182 Bachta, Anton, sz: Wittens (Vittenc 25, Chtelnica), be: 1838. Th, megjegyz: II. 
éves 
5183 Stark/StŹrk/, Ernest, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), be: 1838. G, megjegyz: 1 
Gram. 
5184 Stolberg/Stollbert/, Güřtőer, de, Graf, sz: Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Generalmajor, be: 1838. J, univ: Wien 1839, megjegyz: I. éves 
privat 
5185 Thenerkauf/Theuerkauf/, Anton, sz: Güřs (KřszeŐ 41), be: 1838. G, 
megjegyz: 3 Gram. 
5186 Engel, Joseph, de, izr, sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1839. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5187 Kornhofer, Joseph, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Contrahent, be: 1840. 
Ch, univ: Graz 1832 
5188 Messirka, Johann, sz: Lechotschowitz (Leőóc 40, Ljahivci), be: 1840. Lw 
Agr 
5189 Perczely, Ferdinand, rk, sz: 1814.9.26. Skalitz (Szakolca 95, Skalica), a: 
Arzt, be: 1840. Ch, univ: Wien 1844, megjegyz: I. éves 
5190 Schneider, August, sz: Karanzebes in Banat (Karářsebes 49, Carařsebeş), 
be: 1840. Ch, megjegyz: I. éves 
5191 Horeczky, Ludwig, von Horka, Freiherr, sz: Szobotist (ÓszoŘbat 25, 
Sobotište), be: 1841. J, megjegyz: Privat 
5192 Nemak, Gustav, de Ciss-Cőlivéřy, sz: Ciss-Cőlivéřy (Kisőelvéřy 38, Malé 
Chlievany), be: 1841. G, Ph, ki: 1848., megjegyz: 1 Gram., 1847-48-ban I-II. 
éves Ph. 
5193 Khorsamer, Joseph, sz: Selec (Szelec 38, Selec), be: 1842. Lw Agr, megjegyz: 
Privat 
5194 Andrisek, Gustav, sz: Chacholnens (Csácsó 25, Čáčov), be: 1843. Ph, 
megjegyz: I. éves 
5195 Folkmann, Jakob, izr, sz: Moischens (Majosfalva 38, Mojš), a: Wirth, be: 
1843. Ch, univ: Wien 1837, megjegyz: II. éves 
5196 Huber, Wilhelm/Guilielmus/, sz: Skalicens (Szakolca 95, Skalica), a: 
OfeřőŹřdler, be: 1843. G, univ: Prag TH 1846, megjegyz: 4 Gram. 
5197 Pestuka, Franz, sz: Lissa (Lissó 18, Lišov), a: Offizial Beamter, be: 1845. G, 
univ: Wien Kunstak. 1851, megjegyz: 1 Gram. 
5198 Jesser, Alexander, sz: St.Georgen (SzeřtŐyörŐy ? 27, SvŹtý Jur), be: 1846. G, 
megjegyz: 1 Gram. 
5199 Appel/Appell/, Franz, izr, sz: Egbell (Egbell 25, Gbely), be: 1848. Ch 
 
 









Források: A ŘaŐyarorszáŐi őallŐatók adatai az 1895/96-os tařéviŐ Josef Hrabák, 
ezt követřeř pediŐ Josef Tőeurer eŘlékköřyvéřek füŐŐelékbřl szárŘazřak. 
Josef Hrabák: Gedeřkbucő zur Feier des füřfziŐjŹőriŐeř Bestařdes der K. K. 
BerŐakadeŘie PşibraŘ 1849 bis 1899. PşibraŘ 1899. 




5200 Amon, Theodor, 21 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Direktor, be: 1849. W In 
B, univ: Wien 1845, e. isk: SelŘecbářya G 
5201 Zehentmayer, Joseph, 21 éves sz: NaŐyáŐ Siebeřb. (NaŐyáŐ 55, SăcărâŘb), 
be: 1849. W In B, e. isk: SelŘecbářya G 
5202 Panek, Johann 1, 20 éves sz: Oravicza Banat (Oravicabářya 20, Oraviţa), be: 
1852. W In B, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Auo. 
5203 Czibur, Koloman, 20 éves sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítřik), be: 1854. W In 
B, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Auo. 
5204 HöřiŐ, Johann, 21 éves sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), 
be: 1854. W In B, e. isk: SelŘecbářya G 
5205 Hoffmann/Hofmann/, Eugen, rk, 20 éves sz: Ruskberg Banat 
(Ruszkabářya 49, Rusca Mořtařă), a: Bergwerksbesitzer, be: 1855. W In B, 
univ: Leoben Bergak. 1857, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Gast. 
5206 Borbély, Ludwig, voř Köveskála, 22 éves sz: 1843.12.1. Csóka (Csóka 37, 
Čoka), be: 1864. W In B, e. isk: SelŘecbářya G, megjegyz: Auo. 
5207 Lobos, Johann Leo, 19 éves sz: 1859.6.9. Muřkács (Muřkács 8, Mukacsevo), 
a: Finanz Oberkommissar in Kolomea, be: 1878. W In B, univ: Leoben 
Bergak. 1875, megjegyz: Auo. 
5208 Windakiewicz, Eduard, 22 éves sz: 1858.9.8. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: 
Finanzrath in Lemberg, be: 1880. W In B, univ: Leoben Bergak. 1878, e. isk: 
Lemberg R, megjegyz: Auo. 
5209 Scőröckeřsteiř, Friedrich, 20 éves sz: 1869.6.30. Steyerlak Banat (Stájerlak 
20, Steierdorf), a: Oberbergverwalter, be: 1891. W In B, univ: Leoben Bergak. 
1890, megjegyz: Auo. 
5210 Frey, Alfred, 21 éves sz: 1874.2.28. Ruszkabářya (Ruszkabářya 49, Rusca 
Mořtařă), a: Generaldirektor in Wien, be: 1895. W In B, univ: Leoben 
Bergak. 1891, e. isk: Graz R 
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5211 Plaminek, Johann, rk, 30 éves sz: 1866.4.19. Kremnitz (KörŘöcbářya 6, 
Kremnica), a: Bergrath, be: 1896. W In B, univ: Wien 1866, Prag 1889, 
Leoben Bergak. 1891,  Prag TH 1911, e. isk: Klagenfurt G, megjegyz: Itt: 
Johann Karl 
5212 Cojan, Emil Aurel, gkel, sz: 1878.1.4. Resinari Siebenb. (Resiřár 74, 
Răşiřari), a: Gr.or. Priester iř TörzburŐ, be: 1899. W In B, univ: Leoben 
Bergak. 1898, e. isk: SelŘecbářya G 
5213 Jirsch, Karl August, Jur.Dr., deutsch, rk, sz: 1876.1.28. Budapest (Budapest 
80), a: Gy.: Reicősratő LařdtaŐsabŐeordřeter iř Töplicő, be: 1899. W In B, 
univ: Prag 1895, Leoben Bergak. 1900, e. isk: Komotau G 
5214 Grama, Emanuel, gkel, sz: 1874.5.20. Pürkerecz (Pürkerec 78, Purcăreři), a: 
Privat, be: 1900. W In B, univ: Leoben Bergak. 1895 
5215 Waldhauser, Friedrich, rk, sz: 1879.12.13. Sopron (Sopron 93), a: 
Stadtbezirksthierarzt in W. Neustadt, be: 1901. W In B, univ: Leoben Bergak. 
1899 
5216 Goldstern, Rudolf, ing., sz: Sibin (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1907. W In B 
5217 Iliant, Emil, gkel, sz: 1888.9.15. Nagy-ÁŐ (NaŐyáŐ 55, SăcărâŘb), a: 
Bergmeister Targoriste, be: 1907. W In B, univ: Leoben Bergak. 1912 
5218 RüdiŐer, Hermann, ing., rk, sz: 1887.8.20. Amina (Stájerlakařiřa 20, 
Anina), a: Bergdirektor Chotirchau, be: 1909. W In B, univ: Leoben Bergak. 
1905 
5219 Stransky, Ernest/Ernst/, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1909. W In B 
5220 Dröll, Karl, ev, sz: 1886.12.27. Nagyszombat (Nagyszombat 27, Trnava), a: 
Tiefbauunternehmer, be: 1910. W In B, univ: Leoben Bergak. 1907 
5221 Savu/Savv/, Coriolan, ing., sz: Nasaud Siebenb. (Naszód 77, Năsăud), be: 
1910. W In B 
5222 Stransky, Franz/Frařtišek/, sz: Pĩtikostel (Pécs 90), be: 1911. W In B 
5223 Burzo, Theodor, ing, sz: Felsřszřcs (Felsřszřcs 53, Suciu de Sus), be: 1912. 
W In B 
5224 Held, Jakob/Jakub/, sz: NaŐyvárad (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 1912. W In 
B 















Források: Az iřtézŘéřy levéltári forrásait részbeř a Morva TartoŘářyi Levéltár 
řrzi. Moravsky zeŘsky arcőiv: B34. NeŘečka vysoká škola tecőřická v Brřé 




5226 Beitl, Franz, sz: 1829.3.2. Pesth (Budapest 80), a: Oberlehrer in 
Kleinmeritz, be: 1849. W In Vorb., ki: 1850. S, e. isk: Brüřř Hařdelsak. 
5227 Grummich, Ludwig, sz: 1830.7.20. Malaczka (Malacka 27, Malacky), a: 
Fürst Palfyscő Forstmeister, be: 1849. W In Vorb., ki: 1850. S, univ: Vác Pő 
5228 Klempay, Gabriel, sz: 1826. Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská Štiavřica), 
a: Bergrath +, be: 1849. W In Vorb., ki: 1850. S, univ: SelŘecbářya Erd. Ak., 
Wien TH 1850 
5229 Stefezius, Joseph, sz: 1825.2.19. Blossenstein (Detrekř ? 27, Plavec), a: 
OberjŹŐer, be: 1849. W In Vorb., ki: 1850. S, e. isk: Pozsony, Nagyszombat 
G 
5230 Singer, Israel, izr, sz: 1828. Paks (Paks 36), be: 1850. Me [Szinnyei] 
5231 Spiegler, Julius Samuel, izr, sz: 1838.2.5. Balassa-Gyarmat (Balassagyarmat 
24), be: 1850. Me, ki: 1853. [Szinnyei] 
5232 Genduschek, Sigmund, sz: 1836.7.14. Holitsch (Holics 25, Holíč), a: 
WeiřőŹřdler +, be: 1852. S In Vorb., ki: 1852. S 
5233 Kohn, Philipp, deutsch, izr, sz: 1834. Bář (Bář 38, Bářovce řad Bebravou), 
a: Lehrer +, be: 1856. W In, ki: 1859. S 
5234 Kohn, Moritz 1, deutsch, izr, sz: 1833.9.15. Nyt.Zsambokreth 
(NyitrazsáŘbokrét 25, Žabokreky řad Nitrou), a: Handelsmann, be: 1856. W 
In, ki: 1860. S, univ: Prag 1851, Prag TH 1851 
5235 Mausely/Mauselis/, Philipp, deutsch, izr, sz: 1829.10.5. Bář (Bář 38, 
Bářovce řad Bebravou), a: Rabbiner +, be: 1856. W In, ki: 1858. S 
5236 Schreiber, Moritz, deutsch, izr, sz: 1837.3.2. Eisenstadt (Kismarton 30, 
Eisenstadt), a: Lehrer, be: 1858. W Me, ki: 1859. S, univ: Wien TH 1861 
5237 Hudacsek, Paul, ung., ev, sz: 1835.10.18. NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: 
Civil IřŐeřieur iř Nářás, be: 1859. W In, ki: 1861. S, univ: Wien TH 1856, e. 
isk: Lřcse G 
5238 Scőöřőauser, Samuel, deutsch, izr, sz: 1842.6.6. Baan (Bář 38, Bářovce 
nad Bebravou), a: PraktikeřőŹřdler, be: 1859. W Me, ki: 1860. S, e. isk: 
Brüřř R 
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5239 Singer, Ferdinand, deutsch, izr, sz: 1843.7.25. Szlanitz (Szlanica 3, Slanica), 
a: Lehrer in Biala, be: 1859. W Me, ki: 1860. S, e. isk: Brüřř R 
5240 ErŘéřyi, Ludwig, ung., rk, sz: 1842.7.2. Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: 
Maler, be: 1860. W In, ki: 1864. S, univ: Wien 1864, e. isk: Lřcse G 
5241 Emerich, Heinrich, deutsch, izr, sz: 1842. Illava (Illava 38, Ilava), be: 1861. 
W Me, ki: 1862. S, megjegyz: GyáŘ lakik: Bellus (Treřcséř Ř.) 
5242 Strauss, Friedrich, deutsch, izr, sz: 1845.2.21. Slanitz (Szlanica 3, Slanica), a: 
Handelsmann, be: 1861. W Me, ki: 1862. S, e. isk: Brüřř G 
5243 Karny, Franz, slav., rk, sz: 1844.10.2. Teplitz (Ung.) (Teplic ?), a: 
HauseiŐeřtőüŘer iř Brüřř, be: 1862. W Me, In, ki: 1866. S, e. isk: Brüřř R 
5244 Stern, Jakob 1, deutsch, izr, sz: 1846.1.22. Sarfoe (Sárfř ?), a: 
GescőŹftsŘařř, be: 1862. W Me, ki: 1863. S, e. isk: Brüřř R 
5245 Zapita, Vincenz/Wincenz/, deutsch, sz: 1840.3.19. Betswar (Ung.) 
(Pécsvárad ? 5), a: Grundbauer, be: 1862. W Me, ki: 1863. S 
5246 Geiger, Moritz, deutsch, izr, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica), be: 1863. W In, 
ki: 1864. S 
5247 Joařovič, Mladen, serb., gkel, sz: 1843.2.6. Alt Futtak (Woiwodina) (Ófutak 
4, Stari Futog), a: Kaufmann, be: 1863. W In, ki: 1866. S, e. isk: Graz G 
5248 Poliska, Johann, deutsch, rk, sz: 1845.10.23. Nagy Loho (BereŐszřlřs 8, 
Lohovo), a: WaldŘeister Řő. OberjŹŐerŘeister, be: 1863. W In, ki: 1864. S, 
univ: Wien TH 1864, e. isk: Brüřř R 
5249 Baranyai/Baranyay/, Viktor, ung., rk, sz: 1846.12.7. Mocsa (Mocsa 19), a: 
Ingenieur, be: 1864. W In, ki: 1867. S, e. isk: Pozsony R 
5250 Elsna, Gustav, deutsch, izr, sz: 1850.1.17. Skalitz (Szakolca 95, Skalica), be: 
1865. W Me, ki: 1866. S, e. isk: Pozsony R 
5251 Kopetz, Adolf, deutsch, rk, sz: 1846.5.12. Ung. Altenburg (MaŐyaróvár 23), 
a: Erző(erzöŐlicőer) Müőler, be: 1865. W In, ki: 1867. S, univ: Wien TH 1863, 
e. isk: Pozsony R, megjegyz: Prakt. Geometer 
5252 Moser, Viktor, deutsch, ev, sz: 1848.3.7. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Lotter +, be: 1865. W In, ki: 1867. S, e. isk: Brüřř R 
5253 Schiffneter, August, deutsch, ev, sz: 1849.10.9. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Kreis …., be: 1865. W Me, ki: 1866. S, e. isk: Krakkó R 
5254 Nedič, Vasile/Wasil/, serb., gkel, sz: 1846.9.11. Gr.Kikinda (Nagykikinda 
37, Kikinda), a: Stadtarzt, be: 1866. W In, ki: 1867. S, univ: Budapest MűeŐy., 
megjegyz: Ausgetreten 1867.1.11. 
5255 Saar, Eduard, deutsch, izr, sz: 1847.4.14. Kapeln (Ung.) (Erzsébetkápolřa 
27, Kaplřá), a: ÖkořoŘ, be: 1866. W In, ki: 1867. S, e. isk: Pozsony R 
5256 Kreuszel, Ireřäus, rk, sz: 1848.12.9. Puchov (Puőó 38, Púcőov), a: 
Wagmeister in Kriwe, be: 1867. W In Cm, ki: 1870. S, e. isk: Brüřř R 
5257 Kullich, Alfons, ung., rk, sz: 1850.1.16. Pest (Budapest 80), a: Rittmeister, 
be: 1867. W In Mi, ki: 1868. S, univ: PraŐ TH 1868, PraŐ BöőŘ. TH 1868, e. 
isk: Brüřř R 
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5258 Engel, Kamill/Kamillo/, ung., izr, sz: 1853.7.25. Pest (Budapest 80), a: 
Druckerei und LitoŐrafie Besitzer iř Brüřř, be: 1869. W Me, ki: 1870. S, e. 
isk: Brüřř R, megjegyz: Auo 
5259 ErŘéřyi, Emil, deutsch, rk, sz: 1849.11.27. Leutschau (Lřcse 87, Levoča), 
a: Ingenieur Adjunkt in Wien, be: 1869. W In Mi, ki: 1873. S, univ: Wien TH 
1873, e. isk: Lřcse G 
5260 Ordódy, Joseph, von, ung., rk, sz: 1851.2.19. Privicz (Privigye 25, 
Prievidza), a: Gutsbesitzer und Advokat, be: 1870.10.14. In, ki: 1875. S, e. isk: 
Nagyszombat G 
5261 Pischof, Alfred, deutsch, rk, sz: 1853.5.24. Oravica (Oravicabářya 20, 
Oraviţa), a: Oberingenieur der Staatseisenbahn-Gesellschaft, be: 1870.10.11. 
In, ki: 1871. S, univ: Wien TH 1871 
5262 Scharrer, Johann, deutsch, rk, sz: 1854.5.15. Sátoralya Ujőely 
(Sátoraljaújőely 44), a: LařdesŐericőtsratő iř Brüřř, be: 1870.10.10. In, ki: 
1871. S, e. isk: Brüřř R 
5263 Ehrenstein, Adolf, deutsch, rk, sz: 1852.10.28. Sz.Marton 
(TurócszeřtŘártoř 35, Martin), a: Oberförster iř Neusoől, be: 1871.10.12. 
In Cm, ki: 1875. S, univ: Wien TH 1875, e. isk: Pozsony R 
5264 Schmarda, Edmund, ung., rk, sz: 1853.9.24. Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Photograph in Grosswardein, be: 1871.10.10. In, ki: 1875. S, e. isk: 
NaŐyvárad G 
5265 Strauss, Theodor, deutsch, rk, sz: 1851.9.9. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Baumeister in Pesth, be: 1871.11.3. In, ki: 1872. S, e. isk: 
Pozsony R 
5266 Horvátő, Sigmund, slav., rk, sz: 1856.4.24. Privic (Privigye 25, Prievidza), a: 
Advokat iř MŹőr.Budwitz, be: 1873.10.6. In, ki: 1876. S, univ: Wien TH 
1876, e. isk: Brüřř R 
5267 Khade, Anton, deutsch, rk, sz: 1856.12.29. Rima Szombath (Rimaszombat 
15, RiŘavská Sobota), a: Bezirkshauptmann in Wischau, be: 1874.10.5. In, 
ki: 1877. S, univ: Wien Lw. 1877, e. isk: Brüřř R 
5268 Pischof, Rudolf, von, deutsch, rk, Ritter, sz: 1855.2.22. Orawicza 
(Oravicabářya 20, Oraviţa), a: Hofrath in Wien, be: 1874.10.15. In, ki: 1875. 
S, univ: Wien TH 1873 
5269 Sikora, Heinrich, deutsch, rk, sz: 1856.5.17. Budapest (Budapest 80), a: 
Telegrafen-Direktor iř Brüřř, be: 1874.10.1. In, ki: 1879. S, e. isk: Brüřř R 
5270 Grobben, Franz, deutsch, rk, sz: 1856.4.28. Gran (Esztergom 13), a: 
WaŐeřfabrikařt iř Brüřř Gy.: Geřeral Major iř Grosswardeiř, be: 
1875.10.2. In, ki: 1878. S, univ: Wien TH 1878, e. isk: Brüřř R 
5271 Kreutzer, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, sz: 1857.11.25. Nadap (Nadap 14), a: 
Forstmeister in Gurein, be: 1875.10.11. In, ki: 1876. S, e. isk: Brüřř R 
5272 Langsfeld, Ludwig, deutsch, izr, sz: 1859.8.19. Pest (Budapest 80), a: Gy.: 
Journalist in Paris, be: 1875.10.6. In Mi, ki: 1876. S, univ: Wien TH 1876, e. 
isk: Prag R 
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5273 Nagel, Rudolf, deutsch, izr, sz: 1856.1.26. Gr.Tapolcsan (NaŐytapolcsářy 
25, Topol'čařy), a: Privatier in Pressburg, be: 1875.10.12. In Mi, ki: 1877. S, 
univ: Wien TH 1873 
5274 Winkler, Hugo, deutsch, rk, sz: 1855.4.24. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Staatsbuchhalter in Ung.Hradisch, be: 1875.10.5. In, ki: 1876. 
S, e. isk: OlŘütz R 
5275 Mikka, Stephan, ung., rk, sz: 1855.8.20. Ny.Tapolcsany (NaŐytapolcsářy 
25, Topol'čařy), be: 1876.10.16. In, ki: 1877. S, e. isk: Kassa R 
5276 Reimitzer, Otto, von Reimitzthal, deutsch, rk, Edler, sz: 1857.10.3. Gross 
Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Gy.: Hofrath in Wien, be: 
1876.10.5. In, ki: 1880. S, univ: Wien 1884, e. isk: Brüřř R 
5277 Pazdirek, Ladislaus, deutsch, rk, sz: 1858.5.25. Pest (Budapest 80), a: 
HilfsŹŘter-Director iř Brüřř, be: 1877.10.31. In, ki: 1880. S, univ: Wien 
Kunstak. 1880, e. isk: Brüřř R 
5278 Prager, Karl, deutsch, rk, sz: 1859.4.30. Ofen (Budapest 80), a: Gy.: 
Rechnungs-Offizial bei der Fiřařzlařdesdirectioř Brüřř, be: 1877.10.10. In 
A, ki: 1880. S, e. isk: Brüřř R, megjegyz: Újra: 1889/90 
5279 Soulavy, Ottokar, deutsch, rk, sz: 1862.1.29. Kronstadt (Sieb.) (Brassó 82, 
Braşov), a: Ingenieur in Reps, be: 1878.10.8. In, ki: 1883. S, e. isk: 
Nagyszeben R 
5280 Spilka, Joseph, deutsch, ev, sz: 1861.5.17. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: BŹcker, be: 1878.10.3. In Cm, ki: 1883. S, e. isk: Nagyszeben R 
5281 Hollan, Karl, slav., rk, sz: 1857.11.4. Myava (Miava 25, Myjava), a: 
BauŘeister iř GödiřŐ, be: 1879.11.17. In, ki: 1882. S, e. isk: Brüřř R 
5282 Just, Julius, deutsch, rk, sz: 1854.9.10. Börzsöřy (Börzsöřy 36), a: 
Steueramtscontrollor, be: 1879.10.8. In, ki: 1877. S, e. isk: Brüřř R 
5283 Hicksch, Franz, deutsch, rk, sz: 1863.2.2. Sator Alja Ujhely (Sátoraljaújőely 
44), a: Postkořdukteur iř Brüřř, be: 1880.10.12. In, ki: 1882. S, e. isk: Brüřř 
R 
5284 Kalina, Ladislaus, slav., rk, sz: 1862.2.10. Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
BürŐerscőulleőrer iř Eibeřscőitz, be: 1880.12.20. In Mi, ki: 1881. S, univ: 
Prag TH 1881, e. isk: Brüřř R 
5285 Popellar, Alexander, deutsch, rk, sz: 1863.3.22. Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Leőrer iř Brüřř, be: 1881.10.10. In, ki: 1886. S, e. isk: Brüřř R 
5286 Arzt, Adolf Heinrich, deutsch, rk, sz: 1858.7.11. Rekas (TeŘesrékas 34, 
Recaş), a: Dr.Med in Semlin, be: 1883.10.2. In Mi, ki: 1884. S, univ: Wien TH 
1876 
5287 Sommer, Karl, ung., rk, sz: 1866.6.4. Torřócz (Torřóc 25, Trnovec nad 
VáőoŘ), a: OberiřŐeřieur bei Staatsbaőřőof Brüřř, be: 1883.10.1. In, ki: 
1888. S, e. isk: Brüřř R 
5288 Buzzi, Géza, ung., rk, sz: 1865.9.19. Budapest (Budapest 80), a: Architekt +, 
be: 1884.10.11. In Cm, ki: 1887. S, univ: Wien TH 1883 
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5289 Czikann, Johann, deutsch, rk, sz: 1867.2.8. Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: 
Gy.: Stadtratő iř Brüřř, be: 1885.10.7. In, ki: 1889. S, e. isk: Brüřř R, 
megjegyz: Újra:1891/92 
5290 Roman, Cornel, rom., gkel, sz: 1859.10.16. Resinari (Sieb.) (Resiřár 74, 
Răşiřari), a: Bankbeamter in Hermannstadt, be: 1885.5.20. In Cm, ki: 1886. 
S, univ: Wien TH 1879, Wien 1884, e. isk: Nagyszeben R 
5291 Sommer, Otto, ung., rk, sz: 1867.9.15. Budapest (Budapest 80), a: 
OberiřŐeřieur der Staatsbaőř Brüřř, be: 1885.10.2. In Mi, ki: 1889. S, e. isk: 
Brüřř R 
5292 David, Ludwig, deutsch, rk, sz: 1869.8.5. Raab (Gyřr 84), a: Wachmeister 
in Prosnik, be: 1887.10.13. In Mi, ki: 1889. S, e. isk: Prossnitz R 
5293 Hastreiter, Max, deutsch, rk, sz: 1868.4.23. Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Eisenbahnbeamter, be: 1888.10.30. In, ki: 1889. S, e. isk: Brüřř 
R 
5294 Massner, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, sz: 1856.2.29. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), be: 1888.10.31. In, ki: 1889. S, megjegyz: Hauptmann 
5295 Popovici, Stephan, rom., gkel, sz: 1865.6.24. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Fabrikant in Bucarest, be: 1888.10.3. In Cm, ki: 1889. S, e. isk: 
Wien Handelsak. 
5296 Jenisch, Franz, deutsch, rk, sz: 1871.6.18. BereŐszász (BereŐszász 8, 
Berehovo), a: IřŐeřieur iř MüŐlitz, be: 1890.11.5. In, ki: 1894. S, e. isk: 
OlŘütz R, megjegyz: Újra:1908/09 
5297 Speltz, Emerich, deutsch, rk, sz: 1864.2.25. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Ingenieur, be: 1892.10.12. In A, ki: 1893. S, univ: Wien 1914, 
Graz 1917 
5298 Wildt, Georg, deutsch, rk, sz: 1874.10.22. Anina (Stájerlakařiřa 20, Anina), 
a: Ingenieur, be: 1892.11.26. In Mi, ki: 1894. S, e. isk: Prag G 
5299 Taborszky, Theodor, deutsch, rk, sz: 1863.6.24. Palanka (Palářka 4, Bačka 
Palanka), a: Aichmeister in Datschitz + ?, be: 1893.10.14. In A, ki: 1894. S, e. 
isk: Iglau R 
5300 Wolf, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1874.12.10. Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Stabsarzt iř Brüřř, be: 1893.10.23. In, ki: 1894. S, univ: Wien TH 1897, e. 
isk: Újvidék G 
5301 Milar, Arthur, deutsch, rk, sz: 1876.5.23. Arad (Arad 79, Arad), a: 
PrivatbeaŘter iř Brüřř, be: 1894.10.31. In Mi, ki: 1898. S, univ: Dresden TH 
1898, e. isk: Brünn R 
5302 Jenisch, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, sz: 1876.5.31. Mnisek (PoprádreŘete 
33, Mříšek řad PopradoŘ), a: IřŐeřieur iř MüŐlitz, be: 1895.10.15. In Mi, 
ki: 1900. S, e. isk: OlŘütz R 
5303 Wilde, Oskar/Oscar/, deutsch, rk, sz: 1877.2.24. Neusohl (Besztercebářya 
81, Bařská Bystrica), a: Oberstlieutenant in Wien, be: 1895.10.7. In Mi, ki: 
1898. S, e. isk: Brüřř R 
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5304 Schreiber, Joseph, deutsch, ev, sz: 1876.11.24. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Tuchfabrikant, be: 1897.10.15. In Cm, ki: 1898. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
5305 Tőařböck, Gottfried, von Merkdenstein, deutsch, rk, Edler, sz: 
1877.11.8. Debreczin (Debrecen 9), a: Gy.: Major iř Brüřř, be: 1897. W In 
Mi, ki: 1900. S, e. isk: Brüřř R, megjegyz: Újra:1903/04 
5306 Urbářek, Stibor, böőŘ., rk, sz: 1878.9.24. Dohnan (Dořářy 38, Doőňařy), 
a: Baumeister in Wsetin, be: 1897.10.14. In Mi, ki: 1900. S, univ: Brüřř 
BöőŘ. TH 1901, e. isk: Brüřř R 
5307 Weiss, Emanuel, deutsch, izr, sz: 1877.12.21. Hilics (Holics 25, Holíč), a: 
PferdőŹřdler, be: 1897.10.28. In, ki: 1898. S, e. isk: Brüřř R 
5308 Hindls, Arnold, deutsch, izr, sz: 1885.5.25. Bisternitz (Pozsonybeszterce 27, 
Záőorská Bystrica), a: WieőeiřkŹufer, be: 1903.10.9. In, ki: 1906. S, univ: 
Wien TH 1906, e. isk: Leipnik R 
5309 Hraba, Gottlieb, deutsch, rk, sz: 1884.6.28. Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
Musiker, be: 1903.10.15. In, ki: 1914. S, e. isk: OlŘütz R 
5310 Meyer, Leo, deutsch, rk, sz: 1884.8.24. NaŐy Bresztovářy (Felsřszil 27, 
Vel'ké Brestovařy), be: 1903.10.13. In Mi, ki: 1908. S, e. isk: Brüřř R 
5311 Olbricht, Heinrich, deutsch, ev, sz: 1886.2.22. Budapest (Budapest 80), a: 
Ingenieur in Teplitz, be: 1903.11.13. In Mi, ki: 1906. S, univ: Graz TH 1906, 
e. isk: Felsřlövř G 
5312 Raab, Friedrich, von, deutsch, rk, sz: 1885.10.25. Tyrnau (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Oberst, be: 1903.10.6. In A, ki: 1905. S, univ: Wien TH 1905, e. 
isk: Ellbogen R 
5313 Teltsch, Géza, deutsch, izr, sz: 1885.8.12. IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), 
a: PrivatbeaŘter Řő. DaŘpfsŹŐeverwalter, be: 1903.10.14. In, ki: 1906. S, 
univ: Graz TH 1907, e. isk: Brüřř R 
5314 Weiss/Weisz/, Max 2, ung., izr, sz: 1883.11.12. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Privatier, be: 1903.11.4. In, ki: 1905. S, univ: Wien TH 1905, e. 
isk: Pozsony R 
5315 Wurzinger, Hugo, deutsch, rk, sz: 1882.3.4. Gr.Bodok (Nagybodak 27, 
Bodíky), be: 1903. W In A, ki: 1904. S, univ: Wien Lw. 1904, e. isk: Brüřř G 
5316 Bauer, Max, deutsch, ev, sz: 1886.5.25. Kossuth (Kossuth ? 35, Košúty), be: 
1904.10.14. In, ki: 1905. S, e. isk: Bielitz R 
5317 Deabis, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, sz: 1886.10.11. Tolna (Tolna 36), a: 
Oberbuchhalter, be: 1904.11.4. In, ki: 1906. S, univ: Wien TH 1906, e. isk: 
Ung. Brod R 
5318 Donath, Eugen, ung., izr, sz: 1887.2.23. Vagujhely (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: Advocat, be: 1904.10.3. In, ki: 1906. S, e. isk: 
Budapest R 
5319 Galló, Franz, deutsch, rk, sz: 1884.10.5. Tyrnau (Nagyszombat 27, Trnava), 
a: Gerichtsoffizial, be: 1904.11.4. In Geometerkurs, ki: 1906. S, e. isk: 
Teschen R 
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5320 Mayerhoffer, Robert, deutsch, ev, sz: 1884.6.4. Holicz (Holics 25, Holíč), a: 
Gy.: Buchhalter, be: 1904.11.4. In Geometerkurs, ki: 1906. S, univ: Wien TH 
1907, e. isk: OlŘütz R 
5321 Okrucky, Georg, slovak, ev, sz: 1883.4.4. Felsř-Botfalu (Felsřbotfalu 25, 
Horřé Bziřce), be: 1904.11.4. In Elektrotechnik, ki: 1905. S, univ: Brüřř 
BöőŘ. TH 1903, PraŐ BöőŘ. TH 1905 
5322 Sonnenfeld, Hugo, deutsch, izr, sz: 1886.1.21. Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Kaufmann, be: 1904.10.5. In Mi, ki: 1905. S, univ: Wien TH 
1905, e. isk: Pozsony R 
5323 Swirak, Johann, deutsch, rk, sz: 1884.5.21. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: +, be: 
1904.10.13. In A, ki: 1905. S, e. isk: Brüřř G, megjegyz: Auo 
5324 Dlauky, Karl, deutsch, rk, sz: 1884.5.22. Sasvár (Sasvár 25, Šaštíř), a: 
Privatier, be: 1905.10.13. In Cm, ki: 1906. S, e. isk: Brüřř Höőere 
Gewerbsch., megjegyz: Auo 
5325 Kaufer, Árpád, deutsch, izr, sz: 1886.10.1. Tyrnau (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Tabaktrafikant +, be: 1905.12.15. In, ki: 1908. S, univ: Wien TH 
1908, e. isk: Brüřř R 
5326 Kácser, Samuel, ung., izr, sz: 1873.5.11. Treřcséř (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Privatier mh. Kaufmann, be: 1906.3.30. In Mi, ki: 1906. S, univ: Wien TH 
1892, megjegyz: II.Sem. 
5327 Gelbert, Karl, deutsch, rk, sz: 1889.6.3. Budapest (Budapest 80), a: Gy.: 
Pfarrer, be: 1907.11.15. In, ki: 1913. S, e. isk: Brüřř R 
5328 Nouackh/Nauackh/, Güřtőer, deutsch, rk, sz: 1887.12.18. Lonyaygyarmat 
(Sieb.) (Lonyagyarmat ?), a: Fabriksdirektor mh. Bergingenieur, be: 
1907.10.14. In Ar, ki: 1914. S, univ: Wien TH 1905, e. isk: Graz R, megjegyz: 
Újra:1917/18 
5329 Spiegel, Julius/Gyula/, poln., izr, sz: 1887.3.17. Sebes-Kellemes 
(Sebeskellemes 28, Šarišské Lúky), a: Handelsagent, Reisender, be: 
1907.11.15. In, ki: 1912. S, e. isk: Tarnow OR 
5330 Oppitz, Karl, deutsch, rk, sz: 1889.7.13. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Glasmaler, be: 1908.11.6. In, ki: 1914. S, e. isk: Neutitschein R 
5331 Fodermayer, Robert, deutsch, rk, sz: 1892.9.29. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Institutsinhaber, be: 1911.10.4. In Cm, ki: 1914. S, e. isk: Brüřř 
R 
5332 Grüřwald, Oskar, deutsch, izr, sz: 1892.7.2. Gyanafalva (Gyanafalva 41, 
Jennersdorf), a: Kaufmann, be: 1911.10.26. In Cm, ki: 1912. S, univ: Wien 
TH 1908, Graz TH 1909, e. isk: Graz R 
5333 Makas, Joseph Theodor, deutsch, rk, sz: 1893.6.5. Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: MilitŹrbeaŘter iř Krakau, be: 1911.10.11. In, ki: 1914. S, e. isk: 
Krakkó R 
5334 Mayer, Eugen, ung., izr, sz: 1889.7.7. Gyulafeőérvár (Gyulafeőérvár 51, 
Alba Iulia), a: Gutsbesitzer, be: 1911.11.9. In A, ki: 1912. S, univ: Mg. Ak., 
megjegyz: Auo 
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5335 Putz, Alexander, ung., ev, sz: 1886.5.21. Dobrofalva (Dobrafalva 41, 
Dobersdorf), a: Müőleřbesitzer, be: 1911.3.9. In Mi, ki: 1913. S, univ: Graz 
TH 1905, e. isk: Sopron R, megjegyz: II.Sem 
5336 Sindel, Erich, deutsch, ev, sz: 1889.3.23. Tartlau (Sieb.) (PrázsŘár 78, 
Prejmer), a: Ev.Pfarrer und Bezirksdechant, be: 1911.5.11. In Mi, Ei, ki: 
1913. S, univ: Graz TH 1907, e. isk: Brassó G, megjegyz: II.SeŘ. Újra:1917/18 
5337 Wattenwyl, Erich, ung., rk, Liber Baro, sz: 1893.5.31. Bori (VéŐbori 25, 
Borovce), a: Private, be: 1911.10.3. In Mi, ki: 1912. S, e. isk: Budapest G 
5338 Bauer, Karl, deutsch, rk, sz: 1890.9.1. Holics (Holics 25, Holíč), a: 
Scőuldirektor iř GödiřŐ, be: 1912.11.25. In Mi, ki: 1915. S, e. isk: GödiřŐ R 
5339 Graf, Martin, ung., izr, sz: 1888.1.18. Janoshida (Jářosőida 26), a: 
Landw.Vertreter, be: 1912.3.8. In Kulturtechn. Abt., ki: 1913. S, univ: 
Darmstadt TH 1911, megjegyz: Auo 
5340 Grüřwald, Cornel/Kornel/, deutsch, izr, sz: 1894.1.23. Budapest 
(Budapest 80), a: Fabrikant, be: 1912.10.19. In Cm, ki: 1915. S, e. isk: 
Prossnitz R 
5341 Kocmanek, Theodor, deutsch, rk, sz: 1892.10.30. Pervat (?), a: Postamts-
expediant, be: 1912.11.20. In Mi, Ei, ki: 1918. S, e. isk: Brüřř R, megjegyz: 
1915/16,1914/16 kimaradt 
5342 Leo, Emil, deutsch, ev, sz: 1894.3.14. Raab (Gyřr 84), a: Direktor iř Brüřř, 
be: 1912.11.21. In Hochbau, Ar, ki: 1919. S, e. isk: Brüřř R, megjegyz: 
1916/17 kimaradt 
5343 Steinschneider, Friedrich, deutsch, ev, sz: 1892.4.16. Nagy-Surany 
(NaŐysurářy 25, Šurařy), a: Fabriksdirektor iř Brüřř, be: 1912.10.15. In Mi, 
ki: 1914. S, e. isk: Teschen G 
5344 Stern, Ludwig, ung., izr, sz: 1891.6.23. Tököl (Tököl 26), a: Kaufmann, be: 
1912.10.25. In Cm, ki: 1914. S, univ: Budapest MűeŐy., megjegyz: 
Újra:1917/18-19 S 
5345 Chvatik, Alfred, deutsch, rk, sz: 1894.2.14. Sz.Istvářfalva (Szeřtistvářfalva 
25, Popudiny), a: Nordbahnangesteller, be: 1913.11.21. In Mi, ki: 1914. S, e. 
isk: GödiřŐ R 
5346 Déřes, Hugo, deutsch, izr, sz: 1895.2.16. Nagy-Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Fabrikant in Wien, be: 1913.11.6. In Mi, ki: 1915. S, univ: 
Wien TH 1918, e. isk: Wien R 
5347 Leo, Friedrich/Fritz/, deutsch, ev, sz: 1895.10.3. Raab (Gyřr 84), a: 
Direktor-StellvorstrŹter iř Brüřř, be: 1913.10.27. In Mi, ki: 1918. S, e. isk: 
Brüřř R 
5348 Varvažovsky, Ernestine, deutsch, rk, sz: 1896.12.17. Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: ErzőerzoŐl. OberŐŹrtřer, be: 1916.3.8. In A, ki: 1917. S, e. 
isk: Brüřř Hařdelsak. 
5349 Racek, Alfred, deutsch, rk, sz: 1899.6.15. Maros-Vásárőely (Marosvásárőely 
67, TârŐu Mureş), a: WerkŘeister iř Brüřř, be: 1917.10.16. In Cm, ki: 1919. 
S, e. isk: Brüřř R 
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5350 Totis, Blanka, ung., izr, sz: 1895.7.28. Budapest (Budapest 80), a: Privatier, 
be: 1917.1.23. In A, ki: 1917. S 
5351 Barta, Eugen, ung., rk, sz: 1890.10.1. Illava (Illava 38, Ilava), a: Baumeister, 
be: 1918.5.3. In Hochbau, Ar, ki: 1918. S, univ: Müřcőeř TH 1909 
5352 Hassmann/HaßŘařř/, Joseph, deutsch, rk, sz: 1898.6.29. Felsř Szrřye 
(Felsřszerřye 38, Horřé Srřie), a: Gutsverwalter Alteřbucő BöőŘeř, be: 
1918.12.5. In Cm, ki: 1919. S 
5353 Marek, Karl, ung., rk, sz: 1897.7.3. Vasas (Vasas 5), a: Berarbeiter, be: 
1918.2.12. In Mi, ki: 1918. S, e. isk: Pécs G 
5354 Matejka, Erich, deutsch, rk, sz: 1896.8.15. Rettenbach (Meřcsér 41, 
Rettenbach), a: Bergdirektor, be: 1918.12.3. In Cm, ki: 1919. S, e. isk: Brüřř 
R 
5355 Schneider, Heinrich, deutsch, rk, sz: 1899.7.17. Ungereigen (Magyarfalu 
27, Záőorská Ves), a: Lehrer, be: 1918. W In Cm, ki: 1919. S, e. isk: Leiplinitz 
R 
5356 Simonis, Wilhelm, deutsch, ev, sz: 1893.7.24. Heltau (NaŐydiszřód 74, 
Cisřădie), be: 1918.10.15. In, ki: 1919. S, univ: Müřcőeř TH 1912, Aacőeř 
TH 1914c 
5357 Werner, Johann 2/Hans/, deutsch, rk, sz: 1899.2.8. Ungvar (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: Generalmajor in Znaim, be: 1918.11.29. In Cm, ki: 1919. S, e. 
isk: Brüřř G 
5358 Wiesner, Robert, deutsch, izr, sz: 1895.7.28. Malacka (Malacka 27, 
Malacky), a: Bucődruckerei iř Brüřř, be: 1918.2.5. In Mi, ki: 1819. S, e. isk: 
Brüřř R 
5359 Zehle, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1898.7.6. Gász (?), a: FŹrbereileiter, be: 
1918.5.11. In Kulturtechn. Abt., ki: 1918. S, e. isk: Brüřř R 
5360 Haas, Adalbert, ung., izr, sz: 1900.4.27. Hričov (Ricsóváralja 38, Hričovské 
Podhradie), a: GutspŹcőter, be: 1919.5.7. In Mi, ki: 1919. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
5361 Janusch, Stephan, slovak, rk, sz: 1896.12.26. Púcőov (Puőó 38, Púcőov), a: 
Müller, be: 1919.1.17. In Mi, ki: 1919. S 
5362 Lang, Rudolf, deutsch, rk, sz: 1897.5.1. Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Oberoffizial Teschen, be: 1919.1.4. In Elektrotechnik, ki: 1919. S 
5363 LeiŘdörfer/LeiŘdörfr/, Emerich/Imre/, deutsch, izr, sz: 1899.4.26. 
Velka Bytča (Nagybiccse 38, Bytča), a: Kaufmann, be: 1919.1.31. In Cm, ki: 
1919. S, e. isk: Zsolna R 
5364 Löweřbeiř, Emil, ung., izr, sz: 1897.6.19. Trencsin (Treřcséř 38, Treřčíř), 
a: Kaufmann, be: 1919.3.26. In Mi, ki: 1919. S, e. isk: Treřcséř G 
5365 RéŘi, Alfred, deutsch, izr, sz: 1896.12.26. Žiliřa (Zsolna 38, Žiliřa), a: 
Hotelier, be: 1919.4.8. In Mi, ki: 1919. S, univ: Budapest MűeŐy. 
5366 Sonnenschein, Isidor, deutsch, izr, sz: 1897.6.30. Pieštyař (Pöstyéř 25, 
Piešt'ařy), a: Kaufmnann, be: 1919.6.13. In Mi, ki: 1919. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
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5367 Sonnenschein, Julius, deutsch, izr, sz: 1895.12.16. Pieštyař (Pöstyéř 25, 
Piešt'ařy), a: Kaufmann, be: 1919.4.8. In Mi, ki: 1919. S, univ: Budapest 
MűeŐy. 
5368 Stark, Johann/Hans/, deutsch, rk, sz: 1899.1.16. St.Johann (Slovakei) 
(Szeřtjářos 27, SvŹtý Jur), a: Forstmeister, be: 1919.3.8. In Mi, ki: 1919. S 
5369 Tochten, Ernest/Ernst/, ung., izr, sz:10.2. Treřcséř-Tepla (Hřlak 38, 
Treřčiařska Teplá), a: Likörfabrikařt, be: 1919.3.5. In Mi, ki: 1919. S 
5370 Vogel, Emil, deutsch, izr, sz: 1898.9.19. Piestyan (Pöstyéř 25, Piešt'ařy), a: 
Kaufmann, be: 1919.4.7. In Mi, ki: 1919. S, e. isk: VáŐújőely R 
5371 Weill, Paul, deutsch, sz: 1898.11.27. Privigye (Privigye 25, Prievidza), a: 
Direktor der Tucőfabrik Žiliřa, be: 1919.4.26. In Hochbau, ki: 1919. S, univ: 
Budapest MűeŐy. 
5372 Wittenberg, Desider/Desiderius/, deutsch, izr, sz: 1890.12.1. M.Kottesowa 
(Nemeskutas 38, ZeŘiařska Kotešová), a: Züřdőölzcőeřfabrikařt Ziliřa, be: 














Források: A századfordulóř alapított Cseő MűeŐyeteŘ őallŐatói řévsorait a Řai 
Brüřři MűeŐyeteŘ Levéltárábař řrzik. Az 1900 és 1919 közötti évekre 




5373 Heltzel, Stephan, sz: 1882.11.25. Tersztye (Térřádasd 38, Tşistie), be: 1900. 
W In, ki: 1901. S 
5374 Životzsky, Joseph, sz: 1880.1.28. Bodoló (Bodoló 1, Budulov), be: 1900. W 
In Mi, ki: 1901. S 
5375 Urbanek, Stibor, rk, sz: 1878.9.24. Dohnan (Dořářy 38, Doőňařy), a: 
Baumeister in Wsetin, be: 1901. W In Mi, ki: 1905. S, univ: Brüřř TH 1897, e. 
isk: Brüřř R, megjegyz: II. évre iratkozott be 
5376 Jařšak, Stephan, sz: 1886.9.14. Osuske (Aszós 25, Osuské), be: 1902. W In 
Mi, Kulturin., ki: 1913. S, megjegyz: 1903/04-06/07-ig kimaradt 
5377 Manica, Johann/Jan/, sz: 1885.5.13. Tisovec (Tiszolc 15, Tisovec), be: 
1902. W In Ar, ki: 1913. S, megjegyz: 1903/04, 08/09,11/12 kimaradt 
5378 Pakář, Georg/Jişí/, sz: 1884.5.5. Danova (Deářfalva 35, Ďařová), be: 1902. 
W In Ar, ki: 1910. S, megjegyz: 1903/04, 04/05,06/07 kimaradt 
5379 Supej, Franz/Frařtišek/, sz: 1885.10.31. Bytčica (Biccsefalu 38, Bytčica), be: 
1902. W In Mi, Kulturin., ki: 1913. S, megjegyz: 1903-1906 S, 08/09 kimaradt 
5380 Sušil, Stanislaus/Stanislav/, sz: 1887.4.23. Vlčkovařy (Farkashely 25, 
Vlčkovařy), be: 1902. W In Mi, ki: 1913. S, megjegyz: 1903/04-06/07, 11/12 
kimaradt 
5381 Marček, Ludwig, ev, sz: 1882.5.28. Mošovce (Mosóc ? 35, Mošovce), a: 
Rolřík (földŘűves), be: 1903. W In Mi, ki: 1904. S, univ: PraŐ BöőŘ.TH 
1905 
5382 Okrucky, Georg/Jişí/, ev, sz: 1883.4.4. Horřé Bziřce (Felsřbotfalu 25, 
Horřé Bziřce), be: 1903. W In Mi, ki: 1904. S, univ: Brüřř TH 1904, PraŐ 
Böőm. TH 1905 
5383 Hurban, Vladimir, ev, sz: 1883.4.4. Turč.Sv.Martiř (TurócszeřtŘártoř 35, 
Martin), a: Schriftsteller, be: 1906. W In, ki: 1907. S, univ: Wien TH 1902, e. 
isk: R, megjegyz: II. éves 
5384 Şepa, Árpád, sz: 1888.8.23. Senice (Szenice 25, Senica), be: 1908. W In Ar, 
ki: 1914. S, megjegyz: 1911/12 kimaradt 
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5385 Svoboda, Joseph, sz: 1887.11.28. Szegedin (Szeged 12), be: 1908. W In Ar, 
ki: 1913. S, megjegyz: Újra:1917/18, 18/19 
5386 CserŘák/ČerŘák/, Paul/Pavel/, sz: 1891.2.5. Holič (Holics 25, Holíč), be: 
1910. W In Mi, ki: 1914. S, megjegyz: Újra:1917/18 
5387 Styk, Alexander, sz: 1892.12.28. Dolni Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), 
be: 1911. W In Elektrotechnik, ki: 1913. S 
5388 Verman, Joseph, sz: 1891.2.15. Skalica (Szakolca 95, Skalica), be: 1911. W In 
Elektrotechnik, ki: 1912. S, megjegyz: I. évf. 
5389 Berářek, Friedrich/Bedşicő/, sz: 1892. Trnava (Nagyszombat 27, Trnava), 
be: 1915. W In Mi, ki: 1917. S 
5390 Radulaški, Milivoj, sz: 1893. Moőol Bácska (Mohol 4, Mol), be: 1916. W In 
Geometrie, ki: 1919. S 
5391 Helfert, Jaroslav Antonin, Dr. Phil., rk, sz: 1883. Malacka (Malacka 27, 
Malacky), a: Iřspektor pařstvi + (birtokiŐazŐató), be: 1917. W In, ki: 1918. S, 
univ: PraŐ BöőŘ. 1902, e. isk: SŘícőov RG 
5392 Styk, Aurel, sz: 1900. Dolni Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), be: 1917. W 
In Elektrotechnik, ki: 1919. S 
5393 Styk, Joseph, sz: 1897. Dolni Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), be: 1917. 
W In Mi, Ei, ki: 1919. S 
5394 BušŘják, Julius, sz: 1899. Horřá Leőota (Felsřleőota 3, Horřá Leőota), be: 
1918. W In Cm, ki: 1919. S 
5395 Gavora, Gustav, sz: 1896. Miava (Miava 25, Myjava), be: 1918. W In Mi, ki: 
1919. S 
5396 Riša, Wilhelm/Vilem/, sz: 1898. Horna Lehota (Felsřleőota 3, Horřá 
Lehota), be: 1918. W In Cm, ki: 1919. S 
5397 Vnuk, Valerian, sz: 1894. Kysucké Nové Mesto (Kiszucaújőely 38, Kysucké 
Nové Mesto), be: 1918. W In Mi, ki: 1919. S 
5398 Zeman, Johann/Jan/, sz: 1899. Felsř-Deri (Felsřderi ?), be: 1918. W In Mi, 














Források: Az AkadéŘia teljes iratařyaŐa a Trieszti ÁllaŘi Levéltárbař találőató. 
Archivio di Stato di Trieste – 51. fond. Imperial Regia Accademia de Commercio 
e Nautica iř Trieste. Ařyaköřyv őiářyábař itt is a tařéveřkéřt vezetett 
klasszifikációs řyilvářtartásokat kutattuk. 
140-204. kötet: ReŐistro di classificazioře 1818/19-1918/19. 1896-tól kezdve 
külöř řyilvářtartó köřyvbeř vař a kereskedelŘi-, és külöř a teřŐerészeti szekció. 
Catalogo Principale degli Allievi del I. Corso della Sezione Commerciale (Nautica) 
nell I. R. Accademia di Commercio e Nautica; 210-215. kötet: Copia reŐistri 





5399 Bauer, Johann, 23 éves sz: Wesprin (VeszpréŘ 42), be: 1827. W Me, megjegyz: 
Apa: SpazacaŘiřo, Rk. HallŐató  
5400 Müller, Ludwig 1, 10 éves sz: Buda (Budapest 80), be: 1829. W Me, ki: 1831., 
megjegyz: rk.őallŐató  
5401 Bauer, Anton, 22 éves sz: Wesbrüř (VeszpréŘ 42), be: 1830. W Me, megjegyz: 
Apa: SpazacaŘiřo, Rk. HallŐató  
5402 Decorte, Franz/Franciscus/, rk, 13 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1830. Me, 
ki: 1831., megjegyz: rk.őallŐató  
5403 Kniewald, Eduard, 13 éves sz: Stativa (?), be: 1834. Me, ki: 1835., megjegyz: 
rk.őallŐató  
5404 Dienstler, Emerich/Emericus/, 25 éves sz: UřŐvár (UřŐvár 40, Uzshorod), 
be: 1835. Me, megjegyz: rk.őallŐató  
5405 Huszár, Joseph, 28 éves sz: Alsó-Köröskéřy (Alsóköröskéřy 25, Dolřé 
Krškařy), be: 1843. In, univ: Wien Kunstak. 1835  
5406 Molřár, Gabriel, rk, 26 éves sz: Bakořy Szeřtlászló (Bakořyszeřtlászló 42), 
be: 1843. In  
5407 Negovetich, Karl/Carolus/, 13 éves sz: Lippa (Lippa 34, Lipova), be: 1844. 
Me, megjegyz: rk.őallŐató 
5408 Pollacig, Efraim, izr, 13 éves sz: Toponar (Topořár 29), be: 1844. Me, 
megjegyz: rk.őallŐató  
5409 EördeŐő, Karl/Carolus/, ref, 22 éves sz: Laszlofalva (Lászlófalva ? 10), be: 
1845. In  
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5410 Huszár/Houschar/, Franz/Franciscus/, ref, 27 éves sz: Vasarhely 
(Marosvásárőely 67, TârŐu Mureş), be: 1845. In  
5411 Poleretczky, Heinrich/Henricus/, 25 éves sz: Vieska (?), be: 1845. Me, ki: 
1846., megjegyz: rk.őallŐató  
5412 Slave, Eduard, 19 éves sz: Luprech (?), be: 1845. Me, ki: 1846., megjegyz: 
rk.őallŐató  
5413 Kiss, Ladislaus, rk, 25 éves sz: Gran Kanischa (Nagykanizsa 43), be: 1846. In 
5414 Raisz, Koloman/Coloman/, de, ev, 25 éves sz: Tótőfalu (Tótfalu ?), be: 
1846. In  
5415 Buchta, Heinrich/Enricus/, sz: Comorn (KoŘároŘ 19), be: 1847. In, 
megjegyz: Cadet  
5416 Kolb, Johann/Joannes/, sz: Presburgo (Pozsony 91, Bratislava), be: 1847. 
In, megjegyz: Cadet  
5417 Postl, Rudolf, rk, 15 éves sz: Erdřd? (Erdřd 32, Ardud), be: 1849. W Me 
5418 Jungal, Ludwig, ev, 18 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1851. W Me  
5419 Kövér, Sigmund, rk, 14 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1851. W Me 
5420 Patyanszky, Julius, ev, 17 éves sz: Reschitza (Resicabářya 20, Reşiţa), be: 
1851. W Me  
5421 Georgevich, Johann/Joannes/, gkel, 14 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), be: 1852. W Me, ki: 1853. 
5422 KalŘár, Alexander, 13 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), be: 1852. W Me 
5423 Mayer, Friedrich 1/Fridericus/, 25 éves sz: Palugya (Kis- Nagypalugya 21, 
Palúdzka), be: 1852. W Me, ki: 1853. 
5424 Pacet, Michael, 25 éves sz: ScőŘölřitz (Szomolnok 33, SŘolřík), be: 1852. 
W Me 
5425 Adda, Ludwig, rk, 23 éves sz: Balassagyarmat (Balassagyarmat 24), be: 1854. 
W Me 
5426 Pellegrini, Pellegrinus, rk, 13 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1854. W Me, 
ki: 1855. 
5427 Fischhof, Joseph, 16 éves sz: Schatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 1855. W Me 
5428 Molřár, Julius, ref, 15 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1858. W Me 
5429 Semsey, Moritz/Mauritius/, rk, 15 éves sz: Girath (Girált 28, Giraltovce), be: 
1858. W Me 
5430 Buresch, Georg, rk, 31 éves sz: Bitschke (Bicske 14), a: Oberleutnant, 
Hauptmann +, be: 1859. W Me, univ: Graz TH 1848 
5431 Veruda, Richard, rk, 15 éves sz: Buda (Budapest 80), be: 1862. W Me, ki: 
1863. 
5432 Schopf, Adolf, rk, 20 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1864. W Me 
5433 Stupitzky, Joseph, rk, 17 éves sz: Zeliz (Zseliz 6, Želiezovce), be: 1865. W 
Me 
5434 Bethlen, Edmund/Edmond/, ref, Comes, 14 éves sz: Bethlen (Bethlen 52, 
Beclean), be: 1866. W Me  
5435 Pankovich, Otto, rk, 19 éves sz: Baja (Baja 4), be: 1866. W Me 
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5436 Pinkovich, Julius, rk, 17 éves sz: Baja (Baja 4), be: 1866. W Me 
5437 Szakáll, Adrian, rk, 18 éves sz: Baja (Baja 4), be: 1866. W Me  
5438 Alexi/Alexy/, Adalbert, rk, 17 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1867. 
W Me  
5439 Lukáts, Emil/Emilius/, rk, 15 éves sz: Debrecen (Debrecen 9), be: 1867. W 
Me  
5440 Fröőlicő/Fröcőlicő/, Eduard, rk, 17 éves sz: Versecz (Versec 34, Vršac), be: 
1868. W Me Cam  
5441 Schnitzer, Maximilian, de, rk, 13 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1868. W Me Cam, ki: 1870.  
5442 Hubert, Franz, rk, 18 éves sz: Presburgo (Pozsony 91, Bratislava), be: 1869. 
W Me  
5443 KöřiŐ, Karl/Carolus/, rk, 23 éves sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi Sad), be: 
1869. W Me 
5444 Kummer, Koloman/Coloman/, rk, 15 éves sz: Borosjeřř (Borosjeřř ? 2, 
Ineu), be: 1869. W Me  
5445 Loser, Joseph, rk, 15 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1869. W Me Cam, ki: 
1870. 
5446 Mederer, Viktor, de, rk, 15 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), be: 1870. W 
Me  
5447 Gambsberg, Ottokar, de, rk, Nobilis, 16 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1872. W Me, ki: 1873.  
5448 Semeliker, Johann/Joannes/, rk, 37 éves sz: Wulka Prodersdorf 
(Vulkapordářy 30, Wulkaprodersdorf), be: 1873. W Me  
5449 Nagy, Rudolf, rk, 32 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1874. W Me  
5450 Klein, David, izr, 19 éves sz: Ivanda (Ivářd ? 37, Ivanda), be: 1875. W Me 
5451 Schlesinger, Stephan, rk, 23 éves sz: Fogaras (Fogaras 62, FăŐăraş), be: 1875. 
W Me 
5452 Gerdenitz, Alexander, rk, 17 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1876. W Me 
5453 Hoffmann, Adolf, rk, 23 éves sz: Oedenburg (Sopron 93), be: 1876. W Me 
5454 Wolf, Marcus, izr, sz: 1863. Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda), be: 1879. W 
Me 
5455 Jellek, Karl/Carolus/, rk, 28 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), be: 1880. W 
Me 
5456 Reiner, Otto, rk, sz: 1862. Moor (Mór 14), be: 1880. W Me, ki: 1881. 
5457 Meeraus, Alexander, rk, sz: 1863. Szigeth (Sziget ?), be: 1882. W Me, ki: 
1885.  
5458 Biffl, Michael, rk, sz: 1865. Presburg (Pozsony 91, Bratislava), be: 1884. W 
Me, ki: 1885.  
5459 Margoni, Karl/Carolus/, rk, sz: 1870. Budapest (Budapest 80), be: 1886. W 
Me Cam  
5460 Babarovich, Robert, rk, sz: 1872. Budapest (Budapest 80), be: 1887. W Me 
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5461 Beaufort, Armand, de, ev, sz: 1874. Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), 
be: 1887. W Me, ki: 1891.  
5462 Leitenbergher, Heinrich/Enricus/, rk, sz: 1872. Szeplak (Széplak ?), be: 
1887. W Me Cam  
5463 Scőöřicken, Friedrich/Fridericus/, ev, sz: 1870. Budapest (Budapest 80), 
be: 1888. W Me, ki: 1889.  
5464 Löbeřőöfer, Julius, rk, 29 éves sz: Budapest (Budapest 80), be: 1890. W Me  
5465 Kohn, Andor, izr, sz: 1880.6.12. Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), be: 
1894. W Me, ki: 1897. 
5466 Müller, Maximilian, rk, sz: 1876.4.25. IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), be: 
1895. W Me, ki: 1897., univ: Wien Exp.Ak. 1898  
5467 Skalsky, Viktor, rk, 39 éves sz: Brotzko (Gázlós 25, Brodské), be: 1896. W 
Me, ki: 1897.  
5468 Sommer, Thomas, ev, 28 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), be: 1896. 
W Me, ki: 1897.  
5469 Uzelac, Emil/Emilius/, gkel, sz: 1867.8.26. Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Major + Gy.: Rittmeister, be: 1904. In, univ: Wien Mil.In. 1885, e. isk: 
Károlyváros R  
5470 Schwarz/Schwarcz/, Desider/Desiderius/, izr, 44 éves sz: Homonna 
(Homonna 44, HuŘeřřé), be: 1906. W Me, ki: 1907. 
5471 Dragon, Irene, rk, sz: 1892.7.18. Neu Pest (Újpest 26), be: 1908. W Me, ki: 
1910.  
5472 Banovics, Stephan, rk, sz: 1887. Maászt (Mászt 27, Mást), be: 1909. W Me, 
ki: 1910.  
5473 Baselli, Oskar/Oscar/, de, rk, Liber Baro, sz: 1897.7.31. NyíreŐyőáza 
(NyíreŐyőáza 31), be: 1910. W Me, ki: 1910.12.1.  
5474 Barlovatz, Paul/Paulus/, rk, sz: 1897.12.8. Budapest (Budapest 80), be: 
1912. W Me, ki: 1915.1.10.  
5475 Danielli, Viktor, rk, sz: 1893.7.9. Budapest (Budapest 80), be: 1912. W Me, 
ki: 1914.  
5476 Schwarz, Ludwig, izr, sz: 1898.12.24. Budapest (Budapest 80), be: 1913. W 
Me, ki: 1915.  
5477 Tanos, Alexander, rk, sz: 1894.5.9. Budapest (Budapest 80), be: 1913. W 
Me, ki: 1914.5.10.  
5478 Hesse, Wilhelmine, rk, sz: 1883.10.31. Károlyfalva (Károlyfalva 44), be: 
1914. S Me  
 
 









Források: A FiuŘei HaditeřŐerészeti AkadéŘia őallŐatóira vořatkozó anyagot a 
Bécsi Hadilevéltárbař kutattuk. Österreicőiscőes Kriegsarchiv. MilitŹr- 
Erziehungs- und Bildungs-ařstalteř. K. K. MariřeakadeŘie. EvideřzblŹtter 




5479 Magyar, Ladislaus 1, sz: 1818.11.13. (Szombathely 41), be: 1841. Naut, ki: 
1843. [ÚMÉL IV. 398] 
5480 Kenessey, Albert, sz: 1828.2.4. (Gerjen 36), be: 1847. Naut, e. isk: Debrecen 
G [ÚMÉL III. 860] 
5481 Semsey, Gustav, sz: 1838. (Lřcse 87, Levoča), be: 1855. Naut [ÚMÉL V. 
1108] 
5482 Emich, Gustav, sz: 1843.3.5. Pest (Budapest 80), a: KöřyvřyoŘtató, be: 
1856. Naut, ki: 1858., univ: Leipzig 1860c, e. isk: Pest G [ÚMÉL II. 340] 
5483 Györök, Leo Georg, sz: 1847.4.22. (Pápa 42), a: ÜŐyvéd, be: 1865c. Naut, 
univ: Paris Beaux-Arts 1870c, Paris 1870c, e. isk: Székesfeőérvár G, megjegyz: 
A beiratkozás ideje bizořytalař. [ÚMÉL II. 1188] 
5484 Lukáts, Julius, sz: 1851.9.1. (Székesfeőérvár 14), be: 1866. Naut [ÚMÉL IV. 
350] 
5485 FaraŐó, Edmund, ref, sz: 1853. (Szentbenedek 26), be: 1869. Naut, ki: 
1871., e. isk: Gyöřk, Baja G [ÚMÉL II. 501] 
5486 Höőřel, Ludwig, sz: 1857.8.6. Pozsony (Pozsony 91, Bratislava), be: 1870c. 
Naut, megjegyz: A beiratkozás ideje bizořytalař [Szinnyei] 
5487 Battőyářy, Theodor/Tivadar/, sz: 1859.2.23. (ZalaszeřtŐrót 43), be: 1877. 
Naut [ÚMÉL I. 524] 
5488 Remy Berzencovich, Ladislaus, voř Szillás, rk, sz: 1865.7.16. TeŘesvár 
mh Alexandria (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: General Consul, be: 1881. W 
Naut, ki: 1886. S, e. isk: Melk G 
5489 Bárdos, Joseph, rk, sz: 1866.1.7. Budapest (Budapest 80), a: Inhaber einer 
Parzellai Niederlage in Budapest, be: 1882. W Naut, ki: 1886. S, e. isk: 
Budapest G 
5490 Beck, Zoltář, rk, sz: 1869.6.30. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Advokat, be: 1882. W Naut, ki: 1886. S, e. isk: Pozsony G 
5491 Horthy, Nicolaus, de NaŐybářya, ref, sz: 1868.6.18. Kenderes (Kenderes 
46), a: Gutsbesitzer, be: 1882. W Naut, ki: 1886. S, e. isk: Soproř LŹőře G 
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5492 ReŘéřyi, Franz, rk, sz: 1868.5.28. Budapest (Budapest 80), a: Pensionierter 
StŹdtiscőe Gericőtsrat uřd Advokat, be: 1882. W Naut, ki: 1886. S, e. isk: 
Budapest G 
5493 Umlauff, Viktor, von Frankwell, rk, Ritter, sz: 1867.4.5. Pressburg 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Pensionierten Finanz Procurator Adjunkt + Gy.: 
Advokat, be: 1882. W Naut, ki: 1887. S, e. isk: Wien G 
5494 Dunay, Ladislaus, rk, sz: 1868.9.18. Budapest (Budapest 80), a: Professor 
an der Rechts Akademie in Raab, be: 1883. W Naut, ki: 1887. S, e. isk: Gyřr 
R 
5495 Dragoilov, Alexander, gkel, sz: 1868.2.11. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Hauptmann, be: 1884. W Naut, ki: 1888. S, e. isk: Pancsova R 
5496 Lucich, Karl, rk, sz: 1868.3.10. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Professor der Gymnasium, be: 1884. W Naut, ki: 1888. S, e. isk: Pozsony R 
5497 Miessel, Hermann, rk, sz: 1869.8.27. Güřs (KřszeŐ 41), a: Hauptmann in 
Pension zu Graz, be: 1884. W Naut, ki: 1886. S, e. isk: Graz R 
5498 Müller, Viktor 1, rk, sz: 1869.10.11. Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), 
a: Major in Pension in Reps, be: 1884. W Naut, ki: 1887. S, e. isk: 
Nagyszeben R 
5499 Salamon, Andreas, de Alap, rk, sz: 1870.2.20. Leutschau (Lřcse 87, 
Levoča), a: Gutsbesitzer, be: 1884. W Naut, ki: 1887. S, e. isk: Kassa Mil.UR 
5500 Fuchs, Julius, rk, sz: 1860.2.12. (VeszpréŘ 42), a: Staatsbeamter, be: 1884e. 
Naut, univ: Wien 1884, Wien TH 1893, megjegyz: TeřŐerészeti tařulŘářyait a 
Bécsi MűeŐyeteŘeř eŘlítik (Ak. Mariře) 
5501 Mysz, Ernest/Ernst/, ev, sz: 1871.5.11. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: 
Regimentsarzt in Ruhestande, be: 1885. W Naut, ki: 1889. S, univ: Berlin TH 
1900, e. isk: Brassó R 
5502 Ahsbahs, Tassilo, von, rk, Ritter, sz: 1872.5.4. Faitzat (?), a: Güter Director 
bei Graf Aladar Andrassy in Tallya, be: 1886. W Naut, ki: 1887.12.12., e. isk: 
Sopron G 
5503 Bauer, Moritz, ev, sz: 1871.9.29. Kronstadt (Brassó 82, Braşov), a: Bank-
Kontrolor de Öst.-Ung.Bank +, be: 1886. W Naut, ki: 1890. S, e. isk: Brassó 
Ev. G 
5504 Hauska/Hauška/, Aegidius/Egidius/, rk, sz: 1871.5.5. GyöřŐyös 
(GyöřŐyös 17), a: RittŘeister Aufterts uřd ÖkořoŘie Offizier Spital zu 
Trebuyé, be: 1886. W Naut, ki: 1887. S, e. isk: Fiume G 
5505 Kempski, Tassilo, von Rakoszyn, rk, Ritter, sz: 1881.7.6. Budapest 
(Budapest 80), a: Beamter der K.V.Allgemeine Creditbank in Budapest, be: 
1886. W Naut, ki: 1897. S, e. isk: Budapest G, megjegyz: Elküldve 
5506 Marton, Aladár, rk, sz: 1870.12.17. Budapest (Budapest 80), a: Kaufmann, 
be: 1886. W Naut, ki: 1890. S, e. isk: Budapest G 
5507 Metzger, Otto, von, rk, Edler, sz: 1872.3.26. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), 
a: Oberst und Regiment-Commandant, be: 1886. W Naut, ki: 1891. S, e. isk: 
Wien G 
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5508 Rösler/Rössler/, Karl, rk, sz: 1874.7.14. Budapest (Budapest 80), a: Major, 
be: 1886. W Naut, ki: 1890. S, e. isk: Brüřř G 
5509 Schramm, Ferdinand, rk, sz: 1871.3.8. Orsova (Orsova 49, Orşova), a: 
Kaufmann, be: 1886. W Naut, ki: 1890. S, e. isk: Wien Ther. G 
5510 Huszár, Paul, von, rk, Freiherr, sz: 1872.6.29. Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca), a: Katastralbeamter, be: 1887. W Naut, ki: 1892. S, e. isk: Wien 
RS 
5511 Konek, Emil, von Norwall, rk, Edler, sz: 1870.10.14. Raab (Gyřr 84), a: 
Major in Ruhestand, be: 1887. W Naut, ki: 1890. S, e. isk: Gyřr G 
5512 Pavliček, Stanislaus, rk, sz: 1872.9.17. Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: BürŐerscőulleőrer iř Pařcsova, be: 1887. W Naut, ki: 1891. S, 
e. isk: Pancsova G 
5513 Braun, Géza, rk, sz: 1872.9.29. Budapest (Budapest 80), a: Fabriksbesitzer, 
be: 1888. W Naut, e. isk: St.Pölteř Mil.UR, megjegyz: EŐy félév utář beteŐséŐ 
miatt kimaradt 
5514 Maistre, Franz, de, rk, Vicomte, sz: 1872.12.13. Budapest (Budapest 80), a: 
Generaldirector der Kk.Priv.BöőŘiscőer Nordbaőř, be: 1888. W Naut, ki: 
1889. S, e. isk: Prag G 
5515 Szász, Alexander, von Szemerica, ref, sz: 1873.10.23. Klausenburg 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: Catastral Director iř Füřfkircőeř, be: 1888. 
W Naut, ki: 1890. W, e. isk: Kassa Mil.UR, megjegyz: Meghalt 1891 
5516 Ende, Wilhelm, von, rk, Freiherr, sz: 1874.4.12. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
Oberst iř Ruőestařd iř Görz, be: 1889. W Naut, ki: 1893. S, e. isk: Görz G 
5517 Koőářyi, Zoltář, rk, sz: 1875.5.4. Arad (Arad 79, Arad), a: Finanz 
Procurator iř TeŘesvár, be: 1889. W Naut, ki: 1893. S, e. isk: TeŘesvár G 
5518 Pavliček, Rudolf, rk, sz: 1874.7.13. Weisskirchen (FeőérteŘploŘ 49, Bela 
Crkva), a: Schullehrer in Pension, be: 1889. W Naut, ki: 1893. S, e. isk: 
Pancsova G 
5519 Riedlein, Julius, rk, sz: 1875.5.30. Budapest (Budapest 80), a: Maschinist, be: 
1889. W Naut, ki: 1893. S, e. isk: Pola Mariře ÚR 
5520 Stařković/Stankovits/, Nicolaus 1, gkel, sz: 1875.4.22. Budapest (Budapest 
80), a: Oberingenieur der Ataatsbahn in Szegedin, be: 1889. W Naut, ki: 
1893. S, e. isk: Szeged G 
5521 Greipel, Franz, rk, sz: 1875.3.17. Budapest (Budapest 80), a: Mitglied der 
Hof-Musikkapelle in Wien, be: 1890. W Naut, ki: 1894. S, e. isk: Wien 
Schotten G 
5522 Grüřdorf, Wilhelm, voř ZebeŐéřy, ev, Ritter, sz: 1875.5.1. TeŘesvár 
(TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Bureau Cőef der öst.uřŐ.Staatseiseřbaőř 
Gesellschaft, be: 1890. W Naut, ki: 1894. S, e. isk: Graz R 
5523 Hipp, Rudolf, rk, sz: 1875.8.2. Ó-Kér (Ókér 4, Zmajevo), a: Hauptmann, 
be: 1890. W Naut, ki: 1891. S, e. isk: Újvidék G 
5524 László, Sigmund, rk, sz: 1872.3.3. Budapest (Budapest 80), a: 
Ministerialrath in Justizministerium, be: 1890. W Naut, ki: 1892. S 
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5525 Suchomel, Alfred, rk, sz: 1875.4.27. Budapest (Budapest 80), a: General 
SekretŹr der Wiener Versicherung Gesellschaft, be: 1890. W Naut, ki: 1894. 
S, e. isk: Wien G 
5526 Szerdahelyi, Tibor, voř ÁŐ-Cserřř ed Szerdaőely, rk, sz: 1876.3.13. 
Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: Garde und Rittmeister in Wien, be: 
1890. W Naut, ki: 1893. S, univ: Wien Mil.In. 1893, e. isk: Wien Schotten G 
5527 Mallik, Johann, von Dregenburg, ev, Ritter, sz: 1871.12.25. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Linienschifflieutenant, be: 1891. W Naut, ki: 1895. 
S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR 
5528 Semsey, Albert, de Semse, rk, sz: 1877.7.31. KarácsořŘezř Řő. Pola 
(KarácsořŘezř 28, Kračúřovce), a: Linienschiff-CapitŹř, be: 1891. W Naut, 
ki: 1895. S, e. isk: Triest R 
5529 Szuborits, Robert, rk, sz: 1877.9.23. Budapest (Budapest 80), a: 
Ministerialrath in Landes-Verteiligungs Ministerium, be: 1891. W Naut, ki: 
1895. S, e. isk: Budapest G 
5530 Wulff, Olaf Richard, ev, sz: 1877.2.8. Budapest (Budapest 80), a: 
Bauunternehmer, be: 1891. W Naut, ki: 1895. S, e. isk: Budapest G 
5531 Dietrich, Alfred, von Sachsenfels, ev, Edler, sz: 1877.1.31. Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: Generalmajor, be: 1892. W Naut, ki: 1896. S, e. 
isk: Kassa Mil.UR 
5532 Gál/Gaál/, Eugen, de Gyula, ref, sz: 1878.9.13. Hütteldorf (Kisvaskút 41, 
Eiseřőüttl), a: Fregatten-KapitŹř +, be: 1892. W Naut, e. isk: Budapest G, 
megjegyz: Kimaradt 
5533 Pfeningberger/Pfenningberger/, Adolf, rk, sz: 1877.2.19. Bellye (Bellye 5, 
Bilje), a: ForstŘeister iř Gross Dárda, be: 1892. W Naut, ki: 1893. W, univ: 
Graz TH 1898, e. isk: Graz R 
5534 Postel, Oskar, rk, sz: 1877.3.9. TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: 
Major, be: 1892. W Naut, ki: 1896. S, e. isk: Klagenfurt R 
5535 Szabó, Julius, de Kezdi-Polya, rk, sz: 1877.2.21. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Hořvéd Oberst, be: 1892. W Naut, ki: 1896. S, e. isk: Graz G 
5536 Kozsár/Koszár/, Stephan Albert, rk, sz: 1878.8.2. Jekelfalva (Jekelfalva 33, 
Jaklovce), a: Bahnaufseher bei der Kaschau-Oderberger Eisenbahn, be: 1893. 
W Naut, ki: 1897. S, e. isk: IŐló G 
5537 Milošević, Alexander, gkel, sz: 1878.8.13. Ruczkabářya (Ruszkabářya 49, 
Rusca Mořtařă), a: Holz und Kohlunternehmer, be: 1893. W Naut, ki: 1897. 
S, e. isk: Lugos G 
5538 Passerar, Urban, rk, sz: 1878.5.25. Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Oberst + Gy.: Maurermeister, be: 1893. W Naut, ki: 1897. S, e. isk: 
Kismarton Mil.UR 
5539 Steinacker, Andor, ev, sz: 1879.4.15. Budapest (Budapest 80), a: Vice-
Consul u Direktor der Creditbank von Fiume, be: 1893. W Naut, ki: 1897. S, 
univ: Berlin TH 1903, e. isk: Stuttgart R, megjegyz: Lakik: Gölřicbářya 
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5540 Fejérvári/Fejérváry/, Joseph Franz, ev, sz: 1880.5.28. Komlos Keresztes 
(KoŘlóskeresztes 28, Chmel'ov), a: Katastralbeamter +, be: 1894. W Naut, 
ki: 1895. W, e. isk: Kassa R 
5541 Hild, Julius Johann, rk, sz: 1879.1.9. Békés-Gyula (Gyula 7), a: 
Feldmarschall Lieutenant in Klausenburg, be: 1894. W Naut, ki: 1898. S, e. 
isk: Kolozsvár G 
5542 Kompolthy, Jób, sz: 1879.1.23. (Budapest 80), be: 1894. Naut [ÚMÉL III. 
1053] 
5543 Müller, Gustav Traugott, rk, sz: 1879.3.22. Csakvar (Csákvár 14), a: Oberst 
+, be: 1894. W Naut, ki: 1895. S, e. isk: Nagyszeben R 
5544 Hild, Franz, rk, sz: 1880.1.7. Békés-Gyula (Gyula 7), a: Feldmarschall 
Lieutenant, be: 1895. W Naut, ki: 1899. S, e. isk: Kassa R 
5545 Petri, Ernest/Ernst/, ev, sz: 1880.4.29. Fogaras (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
Fiřařz Wacő KoŘissŹr iř Rakocsa, be: 1895. W Naut, ki: 1899. S, e. isk: 
Fogaras G, megjegyz: Lakik: Brassó 
5546 Straub, Güřtőer Carl, von, rk, Ritter, sz: 1880.4.27. Komorn (KoŘároŘ 
19), a: Oberst + Gy.: Oberlieutenant, be: 1895. W Naut, ki: 1899. S, e. isk: 
Wien G 
5547 Wellisch, Georg Julius Alexander, rk, sz: 1880.4.11. Pressburg (Pozsony 
91, Bratislava), a: Bahnhofrestaurator, be: 1895. W Naut, ki: 1899. S, e. isk: 
Sopron R 
5548 BöőŘ, Cosimo, rk, sz: 1881.12.2. Perlak (Perlak 43, Prelog), a: Bezirksarzt, 
be: 1896. W Naut, ki: 1900. S, e. isk: Nagykanizsa G 
5549 Braun, Viktor Friedrich, von Braunwehr, rk, Edler, sz: 1880.6.30. Maria 
Theresiopel (Szabadka 94, Subotica), a: Major bei Platz Kommando in 
Budapest, be: 1896. W Naut, ki: 1900. S, e. isk: Budapest G 
5550 Pap, Ludwig Josef Friedrich, rk, sz: 1881.6.27. Marczali mh. Wien 
(Marcali 29), a: Oberst der Genie Stabs in Wien, be: 1896. W Naut, ki: 1900. 
S, e. isk: Wien R 
5551 Skublics, Viktor, de Veliki et Besseřyř, rk, sz: 1881.7.28. Zala Szt.Miőály 
(ZalaszeřtŘiőály 43), a: Gy.: Gruřdbesitzer iř Beseřyř, be: 1896. W Naut, 
ki: 1900. S, e. isk: Pozsony R 
5552 Thurner, Johann/Hans Josef/, ev, sz: 1882.7.21. Hermannstadt 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: MilitŹr Ober Iřteřdařt, be: 1896. W Naut, ki: 
1900. S, e. isk: Nagyszeben R 
5553 Markó, Gregor Alexius, ung., ev, sz: 1881.12.5. Rosenau (Rozsřyó 15, 
Rožňava), a: LederőŹřdler +, be: 1897. W Naut, ki: 1901. S, e. isk: Miskolc 
Ref. G, megjegyz: Lakik: Miskolc 
5554 Mayerweg, Karl Ludwig, deutsch, ev, sz: 1881.9.26. ScőŹssburŐ (SeŐesvár 
72, SiŐőişoara), a: Telegrafen Directions-SecretŹr +, be: 1897. W Naut, ki: 
1901. S, e. isk: Triest G 
5555 Schmidt, Viktor Moritz, deutsch, ev, sz: 1882.10.6. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Hauptmann, be: 1897. W Naut, ki: 1901. S, e. isk: Kassa Mil.UR 
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5556 Josif, Viktor Constantin, rom., gkel, sz: 1882.3.14. Kronstadt (Brassó 82, 
Braşov), a: Gymnasial Direktor in Ruhestande, be: 1898. W Naut, ki: 1902. S, 
e. isk: Turnul Magurela R 
5557 Róřay, Tibor Carl Adolf Wilhelm, ung., rk, sz: 1883.12.2. Budapest 
(Budapest 80), a: Advokat, be: 1898. W Naut, ki: 1902. S, e. isk: Budapest G 
5558 ÁŐostoř, Alexius, de Kis Jóka, sz: (Jóka ? 27, Jelka), be: 1899. W Naut 
5559 Bausznern, Hermann/Armin/, von, deutsch, ev, Edler, sz: 1881.11.16. 
Budapest (Nagyszeben mh. Budapest 88, Sibiu), a: Obergespan der 
Fogarascher Comitat, be: 1899. W Naut, ki: 1901. S, univ: Wien Mil.In. 1899 
?, e. isk: MŹőriscő Weisskircőeř MR. 
5560 Gottl, August, rk, sz: 1885.4.7. Sopron (Sopron 93), a: Professor der 
Mittelschule +, be: 1899. W Naut, ki: 1900. S, e. isk: Bořyőád G 
5561 Sářdor, Virgil, de Vist, gkel, sz: 1874.12.12. Alsó-Maros-Váradja 
(Alsóváradja 51, Oarda de Jos), be: 1899. W Naut, ki: 1893. S, e. isk: Kassa 
Mil.UR, megjegyz: Apa lakik: Gyulafeőérvár 
5562 HáŘ, Alexander, ung., rk, sz: 1885.12.15. Tarany (Tarany 29), a: 
Oberförster iř CsurŐó, be: 1900. W Naut, ki: 1902. S, e. isk: Graz R, megjegyz: 
Kimaradt 
5563 Hebra, Oskar/Oscar/, von, deutsch, rk, Ritter, sz: 1886.12.31. Rum (Rum 
41), a: Privatier iř GŘüřdeř, be: 1900. W Naut, e. isk: Gmunden G, megjegyz: 
Kimaradt 
5564 Heinrich, Oswald Wilhelm, von, rk, sz: 1886.8.21. TeŘesvár (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Oberlieutenant in Pension zu Graz, be: 1900. W Naut, ki: 
1904. S, e. isk: Graz R 
5565 Todor, Koloman Eugen, ung., rk, sz: 1886.12.15. Csakathurn (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Gy.: KöřiŐlicőe Notar, be: 1900. W Naut, e. isk: Csáktorřya 
BS, megjegyz: Kimaradt 
5566 Pasteiner, Ivan Julius Eugen Josef, ung., rk, sz: 1887.5.16. Budapest 
(Budapest 80), a: UřiversitŹts Professor iř Budapest, be: 1901. W Naut, ki: 
1902. S, e. isk: Budapest IV.ker. G, megjegyz: Kimaradt 
5567 Sassy, Stephan, ung., ref, sz: 1885.11.27. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Landwehr Oberst, be: 1901. W Naut, ki: 1902. S, e. isk: Kassa Mil.UR, 
megjegyz: Kimaradt 
5568 Maggi, Erwin, deutsch, rk, sz: 1886.8.29. Füřfkircőeř (Pécs 90), a: Privat in 
Wien, be: 1902. W Naut, ki: 1906. S, e. isk: Graz R 
5569 Medveczky, Georg 2, ung., ev, sz: 1886.5.26. Munkacs (Muřkács 8, 
Mukacsevo), a: Ingenieur bei Santsbahn in Sarajevo, be: 1902. W Naut, ki: 
1905. S, e. isk: Pozsega, Sarajevo G 
5570 Darvas, Paul, voř NaŐyrétő, ung., ref, sz: 1887.4.19. Miskolc (Miskolc 10), 
a: Gutsbesitzer, be: 1903. W Naut, ki: 1907. S 
5571 Fontaine, Heinrich, von Felsenbrunn, deutsch, rk, sz: 1888.1.14. 
Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: Generalmajor in Wien, be: 1903. W 
Naut, ki: 1905. W, univ: Wien TH 1908 
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5572 Koczor, Ludwig/Lajos Jářos/, de Muraszombat, ung., ref, sz: 1889.3.5. 
Felsř Eör (Felsřřr 41, Oberwart), a: Grundbesitzer, Inspektor, be: 1903. W 
Naut, ki: 1908. S, e. isk: Felsřlövř G 
5573 Kořjović, Demeter 2, serb., gkel, sz: 1888.9.4. Sztanitz (Řrszállás 4, 
Stařišić), a: Lehrer in Zombor, be: 1903. W Naut, ki: 1907. S, e. isk: Zombor 
G 
5574 Létőay, Wilhelm, deutsch, rk, sz: 1889.3.22. Budapest (Budapest 80), a: 
Hauptmann in Wien, be: 1903. W Naut, ki: 1907. S, e. isk: Kismarton Mil.UR 
5575 Taschler, Guido, ung., rk, sz: 1889.5.3. Budapest (Budapest 80), a: 
Inspektor der ung.Staatsbahn in Steinamanger, be: 1903. W Naut, ki: 1908. S 
5576 Weisser, Karl, deutsch, ev, sz: 1889.3.24. TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Ober KoŘŘissŹr der K.k.Öst.Staatsbaőř, be: 1903. W Naut, e. 
isk: Fischau Mil.UR, megjegyz: Kimaradt 
5577 Dvimich, Eugen, rk, sz: 1889.10.12. Budapest (Budapest 80), a: 
Postinspektor in Fiume, be: 1904. W Naut, ki: 1908. S 
5578 Fritsch, Guido, deutsch, ev, sz: 1888.9.27. Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: 
Stabsarzt iř SzászréŐeř, be: 1904. W Naut, ki: 1908. S 
5579 Malanotti, EleŘér, ung., rk, sz: 1890.2.9. Somogy Szt.Benedek 
(Kaposszentbenedek 29), a: Privatier in Mitrovitz, be: 1904. W Naut, ki: 
1908. S, e. isk: Mitrovitz RG 
5580 Schubert/Schuberth/, Alexander, deutsch, rk, sz: 1889.7.14. Búr 
Szt.Miklós Řő. Bur St.Peter (Búrszeřtpéter 27, Borský Peter), be: 1904. W 
Naut, ki: 1908. S, univ: Wien Exp.Ak. 1918, Wien Mu 1919, e. isk: Kassa 
Mil.UR, megjegyz: Apa lakik: Morvařr (Nyitra Ř.) 
5581 Sziklay, Aladár, ung., rk, sz: 1889.10.24. Budapest (Budapest 80), a: 
Advokat und Notar in Kalocsa, be: 1904. W Naut, ki: 1908. S, e. isk: Kalocsa 
G 
5582 Gyřrffy, Andreas, voř Losád, ung., rk, sz: 1891.11.25. Kismarton 
(Kismarton 30, Eisenstadt), a: Major in Pozsony, be: 1905. W Naut, ki: 1907. 
S, e. isk: KřszeŐ, Pozsořy G 
5583 Printz, Othmar Franz, ung., rk, sz: 1891.9.30. Sopron (Sopron 93), a: 
Stadtrath, be: 1905. W Naut, ki: 1910. S, e. isk: Sopron G 
5584 Walthier, Johann Alois, ung-deutsch, rk, sz: 1891.4.14. Budapest (Budapest 
80), a: Privatier in Abbazia, be: 1905. W Naut, e. isk: Budapest Ev. G, 
megjegyz: Kimaradt 
5585 Graef/GrŹf/, Joseph, deutsch, rk, sz: 1890.12.23. Ottova (SeleŐszářtó 30, 
Antau), a: Arzt, be: 1906. W Naut, ki: 1911. S, e. isk: Nagyszombat G 
5586 Greisinger, Tibor, ung., ev, sz: 1892.8.22. Szombathely (Szombathely 41), a: 
Professor, be: 1906. W Naut, ki: 1911. S, e. isk: Szombathely G 
5587 Hrdko, Friedrich, ung., ev, sz: 1891.2.11. Budapest (Budapest 80), a: 
Schneidermeister +, be: 1906. W Naut, ki: 1911. S, e. isk: Budapest R 
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5588 MaŐlič, Constantin/Konstantin/, serb., gkel, sz: 1891.5.25. Zombor 
(Zombor 4, Sombor), a: ÖkořoŘ, be: 1906. W Naut, ki: 1910. S, e. isk: 
Zombor G 
5589 NéŘető, Joseph 2, ung., rk, sz: 1891.10.21. Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Bezirksrichter in Paks, be: 1906. W Naut, ki: 1908. S, e. isk: Paks, Graz 
BürŐer Scőule 
5590 Tótő, Stepőař Zoltář, ung., rk, sz: 1891.12.19. Szeged (Szeged 12), a: 
Kaufmann, be: 1906. W Naut, ki: 1910. S, e. isk: Szeged G 
5591 Ulmansky, Johann, von Vracsevgaj, kroat., gkel, sz: 1891.3.6. Budapest 
(Budapest 80), a: Generalmajor des Ruhestandes, be: 1906. W Naut, ki: 1910. 
S, e. isk: Zagreb G 
5592 Wagner, Franz, ung., rk, sz: 1891.8.9. Szegedin (Szeged 12), a: Kaufmann, 
be: 1906. W Naut, e. isk: Szeged G, megjegyz: Kimaradt 
5593 Balogh, Paul/Pál/, ung., rk, sz: 1893.3.7. Budapest (Budapest 80), a: 
Professor iř Kolozsvár, be: 1907. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: Budapest, 
Kolozsvár G 
5594 Csicsery, Ladislaus, von Csicser, ung., rk, sz: 1893.9.3. Muřkács 
(Muřkács 8, Mukacsevo), a: Major des 11.Hořvéd ReŐiŘeřt, be: 1907. W 
Naut, ki: 1911. S, e. isk: Kassa G, KisŘartoř Mil.ÚR 
5595 Erřs, Paul, de Bethlenfalva, ung., rk, sz: 1890.8.26. NaŐyzsáŘ (NaŐyzsáŘ 
34, Jamu Mare), a: MiřisterialsekretŹr, be: 1907. W Naut, ki: 1909. W, e. isk: 
Wien G 
5596 Ilosvay, Alexander/Sářdor/, de Nagyilosva, ung., ev, sz: 1892.8.6. 
Csenger (Csenger 32), a: MiřisterialsekretŹr iř Budapest, be: 1907. W Naut, 
ki: 1911. S, e. isk: Budapest G 
5597 Szelke, Árpád, ung., rk, sz: 1892.8.8. Hořt Füzes GyarŘat 
(HořtfüzesŐyarŘat 18, Hontianska Vrbica), be: 1907. W Naut, ki: 1911. S, e. 
isk: Budapest G, megjegyz: Apa lakik: Budapest 
5598 Tokody, Koloman/KálŘář Lajos/, ung., rk, sz: 1891.6.20. Arad (Arad 79, 
Arad), a: FiřařzsekretŹr iř FiuŘe, be: 1907. W Naut, e. isk: Szeged, Fiume G, 
megjegyz: Kimaradt 
5599 Czibesz, Alfons, ung., rk, sz: 1893.5.8. Uj Arad (Arad 79, Arad), a: Lehrer in 
Fiume, be: 1908. W Naut, ki: 1909. S, e. isk: Fiume G 
5600 Hertelendy, Andreas, de Hertelend et Vindornyalak, ung., rk, sz: 
1894.9.1. Szepes Mindszent (Szepesmindszent 33, Bijacovce), a: 
Fundationsdirektor in Budapest, be: 1908. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: 
Budapest G 
5601 Joklik, Karl, deutsch, rk, sz: 1893.11.3. Pozsony (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Beamter in Dynamitfabrik Nohel, be: 1908. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: 
Krems R 
5602 Mindszenty, Árpád, von, ung., rk, sz: 1893.4.14. Oravicza mh. Essek 
(Oravicabářya 20, Oraviţa), a: Privatbeamter in Budapest, be: 1908. W Naut, 
ki: 1912. S, e. isk: Budapest G 
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5603 Nagy, Gabriel, voř Kézdivásárőely, ung., ev, sz: 1893.7.19. Szegedin 
(Szeged 12), a: Ministerialrath in Budapest, be: 1908. W Naut, ki: 1913. S, e. 
isk: UřŐvár G 
5604 RödiŐer/Roediger/, Nicolaus, ung., rk, sz: 1890.12.24. Budapest (Budapest 
80), a: Linienschifflieut. Sectionsrat Leiter d.Hafenamts in Fiume, be: 1908. 
W Naut, ki: 1912. S, e. isk: Fiume G 
5605 ScőöřberŐer, Ernest/Ernst/, von, deutsch, rk, Freiherr, sz: 1894.6.4. 
NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: Oberstleutenant im Husaren Regiment 16 
in Budapest, be: 1908. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR 
5606 Szabó, Benno, ung., rk, sz: 1894.10.5. Nagy Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Kreisarzt in Perlak, be: 1908. W Naut, ki: 1913. S, e. isk: Keszthely G 
5607 Trunkwalter, Edmund, deutsch, rk, sz: 1894.7.8. Kassa (Kassa 85, Košice), 
a: MilitŹrrecőřuřŐs Offizial, be: 1908. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: KřszeŐ 
Mil.UR 
5608 Wollemann, Stephan, ung., rk, sz: 1893.7.28. Budapest (Budapest 80), a: 
Kaufmann, be: 1908. W Naut, ki: 1911. S, e. isk: Budapest G 
5609 Bakay, Julius, ung., rk, sz: 1895.5.13. Nyitra (Nyitra 25, Nitra), a: Major +, 
be: 1909. W Naut, ki: 1913. S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: Lakik: 
ZsoŘbolya (Torořtál Ř.) 
5610 Bücőler, Koloman, ung., rk, sz: 1909.7.1. Detta (Detta 34, Deta), a: 
Gutsbesitzer, be: 1909. W Naut, ki: 1910. S, megjegyz: Kimaradt 
5611 Dudra, Johann, deutsch, rk, sz: 1891.8.13. Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Generalauditor, be: 1909. W Naut, ki: 1910. S, e. isk: Kismarton Mil.UR 
5612 Hollósy, Alexařder Árpád, ung., rk, sz: 1893.4.26. Beodra (Beodra 37, 
Beodra), a: Lehrer in Nagybecskerek, be: 1909. W Naut, ki: 1913. S, e. isk: 
Nagybecskerek R 
5613 Horn, Paul, ung., rk, sz: 1895.6.1. Budapest (Budapest 80), a: Beamter + 
Gy.: Eisenbahninspektor, be: 1909. W Naut, e. isk: KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: 
Kimaradt 
5614 Illés, Ludwig, von, ung., rk, sz: 1894.8.4. Vácz (Vác 26), a: Rittmeister in 
Magyarmedves, be: 1909. W Naut, ki: 1913. S, e. isk: CeŐléd G 
5615 Pietzsch, Felix, deutsch, ev, sz: 1895.4.18. Budapest (Budapest 80), a: 
Hotelier in Graz, be: 1909. W Naut, ki: 1913. S, univ: Graz TH 1918 
5616 Szécőy, Georg, ung., ref, sz: 1895.5.26. Kolozsvár (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: BürŐerscőuldirektor, be: 1909. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: 
Kolozsvár G 
5617 Bárczay, Stephan, de Bárcza, ung., ref, sz: 1897.4.5. Hejřcsaba (Hejřcsaba 
10), a: KŹŘŘerer Hořvéd Oberlieuteřařt, Gutsbesitzer, be: 1910. W Naut, 
ki: 1914. S, e. isk: Tata G 
5618 Gerber, Ludwig, deutsch, ev, sz: 1896.6.11. SalŐo Tarjář (SalŐótarjář 24), a: 
Bergdirektor +, be: 1910. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: Graz R 
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5619 Greiss, Gerhard, deutsch, rk, sz: 1896.6.28. Nagyszeben (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Bezirksunterschef, be: 1910. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: Nagyszeben 
R 
5620 Mihu, Viktor, rom., gkel, sz: 1895.2.16. Csakova (Csák 34, Ciacova), a: Arzt 
iř KeresztéřysziŐet, be: 1910. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: Nagyszeben R 
5621 Olcőváry, Edmund, voř Olcsvár, ung., ref, sz: 1896.7.13. Nagybecskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin), a: Oberst in Pensionin Szabadka, be: 1910. 
W Naut, ki: 1911. W, e. isk: Szabadka G 
5622 Preinreich, Gabriel, ung., rk, sz: 1893.7.30. Sopron (Sopron 93), a: 
Oberstlieutenant in Kassa, be: 1910. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: Sopron MR., 
megjegyz: Kimaradt 
5623 Roszner, Stephan Anton, von Rosenegg, ung., rk, sz: 1896.8.5. 
Marmarossziget (MáraŘarossziŐet 22, Sighetu MarŘaţiei), a: Kammerer, 
Gehainer Rat in Budapest, be: 1910. W Naut, ki: 1912. W, e. isk: Budapest G, 
megjegyz: Kimaradt 
5624 Szécőeřyi/Szécőéřyi/, Michael, ung., rk, Graf, sz: 1895.7.16. NaŐy Szalók 
(NaŐyszalók 33, Vel'ký Slavkov), a: KŹŘŘerer iř RiřyataŘási, be: 1910. W 
Naut, ki: 1914. S, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: Lakik: Lábod (SoŘoŐy Ř.) 
5625 VáŘos, Ludwig Ladislaus, ung., ref, sz: 1894.12.22. Budapest (Budapest 
80), a: Direktor der Staatsobergewerbe in Budapest, be: 1910. W Naut, ki: 
1914. S, e. isk: Budapest G 
5626 Wasischek, Franz Josef, ung., rk, sz: 1896.6.29. Versecz (Versec 34, Vršac), 
a: Hořvédoberleutřařt, SparkassebeaŘter, be: 1910. W Naut, ki: 1913. S, 
univ: Wien TH 1914, e. isk: Versec R 
5627 Csuha, Alexander, voř EördöŐőfalva, ung., rk, sz: 1897.10.8. Soprancz 
(Szobrářc 40, Sobrance), a: Reichstagsabgeordneter, Gutsbesitzer, be: 1911. 
W Naut, ki: 1915. S, univ: Wien Mil.In. 1913, e. isk: UřŐvár G 
5628 Deák, Zoltář, von, ung., rk, sz: 1897.7.8. Nagykanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Oberstadthauptmann, be: 1911. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR, 
megjegyz: Kimaradt 
5629 Durda, Heinrich, deutsch, rk, sz: 1896.7.6. Kassa (Kassa 85, Košice), a: 
Generalauditor, be: 1911. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: St.Pölteř Mil.UR 
5630 Luppu, Felix, ung., gkel, sz: 1897.7.13. Budapest (Budapest 80), a: 
CiviliřŐeřieur iř Brückeřbau, be: 1911. W Naut, ki: 1912. S, e. isk: Budapest 
G, megjegyz: Kimaradt 
5631 Mahr, Otto, von Oraviczabanya, deutsch, rk, sz: 1896.11.1. Buzias 
(Buziásfürdř 34, Buziaş), a: Oberst in Agram, be: 1911. W Naut, ki: 1914. S, 
e. isk: Kismarton Mil.UR 
5632 Plachner, Johann, ung., rk, sz: 1896.2.28. CsurŐó (CsurŐó 29), a: Gy.: 
Zingeleibesitzer in Szombathely, be: 1911. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: 
SzoŘbatőely, KřszeŐ G 
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5633 Rengert, Ernest/Ernst/, deutsch, rk, sz: 1896.11.9. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Chordirector und Organist bei kat.Pfarrkirche in Versecz, be: 
1911. W Naut, ki: 1914. S, univ: Wien Exp.Ak. 1918, e. isk: Versec R 
5634 Russ, Arthur, ung., rk, sz: 1897.6.5. Sopron (Sopron 93), a: GrossőŹřdler, 
be: 1911. W Naut, ki: 1914. S, e. isk: Sopron R 
5635 Schmidt, Felix, ung., ev, sz: 1895.11.22. Pozsony (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Pfarrer und Senior der evang.Kirchengemeinde, be: 1911. W Naut, ki: 
1914. S, e. isk: Pozsony Ev. G 
5636 Baitz, Adorjář, ung., rk, sz: 1898.10.17. Budapest (Budapest 80), a: 
Generalmajor, be: 1912. W Naut, ki: 1915. S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: 
Lakik: Beodra (Torořtál Ř.) 
5637 Bosřyák, Ivan Nikolaus, voř Felsř-Patak, ung., rk, sz: 1897.9.20. Lelle 
(Balatonlelle 29), a: Reichstagsabgeordneter in Misefa (Zala m.), be: 1912. W 
Naut, ki: 1916. S, e. isk: Keszthely G 
5638 Illy, Gabriel, ung., rk, sz: 1897.2.26. Budapest (Budapest 80), be: 1912. W 
Naut, ki: 1913. S, e. isk: Budapest G, megjegyz: Kimaradt 
5639 Lucić, Nicolaus, ung., rk, sz: 1897.6.7. Nagybecskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: BürŐerŘeister iř TörvéřyőaloŘ, be: 1912. W Naut, ki: 1915. S, 
e. isk: Nagybecskerek G 
5640 Nagy, Ernest Friedrich, ung., ref, sz: 1898.8.2. Facset (Facsád 20, FăŐet), 
be: 1912. W Naut, ki: 1916. S, e. isk: Nagybecskerek G, megjegyz: Lakik: 
Tiszaföldvár (Jász-Nagykun-Szolnok M.) 
5641 Silbersdorf, Alexander, ung., rk, sz: 1897.5.10. KaŘéřesŘiőályfa 
(KeŘeřesŘiőályfa 41), a: Privatier in Pozsony, be: 1912. W Naut, e. isk: 
Pozsony R, megjegyz: Kimaradt 
5642 Újfalussy, Tibor, von, ung., rk, sz: 1898.11.16. Károlyfalva (Károlyfalva ?), 
a: Tafelrichter in Kassa, be: 1912. W Naut, ki: 1915. S, e. isk: Marosvásárőely 
Mil.UR, megjegyz: Lakik: Szepes 
5643 Virářyi, Franz, ung., rk, sz: 1897.9.10. Budapest (Budapest 80), a: 
Honvedhusarenoberst, be: 1912. W Naut, ki: 1915. S, e. isk: KřszeŐ Mil.UR 
5644 Bocskor, Stephan/Istvář/, ung., rk, sz: 1898.8.8. Nagy-Sink (Nagysink 71, 
Cincu), a: Tafelricőter iř Marosvásárőely, be: 1913. W Naut, ki: 1916. S, e. 
isk: Marosvásárőely Mil.UR, megjegyz: Lakik: Nagyszeben 
5645 FaraŐó, Ladislaus, ung., ref, sz: 1898.1.1. Szentes (Szentes 12), a: StŹdt 
Notar beim Weisenstuhl, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: Szentes G, megjegyz: 
I-III. éves 
5646 Kirchner, Alexander, ung., rk, sz: 1898.9.5. Rezsřőáza (Rezsřőáza 37, 
Křićařiř), a: GeŘeiřde …., be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: Nagybecskerek 
G, megjegyz: I-III. éves 
5647 Lehrer, Árpád, ung., rk, sz: 1898.12.9. Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Architekt +, be: 1913. Naut, ki: 1916., megjegyz: I-III. éves 
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5648 Morgenstein, Richard, von Sashegy, deutsch, rk, sz: 1899.3.9. Budapest 
(Budapest 80), a: Oberst, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: KřszeŐ Mil.UR, 
megjegyz: I-III. éves 
5649 Nedelcu, Virgil, rom., gkel, sz: 1899.9.10. Oraviczabářya (Oravicabářya 20, 
Oraviţa), a: Advokat, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: Pola, Brassó G, megjegyz: 
I-III. éves 
5650 Reök, Andor, ung., ev, sz: 1899.1.20. Szeged (Szeged 12), a: Techn.Rat 
Reichtagabgeordneter, Grundbesitzer, be: 1913. Naut, ki: 1914., e. isk: 
SzeŐed, CsořŐrád G, megjegyz: Kimaradt 
5651 Reviczky, Ferdinand/Nářdor/, ung., rk, sz: 1899.3.28. NyíreŐyőáza 
(NyíreŐyőáza 31), a: Notar in Palanka, be: 1913. Naut, ki: 1917., e. isk: 
Kalocsa G, megjegyz: I-III. éves 
5652 Scholtz, Andreas, ung., rk, sz: 1899.6.30. NyíreŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), a: 
Major, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5653 Simmet, Joseph, deutsch, ev, sz: 1897.3.29. Kassa (Kassa 85, Košice), a: 
Oberstleutnant + Mutter in Beszterce, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: 
MŹőriscő Weisskircőeř R, megjegyz: I-III. éves 
5654 Strus, Felix, von, ung., rk, Edler, sz: 1899.6.25. Sopron (Sopron 93), a: 
Direktor der Bank in Nagybecskerek, be: 1913. Naut, ki: 1917., e. isk: 
Nagybecskerek G, megjegyz: I-III. éves 
5655 Weichherz, Georg, deutsch, ev, sz: 1899.12.23. Budapest (Budapest 80), a: 
Obermaschinenbetriebleiter, be: 1913. Naut, ki: 1916., e. isk: Pola R, megjegyz: 
I-III. éves 
5656 Balkay, Emerich, ung., rk, sz: 1898.11.8. Eszterőáza (Eszterőáza 30), a: 
Revierinspektor in Sopron, be: 1914. Naut, ki: 1917., e. isk: Soproř, KřszeŐ 
G, megjegyz: I-III. éves 
5657 Braunecker, Arnulf, von, ung., rk, Freiherr, sz: 1899.7.28. Békés Szeřt 
Ařdrás (Békésszeřtařdrás 7), a: Gutsbesitzer +, be: 1914. Naut, ki: 1916., e. 
isk: Szarvas, Gyula G, megjegyz: I-III. éves 
5658 Fischer, Alexander, von Hegyeshalom, ung., ev, sz: 1899.1.28. Kisbér 
(Kisbér 19), a: WirtscőaftsbeaŘter iř BereŐszász, be: 1914. Naut, ki: 1917., e. 
isk: Marosvásárőely, KisŘartoř Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5659 Götz, Franz, ung., rk, sz: 1898.12.22. Sopron (Sopron 93), a: 
Telegrafenaufseher, be: 1914. Naut, ki: 1916., e. isk: KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: 
I-III. éves 
5660 Jasper, Joseph, ung., rk, sz: 1898.7.24. Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: Gy.: 
Medikamentenoffizial, be: 1914. Naut, ki: 1917., e. isk: KřszeŐ Mil.UR, 
megjegyz: I-III. éves 
5661 Jezovits, Felix, deutsch, rk, sz: 1898.7.24. Mados (Módos 37, Jaša ToŘić), a: 
Unterrichter +, be: 1914. Naut, ki: 1915., univ: Wien Mil. 1917, Wien Mil.In 
1917, e. isk: KřszeŐ, KisŘartoř Mil.UR, HaiřburŐ MR, megjegyz: I-II. 
Kimaradt 
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5662 Matl, Emerich, ung., rk, sz: 1899.3.12. Budapest (Budapest 80), a: Post und 
Telegrafen Rechnungsrevident in Sopron, be: 1914. Naut, ki: 1916., e. isk: 
KřszeŐ Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5663 Nickl, Béla, von Nickelsberg, ung-deutsch, rk, Edler, sz: 1899.10.7. Eger 
(Eger 83), a: Oberstlieutenant in Nagyszeben, be: 1914. Naut, ki: 1917., e. isk: 
Marosvásárőely Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5664 Peterzilka, Karl, deutsch, rk, sz: 1899.10.29. Pressburg (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberst in Innsbruck, be: 1914. Naut, e. isk: Prag R, megjegyz: 
Kimaradt 
5665 Stern, Koloman/KálŘář/, ung., ref, sz: 1899.8.25. Csepel (Csepel 26), a: 
Direktor der Stahl und Metallwaarenfabrik in Csepel, be: 1914. Naut, e. isk: 
Budapest R, megjegyz: Kimaradt 
5666 Vajda, Alexander, de Rába BoŐyoszló et Zala Koppářy, deutsch, ev, sz: 
1899.9.26. Szabadka (Szabadka 94, Subotica), a: Gy.: Oberleutnant in 
Marburg, be: 1914. Naut, ki: 1917., e. isk: Marburg R, megjegyz: I-III. éves 
5667 Zakal, Dionys/Déřes/, ung., rk, sz: 1900.7.26. Csaktornya (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Advokat in Perlak, be: 1914. Naut, e. isk: NaŐykařizsa, Gyřr G, 
megjegyz: Kimaradt 
5668 Csala, Nicolaus Paul, ung., rk, sz: 1899.12.6. Szeged (Szeged 12), a: 
Bezirksricőter iř Abádszalók, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: Marosvásárőely 
Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5669 DiószeŐőy, Zoltář Paul, von Gicze, ung., ref, sz: 1902.7.1. Ófeőértó 
(Ófeőértó 31), a: Gutsiřspektor iř Sayaőáza, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Miskolc G, megjegyz: I-III. éves 
5670 Dorfinger, Georg, ung., rk, sz: 1901.4.24. Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Hauptmann in Wien, be: 1915. Naut, e. isk: Budapest G, megjegyz: Kimaradt 
5671 Hertelendy, Gabriel, de Hertelend et Vindornyalak, ung., rk, sz: 
1900.12.26. Lřcse (Lřcse 87, Levoča), a: +, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Wien G, megjegyz: Lakik: Budapest  I-III. 
5672 Klöss, Johann/Hans Carl Viktor/, deutsch, ev, sz: 1901.4.30. Nagyszeben 
(Nagyszeben 88, Sibiu), a: Concipist, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Nagyszeben G, megjegyz: I-III. éves 
5673 Laschober, Ernest Mathias, ung., ev, sz: 1900.3.6. Sopron (Sopron 93), a: 
Volksschuldirektor, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: Sopron R, megjegyz: I-III. 
éves 
5674 Lindner, Karl Theofil, deutsch, rk, sz: 1899.10.29. Karářsebes (Karářsebes 
49, Carařsebeş), a: Postmeister in Bozovics, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Déva R, megjegyz: I-III. éves 
5675 Müller, Joseph 3, deutsch, rk, sz: 1901.8.15. ÖdeřburŐ (Sopron 93), a: 
MilitŹriřteřdařt iř Wieř, be: 1915. Naut, ki: 1918., e. isk: Teschen Mil.UR, 
megjegyz: I-III. éves 
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5676 Polzer, Joseph, von Haditz und Volfranitz, deutsch, rk, Ritter, sz: 
1901.6.22. Modor (Modor 27, Modra), a: Rittmeister in Tombach, be: 1915. 
Naut, e. isk: Linz R, megjegyz: Kimaradt 
5677 Berits, Alexander, serb., gkel, sz: 1901.3.13. Zombor (Zombor 4, Sombor), 
a: Professor an der Lehrerbildungsanstalt, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Zombor G, megjegyz: I-III. éves 
5678 Fehrentheil, Gustav Georg, von Guappenberg, ung., rk, Ritter, sz: 
1900.5.4. Marmaros Sziget (MáraŘarossziŐet 22, SiŐőetu MarŘaţiei), a: 
Bařkdirektor iř Maros Vásárőely, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Marosvásárőely G, megjegyz: I-III. Kimaradt 
5679 Grossinger, Johann 2, ung., rk, sz: 1902.8.27. Ujvidék (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Apotheker, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: Újvidék G, megjegyz: I-III. 
éves 
5680 KésŘárky, Desider/Desiderius/, ung., rk, sz: 1901.7.12. HöŐyész (HřŐyész 
36), a: Grenzpolizeirat in Fiume, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: Budapest, 
Fiume G, megjegyz: I-III. éves 
5681 Kiss, Georg Karl Stefan, ung., rk, sz: 1902.1.5. Arad (Arad 79, Arad), a: 
Post und Telegrafenkontrollor in Budapest, be: 1916. Naut, e. isk: NaŐyvárad 
R, megjegyz: I-III. éves 
5682 Lator, Gabriel Franz, von Visk, ung., ref, sz: 1901.12.5. Sasvár (Sasvár 25, 
Šaštíř), a: ForstoberiřŐeřieur iř NaŐyszřllřs, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: 
NaŐyszřlřs BürŐer S, megjegyz: Lakik: NaŐyszřlřs (UŐocsa Ř.)  I-III. 
5683 Peréřyi, Nicolaus Ludwig, ung., rk, sz: 1902.8.26. Budapest (Budapest 80), 
a: Oberrealschulprofessor +, be: 1916. Naut, ki: 1918., e. isk: Budapest R, 
megjegyz: I-III. éves 
5684 Csuzy, Paul Dionys, voř Csúz uřd PusztaszeřtŘiőály, ung., rk, sz: 
1903.12.16. IpolysáŐő (IpolysáŐ 18, Šaőy), a: Reichstagsabgeordneter, be: 
1917. Naut, e. isk: KřszeŐ, Marosvásárőely Mil.UR, megjegyz: I-III. éves 
5685 DiószeŐőy, Géza Istvář, ung., rk, Liber Baro, sz: 1903.9.14. Budapest 
(Budapest 80), a: Advokat, be: 1917. Naut, e. isk: Budapest G, megjegyz: I-III. 
éves 
5686 Fazekas, Alexander, ung., ref, sz: 1903.8.5. Miskolc mh. Fiume (Miskolc 
10), a: Vizedirektor der Seeschiffarts A.G."Adria" in Fiume, be: 1917. Naut, 
ki: 1918., e. isk: Susak G 
5687 Glumac, Sergius, kroat., gkel, sz: 1903.1.12. UřŐvár (UřŐvár 40, 
Uzshorod), a: Oberlieutenant in Geniertal, be: 1917. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Wien R, megjegyz: I-III. éves 
5688 Hessenstein, Georg Alexander, ung., ref, Graf, sz: 1903.8.17. Halmi 
(Halmi 39, Halmeu), a: Privat iř NaŐyszřlřs, be: 1917. Naut, ki: 1918., e. isk: 
NaŐyszřlřs BürŐer S, megjegyz: I-III. éves 
5689 Printz, Anton, ung., rk, sz: 1903.9.30. Sopron (Sopron 93), a: Stadtrath, be: 
1917. Naut, ki: 1918., e. isk: Sopron G, megjegyz: I-III. éves 
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5690 Schwarz, Guido Emil, deutsch, rk, sz: 1903.3.27. Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Oberlieutenant in Infanterie, be: 1917. Naut, ki: 1918., e. isk: 
Laibach, Graz G, megjegyz: I-III. éves 
5691 Solti, Ludwig Arnold, ung., rk, sz: 1902.1.4. Bářffyőuřyad (Bářffyőuřyad 
56, Huedin), a: Staatsbahn Oberresident in Szeged, be: 1917. Naut, ki: 1918., 
e. isk: Szeged G, megjegyz: I-III. éves 
5692 Titz, Alexander, kroat., rk, sz: 1903.1.31. Budapest (Budapest 80), a: 
Schiffbauoberingenieur, be: 1917. Naut, ki: 1918., e. isk: Susak R, megjegyz: I-
III. éves 
5693 Wilim, Stephan Andreas, ung., ev, sz: 1903.1.22. Békéscsaba (Békéscsaba 















Források: A őorvát Királyi JoŐakadéŘia, Řajd az 1874-beř alapított eŐyeteŘ 
levéltári forrásai őároŘ külöřbözř arcőívuŘbař találőatók. A ZáŐrábi 
JoŐakadéŘia őallŐató řévsorai csak 1828-tól Řaradtak ŘeŐ, aŘelyeket a Horvát 
NeŘzeti Levéltár řriz: Hrvatski Državři Arcőiv. Fořd. 500. Serije 1. Protokoli: 
Matricula Universorum Juris et Philosophie Auditorum in R. S. Acad. 
ZaŐrabieřsis ařřo scőol. … frequeřtařtiuŘ. Pravoslovna Akademija (1850-
1874). Kraljevska Akademija Znanosti (1777-1850). 1. Protokoli 1828-1857. 2. 
Matricula /Cathalogi/ 1857-1874. A korabeli řyoŘtatott klasszifikációkat a 
Horvát PedaŐóŐiai MúzeuŘ řrzi: Hrvatski Školski Muzej – Arhiv: Classificatio 
Studiorum in Regia Akademia Zagrabiensis 1801-1846 (őiářyokkal). 
Fořd 501. ZáŐrábi EŐyeteŘ JoŐi Kar. Az öřálló ZáŐrábi EŐyeteŘ joŐi karářak 
őallŐatói řévsorai sziřtéř a Horvát NeŘzeti Levéltárbař találőatók. A Bölcsészeti 
Kar őallŐatói ařyaköřyvei a ZáŐrábi EŐyeteŘ Bölcsészeti Karářak Levéltárábař 
találőatók, aŘelyeket 1918-iŐ řéztüřk át. VéŐezetül a ZáŐrábi EŐyeteŘ RóŘai 
Katolikus TeolóŐiai Fakultásářak ařyaköřyvei a Řai TeolóŐiai Kar Levéltárábař 




5694 Csářy, Ladislaus, rk, sz: 1790. Csany (Zalacsářy 43), be: 1807. Ph, ki: 1809., 
univ: Pozsony Jogak., e. isk: Szombathely G 
5695 Křrösi CsoŘa, Alexander, sz: 1784.4.4. (CsoŘakřrös 66, Chiurus), be: 
1819.10. Th, ki: 1819.11.1., univ: GöttiřŐeř 1816, e. isk: Nagyenyed G [Csetri 
Elek 227-229] 
5696 HarařŐozó, Johann, sz: (KörŘeřd 41), be: 1819e. Ph, univ: Wien TH 1819, 
megjegyz: ZáŐrábi tařulŘářyait Bécsbeř jelzik. 
5697 Glavina, Ludwig, rk, sz: 1806.8.12. Pribiszlavec (Zalaújvár 43, Pribislavec), 
a: Gutsbesitzer, be: 1824. J, ki: 1826. 
5698 Balogh, Joseph, rk, sz: Dombóvár (DoŘbóvár 36), a: Chirurgus, be: 1828. 
W J, megjegyz: II. éves 
5699 Farkas, Emerich/Emericus/, rk, sz: Alsó-Bagod (AlsóbaŐod 43), a: 
Nobilis, be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5700 Farkas, Gabriel 1, rk, sz: Haőót (Haőót 43), be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5701 Filkovich, Balthasar, rk, sz: Bóka (Bóka 37, Boka), a: Nobilis praediales, be: 
1828. W J, megjegyz: II. éves 
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5702 Franchijek, Georg/Georgius/, rk, sz: Szecsřd (Szecsřd 41), a: Dom. 
Terrestris, be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5703 Gludovacz, Joseph, rk, sz: Petřőáza (Petřfalva 30, Pöttelsdorf), a: 
KŹŘŘerer, be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5704 Ivankovits, Nepomucemus, rk, sz: BöŐöte (BöŐöte 41), a: Dom. 
Terrestris, be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5705 Kalchbrenner, Joseph, rk, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Advocat, be: 
1828. W J, megjegyz: I. éves 
5706 Krářitz, Joseph, rk, sz: Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: PolŐár, be: 1828. W J, 
megjegyz: I. éves 
5707 Latinovits, Koloman/Coloman/, rk, sz: Borsod Bács (Bácsborsód 4), a: 
Dom. Terrestris, be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5708 Mattanovich, Ludwig, rk, sz: Boka (Bóka 37, Boka), be: 1828. W J, megjegyz: 
I. éves 
5709 Nagy, Ludwig  1, rk, sz: Szeřt Mártoř (ZalaszeřtŘártoř 43), a: Officialis 
oeconomicus, be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5710 Pollak/Polak/, Johann/Joannes/, rk, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Civis, 
be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5711 Sibrik, Alexander, rk, sz: Bozsok (Bozsok 41), a: Direktor baroř Erdřdy, 
be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5712 Simon, Paul/Paulus/, rk, sz: Kis Kálótz Zala (Kálócfa ? 43), a: Judex 
nobilium, be: 1828. W J 
5713 Simon, Johann 2/Joannes/, rk, sz: Kis Kalótz Zala (Kálócfa ? 43), a: Judex 
nobilium, be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5714 Somogy, Nicolaus, rk, sz: Szerdahely (Kaposszerdahely 29), a: Jur. 
Assessor, be: 1828. W J, megjegyz: I. éves 
5715 Tallian, Alexander, rk, sz: Eötvös (Ötvös 29), a: Dom. Terrestris, be: 1828. 
W J, megjegyz: II. éves 
5716 Terbocz, Georg/Georgius/, rk, sz: Sztridon (Stridóvár 43, ŠtriŐova), a: 
Nobilis, be: 1828. W J, megjegyz: II. éves 
5717 Turkovich, Joseph, rk, sz: Kétőely (Kétőely 29), a: Nob. Notarius, be: 1828. 
W J, megjegyz: I. éves 
5718 Bakalovits/Bakay/, Konstantin, gkel, sz: 1809. (NaŐykřcse 37, Checea), be: 
1829. J, ki: 1831. 
5719 Cséby, Anton, rk, sz: Quinque Ecll. (Pécs 90), a: Notarius, be: 1830. W J, 
megjegyz: II. éves 
5720 Guarij, Stephan, rk, sz: Remete (Remete ?, Remete), a: Sedrialis Assessor, 
be: 1830. W J, megjegyz: I. éves 
5721 Házy, August/Augustinus/, rk, sz: Szala Egerszeg (Zalaegerszeg 43), a: 
Archivarius, be: 1830. W J, megjegyz: I. éves 
5722 Kelekovits, Anton, rk, sz: Sabaria (Szombathely 41), a: Civis, be: 1830. W J, 
megjegyz: I. éves 
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5723 Kellevész, Joseph, rk, sz: Kétőely (Kétőely 29), a: Civis, be: 1830. W J, 
megjegyz: I. éves 
5724 Koppářyi, Johann/Joannes/, rk, sz: Szála EŐerszeŐ (Zalaegerszeg 43), a: 
Gy.: Nemes, be: 1830. W J, megjegyz: II. éves 
5725 Marinovics, Nicolaus, rk, sz: Csáktorřya (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Civis, be: 1830. W J, megjegyz: I. éves 
5726 Molřár, Alois/Aloysius/, rk, sz: Baksa (Zalabaksa 43), a: Assessor, be: 1830. 
W J, megjegyz: II. éves 
5727 Nagy, Wolfgang/Volfgangus/, rk, sz: Ařdrásy Zala (Ařdrási ?), a: Tab. 
Juridia Assessor, be: 1830. W J, megjegyz: I. éves 
5728 Paulovich, Ladislaus, rk, sz: Saghi Pest (TápiósáŐ 26), a: Camerae Officia., 
be: 1830. W J, megjegyz: I. éves 
5729 Zombat, Anton, rk, sz: Rohoncz (Rohonc 41, Rechnitz), a: Inspector, be: 
1830. W J, megjegyz: I. éves 
5730 Bertalan, Ludwig, rk, 20 éves sz: Alsó-Pál (Alsópálfa 43, Palinovec), a: 
Capitaneus Egerszegini, be: 1832. W J, megjegyz: II. éves 
5731 Farkas, Johann 1, rk, 19 éves sz: Boldogfa Zala (Zalaboldogfa 43), a: Nob. 
posses., be: 1832. W J, megjegyz: I. éves 
5732 Festetics/Festetich/, Sigmund, de, rk, Comes, 20 éves sz: Szeleste (Szeleste 
41), a: Camerarius Regius, be: 1832. W J, megjegyz: II. éves 
5733 Festetics/Festetich/, Johann/Joann/, de, rk, Comes, 18 éves sz: Szeleste 
(Szeleste 41), a: Camerarius Regius, be: 1832. W J, megjegyz: II. éves 
5734 Frey, Eduard, rk, 17 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), be: 1832. 
W J, megjegyz: II. éves 
5735 Gabelich, Emerich/Emericus/, rk, 19 éves sz: Krozsocze Zala 
(Muraszentkereszt 43, Križovec), a: Vice Judlium, be: 1832. W J, ki: 1833., 
megjegyz: I. II. éves 
5736 Gál/Gaál/, Joseph Aloysius, rk, 17 éves sz: Görös Gáll (KistaŘási, 
Nemeske 29), a: Sedis juridiciaria Assessor, be: 1832. W J, megjegyz: II. éves 
5737 Klement/Clement/, Anton, rk, 19 éves sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: Civis, be: 1832. W J, megjegyz: II. éves 
5738 Gabelics, Ludwig, rk, 20 éves sz: Krizsátz Zala (Muraszentkereszt 43, 
Križovec), a: Nob. ord. iudex nobilium, be: 1833. W J, ki: 1834., megjegyz: I. 
II. éves 
5739 Nagy, Karl, rk, 17 éves sz: Ařdrásőida Zala (Ařdrásőida 43), a: Nobilis 
Assessor sedrialis, be: 1833. W J, megjegyz: I. éves 
5740 Siklósy, Ludwig, rk, 19 éves sz: Oztopář (Osztopář 29), a: Ord. Judex. 
Nobilium, be: 1833. W J, megjegyz: II. éves 
5741 Szabó, Nicolaus, rk, 18 éves sz: KöszeŐő (KřszeŐ 41), be: 1833. W J, 
megjegyz: II. éves. Curatrix Avia Juditőa Szabó 
5742 Talabér, Sigmund, rk, 20 éves sz: Sárszék Zala (ZalasárszeŐ 43), a: Nobilis 
porsescionatus, be: 1833. W J, ki: 1834., megjegyz: I. II. éves 
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5743 Aszalay, Franz/Franciscus/, rk, 20 éves sz: Galambok (Galambok 43), a: 
Ludi Rector, be: 1834. W Ph, ki: 1835., megjegyz: I.II. éves 
5744 Augustich, Joseph, rk, 18 éves sz: Zalavár (Zalavár 43), be: 1834. W Ph, 
megjegyz: I. éves 
5745 Barcza, Georg/Georgius/, rk, 19 éves sz: Puszta-Kováts (Pusztakovácsi 29), 
a: Gy.: Nobilis possess., be: 1834. W J, megjegyz: II. éves 
5746 BoŐdář, Georg/Georgius/, rk, 18 éves sz: Hráscsař Zala (Harastyář 43, 
Dořji Hraščař), a: Gy.: Ord. Jud., be: 1834. W J, megjegyz: I. éves 
5747 Dervarics, Achatius, rk, 19 éves sz: Gelse Zala (Gelse 43), a: Advocatus, be: 
1834. W J, megjegyz: I. éves 
5748 Fuss, Hieronymus/Hieronimus/, rk, 18 éves sz: Kottori (Kotor 43, 
Kotoriba), a: Plebeus, be: 1834. W Ph, megjegyz: II. éves 
5749 Gorishanecz, Thomas, rk, 19 éves sz: Szoboticza Zala (Kisszabadka 43, 
Mala Subotica), a: Agrikola, be: 1834. W Ph, megjegyz: II. éves 
5750 Horvátő, Karl/Carolus/, rk, 17 éves sz: Tata (Tata 19), be: 1834. W Ph, ki: 
1835., megjegyz: I.II. éves 
5751 Jeszenszky/Jeszenzky/, Joseph, rk, 16 éves sz: Megyefa Baranya (Megyefa 
5), a: Nobilis Judex Pécs, be: 1834. W Ph, J, ki: 1835., megjegyz: II. éves, 1835-
ben J. 
5752 Kamenaz, Joseph, rk, 16 éves sz: Kanischa (Nagykanizsa 43), a: Civis, be: 
1834. W Ph, megjegyz: I. éves 
5753 Kary, Stephan, rk, 19 éves sz: Szerdahely (Kaposszerdahely 29), a: Gy.: 
Provisor, be: 1834. W Ph, megjegyz: I. éves 
5754 Kollay, Georg/Georgius/, rk, 18 éves sz: Kottary (Kotor 43, Kotoriba), a: 
Ludi Magister, be: 1834. W Ph, megjegyz: II. éves 
5755 Laky, Joseph, rk, 16 éves sz: Keszthely (Keszthely 43), a: Oppidanus, be: 
1834. W Ph, ki: 1835., megjegyz: I. éves 
5756 Luszkanzky, Basilius, gk, 23 éves sz: Hodasz (Hodász 32), be: 1834. W Ph, 
megjegyz: II. éves 
5757 Miokovics, Stephan, rk, 20 éves sz: Josephovo (Józseffalva 37, Obilićevo), a: 
Gy.: Gvardianus Gornirie in Reg. Ogulinensi, be: 1834. W Ph, megjegyz: II. 
éves 
5758 Neustadt, Simeon, izr, 18 éves sz: Kanischa (Nagykanizsa 43), a: Mercator, 
be: 1834. W Ph, megjegyz: I. éves 
5759 Niza, Stephan, rk, 19 éves sz: Ballaton Kishak (Zselickislak 29), a: Nobilis, 
be: 1834. W Ph, megjegyz: II. éves 
5760 Novák, Stephanus, rk, 17 éves sz: Quinque Ecclesiae (Pécs 90), a: 
Geometra, be: 1834. W Ph, megjegyz: I. éves 
5761 Rodijak, Franz/Franciscus/, rk, 19 éves sz: Perlak (Perlak 43, Prelog), a: 
Civis, Oppidanus, be: 1834. W Ph, ki: 1835., megjegyz: I.II. éves 
5762 Schenk, Ignatz, rk, 16 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Tricesimator et Salis Perceptor, be: 1834. W Ph, J, ki: 1836., megjegyz: I.II. 
éves 
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5763 Tótő, Ludwig, rk, 19 éves sz: Lak Vesprim (Lak 42), a: Nobilis, be: 1834. W 
J, megjegyz: I. éves 
5764 Vogronits, Michael, rk, 20 éves sz: Szábás SüŘeŐő (Szabás 29), a: Nobilis, 
be: 1834. W J, ki: 1835., megjegyz: I. II. éves 
5765 Bodonyi, Lucas, rk, 18 éves sz: Pamuk (Pamuk 29), a: Nobilis, be: 1835. W 
Ph, ki: 1836., megjegyz: I.II. éves 
5766 Bölcs, Joseph, rk, 17 éves sz: Baksa (Zalabaksa 43), a: Nobilis, be: 1835. W 
Ph, megjegyz: I. éves 
5767 Czigler, Ferdinand, rk, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Civis et mercator, 
be: 1835. W J, megjegyz: I. éves 
5768 Csesznak, Ladislaus, rk, 15 éves sz: Perlak (Perlak 43, Prelog), a: Nobilis, be: 
1835. W Ph, J, ki: 1838., megjegyz: I. éves 
5769 Fleischhacker, Viktor, rk, 19 éves sz: Zala Egerszeg (Zalaegerszeg 43), a: 
Phisicus, be: 1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5770 Halla, Anton, rk, 16 éves sz: Marosvásárőely (Marosvásárőely 67, TârŐu 
Mureş), a: Officiali militari pensionatus, be: 1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5771 Hübřer, Franz/Franciscus/, rk, 19 éves sz: Resicza Abaújvár (Resica ? 1), be: 
1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5772 Jilk, Johann/Joannes/, rk, 17 éves sz: Baja (Baja 4), a: Civis, be: 1835. W Ph, 
megjegyz: I. éves 
5773 Jósa, Paul/Paulus/, rk, 16 éves sz: Kanisa (Nagykanizsa 43), a: Civis, be: 
1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5774 Kaan, Franz/Franciscus/, rk, 19 éves sz: Magno Kanisae (Nagykanizsa 43), 
a: Mercator, be: 1835. W J, megjegyz: I. éves 
5775 Kiss, Albert 1, izr, 14 éves sz: Kanisa (Nagykanizsa 43), a: Quaestor, be: 1835. 
W Ph, megjegyz: I. éves 
5776 Lichtenstein, Ferdinand, izr, 17 éves sz: Kanisa (Nagykanizsa 43), a: 
Mercator, be: 1835. W Ph, univ: Wien 1836, megjegyz: II. éves 
5777 Lippics, Emerich/Emericus/, rk, 17 éves sz: Naray (Nárai 41), a: Ord. 
iudex.nob., be: 1835. W J, ki: 1836., megjegyz: I. II. éves 
5778 Mihalovics, Johann 1/Joannes/, rk, 19 éves sz: Baja (Baja 4), be: 1835. W 
Ph, megjegyz: I. éves 
5779 Panchich, Benvenutos, rk, 21 éves sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica), be: 1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5780 Pfeffer, Johann/Joannes/, rk, 18 éves sz: Szulok (Szulok 29), a: Mercator, be: 
1835. W J, megjegyz: II. éves 
5781 Preveřdár, Johann/Joannes/, rk, 18 éves sz: Perleszváros (Perlasz 48, 
Perlez), be: 1835. W Ph, ki: 1835., megjegyz: I. éves 
5782 Rhover, Ladislaus, rk, 16 éves sz: Kaldensi (Káld 41), a: Gy.: Nobilis, be: 
1835. W Ph, megjegyz: I. éves 
5783 Sinko, Franz/Franciscus/, rk, 19 éves sz: Alsó-Lendva (Alsóleřdva 43, 
Lendava), a: Opifex, be: 1835. W Ph, megjegyz: II. éves 
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5784 Skublich, Ladislaus, rk, 16 éves sz: Beseřyř Zala (Zalabeseřyř 43), a: 
Capitaneus emeritus in Reg. Fumons., be: 1835. W J, ki: 1836., megjegyz: II. 
éves 
5785 Teklich, Joseph, rk, 20 éves sz: Vas megye (Vas megye 41), a: Provisor, be: 
1835. W Ph, megjegyz: II. éves 
5786 Bessenyei, Alexander, rk, 17 éves sz: Gelse Zala (Gelse 43), a: Nob. posses., 
be: 1836. W J, ki: 1837., megjegyz: I-II. éves 
5787 Kaan, August/Augustinus/, rk, 18 éves sz: Kanisa Zala (Nagykanizsa 43), a: 
Mercator, be: 1836. W J, megjegyz: II. éves 
5788 Koptsářyi, Michael, rk, 22 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Mater nobilis, 
be: 1836. W J, megjegyz: II. éves 
5789 Košak, Joseph, rk, 18 éves sz: Orehovica Zala (Drávadiós 43, Orehovica), a: 
Provisor DoŘiřii Trřškovec, be: 1836. W J, ki: 1837., megjegyz: I.-II. éves 
5790 Strauss/Strausz/, Anton 2, sz: Gyula Keszi Zala (Gyulakeszi 43), a: 
Arendator, be: 1836. W J, megjegyz: I. éves 
5791 Tallian, Eduard, rk, 22 éves sz: Balőás (Szilasbalőás 42), a: Judl. Assessor, be: 
1836. W J, ki: 1837., megjegyz: I-II. éves Theologus Absolutus 
5792 Tomazy, Ludwig, rk, 18 éves sz: Stridone Zala (Stridóvár 43, ŠtriŐova), be: 
1836. W J, megjegyz: I. éves 
5793 Csunko, Ignatz/Ignatius/, rk, 18 éves sz: Gyula (Gyula 7), a: Fabrico Serici 
Inspector, be: 1837. W J, megjegyz: I. éves 
5794 Jářossy, Eduard, rk, 19 éves sz: Kazsun Zempléř (Kazsó 44, Kožucőov), a: 
Gy.: Assessor, be: 1837. W J, megjegyz: I. éves 
5795 Kápocsfy, Emerich/Emericus/, rk, 20 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: 
Nobilis dirigens fiscalli, be: 1837. W J, megjegyz: II. éves 
5796 Kápocsfy, Joseph, rk, 17 éves sz: Káposvár (Kaposvár 29), a: Nob. fiscalis, 
be: 1837. W J, megjegyz: I. éves 
5797 Kovács/Kováts/, Wolfgang/Volfgangus/, rk, 18 éves sz: NéŘes Vid SüŘeŐ 
(Nemesvid 29), a: Nob. comissarius, be: 1837. W J, ki: 1838., megjegyz: I. II. 
éves 
5798 Laky, Raphael, rk, 17 éves sz: Ondod Vas (Ořdód 41), a: Assessor, be: 1837. 
W J, ki: 1838., megjegyz: I.III. éves 
5799 Sussich/Szussich/, Alexander, rk, 20 éves sz: MosŐó SüŘeŐ (MozsŐó 29), a: 
Iřspector CoŘituŘ de Battőyářy iř DoŘ. Brod, be: 1837. W J, megjegyz: I. 
éves 
5800 Kacskovics, Alexander, rk, 19 éves sz: Mocsolád SüŘeŐ (FelsřŘocsolád 
29), a: Nob. possess., be: 1838. W J, megjegyz: II. éves 
5801 Pruden/Gruden/, Franz/Franciscus/, rk, 41 éves sz: Tolna (Tolna 36), a: 
Contraagens penes Tricesimo Officium Zagreb, sed. iur. asses, be: 1838. W J, 
ki: 1840., megjegyz: I. II. éves, ŘaŐářtařuló 
5802 SáŐőy, Michael, rk, 18 éves sz: NéŘető Újvár Vas (NéŘetújvár 41, 
GüssiřŐ), a: Nobilis, be: 1838. W J, megjegyz: I. éves 
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5803 Baan, Caspar, rk, 18 éves sz: Szent Mihal Zala (ZalaszeřtŘiőály 43), a: 
DoŘiřus terrestruŘ Pusztakovácsi, be: 1839. W J, ki: 1840., megjegyz: I. II. 
éves 
5804 Berřátő, Joseph, rk, 21 éves sz: Mohats Baranya (Moőács 5), a: Sartor, be: 
1839. W J, ki: 1840., megjegyz: I.II. éves 
5805 Hertelendy, Nicolaus, rk, 18 éves sz: Puszta-Horpát SüŘeŐ (Kiskorpád 29), 
a: Nobilis, be: 1839. W J, ki: 1840., megjegyz: I.II. éves 
5806 Martinkovics, Karl/Carolus/, rk, 17 éves sz: Pölöske Zala (Pölöske 43), a: 
Pens. Provisor, be: 1839. W J, megjegyz: I. éves 
5807 Novák, Joseph 1, rk, 19 éves sz: Fitye haza Zala (Fityeőáz 43), be: 1839. W J, 
megjegyz: II. éves 
5808 Piringer, Michael, rk, 17 éves sz: Szered Posořy, Řő. KörŘeřd (Szered 27, 
Sered'), a: Salis perceptor, be: 1839. W J, ki: 1840., megjegyz: I.II. éves 
5809 Szaint Firmin, Gustav/Gustavus/, rk, 26 éves sz: Temesvarium (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Ord. fiskalis, be: 1839. W J, ki: 1840., megjegyz: I.II. éves, 
ŘaŐářtařuló 
5810 Szecsřdy, Paul/Paulus/, rk, 21 éves sz: Szeřt Lirařt Řő. SoloŘ Vár 
(Szeřtlérářt 41), a: Gy.: DoŘ. őerr. Ařdrásőida, be: 1839. W J, ki: 1840., 
megjegyz: I.II. éves 
5811 Botka, Michael 2, rk, 17 éves sz: Geszty SüŘeŐ (Geszti 29), a: Nob. posses., 
be: 1840. W J, megjegyz: I. éves 
5812 Kovács, Anton, rk, 16 éves sz: Bařok Szeřt GyörŐy Zala (BářokszeřtŐyörŐy 
43), a: Officialis dominalis, be: 1840. W J, megjegyz: I. éves 
5813 Lukács, Johann, rk, 20 éves sz: Ludád Vas (Ludad 41), a: Nobilis +, be: 1840. 
W J, univ: Szombathely Ph, Pest, Wien 1838, megjegyz: I. éves 
5814 Buttyář/Butean/, Johann/Joannes/, gk, 20 éves sz: 1821. Distr. Křvár 
(NaŐysoŘkút 69, ŞoŘcuta Mare), a: Mater nob. Nagy-Bářya SzatŘár, be: 
1841. W J, univ: Kolozsvár JoŐakad Pő, e. isk: NaŐybářya, NaŐykároly G, 
megjegyz: II. éves 
5815 Ferenczy, Paul/Paulus/, rk, 20 éves sz: Baksa Zala (Zalabaksa 43), a: 
Nobilis, be: 1841. W J, ki: 1842., megjegyz: I. II. éves 
5816 Markovics, Stephan, gkel, 24 éves sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad), be: 
1841. W J, ki: 1842., megjegyz: I.II. éves, ŘaŐářtařuló 
5817 Molřár, Alexius, rk, 19 éves sz: PórszoŘbat (PórszoŘbat 43), a: Dom. 
Terrestris, be: 1841. W J, ki: 1842., megjegyz: I. II. éves 
5818 Somogyi, Paul/Paulus/, rk, 23 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: Assessor, 
be: 1841. W J, megjegyz: II. éves 
5819 Tuboly, Leopold, rk, 18 éves sz: Sala Egesrseg (Zalaegerszeg 43), a: 
Assessor, be: 1841. W J, megjegyz: I. éves 
5820 Zerkovič/Zeković/, Thomas, gkel, 19 éves sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Civis, be: 1841. W J, ki: 1842., megjegyz: I. II. éves 
5821 Zvada, Joseph, rk, 20 éves sz: Rosenberga Lipto (RózsaőeŐy 21, 
RužoŘberok), a: Civis, be: 1841. W J, ki: 1842., megjegyz: I-II. éves 
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5822 Deréky, Joseph, rk, 18 éves sz: Buda (Budapest 80), a: Exr. Comicilli R.L. 
Concipista Budae, be: 1842. W J, megjegyz: I. éves 
5823 Nicolits, Joseph, gkel, 24 éves sz: Versecz (Versec 34, Vršac), a: Gy.: 
V.Colon. in regium Brad, be: 1842. W J, megjegyz: II. éves 
5824 Ravaszy, Michael, rk, 20 éves sz: Baja (Baja 4), a: Gy.: Civis, be: 1842. W J, 
megjegyz: I. éves 
5825 Verle, Stephan, rk, 18 éves sz: Üszeg Baranya (Kiskozár 5), a: Frumentarius, 
be: 1842. W J, megjegyz: II. éves 
5826 Békessy, Aurel, sz: 1824.12.24. (Nagykanizsa 43), be: 1843. J, ki: 1844. 
[ÚMÉL I. 569] 
5827 Ernuszt, Emerich/Emericus/, rk, 17 éves sz: Olád (Olad 41), a: Nobili, 
com. assessor, be: 1843. W J, ki: 1844., megjegyz: I. II. éves 
5828 Frádl, Alexander, rk, 18 éves sz: Pákó Zala (Páka 43), a: Provisor 
pensionatus, be: 1843. W J, megjegyz: II. éves 
5829 Rudics, Johann/Joannes/, rk, 19 éves sz: Maria Theresiopoli (Szabadka 94, 
Subotica), a: Supr. Comes, be: 1843. W J, megjegyz: II. éves, ŘaŐářtařuló 
5830 Szij, Sigmund, rk, 18 éves sz: Stridó (Stridóvár 43, ŠtriŐova), a: Nobili, be: 
1843. W J, ki: 1844., megjegyz: I. II. éves 
5831 Tavaszy, Anton, rk, 17 éves sz: Kanizsa (Nagykanizsa 43), be: 1843. W J, ki: 
1844., megjegyz: I. II. éves 
5832 Grotich, Demeter/Demetrius/, gkel, 25 éves sz: Csákova (Csák 34, 
Ciacova), a: Civis, be: 1844. W J, ki: 1845., megjegyz: I. II. éves ŘaŐářtařuló 
5833 Jankovich/Jankovics/, Basilius, gkel, 21 éves sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Civis, be: 1844. W J, megjegyz: II. éves 
5834 Miőajlović/Mihajlovich/, Elias, gkel, 23 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1844. W J, ki: 1845., megjegyz: I. II. éves 
5835 Pavisevics, Stephan, gkel, 19 éves sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Civis, be: 1844. W J, megjegyz: II. éves 
5836 Szij, Alexander, rk, 18 éves sz: Stridó (Stridóvár 43, ŠtriŐova), a: Nobilis, be: 
1844. W J, ki: 1845., megjegyz: I.II. éves ŘaŐářtařuló 
5837 Trexler, Viktor, rk, 18 éves sz: PiřkavölŐy (PiřkavölŐy ? 41), a: Offici 
tricesimalis revisor, be: 1844. W J, ki: 1845., megjegyz: I.II. éves 
5838 Czékus, Karl/Carolus/, rk, 25 éves sz: Ollár (Dráva-, KeŘeřdollár 43), a: 
Iuris, be: 1845. W J, megjegyz: I. éves 
5839 Ernuszt, Alexander, rk, 17 éves sz: Olád (Olad 41), a: Tab. Jud. Assessor, be: 
1845. W J, ki: 1846., megjegyz: I. II. éves 
5840 Kerner, Friedrich/Fridericus/, rk, 18 éves sz: Stridó (Stridóvár 43, ŠtriŐova), 
be: 1845. W J, megjegyz: I. éves 
5841 Kooči, Eduard, rk, 20 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: Gy.: Parochus et 
diaconus, be: 1845. W J, ki: 1846., megjegyz: I. II. éves 
5842 Guln, Georg 1/Georgius/, rk, 22 éves sz: Becse (Óbecse 4, Bečej), a: Civis, 
be: 1846. W J, megjegyz: I. éves 
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5843 Hartberger, Matthias, rk, 27 éves sz: Kaposvár (Kaposvár 29), a: Civis, be: 
1847. W J, megjegyz: II. éves 
5844 Neřadovič, Peter/Petrus/, gkel, 21 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Gy.: Libri fundualis profectus, be: 1847. W J, megjegyz: I. éves 
5845 Frusić, Stephan, serbus, gkel, 21 éves sz: RácŘiletics (Militics 4, Srpski 
Miletić), a: Parochus, be: 1848. W J, ki: 1850. S, megjegyz: I-II. éves 
5846 Katyvansky, Stephan, serbus, gkel, 21 éves sz: St.Tomas (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), be: 1848. W J, ki: 1850. S, megjegyz: I-II. éves 
5847 Paternos, Ludwig, hungarus, rk, 17 éves sz: Bajna (Nyitrabajna 25, Bojřá), a: 
Consiliarius et Medicus in Zagreb, be: 1848. W J, ki: 1849., univ: Wien 1851 
5848 Zivković, Uros/Urosius/, serbus, gkel, 27 éves sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad), be: 1848. W J, megjegyz: I. éves 
5849 Cekus, Karl/Carolus/, croato, rk, 30 éves sz: Olar (Drávaollár 43, Vularija), 
a: Notarius Crisiensis, be: 1849. W J, megjegyz: II. éves 
5850 DiŘitrijević, Sava 1/Sabbas/, serbus, gkel, 22 éves sz: Pařčova (Pancsova 
48, Pařčevo), a: Civis, be: 1849. W J, univ: Wien 1850,, megjegyz: I. éves 
5851 Sipos, Anacletus, hungarus, egyhtiszt: Frater Misericordiae, 27 éves sz: 
Quinque Ecclesiae (Pécs 90), be: 1850. W J, megjegyz: 1851 W, 1852 W 
5852 Gjorgjević, Johann/Jovan/, serbus, 25 éves sz: Szenta (Zenta 4, Senta), a: 
Mercator, be: 1851. W J, megjegyz: I. éves 
5853 Guln, Georg 2/Georgius/, hungarus, 27 éves sz: Ó Becse (Óbecse 4, Bečej), 
a: IřforŘator prolov coŘitis Pálfy privastista, be: 1853. W J, univ: Graz 1854, 
e. isk: Zagreb G 
5854 KeöŘley, Ferdinand, hungarus, 18 éves sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Tricesimator, be: 1854. W J, ki: 1856. W, megjegyz: I-III. éves 
5855 Popovics/Popović/, Max/Maxim/, serbus, 23 éves sz: Opova (Ópáva 48, 
Opovo), a: Curator, be: 1854. W J, ki: 1858. S, megjegyz: I-IV. éves 
5856 Ařdrić, Andreas, serbus, 22 éves sz: Žabljaő (Zsablya 99, Žabalj), a: 
Finanzwach Oberaufseher, be: 1855. W J, ki: 1858. S, megjegyz: I-III. éves 
5857 Reitz, Emil/Emilius/, rk, 21 éves sz: Oravica (Oravicabářya 20, Oraviţa), a: 
Berghauptman, be: 1859. W J, univ: Wien 1862, megjegyz: I. éves 
5858 Modenti, Peter/Petrus/, hungarus, sz: Munkai ? (Muřkács ? 8, 
Mukacsevo), a: Pensiocatus capitaneus, be: 1861. W J, megjegyz: III. éves 
5859 GjorŐjević, Velim, serbus, 21 éves sz: Deliblat (Deliblát 48, Deliblato), a: +, 
be: 1862. W J, ki: 1865. S, megjegyz: I-III. éves 
5860 Rakić, Theodor, serbus, 21 éves sz: Žablja (Zsablya 99, Žabalj), a: Mercator, 
be: 1862. W J, ki: 1865. S, megjegyz: I-III. éves 
5861 Stařić, Georg/Georgius/, croata, 22 éves sz: Sv. Martin Medjumurje 
(MuraszeřtŘártoř 43, Sveti Martin na Muri), a: Deconomus in Desince, be: 
1865. W J, megjegyz: III. éves 
5862 Quiquerer, Ferdinand, hungarus, rk, 21 éves sz: Budae (Budapest 80), a: 
Arzt +, be: 1867. W J, ki: 1869. S, univ: Müřcőeř Kuřstak. 1870, megjegyz: I-
II. éves 
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5863 Stojić, Johann/Joannes/, hungarus-serbus, 23 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: +, be: 1867. W J, ki: 1871. S, megjegyz: I-IV. éves 
5864 Davila, Alexander, croata, 21 éves sz: Kutos (Kutas 29), a: Mercator in 
Brod., be: 1869. W J, ki: 1873. S, megjegyz: I-IV. éves 
5865 Gvozdařović, Karl Daniel, croata, hungarus, 19 éves sz: Quinque Ecclesiae 
(Pécs 90), a: Judex districtus Virovitice, be: 1869. W J, ki: 1873. S, megjegyz: I-
IV. éves 
5866 Kis, Marcell, croata, 20 éves sz: Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: Ord. 
Judex in Salovec (Vice Comes Varasdini), be: 1870. W J, ki: 1874. S, megjegyz: 
I-IV. éves 
5867 Radulović, Alexander, serbus, 28 éves sz: Vatina (Versecvát 34, Vatin), a: +, 
be: 1870. W J, ki: 1872. S, megjegyz: I-II. éves 
5868 Vancas/Vařcaš/, Alexius, croata, rk, 21 éves sz: Pozonii (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Director Postae in Zagreb, be: 1870. W J, ki: 1872. S, univ: 
Wien 1868, megjegyz: III. (priv)-IV. éves 
5869 Jařković, Athanas, serbus, gkel, 20 éves sz: 1851.7.3. Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Trgovac, be: 1871. W J, Ph, ki: 1873. S, megjegyz: I-II. éves, Újra: 
1887 W Ph 
5870 Keller, Viktor, croata, 18 éves sz: Alibunar (Alibuřár 48, Alibunar), a: 
Medicus itabalis Carolostandii, be: 1871. W J, ki: 1875. S, megjegyz: I-IV. éves 
5871 Kis, Donat, croata, rk, 22 éves sz: Oreőovčak (Drávadiós 43, Orehovica), a: 
Gy.: Possessa Stridovae, be: 1871. W J, ki: 1875. S, megjegyz: I-IV. éves 
5872 Sčrbić, Martin/Martinus/, croata, 28 éves sz: Čereřsovze (Cserföld 43, 
Čreřšovci), a: Agricolo, be: 1871. W J, megjegyz: II. éves (priv) 
5873 Vuchetich, Alois/Aloysius/, croata, rk, 20 éves sz: Cseney (Csene 4, Čeřej), 
a: Canonicus Zagreb, be: 1871. W J, ki: 1877. S, megjegyz: I-IV. éves (1872 I. 
éves priv.) 
5874 Glad, Joseph, croata, rk, 20 éves sz: Goričař (Muracsářy 43, Goričař), a: 
Agricola, be: 1872. W J, ki: 1874. S, megjegyz: I-II. éves 
5875 Graber, Wilhelm/Vilhelmus/, croata, rk, 18 éves sz: Čakovac (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Tributorium percepto in Carlostadii, be: 1872. W J, megjegyz: 
I. éves 
5876 Kiss, Oskar, croata, rk, 19 éves sz: Oreőovčak (Drávadiós 43, Orehovica), a: 
+, be: 1872. W J, ki: 1877. S, megjegyz: I-IV. éves (III. év kétszer) 
5877 Miletić, Bogoljub, serbus, gkel, 20 éves sz: Silbas (Szilbács 4, Silbaš), a: Gy.: 
Mercator iř Čerevič, be: 1872. W J, univ: Graz 1873, megjegyz: II. éves 
5878 Mlinarich/Mliřarič/, Stephan/Stephanus/, croata, rk, 21 éves sz: Prelog 
(Perlak 43, Prelog), a: Possessa, be: 1872. W J, ki: 1876. S, megjegyz: I-IV. éves 
5879 Popovics/Popović/, Vladimir, serbus, gkel, 23 éves sz: Futog (Futak 4, 
Futog), a: Parochus in Deronje, be: 1872. W J, megjegyz: II. éves 
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5880 Ruby, Johann Ivan/Joannes Honoratus Ivan-Honorat/, hungarus, rk, 28 
éves sz: 1844. Szomolnok Hutta (Szomolnokhuta 33, Smolnicka Huta), a: 
Civis, be: 1872. W J, ki: 1884. S, megjegyz: I-II. éves Újra: 1876 (I.), 1880 (II.), 
1884 (II.) (Fi Misericordia) 
5881 KuzŘić, Franz/Franciscus/, croata, rk, 21 éves sz: Dolnji Vidovec (Muravid 
43, Donji Vidovec), a: +, be: 1873. W J, ki: 1875. S, univ: Wien 1876, megjegyz: 
I-II. éves 
5882 Stařković, Svetozar, serbus, gkel, 20 éves sz: Vel.Bečkerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: Sartor in Neoplanta, be: 1873. W J, ki: 1875. S, megjegyz: I-
II. éves 
5883 Stein, Julius, croata, rk, 19 éves sz: Agrica (Eger 83), a: Director Bonomus in 
Pakrac, be: 1873. W J, ki: 1876. S, megjegyz: I-II. éves (II. év kétszer) 
5884 Vasiliević, Svetolic, serbus, gkel, 26 éves sz: 1846. Neuzina (Nezséřy 37, 
Neuzina), a: Parochus in Jasenovac, be: 1873. W J, Ph, ki: 1877. S, megjegyz: I-
II. éves 
5885 Velićković, Johann/Joannes/, serbus, gkel, 18 éves sz: Kula (Kula 4, Kula), 
a: Banalis tabulae assessor, be: 1873. W J, univ: Graz 1874, megjegyz: I. éves 
5886 ČizŘeśia, Matthias/Matija/, madjar, rk, 21 éves sz: 1853.9.19. Prelog 
(Perlak 43, Prelog), a: +, be: 1874. W Th, ki: 1878. S, megjegyz: I-III. éves 
5887 Farkas, Ludwig/Ljudevit/, horvat, rk, 18 éves sz: 1856.8.5. Donji Vidovec 
(Muravid 43, Donji Vidovec), a: Biljezřik iř LepoŐlava (közjeŐyzř), be: 1874. 
W J, Ph, megjegyz: I. éves, Újra 1875 S Pő (rk.ő.) 
5888 Gasparlin, Mijo, hrvat, rk, 24 éves sz: 1850.9.2. Gorřje Hrašce (Drávacsářy 
43, Gorřji Hraščař), a: Posjednik, be: 1874. W Th, ki: 1875. S, megjegyz: IV. 
éves 
5889 Imrey, Franz/Franciscus/, rk, 22 éves sz: 1852.12.4. Kařiža (Nagykanizsa 
43), a: Tkalac, be: 1874. W Th, ki: 1876. S, megjegyz: III-IV. éves 
5890 Jařković, Ivan, hrvat, rk, 21 éves sz: 1855.10.20. Nagy Athad (NaŐyatád 29), 
be: 1874. W Th, megjegyz: I. éves, Újra: 18776 W - 1877 S 
5891 Kalamari, Stephan/Stjepan/, hrvat, rk, 24 éves sz: 1850.8.18. Prelog (Perlak 
43, Prelog), a: +, be: 1874. W Th, ki: 1876. S, megjegyz: III-IV. éves 
5892 Kecskés, Franz/Franjo/, rk, 19 éves sz: 1855.5.25. Prelog (Perlak 43, 
Prelog), a: Klobučar, be: 1874. W Th, ki: 1878. S, megjegyz: I-III. éves 
5893 KolŘařić, Arthur Antun, hrvat, rk, 21 éves sz: 1853.4.22. Čakovac 
(Csáktorřya 43, Čakovec), a: +, be: 1874. W J, Ph, ki: 1878. S, megjegyz: I-IV. 
éves, 1875 S Ph rk.hallg 
5894 Mačvařsky, Anton, serb, gkel, 20 éves sz: 1854. Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Predspadnik, be: 1874. W J, ki: 1877. S, univ: Graz 1873, Wien 1877, 
e. isk: Újvidék G, megjegyz: I-III. éves 
5895 Šević, Milan, gkel, 20 éves sz: 1854.8.14. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Ekonom, be: 1874. W J, univ: Graz 1873, e. isk: Újvidék G, megjegyz: II. éves 
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5896 Snap/Šřap/, Maximilian/Makso/, hrvat, rk, 20 éves sz: 1855.6.24. Novo 
Beče (Törökbecse 37, Novi Bečej), be: 1874. W Th, megjegyz: Újra: 1875 J, 
1875 W Th, 1877 S - 1879 S Th 
5897 Tiszay, Franz/Franjo/, rk, 22 éves sz: 1852.9.23. Sv. Juraj na briegu 
(ViziszeřtŐyörŐy 43, Sveti Jurij), a: Učitelj, be: 1874. W Th, ki: 1875. S 
5898 Varga, Ivan, rk, 26 éves sz: 1848.10.16. MaŐjar Kařiža (Magyarkanizsa 4, 
Kařjiža), a: Tesar (asztalos), be: 1874. W J, Th, ki: 1875. S, megjegyz: IV. éves, 
1874 W - 1875 S Th 
5899 Vogrin, Ivan, hrvat, rk, 21 éves sz: 1854.8.28. Rác-Kařiža (Ráckařizsa 43, 
Razkrižje), a: Krojač, be: 1874. W Th, ki: 1879. S, megjegyz: I-II. éves 
5900 Banutaj, Mirko, hrvat, rk, 23 éves sz: 1852.10.3. Dubrava (Řridobra 41), a: 
Mlinar, be: 1875. W J 
5901 Horvátő/Horvat/, Balthasar/Baltazar/, rk, 19 éves sz: 1856.1.6. Gelš 
(Gelse 43), a: Gy.: Gutsbesitzer (1881-ben), be: 1875. W Ph, univ: Wien 1881, 
e. isk: Varasd G 
5902 Makay, Mijo, ruszin, gk, 23 éves sz: 1854.7.23. Bač Kerestur (Bácskeresztúr 
4, Ruski Krstur), a: +, be: 1875. W J, ki: 1880. S, megjegyz: I-IV. éves 
5903 Mikac, Alexander, hrvat, rk, 21 éves sz: 1854.7.14. Sv. Martin 
(MuraszeřtŘártoř 43, Sveti Martin na Muri), a: Čokac, be: 1875. W J, ki: 
1879. S, megjegyz: I-IV. éves 
5904 Feral, Otto, rk, 19 éves sz: 1857.11.2. Ó-Beseřyř (Óbeseřyř 37, Dudeştii 
Vechi), a: Dr. Med., be: 1876. W Ph, univ: Wien 1876 
5905 Mažutő, Gustav, hrvat, rk, 23 éves sz: 1853.9.24. Pařčevo (Pancsova 48, 
Pařčevo), be: 1876. W J 
5906 Vuchetich, Stephan/Stjepan/, rk, 21 éves sz: 1858.10.29. Csenej (Csene 4, 
Čeřej), be: 1876. W J 
5907 Antolek, Joseph, horvat, rk, sz: 1856. Legrad (LéŐrád 43, Legrad), a: Pučki 
Učitelj, be: 1877. S Ph, J, ki: 1880. S, e. isk: Varasd G, megjegyz: Újra: 1898 W - 
1901 S J, I.-( II.?) IV. éves 
5908 Illić, Georg/Gjuro/, gkel, 26 éves sz: 1851.5.5. TeŘišvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: +, be: 1877. W J, Ph, megjegyz: Újra: 1881 W, 1882 W Pő 
5909 Kraljić, Valentin, rk, 22 éves sz: 1855.2.4. Sobotica (Kisszabadka 43, Mala 
Subotica), a: Trupkovič ?, be: 1877. W Th, ki: 1881. S 
5910 Kutnjak, Pavao 1, rk, sz: 1857.1.10. Czirkovljář (DrávaeŐyőáz 43, 
Cirkovljan), a: Poljodjelac, be: 1877. W Th, ki: 1881. S 
5911 Nikolić, Georg/Gyuro/, serb, gkel, 22 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Trgovac, be: 1877. W J, univ: Budapest, Wien 1880, megjegyz: II. éves. 
Újra 1882 S - IV. éves 
5912 Pavčec, Ivan, rk, 20 éves sz: 1857.6.4. Perlak (Perlak 43, Prelog), be: 1877. W 
Th, ki: 1878. W, megjegyz: Újra: 1879 W - 1881 S Th 
5913 SaŘsalović, Ernest, hrvat, rk, 20 éves sz: Zombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Ravřatelj (iŐazŐató), be: 1877. W J, ki: 1881. S, megjegyz: I-IV. éves 
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5914 SreŘčević, Lazar, serb, gkel, 23 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), 
be: 1877. W J, ki: 1879. S, univ: Wien 1875, e. isk: Zombor R, megjegyz: III-IV. 
éves 
5915 Vidmar, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1856.12.22. Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Brovar, be: 1877. W Th, ki: 1881. S 
5916 Bartowski, Franz/Franjo/, rk, 19 éves sz: 1859.8.11. Čakovac (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Financ povjesenik, be: 1878. W Ph, ki: 1881. W 
5917 Horvatić, Milan Emil/Emilian/, hrvat, rk, 17 éves sz: 1861.2.6. Lipa a 
Ugarskaj (Kislippa 43, Lipa), a: Septemvir u Zagrebu, be: 1878. W J, Ph, ki: 
1882. S, megjegyz: I-IV. éves, Újra: 1884 S - 1885 W Ph 
5918 Janda, Wilhelm/Vilim Slavko/, rk, 19 éves sz: Prelog (Perlak 43, Prelog), a: 
Gy.: Magistratsrath in Agram, be: 1878. W J, ki: 1882. S, univ: Wien 1880, 
megjegyz: I-II., IV. éves. 1880-bař Bécsbeř volt 
5919 Kořjević, Demeter 1/Demetrius/, hrvat, gkel, 21 éves sz: Pařčevo 
(Pancsova 48, Pařčevo), a: Sberibnih, be: 1878. W J, ki: 1882. S, univ: Wien 
1880, megjegyz: I-II., IV. éves 
5920 Rojčević, Constantin/Konstantin/, hrvat, rk, 20 éves sz: Biela Crkva 
(FeőérteŘploŘ 49, Bela Crkva), a: Gradjevni ravnatelj, be: 1878. W J, ki: 
1881. S, megjegyz: I-III. éves 
5921 Trnski, Dusan, vitéz, hrvat, rk, 18 éves sz: Biaka Crkva (FeőérteŘploŘ 49, 
Bela Crkva), a: Pukovnik u Zagrebu, be: 1878. W J, megjegyz: I. éves 
5922 Varga, Vid, rk, sz: 1853.3.19. Filovac (Filóc 43, Filovci), be: 1878. W Th, ki: 
1879. S 
5923 Filipić, Ludwig/Ljudevit/, rk, sz: 1859.4.20. Stridova (Stridóvár 43, 
ŠtriŐova), a: Posjednik, be: 1879. W Th, ki: 1882. S, univ: Budapest 
5924 Rukavina, Pavao, rk, 21 éves sz: 1858.11.12. Kološvar (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Gy.: Kapitan, be: 1879. S Ph, ki: 1880. W, megjegyz: 1879 S rkhallg 
5925 Sedlařić, August/Augustus/, hrvat, rk, 21 éves sz: Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Postolar (cipész), be: 1879. W J, ki: 1883. S, megjegyz: I-IV. éves 
5926 Svajcar, Dragutin, hrvat, rk, 20 éves sz: Szt. Miklós (SzeřtŘiklós ?), a: +, be: 
1879. W J, megjegyz: I. éves 
5927 Hirschmann, Philipp/Filip/, izr, 40 éves sz: 1840. Čakovec (Csáktorřya 43, 
Čakovec), be: 1880. W Ph, ki: 1881. W, megjegyz: Újra: 1882 S - 1883 S Ph 
5928 Horvatić, Viktor, hrvat, rk, 21 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Septemvir u Zagrebu, be: 1880. W J, ki: 1884. S, megjegyz: I-IV. éves 
5929 Kutnjak, Mijo, rk, sz: 1855.9.17. Vizvar (Vízvár 29), a: Godjelac, be: 1880. 
W Th, ki: 1884. S 
5930 Nikolić, Michael/Mihail/, serb, gkel, 24 éves sz: TeŘišvár (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: +, be: 1880. W J, ki: 1882. S, univ: Wien 1884, e. isk: 
HódŘezřvásárőely G, megjegyz: I-II. éves 
5931 Potlačřik, Anton/Antun/, rk, sz: 1860.1.14. Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Krznar, be: 1880. W Th, ki: 1881. S 
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5932 Sřidaršić, Anton, hrvat, rk, 20 éves sz: Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Uciteljiča (ařyja), be: 1880. W J, ki: 1884. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. 
éves 
5933 Zlatarovič, Georg/Gyuro/, hrvat, rk, 21 éves sz: Sibinj (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: +, be: 1880. W J, megjegyz: III. éves 
5934 Barařašić, Georg/Gjuro/, rk, sz: 1860.4.24. Prelog (Perlak 43, Prelog), be: 
1881. W Th, ki: 1883. S 
5935 Fleischhacker, Maximilian/Maksimilijan/, izr, sz: 1859.11.8. Babocsa 
(Babócsa 29), a: Rabiu in Kustini, be: 1881. W Ph 
5936 Milovanov, Stephan/Stjepan/, gkel, 26 éves sz: 1855.1.28. Stari Bečej 
(Óbecse 4, Bečej), a: Seljakinja in Novom Sadu, be: 1881. S Ph, megjegyz: Újra: 
1882 S 
5937 Nikolić, Milivoj, serb, 28 éves sz: Vel. Bečkerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Punoljetan ?, be: 1881. W J, e. isk: KecskeŘét G, megjegyz: I. 
éves 
5938 PreŘuš, Dinko, hrvat, rk, 20 éves sz: 1861.8.2. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: 
Poljodjelac, be: 1881. W Th, ki: 1882. W, megjegyz: II. éves (eŐy félév), Újra: 
1887 S (arab nyelv) - 1888 S Th 
5939 Sević, Alexander/Aleksander/, gkel, 23 éves sz: 1858. Novi Sad (Újvidék 97, 
Novi Sad), be: 1881. S Ph, ki: 1883. W 
5940 Bengez, Koloman, rk, sz: 1862.12.13. Goričař (Muracsářy 43, Goričař), a: 
Podžup tajřik, be: 1882. W Th, ki: 1886. S 
5941 Čerřojević, Ivan, rk, 21 éves sz: 1861.10.29. TeŘišvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Posjednik, be: 1882. W Ph, ki: 1883. S 
5942 Mařojlović/Mařojlivić/, Demeter 2/Demetrius/, gkel, 23 éves sz: Novi 
Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: Stadthauptmann Gy.: Patriarka i Metropolita, 
be: 1882. S J, ki: 1885. S, univ: Wien 1880, e. isk: Újvidék G, megjegyz: III-IV. 
éves (1883: III. és IV. éves) 
5943 Kohn, Sigmund/ŽiŐa/, izr, 20 éves sz: 1863.6.25. DoŘařiš (Dombalja 41, 
Domajinci), a: Popluřar u Križevci, be: 1883. W J, Ph, ki: 1885. S, univ: Wien 
1887, e. isk: Zagreb G, megjegyz: fél év bölcsész, 1883 W (csak) - I. éves, II. 
éves, 1884 S - 1885 S Ph 
5944 Lisjak, Ludwig/Ljudevit/, rk, sz: 1865.8.12. Draskovec (LiŐetvár 43, 
Draškovec), be: 1883. W Th, ki: 1887. S 
5945 Makay, Ivan, gk, sz: 1864.3.25. Bács-Keresztúr (Bácskeresztúr 4, Ruski 
Krstur), be: 1883. W Th, e. isk: Zagreb G, megjegyz: Újra: 1884 W 
5946 Mattes, Ivan, hrvat, rk, 23 éves sz: 1860.9.16. Filipovo (Szeřtfülöp 4, Bački 
Gračac), a: Poljodjelac u Vinkovci, be: 1883. S Ph 
5947 Nikolić, Boško, gkel, 21 éves sz: 1862. Sombor (Zombor 4, Sombor), a: 
Dolvjetnik u V.Palonki, be: 1883. W Ph, ki: 1885. S, megjegyz: Újra: 1889 S Pő 
5948 Grvić, Alexander, gkel, 19 éves sz: TeŘišvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1884. W J, ki: 1886. S, e. isk: Karlóca G, megjegyz: I-II. éves. u Irigu 
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5949 Milec, Koloman, rk, 19 éves sz: Čakovo (Csák 34, Ciacova), a: Bitorajski, be: 
1884. W J, ki: 1888. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. éves 
5950 Novak, Felix Joseph/Feliksz Josip/, rk, sz: 1866.3.3. Čakovac (Csáktorřya 
43, Čakovec), a: Posjednik, be: 1884. W Th, ki: 1885. S 
5951 SzeřtŐyörŐyi, Alexander/Alekszander/, rk, 18 éves sz: 1866.1.28. Pećuő 
(Pécs 90), a: Gy.: Kanonok, be: 1884. W Ph, ki: 1888. S, megjegyz: Újra: 1890 S 
- 1891 W Ph 
5952 Zabavnik, Karl Dragutin/Karlo Dragutin/, rk, sz: 1860.12.1. Strigova 
(Stridóvár 43, ŠtriŐova), be: 1884. W Th, ki: 1888. S 
5953 Zako-Jovařović, Michael/Mihajlo/, gkel, 19 éves sz: TeŘišvar (TeŘesvár 
96, TiŘişoara), a: Ravnat Financravnol u Zagrebu, be: 1884. S J, ki: 1889. S, 
megjegyz: I-IV. éves 
5954 Grlić, Stephan, őorvát, rk, 19 éves sz: Velika Jeća (NaŐyjécsa 37, Iecea Mare), 
a: Učitelj u Gajdobri Bačőa, be: 1885. W J, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I. éves 
5955 Kutscha, Vinko, rk, 25 éves sz: 1860.5.17. Skalitza (Szakolca 95, Skalica), a: 
Užar, be: 1885. W Phar, Ph, ki: 1887. S, megjegyz: Pharm 1885 W 
5956 Leiner, Ludwig/Ljudevit/, rk, sz: 1866.8.4. Weisskirchen (FeőéreŐyőáza 
72), a: Vetlak in Vel. Bukovce, be: 1885. W Th 
5957 MaŐić, Franz/Franjo/, rk, sz: 1886. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: Zaratnik, 
be: 1885. W Th, ki: 1888. S 
5958 Oberkřežević, Eugen, 42 éves sz: 1843.1.6. Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), be: 1885. W Ph 
5959 Popovics/Popović/, Svetozar, gkel, 32 éves sz: TeŘišvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Trgovac, be: 1885. S J, ki: 1887. S, univ: Budapest, Innsbruck 
1883, Berlin 1887, e. isk: Baja G, megjegyz: I-II. éves 
5960 Šafrař, Ferdo, rk, sz: 1865. Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: Obrtnik, 
be: 1885. W Th, ki: 1889. S, e. isk: Zagreb G 
5961 Vidović, Rok, rk, sz: 1865. Kotiriba (Kotor 43, Kotoriba), a: Seljak, be: 1885. 
W Th 
5962 Vučkovačky, Demeter, gkel, 22 éves sz: Veliki Bečkerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: Seljak, be: 1885. W J, ki: 1890. S, univ: Wien 1889, e. isk: 
Újvidék G, megjegyz: I., IV. éves 
5963 Zuna, Anton/Antun/, rk, 20 éves sz: 1865.4.16. TeŘišvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Podravnatelj tvornice duhana, be: 1885. W Nw, univ: 
Mittweida 1883, Karlsruhe TH 1884, megjegyz: Újra: 1886 W 
5964 Grabarić, Ernest, rk, 21 éves sz: Pečuő (Pécs 90), a: Prosjednik u Ludbregu 
?, be: 1886. W J, ki: 1890. S, megjegyz: I-IV. éves 
5965 Grgurov, Wesselin/Veselin/, gkel, 31 éves sz: 1855. Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Trgovac, be: 1886. S Ph, univ: Wien 1881 
5966 Vrařič, Dragutin, rk, sz: 1868.3.9. Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Veliki sudac, be: 1886. W Th, e. isk: Nagykanizsa G 
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5967 Zako, Alexander, gkel, 19 éves sz: BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Ravnat 
Financravnol u Zagrebu, be: 1886. W J, ki: 1888. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: 
I-II. éves 
5968 Bazler, Joseph/Josip/, rk, 20 éves sz: 1867.9.11. Hodsagh (HódsáŐ 4, 
Odžaci), a: Tesar (asztalos), be: 1887. S Ph, ki: 1889. S 
5969 DaŘjařović, Georg/Gjuro/, gkel, 32 éves sz: 1855.4.14. Novisad (Újvidék 
97, Novi Sad), a: Trgovac, be: 1887. W Ph, ki: 1888. W 
5970 Doboczky, Stephan/Stjepan/, pl, rk, 26 éves sz: 1861.10.22. NéŘet Čařad 
(Řscsařád 37, Cenadu Vechi), a: Ljekarnik u Sarajevo, be: 1887. W Ph, ki: 
1888. S, megjegyz: Újra: 1892 W 
5971 Labos, Andreas/Andrija/, gk, sz: 1866.2.6. Kerestur (Bácskeresztúr 4, 
Ruski Krstur), a: Svesternik, be: 1887. W Th, ki: 1888. S 
5972 Rožařek, Ivan, rk, sz: 1867.10.25. Breznica (Berzence 29), a: Posjednik u 
Vrbovce, be: 1887. W Th, ki: 1891. S 
5973 Hadži, Constantin/Konstantin/, rom., gkel, 21 éves sz: Meőadia (Meőalá) 
(Miőáld 20, Mehadia), a: Svečeřib u Meőali, be: 1888. W J, ki: 1892. S, e. isk: 
NaŐyvárad, TeŘesvár G, megjegyz: I-IV. éves 
5974 Horvátő, Honorius/Honory/, von, rk, sz: 1865.8.6. Velika Kařiža 
(Nagykanizsa 43), a: Gradjařiř (polŐár), be: 1888. W Th 
5975 Karliczky, August, rk, 19 éves sz: 1869. Pečuő (Pécs 90), a: Prosjednik ?, be: 
1888. W Ph 
5976 Peja, Alexander, gkel, 19 éves sz: TeŘišvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 
1888. J, megjegyz: Apa: U Zagrebu 
5977 Perko, Michael/Mihajlo/, rk, 23 éves sz: 1866.9.21. Lipovec (Lipóc ? 41), a: 
Poljodjelac u Krakoveu, be: 1888. W Ph, ki: 1900. S, megjegyz: II. éves 
5978 ToŘić, Dragutin, rk, 22 éves sz: 1866.9.12. Karonsebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Satnikhad 53 pukovnje, be: 1888. W Ph, ki: 1890. S 
5979 Vadlya, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1869.12.15. Hodošař (Hodosářy 43, 
Hodošař), a: Seljak, be: 1888. W Th, ki: 1889. S 
5980 Vučkovačky, Mita, gkel, 25 éves sz: Veliki Bečkerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin), a: +, be: 1888. W J, megjegyz: IV. éves 
5981 Zivko, Sebastian, rk, sz: 1865.8.27. Senkovec (Szentilona 43, Šeřkovec), a: 
Poljodjelac, be: 1888. W Th, ki: 1889. S, e. isk: Pécs G 
5982 Freybal, Vinko, rk, 22 éves sz: Altsohl (ZólyoŘ 45, Zvolen), a: Mjernik, be: 
1889. W J, ki: 1893. S, e. isk: Pozsega G, megjegyz: I-IV. éves 
5983 Hérics-Tótő, Ludwig/Ljudevit/, rk, 18 éves sz: Zala-Egerszeg 
(Zalaegerszeg 43), a: Predsjednik studbemogu stolau Sopronu, be: 1889. W J, 
e. isk: Sopron G, megjegyz: I. éves 
5984 Kovačević, Uros, gkel, 24 éves sz: 1865.9.27. Mokrin (Mokrin 37, Mokrin), a: 
Zlatar, be: 1889. S Ph, ki: 1892. W, megjegyz: I. éves 
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5985 Pecsics, Árpád, Dr, rk, 20 éves sz: 1870.4.1. Požuř (Pozsony 91, Bratislava), 
a: Ljekarnik u Zagrebu, be: 1889. W Ph, ki: 1890. S, univ: Graz 1888, Leipzig 
1905, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I. éves, Újra: 1896 W - 1898 S Ph, 1902 W 
(rkhallg) 
5986 Radits, Stephan, rk, 27 éves sz: MaŐyar Óvár (MaŐyaróvár 23), a: Krojač, be: 
1889. W J, ki: 1893. S, e. isk: Gyřr G, megjegyz: I-IV. éves 
5987 Bauer, Norbert, rk, 19 éves sz: BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Ravnatelj 
(iŐazŐató), be: 1890. W J, ki: 1894. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. éves 
5988 Csukassy, Eugen, rk, 18 éves sz: BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Biljeznik u 
Gyřr (közjeŐyzř), be: 1890. W J, e. isk: Gyřr G, megjegyz: I. éves 
5989 Kocakov, Milan, gk, sz: 1870.1.6. Medjvedjevci (Fagyalos 8, Medvegyivci), 
be: 1890. W Th, ki: 1892. W, e. isk: Zagreb G 
5990 Kormanik, Joseph, gk, 22 éves sz: Jarembina (Berkeřyéd 33, Jarabina), a: 
Trgovac, be: 1890. W J, e. isk: Varasd G, megjegyz: I. éves 
5991 MaŐjarević, Georg/Gjuro/, rk, 21 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, Pařčevo), 
be: 1890. W J, ki: 1892. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-II. éves 
5992 Murk, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1871.8.16. Novakovec (Muraújfalu 43, 
Novakovec), a: Seljak, be: 1890. W Th, ki: 1894. S 
5993 Radlinsky, Milan, rk, 21 éves sz: Dolny Kubin (Alsókubiř 3, Dolřý Kubíř), 
a: Odvjetnik, be: 1890. S J, univ: Wieř 1888, PraŐ BöőŘ. 1890, e. isk: Kolin 
G, megjegyz: III. éves 
5994 Gersić, Stephanus Dusan, gkel, 18 éves sz: Jegra (Eger 83), a: Zeljeznicki 
umornik, be: 1891. W J, ki: 1895. S, megjegyz: I-IV. éves 
5995 Glogovec, Joseph/Josip/, rk, sz: 1870.3.10. Macinec (Miksavár 43, 
Macinec), a: Seljak, be: 1891. W Th, ki: 1895. S 
5996 Meolić, Marcel, rk, sz: 1872.3.14. Murska Sobota (Muraszombat 41, 
Murska Sobota), a: Baovar ?, be: 1891. W Th, ki: 1892. S 
5997 Nagy, Géza 1/Gejza/, rk, sz: 1871.4.22. Pečuő (Pécs 90), a: Služba pod 
nadbiskupa, be: 1891. W Th 
5998 Ponauer, Koloman, rk, 20 éves sz: Peč (Pécs 90), a: Biljezřik (közjeŐyzř), be: 
1891. W J, univ: Pécs JoŐak., megjegyz: III. éves 
5999 SŘiljkić, Lazar, gkel, 19 éves sz: Pařčevo (Pancsova 48, Pařčevo), a: 
Imodnik, be: 1891. W J, ki: 1895. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. éves 
6000 Valpatič, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1869.8.2. Mura Zombot (Muraszombat 
41, Murska Sobota), be: 1891. W Th, ki: 1892. S 
6001 Varga, Peter/Petar/, rk, sz: 1867.5.10. V.Kařiža (Nagykanizsa 43), a: 
Posjednik, be: 1891. W Th, ki: 1892. S, e. isk: Pécs G 
6002 Župařec, Georg/Juraj/, rk, sz: 1870.4.12. Stanetinec (Határörs 43, 
Stanetinec), a: Poljodjelac, be: 1891. W Th, ki: 1895. S, e. isk: Karlóca G 
6003 Fryda, Mirko, rk, 20 éves sz: BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Post čiřovřik, be: 
1892. W J, ki: 1896. S, e. isk: Eszék G, megjegyz: I-IV. éves 
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6004 Gazibara, Emil, rk, 20 éves sz: Bogojeva (Gombos 4, Bogojevo), a: Čiřovřik 
u drs. Zeljesnice, be: 1892. W J, ki: 1899. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. 
éves 
6005 Molřár/Molnar/, Georg/Juraj/, rk, sz: 1873.2.6. Dekanovec (Dékářfalva 
43, Dekanovec), a: Čiřovřik, be: 1892. W Th, ki: 1896. S 
6006 Nádor/Nador/, Gustav, izr, 25 éves sz: 1867.12.11. Komarom (KoŘároŘ 
19), a: Neumanu trgovac, be: 1892. W Ph 
6007 Rajić, Milivoj, gkel, 19 éves sz: BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Nadprijamnik, 
be: 1892. W J, ki: 1899. S, univ: Karlóca Gkel. Tő, e. isk: Karlóca, Eszék G, 
megjegyz: I-IV. éves (1894. III. éves átőúzva) Újra: 1897-třl III. éves 
6008 Varga, Wolfgang/Volfgang/, rk, sz: 1871.7.10. Streovec (Řrszeřtvid 43, 
Strehovci), a: Poljodjelac, be: 1892. W Th, ki: 1895. S 
6009 Zrinyi, Nicolaus/Nikolai/, rk, sz: 1874.1.16. Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Krojač, be: 1892. W Th, ki: 1896. S 
6010 Konfeind, Eugen, rk, sz: 1874.11.5. Nedelište (Drávavásárőely 43, 
Nedelišće), a: Biljezřik (közjeŐyzř), be: 1893. W Th, ki: 1895. W, megjegyz: 
Újra: 1896 W - 1898 S 
6011 Kosařić, Vladimir, gkel, sz: 1870.2.19. Stari Futog (Ófutak 4, Stari Futog), 
a: Trgovac, be: 1893. W Ph 
6012 Ljuba, Peter/Petrus/, rk, sz: 1852. Lomna (Lomna, LoŘřá? LoŘřé?), a: 
Superior, be: 1893. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6013 Manger, Wilhelm/Wilchelm/, rk, sz: 1873.9.9. Bresnobanya (Brezřóbářya 
45, Brezno), a: Pozes. Pristav ?, be: 1893. W Th, ki: 1894. S 
6014 Milićev, Elias/Ilija/, gkel, 24 éves sz: Deliblato (Deliblát 48, Deliblato), a: 
Privatnik, be: 1893. S J, ki: 1896. S, univ: Wien 1891, megjegyz: II-IV. éves 
(elřtte talář ZáŐráb Pő) 
6015 Pásztőy, Franz/Franciscus/, rk, 25 éves sz: Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Posjednik, be: 1893. W J, e. isk: Kalocsa G, megjegyz: I. éves 
6016 Rengjev, Franz/Franciscus/, rk, 22 éves sz: Norsino (ÚjtölŐyes 41, 
Noršiřci), a: Seljak, be: 1893. W J, ki: 1897. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. 
éves 
6017 Šajt, Sabin, rk, sz: 1871.7.27. Murska Subota (Muraszombat 41, Murska 
Sobota), a: Posjednik, be: 1893. W Th, ki: 1895. S 
6018 Skerlecz, Ivan, de Lomnicza, rk, Liber Baro, 20 éves sz: Oroszlo (Oroszló 
5), a: Minister, be: 1893. W J, univ: Pécs JoŐak., megjegyz: III. éves 
6019 Stjepanek, Ladislaus/Ladislav/, rk, sz: 1874.11.7. Novi Sad (Újvidék 97, 
Novi Sad), a: Posjedřik u PožeŐi, be: 1893. W Ph, ki: 1897. S, univ: Berlin 
1897, GöttiřŐeř 1897 
6020 Szepesi, Ivan, rk, sz: 1866. Ó Lubló (Ólubló 33, Stará L'ubovňa), a: Kožar, 
be: 1893. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6021 Treiberič, Tito, rk, sz: 1873.6.14. Filovec (Filóc 43, Filovci), a: Posjednik, 
be: 1893. W Th, ki: 1895. S 
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6022 Vučković, Georg/Gjorgje/, serb, gkel, 21 éves sz: Velika Kařiža 
(Nagykanizsa 43), a: Listořoša, be: 1893. W J, ki: 1902. S, e. isk: Rahovac G, 
megjegyz: Újra:1898 S- 1902 S 
6023 Bermann, Samuel, izr, sz: 1866. Miskolcz (Miskolc 10), a: Čiřovřik, be: 
1894. J, e. isk: Varasd G 
6024 Cirkveřcič, Eduard, rk, sz: 1872.9.5. Benkovec (Zalabeřkř 43, Benkovec), 
a: Poljodjelac, be: 1894. W Th, ki: 1898. S 
6025 Csernovics, Zeno/Zéřó/, gkel, sz: 1875. Kalno (Kálřó 24, Kalinovo), a: 
Veloposjednik, be: 1894. W J, e. isk: TeŘesvár G, megjegyz: I. éves 
6026 Habuś, Mijo, rk, sz: 1873.9.5. Čeőovec (Csehlaka 43, Čeőovec), a: 
Poljodjelac, be: 1894. W Th, ki: 1898. S 
6027 Hadřaďev, Todor, gkel, sz: 1875.11.30. Stari Bečej (Óbecse 4, Bečej), a: 
Oeconom, be: 1894. W Ph, ki: 1898. S 
6028 Bazijanic, Aladár, rk, sz: 1875. Szt. Remete (Szepesremete ? 33, Mříšek řad 
Hnilcom), a: Kotur Liječřik u Perusicu, be: 1895. W J, ki: 1899. S, univ: Wien 
Vet 1893, e. isk: Fiume G, megjegyz: I-IV. éves 
6029 Ćurčić, Vasa Vasilije, gkel, sz: 1876. Titel (Titel 99, Titel), a: Blogojnije 
Crkvene abcinic, be: 1895. S J, ki: 1898. S, univ: Graz 1894, Wien 1895, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: I-IV. éves 
6030 Holluby, Arthur, ev, sz: 1874. Bakabanya (Bakabářya 18, Pukanec), a: 
Načelřib, be: 1895. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6031 Iskra, Joseph/Josip/, őorvát, rk, sz: 1878.1.24. Nagy-Szalonta 
(Nagyszalonta 9, Salonta), a: Trgovac, be: 1895. W Th, J, ki: 1899. W, e. isk: 
Zagreb G, megjegyz: Újra: 1909 W J, I. éves 
6032 Loschitz, Alexander, rk, sz: 1876. Baja (Baja 4), a: Trgovac u Vinkovci, be: 
1895. W J, ki: 1897. S, univ: Wien 1893, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: III-IV. 
éves 
6033 Lucić, Ivan, serb, gkel, sz: 1873. Mokrin (Mokrin 37, Mokrin), a: Učitelj, be: 
1895. W J, ki: 1899. S, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: I-IV. éves 
6034 Mudri, Michael/Mihajlo/, gk, sz: 1874.12.30. Bács-Keresztúr 
(Bácskeresztúr 4, Ruski Krstur), a: Poljodjelac, be: 1895. W Th, ki: 1899. S 
6035 Njaradi, Dionys/Dionizije/, gk, sz: 1894.10.10. Keresztur (Bácskeresztúr 4, 
Ruski Krstur), a: Poljodjelac, be: 1895. W Th, ki: 1899. S 
6036 Polit, Svetozar, gkel, sz: 1877. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: Trgovac, 
be: 1895. W J, univ: Graz 1896, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: I. éves 
6037 Ruppeldt, Dusan/Dušař/, ev, sz: 1876.6.12. Liptovski Sot.Nikola 
(LiptószeřtŘiklós 21, Liptovský Mikuláš), a: Učitelj, be: 1895. W Ph, ki: 
1896. S 
6038 Subbotić, Ozren, gkel, sz: 1873.12.7. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Odojetnik i Septeniou, be: 1895. W J, univ: Wien TH 1891, Wien 1894, e. isk: 
Karlóca G, megjegyz: I. éves 
6039 Újfalusi/Ujfaluši/, Milos, gk, sz: 1877.6.17. Kuczura (Kucora 4, Kucura), a: 
Poljodjelac, be: 1895. W Th, ki: 1900. S 
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6040 Berkovec, Mijo, rk, sz: 1875.4.22. Goričař (Muracsářy 43, Goričař), a: 
Poljodjelac, be: 1896. W Th, ki: 1898. S, e. isk: Varasd G 
6041 Gábor, Rudolf, rk, sz: 1871.6.10. Közép Beszterce (Középbeszterce 43, 
Srednja Bistrica), a: Trgovac, be: 1896. W Ph, ki: 1899. S, univ: Wien 1894, e. 
isk: Varasd G 
6042 Hajdiřyák, Hilarius/Hilarije/, rk, sz: 1878.2.14. Alsó-DoŘború 
(AlsódoŘború 43, Dolnja Dubrava), a: Poljodjelac, be: 1896. W Th, ki: 1897. 
S 
6043 Hereřčić, Joseph, rk, sz: 1872. Legrad (LéŐrád 43, Legrad), a: Obrtnik u 
Rainji, be: 1896. W J, univ: Budapest, megjegyz: IV. éves 
6044 Horvátő, Desider, rk, sz: 1876. Mursko-Serdiste (Muraszerdahely 43, 
Mursko Središče), a: Posjednik, be: 1896. W J, e. isk: Pápa G, megjegyz: I. éves 
6045 Horvátő/Horvat/, Lazar, gkel, sz: 1876. Kisfaluba (Baranyakisfalud 5, 
Branjina), a: Sluga u Osijeku, be: 1896. W J, ki: 1900. S, e. isk: Eszék G, 
megjegyz: I-IV. éves 
6046 Horvátő/Horvath/, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1877.11.21. Dolnja Dubrava 
(AlsódoŘború 43, Dolnja Dubrava), a: Poljodjelac, be: 1896. W Th, ki: 1900. 
S 
6047 Lutz, Andreas/Andrija/, rk, sz: 1876.9.16. Herczeg-Szent-Mártoř 
(HerceŐszeřtŘártoř 5), a: Kapelnik in Vinkovci, be: 1896. W Ph, ki: 1898. 
W, univ: Wien 1899, Graz 1916 
6048 Nović, Milan, gkel, sz: 1873. Novi sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: Odojetnik, 
be: 1896. W J, univ: Budapest, Innsbruck 1892, megjegyz: II. éves 
6049 Rendi, Joseph/Josip/, izr, sz: 1861.1.22. Vagyhely (VáŐújőely 25, Nové 
Mesto řad VáőoŘ), a: +, be: 1896. S Ph, ki: 1899. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6050 Schlegel, Anton/Antun/, rk, sz: 1878.2.19. Budimpesta (Budapest 80), a: 
Vlast tajřik u Našicařa, be: 1896. W Th, ki: 1897. S 
6051 Seštak, Dragutin, rk, sz: 1875.6.15. Jegar (Eger 83), a: Narporulnik in 
Zagreb, be: 1896. W Ph, megjegyz: rk.őallŐató 
6052 Vuchetich, Nicolaus, rk, sz: 1878. Horvátő-Csencs (Csencs 41, Kroatisch 
Tschantschendorf), a: Poljodjelac, be: 1896. W J, ki: 1902. S, e. isk: Zagreb G, 
megjegyz: I-IV. éves (1898 ?) 
6053 Bücőler, Sigmund, izr, sz: 1879. KörŘeřd (KörŘeřd 41), a: Trigovac, be: 
1897. W J, ki: 1901. S, megjegyz: I-IV. éves. Más őelyeř szül.: ZáŐráb 
6054 DiŘitrijević, Bronislaw, gkel, sz: 1876. Perlez (Perlasz 48, Perlez), a: 
Biljezřik u Hrtkovciřa (közjeŐyzř), be: 1897. W J, ki: 1899. S, univ: Wien 
1895, e. isk: Karlóca G, megjegyz: III-IV. éves 
6055 Drasřyáky, Géza/Gejza/, rk, sz: 1876. Velika Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda), a: Poreznik a Kropini, be: 1897. W J, ki: 1902. S, e. isk: CsurŐó G, 
megjegyz: I-IV. éves 
6056 Lovrec, Franz/Franjo/, rk, sz: 1874.11.21. Presjeka (Hétvezér 43, Preseka), 
a: Postolar iř Godrřiricirřa Stajerska (cipész), be: 1897. W Th, ki: 1900. S, 
megjegyz: Újra: 1901 S - 1901 W Th 
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6057 Nagy, Demeter/Dimitrije/, gk, sz: 1877.11.7. Kerestur (Bácskeresztúr 4, 
Ruski Krstur), a: Seljak, be: 1897. W Th, Ph, ki: 1901. S, megjegyz: Újra: 1902 
W - 1905 S Ph 
6058 Nikolić, Dobrivoj, gkel, sz: 1875. Karlovo (Karlova 37, Dragutinovo), a: 
Poljodjelac, be: 1897. W J, e. isk: Karlóca G, megjegyz: I. éves 
6059 Pálffy/Pálfy/, Vjekoslav, rk, sz: 1878. Čakovec (Csáktorřya 43, Čakovec), 
a: Kućevlastřik u Varasdiřu, be: 1897. W J, ki: 1903. S, e. isk: Varasd G, 
megjegyz: I-IV. éves (1900?) 
6060 Radivojević, Milan, gkel, sz: 1876. Perlesz (Perlasz 48, Perlez), a: Skol. 
Nadzornik u Vukovaru, be: 1897. W J, e. isk: Karlóca G, megjegyz: I. éves 
6061 Sussich, Stephan, őorvát, rk, sz: 1879. Broos (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Pukovnik, be: 1897. W J, ki: 1901. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. éves 
6062 Vadlja, Thomas/Tomo/, rk, sz: 1878.12.14. Goričař (Muracsářy 43, 
Goričař), a: Poljodjelac, be: 1897. W Th, ki: 1901. S 
6063 Horvátő/Horvat/, Franz/Franciscus/, rk, sz: 1873. Stanetinec (Határörs 
43, Stanetinec), a: Posjednik u Varasdinu, be: 1898. W J, ki: 1902. S, e. isk: 
Varasd G, megjegyz: I-IV. éves 
6064 Jezevics, Franz/Franciscus/, rk, sz: 1868. Moőač (Moőács 5), a: Čiřovřik u 
Mitrovici, be: 1898. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6065 Jovařović, Dobroslav, serb, gkel, sz: 1881. Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Professor, be: 1898. W J, ki: 1903. S, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: 
I-IV. éves 
6066 Lucić, Lazar, gkel, sz: 1878. Mokrin (Mokrin 37, Mokrin), a: Učitelj, be: 
1898. W J, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: I. éves 
6067 Neben, Friedrich/Fridrih/, ev, sz: 1860. Czervenka (Cservenka 48, 
Crvenka), a: Pekar, be: 1898. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6068 Rasić, Milan, gkel, sz: 1876.12.26. Moőač (Moőács 5), a: Gustiořičař iř 
Morovici, be: 1898. W Ph, ki: 1900. S, e. isk: Eszék R 
6069 Tkalec, Franz/Franjo/, rk, sz: 1875.11.19. Preseka (Hétvezér 43, Preseka), 
a: Kožar, be: 1898. W Th, ki: 1902. S 
6070 Vučković, Vasa, serb, gkel, sz: 1875.4.29. Kačfali (Kácsfalu 5, Jagodnjak), a: 
+, be: 1898. W Ph, J, ki: 1900. S, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I-IV. éves, 1902 
W - 1907 S J 
6071 Vukelić, Dusan, őorvát, gkel, sz: 1873. Bjelacskva (FeőérteŘploŘ 49, Bela 
Crkva), a: Porez. Blagajnik u Zagrebu, be: 1898. W J, ki: 1902. S, univ: Wien 
1891, e. isk: FeőérteŘploŘ G, megjegyz: I-IV. éves 
6072 Westermayer, Joseph, řéŘet, rk, sz: 1877. Apatin (Apatin 4, Apatin), a: 
Poljodjelac u Vinkovcina, be: 1898. W J, ki: 1902. S, univ: Wien 1900, e. isk: 
Vinkovci G, megjegyz: I-IV. éves 
6073 Floryk, Wilhelm/Vilim/, rk, sz: 1874. BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: 
Mnirocolj Kontrolo, be: 1899. J, megjegyz: rk.hallŐató 
6074 Gross, Arthur, izr, sz: 1880. Baja (Baja 4), a: Mesar in Vinkovcina, be: 1899. 
W J, univ: Wien 1900, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves 
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6075 Gruič/Grujić/, Mita, gkel, sz: 1870.11.4. Tovariševo (Bácstóváros 4, 
Tovariševo), a: Učitelj, be: 1899. W Ph, megjegyz: rk.őallŐató, Újra: 1901 S 
6076 Hajdin, Milan, gkel, sz: 1879. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Expeditor Stamparije u Karlovcina, be: 1899. W J, ki: 1903. S, e. isk: Karlóca 
Szerb G, megjegyz: I-IV. éves 
6077 Hirschl, Jakob, izr, sz: 1879. Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: Trgovac 
u Varaždiř, be: 1899. W J, ki: 1903. S, e. isk: Varasd G, megjegyz: I-IV. éves 
6078 Kastner, Theodor, rk, sz: 1869.8.25. Novoselv (Révaújfalu 37, Banatsko 
Novo Selo), a: Podpukovnik, be: 1899. J, univ: Wien Mil. 1888, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6079 Klekl, Dominik, rk, sz: 1874.9.3. Krajna (VéŐőely 41, Krajna), a: Seljak, be: 
1899. W Th, ki: 1900. S, e. isk: Pécs G 
6080 Lořcsár, Lucas/Luka/, rk, sz: 1880.6.30. Muraszombat (Muraszombat 41, 
Murska Sobota), a: Seljak, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
6081 Maican, Julia/Julie/, horvat, rk, sz: 1879. Új Szřřy (Szřřy 19), a: Trgovac, 
be: 1899. W J, ki: 1903. S, e. isk: Rakovac G, megjegyz: I-IV. éves 
6082 Moravetz, Anselmus, rk, sz: 1878.12.16. Zakan (Zákářy 29), a: Zelježiř 
cinovik, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
6083 Oslaj, Oswald Joseph/Osvald/, rk, sz: 1879.4.17. Filóc (Filóc 43, Filovci), 
a: Bacvar ?, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
6084 Pápa, Joseph, rk, sz: 1873. Pečuő (Pécs 90), a: Trgovac, be: 1899. J, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6085 Perčić, Franz/Franjo/, rk, sz: 1880.11.13. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: 
Krčrřar, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
6086 Siročić, Stephan/Stjepko/, rk, sz: 1879.9.16. Keča (Křcse 37, Checea 
Croată), a: Zapirač u Željezřice, be: 1899. W J, Ph, e. isk: Varasd G, megjegyz: 
I. éves, Újra: 1900 W - 1903 S Ph 
6087 Tótő/Toth/, Nicolaus/Nikola/, gk, sz: 1869.6.16. Horvatki (Torřaőorváti 
1, Cőorváty), a: Zupňik iř Orosz Gadřa, be: 1899. S Ph, e. isk: Eperjes G 
6088 Turner, Martin/Martinus/, rk, sz: 1872. BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: 
Nadmlinar u Zagrebu, be: 1899. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6089 Varga, Ladislaus Viktorinus, rk, sz: 1878.10.22. Filovec (Filóc 43, Filovci), 
a: Pečar, be: 1899. W Th, ki: 1900. S 
6090 Wilder, Zdenko, rk, sz: 1880. Halas ? (Kárpátőalas ? 27, Vištuk ?), a: 
Nadmjernik u Zagrebu, be: 1899. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6091 Burkart, Wilhelm/Vilim/, řéŘet, rk, sz: 1874. Kremnica (KörŘöcbářya 6, 
Kremnica), a: Apotekar, be: 1900. W J, univ: Wien 1893, e. isk: Karlóca G, 
megjegyz: IV. éves 
6092 Deutsch, Joseph, izr, sz: 1880. Velika Kařiža (Nagykanizsa 43), a: 
OberŘasiřfüőrer, be: 1900. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6093 Dolovčak, Anton, rk, sz: 1877.1.8. Novakovec (Muraújfalu 43, Novakovec), 
a: Portolovcki obstnik in Novakovec, be: 1900. W Th, ki: 1901. S, e. isk: 
Zagreb G, megjegyz: rk.őallŐató 
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6094 Golosin, Sava, serb, gkel, sz: 1879. Sakulama (TorořtálsziŐet 48, Sakule), a: 
Notar, be: 1900. W J, ki: 1903. S, e. isk: Karlóca Szerb G, megjegyz: I-II. éves 
(1901?) 
6095 Meiszner, Julius, rk, sz: 1869. Pécs (Pécs 90), a: Posebnik, be: 1900. J, 
megjegyz: rk.őallŐató 
6096 Purič, Lucas/Luka/, rk, sz: 1881.10.10. Hodošař (Hodosářy 43, Hodošař), 
a: Seljak iř Hodošař, be: 1900. W Th, ki: 1904. S 
6097 Sučević, Milan, rk, sz: 1880. BudiŘpĩsta (Budapest 80), be: 1900. W J, ki: 
1902. W, univ: Wien 1903, megjegyz: II., IV. éves (csak W) 
6098 TrŐovčić, Rudolf, rk, sz: 1880. BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: Oficial, be: 
1900. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6099 Újfalussy/Ujfalusy/, Dionys, ruszin, gk, sz: 1879.3.23. Kuczura (Kucora 4, 
Kucura), a: Poljodjelac, be: 1900. W J, Ph, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves, 
Újra: 1902 W - 1903 S, 1904 W - 1906 S Ph 
6100 Uvalić, Nebojsa, gkel, sz: 1881.3.21. Kula (Kula 4, Kula), a: Učitelj iř Lalič, 
be: 1900. W Ph, ki: 1904. S 
6101 Weber, Dragutin, izr, sz: 1876. Duna-Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Duřajská Streda), a: Professor, be: 1900. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6102 Bertić, Franz/Franciscus/, horvat, rk, sz: 1882. Bacs (Bács 4, Bač), a: Bujač, 
be: 1901. W J, e. isk: Vinkovici G, megjegyz: Újra: 1913. W - 1916. S I-III. éves 
6103 Fritz, Maximilian, szlovéř, rk, sz: 1876. Murska Sobota (Muraszombat 41, 
Murska Sobota), a: Krojač, be: 1901. W J, ki: 1905. S, e. isk: Rakovac G, 
megjegyz: I-IV. éves 
6104 Kanoti, Mihovil, rk, sz: 1882.8.31. Dolj. Dubrava (AlsódoŘború 43, Dolnja 
Dubrava), a: Stolar in Dolj.Dubrava, be: 1901. W Th, ki: 1905. S 
6105 Kasper, Franz/Franciscus/, rk, sz: 1879. Priglevica (Bácsszeřtivář 4, 
Prigrevica), a: Poljodjelac, be: 1901. W J, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves 
6106 KrśpoŐačiř, Milisav, gkel, sz: 1872. Čakovo (Csák 34, Ciacova), a: Učitelj, 
be: 1901. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6107 Kuhar, Ivan, rk, sz: 1880.6.29. Muraszombat (Muraszombat 41, Murska 
Sobota), a: Krojač iř MuraszoŘbat, be: 1901. W Th, ki: 1905. S 
6108 Kutnjak, Pavao 2, rk, sz: 1881.1.6. Cirkovljan (DrávaeŐyőáz 43, Cirkovljan), 
a: Poljodjelac in Cirkovljan, be: 1901. W Th, ki: 1903. W, megjegyz: Újra: 1904 
W, 1905 W, 1906 W Th 
6109 LeiŘdörfer/LeiŘdörffer/, Béla, izr, sz: 1879. VáŐ Beszterc (VáŐbeszterce 
38, Považská Bystrica), a: Trgovac, be: 1901. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6110 Novák, Zdenko, cseh, rk, sz: 1882. Tápió-SáŐő (TápiósáŐ 26), a: Kataster 
nadmjernik, be: 1901. W J, ki: 1905. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-IV. éves 
6111 Petrović, Balthasar/Bozidar/, gkel, sz: 1869.10.23. Parage (Parrag 4, 
Parage), a: Zvestenik in Zombor, be: 1901. S Ph, univ: Karlóca Gkel. Tő, 
Wien 1895, Wien Mu 1897, megjegyz: rk.őallŐató 
6112 Popovici, Joseph/Josephus/, gkel, sz: 1876.2.19. Klicsova (Klicsó 20, 
Cliciova), a: Titl. Protopop., be: 1901. S Ph, megjegyz: rk.őallŐató 
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6113 Stařković, Vojislav, rk, sz: 1881.12.13. Vesprim (VeszpréŘ 42), a: Postolar 
(cipész), be: 1901. S Ph, J, megjegyz: Lakik: Djokovo (HorvátorszáŐ)  1902 J, 
rk.hallŐató 
6114 Gribács, Ludwig/Ljudevit/, rk, sz: 1880. SalŐó-Tarjář (SalŐótarjář 24), a: 
+, be: 1902. W J, ki: 1904. S, e. isk: Kaposvár G, megjegyz: I-II. éves 
6115 Heim, Anton Emerich/Antun Imro/, řéŘet, rk, sz: 1879. Varjas (Varjas 
34, Variaş), a: Učitelj iř Déřesfalva, be: 1902. W J, ki: 1908. S, univ: 
Budapest, megjegyz: I-IV. éves 
6116 Lajtman, Georg/Juraj/, rk, sz: 1882.4.11. Vratišiřec (Murasiklós 43, 
Vratišiřec), a: Seljak iř Vratišiřec, be: 1902. W Th, ki: 1906. S 
6117 Neumann, Hinko, izr, sz: 1888.3.8. Jářosőáza, lakik MuraszoŘbat 
(Jářosőáza 41), a: Jojevac, Cantor in Zagreb, be: 1902. W Ph, J, e. isk: Zagreb 
G, megjegyz: Pő rkőallŐ., Újra: 1908 W - 1912 S J I-IV. éves, 1918 S Ph 
6118 Špekar, Rudolf, rk, sz: 1880.4.13. Petrovo Selo (Szeřtpéterfa 41), a: 
Poljodjelac, be: 1902. W Ph, ki: 1905. S 
6119 Travanj, Gavrilo/Gavra/, gkel, sz: 1882.9.24. Turija (Turja 4, Turija), a: 
Učitelj iř Novi Sad, be: 1902. W Ph, ki: 1906. S, univ: Wien 1901, e. isk: 
Újvidék Szerb G 
6120 Zergollen, Alfons, őorvát, rk, sz: 1878. Eperjesu (Eperjes 28, Prešov), a: 
Kapitan, be: 1902. J, megjegyz: Lakik: OŐuliř (Kroatieř)  rk.őallŐató 
6121 Dreissiger, Dragutin, izr, sz: 1883. PéterőeŐy (PéterőeŐy 41, Gornji 
Petrovci), a: Trgovac, be: 1903. W J, univ: Budapest, PraŐ BöőŘ. 1908, 
megjegyz: II. éves Újra: 1907. W - 1909. S. (III-IV. éves) 
6122 Horvátő/Horvat/, Mihovil, rk, sz: 1883.9.21. Čereřšovec (Cserföld 43, 
Čreřšovci), a: Tkalac i Ratar, be: 1903. W Th, ki: 1905. W 
6123 John, Franz/Franjo/, rk, sz: 1881.3.26. Budapest, lakik Pécs (Budapest 80), 
a: Posjednik in Zagreb, be: 1903. W Ph, ki: 1903. S, univ: Budapest MűeŐy. 
6124 Kákosy, Árpád Alexius, rk, sz: 1883.1.5. Subotici (Kisszabadka 43, Mala 
Subotica), a: NadšuŘar u Řirci, be: 1903. W Th, ki: 1906. W, univ: VeszpréŘ 
Th, Wien 1913, Wien Aug. 1913 
6125 Kraus, Maria/Marija/, rk, sz: 1875.6.30. Stubno (Alsó-, Felsřstubřya 35, 
Dolřá-, Horřá Štubňa), a: Kr. Zemaljski Obetni Nadzornik in Zagreb, be: 
1903. S Ph, ki: 1904. W, megjegyz: rk.őallŐató 
6126 Popovics/Popović/, Milivoj 2, serb, gkel, sz: 1885. Subotica (Szabadka 94, 
Subotica), a: Porezni blagojnik, be: 1903. W J, e. isk: Szabadka G, megjegyz: I. 
éves 
6127 Radovařović, Matheus/Matija/, rk, sz: 1884.12.16. Parabuty (Paripás 4, 
Ratkovo), a: Prozvoditelj in Zemun ?, be: 1903. W Ph, ki: 1907. S, e. isk: 
Zimony R 
6128 Topljak, Gabriel, őorvát, rk, sz: 1884. Draškovac (LiŐetvár 43, Draškovec), 
a: Učitelj, be: 1903. W J, ki: 1907. S, megjegyz: Lakik: GjurŐjevac (Belovár-
Křrös Ř.)  I-IV. éves 
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6129 Durdević, Bogdan, gkel, 25 éves sz: 1878.6.13. Ilařča, lakik: ZiŘořy (Ilonc 
37, Ilařdža), a: Posjednik, be: 1904. W Ph, ki: 1905. S, univ: Jena 1899, 
megjegyz: Újra: 1906 W - 1907 S 
6130 Farkas, Željko, řéŘet, ŘaŐyar, rk, sz: 1882. Veliki Varadin (NaŐyvárad 89, 
Oradea), a: Glavar postaje, be: 1904. W J, ki: 1909. S, megjegyz: Lakik: Wien.  
rk.őallŐató 1903, I-IV. éves (1905?) 
6131 Gabrek, Franz/Franciscus/, őorvát, rk, sz: 1878. Mezř-Laborcz 
(Mezřlaborc 44, Medzilaborce), a: Željezřicki stražar, be: 1904. W J, ki: 
1911. S, univ: Wien Vet. 1900, e. isk: Varasd G, megjegyz: I. éves, majd 1909 
W-třl III-IV. éves 
6132 Kraguljac, Oskar, serbus, gkel, sz: 1886. Kološvar (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), a: Čiřovřik željezřica, be: 1904. W J, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I. 
éves 
6133 Latinelli, Irene/Irena/, rk, sz: 1886.3.3. Budapest (Budapest 80), a: 
Ministerijalni savjetnik in Zagreb, be: 1904. W Ph, ki: 1907. S, univ: Wien 
1907, megjegyz: Újra: 1908 S 
6134 Laval, Robert, szlovák, rk, sz: 1883. Banska Bistrica (Besztercebářya 81, 
Bařská Bystrica), a: Željezřicki ŘaŐaziřeur, be: 1904. W J, ki: 1910. S, e. isk: 
Varasd G, megjegyz: I-II., III-IV. éves 
6135 Maschansker, Stephan, izr, sz: 1884. Liszó (Liszó 29), a: Trgovac, be: 1904. 
? J, ki: 1908. S, univ: Budapest, PraŐ BöőŘ. 1908, megjegyz: II-IV. éves 
6136 Milutiřović, Arsen, serb, gkel, sz: 1885. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), 
a: Blagajnik, be: 1904. W J, ki: 1908. S, univ: Wien 1906, e. isk: Újvidék Szerb 
G, megjegyz: I-II., IV. éves 
6137 Moč, Alexander, horvat, rk, sz: 1883. Žablja (Zsablya 99, Žabalj), a: 
Občiřski čiřovřik, be: 1904. W J, megjegyz: Lakik: Újvidék.  IV éves 
6138 Relec, Anton/Antun/, rk, sz: 1883.1.3. Krpec (Csáktorřyai járás) 
(Muraszentkereszt 43, Križovec), a: Vincilir in Krpec, be: 1904. W Th 
6139 Schmiesz, Joseph, rk, sz: 1876. Brückeřau (Hidasliget 74, Pişcőia), a: 
Poljodjelac, be: 1904. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6140 Scőöř, Maurus/Mauro/, izr, sz: 1883. Palonka (Palářka 4, Bačka Palařka), 
a: Trgovac, be: 1904. W J, ki: 1908. S, megjegyz: I-IV. éves 
6141 Spiller, Otto/Oton/, izr, sz: 1886. Fadd (Fadd 36), a: Sudb.viječřik, be: 
1904. S J, ki: 1908. S, univ: Graz 1904, PraŐ BöőŘ. 1908, megjegyz: I-IV. éves 
6142 Terzič, Milorad, serb, gkel, sz: 1883. Ada (Ada 4, Ada), a: Duneterin ?, be: 
1904. W J, ki: 1911. S, megjegyz: II-II. éves (1905-1910?) 
6143 ToŘičić/ToŘičić-Ričički/, Georg/Juraj/, őorvát, rk, sz: 1886. Miškolcu 
(Miskolc 10), a: PodŘaršal, be: 1904. W J, ki: 1908. S, univ: Genf 1906, Prag 
BöőŘ. 1908, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-II., IV. éves 
6144 Videc, Anton, őorvát, rk, sz: 1886. Sv.Juraj (ViziszeřtŐyörŐy 43, Sveti Jurij), 
a: KrčeŘar, be: 1904. W J, e. isk: ZáŐreb G, megjegyz: I. éves 
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6145 Vogrin, Ignatz/Ignacije/, rk, sz: 1886.5.4. ŠtriŐova (Stridóvár 43, ŠtriŐova), 
a: Krajac in Strigova, be: 1904. W Th, Ph, ki: 1905. S, megjegyz: Újra: 1905 W - 
1908 W Ph 
6146 Vuković, Milan, serb, gkel, sz: 1875. Kisfaluba (Baranyakisfalud 5, 
Branjina), a: Financ, be: 1904. W J, e. isk: Vinkovci G, megjegyz: I. éves 
6147 Ařdrašec, Alfons/Franjevac Alfons/, rk, sz: 1885.2.18. Dekanovec 
(Dékářfalva 43, Dekanovec), a: Poljodjelac in Dekanovec, be: 1905. W Th, 
ki: 1909. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6148 Fischer, Oskar, izr, sz: 1886.8.26. CsurŐó (CsurŐó 29), a: Kantor i 
vjezonciky in Perlak, be: 1905. W Ph 
6149 Hajnal, Martin, rk, sz: 1883.12.4. IsztiŘér (IsztiŘér 14), a: Mali Posjednik, 
be: 1905. S Ph, ki: 1905. W, univ: Budapest 
6150 Krstić, Vasa, serb, gkel, sz: 1879. Stari Futog (Ófutak 4, Stari Futog), a: 
Udova Kolarna, be: 1905. W J, ki: 1909. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1908, e. isk: 
Újvidék Szerb G, megjegyz: I-IV. éves 
6151 Lesjak, Pavao, rk, sz: 1883. Pribislavec (Zalaújvár 43, Pribislavec), a: 
Poljodjelac in Pribidavec, be: 1905. W Ph, ki: 1907. S, univ: Budapest, 
megjegyz: Újra: 1909 S - 1910 S 
6152 MaksiŘović-Jovanovacki, Georg/Georgius/, serb, gkel, sz: 1886. Kuli 
(Kula 4, Kula), a: Advokat i veleposjednik, be: 1905. W J, ki: 1908. S, univ: 
Wien 1909, e. isk: Eszék G, megjegyz: I-III. éves 
6153 Perőač, Ivan, rk, sz: 1885.9.6. Mura-Csářy (Muracsářy 43, Goričař), a: 
Trgovac, be: 1905. W Th, ki: 1907. W 
6154 Rodi, Ignatz/Ignacije/, rk, sz: 1886.2.1. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: 
Poljodjelac in Prelog, be: 1905. W Th, ki: 1906. S, megjegyz: Újra: 1907 S - 
1908 W Th 
6155 Schey, Rudolf, izr, sz: 1884.12.21. Jennersdorf (Gyanafalva 41, 
Jennersdorf), a: Vjeroučitelj, be: 1905. W J, Ph, univ: Wien 1908, e. isk: Varasd 
G, megjegyz: I. éves, Újra: 1906 W - 1908 W, 1909 S Ph 
6156 Szayer, Stephan, rk, sz: 1884. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: Mesar, be: 1905. 
W J, e. isk: Varasd G, megjegyz: I. éves 
6157 TarŘacević, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1886.1.6. Erčiř (Ercsi 14), a: 
Poljodjelac in Ladimirevci, be: 1905. W Ph, ki: 1908. W, megjegyz: Újra: 1909 
W Ph 
6158 Trajbar, Ignatz/Ignacije/, rk, sz: 1882.5.16. Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Poljodjelac in Saskaves, be: 1905. W Ph, e. isk: Karlóca G 
6159 Westermeyer, Alexander, őorvát, rk, sz: 1885.5.1. BudiŘpĩsta (Budapest 
80), a: Stolar +, be: 1905. W J, Ph, univ: Wien 1907, e. isk: Pozsega G, 
megjegyz: I. éves, Újra 1906 W, 1907 W Ph 
6160 Aradsky, Demeter/Demetrius/, szerb, gkel, sz: 1888. Bačfeldvarac 
(Bácsföldvár 4, Bačko Gradište), a: Cipelar, be: 1906. W J, ki: 1910. S, univ: 
Prag 1908, megjegyz: I-IV. éves 
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6161 Füstös/Füstöss/, Adam, rk, sz: 1884.11.21. Lapanesa, lakik Bořyőád, Řajd 
Magyar-Bóly (Tüřdérlak ?), a: Špak iř Bořyőad, be: 1906. W Th, univ: 
Budapest, megjegyz: Újra: 1909 W - 1909 S Th 
6162 Horvátő/Horvat/, Serafin, rk, sz: 1884.5.22. Zorkohaz (Zorkóőáza 43, 
Nedelica), be: 1906. W Th, ki: 1910. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6163 Kostelnik/Kosztelnik/, Gavro, gk, sz: 1886.6.15. Bácskeresztúr 
(Bácskeresztúr 4, Ruski Krstur), a: Poljodjelac iř Bácskeresztur, be: 1906. W 
Th, ki: 1907. S, univ: Fribourg 1911, e. isk: Zagreb G 
6164 Marković, Emil, gkel, sz: 1885.9.21. Gornyi Kovilj (Felsřkabol 99, Gornji 
Kovilj), a: Zařatlijas iř Gorřyi Kovilj (kézŘűves), be: 1906. W Ph, ki: 1907. 
S, univ: Budapest, megjegyz: Újra: 1908 W - 1910 S Ph 
6165 Marković/Markovic/, Žarko, serb., gkel, sz: 1886.7.6. Gardinovec 
(DuřaŐárdořy 99, Gardinovci), a: Gustiořičar iř Gardiřovci, be: 1906. Ph, 
ki: 1907. W, univ: Kolozsvár, Budapest, Wien 1905, e. isk: Újvidék G 
6166 Miőaldžičová/Miőaldžicéva/, Anna/Ana/, gkel, sz: 1886.3.2. Beremend 
(Beremend 5), a: Svertenik in Baranyakisfalud, be: 1906. W Ph, ki: 1907. S, 
univ: PraŐ BöőŘ. 1904, e. isk: Újvidék Szerb G, megjegyz: Újra: 1908 W - 1909 
S Ph 
6167 Novák/Novak/, Daniel, rk, sz: 1885.3.16. Loőovac (Csáktorřyai járás) 
(Loőóc 43, Lohovec), a: Posjednik in Lohovac, be: 1906. W Th, megjegyz: 
Újra: 1907 W - 1911 S Th, rk.hallg 
6168 Abaffy, Cyrill, szlovák, ev, sz: 1886. Vršac (Versec 34, Vršac), a: 
EvařŐ.župřik seřior, be: 1907. W J, univ: PraŐ BöőŘ. 1904, e. isk: Vinkovci 
G, megjegyz: III. éves 
6169 Davidovac, Milan, gkel, sz: 1886.11.21. lakik Novi Sad (Csurog 99, ČuruŐ), 
a: Privatier, be: 1907. W Ph, univ: Budapest, Kolozsvár, Berlin 1903, Wien 
1907 
6170 KrčŘar, Ferdinand, fra, rk, sz: 1885.5.5. Palovec (Felsřpálfa 43, Palovec), 
be: 1907. W Th, ki: 1911. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6171 Mirić, Valentin, rk, sz: 1888.2.10. Draškovec (LiŐetvár 43, Draškovec), a: 
Poljodjelac in Draskovec, be: 1907. W Th, megjegyz: Újra: 1909 W - 1911 S Th 
6172 Muldini, Franz/Fran/, rk, sz: 1872.11.18. Pečuő (Pécs 90), be: 1907. W Ph 
6173 Novák/Novak/, Angelus, rk, sz: 1887.6.14. Loőovecz (Csáktorřyai járás) 
(Loőóc 43, Lohovec), a: Posjednik in Lohovec, be: 1907. W Th, ki: 1911. S, 
megjegyz: rk.őallŐató 
6174 Vojřović, Živojiř, gkel, sz: 1886. Kaluđerovo (SzřlřsőeŐy 34, Kaluderovo), 
be: 1907. W Ph 
6175 Brařičković, Apollinaris/Franjevac Apolinar/, rk, sz: 1888.2.28. Mestečko 
(Lednickisfalu 38, Mestečko), a: Tesar iř Mestečko, be: 1908. W Th, ki: 1913. 
S 
6176 Kendl, Philipp/Filip/, ev, sz: 1874.7.22. Bulkes (Bulkeszi 4, MaŐlić), be: 
1908. W Ph, ki: 1911. S 
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6177 Košak, Pavao, rk, sz: 1887.6.28. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: Tkalac in 
Prelog, be: 1908. S Th, ki: 1911. S 
6178 Lalić, Nicolaus, horvat, rk, sz: 1886. Košice (Kassa 85, Košice), a: Oficijal 
hauskogstolar, be: 1908. W J, ki: 1910. S, univ: PraŐ BöőŘ. 1908, megjegyz: III-
IV. éves 
6179 Marciuš, Ivan, rk, sz: 1887.10.2. Čresař (Cseresřyés 43, Črečař), a: Seljak in 
Čreraři, be: 1908. W Th, ki: 1912. S 
6180 Schein, Ludwig/Ljudevit/, izr, sz: 1888. Csesztreg (Csesztreg 43), a: 
KrčŘar, be: 1908. W J, ki: 1912. S, megjegyz: I-IV. éves 
6181 Ulmansky, Stephan, de Vracsevgaj, serb, gkel, sz: 1889. BudiŘpĩsta 
(Budapest 80), a: Generalmajor, be: 1908. W J, ki: 1911. S, univ: Wien 1908, 
megjegyz: II-IV. éves 
6182 Vezen, Clemens, O.F.M., rk, sz: 1887.12.5. Mura-Szombat (Muraszombat 
41, Murska Sobota), a: +, be: 1908. W Th, ki: 1912. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6183 Prcic, Joseph, rk, sz: (Szabadka 94, Subotica), a: Private, be: 1908e. J, univ: 
Wien 1908, megjegyz: Itteři tařulŘářyait Bécsbeř eŘlítik. 
6184 DiŘitrijević, Kosta, horvat, gkel, sz: 1877. ČuruŐ (Csurog 99, ČuruŐ), a: 
Poljedjelac, be: 1909. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6185 Fischer, Georg, izr, sz: 1891. Barcs (Barcs 29), a: Liječřiő, be: 1909. W J, ki: 
1912. S, univ: Wien 1910, e. isk: Nagykanizsa G, megjegyz: I., IV. éves 
6186 Glogovec, Franz, őorvát, rk, sz: 1885. Macinec (Miksavár 43, Macinec), a: 
Poljodjelac, be: 1909. W J, univ: Graz 1908, PraŐ BöőŘ. 1909, megjegyz: III. 
éves 
6187 Horvátő, Ludwig/Ljudevit/, rk, sz: 1875. SeŐešt (Segesd 72, Şaeş), a: 
Stolar, be: 1909. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6188 KraŘár, Valentin, rk, sz: 1888.2.9. Čeőlaka (Csehlaka 43, Čeőovec), a: 
Posjedřik iř Čeőlaka, be: 1909. W Th, ki: 1910. S, e. isk: Zagreb G 
6189 Mautner, Eugen, horvat, izr, sz: 1891. Tapoloza (Tapolca 43), a: 
Nadzivatelj groda, be: 1909. W J, e. isk: Eszék G, megjegyz: I. éves 
6190 Novák, Ivan M., horvat, rk, sz: 1884. Macinec (Miksavár 43, Macinec), a: 
Sosjednik, be: 1909. W J, ki: 1911. S, univ: Prag 1908, megjegyz: III-IV. éves 
6191 Pavlov, Žarko, serb, gkel, sz: 1886. Perlez (Perlasz 48, Perlez), a: Kolar, be: 
1909. W J, univ: PraŐ BöőŘ. 1908, megjegyz: III. éves 
6192 Putran, Dragan, rk, sz: 1890. Mursko Središče (Muraszerdahely 43, Mursko 
Središče), a: Krojač, be: 1909. W J, ki: 1914. S, e. isk: Varasd G, megjegyz: I-IV. 
éves 
6193 Reznicsek/Režřiček/, Ludwig/Ljudevit/, cseh, rk, sz: 1889. Požuř 
(Pozsony 91, Bratislava), a: Voju.rač.ake., be: 1909. W J, ki: 1914. S, e. isk: 
Sarajevo G, megjegyz: I-IV. éves (1910-ben nincs) 
6194 Sučević, Alexander, rk, sz: 1882. BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: 
Nadintendant, be: 1909. W J, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I. éves 
6195 Búzás, Ludwig/Ljudevit/, ev, sz: 1884.5.13. Mezřlak (Mezřlak 42), a: 
Posebřik iř Mezřlak, be: 1910. W Ph 
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6196 Horvátő/Horvat/, Eugen, horvat, izr, sz: 1890. Legrad (LéŐrád 43, 
Legrad), a: Posebnica, be: 1910. W J, ki: 1912. S, univ: Wien 1909, megjegyz: 
III-IV. éves 
6197 Rurger, Mijo, rk, sz: 1890.3.16. Kernjaja (Keréřy 4, Kljajićevo), a: Ratar in 
Bezak, be: 1910. W Ph 
6198 Šafariř, Emmanuel/Emanuel/, fra, rk, sz: 1889.11.24. Hraščař 
(Drávacsářy 43, Gorřji Hraščař), a: Ratar iř Hrašcař, be: 1910. W Th, ki: 
1914. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6199 Schwarz, Miroslav, izr, sz: 1891. Barcs (Barcs 29), a: Ravřatelj (iŐazŐató), 
be: 1910. W J, ki: 1913. S, megjegyz: II-IV. éves 
6200 Sosterics, Dragutin, rk, sz: 1889.9.30. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: Trgovac 
in Prelog, be: 1910. W Th, ki: 1911. S 
6201 Srša, Matheus/Matej/, rk, sz: 1886.9.5. Prhovec (Királylak 43, Prhovec), a: 
Stolar in poljodjelac in Prhovec, be: 1910. W Th, ki: 1911. S 
6202 ŽŐařec, Vinko, rk, sz: 1890.1.22. Vratišiřec (Murasiklós 43, Vratišiřec), a: 
Seljak in poljodjelac in Vratisinec, be: 1910. W Th, ki: 1914. W 
6203 BöszörŘéřyi, Michael/Mihajlo/, gk, sz: 1891.11.20. Kuczora (Kucora 4, 
Kucura), a: Seljak in Kuczora, be: 1911. W Th, ki: 1912. S, megjegyz: Újra: 
1913 W - 1914 S Th 
6204 Braun, Otto, izr, sz: 1890. Rimaszombat (Rimaszombat 15, RiŘavská 
Sobota), a: Trgovac, be: 1911. W J, ki: 1915. S, megjegyz: I-IV. éves 
6205 Gjuric, Nicolaus/Mikloš/, gkel, sz: 1892.1.13. Benikovac (Zalabeřkř 43, 
Benkovec), a: Urnir nertolj in Zagreb, be: 1911. S Ph 
6206 Horvátő/Horvat/, Tito, rk, sz: 1891.9.18. Hrašcař (Drávacsářy 43, Gornji 
Hraščař), be: 1911. W Th, ki: 1914. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6207 Kašařin, Radivoj, gkel, sz: 1892. PélŘořostor (PélŘořostor 5, Beli 
Manastir), a: Radnik in Novi sad, be: 1911. W Ph, ki: 1912. S 
6208 Kostařjević, Celsus, fra, rk, sz: 1890.5.2. Martiřoševac (MártořőaloŘ 43, 
Martiřuševac), a: Poljodjelac iř Martiřoševac, be: 1911. W Th, ki: 1915. S, 
megjegyz: rk.őallŐató 
6209 KraŘár, Zdravko, horvat, rk, sz: 1890. Csehlake (Csehlaka 43, Čeőovec), a: 
Poljodjelac, be: 1911. W J, ki: 1913. S, megjegyz: III-IV. éves 
6210 Lichtenberger, Peter/Petar/, rk, sz: 1891.4.28. Sopronkertes (Sopronkertes 
30, Baumgarten im Burgenland), a: +, be: 1911. W Th, ki: 1915. S 
6211 Malek, Valentin, rk, sz: 1883.2.5. Prelog (Perlak 43, Prelog), a: Obrtnik in 
Prelog, be: 1911. W Th, ki: 1915. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6212 Mijatović, Svetomir, serb, gkel, sz: 1892. Vršac (Versec 34, Vršac), be: 1911. 
W J, ki: 1915. S, megjegyz: I-IV. éves 
6213 Nikolajević, Branko, serb, gkel, sz: 1889.1.23. Tisa-Szent-Miklos 
(TiszaszeřtŘiklós 37, Ostojićevo), a: +, be: 1911. S Ph, J, e. isk: Újvidék 
Szerb G, megjegyz: Újra: I-II. éves, 1912 W - 1914 S J 
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6214 OŐřjařović, Žarko, gkel, sz: 1889.1.27. Novom Sadu (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Dure Deželica piclaz iř Beč, be: 1911. W Ph, ki: 1912. S, univ: 
Budapest, Wien 1906, Graz 1918, e. isk: Újvidék Szerb G 
6215 Popovics/Popović/, Dusan, horvat, gkel, sz: 1893.1.19. Stari Sivac 
(Ószivác 4, Stari Sivac), a: Veleporjadnik, be: 1911. W J, ki: 1915. S, univ: 
Wien 1913, megjegyz: I-II., IV. éves 
6216 Pulszky, Julius, gk, sz: 1887.2.10. Alsószelistye (Alsószelistye 22, Nizsne 
Szelicse), be: 1911. W Th, ki: 1912. S, e. isk: UřŐvár G 
6217 Sbül, Hystus, fra, rk, sz: 1889.12.22. Murapetrócz (Murapetróc 41, Murski 
Petrovci), a: Ratar in Muraszombat, be: 1911. W Th, ki: 1915. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6218 Slankamenac, Paul/Paulus/, serb, gkel, sz: 1889.8.19. Novi Sad (Újvidék 
97, Novi Sad), a: Zemljodelac, be: 1911. S Ph, J, megjegyz: Újra: 1912 W J, I. 
éves 
6219 Stojčić, Johann/Jovan/, serb, gkel, sz: 1893. Novi Sad (Újvidék 97, Novi 
Sad), a: Čiřovřik rob.řarodřa fořdara, be: 1911. W J, ki: 1914. S, megjegyz: I-
III. éves 
6220 Taranyszki, Nicolaus/Nikola/, gkel, sz: 1889.3.12. Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Pisar kod općiře, be: 1911. W Ph, ki: 1911. S 
6221 Terstenjak, Eugen, rk, sz: 1890.8.31. Velika Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Stolar, be: 1911. W Ph, megjegyz: Újra: 1912 W Pő 
6222 Wiener, Julije, izr, sz: 1891. Darda (Dárda 5, Darda), a: Mesar in Ivankovo, 
be: 1911. W Ph, ki: 1913. S, megjegyz: Újra: 1918 S 
6223 Gabor, Hilarius/Hilarije/, rk, sz: 1893.1.11. Cserföld (Cserföld 43, 
Čreřšovci), a: Posjedřik iř Cserföld, be: 1912. W Th, ki: 1916. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6224 Goričařec, Gothard, fra, rk, sz: 1893.1.11. Perlak, lakik Draskovec (Perlak 
43, Prelog), a: Ratar in Kraljevac, be: 1912. W Th, ki: 1916. S, megjegyz: 
rk.hallŐató 
6225 Györkös, Gilbert, rk, sz: 1892.2.12. Mala-Polana (Kispalina 43, Mala 
Polana), a: Ratar in M.Polana, be: 1912. W Th, ki: 1916. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6226 Horvátő/Horvath/, Hermenegild, rk, sz: 1891.3.19. Cserföld (Cserföld 43, 
Čreřšovci), a: Posjedřik iř Cserföld, be: 1912. W Th, megjegyz: rk.őallŐató 
6227 Knausz, Edmund, fra, rk, sz: 1893.9.27. Bellatincz (Belatinc 43, Beltinci), a: 
Posjednik in South Bethlaehem P.A., Nord Amerika, be: 1912. W Th, ki: 
1916. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6228 Kovar, Konstantin, fra, rk, sz: 1893.3.30. Laáb (Láb 27, Láb), a: +, be: 1912. 
W Th, ki: 1916. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6229 Marić, Božidar, Gyurgyevac, rk, sz: 1893. Nagyszeben (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: General, be: 1912. W J, ki: 1916. S, e. isk: Budapest Kat. G, megjegyz: 
I-IV. éves 
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6230 Nikolić, Simon, serb, gkel, sz: 1890. Bács-SzeřttaŘás (SzeřttaŘás 4, 
Srbobran), a: Kovač +, be: 1912. W J, ki: 1915. S, e. isk: Újvidék Szerb G, 
megjegyz: I-III. éves 
6231 Raizner, Oskar, őorvát, rk, sz: 1892. Dombovar (DoŘbóvár 36), a: 
Iřspektor želežvičar, be: 1912. W J, e. isk: Budapest G, megjegyz: I. éves 
6232 Weimann, Valentin, rk, sz: (Szeřtfülöp 4, Bački Gračac), a: EierőŹřdler, be: 
1912e. J, univ: Graz 1912, megjegyz: Itteři tařulŘářyait Grazbař eŘlítik. 
6233 Ařdrić, Joseph/Josip/, horvat, rk, sz: 1894. Bukin (Duřabökéřy 4, 
Mladenovo), a: Posjednik, be: 1913. W J, ki: 1915. S, univ: Prag 1914, Prag 
TH 1914, Innsbruck 1917, e. isk: Pozsega G, megjegyz: I-III. éves 
6234 Forjan, Florencije, Fra, rk, sz: 1892.10.28. Belatincz (Belatinc 43, Beltinci), 
a: Ratar in Belatincz, be: 1913. W Th, ki: 1917. S, megjegyz: 1913 rk.hallg 
6235 Merzweiler, Peter/Petrus/, rk, sz: 1879. Raczmiletics (Militics 4, Srpski 
Miletić), a: Radnik, be: 1913. J, megjegyz: rk.őallŐató 
6236 Pollak, Ladislaus/Ladislav/, rk, sz: 1890.8.29. NyireŐyőáza (NyíreŐyőáza 
31), a: Posjednik, be: 1913. W Ph, ki: 1915. S 
6237 Schwarz, Georg 2/Djuro/, izr, sz: 1893. BudiŘpĩsta (Budapest 80), a: 
Privid čiřovřik, be: 1913. W J, ki: 1915. S, univ: Halle 1910, e. isk: Budapest 
G, megjegyz: I-II. éves 
6238 Skalin, Karl/Károly DraŐutiř/, rk, sz: 1890. Temerin (Temerin 4, Temerin), 
a: Biljezřik (közjeŐyzř), be: 1913. W J, univ: Budapest, megjegyz: IV. éves 
6239 Sponar, Karl/Karlo/, rk, sz: 1892. Banska-Bistrica (Besztercebářya 81, 
Bařská Bystrica), a: Poslovođa utvozřici stolaca, be: 1913. W Ph, ki: 1914. W 
6240 Henicz, Wilhelm/Willy/, horvat, rk, sz: 1893. Kaposvar (Kaposvár 29), a: 
Vasútřál, be: 1914. W J, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I. éves 
6241 Kostić, Milan, gkel, sz: 1895. Stari Futog (Ófutak 4, Stari Futog), a: Bio 
Paroh, be: 1914. S J, ki: 1916. S, megjegyz: I-II. éves 
6242 KüzŘa, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1894.8.14. Zalabagonya (Bagonya 43, 
Bogojina), a: Ratar, be: 1914. W Th, ki: 1917. S, e. isk: Szombathely G 
6243 Meszik, Samuel, szlovák, ev, sz: 1891. Petrovac ill Kisač (Kiszács 4, Kisač), 
a: Uřirovljeři učitelj, be: 1914. S J, ki: 1916. S, megjegyz: III-IV. éves 
6244 Nikić, Johann/Jovan/, gkel, sz: 1893.5.19. Pardanj (Párdářy 37, Međa), a: 
Zemljodelac in Pardany, be: 1914. W Ph, ki: 1914. S, univ: Graz 1913 
6245 Petek, Alexander, rk, sz: 1893.11.1. Čakovac (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Podvorřik iř Čakovac, be: 1914. W Th, ki: 1918. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6246 Raić-Lonjski, Johann/Jovan/, őorvát, gkel, sz: 1896. Moőač (Moőács 5), a: 
+, be: 1914. W J, ki: 1916. S, e. isk: Zagreb G, megjegyz: I-II. éves 
6247 Rengjev, Ivan, rk, sz: 1893.2. TölŐyes (ÚjtölŐyes 41, Noršiřci), a: Privatnik 
iř TölŐyes, be: 1914. W Ph 
6248 Sklepić, Valerius/Valerijan/, fra, rk, sz: 1891.10.31. Felsř-Pusztafa 
(Felsřpusztafa 43, Gornji Pustakovec), a: Seljak iř Felsř-Pusztafa, be: 1914. 
W Th, ki: 1918. S, megjegyz: rk.őallŐató 
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6249 VorŐučiř, Gavra, gk, sz: 1894.5.14. Novi Sad (Újvidék 97, Novi Sad), be: 
1914. W Ph, megjegyz: Újra: 1917 W - 1918 W 
6250 Zadravecz, Anaklet, rk, egyhtiszt: Frater, sz: 1893.12.23. Strigova (Stridóvár 
43, ŠtriŐova), a: Posjednik, be: 1914. W Th, ki: 1917. W, megjegyz: rk.őallŐató 
6251 Horvátő/Horvat/, Hippolit, rk, sz: 1895.5.5. Čakovec (Csáktornya 43, 
Čakovec), a: Grobar iř Cakovec (sírásó), be: 1915. W Th, ki: 1919. S, 
megjegyz: rk.őallŐató 
6252 Horvátő/Horvat/, Joseph 2, szlovéř, rk, sz: 1891. Čreřšovci (Cserföld 43, 
Čreřšovci), a: Poljodjelac, be: 1915. W J, univ: Budapest, megjegyz: I. éves 
6253 Plačkicéva, Sophia/Sofija/, gkel, sz: 1893.2.22. Zsablya (Zsablya 99, 
Žabalj), a: Privatnik in Zsablya, be: 1915. W Ph, ki: 1915. S 
6254 Pollak, Emanuel, izr, sz: 1895.3.11. Čakovec (Csáktorřya 43, Čakovec), a: 
Trgovac mh. Juwelier, be: 1915. W J, univ: Leipzig HH 1913, e. isk: Varasd G, 
megjegyz: I. éves 
6255 Tarczay, Jelisava, Dr, ref, sz: 1890. Budapest (Budapest 80), a: 
Liječřik(Orvos), be: 1915. W Ph 
6256 Virag, Ivan, gk, sz: 1894.7.23. Nagylak (Nagylak 11, Nădlac), a: Mlinar in 
Nagylak, be: 1915. S Th, univ: Wien 1914 
6257 GéŘessy, Priska, rk, sz: 1888.10.18. Szenic (Szenice 25, Senica), a: Vivsi 
učitelj Őravtařska škola iř GalŐóc, be: 1916. S Ph 
6258 Kašařiř, Milan, gkel, sz: 1895.2.21. PélŘořostor (PélŘořostor 5, Beli 
Manastir), a: Ratar (földŘűves), be: 1916. W Ph, ki: 1917. W, megjegyz: Újra: 
1918 W Ph 
6259 Medved, Kalisto, fra, rk, sz: 1895.10.17. Čakovec (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Stražar iř Čakovec, be: 1916. W Th, ki: 1919. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6260 Berkes, Milář, izr, sz: 1899.3.2. Nagy-Kanizsa (Nagykanizsa 43), a: 
Ravřatelj štediořice iř Bjelovar, be: 1917. W Ph 
6261 Duro, Nicolaus/Miklós/, gk, sz: 1899.4.25. Bácskeresztúr (Bácskeresztúr 4, 
Ruski Krstur), a: Seljak iř Bácskeresztúr, be: 1917. S Th, e. isk: Zagreb G 
6262 Györkös, Krescencije, fra, rk, sz: 1897.1.27. Malapolana (Kispalina 43, 
Mala Polana), a: Poljodjelac in Malapolana, be: 1917. W Th, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6263 Jahn, Paul/Paulin/, fra, rk, sz: 1893.10.4. Bářtorřya (Bářtorřya 43, 
Turřišče), a: Stolar iř Bántornya, be: 1917. W Th, ki: 1919. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6264 Kirilović, Demeter/Dimitrije/, gkel, sz: 1894.6.24. Kumani, lakik Novi sad 
(KuŘář 37, Kumane), a: +, be: 1917. S Ph, ki: 1918. W 
6265 Kupusavević, Stephan/Stevan/, gkel, sz: 1884.4.15. Zombor (Zombor 4, 
Sombor), a: Svečerřik iř ZoŘbor, be: 1917. W Ph, ki: 1917. S 
6266 Profči, Janko, gk, sz: 1894.6.25. Bács-Keresztúr (Bácskeresztúr 4, Ruski 
Krstur), a: Poljodjelac iř Bácskeresztúr, be: 1917. W Th, ki: 1918. S, megjegyz: 
rk.őallŐató 
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6267 Špiranec, Stephan/Stjepan/, rk, sz: 1899.11.21. Nedelišce (Drávavásárőely 
43, Nedelišće), a: Poljodjelac, be: 1917. W Th, ki: 1918. W, megjegyz: 
rk.őallŐató 
6268 Vinaj, Matheus/Matej/, gk, sz: 1898.3.18. Bácskeresztúr (Bácskeresztúr 4, 
Ruski Krstur), be: 1917. W Th, ki: 1918. S, e. isk: Zagreb G 
6269 Ařdrašec, Dionys/Franjevac Dionizije/, rk, sz: 1876.10.27. Dékářfalva 
(Dékářfalva 43, Dekanovec), a: Ratar in Dekanfalva, be: 1918. W Th, ki: 
1919. S, megjegyz: rk.őallŐató 
6270 Dörřer, Ivan, rk, sz: 1892.1.6. Kernjaja (Keréřy 4, Kljajićevo), a: Trgovan in 
Tordinci, be: 1918. S Ph 
6271 Evetović, Matheus/Matija/, rk, sz: 1894.2.24. BácsalŘás (BácsalŘás 4), a: 
Podvarnik kod sudbenog stola in Szabadka, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S 
6272 Jařčić, Jezda, gkel, sz: 1899.12.11. Ókeresztúr (Ókeresztúr 37, Krstur), a: 
ZeŘljodelac iř Ókeresztúr, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S 
6273 Lazin, Georg/Dorđe/, gkel, sz: 1899.5.11. Oroslamos (OroszláŘos 37, 
Bařatsko Arařđelovo), a: Ratar in Oroslamos, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S 
6274 Mekovec, Valentin, fra, rk, sz: 1896.6.6. Čakovac (Csáktorřya 43, 
Čakovec), a: Postolar iř Cakovec (cipész), be: 1918. W Th, ki: 1919. S, 
megjegyz: rk.őallŐató 
6275 Mijin, Fedor, gkel, sz: 1892. Melence (Melence 37, Melenci), a: +, be: 1918. 
W Ph 
6276 Velić, Kristina, gkel, sz: 1897.9.17. Novom Sadu (Újvidék 97, Novi Sad), a: 
Paroh, be: 1918. S Ph, ki: 1919. S 
6277 Zoričarić, Branislav, gkel, sz: 1897.11.30. Parabuće (Paripás 4, Ratkovo), a: 
Udova učitelja iř Vukovar, be: 1918. W Ph, ki: 1919. S, e. isk: Vukovar G 
6278 Grba, Nevinka, gkel, sz: 1894.4.22. Parabuć (Paripás 4, Ratkovo), a: 
Svesteřik iř Parabuć, be: 1919. S Ph 
6279 Milin, Miléřko, gkel, sz: 1898.12.19. VelikoŘ Bečkereku (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin), a: TrŐovački pućřik iř Novi Sad, be: 1919. S Ph, univ: 
Budapest 
6280 Popović, Milan, gkel, sz: 1896.2.10. Jozepovo (Józseffalva 37, Obilićevo), a: 
Udovica učitelja u Řiru iř Novi Sad, be: 1919. S Ph, univ: Budapest 
6281 Slankamenac, Pros, gkel, sz: 1892.2.7. Titel (Titel 99, Titel), a: Trgovac in 
Titel, be: 1919. S Ph, univ: Czernowitz 1914, Wien 1915 
6282 Stojkov, Matheus/Matej/, gkel, sz: 1893.11.16. Čoka (Csóka 37, Čoka), a: 














Források: Az eŐyeteŘ őallŐatóira vořatkozó ařyaköřyvek a JaŐelló EŐyeteŘ 
Levéltárábař találőatók. A krakkói eŐyeteŘ levéltárábař 1795, azaz LeřŐyelorszáŐ 
utolsó, teljes felosztása korszakőatár az ařyaŐ reřdezésébeř. Az adattár 
összeállításáőoz e korszakot ŘeŐelřzřeř eŐyetleř teolóŐiai ařyaköřyv állt csak 
reřdelkezésüřkre. Uřiversytet JaŐielloňski: ArcőivuŘ. Rkp. 317. CataloŐus 
Auditorum Theologicarum ex anno Domini 1780/81, usque 1802/03. Az 1795 
utáři évekbřl két kötet összevořt ařyaköřyvbřl dolŐozőattuřk: Uo. S.I. 417. 
Album (auditorum) C. R. Universitatis Cracoviensis 1802/03-1837/38 és S.I. 418. 
Album Universitatis Jagellonicae Cracoviensis 1838/39-1849/50. A fentieken 
kívül valaŘeřřyi karřak külöř őallŐató řyilvářtartásai állřak reřdelkezésüřkre, 




6283 Fukier, Johannes, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1789. Th, ki: 1792. 
6284 Zotadkiewicz, Antonius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1789. Th 
6285 Zalundek, Antonius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1790. Th 
6286 Heysler, Nicolaus, sz: Com. Scep. (Szepes megye 33), be: 1792. Th, ki: 
1793. 
6287 Kalatay, Michael, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Th, ki: 1795. 
6288 Kalaty, Nicolaus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Th 
6289 Szoray, Johannes, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Th 
6290 Bigosch/Bigosz/, Josephus, 20 éves sz: Lapsy Villa (Alscholupsch) 
(Alsólápos 33, Łapsze Niżřie), be: 1797. Th, ki: 1800. 
6291 Bizubay/Bisubay/, Johannes, 22 éves sz: Com. Scep. (Szepes megye 33), be: 
1797. Th, ki: 1799. 
6292 Cempa, Josephus, 23 éves sz: Com. Scep. (Szepes megye 33), be: 1797. Th, 
ki: 1798. 
6293 Bizsak/Bizak/, Adamus, 24 éves sz: Com. Scep. (Szepes megye 33), be: 
1798. Th, ki: 1799. 
6294 Benitzki, Carolus, 24 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1799. Th 
6295 Nalepka, Quirinus, 20 éves sz: Lapsy, Alscholapschow (Alsólápos 33, 
Łapsze Niżřie), be: 1799. Th, ki: 1801. 
6296 Ortowski, Michael, 24 éves sz: Scep. (Szepes megye 33), be: 1799. Th 
6297 Kuziarski, Paulus, sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), be: 1800. Th 
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6298 Olesiak/Oleszak/, Bartholomeus 1, sz: Zdziar, Zdziary (Zár 33, Ždiar), be: 
1800. Th, ki: 1801. 
6299 Gonda, Andreas, 21 éves sz: Gergeinum (Gergelyi ? 8), be: 1801. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6300 Petz, Václáv/Venceslaus/, rk, 15 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Ignobilis, be: 1801. Th, ki: 1802. 
6301 Cielowski, Franz/Franciscus/, 22 éves sz: Igloviae (IŐló 33, Spišská Nová 
Ves), be: 1802. Ph 
6302 Ostermann, Georg/Georgius/, rk, 21 éves sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Ignobilis, be: 1802. J, ki: 1803. 
6303 Prymusinsky, Michael, rk, 17 éves sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), a: 
Ignobilis, Civis, be: 1802. Ph, J, ki: 1807., megjegyz: 1802-ben I. éves Ph., 1803 
kimaradt, 1804-1807-ig J 
6304 Sztanek/Stanek/, Jakob/Jacobus/, 19 éves sz: Lapsze (Alsó-, Felsřlápos 
33, Łapsze, Wyżřie, -Niżřie), a: Plebejus, be: 1802. Ph, Th, megjegyz: Újra: 
1806 Th 
6305 Halász, Joseph, rk, 16 éves sz: Clausenburg (Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), 
a: Nobilis, be: 1803. Ph, megjegyz: I. éves 
6306 Hoyer, Joseph, 16 éves sz: Tokaj (Tokaj 44), be: 1803. Ph 
6307 Stannetty, Johann/Joannes/, 19 éves sz: Offenbanya (Arařyosbářya 51, 
Baia de Arieş), be: 1803. J, megjegyz: Felteőetřeř teolóŐiát is tařult. 
6308 Brinczka/Bryndzka/, Jakob/Jacobus/, 22 éves sz: Friedmann 
(FriŐyesváŐása 33, Frydman), a: Ignobilis, Plebejus, be: 1804. Ph, Th, ki: 
1808., megjegyz: 1804-ben II. éves Ph., 1805 kimaradt, 1806-08-ig II-IV. éves 
Th 
6309 Jurgowski/Jurkowski/, Bartholomeus, 20 éves sz: Betlehem m.h. Fridman 
(Betlenfalva 33, Betlanovce), be: 1804. Ph, megjegyz: Újra: 1805  I-II. éves 
6310 Kesmarski, Joseph, 16 éves sz: Betlehemfalva (Betlenfalva 33, Betlanovce), 
a: Edelmann, be: 1804. Ph, megjegyz: I. éves 
6311 Lipocy/Lippotzy/, Georg/Georgius/, 20 éves sz: Bardyow, Bartfeld 
(Bártfa 28, Bardejov), a: Civis, Mercator, BürŐer, be: 1804. Ph, Phar, ki: 
1806., megjegyz: 1804-ben I. éves Ph., 1805-06-ban I-II. éves Phar. 
6312 Rheinhard, Anton, rk, 16 éves sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: Nobilis, be: 1804. Ph, univ: Wien 1805, megjegyz: I. éves 
6313 Szczawnicki/Szerawnicki/, Thomas, rk, 22 éves sz: Kilbach (Szepes 
megye 33), a: BürŐer, be: 1804. Ph, ki: 1807., megjegyz: 1806 kimaradt, I-II. 
éves 
6314 Kowalczyk, Martin/Martinus/, 17 éves sz: Scepusium (Szepes megye 33), 
a: Oekonom, be: 1805. Ph, megjegyz: I. éves 
6315 Schuller, Friedrich  1, 24 éves sz: Grossschenk (Nagysink 71, Cincu), a: +, 
be: 1805. M, univ: Wien Jos. 1805e, megjegyz: IV. éves 




6317 Glussak, Andreas, 25 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: Plebejus, 
be: 1806. Th, ki: 1807., megjegyz: I-II. éves 
6318 Lorenczewicz, Johann/Joannes/, 21 éves sz: Nedec (Nedec 33, Niedzica), 
a: Officialista regius, be: 1806. Th, ki: 1807., megjegyz: I-II. éves 
6319 Marmaross, Joseph, de, 22 éves sz: 1783.1.15. Sziget (MáraŘarossziŐet 22, 
SiŐőetu MarŘaţiei), a: Nobilis, be: 1806. M, ki: 1807., univ: Wien 1812, 
megjegyz: II-III. éves 
6320 Molitoris, Johann 1/Joannes/, 23 éves sz: Kacwin (Szentmindszent 33, 
Kacwin), a: Ignobilis, Plebejus, be: 1806. Th, ki: 1808., megjegyz: II-IV. éves 
6321 Olesiak, Joseph, 24 éves sz: Zdziary, Zsdjarinum (Zár 33, Ždiar), a: 
Oeconomus, be: 1806. Th, ki: 1809., megjegyz: 1808 kimaradt 
6322 Organisciak, Laurenz/Laurentius/, 26 éves sz: Friedman (FriŐyesváŐása 
33, Frydman), a: Plebejus, be: 1806. Th, ki: 1807., megjegyz: III-IV. éves 
6323 Wyrostek, Paul/Paulus/, 22 éves sz: Stara Wies, Antiqua Villa (Szepesófalu 
33, Spišská Stará Ves), a: Civis, be: 1806. Th, ki: 1807., megjegyz: I-II. éves 
6324 Horvátő/Horwath/, Michael, de, 27 éves sz: Kaschau, mh. Unghvari 
(Kassa 85, Košice), a: Nobilis, be: 1807. Phar 
6325 Paryza, Felix, egyhtiszt: OSPPE, 24 éves sz: Trstena (Trsztena 3, Trsteřá), a: 
Plebejus, Civis, be: 1807. Th, ki: 1809., megjegyz: I-III. éves 
6326 Porubszky/Porubski/, Urban, egyhtiszt: OSPPE, 23 éves sz: Trestena 
(Trsztena 3, Trsteřá), a: Plebejus, Civis, be: 1807. Th, ki: 1809., megjegyz: I-III. 
éves 
6327 Bizub, Franz/Franciscus/, 23 éves sz: Stara Wies (Szepesófalu 33, Spišská 
Stará Ves), a: Civis, be: 1809. Th 
6328 Jakubowski/Jakobowski/, Jakob/Jacobus/, 28 éves sz: Jurgow 
(SzepesŐyörke 33, JurŐów), be: 1809. Th 
6329 Sowicz, Franz/Franciszek/, rk, 23 éves sz: Debreczyn (Debrecen 9), a: 
BürŐer, be: 1809. Phar 
6330 Wessely/Weseli/, Thomas, rk, 45 éves sz: Jaszomintszent (JászóŘiřdszeřt 
1, Poproč), a: Mercator, be: 1809. M, univ: Wien Jos. 1788.6.26. 
6331 Horvátő/Horvatt Jan/, Johann  1, 19 éves sz: Biala (Spis) (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá), be: 1811. Ph 
6332 Pantoczek, Simon/Szymon/, 33 éves sz: Bellan (Bellau) (?), a: BürŐer, be: 
1811. Phar 
6333 SzölőeiŘ/SzölőeyŘ/, ?, 25 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1811. M 
6334 Tomaszy, Michael, 26 éves sz: Rzepisko (Szepes megye 33), be: 1811. Th 
6335 Nyilassy, Franz/Franciscus/, rk, 28 éves sz: Sabaria (Szombathely 41), a: 
Nobilis, be: 1813. Phar, univ: Wien Jos. 1815 
6336 Dembitz, Sigmund Zebulon, izr, 23 éves sz: Posoniensis (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Handelsmann, be: 1819. M, univ: PraŐ 1817, KöřiŐsberŐ 1823, 
Berlin 1826 
6337 Galdinsky/Galdynski/, Joseph, rk, 22 éves sz: Sobienow (Kisszeben 28, 
Sabinov), a: BürŐer +, be: 1820. M, univ: Lemberg 1818 
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6338 Kovács/Kowacs/, Johann  1/Joannes/, sz: Hradischiensis (Sziklavárőely ? 
25, Hradište), be: 1825. M, univ: Pozsony Jogak. 
6339 Paczko, Nicolaus, rk, 36 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1826. Th, 
univ: Kassa Ph 
6340 Thell, Michael, rk, 24 éves sz: Lutsony (Lutsow) (Litó 38, L'utov), be: 1827. 
Th 
6341 Schmeidl, Joseph, rk, 32 éves sz: BasiřiuŘ, PösiřŐ (Bazin 27, Pezinok), a: 
Rusticus, be: 1847. Th, univ: Vác Pő, Graz 1841, megjegyz: Újra: 1849 W, 1855 
S-57 S-ig II-III. éves 
6342 Baumgartner, Franz/Franciszek/, rk, 23 éves sz: Peer (Pér 16), be: 1851. S 
M 
6343 Hoffmann/Hofmann/, Michael Leon, rk, sz: 1801. Vag-Ujhely (VáŐújőely 
25, Nové Mesto řad VáőoŘ), a: Mag. Chirurgii, be: 1851. W Phar, ki: 1852. 
6344 Kutschera, Daniel, ev, 33 éves sz: Limbach (Limpak 27, Limbach), be: 
1851. W M, ki: 1853. 
6345 Rosenberg, Anton, izr, 33 éves sz: Thurdosyn (Turdossin 3, Tvrdošíř), a: 
Kaufmann, be: 1851. W M, ki: 1852., univ: Wien 1850 
6346 Weiss/Weisz/, Gabriel, izr, 29 éves sz: Gr.Szigeth, Szygedwar (SziŐetvár 
29), a: Kaufmann +, be: 1851. W M, ki: 1857., univ: Wien 1846, Prag 1850 
6347 Baumgartner, Karl/Karol/, rk, 24 éves sz: Per (Pér 16), be: 1852. W M, ki: 
1853. 
6348 Kugel, Hermann, izr, 31 éves sz: Trenczyn (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Handelsmann, be: 1852. S M, univ: Wien 1843 
6349 Weszther, Paul, ev, 23 éves sz: Kesmark (KésŘárk 33, KežŘarok), be: 
1853. W M, ki: 1855. 
6350 Löwy/Lřvi/, Rudolf Jakob, rk, 35 éves sz: Raab (Gyřr 84), be: 1854. W M, 
ki: 1855., megjegyz: Újra: 1857 W 
6351 Kronhelm, Heinrich, de Nordheim, rk, 19 éves sz: Szegedin (Szeged 12), 
a: Oberst Lindeterent (kat. Hivatalnok), be: 1856. W J, ki: 1860. 
6352 Genersich/Generschich/, Karl, ev, 20 éves sz: Szina (Abaújsziřa 1, Seňa), 
a: Apotheker, be: 1857. W Phar, ki: 1858., univ: Wien 1858 
6353 Jelentsik, Emerich, rk, 41 éves sz: Gyertianos (Gyertyářos ?), be: 1858. W J, 
ki: 1859., megjegyz: rrk.őallŐató ÁllaŘtud. 
6354 Opitz, Ludwig, rk, 25 éves sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), be: 1858. W J, ki: 
1859., megjegyz: rk.őallŐató 
6355 Paletta, Ernest/Ernst/, rk, 40 éves sz: Konitschau (Dolyář 33, Dol'any), be: 
1858. W J, ki: 1859., megjegyz: rk.hallgató 
6356 Újőelyi, Ferdinand, rk, 21 éves sz: Ujfalu (Újfalu ?), be: 1860. W J, ki: 1864. 
6357 Winter, Joseph, izr, 20 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: Kaufmann, 
be: 1865. W M, univ: Wien 1866 




6359 Malinowski, Caspar, rk, 23 éves sz: Koszyce (Kassa 85, Košice), be: 1870. 
W M 
6360 Brummer, Hermann, izr, sz: 1851. Szered (Szered 27, Sered'), a: Obywatel, 
be: 1873. W J, ki: 1878., e. isk: Krakkó G 
6361 Wolf/Wolff/, Karl  3, izr, 17 éves sz: Wacow Weitzen (Vác 26), a: Stabsarzt 
in Krakau, be: 1876. W J, univ: Wien 1878 
6362 Tşebicky, Rudolf Antoni, 18 éves sz: Koloszwar (Kolozsvár 86, Cluj-
Napoca), be: 1877. W J 
6363 Kusz, Joseph/Jozef/, rk, 22 éves sz: Bářska Bystrica (Besztercebářya 81, 
Bařská Bystrica), be: 1879. W Ph 
6364 Mondlicht, Bernhard/Bernard/, izr, sz: 1860. Zborów (Zboró 28, 
Zborov), a: Lekarz miejski, be: 1879. W Phar, ki: 1881. 
6365 Vyhnal, Wladimir/Wlodzimierz/, rk, 23 éves sz: Trenczyn (Treřcséř 38, 
Treřčíř), a: OberiřŐeřieur iř Brüřř, be: 1880. W J, univ: Prag 1875, e. isk: 
Brüřř G 
6366 Kos, Michael/Michal/, gk, 19 éves sz: Komarno (KoŘároŘ 19), be: 1882. W 
M 
6367 Rudel, Viktor/Wiktor, rk, 18 éves sz: Koszyce (Kassa 85, Košice), a: 
Finanzrat in Troppau, be: 1882. W J, univ: Wien 1883 
6368 Birtus, Johann/Jan, rk, 19 éves sz: Koszyce (Kassa 85, Košice), be: 1883. W 
M 
6369 Dwulit, Karl/Karol, gk, 18 éves sz: Komarno (KoŘároŘ 19), be: 1883. W M 
6370 Knapik, Franz/Franciszek/, rk, 22 éves sz: Wzary (?), be: 1883. W J 
6371 Freudlich, Paul/Pavel, rk, 18 éves sz: Szřpes Olasze (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlacőy), be: 1884. W M 
6372 Błazowski, Wladimir/Wladimierz, rk, 18 éves sz: Buda-Peszt (Budapest 80), 
be: 1885. W J 
6373 Romanowski, Romuald, rk, 19 éves sz: Avas Ujfali (Avasújfalu 32, Certeze), 
be: 1885. W J 
6374 Spanbauer, Karl/Karol Viktor/, rk, 17 éves sz: Vezdecze (?), be: 1890. W M 
6375 Opuszynski, Karl, rk, sz: (Sopron 93), a: Wachtmeister, be: 1892c. Ph, univ: 
Wien 1893, megjegyz: Krakkói tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. 
6376 Vrana, Edmund, rk, 19 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), be: 1893. 
W Th 
6377 Vrana, Ladislaus/Wladyslaw/, rk, 18 éves sz: Podbiela (Podbjel 3, Podbiel), 
be: 1893. W Th 
6378 Zamoyski, Franz, rk, sz: (Mateóc 33, Matejovce), a: Gutsbesitzer, be: 1894. 
J, univ: Wien 1895, megjegyz: Krakkói tařulŘářyait csak Bécsbeř eŘlítik. A 
beiratkozás ideje bizořytalař. 
6379 Kułakowski, Rudolf, rk, 20 éves sz: Kihalom (KřőaloŘ 69, Rupea), be: 
1895. W M 
6380 Kaiser, Alexander, rk, 18 éves sz: 1878. Zselís (Zseliz 6, Želiezovce), a: 
Stabsarzt, be: 1897. W J, univ: Wien 1900 
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6381 Milařyák, Andreas/Andrzej/, rk, 21 éves sz: Fridmann (FriŐyesváŐása 33, 
Frydman), be: 1897. W J 
6382 Gyurcsak, Johann/Jan/, rk, 22 éves sz: Fridman (FriŐyesváŐása 33, 
Frydman), be: 1899. W J 
6383 Reich, Samuel, izr, 20 éves sz: Koszyce (Kassa 85, Košice), be: 1902. W J 
6384 Dröőlicő, Marcus/Markus/, izr, 20 éves sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská 
Belá), be: 1903. W J 
6385 Mayer, Karl 2/Karol/, rk, 22 éves sz: Kvasno (?), be: 1904. W M 
6386 Forys, Franz Ignaz, rk, 32 éves sz: 1874. Lakonpak (Lakompak 30, 
Lackenbach), a: Gymnasyalpedel in Wadowce (Galizien), be: 1905. W J, univ: 
Wien 1914, megjegyz: Újra: 1895/96 Tő 
6387 Blozsúr/Blersúr/, Joseph/Jozef/, rk, 18 éves sz: Debreczyn (Debrecen 9), 
be: 1910. W M 
6388 Filipkiewicz, Kasimir/Kazimierz/, rk, 19 éves sz: Trenczyn (Treřcséř 38, 
Treřčíř), be: 1910. W M 
6389 Kołodziejski, Joseph/Jozef/, rk, 22 éves sz: Eperjés (Eperjes 28, Prešov), be: 
1911. W J 
6390 Krakowski, Johann/Jan/, 22 éves sz: Koszyce (Kassa 85, Košice), be: 1913. 
W J 
6391 Kupiec, ?, rk, 22 éves sz: źdŻary (?), be: 1913. W J 













Források: A Krakkói EŐyeteŘ szervezeti keretébeř 1826-bař alapított Műszaki 
Tařiřtézet 1857 elřtti, korai iratai az EŐyeteŘi Levéltárbař kutatőatók. A késřbbi 
korszakok ŘeŐŘaradt ařyaŐa a Řai MűeŐyeteŘ irattárábař találőató. Az iřtézet 
őallŐatóiról csak řéőářy řyilvářtartás Řaradt ŘeŐ: Uřiversityet JaŐiellořški 
Archivum – Iřstytut Tecőřiczřy. S. I. 590. Spisy Uczřiów 1834/35-1848/49., S I. 
593. Raporty o uczniach 1830/31-1848/49. A 19. század Řásodik feléřek iratait 




6393 Obniski, Nicolaus/Mikolay/, 17 éves sz: Wegrzah (MaŐyarorszáŐ), be: 1835. 
In, megjegyz: II. éves 
6394 Teutelbaum, Albert, 15 éves sz: Wegry (MaŐyarorszáŐ), be: 1836. In 
6395 Förster/Fröster/, Johann/Jan/, rk, 18 éves sz: Wisoka w Wegrzah 













Források: Az eŐykori LeŘberŐi EŐyeteŘ iratařyaŐa viszořylaŐ épséŐbeř, a Lvovi 
ÁllaŘi Területi Levéltárbař találőató. HároŘ kötet úŐyřevezett összevořt 
ařyaköřyv, aŘelybeř valaŘeřřyi kar őallŐatói szerepelřek, de 1816 utář Řár a 
kari řyilvářtartások teljesebbek, ezért azokat is kell őaszřálři. 
Lvivszkij Oblasztnij Gyerzsavnij Arhiv. 26 fond. 15. állaŐ. Univerzytet Imenyi 
Jana Kazimira u Lvovi. 1034 kötet. Matricula Facultatis TőeoloŐicae. Valójábař 
ařyaköřyv, tévedésbřl a teolóŐiáőoz téve. 1792-1816., 1. kötet. AlbuŘ 
immatriculorum. 1818-1836., 2. kötet. 1837-1848. 
A feřtiekeř kívül fakultásořkéřt Řaradtak ŘeŐ őallŐatói ařyaköřyvek: Matricula 
Facultatis Philosophicae in Regia Universitate Leopolitana 685-713. kötet, 1785-
1850. CataloŐus auditoruŘ Juris … 415-427. kötet, 1806-1850. Catalogus 
auditorum Theologiae 1035-1043. kötet, 1818-1850. A 19. század Řásodik felébřl 
tařéveřkéřt Řaradtak ŘeŐ őallŐatói řévsorok, viszořt az orvosi kar ařyaŐa csak 
1894-třl találőató ŘeŐ a Levéltárbař. Ezek közül az alábbiakat řéztük át: JoŐi Kar 
Nr. 3-99. 1850-1895, Bölcsészeti Kar Nr. 509-572. 1850-1885, TeolóŐiai Kar Nr. 




6396 Babits, Thomas, sz: Scepus (Szepes megye 33), be: 1792. Th, megjegyz: I. 
éves 
6397 Baranowszky, Michael, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Th, Ph, 
megjegyz: III. éves 
6398 Csiky/Csyky/, Andreas, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Th, Ph, 
megjegyz: II. éves 
6399 Göllübits, Johannes, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. M, megjegyz: I. 
éves 
6400 Haysler, Godofredus Manualis, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. M, 
megjegyz: II. éves 
6401 Heckel, Samuel, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. M, megjegyz: II. éves 
6402 Janicki, Basilius, sz: Scepusiens (Szepes megye 33), be: 1792. Th, megjegyz: 
III. éves 
6403 Kaweczky, Josephus, sz: Scepus (Szepes megye 33), be: 1792. Th, megjegyz: 
I. éves 




6405 Mayerski, Georgius, sz: Scepus (Szepes megye 33), be: 1792. Th, megjegyz: 
II. éves 
6406 Nicoledon, Ignatius, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Ph, megjegyz: 
I. éves 
6407 Novák/Nowak/, Andreas, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Ph, 
megjegyz: II. éves 
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Novák/Nowak/, Laurentius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Th, Ph, 
megjegyz: III. éves 
6409 Ostrowsky, Michael, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Ph, megjegyz: 
I. éves 
6410 Pankovits, Basilius, sz: Zolyschyniens (ZólyoŘ ? 45, Zvolen), be: 1792. Th, 
megjegyz: II. éves 
6411 Pankovits, Michael, sz: Zolyschyniens (ZólyoŘ ? 45, Zvolen), be: 1792. Th, 
megjegyz: II. éves 
6412 Sillay, Ladislaus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1792. Ph, megjegyz: I. éves 
6413 Trynteani, Martinus, sz: Ungarn (MagyarorszáŐ), be: 1792. J, megjegyz: I. 
éves 
6414 Dochnaller, Johannes, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Ch, megjegyz: I. 
éves 
6415 Kendray, Josephus, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Ph, megjegyz: I. 
éves 
6416 Kollár/Kollar/, Johannes, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. J, 
megjegyz: I. éves 
6417 Pavlović/Pavlovits/, Petrus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6418 Schreiner, Johannes Georgius, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. Ch, 
megjegyz: II. éves 
6419 Vincenz, Carolus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1793. M, megjegyz: 
Studiosus Absolutus. 
6420 Gross, Franciscus, de, sz: Sebess (Sebes ?), be: 1794. Ph, megjegyz: I. éves 
6421 Kuziarski, Stanislaus, sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), be: 1794. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6422 Heygenwelder, Ignatius, sz: Varalya (Szepesváralja ? 33, Spišské 
Podhradie), be: 1795. J, megjegyz: I. éves 
6423 Jatlinski, Lucas, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1795. Th, megjegyz: I. éves 
6424 Prokopovich, Stanislaus Rudolphus, de, sz: Lublo (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), be: 1795. J, megjegyz: I. éves 
6425 Ruschbaschan, Matthias, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33), be: 1795. J, 
megjegyz: I. éves 
6426 Wagnerowicz, Josephus, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), be: 1795. Ph, 
megjegyz: I. éves 




6428 Mostpoek/Mostpock/, Christianus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1796. 
Ph, megjegyz: I. éves 
6429 Taranowski, Josephus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1796. Ph, megjegyz: I. 
éves 
6430 Förster, Ignatius, de Ehrenwald, sz: Temeswariens (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), be: 1797. Ph, megjegyz: I. éves 
6431 Gross, Josephus Ignatius, de, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1797. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6432 Hlinkowski, Georgius, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33), be: 1797. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6433 Müller, Ludovicus, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1797. Ph, megjegyz: I. 
éves 
6434 Bilerits, Michael, sz: Balazsfalva (Balázsfalva 51, Blaj), be: 1799. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6435 Budai/Buday/, Petrus, de, sz: Csikmo (Transilv.) (CsiŐŘó 55, CiŐŘău), be: 
1799. Ph, megjegyz: I. éves 
6436 Budynski, Karl/Carlo/, de, ev, 16 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1801. 
Ph, megjegyz: I. éves 
6437 Kaszczak, Michael, rk, 21 éves sz: Ungarn (MagyarorszáŐ), be: 1802. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6438 Medvey, Joseph, de, ev, 17 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1802. Ph, megjegyz: 
I. éves 
6439 Orkisz, Paul/Paulus/, rk, 21 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1802. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6440 Bokenheim, Joseph, de, rk, 17 éves sz: Buda (Budapest 80), be: 1803. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6441 Zemantsek, Vincenz/Vince/, rk, 18 éves sz: Cassovia (Kassa 85, Košice), 
be: 1803. Ph, megjegyz: I. éves 
6442 Csiky, Stephan, de, rk, 20 éves sz: Varanow (Varařřó 44, Vranov nad 
Topl'ou), a: Nobilis +, be: 1806. Ph, ki: 1807., megjegyz: I-II. éves 
6443 Maschek, Karl/Carolus/, sz: Ungvar (UřŐvár 40, Uzshorod), a: Tribun. 
Aerarii Militar jubil., be: 1806. J, megjegyz: I. éves 
6444 Mestrovisch, Paul/Paulus/, de, sz: Ungarn (MagyarorszáŐ), a: Nobilis, be: 
1806. J, megjegyz: Privat 
6445 Sielly, Alexander, de, sz: Debreczyn (Debrecen 9), a: Capitaneus, be: 1806. 
J, megjegyz: II. éves 
6446 Fekete/Ludovicus/, Ludwig, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1807. Ch 
6447 Křeres, Matthias, sz: Szmellnitz (Szomolnok 33, SŘolřík), be: 1807. Ph, ki: 
1808., megjegyz: I-II. éves 
6448 Vitschek, Joseph Amandus, sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk), a: Diurnista, 
be: 1807. J 
6449 Budai/Buday/, Karl/Carolus/, de, rk, 15 éves sz: Transilv.-Hungaro 
(Erdély), a: Palatinat Mag., be: 1808. Ph, megjegyz: I. éves 
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6450 Kornberger, Maximilian, rk, 32 éves sz: Pest (Budapest 80), be: 1808. Ch 
6451 Sczechowicz, Benedikt, 19 éves sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: Particus, be: 
1809. Ph, megjegyz: II. éves 
6452 Gerszyk, Emerich/Emericus/, rk, 17 éves sz: Akna Roho (Raőó 22, Rahiv), 
a: Silvar, Silvane Officialis, be: 1810. Ph, megjegyz: I. éves 
6453 HaŘŘerŘüller, Franz/Franciscus/, rk, 16 éves sz: Buda (Budapest 80), a: 
Officialis, be: 1810. Ph 
6454 Óriás, Johann/Joannes/, rk, 19 éves sz: Unghwar (UřŐvár 40, Uzshorod), a: 
Gy.: Lanio, be: 1810. Ph, megjegyz: II. éves 
6455 Plenzner, Johann/Joannes/, ev, 17 éves sz: Iglou (IŐló 33, Spišská Nová 
Ves), a: Officialis, be: 1810. Ch, megjegyz: I. éves 
6456 Bigosch, Ignatz/Ignatius/, sz: Alsó-Laps (Alsólápos 33, Łapsze Niżřie), be: 
1811. Th, megjegyz: II. éves 
6457 Protowski, Martin/Martinus/, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), be: 
1811. Th, megjegyz: II. éves 
6458 Rideli, Michael Traugott, ev, 22 éves sz: Medeas (Medgyes 70, Mediaş), a: 
Stuhl instrumentarum faber, be: 1811. Ph, megjegyz: I. éves 
6459 BoŐdářy, Franz/Franciscus/, rk, 15 éves sz: Leutschoviensis (Lřcse 87, 
Levoča), a: Institarius Cameralis (official), be: 1813. Ph, J, ki: 1819., megjegyz: 
1813, 1815-ben I, III. Ph., 1817-1819-ben II-IV. éves J 
6460 Czilinger, Karl/Carolus/, de, rk, Liber Baro, 17 éves sz: Pest (Budapest 80), 
a: Commissarius bellicus, be: 1813. Ph, ki: 1814., megjegyz: I. éves 
6461 Lill, Joseph, rk, 13 éves sz: Somolnocensis, Szmelnitz (Szomolnok 33, 
SŘolřík), a: Salinar Administrator Consil. Guber., be: 1813. Ph, megjegyz: I. 
éves 
6462 Sticker, Johann/Joannes/, rk, 18 éves sz: Podolini (Podolin 33, Podolířec), 
a: Artifex, be: 1813. Ph, ki: 1815., megjegyz: I-III. éves 
6463 Valontsek, Joseph, sz: Leva (Léva 6, Levice), a: Officialis, be: 1813. J, 
megjegyz: Privat 
6464 Fürst, Samuel, izr, 20 éves sz: Nadgimihalen (NaŐyŘiőály 44, Michalovce), a: 
Prof(essor) scho(lae) nor(malis), be: 1814. Ch 
6465 Jedlinak/Jedynak/, Joseph, rk, 22 éves sz: Kamionka mh. Orabina 
(Kövesfalva 33, Kamienka), a: Plebejus, Agricola, be: 1814. Ph, Th, ki: 1818., 
megjegyz: 1814, 1816 Ph., 1817-18-ban I-II. éves Th 
6466 Petőř/Petőeö/, Johann/Joannes/, de Alsószata, 17 éves sz: Ratz-
SzeřtŘilósiři (NaŐyszeřtŘiklós 37, Sânnicolau Mare), a: Gy.: Generalis 
Lieutenant, be: 1814. J, ki: 1815., megjegyz: II-III. éves 
6467 Czernecki/Czarneczky/, Joseph, rk, 20 éves sz: Lublow (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), a: Civis, be: 1816. Ph, ki: 1817., megjegyz: I-II. éves 
6468 Czerwen, Martin, sz: Hisne (Hizsřyó 15, Cőyžřé), a: Scultetus, be: 1816. 
Th, megjegyz: II. éves 
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6469 Fischer, Wilhelm Sigmund, von, 21 éves sz: Leutschow mh. Neuwaldsdorf 
(Lřcse Řő. Újleszřa 87, Levoča), a: Nobilis, Professor, be: 1816. Ph, J, ki: 
1820., megjegyz: 1816-ban III. éves Ph., 1817-ben I., 1819-ben III, 1820-ban 
IV. éves J 
6470 Gerlowits/Gulowicz/, Anton, gk, 18 éves sz: Ortulawa m.h. Kuzynka 
(Ortutó 28, Ortut'ová), be: 1816. Ph, ki: 1817., megjegyz: I-II. éves 
6471 Philipp, Samuel, rk, 23 éves sz: Miskolicz (Miskolc 10), a: Official, be: 1816. 
Ch 
6472 Rejowski, Simeon, rk, 18 éves sz: Lublowia, Lublau (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), a: BürŐer, be: 1816. Ph, Th, ki: 1821., megjegyz: 1816-17-ben I-II. 
éves Ph., 1818-21-ben I-IV. éves Th 
6473 Skunzewitz/Skonzewicz/, Gregor, gk, 20 éves sz: ŘkörŘezř (ÖkörŘezř 
22, Mizshirja), a: Russ. Geistlicher, be: 1816. Ph, megjegyz: I. éves 
6474 Stiker, Johann, 21 éves sz: Podolinow, Pudlein (Podolin 33, Podolířec), a: 
BürŐer +, be: 1816. J, ki: 1819., megjegyz: 1818 kimaradt I,II, IV. éves 
6475 Znaczek, Martin, 28 éves sz: Nagy Frankowar (NaŐyfrařkváŐása 33, Vel'ká 
Frařková), a: Ackersmann, be: 1816. Th, megjegyz: II. éves 
6476 Chowanetz, Stephanus, 27 éves sz: Szarnya (Szárřya 3, Podsarnie), a: 
Landmann, be: 1817. Th, ki: 1818., megjegyz: I-II. éves 
6477 Demianowicz, Vincenz/Vincent/, rk, egyhtiszt: Basilianer, 27 éves sz: 
Pitrowa (VéŐpetri 28, Petrová), a: Landmann, be: 1817. Th, ki: 1820., 
megjegyz: I-II, IV. éves 1819 kimaradt 
6478 Deutsch/Daits/, Stephan, rk, 18 éves sz: Scepus (Szepes megye 33), a: 
Mercator, be: 1817. Ph, megjegyz: I. éves 
6479 Gulowicz, Johann/Joannes/, gk, 17 éves sz: Ortuloviensis, m.h. Kuzynka 
(Ortutó 28, Ortut'ová), a: Priester, be: 1817. Ph, Th, ki: 1823., megjegyz: 1817-
18 I-II. éves Ph., 1819, 1822 kimaradt 1820-21 I-II. éves 1823 IV. éves Th 
6480 Ignatovits/Ignatowicz/, Ignatz/Ignatius/, rk, 19 éves sz: Lubow (Lubló 33, 
Ľubovňa), a: BürŐer, Civis, be: 1817. Ph, Th, ki: 1824., megjegyz: 1817-20-ig I-
II. éves Ph., 1821-24-ig II-IV. éves Th 
6481 Jeney, Erwin, gkel, 16 éves sz: Tessier (Teszér 18, Hořtiařske Tesáre), a: 
GutspŹcőter, be: 1817. Ph 
6482 Ohanowicz, Jakob/Jacob/, de, rk, 21 éves sz: Sigethensis (MáraŘarossziŐet 
22, SiŐőetu MarŘaţiei), a: Nobilis, Mercator, be: 1817. Ph, megjegyz: I. éves 
6483 Pusztay, Andreas/Stanislaus/, de, rk, 21 éves sz: Bülseřei (Bölzse 1, Belža), 
be: 1817. Ph, ki: 1818., megjegyz: I-II. éves 
6484 Safczyk, Basilius/Basil/, gk, 19 éves sz: Saremba, Jaremba (Berkeřyéd 33, 
Jarabina), a: Agricola, Incola, be: 1817. Ph, megjegyz: II. éves 
6485 Starostowicz, Raimund/Raymund/, rk, 20 éves sz: Scepus (Szepes megye 
33), be: 1817. Th, megjegyz: I. éves 
6486 ViráŐ/Wirag/, Johann/Joannes/, 23 éves sz: Ossada (Oszada 3, Osada), a: 
Landmann, be: 1817. Th, ki: 1818., megjegyz: III-IV. éves 
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6487 Vistsak, Gregor, sz: Stanfalva (Szářfalva 8, Sztanovo), be: 1817. Ph, megjegyz: 
II. éves 
6488 Wdowka, Vincenz/Vincent/, 23 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: 
Landmann, be: 1817. Th, ki: 1820., megjegyz: 1819 kimaradt I-II, IV. éves 
6489 Andrejkowicz, Calixtus, rk, 23 éves sz: Trsztena (Trsztena 3, Trsteřá), a: 
Opifex, be: 1818. Ph, megjegyz: I. éves 
6490 Galdinsky/Galldinszky/, Joseph, rk, 20 éves sz: Cibilini (Kisszeben 28, 
Sabinov), a: BürŐer +, be: 1818. Ph, Th, ki: 1819., univ: Krakkó 1820, 
megjegyz: II. éves Ph, I. éves Th 
6491 Hendel, Wilhelm, ev, 22 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: 
BeaŘter, BürŐer, be: 1818. J, ki: 1821., megjegyz: I-IV. éves 
6492 Jarina, Basilius/Basil/, gk, 20 éves sz: Jarembina (Berkeřyéd 33, Jarabina), a: 
Agricola, be: 1818. Ph, J, ki: 1823., megjegyz: 1818-19-ben I-II. éves Ph., 1820-
21 kimaradt, 1822.23 I-II. éves J 
6493 Kulinicz/Kelinicz/, August/Augustinus/, rk, 26 éves sz: Zboyna (Harcos 
44, Zboj), a: Oekonom, Landmann, be: 1818. Th, ki: 1820., megjegyz: I-III. 
éves, Basilianer 
6494 Mestrovich, Karl, von, 21 éves sz: Trentschin (Treřcséř 38, Treřčíř), a: 
Cameral Instituar, be: 1818. J, ki: 1819., megjegyz: Újra: 1825I-III. éves J. 
6495 Pikula, Martin, 25 éves sz: Sucha Gora (Szuchahora 33, Sucőá Hora), a: 
Landmann, be: 1818. Th, ki: 1819., megjegyz: II-III. éves 
6496 Rácz/Raatz/, Joseph, rk, 22 éves sz: Ivanka (Ivářka ?), a: Nobilis, be: 1818. 
Ph, ki: 1819. 
6497 Sarnyay, Seraphin, rk, 23 éves sz: Szarnya, Sarna (Szárřya 3, Podsarnie), a: 
Bildhauer, Landmann, be: 1818. Th, ki: 1821., megjegyz: I-IV. éves 
6498 Swienty, Andreas, rk, 25 éves sz: Nedeca (Nedec 33, Niedzica), a: 
Edelmann, be: 1818. Th, ki: 1820., megjegyz: II-IV. éves 
6499 Androwits, Johann, rk, 27 éves sz: Warna (Várřa 38, Varíř), a: BürŐer, be: 
1819. Th, ki: 1820., megjegyz: III, IV. éves 
6500 Hamara, Michael, 24 éves sz: Putsakfalva (Pusztaőáza 44, Koruřková), a: 
Priester, be: 1819. Th, ki: 1820., megjegyz: I-II. éves 
6501 Haszszay/Hasay/, Peter/Petrus/, rk, 23 éves sz: Ofalven (Szepesófalu 33, 
Spišská Stará Ves), be: 1819. Ph, ki: 1820., megjegyz: Miřdkét évbeř II. éves 
6502 Jářossy, Paul/Paulus/, rk, 25 éves sz: Sassyn (Sasvár 25, Šaštíř), be: 1819. 
Ph, ki: 1820., megjegyz: I. éves 
6503 Major, Stephan, 20 éves sz: Wárallya (Szepesváralja ? 33, Spišské Podőradie), 
a: BürŐer, be: 1819. Th, ki: 1822., megjegyz: I-IV. éves 
6504 Popper, Leopold, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), be: 1819. J Oec. 
6505 Scőütz/Szücs/, Johann/Joannes/, 21 éves sz: Podolin (Podolin 33, 
Podolířec), a: Papiermacher, be: 1819. Th, ki: 1822., megjegyz: I-III. éves 
6506 Singlarowicz, Gregor, 22 éves sz: Tarkř (Tarkř 28, Kamenica), a: Weber ?, 
be: 1819. Th, ki: 1820., megjegyz: I-II. éves 
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6507 Szalay/Szallay/, Joseph, 19 éves sz: Stuhlweissenburg (Székesfeőérvár 14), a: 
Kameral Verwalter, be: 1819. J, megjegyz: II. éves 
6508 Dulka, Gregor, rk, 20 éves sz: Krasnahorka (Krasznahorka 3, Krásřa 
Hôrka), a: Ackersmann, be: 1820. Th, ki: 1822., megjegyz: I-III. éves 
6509 Dutkay, Joseph, rk, 22 éves sz: Fölke Řő. Filsoe Bukowiřa 
(Bukovinapodszkle 3, Podszkle), a: Landmann, be: 1820. Th, ki: 1823., 
megjegyz: I-IV. éves 
6510 Hulyak, Johann/Joannes/, rk, 22 éves sz: Rajecz (Rajec 38, Rajec), a: 
BürŐer, be: 1820. Ph, Th, ki: 1823., megjegyz: 1820-21 I-II. éves Ph., 1822-23 
I-II. éves Th 
6511 Mniszek, Michael, rk, 20 éves sz: Katzwin (Szentmindszent 33, Kacwin), a: 
Landmann, be: 1820. Th, megjegyz: I. éves 
6512 Nowotsky, Ignatz/Ignatius/, rk, 20 éves sz: Chlebnicza (Chlebnice 3, 
Chlebnice), a: +, be: 1820. Th, ki: 1821., megjegyz: I-II. éves 
6513 Paulovich/Paulowicz/, Johann/Joannes/, 19 éves sz: Czarne (Csarřó 28, 
Šarišské Čierře), a: Priester, be: 1820. Th, ki: 1825., megjegyz: 1822 kimaradt I-
IV. éves 
6514 Rabatynsky, Vincenz/Vincentus/, rk, 17 éves sz: Neo Lublowens (Újlubló 
33, Nová L'ubovňa), a: Handwerksmann, Patre Orbis, be: 1820. Ph, Th, ki: 
1825., megjegyz: 1820 Pő, Újra: 1824-25 II-III. éves Th 
6515 Richvalszky/Richwalski/, Anton 1, sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: 
BürŐer, be: 1820. J, megjegyz: I. éves 
6516 Salasowicz/Sallasowicz/, Martin Joannes, rk, 21 éves sz: Podolin (Podolin 
33, Podolířec), a: BürŐer, be: 1820. Th, ki: 1823., megjegyz: 1822 kimaradt II-
IV. éves 
6517 Sefcsik/Scheftsik/, Michael, rk, 22 éves sz: Katzwin (Szentmindszent 33, 
Kacwin), a: Oeconom, Landmann, be: 1820. Th, ki: 1821., megjegyz: I-II. éves 
6518 Szabatynski, Vincenz, rk, 17 éves sz: Lublau (Ólubló 33, Stará L'ubovňa), a: 
Civis, be: 1820. Ph, megjegyz: I. éves 
6519 Szabó, Joseph, rk, 24 éves sz: Paka (Páka 43), a: Provisor +, be: 1820. Th, ki: 
1823., megjegyz: 1822 kimaradt, I-II, IV. éves 
6520 Szignarowits, Joseph, rk, 17 éves sz: Podolinum (Podolin 33, Podolířec), a: 
Civis +, be: 1820. Ph, ki: 1821., megjegyz: I-II. éves 
6521 Wachowski, Johann/Joannes/, rk, 22 éves sz: Jernya (Jernye 28, Jarovnice), 
a: Landmann, be: 1820. Th, ki: 1823., megjegyz: I-IV. éves 
6522 Welles, Ferdinand, rk, 16 éves sz: Sarospatak (Sárospatak 44), a: Doctor 
Med, be: 1820. Ph, megjegyz: I. éves 
6523 Wiznyowsky, Franz/Franciscus/, rk, 20 éves sz: Szepes Varalia 
(Szepesváralja 33, Spišské Podőradie), a: Bindermacher, be: 1820. Th, ki: 
1823., megjegyz: I-IV. éves 
6524 Zawodzky, Joseph, 22 éves sz: Lukow (Lukó 28, Lukov), a: Priester, be: 
1820. Th, ki: 1822., megjegyz: 1821 kimaradt I, IV. éves 
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6525 Bratkay, Joseph, rk, 21 éves sz: Baymotz (BajŘóc 25, Bojnice), a: 
PostŘeister, BürŐer, be: 1821. Th, ki: 1824., megjegyz: I-IV. éves 
6526 Czigler, Anton, sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Edelmann, be: 1821. J, 
megjegyz: I. éves 
6527 Filgosz, Johann/Joannes/, rk, 21 éves sz: Sub-Arx (Árvaváralja 3, Oravský 
PodzáŘok), a: Gastwirth, be: 1821. Th, ki: 1824., megjegyz: I-IV. éves 
6528 Franko, Johann/Joannes/, 20 éves sz: Domaniatz (DoŘářfalva 33, 
DoŘaňovce), a: Akersmann, be: 1821. Th, megjegyz: I. éves 
6529 Grybowszky, Matthias, rk, 21 éves sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: 
BürŐer, be: 1821. Th, ki: 1823., megjegyz: I-IV. éves 
6530 Kapuszciak/Kapusztiak/, Ignatz/Ignatius/, rk, 22 éves sz: Szarnya, 
Padsarna (Szárřya 3, Podsarnie), a: Landmann, be: 1821. Th, ki: 1822., 
megjegyz: I-II. éves 
6531 Kopitnik, Paul 1/Paulus/, rk, 19 éves sz: Ófalva (Szepesófalu 33, Spišská 
Stará Ves), a: Civis, be: 1821. Ph, ki: 1822., e. isk: NaŐyvárad G, megjegyz: I. 
éves 
6532 Kopitnik, Paul 2/Paulus/, rk, 19 éves sz: Sáros (Sáros ŘeŐye 28), a: 
Dominus Terrestris, be: 1821. Ph, megjegyz: I. éves 
6533 Paszkowicz, Joseph, rk, 22 éves sz: Roznav (Rozsřyó 15, Rožňava), a: 
BürŐer, be: 1821. Th, megjegyz: I. éves 
6534 Suwada, Seraphin, rk, 22 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: 
Akersmann, be: 1821. Th, ki: 1824., megjegyz: I-IV. éves 
6535 Szedlak, Martin/Martinus/, rk, 24 éves sz: Almas (SzepesalŘás 33, 
Jablonov), a: Akersmann +, be: 1821. Th, ki: 1824., megjegyz: I-IV. éves 
6536 Wenelewicz, Georg/Georgius/, gk, 19 éves sz: Csybow (Tiba ? 40, Tibava), 
a: Parochus, be: 1821. Ph, megjegyz: II. éves 
6537 Zamborszky, Adam, rk, 17 éves sz: Bartfa, Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: 
Molitor Orbus, be: 1821. Ph, ki: 1822., e. isk: Eger G, megjegyz: I-II. éves 
6538 Daftso, Joseph, rk, 22 éves sz: Terstenna (Trsztena 3, Trsteřá), a: BürŐer, be: 
1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6539 Dudrowicz/Dudrewitz/, Joannes 1, gk, 20 éves sz: Barthensis, Bartfeld 
(Bártfa 28, Bardejov), a: Civis, be: 1822. Ph, ki: 1823., univ: NaŐyvárad JoŐak., 
megjegyz: II. éves Řiřdkét évbeř 
6540 Gondek, Johann/Joannes/, rk, 19 éves sz: Lesnitz (Erdřss 33, Lesnica), a: 
Landmann, Agricola, be: 1822. Ph, Th, e. isk: Podolin G, megjegyz: Újra: 1825 
I. éves 
6541 Guth/Gutth/, Johann/Joannes/, rk, 21 éves sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov), a: BürŐer, be: 1822. Th, ki: 1824., megjegyz: I-IV. éves 
6542 Hedry, Stephan, rk, 20 éves sz: Siroka (Siroka 28, Široké), be: 1822. Ph, 
megjegyz: I. éves 
6543 Hrewszik, Franz/Franciscus/, rk, 21 éves sz: Tapla (VáŐőéve ? 38, Považská 
Teplá), a: Fleischhacker, be: 1822. Th, megjegyz: I. éves 
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6544 Ircha, Adalbert, rk, 21 éves sz: Richwald (Kristályfalu 33, Vel'ká Lesřá), a: 
Landmann, be: 1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6545 Jurtzaga, Martin/Martinus/, rk, 22 éves sz: Matiasfalva (Mátyásfalva 45, 
Môt'ová), a: Landmann, be: 1822. Th, ki: 1824., megjegyz: I-III. éves 
6546 Kropuch, Johann/Joannes/, rk, 24 éves sz: Ternie (Ternye 28, Terňa), a: 
Landmann, Oeconom +, be: 1822. Ph, Th, ki: 1826., megjegyz: 1822-ben I. 
éves Ph., 1823-26-ig I-IV. éves Th 
6547 Kundrath, Innocent, rk, 31 éves sz: Bajor-Vagas(ch) (BajorváŐás 28, 
Bajerovce), a: Landmann, be: 1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6548 Liszkay, Johann/Joannes/, rk, 20 éves sz: Kapustafalva (Káposztafalva 33, 
Hrabušice), a: BürŐer, be: 1822. Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
6549 Matotsay, Adalbert, 23 éves sz: Bankesze (Bářkeszi 25, Bářov), a: Schreiber, 
be: 1822. Th, megjegyz: II. éves 
6550 Orosz, Andreas, 23 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: BürŐer, be: 1822. 
Th, ki: 1824., megjegyz: 1823 kimaradt II., IV. éves 
6551 Piroch, Ignatz/Ignatius/, rk, 23 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: 
Kolonist, be: 1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6552 Regetz, Joseph, rk, 25 éves sz: Ófalva (Szepesófalu 33, Spišská Stará Ves), a: 
Kolonist, be: 1822. Th, ki: 1824., megjegyz: I-III. éves 
6553 Ruch, Joseph, de Eichinger (Eichingen), rk, 20 éves sz: Strigoniens, Gran 
(Esztergom 13), a: Officier Praef. MilitŹr, be: 1822. Ph, J, ki: 1824., megjegyz: 
1822-ben III. éves Ph., 1823-24-ben I-II. éves J 
6554 Sefcsik/Scheftsik/, Valentin, rk, 22 éves sz: Katzwin (Szentmindszent 33, 
Kacwin), a: Kolonist, be: 1822. Th, ki: 1824., megjegyz: I-III. éves 
6555 Simko, Joseph, rk, 22 éves sz: Satsa (Satza) (Saca 1, Šaca), a: Koch, be: 1822. 
Th, ki: 1823., megjegyz: I-II. éves 
6556 Szczawnicki, Johann/Joannes/, rk, 21 éves sz: Oltzno (Detrefalva 33, 
Olcnava), be: 1822. Th, megjegyz: I. éves 
6557 Tzapak, Johann/Joannes/, rk, 23 éves sz: Hizne (Hizsřyó 15, Cőyžřé), a: 
Kolonist, be: 1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6558 Waxmann, Joseph, rk, 19 éves sz: Cibini (Kisszeben 28, Sabinov), a: Civis, 
BürŐer, be: 1822. Ph, Th, ki: 1825., megjegyz: 1822-23-ban I-II. éves Ph., 1823-
25-ig I-III. éves Th 
6559 Zbela/Zbella/, Martin/Martinus/, rk, 22 éves sz: Hizne (Hizsřyó 15, 
Cőyžřé), a: Kolonist, be: 1822. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6560 Barwulski, Joseph, rk, 20 éves sz: Podolin, Pudlein (Podolin 33, Podolířec), 
a: BürŐer, be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6561 Brum, Franz/Franciscus/, rk, 23 éves sz: 1800. Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Pens. Medicus Militare, be: 1823. Ph, ki: 1824., univ: Wien Jos. 
1826, megjegyz: I-II. éves 
6562 Csinald, Karl/Carolus/, rk, 24 éves sz: Iglau (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: 
Civis, be: 1823. Ch 
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6563 Dudrowicz, Joannes 2, 22 éves sz: Orosz-Hrabowetz (NaŐyŐereblyés 44, 
Ruský Hrabovec), a: Priester, be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6564 Dugasz, Andreas, rk, 19 éves sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov), a: Civis, 
Cliciarius (borász), be: 1823. Ph, megjegyz: I. éves 
6565 Fifanski/Tifanski/, Johann/Joannes/, rk, 20 éves sz: Orawka (Oravka 3, 
Orawka), a: Landmann, be: 1823. Th, ki: 1825., megjegyz: I-III. éves 
6566 Galganyak, Joseph, rk, 23 éves sz: Rabcza (Rabcsa 3, Rabča), a: Landmann, 
be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6567 Haszko, Stephan, rk, 24 éves sz: Varallya (Szepesváralja ? 33, Spišské 
Podhradie), a: BürŐer, be: 1823. Th, ki: 1825., megjegyz: I-III. éves 
6568 Holenia, Franz, sz: Ungarn (MaŐyarorszáŐ), a: Praefekt, be: 1823. J, megjegyz: 
I. éves 
6569 Katarzynski, Vincenz/Vincentius/, rk, 23 éves sz: Uj-Béla (Újbéla 33, Nowa 
Biała), a: Beamter, be: 1823. Th, ki: 1825., megjegyz: I-IV. éves 
6570 Kubitza/Kubicza/, Matthias, rk, 23 éves sz: Hladowka (Hladovka 3, 
Hladovka), be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6571 Monyak, Vendelin, rk, 18 éves sz: Felsř-Zubrica (Felsřzubrica 3, Zubrzyca 
Górřa), a: Edelmann, be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6572 Nesbuth, Ignatz/Ignatius/, rk, 19 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
BürŐer, be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6573 Novotny/Nowotny/, Joseph, 32 éves sz: Rusřoo, Rožřiava (Rozsřyó 15, 
Rožňava), a: AckersŘařř, BürŐer, be: 1823. Th, ki: 1825., megjegyz: II-IV. 
éves 
6574 Paulovich/Paulowicz/, Andreas, rk, 24 éves sz: Stakovan (Sztakovář 21, 
Stakovany), a: Ignobilis, be: 1823. Ph, megjegyz: III. éves 
6575 Podhaiecdki, Heracles/Heracleus/, gk, 24 éves sz: Rezow (Résř 28, 
Rešov), a: Pfarrer, be: 1823. Th, megjegyz: I. éves 
6576 Pompein, Johann/Joannes/, rk, 15 éves sz: Pestinensis (Budapest 80), a: 
Officialis Magister Pistor, be: 1823. Ph, ki: 1824., megjegyz: 1823-ban III. éves 
6577 Sářta, Andreas, rk, 19 éves sz: Czeke (Céke 44, Cejkov), a: Landmann, be: 
1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6578 Zboray, Emerich/Emericus/, rk, 20 éves sz: Czeke (Céke 44, Cejkov), a: 
GŹrtřer, be: 1823. Th, ki: 1826., megjegyz: I-IV. éves 
6579 Zsembery, Joseph, rk, 18 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: Nobilis, 
be: 1823. Ph, megjegyz: I. éves 
6580 Ballun, Johann, rk, 20 éves sz: Trostena (Trsztena 3, Trsteřá), a: BürŐer, be: 
1824. Th, ki: 1826., megjegyz: I-III. éves 
6581 Butfin, Bartholomeus, rk, 22 éves sz: Nedez (Nedec 33, Niedzica), be: 1824. 
Th, ki: 1828., megjegyz: 1826 kimaradt I-IV. éves, Cleriker des Carmel Ordens 
6582 Czamer, Michael, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: BürŐer +, be: 1824. 
Th, ki: 1827., megjegyz: I-IV. éves 
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6583 Hoffmann, Johann Nepomuk, rk, 16 éves sz: Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Consul Crimi, Orbus, be: 1824. Ph, J, ki: 1831., megjegyz: 1824-
ben I. éves Ph., 1825 kimaradt 1826-1831-ig I-IV. éves J 
6584 Jurcsak, Johann, 21 éves sz: Orawka (Oravka 3, Orawka), be: 1824. Th, ki: 
1826., megjegyz: I-III. éves 
6585 Kamenyitzki, Jakob, 22 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), be: 1824. Th, 
ki: 1825., megjegyz: I-II. éves 
6586 Koczanowits/Kozsanowicz/, Anton, 21 éves sz: Cholyatin (Kajáta 28, 
Kojatice), be: 1824. Th, megjegyz: I. éves 
6587 Kolbay, Johann, 20 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: BürŐer, be: 1824. 
Th, ki: 1827., megjegyz: I-IV. éves 
6588 Kowaltsik/Kowalczyk/, Ignatz, 21 éves sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk), 
be: 1824. Th, ki: 1826., megjegyz: I-III. éves 
6589 Miechulski, Franz/Franciscus/, de, rk, 16 éves sz: Komornik (Alsó-, 
FelsřkoŘárřok 28, Nižřý-, Vyšřý KoŘárřik), a: Controlor Contrahent, be: 
1824. Ph, megjegyz: I. éves 
6590 Potaki, Jakob/Jacob/, sz: Szigard, Zsigard (ZsiŐárd 27, Žiőárec), be: 1824. 
Ph 
6591 Schoftsak, Franz, 21 éves sz: Varalya (Szepesváralja ? 33, Spišské 
Podhradie), a: BürŐer, be: 1824. Th, ki: 1827., megjegyz: I-IV. éves 
6592 Stankowicz, Joseph, 28 éves sz: Uj-ÜzbeŐő (Ožbeyő) (ÜzbéŐ 25, Zbehy), a: 
Nobilis +, be: 1824. Th, Ph, ki: 1826., megjegyz: 1826-ban IV.éves 
6593 Urbanek, Jakob, 22 éves sz: Kaczvink (Szentmindszent 33, Kacwin), be: 
1824. Th, ki: 1826., megjegyz: I-III. éves 
6594 Bednarik, Joseph, 19 éves sz: Abrahamfalva (ÁbraőáŘfalva 28, 
AbraőáŘovce), a: Schullehrer, Kirchendiener, be: 1825. Th, ki: 1826., 
megjegyz: I-II. éves 
6595 Brunkala, Thomas, 24 éves sz: Orawka (Oravka 3, Orawka), a: Landmann, 
be: 1825. Th, ki: 1828., megjegyz: I-IV. éves 
6596 Igalfy, Dionys/Dionisius/, rk, 16 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: 
Hauptmann, be: 1825. Ph 
6597 Jantsek, Andreas, 23 éves sz: Oszada (Oszada 3, Osada), a: Landmann +, be: 
1825. Th, ki: 1828., megjegyz: I-IV. éves 
6598 Kollaryk/Kollarik/, Johann, rk, 25 éves sz: Twerdosim (Turdossin 3, 
Tvrdošíř), a: BürŐer, be: 1825. Th, ki: 1827., megjegyz: I-III. éves 
6599 Molitoris, Joseph, 21 éves sz: Kaczvin (Szentmindszent 33, Kacwin), a: 
Landmann, be: 1825. Th, ki: 1828., megjegyz: I-IV. éves 
6600 Morongffy, Johann, rk, 23 éves sz: Podwilk, Orawka (Podvilk mh. Oravka 3, 
Podwilk, Orawka), a: Ackermann, Landmann, be: 1825. Th, ki: 1828., 
megjegyz: 1827 kimaradt I-II, IV. éves 
6601 Ozima, Alois Silver, 26 éves sz: Kwatsan (Kacsářy 21, Kvačařy), a: 
Provisor, Landmann ?, be: 1825. Th, megjegyz: I. éves 
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6602 Pataky, Paul/Paulus/, sz: Zsigard (ZsiŐárd 27, Žiőárec), a: Nobilis, be: 
1825. Th, megjegyz: III. éves 
6603 Seyfried, Paul, ev, 22 éves sz: Kirchdorf (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie), a: Lehrer von der Normalschule, be: 1825. J, megjegyz: Újra: 1829, 
1834 
6604 Tornay, Joseph, 20 éves sz: Lublau (Ólubló 33, Stará L'ubovňa), a: 
Professor, Lehrer, be: 1825. Th, megjegyz: I. éves 
6605 Wdowka, Karl, 19 éves sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk), a: Landmann, be: 
1825. Th, ki: 1827., megjegyz: I-III. éves 
6606 Wlassik, Martin/Martinus/, 30 éves sz: Csimova (Csimhova 3, ČiŘőová), a: 
Nobilis, be: 1825. Th, ki: 1826., megjegyz: III-IV. éves 
6607 Wretzeniak, Simon, 20 éves sz: Lublau, Vetus Lublovia (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), a: Civis, Elternlos, be: 1825. Th, ki: 1827., megjegyz: I-III. éves 
6608 Zamborszky/Zamborski/, Ambros, 21 éves sz: Bartfeld (Bártfa 28, 
Bardejov), a: Landmann, be: 1825. Th, megjegyz: II. éves 
6609 Zatyko, Franz, 20 éves sz: GyöřŐyös (GyöřŐyös 17), a: Civis, be: 1825. Th, 
megjegyz: I. éves 
6610 Zvontsek, Stephan, sz: Baziniensis (Bazin 27, Pezinok), be: 1825. Th, Ph 
6611 Balasitz, Emanuel, rk, 17 éves sz: Zomberg (Somberek 5), a: Forstbeamter, 
be: 1826. Ph, megjegyz: I. éves 
6612 Bujanovich, Ernest, de Aggtelek, sz: Szarosz (Böki ? 28, Cőabžařy), a: 
GutseiŐeřtőüŘer, be: 1826. J, megjegyz: III-IV. éves 
6613 Burger, Hermann, izr, 18 éves sz: Miszkoltz (Miskolc 10), a: Kaufmann, be: 
1826. Ph, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
6614 Diubek, Ignatz/Ignatius/, 23 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: 
Ackermann +, be: 1826. Th, ki: 1828., megjegyz: I-III. éves 
6615 Dursa, Constantin/Konstantin/, gkel, 15 éves sz: Miszkolz (Miskolc 10), a: 
Handelsmann, Mercator, be: 1826. Ph, J, ki: 1831., megjegyz: 1826-27-ben I-II. 
éves Ph., 1828-31-ig I-III. éves J 
6616 Felix, Johann/Joannes/, rk, 19 éves sz: Kniazia (Knyazsa 3, Kňažia), a: 
Kapellmeister, Trivial Lehrer, be: 1826. Th, ki: 1829., megjegyz: I-IV. éves 
6617 Felszegi, Ludwig, de, 15 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Oberverpflegs 
Verwalter, be: 1826. Ph, ki: 1828., megjegyz: Zeichen aus der Arch., Bauk. 
6618 Kawecki, Johann, rk, 27 éves sz: Szepes (Szepes megye 33), a: BürŐer, be: 
1826. G 
6619 Laboda, Johann/Joannes/, 19 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: 
BürŐer, PŹcőter, be: 1826. Th, ki: 1827., megjegyz: I-II. éves 
6620 Markhauser, Joseph, 19 éves sz: Arad (Arad 79, Arad), a: Rittmeister, be: 
1826. Ph, megjegyz: II. éves 
6621 Modla, Joseph, rk, 20 éves sz: Uj Bela (Újbéla 33, Nowa Biała), a: 
LařdŘařř, BürŐer, be: 1826. Th, ki: 1829., megjegyz: I-IV. éves 
6622 Paidly, Johann, sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: Kaufmann, be: 1826. J, 
ki: 1831., megjegyz: 1827 kimaradt I-IV. éves 
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6623 Panyak, Joannes Joseph, 24 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: 
Ackermann, Landmann +, be: 1826. Th, ki: 1829., megjegyz: I-IV. éves 
6624 Pawlik/Paulik/, Johann/Joannes/, 26 éves sz: Friedmann mh. Bela 
(FriŐyesváŐása 33, Frydman), a: AckerŘařř, BürŐer, be: 1826. Th, ki: 1829., 
megjegyz: I-IV. éves 
6625 Pollak, Marcus, sz: Kutty (Jókút 25, Kúty), a: Müőlřer, be: 1826. Th, Ph, 
univ: OlŘütz 1825, megjegyz: III. éves 
6626 Reisinger, Vincenz/Wincenz/, rk, 17 éves sz: Humenna (Homonna 44, 
HuŘeřřé), a: Kreisphisi(cus), be: 1826. Ph 
6627 Stutterheim, Eduard, rk, Liber Baro, 17 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Oberrichter, Oberst +, be: 1826. Ph, J, ki: 1830., univ: Wien 
1819, megjegyz: 1826-27-ben I-II. éves Ph., 1828-31-ig I-II. éves J 
6628 Sztanik, Georg/Georgius/, sz: Koertwelyes (Szepeskörtvélyes 33, Spišský 
Hrušov), a: OekořoŘ, BürŐer, be: 1826. Th, ki: 1829., megjegyz: I-IV. éves 
6629 Jablonsky/Jablonski/, Ignatz, rk, 23 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, 
Jabłořka), a: Gy.: Landmann, be: 1827. Th, ki: 1830., megjegyz: I-IV. éves 
6630 Jablonsky/Jablonski/, Tobias, rk, 24 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, 
Jabłořka), a: Akersmann +, be: 1827. Th, ki: 1828., megjegyz: II-III. éves 
6631 Janczyk, Andreas, rk, 23 éves sz: Osada (Oszada 3, Osada), a: Ackersmann, 
be: 1827. Th, megjegyz: II. éves 
6632 Loszynski/Lossynski/, Ignatz, rk, 24 éves sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov), a: BürŐer, be: 1827. Th, ki: 1830., megjegyz: I-IV. éves 
6633 Novotny/Nowotny/, Johann, rk, 23 éves sz: Haraszti (Harszt 33, Chrast' 
řad HorřádoŘ), a: Landmann, be: 1827. Th, ki: 1828., megjegyz: I-II. éves 
6634 Opaterny, Joseph, rk, 21 éves sz: Alsó Leőotta (Alsóleőota 45, Dolřá 
Lehota), a: Molitor, Müőler, be: 1827. Th, ki: 1828., megjegyz: II-III. éves 
6635 Sztreng, Joseph, 23 éves sz: Podolinum (Podolin 33, Podolířec), a: BürŐer, 
be: 1827. Th, ki: 1828., megjegyz: III-IV. éves 
6636 Valusak/Walusak/, Matheus, rk, 22 éves sz: Luzna (Luzsna 21, Liptovská 
Lúžřa), a: Kolonus, Landmann, be: 1827. Th, ki: 1829., megjegyz: I-IV. éves 
6637 Vasetsko, Georg, rk, 23 éves sz: Felsř-Repas (Felsřrépás 33, Vyšřé Repaše), 
a: Landmann, Colonus, be: 1827. Th, megjegyz: I. éves 
6638 Beřkř, Andreas, de, 22 éves sz: Natafalva (Nátafalva 44, Nacina Ves), a: 
Edelmann, be: 1828. Th, ki: 1829., megjegyz: I-II. éves 
6639 Bertussek, Johann, egyhtiszt: DoŘiřikařer ZöŐliřŐ, 21 éves sz: Nemsowa 
(NeŘsó 38, NeŘšová), a: Lehrer, Organist, be: 1828. Th, megjegyz: II. éves 
6640 Bochinski, Alexius, 20 éves sz: Gnezda (Gřézda 33, Hniezdne), a: BürŐer, 
be: 1828. Th, ki: 1830., megjegyz: I-III. éves 
6641 Janossek, Philipp, 23 éves sz: Hryssotz (Gyóřfalva 33, Hrišovce), a: 
Beamter, Richter, be: 1828. Th, ki: 1829., megjegyz: I-II. éves 
6642 Jurczo/Jurtso/, Georg/Georgius/, 22 éves sz: Kubach, m.h. Cucbach 
(Herřádfalu 33, Spišské Bystré), a: Ackermann, Landmann, be: 1828. Th, ki: 
1829., megjegyz: I-II. éves 
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6643 Klein, Johann Innocentius, 26 éves sz: Pudlein (Podolin 33, Podolířec), a: 
BürŐer, be: 1828. Th, megjegyz: I. éves, Basilianer 
6644 Krebes, Michael, 21 éves sz: Dubnicza (BářtölŐyes ? 38, Dubřička), a: 
Wundarzt, Chirurg, be: 1828. Th, ki: 1829., megjegyz: II, III. éves 
6645 Kundrath, Johann, sz: Bayrovetz (BajorváŐás 28, Bajerovce), a: Ackermann, 
be: 1828. Th, megjegyz: Absolvierten Theolog 
6646 Lipka, Michael, 24 éves sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov), a: BürŐer, be: 
1828. Th, megjegyz: II. éves 
6647 Martinet, Adalbert, rk, 18 éves sz: Kaszau (Kassa 85, Košice), be: 1828. Ph 
6648 Neumann, Jakob 1, sz: Neutra (Nyitra 25, Nitra), a: Professor der 
Realschule, be: 1828. Ph 
6649 Schramm, Joseph, rk, 18 éves sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: 
KoŘŘissŹr, be: 1828. Ph, megjegyz: Újra: 1840 Cet 
6650 Stopiak, Daniel, 23 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: Ackersmann, 
Landmann, be: 1828. Th, megjegyz: II. éves 
6651 Trnowski, Andreas, 22 éves sz: Illava (Illava 38, Ilava), a: Fleischhacker, 
Lanio, be: 1828. Th, megjegyz: III. éves 
6652 Bozinski, Joseph, 18 éves sz: Friedmann (FriŐyesváŐása 33, Frydman), a: 
Privat Beamter,Oekonom, be: 1829. Th, ki: 1830., megjegyz: I. éves, II.éves 
6653 Gurowits/Gurowicz/, Adalbert, rk, 18 éves sz: Halgocz (HeliváŐása 33, 
Haligovce), a: Areřdator,  PŹcőter HŹřdler, be: 1829. Th, ki: 1832., megjegyz: 
I-IV. éves 
6654 Kapatko, Andreas, 21 éves sz: Domanysz (DeŘéřy 38, DoŘařiža), a: 
Landmann, be: 1829. Th, megjegyz: I. éves 
6655 Lepatszek/Lepaczek/, Stephan, rk, 22 éves sz: Trestena (Trsztena 3, 
Trsteřá), a: Landmann, be: 1829. Th, megjegyz: I. éves 
6656 Marizius, Andreas/Ařdré/, sz: Ofen (Budapest 80), a: Major in milit. 
Kreisamt, be: 1829. Ph, megjegyz: I. éves 
6657 Motus, Alois/Aloysius/, de Also Rusztokat, rk, 16 éves sz: Nitraapathy 
(Vicsápapáti 25, Výčapy-Opatovce), a: Magazin Praefectus Verwalter, be: 
1829. Ph, J, ki: 1831., megjegyz: 1829-30-ban I-II. éves Pő., Újra: 1832 és 
1834-ben I. éves J 
6658 Novák/Nowak/, Ignatz/Ignatius/, 23 éves sz: Pekelnik (Pekelnik 3, 
Piekielnik), a: Schulz, be: 1829. Th, ki: 1830., megjegyz: I-II. éves 
6659 Piwowarniczek, Stephan, 23 éves sz: Almas (Almaszowice) (SzepesalŘás 
33, Jablonov), a: Förster, be: 1829. Th, ki: 1832., megjegyz: I-IV. éves 
6660 Rátkay/Rathkay/, Alois/Aloysius/, 21 éves sz: Zazriva (Zázriva 3, Zázrivá), 
a: Edelmann, Musikus ?, be: 1829. Th, megjegyz: II. éves 
6661 Riss, Andreas, 22 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: Ackermann, be: 
1829. Th, ki: 1830., megjegyz: II-III. éves 
6662 Suwada, Johann, 22 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: Bauer, be: 
1829. Th, megjegyz: IV. éves 
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6663 Zanko, Eduard, rk, 18 éves sz: Hradek (Liptóújvár v. TeŘetvéřy 21, 
Liptovský Hrádok), a: Inspector Commer. Officialis, be: 1829. J, megjegyz: I. 
éves 
6664 Zubriczky, Johann/Joannes/, 21 éves sz: Zubricza (Alsó-, Felsřzubrica 3, 
Zubrzyca Dolna, -, Górřa), a: Maurer, be: 1829. Th, megjegyz: II. éves 
6665 Ařdré/Andree/, Moritz/Mauritius/, 19 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
Major, be: 1830. Ph, megjegyz: I. éves 
6666 Fifanski/Tifanski/, Andreas, 23 éves sz: Oravka (Oravka 3, Orawka), a: 
BürŐer, AckersŘařř, be: 1830. Th, ki: 1831., megjegyz: II-III. éves 
6667 Guzsak, Vincenz, 26 éves sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłořka), a: Landmann, 
be: 1830. Th, megjegyz: II. éves 
6668 Hass, Gustav, rk, 28 éves sz: Komarotz (AlsókoŘaróc ? 44, KoŘárařy), a: 
Zoll Inspector, Telonii Inspektor, be: 1830. Ph, J, ki: 1835., megjegyz: 1831-32-
ben I-II. éves Ph., 1832-35-ben I-IV. J 
6669 KäŘpfler, Eduard/Edmund/, rk, 15 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
FeldkrieŐs SekretŹr Řő. BeaŘter, be: 1830. Ph, ki: 1831., univ: Wien 1824, 
megjegyz: I-II. éves 
6670 Wurzinger, Joseph, 17 éves sz: Komorn (KoŘároŘ 19), a: Leutnant, be: 
1830. Ph 
6671 Zaney, Eduard, 17 éves sz: Schiming ? (?), a: Arzt, be: 1830. Ph, megjegyz: I. 
éves 
6672 Doboss, Joseph, 23 éves sz: Zipser gesp. (Szepes megye 33), be: 1831. Th, 
megjegyz: I. éves 
6673 Jeney, Eduard, 18 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Arzt, be: 1831. Ph 
6674 Latinik, Eugen, rk, 16 éves sz: Gabolto (Galbatř 28, Gaboltov), a: 
Praefectus Telonii, be: 1831. Ph, ki: 1832., megjegyz: I-II. éves 
6675 Pawlowski, Adam, rk, 24 éves sz: Lublovice (Ólubló 33, Stará L'ubovňa), a: 
BürŐer, be: 1831. Th, ki: 1832., megjegyz: I-II. éves 
6676 Andauer, Leo, izr, 19 éves sz: Toltsva (Tolcsva 44), a: KleiřőŹřdler, be: 1832. 
Ph, ki: 1833., megjegyz: I-II. éves 
6677 Balassy, Joseph, sz: Iglo (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Scőuster, BürŐer, 
be: 1832. Th, ki: 1835., megjegyz: I-IV. éves 
6678 Bekesch, Eduard, de, gk, 20 éves sz: Gauschisch Saros (Kisőollód ? 28, 
Havranec), a: Praeses ?, be: 1832. Ph, megjegyz: I. éves 
6679 Gurowits, Johann/Joannes/, sz: Haligotsz (HeliváŐása 33, Haligovce), a: 
Landmann, be: 1832. Th, ki: 1833., megjegyz: II-III. éves 
6680 Hebenstreit, Johann, von, rk, 19 éves sz: Szalmad (Szalmos ?), a: 
Oberförster, Praefectus silvae, be: 1832. Ph, J, ki: 1833., univ: Wien 1835, 
megjegyz: 1832-ben II. éves Ph., 1833-34-ben I-II. éves J 
6681 Herzog, Baruch, izr, 24 éves sz: Rajec (Rajec 38, Rajec), a: Faber Pauni, be: 
1832. Ch 
6682 Keller, Stephan, sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), a: Consul Magistratualis, 
be: 1832. Ch 
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6683 Kovalski, Andreas, 20 éves sz: Wallendorf (Szepesolaszi 33, Spišské Vlacőy), 
a: BürŐer, be: 1832. Th, ki: 1835., megjegyz: I-IV. éves 
6684 Lesznitzky, Johann, 20 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: 
Hařdwerker, BürŐer, be: 1832. Th, ki: 1835., megjegyz: I-IV. éves 
6685 Morong, Johann, rk, 20 éves sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk), a: 
Einnehmer, Plebejus, be: 1832. Th, ki: 1835., megjegyz: I-IV. éves 
6686 Schreter, Emil, ev, 16 éves sz: Leutschau (Lřcse 87, Levoča), a: Med. 
Doctor, be: 1832. Ph, ki: 1833., megjegyz: I-II. éves 
6687 Steiner, Adolf, izr, 18 éves sz: Bonihard (Bořyőád ? 36), a: Mercator, be: 
1832. Ch 
6688 Tornay, Anton, 20 éves sz: IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Schullehrer, 
be: 1832. Th, ki: 1835., megjegyz: I-IV. éves 
6689 Zsigmond, Michael, 23 éves sz: Uj-Béla (Újbéla 33, Nowa Biała), a: BürŐer, 
be: 1832. Th, ki: 1834., megjegyz: I-III. éves 
6690 Burhard/Burhaidt/, Joseph, rk, 21 éves sz: Vetus Lublo (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), a: BürŐer, be: 1833. Th, ki: 1836., megjegyz: I-IV. éves 
6691 Glatz, Georg, sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), a: BürŐer, be: 1833. Th, 
ki: 1836., megjegyz: I-III. éves, 1834 kimradt 
6692 Gyurtsanski, Ignatz/Ignatius/, 22 éves sz: Sielina, Solna (Zsolna 38, Žiliřa), 
a: Civis, BürŐer, be: 1833. Th, ki: 1836., megjegyz: I-IV. éves 
6693 Heftleisch, Franz, rk, 17 éves sz: Buda (Budapest 80), a: Praefectus, be: 1833. 
Ph 
6694 Latinik, Albert, rk, 17 éves sz: Gabolto (Galbatř 28, Gaboltov), a: 
Zolleinnehmer, Preceptor Telonii, be: 1833. Ph, ki: 1835., megjegyz: I-II. éves 
6695 Lengyel, Franz, 22 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Gastwirth, be: 
1833. Ph 
6696 Slifka, Andreas, rk, 22 éves sz: Letkoř (Leteřfal…) (Létářfalva 33, 
Letanovce), a: Handwerker, Opifex, be: 1833. Th, ki: 1836., megjegyz: I-IV. 
éves 
6697 Urban, Stephan, rk, 21 éves sz: Nagysaros (NaŐysáros 28, Vel'ký Šariš), a: 
Nobilis, be: 1833. Th, ki: 1835., megjegyz: I-III. éves 
6698 AlŘássy/AlŘásy/, Franz, von, sz: Nagymihal (NaŐyŘiőály 44, 
Michalovce), a: ZollaŘts …, be: 1834. J 
6699 Asbótő, Eduard, de, ev, 18 éves sz: Eperies (Eperjes 28, Prešov), a: 
Wirtschaftsdirektor in Rarautz, be: 1834. J, ki: 1835., megjegyz: I-II. éves 
6700 Berřolák, Matheus/MatőŹus/, sz: Szlanica (Szlanica 3, Slanica), a: 
Praktizist Verwaltung, be: 1834. J 
6701 Druzbacki, Georg, rk, 21 éves sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), a: 
BürŐer, be: 1834. Th, megjegyz: I. éves 
6702 Helfleisch, Karl, rk, 13 éves sz: Gran (Esztergom 13), be: 1834. Ph 
6703 Herbert, Friedrich, rk, 18 éves sz: Grosswardein (NaŐyvárad 89, Oradea), a: 
Gubernial Kanzellist, be: 1834. Ph, ki: 1835., megjegyz: I-II. éves 
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6704 Hubinek, Franz, rk, 20 éves sz: Gran (Esztergom 13), a: Hauptmann, 
RecőřuřŐsfüőrer, be: 1834. Th, ki: 1836., megjegyz: I-III. éves 
6705 Kostialy/Kostipaly/, Franz, sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: Förster, Gruberiřspektor, be: 1834. Th, ki: 1835., megjegyz: II-
III. éves 
6706 Krayger, Johann, rk, 19 éves sz: Alt-Lublau (Ólubló 33, Stará L'ubovňa), a: 
BürŐer, be: 1834. Th, ki: 1836., megjegyz: I-III. éves 
6707 Nowakowski, Joseph, rk, 22 éves sz: Alsó-Laps (Alsólápos 33, Łapsze 
Niżřie), a: Bauer, Akersmann, Landmann, be: 1834. Th, ki: 1836., megjegyz: I-
III. éves 
6708 Relowski, Johann, de, rk, 23 éves sz: Kalaczko (Kalács 33, Kolačkov), a: 
Edelmann, Wirtschafter, be: 1834. Th, ki: 1836., megjegyz: I-III. éves 
6709 Scholtz/Scholz/, Johann, sz: Tothfalu (Szepestótfalu 33, Sloveřská Ves), a: 
Hařdwerker, Treibřer, BürŐer, be: 1834. Th, ki: 1836., megjegyz: I-III. éves 
6710 Siminski, Anton, sz: Pudlein (Podolin 33, Podolířec), a: BürŐer, be: 1834. 
Th, ki: 1835., megjegyz: II-III. éves 
6711 Bochovszky/Bochoniczky/, Gustav, 18 éves sz: Temeswar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: KreissekretŹr, Scőreiber, be: 1835. J, ki: 1836., megjegyz: I. éves 
6712 Haas, Franz Ignatz, rk, 21 éves sz: Rauschenberg (Alsó-, FelsřzúŐó 33, 
Nižřé-, Višřé Ružbacőy), a: Oberförster +, be: 1835. Ph, ki: 1837., megjegyz: 
I-II. éves 
6713 Kosztka, Johann/Joannes/, rk, 22 éves sz: Mátyásfalva (SzepesŘátyásfalva 
33, Matiašovce), a: Bauer, Kolonist, be: 1835. Th, ki: 1837., megjegyz: I-III. 
éves 
6714 Lissay, Ignatz/Ignatius/, 30 éves sz: Bukowina (Bukovina 3, Bukowina), a: 
Bauer, Landmann, Kolonist +, be: 1835. Th, ki: 1837., megjegyz: I-III. éves 
6715 Mauthofer, Stephan, rk, 19 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Tagschreiber, be: 
1835. Ph, megjegyz: Újra: 1839 
6716 Motila, Johann/Joannes/, rk, 24 éves sz: Sucha Gora (Szuchahora 33, Sucőá 
Hora), a: Landmann, be: 1835. Th, ki: 1837., megjegyz: I-III. éves 
6717 Sefcsik/Scheftsik/, Johann/Joannes/, rk, 20 éves sz: Kaczwing 
(Szentmindszent 33, Kacwin), a: Landmann, Insesse, be: 1835. Th, ki: 1836., 
megjegyz: I-II. éves 
6718 Vitali, Johann, von, rk, 18 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: 
Verpflegsverwalter, be: 1835. Ph, ki: 1837., megjegyz: 1835-36-ban I-II. éves 
Ph., 1837-ben Cet 
6719 Botkowski, Martin, rk, 22 éves sz: Podolin, Pudlein (Podolin 33, Podolířec), 
a: BürŐer, be: 1836. Th, ki: 1839., megjegyz: I-IV. éves 
6720 Haga, Martin, 20 éves sz: Tolna (Tolna 36), a: Nachsteher bei verrech d. 
Wiener Tabakfabrik, be: 1836. J 
6721 Hlavacs/Hlawać/, Anton, sz: Kacving (Szentmindszent 33, Kacwin), a: 
Landmann, be: 1836. Th, megjegyz: I. éves 
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6722 Rejowski, Johann/Joannes/, rk, 23 éves sz: Alt-Lublau (Ólubló 33, Stará 
L'ubovňa), a: BeaŘter, BürŐer, be: 1836. Th, ki: 1839., megjegyz: 1838 
kimaradt I-II., IV. éves 
6723 Schoftsak/Soffczak/, Karl, 23 éves sz: Kirchdorf (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie), a: Verrech. Magistrats Mitglied, be: 1836. J 
6724 Wittko, Johann, rk, 19 éves sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), a: 
Hařdwerker, BürŐer, be: 1836. Th, ki: 1837., megjegyz: I-II. éves 
6725 Brillich, Karl, 19 éves sz: Caschau (Kassa 85, Košice), be: 1837. Ph, ki: 1838., 
megjegyz: Verrechnungskunde 
6726 Grigassy, Titus, 34 éves sz: Keretzko mh. Koeretzke (Alsó-, Felsřköröskéřy 
25, Dolřé-, Horřé Krškařy), a: Priester, be: 1837. Th, megjegyz: I. éves 
6727 Olesiak, Bartholomeus 2, rk, 23 éves sz: Ždzjář (Zár 33, Ždiar), a: 
Landmann, be: 1837. Th, megjegyz: I. éves 
6728 Vitali, Anton, rk, 18 éves sz: Pest (Budapest 80), a: Verpflegsverwalter, be: 
1838. Ph, J, ki: 1843., megjegyz: 1838-39-ben I-II. éves Ph., 1840-43-ig I-IV. 
éves J 
6729 Klimek, Nicolaus, rk, 25 éves sz: Pudlein (Podolin 33, Podolířec), a: BürŐer, 
be: 1839. Ph 
6730 Syrbu, Johann, 25 éves sz: 1814.9.27. Bersaska (Berszászka 49, Berzasca), a: 
Unterleutnant des 9. Infanterie Regiments, be: 1839. Ph, univ: Wien Mil. 1826 
6731 West, Edmund, 18 éves sz: KřrösŘezř (KřrösŘezř 22, Jaszinya), a: 
Zollamts kontrolor, be: 1839. J, ki: 1841., univ: Wien 1842, megjegyz: I-III. 
éves 
6732 Fleschner, Eugen, rk, 15 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: Oberleutnant +, be: 
1840. Ph, ki: 1841., megjegyz: I-II. éves 
6733 Glut, Emanuel, von Herlen, 37 éves sz: Oláőláposbařia (Erzsébetbářya 52, 
Băiuţ), a: Amtsist der Prov. Staatsbuchhaltung, be: 1841. Ph, univ: Laibach 
Ak. 1818 
6734 Killer, Gustav, 28 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), a: Leutnant 
des 31. Infant. Regiment, be: 1841. Ph 
6735 Scőöpf, Johann, rk, 16 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Apotheker, be: 1841. Ph, ki: 1842., univ: Wien 1846, megjegyz: I-II. éves 
6736 Turzanski, Nicolaus, 20 éves sz: Podolin (Podolin 33, Podolířec), a: 
Greřzwacőe Füőrer, be: 1841. Ph 
6737 Weiss, Eduard, sz: Sucha Gora (Szuchahora 33, Sucőá Hora), a: 
Oberaufseőer der GefŹlleř Wecőa, be: 1841. Ph 
6738 Closse, Ludwig, 26 éves sz: Karlsburg (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
Fortificatiořs RecőřuřŐsfüőrer Assistařt, be: 1842. Ph, megjegyz: Privat 
6739 Haan, Friedrich, 19 éves sz: Pressburg (Pozsony 91, Bratislava), a: 
Verpflegsassistent, be: 1842. J, ki: 1845., megjegyz: I-IV. éves 
6740 Mossóczy, Gustav, von, rk, 17 éves sz: Homenau (Homonna 44, HuŘeřřé), 
a: Kameralrath in Prag, be: 1842. W Ph, J, ki: 1848., megjegyz: 1842-ben II. 
éves Ph., 1843-48-ban I-IV éves J 
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6741 Höflicő, Wilhelm, rk, 17 éves sz: Homenau (Homonna 44, HuŘeřřé), a: 
Bezirks Kanzelist in Sambor, be: 1843. W Ph, J, ki: 1849., megjegyz: 1843-44-
ben I.-II. éves Ph., 1845-1848-ben I-IV. éves J, JoŐi abszolutóriuŘ: 
1852.8.1. 
6742 Major, Adalbert, rk, 18 éves sz: Várallya (Szepesváralja ? 33, Spišské 
Podhradie), a: Wachtmeister +, be: 1843. Ph, J, ki: 1849., megjegyz: 1843-44-
ben I-II. éves Ph., 1845-19-ig I-IV. éves 
6743 Raitz, Dionys, von, 28 éves sz: Bistritz (Beszterce 77, Bistriţa), a: Leutnant in 
Pension, be: 1843. Ph 
6744 Dietrich, Anton, 27 éves sz: Cassau (Kassa 85, Košice), a: Fourier des 
Infanterie Regiments, be: 1844. J 
6745 Zahn, Johann, voř Löviřőaid, rk, 17 éves sz: Totis (Tata 19), a: 
Feldmarschall Leutenant zu Peterwardein, mh. in Tarnopol, be: 1844. W J, 
ki: 1847., megjegyz: I-II. éves 
6746 Höflicő, Anton, rk, 17 éves sz: Homonau (Homonna 44, HuŘeřřé), a: 
Kanzelist +, be: 1845. Ph, ki: 1847., megjegyz: 1846 kimaradt I-II. éves 
6747 Preschl, Stephan, 27 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: Leutnant im 63. Linien 
Infanterie Regiment, be: 1845. J, megjegyz: Privatstudent 
6748 Rudnicki, Eduard, rk, 17 éves sz: Podwilk (Podvilk 3, Podwilk), a: Pens. 
Kontrolor, be: 1846. Ph, ki: 1847., megjegyz: I-II. éves 
6749 Cipser, Joseph, rk, 22 éves sz: Herhely mh. Kaschau (Herhely 28, Harhaj), a: 
BürŐer, be: 1847. Ph, univ: Wien 1858 
6750 Kronhelm, Eduard, von Nordheim, rk, 16 éves sz: Pesth (Budapest 80), a: 
Oberstleutnant bei Preusen, be: 1847. Ph, megjegyz: I. éves 
6751 Kronhelm, Wilhelm 1, von Nordheim, rk, 18 éves sz: Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: Oberstleutnant bei Preusen, be: 1847. Ph, J, ki: 
1852., megjegyz: 1847-48-ban I-II éves Ph., 1849-52-ben I-IV.éves J, Jogi 
abszolutóriuŘ: 1852.9.16. és 1852.11.27. 
6752 Cauxfranz, Hubert, de, sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Gubernial Kanzelist, be: 1849. W J 
6753 Kronhelm, Wilhelm 2, von Nordheim, rk, 18 éves sz: Grosswardein 
(NaŐyvárad 89, Oradea), a: Oberstlieutenant, be: 1850. W J, Ph, ki: 1852., 
megjegyz: 1852 W Ph 
6754 Neusser, Ladislaus, rk, 22 éves sz: Czattza (Csaca 38, Čadca), be: 1850. W 
Ph 
6755 Korkes, Theopemtus, gkel, 21 éves sz: Topanfalva in Transilv. (Topářfalva 
51, CâŘpeři), a: Criminalrath in Karlsburg, be: 1852. W J, Ph, ki: 1855., e. 
isk: Lemberg G, megjegyz: Absolut.: 1855.11.5., 1852 S-1853 S Ph is. 
6756 Markl, Franz, rk, 19 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Musiklehrer in Stanislaw, be: 1852. W J, ki: 1856., megjegyz: Nem folyamatos 
6757 Wurst, Emanuel, rk, 17 éves sz: Uszok (Uzsok) (Uzsok 40, Uzsok), a: 
Gefallen Hauptamts Einnehmer in Kozaczowka, be: 1852. W J, Ph, ki: 
1856., e. isk: Lemberg G, megjegyz: Absolut.: 1856.3.7. 1853 S Ph is 
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6758 Feőér, Andreas, gk, 24 éves sz: Velejthe (Veléte 39, Veljatin), a: +, be: 1853. 
W J, Ph, ki: 1857., e. isk: Arad G, megjegyz: Absolut.: 1857.8.1., 1855 S Ph is 
6759 Beschkidt, Anton, gk, 19 éves sz: Csertesz (Zemplen C.) (NaŐycsertész 44, 
Čertižřé), a: Gr.kat. Pfarrer, be: 1854. W Th, J, ki: 1858., megjegyz: 1856 W J 
6760 Zsitkovszky, Alois 2, von, rk, 22 éves sz: Unghvar (UřŐvár 40, Uzshorod), 
a: Stadtarzt in Dobronit, be: 1855. W J, ki: 1859. 
6761 Koch, Rudolf, rk, 23 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: +, be: 1856. W J, Ph, ki: 
1857., megjegyz: J Auo. 
6762 Lozinski, Joseph, sz: NyireŐyőáza (NyíreŐyőáza 31), be: 1861. W J, megjegyz: 
Auo. 
6763 Sefcsik/Schefcsik/, Thomas, sz: Katzwintz (Szentmindszent 33, Kacwin), 
be: 1861. S J, ki: 1861., megjegyz: Auo 
6764 Kopystynski, Oskar, rk, 26 éves sz: 1838.10.7. Klausenburg (Kolozsvár 86, 
Cluj-Napoca), a: Oberst, be: 1862. W J, Ph, univ: Wien Mil. 1851, megjegyz: 
1864 S Auo, ez évbeř Pő is 
6765 Butharyn, Adam, rk, 21 éves sz: Rosztoka (?), a: Emigrant England mh. 
MilitŹr iř England, be: 1867. S Ph, J, ki: 1868., megjegyz: Újra: 1871 W 72 S., 
1866 W-68 S, 70 S-71 W J 1870 S Auo. 
6766 Lahocinski, Stanislaus, rk, 20 éves sz: Hawaj (Havaj 44, Havaj), a: 
GutspŹcőter +, be: 1867. W J, Ph, ki: 1871., megjegyz: 1867 W 1868 W 69 S 
Ph is 
6767 Juszczak, Johann, rk, sz: 1844. Usz Peklen (Úszpekléřy 28, Uzovské 
Pekl'any), a: +, be: 1868. W Th, Ph, ki: 1871., megjegyz: II. évtřl, 1868 W -
1869 W Ph is 
6768 Kubaszek, Johann, rk, sz: 1843. Lublau (Lubló 33, Ľubovňa), a: 
Hařdwerker, Weber, Bürger, be: 1868. W Th, Ph, ki: 1872., megjegyz: I-IV. év, 
1869 W 1870 S Ph is 
6769 Zoles, Andreas, rk, sz: 1844. Matyasfalva (SzepesŘátyásfalva 33, 
Matiašovce), a: PŹcőter, Řő.Gruřdbesitzer, Grudwirtő, be: 1868. W Th, Ph, 
ki: 1872., megjegyz: I.-IV. év, 1869 W 70 S  Ph is 
6770 Pachinger, Karl, rk, 23 éves sz: Schemnitz (SelŘecbářya 92, Bařská 
Štiavřica), a: Gy.: Official, be: 1869. W J, Ph, ki: 1870., megjegyz: 1870 S Ph 
Auo 
6771 Staszynski, Julius, rk, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), a: 
Kreisgerichtsoffizial in Stanislau, be: 1869. W J, Ph, ki: 1871., megjegyz: 1870 
W Ph is 
6772 Szijártó/Szyjarto/, Alexander, de Losonc, rk, 22 éves sz: Szerednye 
(Szerednye 40, Szerednye), be: 1869. W Ph 
6773 Gawalewicz, Adolf Julius, rk, 21 éves sz: Mniszek (PoprádreŘete 33, 
Mříšek řad PopradoŘ), a: Gy.: Amtsdiener, be: 1870. W Ph, J, ki: 1871., 
univ: Wien 1873, megjegyz: Jog 1871 S 
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6774 Mitkiewicz, Eugen, rk, 20 éves sz: Nagyfalu Sieb. (Nagyfalu ?), a: 
Bezirksvorsteher in Czernowitz, be: 1870. W J, Ph, ki: 1872., univ: Wien 
1872, megjegyz: 1870 W Ph is 
6775 Bayer, Franz Rudolf, rk, 18 éves sz: Hermannstadt (Nagyszeben 88, Sibiu), 
a: Gy.: Univ.Prof. zu Lemberg, be: 1871. W Ph, J, univ: Prag 1872, Wien 
1873, megjegyz: 1871 W 72 S J is. 
6776 Dzbanski, Stanislaus, rk, 18 éves sz: Illok mh. Ujlak (Újlak ?), a: Finanz 
koŘŘissŹr iř Peřsioř zu LeŘberŐ, be: 1871. W Ph, J, megjegyz: Újra: 1872 S-
75 S J 
6777 Dzerowicz, Viktor, gk, sz: 1851. Fogaras Sieb. (Fogaras 62, FăŐăraş), a: 
Gerichts Ordinant in Kronstadt, be: 1871. W J, Th, ki: 1873., megjegyz: Újra: 
1875 W-77 S Th csak beiratkozott 
6778 Kraftl, Heinrich, rk, 18 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Staabsarzt +, 
be: 1871. W J, Ph, ki: 1875., megjegyz: 1871 W, 72 W Ph is 
6779 Mojsiewitz/Mojseowicz/, Titus, gk, sz: 1851. Clausenburg in Sieb. 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca), a: +, be: 1872. W Th, ki: 1873., univ: Wien 
1871, megjegyz: I. éves 
6780 Pospischill, Wilhelm 1, rk, 19 éves sz: Gyula (Gyula 7), a: Finanzwach 
KoŘŘissŹr iř Stařislau, be: 1872. W J, Ph, ki: 1876., megjegyz: Nem 
folyaŘatos, újra, 1876 W, 78 S, 1872 W-74 W Ph is 
6781 Zegadtowicz, Ferdinand, rk, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: +, 
be: 1872. W J, Ph, ki: 1876., megjegyz: 1872 W Pő is és újra: 1873 W 
6782 Sommer, Adolf, rk, 18 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: 
Oberlandesgerichtsrath in Lemberg, be: 1873. W J, Ph, ki: 1878., megjegyz: 
1873 W 74 W Pő is, 1875/76 tařév kiŘaradt 
6783 Zebracki, Claudius/Klaudiusz/, rk, 18 éves sz: Orawka (Oravka 3, 
Orawka), a: Kreisfizik in Tarnapol, be: 1873. W Ph, megjegyz: Újra: 1874 W 
6784 Karszniewicz, Ladislaus Adam, rk, 18 éves sz: Munkacz (Muřkács 8, 
Mukacsevo), a: Notar in Sniatyn, be: 1874. W J, Ph, ki: 1878., megjegyz: 1874 
W Ph is 
6785 Lisowski, Johann, rk, 22 éves sz: Zsula (Ung) (Szřlřsgyula 39, Gyula), a: 
BezirkskoŘŘissŹr, be: 1874. W Ph, ki: 1875. 
6786 FüŐer, Karl Maximilian, von Richtborn, rk, 18 éves sz: Tyrnau 
(Nagyszombat 27, Trnava), a: Landes Gerichtsrath in Lemberg, be: 1875. W 
J, ki: 1878., univ: Wien 1874, Graz 1876 
6787 Pressen, Joseph, von, rk, Edler, 19 éves sz: PreßburŐ (Pozsony 91, 
Bratislava), a: Ritter von in Krakau, be: 1875. W J, ki: 1878., megjegyz: 75 W 
Auo. 
6788 PutscőöŐl, Franz, rk, 20 éves sz: Waitzen (Vác 26), a: Sparkassen Beamter 
im Lemberg, be: 1875. W J, ki: 1876., megjegyz: Auo. 
6789 Stupnicki, Constantin/Konstantin/, gk, 20 éves sz: Kezdi Vásárőely 
(Kézdivásárőely 66, TârŐu Secuiesc), a: Fiřařz Ratő Ober KoŘŘissŹr iř 
Przemysl, be: 1875. W J, ki: 1878. 
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6790 Tarnawski, Alexander, rk, 17 éves sz: TeŘesvár (TeŘesvár 96, TiŘişoara), 
a: PrŹsideřt des LařdesŐericőts iř LeŘberŐ, be: 1875. W J, ki: 1878. 
6791 Balka, Franz, rk, 20 éves sz: Kaschau (Kassa 85, Košice), a: Rechnungs 
Official in Lemberg, be: 1876. W J, ki: 1878., megjegyz: Újra: 1879 W 80 S 
6792 Dormus, Edmund, rk, Liber Baro, 20 éves sz: Ofen (Budapest 80), a: 
Feldmarschall Leutenant in Loce, be: 1876. W J, ki: 1880. 
6793 Philipp, Eugen, rk, 22 éves sz: Nagy Banya (NaŐybářya 32, Baia Mare), a: 
OberkoŘŘissŹr iř Podvolořyecta, be: 1876. S J, megjegyz: Auo. 
6794 Raciborszki, Valerian, rk, 19 éves sz: 1858.3.16. Hermannstadt (Nagyszeben 
88, Sibiu), a: Gutsbesitzer in Zamori, be: 1876. W J, univ: Wien 1877 
6795 Stanislawski, Arthur, rk, 18 éves sz: Broos Sieb. (Szászváros 73, Orăştie), a: 
Bezirkskanzlist in Tarnopol, be: 1876. W J, ki: 1880. 
6796 Svoboda/Swoboda/, Clemens/Klemens/, rk, sz: 1853. Gran (Esztergom 
13), a: Regimentsarzt +, be: 1876. W Th, ki: 1877., univ: Prag 1871, e. isk: 
Csernovic G, megjegyz: IV. éves 
6797 Mayer, Adalbert, rk, 18 éves sz: Marmaros Sziget (MáraŘarossziŐet 22, 
SiŐőetu MarŘaţiei), a: Landesgerichtsrath in Lemberg, be: 1877. W J, ki: 
1880. 
6798 Mierka, Bronislaw, rk, 22 éves sz: Kismarton (Kismarton 30, Eisenstadt), be: 
1877. W Ph, megjegyz: Apa lakik: PrzeŘysl (Galícia) 
6799 Zebracki, Anton, rk, 19 éves sz: Buriasz (?), a: Fizik in Tarnapol, be: 1877. W 
J, ki: 1878. 
6800 Borkowski, Karl, rk, sz: 1857. Arad (Arad 79, Arad), a: Beamter in Pension 
in Krosno, be: 1878. W Th, ki: 1882., megjegyz: I-IV. éves 
6801 Kudermann, Franz, rk, sz: 1858. IŐló (IŐló 33, Spišská Nová Ves), a: Gy.: 
Baumeister, be: 1878. W Th, ki: 1879., megjegyz: I. év, újra: 1880 W III. éves 
6802 Scherff, Johann/Joan Leopold/, rk, 21 éves sz: Temesvar (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Kamer, be: 1878. W J, ki: 1882. 
6803 Kisel, Viktor/Wiktor/, rk, 20 éves sz: Szigeth (MáraŘarossziŐet 22, Sighetu 
MarŘaţiei), be: 1879. W J, ki: 1882. 
6804 Kucharski, Heinrich/Henryk/, rk, 18 éves sz: GyöřŐes (GyöřŐyös 17), a: 
Komis straig in Strija, be: 1879. W J 
6805 Zebracki, Boleslav, rk, 18 éves sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), be: 1879. W J, 
ki: 1883., megjegyz: 1882/83 tařév kiŘaradt 
6806 Martinowicz, Ludwig, rk, sz: 1857. Löskircőeř iř Trařs. (ÚjeŐyőáz 76, 
Nocrich), a: Secretarius Judicialis, be: 1880. W Th, ki: 1884., megjegyz: I-IV. 
éves 
6807 Polářski, Anton, gk, sz: 1859. Zborów (Zboró ?), a: Parochus in Oclawa +, 
be: 1880. W Th, ki: 1883., megjegyz: I-III. éves 
6808 Pospischill/Pospiszel/, Wilhelm 2, rk, sz: 1852. Gyula (Gyula 7), a: 
Konzul, be: 1880. W Th, ki: 1881., megjegyz: I-II. év 
6809 Stanislawski, Edmund Gustav, rk, 20 éves sz: Broos Sieb. (Szászváros 73, 
Orăştie), a: Bezirkskanzlist, be: 1880. W J, ki: 1881. 
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6810 Szerf/Scherf/, Ludwig, rk, sz: 1861. Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: Gy.: 
Advocatus, be: 1880. W Th, ki: 1884., megjegyz: I-IV. éves 
6811 Jurkiewicz, Joseph/Jozef/, rk, sz: 1860. Tyrnawa (Nagyszombat 27, 
Trnava), a: +, be: 1881. W Th, ki: 1885., megjegyz: I-IV. éves 
6812 Wibiral, Karl/Karol/, rk, 22 éves sz: Ungwar (UřŐvár 40, Uzshorod), a: 
Protector, be: 1881. W J, ki: 1882., megjegyz: Auo. 
6813 Freundlich, Albin, rk, sz: 1864.12.5. Szepes Olaszi (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy), a: Emerit nad Controlor podat., be: 1883. W J, ki: 1884. 
6814 Katowicz, Stanislaus/Stanislaw Michael/, rk, sz: 1865.9.29. Sat. Ujhely 
(Sátoraljaújőely 44), a: Komisar Emerit Strarborg, be: 1884. W J, ki: 1887. 
6815 Rossowski, Mieczislaw, rk, sz: 1865.10.9. Temes-Var (TeŘesvár 96, 
TiŘişoara), a: Krunclnicki, be: 1884. W J, ki: 1887. 
6816 Sroczynski, Joseph, rk, sz: 1866.3.13. Budapest (Budapest 80), a: 
Korespondent, be: 1888. W J, ki: 1889., megjegyz: Újra: 1891 W 
6817 Sembratowicz, Alexander Dionysius, gk, sz: 1870.10.13. Livoó (Kavicsos 
28, Livob), a: Naczelnik +, be: 1889. W J, Th, megjegyz: Újra:1891 S W, 
1894/95 Tő újra: 1997 W I-II. év 
6818 Kulik, Johann/Jan/, rk, sz: 1842. Lewocza (Lřcse 87, Levoča), be: 1890. S J, 
ki: 1890., megjegyz: 1890 Auo. 
6819 Lerch, Béla/Wojciech Emeryk/, sz: 1859.4.23. Preszów (Eperjes 28, 
Prešov), be: 1890. W J, ki: 1891. 
6820 Eisenberg, Rudolf Jan, sz: 1874.11.2. Caransebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Kapitan Barber, be: 1892. W J 
6821 Eminowicz, Stanislaus/Stanislav/, sz: 1873.4.13. Kesmark (KésŘárk 33, 
KežŘarok), a: Emer. Major, be: 1892. W J, ki: 1895. 
6822 Stanowski, Rudolf Joan, rk, sz: 1874.11.2. Caransebes (Karářsebes 49, 
Carařsebeş), a: Capitan, be: 1892. W J, ki: 1894. 
6823 Freundlich, Koloman, rk, sz: 1868.6.20. Szepes Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlacőy), a: Emerit nad Controlor podat., be: 1894. S J, ki: 1895. 
6824 GriŐlyák, Andreas/Andrzej/, rk, sz: 1879.7.30. Wyznie-Lapsze (Spiz.) 
(Felsřlápos 33, Łapsze Wyżřie), a: Kapellan wojskowy, be: 1898. W Th, ki: 
1899., megjegyz: I-II. év 
6825 Heller, Ludwig, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1916. M 
6826 Kellner, David, sz: (MagyarorszáŐ), be: 1916. M 
6827 Müřzer, Wolfgang/Wolf/, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1916. M, univ: Wien 
1916, megjegyz: 2 félév, a beiratkozás ideje bizořytalař 
6828 Subotich, Svetozar, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1916. S M 
6829 Wilheim, Julius, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1916. W M 
6830 Art, Moses, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: ŐyóŐyszerészi oklevél 
6831 Aszód, Eugen, ref, sz: HódŘezõvásárőely (HódŘezřvásárőely 12), be: 
1917. M, univ: Budapest, Halle 1912, e. isk: HódŘezřvásárőely G, megjegyz: 1 
félév, a beiratkozás ideje bizořytalař 
6832 Bach, Nicolaus, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
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6833 Bartsch, Adalbert, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6834 Belářyi, Géza, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6835 Breisach, Géza, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6836 Burian/Burjář/, Caspar, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6837 Despoth, Joseph, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. W M 
6838 Erdřs, Ladislaus, rk, sz: (Budapest 80), a: Ministerialsektionsrath, be: 1917. 
M, univ: Wien Mil.In. 1915, e. isk: Privat., megjegyz: 1 félév 
6839 Fischer, Franz 1, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: ŐyóŐyszerész 
6840 Földi, Elek, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6841 Fried, Géza, sz: (MagyarorszáŐ), be: 1917. M 
6842 Furia, Karl, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6843 Geleřcsér, Géza, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6844 Göttler, Julius, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6845 GrüřberŐer, Emil, sz: 1885.11.17. (Lugos 20, Lugoj), be: 1917. M, megjegyz: 
2 félév 
6846 Hajós, Stephan, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6847 Halmos, Emanuel, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6848 Kallós, Karl, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6849 Kapinya, Michael, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6850 Kelemen, Martin, Dr., sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6851 Klein, Hermann 1/Armin/, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 
félév 
6852 Korda, Samuel/Samu/, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6853 Kücőel, Alexander, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6854 Lévis, Ludwig, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6855 Mandler, Otto, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6856 Nádor, Stephan, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6857 Nagy, Peter, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6858 Oszlářyi, Árpád, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 3 félév 
6859 PolŐár, Adalbert, sz: (MagyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6860 Popa, Johann, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6861 Radó, Tibor, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6862 Radó, Wilhelm, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6863 Radó, Joseph, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6864 Schenagel, Géza, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M 
6865 Schiffer, Ernest, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6866 Schneller, Géza, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: ŐyóŐyszerész 
6867 Schreindel, Hermann/Armin/, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 
félév 
6868 Silberstein, Desider, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. W M 
6869 SüŘeŐi, Stephan, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6870 Szegedi, Eugen, sz: (MagyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6871 Tótő, Johann, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
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6872 Tótő, Tibor, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6873 Vogel, Karl, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 2 félév 
6874 Wachter, Paul, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1917. M, megjegyz: 1 félév 
6875 Zakariás, Ladislaus, ung., izr, sz: Mezř-Vári (Vári 8, Vari), a: Dr., be: 1917. 
M, univ: Wien 1914, megjegyz: 2 félév 
6876 Buchsbaum, Alexander, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1918. M 
6877 Duks, Gabriel, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1918. M, megjegyz: 2 félév 
6878 Madarasi, Karl, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1918. M, megjegyz: 2 félév 














Források: Az 1844-beř alapított LeŘberŐi PolitecőřikuŘ iratai a Lviv-i ÁllaŘi 
Területi Levéltárbař találőatók: 27. fořd. Lvivszke Polityeőřyika – Politechnika 
Lwowska. A leŐkorábbi iratok 1887-třl Řaradtak ŘeŐ, de ezeket idř őiářyábař a 





6880 Wurst, Julius, rk, sz: 1833.4.15. (Uzsok 40, Uzsok), a: Beamter in Lemberg, 
be: 1856. Nw, univ: Breslau 1857, Jena 1858, megjegyz: LeŘberŐi tařulŘářyait 
csak Bresaluban eŘlítik. A beiratkozás ideje bizořytalař. 
6881 Rylicki, Franz Julius, rk, sz: 1876.8.17. (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), a: 
Inspektor i.P. in Srechnitz, be: 1906. In, univ: Wien TH 1907, megjegyz: 















Források: A řéŘet řyelvű eŐyeteŘ forrásai a Csernovici ÁllaŘi Levéltárban 
találőatók. Goszudarsztvenřüj Arőiv Cserřovickoj Oblasztyi. Fond 216. Register 
der Abgangzeugnisse und Absolutorien UřiversitŹt Tschernovitz. Opis 5. Akt. 1. 
1875-1906, Akt. 2. 1906-1921.; Fond 3. Opis 1. Akt. 4447. Bukovinaer K.K. 





6882 Gatkiewicz, Franz Xaver, von, rk, sz: 1855.4.14. Kaschau (Kassa 85, 
Košice), a: Landesgerichtsrath in Czernowitz, be: 1876. W J, ki: 1876.10.18., 
univ: Wien 1872, e. isk: Wien Ther. G, Csernovic G [8] 
6883 Popour, Alexander, sz: Ormenisui da Campiu in Sieb. (MezřörŘéřyes 56, 
UrŘeřiş), be: 1877. W Th, ki: 1877.7.26., e. isk: Beléřyes G, megjegyz: Mat.: 
1871.7.21. [27] 
6884 Gawacki, Karl, ref, sz: 1857.11.27. Margitta (Margitta 9, Marghita), a: 
FiřařzcoŘissŹr iř Bukoviřa, FiřařzbeaŘte, be: 1878. W Ph, ki: 1878.10.10., 
univ: Wien 1878, e. isk: Csernovic G, megjegyz: Mat.: 1878.3.7. [5] 
6885 Klement, Robert, rk, sz: Ipp in Sieb. (Ipp 58, Ip), be: 1878. W Ph, ki: 1878., 
e. isk: Csernovic G [24] 
6886 Klement, Viktor, rk, sz: 1857.1.14. Ipp in Sieb. (Ipp 58, Ip), a: Ingenieur, be: 
1878. W Nw, ki: 1878., univ: Wien TH 1875, megjegyz: Auo. [24] 
6887 Klement, Alexander, rk, sz: Ipp in Sieb. (Ipp 58, Ip), be: 1878. W J, ki: 
1878. [32] 
6888 Mitkiewicz, Emanuel, rk, sz: Magyar Lapos (MaŐyarlápos 52, TârŐu 
Lăpuş), be: 1878. W J, ki: 1878., megjegyz: Újra: 1881 [44, 57] 
6889 Obengruber, Leopold, rk, sz: Blasendorf (Balázsfalva 51, Blaj), be: 1878. W 
Ph, ki: 1878., megjegyz: Auo. [14] 
6890 Stokera, Emil, rk, sz: 1857.5.23. Orlath in Sieb. (Orlát 74, Orlat), a: 
Bezirkskommissar zu Czernowitz, be: 1878. W J, ki: 1878., univ: Wien 1877 
[65] 
6891 Obengruber, Johann, rk, sz: 1852. Blasendorf in Sieb. (Balázsfalva 51, 
Blaj), be: 1879. W J, ki: 1879.10.8., univ: Wien 1879, e. isk: Csernovic G [5] 
6892 Berger, Theodor, sz: Widau in Sieb. (Vinda 77, Ghinda), be: 1880. W Ph, ki: 
1880.12.1., e. isk: Beszterce Ev. G, megjegyz: Mat.: 1879.7.16. [22] 
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6893 Popescul, Demeter, sz: Unter Horodnik (Alsóőorodřik ?), be: 1882. W Th, 
ki: 1882.7.31., e. isk: Beléřyes G, megjegyz: Mat.: 1878.6.1. [39] 
6894 Olariu, Julius, von, gkel, sz: Maidan (Majdář 20, Brădişoru de Jos), a: 
Lehrer, be: 1884. W Th, ki: 1884.7.31., univ: Leipzig 1884, Erlangen 1885, e. 
isk: Lugos G, megjegyz: Mat.: 1880.5.29. [72] 
6895 Kisslinger, Alexander, sz: Maros Vasarhely (Marosvásárőely 67, TârŐu 
Mureş), be: 1885. W J, ki: 1885.3.25., e. isk: Csernovic G, megjegyz: Mat.: 
1880.10.1. [43] 
6896 Popovici/Popowicz/, Georg 1, gkel, sz: 1862.3.25. Kliciova (Klicsó 20, 
Cliciova), a: Pfarrer, be: 1885. W Th, ki: 1885.7.31., univ: Wien 1885, e. isk: 
Lugos G, megjegyz: Mat.: 1881.6.26. [60] 
6897 Uramowitz, Karl, sz: 1829.11.11. Karlsburg in Sieb. (Gyulafeőérvár 51, 
Alba Iulia), be: 1885. W J, ki: 1885.8.10., e. isk: Csernovic G, megjegyz: Mat.: 
1879.7.23. [69] 
6898 Neumann, Joseph Johann, sz: Sárvár (Sárvár 41), be: 1886. W J, ki: 
1886.7.31., e. isk: Stanislau G, megjegyz: Mat.: 1882.6.24 [50] 
6899 Vass, Franz, sz: Bartfeld (Bártfa 28, Bardejov), be: 1886. W J, ki: 
1886.10.18., e. isk: Bártfa G, megjegyz: Mat.: 1882.6.28. [14] 
6900 Jeremievics/Jeremiewicz/, Joachim, gkel, sz: Nagy Somkut in Sieb. 
(NaŐysoŘkút 69, ŞoŘcuta Mare), a: Grossgrundbesitzer, be: 1887. W J, ki: 
1887.4.15., univ: Graz 1886, Wien 1887, e. isk: Csernovic G, megjegyz: Újra: 
1890/91, ki 1891.1.9. Mat.: 1884.10.1. [14] 
6901 Procak, Alfred, sz: Reps in Sieb. (KřőaloŘ 69, Rupea), be: 1887. W J, ki: 
1887.10.14., e. isk: Suczava G, megjegyz: Újra: 1889/90, ki 1890.1.22. Mat.: 
1884.7.7. [13] 
6902 Putriciu, Trajan, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova), be: 1887. W Th, ki: 
1887.9.23., e. isk: Beléřyes G, megjegyz: Mat.: 1883.6.1. [3] 
6903 Badescu, Trajan, sz: Jeschelnitza (DuřaorbáŐy 49, Ieşelřiţa), be: 1888. W 
Th, ki: 1888.4.17., e. isk: Szeged G [51] 
6904 Dihon, Johann, sz: 1862.1.3. Glod, SzosŘezř iř Sieb. (SzaŘossósŘezř 52, 
Glod), be: 1888. W Th, ki: 1888.4.9., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 1886/87-
ben IV. éves. 1888.5.31.Tő absolv. kéreleŘ [36] 
6905 Zieglauer, Erwin, von Blumenthal, sz: Hermannastadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), be: 1888. W J, ki: 1888.5.7., e. isk: Csernovic G [40] 
6906 Barbu, Peter, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), a: Bauer, be: 1889. W Th, ki: 
1889.1.29., univ: Berlin 1888, e. isk: Brassó G [15] 
6907 Popu, Nicolaus Stefan, sz: Beléřyes (Beléřyes 9, Beiuş), be: 1889. W Th, ki: 
1889.11.13., e. isk: Beléřyes G [20] 
6908 Nestor, Romulus, sz: Batta (Batta 20, Bata), be: 1890. W Th, ki: 1890.4.4., e. 
isk: Brassó RoŘ. G [36] 
6909 Kerl, Maximilian, rk, sz: Alt Becse (Óbecse 4, Bečej), a: Finanzsteuer in 
Suczawa, be: 1891. W J, ki: 1891.11.8., univ: Prag 1891, e. isk: Suczava G, 
megjegyz: Újra: 1892/93. ki 1893.8.10. Mat.: 1887.7.19. [20] 
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6910 Zupariski, Stanko, sz: Sarafalva (Sárafalva 37, Saravale), be: 1891. W Th, ki: 
1891.9.1., e. isk: Újvidék G [62] 
6911 Bosřjakovič, Alexander, gkel, sz: Kubin (Kevevára 48, Kovin), a: 
Oekonom, be: 1892. W Th, ki: 1892.7.31., univ: Wien 1886, Jena 1893, e. isk: 
Újvidék Szerb G [54] 
6912 Tauber, Wolf, sz: Kosna (Kosna 77, Coşřa), be: 1892. W J, ki: 1892.7.22., 
megjegyz: Újra: 1892/93 ki 1892.11.9. [48] 
6913 Jonescu, Peter, sz: Jaz (Kraszřajáz ? 58, Iaz), a: Pfarrer, be: 1893. W Th, ki: 
1893.10.8., univ: Jena 1888, Genf 1888, e. isk: Debrecen G, Eisenach G [4] 
6914 Kargl, Hubert, sz: Ohaba-bistra (Bisztere 49, Ohaba Bistra), be: 1893. W 
Ph, ki: 1893.11.22., e. isk: Radautz G [19] 
6915 Murgu, Johann/Joan/, sz: Petrovoselo (TeŘespéteri 34, Petrovaselo), be: 
1893. W Th, ki: 1893.2.24., e. isk: FeőérteŘploŘ G [33] 
6916 MaŐőeţ/Maighet/, Coriolanus, gkel, sz: UřŐariscő Szákos (MaŐyarszákos 
34, Sacoşu Mare), a: Lehrer, be: 1894. W Th, ki: 1894.4.6., univ: Jena 1894, 
Leipzig 1896, e. isk: Brassó RoŘ. G [37] 
6917 Proca, Georg, sz: Rosenau (bei Kronstadt) in Sieb. (Barcarozsřyó 78, 
Râşřov), be: 1894. W Th, ki: 1894.9.27., e. isk: Brassó G [3] 
6918 DiŘitrijević, Wladimir, sz: Sefkerin (Szekeréřy 48, Sefkerin), be: 1895. W 
Th, ki: 1895.6.17., e. isk: Újvidék G [16] 
6919 Dragomir, Georg, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj), be: 1895. W Th, ki: 
1895.9.29., e. isk: Lugos G [2] 
6920 Letits, Georg, sz: Alt Becse (Óbecse 4, Bečej), be: 1895. W Th, ki: 1895.8.2., 
e. isk: Újvidék G [37] 
6921 Polis, Romulus, gkel, sz: 1868.2.20. Prâjesti (Parázs 2, Prăjeşti), a: Pfarrer, 
be: 1895. W Th, ki: 1895.1.21., univ: Budapest, Wien Lw. 1887, Wien 1887, e. 
isk: Brassó G 
6922 Suciu, Julius/Juliani/, sz: Sistarovitz (Sistaróc 34, Şiştarovăţ), be: 1895. W 
Th, ki: 1895.12.12., e. isk: Nagyszeben G [32] 
6923 Ananijev, Božidar, sz: Werschetz (Versec 34, Vršac), be: 1896. W Th, ki: 
1896.7.31., e. isk: Karlóca G [63] 
6924 Lekics, Theodor Franz, sz: ŘrŘezř (ŘrŘezř 44, Strážske), be: 1897. W J, 
ki: 1897.10.27., univ: Graz 1898, e. isk: Weisskirchen G [26] 
6925 Čurpič, Johann, sz: Lácz-Almos (RácalŘás ? 14), be: 1898. W Th, ki: 
1898.7.31., e. isk: Karlóca G [73] 
6926 Botis, Theodor, sz: Fekete-Patak (Feketepatak ? 39, Csornij Potyik), be: 
1899. W Th, ki: 1899.7.22., e. isk: Nagyszeben G [58] 
6927 Cioloca, Demeter/Dimitriu/, sz: Sipet (Sebed 34, Şipet), be: 1899. W Th, 
Ph, ki: 1899.7.31., e. isk: KecskeŘét G, megj: Újra: 1902/03, ki 1903.8.4. [61] 
6928 Dure, Constantin, sz: Roman-Oravica (Oravicafalu 20, Oraviţa RoŘâřă), 
be: 1899. W Th, ki: 1899.6.28., e. isk: Brassó G [49] 
6929 Popovici-Desseanu, Adrian, sz: Arad (Arad 79, Arad), be: 1899. W Th, ki: 
1899.7.29., e. isk: KésŘárk G [69] 
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6930 Dérer, Milan Gustav, sz: Turóc Sz. Martiř (TurócszeřtŘártoř 35, Martin), 
be: 1900. W J, ki: 1900.8.4., e. isk: Csernovic G [63] 
6931 Hinghofer, Hermann, rk, sz: 1880.12.13. Hermannstadt (Nagyszeben 88, 
Sibiu), a: Vorstařd d. Filiale d. Öst.-Ung. Bank, be: 1900. W Ph, ki: 
1900.9.28., univ: Wien 1900, e. isk: Csernovic G [4] 
6932 Zubkovič, Georg, sz: Budapest (Budapest 80), be: 1900. W Th, ki: 
1900.12.28., e. isk: Budapest G [25] 
6933 Cretunescu, Aurel/Aurelian/, sz: Křež (TeŘeskeřéz 34, Satchinez), be: 
1901. W Th, ki: 1901.7.31., e. isk: Balázsfalva G [83] 
6934 Dobre, Johann/Joan/, sz: Zernest (Zernest 78, Zărřeşti), be: 1901. W Th, 
Ph, ki: 1901.7.31., e. isk: Brassó G, megjegyz: Újra: 1903/04 ki 1904.7.30. [85] 
6935 Ciuhandu, Georg, sz: Roşia (Rózsa ?), be: 1902. W Th, ki: 1902.10.7., e. isk: 
Beléřyes G [12] 
6936 Aociota, Elias, sz: Szelistye (Szelistye ? 74, Sălişte), be: 1903. W Th, ki: 
1903.7.31., e. isk: Brassó G [41] 
6937 Ciolean, Haralampi Virgil, sz: Roşia Mořtařa (Verespatak 51, Roşia 
Mořtařă), be: 1903. W Th, ki: 1903.7.4., e. isk: Brassó G [40] 
6938 Loiclistia, Vasile/Wasil/, sz: Zsebely (Szépőely 34, Jebel), be: 1903. W Th, 
ki: 1903.8.4., e. isk: Beléřyes G [63] 
6939 Bâlař, Nicolaus, sz: Ober Blasendorf (Felsřbalázsfalva 53, Blăjeřii de Sus), 
be: 1904. W Th, ki: 1904.10.21., e. isk: Naszód G [35] 
6940 Borcia, Demeter, sz: Seliste in Sieb. (Szelistye ? 74, Sălişte), be: 1904. W Th, 
ki: 1904.11.24., e. isk: Brassó G [51] 
6941 Csató, Eduard, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1904. W Ph, ki: 1904. [61] 
6942 Magas, Paul, sz: (MaŐyarorszáŐ), be: 1904. W J, Ph, ki: 1904., megjegyz: Újra: 
1905 SS [70] 
6943 Mik, Samuel, izr, sz: Marmaros-Sziget (MáraŘarossziŐet 22, Sighetu 
MarŘaţiei), a: Kaufmann, be: 1904. W J, ki: 1904.7.30., univ: Wien 1904, e. 
isk: Radautz G [75] 
6944 Bileuta, Elias/Ilia/, sz: Mandra (Széptelep 51, Mâřdra), be: 1906. W Th, ki: 
1906.12.9., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6945 Ivačković, Elias/Ilija/, sz: Deliblat (Deliblát 48, Deliblato), be: 1906. W Th, 
ki: 1906.7.23., e. isk: Pancsova G [47] 
6946 Mihaescu, Aurel, sz: Lugoj (Lugos 20, Lugoj), be: 1906. W Th, ki: 
1906.10.14., e. isk: Lugos G [32] 
6947 Schubert, Joseph, sz: Temesvar (TeŘesvár 96, TiŘişoara), be: 1906. W Th, 
ki: 1906.12.16., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6948 Spenul, Johann/Joan/, sz: Coşřa (Kosna 77, Coşřa), be: 1906. W Th, ki: 
1906.4.10., e. isk: Naszód G [26] 
6949 Stefařović, Demeter/Dimitrija/, sz: Alt-Ker (Ókér 4, Zmajevo), be: 1906. 
W Th, ki: 1906.7.23., e. isk: Újvidék G [46] 
6950 Aliskievicz, Andreas, sz: ÖrŘezo (ŘrŘezř 44, Strážske), be: 1907. W J, ki: 
1907.7.31., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
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6951 Heller, Robert 2, izr, sz: (Turdossin 3, Tvrdošíř), a: Kaufmann, be: 1907. 
Ph, univ: Wien 1908, megjegyz: Az ařyaköřyvbeř řeŘ találtuk. 
6952 Lázár, Jakob, sz: Pestes (Pestes ?), be: 1907. W Th, ki: 1907.7.31., e. isk: 
Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6953 Petrović/Petrovicz/, Milan, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pařčevo), be: 1907. 
W Th, ki: 1907.6.14., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6954 Rosca, Vazul, sz: Fuzesment: Petes (FüzesŘezř ? 8, Loza), be: 1907. W Th, 
ki: 1907.7.31., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6955 Viann, Stephan, sz: Alibuřár (Alibuřár 48, Alibunar), be: 1907. W Th, ki: 
1907.8.3., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6956 Voda, Johann/Joan/, sz: Toplita-Oláő (Marosőévíz 67, Topliţa), be: 1907. 
W Th, ki: 1907.7.31., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6957 Cornean, Cornel/Corneliu/, sz: Apadia (Apádia 20, Apadia), a: Priester, be: 
1908. W Th, ki: 1908.11.3., univ: Berlin 1908, e.isk: Csernovic G, megj: 8 Sem. 
6958 Felea, Johann/Joan/, sz: Csurulyasza (Csürülye ? 60, Ciurila), be: 1908. W 
Th, ki: 1908.7.20., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6959 Jenciu, Moses/Moise/, Dr. Jur., sz: Holřík (?), be: 1908. W Th, ki: 
1908.11.11., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 6 Sem. 
6960 MarŐář/Margar/, Wladimir, Dr, sz: 1871.7.5. Szerb-Pozezeva 
(FelsřpozsŐás 49, Pojejena de Sus), be: 1908. W Th, ki: 1908.10.7., univ: 
Karlóca Gkel. Tő, Bern 1908, e. isk: Cserřovic G, Vásárőely? G, megj: 2 Sem. 
6961 Pacor, Stephan, von Karstenfels u. Hegyallya, rk, sz: Budapest (Budapest 
80), a: Gutsbesitzer in Galizien, be: 1908. W J, ki: 1908.4.3., univ: Wien 1896, 
e. isk: Csernovic G, Wien Ther. G, megjegyz: 8 Sem. 
6962 Popovics/Popović/, Milan 3, sz: 1883.9.16. Pancsova (Pancsova 48, 
Pařčevo), a: Pfarrer +, be: 1908. W Th, ki: 1908.10.7., univ: Budapest, Bern 
1908, TübiřŐeř 1909, e. isk: Pancsova, Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6963 Stojkov, Moses/Mojsije/, sz: Feketetó (Feketetó 37, Crna Bara), be: 1908. 
W Th, ki: 1908.7.22., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6964 Stringhe, Nicolaus/Nicolae/, sz: Kronstadt (Brassó 82, Braşov), be: 1908. 
W Th, ki: 1908.7.14., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6965 Wolf, Jakob, sz: Karlsburg in Sieb. (Gyulafeőérvár 51, Alba Iulia), be: 1908. 
W J, ki: 1908.3.24., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6966 Ymbronne, Avram, sz: Kustély (Mélykastély 34, Kuštilj), be: 1908. W Th, ki: 
1908.4.30., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 10 Sem. 
6967 Broşu/Brosu/, Johann/Joan/, gkel, sz: 1886.12.25. Dereszty in Sieb. 
(Brassó 82, Braşov), a: Pfarrer, be: 1909. W Th, ki: 1909.7.25., univ: Bonn 
1911, Berlin 1911, e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6968 Căřdea, Romulus, gkel, sz: 1886.10.19. (Felek 74, Avrig), be: 1909. Ph, univ: 




6969 Dragomir, Silviu, gkel, sz: 1888.3.1. Gurasada (Guraszáda 55, Gurasada), a: 
DorfřotŹr +, be: 1909. W Th, ki: 1909.7.25., univ: Wien 1909, e. isk: 
Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6970 Mardan, Johann/Joan/, sz: SâŘbăta super Sieb. (FelsřszoŘbatfalva 62, 
SâŘbăta de Sus), be: 1909. W Th, ki: 1909.12.10., e. isk: Balázsfalva G, 
megjegyz: 4 Sem. 
6971 Mirković, Lazar, sz: Pivnice (Piřcéd 4, Pivnice), be: 1909. W Th, ki: 
1909.1.16., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6972 Popovici, Nicolaus, sz: RoŘář BoŐsář (Várboksář 20, Bocşa RoŘâřă), be: 
1909. W Th, ki: 1909.7.27., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 6 Sem. 
6973 Sirbu, Johann 1/Ion/, Phil Dr., gkel, sz: Rudaria (ÓŐerlistye 49, Eftimie 
Murgu), be: 1909. W Th, ki: 1909.7.17., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 4 Sem. 
6974 Soltész, Karl, rk, sz: NaŐy Bárczřa (Nagyberezna 40, Velikij Bereznij), be: 
1909. W Th, ki: 1909.9.29., univ: Wien 1909, e. isk: Csernovic G, megj: 8 Sem. 
6975 Cioroianu/Ciorioanu/, Stephan, gkel, sz: Nagy Komlos (NaŐykoŘlós 37, 
CoŘloşu Mare), a: Oekonom +, be: 1910. W Th, ki: 1910.7.15., univ: Wien 
1910, e. isk: Nagykikinda G, megjegyz: 8 Sem. 
6976 Krauss/Krausz/, Emil Otto, sz: Muřkács (Muřkács 8, Mukacsevo), be: 
1910. W Ph, ki: 1910.12.9., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 8 Sem. 
6977 Papuc, Constantin, gkel, sz: Tűrkřs (Türkös 78, Turcőeş), a: Kaufmann, be: 
1910. W Th, ki: 1910.10.6., univ: Leipzig 1912, e. isk: Brassó G, megj: 8 Sem. 
6978 Lovcőiţa, Vasile, sz: Zsebely (Szépőely 34, Jebel), be: 1911. W Ph, ki: 
1911.6.9., e. isk: Csernovic G, megjegyz: 6 Sem. 
6979 Silbermann, Abraham Moritz, izr, sz: 1889. Pecs-Ujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves), a: Lehrer, be: 1911. W Ph, ki: 1911.3.21., univ: Giessen 
1908, Wien 1911, Berlin 1913, Berlin RSO 1913, Leipzig 1919, e. isk: 
Kremsier G, megjegyz: 1 Sem. 
6980 SreŘčević/Sremcsevics/, Gabriel/Gábor/, sz: Neusatz (Újvidék 97, Novi 
Sad), be: 1911. W Th, ki: 1911.11.17., e. isk: Szerbia G, megjegyz: 8 Sem. 
6981 Blaga, Andreas, sz: Ó-Béba (Óbéb 37, Beba Veche), be: 1912. W Th, ki: 
1912.7.24., e. isk: Brassó G, megjegyz: 8 Sem. 
6982 Nusta, Virgil R., sz: Glinboca (Glimboka 76, GlâŘboaca), be: 1912. W Th, 
ki: 1912.12.12., e. isk: Beléřyes G, megjegyz: 4 Sem. 
6983 Popoviciu, Georg/George/, sz: Nyerř (Nyerř 37, Nerău), be: 1912. W Th, 
ki: 1912.8.22., e. isk: Brassó G, megjegyz: 8 Sem. 
6984 Birăescu, Georg/George C./, sz: Sestere (Siter ? 9, Şişterea), be: 1913. W 
Th, ki: 1913.7.26., e. isk: Brassó G, megjegyz: 8 Sem. 
6985 Buzdung, Andreas/Andrei/, sz: Alsotorgo (AlsóborŐó 53, Josenii 
BârŐăului), be: 1913. W Th, ki: 1913.7.20., e. isk: Balázsfalva G, megj: 8 Sem. 
6986 Enescu, Georg/George/, sz: Sistera Bran (Törcsvár 78, Bran), be: 1913. W 
Th, ki: 1913.7.31., e. isk: Balázsfalva G, megjegyz: 8 Sem. 
6987 Gluman, Georg/Georghe/, sz: AlŘásŘezř (AlŘásŘezř 55, Poiana 
Mărului), be: 1913. W Th, ki: 1913.7.25., e. isk: Naszód G, megjegyz: 8 Sem. 
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6988 Magier, Aurel Paul Johann, sz: Saturau (Raj 2, Brazii), be: 1913. W Th, ki: 
1913.7.21., e. isk: Beléřyes G, megjegyz: 8 Sem. 
6989 Munteanu, Stephan, sz: Silul Mare (Sinkul-mare ?) (Nagysink 71, Cincu), 
be: 1913. W Th, ki: 1913.7.21., e. isk: Békés G, megjegyz: 8 Sem. 
6990 Tripa, Terentin, sz: Egres (Egres 37, IŐriş), be: 1913. S Th, ki: 1913.7.20., e. 
isk: TeŘesvár G, megjegyz: 8 Sem. 
6991 Slankamenac, Pros, gkel, sz: 1892.2.7. (Titel 99, Titel), a: Trgovac in Titel, 
be: 1914. Th, univ: Wieř 1915, ZáŐráb 1919, megjegyz: Itteři tařulŘářyait 
Bécsbeř eŘlítik. 
6992 Rosenfeld, Alfred, izr, sz: Oroshaza (Orosőáza 7), a: Oberrabbiner, be: 
1916. W J, ki: 1916.5.26., univ: Wien 1916, Berlin 1916, e. isk: Csernovic G, 
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AlsóŘiőályi ?  4299 
Alsópálfa  5730 
Alsópéterfa  57, 133 
AlsóporuŘbák  2028 
Alsópulya  759 
Alsóricsó  4983 
Alsószeli  2309 
Alsószelistye  6216 
Alsósziřevér  2320 
Alsóváradja  5561 
Alţiřa  → Alciřa  
Anarcs  4180 
Ařdrásőida  5739 
Ařdrási ?  5727 
Ařiřa  → 
Stájerlakařiřa  
Ařtau  → SeleŐszářtó  
Ařtol  → Szeřtařtal  
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Apa  1724 
Apa  → Apa  
Apadia  → Apádia  
Apádia  6957 
Apatin  1958, 2741, 
2822, 3122, 3132, 
3147, 6072 
Apatiř  → Apatiř  
Apátistvářfalva v. 
Istvářkirályfalva ?  
3343 
Apoldu de Jos  → 
Kisapold  
Apoldu de Sus  → 
Nagyapold  
Aracs  651, 1251, 2380, 
4712 
Arad  357, 374, 601, 
625, 816, 1065, 1084, 
1173, 1615, 1711, 
1781, 1899, 1922, 
2121, 2392, 2423, 
3053, 3421, 3504, 
3624, 3792, 3819, 
3834, 3882, 4217, 
4223, 4242, 4275, 
4283, 4324, 4347, 
4498, 4624, 4671, 
4695, 4710, 4781, 
4826, 5066, 5164, 
5169, 5174, 5301, 
5418, 5517, 5598, 
5599, 5681, 5788, 
6620, 6800, 6929 
Arad  → Arad  
Aradu Nou  → Újarad  
Arak  2371 
ArařyŘezř  4122, 
4155 
Arařyosbářya  6307 
Aranyosd  4520 
ArařyosŘarót  516, 
1954, 3030, 4401 
Arařyospolyář  2391 
Aranyosponor  1984 
Aranypataka  3299 
Arcőita  → Erked  
Arcuş  → Árkos  
Árdářfalva  2738 
Ardařovce  → 
Árdářfalva  
Ardud  → Erdřd  
Árkos  1870 
Árvaváralja  6527 
Aszód  3711, 3898 
Aszós  5376 
Aţel  → Ecel  
Avasújfalu  6373 
AvriŐ  → Felek  
  
Babarc  2951 
Băbeři  → ArařyŘezř  
Babócsa  4254, 4853, 
5935 
Bábolřa  4743 
Bač  → Bács  
Bačka Palařka  → 
Palářka  
Bačka Topola  → 
Topolya  
Bački Brestovac  → 
Szilberek  
Bački Gračac  → 
Szeřtfülöp  
Bačko Gradište  → 
Bácsföldvár  
Bačko Petrovo Selo  → 
Péterréve  
Bács  193, 960, 4156, 
6102 
BácsalŘás  3303, 6271 
Bácsbokod  2072 
Bácsborsód  5707 
Bácsfeketehegy  3812 
Bácsföldvár  3794, 
4539, 4584, 6160 
Bácskeresztúr  2978, 
5902, 5945, 5971, 
6034, 6035, 6057, 
6163, 6261, 6266, 
6268 
Bácsszeřtivář  3304, 
6105 
Bácstóváros  6075 
Badafalva  1497 
Badíř  → Erdřbádořy 
?  
Badličař, Čakovec  → 
Zalabárdos, 
Csáktorřya  
BăŐaciu  → 
SzászboŐács  
Bagonya  6242 
Baia de Arieş  → 
Arařyosbářya  
Baia de Criş  → 
Körösbářya  
Baia Mare  → 
NaŐybářya  
Baia Sprie  → 
Felsřbářya  
Băiţa  → Boica  
Băiuţ  → 
Erzsébetbářya  
Baja  162, 1191, 2236, 
2729, 2736, 2972, 
3975, 4001, 4024, 
4094, 4119, 4783, 
4844, 5435, 5436, 
5437, 5772, 5778, 
5824, 6032, 6074 
Bajerovce  → 
BajorváŐás  
BajŘóc  6525 
BajorváŐás  6547, 
6645 
Bajsa  3842 
Bajša  → Bajsa  




Balassagyarmat  413, 
422, 487, 873, 892, 
930, 1819, 3725, 
3738, 4039, 4191, 
4801, 4840, 4938, 
5231, 5425 
BalatořboŐlár  1576 





Balázsfalva  2574, 
2616, 4382, 6434, 
6889, 6891 
Bář  576, 1386, 2366, 
2716, 3498, 3532, 
3552, 3649, 3856, 
3871, 3968, 4596, 
4608, 4614, 5233, 
5235, 5238 
Bařatski Bresovac  → 
Beresztóc  
Bařatsko Arařđelovo  
→ OroszláŘos  
Banatsko Novo Selo  
→ Révaújfalu  
Bařd  → Mezřbářd  
Bářffyőuřyad  1722, 
4220, 5691 
Bářkeszi  6549 
BářokszeřtŐyörŐy  
5812 
Bářov  → Bářkeszi  
Bářovce řad Bebravou  
→ Bář  
Bařská Bystrica  → 
Besztercebářya  
Bařská Hodruša  → 
Hodrusbářya  
Bařská Štiavřica  → 
SelŘecbářya  
Bářtorřya  6263 
BářtölŐyes ?  342, 
6644 
Baracska  659 
Barařyabář  565, 670 
Baranyakisfalud  
6045, 6146 
Barátos  3761, 4688 
Barcarozsřyó  6917 
Barcs  1490, 2954, 
6185, 6199 
Bardejov  → Bártfa  
Barseřdréd  2316 
Bártfa  258, 281, 2786, 
3959, 3991, 4827, 
4907, 6311, 6529, 
6537, 6539, 6541, 
6608, 6649, 6682, 
6899 
Basahid  4653 
Bašaid  → Basaőid  
Bata  → Batta  
Bátaszék  2143, 2177, 
3257 
Batizfalva  3473 
Batizovce  → 
Batizfalva  
Bátorkeszi ?  3951 
Bátorove Kosiőy  → 
Bátorkeszi ?  
Batta  6908 
Battonya  4684 
Bátya  3139 
Baumgarten im 
BurŐeřlařd  → 
Sopronkertes  
Bavařište  → 
HoŘokbálvářyos  
Bazin  324, 3435, 
4296, 4953, 6341, 
6610 
Beba Vecőe  → Óbéb  
Bečej  → Óbecse ? , → 
Óbecse  
Becleař  → Betőleř  
Beiuş  → Beléřyes  
Békés  3136, 4088, 
4144, 4725 
Békéscsaba  730, 
2095, 2367, 2368, 




Bela Crkva  → 
FeőérteŘploŘ  
Bélaőáz  3902 
Belatinc  245, 1020, 
1657, 6227, 6234 
Beléřyes  1434, 1865, 
1890, 1978, 3278, 
6907 
Beli Mařastir  → 
PélŘořostor  
BélkirályŘezř  4331 
Beltiřci  → Belatiřc  
Belža  → Bölzse  
Bellye  2448, 5178, 
5533 
Beřcecu de Sus  → 
Felsřbeřcsek  
Beřkovec  → 
Zalabeřkř  
Beodra  5612 
Beodra  → Beodra  
Bereck  1915, 3145 
Beregardó  3884 
BereŐszász  931, 999, 
1048, 4128, 4227, 
4395, 4911, 5296 
BereŐszřlřs  5248 
Bereőovo  → 
BereŐszász  
Beremend  4523, 6166 
Beresztóc  2485 
Berethalom  980, 
1300, 1422, 1575, 
1662, 4947 
Berettyóújfalu  4750 
Berezó  3838, 3860, 
4295, 4501, 4573, 
4952 
BerŐőiř  → Berve  
Berkeřyéd  512, 5990, 
6484, 6492 
Berki  292 
Berřsteiř  → 
Borostyářkř  
Berszászka  2425, 
6730 
Berve  1824 
Berzasca  → 
Berszászka  
Berzence  5972 
Berzéte  2588 
Berzevice  1167 
Bešeňová  → 
Beseřyřfalu  
Beseřyřfalu  3183 
Beszterce  612, 616, 
620, 626, 630, 696, 
749, 851, 856, 1087, 
1139, 1153, 1166, 
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1181, 1232, 1337, 
1368, 1369, 1512, 
1795, 1860, 1893, 
1916, 1983, 1991, 
2046, 2098, 2101, 
2514, 2587, 2761, 
2769, 2990, 3013, 
3059, 3092, 3716, 
4349, 4507, 4792, 
4841, 5468, 5507, 
5567,฀5578, 6743 
Beszterce ?  3162 
Besztercebářya  2, 7, 
186, 1223, 1399, 
1539, 2205, 2797, 
3312, 3349, 3398, 
3783, 3982, 4000, 
4061, 4079, 4082, 
4083, 4109, 4130, 
4238, 4388, 4751, 
4793, 4818, 4913, 
4937, 5303, 6134, 
6239, 6363 
Bethlen  5434 
Betlařovce  → 
Betlenfalva  
Betlenfalva  6309, 
6310 
Betlér  1972, 2038, 
2493 
Betliar  → Betlér  
BicőiŐiu  → Bükkös  
Biccse  3779, 3804 
Biccsefalu  188, 3533, 
3749, 5379 
Bicske  2227, 3003, 
5430 
Biertař  → BeretőaloŘ  
Bijacovce  → 
Szepesmindszent  
Bilak  138 
Biled  → Billéd  
Bilje  → Bellye  
Billéd  589, 1228 
Bistriţa  → Beszterce  
Bistriţa BârŐăului  → 
BorŐóbeszterce  
Bisztere  6914 
Biuşa  → Břsőáza  
Bixad  → Sepsibükszád  
Blaj  → Balázsfalva  
Blăjeřii de Sus  → 
Felsřbalázsfalva  
Boarta  → Miőályfalva  
Bobda  → Papd  
Bobró  2689, 2793 
Bobrov  → Bobró  
Bobrovec  → 
NaŐybobróc  
Bocicoiu Mare  → 
NaŐybocskó  
Bociu  → Bocs  
Bocşa Mořtařă  → 
Boksářbářya  
Bocşa RoŘâřă  → 
Várboksář  
Bocs  713 
Bod  → Botfalu  
Bodeşti  → BoŐyafalva  
Bodíky  → NaŐybodak  
Bodok ?  548, 2712 
Bodoló  5374 
Bodrogolaszi  932 
BodroŐvécs  2083 
BodroŐvécs ?  3282 
BoŐáros  2660 
BoŐata  → MarosboŐát  
BoŐdářőáza  1831 
BoŐdářy  3894 
BoŐojevo  → GoŘbos  
BoŐojiřa  → BaŐořya  
Bogyafalva  2016 
BoŐyoszló  4252 
Boődař  → 
TiszaboŐdářy  
Bohdanovce nad 
Trřavou  → 
BoŐdářy  
Boica  2292 
Bojřá  → Nyitrabajřa  
Bojřice  → BajŘóc  
Bojtorjářos  2165 
Boka  → Bóka  
Bóka  5701, 5708 
Boksářbářya  2310, 
2361, 2561, 3674 
Boldogasszony  412, 





Boleráz  → Bélaőáz  
Bořyőád  617, 1406, 
2961, 3843 
Bořyőád ?  6687 
Borča  → Borcsa  
Borcsa  1338 
BorŐóbeszterce  1748 
Bori  4521 
Borisfalva  70, 178 
Boró  3682 
Boróc  3180 
Boronka  767 
BorosŐödör  598 
Borosjeřř  4487 
Borosjeřř ?  5444 
Boroskrakkó  698 
Borosnya  4321 
Borossebes  3988 
Borostyářkř  356, 
2050 
Borov  → Boró  
Borovce  → VéŐbori  
Borsec  → Borszék  
Borský Jur  → 
BúrszeřtŐyörŐy  
Borský Mikuláš  → 
BúrszeřtŘiklós  
Borský Peter  → 
Búrszeřtpéter  
Borsod  3760 
Borsodszemere  3270 
Borszék  1966 
Bory  → Bori  
Botfalu  1437, 1566, 
1859, 1863, 2513, 
3006 
Botoš  → Bótos  
Bótos  4065 
Bozovici  → Bozovics  
Bozovics  2156, 2553 




BöŐöte  5704 
Böki ?  6612 
Bölzse  6483 
Börzsöřy  5282 
Břsőáza  1687 
Brad  → Brád  
Brád  942, 1149 
Brădişoru de Jos  → 
Majdář  
Bradu  → Feřyřfalva  
Brař  → Törcsvár  
Brařjiřa  → 
Baranyakisfalud  
Braşov  → Brassó  
Brassó  199, 369, 451, 
556, 624, 652, 653, 
669, 683, 700, 710, 
732, 735, 738, 744, 
765, 766, 781, 782, 
800, 801, 808, 812, 
848, 956, 979, 1011, 
1017, 1039, 1080, 
1096, 1103, 1112, 
1116, 1121, 1122, 
1123, 1128, 1129, 
1157, 1169, 1188, 
1217, 1227, 1309, 
1328, 1366, 1385, 
1439, 1480, 1492, 
1501, 1530, 1552, 
1558, 1574, 1580, 
1593, 1629, 1653, 
1675, 1700, 1718, 
1731, 1737, 1746, 
1752, 1760, 1782, 
1805, 1813, 1841, 
1842, 1856, 1881, 
1952, 2021, 2031, 
2034, 2129, 2163, 
2228, 2299, 2321, 
2381, 2440, 2505, 
2508, 2545, 2573, 
2580, 2585, 2592, 
2619, 2622, 2636, 
2674, 2675, 2677, 
2912, 2919, 2924, 
2929, 2930, 2931, 
2935, 2964, 2967, 
3034, 3076, 3080, 
3602, 3701, 3715, 
3803, 3880, 4033, 
4282, 4358, 4375, 
4383, 4400, 4630, 
5045, 5068, 5080, 
5279, 5295, 5304, 
5330, 5501, 5503, 
5555, 5556, 6964, 
6967 
Brateş  → Barátos  
Bratislava  → Pozsořy 
? , → Pozsořy  
Brazii  → Raj  
Breiteřbruřř  → 
Fertřszéleskút ?  
Breţcu  → Bereck  
Brezřo  → 
Brezřóbářya  
Brezřóbářya  1477, 
6013 
Brezová pod BradloŘ  
→ Berezó  
Brezovica  → 
Berzevice  
Brod ?  2081 
Brodské  → Gázlós  
Brusřica  → Borosřya  
Brzotiř  → Berzéte  
Bučařy  → Bucsářy  
Bucsářy  3202 
Buda  5086, 5087, 
5088, 5103 
Budacu de Jos  → 
Szászbudak  
Budafok  1835, 2438, 
5047 
BudaŘér  2543 
Budapest  24, 54, 84, 
115, 129, 158, 181, 
223, 259, 260, 263, 
273, 275, 277, 297, 
320, 325, 365, 397, 
402, 423, 441, 450, 
456, 466, 499, 513, 
532, 562, 622, 654, 
709, 726, 768, 772, 
792, 797, 839, 913, 
918, 982, 1007, 1027, 
1037, 1091, 1114, 
1133, 1137, 1143, 
1162, 1210, 1255, 
1305, 1335, 1341, 
1373, 1381, 1390, 
1400, 1405, 1414, 
1444, 1454, 1466, 
1516, 1578, 1588, 
1600, 1603, 1612, 
1627, 1628, 1671, 
1676, 1703, 1707, 
1741, 1787, 1790, 
1791, 1818, 1829, 
1830, 1836, 1848, 
1849, 1850, 1886, 
1887, 1900, 1938, 
1964, 1985, 1988, 
1997, 2012, 2013, 
2067, 2089, 2092, 
2096, 2107, 2108, 
2115, 2119, 2130, 
2140, 2142, 2174, 
2195, 2207, 2220, 
2237, 2242, 2303, 
2338, 2340, 2343, 
2365, 2369, 2395, 
2400, 2402, 2409, 
2431, 2456, 2465, 
2472, 2477, 2494, 
2497, 2498, 2499, 
2501, 2516, 2517, 
2527, 2551, 2594, 
2599, 2601, 2608, 
2613, 2624, 2633, 
2637, 2639, 2645, 
2651, 2668, 2672, 
2718, 2759, 2787, 
2788, 2829, 2844, 
2856, 2867, 2869, 
2878, 2894, 2896, 
2900, 2904, 2948, 
2950, 2977, 2981, 
2984, 2985, 2989, 
3005, 3012, 3022, 
3033, 3050, 3070, 
3103, 3106, 3108, 
3111, 3113, 3118, 
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3121, 3129, 3148, 
3149, 3154, 3155, 
3160, 3174, 3181, 
3199, 3209, 3215, 
3220, 3226, 3232, 
3240, 3243, 3248, 
3266, 3287, 3289, 
3294, 3306, 3308, 
3315, 3321, 3334, 
3340, 3352, 3359, 
3374, 3377, 3420, 
3447, 3480, 3481, 
3482, 3484, 3494, 
3508, 3509, 3518, 
3521, 3528, 3554, 
3561, 3563, 3574, 
3576, 3580, 3603, 
3607, 3611, 3632, 
3637, 3638, 3639, 
3645, 3651, 3656, 
3684, 3685, 3702, 
3764, 3767, 3770, 
3778, 3797, 3809, 
3817, 3828, 3831, 
3844, 3845, 3886, 
3905, 3933, 3935, 
3955, 3960, 4045, 
4054, 4056, 4072, 
4087, 4117, 4120, 
4133, 4143, 4157, 
4160, 4186, 4189, 
4198, 4200, 4203, 
4207, 4214, 4224, 
4236, 4246, 4250, 
4268, 4272, 4274, 
4277, 4291, 4292, 
4293, 4302, 4311, 
4330, 4332, 4341, 
4352, 4353, 4363, 
4365, 4371, 4389, 
4441, 4456, 4472, 
4484, 4495, 4511, 
4531, 4534, 4538, 
4561, 4562, 4571, 
4581, 4592, 4599, 
4617, 4619, 4623, 
4626, 4627, 4640, 
4669, 4692, 4709, 
4722, 4723, 4730, 
4732, 4733, 4735, 
4749, 4753, 4758, 
4764, 4765, 4775, 
4777, 4787, 4822, 
4842, 4857, 4858, 
4865, 4878, 4881, 
4894, 4898, 4917, 
4927, 4934, 4996, 
5006, 5012, 5013, 
5017, 5029, 5051, 
5064, 5065, 5067, 
5069, 5070, 5078, 
5115, 5116, 5118, 
5141, 5144, 5154, 
5175, 5180, 5181, 
5200, 5213, 5219, 
5226, 5257, 5258, 
5269, 5272, 5277, 
5278, 5288, 5291, 
5311, 5327, 5340, 
5350, 5400, 5402, 
5419, 5426, 5428, 
5431, 5445, 5449, 
5452, 5459, 5460, 
5463, 5464, 5474, 
5475, 5476, 5477, 
5482, 5489, 5492, 
5494, 5505, 5506, 
5508, 5513, 5514, 
5519, 5520, 5521, 
5524, 5525, 5529, 
5530, 5539, 5542, 
5557, 5566, 5574, 
5575, 5577, 5581, 
5584, 5587, 5591, 
5593, 5604, 5608, 
5613, 5615, 5625, 
5630, 5636, 5638, 
5643, 5648, 5655, 
5662, 5683, 5685, 
5692, 5767, 5822, 
5862, 5967, 5987, 
5988, 6003, 6007, 
6050, 6073, 6088, 
6097, 6098, 6123, 
6133, 6159, 6181, 
6194, 6237, 6255, 
6372, 6438, 6440, 
6450, 6453, 6460, 
6576, 6617, 6656, 
6665, 6669, 6693, 
6715, 6718, 6728, 
6732, 6747, 6750, 
6761, 6792, 6816, 
6838, 6932, 6961 
Budča  → ZólyoŘbúcs  
BudiŘír  → BudaŘér  
BudŘerice  → Gidrafa  
Budulov  → Bodoló  
Bukovina  6714 
Bukovinapodszkle  
6509 
Bukowiřa  → 
Bukovina  
BulŐăruş  → BoŐáros  
Bulkeszi  5031, 6176 
Buřeşti  → Szászbuda 
? , → Szászbuda  
BúrszeřtŐyörŐy  
3896, 3911 
BúrszeřtŘiklós  3763, 
3925 
Búrszeřtpéter  96, 
5580 
Buzău Ardeleař  → 
Magyarbodza  
Buziaş  → Buziásfürdř  
Buziásfürdř  5631 
Buzinka  5096 
Buziřka  → Buziřka  
Büdöskút  182, 1016 
BűdszeřtŘiőály  
1117, 1453 
Bükkös  1946 
Bytča  → NaŐybiccse , 
→ Biccse  
Bytčica  → Biccsefalu  
  
Čáčov  → Csácsó  
Čadca  → Csaca  
Cajla  5041 
Cajla  → Cajla  




CâŘpeři  → 
Topářfalva  
Căprioara  → Kaprevár  
Carařsebeş  → 
Karářsebes  
Carei  → NaŐykároly  
Cârřecea  → 
Kerřyécsa  
Cărpiřiş  → 
GyertyáŘos  
Cărţa  → Kerc  
Čáry  → Csári  
Caţa  → Kaca  
CeŐléd  1872, 3245, 
3963, 4231, 4819, 
4929 
Čeőovec  → Cseőlaka  
Cejkov  → Céke  
Céke  6577, 6578 
CelldöŘölk  196, 
1742, 1987, 2445, 
3093, 3102 
Ceřade  → 
Szászcsařád  
Ceřadu Mare  → 
NaŐycsařád  
Ceřadu Vecői  → 
Řscsařád  
Čeřčice  → Csořtfalu  
Čeřej  → Cseře  
Čeřta  → Cseřta  
Cerecel  1976 
Čereřčařy  → 
Csereřcséřy  
CerŐőid  → 
Nagycserged  
Cerřatu  → Cserřátfalu  
Čerřová  → Cserřova  
Certeze  → Avasújfalu  
Čertižřé  → 
NaŐycsertész  
Cetea  → Csáklya  
Cőabžařy  → Böki ?  
Cőecea  → NaŐykřcse  
Cőecea Croată  → 
Křcse  
Cőedia Mică  → 
Kiskede  
Cőeia  → Mészkř  
Cőirpăr  → Kürpöd ? , 
→ Kürpöd  
Cőiurus  → 
CsoŘakřrös  
Chlebnice  6512 
Cőlebřice  → 
Chlebnice  
CőŘel'ov  → 
KoŘlóskeresztes  
Cőorváty  → 
Torřaőorváti  
Cőrast' řad HorřádoŘ  
→ Harszt  
Cőtelřica  → Vitteřc  
Cőyžřé  → Hizsřyó  
Ciacova  → Csák  
Cicir  → Maroscsicsér  
Ciclova Mořtařă  → 
Csiklóbářya  
CiŐŘău  → CsiŐŘó  
ČiŘőová  → CsiŘőova  
Ciřcu  → NaŐysiřk  
Cinfalva  318, 403, 
2415, 3417 
Cinfalva ?  586 
Cirkovljař  → 
DrávaeŐyőáz  
Cisřădie  → 
NaŐydiszřód  
Ciurila  → Csürülye ?  
Cladova  → Kalodva  
Cliciova  → Klicsó  
Cloaşterf  → 
Miklóstelke  
Cluj-Măřăştur  → 
Kolozsmonostor  
Cluj-Napoca  → 
Kolozsvár  
Coborfalva  4537 
Codlea  → 
Feketehalom  
Cojocřa  → Kolozs  
Čoka  → Csóka  
CoŘloşu Mare  → 
NaŐykoŘlós  
Čořoplja  → 
Csonoplya  
Coseşti  → Kosesd  
Coşřa  → Kosřa  
Covasřa  → Kovászřa  
Crăciuřelu de Sus  → 
Felsřkarácsořyfalva  
Crăciuřeşti  → 
Krecsunesd  
CraiřiŘăt  → 
KirályřéŘeti  
Craiva  → 
BélkirályŘezř  
Črečař  → Cseresřyés  
Čreřšovci  → Cserföld  
Cricău  → Boroskrakkó  
Cristiař  → 
Keresztéřyfalva  
Cristuru Secuiesc  → 
Székelykeresztúr  
Crřa Bara  → Feketetó  
Crveřka  → Cserveřka  
Cugir  → Kudzsír  
Čukárska Paka  → 
Csukárpaka  
Cuřd  → Kuřd  
Čuřovo  → Duřacsúř  
Curtea  → Kurtya  
ČuruŐ  → CsuroŐ  
Cut  → Kútfalva  
  
Csaba ?  3932, 3941 
Csabrendek  2654 
Csaca  1249, 3679, 
4660, 4717, 5027, 
5179, 6754 
Csácsó  1127, 4460, 
4582, 4997, 5194 
Csák  3075, 5620, 
5832, 5949, 6106 
Csákářy ?  75, 2279 
Csáklya  1838, 3045, 
4314 
Csáktorřya  558, 573, 
584, 590, 926, 927, 
970, 2332, 2394, 
2429, 3407, 5565, 
5667, 5725, 5866, 
5875, 5893, 5915, 
5916, 5925, 5927, 
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5931, 5932, 5950, 
5960, 5966, 6009, 
6059, 6077, 6158, 
6245, 6251, 6254, 
6259, 6274 
Csákvár  5543 
Csařádpáca  3284 
Csářy  582 
Csári  100 
Csarřó  6513 
Csáva  998 
Csávoly  2805 
Csávos  3074 
Csehlaka  6026, 6188, 
6209 
Csencs  6052 
Csene  5873, 5906 
Csenger  5596 
Csenta  1086, 4642 
Csepel  5665 
Csepivka  → BereŐardó  
Csepreg  2910, 4851 
Csereřcséřy  1371 
Cserép  1717 
Cseresřyés  6179 
Cserföld  5872, 6122, 
6223, 6226, 6252 
Cserřátfalu  1160, 
4367 
Csernova  3182 
Csernye  688 
Cservenka  6067 
Csesztreg  6180 
Csetnek  2552, 5203 
Csetnek ?  3655 
CsiŐŘó  6435 
Csiklóbářya  185, 519, 
2191 
Csíkszereda  1786, 
4769 
Csíkverebes  2721 
Csimhova  6606 
Csóka  5206, 6282 
CsoŘakřrös  5695 
Csonoplya  2747, 
2905, 2947, 2957 
Csontfalu  4719 
Csontos  3422 
Csorna  53, 3037 
Csorřij Potyik  → 
Feketepatak ?  
Csřvár  2035 
Csukárpaka  3590 
CsurŐó  574, 5632, 
6148 
Csurog  4527, 5074, 
6169, 6184 
Csürülye ?  6958 
Csütörtök  5048 
  
Dăbâca  → Doboka  
Dabrony  146 
Daia  → Szászdálya , 
→ DolŘářy  
Đala  → Gyála  
Ďařová  → Deářfalva  
Darázsfalu  127, 177 
Darda  → Dárda  
Dárda  6222 
Deářfalva  5378 
Debrecen  724, 725, 
771, 996, 1090, 1451, 
1620, 1638, 1874, 
1959, 1980, 2008, 
2744, 2766, 3262, 
4187, 4310, 4930, 
5305, 5439, 6329, 
6387, 6445 
Deda  → Déda  
Déda  668, 1945, 2020 
Dej  → Dés  
Dékářfalva  6005, 
6147, 6269 
Dekařovec  → 
Dékářfalva  
Deliblát  1504, 5859, 
6014, 6945 
Deliblato  → Deliblát  
DeŘéřy  6654 
Denta  1500, 2410, 
2620 
Deřta  → Deřta  
DerekeŐyőáz  394, 
395 
Dés  122, 823, 2419, 
3978, 4102 
Despotovo  → 
Úrszeřtivář  
Deta  → Detta  
Detrefalva  6556 
Detrekř ?  5229 
Detrekřváralja  38, 
2666 
Detta  2959, 5610 
Detva  → Gyetva  
Deutscőkreutz  → 
Soprořkeresztúr  
Deva  → Déva  
Déva  889, 2300, 2863 
Devecser  1104 
Dévéřy  1597, 2401, 
3397, 5050 
Devíř  → Dévéřy  
Diřiaş  → 
Torořtáldiřřyés  
Ditrău  → Ditró  
Ditró  4892 
Dobersdorf  → 
Dobrafalva  
Doboka  1509 
Doborjář  469 
Doborka  1427, 2084 
Dobrâca  → Doborka  
Dobrafalva  9, 2469, 
5335 
Dobrica  → Kevedobra  
Dobsina  2548, 2583, 
2625, 2646 
Dobšiřá  → Dobsiřa  
Dócs  4488, 4949, 
4986, 5112, 5121 
DoŐřácska  1616, 
1651, 2547, 2606, 
4032 
DoŐřecea  → 
DoŐřácska  
Doőňařy  → Dořářy  
Dojč  → Dócs  
Dol'ařy  → OttóvölŐy , 
→ Dolyář  
DolŘářy  2596 




Dolřá-, Horřá Štubňa  
→ Alsó-, 
Felsřstubřya  
Dolřé Dubové  → 
AlsódoŘbó  
Dolřé Krškařy  → 
Alsóköröskéřy  
Dolřé Saliby  → 
Alsószeli  
Dolřé-, Horřé Krškany  
→ Alsó-, 
Felsřköröskéřy  
Dolřé-, Horřé Naštice  
→ Alsó-, 
Felsřřeszte  
Dolřja Dubrava  → 
AlsódoŘború  
Dolřý Hričov  → 
Alsóricsó  
Dolřý Kubíř  → 
Alsókubiř  
Dolřý-, Vyšřý Kubíř  
→ Alsó-, Felsřkubiř  
Dolyář  6355 
DoŘajiřci  → 
Dombalja  
DoŘářfalva  6528 
Domařiža  → DeŘéřy  
DoŘaňovce  → 
DoŘářfalva  
Dombalja  5943 
DoŘbóvár  2075, 
3891, 4958, 5698, 
6231 
DoŘřeşti  → Bilak  
Dořářy  5306, 5375 
Dořji Hraščař  → 
Harastyář  
Dořji Kovilj  → 
Alsókabol  
Dořji Vidovec  → 
Muravid  
Donji-, Gornji Kovilj  
→ Alsó-, Felsřkabol  
Dořřerskircőeř  → 
FertřfeőéreŐyőáza  
Dorog ?  3060 
DrăŐoieşti-Luřkă  → 
Aranyosponor  
DráŐszélszállás  2875 
DraŐutiřovo  → 
Karlova  
Draőovce  → 
VáŐdebrřd  
Draškovec  → LiŐetvár  
Dráva-, KeŘeřdollár  
5838 
Drávacsářy  5888, 
6198, 6206 
Drávadiós  5789, 5871, 
5876 
DrávaeŐyőáz  5910, 
6108 
Drávaollár  5849 
Drávavásárőely  6010, 
6267 
DrétoŘa  3625 
DrietoŘa  → DrétoŘa  
Dubřica řad VáőoŘ  
→ MáriatölŐyes  
Dubřička  → 
BářtölŐyes ?  
Dubravica  2217, 3371 
Dúbravica  → 
Dubravica  
Dudeştii Vecői  → 
Óbeseřyř  
Duka  1914 
Dukafalva  4605 
Dukovce  → 
Dukafalva  
DuŘbrăveři  → 
Erzsébetváros  
Duřabökéřy  3283, 
4574, 5010, 6233 
Duřacsúř  220 
Duřaföldvár  3052, 
3143 
DuřaŐálos  1318, 
1334 
DuřaŐárdořy  6165 
Duřajská Streda  → 
Dunaszerdahely  
Dunakeszi  5057 
DuřaorbáŐy  6903 
Dunaszentbenedek  
3198 
Dunaszerdahely  6101 
Duřaújfalu  28 
Dunavecse  984, 4230 
Đurđevo  → 
SajkásŐyöre  
Dužiře  → 
Szécseřfalva  
  
Eberau  → 
Mořyorókerék  
Ecel  2045 
Ecsed  915 
Ecser  3187 
Edve  4204 
EftiŘie MurŐu  → 
ÓŐerlistye  
Egbell  142, 1168, 
3072, 5081, 5090, 
5104, 5107, 5110, 
5114, 5124, 5199 
Eger  190, 966, 1948, 
3322, 4101, 5091, 
5663, 5883, 5994, 
6051 
Egerbegy ?  1810 
Egres  6990 
Eiseřőüttl  → 
Kisvaskút  
Eiseřstadt  → 
Kismarton  
Eiseřzickeř  → 
NéŘetcikléřy  
EleŘér  4132 
EleŘir  → EleŘér  
Eperjes  229, 602, 727, 
877, 962, 1005, 1455, 
2358, 2861, 3130, 
3172, 3448, 3454, 
3782, 3906, 3995, 
4006, 4023, 4034, 
4043, 4081, 4093, 
4097, 4414, 4477, 
4731, 4856, 4918, 
5362, 5670, 6120, 
6389, 6426, 6572, 
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6579, 6582, 6587, 
6622, 6699, 6819 
Ércfalva  4867 
Ercsi  2771, 6157 
Érd ?  4698 
Erdély  249, 953, 2681, 
6449 
Erdřbádořy ?  5147 
Erdřd  5417 
ErdřőeŐy  4393 
Erdřss  6540 
Erked  1073, 1402 
ErŘéřy  1293 
ErŘéřy ?  3325 
Érseklél  3339 
Érsekújvár  478, 2218, 
2605, 2859, 4177, 
4815, 4836, 4968 
Érszodoró  1682 




Erzsébetváros  2715, 
3094, 4100, 4734 
Esztergom  445, 539, 
637, 762, 1476, 1659, 
1765, 1908, 1912, 
2417, 2653, 2970, 
3019, 3452, 3524, 
3961, 4134, 4237, 
4420, 5061, 5089, 
5270, 6553, 6673, 
6702, 6704, 6796 
Eszterőáza  5656 
  
Facsád  5640 
Fadd  1828, 4548, 
6141 
FăŐăraş  → FoŐaras  
FăŐet  → Facsád  
Fagyalos  5989 
Farkashely  5380 
Farnas  2324 
Fegyvernek  3976 
FeőéreŐyőáza  5956 
FeőérteŘploŘ  367, 
643, 679, 898, 971, 
1088, 1196, 1274, 
1410, 2225, 3990, 
4211, 4305, 4319, 
5512, 5518, 5920, 
5921, 6071 
Feketehalom  1808, 
1891, 2942, 3025 
Feketepatak ?  6926 
Feketetó  6963 
Feketeváros  1387 
FeketevölŐy  1449 
Feketić  → 
BácsfeketeőeŐy  
Feldioara  → Földvár  
FéleŐyőáza ?  4104 
Felek  1541, 6968 
Felka  655 
Felkeřyér  793 
Felsřbalázsfalva  
6939 
Felsřbářya  658, 3375 
Felsřbeřcsek  3167 
Felsřbotfalu  4971, 
5321, 5382 
Felsřcsatár  581 
Felsřderi ?  5398 
FelsřireŐ  3087 
Felsřkabol  6164 
Felsřkarácsořyfalva  
2060 
Felsřkerepec  3192 
FelsřkoŘaróc  4106 
Felsřlápos  6824 
Felsřleőota  5394, 
5396 
Felsřleřdva  1242 
Felsřlövř  2241 
FelsřŘocsolád  5800 
FelsřŘóřa ?  2504 
Felsřřr  5572 
Felsřpálfa  6170 
FelsřpozsŐás  1873, 
6960 
Felsřpulya  925, 2565, 
4053, 4805 
Felsřpusztafa  6248 
Felsřrados  3205 
FelsřráŘóc  331 
Felsřrépás  6637 
Felsřrevuca  4944 
Felsřság  3020 
Felsřstepařó  5039 
Felsřszakořy  3913 
Felsřszerřye  5352 
Felsřszil  5310 
FelsřszoŘbatfalva  
6970 
Felsřszřcs  5223 
Felsřszölřök  192, 
288 
Felsřújlak  208, 226, 
316 
Felsřzáros  5079 
Felsřzubrica  6571 
FelsřzúŐó  677, 2723 
Félszerfalva  2435 
Féltorořy  63, 74, 1033 
Feřyřfalva  691 
FeřyvesvölŐy  3943, 
4153 
Fenyvesszoros  4658 
FéreŐyőáz  880 
Ferenchalom  1853 
Ferenclak  35 
FertřfeőéreŐyőáza  
67 
FertřőoŘok  108 
FertřŘeŐŐyes  1034, 
2871 
Fertřrákos  174 
Fertřszéleskút ?  152, 
179 
FertřszeřtŘiklós 
(Lesvár)  170 
Fibiş  → TeŘesfüves  
Fil'akovo  → Fülek  
Filitelřic  → Fületelke  
Filóc  5922, 6021, 
6083, 6089 
Filovci  → Filóc  
Firiteaz  → FéreŐyőáz  
Fişer  → SövéřyséŐ  
Fityeőáz  5807 
Fogaras  552, 817, 
1495, 1947, 1962, 
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2048, 2500, 4080, 
5451, 5545, 6777 
Fořó  3255 
Forcőteřsteiř  → 
Frakřó  
Földvár  1044, 1930 
Frakřó  126, 314 
Frařkeřau  → 
Répcesarud  
Fraueřkircőeř  → 
Boldogasszony  
FriŐyesváŐása  6308, 
6322, 6381, 6382, 
6624, 6652 
FrydŘař  → 
FriŐyesváŐása  
Futak  5879 
FutoŐ  → Futak  
Fülek  4327 
Füles  3229 
Fületelke  1038 
FüzesŘezř ?  6954 
  
Gaas  → Piřkakertes v. 
Sopronkertes ?  
Gaboltov  → Galbatř  
Gad  → Gád  
Gád  990, 1154, 2791, 
2872, 2881 
Gádor  3095 
Gajdobra  → SzépliŐet  
Gakovo  → Gádor  
Galambok  5743 
Galařta  → Galářta  
Galářta  1489, 3609, 
4110, 4147, 4416, 
4932 
Gălăţeři  → 
Szentgerice  
Galbatř  6674, 6694 
GalŐaŐyörk  4355 
GalŐóc  364, 2222, 
3390, 3629, 3630 
Gálszécs  588 
Garabos  3078 
Garamszentkereszt  
3709 
Gârbova  → Szászorbó  
Gârbovăţ  → Gerbóc  
Gardiřovci  → 
DuřaŐárdořy  
Gasztony  2102 
Gázlós  117, 5172, 
5467 
Gbelce  → Köbölkút  
Gbely  → EŐbell  
Géderlak  3123 
Gederovci  → Křőida  
Gelřica  → 
Gölřicbářya  
Gelse  5747, 5786, 
5901 
GeŘerská Pařica  → 
GöŘörpařyit  
Gerbóc  1749 
Gerebes  3984 
Geréřyes  3204 
Gerersdorf bei GüssiřŐ  
→ NéŘetszeřtŐrót  
Gergelyi ?  6299 
Gerjen  5480 
Gernyeszeg  291 
Geszti  5811 
Gesztřd  4860 
GőerŘař  → ErŘéřy ? 
, → ErŘéřy  
Gőiřda  → Viřda  
Gőiolţ  → Göc  
Gidrafa  1482, 2705 
Girált  5429 
Giraltovce  → Girált  
GirŘ  → Küllř  
GlâŘboaca  → 
Glimboka  
Glimboka  6982 
Glod  → 
SzaŘossósŘezř  
Gložař  → DuřaŐálos  
Gřézda  6316, 6640 
Gomba  1924 
Gombos  6004 
GoŘilica  → 
Leřdvaszeřtjózsef  
Gór  3041 
Goričař  → Muracsářy  
Gorřeşti  → 
Gernyeszeg  
Gorřji Hraščař  → 
Drávacsářy  
Gorřji Kovilj  → 
Felsřkabol  
Gorřji Petrovci  → 
PéterőeŐy  
Gornji Pustakovec  → 
Felsřpusztafa  
Gortva  → 
Gortvakisfalud  
Gortvakisfalud  2298, 
2571 
Gospođiřci  → 
Boldogasszonyfalva  
Göc  4219 
Gödöllř  2851, 4046, 
4091 
Gölřicbářya  896, 
2364, 2534, 2570, 
2593, 2698, 4051 
GöŘörpařyit  2676 
Göřc  2773 
Göřcruszka  3668 
GörŐéřyőodák  2442 
GöröŐfalu  2037 
Grabaţ  → Garabos  
Grad  → Felsřleřdva  
Grăřicerii  → Csávos  
Grieselsteiř  → 
Köröstyéř  
Grossőöfleiř  → 
NaŐyőöflářy  
Gudurica  → 
Temeskutas  
Gurasada  → 
Guraszáda  
Guraszáda  6969 
Gutteřbruřř  → 
TeŘesőideŐkút  
GüssiřŐ  → 
NéŘetújvár  
  
Gyál  4442 
Gyála  4829 
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Gyanafalva  51, 242, 
304, 2487, 5332, 
6155 
Gyékéřyes  2464 
GyerŐyóalfalu  3058, 
4770, 4906 
GyerŐyóvárőeŐy  1979 
GyertyáŘos  3067 
Gyertyářos ?  6353 
Gyetva  2278 
Gyóřfalva  6641 
GyöŘöre  3697 
GyöřŐyös  572, 1075, 
1443, 2004, 3194, 
3796, 3799, 5504, 
6609, 6804 
GyöřŐyöstarjář  3185 
Gyřr  15, 45, 159, 334, 
406, 916, 992, 1156, 
1330, 1871, 2182, 
2405, 2750, 2971, 
3237, 3344, 3384, 
3396, 3471, 3472, 
3541, 3548, 3594, 
3599, 3661, 3788, 
3801, 3814, 4243, 
4348, 5292, 5342, 
5347, 5432, 5511, 
6350 
GyřrszeřtŘártoř ?  
3144 
Gyugy  718 
Gyula  2884, 5541, 
5544, 5793, 6780, 
6808 
Gyula  → SzřlřsŐyula  
Gyulafeőérvár  106, 
715, 1315, 1751, 
3318, 3351, 3490, 
3505, 3558, 3628, 
3940, 4184, 4593, 
4607, 4694, 4724, 
4762, 4928, 5151, 
5334, 6738, 6881, 
6897, 6965 
Gyulakeszi  5790 
Gyűd  4590 
Gyülevész  4469 
  
HaŐyŘádfalva  4577 
Haőót  5700 
Háj  → TurócliŐet  
HajdúböszörŘéřy  
3977, 4714 
HajdúsáŘsoř  1738 
Halbturř  → Féltorořy  
Hălcőiu  → Höltövéřy  
HaliŐovce  → 
HeliváŐása  
HălŘaŐiu  → 
NaŐyőalŘáŐy  
HalŘeu  → Halmi  
Halmi  5688 
Halmos  4479 
HalŘoš  → HalŘos  
Hařřersdorf  → 
SáŘfalva  
Harádics  1478 
Harangfalva  5005 
Harastyář  5746 
Harcos  6493 
Harőaj  → Herőely  
Harkářy  1932 
HároŘudvar  1397 
Hârseşti  → Herzafalva 
?  
Harszt  6633 
Határörs  6002, 6063 
HaţeŐ  → HátszeŐ  
Hatőáz  3825, 4704 
HátŘeŐ  2667 
Hatna  3866 
Hatřé  → Hatřa  
HátszeŐ  2301, 4014 
Hatvan  3260 
Hattyúpatak  3428 
Havaj  6766 
Havaj  → Havaj  
Havrařec  → 
Kisőollód ?  
Hédervár  2800, 3393 
HeŐybářya  2870 
Hegyesd  1773 
Hegyeshalom  3159 
Hegyeshely  6395 
Hegyfalu  1611 
HeŐykř  143, 144, 
1272 
Hegymagas  150 
Hejřcsaba  5617 
HeliváŐása  6653, 
6679 
HeřiŐ  → 
Henningfalva  
Henningfalva  1784 
HerceŐkút  3071 




HerceŐszřlřs  2023, 
2270 
Herhely  6749 
Herřádfalu  6642 
Herzafalva ?  4233 
Hétőárs  3150 
Hétvezér  6056, 6069 
Hidasliget  6139 
HideŐőét  2447, 2455 
HideŐkút ?  310, 1950 
HideŐséŐ  163 
Hidişel  → NářőeŐyes  
HirŘ  → Félszerfalva  
Hizsřyó  3881, 6468, 
6557, 6559 
Hladovka  6570 
Hladovka  → Hladovka  
Hlboké  → Luboka  
Hliřík řad VáőoŘ  → 
VáŐaŐyaŐos  
Hloőovec  → GalŐóc  
HŘilřik  → KoŘlós  
Hřiezdře  → Gřézda  
Hodac  → 
GörŐéřyőodák  
Hodász  5756 
HódŘezřvásárőely  
1815, 2979, 6831 
Hodošař  → 
Hodosářy  
Hodosářy  5979, 6096 
Hodrusbářya  2567 
HódsáŐ  3023, 5968 
HoghilaŐ  → HoldviláŐ  
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HoldviláŐ  741 
Holíč  → Holics  
Holíč, Sobotište  → 
Holics mh. 
ÓszoŘbat  
Holics  302, 482, 531, 
603, 1777, 2019, 
3141, 3427, 3431, 
3432, 3436, 3439, 
3441, 3445, 3453, 
3459, 3475, 3538, 
3564, 3723, 4344, 
4485, 4516, 4589, 
4663, 4966, 5021, 
5098, 5108, 5128, 
5150, 5232, 5307, 
5320, 5338, 5386 
Holics mh. 
ÓszoŘbat  3587 
HolŘok  → HoŘok ?  
Homok ?  1567, 3233 
HoŘokbálvářyos  
1401, 1557, 2066 
HoŘokszeřtŐyörŐy  
2388 
Homonna  1069, 
1697, 2355, 3660, 
3965, 5470, 6626, 
6740, 6741, 6746 
HoŘoród ?  728, 863 
HořtfüzesŐyarŘat  
5597 
Hořtiařska Vrbica  → 
HořtfüzesŐyarŘat  
Hořtiařske Tesáre  → 
Teszér  
Hôrka řad VáőoŘ  → 
VáŐőorka  
Horřá Leőota  → 
Felsřleőota  
Horřé Bziřce  → 
Felsřbotfalu  
Horřé Srřie  → 
Felsřszerřye  
Horřý Štefařov  → 
Felsřstepařó  
Host'ovce  → Gesztřd  
Hostovice  → VeřdéŐi  
Hosszúfalu  813, 
1956, 2627, 2628 
HosszúpereszteŐ  
3224 
HosszúszeŐ  3286 
Hosztót  943 
Hosztót ? Husztót ?  
2076 
HřŐyész  2783, 4377, 
5680 
HřŐyész ?  3553 
Hřlak  5369 
Höltövéřy  1231, 
1514, 2927 
Hrabové  → Rabó  
Hrabovec  → Rabóc  
Hrabušice  → 
Káposztafalva  
Hracőovo  → 
RiŘaráőó  
Hradec  → Váracska  
Hradek ?  2307 
Hradište  → 
Sziklavárőely ?  
Hradište pod VrátřoŘ  
→ Harádics  
Hrařičřá pri Horřáde  
→ Keřyőec  
Hrařovřica  → 
SzepesvéŐőely  
Hričovské Podőradie  
→ Ricsóváralja  
Hrišovce  → 
Gyóřfalva  
Hrořec  → KisŐaraŘ  
Hrušové  → Russó  
Huediř  → 
Bářffyőuřyad  
HuŘeřřé  → 
Homonna  
Huřcovce  → 
Hunfalva  
Huředoara  → 
Vajdahunyad  
Hunfalva  3513, 3572, 
3993 
Huszt  4245, 4803 
Huszt  → Huszt  
Hybbe  5001 
Hybe  → Hybbe  
  
Iařova  → TeŘesjeřř  
Iaz  → Kraszřajáz ?  
Ibăřeşti  → Libářfalva  
Idvor  → 
Torořtáludvar  
Iecea Mare  → 
NaŐyjécsa  
Iecea Mică  → Kisjécsa  
Ieşelřiţa  → 
DuřaorbáŐy  
Igal  1794 
IŐőiu  → MaŐyariŐeř  
IŐló  972, 1230, 1811, 
1935, 2480, 2528, 
2540, 2647, 3342, 
3414, 4506, 4888, 
5313, 5466, 6301, 
6376, 6455, 6491, 
6562, 6677, 6684, 
6688, 6801 
IŐriş  → EŐres  
Iőarosberéřy  222, 
2281 
Ikervár  2282 
Ilařdža  → Ilořc  
Ilava  → Illava  
Illava  3752, 3762, 
4936, 5241, 5351, 
6651 
Ilonc  775, 4209, 6129 
Iřeu  → Borosjeřř ? , 
→ Borosjeřř  
Iřzeřőof  → 
BorosŐödör  
Ip  → Ipp  
IpolysáŐ  4900, 5684 
Ipolyszécséřyke  
3056 
Ipp  1296, 6885, 6886, 
6887 
Ispáca  5019 
Istvářfölde  1165 
Iszka  3768 




Ivářd  4672 
Ivářd ?  5450 
Ivařda  → Ivářd ? , → 
Ivářd  
IvářeŐerszeŐ  2857 
Ivářőáza  2999 
Ivářka ?  6496 
Ivařovce  → Ivářőáza  
Izabellaföld ?  3258 
Ižakovci  → 
Murasziget  
Izki  → Iszka  
Izsák  2848, 3522, 
3689 
  
Jablářc  3862 
Jablořica  → Jablářc  
Jablonka  5161, 6317, 
6457, 6488, 6534, 
6551, 6614, 6623, 
6629, 6630, 6650, 
6661, 6662, 6667 
Jabłořka  → Jablořka  
Jablořov  → 
SzepesalŘás  
Jád  4404 
JaŐodřjak  → Kácsfalu  
Ják  1517 
Jakabőáza  600 
Jaklovce  → Jekelfalva  
JaŘu Mare  → 
NaŐyzsáŘ  
Jaříkovce  → 
NaŐyeŘřke  
JářosőalŘa  3264 
Jářosőáza  571, 4394, 
6117 
Jářosőida  5339 
Jářosi ?  1424 
Jarabiřa  → Berkeřyéd  
Jarovřice  → Jerřye  
Jaša ToŘić  → Módos  
Jaseřová  → Jaszeřova  
Jasov  → Jászó  
Jászapáti  4461 
Jászberéřy  2973, 
3953, 4407 
Jaszenova  1571, 2427, 
4444, 4586 
Jasziřya  → 
KřrösŘezř  
Jászó  4253 
JászóŘiřdszeřt  6330 
Jebel  → Széphely  
Jekelfalva  5536 
Jelka  → Jóka ?  
Jelšava  → Jolsva  
Jeřřersdorf  → 
Gyanafalva  
Jernye  6521 
Jibert  → Zsiberk  
Jidvei  → Zsidve  
JiŘbolia  → 
Zsombolya  
JobbáŐyi  3184 
Jóka ?  5558 
Jókút  3156, 5119, 
5159, 6625 
Jolsva  1858 
Joseři  → 
GyerŐyóalfalu  
Joseřii BârŐăului  → 
AlsóborŐó  
Józseffalva  5757, 6280 
Józseffalva v. Zsablya 
?  579 
Jufalva ?  64, 71 
JurŐów  → 
SzepesŐyörke  
  
Kaba  1821 
Kabold  160, 452 
Kać  → Káty  
Kaca  1062, 1901, 3040 
Kačarevo  → 
Ferenchalom  
Kacwiř  → 
Szentmindszent  
Kacsářy  6601 
Kácsfalu  6070 
Kajáta  6586 
Kajd  3166 
Kakasd  2009 
Kakucs  3082 
Kalács  6708 
Káld  5782 
Kaliřovo  → Kálřó  
Kálřó  4517, 6025 
Kálócfa ?  5712, 5713 
Kalocsa  201, 1290, 
2183, 2713, 2751, 
2753, 2755, 2756, 
3751 
Kalodva  4887 
Kaluderovo  → 
SzřlřsőeŐy  
Kamenica  → Tarkř  
KaŘieřka  → 
Kövesfalva  
KáŘoř  595 
Kařjiža  → 
Magyarkanizsa  
Kapás  3640 
Kapi  1359 
Kaplřá  → 
Erzsébetkápolřa  
Kaposvár  711, 720, 
1205, 1396, 2290, 
2296, 2847, 3173, 
5589, 5795, 5796, 





Káposztafalva  682, 
6548 
Kaprevár  4366 
Kapušařy  → Kapi  
Kapuvár  110, 210 
KarácsořŘezř  5528 
Karád  1348 
Karakó  3099 
Karářsebes  580, 818, 
1008, 1049, 1050, 
1395, 1505, 1589, 
1934, 2370, 2373, 
2726, 3534, 3657, 
4159, 4635, 4835, 
5190, 5674, 5978, 
6820, 6822 
Karcag  4378 
Karcsa ?  3369 
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Karlova  4578, 6058 
Károlyfalva  5478 
Károlyfalva ?  5642 
Kárpátőalas ?  6090 
Kassa  461, 524, 528, 
544, 695, 1093, 1271, 
1398, 1586, 1712, 
1769, 1834, 1951, 
2051, 2104, 2171, 
2180, 2352, 2390, 
2452, 2507, 3002, 
3373, 3551, 3754, 
3755, 3878, 3879, 
3923, 3952, 4041, 
4057, 4058, 4085, 
4096, 4129, 4410, 
4413, 4421, 4426, 
4543, 4560, 4563, 
4570, 4603, 4661, 
4752, 4755, 4821, 
4955, 5034, 5123, 
5264, 5309, 5333, 
5438, 5446, 5607, 
5629, 5653, 6178, 
6324, 6359, 6367, 
6368, 6383, 6390, 
6441, 6515, 6550, 
6647, 6695, 6725, 
6744, 6778, 6781, 
6791, 6882 
Kasza  1089 
Káty  618, 2063 
KatyŘár  3077, 3280 
Kavicsos  6817 
Kazsó  5794 
KecskeŘét  352, 536, 
1304, 1678, 3693, 
3824 
Kelecséřy ?  2926 
Keléřpatak  77 





Kenderes  5491 
Kenyeri  2626 
Kenyhec  4141 
Kerc  2708 
Keréřy  2890, 6197, 
6270 
Keresztéřyfalva  1491, 
1646 
Keresztes ?  1975 
Keresztespüspöki  
3219 
Kerřyécsa  1572 
KésŘárk  2530, 4071, 
4099, 4326, 4773, 
4923, 6349, 6821 
Keszthely  1768, 2610, 
3039, 3474, 3726, 
3727, 5755 
Ketesd  4933 
Kétőely  5717, 5723 
Kéttorřyúlak  814 
Kevedobra  828 
Kevevára  415, 947, 
2030, 6911 
Kézdivásárőely  1971, 
2554, 3556, 6789 
KežŘarok  → 
KésŘárk  
Kicléd  559, 2737 
Kikiřda  → 
Nagykikinda  
Királyka  4967 
Királylak  6201 
KirályřéŘeti  1326 
Kis- Nagypalugya  
5423 
Kis-, Nagymagyar  
3543, 3550 
Kis-, NaŐypetrös  
5136 
Kisač  → Kiszács  
Kisapold  1244 
Kisbér  1538, 2397, 
2644, 4030, 4168, 
4798, 5658 
Kisbér ?  5142 
Kisgaram  1705, 4528 
KisŐörbř  1404 
Kisőelvéřy  5192 
Kisőollód ?  6678 
Kisjécsa  3000 
Kiskede  1743 
KiskoŘároŘ  3328, 
4445 
Kiskorpád  5805 
Kiskozár  5825 
KiskuřféleŐyőáza  
753, 2128, 3320 
Kiskunhalas  3736, 
3857 
Kislippa  5917 
Kismarton  3, 121, 
191, 197, 202, 219, 
313, 319, 332, 341, 
345, 347, 366, 399, 
404, 407, 418, 421, 
530, 855, 914, 995, 
1248, 2335, 2544, 
2690, 3357, 3510, 
3573, 3605, 3626, 
3676, 3677, 3772, 
4559, 5236, 5582, 
6798 
Kispalina  6225, 6262 
Kisselmec  4536 
KistaŘási  3251 
KistaŘási, NeŘeske  
5736 
Kistapolcsářy  2642 
Kisújszállás  3936, 
4915 
Kisvárda  4742 
Kisvaskút  5532 
Kiszács  6243 
Kiszombor  3816 
Kisszabadka  5749, 
5909, 6124 
Kisszállás  4475, 4935 
Kisszeben  2243, 3426, 
6337, 6490, 6558, 
6564, 6632, 6646 
KisszeřtŘiklós  1641 
Kiszucaújőely  4121, 
4425, 5397 
Kittsee  → Köpcsény  
Kitzladeř  → Kicléd  
Kláštor pod ZřievoŘ  
→ Zřióváralja  
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Kleiřwarasdorf  → 
Borisfalva  
Kleřóc  4875, 4960 
Kleřovec  → Kleřóc  
Klicsó  1634, 6112, 
6896 
KliřŐeřbacő  → 
Keléřpatak  
Kljajićevo  → Keréřy  
Kňažia  → Křyazsa  
Křeževi ViřoŐradi  → 
HerceŐszřlřs  
Křićařiř  → 
Rezsřőáza  
Knyazsa  6616 
Kobersdorf  → Kabold  
Kočovce  → Kocsóc  
Kocsóc  2706 
Koőáryőáza  2560 
Kojatice  → Kajáta  
Kolačkov  → Kalács  
Kolaróc  1904 
Kolárovice  → Kolaróc  
Kolozs  4418 
Kolozsmonostor  
3897 
Kolozsvár  289, 527, 
631, 721, 846, 890, 
923, 1283, 1314, 
1377, 1393, 1520, 
1549, 1647, 1739, 
2040, 2114, 2308, 
2449, 2563, 2887, 
3208, 3437, 4020, 
4135, 4381, 4831, 
5130, 5510, 5515, 
5616, 5924, 6132, 
6305, 6362, 6764, 
6779 
Kolut  → Küllřd  
KoŘárařy  → 
AlsókoŘaróc ?  
KoŘároŘ  101, 114, 
237, 239, 257, 388, 
389, 416, 426, 428, 
1524, 1710, 1880, 
1944, 2014, 2088, 
2103, 2184, 2341, 
2466, 3370, 3383, 
3387, 3597, 3901, 
4049, 4225, 4265, 
4320, 4338, 4351, 
4514, 4575, 4763, 
4779, 5056, 5183, 
5187, 5415, 5469, 
5546, 5611, 6006, 




KoŘárov  → 
FelsřkoŘaróc  
KoŘját  1132, 2845, 
3466 
KoŘjatice  → KoŘját  
KoŘlós  955, 2269 
KoŘlós ?  941 
KoŘlóskeresztes  
5540 
Kopčařy  → Kopcsářy  
Kopcsářy  326, 4558, 
4985 
Kópőáza  31, 86, 99, 
225, 294 
Korompa  642, 894, 
2719 
Kórós  3055 
Korpona  2655 
Koruřková  → 
Pusztaőáza  
Košeca  → Kasza  
Kosesd  2275 
Košice  → Kassa  
Kosna  6912, 6948 
Kossuth ?  1360, 5316 
Kostolřé  → 
NaŐyeŐyőázas  
Košúty  → Kossutő ?  
Kosztriřa  → Csořtos  
Kotor  2414, 2420, 
5748, 5754, 5961 
Kotoriba  → Kotor  
KovácsváŐás  4205 
Koválov  → 
NaŐykovalló  
Kovászřa  4386 
Koviř  → Kevevára  
Kožucőov  → Kazsó  
Köbölkút  4939 
Křcse  6086 
KřőaloŘ  161, 266, 
464, 606, 611, 641, 
650, 662, 671, 758, 
831, 974, 1078, 1102, 
1194, 1428, 1498, 
1592, 1594, 1665, 
1709, 1785, 1793, 
1968, 2209, 2336, 
4297, 4832, 6379, 
6901 
KřőeŐy  4552, 4956, 
4957 
Křőida  2145, 3300 
Kölpéřy  585, 3915, 
4974, 4987 
Köpcséřy  293, 3615, 
3627 
KörŘeřd  92, 832, 
985, 1021, 1110, 
1178, 1257, 1411, 
1730, 1895, 2149, 
2153, 2488, 2518, 
3549, 3833, 5018, 
5157, 5696, 6053 
KörŘöcbářya  2582, 
2604, 2609, 3719, 
4213, 4309, 4830, 
4882, 4924, 5211, 
6091 
Körösbářya  1375 
KřrösŘezř  6731 
Körössebes  4869 
Köröstyéř  335 
KřszeŐ  81, 98, 104, 
109, 118, 119, 134, 
135, 167, 169, 184, 
224, 243, 344, 350, 
382, 474, 507, 525, 
959, 1115, 1436, 
1465, 1630, 1725, 
1726, 1757, 2047, 
3131, 3355, 3687, 
3854, 5140, 5149, 
5185, 5497, 5741 
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Kövesd ?  885 
Kövesfalva  6465 
Köveskál  1187 
Középbeszterce  6041 
Kračúřovce  → 
KarácsořŘezř  
Krajišřik  → 
Istvářfölde  
Krajřa  → VéŐőely  
Králiky  → Királyka  
Krásřa Hôrka  → 
Krasznahorka  
Krasznahorka  6508 
Kraszřajáz ?  6913 
Krecsunesd  4533 
KreŘřica  → 
KörŘöcbářya  
Kreřsdorf  → 
Tormafalu  
Kristályfalu  6544 




→ Cseřcs  
KroŘpacőy  → 
Korompa  
Krstur  → Ókeresztúr  
Krupiřa  → Korpořa  
Kruščíć  → Veprřd  
Kucora  6039, 6099, 
6203 
Kucura  → Kucora  
Kudzsír  2581 
Kula  841, 1877, 2958, 
5885, 6100, 6152 
Kula  → Kula  
Kulpiř  → Kölpéřy  
KuŘář  4656, 4687, 
6264 
KuŘaře  → KuŘář  
Kund  1241, 1346 
Kunmadaras  4715 
Kuřó  3810 
Kuřov  → Kuřó  
Kurtya  4174 
Kuštilj  → Mélykastély  
Kutas  5864 
Kútfalva  1493, 2433 
Kúty  → Jókút  
Küllř  3026 
Küllřd  2011 
Kürpöd  283 
Kürpöd ?  282 
Kvačařy  → Kacsářy  
Kysak  → SároskřszeŐ  
Kysucké Nové Mesto  
→ Kiszucaújőely  
  
Láb  6228 
Láb  → Láb  
Labod  2259 
Lackeřbacő  → 
Lakompak  
Lackod  1862 
LajoskoŘároŘ  2450 
Lajta ?  3332 
Lajta-, Vulkapordářy  
211 
Lajtakörtvélyes  141 
Lajtapordářy  221, 
465 
Lajtaszék  235, 391 
LajtaszeřtŐyörŐy  79 
LajtaszeřtŘiklós  205 
Lajtaújfalu  2617, 
2618 
Lak  5763 
Lakompak  522, 3569, 
3992, 4356, 6386 
Lalić  → LilioŘos  
Langeck im Burgenland  
→ HosszúszeŐ  
Łapsze Niżřie  → 
Alsólápos  
Łapsze Wyżřie  → 
Felsřlápos  
Łapsze, Wyżřie, -
Niżřie  → Alsó-, 
Felsřlápos  
Lăscud  → Lackod  
Laslău Mare  → 
Oláőszeřtlászló  
Lászlófalva ?  5409 
Lazařy  → Lazářy  
Lazářy  4837, 4922 
Lecőiřţa  → 
Szászlekeřce  
Lednickisfalu  6175 
LeŐrad  → LéŐrád  
LéŐrád  5907, 6043, 
6196 
Leőóc  5188 





Leitőaprodersdorf  → 
Lajtapordářy  
Léka  17, 21, 596, 629, 
764, 928, 4547 




LeřŐyeltóti  3083, 
4255 
Lenti  3449 
Leopoldov  → 
Újvároska  
Lépesfalva  2271, 2482 
Lescoviţa  → 
NéraŘoŐyorós  
Leseřceistvářd  1192, 
1446 
Lesřica  → Erdřss  
Létářfalva  6696 
Letařovce  → 
Létářfalva  
Letca  → Létka  
Létka  1383 
Léva  36, 3861, 6463 
Levice  → Léva  
Levoča  → Lřcse Řő. 
Újleszřa , → Lřcse  
Libářfalva  1635, 2434 
Liborcsudvard  4897 
LiŐetvár  5944, 6128, 
6171 
Liliomos  4196, 4845, 
5038 
LiŘbacő  → Limpak  
Limpak  6344 
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Lipa  → Kislippa  
Lipařy  → Hétőárs  
Lipóc ?  5977 
Lipova  → Lippa  
Lippa  929, 5407, 6902 
Lippó  4380 
LiptószeřtŘiklós  
409, 1263, 1289, 
3468, 3720, 3722, 
3729, 3731, 3741, 
3872, 4170, 4424, 
4434, 4436, 4447, 
4451, 4557, 4654, 
4757, 4789, 4893, 
4903, 4910, 5007, 
5022, 5033, 5040, 
6037 
LiptószeřtŘiklós ?  
3529, 3537, 3589, 
3654, 3786, 3848, 
4615, 4616, 4636, 
4637, 4666, 5106 
Liptóújvár v. 
TeŘetvéřy  261, 
5044, 6663 
Liptovská Lúžřa  → 
Luzsna  
Liptovský Hrádok  → 
Liptóújvár v. 
TeŘetvéřy  
Liptovský Jář  → 
Szeřtivář  
Liptovský Mikuláš  → 
LiptószeřtŘiklós ? , 
→ LiptószeřtŘiklós  
Lisková  → Liszkófalu  
Lišov  → Lissó  
Lissó  4068, 5197 
Liszkófalu  2901, 4466 
Liszó  4544, 6135 
Litke  2748 
Litó  6340 
Livezile  → Jád  
Livob  → Kavicsos  
Ljahivci  → Leőóc  
Lockeřőaus  → Léka  
LocsŘářd  322 
Loőóc  6167, 6173 
Loőovec  → Loőóc  
Loőovo  → 
BereŐszřlřs  
Loipersbach im 
BurŐeřlařd  → 
Lépesfalva  
Loipersdorf ?  2317 
Lomna  6012 
LoŘřá? LoŘřé?  → 
Lomna  
Lonyagyarmat ?  5328 
Loreto  → LorettoŘ  
Lorettom  448 
Losonc  993, 1910, 
2688, 2813, 3750, 
4201 
Losonc-, 
Nyitranagyfalu ?  
4467, 5003 
Lovrin  3079 
Lovriř  → Lovriř  
Loza  → FüzesŘezř ?  
Lozřa  → NaŐylozřa  
Lřcs  34 
Lřcse  33, 965, 1130, 
1669, 1745, 2185, 
2549, 2662, 2714, 
2725, 2855, 3345, 
3401, 3539, 3653, 
3985, 4003, 4175, 
5240, 5259, 5481, 
5499, 5671, 6357, 
6459, 6585, 6619, 
6686, 6818 
Lřcse Řő. Újleszřa  
6469 
Lřcseszeřtařřa  3586 
L'ubica  → Leibic  
Lubló  6480, 6768 
Lubóc  4002 
Luboka  4452 
L'uborča  → 
Liborcsudvard  
L'ubotice  → KelleŘes  
L'ubovec  → Lubóc  
Ľubovňa  → Lubló  
Luč  → Lřcs  
Lučeřec  → Losořc  
Lúčka  → Lucska ?  
Lucska ?  858 
Ludad  340, 5813 
Ludařice  → 
Nyitraludářy  
LuŐoj  → LuŐos  
Lugos  1339, 1645, 
1701, 2106, 2520, 
2537, 5455, 5660, 
5841, 6782, 6805, 
6810, 6845, 6906, 
6919, 6946 
Lukó  6524 
Lukov  → Lukó  
Lukovištia  → KřőeŐy  
L'utov  → Litó  
LutzŘařřsburŐ  → 
LocsŘářd  
Luzsna  6636 
  
Maciřec  → Miksavár  
Mád  3568 
Mad'arský Seldíř  → 
MaŐyarszřŐyéř  
MaŐ  → MáŐ  
MáŐ  4284 
MaŐlić  → Bulkeszi  
MaŐyarád ?  1902 
Magyarbodza  2042 
Magyarfalu  5355 
Magyargencs  798 
Magyarhidas ?  1284 
Magyarigen  1869 
Magyarkanizsa  2975, 
5898 
MaŐyarkér  4665 
MaŐyarlápos  4368, 
6888 
MaŐyarorszáŐ  1, 5, 
10, 26, 29, 72, 567, 
1407, 1816, 1823, 
1839, 1843, 1885, 
2006, 2099, 2126, 
2132, 2137, 2170, 
2678, 2679, 2734, 
3191, 3200, 3263, 
3292, 3298, 3311, 
4074, 4340, 4408, 
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4415, 4453, 4481, 
4519, 4754, 4870, 
4896, 6283, 6284, 
6285, 6287, 6288, 
6289, 6294, 6333, 
6339, 6392, 6393, 
6394, 6397, 6398, 
6399, 6400, 6401, 
6406, 6407, 6408, 
6409, 6412, 6413, 
6414, 6415, 6416, 
6417, 6418, 6419, 
6423, 6427, 6428, 
6429, 6431, 6433, 
6436, 6437, 6439, 
6444, 6446, 6451, 
6504, 6568, 6825, 
6826, 6827, 6828, 
6829, 6830, 6832, 
6833, 6834, 6835, 
6836, 6837, 6839, 
6840, 6841, 6842, 
6843, 6844, 6846, 
6847, 6848, 6849, 
6850, 6851, 6852, 
6853, 6854, 6855, 
6856, 6857, 6858, 
6859, 6860, 6861, 
6862, 6863, 6864, 
6865, 6866, 6867, 
6868, 6869, 6870, 
6871, 6872, 6873, 
6874, 6876, 6877, 
6878, 6879, 6941, 
6942 
MaŐyaróvár  49, 113, 
213, 233, 338, 363, 
472, 743, 1026, 1595, 
1788, 1807, 1999, 
2190, 2350, 2441, 
2754, 3017, 3254, 
3329, 3335, 3458, 
4816, 5251, 5986 
MaŐyarszákos  6916 
MaŐyarszřŐyéř  3310 
Majdář  6894 
Majosfalva  5195 
Majszin  1531 
Makó  1923, 3241 
Mala Polařa  → 
Kispalina  
Mala Subotica  → 
Kisszabadka  
Malacka  2839, 3223, 
3530, 4509, 5227, 
5358, 5391 
Malacky  → Malacka  
Malé Cőlievařy  → 
Kisőelvéřy  
MaloŘŐödör  1814 
Malý MaŐer, Zlaté 
Klasy  → Kis-, 
Nagymagyar  
Mářdok  3949 
Mâřdra  → Széptelep  
Mannersdorf an der 
Rabřitz  → 
Répceketőely  
MáraŘarossziŐet  
777, 2087, 2302, 
2776, 4226, 5623, 
5678, 6319, 6482, 
6797, 6803, 6943 
Marcali  1054, 1276, 
3222, 5550 
Marcaltř  228, 2188, 
4889 
MarŐőita  → MarŐitta  
Margitta  4107, 6884 
Máriafalva  2268 
Máriafölde  1521 
Mariařka  → 
MáriavölŐy  
Mariasdorf  → 
Máriafalva  
MáriatölŐyes  1180, 
3942 
MáriavölŐy  2611 
Markt Allőau  → Alőó  
Markt Sařkt Martiř  → 
SoprořszeřtŘártoř  
MarosboŐát  4308 
Maroscsicsér  2029 
Marosőévíz  1750, 
6956 
Marosoroszfalu  1108 
Marosvásárőely  862, 
875, 911, 944, 1019, 
1118, 1131, 1380, 
1547, 1727, 4042, 




Martiř  → 
TurócszeřtŘártoř , 
→ SzeřtŘártoř ?  
Martiřuševac  → 
MártořőaloŘ  
MártořőaloŘ  6208 
MártořőeŐy  897 
Martořoš  → 
Martonos ?  
Martonos ?  1031 
Martontelke  946 
Martořvásár  4458 
Máslak  383 
Maşloc  → Máslak  
Mást  → Mászt  
Mászt  3186, 5472 
Matejovce  → Mateóc  
Mateóc  6378 
Matiašovce  → 
SzepesŘátyásfalva  
Mátraverebély  1176 
MattersburŐ  → 
Nagymarton  
Mátyásfalva  6545 
Mátyus  4322 
Măureři  → Móricföld  
Meceřzéf  2782, 2834 
Mecsekszabolcs  
2629, 2638 
Međa  → Párdářy  
Medgyes  535, 578, 
597, 701, 770, 847, 
899, 945, 954, 1006, 
1040, 1059, 1060, 
1077, 1111, 1177, 
1198, 1234, 1243, 
1247, 1285, 1288, 
1299, 1306, 1345, 
1370, 1391, 1457, 
1518, 1523, 1534, 
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1554, 1581, 1622, 
1666, 1753, 1846, 
1847, 1852, 1867, 
1888, 1961, 2015, 
2065, 2112, 2319, 
2325, 2354, 2386, 
2509, 2634, 2835, 
2846, 2883, 2928, 
2939, 2956, 2962, 
3057, 3127, 3212, 
3281, 3700, 4188, 
4195, 6458 
MedŐyesbodzás  3061 
Mediaş  → MedŐyes  
MedveŐyivci  → 
Fagyalos  
Medzev  → Meceřzéf  
Medzilaborce  → 
Mezřlaborc  
Megyefa  5751 
Meőadia  → Miőáld  
Melence  736, 1107, 
6275 
Meleřci  → Meleřce  
Mélykastély  6966 
Mélykút  3492, 4594 
Meřcsér  5354 
Mercőeaşa  → 
Mirkvásár  
Mestečko  → 
Lednickisfalu  
Mészkř  2055 
Mezřbářd  4271 
Mezřcsát  750, 850 
MezřőeŐyes  2550, 
3560, 4850 
Mezřkeresztes  3575, 
3616, 4613 
Mezřkövesd  3601 
Mezřlaborc  6131 
Mezřlak  6195 
MezřörŘéřyes  6883 
Mezřörs  3135 
Mezřpetri  1953, 
3001, 3313 
Mezřsályi  1732 
Mezřtúr  4392 
Mezřvelkér  1197 
Miava  4142, 4151, 
4435, 4478, 4564, 
5281, 5395 
Micőal'ařy  → 
AlsóŘiőályi ?  
Micőalovce  → 
NagyŘiőály  
Miercurea Sibiului  → 
Szerdahely  
Miercurea-Ciuc  → 
Csíkszereda  
Miőáld  5973 
Miőályfalva  1929 
Miőályi  2578 
MiklósőalŘa  405 
Miklóstelke  1568 
Mikosszéplak  3042 
Miksavár  1911, 4545, 
4553, 5995, 6186, 
6190 
Militics  5845, 6235 
Mindszent  1068 
Mirkvásár  1327, 1448, 
1625 
Miskolc  1032, 2127, 
2416, 2476, 3115, 
3126, 3487, 3680, 
3776, 3832, 3850, 
3870, 4016, 4171, 
4183, 4202, 4369, 
4550, 4696, 5071, 
5158, 5167, 5168, 
5171, 5570, 5686, 
6023, 6143, 6471, 
6613, 6615 
Misztótfalu  2841 
Mizsőirja  → 
ÖkörŘezř  
Mladeřovo  → 
Duřabökéřy  
Mříšek řad HřilcoŘ  
→ SzepesreŘete ?  
Mříšek řad PopradoŘ  
→ PoprádreŘete  
Močidl'ařy  → 
Coborfalva  
Mocod  → 
SzaŘosŘakód  
Mocsa  5249 
Modor  48, 449, 479, 
1082, 1960, 2206, 
3708, 5676 
Módos  2068, 2071, 
5661 
Modra  → Modor  
Moftiřu Mare  → 
NaŐyŘajtéřy  
Móő  1827 
Moőács  351, 1548, 
2745, 4886, 5804, 
6064, 6068, 6246 
Mohol  1109, 5390 
Mohos  3774 
Moőu  → Móő  
Moisei  → Majsziř  
MojŘírovce  → 
ÜrŘéřy  
Mojš  → Majosfalva  
Mokrin  3235, 4977, 
5984, 6033, 6066 
Mokriř  → Mokriř  
Mol  → Moőol  
Moldava nad Bodvou  
→ Szepsi  
Moldova Nouă  → 
ÚjŘoldova  
Moldova Vecőe  → 
ÓŘoldova  
Monok  4667 
Monor  4259 
Mořor  → Mořorfalva  
Monorfalva  737 
Monostor ?  264 
Mořyorókerék  4261 
Mór  2891, 3354, 3600, 
4092, 4428, 5456 
Moravář  3859, 4303, 
4852 
Moravařy řad VáőoŘ  
→ Moravář  
Moravský Jář  → 
Morvaszeřtjářos v. 
Mosořszeřtjářos , 
→ Morvaszeřtjářos  








Moşřa  → Muzsřa  
Mosóc  1949, 3758, 
4530, 4802, 4914, 
4970 




1913, 2010, 2669, 
2897 
Mošoriř  → Mozsor  
Mošovce  → Mosóc ? , 
→ Mosóc  
Motesic ?  2614 
Motešice  → Motesic ?  
Motiş  → Martořtelke  
Môt'ová  → 
Mátyásfalva  
Movile  → SzázőaloŘ  
MozsŐó  377, 2249, 
5799 
Mozsor  1136, 4178, 
4579 
Mörbiscő aŘ See  → 
FertřŘeŐŐyes  
Mukacsevo  → 
Muřkács ? , → 
Muřkács  
Muřkács  1648, 2002, 
2566, 2983, 3193, 
4940, 5207, 5569, 
5594, 6784, 6976 
Muřkács ?  5858 
Muracsářy  788, 5874, 
5940, 6040, 6062, 
6153 
Muráň  → Murářyalja  
Murářyalja  4736 
Murapetróc  6217 
Murasiklós  6116, 
6202 
Muraszentkereszt  




Muraszerdahely  453, 
6044, 6192 
Murasziget  3411 
Muraszombat  4038, 
5996, 6000, 6017, 
6080, 6103, 6107, 
6182 
Muraújfalu  62, 5992, 
6093 
Muravid  5881, 5887 
Murga  3214 
Murska Sobota  → 
Muraszombat  
Murski Petrovci Murski 
Petrovci  → 
Murapetróc  
Mursko Središče  → 
Muraszerdahely  
Muzsna  1458, 2925, 
2932 
MüőlŐrabeř  → 
MaloŘŐödör  
Mülleřdorf  → 
SzárazváŘ  
Myjava  → Miava  
  
Naciřa Ves  → 
Nátafalva  
Nád ?  1426 
Nadalj  → Nádalja  
Nádalja  4549 
Nadap  5271 
Nádas ?  1591, 3874 
Nădlac  → NaŐylak  
NadráŐ  2661 
NădraŐ  → NadráŐ  
NaŐyáŐ  834, 2663, 
2665, 5201, 5217 
Nagyapold  2166, 
2288 
NaŐyatád  1324, 2801, 
5890 
Nagybajom  2082 
NaŐybářőeŐyes  3007 
NaŐybářya  204, 214, 
234, 265, 1804, 2197, 
2198, 2199, 2200, 
2576, 2682, 2767, 
3376, 6793 
Nagybecskerek  443, 
676, 757, 785, 1211, 
1694, 1803, 2110, 
2266, 2273, 2810, 
3024, 3046, 3151, 
3238, 3744, 3800, 
3827, 3847, 3887, 
3916, 3954, 4052, 
4064, 4278, 4492, 
4532, 4689, 4700, 
4707, 4747, 4748, 
4761, 4811, 5276, 
5346, 5621, 5639, 
5882, 5937, 5962, 
5980, 6279 
Nagyberezna  6974 
Nagybiccse  1295, 
3134, 4437, 5363 
NaŐybobróc  3929 
NaŐybocskó  2479 
Nagybodak  5315 
NaŐybossářy  2923, 
4229 
NaŐycsákářy  476, 
3820 
NaŐycsařád  1120 
Nagycserged  1061 
NaŐycsertész  6759 
NaŐydiszřód  1083, 
1193, 1474, 1936, 
2911, 5356 
NaŐyeŐyőázas  1699 
NaŐyeŘřke  1939 
Nagyenyed  977, 2838 
Nagyfalu  5025 
Nagyfalu ?  1014, 
6774 
NaŐyfödéŘes  303 
NaŐyfrařkváŐása  
6475 
NaŐyŐereblyés  6563 
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Nagygomba  3610, 
4713 
NaŐyőalŘáŐy  2886 
NaŐyőelvéřy  1598 
NaŐyőöflářy  156, 
549, 909 
NaŐyjécsa  5954 
NaŐykálló  3777 
Nagykanizsa  65, 467, 
511, 520, 613, 689, 
1214, 1225, 1253, 
1280, 1297, 1447, 
1602, 1677, 1894, 
1917, 2150, 2396, 
2446, 2586, 3592, 
3617, 3691, 3889, 
4618, 5028, 5413, 
5606, 5628, 5706, 
5752, 5758, 5773, 
5774, 5775, 5776, 
5787, 5826, 5831, 
5889, 5974, 6001, 
6022, 6092, 6221, 
6260 
Nagykapos  2817 
NaŐykároly  1185, 
1550, 2762, 3525, 
4450 
Nagykikinda  551, 
1354, 1442, 1473, 
2007, 2305, 2323, 
2362, 3900, 3939, 
4073, 4569, 4668, 
4675, 4678, 4817, 
4820, 4931, 5053, 
5254, 5454, 6055 
NaŐykoŘlós  1884, 
6975 
NaŐykopářcs  543 
NaŐykosztolářy  3759 
NaŐykovalló  4759 
NaŐykřcse  5718 
NaŐykřrös  2946 
Nagykunmadaras  
4746 
Nagylak  1685, 6256 
NaŐylářŐ  2826, 2921 
NaŐyléta  4273, 4471 
NaŐylévárd  2730, 
3242, 3739, 3919 
Nagylozna  3893 
Nagymagyar  336, 
521 
NaŐyŘajtéřy  1905 
Nagymarton  148, 
149, 262, 285, 301, 
360, 910, 919, 1372, 
3465, 4138 
Nagymegyer  1526, 
1590 
NaŐyŘiőály  6464, 
6698 
NaŐyřezséřy  1714 
NaŐyřr ?  1142 
NaŐyréde  1605, 1802 
NaŐyrřce  1459 
NaŐysáros  6697 
Nagyselyk  1433, 
4862, 4919 
Nagysink  457, 538, 
1233, 1258, 1262, 
1322, 1450, 3823, 
5644, 6315, 6989 
NaŐysoŘkút  1207, 
5814, 6900 
NaŐysurářy  1729, 
1775, 1796, 4708, 
4864, 5055, 5343 
Nagyszalatna  4796, 
4920 
Nagyszalók  5624 
Nagyszalonta  3276, 
6031 
Nagyszeben  4, 165, 
227, 274, 371, 396, 
433, 435, 485, 488, 
489, 491, 500, 501, 
502, 504, 614, 647, 
673, 680, 739, 751, 
754, 779, 787, 803, 
804, 805, 829, 836, 
860, 864, 876, 895, 
920, 921, 924, 935, 
936, 940, 948, 961, 
983, 994, 1009, 1028, 
1041, 1052, 1053, 
1074, 1105, 1126, 
1159, 1163, 1171, 
1195, 1203, 1206, 
1218, 1236, 1245, 
1298, 1310, 1319, 
1320, 1353, 1379, 
1470, 1475, 1494, 
1507, 1522, 1527, 
1532, 1545, 1560, 
1564, 1610, 1613, 
1626, 1636, 1644, 
1655, 1674, 1690, 
1693, 1713, 1734, 
1747, 1756, 1776, 
1822, 1840, 1857, 
1892, 1909, 1925, 
1970, 1992, 1998, 
2059, 2080, 2091, 
2118, 2120, 2133, 
2146, 2147, 2148, 
2154, 2167, 2169, 
2178, 2181, 2186, 
2232, 2276, 2280, 
2304, 2311, 2315, 
2348, 2382, 2387, 
2462, 2467, 2474, 
2481, 2484, 2489, 
2502, 2506, 2526, 
2529, 2774, 2789, 
2795, 2798, 2803, 
2806, 2809, 2827, 
2828, 2830, 2852, 
2858, 2892, 2899, 
2903, 2907, 2917, 
2922, 2953, 2968, 
2994, 3089, 3116, 
3119, 3179, 3244, 
3259, 3379, 3380, 
3410, 3423, 3491, 
3631, 3756, 3914, 
3962, 3986, 4004, 
4008, 4029, 4066, 
4108, 4112, 4161, 
4194, 4234, 4247, 
4346, 4361, 4459, 
4524, 4554, 4659, 
4673, 4683, 4812, 
4871, 5125, 5216, 
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5225, 5252, 5253, 
5280, 5441, 5527, 
5552, 5619, 5672, 
5734, 5933, 6229, 
6752, 6756, 6771, 
6775, 6794, 6905, 
6931 
Nagyszeben mh. 
Budapest  5559 
NaŐyszeřtŘiklós  
6466 
Nagyszombat  717, 
867, 886, 1018, 1152, 
1282, 1463, 2650, 
2687, 2732, 2938, 
2965, 3096, 3460, 
3595, 3596, 3612, 
3686, 4152, 4510, 
4639, 4766, 4963, 
5073, 5220, 5312, 
5319, 5325, 5389, 
5737, 6786, 6811 
NaŐyszřlřs  2914, 
3010 
NaŐytapolcsářy  
2996, 3366, 3593, 
3947, 4163, 4256, 
4287, 4417, 5273, 
5275 
NaŐytétéřy  3117 
NaŐyturářy  3730 
NaŐyúřy  140 
NaŐyvárad  44, 398, 
783, 1013, 1250, 
1277, 1533, 1837, 
1844, 1882, 1965, 
2522, 2895, 2902, 
3049, 3230, 3236, 
3323, 3360, 3392, 
3476, 3515, 3559, 
3613, 3675, 3987, 
4313, 4697, 4772, 
5224, 5461, 5465, 
5526, 5531, 6130, 
6703, 6751, 6753 
NaŐyzsáŘ  2694, 5595 
NáŘestovo  → 
NáŘesztó  
NáŘesztó  3780, 
3793, 3907, 4012, 
4643, 4825, 5043 
Nářa ?  3542 
NářőeŐyes  2724 
Nárai  5777 
Năsăud  → Naszód  
Naszód  168, 835, 
1151, 2287, 3867, 
3944, 4210, 5221 
Nátafalva  6638 
Nebojsa  → 
Nemesnebojsza  
NeckeřŘarkt  → 
Soprořřyék  
Nedec  6318, 6498, 
6581 
Nedelica  → 
Zorkóőáza  
Nedelišće  → 
Drávavásárőely  
Nedozor  → 
Turócřádasér  
NeŘescsó  105, 1357, 
2412 
Nemeskutas  3670, 
5372 
Nemesmilitics  3210, 
3265 
Nemesnebojsza  4489 
NeŘesváralja  4145, 
4411 
Nemesvid  2359, 5797 
NéŘet-, Tótsóvár  97 
NéŘetbóly  830, 3571 
NéŘetcikléřy  337 
NéŘetlad  1619 
NéŘetlipcse  4197, 
4740 
NéŘetŘokra  3104 
NéŘetpróřa  3110 
NéŘetszeřtŐrót  604, 
933, 2915 
NéŘetújvár  300, 333, 
372, 386, 414, 608, 
868, 874, 1012, 1025, 
1316, 1394, 2125, 
2235, 2284, 2347, 
2404, 2406, 2483, 
5802 
NeŘsó  6639 
NeŘšová  → NeŘsó  
Nemti  3455 
NéraŘoŐyorós  2995 
Nerău  → Nyerř  
Nesluša  → Neszléřy  
Neszléřy  1409 
NeszŘély  4610 
Neudörfl  → 
LajtaszeřtŘiklós  
Neufeld an der Leitha  
→ Lajtaújfalu  
Neusiedl aŘ See  → 
Nezsider  
Neusiedl bei GüssiřŐ  
→ Felsřújlak  
Neuziřa  → Nezséřy  
Nevriřcea  → 
Nřriřcse  
Nezséřy  5884 
Nezsider  370, 810, 
1618 
Nickelsdorf  → 
Miklóshalma  
Niedzica  → Nedec  
Nikitscő  → Füles  
Nitra  → Nyitra  
Nitriařske Pravřo  → 
NéŘetpróřa  
Nižřé-, Višřé 
Ružbacőy  → Alsó-, 
FelsřzúŐó  
Nižřý-, Vyšřý 
KoŘárřik  → Alsó-, 
FelsřkoŘárřok  
Nižřý-, Vyšřý Orlík  
→ Alsó-, Felsřódor  
Nizsře Szelicse  → 
Alsószelistye  
Nizsnya Hrabivnicja  
→ AlsóŐerebeř  
Nocricő  → ÚjeŐyőáz  
Noršiřci  → ÚjtölŐyes  




Nová Dediřka  → 
Duřaújfalu  
Nová L'ubovňa  → 
Újlubló  
Nova Sztuzsicja  → 
Patakújfalu  
Novakovec  → 
Muraújfalu  
Nové Mesto řad 
VáőoŘ  → 
VáŐújőely  
Nove Šove  → Újsóvé  
Nové ZáŘky  → 
Érsekújvár  
Novi Bečej  → 
Törökbecse  
Novi Křeževac  → 
Törökkařizsa  
Novi Sad  → Újvidék  
Novi Vrbas  → 
Újverbász  
Nowa Biała  → Újbéla  
Nřriřcse  3296 
  
Nyárádtř  1801, 2437 
Nyerř  1866, 6983 
NyiŘecka Mokra  → 
NéŘetŘokra  
Nyíracsád  4691 
NyíreŐyőáza  1672, 
2054, 2074, 2085, 
2134, 5237, 5473, 
5605, 5651, 5652, 
6236, 6762 
NyírŐelse  3307 
Nyitra  267, 272, 599, 
1146, 1212, 1239, 
1799, 2743, 3069, 
3483, 3501, 3555, 
3681, 3737, 3753, 
3771, 3795, 4139, 
4336, 4439, 4598, 
5063, 5094, 5289, 
5609, 6354, 6648 
Nyitrabajna  5847 
Nyitraludářy  4566 
NyitrazsáŘbokrét  
3724, 3746, 4644, 
4649, 5234 
  
Ó-, Újlubló  2575 
Oarda de Jos  → 
Alsóváradja  
Óbéb  6981 
Óbecse  442, 660, 807, 
1035, 1140, 1186, 
1303, 2398, 2453, 
2908, 3851, 4076, 
4222, 4244, 4657, 
4690, 4721, 4745, 
5842, 5853, 5936, 
6027, 6909, 6920 
Óbecse ?  4727 
Oberpulleřdorf  → 
Felsřpulya  
Oberrabřitz  → 
FelsřráŘóc  
Oberscőützeř  → 
Felsřlövř  
Oberwart  → Felsřřr  
Óbeseřyř  5904 
Óbeszterce  666, 3908 
Obilićevo  → 
Józseffalva  
Obrovac  → Boróc  
Ocřa Sibiului  → 
Vízakřa  
Ocřa ŞuŐataŐ  → 
Aknasugatag  
Ocna-, Sat-ŞuŐataŐ  → 
Akna-, Falusugatag  
Ócsa  3745 
Ócsad  5117 
Odorőeiu Secuiesc  → 
Székelyudvarőely  
Odvas  4701 
Odvoş  → Odvas  
Odžaci  → HódsáŐ  
Ófeőértó  5669 
Ófutak  4542, 5247, 
6011, 6150, 6241 
ÓŐelle  3120 
OŐeřdorf  → ÁŐfalva  
ÓŐerlistye  6973 
OŐŐau  → Oka  
Oőaba  → Oőába  
Oőába  2109 
Oőaba Bistra  → 
Bisztere  
Oka  3064 
Ókér  5523, 6949 
Ókeresztúr  4587, 
6272 
Okoličřé  → 
Okolicsřó  
Okolicsřó  3516 
Olad  5827, 5839 
Oláőpatak  2542 
OláőszeřtŐyörŐy  
638, 2090 
Oláőszeřtlászló  2005 
Olaszliszka  2843 
Olcřava  → Detrefalva  
Ólubló  6020, 6424, 
6467, 6472, 6518, 
6604, 6607, 6675, 
6690, 6706, 6722 
OŘlód  2064 
ÓŘoldova  3895 
OŘoljica  → OŘlód  
Ořdód  5798 
Ořdrejovce  → 
Barseřdréd  
Óřod  4262 
Ópalářka  4962, 4973 
Ópáva  330, 2203, 
4645, 5855 
Opovo  → Ópáva  
Oradea  → NaŐyvárad  
Orăştie  → Szászváros  
Oravicabářya  417, 
988, 1639, 1650, 
2436, 2823, 3440, 
4208, 4307, 4454, 
4807, 4808, 5202, 
5261, 5268, 5602, 
5649, 5857 
Oravicafalu  6928 
Oraviţa  → 
Oravicabářya  




Oravka  6565, 6584, 
6595, 6666, 6783 
Oravský PodzáŘok  → 
Árvaváralja  
Orawka  → Oravka  
Oreőovica  → 
Drávadiós  
Orlat  → Orlát  
Orlát  644, 6890 
Oros  4035 
Orosőáza  2512, 2840, 
6992 
Oroszijevo  → 
Sárosoroszi  
OroszláŘos  6273 
Oroszló  6018 
Orosztony  4342 
Orsova  1764, 2022, 
2631, 2658, 4055, 
4267, 5509 
Orşova  → Orsova  
Ortaőáza  189 
Ortutó  6470, 6479 
Ortut'ová  → Ortutó  
Osada  → Oszada  
Oščadřica  → Ócsad  
Oslařy  → Oszlářy  
Osli  3009 
Ósóvé  1164, 1599, 
4176 
Ostojićevo  → 
TiszaszeřtŘiklós  
Osuské  → Aszós  
Oszada  6486, 6597, 
6631 
Ószivác  2062, 4674, 
6215 
Oszlářy  3163 
ÓszoŘbat  2069, 
3581, 3588, 3641, 
3642, 4323, 4329, 
4621, 4622, 4873, 
5177, 5191 
Osztopář  5740 
OttóvölŐy  5113, 5160 
Ózd  2657 
  
ÖkörŘezř  6473 
Řr ?  2709 
ÖreŐlak  645 
Řridobra  5900 
ŘrŘezř  1686, 6924, 
6950 
Řrszállás  2833, 3084, 
5573 
Řrszeřtvid  6008 
Řscsařád  5970 
Ötösbářya ?  3346 
Ötvös  5715 
  
Pačir  → Pacsér  
Pacsa  4680 
Pacsér  1294 
Padkóc  4909 
Pădureři  → ErdřőeŐy  
Páka  5828, 6519 
Pakod  2758 
Paks  3673, 4705, 5230 
Palářka  5299, 6140 
Palařok  → Várpalářka  
Pálfalva ?  4391 
Paliřovec  → Alsópálfa  
Palovec  → Felsřpálfa  
Palúdzka  → Kis- 
Nagypalugya  
PaŘa  → 
Lajtakörtvélyes  
PaŘőaŐeř  → PoŘoŐy  
Pamuk  5765 
Pařčevo  → Pařcsova  
Pâřcota  → Pařkota  
Pancsova  444, 447, 
714, 763, 844, 887, 
989, 1010, 1047, 
1076, 1141, 1208, 
1312, 1363, 1403, 
1551, 1668, 1721, 
1969, 2003, 2041, 
2141, 2260, 2267, 
2327, 2337, 2360, 
2385, 2408, 2515, 
2556, 2562, 2960, 
3047, 3327, 3330, 
3372, 3713, 3868, 
3948, 4182, 4298, 
4503, 4525, 4567, 
4756, 4797, 4828, 
4839, 4891, 4895, 
4995, 5016, 5495, 
5633, 5762, 5844, 
5850, 5905, 5919, 
5991, 5999, 6583, 
6953, 6962 
Pářdorfalu  306 
Pankota  1138 
Pápa  172, 381, 1384, 
1468, 2244, 2733, 
2814, 2832, 2873, 
2944, 3051, 3461, 
3485, 3591, 3622, 
3644, 3650, 3669, 
4606, 4612, 5483 
Păpăuţi  → Papolc  
Papd  3105 
Papolc  4379, 4390 
ParaŐe  → ParraŐ  
Parázs  6921 
Párdářy  2056, 6244 
Paripás  6127, 6277, 
6278 
Parřdorf  → 
Pářdorfalu  
Parrag  6111 
Partizářska L'upča  → 
NéŘetlipcse  
Pártosfalva  3188 
Patak  4111 
Patakújfalu  4172 
Pátfalu  373, 3195 
Páty  4728 
Pečovská Nová Ves  → 
Pécsújfalu  
Pécs  317, 346, 429, 
514, 746, 761, 790, 
1022, 1158, 1266, 
1332, 1333, 1488, 
1715, 1825, 1875, 
2176, 2211, 2314, 
2375, 2439, 2451, 
2458, 2460, 2558, 
2577, 2640, 2641, 
3091, 3288, 3692, 
3924, 4089, 4090, 
5075, 5208, 5222, 
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5568, 5719, 5760, 
5851, 5865, 5951, 
5964, 5975, 5997, 
5998, 6084, 6095, 
6172 
Pecseřyéd  3066 
Pécsújfalu  3636, 
4179, 6979 
Pécsvárad ?  5245 
Pekelnik  6658 
PélŘořostor  6207, 
6258 
Pér  6342, 6347 
Perbál  3438 
PeredŘér  4535 
Peremarton  1281 
Perenye  321 
Pereszteg  2363, 3293 
PeriaŘ  → PerjáŘos  
PerjáŘos  455 
Perlak  32, 47, 61, 471, 
1981, 3231, 3409, 
5548, 5761, 5768, 
5878, 5886, 5891, 
5892, 5912, 5918, 
5934, 5938, 5957, 
6085, 6154, 6156, 
6177, 6200, 6211, 
6224 
Perlasz  4546, 5781, 
6054, 6060, 6191 
Perlez  → Perlasz  
Pernek  4502 
Perřek  → Perřek  
Pest  3326, 3400 
Pestes ?  6952 
Péterfalva ?  2372, 
2379, 2393 
PéterőeŐy  4540, 6121 
Péterlak  4989 
Péterlak ?  50 
Péterréve  4154 
Petřfalva  46, 5703 
Petřsziřye  3773 
Petreşti  → Mezřpetri  
Petroşaři  → 
Petrozséřy  
Petrová  → VéŐpetri  
Petrova Ves  → 
Péterlak ? , → 
Péterlak  
Petrovaselo  → 
TeŘespéteri  
Petrovice  → 
Treřcséřpéteri  
Petrozséřy  1535, 
1573, 2463, 2664 
Peziřok  → Baziř  
Piekielřik  → Pekelnik  
Piešt'ařy  → Pöstyéř  
Pilis  4806 
Pilisborosjeřř  986 
Piřcéd  6971 
Piřkafeld  → Piřkafř  
Piřkafř  18, 27, 147, 
194, 231, 280, 290, 
307, 533, 563, 681, 
693, 869, 908, 1511, 
1658, 2430, 3368, 
3386 
Pinkakertes v. 
Sopronkertes ?  252 
Piřkatótfalu  166 
PiřkavölŐy ?  5837 
Piřták  854 
PiriřŐsdorf  → 
Répcebóřya  
Pişcőia  → HidasliŐet  
Piski ?  2160 
Písti ?  4904 
Pivřice  → Piřcéd  
Plavec  → Detrekř ?  
Plavecké Podőradie  → 
Detrekřváralja  
Pocsaj  3285 
Podbiel  → Podbjel  
Podbjel  3683, 3735, 
4646, 4651, 6377 
Podersdorf aŘ See  → 
Pátfalu  
Podkořice  → Padkóc  
Podolin  112, 6297, 
6303, 6421, 6462, 
6474, 6505, 6516, 
6520, 6560, 6635, 
6643, 6691, 6701, 
6710, 6719, 6724, 
6729, 6736 
Podolířec  → Podoliř  
Podsarřie  → Szárřya  
Podszkle  → 
Bukovinapodszkle  
Podvilk  6448, 6588, 
6605, 6685, 6748 
Podvilk mh. Oravka  
6600 
Podwilk  → Podvilk  
Podwilk, Orawka  → 
Podvilk mh. Oravka  
Poőorelá  → 
Koőáryőáza  
Poiařa  → 
Arařyospolyář  
Poiařa Mărului  → 
AlŘásŘezř  
Poiařa Vadului  → 
FeketevölŐy  
Pojejeřa de Sus  → 
FelsřpozsŐás  
PoŘáz  523, 3165 
Pomogy  4809 
Póřik  4518 
Pořiky  → Póřik  
Poplaca  → Popláka  
Popláka  1660 
Popovac  → 
Barařyabář  
Poprad  → Poprád  
Poprád  4025 
PoprádreŘete  5302, 
6773 
Poproč  → 
JászóŘiřdszeřt  
Popudiřy  → 
Szeřtistvářfalva  
Porřóapáti  66 
Poroszka  3467 
Poroszló  3835 
PórszoŘbat  1940, 
5817 
Poruba  → Moőos  
PoruŘbacu de Jos  → 
AlsóporuŘbák  
Potok  → Patak  
HelyřévŘutató 
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Potyond  1499 
Považská Bystrica  → 
VáŐbeszterce  
Považská Teplá  → 
VáŐőéve ?  
Poviřa  → Gerebes  
Pozsony  6, 8, 16, 20, 
23, 30, 59, 83, 88, 
107, 124, 151, 157, 
236, 287, 358, 379, 
385, 410, 427, 430, 
440, 446, 486, 503, 
505, 506, 508, 547, 
756, 796, 819, 821, 
853, 881, 902, 1046, 
1215, 1268, 1336, 
1349, 1483, 1484, 
1486, 1529, 1536, 
1563, 1606, 1640, 
1762, 1763, 1766, 
1792, 1797, 1878, 
1879, 1897, 1919, 
1926, 1937, 1989, 
2044, 2078, 2111, 
2131, 2139, 2144, 
2162, 2173, 2179, 
2187, 2210, 2214, 
2224, 2234, 2251, 
2252, 2285, 2289, 
2291, 2313, 2384, 
2399, 2411, 2421, 
2432, 2461, 2471, 
2473, 2486, 2490, 
2524, 2525, 2532, 
2535, 2673, 2683, 
2686, 2692, 2699, 
2727, 2739, 2866, 
2991, 2997, 3004, 
3014, 3028, 3068, 
3081, 3090, 3128, 
3152, 3161, 3271, 
3290, 3309, 3316, 
3333, 3350, 3356, 
3358, 3363, 3364, 
3367, 3381, 3389, 
3399, 3402, 3403, 
3405, 3406, 3408, 
3434, 3470, 3489, 
3493, 3497, 3502, 
3503, 3506, 3511, 
3512, 3535, 3536, 
3578, 3598, 3614, 
3619, 3621, 3623, 
3663, 3694, 3696, 
3718, 3747, 3863, 
3864, 3875, 3883, 
3890, 3938, 4021, 
4027, 4048, 4062, 
4123, 4248, 4257, 
4260, 4269, 4270, 
4304, 4316, 4318, 
4325, 4350, 4354, 
4359, 4480, 4595, 
4597, 4600, 4652, 
4744, 4799, 4823, 
4843, 4849, 4861, 
4883, 4925, 4946, 
5084, 5085, 5148, 
5173, 5184, 5186, 
5265, 5294, 5297, 
5314, 5322, 5331, 
5348, 5416, 5442, 
5458, 5486, 5490, 
5493, 5496, 5535, 
5538, 5547, 5571, 
5601, 5635, 5664, 
5690, 5854, 5868, 
5985, 6193, 6302, 
6336, 6735, 6739, 
6787 
Pozsony ?  3336, 4611 
Pozsonybeszterce  
5308 
Pozsořyřádas  3618 
Pölöske  4859, 5806 
Pöstyéř  1264, 3849, 
3983, 5366, 5367, 
5370 
Pöttelsdorf  → 
Petřfalva  
PöttscőiřŐ  → 
Pecseřyéd  
Prăjeşti  → Parázs  
Prakfalva  2531 
Prakovce  → Prakfalva  
PrázsŘár  752, 1124, 
1778, 1779, 1826, 
2478, 2643, 3044, 
4266, 5336 
PredŘier  → PeredŘér  
PrejŘer  → PrázsŘár  
PreloŐ  → Perlak  
Preseka  → Hétvezér  
Prešov  → Eperjes  
Prőovec  → Királylak  
Pribislavec  → 
Zalaújvár  
Priekopa  → Kapás  
Prietržka, Prietrž  → 
Kis-, NaŐypetrös  
Prievidza  → PriviŐye  
PriŐrevica  → 
Bácsszeřtivář  
Privigye  498, 799, 
2837, 3107, 5260, 
5266, 5371 
Prod  4556 
Prod  → Prod  
Proseřjakovci  → 
Pártosfalva  
Pruské  → Poroszka  
Púcőov  → Puőó  
Puőó  2058, 3633, 
4063, 5256, 5361 
Pui  → Puj  
Puj  4026 
Pukařec  → Bakabářya  
Purbach am Neusiedler 
See  → Feketeváros  
Purcăreři  → Pürkerec  
Pusztaőáza  6500 




Pusztavacs  4541 
Pürkerec  2612, 5214 
Püspöki ?  76 
Püspökladářy  922, 
4800 
Püspöklak  2770 




Rábabatőyařy ?  843 
Rábakovácsi  3305 
RábaŘolřári  2940 




Rabča  → Rabcsa  
Rabcsa  6566 
Rabó  3928 
Rabóc  4874 
Rača  → Récse  
RácalŘás  3249 
RácalŘás ?  6925 
Ráckařizsa  5899 
Ráckeve  1855, 2854 
Rád ?  905 
Radafalva  2802 
Rádócújfalu  22 
Radošovce  → 
Felsřrados  
Radvaň  → Radvářy  
Radvářy  1469, 4470, 
4972 
Raőiv  → Raőó  
Raőó  6452 
RaidiřŐ  → Doborjář  
Raj  6988 
Rajec  3608, 3714, 
4443, 4628, 5026, 
6510, 6681 
Rajec  → Rajec  
Rajka  859, 2194, 2322, 
2564 
Rakaca  4317 
Rařkovci  → Fereřclak  
Ráró  937 
Răşiřari  → Resiřár  
Râşřov  → 
Barcarozsřyó  
Răteşti  → Szakasz  
Ratkó  4086, 5024 
Ratkóc  3189 
Ratková  → Ratkó  
Ratkovce  → Ratkóc  
Ratkovo  → Paripás  
Râuşor  → Reusor  
Razkrižje  → 
Ráckařizsa  
Răzoare  → 
Mezřvelkér  
Recaş  → TeŘesrékas  
Récéřy  3648 
Recőřitz  → Roőořc  
Récse  136, 2272 
Réde  3565, 4604 
ReŐőiř  → SzászréŐeř  
ReidliřŐsdorf  → 
Rödöřy  
Rékas ?  2700 
ReŘete  → ReŘete ?  
Remete ?  5720 
Rendek ?  58 
Répcebóřya  284 
Répceketőely  623, 
1683, 3008, 3029 
RépcekřőaloŘ  311, 
408 
RépceŘicske  656 
Répcesarud  3348 
Resica ?  5771 
Resicabářya  1733, 
2001, 2589, 2649, 
2670, 3031, 4568, 
4975, 5058, 5420 
Resiřár  703, 704, 
1654, 2286, 2623, 
5212, 5290 
Reşiţa  → Resicabářya  
Rešov  → Résř  
Résř  6575 
Rétfalu  276, 312 
Retteřbacő  → 
Meřcsér  
Reusor  40 
Révaújfalu  4294, 6078 
Revúca  → NaŐyrřce  
Rezsřőáza  5646 
Ribéřy  3500 
Ricőiş  → RioŘfalva  
Ricsóváralja  5360 
RiŘabrézó  4280, 
4795 
RiŘaráőó  1430 
Rimasimonyi  3892 
Rimaszombat  1664, 
3981, 3994, 4015, 
4050, 5267, 6204 
RiŘavská Sobota  → 
Rimaszombat  
RiŘavské Brezovo  → 
RiŘabrézó  
Riomfalva  672, 950, 
1000 
RitziřŐ  → Récéřy  
Rohonc  85, 103, 198, 
575, 661, 674, 1079, 
1254, 1347, 1413, 
3527, 5729 
Rohr im Burgenland  
→ Nád ?  
Rokycařy  → Berki  
Roşia Mořtařă  → 
Verespatak  
Rotenturm an der 
Piřka  → 
Vasvörösvár  
Rožňava  → Rozsřyó  
Rózsa ?  6935 
RózsaőeŐy  481, 2703, 
2778, 2885, 3048, 
3787, 4137, 4448, 
4508, 5023, 5035, 
5821 
Rozsřyó  1204, 2389, 
2541, 2603, 2697, 
4069, 4146, 5553, 
6533, 6573 
Rödöřy  991 
Rudersdorf  → 
Radafalva  
Rudlov  → Ércfalva  
Rudňařy  → 
Ötösbářya ?  
Rum  1106, 2077, 
2357, 5563 
Rupea  → KřőaloŘ  
Rusca Mořtařă  → 
Ruszkabářya  
Ruscőiţa  → Ruszkica  




Ruski Krstur  → 
Bácskeresztúr  
Ruský Hrabovec  → 
NaŐyŐereblyés  
Russó  2691 
Rust  → Ruszt  
Ruszkabářya  2253, 
2533, 2538, 2602, 
5205, 5210, 5537 
Ruszkica  1933 
Ruszt  917 
Ruttka  5000, 5020 
RužoŘberok  → 
RózsaőeŐy  
Rybařy  → Ribéřy  
  
Sabiřov  → Kisszebeř  
Saca  6555 
Šaca  → Saca  
SăcărâŘb  → NaŐyáŐ  
Sacoşu Mare  → 
MaŐyarszákos  
Săcueři  → Székelyőíd  
Şaeş  → SeŐesd  
Šafárikovo Torřal'a  → 
Tornalja  
Šaőy  → IpolysáŐ  
Šajkaš  → 
Sajkásszeřtivář  
SajkásŐyöre  697 
Sajkásszeřtivář  685 
Sajó  2155 
Sakule  → 
TorořtálsziŐet  
Salamonfa  2749 
SalŐótarjář  2094, 
2607, 2652, 2656, 
2659, 4482, 5618, 
6114 
Sălişte  → Szelistye ? , 
→ Szelistye  
Salořta  → 
Nagyszalonta  
Sálya  976 
SâŘbăta de Sus  → 
FelsřszoŘbatfalva  
SáŘfalva  515 
ŠaŘoríř  → SoŘorja  
SařŐeorŐe  → 
TárřokszeřtŐyörŐy  
SâřŐeorŐiu de Mureş  
→ 
MarosszeřtŐyörŐy  
SâřŐeorz-Băi  → 
OláőszeřtŐyörŐy  
Sařislău  → Szařiszló  
Sankt Georgen am 
LeitőaŐebirŐe  → 
LajtaszeřtŐyörŐy  
Sankt Margarethen im 
BurŐeřlařd  → 
SzeřtŘarŐitbářya  
Sankt Martin an der 
Raab  → 
RábaszeřtŘártoř  
Sankt Michael im 
BurŐeřlařd  → 
PusztaszeřtŘiőály  
Sâřřicolau Mare  → 
NagyszeřtŘiklós  
Sâřřicolau Mic  → 
KisszeřtŘiklós  
Sâřtařdrei  → 
Szeřtařdrás  
Sâřtioařa  → 
Szászszeřtivář  
Săpâřţa  → Szaplořca  
Sárafalva  6910 
Sărata  → Szarata  
Saravale  → Sárafalva  
Sârbi  → Szirb  
Sárd  1928 
Sárfř ?  5244 
Sárisáp  2584 
Šarišské Čierře  → 
Csarřó  
Šarišské Lúky  → 
Sebeskellemes  
Sáros ŘeŐye  6532 
SároskřszeŐ  4491 
Sárosoroszi  815 
Sárospatak  2519, 
3531, 6522 
Sárrétudvari  1942 
Sarród ?  3429, 3430 
Sárvár  6898 
Sasca Mořtařă  → 
Szászkabářya  
Sasca RoŘâřă  → 
Szászka  
Sascőiz  → Szászkézd  
Šašiř ?  4942 
Šaštíř  → Sasvár  
Sasvár  3088, 3496, 
3707, 3766, 4991, 
5097, 5109, 5324, 
5682, 6502 
Satcőiřez  → 
TeŘeskeřéz  
Sátoraljaújőely  43, 
1419, 1642, 1755, 
1800, 2760, 3062, 
3652, 3910, 3912, 
4044, 4162, 4430, 
4431, 4634, 5262, 
5283, 6814 
Satu Mare  → 
SzatŘárřéŘeti  
Satu-LuřŐ  → 
Hosszúfalu  
Şăulia  → Mezřsályi  
Saviřo Selo  → Torzsa  
Scăiuş  → Bojtorjářos  
Scőatteřdorf  → 
Somfalva  
Sebed  6927 
Sebeş  → Szászsebes  
Sebes ?  6420 
Sebeskellemes  5329 
Sebiş  → Borossebes  
Şebiş  → Körössebes  
Sečiařky  → 
Ipolyszécséřyke  
Sečovce  → Gálszécs  
Sedlice  → Szedlice ?  
Sefkeriř  → Szekeréřy  
Segesd  6187 
SeŐesvár  384, 400, 
401, 560, 627, 632, 
635, 636, 648, 657, 
699, 731, 740, 824, 
840, 852, 866, 901, 
951, 969, 1099, 1148, 
1201, 1202, 1291, 
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1343, 1416, 1432, 
1506, 1513, 1537, 
1546, 1559, 1601, 
1614, 1621, 1649, 
1681, 1692, 1704, 
1706, 1736, 1798, 
1812, 1817, 1820, 
1876, 1883, 1941, 
1982, 1994, 1996, 
2026, 2033, 2049, 
2073, 2079, 2151, 
2161, 2248, 2444, 
2635, 2969, 3011, 
3133, 3175, 3178, 
3519, 3877, 4397, 
4405, 4863, 5554 
Şeica Mare  → 
Nagyselyk  
Seiři  → Sziřyérváralja  
Sekule  → Székelyfalva  
Selec  → Szelec  
Selegd  557 
SeleŐszářtó  89, 1496, 
1562, 5585 
Seléřd  1190 
Seleuş  → 
KeŘéřyřaŐyszřlřs  
SelŘecbářya  2216, 
2254, 2598, 2731, 
3170, 3324, 3415, 
3418, 3425, 3463, 
3557, 3807, 3821, 
4169, 5204, 5228, 
6312, 6705, 6770 
Sellye  4699 
Seňa  → Abaújsziřa  
Seřec  → Szeřc  
Seřereuş  → 
Széřaverřs  
Seřica  → Szeřice  
Šeřkovec  → 
Szentilona  
Seřta  → Zeřta  
Şepreuş  → Seprřs  
Seprřs  2070 




Sered'  → Szered  
Sfâřtu GőeorŐőe  → 
SepsiszeřtŐyörŐy  
Sfăraş  → Farřas  
Sibiel  → Szibiel  
Sibiu  → NaŐyszebeř 
mh. Budapest , → 
Nagyszeben  
Siegendorf im 
BurŐeřlařd  → 
Cinfalva ? , → 
Cinfalva  
Şieu  → Sajó  
SiŐőetu MarŘaţiei  → 
MáraŘarossziget  
SiŐőişoara  → SeŐesvár  
SiŐless  → Siklósd  
Siklós  3032 
Siklósd  125, 180 
Silbaš  → Szilbács  
Şiliřdia  → Seléřd  
SiŘářd  1045 
ŞiŘařd  → SiŘářd  
ŠiŘořovce  → 
Rimasimonyi  
ŞiřtereaŐ  → SoŘkerék  
Şipet  → Sebed  
Şiria  → ViláŐos  
Siroka  6542 
Široké  → Siroka  
Šišov  → Sissó  
Sissó  4978 
Sistaróc  6922 
Şiştarovăţ  → Sistaróc  
Şişterea  → Siter ? , → 
Siter  
Siter  1135 
Siter ?  6984 
Skalica  → Szakolca  
Slařica  → Szlařica  
Slatina-TiŘiş  → 
Temesszlatina  
Slătiřiţa  → Piřták  
SliŘřic  → Szeliřdek  
Slopná  → Szolopřa  
Sloveřská L'upča  → 
ZólyoŘlipcse  
Sloveřská Ves  → 
Szepestótfalu  
Sloveřské Pravřo  → 
Tótpróřa  
SŘoleřice  → 
SzŘolářy  
SŘoliřské  → 
SzoŘolářka  
SŘolřicka Huta  → 
Szomolnokhuta  
SŘolřík  → 
Szomolnok  
Şoala  → Sálya  
Sobotište  → 
ÓszoŘbat  
Sobrařce  → Szobrářc  
Sófalva ?  1189 
Soltur  → Szeřtborbála  
Soltvadkert ?  3341 
SolyŘár  1783 
ŞoŘartiř  → 
MártořőeŐy  
Somberek  6611 
SoŘbor  → ZoŘbor ? , 
→ ZoŘbor  
ŞoŘcuta Mare  → 
NaŐysoŘkút  
SoŘeş Uileac  → 
SziláŐyújlak  
Somfalva  217, 665 
SoŘkerék  3424 
SoŘoŐybükkösd  
2785 
SoŘoŐyvár  1695 
Somorja  56, 362, 
2221, 3395 
Šoporňa  → Soporřya  
Sopornya  3206 
Sopron  52, 60, 73, 87, 
102, 116, 120, 139, 
171, 175, 187, 232, 
244, 250, 323, 368, 
460, 570, 583, 591, 
605, 694, 811, 882, 
939, 968, 987, 1043, 
1094, 1119, 1226, 
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1313, 1325, 1350, 
1367, 1389, 1569, 
1585, 1637, 1688, 
1689, 1771, 2135, 
2204, 2229, 2230, 
2238, 2240, 2246, 
2257, 2295, 2329, 
2424, 2428, 2523, 
2630, 2684, 2685, 
2696, 2710, 2735, 
2740, 2764, 2860, 
2888, 3015, 3153, 
3168, 3268, 3279, 
3314, 3317, 3319, 
3347, 3570, 3695, 
4113, 4131, 4148, 
4166, 4334, 4396, 
4399, 4512, 4572, 
4729, 4880, 5215, 
5323, 5422, 5453, 
5516, 5560, 5583, 
5622, 5634, 5654, 
5659, 5673, 5675, 
5689, 6375 
Soprořkeresztúr  218, 
3507 
Sopronkertes  128, 
6210 
Sopronkertes v. 




Soprořřyék  69, 299 
Soroksár  3177 
Söjtör  1342 
Söpte  2356 
Sövéřyőáza ?  3295 
SövéřyséŐ  1438, 
1609, 1977 
Špačiřce  → Ispáca  
Spiřuş  → 
HaŐyŘádfalva  
Spišská Belá  → 
Szepesbéla  
Spišská Kapitula  → 
Szepeshely  
Spišská Nová Ves  → 
IŐló  
Spišská Stará Ves  → 
Szepesófalu  
Spišské Bystré  → 
Herřádfalu  
Spišské Podőradie  → 
Szepesváralja ? , → 
Szepesváralja  
Spišské Vlacőy  → 
Szepesolaszi  
Spišský Hrušov  → 
Szepeskörtvélyes  
Srbobrař  → 
SzeřttaŘás  
Sredřja Bistrica  → 
Középbeszterce  
Srpska Crřja  → 
Csernye  
Srpska Neuziřa  → 
NaŐyřezséřy  
Srpski Miletić  → 
Militics  
StadtscőlaiřiřŐ  → 
Városszalóřak  
Stájerlak  2559, 2600, 
4868, 5209 
Stájerlakařiřa  1467, 
2648, 2988, 5077, 
5218, 5298 
Stakovařy  → 
Sztakovář  
Stařetiřec  → Határörs  
Stařišić  → Řrszállás  
Stapar  → Sztapár  
Stará Bystrica  → 
Óbeszterce  
Stará Gala  → ÓŐelle  
Stará L'ubovňa  → 
Ólubló  
Stara Palařka  → 
Ópalářka  
Stará-, Nová L'ubovňa  
→ Ó-, Újlubló  
Stârciu  → BoŐdářőáza  
Stare Šove  → Ósóvé  
Stari FutoŐ  → Ófutak  
Stari Sivac  → Ószivác  
SteŐersbacő  → 
Szentelek  
Steierdorf  → Stájerlak  
SteiřberŐ  → 
RépcekřőaloŘ  
Steiřbruřř  → 
Büdöskút  
Štiavřička  → 
Kisselmec  
Štiavřické Baře  → 
HeŐybářya  
Štítřik  → Csetřek ? , 
→ Csetřek  
Stomfa  518, 1063, 
1222, 3097, 3450, 
3462, 3478, 3495, 
3523, 3837, 4457, 
4494 
Stoob  → Csáva  
Štós  → Stósz  
Stósz  1440 
StotziřŐ  → Lajtaszék  
Stöttera  → SeleŐd  
Strážky  → NaŐyřr ?  
Strážske  → ŘrŘezř  
Strebersdorf  → 
RépceŘicske  
Streőovci  → 
Řrszeřtvid  
StreŘ  → StréŘ  
StréŘ  5122 
Stridóvár  5716, 5792, 
5830, 5836, 5840, 
5923, 5952, 6145, 
6250 
ŠtriŐova  → Stridóvár  
Stropkov  → Sztropkó  
Studeřé  → HideŐőét  
Stupava  → StoŘfa  
Štvrtok  → 
VáŐcsütörtök  
Štvrtok řa Ostrove  → 
Csütörtök  
Subcetate  → 
GyerŐyóvárőeŐy  
Subotica  → Szabadka  
Sučařy  → Szucsářy ?  
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Sucőá Hora  → 
Szuchahora  
Suciu de Sus  → 
Felsřszřcs  
Sucutard  → 
VasasszeřtŐottőárd  
Sudurău  → Érszodoró  
Sumony  1147 
Šurařy  → NaŐysurářy  
Sutó  3585 
Šútovo  → Sutó  
SüŘeŐ  91, 309, 3218 
Süttř  5014, 5015 
Šváby, Solivar  → 
NéŘet-, Tótsóvár  
SvŹtý Jur  → 
Szeřtjářos , → 
SzeřtŐyörŐy ?  
SvŹtý Peter  → 
KoŘároŘszeřtpéter  
Švedlár  → Svedlér  
Svedlér  212, 3419 
Sveti Hubert  → 
Szenthubert  
Sveti Jurij  → 
ViziszeřtŐyörŐy  
Sveti Martin na Muri  
→ MuraszeřtŘártoř  
Svetozar Miletić  → 
Nemesmilitics  
Svëtý Jur  → 
SzeřtŐyörŐy  
Sviřica  → Petřsziřye  
Svrčiřovec  → 
Fenyvesszoros  
  
Szabadka  432, 509, 
723, 861, 949, 1057, 
1134, 1269, 1374, 
1472, 1515, 1670, 
2017, 2018, 2172, 
2496, 2877, 2906, 
3146, 3164, 3221, 
3274, 3826, 3918, 
3920, 3999, 4629, 
4677, 5002, 5549, 
5666, 5779, 5829, 
6126, 6183 
Szabás  5764 
Szabolcs  13 
Szakasz  1955 
Szakolca  25, 37, 39, 
348, 454, 473, 496, 
529, 593, 722, 1237, 
1351, 2862, 3967, 
4028, 4067, 4449, 
4633, 4647, 4921, 
4954, 4979, 5092, 
5093, 5095, 5099, 
5101, 5102, 5111, 
5120, 5126, 5127, 
5129, 5131, 5132, 
5133, 5134, 5152, 
5165, 5166, 5189, 
5196, 5250, 5388, 
5955 
Szalmos ?  6680 
SzaŘosŘakód  747 
SzaŘossósŘezř  
6904 
Szářfalva  6487 
Szařiszló  3250, 3301 
Szaplonca  4158 
Szarata  667 
SzárazváŘ  3562 
Szárřya  6476, 6497, 
6530 
Szarvas  640, 1172, 
2765, 4686, 4703 
SzászboŐács  4315 
Szászbuda  1503 
Szászbuda ?  269 
Szászbudak  1216 
Szászcsařád  1889 
Szászdálya  1456 
Szászka  1125, 4098 
Szászkabářya  2158 
Szászkézd  1058, 1728 
Szászlekeřce  1145, 
1652, 1896 
Szászorbó  1833 
SzászréŐeř  355, 569, 
712, 938, 957, 958, 
1462, 1617, 1735, 
1868, 1903, 1974, 
2024, 2231, 2503 
Szászsebes  628, 1085, 
1101, 1184, 1209, 
1213, 1287, 1362, 
1365, 1412, 1460, 
1479, 1544, 1608, 
1684, 1770, 2138, 
2152, 2495, 2792, 
3836, 3841 
Szászszeřtivář  1004 
Szászváros  592, 1029, 
1100, 1275, 1286, 
1302, 1429, 1561, 
1579, 1780, 1861, 
2342, 2536, 2772, 
2842, 2853, 2879, 
2941, 3997, 4199, 
4312, 4785, 6061, 
6795, 6809 
Szászvolkářy v. 
Volkářy  806 
SzatŘárřéŘeti  778, 
826, 1898, 3973, 
4288, 4662, 4814, 
4926 
SzázőaloŘ  1182 
Szécseřfalva  2283 
Szécséřy  492, 3811, 
4164, 4422 
Szecsřd  5702 
Szedlice ?  904 
Szeged  526, 546, 773, 
786, 934, 1565, 1623, 
1845, 1906, 1967, 
2202, 2223, 2297, 
2345, 2849, 3125, 
3277, 3606, 3785, 
3829, 3974, 4022, 
4228, 4810, 5385, 
5590, 5592, 5603, 
5650, 5668, 6351 
SzeŐvár ?  1224 
Székelyfalva  4343 
Székelyőíd  1378, 
2998 
Székelykeresztúr  780, 
878 
Székelyudvarőely  
646, 906, 3196 
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Szekeréřy  4890, 6918 
Székesfeőérvár  268, 
967, 1519, 1570, 
1973, 2196, 2426, 
2728, 2777, 2898, 
3124, 3158, 3228, 
3247, 3361, 3362, 
4116, 4212, 4398, 
5032, 5484, 5498, 
6507 
Szekszárd  1067, 1092, 
1097, 1238, 1267, 
1464, 2100, 2707, 
2752, 3885, 4774, 
4790, 4824, 4848, 
4885, 4912 
Szelec  5193 
Szeleste  5732, 5733 
Szelincs  2422 
Szelindek  2510, 2511 
Szelistye  1308 
Szelistye ?  1055, 1720, 
2000, 6936, 6940 
Széřaverřs  748 
Szenc  1525 
Szenice  2413, 3486, 
3635, 3742, 3757, 
4476, 4585, 4965, 
4999, 5137, 5246, 
5384, 6257 
Szent ?  41, 42 
SzeřtáŐota  1388, 
1431, 1702, 2339, 
4403 
Szeřtařdrás  707 
Szentanna ?  463 
Szentantal  230, 3203 
Szentantalfa  1270 
Szeřtbalázs ?  2333 
Szentbenedek  5485 
Szeřtborbála  3256 
Szentelek  387 
Szentendre  3217, 
4011 
Szeřterzsébet ?  2746 
Szentes  705, 1155, 
1174, 1708, 2097, 
3927, 4258, 5645 
Szeřtfülöp  2032, 
3065, 3100, 3211, 
3213, 3291, 5946, 
6232 
Szentgerice  1364 
SzeřtŐottőárd  215, 
375, 1113, 1423, 
1673, 2226, 2443 
SzeřtŐyörŐy  1774 
SzeřtŐyörŐy ?  155, 
203, 2680, 3688, 
4136, 5105, 5198 
Szenthubert  78 
Szentilona  5981 
Szeřtistvářfalva  5345 
Szeřtistvářpatak  
4998 
Szeřtivář  4670, 4685 
Szentjakab ?  2757 
Szeřtjářos  5368 
Szeřtjářos ?  2945 
Szentkereszt ?  3813 
Szeřtlászló ?  2920 
Szeřtlérářt  5810 




SzeřtŘária ?  1024 
SzeřtŘártoř ?  438, 
439, 1772, 2353, 
3830, 4718, 4768, 
5049 
SzeřtŘiőály ?  2557 
SzeřtŘiklós ?  2349, 
4047, 4778, 4794, 
5030, 5926 
Szentmindszent  484, 
6320, 6511, 6517, 
6554, 6593, 6599, 
6717, 6721, 6763 
Szeřtpéter ?  1995, 
3808 
Szeřtpéterfa  6118 
SzeřttaŘás  1261, 
1508, 1744, 1809, 
2136, 2937, 2992, 
5846, 6230 
Szepes megye  6286, 
6291, 6292, 6293, 
6296, 6313, 6314, 
6334, 6396, 6402, 
6403, 6404, 6405, 
6425, 6432, 6478, 
6485, 6618, 6672 
SzepesalŘás  6535, 
6659 
Szepesbéla  2555, 
6331, 6384 
SzepesŐyörke  6328 








Szepesófalu  4070, 
6323, 6327, 6501, 
6531, 6552 
Szepesolaszi  825, 
1418, 2671, 4215, 
6371, 6683, 6813, 
6823 
Szepesremete ?  4005, 
6028 
Szepestótfalu  6709 
Szepesváralja  964, 
3273, 6523, 6603, 
6723 
Szepesváralja ?  3457, 
5155, 6422, 6503, 
6567, 6591, 6742 
SzepesvéŐőely  3227 
Szepetnek  2804 
Szépőely  6938, 6978 
Széplak ?  5462 
SzépliŐet  2816 
Szepsi  1064 
Széptelep  6944 
Szerdahely  561, 1265, 
1667, 4306 
Szerdahely ?  3443, 
3728, 6358 
Szerecseny  4018 
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Szered  1329, 2876, 
3672, 4879, 5808, 
6360 
Szerednye  6772 
Szeredřye  → 
Szerednye  
Szeremle  3275 
Szerencs  4988, 5008, 
5009 
Szibiel  1957 
Sziget ?  216, 2825, 
3404, 3446, 4591, 
5457 
SziŐetvár  1220, 2312, 
2377, 3477, 3545, 
3740, 5135, 6346 
Szigliget  594 
Sziklavárőely ?  145, 
6338 
Szil  5146 
SziláŐyújlak  4373 
Szilasbalőás  5791 
Szilbács  795, 5877 
Szilberek  2122 
Szilsárkářy  95, 3413 
Szin  4221 
Sziřevir  → 
Alsósziřevér  
Sziřyérváralja  4337 
Szirb  4300 
Szjurte  → Szürte  
Szlanica  1382, 3620, 
5239, 5242, 6700 
SzŘolářy  4982 
Szobrářc  1452, 5627 
Szolnok  1003, 1015, 
2378, 2407, 4969 
Szolopna  4362 
Szombathely  14, 93, 
111, 131, 132, 195, 
254, 296, 298, 305, 
308, 315, 393, 870, 
888, 1435, 1607, 
2717, 2794, 2880, 
3086, 3216, 3267, 
4118, 5479, 5586, 
5705, 5710, 5722, 
6335 
SzoŘolářka  1175 
Szomolnok  329, 468, 
879, 997, 2215, 3378, 
5424, 6447, 6461 
Szomolnokhuta  5880 
Szorosad  2376 
SzřlřsŐyula  6785 
SzřlřsőeŐy  6174 
Szřřy  3038, 6081 
Sztakovář  6574 
Sztařovo  → Szářfalva  
Sztapár  687, 4741 
Sztavře  → 
FeřyvesvölŐy  
Sztropkó  4181 
Szuchahora  6495, 
6716, 6737 
Szucsářy ?  419, 420, 
437 
Szulok  5780 
Szürte  4961 
  
Tacs  1235 
Tallós  2824 
Tállya  1321, 3579, 
3705 
TaŘásd  1696 
TaŘási  3201 
TaŘáslaka  769, 3989 
Tápióbicske  2113 
TápiósáŐ  5728, 6110 
Tapolca  1036, 1408, 
6189 
Tapsony  2258 
Tarany  5562 
Taraszivka  → 
Tereselpatak  
Tărăţel  → Cerecel  
Tarcafř  871 
Tardos  2722, 3704 
Tardoskedd  3302 
TârŐu Lăpuş  → 
MaŐyarlápos  
TârŐu Mureş  → 
Marosvásárőely  
TârŐu Mureş TârŐu 
Mureş  → 
Marosvásárőely  
TârŐu Secuiesc  → 
Kézdivásárőely  
Tárkářy ?  2889 
Tarkř  6506 
TárřokszeřtŐyörŐy  
2982 
Tata  431, 822, 2454, 
4419, 4576, 4609, 
4767, 5163, 5750, 
6745 
Tataőáza  3514 
Tăutii de Jos  → 
Misztótfalu  
Teaca  → Teke  
Teke  1358 
Temerin  4037, 6238 
TeŘeriř  → TeŘeriř  
TeŘesfüves  2330 
TeŘesőideŐkút  820 
TeŘesjeřř  3969 
TeŘeskeřéz  6933 
Temeskutas  2693 
TeŘespéteri  6915 
TeŘesrékas  3547, 
5286 
TeŘesvár  137, 173, 
238, 278, 295, 327, 
353, 434, 470, 495, 
550, 607, 675, 706, 
742, 755, 784, 833, 
838, 849, 857, 872, 
903, 907, 1229, 1246, 
1278, 1279, 1301, 
1307, 1331, 1415, 
1510, 1577, 1583, 
1754, 1918, 1931, 
2025, 2027, 2053, 
2159, 2168, 2193, 
2208, 2212, 2213, 
2262, 2263, 2264, 
2293, 2318, 2334, 
2521, 2546, 2572, 
2796, 2799, 2820, 
2864, 2865, 2882, 
3021, 3043, 3157, 
3365, 3394, 3852, 
3869, 3945, 3950, 
3970, 3971, 4007, 
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4019, 4040, 4103, 
4105, 4192, 4276, 
4279, 4468, 4486, 
4515, 4526, 4638, 
4780, 4786, 4788, 
4847, 4855, 4941, 
5046, 5062, 5082, 
5083, 5138, 5153, 
5162, 5274, 5285, 
5293, 5447, 5488, 
5522, 5534, 5564, 
5576, 5809, 5834, 
5908, 5930, 5941, 
5948, 5953, 5959, 
5963, 5976, 6300, 
6430, 6561, 6627, 
6711, 6734, 6790, 
6802, 6815, 6947 
Temesszlatina  4499 
Teplic ?  5243 
Tercőová  → Terőely  
Teregova  609, 5060 
TereŐova  → TereŐova  
TereŘia Mare  → 
Máriafölde  
Tereselpatak  4286 
Terhely  1355 
Terňa  → Terřye  
Térřádasd  3085, 5373 
Ternye  6546 
Teszér  6481 
Tetişu  → Ketesd  
Tevel  2963, 3246 
Tiba  1698 
Tiba ?  6536 
Tibava  → Tiba ? , → 
Tiba  
Tibor  1481 
Tibru  → Tibor  
Tilicske  5072 
Tilişca  → Tilicske  
TiŘişoara  → 
TeŘesvár  
Tinnye  633 
Tisovec  → Tiszolc  
TiszaboŐdářy  1851 
Tiszabř  3775 
Tiszaföldvár  4385 
Tiszalök  893 
Tiszařářa  2720 
Tiszaszentimre  3234 
TiszaszeřtŘiklós  
6213 
Tiszavárkořy  4693 
Tiszolc  4446, 4984, 
5377 
Titel  392, 477, 542, 
663, 1556, 1993, 
2250, 2328, 4289, 
4505, 6029, 6281, 
6991 
Titel  → Titel  
Tiur  → Tűr  
Tokaj  1098, 2812, 
3858, 3873, 6306 
Tokod  2597 
Tolcsva  1072, 4216, 
6676 
Tolna  2695, 4720, 
5317, 5801, 6720 
ToŘaševac  → 
TaŘáslaka  
ToŘášikovo  → Tallós  
ToŘeşti  → TaŘásd  
Tořciu  → Tacs  
Topářfalva  1070, 
6755 
Topârcea  → Toporcsa  
Topliţa  → Marosőévíz  
Topol'čařy  → 
NaŐytapolcsářy  
Topol'čiařky  → 
Kistapolcsářy  
Topolya  2818 
Topořár  5408 
Toporc  3667 
Toporcsa  684 
Toporec  → Toporc  
Torda  729, 776, 1421, 
2123 
Tordátfalva  2036 
Tormafalu  209, 577, 
2711 
Torřaőorváti  6087 
Tornalja  4335 
Torřóc  2980, 4263, 
5287 
Tornya  4374 
Tornyos  4555 
Torořtáldiřřyés  
3904, 3917 
TorořtálsziŐet  4009, 
6094 
Torořtáludvar  2987, 
3027 
Torysky  → Tarcafř  
Torzsa  1943 
Tótfalu ?  5414 
Tótpróřa  4981 
Tótújfalu  3109 
Tovariševo  → 
Bácstóváros  
Tököl  5344 
Törcsvár  2621, 6986 
Törökbecse  1311, 
5896 




Tövisfalva  4496, 4948 
Trausdorf an der 
Wulka  → 
Darázsfalu  
Treřčiařska Teplá  → 
Hřlak  
Treřčiařska Turřá  → 
Tornyos  
Treřčiařske Teplice  
→ Treřcséřteplic ?  
Treřčíř  → Treřcséř  
Treřcséř  794, 1240, 
1260, 1392, 1445, 
1528, 2116, 2418, 
2459, 2579, 2742, 
3137, 3456, 3479, 
3488, 3584, 3732, 
3790, 3964, 3979, 
4017, 4036, 4059, 
4339, 4409, 4529, 
4782, 4905, 5052, 
5326, 5364, 6348, 
6365, 6388, 6494 
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Treřcséřkutas  4650, 
4833, 4846 
Trencséřpéteri  4980 
Treřcséřteplic ?  
3433, 5145, 5156 
Tşistie  → Térřádasd  
Trřava  → 
Nagyszombat  
Trřovec  → Tövisfalva  
Trřovec řad VáőoŘ  
→ Torřóc  
Trsteřá  → Trszteřa  
Trstíř  → 
Pozsořyřádas  
Trsztena  3765, 4060, 
4075, 4235, 6325, 
6326, 6489, 6538, 
6580, 6655 
Turařy  → NaŐyturářy  
Turcőeş  → Türkös  
Turda  → Torda  
Turdeři  → 
Tordátfalva  
Turdossin  2346, 
2916, 3690, 3781, 
4462, 6345, 6598, 
6951 
Turie  → HároŘudvar  
Turija  → Turja  
Turja  634, 6119 
Turřišče  → Bářtorřya  
Turřu  → Torřya  
Túróc ŘeŐye  3699 
TurócliŐet  4185 
Turócřádasér  4943, 
4945 
TurócszeřtŘártoř  
328, 343, 458, 2836, 
2943, 2976, 3678, 
3698, 4115, 4432, 
4463, 4465, 4500, 
4681, 4771, 4901, 
4902, 5004, 5036, 
5263, 5383, 6930 
Túrterebes  4124, 
4125 
TuruluřŐ  → 
Túrterebes  
Turzófalva  3526, 
4360, 4504 
Turzovka  → 
Turzófalva  
Tüřdéres  745 
Tüřdérlak ?  6161 
Tűr  1071 
Türkös  2632, 6977 
Tvrdošíř  → Turdossiř  
Tvrdošovce  → 
Tardoskedd  
  
Udvard ?  3114 
Udvari  4702 
Uőrovec  → ZayuŐróc  
Újarad  716 
Újbářya  4440, 4994 
Újbéla  6569, 6621, 
6689 
ÚjeŐyőáz  733, 837, 
1740, 2779, 2790, 
6806 
Újfalu ?  3717, 3937, 
4490, 6356 
Újőartyář  3197 
Újőely ?  2763 
Újlak ?  6776 
Újlubló  6514 
ÚjŘoldova  2057 
Újpest  2039, 2966, 
5471 
Újsóvé  4402 
ÚjtölŐyes  2219, 6016, 
6247 
Újvároska  3388, 4877, 
4964 
Újverbász  789, 1584, 
2189 
Újvidék  123, 256, 286, 
483, 490, 494, 534, 
537, 553, 610, 621, 
639, 791, 802, 827, 
842, 891, 900, 963, 
975, 978, 1001, 1002, 
1252, 1259, 1273, 
1292, 1317, 1420, 
1441, 1461, 1502, 
1542, 1582, 1587, 
1624, 1632, 1633, 
1661, 1679, 1680, 
1758, 1759, 1767, 
2164, 2331, 2468, 
2831, 2933, 2934, 
3112, 3142, 3604, 
3671, 3733, 3784, 
3789, 3815, 3853, 
3855, 3921, 3966, 
3972, 4010, 4190, 
4455, 4580, 4583, 
4588, 4632, 4641, 
4737, 4738, 4791, 
5176, 5300, 5421, 
5427, 5443, 5647, 
5679, 5816, 5820, 
5833, 5835, 5848, 
5863, 5869, 5894, 
5895, 5911, 5914, 
5928, 5939, 5942, 
5958, 5969, 6015, 
6019, 6036, 6038, 
6048, 6065, 6076, 
6136, 6214, 6218, 
6219, 6249, 6276, 
6980 
Und  1056 
UřŐőeři  → Nyárádtř  
UřŐvár  1854, 2701, 
2784, 3098, 3996, 
4173, 4240, 4328, 
4427, 4884, 5357, 
5404, 5687, 6443, 
6454, 6760, 6812 
Uříř  → NaŐyúřy  
Uřirea  → Aldorf  
Uřterloisdorf  → 
Alsólászló  
Uřterpetersdorf  → 
Alsópéterfa  
Uřterpulleřdorf  → 
Alsópulya  
UrŘeřiş  → 
MezřörŘéřyes  
Úrszeřtivář  4976 
Ústie řad Prieőradou  
→ Usztye  
Úszpekléřy  6767 
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Usztye  3865, 3956 
Uzovské Pekl'ařy  → 
Úszpekléřy  
Uzsőorod  → UřŐvár  
Uzsok  6757, 6880 
Uzsok  → Uzsok  
  
ÜrŘéřy  436, 1023 
ÜzbéŐ  6592 
  
Vác  1144, 1161, 1179, 
1344, 3101, 3331, 
3646, 4206, 4739, 
5614, 6361, 6788 
VáŐaŐyaŐos  3662, 
4631 
VáŐbeszterce  3544, 
3839, 6109 
VáŐcsütörtök  4497 
VáŐdebrřd  5059 
VáŐőéve ?  6543 
VáŐőorka  1596 
VáŐújőely  545, 1927, 
3451, 3469, 3643, 
3647, 3666, 3721, 
3922, 3931, 4013, 
4140, 4251, 4648, 
4679, 5318, 6049, 
6343 
VáŐvecse  3546 




Valcőid  → Váldőíd  
Váldőíd  2233 
VáŘosŘikola  1030, 
4370 
Váracska  5076 
Váralja ?  3734 
Varařřó  774, 6442 
Várboksář  6972 
Vargony  2539 
Varőaňovce  → 
Vargony  
Vari  → Vári  
Vári  6875 
Variaş  → Varjas  
Varíř  → Várřa  
Varjas  6115 
Várköz  4951 
Várřa  809, 3840, 6499 
VárosőídvéŐ  4711 
Városszalóřak  354, 
619, 2239 
Várpalářka  1832 
Várpalota  1864, 3035, 
3416, 4114 
Vas megye  11, 12, 
5785 
Vásárőely ?  2245, 
4601 
Vásárosbéc  4813 
Vasas  1417, 5353 
VasasszeřtŐottőárd  
1716 
Vaşcău  → Vaskoő  
Vasfarkasfalva  2470, 
2491 
Vaskoh  1356 
Vaskút  2780, 2781, 
3297 
Vasvár  2052 
Vasvörösvár  2306 
Vát  1553 
Vatiř  → Versecvát  
Važec  → Vázsec  
Vázsec  4345 
Véč  → BodroŐvécs ? , 
→ BodroŐvécs  
Veča  → VáŐvecse  
VéŐbori  5337 
VéŐőely  6079 
VéŐles  4706 
VéŐpetri  6477 
Velčice  → Velséc  
Veléte  6758 
Veličřá  → NaŐyfalu  
Velikij Berezřij  → 
Nagyberezna  
Veljatiř  → Veléte  
Vel'ká  → Felka  
Vel'ká Frařková  → 
NaŐyfrařkváŐása  
Vel'ká Kotešová  → 
Treřcséřkutas  
Vel'ká Lesřá  → 
Kristályfalu  
Vel'ké Bošařy  → 
NaŐybossářy  
Vel'ké Brestovařy  → 
Felsřszil  
Vel'ké Cőlievařy  → 
NaŐyőelvéřy  
Vel'ké Kapušařy  → 
Nagykapos  
Vel'ké Kostol'ařy  → 
NaŐykosztolářy  
Vel'ké Leváre  → 
NaŐylévárd  
Vel'ké Úl'ařy  → 
NaŐyfödéŘes  
Vel'ký Meder  → 
Nagymegyer  
Vel'ký Šariš  → 
NaŐysáros  
Vel'ký Slavkov  → 
Nagyszalók  
Velséc  2874 
VeřdéŐi  4232, 4854 
Veperd  692 
Veprřd  3253 
Verbó  480, 1170, 
3169, 3464, 3659, 
3769, 3934, 4483, 
4959 
Verbóc  5170 
Verespatak  4387, 
6937 
Verőřyij Koropec  → 
Felsřkerepec  
Versec  462, 510, 555, 
566, 615, 708, 734, 
952, 973, 1340, 1719, 
2261, 2265, 2274, 
2351, 2492, 3073, 
3391, 3442, 3798, 
3818, 3926, 4031, 
4077, 4301, 4513, 
4551, 4565, 4655, 
4682, 4716, 5440, 
5626, 5823, 6168, 
6212, 6923 
Versecvát  5867 
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Versend  568 
Veselé, Borovce  → 
VíŐvár Řő. VáŐbori  
VeszpréŘ  271, 719, 
2093, 2850, 3239, 
3567, 3658, 3664, 
3665, 5399, 5401, 
5500, 6113 
Vichodna  2595, 4993 
Vicsápapáti  3577, 
4876, 6657 
VíŐl'aš  → VéŐles  
VíŐvár Řő. VáŐbori  
3444 
ViláŐos  1543 
Vilovo  → Tüřdéres  
Vinda  6892 
Viřerea  → Felkeřyér  
Vinga  678, 3272 
ViřŐa  → ViřŐa  
Viničřé  → 
Hattyúpatak  
ViřoőraŐyiv  → 
NaŐyszřlřs  
Vištuk ?  → 
Kárpátőalas ?  
Vittenc  5182 
Vízakřa  2704 
ViziszeřtŐyörŐy  
5897, 6144 
Vízvár  2124, 5929 
Vlacőovo  → 
Oláőpatak  
Vlčkovařy  → 
Farkashely  
Voila  1221 
Voila  → Voila  
Voivodeři  → 
Vajdaszeřtivářy  
Vokářy  2403 
Völcsej  2936 
VölŐyfalva  80, 183, 
241, 2201, 2986 
Vörösvár ?  2768 
Vörs  2811 
Vrabia  → Csíkverebes  
Vrádište  → Várköz  
Vrařjevo  → Aracs  
Vranov nad Topl'ou  
→ Varařřó  
Vratišiřec  → 
Murasiklós  
Vrbovce  → Verbóc  
Vrbové  → Verbó  
Vršac  → Versec  
Vrútky  → Ruttka  
Vularija  → Drávaollár  
Vulcař  → 
Szászvolkářy v. 
Volkářy  
Vulkapordářy  90, 
248, 5448 
Výčapy-Opatovce  → 
Vicsápapáti  
Výcőodřá  → 
Vichodna  
Vyšřá Revúca  → 
Felsřrevuca  
Vyšřé Repaše  → 
Felsřrépás  
Vyšřé Ružbacőy  → 
FelsřzúŐó  
Vysoká řad Kysucou  
→ HeŐyesőely  
  
WeicőselbauŘ  → 
Badafalva  
Weppersdorf  → 
Veperd  
Wieseř  → Rétfalu  
Wiřteř  → 
Piřkatótfalu  
Wolfau  → 
Vasfarkasfalva  
Wulkaprodersdorf  → 
Vulkapordářy  
  
Zăbala  → Zabola  
Žabalj  → Zsablya  
Žabokreky  → 
ZsáŘbokrét ?  
Žabokreky nad Nitrou  
→ NyitrazsáŘbokrét  
Zabola  2952 
ZaŐersdorf  → Zárářy  
ZaŐoř  → ZáŐoř  
ZáŐoř  4372 
Zaőattya  → HátŘeŐ  
Záőorská Bystrica  → 
Pozsonybeszterce  
Záőorská Ves  → 
Magyarfalu  
Zajzon  1986 
Zákářy  6082 
Zala megye  68 
Zalabaksa  1219, 
5726, 5766, 5815 
Zalabárdos, 
Csáktorřya  4384 
Zalabeřkř  6024, 6205 
Zalabeseřyř  5784 
Zalaboldogfa  5731 
Zalacsářy  5694 
Zalaegerszeg  865, 
1691, 2086, 2175, 
2256, 2819, 2868, 
3706, 5721, 5724, 
5769, 5819, 5983 
Zalakoppářy  154 
Zalalövř  1150, 1352, 
1376, 1485 
Zalasárszeg  5742 
ZalaszeřtŐrót  130, 






Zalatna  2294 
Zalău  → Zilaő  
Zalaújvár  55, 5697, 
6151 
Zalavár  5744 
Zár  6298, 6321, 6727 
Zárářy  251, 564 
Záriečie  → Záros , → 
Felsřzáros  
Zărřeşti  → Zerřest  
Žarřovica  → 
Zsarřóca  
Záros  4950 




Závadka  → GöröŐfalu  
Závodie  → 
Szeřtistvářpatak  
ZayuŐróc  5037 
Zázriva  6660 
Zázrivá  → Zázriva  
Zbeőy  → ÜzbéŐ  
Zboj  → Harcos  
Zboró  6364 
Zboró ?  6807 
Zborov  → Zboró  
Ždiar  → Zár  
Zeleřeč  → Szeliřcs  
Želiezovce  → Zseliz  
ZeŘeřdorf  → 
Zemenye  
Zemenye  3171 
ZeŘiařska Kotešová  
→ NeŘeskutas  
Zemianske Podhradie  
→ NeŘesváralja  
Zenta  390, 587, 1487, 
1663, 1723, 2913, 
3822, 3909, 5852 
Zernest  883, 6934 
Žiar řad HrořoŘ  → 
Garamszentkereszt  
Žiőárec  → ZsiŐárd  
Zilah  686, 845, 981 
Žiliřa  → Zsolřa  
ZilliřŐtal  → 
VölŐyfalva  
Zirc  1042, 3016, 3018 
Ziziř  → Zajzoř  
Zlaté  → Arařypataka  
Zlaté Klasy  → 
Nagymagyar  
Zlaté Moravce  → 
ArařyosŘarót  
Zlatřa  → Zalatřa  
Zlatříky  → Arařyosd  
ZŘajevo  → Ókér  
Zřióváralja  4127, 
4364, 4438, 4834 
ZólyoŘ  94, 270, 3566, 
5139, 5982 
ZólyoŘ ?  6410, 6411 
ZólyoŘbúcs  3712 
ZólyoŘlipcse  4084 
Zombor  380, 459, 
493, 517, 540, 554, 
1183, 1323, 1643, 
1789, 1921, 2457, 
2815, 3791, 3876, 
3888, 4126, 4412, 
4676, 4726, 5284, 
5588, 5677, 5913, 
5947, 5965, 6220, 
6265 
Zombor ?  760, 1081, 
3946, 4838 
Zorkóőáza  6162 
Zreřjařiř  → 
Nagybecskerek  
Zubrzyca Dolna, -, 
Górřa  → Alsó-, 
Felsřzubrica  
Zubrzyca Górřa  → 
Felsřzubrica  
Zvoleř  → ZólyoŘ ? , 
→ Zólyom  
Zvoleřská Slatiřa  → 
Nagyszalatna  
Zvořčíř  → 
Harangfalva  
  
Zsablya  5856, 5860, 
6137, 6253 
ZsáŘbokrét ?  3353 
Zsarřóca  1471, 3998 
Zselickislak  5759 
Zseliz  5433, 6380 
Zsiberk  690, 1806 
Zsidve  1361 
ZsiŐárd  6590, 6602 
Zsolna  3805, 4218, 
4990, 5042, 5054, 
5365, 6692 













Abaffy Cyrill  4513, 
6168 
Abay Johann  1488 
Abfaltern Ignatz, de  
114 
Abodi Friedrich 
Joseph  808 
Ábrářyi Corřel, voř  
1612 
ÁdáŘ Ladislaus  4693 
Adamovic  → 
Adamovits  
AdaŘovič  → 
Adamovits  
Adamovits Franz  
278, 2208 
Adamovits Peter  
1679 
Adamovits Sava  601, 
3882 
Adamszky Andreas  
3149 
Adda Eugen, von  
3557 
Adda Ludwig  5425 
Adleff Joseph Gabriel  
384, 2248 
Adler Joachim  3872 
Adler Karl  1489 
Adler Leopold  3501, 
4598 
Adolph Wilhelm  743, 
2754 
Adorjář Laureřz, voř 
Boross Jeřř  2571 
Adorjář Viktor  2298 
AŐârbiceař Nicolaus  
1889 
ÁŐostoř Alexius, de 
Kis Jóka  5558 
ÁŐostoř Ladislaus  
2035 
Ahsbahs Tassilo, von  
5502 
Aichberger Karl  424 
Aichelburg Elsa, von  
2104 
Aichelburg Franz, 
von Zossenegg  
2444, 2635 
Aichinger Joseph  412 
Aichinger Karl  425 
Akantisz Justin  809 
Alaker Georg  3176 
Alaker Stephan  2974 
Albert Theodor  897 
Alberti Otto, de Poja  
548 
Alberti Otto, von Poja  
2712 
Albini Fedor  4875, 
4960 
Albrecht Anton  4118 
Albrich Adolf  1028 
Albrich Friedrich 1  
920 
Albrich Friedrich 2  
1718 
Albrich Otto  2500 
Aleksić SiŘeoř  2066 
Aleksic Vladimir  
1403 
Alexander Eugen  
2125 
Alexander Gustav  
2347 
Alexi Adalbert  5438 
Alexi Artemius Julius  
638 
Alexy  → Alexi  
Aliskievicz Andreas  
6950 
Allvanyi Aurel  499 
AlŘássy Frařz, voř  
6698 
AlŘássy GeorŐ 
Winzenz, von  1242 
AlŘásy  → AlŘássy  
Alt Leopold  3697 
Altenburger Raphael 
Karl  2959 
Altrichter Friedrich  
1613 
Altwirth Joseph  842 
Alzner Hermann 
Hans Norbert  
3089 
Ambos Nicolaus  549 
Ambrozi August, von  
1642 
Ambrus Antoinette  
2144 
Ambrus Emanuel  
2663 
Ambrus Valerie  2105 
Amena Ferdinand  
4991 
Amersin Heinrich  
2226 
Amersin Johann  40 
Ameseder Rudolf  
1643 
Ameseder Theodor  
2408 
AŘŘersiř  → AŘersiř  
Amon Theodor  5200 
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Ařařijev Božidar  
6923 
Ařastasiecić Micőael  
639 
Andauer Leo  6676 
Anderle Franz  5130 
Ařdrašec Alfořs  
6147 
Ařdrašec Diořys  
6269 
Ařdrássy Peter, voř  
1190 
Ařdré Alois  778 
Ařdré Moritz  6665 
Ařdré Oskar  2397 
Ařdree  → Ařdré  
Andrei Theodor  2106 
Andrejevics Johann  
3784 
Andrejkowicz 
Calixtus  6489 
Ařdrić Ařdreas  5856 
Ařdrić Josepő  3283, 
4574, 5010, 6233 
Andrien Carolus  
3403 
Andrisek Gustav  
5194 
Androvich Alexander  
1445 
Androwits Johann  
6499 
Andru Viktor  1890 
Angeli Joseph  2949 
Angelus Philipp  3455 
Angliolichio Joseph  
2126 
Anschermayer Jakob  
152 
Ařtařačković 
Theodor  4844 
Antolek Joseph  5907 
Anton Franz 1  3542 
Anton Franz 2  3246 
Antoni Eduard  1029 
Aociota Elias  6936 
Apor Wilhelm, von  
3133 
Appel Franz  5199 
Appell  → Appel  
Appelmann August  
5050 
Apsaltrer Ignatz  3383 
Apt Franz  3466 
Aradski  → Aradsky  
Aradsky Demeter  
4539, 6160 
Argirovits Borivoj  
1140 
Arleth Emil  4006 
Armbruster Karl  2329 
Arnstein Leopold  
3628 
Aron Nicolaus  2005 
Arpőalterer  → 
Apsaltrer  
Aršiřov Paul  4052 
Art Moses  6830 
Artens Viktor, von  
811 
Artens Wilhelm, von  
810 
Arter Andreas  5116 
Arter Franz  5115 
Artmann Maximilian  
4320 
Arzt Adolf Heinrich  
5286 
Asbótő Eduard, de  
6699 
Aszalay Franz  5743 
Aszód EuŐeř  6831 
Atařačković Gabriel  
3975 
Atařačković Stephan  
1191, 4119 
Atařaczkovič  → 
Atařačković  
Atzl Wilhelm  186, 
2205 
Auer Friedrich, von 




Auersperg Wilhelm  
3976 
AuŐeřfeld Löw  3438 
Augenfeld Philipp  
452 
Augusta Ottokar  
4486 
Augustich Joseph  
5744 
AuŐustiřý Gustav  
4789, 4910 
Augustiny Theodor 
Bohdan  4903 
Augustus Sigmund  
2219 
Augusz Emerich, von 
Magura  4342 
Auhl Leopold  5138 
Austerlitz Hermann  
3594 
Austerlitz Mayer  
3772 
Axter  → Arter  
Az Moritz  3621 
Azz Rudolf  1362 
  
Baan Caspar  5803 
Babarovich Robert  
5460 
Babin Radovan  618 
Babin Simon  697 
Babits Demeter  4781 
Babits Thomas  6396 
Babochay Eugen, 
von  1054 
Bach Joseph  3447, 
4592 
Bach Nicolaus  6832 
Bacől Béla  2067 
Bachmann Robert  
3807 
Bachta Anton  5182 
Back Aron  3629 
Back Israel  3829 
Back Jakob  3785 
Back Salomon  3543 
Baculescu  → Baiulescu  
Bader Heinrich  533 
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Badescu Trajan  6903 
Baias Silvius  2664 
Baintner Emerich, 
von  487 
Baitz Adorjář  5636 
Baiulescu Johann  
744, 2299 
Bajak  → Baják  
Baják Micőael  3177 
Bajřóczy Josepő  
4337 
Bakalovits 
Konstantin  5718 
Bakay  → Bakalovits  
Bakay Julius  5609 
Bakay Ludwig  640 
Bakó Joőařř  3861 
Bâlař Nicolaus  6939 
Balás DeŘeter, de 
Johann  698 
Balasitz Emanuel  
6611 
Balassa Bruno  3247 
Balassy Joseph  6677 
Balczer Wilhelm  
3656 
Balik Joseph  4338, 
4514 
Balka Franz  6791 
Balkay Emerich  5656 
Ballmann Adolf  641 
Ballmann Heinrich  
662 
BalloŐő  → BaloŐő  
Ballon Anton  2640 
Ballun Johann  6580 
Balogh Joseph  5698 
Balogh Karl, de 
Mařko Bük  106 
Balogh Ladislaus  
3951 
Balogh Ludwig, von  
4217 
Balogh Paul  5593 
Balthasar Adolf  4790 
Balthasar Leopold  
4824 
Balthasar Stephan  
4774, 4912 
Bamberger Matthias  
2220 
Banass Ladislaus, de  
3090 
Banciu Demeter  
1055 
Banciu Vladimir  
2628 
Bangha Adalbert  
3069 
Bářőidy Josepő, voř  
4228 
Bařić Joőařř  663 
Bářik Julius  4913 
Banjatz Constantin  
745 
Banovics Stephan  
5472 
Banutaj Mirko  5900 
Bářyik IŐřatz  2755 
Baptist Franciscus  3 
Bär Mattőias  3004 
Barabás LudwiŐ  
4368 
Barach Benedikt  
3741 
Barach Viktor  2818 
Barako Gabriel  1680 
Barařašić GeorŐ  
5934 
Baranowszky 
Michael  6397 
Baranyai Berthold  
3461 
Baranyai Justin  3035 
Baranyai Viktor  5249 
Barařyay  → Barařyai  
Barát SaŘuel  4235 
Barátő Adalbert  3248 
Barbu Peter  6906 
Barcza Georg  5745 
Bárczay Stepőař, de 
Bárcza  5617 
Barcsay Ludwig, von  
2300 
Barcsay Michael  
5117 
Bardach Heinrich  
1555 
Bárdić Ladislaus  
1192 
Bárdió  → Bardió  
Bardió Frařz  1404 
Bárdos Josepő  5489 
Bardu Ladislaus  
1446 
Baritsch Constantin  
3391 
Barkan Adolf, Dr.  
602 
Barkany Ludwig  
3906 
Barlovatz Paul  5474 
Barna Dionys  2006 
Baron Samuel  619 
Barta Eugen  5351 
Barth Rudolf  1953 
Bartoň Martiř  4582, 
4997 
Bartoss Andreas  
3586 
Bartowski Franz  
5916 
Bartsch Adalbert  
6833 
Bartsch Maria  1776 
Barvart Ařtoř Aladár  
2377 
Barvitius Wilhelm  
2829, 4120 
Barwulski Joseph  
6560 
Basch Moritz  3606 
Baselli Oskar, de  
5473 
Bass Bernhard  2413 
Bass Leopold  4292 
Bassarabits Irma  
2089 
Bastl Anton  3952 
Batőyařy  → Battőyářy  
Batlest Hugo  1860 
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Battőyaři  → 
Battőyářy  
Battőyářy Karl 1  75 
Battőyářy Karl 2  843 
Battőyářy Tőeodor  
5487 
Battőyářy WilőelŘ, 
von  2909 
Battistig-
Teuffenbach 
Franz, von  1585 
Baudrexler Franz  
2983 
Bauer Albert  2516 
Bauer Andreas  9 
Bauer Anton  5401 
Bauer Benedikt  3742 
Bauer Franz  1141 
Bauer Johann  5399 
Bauer Joseph  1954 
Bauer Karl  5338 
Bauer Ludwig 1  5051 
Bauer Ludwig 2  2492 
Bauer Max  5316 
Bauer Moritz  5503 
Bauer Norbert  5987 
Bauer Richard  2517 
Bauer Robert 
Nikolaus  1757 
Bauer Sigmund  3862 
Baukal Viktor  4100 
Baumann Adalbert  
2565 
Baumann Julius  
4053, 4805 
Baumgartner Franz  
6342 
Baumgartner Karl  
6347 
Bausznern Guido, 
von  2501 
Bausznern Hermann, 
von  5559 
Bayer Alexander  
4101 
Bayer Anton Karl, 
Mag.Pharm.  4302 
Bayer Franz Rudolf  
3962, 6775 
Bazijařic Aladár  
6028 
Bazler Joseph  5968 
Beaufort Armand, de  
5461 
Becher Moritz  3630 
Beck  → Pék  
Beck Leo  1861 
Beck Wilhelm  1777 
Beck Zoltář  5490 
Becke Viktor  746 
Becker Heinrich 
Rudolf  1405 
Bederka Ludwig  
4986 
Bedeus Gustav, von 
Scharberg  921 
Bedeus Joseph, von 
Scharberg  779 
Bedeuss  → Bedeus  
Bedlovics Eduard  
3150 
Bednarik Joseph  
6594 
Bednarius Andreas  
136 
Bedřarž EdŘuřd  
5173 
Beer Gustav  4652 
Beer Wilhelm  4978 
Behlrad Franciscus  
13 
Beicht Peter  2747 
Bein Ladislaus  4886 
Beitl Franz  5226 
Bekesch Eduard, de  
6678 
Békessy Aurel  5826 
Bekič GeorŐ  4791 
Bekk Gustav, Dr  
1406 
Belaři  → Belářyi  
Belanszky-Demko 
Zoltář, voř  3151 
Belářyi Géza  6834 
Belářyi SaŘuel  5024 
Belcsák Karl  2267 
Béldi Gustav  812 
Béldi Karl  3602 
Beliczay Géza, voř 
Bajcza  2368 
Beliczay Tibor, von 
Bajcza  2367 
Beljanski Svetozar  
664 
Beljařsky  → Beljařski  
Bell Julius  1243 
Bella Joseph  4436 
Bellascőowits  → 
Buttaschowits  
Bellovits Albin  5047 
Belopotocky F. A.  
5023 
Belopotoczky 
Koloman  2703 
Belowsky Joseph  49 
Belus Franz  2689 
Belus Ladislaus  1447 
Beřcúr  → Beřczur  
Benczur Matheus  
4444 
Benda Oskar  4317 
Bender Florian  2145, 
3300 
Benea Dionys  1976 
Benecke Friedrich, 
de  137 
Benedek Julius, von  
1586 
Benedek Paul  4714 
Benedetto Paul  2202 
Benedict Adalbert  
4007 
Benedikt Viktor, von  
844 
Beness Franz  3934 
Bengez Koloman  
5940 
Beřiczky EleŘér, 
von  1407 
Benitzki Carolus  
6294 




Beřkř Micőael  310 
Bennesch Berta  1834 
Beran Jaroslav  245 
Berářek Friedricő  
5389 
Berczy Eugen  873 
Beréřy Gabriel  4715 
Berg Hermann, von  
1030 
BerŐer  → PerŐer  
Berger Hermann  
3622 
Berger Ignatz  3492, 
4594 
Berger Jakob  3644 
Berger Julius  4221 
Berger Michael  3699 
Berger Moritz  3698 
Berger Theodor  6892 
Berghofer Joseph  
376 
Berghofer Philipp  
361 
BerŐŘüller Ařtoř  
5174 
BerŐŘüller Leopold  
5169 
Bergy Alexander  264 
Berits Alexander  
5677 
Berkes Milář  6260 
Berkovec Mijo  6040 
Bermann David 1  
3943 
Bermann David 2  
4153 
Bermann Samuel  
6023 
Bermann Soma  4171 
Bernard Wilhelm  
4859 
Bernardt Viktor  4694 
Berřátő Josepő  5804 
Berndonner Gabriel  
3449 
Berner Eduard  3393 
Bernhard Sigmund  
3091 
Berniak Michael  22 
Berřolák Matőeus  
6700 
Berreiter Joseph  279 
Bersuder Julius, von  
2940 
Bersuder Leopold 
Ludwig, von Dr.  
2799 
Berta Ludwig  3201 
Bertalan Ludwig  
5730 
Bertha Martin  1056 
Berthauer Samuel  
4876 
Berthauer Simon  
4248 
Bertić Frařz  6102 
Bertl Wilhelmine  
4278, 4492 
Bertleff Hugo  3092 
Bertussek Johann  
6639 
Berwerth Friedrich  
699, 2146 
Beschkidt Anton  
6759 
Bessenyei Alexander  
5786 
Besser Johann  2694 
Beszlanovits Joseph  
50 
Bethlen Edmund  
5434 
Betros Antonius  5 
Betrroső  → Betros  
Bettelheim Aron  
3523 
Bettelheim Hermann  
3462 
Bettelheim Leopold  
3502 
Bettelheim Moses  
3450 
Bettiany Sebastian, 
de Steinberg  115 
Beu Elias  1244 
Bevilaqua Adalbert, 
Dr. Phil.  2127 
Bevilaqua Adalbert, 
von Dr.phil.  4369 
Beyer Anton  4054 
Bezered Ladislaus  
3267 
Bőaařře  → 
Bhavoanne  
Bhavoanne Florence  
1758 
Biermann Friedrich  
3497, 4597 
Biesenberger Ernest  
2505 
Biesenberger 
Hermann  1805 
Biffl Michael  5458 
Bigosch Ignatz  6456 
Bigosch Josephus  
6290 
BiŐosz  → BiŐoscő  
Bikar Basilius  2457 
Bikar Paul  4726 
Bilerits Michael  6434 
Bileuta Elias  6944 
Bilgeri Otto  2769 
Billek Joseph  2553 
Billenberg Anton  24 
Billick Georg  1031 
Billot Alfred  3005 
Billot Ferdinand, von  
2984 
Billot Heinrich  1516 
Binder Eduard  780 
Binder Franz  4297 
Binder Friedrich 
Gustav  1779 
Binder Georg  320 
Binder Gustav Adolf  
1193 
Binder Heinrich 1  
954 
Binder Heinrich 2  
1194 
Binder Hermann  
2607 
Binder Joseph  578 
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Binder Julius Karl 
Friedrich  1614 
Binder Karl  1448 
Binder Oskar  1778, 
2643, 3044 
Binder Otto  3836 
Binder Samuel  3700 
Binder Wilhelm  2941 
Birăescu GeorŐ  6984 
Birkenthal Hermann  
3675 
Birnbacher Helene  
1780 
Birnbaum Gerson  
3607 
Bíró Béla  2068 
Bíró Karl  1057 
Bíró LudwiŐ  2107 
Birtolon Emil  1862 
Birtus Johann  6368 
Bischoffshausen 
Julius, von  4229 
Bischoffshausen 
Julius, von 
Neuenrode  2923 
Bissingen Alois, de  
2683 
Bisubay  → Bizubay  
Bizak  → Bizsak  
Bizub Franz  6327 
Bizubay Johannes  
6291 
Bizsak Adamus  6293 
Bjelik Peregrin  2738 
Blaga Andreas  6981 
Blaga Dionys  813 
Blaschek Albert, Dr.  
1781 
Blau Ludwig 1  603 
Blau Ludwig 2  3953 
Blaustein Jakob  3451 
Blažek ?  1142 
Błazowski WladiŘir  
6372 
Blersúr  → Blozsúr  
Blitz David  3846 
Blitz Kappelmann  
3907 
Blozsúr Josepő  6387 
Blumberg Heinrich  
3754 
Blumenfeld Emanuel  
3665 
Bobancu Aurelia  
5068 
Bochinski Alexius  
6640 
Bocőořiczky  → 
Bochovszky  
Bochovszky Gustav  
6711 
Bocőýřek Jaroslav  
4515 
Bock Johann  465 
Bocskor Stephan  
5644 
Boda Johann  2910 
Boda Nicolaus  1517 
Bodendorfer Georg  
1058 
Bodonyi Lucas  5765 
Boeck  → Böck  
BóeerbauŘ Julius  
941 
BoŐdář EŘil  955 
BoŐdář Frařz  55 
BoŐdář GeorŐ  5746 
Bogdář Ivař, voř  
2007 
BoŐdářffy Nicolaus  
845 
Bogdanov Johann  
3847 
Bogdanu Theofil  942 
BoŐdářy Frařz  6459 
Boőuň Peter  5025 
Bokenheim Joseph, 
de  6440 
Bokor Joseph  3268 
Bolesch Friedrich  
2942 
Bolesch Karl  1891 
Bolesch Karl August  
3025 
BolŐarić TiőaŘér  
1304 
Bolkis Georg  1955 
Bolsan Johann  321 
Boltres Waldemar  
1863, 3006 
Bolváry SiŐŘuřd  
2713 
Bondy Richard  5019 
Bóřis Árpád, voř 
Nádudozz 
(Nádudvar)  4102 
Bonts Julius  922 
Boor Ludwig  943 
Borbás Alexařder  
3070 
Borbás Viřceřz  2748 
Borbély LudwiŐ, von 
Köveskála  5206 
Borcia Demeter  6940 
Bordař  → Bordoř  
Bordeaux Oskar  
3054 
Bordon Viktor  1195 
Borecky Eduard  
3657, 4635 
Borian Elred  3249 
Borischev Demeter  
579 
Borkowski Karl  6800 
Boronkay Ladislaus, 
von  1143 
Boros Benjamin  4695 
Boros Benjamin, von  
3819 
Boros Eugen  2036 
Boros Stephan  1956 
Borsiczky Oskar  
2950 
Bosch Viktor  1305 
Boskovič Stepőař  
4657 
Bosřjakovič 
Alexander  6911 
Bosřyák Frařz  3202 
Bosřyák Ivař 
Nikolaus, von 
Felsř-Patak  5637 
Bossert Franz  2462 
Bota  → Botta  
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Both Ernest  4404 
Botis Theodor  6926 
Botka Johann, von 
Neved  64 
Botka Michael 1  814 
Botka Michael 2  
5811 
Botkowski Martin  
6719 
Botta Paul  4055 
Botto Johann  4552, 
4957 
Botyářsky  → 
Botyářszky  
Botyářszky Mattőias  
4992 
Bouček Marcell  4265 
Bozinski Joseph  6652 
Böck Johann  3631 
Böck Karl Josef  1806 
BöőŘ Adolf Julius  
898 
BöőŘ AuŐust  1644, 
2968 
BöőŘ CosiŘo  5548 
BöőŘ Rudolf  2476 
BöőŘiscő Micőael  
217 
Bölcs Josepő  5766 
Břle Corřel  1864 
Böll Stefařie  4339 
Bölöři SaŘuel  3424 
BöŘcőes EŘil  700 
Böřiscő Joőařř  665 
Böscőatt Frařz  2856 
Böszl Karl  2463 
BöszörŘéřyi Micőael  
6203 
Bradácz KoloŘař  
4814, 4926 
Braith Rudolf  1490 
Brařčič BlaŐoje  4154 
Brancsik Karl  666, 
3908 
Brandl Franz Xaver  
3358 
Brandsch Gustav  
1059 
Brandsch Michael  
701 
Brařičković 
Apollinaris  6175 
Brařišik  → Brařcsik  
Branovacky Eugen  
3909 
Branovaczky Gustav  
846 
Bratkay Joseph  6525 
Braun Georg  4619 
Brauř Géza  5513 
Braun Ladislaus  
3071 
Braun Leo  2037 
Braun Nicolaus  2108 
Braun Otto  6204 
Braun Samuel  4287 
Braun Viktor 
Friedrich, von 
Braunwehr  5549 
Braunecker Arnulf, 
von  5657 
Brauner Ludwig  
2460, 2641 
Braza Franz  2330 
Brdičko Gottőard  
4806 
Brecher Ernest  2069 
Brechler Eduard  
5029 
Brechler Joseph  
4143, 4775 
Breckner Adolf  2339 
Brediceanu Caius  
1645 
Breisacő Géza  6835 
Breisach Wilhelm  
3764 
Breitenbaumer 
Joseph  235 
Breitenstein Viktor  
2658 
Breitschopf Robert  
2869 
Brejcha Franz  5064 
Brekner Karl  1306 
Brekner Wilhelm  
2924 
Brenner Eduard  4673 
Brennerberg Erich, 
von  1782 
Bretz Karl  1977 
Breyer Eduard  3924 
Breyer Rudolf  3743 
Brežřý  → Brezřy  
Brezny Joseph  4121, 
4425 
Brezovsky Basilius  
702 
Brillich Karl  6725 
Brinczka Jakob  6308 
Brixa Joseph  2891 
Brode Hugo  4200 
Brokeš Joőařř  4445 
Brosu  → Broşu  
Broşu Joőařř  6967 
Bruckenthal 
Hermann  527 
Bruckner Otto  1245, 
2892 
Brukner Johann  2241 
Brum Franz  6561 
Brummer Hermann  
6360 
Brunkala Thomas  
6595 
Brunner Rudolf  1307 
Brusselle-Schaubeck 
Felix, de  2728 
Bruz Franz  2536 
Brückřer David  3632 
Brückřer Julius  2450 
Brüřauer Adolf  1144 
Bryřdzka  → Briřczka  
Bublávek Frařz  4982 
Buchsbaum 
Alexander  6876 
Buchta Heinrich  
5415 
Bucsan Peter  1957 
Budai Adalbert, von  
815 
Budai Karl, de  6449 
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Budai Petrus, de  
6435 
Buday  → Budai  
Budynski Karl, de  
6436 
Buertmes Gustav  
4871 
Bugarsky Milan  1363 
Buhl Adolf  265, 2200 
Buia Johann  2090 
Bujanovich Ernest, 
de Aggtelek  6612 
Bulla Blahoslav  4904 
Bumharter Karl  2790 
Bundala Albert  4954 
Burad Bey Gaston  
1246 
Bureš EuŐeř  5055 
Buresch Georg  2227, 
5430 
Burger Hermann  
6613 
BurŐerŘeister  → 
BürŐerŘeister  
Burghart Anton  385 
Burghauser Gustav 
Josef  3954 
Burgheim Seligmann  
3509 
Burőaidt  → Burőard  
Burhard Joseph  6690 
Burian Caspar  6836 
Burjář  → Buriař  
Burkart Wilhelm  
6091 
Burmann Anton  
1835, 2438 
Burzo Theodor, ing  
5223 
Bus Jakob  2975 
Busetzky Franz  70 
BušŘják Julius  5394 
Buteař  → Buttyář  
Butean Joseph Victor  
1978 
Butean Nicolaus  
1865 
Butfin Bartholomeus  
6581 
Butharyn Adam  6765 




Buttlar  4293 
Butykay Julius  4696 
Buttyář Joőařř  5814 
Buzalka Johann  3203 
Búzás LudwiŐ  6195 
Buzdung Andreas  
6985 
Buzna Viktor  3055 
Buzzi Géza  5288 
Bücőler KoloŘař  
5610 





Bernburg  3398 
Bybulz  → Cařdrea  
Bybulz Michael  1518 
Bybulz Sophia  1719 
Bylanfeld Trojan 
Edmund  4083 
  
Čajka  → Csajka  
Calefariu Livius  1720 
Calefariu Nicolaus  
667 
CâŘpeařu Livius  
1979 
Campione Franz  
2216 
Căřdea RoŘulus  
6968 
Candrea Georg  1449 
Capesius Eduard  488 
Capesius Viktor  1450 
Capesius Viktor 
Julius  500 
Capp Adalbert  3595 
Capp Karl  3596 
Capsa Stephan  3701 
Caspari Johann  1060 
Castiglione Karl  266, 
2209 
Catinean Erwin 
Alexander  1836 
Cauxfranz Hubert, de  
6752 
CeŐlédi Géza  2038 
Čejka Ařtoř  5052 
Cekus Karl  5849 
Cempa Josephus  
6292 
Ceontea Theodor  
668 
ČerŘák  → CserŘák  
Čerřo BoőuŘil  4905 
Černo Gottlieb  4782 
Čerřojević Ivař  5941 
Čerřy Joőařř  4019 
Cőarvát Josepő  4056 
Chavanne August, 
von  580, 2726 
Chavanne Florence, 
von  1759 
Cherny Paul  4647 
Chevalier Ludwig 
Anton  4058 
Chevalier Richard  
4057 
Chladek Jaroslav  
4273, 4471 
Chlumsky Johann  
3580 
Chorin Jakob  3645, 
4627 
Chorin Karl  3702 
Chorvat Georg  5003 
Cőotaš  → Cőotas  
Chotas Max  4103, 
4941 
Chotas Rudolf  4040 
Chotek Otto, de  5175 
Chour Johann  4917 
Chowanetz 
Stephanus  6476 
Chrenka Emil  3007 
Christ August  2739 
Chvatik Alfred  5345 
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Cichini Karl, von  
4328 
Cielowski Franz  6301 
Cielowski Servatius  
6316 
Ciez Johann  3103 
Cigler Ignatz  966 
Cimburg Ladislaus  
4475 
Cintula Viktor  3925 
Cioban Virgil, Dr. 
Theol.  4387 
Ciocanu Johann  747 
Ciolean Haralampi 
Virgil  6937 
Cioloca Demeter  
6927 
Cioranu Koloman 
Emanuel  2286 
Cioranu Peter  703 
Ciorioařu  → 
Cioroianu  
Cioroianu Stephan  
6975 
Cipser Joseph  6749 
Cirkveřcič Eduard  
6024 
Cirýř Paul  4561 
Ciucianu Johann  704 
Ciuciu  → Csucs  
Ciuhandu Georg  
6935 
Čivič Živojiř  4890 
ČizŘeśia Mattőias  
5886 
CleŘeřs  → KleŘeřs  
CleŘeřt  → KleŘeřt  
Closius Karl, de  2677 
Closse Ludwig  6738 
Coőřé Josepő  3808 
Cojan Emil Aurel  
2623, 5212 
Colbasi Justin  1061 
Colerus Ottokar, von 
Geldern  4279 
Colins Ludwig, de  
1807 
Comsa Nicolaus  
1308 
Comsia Sofron  1062 
Cořé  → Coőřé  
Connert Stephan  
2925 
Conrad Julia  1892 
Conradt Karl  489 
Conscha Stephan  176 
Copony Johann 1  
1491 
Copony Johann 2  
1646 
Cornean Cornel  6957 
Cortez Arthur Franz  
2340 
Corvin Rudolf  781 
Cosma Remus  2481 
Crâciuř GeorŐ  1866 
Cretunescu Aurel  
6933 
Crisianu Eugen 
Jerothein  2109 
Crisianu Johann  2277 
Cronenberg Gerhard, 
von  2206 
Crovy Stephan, von 
Chauel  3056 
Ćurčić Vasa Vasilije  
6029 
Ćurčić Vasa Vasilja  
1556 
Čurpič Joőařř  6925 
Cypers Ladislaus, 
von Landrecy  4104 
Czaki Reinhard  2147 
Czambel Samuel  
4084 
Czamer Michael  
6582 
Czárář Ladislaus, 
von  2070 
Czarřeczky  → 
Czernecki  
Czauner Viktor  3104 
Czech Lucia, von  
4326 
CzeŐledi  → CeŐlédi  
Czekelius Friedrich  
1492 
Czekelius Güřtőer  
5225 
Czekelius Julius  782 
Czekelius Otto  2506 
Czekelj  → Czekelius  
Czékus Karl  5838 
Czelecőovský Gustav  
3883, 4744 
Czelecőowsky  → 
Czelecőovský  
Czell Richard  1760 
Czell Wilhelm  669 
Czeřtár Joőařř  2756 
Czerkauer Ladislaus  
874 
ČzerŘiřŐer  → 
Czerminger  
Czerminger Alfred  
2587 
Czernecki Joseph  
6467 
Czerny Franz  1980 
Czerwen Martin  6468 
Czibesz Alfons  5599 
Czibulka Oskar  2784 
Czibur Koloman  
5203 
Czigler Anton  6526 
Czigler Ferdinand  
5767 
Cziharr Mathilde, 
von  1837 
Czikann Johann  5289 
Czilinger Karl, de  
6460 
Czinkotszky 
Koloman  3269 
Czismann Octavian, 
Dr. Staatw.  4887 
Czukrász Julius  4370 
Czumbel Franz  3301 
Czumbel Ludwig  
3250 
Czyřtula  → Ciřtula  
  
Csáby Ařdreas  2259 
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Csacsinovics Stephan  
475 
Csady Joseph  1063 
Csaja Johann 
Nepomuk  2698 
Csajka Georg  4802, 
4914 
Csak Balthasar  3270 
Csáki Gerőard  1867, 
3057 
Csala Nicolaus Paul  
5668 
Csallner Oskar  1761 
Csambal Andreas  
3036 
Csambal Ernest  3703 
Csářy Ladislaus  
5694 
Csap Nicolaus  705 
Csapó Frařz  4697 
Csapó Jolář  5078 
Csárszky Josepő  
3072 
Csaszlava Gustav  
2656 
Csató Eduard  6941 
Csávossy Adalbert 
Elemer, von  3105 
Cséby Ařtoř  5719 
Csefalvay Ferdinand  
3120 
Csefalvay Julius  3152 
Csehy Alfons  3302 
Cseřdes Aladár  1408 
Csepi Franciscus, de 
Vorbocso  3400 
Cserer Michael  581 
CserŘák Paul  5386 
Csernovics Zeno  
6025 
Csernus Caspar  3284 
Csernyi Leopold  
1783 
Csesznak Ladislaus  
5768 
Csicsery Ladislaus, 
von Csicser  5594 
Csigo Franz  1409 
Csiky Andreas  6398 
Csiky Stephan, de  
6442 
Csinald Karl  6562 
Csipkés Karl  875 
Csóka SaŘuel  1451 
Csordák LudwiŐ  
5034 
Csösz Josepő  3285 
Csucs Johann  2301 
Csuha Alexander, von 
EördöŐőfalva  5627 
Csuha Stephan, von  
1452 
Csuka Géza  1032 
Csukassy Eugen  
5988 
Csunko Ignatz  5793 
Csuzy Paul Dionys, 
voř Csúz uřd 
PusztaszeřtŘiőály  
5684 
Csyky  → Csiky  
  
Daftso Joseph  6538 
Daianu Elias  1493 
Daits  → Deutscő  
Damian Johann  2810 
DaŘjařović GeorŐ  
5969 
Daniaux Adolf  3421 
Danielli Richard  
2039 
Danielli Viktor  5475 
Dařišek Joőařř  4983 
Dařkó Desider, de 
Bela  582 
Danner Hermann  
246 
Danner Johann  3359 
Danziger Isidor  1519 
Danzinger Heinrich  
362, 2221, 3395 
DărăŘus  → DaraŘus  
Daramus Cornelius  
1838, 3045, 4314 
Dárdai Alexařder  
565 
Darvas Paul, von 
NaŐyrétő  5570 
Daubner Alois  2870 
Daum Edmund  2601 
Daum Siegfried  2830 
Daut Oskar  2382 
David Ludwig  5292 
Davidovac Milan  
6169 
Davila Alexander  
5864 
Daxner Ivan  5004 
Daxner Stephan  4984 
Daxner Stephan 
Marko  4446 
Daxřeru  → Daxřer  
Deabis Ernest  5317 
Deák Zoltář, voř  
5628 
Deák-Rencsisovszky 
Joseph  2645 
Debelyatsky Isidor  
4727 
Debert Johann  706 
Decani Johann Albert  
620 
Decorte Franz  5402 
Deheleanu Peter  707 
Deim Viktor  2647 
Deinlein Karl  4815 
Dekovits Michael  
583 
Dembitz Sigmund 
Zebulon  3489, 
6336 
Demelics Ladislaus  
2260 
Demeter Constantin  
566, 3926 
Demeter Desider  
1647 
Demetrovits Mladen  
708 
Demianowicz 
Vincenz  6477 
Demjanovics Basilius  
2926 
DeŘko  → Dařkó  
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Demuth Alfons, de 
Hantesburg  709 
Déřes HuŐo  5346 
Dengel Julius  899 
Depner Wilhelm  
2927 
Deréky Josepő  5822 
Dérer Milař Gustav  
6930 
Derfler Anton  345 
Dermar Paul  3977 
Derra Georg  534 
Dertina Mathilde  
1808 
Dervarics Achatius  
5747 
Desits Julius, de  476 
Desits Julius, von  
3820 
Despoth Joseph  6837 
Dessewffy Emil  1453 
Deutsch Franz  3873 
Deutsch Joseph  6092 
Deutsch Moritz  3658 
Deutsch Salomon  
3795 
Deutsch Samuel  
3567 
Deutsch Sigmund  
2578 
Deutsch Stephan  
6478 
Deutsch Theodor  
967 
Devčič  → Devĩić 
Siegwardein  
Devĩić SieŐwardeiř 
Karl, von  1520 
Dezsř Béla, voř Dr. 
Phil.  944 
Diaconovich Adolf  
2310 
Diaconovich Aurel  
2361 
Diamant Abraham  
3894 
Diamant Berthold  
2379 
Diamant Hugo  2372 
Diamant Max  2393 
Dick Simon  3568 
Dicker Nathan  4155 
Dienesch Karl  1145 
Dienstler Emerich  
5404 
Dietrich Alfred, von 
Sachsenfels  5531 
Dietrich Anton  6744 
Dietrich Elvira  1981 
Dietrich Franciscus, 
de  3375 
Dietrick Anton  3386 
Dietz Franz  226 
Dietze Julius  2646 
Dihanicz Caspar  77 
Diőařitscő  → 
Dihanicz  
Dihon Johann  6904 
Dilber Wladimir  4668 
Dima Nicolaus  710 
DiŘić GeorŐ  900, 
2331 
DiŘić Micőael  1557 
DiŘićeva Nevařka  
4583 
DiŘitrijević 
Bronislaw  6054 
DiŘitrijević Kosta  
6184 
DiŘitrijević Sava 1  
5850 
DiŘitrijević Sava 2  
4756, 4891 
DiŘitrijević WladiŘir  
6918 
Dinagl Matthias  208 
Dingraff Joseph  363 
DiószeŐőy Géza 
Istvář  5685 
DiószeŐőy Zoltář 
Paul, von Gicze  
5669 
Dirnbeck Joseph, de 
Schildbach  107, 
3381 
Dirřbock  → Dirřbeck  
Diubek Ignatz  6614 
Djukič Alexařder  
670 
Dlabač Ařtoř  4321 
Dlauky Karl  5324 
Dobák Frařz  2128 
Dobay Josephus, de  
5096 
Dobiaš Erřest  3686 
Doboczky Stephan, 
pl  5970 
Doboss Joseph  6672 
Dobre Johann  6934 
Dobrescu Alexander  
1784 
Dobrescu Aurel  1839 
Dobrin Rudolf  816 
Dobrosovljevič 
Simon  3895 
Dobrovsky Koloman  
4698 
Dochnaller Johannes  
6414 
Doerfel Rudolf  4761 
Doerner Adolf  364, 
2222 
Dokoupil Wladimir  
4349, 4507 
Dokupil  → Dokoupil  
Dolovčak Ařtoř  6093 
Dombi Joseph  3204 
DoŘbóvári  → 
Schulhof  
Donath Eugen  5318 
Donath Julius  2729 
Donhauser Vincenz  
4620 
Dootz Hugo  1785 
Dootz Joseph  671 
Doppler Joseph  466 
Dorfinger Georg  
5670 
Dormus Edmund  
6792 
Doswald Karl  1454 
Douša Josepő  4872 
Dozsner Vladimir, 
von  1786 
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Dörfel Karl  378 
Dörfel Weřzel  377, 
2249 
Dörfl  → Dörfel  
Dörřer Adolf  3390 
Dörřer Frařz  1521 
Dörřer Friedricő  
2424 
Dörřer Ivař  6270 
DörscőlaŐ Kořrad  
1522 
Dřry Ladislaus  3251 
Drabitsch Johann  89 
DraŐič Alexařder  
2318 
DraŐičević Nicolaus  
2960 
Dragits Theodor, von  
2831 
Dragoilov Alexander  
5495 
Dragomir Georg  
6919 
Dragomir Silviu  6969 
Dragon Irene  5471 
Drakulić Micőael  
4974 
Drakulics Stephan  
4642 
Drařdt  → Draudt  
Drascőkovič  → 
Drašković  
Drašković Julius  
3687 
Drasřyáky Géza  
6055 
Draudt Johann 
Ferdinand  3519 
Dražič Nicolaus  621 
Drebitka Franz  2893 
Dreissiger Dragutin  
4540, 6121 
Drescher Rudolf  
2736 
Dreschowitz Joseph 
Heinrich Paul  
1648 
Drodtloff Joseph  
1247 
Drozda Johann  4531 
Dröőlicő Marcus  
6384 
Dröll Karl  2650, 5220 
Drtina Joseph  2383 
Drůbek  → Drubek  
Drubek Ottokar  
4059, 4409 
Druzbacki Georg  
6701 
Dub Ignatz  3531 
Dubniczky Benjamin  
2716 
Dudra Johann  5611 
Dudrewitz  → 
Dudrowicz  
Dudrowicz Joannes 1  
6539 
Dudrowicz Joannes 2  
6563 
Dugasz Andreas  
6564 
Duker Nathan  4122 
Dukićeva Ařkica  
4578 
Duks Gabriel  6877 
Dula Igor Vladimir  
2976 
Duldner Johann  901 
Dulka Gregor  6508 
DuŘbraviczář 
Alexander  2040 
Dunay Ladislaus  
5494 
Dundjerski Johann  
1809 
Durčič Vasa  1587 
Durda Heinrich  5629 
Durdević BoŐdař  
6129 
Dure Constantin  
6928 
Duro Nicolaus  6261 
Dursa Constantin  
6615 
Duschak Pinkas  
3587 
Duschinszki 
Hermann  2464 
Duschnitz Friedrich  
3786 
Duschnitz Gabriel 1  
4666 
Duschnitz Gabriel 2  
3848 
Duscőřiz  → 
Duschnitz  
Dutkay Joseph  6509 
Dürr EuŐeř  1196 
Dürr Joőařř  1410 
Dvimich Eugen  5577 
Dvoraček-Joškov 
Ladislaus  1558 
Dvoşák Eduard  4807 
Dvoşák Hubert  4808 
Dvoşák HuŐo, voř 
AlpeřströŘ  4322 
Dvoşák Jakob  379 
Dworžak  → Dvoşák  
Dwulit Karl  6369 
  
Dzbanski Stanislaus  
6776 
Dzerowicz Viktor  
6777 
  
Eberling Desider  
2894 
Ebert Rudolf  1064 
Eckardt Michael  
1523, 2928 
Eckelt Hugo  3271 
Eckfeld Wilhelm  
4245 
Eckmann Adolf  1065 
Eckstein Isidor  1146 
Eder Joseph, von  
5118 
Édeskuty Josepő, voř  
2185 
Edler Albert  2257 




Eger Karl  4259 
Eggenberg Viktor  
2546 
Egger Franciscus, de  
3404 
Ehler Gustav  1455 
Ehrenreich Moritz  
426 
Ehrenstein Adolf  
5263 
Ehrenstein Marcus  
3581, 4621 
Ehrlich Adalbert 
Maximilian  2409 
Ehrlich Jakob 1  3874 
Ehrlich Jakob 2  1411 
Eichenbaum Adolf  
267 
Eichenwald 
Maximilian  4658 
Eigner Joseph  116 
Eigner Maximilian  
187 
Einaigl Viktor  2355 
Einsidl Johann  3384 
Eisenberg Rudolf Jan  
6820 
Eiseřscőütz Leopold  
3677 
Eiseřscőütz LudwiŐ  
3676 
Eiseřstädter WilőelŘ  
3837 
Eisl Johann  1933 
Eisler Georgius  8 
Eitel Ernest Adolf 
Joseph  1649, 2969 
Eitel Hermann  2129 
Ekamp Georgius  18 
Elbogen Heinrich  
4353 
Elekes Johann  1197 
Eleschitsch Johann  
340 
Elfert Charlotte  4371 
Elias Eduard  4185 
Elias Emanuel  3787 
Elias Ignatz  3666 
Elsasz  → Elias  
Elsasz Julius  2977 
Elsna Gustav  5250 
Elsner Emil  783 
Elssler Franz  1248 
Elter Adalbert  784 
Emerich Emil  1840 
Emerich Heinrich  
5241 
Emich Gustav  5482 
Eminowicz 
Stanislaus  6821 
Emmert Hugo, von  
1893 
Ende Wilhelm, von  
5516 
Enescu Georg  6986 
Engbart Alexander  
467 
Engel Alexander  
1147 
Engel Jakob  3608, 
4628 
Engel Joseph, de  
5186 
Engel Kamill  5258 
Engelsberg Ignatz  
3603 
Engelsheimt 
Sigmunde, von  
2148 
Engelsmann Albin  
1588 
Engelsmann Rudolf  
2400 
EřŐläřder Eduard  
3830 
EřŐläřder Rabutiř  
3510 
Entner Samuel  3477 
EördeŐő Karl  5409 
Eperjesy Béla, voř  
2785 
Eperjesy Karl 1, von  
1589 
Eperjesy Karl 2  1934 
EppiřŐer Reřée  
2149 
Epstein Samuel 1  
3730 
Epstein Samuel 2  
5026 
Erben Hugo  1909 
Erben Theodor  2091 
Erdeljařović Joőařř  
4525 
Erdélyi Géza  1249 
Erdřs Ladislaus  6838 
Erdössy KoloŘař 
Julius, von  2961 
Ereös  → Erřs  
Erfurth Adolf  4626 
ErŘéřyi EŘil  5259 
ErŘéřyi LudwiŐ  
5240 
Ernst Andreas  748 
Ernst Heinrich  1456 
Ernuszt Alexander  
5839 
Ernuszt Emerich  
5827 
Erřs Joőařř, voř  
2258 
Erřs Josepő  2857 
Erřs Paul, de 
Bethlenfalva  5595 
Eröss  → Erřs  
Erst Stephan  5075 
Ertl Andreas  2757 
Ertl Rudolf, de 
Seeang  138 
Esterőázy Daniel, 
von  2699 
Esterőázy EuŐeř, 
von Forchtenstein  
2832 
Ettel Joseph  4085, 
4410 
Eugel Desider  4388 
Evetović KasiŘir 
Kuno ?  3303 
Evetović Matőeus  
6271 
Exner Cornel  4227 
  
Fábiář Joőařř  4680 
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Fábiář Joőařř Artőur 
Erwin  1868 
Fabini Eduard  847 
Fabini Helga, von  
2150 
Fabini Hermann  
1681 
Fabini Joseph  672 
Fabini Wilhelm  1982, 
3178 
Fabricius August  
1740 
Fabricius Friedrich  
848 
Fabricius Guido  1148 
Fabricius Heinrich 
Theodor  1559 
Fabricius Johann  
2985 
Fabricius Karl 1  2242 
Fabricius Karl 2  402 
Fabritius  → Fabricius  
Fabrizius  → Fabricius  
Fai Ferdinand  1524 
Fajner Cyrill 
Konstantin  4965 
Fajřor  → Fajřer  
Fajnov Ivan Ladislav  
4476 
Falits Franz  4041 
Faludi Franz  3252 
Faludi Marcell  3286 
Fanton Bernhardus  
3439 
Fanton Emanuel  
3436 
FaraŐó EdŘund  
5485 
FaraŐó Ladislaus  
5645 
Farcasiu Pompeius  
1682 
Farkas Árpád, voř 
Letai  849 
Farkas Emerich  5699 
Farkas Gabriel 1  5700 
Farkas Gabriel 2  
1066 
Farkas Johann 1  5731 
Farkas Johann 2  3222 
Farkas Ludwig  5887 
Farkas Željko  6130 
Farnek Desider  2895 
Fath Franz  3253 
Fatka Johann  4503 
Fáy Béla, voř  2543 
Fazekas Alexander  
5686 
Feőér Absoloř  1149 
Feőér Ařdreas  6758 
Fehrentheil Gustav 
Georg, von 
Guappenberg  5678 
Feitel Moses  3569 
Fejérvári Josepő 
Franz  5540 
Fejérváry  → Fejérvári  
Fejřs Desider  1067 
Fekete Ludwig  6446 
Fekete Stephan  850 
Felber Julius  3254 
Feldbaum Isak  3704 
Feldesz Rosa  1958 
Feldmann Friedrich  
4236 
Felea Johann  6958 
Felföldy EuŐeř  1068 
Felix Johann  6616 
Felix Joseph  139 
Felix Matthias  3443 
Fellermayr Franz 
Xaver  3351 
Felsenburg Emanuel  
3927 
Felszegi Ludwig, de  
6617 
Felzmann Johann  
4354 
Fennesz Johann  3026 
Féřyes Adalbert  1615 
Féřyes Julius  2008 
Féřyi Julius  2710 
Feral Otto  5904 
Fercsak Laurenz  604 
Ferenczy Alexander, 
von  4389 
Ferenczy Paul  5815 
Ferencsik Ludwig  
2848 
Fermendzsin Johann  
3272 
Ferneugel Michael  
1702 
Ferschich Johann  
2986 
Ferzsenyitz Anton  
413 
Fessler Anton  2262 
Festeticő  → Festetics  
Festetics Alexander  
3153 
Festetics Johann, de  
5733 
Festetics Sigmund, 
de  5732 
Fiala Emil  1069 
Fialla Johann  2849 
Fichtacher Franz  315 
Fichtner Albert  923 
Fichtner Karl  550 
Fiedler Ignatz 
Mauritius  268 
Fiedler Leopold  3046 
Fiedler Paul  622 
Fiedler Rudolf  5035 
Fielk Karl  1810 
Fifanski Andreas  
6666 
Fifanski Johann  6565 
Filgosz Johann  6527 
Filiczky Theodor  
3688 
Filipescul Julius  2287 
Filipić LudwiŐ  5923 
Filipkiewicz Kasimir  
6388 
Filkovich Balthasar  
5701 
Filtsch Joseph  2348 
Findeisen Heinrich  
2507 
Finesch Anton  3328 
Fink Ernest  2151 
Fink Julius  2740 
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Fink Rudolf  2471 
Fiscőel  → Fiscőer  
Fischer Abraham  
3582 
Fischer Alexander, 
von Hegyeshalom  
5658 
Fischer Anton 1  3689 
Fischer Anton 2  3978 
Fischer Arthur  4311 
Fischer Eduard  924 
Fischer Emil 1  956 
Fischer Emil 2  985 
Fischer Franz 1  6839 
Fischer Franz 2  2223 
Fischer Georg  6185 
Fischer Johann  3944 
Fischer Joseph 
Rudolf  4865 
Fischer Karl S., von  
2332 
Fischer Ludwig  1935 
Fischer Oskar  6148 
Fischer Richard  2858 
Fischer Stephan  346 
Fischer Wilhelm  584 
Fischer Wilhelm 
Sigmund, von  6469 
Fischhof Joseph  5427 
Fitz Karl  4172 
Flachbarth Gustav  
2531 
Flacőeřbartő  → 
Flachbarth  
Flat Arthur  4468 
Flat Kamill  4847 
Fleckhammer Anton, 
de  159 
Flegmann 
Maximilian  3705 
Fleischer Arthur  
1936 
Fleischer Emil 1  851 
Fleischer Emil 2  
1525 
Fleischer Georg  2911 
Fleischer Gustav 
Adolf  1070 
Fleischer Michael  
2288 
Fleiscőerová  → 
Kralovcová  
Fleischhacker 
Maximilian  5935 
Fleischhacker Viktor  
5769 
Fleschner Eugen  
6732 
Flodung Joseph  2770 
Florescu Johann  
1869 
Floryk Wilhelm  6073 
Fobbe Anton  3329 
Fobbe Christian  3335 
Fodermayer Robert  
5331 
Fodor Eugen  2518 
Foerster  → Förster  
Folberth Otto  1198 
Folkmann Jakob  
5195 
Folliot Viktor, de 
Crenneville  642 
Folliot Viktor, von 
Crenneville  2719 
Folz Otto  3205 
Folly Hugo  711 
Fometescu Johann  
1650 
Fonay Gabriel  3255 
Fonn Adolf  1560 
Fontaine Heinrich, 
von Felsenbrunn  
5571 
Forek Gustav  2152 
ForŐácő  → ForŐács  
ForŐács Béla  2071 
Forjan Florencije, Fra  
6234 
ForŘářek KaŘill  
3979 
ForoŘitt  → Forořtiři  
Forontini Alfons  
1457 
Forster Gustav  986 
Fortner Franz  3809 
Forys Franz Ignaz  
6386 
Fossek Oskar  2451 
Földes Maria 
Elisabeth  2092 
Földi Elek  6840 
Fölföldy  → Felföldy  
Förster IŐřatius, de 
Ehrenwald  6430 
Förster Joőařř  6395 
Förster Kurt  1590 
Förster Robert  1526 
Förster Rudolf  2624 
Frádl Alexařder  5828 
Frakfurter Jakob  
4323 
Franchijek Georg  
5702 
Francsics Ladislaus  
3287 
Frařĩk Frařz  4776, 
4899 
Frařĩk Heiřricő  
4939 
Frank Adolf  1494 
Frank Alois  427 
Frank Alois, von  
2252 
Frank Florian  97 
Frank Franz  925 
Frank Joseph 1  3562 
Frank Joseph 2  4562 
Frankel Israel  3544 
Frankfurter Samuel  
4329, 4873 
Frankl Julius  5027 
Fräřkler Frařz  1033 
Franko Johann  6528 
Frařković Frařz  
3980 
Frantsek Desider  
2714 
Franz Martin  280 
Fraszt Stephan  3037 
Frates Romulus  4266 
Frătilă AuŐust  1071 




Frengl Jaroslav  4759 
Frenko Ludwig  2302 
Freud Hermann  
3802 
Freudlich Paul  6371 
Freund Elizeus  3646 
Freundlich Albin  
6813 
Freundlich Koloman  
6823 
Frey Alfred  2602, 
5210 
Frey Eduard  5734 
Freybal Vinko  5982 
Frickeber Ignatz  
3910 
Fridmann Simon  
3659 
Fridricő  → Friedricő  
Fridricőovský 
Ladislaus  4437 
Fried Géza  6841 
Friedberg Joseph 
Salamon, von 
Friedberg  3478 
Friedenstein Wolf  
3456 
Friedl Johann  4303 
Friedlaeřder  → 
FriedlŹřder  
Friedläřder Jakob  
3911 
Friedläřder Moritz  
3896 
Friedläřder SiŘoř  
3720 
Friedlieber Ignatz  
3912 
Friedmann Arnold  
1495 
Friedmann Aron  
3810 
Friedmann David 1  
4181 
Friedmann David 2  
4205 
Friedmann Isak  3444 
Friedmann Moritz  
4390 
Friedmann Wilhelm  
3588, 4622 
Friedrich Joseph  
4391 
Friedrich Rudolf  
2466 
Friedrich Sigmund  
1150 
Friedrich 
Wilhelmine, von  
1741 
Friedriger Erich  2153 
FriŐyér Ladislaus  
4366 
Frischeysen 
Leopoldus  5088 
Frischmann Moritz  
3913 
Frits Géza  1072 
Fritsch Franz  4915 
Fritsch Guido  5578 
Fritsch Karl  712 
Fritsch Maximilian  
4809 
Fritsch Norbert  957 
Fritsch Oskar  1983 
Fritz Karl  643 
Fritz Maximilian  
6103 
Frommer Moses  
4608 
Fronius Friedrich  
1073 
Fronius Johann 
Georg  1458 
FrořŘüller Heiřricő, 
von  2341 
Fröcőlicő  → Fröőlicő  
Fröőlicő Adolf  227, 
2186 
Fröőlicő Eduard  
5440 
Fröőlicő HerŘařř  
1910 
Fröőlicő Josepő  332 
Frölicő  → Fröőlicő  
Fröster  → Förster  
Frusić Stepőař  5845 
FrüőŘařř Alois  5148 
Früőwirtő AuŐust  
968 
Früőwirtő Joőařř  
567 
Fryda Mirko  6003 
Fuchs Ernest  3073 
Fuchs Joseph  1250 
Fuchs Julius  5500 
Fuchs Maximilian  
644 
Fuchs Rudolf  354 
Fuchs Samuel  1591 
Fukier Johannes  
6283 
Fullér Stepőař  2072 
Fundarek Stephan  
3134 
Furdek Stephan  4060 
Furdzik Eugen  2568 
Furia Karl  6842 
Fuß  → Fuss  
Fuss Friedrich 
Christian  1074 
Fuss Hieronymus  
5748 
Fuszek Joseph  3106 
FüŐer Karl 
Maximilian, von 
Rechtborn  876 
FüŐer Karl 
Maximilian, von 
Richtborn  6786 
FüŐerl Alexařder  300 
Füle EŘericő  28 
Fülöp Aurelia  2093 
Fülöp Stepőař, voř  
2833 
Fülöpp  → Fülöp  
Füřfkircőeř Otto  
987 
Füricő Ella, voř 
Füricősőeiř  1762 
Fürst David  3849 
Fürst Ella  6392 
Fürst Gabriel  3609 
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Fürst Isidor  1075 
Fürst SaŘuel  6464 
Füstös AdaŘ  6161 
Füstöss  → Füstös  
  
Gaál  → Gál  
Gaar  → Gar  
Gabelich Emerich  
5735 
Gabelics Ludwig  
5738 
Gabler Wilhelm  5070 
Gabor Hilarius  6223 
Gábor Rudolf  6041 
Gábor Stepőař  3223 
Gabrek Franz  6131 
Gadjansky Ljubomir  
2041 
Gadolla Eugen  2519 
Gadringer Leopold  
4267 
Gadringer Leopold, 
Dr.  2631 
Gager Karl  1592 
Gaiger Isidor  3773 
Gál Ařtoř  4372 
Gál CleŘeřs  1364 
Gál EuŐeř, de Gyula  
5532 
Gál Frařz  3058 
Gál Joőařř  2603 
Gál Josepő Aloysius  
5736 
Gala Michael  3206 
Galdeu Demeter  
1984 
Galdinsky Joseph  
6337, 6490 
Galdyřski  → 
Galdinsky  
Galfy  → Gálfy  
Gálfy Ladislaus A.  
3207 
Galganyak Joseph  
6566 
Gallay Johann  4086 
Galldiřszky  → 
Galdinsky  
Gallina Fridericus  
5097 
Gallina Johannes 
Carolus, von  5098 
Galló Frařz  5319 
Gamauf Stephan  
3154 
Gambsberg Ottokar, 
de  5447 
GářŐó Josepő  76 
Gania Severus  1151 
Gansrigler Michael  
218 
Gar Joseph  78 
Garai Ludwig  4144 
Gardos Géza  2594 
Gáspár Frařz  65 
Gasparlin Mijo  5888 
Gasparovics Ludwig  
477 
Gatkiewicz Franz 
Xaver, von  6882 
Gatterlechner Johann  
51 
Gaudy Elsa  1841 
Gavora Gustav  5395 
Gavrilović Joőařř  
1251 
Gavrilovič Uros  510 
Gawacki Karl  6884 
Gawalewicz Adolf 
Julius  6773 
Gayer Alexander  
2429 
Gazda Georg, von  
2042 
Gazdavský Viktor  
4575 
Gazibara Emil  6004 
Gebhard August  
2560 
Gecz Karl, von  1152 
Gedliczka Hermann  
4330 
Géfiř Julius  3093 
GéŐéřy IrŘa  2130 
Geiger Isidor  1199 
Geiger Moritz  5246 
Geist Alois  3288 
Geist Ernest  2636 
Gelbert Karl  5327 
Geldern Joseph, von  
3121 
Gelei Joseph  1870 
Gelencsér Géza  6843 
Gellen Karl  4061 
Gellner Ernest  713 
Gellner Hugo  958 
Gellner Julius 
Wilhelm  749 
Gellner Samuel  4087 
GeŘat  → Gerřot  
GéŘessy Priska  6257 
Genduschek 
Sigmund  5232 
Geřerscőicő  → 
Genersich  
Genersich Karl  6352 
Georgevich Johann  
5421 
GeorŐiević TőoŘas  
490 
GeorŐievics  → 
GeorŐiević  
Gerber Elisabeth 
Vilma  2094 
Gerber Ludwig  5618 
Gerdenitz Alexander  
5452 
Gerger Julius  4659 
Gerlowits Anton  
6470 
Gernot Friedrich  
1985 
Gerřut  → Gerřot  
Gersić Stepőařus 
Dusan  5994 
Gerstorf Joseph, de  
3377 
Gerstors  → Gerstorf  
Gerszyk Emerich  
6452 
Gerzer Franz  491 
Gescheit Heinrich  
4355 
Gidaly Anton  3897 
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Giergl Stephan  2896 
Giraldi Anita  2095 
Gişcicžek Elisabető  
1763 
Giresch Eduard  4777 
Gisse Friedrich  257 
Gistler Clementina  
2110 
Gitschner Karl  1200 
Giurgiu Emil  1986 
GjorŐjević Joőařř  
5852 
GjorŐjević VeliŘ  
5859 
Gjukić Peter  1076 
Gjuric Nicolaus  6205 
Glad Joseph  5874 
Glatz Georg  6691 
Glaubrecht Karl  4020 
Glavanitsch Michael 
1  90 
Glavanitsch Michael 
2  403 
Glavina Ludwig  5697 
Gleich Alfred  988 
Gleim Hugo  1201 
Gleim Otto  1202 
Gleiman Koloman  
2811 
Globocřik  → 
Globočřik  
Globočřik Rudolf  
927 
Globočřik VladiŘir  
926 
Glogovec Franz  
1911, 4553, 6186 
Glogovec Joseph  
5995 
Glöckřer SaŘuel  
2388 
Gludovacz Joseph  
5703 
Glumac Sergius  5687 
Gluman Georg  6987 
Glurvozeski  → 
Gluwczeski  
Glussak Andreas  
6317 
Glut  → Glück  
Glut Emanuel, von 
Herlen  6733 
Glut Emanuel, von 
Kerlen  3382 
Gluwczeski Rudolf  
3914 
Glück EŘařuel, de 
Herlen  3412 
Glücklicő IŐřatz  
3721, 4648 
Glücklicő Lazar  3647 
Glücksmann Joseph  
3468 
GlüksŘařř  → 
GlücksŘařř  
Gneiss Anton  959 
Gneisz Adalbert  
1683, 3008 
Gobočař Joőařř  
2043 
Goebbel  → Göbbel  
Goës AuŐust, de  
3418 
Gohn Robert  1561 
Gold Jakob  3610 
Goldbach Johann, 
von  3597 
Goldberger Joseph  
3498, 4596 
Goldberger Moritz  
3532 
Goldenberg Paul  
4373 
Goldmann Joseph  
3583 
Goldmann Vincenz  
5155 
Goldstein Ignatz  
3503, 4600 
Goldstein Samuel  
4825 
Goldstern Rudolf, 
ing.  5216 
Goldzieher Philipp  
3623 
Gollner Benedikt  
3415 
Golosin Sava  6094 
Gombos Ignatz, 
Gombosfalvi  4745 
Gomperz Philipp, Dr  
1787 
Gonda Andreas  6299 
Gondek Johann  6540 
Gonsiorski Ladislaus  
4955 
Gontner Joseph  46 
Gorgias Joseph  3803 
Goričařec Gotőard, 
fra  6224 
Gorishanecz Thomas  
5749 
Goritz Eduard  501 
Gosmann Leopold  
347 
Gostović Paul  585, 
3915 
Gotterlecőřer  → 
Gatterlechner  
Gotthein Ludwig  
4088 
Gottl August  5560 
Gottmann Leonard  
4716 
Gottpreis Jakob 
Joseph  5146 
Gottschar Alois  4717 
Gottschling Friedrich  
969 
Gózořy Frařz, voř  
1894 
Göbbel Friedricő  502 
Göbbel Karl  1203 
Göbl Adolf  2834 
Göllřer LudwiŐ 
Heinrich  2903 
Göllübits Joőařřes, 
de  6399 
GöŘöry MaxiŘiliař  
2625 
GörŐey Artőur  3667 
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GörŐey Ericő, voř 
GörŐř uřd Toporz  
2668 
Görik EŘil  4993 
Göttőeiř  → Gottőeiř  
Göttler Julius  6844 
Götz Frařz  5659 
Grabarić Erřest  5964 
Grabarich Franz  586 
Graber Wilhelm  5875 
Graef  → Graef  
Graef Emil, von 
Liblay  4892 
Graef Johann  1496 
Graef Joseph  5585 
Graef Richard  3059 
Graef Rudolf  1562 
Graeser Michael  945 
Graeser Moritz  2319 
Graeser Richard  2009 
Graeser Rudolf  1077 
GrŹf  → Graef  
Graf Franz  79 
Graf Karl  404 
Graf Martin  5339 
Graff Ludwig  714 
Grafi Karl  1078 
Grahovecz Andreas  
453 
Grama Emanuel  
2612, 5214 
Gramantik Laurenz  
3107 
Gramer Michael  3706 
Grandjean Robert  
3916 
Granitz Rudolf  1497 
Grantner Franz  3463 
Grasser Karl  1412 
Grasser Otto  1365 
Grassl Peter  1721, 
3047, 4298 
Graszl Georg  989, 
4182 
Grätzbacő Ařtoř  287 
Gratzer Ferdinand  
2272 
Gratzl August  2111 
Grba Nevinka  6278 
Greger Julius  4826 
Greguss Paul  4374 
Greil Alfred  4288 
Greipel Franz  5521 
Greisinger 
Margarethe  1895 
Greisinger Tibor  
5586 
Greiss Gerhard  5619 
Greissing Karl 1, von  
369, 2228 
Greissing Karl 2  1309 
Greschke Friedrich  
365 
Gresselsberg Ernest, 
de  5147 
Grgin Dusan  3027 
Grgin Svetozar  2987 
Grgurov Wesselin  
5965 
Gribács LudwiŐ  6114 
Grieger Koloman  
3273 
Griez Eduard, de 
Ronse  3504 
Grigassy Titus  6726 
GriŐlyák Ařdreas  
6824 
Grlić Stepőař  5954 
Grnya Paul  37 
Grnyja Peter  454 
Grob Ludwig  785 
Grobben Franz  5270 
Groeb Ludmilla  4516 
Groeblová  → Groeb  
Groh Joseph, Dr  
1912 
Grosinger Joseph  623 
Gross Arthur  6074 
Gross Eduard  2550 
Gross Emanuel  4643 
Gross Franciscus, de  
6420 
Gross Heinrich  1310 
Gross Johann  2508 
Gross Joseph  2700 
Gross Josephus 
Ignatius, de  6431 
Gross Karl Wilhelm  
817 
Gross Oswald  1153 
Gross Robert  3094 
Grossberger Leopold  
3928 
Grossinger Johann 1  
1252 
Grossinger Johann 2  
5679 
GrossŘař  → 
Grossmann  
Grossmann 
Alexander  4856 
Grossmann Franz 1  
468 
Grossmann Franz 2  
4062 
Grossmann Ignatz  
3668 
Grossmann 
Maximilian  3884 
Grosz  → Gross  
Grotich Demeter  
5832 
Grötschl Michael  
1034, 2871 
Gruber Alexander  
605 
Gruber Franz  405 
Gruber Vincenz  4601 
Grudeř  → Prudeř  
Gruić  → Grujič  
Gruič Mita  6075 
Grujić  → Gruič  
Grujič Joőařř 1  554 
Grujič Joőařř 2  3945 
Grummich Ludwig  
5227 
Grund Friedrich  
5037 
Gruner Ludwig  2333 
GrüŘ Pőilipp  455 
Grüř Eduard  3993 
Grüř Moritz  3774 
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GrüřberŐ AbraőaŘ  
3660 
GrüřberŐer EŘil  
6845 
Grüřdorf WilőelŘ, 
voř ZebeŐéřy  
5522 
Grüřer Alois  4947 
Grüřőut Isak  3441 
Grüřőut Jakob  3545 
Grüřőutő  → Grüřőut  
Grüřwald AbraőaŘ  
3838 
Grüřwald Corřel  
5340 
Grüřwald Martiř  414 
Grüřwald 
Maximilian  386 
Grüřwald Oskar  
2487, 5332 
Grvić Alexařder  5948 
Grybowszky Matthias  
6529 
Gschirts Andreas  341 
Guarij Stephan  5720 
Gubzar  → Gáspár  
Gudenus Arthur, von  
2872 
Gudeřus Béla 1  990 
Gudeřus Béla 2, voř  
3074 
Gudenus Ernest, von  
1154 
Gudenus Erwin, von  
2881 
Gudenus Hugo, von  
2791 
GuŐářovicő Mattőias  
1253 
Guger Paul  153 
Gulden Johann  2637 
Guller Eduard  4479 
Guln Georg 1  5842 
Guln Georg 2  442, 
5853 
Gulowicz  → 
Gerlowits  
Gulowicz Johann  
6479 
Gulyás Franz  2859 
Gunszt Ernest  1155 
Gunzy Heinrich  818 
Guretsky Karl, de 
Cornitz  33 
Gurowicz  → Gurowits  
Gurowits Adalbert  
6653 
Gurowits Johann  
6679 
Gusbeth Hermann  
2912 
Gusbeth Siegfried 
(Robert)  1593, 
2929 
Gusmann Karl, de  
3378 
Gusmitsch Anton  
322 
Gust Heinrich  624 
Gust Karl  1842 
Gut Hermann  3885 
Gut Theodor  2342 
Guth Johann  6541 
Guth Simon  3669 
GutŘař  → GuttŘařř  
GutŘařř  → 
Guttmann  
Gutsch Alois  406 
Guttő  → Gutő  
Guttmann Gustav, Dr  
1254 
Guttmann Leopold, 
Dr  1413 
Guttmann Salomon  
1079 
Guzmics Dionys  
2749 
Guzsak Vincenz  
6667 
GüŘliřŐ Rudolf  333 
Güřz Gustav  269 
Gvozdařović Karl 
Daniel  5865 
  
Gyarmaty Alexander  
1722 
Gyenes Cletus  4699 
GyorŐyević  → 
Gyorgyevics  
Gyorgyevics Peter  
1035 
Gyřrffy Ařdreas, voř 
Losád  5582 
GyörŐy Joőařř 
Baptist  3038 
Györkös Gilbert  6225 
Györkös Kresceřcije, 
fra  6262 
Györök Leo GeorŐ  
5483 
Gyřry WilőelŘ  970 
Gyujtó Reřata  2096 
Gyukics  → Gjukić  
Gyurcsak Johann  
6382 
Gyurgyewich 
Nicolaus  5176 
Gyurtsanski Ignatz  
6692 
Gyürky Hilarius, voř  
3060 
  
Haager Karl, von 
Vanderhaag  1414 
Haan Friedrich  6739 
Haas Adalbert  5360 
Haas Alexander  852 
Haas Elias  3633 
Haas Franz Ignatz  
6712 
Haas Ignatz  4681 
Haas Isak  3589, 4615 
Haas Jakob  3678 
Haas Joseph 1  52 
Haas Joseph 2  316 
Haas Joseph 3  370 
Habitsheim 
Constantin, von  
3374 
Habuś Mijo  6026 
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Häckel WilőelŘ  
2131 
Hadfy Nicolaus  1311 
Hadia Georg  1312 
Hadřaďev Todor  
6027 
Hadži Cořstařtiř  
5973 
Hadžič DeŘeter  443, 
3744 
Hadzsits  → Hadžič  
Haga Martin  6720 
Hager Heinrich  1594 
Hager Johann  1913 
Hager Karl  1498 
Hager Rudolf  2010, 
2669 
Hagmann Otto, von  
1595, 3017 
Hahn Friedrich  4816 
Haidinak Jakob  3411 
Haigl Ludwig  3831 
Haill Gustav, von  
2398 
Hain Alexander 
Ladislaus Géza  
2882 
Hainz Jaroslav  4495 
Haissinger Karl  4426 
Hajcsi Alexander  
1204 
Hajdin Milan  6076 
Hajdiřyák Hilarius  
6042 
Hajdú Tibor  2758 
Hajek Franz  5135 
Hajnal Liborius  2403 
Hajnal Martin  6149 
Hajnal Nicolaus  
4392 
Hajós Frařz, voř  
1036 
Hajós RoŘuald 
Stefan  3018 
Hajós Stepőař  6846 
Halász Josepő  6305 
Halász Julius  1313 
Halász Stephan, Dr  
1499 
Halla Anton  5770 
Hallavanya Karl, von 
Radoičič  1415 
Haller Magdalena  
2044 
HalŘáŐyi Béla  1959 
Halmi-Hromada 
Justus Fraňo  3048, 
4508 
Halmos Emanuel  
6847 
Halphen Joseph  4090 
Halphen Marcus  
4089 
Haltrich Ludwig 1  
2073 
Haltrich Ludwig 2  
4405 
Halusicžky Paul  
5150 
Haluzicky Theofil  
4280 
HáŘ Alexařder  5562 
Hamara Michael  
6500 
Hametmayer Joseph  
3755 
Hamisch Karl  3452 
HaŘŘerŘüller 
Franz  6453 
Hammerschmid 
Isidor  3935 
Hammerstein 
Arnold, von  2759 
HáŘoř Eduard  991 
Hampel Julius  786 
Hampl Ella  1811 
Hařauer Árpád 
Stephan  2873 
Hařausck  → 
Hanausek  
Hanausek Gustav, Dr  
1843 
Hanausek Richard  
877 
Hařdel  → Hařdes 
Mazzetti  
Handel Anton, von  
2696 
Handes Mazzetti 
Paul, von  3179 
Hanek Georg  1896 
Haner Friedrich  2509 
Hankovitz ?, de  1 
Hann Wilhelm, von 
Hannenheim  2467 
Hannenheim 
Stephan, von Hann  
715 
Hanover Anton  3611, 
4623 
Hans Johann  3343 
Hansa Friedrich  
2595 
Hařzalík Josepő  
4558, 4985 
Hanzel Johann  4438 
Hanny Andreas, von  
3039 
Haragos Alois  511 
HarařŐozó Joőařř  
5696 
Harassym Johann  
5131 
Harkel Wilhelm  1937 
Harmatta Johann  
2583 
Harrisch Viktor  2584 
Hartberger Matthias  
5843 
Hartmann Heinrich  
2045 
Hartos Johann  2074 
Haša Josepő  4979 
Hasák HuŐo  4206 
Hasay  → Haszszay  
Hasenauer August  
2230 
Hasenauer Gustav 
Martin  2229 
Hasich Johann  56 
Hass Gustav  6668 
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HaßŘařř  → 
Hassmann  
Hassmann Joseph  
5352 
Hastreiter Max  5293 
Haszko Stephan  
6567 
Haszszay Peter  6501 
Hateřőuber  → 
Hirtenhuber  
Hattala Martin  3765 
Haudek Augustin 
Joseph  2741 
Hauer Franz  3019 
Hauer Johann 
Norbert  2874 
Hauer Ludwig  236 
Hauer Maximilian  
342 
Haus Ulrich, von  
1938 
Hauscőka  → Hauska  
Hauser Bernhard  
2410 
Hauser Eduard  2988 
Hauser Lothar  1500 
Hauser Lothar, von 
Dr.  2620 
Hauška  → Hauska  
Hauska Aegidius  
5504 
Hauska Georg  3180 
Hausleitner Karl  
5160 
Hausner Ferdinand  
2343 
Hausner Friedrich  
1037 
Hausner Ignatz  2369 
Hausser Karl, von  
1314 
Haussner Alfred  
2349 
Hauzer Joseph  4827 
Havlitschek Ignatz  
3511 
Havranek Anton  
4186 
Havranek Franz  
4238 
Havranek Joseph  
4842 
Hawelka Friedrich  
4260 
Hawlick  → Hawlik  
Hawlik Viktor 
Heinrich  4261 
Hawlina Ottokar  
1596 
Hawrařek  → 
Havranek  
Hay Philipp  3634 
Haysler Godofredus 
Manualis  6400 
Hazala Karl  2572 
Házy AuŐust  5721 
Hebenstreit Johann, 
von  6680 
Hebra Oskar, von  
5563 
Hecht Emil  1255 
Heckel Samuel  6401 
Hecklmann Josephus  
16 
Hedrich Rudolf  946 
Hedry Stephan  6542 
Hedwig Johann  1501 
Heeger Julius  4757, 
4893 
Heftleisch Franz  
6693 
HeŐedüs Josepő, voř  
4156 
HeŐedüs Julius  960 
HeŐedüs Ladislaus  
3155 
HeŐedüs SaŘuel  
3811 
Hegnitz Karl  478 
Hegyi Damian  3135 
Hegyi Julius  4700 
Heidy Jakob  2660 
Heim Alois  3364 
Heim Anton Emerich  
6115 
Heim Michael  3256 
Heimler Viktor  1987 
Heinbach Emil  1616 
Heinbach Wilhelm  
1651 
Heincz Hugo  1459 
Heinecke Karl  4268 
Heinlein Eugen  1563 
Heinrich Ella, von  
1897 
Heinrich Margarethe, 
von  1844 
Heinrich Martinus  
2674 
Heinrich Oswald 
Wilhelm, von  5564 
Heinzel Karl  1156 
Heiss Franz  2210 
Heitz Stephan  1460 
Helbrich Joseph  
2520 
Held Jakob  5224 
Helfert Jaroslav 
Ařtořiř Frařtišek  
4509 
Helfert Jaroslav 
Antonin, Dr. Phil.  
5391 
Helfleisch Karl  6702 
Hellenbach Lazar  
3648 
Hellenstein Franz  
270 
Heller Julius  3690 
Heller Ludwig  6825 
Heller Robert 1  2452 
Heller Robert 2  6951 
Hellwig Gustav  1157 
Hellwig Samuel 
Alfred  1080 
Heltzel Stephan  5373 
Hemm Johann  3304 
Hempt Adolf  1502 
Hendel Wilhelm  
6491 
Henicz Wilhelm  
6240 




Henniger Johannes  
3430 
Henniger Josephus  
3429 
Henning Karl  1416 
Henrich Gottlieb  
1038 
Henrich Karl  673 
Henszelmann 
Alexius Tibor  3136 
Henzel Valeriu  1256 
Henyey Ladislaus, 
von  2800 
Herbert Alfred  1527 
Herbert Friedrich  
6703 
Herbert Gustav  1652 
Herbert Hugo  1617 
Hercog Anton  555 
Hercz Moritz  750 
Herein Karl  3955 
Hereřčić Josepő  
6043 
Herentschak 
Franciscus, von  
5099 
Herfurth Franz  1653 
Hergotta Georg  787 
Hergotta Georg, von  
4008 
Hergowich Georg  
177 
Hérics-Tótő LudwiŐ  
5983 
HerŘař  → HerŘařř  
Hermann Aegidius 
Stephan  3257 
HerŘařř Árpád  
2588 
Hermann Friedrich  
2112 
Hermann Karl  819, 
4021 
Hermann Moritz  
4123 
Hermann Othmar, 
von  1618 
Hermann Viktor  
3289 
Herold Ferdinand  
1528 
Herold Johann  2418 
Herpy Karl  3321 
Herrstein Adolf  4124 
Hertel Hermann  
2311 
Hertel Julius  751 
Hertelendy Andreas, 
de Hertelend et 
Vindornyalak  5600 
Hertelendy Gabriel, 
de Hertelend et 
Vindornyalak  5671 
Hertelendy Nicolaus  
5805 
Herter Johann  1366 
Hertő  → Hřatő  
Hertle Joseph  1417 
Hertzka  → Herzka  
Herz Hermann  752 
Herz Leopold  4249 
Herzberg Heinrich  
1315 
Herzegh Alexander  
2113 
Herzig Zdenko  4187 
Herzka Joseph  3552 
Herzog Baruch  6681 
Herzstein Adolf  4125 
Hess Alfred  2638 
Hess David  160 
Hess Ludwig  2629 
Hesse Wilhelmine  
5478 
Hessenstein Georg 
Alexander  5688 
Hesz Julius  1205 
Heszek Matthias  
3156 
Hetler Franciscus  14 
Heumann Emanuel  
2350 
Heussler Alois  387 
Heutmann Franz  
2597 
Heygenwelder 
Ignatius  6422 
Heyhau Christian  
2097 
Heysler Nicolaus  
6286 
Hibsch Moritz  3533 
Hicksch Franz  5283 
HidvéŐőy Karl Árpád  
3137 
Hiember Joseph  108 
Hilbert Aloysius, von  
5089 
Hilbert Anna, von  
2098 
Hilbert Olga, von  
2114 
Hilbert Otto, von  
2046 
Hild Franz  5544 
Hild Julius Johann  
5541 
Hild Martin  23 
Hildebrand Moritz  
4201 
Hillenbrand Moritz, 
von  2997 
Himmel Ladislaus, 
von Agisburg  3181 
Himmer Maximilian  
3388 
Hindls Arnold  5308 
Hineisz Camill  1081 
Hinghofer Hermann  
6931 
Hintermayer Joseph  
3788 
Hipp Rudolf  5523 
Hirreich Johann  53 
Hirsch Isidor  4157 
Hirsch Jakob  3485 
Hirsch Martin  3775 
Hirschfeld Heinrich 
Maximilian ?  3707 
Hirschfeld Joseph  
3766 




Hirschl Jakob  6077 
Hirschler Eduard  
3691 
Hirschler Jakob  853, 
2289 
Hirschler Wilhelm  
4304 
Hirschmann Philipp  
5927 
Hirtenhuber Johann  
2047 
Hirtenstein Leo, Dr  
1418 
Hittaller Joseph  2290 
Hladky Samuel  479 
Hlavacek  → Hlavacsek  
Hlaváček  → Hlavacsek  
Hlavacs Anton  6721 
Hlavacsek Anton  
3994 
Hlavacsek Eduard  
3981 
Hlavacsek Robert  
1367, 2860 
Hlawać  → Hlavacs  
Hlinkowski Georgius  
6432 
Hlouschek Otto  4841 
Hlouschek Rudolf  
4792 
Hnath Martin  117 
Hoadrea Ilarius  1654 
Hobbauer Johann  
3337 
Hoch Karl  535 
Hochbaum Ladislaus  
1871 
Hochecker Johann  
118 
Hochegger Johann  
3346 
Hocőekker  → 
Hochecker  
Hochenburger Franz  
820 
Hochenburger 
Moritz  716 
Hochenburgger 
Anton  928 
Hochmeister Emil, 
von  1564 
Hochmuth Abraham  
3649 
Hocőöker Mattőias  
3347 
Hodaszy Marcell, 
von Hodasz  2356 
Hodobay Constantin 
Georg  512 
Hodža Joőařř  1206 
Hodža Micőael  4463 
Hodza  → Hodža  
Hoeller  → Höller  
Hoeřiscő  → Höřiscő  
Hoerferdt Samuel  
3756 
Hoffer Anton  513 
HoffŘař  → 
Hoffmann  
Hoffmann Adolf  
5453 
Hoffmann Anton  
3821 
Hoffmann Ernest, 
von  2178 
Hoffmann Eugen  
2533, 5205 
Hoffmann Heinrich  
2904 
Hoffmann Ignatz  
3469 
Hoffmann Johann  
4736 
Hoffmann Johann 
Nepomuk  6583 
Hoffmann Justus  
2585 
Hoffmann Max  2404 
Hoffmann Michael 
Leon  6343 
HofŐräff Artőur  854 
HofŘař  → HoffŘařř  




Egon, zu  3020 
Hohenlohe-
Waldenburg 




Waldenburg  2989 
Holenia Franz  6568 
Holl Ernest  4881 
Hollan Karl  5281 
Hollanday Paul  4393 
Holle Stephan, de  
5156 
Hollerung Edmund, 
Dr.  1960 
Hollerung Edwin, Dr  
1082 
Hollmann Viktor  
4105 
Hollner Karl  2154 
Hollósy Alexařder 
Árpád  5612 
Hollósy Jakob  4701 
Holluby Arthur  6030 
Holman Johann  3995 
Holub August  2652 
Holub Bohumil  4944 
Holub Jakob  4063 
Holuby Cyrill  4145, 
4411 
Holuby Joseph  3635 
Holzmann Reinhold  
2521 
Holzschuh Rudolf  
1158 
Homm Johann Karl  
1083 
Honig Johann  2312 
Honisch Konrad  
1316 
Hoppe Margarethe  
4541 
Horak Joseph  4629 




Horchler Heinrich  
821 
Horeczky Ludwig, 
von Horka  5191 
Horn Paul  5613 
Hornyak Wilhelm  
4427 
Hornyak Wilhelm, 
von Horn  4173 
Horovitz Jeremias  
3453, 5021 
Horowitz  → Horovitz  
Horrai Franz  3075 
Horstmann Eduard  
556 
Horthy Nicolaus, de 
NaŐybářya  5491 
Horvat  → Horvátő  
Horvatő  → Horvátő  
Horvátő Artőur  2075 
Horvátő Baltőasar  
5901 
Horvátő Cořstařtiř  
3258 
Horvátő Cyrill  2850 
Horváth Desider  
6044 
Horvátő Dusař  1317 
Horvátő EŘařuel, de 
Szalabér  271 
Horvátő EuŐeř  6196 
Horvátő Frařz  6063 
Horvátő Gabriel  
2534 
Horvátő 
Hermenegild  6226 
Horvátő Hippolit  
6251 
Horvátő Hořorius, 
von  5974 
Horvátő Joőařř  1  
6331 
Horvátő Joőařř  2  71 
Horvátő Joőařř 3  
469 
Horvátő Josepő  1  41 
Horvátő Josepő 2  
6252 
Horvátő Karl  5750 
Horvátő Lazar  6045 
Horvátő LudwiŐ  
6187 
Horvátő Martiřus, 
von  5100 
Horvátő Micőael, de  
6324 
Horvátő Miőovil  
6122 
Horvátő Reiřőold  
3076 
Horvátő Salesius  
3224 
Horvátő Serafin  6162 
Horvátő SiŐŘuřd  
5266 
Horvátő Stepőař  
6046 
Horvátő Tito  6206 
Horvátő Vitus Stefař  
2453 
Horvatić Milař EŘil  
5917 
Horvatić Viktor  5928 
Horvatt Jař  → 
Horvátő  
Horwat  → Horvátő  
Horwatő  → Horvátő  
Hostenek Joseph  
355, 2231 
Hosteřreicő Löbl  
3431 
Hostiřek  → Hosteřek  
Houscőar  → Huszár  
Hovanecz Andreas  
2691 
Hoyer Joseph  6306 
Hoyos Max  1529 
Hoyos-Wenckheim 
Philipp  1619 
Höck KoloŘař  2777 
Höfert Frařz  5032 
Höffer EŘařuel  
3326 
Höffer Joőařřes  
3325 
Höfle Joařřes Martiř  
247 
Höflicő Ařton  6746 
Höflicő WilőelŘ  
6741 
Höőřel LudwiŐ  5486 
Höőr Friedricő  1812, 
4863 
Höller GeorŐ  366 
HöřiŐ Joőařř  5204 
HöřiŐ LudwiŐ  199 
HöřiŐswald Ricőard, 
Dr. Med. et Phil.  
1788 
Höřiscő AuŐust, Dr  
1084 
Höřiscő Joőařř  
5151 
Höřiscő Josepőus  
5084 
Höřscő Eduard  2539 
Hörl Julius  2851 
Hraba Gottlieb  5309 
Hrallo Stephan  272 
Hras  → Haas  
Hrbatsek Johann  
5104 
Hrdina Joseph  2454 
Hrdko Friedrich  
5587 
Hrdlička Weřzel  
4022 
Hrdliczka  → Hrdlička  
Hrebenda Julius  
4669 
Hrewszik Franz  6543 
Hromadka-Horvat 
Anton  3157 
Hrubant Anton  2861 
Hruška Ařtoř  4202 
Hruška Josepő  4158 
Hubay Joseph  514 
Hubbes Friedrich  
1530 
Huber Franz  1461 
Huber Georg  42 




Huber Ludwig  3028 
Huber Wilhelm  4633, 
5196 
Hubert Franz  5442 
Hubert Hugo  1462 
Hubert Johannes 
Nepomucenus, de  
3376 
Hubinek Franz  6704 
Hubinger Johann, 
von Tokarnia  2522 
Hudacsek Paul  5237 
Hudecsek Julius  
1742, 2445 
Hufnagel Wilhelm  
371, 2232 
Hufnagl Andreas  
2771 
Hugelmann Karl 
Heinrich  536 
Hulita Viktor  4331 
Hulyak Johann  6510 
Hunyor Eduard  1419 
Hurban Bohuslav  
4452 
Hurban Vladimir  
5383 
HusáŐő Oskar  4517 
Husák Rudolf  4174 
Husz Wilhelm  2528 
HuszáŐő Oskar  4980 
Huszár Elisabető  
1914 
Huszár Frařz  5410 
Huszár Josepő  5405 
Huszár Paul, voř  
5510 
Huszka Desider  753 
Hutina Rudolf  4472 
Hutter Franz  674 
Huttern Gustav 
Wilhelm, von  1085, 
2792 
HuyŘařř  → 
Hagmann  
Hübřer AuŐust  2730 
Hübřer Frařz  5771 
Hübřer Josepő  3963 
Hübřer Otto  4852 
Hübscő Adolf  3804 
Hübscő SaŘuel  3886 
HüŘpfřer Tibor  
3077 
HütteřŘayer 
Heinrich  754 
  
Iauernig Gustav 
Adolf  1655 
Ibi  → Iby  
Iby Alois  57 
Igalfy Dionys  6596 
Ignatovits Ignatz  
6480 
IŐřatowicz  → 
Ignatovits  
Iker Stephan  3305 
Iliant Emil  2665, 
5217 
Ilics Constantin  444 
Ilics Georg  4828 
Ilics Leontin  3917 
Illés LudwiŐ, voř  
5614 
Illić  → Ilics  
Illić GeorŐ  5908 
Illics  → Ilics  
Ilniczky Eusebius, 
von  2155 
Ilosvay Alexander, de 
Nagyilosva  5596 
Illy Gabriel  5638 
Imre Ladislaus  3208 
Imrey Franz  5889 
Incze Eduard  4042 
Ipsen Johann  1961, 
2962 
Ipsen Karl  2835, 4188 
Ircha Adalbert  6544 
Irtl Adolf Josef  1159 
Isak Robert  3982 
Iskra Joseph  6031 
Istařkovič Alexařder  
4653 




Ivařović  → Jovařović  
Ivářovicő EŘil  1656 
Ivantschits Joseph  
3417 
Ivichich Maximilian, 
von  717 
Ivković Cořstařtiř  
4009 
Ivković Joőařř  4064 
Izakovits Emil, von  
551 
  
J(st)ařkovič  → 
Istařkovič  
Jablonkay Gabriel  
3021 
Jablořski  → Jablořsky  
Jablonsky Ignatz  
6629 
Jablonsky Julius  3796 
Jablonsky Max, von  
993 
Jablonsky Tobias  
6630 
Jacaby Rudolf  1257 
Jacobi Hermann  
1258 
Jacobi Peter  3078 
Jacobs Otto  2593 
Jaczenko Johann  
3225 
JaeŐer  → JŹŐer  
JäŐer Artőur  4127, 
4834 
JäŐer IŐřatius  10 
Jagicza Stephan  2875 
Jagschitz Joseph  822 
Jahn Anton  2801 
Jahn Friedrich  2661 
Jahn Ludwig, de 
Wohnau  5157 
Jahn Paul, fra  6263 
Jaőřel  → Jaőřer  
Jahner Rudolf  755 
Jahoda Johann  4518 
SzeŘélyřévŘutató 
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Jakabőázy SiŐŘuřd  
1743 
Jakesch Joseph  5137 
Jakobi  → Jacobi  
Jakobovits Tobias  
4356 
Jakobowitscő  → 
Jakobovits  
Jakobowski  → 
Jakubowski  
Jakubowski Jakob  
6328 
Jambrikovits 
Ladislaus  3022 
JaŘič  → Jasřić  
Jařčić Jezda  6272 
Jancu Elias  1531 
Janczyk Andreas  
6631 
Jařcsó Viktor Géza 
Desider  2760 
Janda Ottokar  5065 
Janda Wilhelm  5918 
Janezic Anton  2930 
Janicki Basilius  6402 
Jařkó Stepőař  4702 
Jařković Atőařas  
5869 
Jařković Ivař  5890 
Jankovich Basilius  
5833 
Jankovich Hermann  
1723, 2913 
Jankovich Johann, 
von  587 
Jankovich Julius 1, 
von  3822 
Jankovich Julius 2  
645 
Jařkovics  → 
Jankovich  
Jankovits Milutin  
1318 
Jankovits Paul  3708 
Jářó Albert, voř  4375 
Janosch Adolf  5162 
Jářošik Josepő  4998 
Janossek Philipp  
6641 
Jářossy Eduard  5794 
Jářossy Paul  6502 
Jařotová IrŘa  4519 
Janowitz Jakob  3512 
Janowitz Maximilian  
855 
Janowitz Samuel  
4616 
Jansa Georg  4043 
Jansa Johann  4023 
Jařšak Stepőař  5376 
Jantsch Albert  3964 
Jantschek Johann  25 
Jantsek Andreas  6597 
Jantsik Michael  5165 
Janusch Stephan  
5361 
Januschka Karl  823 
Jarca Trajan Johann  
2632 
Jaresch Wilhelm Fr. 
Maurus  3290 
Jarina Basilius  6492 
Jarolimek Adolf  4526 
JároŘisz Erřest  675 
Jaros Friedrich  1962 
Jaros Wilhelm  2048 
Jarsch Johann, von  
4189 
Jasřić Stepőař  1259 
Jasper Joseph  5660 
Jatlinski Lucas  6423 
Jaumann Gustav  
4159, 4835 
Javorka Vendelin  
3182 
Javůrek Ottokar  4175 
Jedliczka Friedrich  
2303 
Jedlinak Joseph  6465 
Jedyřak  → Jedliřak  
Jekeli Alfred  1160 
Jekeli Emil  1039 
Jekeli Gerhard  1813 
Jekeli Joseph  2990 
Jekeli Karl F.  961 
Jekeli Ludwig  4315 
Jekelius  → Jekeli  
Jelentsik Emerich  
6353 
Jellek Karl  5455 
Jellinek Karl  2666 
Jenciu Moses, Dr. 
Jur.  6959 
Jeřey Árpád  4762 
Jeney Eduard  6673 
Jeney Erwin  6481 
Jenik Georg, 
Zafatyky von 
Gamsendorf  3524 
Jenisch Franz  5296 
Jenisch Oskar  5302 
Jenny Rudolf  4212 
Jeremievics Joachim  
1207, 6900 
JereŘiewicz  → 
Jeremievics  




von  930 
Jeschowsky Ida  2115 
Jesser Alexander  
5198 
Jeszenszky Joseph  
5751 
Jeszeřzky  → 
Jeszenszky  
Jeuniker Franz  380 
Jezevics Franz  6064 
Jezovits Felix  5661 
Jickeli  → Jekeli  
Jilk Johann  5772 
Jirka Friedrich  4487 
Jirsch Karl August  
4250 
Jirsch Karl August, 
Dr.  2633 
Jirsch Karl August, 
Jur.Dr.  5213 




Joařovič Mladeř  
5247 
Jobs Viktor  2742 
Jochl Maria, von  
3306 
Jogkic Milan  1420 
John Franz  6123 
John Joseph  3490, 
4593 
John Julius  4207 
Jojkić Elias  2468 
Jokl Ernest  4343 
Joklik Karl  5601 
Jonescu Peter  6913 
Jósa Paul  5773 
Joseffy Johannes  
2676 
Josif Viktor 
Constantin  5556 
Josifovič Alexařder  
415 
Josiphovic Alexander  
2243 
Jovařović DeŘeter  
537 
Jovařović Dobroslav  
6065 
Jovařović GeorŐ  
4579 
Jovařović Milař  4294 
Jovařović Milutiř  
4010 
Jovařović Nicolaus  
4065 
Jovařović Stepőař  
1086 
Jovařović Vasa  947 
Jovařovicő  → 
Jovařović  
Jovařovits  → 
Jovařović  
Jovičič Fedor 
Theodor  1789 
JöcőliřŐer Alois, de  
288 
Jördeřs Viktor  2049 
Jpseř  → Ipseř  
Jud Jakob  1814 
Juőász Alois  58 
Juőász Micőael  3138 
Juhoss Matthias  2549 
Julius Adolf  971 
Junek Josephus  3433 
Jung Edmund  2761 
Jung Richard 
Edmund  2772 
Jungal Ludwig  5418 
Jungwirth Karl  2551 
Juraschek Eugen  
2537 
Juraschek Franz, von  
625 
Jurczo Georg  6642 
Jurcsak Johann  6584 




Jurik Johann  5136 
Jurkiewicz Joseph  
6811 
Jurkovitsch Laurenz  
248 
Jurkowski  → 
Jurgowski  
JurŘič Leořard  788 
Jurtso  → Jurczo  
Jurtzaga Martin  6545 
Just Gustav  4251 
Just Julius  5282 
Juszczak Johann  
6767 
Juszmann Benjamin  
3679 
Južřič Rudolf  1872 
JüřeŘařř Mattőias  
407 
JüřŐst Frařz  3505 
  
Kaan August  5787 
Kaan Franz  5774 
Kácser RoŘulus  
1260 
Kácser SaŘuel  5326 
Kacskovics Alexander  
5800 
Kacskovics Koloman, 
von  718 
Kádár Stepőař, voř  
4376 
Kafka Árpád  4332 
Kaiser Alexander  
6380 
Kaiser Alfred, von 
Szt. Miklós  1620 
Kaiser August  249, 
2681 
Kajdi Johann  719 
Kákosy Árpád 
Alexius  6124 
Kalamari Stephan  
5891 
Kalatay Michael  6287 
Kalaty Nicolaus  6288 
Kalchberg Wilhelm  
91 
Kalchbrenner Joseph  
5705 
KaleőberŐ  → 
Kalchberg  
Kalina Ladislaus  
4838, 5284 
Kállay Alexařder  
1421 
Kalló Stepőař  4453 
Kallós Karl  6848 
KalŘár Alexařder  
5422 
Kaluza  → Katuza  
Kamenaz Joseph  
5752 
Kamenyitzki Jakob  
6585 
KäŘpfler Eduard  
6669 
KŹŘpler  → KeŘpler  
KäŘpler SaŘuel  
3731 
Kařák  → Kaňák  
Kaňák  → Kařátz  
Kaňák Karl  4044 
Kařátz Heiřricő  
3996 
Kancer Oskar  2477 
SzeŘélyřévŘutató 
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Kandorffer Johann  
34 
Kanitz Karl  4617 
Kanoti Mihovil  6104 
KapaŘadžija Vasa  
4995 
KapaŘadžija Žarko  
4567 
Kapatko Andreas  
6654 
Kapinya Michael  
6849 
Kápocsfy EŘericő  
5795 
Kápocsfy Josepő  
5796 
Kapotsfy Béla, voř  
720 
Kapuszciak Ignatz  
6530 
Kapusztiak  → 
Kapuszciak  
Kapuy Maximilian  
3009 
Kar Joseph  250 
Karab Joseph  2334 
Karall Andreas  178 
Kardoss Dusan  5011 
Karenitsch Anton  
311 
Karenitz Franz  408 
Karger Titus  161 
Kargl Hubert  6914 
Karliczky August  
5975 
Karlovsky Viktor  
2335 
Karny Franz  5243 
Károly Josepő 
Irenaeus  2773 
Kárpáti Cyrill Josef  
3307 
Karszniewicz 
Ladislaus Adam  
6784 
Kartmann Heinrich  
2099 
Karwinsky Achilles, 
von Karwin  1764 
Kary Stephan  5753 
Kašařiř Milař  6258 
Kašařiř Radivoj  
6207 
Kasařović Josepő  
4565 
Kasper Franz  6105 
Kassafűreck Karl  
2411 
Kassan Johann, von  
1565 
Kast Karl Eduard  
4305 
Kast Stephan  1319 
Kastenholz Karl, de  
3420 
Kastenthal Viktor, de 
Rotlern  2 
Kastl Emil  4848 
Kastler Johann  29 
Kastner Theodor  
6078 
Kaszás Gottfried 
Ignaz  2750 
Kaszay Joseph  140 
Kaszczak Michael  
6437 
Kasztovsky Emerich  
3184 
Katarzynski Vincenz  
6569 
Katiřeař  → Catiřeař  
Katona Gabriel  3061 
Katona Ludwig  1161 
Katowicz Stanislaus  
6814 
Katrřošká  → 
Katrnoskova  
Katrnoskova Maria  
4559 
Katscher Simon  3584 
Katuza Joseph  2608 
Katz Martin  4252 
Katzer Arnold  416 
Katyvansky Stephan  
5846 
Kaufer Árpád  5325 
KŹuffl  → Kauffl  
Kauffl Adolf  4045 
Kaunz Julius  646 
Kawecki Johann  
6618 
Kaweczky Josephus  
6403 
Kayser  → Kaiser  
Kazanjac Branko  
1873 
Kebrdle Adalbert  
4106 
Keczer Achatius  2786 
Kecskés Frařz  5892 
Kegl Alexius  3745 
Keintzel Oskar Georg  
1087 
Kelekovits Anton  
5722 
Kelemen Martin, Dr.  
6850 
Keliřicz  → Kuliřicz  
Keller Joseph  3291 
Keller Stephan  6682 
Keller Viktor  5870 
Kellevész Josepő  
5723 
Kellner David  6826 
Kellner Michael  824 
Kemenes Stephan  
3108 
Kempler Samuel  
3722 
Kempner Aron  4609 
Kempski Tassilo, von 
Rakoszyn  5505 
Kemszky Michael  
2701 
Kendl Philipp  6176 
Kendray Josephus, de  
6415 
Kenessey Albert  5480 
Kengyelatz Alexander  
2362 
Kenst Friedrich  1040 
Kenst Wilhelm  1422 
SzeŘélyřévŘutató 
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KeöŘley Ferdiřařd  
5854 
Keppicő Béla  1162 
Keppieő  → Keppicő  
Kerezsy Leo 
Georgius  2762 
Kéri Ferdiřařd  3158 
Kerl Joseph  4024 
Kerl Maximilian  
4222, 6909 
Kerling Johann Maria  
2991 
Kern Johann  219 
Kerner Friedrich  
5840 
Kerschner Joseph 
Franz  1532 
Kerschner Ludwig  
931 
Kerschner Ludwig, 
Dr. Phil.  4128 
Kerst Maximilian  
5168 
Kertscher Friedrich  
972 
Kesler Danilo  1261 
KésŘárky Desider  
5680 
Kesmarski Joseph  
6310 
KesselŘer  → 
Kerschner  
Kessler Rudolf  1163 
Keszeg Emerich  
3274 
Kethelyi-Gneisz 
Stephan  3029 
Keul Julius  2511 
Keul Wilhelm  2510 
Khade Anton  5267 
Khattos Johann  348 
Khell Stephan  1915 
Khom Jakob  4975 
KőoŘová Maria  4568 
Khorsamer Joseph  
5193 
Kieřitz Géza  3185 
Kiesewetter Max  994 
Kikaker Guido  2812 
Kikic Milos  2380 
Killer Gustav  6734 
Kiltsch Julius  647 
Kinder Johann  162 
Kintzki Anton  281 
Kipper Karl  3079 
Kiralovits Florian  
3692 
Király Ařtoř  2270 
Kirchgatter Gustav  
2304 
Kirchner Alexander  
5646 
Kirilović DeŘeter  
6264 
Kirman Franz  119 
Kirschlechner Alois  
4728 
Kirschner Paul  2461 
Kirschner Viktor  
4066 
Kis Donat  5871 
Kis Marcell  5866 
Kisch Ernest Julius  
1320 
Kisch Hermann  3863 
Kisch Samuel  3864 
Kisel Viktor  6803 
Kiss Albert 1  5775 
Kiss Albert 2  1678 
Kiss Anton  1815 
Kiss Ernest  1321 
Kiss Georg Karl 
Stefan  5681 
Kiss Gustav  2704 
Kiss Ladislaus  5413 
Kiss Oskar  5876 
Kisslinger Alexander  
6895 
Klabzuba Joseph  756 
KlärŘařř WilőelŘ  
2419 
Klasz Martin  3209 
Klasz Rudolf  3186 
Klatnek Matthias  
1088 
Klatuek Heinrich  
2156 
Klatz Martin  3308 
Klaudy Claudius  
4836 
Klee Sava  676 
Klein Adolf  1  2370 
Klein Adolf  2  4203 
Klein Albert  4253 
Klein Anton  3095 
Klein David  5450 
Klein Felix  2883 
Klein Gustav Adolf  
1916 
Klein Hermann 1  
6851 
Klein Hermann 2  677 
Klein Hermann 3  588 
Klein Ignatz  3636 
Klein Isidor  2373 
Klein Jakob  678 
Klein Johann 
Innocentius  6643 
Klein Martin  1566 
Klein Moritz  3776 
Klein Salomon  3513 
Klein Samuel  1724 
Klein Theodor  2951 
Kleisch Johann  648 
Klekl Dominik  6079 
Klemens Albert  856 
Klemens Bohuslav 
Peter  4218 
Klemens Joseph  
4636, 5022 
Klement Alexander  
6887 
Klement Anton  5737 
Klement Cornel  995 
Klement Robert  6885 
Klement Stephan  
4299 
Klement Viktor  6886 
Klempay Gabriel  
5228 
Klepp Elfride  4359 
Klepp Ernest  2179 
Klesky Karl  757 
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Klešt'ovič Karl  4520 
Kleszkeny Johann  
4793 
Kleszky  → Klesky  
Klett Stephan  3122 
Kletter Ernest  4350 
Kletzer Arnold  389 
Kletzer Ernest  388 
Kletzer Franz  428 
Kletzl Isidor  4763 
Kliczuk Georg  2554 
Klier Rudolf  2598 
Klikić GeorŐ  2011 
Klimbacher Emil  
2420 
Klimbacher Johann  
2414 
Klimek Nicolaus  
6729 
Kliment Anton, de  
5163 
Klimesch Joseph  996 
Klimkovsky 
Hermann  3564 
Klitska Anton  4868 
Klobučar Caroliřa  
1790 
Klobučar Paul  1791 
Kloess  → Klöss  
Klor Gustav Adolf  
878 
Klotz Viktor  758 
Klotzberg Emerich  
3875 
Klöß  → Klöss  
Klöss Friedricő  1621 
Klöss Joőařř  5672 
Kluber Andreas  120 
Klučka  → Klucska  
Klucska Joseph  4360, 
4504 
Klumpar Ottokar  
4067 
Klumpe Philipp  3525 
Klutscőka  → Klucska  
KlüŐel Ařtoř  98 
Knall Gottfried  1368 
Knapik Franz  6370 
Knapp Franz  4107 
Knausz Edmund, fra  
6227 
Kneissl Ignatz  1874 
Křežević Isak  4584 
Knezy Gregor  3210 
Kniefalz Fabian  141 
Kniewald Eduard  
5403 
Knoll Johann  99 
Knopp Heinrich  
1322 
Knotz Ignatz  1208 
KřöpfelŘacőer 
Salomon  3839 
Křöpfl Margarethe  
2157 
Křöpp Friedricő  
1262 
KřötŐeř  → KřötŐer  
KřötŐer Adolf  4046 
KřötŐer Viktor  4091 
Knytl Joseph  4860 
Kobera Ernestus  
5094 
Koblisegh Leo Emil  
2862 
KobliszeŐő  → 
Koblisegh  
Kocakov Milan  5989 
Koch Alexander, von  
503 
Koch Berta  2012 
Koch Nicolaus, Dr.  
3292 
Koch Rudolf  6761 
Kocmanek Theodor  
5341 
Kocurek Rudolf  2705 
Koczanowits Anton  
6586 
Koczor Ludwig, de 
Muraszombat  
5572 
Kodella Ludwig  
1597, 2401 
Kodnar Alexander  
759 
Koőářyi Zoltář  5517 
Kohl Joseph Medarus  
2802 
Kohl Rudolf  1463 
Kohn Abraham  3723 
Kohn Adolf  1  3637 
Kohn Adolf  2  3661 
Kohn Andor  5465 
Koőř BeřjáŘiř  4394 
Kohn Desider  1533 
Kohn Gabriel  3618 
Kohn Heinrich  1089 
Kohn Jakob  3850 
Kohn Johann  188 
Kohn Leonard  3480 
Kohn Leopold  3840 
Kohn Mayer  3506 
Kohn Moritz 1  3746, 
4649, 5234 
Kohn Moritz 2  3898 
Kohn Philipp  5233 
Kohn Samuel  3481 
Kohn Sigmund  5943 
Kohn Stephan  4262 
Kohn Wilhelm 1  
3724, 4644 
Kohn Wilhelm 2  1598 
Kohut Georg  3956 
Kohut Johann  2943 
Kohut Johann 
Nepomuk  2720 
Koőutő  → Koőut  
Koőutovič Johann  
5005 
Koko Georg  973, 
2351 
Koláş EŘařuel  4560 
Kolár Paul  4496, 4948 
Koláşová WilőelŘiře  
4563 
Kolb Johann  5416 
Kolbay Johann  6587 
Kolbert Joseph  2013 
Kolenz Robert Adolf  
2482 
Koleszar Joseph  3062 
Koletzky Johann  43 
Kollar  → Kollár  
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Kollár Johannes, de  
6416 
Kollarik  → Kollaryk  
Kollaryk Johann  6598 
Kollay Georg  5754 
Koller Norbert  1369 
Kollinsky Adolf  3638 
Kollmann Firmus  
3402 
KolŘařić Artőur 
Antun  5893 
Kołodziejski Josepő  
6389 
Kološša  → Kolossa  
Kolossa Emerich  
1423 
Kolosswary  → 
Kolozsvári  
Koloswary  → 
Kolozsvári  
Koloszar Patrick  
3293 
Kolozsvári Ařtoř  456 
Kolozsvári EŘericő  
445 
KoŘárik Stepőař  
2743, 4439 
Komeda Ludwig  
4477 
Kommarony Johann  
154 
Komoranz August  
1963 
KoŘoraus  → 
Komoranz  
Komorny Paul  100 
Komornyik Ignatz  
5119 
Komoroczy Ivan, von  
1424 
Komorous Joseph  
4554 
Kompan Carolus  19 
Kompan Franz  35 
Kompatitsky Joseph  
26 
KoŘpoltőy Jób  5542 
Konek Emil, von 
Norwall  5511 
Konfeind Eugen  
6010 
Kořjević DeŘeter 1  
5919 
Kořjović DeŘeter 2  
5573 
Kořjović Peter  4527 
Kořjovič Peter  5074 
Konkolowski Jacobus  
6427 
Konyard Stephan  
3612 
Konyovits Peter  1323 
Kooči Eduard  5841 
Kootz Friedrich  1209 
Kopaři  → Kopářyi  
Kopářyi Alois  3389 
Kopeczky Joseph  
1703 
Kopetz Adolf  5251 
Kopitnik Paul 1  6531 
Kopitnik Paul 2  6532 
Kopony Wilhelm  
2389 
Koppářyi Joőařř  
5724 
Kopping Jakob  2905 
Koppler Anton  3330 
Koppler Josephus  
3327 
Koprivanacz 
Alexander  3139 
Koptsářyi Micőael  
5788 
Kopystynski Oskar  
6764 
Koráb KaŘill  760, 
3946 
Korářyi Friedricő  
3777 
Korda Samuel  6852 
Korenagh Koloman  
1425 
Korilly Sylvester  3187 
Korkes Theopemtus  
6755 
Kormanik Joseph  
5990 
Kornberger 
Maximilian  6450 
Kornfeind Johann  
515 
Kornhofer Joseph  
237, 5187 
Kornitz Felix  2158 
Korren August  5153 
Kortschak Carolina  
2050 
Korty Emil  1599 
Kos Franz  4918 
Kos Michael  6366 
Košak Josepő  5789 
Košak Pavao  6177 
Kosařić VladiŘir  
6011 
Koschatzky Karl 
August  679 
Koske Emil  948 
KosŘać HuŐo  2425 
Kóssa Nicolaus  1090 
Kossednar Matthias  
11 
Kosskul Friedrich  
289 
Kostařjević Celsus, 
fra  6208 
Kostelnik Gavro  6163 
Kostenzky Adolf  
2530 
Kostialik Franz  1426 
Kostialik Johann  
2793 
Kostialy Franz  6705 
Kostić Alexařder  
4674 
Kostić EŘil  1164, 
4176 
Kostić Milař  6241 
Kostipaly  → Kostialy  
Kostolřý KoloŘař  
1263, 4447 
Kosvanetz Peter  3553 
Koszár  → Kozsár  
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Kosztelřik  → 
Kostelnik  
Kosztka Johann  6713 
Koték WilőelŘ  1917 
Kotitz Moses  4737 
Kottić Friedricő, voř  
1091 
Kottić WilőelŘ  1210 
Kotzian Adalbert  997 
Kotzian Joseph  879 
Koubek Joseph  4129, 
4413 
Koutek Constantin  
4500 
Koutsky Karl  4092 
Koutský Karl  4428 
Koutz Ludwig, von  
4395 
Kováč  → Kovács  
Kovačević Joőařř  
4645 
Kovačević Svetozar  
649 
Kovačević Uros  5984 
Kovácő  → Kovács  
Kovačič  → Kovacsics  
Kovács Ařtoř  5812 
Kovács Béla  1898 
Kovács Frařz 1  1657 
Kovács Frařz 2, voř  
3226 
Kovács Isidor  1211 
Kovács Ivař  4956 
Kovács Joőařř  1  
6338 
Kovács Joőařř  2  189 
Kovács LudwiŐ  2721 
Kovács Nicolaus, de 
Berencze  1567 
Kovács WolfŐařŐ  
5797 
Kovacsevics  → 
Kovačević  
Kovacsics Lucas  
3876 
Kovácsy Géza, voř  
1264 
Kovalik Joseph  3865 
Kovalski Andreas  
6683 
Kovar Konstantin, fra  
6228 
Kovarik Martin  5110 
Kováts  → Kovács  
Kovordářyi Joőařř  
2320 
Kowacs  → Kovács  
Kowalczyk  → 
Kowaltsik  
Kowalczyk Martin  
6314 
Kowalik Anton  142 
Kowaltsik Ignatz  
6588 
Kozár Ladislaus  
4488, 4949 
Kozma Joseph  251 
Kozmata Eugen  2402 
Kozsařowicz  → 
Koczanowits  
Kozsár Stepőař 
Albert  5536 
Köberl Ařtoř  290 
Köcőel Adrieř, voř  
1988 
Křeres Mattőias  
6447 
Köőert Rudolf, voř 
Cziróka  4396 
Köőler Rudolf  4281 
Köller GeorŐ  557 
Köřczöl Josepő  2944 
KöřiŐ Ařtoř  3211 
KöřiŐ Artőur  1939 
KöřiŐ Karl  5443 
Körřer Gerőard  3534 
Křrösi CsoŘa 
Alexander  5695 
Köstřer Frařz  179 
Kövér SiŐŘuřd  5419 
Kraeger Johann  1622 
Kraeger Joseph  1534 
Krafft  → Kraft  
Kraft Alexander  721 
Kraft Johann  1568 
Kraft Vincenz  4630 
Kraftl Heinrich  6778 
KräŐer Michael  1370 
Kraguljac Oskar  6132 
Krainz Alexander  
4351 
Krainz Emerich  
1875, 2458 
Krainz Joseph  4108 
Kraisz Joseph, von 
Dr.  1212 
Krajíček Friedricő  
3983 
Krajnguk Anton  3473 
Krajtsik Franz  498 
Krakowski Johann  
6390 
Kral Anton  5120 
Kral Benno  2014 
Kral Franz  2374 
Kral Salomon  3514 
Kraljić Valeřtiř  5909 
Krall Casparus  20 
Krall Leopoldus  6 
Kralovcová OlŐa  
4577 
Královec EŘil  4900 
KraŘáş  → KraŘár  
KraŘár Miroslav  
4768 
KraŘár Paul TiŘotő  
4068 
KraŘár Stepőař  3109 
KraŘár Valeřtiř  
6188 
Kramár Zdravko  
6209 
Kramolin Julius  1092 
Kramolin Milan  1464 
Kramov Miroslav  
4901 
Krampol Richard 
Cöelestiř  1465 
Kranitz Jakob  1466 
Krářitz Josepő  5706 
Krasovec Ignatz  558 
Krassel Karl  3841 
Krasser Arnold  1684 
Krasser Johann  1213 
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Krásza Alexařder  
2363 
Kratky Géza  3096 
Kratter Julius  650 
Kratzer Joseph  3563 
Kratzmann Alois  
4936 
Kraus  → Krauss  
Kraus Maria  6125 
Krause Julius  2375 
Krause Karl  1725 
Krause Rudolf, von  
1726 
Krauss Adolf  3650 
Krauss Emil Otto  
6976 
Krauss Ernest  1535 
Krauss Friedrich  457 
Krauss Georg  5105 
Krauss Heinrich 1  
606 
Krauss Heinrich 2  
4183 
Krauss Joseph  4406 
Krauss Maria  1989 
Krauss Max 1  998 
Krauss Max 2  1704 
Krauss Max 3  2634 
Krauss Rudolf 
Maximilian  538, 
3823 
Krauss Walter Oskar 
Viktor  1265 
Krausz  → Krauss  
Krautner Karl  1467 
Kravani Leopoldine  
1990 
Krayer Joseph  857 
Krayger Johann  6706 
Krbek Othmar  4769 
Krbek Pravomil  4770, 
4906 
Krciřéry  → KrčŘéry  
KrčŘáş Béla  4498 
KrčŘar Ferdiřařd, 
fra  6170 
KrčŘáş Josepő  4275 
KrčŘéry Cyrill  4130 
KrcsŘáş  → KrčŘáş  
Krebes Michael  6644 
Krebs Karl  2051 
KrecsŘáry Ladislaus  
880 
Kregcz Franz  3965 
Kreibig Johann  4254, 
4853 
Kreibig Julius  1536, 
2421 
Krejnusz Martin  3227 
Kremer Adalbert 
Ákos  2077 
Kremer Joseph  5181 
Krenos Rudolf  4729 
Kreřosz  → Kreřos  
Kresák Svetozar  
4585, 4999 
Krestić GeorŐ  3851 
Krestić Milař  4289, 
4505 
Kresz Géza  5069 
Kreszpachner 
Ludwig  2717 
Kreuszel Ireřäus  
5256 
Kreutzer Ernest  5271 
Kreutzer Karl Robert  
680 
Kreva Joseph  3957 
Kreybig Joseph, von 
Müőlersdorf  3339 
Kriesten Otto  1940 
Kşikava Karl  4093 
Kşíkava Karl  4414 
Krinner Julius  999 
Krishaber Moritz  
3812 
Krištofik Joőařř  
4966 
Krisztáři Stepőař  
2132 
Kşíž  → Kriz  
Kriz Árpád 1  4069 
Kriz Árpád 2  4146 
Kriz Cyrill  4025 
Križař Gustav  4950 
Kşížek Ladislaus  
5017 
Kşižek Ottokar  5006 
Krno Milos  1371 
Kron Salomon  3554 
Kronberger Wilhelm  
1324 
Krones Karl, von  
1093 
Kronhelm Eduard, 
von Nordheim  
6750 
Kronhelm Heinrich, 
de Nordheim  6351 
Kronhelm Wilhelm 1, 
von Nordheim  
6751 
Kronhelm Wilhelm 2, 
von Nordheim  
6753 
Kropuch Johann  
6546 
Kröpfel EdŘuřd  
3348 
KrśpoŐačiř Milisav  
6106 
Krstić Joőařř  3887 
Krstić Vasa  4542, 
6150 
Krug Johann  167 
Krugh Joseph  356 
Kruliš Ottokar  4927 
Krumenacker Jakob  
1744 
Krunner Ladislaus  
589 
Krupiczka Hugo  
4765 
Krutz Johann  1372 
Kruy Anton  109 
Kubaszek Johann  
6768 
Kubias Julius  2653 
Kubíček Stepőař  
4484 
Kubicza  → Kubitza  
Kubics Karl  381, 2244 
Kubik Dionys  3813 
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Kubina Andreas  2945 
Kubiřyi Árpád, de  
480 
Kubitza Matthias  
6570 
Kucharski Heinrich  
6804 
Kucseray Paul  5121 
Kudermann Franz  
6801 
Kufler Elias  4625 
Kugel Hermann  6348 
Kugelsheim 
Sigmunde, von  
2133 
Kugler Joseph  1569 
Kugler Julian  1325 
Kuh Peter  3814 
Kuhar Ivan  6107 
Kuhn Friedrich 
Franciscus  44 
Kuhsing Johann  1165 
Kujani Franz  3123 
KukŘař Arvéd  1623 
Kułakowski Rudolf  
6379 
Kulcsár Ařtoř  3010 
Kulcsár Stepőař  2914 
Kulicő  → Kullicő  
Kulik Johann  6818 
Kulin Aurel, von  
1373 
Kulinicz August  6493 
Kullich Alfons  4758, 
4894, 5257 
Kullich Alfred  4794, 
5030 
Kullich Karl  4047, 
4778 
Kulmer Joseph, von  
1745 
Kulper Andreas 
Johann  481 
Kuluncic Matthias  
2906 
Kummer Koloman  
5444 
Kummer Oskar  3080 
Kun Sigmund  1816 
Kuncz Franz, Dr. Jur.  
3081 
Kunder Josephus  15 
Kundrath Innocent  
6547 
Kundrath Johann  
6645 
Kuneida Elisabeth  
2159 
Kunwald Ludwig  
3778 
Kunz Erwin  1600 
Kupčok Samuel 
Theodor  4493 
Kupiec ?  6391 
Kupusavević Stepőař  
6265 
Kuretzka Simon  5170 
Kury Julius  4276 
Kurzrock Johann 
Baptista  3331 
Kurzweil Jakob  59 
Kusch Julius  2273 
Kusz Joseph  6363 
Kutasi Johann  143 
Kutasi Michael  144 
Kuthy Ludwig  390 
Kuthy Stephan  3228 
Kutlik Igor  4269, 
4861, 4946 
Kutnjak Mijo  5929 
Kutnjak Pavao 1  5910 
Kutnjak Pavao 2  
6108 
Kutscha Vinko  5955 
Kutschera Daniel  
6344 
Kuttlík  → Kutlik  
Kuziarski Paulus  
6297 
Kuziarski Stanislaus  
6421 
KuzŘić Frařz  5881 
Kücőel Alexařder  
6853 
Küőar Floriař  3188 
Küőlbrařdt Erřest  
2321 
Küőřast Ařtoř  2611 
Külkey Stepőař  258 
KüsziřŐ  → KuősiřŐ  
KüzŘa Stepőař  6242 
KverŐić HerŘařř  
2078 
KverŐić Melitta 
Reřeé  2116 
Kynsburg Oliver  
4290 
  
La Rose Adalbert  36 
Laboda Johann  6619 
Labos Andreas  3936, 
5971 
Lachs Moritz  458 
Lacko Vladimir  5007 
Laczika Franz  3309 
Laczkó Carolus  6404 
Ladářyi GeorŐ  429 
Laeőře  → LŹőře  
Lafranco Stephan  
3294 
Läőře Erřest  1094 
Lahocinski Stanislaus  
6766 
Lahuta Rudolf Franz  
1991 
Lajtman Georg  6116 
Lakič Joőařř  1624 
Lakitsch Anton  80 
Lakner Clemens  
3229 
Laky Joseph  5755 
Laky Raphael  5798 
Lalić Nicolaus  4543, 
6178 
Lallosevič GeorŐ  
3888 
Lallosevič Nicolaus  
459 
Lallossevits  → 
Lallosevič  
LaŘáscő Josepő  460 




Lářcoš Milos  4829 
Lanczner Viktor  1266 
Landa Franz  5000 
Landa Stanislaus  
5020 
Lander Johann  2233 
Lang Albert  626 
Lang Anton  858 
Lang Arnold  2836 
Lang August 1  3624, 
4624 
Lang August 2  1817 
Lang Christian  789 
Lang Gustav  2494 
Lang Innocent  2897 
Lang Joseph  1  3551, 
4603 
Lang Joseph  2, de  
2680 
Lang Joseph  3  1095 
Lang Martin  1000 
Lang Rudolf  5362 
LářŐa Joőařř  516 
Langasch Alfred  461, 
3373 
Langer Emanuel  
3159 
Langer Eugen  859, 
2322 
Langer Franz  4795 
Langer Hugo  4803 
Langer Peter  4230 
Langfelder David  
3732 
Langfelder Eduard 1  
3779 
Langfelder Eduard 2  
4660 
Langfelder Leopold  
3790 
Langfort Joseph  3526 
LařŐfortő  → LařŐfort  
Langsfeld Ludwig  
5272 
Laři  → Lářyi  
Lářyi Eduard  3110 
Lářyi Julius  1326 
Lářyi Rudolf  1166 
Larenz Franz  2193 
Larenz Franz, de  238 
Laschober Ernest 
Mathias  5673 
László Frařz 1  3160 
László Frařz 2  2160 
László SiŐŘuřd  5524 
Latinelli Irene  6133 
Latinik Albert  6694 
Latinik Eugen  6674 
Latinovits Koloman  
5707 
Lator Gabriel Franz, 
von Visk  5682 
Lattinger Johann  
2737 
Latzer Zoltář  2483 
Latzko Hermann  
1964 
Latzlsperger Joseph  
121 
Laubner Julius  2313 
Laufer Max  1468 
Lauffer Anton  3333 
Launer Amalia  1918 
Laurovics Zoltář  
1685 
Lauss Martin  190 
Lauterbach Adolf  
504 
Lautner Georg  1503 
Laval Robert  6134 
Lawory Adolf  4131 
Lázár Jakob  6952 
Lazin Georg  6273 
Leberl Johann  191 
Lechmayer Karl, von  
3767 
Lechner Roman  559 
Lederer Bernhard  
722 
Lederhilger Wilhelm  
1427 
Lefkovits Moritz  
1167 
Lefler Adalbert  5142 
Leőár Frařz  5056 
Lehmann Karl 1  3416 
Lehmann Karl 2  4231 
LeőŘayer  → 
Lechmayer  
Lehner Gustav  2535 
Lehni Friedrich  1428 
Lehotsky Karl  5038 
Leőrer Árpád  5647 
Leibus Adalbert  4255 
Leidenfrost Paul  
1705 
LeiŘdörfer Béla  
6109 
LeiŘdörfer EŘericő  
5363 
LeiŘdörffer  → 
LeiŘdörfer  
LeiŘdörfr  → 
LeiŘdörfer  
Leinauer Gustav  881, 
2291 
Leiner Ludwig  5956 
Leinzinger Eduard 1  
568 
Leinzinger Eduard 2  
1267 
Leipnik Ignatz  1214 
Leitenbergher 
Heinrich  5462 
Leitgeb Matthias  301 
LeitőŐeb  → LeitŐeb  
Leitner Philipp  3507 
Lekics Theodor 
Franz  1686, 6924 
Lelkes Ludwig  2278 
LeŘéřy AuŐust, de  
4282 
LeŘéřy Pap 
Pompilius, von  
552 
LeŘéřyi AuŐust  
1601 
LeŘéřyi Corřel, de  
1096 
Lemesic Maria, von  
3230 
Lemmel Alexander  
4361 
Leřck Géza  2523 
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Lendl Johann  252 
Lendl Sigmund  200 
Leřeček Ottokar  
4208, 4454 
Lengerer Johann  
2405 
Lengyel Franz  6695 
Lengyel Paul  2654 
Lenner Joseph  3140 
Leo Emil  5342 
Leo Friedrich  5347 
Leonhardt Alfred  
4397 
Leonhardt Andreas 
F.  1625 
Leonhardt Ernest 
Otto  1328 
Leonhardt Johann  
1327 
Leonhardt Jonas 
Hans  1876 
Leonhardt Julius  
1706, 3011 
Leonhardt Wilhelm  
2079 
Leopold Ivan  2100 
Leopold Samuel  1097 
Lepaczek  → Lepatszek  
Lepatszek Stephan  
6655 
Lepéz Karl Otto  2525 
Lepéz Paul  2524 
Lercő Béla  6819 
Lerch Friedrich, von  
4270 
Lesching Karl  446 
Lesigang Robert  
2778 
Lesjak Pavao  6151 
Lesska Hedwig  1765 
Lestyář Ařdreas, voř  
2998 
Lesznitzky Johann  
6684 
Létőay WilőelŘ  5574 
Letić Lazar  4190 
Letits Georg  6920 
Lévis LudwiŐ  6854 
Levy Karl  4362 
Lewandowski Eugen  
2497 
Lewy Samuel  4718 
Lexa Emil  4850 
Lexa Franz  3984 
Libiřský Rudolf  4480 
Lichtenberger Peter  
6210 
Lichtenstein 
Ferdinand  5776 
Lichtenstein 
Friedrich, zu  4223 
Lichtenstein 
Ladislaus  4521 
Lichtenstern Ignatz  
1268 
Lichtmann Mayer  
3499 
Liebermann Leo  
2744 
Liebner Johann, von  
3082 
Liebverth Jakob  1098 
LieřŐer  → LiřŐer  
Lihota Willibald  430 
Lill Joseph  6461 
Lindenberger Johann  
2884 
Lindner Adalbert  
2852 
Lindner Heinrich  
4026 
Lindner Karl Theofil  
5674 
LiřŐer  → LiřŐřer  
Linger Franz  3470 
Lingner Johann  560, 
3877 
Lingner Julius Alfred  
1537 
Linhart Karl  2305 
Linhart Theodor  
4911 
Link Franz  4481 
Linke Eugen  4866 
Linz Otto Karl  1746 
Lion Karl  4283 
Lipka Michael  6646 
Lipocy Georg  6311 
Liposencsics Lazar  
1269 
Lippay Ludwig  3310 
Lippe Eugen, von 
Wintrupp  902 
Lippics Emerich  
5777 
Lippotzy  → Lipocy  
Liptak  → Lipták  
Lipták LaŘbert  3295 
Lisjak Ludwig  5944 
Lisowski Johann  
6785 
Lissay Ignatz  6714 
Listen Johann  1992 
Liszkay Johann  6548 
Liszta Willibald  505 
Liszy Viktor  2763 
Liwehr August 
Eugen  2644 
Ljuba Peter  6012 
Lobódka Josepő  
2706 
Lobos Johann Leo  
2566, 5207 
Loch Karl  1658 
Loevy  → Löwy  
Loew  → Lřw  
LoeweřburŐ  → 
LöweřburŐ  
Loewy  → Löwy  
Lohr Erwin  1707 
Loiclistia Vasile  6938 
Loif  → Locő  
Loif Franz  2430 
Lořcsár Lucas  6080 
Lóřyay Gabriel, voř  
932 
Lorenczewicz Johann  
6318 
Lorenz Johann  391 
Losch Adolf  2263 
Losch Joseph  2264 
Loschitz Alexander  
6032 
Loser Joseph  5445 
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Losonczi Anton  3392 
Lossyřski  → 
Loszynski  
Loszynski Ignatz  
6632 
Lotschki Stephan  
1993 
Louda Eugen Fr.  
4469 
Lovcőiţa Vasile  6978 
Lovrec Franz  6056 
Lovrich Gustav  492 
Lozinski Joseph  6762 
Löbeřőöfer Julius  
5464 
Löbl HuŐo  4940 
Löbl IŐřatz  3482 
Löffler Ladislaus  
4931 
Löffřer Ladislaus  
4817 
Lötscő Gustav  1919 
Löv  → Lřw  
Lřvi  → Löwy  
Lřw Frařz  1942 
Lřw Friedricő 
Wilhelm  4306 
Lřw Gustav  1626 
Lřw Julius  561 
Lřw Karl  627 
Lřw Wilőelm  1941 
Löweřbeiř EŘil  
5364 
LöweřburŐ Ařtoř, de  
122 
Löweřfeld Friedricő  
3440 
Löweřsoőř Max  590 
Löweřsteiř Joőařř  
3422 
Löweřsteiř Julius  
4204 
Löwy Adolf  607 
Löwy Julius  4219 
Löwy Rudolf Jakob  
6350 
Löwy SaloŘoř  1792, 
4316 
Lučić GliŐorie  4522 
Lucić Ivan  6033 
Lucić Lazar  6066 
Lucić Nicolaus  5639 
Lucich Karl  5496 
Lucsics Gregor  1920 
Ludesiőer  → 
Ludesiner  
Ludesiner Eduard  
283 
Ludesiner Franz  282 
Ludikar Joseph  4458 
Ludischer Joseph 
Andreas  253 
Ludovicus  → Fekete  
Lugumersky 
Nicolaus  517 
Luif Joseph  681 
Lukács Joőařř  5813 
Lukas Gustav  3985 
Lukáts EŘil  5439 
Lukáts Julius  5484 
Lukits Friedrich  
1877 
Luksch Leo  4239 
Lumtzer Eduard  
2702 
Luppu Felix  5630 
Luschin Rudolf, von  
761 
Luschin Wilhelm, 
von  790 
Lušiř Frařz  1602 
Lustig Anton  323 
Lustig Emanuel  3680 
Lustig Eugen  4884 
Lustig Maria  1818 
Luszkanzky Basilius  
5756 
Lutilsky Theodor  
2254 
LutŘař  → LutŘařř  
Lutmann Matthias  
4011 
Lutsch Viktor 
Hermann  2803 
Lutter Sigmund  682 
Lutz Alfred  2394 
Lutz Andreas  6047 
Lutz Andreas, Dr  
2117 
Lutz Johann  291 
Lýacőovics  → 
Lyachovich  
  
Lyachovich Johann  
3768 
  
Maad Johann  180 
Maager Karl  2015 
Macalik Viktor 
Simon  3259 
Macalok  → Macalik  
Macářek Metőod  
1168 
Macchio Karl  860 
Macedořić Svetozar  
4580 
Machacsek Paul  
3141 
Machaisek Stephan  
3709 
Machener Michael  
1943 
Mačvařski  → 
Mačvařsky  
Mačvařsky Ařtoř  
791, 5894 
Madarasi Karl  6878 
Maday Alfred  2555 
Máday Stepőař  3174 
Máday Stepőař, de 
Maros Dr.der 
Sttaatsw.  4352 
Maderspach Livius  
2253 
Maelcher Karl  1965 
Maelzer Ernest  1994 
Maetz Karl  1099 
Magas Paul  6942 
Magen Hermann  
1329, 2876 
Mager Aurel  2016 
Magerl Arthur, von 
Kauffheim  2439 
Maggi Erwin  5568 
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MaŐőeţ Coriolařus  
6916 
MaŐić Frařz  5957 
Magier Aurel Paul 
Johann  6988 
MaŐjarević GeorŐ  
5991 
MaŐlič Cořstařtiř  
5588 
Magner Eduard  591 
Magyaly Julius  3710 
Magyar Andreas  
4746 
Magyar Ladislaus 1  
5479 
Magyar Ladislaus 2  
984 
Magyar Ludwig  1708 
Magyarasz Franz 
Johann  2963 
Magyary Joseph  334 
Mahacs Franz Karl  
3161 
Mahlschedl Richard, 
von Alpenburg  
3111 
Mahr Otto, von 
Oraviczabanya  
5631 
Mai  → May  
Maican Julia  6081 
Maier Joseph  3352 
MaiŐőet  → MaŐőeţ  
Maison Alois, de 
Lobenstein  447 
Maistre Franz, de  
5514 
Maitz Michael  110 
Maix Gustav  1001 
Májer  → Majer  
Majer Claudius Franz  
3322 
Major Adalbert  6742 
Major Kurt, von 
Varanno-
Csemernye  1944 
Major Stephan  6503 
Majoros Anton  528 
Makas Joseph 
Theodor  5333 
Makay Ivan  5945 
Makay Mijo  5902 
Makkay Stephan  
3097 
Makovicky  → 
Makoviczky  
Makoviczky Dusan  
2885, 4448 
MaksiŘović-
Jovanovacki Georg  
6152 
Makszimovics 
Szjever  2017 
Makuc Edmund  
2609 
Malařotti EleŘér  
5579 
Malcsiner Ferdinand  
539 
Malek Valentin  6211 
Maléter Gustav  825 
Malina Ludwig  762 
Malinowski Caspar  
6359 
Maljocic Miron  3311 
Mallik Johann, von 
Dregenburg  5527 
Malovetz Ottokar 
Johann, von  4048 
Malý Joseph  4928 
Mamusich Johann  
2018 
MaŘuzsicő  → 
Mamusich  
Mandel Anton  2764 
Mandel Emanuel  
3536 
Mandel Joachim  
3535 
Mařdić Nicolaus  
4976 
Mandik Johann  145 
Mandl Emerich  3711 
Mandl Joseph  335 
Mandl Maximilian  
3619 
Mandler Otto  6855 
Mařdy Zoltář, von  
826 
Manger Wilhelm  
6013 
Mangin Karl  201, 
2183 
Mangold Ferdinand  
792 
Mangold Karl  1215, 
2384 
Mangold 
Maximilianus  3407 
Manhardt Rudolf  
2446 
Manica Johann  5377 
Mann Rudolf  4857 
Mannheimer 
Friedrich  4318 
Mařoilovicő  → 
Mařojlović  
Mařojlivić  → 
Mařojlović  
Mařojlović Adriař  
861 
Mařojlović DeŘeter 
1  3918 
Mařojlović DeŘeter 
2  5942 
Mařojlović Joőařř 1  
3852 
Mařojlović Joőařř 2  
1374 
Mařojlović Stepőař  
723 
Mařojlovits  → 
Mařojlović  
Mantsch Edmund  
3212 
Manzer Alois  84 
Maşák Jişiřa  5061 
Maşák Joőann  5057 
Maraki Arkadius  
3275 








Marček LudwiŐ  
4970, 5381 
Marcőfeld Géza  2019 
Marchhart Karl  5076 
Marciuš Ivař  6179 
Mardan Johann  6970 
Marek Franz  4160 
Marek Karl  5353 
Marek Theodor  4661 
Mareš LudwiŐ  4818, 
4937 
Marescő  → Mareš  
Maresch Wilhelm  
1819 
Margalits Stephanus 
Ludovicus  1921 
MarŐář WladiŘir, Dr  
6960 
MarŐar  → MarŐář  
Margineau Basilius  
1216 
Margoni Karl  5459 
Máriaffi Albert, voř 
und zu Maxa  4357 
Marić Božidar, 
Gyurgyevac  6229 
Mariřković Joőařř  
4569 
Mariřkovič Josepő  
5053 
Mariřkovič Paul  763 
Marinovics Nicolaus  
5725 
Maritz Karl  5140 
Marizius Andreas  
6656 
Markhauser Joseph  
6620 
Markl Franz  6756 
Markó GreŐor 
Alexius  5553 
Markovac Robert  
1002 
Markovic  → Marković  
Marković EŘil  6164 
Markovič Rudolf  
1430 
Marković Žarko  6165 
Markovich Ludwig  
1469 
Markovics Desider  
2052 
Markovics Stephan  
5816 
Markovinovich 
Viktor  1100 
Markovits  → 
Markowits  
Markovits Béla  2134 
Markovits Lucas  292 
Markovits Valentin  
2898 
Markowits Stephan  
4675 
Markus Julius  1538 
Markus Paul  2161 
Markus Quintius 
Aurel  1375 
Marmaross Joseph, 
de  6319 
Marmorstein Eduard  
3866 
Marsano Wilhelm, 
von  2135 
Marsch Anton  1995 
Marschall Raphael  
3124 
Martin Aurel  3063 
Martiřcsák EŘařuel  
2655 
Martinet Adalbert  
6647 
Martinkovics Karl  
5806 
Martinovics 
Alexander  3098 
Martinowicz Ludwig  
6806 
Martiny Lenke  2118 
Mártoř  → Martoř  
Marton Adolf  1270 
Martoř Aladár  5506 
Martzy Joseph  3396 
Marx Johann  2279 
Marzloff Friedrich 
Arnold  569 
Maschaneker 
Stephan  4544 
Maschansker 
Stephan  6135 
Maschek August  
2488 
Maschek Karl  6443 
Maschke Ferdinand  
4049, 4779 
Maschke Rudolf  882 
Masing Christian 
Ernst, von  1747 
Massner Ernest  5294 
Matĩjček Ařtoř  4534 
Matejka Erich  5354 
Materna Ottokar 1  
4919 
Materna Ottokar 2  
4862 
Matőacič  → Matőeić  
Matőeic  → Matőeić  
Matőeić GeorŐ  2266, 
4748 
Matőeić Milař v. 
Milos  4747 
Matőeić Peter  4895 
Matheidesz Stephan  
2837 
Matisz Stephan 
Ludwig  2626 
Matković Ivař  1330 
Matl Emerich  5662 
Matonek Desider  
4327 
Matotsay Adalbert  
6549 
Mattanovich Ludwig  
5708 
Mattes Ivan  5946 
Matulai Anton  302 
Matuschka 
Franciscus, von  
5101 
Matuska Johannes, 
von  5095 
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Mátyás Mattőias, Dr  
1966 
Mattyasovszky 
Adalbert  1659 
Mauka Joseph  4070 
Mauksch Friedrich  
1101 
Mauksch Karl  628 
Mauksch Moritz  
3537 
Maurer Friedrich  
1922 
Maurer Johann  764 
Maurer Michael  1431 
Maurowitsch Martin  
293 
Mauselis  → Mausely  
Mausely Philipp  
5235 
Mauthofer Stephan  
6715 
Mautner Eduard  
3639 
Mautner Eugen  6189 
Maxim Joseph  2292 
MaxiŘović Uros  493, 
3791 
MaxiŘovits  → 
MaxiŘović  
May Heinrich  3593 
Mayer  → Mercu  
Mayer Adalbert  6797 
Mayer Alexander  608 
Mayer Eugen  5334 
Mayer Franz, de 
Heldenfeld  101, 
2184 
Mayer Friedrich 1  
5423 
Mayer Heinrich 2  
2465 
Mayer Karl 1  765 
Mayer Karl 2  6385 
Mayer Karl Gustav  
3361 
Mayer Oskar Georg  
1570, 2426 
Mayer Otto  3362 
Mayer Richard Anton  
2053 
Mayer Robert  1539 
Mayer Sigmund  3747 
Mayerőofer  → 
Mayerhoffer  
Mayerhoffer Robert  
5320 
Mayerhoffer Thomas, 
von Sulzegg  4324 
Mayerski Georgius  
6405 
Mayerweg Hannibal  
317, 2211 
Mayerweg Karl  1271 
Mayerweg Karl 
Ludwig  5554 
Mayr  → Mayer  
Mayrhoffer Karl, von  
2187 
Mažutő Gustav  5905 
Mederer Viktor, de  
5446 
Medits Ferdinand  
570 
Medurič Stepőař  
553, 3853 
Medvecký  → 
Medveczky  
Medveczky Alois  
4012 
Medveczky Georg 1  
4796, 4920 
Medveczky Georg 2  
5569 
Medved Kalisto, fra  
6259 
Medvey Joseph, de  
6438 
Meeraus Alexander  
5457 
Meier Max Emil  
2589 
Meisel Ferdinand  
220 
Meissner Karl  2306 
Meister Eduard  5164 
Meiszlinger Julius  
2538 
Meiszner Julius  6095 
Meixner Karl  4307 
Mekovec Valentin, 
fra  6274 
Melas August  974 
Melas Eduard  1102 
Melcher Karl  1923 
Melczer Ernest  1996 
Melczer Friedrich  
1432 
Melczer Gustav  1820 
Meldt Rudolf  1103 
Melé Artőur  903 
Meličko Eduard  
5049 
Meličko Josepő  4771, 
4902 
Melicsko  → Meličko  
Meller Béla  1272 
Melzer  → Melczer  
Mendl Ludwig  571 
Menner Joseph  431 
Mentill Franz  5111 
Menz Felix, von  1627 
Menzer Hugo  1104 
Meřyőárt Ladislaus  
2765 
Meřyőártő  → 
Meřyőárt  
Meolić Marcel  5996 
Meray Ludwig  3162 
Merbeller Wilhelm  
4780 
Mercu Johann  1660 
Meresch Ludwig  
4109 
Mérey Artőur  3083 
Mericzay Ludwig  
2268 
Merk Heinrich  1376 
Merschan Anton  392, 
2250 
Merz Emerich, von  
4719 




Mesaric Paul  3231 
Mescőeřdörfer 
Friedrich  1217 
Messaritsch Johann  
933 
Messirka Johann  
5188 
Mestrovich Karl, von  
6494 
Mestrovisch Paul, de  
6444 
Meszik Samuel  6243 
Meszléřyi LudwiŐ 
Zoltář  3260 
Mészřer Mattőias  
4730 
Metianu Johann  883 
Metzger Otto, von  
5507 
Meyer Kurt, von zu 
Kurnov  1924 
Meyer Leo  5310 
Mezei Gregor Narz.  
3142 
Michaleck Paul  482 
Micőalovics  → 
Mihalovics  
Micőalovits  → 
Mihalovits  
Micőalowitz  → 
Mihalowitz  
Michel Zdenko  5008 
Michna Joseph  3370 
Micholek Stephan  
155 
Michura Benedikt  
4027 
Microys Alexander, 
von  3312 
Midlinszky Joseph  
2766 
Miechulski Franz, de  
6589 
Mienzil Viktor  4766 
Mierka Bronislaw  
6798 
Miesel  → Meisel  
Miessel Hermann  
5497 
Miessl Ladislaus 
Eduard  3937 
Mihaescu Aurel  6946 
Miőailovits  → 
Miőajlović  
Miőajlović Brořislaw  
4132 
Miőajlović CosŘas  
494 
Miőajlović Elias  5834 
Mihajlovich  → 
Miőajlović  
Miőaldžicéva  → 
Miőaldžičová  
Miőaldžičová Ařřa  
4523, 6166 
Mihalik Stephan  
3276 
Mihalovics Johann 1  
5778 
Mihalovics Johann 2  
483 
Mihalovits Anton  
4732 
Mihalovits Heracles  
2931 
Mihalovits Moritz  
4731 
Mihalowitz Alois  
2265 
Miőályfi Stephan 
Achaz  2804 
Mihu Johann  793 
Mihu Viktor  5620 
Mijatović SvetoŘir  
6212 
Mijin Basilius  4209 
Mijin Fedor  6275 
Mik  → Mjk  
Mik Samuel  6943 
Mikac Alexander  
5903 
Mikecz Koloman, 
von  2054 
Mikes Johann, von 
Zabola  2952 
Mikka Stephan  5275 
Miklós Joőann  228 
Mikolaš  → Mikolascő  
Mikolasch David  
3938 
Mikolášek  → 
Mikolasch  
Mikolcso Ludwig  
3099 
Mikos Johann  2188 
Mikula Siegfried  
2080 
Mikus Ladislaus  
1003 
Mikuss Rudolf  3189 
Milařyák Ařdreas  
6381 
Milar Arthur  5301 
Milborn Friedrich 
Moritz, von  794 
Milec Koloman  5949 
Miletić BoŐoljub  795, 
5877 
Miletić Slavko  1273, 
4455 
Milhoffer Johann  
3824 
Milićev Elias  6014 
Milićev Slija  1504 
Miličić Joőařř  3966 
Milicsitz  → Miličić  
Milijeřzć  → Milijewić  
Milijewić Welisar  
1274 
Miliř Miléřko  6279 
Milkov Paul  2261 
Millár Moritz  2544 
Millea Romulus  5072 
Miller Adolf  1766 
Millfait Joseph  146 
Millhofer Anton  3693 
Milosavljevics Georg  
462 
Milošević Alexařder  
5537 





Alexander  540 
Milutiřović Arseř  
6136 
Milutiřović Obrad  
4588 
Mina Johann  417 
Miřárik Josepő  4464 
Miřáşiková Rosa  
4570 
Miřdszeřty Árpád, 
von  5602 
Minibeck Jakob  221 
Minibekh Joseph  448 
Minichreiter Eduard  
382 
Miokovics Stephan  
5757 
Mirić Valeřtiř  6171 
Mirković Lazar  6971 
Mirovský  → Mirovsky  
Mirovsky Theodor  
4071 
Misinski Alfred  1275 
Miskovič Sava  3899 
Mišša  → Missa  
Missa Johann  4028, 
4921 
Misselbacher 
Friedrich  1218 
Misselbacher Julius  
1041 
Mitić Goico  1661 
Mitkiewicz Emanuel  
6888 
Mitkiewicz Eugen  
6774 
Mitrovsky Milan  
5036 
Mitschka Ernest  
4256 
Mitták Karl  3967 
Mittelmann Israel  
3585 
Mittelmann Juda  
4240 
Mittelmann Leopold  
3640 
Mitter Mathilde  2180 
Mittlacher Wilhelm  
3570 
Mitzger Theodor  
1276 
Mjk Joseph  3559 
Mjk Leopold  4810 
Mladoniczky Franz 
Xaver  2722 
Mliřarič  → Mliřarich  
Mlinarich Stephan  
5878 
Mniszek Michael  
6511 
Moč Alexařder  6137 
Mocanu Matheus  
4367 
Modca Aurel  1505 
Modenti Peter  5858 
Modla Joseph  6621 
Modor Hilarius  2751 
Moeferdt Gustav  
2953 
Moeferdt Julius  940 
Moeferdt Viktor  1105 
Moess Julius  1899 
Mohrbacher Karl  
4344 
Mojseowicz  → 
Mojsiewitz  
Mojsiewitz Titus  
6779 
Moldovář  → 
Moldovan  
Moldovan Johann  
1687 
Moldovan Julius  
4308 
Moldovan Stephan  
1377 
Molitoris Gustav  
4703 
Molitoris Johann 1  
6320 
Molitoris Johann 2  
2932 
Molitoris Joseph  
6599 
Molitorisz  → Molitoris  
Mollay Wilfried 
Andreas  3064 
Moller Nicolaus  
1106, 2357 
Molřar  → Molřár  
Molřár Acőatius  
1378 
Molřár Alexius  5817 
Molřár Alois  5726 
Molřár Friedricő  
3232 
Molřár Gabriel  5406 
Molřár GeorŐ  6005 
Molřár Julius  5428 
Molřár Ladislaus  
2727 
Molřár Leopold  904 
Molřár Paul  4750 
Mommer Oskar  
1628, 3012 
Mořašević Vojiř  
1107 
Monda Julius  1748 
Mondlicht Bernhard  
6364 
Mořé Albert, voř  
2863 
Monsberger Emerich  
577, 2711 
Monsberger Franz  
209 
Monsberger Matthias  
541 
Montbach Alexander  
884 
Montecuccoli Aloisa 
Lolongano  4241 
Monyak Vendelin  
6571 
Moor Regina  5054 
Moravec Bohuslav  
4932 
Moravec Johann  
4415 




Moravec Wenzel  
4147 
Moravek Andreas  
5112 




Sashegy  5648 
Morgenstern Michael  
3748 
Moritz Aurel  259 
Morong Johann  6685 
Morongffy Johann  
6600 
Morscher Karl  1433 
Morzsářyi Karl  1900 
Moser Johann  629 
Moser Viktor  5252 
Mosing Ernest, von  
1756 
Mosing Wilhelm, von  
683 
Moskovits Joel  1277 
Mossóczy Gustav, 
von  6740 
Mostpock  → 
Mostpoek  
Mostpoek 
Christianus  6428 
Motila Johann  6716 
Motus Alois, de Also 
Rusztokat  6657 
Möferdt Viktor  1470 
Möřicő Tobias  3084 
Möscőeřdörfer  → 
Mescőeřdörfer  
Mraček  → Mráczek  
Mráczek Karl  4050 
Mraz Franz  3805 
Mrzena Johann  4440 
Mrzena Karl  4417 
Mudřuška Alois  
4754 
Mudri Michael  6034 
Mudroň  → Mudrořy  
Mudrony Johann  
4465 
Mukaşovsky Zdeřko  
1845 
Mukitsch Stephan  
192 
Muldini Franz  6172 
Mundrich Vincenz  
3571 
Muřduška Alois  
4896 
Muřkácsy GeorŐ 
Michael, von  2978 
Munteař  → Muřteařu  
Munteanu Clemens  
684 
Munteanu Johann  
2557 
Munteanu Stephan  
6989 
Murad Bey Géza  
1331 
Muraközi Peter  3344 
Murban Joseph  147 
Muresiař  → 
Mureşiařu  
Muresiařu  → 
Mureşiařu  
Mureşiařu Basilius  
2055 
Mureşiařu GeorŐ  
2615 
Mureşiařu Severiř  
4210 
Murgu Johann  6915 
Murk Stephan  5992 
Muschiczky Georg  
193 
Muslay Julius  905 
Mutschlechner Alfred  
1332 
Mücőel Karl  4819, 
4929 
Müőlbeck Rudolf  
4864 
Müőleř Karl, de  123 
MüőliŐ LudwiŐ  2447 
MüőliŐ Otto  2455 
Mülleřau Eduard  
273 
Müller Albert  630 
Müller Alfred  1997 
Müller Ařtoř  4830, 
4924 
Müller Corřelius  
1793 
Müller Erwiř  1379 
Müller GeorŐ  1662 
Müller Gertrud  2119 
Müller Gustav 
Traugott  5543 
Müller Heiřricő 1  
1709 
Müller Heiřricő 2  
2162 
Müller HerŘařř  
1727 
Müller Isidor  949 
Müller Jakob 1  518 
Müller Jakob 2  3065 
Müller Josepő  1  229 
Müller Josepő  2  724 
Müller Josepő 3  5675 
Müller Josepő Erřst  
1603 
Müller Karl  4851 
Müller Ludovicus  
6433 
Müller LudwiŐ 1  
5400 
Müller LudwiŐ 2  
3143 
Müller Maria  5059 
Müller Martiř  1004 
Müller Maximilian  
5466 
Müller Micőael  1728 
Müller Moritz 1  5040 
Müller Moritz 2  4377 
Müller Paul  1901, 
3040 
Müller Peter  725 
Müller Pőilipp  3213 
Müller Viktor 1  5498 
Müller Viktor 2  1380 
Müller WilőelŘ 1  862 




Müllřer Josepő  5143 
Müřřich Karl  1169 
Müřster EuŐeř  1108 
Müřzer WolfŐařŐ  
6827 
Myrbach Rudolf 1  
962 
Myrbach Rudolf 1, 
von Rheinfeld  
2358 
Myrbach Rudolf 2, 
von Rheinfeld  
1005 
Mysz Ernest  5501 
  
Naáff  → Naaff  
Naaff Viktor  906 
Nadamlenski Karl  
726 
Nádaši  → Nádasi  
Nádasi Ladislaus  
4429 
Nador  → Nádor  
Nádor Gustav  6006 
Nádor Stepőař  6856 
Nagel Anton  3349 
Nagel Rudolf  5273 
Nagel Samuel  3769 
Nagelschmidt Viktor, 
von  2336 
NaŐi  → NaŐy  
Nagy Alexander  1, 
de EzböŐő  303 
Nagy Alexander 2, 
von  3968 
Nagy Alexander 3  
1821 
Nagy Anton  2256 
Nagy Demeter  6057 
Nagy Ernest 
Friedrich  5640 
Nagy Gabriel, von 
Kézdivásárőely  
5603 
NaŐy Géza 1  5997 
NaŐy Géza 2  3277 
Nagy Guido  3867 
Nagy Joseph 1  631 
Nagy Joseph 2  3261 
Nagy Karl  5739 
Nagy Ludwig  1  5709 
Nagy Ludwig 2  1219 
Nagy Ludwig 3  2512 
Nagy Nicolaus  3233 
Nagy Peter  6857 
Nagy Rudolf  5449 
Nagy Wolfgang  5727 
Nalepka Quirinus  
6295 
Nauackő  → Nouackő  
Navarini Egon 
Wilhelm, von  1822 
Navay Koloman, von  
3234 
Nawratil Franz  1729 
Neagos Aurel  1945 
Neben Friedrich  
6067 
Necsey Eduard  3163 
Neda Gregor 
Demetrius  3296 
Nedelcu Virgil  5649 
Nedeljković Sava  
1109 
Nedič Vasile  5254 
Nedvig Michael  254 
Negovetich Karl  
5407 
Negro Karl  2415 
Nehiba Ludwig  1170 
Neőoda Aladár  2649 
Nehoda Eugen  2613 
Nemak Gustav, de 
Ciss-Cőlivény  5192 
Nemenz Rudolf  950 
Nemenz Stephan  953 
NéŘető Josepő 1  
1333 
NéŘető Josepő 2  
5589 
NéŘető Ladislaus  
4398 
Nenadovic Johann  
1540 
Neřadovič Peter  
5844 
Nenadovits Venad  
1381 
Nerád GeorŐ  4497 
Nerad Joseph  4094, 
4783 
Neragos Aurel  2020 
Nesbuth Ignatz  6572 
Nescőkovič  → 
Nesković  
Nesković Atőařas  
975 
Nesković Belisar  
3969 
Neskovits  → 
Nesković  
Nestor Justin  2616 
Nestor Romulus  
6908 
Neszpivatschek 
Franz  5106 
Neu Aron  3670 
Neu Isidor  1110 
Neubauer Adolf 1  
4650 
Neubauer Adolf 2  
3749 
Neubert Joseph  1220 
Neuburg Salomon  
3947 
Neudörfer IŐřatz  
3662, 4631 
Neudörfer Viktor  
1382 
Neuer Ignatz  3515 
Neugebauer 
Friedrich  1279, 
2864 
Neugebauer Joseph  
1278 
Neugebauer Karl  
3356 
Neugebauer Karl, de  
124 
Neugebauer 
Maximilian  4811 




Neuhold Johann  
2617 
Neuhold Joseph  
2618 
NeuŘařř Béla  1280 
Neumann Benjamin  
4013 
Neumann Heinrich  
3546 
Neumann Hinko  
6117 
Neumann Jakob 1  
6648 
Neumann Jakob 2, 
Dr. Med.  1710 
Neumann Jakob 3  
1221 
Neumann Johann  
2194 
Neumann Joseph 
Johann  6898 
Neumann Karl 
August  2381 
Neumann Moses  
3555 
Neumayer Emanuel  
3472 
Neumayer 
Venerandus  3471 
Neuner Joseph  2779 
Neupauer Ferdinand, 
von Brandhausen  
2794 
Neusser Ladislaus  
6754 
Neustadt Simeon  
5758 
Neuwirth Rudolf  
2946 
Ney  → Neu  
Nicart Johann, Dr  
1541 
Nickerl Anton  2245 
Nickl Béla, voř 
Nickelsberg  5663 
Nicoledon Ignatius, 
de  6406 
Nicolic Constantin  
907 
Nicolits Joseph  5823 
Nicora  → Nicart  
Niessner Joseph  
2610 
Nietsch Anton  4161 
Nietsch Viktor  2181, 
4029 
Nikerl Johann  81 
Nikić Joőařř  2056, 
6244 
Nikolajević Brařko  
6213 
Nikolajević Veseliř  
827 
Nikolić Boško  5947 
Nikolić Čeda  1767 
Nikolić Dobrivoj  
6058 
Nikolić DraŐica  2136 
Nikolić Fedor  495 
Nikolić GeorŐ  5911 
Nikolić Ladislaus  
651 
Nikolić LadoŘilj  
1542 
Nikolić Micőael  5930 
Nikolić Milivoj  5937 
Nikolić SiŘoř  6230 
Nikolić Tőeodor  
1334 
Nikolić Trifuř  3112 
Nikolić VladiŘir  828 
Nikolics  → Nikolić  
Nistor Johann  2433 
Niza Stephan  5759 
Njaradi Dionys  6035 
Noak Otto, de 
Hunyad  4014 
Nořić Joőařř  2344, 
4784 
Noroszel Martin  
3409 
Nothaft Joseph  2195 
Nottny Georg  38 
Nouackő Güřtőer  
5328 
Nováček Adalbert  
3986 
Nováček Adolf  4456 
Nováček Béla  4459 
Nováček Gustav  
4812 
Nováček Joőařř  
5009 
Nováček Viktor  5062 
Novacovici Georg  
1749 
Novak  → Novák  
Novák Adolf  3997 
Novák Ařdreas  6407 
Novák AřŐelus  6173 
Novák Dařiel  6167 
Novak Felix Joseph  
5950 
Novák Gustav  3825, 
4704 
Novák IŐřatz  6658 
Novák Ivař M.  4545, 
6190 
Novák Josepő 1  5807 
Novák Josepő 2  4752 
Novák Julius 1  2212 
Novák Julius 2  1471 
Novák Laureřtius  
6408 
Novák Ludwig  222 
Novák Oskar  2057 
Novák Ricőard  3919 
Novák Robert  4785 
Novák Stepőařus  
5760 
Novák Zdeřko  6110 
Novakov Dusan  3235 
Novaković Stařislaus  
963 
Nović GeorŐ, voř  
2933 
Nović Milař  6048 
Nović Milař, voř  
2934 
Novics  → Nović  
NovoŘeský Gustav 
A.  4460 
Novotny Franz  2390 
SzeŘélyřévŘutató 
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Novotny Johann  
6633 
Novotny Joseph  6573 
Novotny Olga  1768 
Nowak  → Novák  
Nowakowski Joseph  
6707 
Nowotřy  → Novotřy  
Nowotsky Ignatz  
6512 
Nusheil Joseph  72 
Nussbäcőer Joőařř  
1171 
Nussbäcőer Karl  
1629 
Nussbäcőer Kořrad  
2163 
Nussbäcőer Viktor  
766 
Nussbaum Moritz  
3613 
Nussbaum Sigmund  
2137 
Nusta Virgil R.  6982 
NuszbauŘ  → 
Nussbaum  
  
Nyes Cornel  1434 
Nyilassy Franz  6335 
Nyisztor Zoltář 
Ladislaus  3262 
Nyitray Géza 
Constantin  4378 
  
Obengruber Johann  
6891 
Obengruber Leopold  
6889 
Obergmeiner 
Matthias  194 
Oberkřežević EuŐeř  
5958 
Obert  → Obertő  
Oberth Franz  2021 
Oberth Friedrich  
1847 
Oberth Heinrich  976 
Oberth Johann  1846 
Oberth Joseph  1006 
Oberth Julius  1111 
Oberth Ludwig  977, 
2838 
Oberwagen Wilhelm  
1925 
Obniski Nicolaus  
6393 
Obradovic  → 
Obradović  
Obradović Paul  330 
Obradović Svetislav  
2360 
Oeppinger Emil  
5158 
Oeppinger Johann  
5171 
Oeppinger Joseph  
5167 
Oesterreich Ludwig  
4224 
Offenberger Samson  
3483 
OŐřjařović Žarko  
2164, 6214 
Ohanowicz Jakob, de  
6482 
Oherr Othmar  3987, 
4772 
Ohmacht Viktor, Dr.  
4340 
Ohout Othmar, von 
Dolřobrářský  
4888 
Oka Joseph  2422 
Okáč HuŐo  4300 
Okanik Johann  5152 
Okařovič GeorŐ  
4676 
Okařovits  → 
Okařovič  
Okenfuss Emil  4072 
Okrucky Georg  5321, 
5382 
Okrucký GeorŐ  4971 
Olariu Julius, von  
6894 
Olasz Peter  3236 
Olbricht Heinrich  
2472, 5311 
Olcőváry EdŘuřd, 
voř Olcsvár  5621 
Olchvary Ludwig  
4662 
Olert Emil Friedrich  
1112 
Olesiak 
Bartholomeus 1  
6298 
Olesiak 
Bartholomeus 2  
6727 
Olesiak Joseph  6321 
Oleszak  → Olesiak  
Ollik Julius  4916 
Omerovics Thomas  
3164 
Ona-Moga Athanas  
4284 
Ondrak Franz  4399 
Ondrejicska Georg  
2999 
Onlacher Franz  3350 
Opaterny Joseph  
6634 
Opitz Ludwig  6354 
Oppenheimer Alois  
3614 
Oppenheimer David  
1543 
Oppenheimer Ignatz 
1  3493, 4595 
Oppenheimer Ignatz 
2  3694 
Oppitz Karl  5330 
Oprisa Paul  2081 
Opuszynski Karl  
6375 
Or Eugen, de  2293 
Ordnung Alexander  
4461 
Ordódy Josepő, voř  
5260 
Orell Theofil  3641 
Orendi Julius  1506 
Orendt Wilhelm  1507 
SzeŘélyřévŘutató 
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Organisciak Laurenz  
6322 
Óriás Joőařř  6454 
Oriowitsch Odilo  
1630 
Orkisz Paul  6439 
Orosz Andreas  6550 
Orssich Viktor  486 
Ort Béla  4418 
Orthaber Anton  1007 
Orthmayer Ferdinand  
2547 
OrtőŘayr  → 
Orthmayer  
Ortner Anton  304 
Ortowski Michael  
6296 
Oslaj Oswald Joseph  
6083 
Osmitsek Josephus, 
von  5102 
Ostermann Georg  
6302 
Ostrowsky Michael, 
de  6409 
Osvald  → Oswald  
Osvátő Julius  4335 
Oswald Adolf  4751 
Oswald Johannes, 
von  5090 
Oswald Michael  5107 
Oswald Nicolaus  727 
Oswald Viktor 
Dionys  829 
Oszlářyi Árpád  6858 
Oszvald  → Oswald  
Otec Joseph  4958 
Oth Friedrich  1998 
Ott Anton  3113 
Ott Eduard  1113 
Ottmar Karl  2058 
Otto Eduard  1042 
Otto Wilhelm  2774 
Ozima Alois Silver  
6601 
Ozyma Sylver  3516 
  
Paar Ferdinand 
Gustav  168 
Pacet Michael  5424 
Pachinger Karl  6770 
Packi Nicolaus  3000 
Pacor Stephan, von 
Karstenfels u. 
Hegyallya  6961 
Paču Joőařř  3920 
Paczko Nicolaus  
6339 
Pacséri  → Proőaszka  
Pacsu  → Paču  
Paichel Anton  529 
Paichel Johann  496 
Paicől  → Paicőel  
Paidly Johann  6622 
Paiss Michael, von  
767 
Pakář GeorŐ  5378 
Palástőy Desider  
4336 
Paletta Ernest  6355 
Pálffy Alexařder, voř  
2839 
Pálffy Dauř WilőelŘ  
1222 
Pálffy Viktor  2234 
Pálffy Vjekoslav  6059 
Pálfy  → Pálffy  
Páliřkás GreŐor 
Joseph  3114 
Pallas Robert  5018 
Pallos Joseph  111 
Palotás Gerőard  3125 
Pammer Odilo  3144 
Panaotovič Alexařder  
4641 
Pařastovič  → 
Pařaotovič  
Panchich Benvenutos  
5779 
Pařcić Peter  2805 
Panek Johann 1  5202 
Panek Johann 2  4571 
Pankovich Otto  5435 
Pankovits Basilius  
6410 
Pankovits Michael  
6411 
Pantoczek Simon  
6332 
Panzl Joseph  2659 
Panyak Joannes 
Joseph  6623 
Paochez Michael  47 
Pap Ludwig Josef 
Friedrich  5550 
Papa  → Pápa  
Pápa Josepő  6084 
Pápa Otto, de  2682 
Pápay Ella, voř  1769 
Pápay IŐřatz  305 
Pápay SiŐŘuřd 
Hieronymus  2733 
Papič BoŐoljub  542 
Papović Stepőař, voř  
1008 
Pappa  → Papp-
LeŘéřy  
Papp-LeŘéřy Karl, 
voř LeŘéřy  2294 
Papuc Constantin  
6977 
Parcsetich Felix, von  
3826 
Pareseticő  → 
Parcsetich  
Parma Otto  4572 
Partl Franz  1631 
Paryza Felix  6325 
Pasca Johann  3190 
Paschke Kurt  4874 
Pascu Radu  2580 
Pásek Paul  4535 
Paskořič Georg  3815 
Paskutz Mircza 
Johann  4869 
Passaner Benjamin, 
von Ehrenthal  
2787 
Passerar Urban  5538 
Pasteiner Ivan Julius 
Eugen Josef  5566 
SzeŘélyřévŘutató 
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Pastoríček Joőařř  
4837, 4922 
Paszkowicz Joseph  
6533 
Pászt Karl  4682 
Pásztőy Frařz  6015 
Patacky Géza  3278 
Pataki Elisa, von  
1967 
Pataky Paul  6602 
Paternos Ludwig  
5847 
Patzak Johann  349 
Patzelt Casparus  
3323 
Patzner Karl  357 
Patznick Franz  230 
Patyanszky Julius  
5420 
Pauer Albert  1794 
Pauer Franz  169 
Paul August  1383 
Paulay Stephan  562 
Paulik  → Pawlik  
Paulik Joseph  2307 
Pauliři Tótő 
Sigmund  4449 
Pauliřy  → Pauliři 
Tótő  
Paulovich Andreas  
6574 
Paulovich Johann  
6513 
Paulovich Ladislaus  
5728 
Paulovich Robert  
2970 
Paulovits  → Paulovicő  
Paulowicz  → 
Paulovich  
Paupert Joseph  3023 
Pavčec Ivař  5912 
Pavelka Eduard  5058 
Pavisevics Stephan  
5835 
Pavkovič Milutiř  
1472 
Pavlacký Ařtoř  4555 
Pavliček Rudolf  5518 
Pavliček Stařislaus  
5512 
Pavlov Žarko  4546, 
6191 
Pavlović AbraőaŘ  
3958 
Pavlović ČedoŘilj  
1473 
Pavlović DaŘiař  
4738 
Pavlović Petrus  6417 
Pavlovits  → Pavlović  
Pawlik Johann  6624 
Pawlowski Adam  
6675 
Payer Franz  885 
Payer Johann Florian  
2690 
Payer Otto  1335 
Pazdirek Ladislaus  
5277 
Pazout  → Pažout  
Pažout Julius  3806 
Pechacsek Emil  3085 
Pécsi Arřold  2767 
Pecsics Árpád, Dr  
5985 
Pecsics Árpád, voř  
1336 
Pécsy  → Pécsi  
Peerz Rudolf, Dr. 
Phil.  4363 
Peerz Rus. E.  1848 
Pehotsik Hugolin  
3457 
Peist Daniel  1337 
Peithner Dionys, von 
Lichtenfels  2308, 
2563 
Peja Alexander  5976 
Pék Arřold  3476 
Pelikář Joőařř  1571, 
2427 
Pelikář Karl, voř 
Plauenwald  1009 
Pelikář Ricőard, voř  
1281 
Pellegrini Joseph, de 
Colly  102 
Pellegrini Pellegrinus  
5426 
Pellion Erwin  3013 
Penecke Karl  934, 
2345 
Péřzes Stepőař  3145 
Perarsky Milutin  
1663 
Perčić Frařz  6085 
Perczely Ferdinand  
5189 
Percsics Vincenz  
3146 
Perdák ?  4095 
Peréřyi Nicolaus 
Ludwig  5683 
Perger Anton  125 
Perger Johann  103 
Perőač Ivař  6153 
Perisič Dusař  685 
Perkein Franz  2138 
Perko Franz, Dr.  
4246 
Perko Michael  5977 
Perler Josephus, von  
5103 
Pernhofen Michael  
350 
Pernwerth Jacobus, 
de Bernstein  3324 
Pertzolt Anton  5166 
Peschkowitz Martin  
530 
Pesthy Stephan  4705 
Pestuka Franz  5197 
Pesty  → Pestőy  
Petek Alexander  
6245 
Petéřyi Otto  4706 
Peter  → Péter  
Péter Heiřricő 
Gustav  2271 
Peterka Karl  4191 
Peters Hubert  4133 
Petery  → Pétery  
Pétery Joőařř  3797 
SzeŘélyřévŘutató 
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Peterzilka Karl  5664 
Petőeo  → Petőř  
Petőeö  → Petőř  
Petőř Alexařder  686 
Petőř Joőařř, de 
Alsószata  6466 
Petőř SiŐŘuřd 1, voř 
GyöřŐyös  609 
Petőř SiŐŘuřd 2  
1172 
Petković Svetislav  
1338 
Petř  → Petőř  
Petrenz Michael  
3998 
Petri Ernest  5545 
Petri Johann  863 
Petri Michael  1474 
Petričevič Ferdiřařd  
3868 
Petrik Ludwig  2309 
Petrik Ludwig Adolf  
2295 
Petrikovich Eduard  
4470 
Petro Joseph  3115 
Petro Koloman  3126 
Petrović Baltőasar  
6111 
Petrović DeŘeter 1  
4797 
Petrović DeŘeter 2  
3733, 4632 
Petrović DeŘeter 3  
2556 
Petrović EŘil  3900 
Petrović GeorŐ 1  
1010 
Petrović GeorŐ 2  432 
Petrović Milař  6953 
Petrović Mita  3948 
Petrovich Elias  470, 
3394 
Petrovicz  → Petrović  
Petrovits  → Petrović  
Petrovits Nicolaus  
2657 
Pets Alexander  4739 
Petticher Alexander  
2731 
Petz Václáv  6300 
Petzy Popovič 
Stephan  610 
Petzy Popovič Uros  
1632 
Petzy-Popovitz  → 
Petzy Popovič  
Pevřý Josepő  4111 
Pewřý  → Pevřý  
Peyer Joseph  1223 
Pfaff Wilhelm  2806 
Pfalz Alfred  1544 
Pfeffer Johann  5780 
Pfeifer  → Pfeiffer  
Pfeiffer Alexander  
4134, 4420 
Pfeiffer Johann  3279 
Pfeiffer Julius  2281 
Pfeiffer Viktor 
Emanuel  4419 
Pfeningberger Adolf  
2448, 5533 
PfeřřiřŐberŐer  → 
Pfeningberger  
Pferhofer David  4610 
Pfersche Emil  796 
Pfleps Erich Robert  
2120 
Phaffenhuber Albert  
592 
PőaŘiřek  → PlaŘiřek  
Philipeth Gerhard  30 
Philipp Eugen  6793 
Philipp Josephus  12 
Philipp Karl  1173, 
4242 
Philipp Samuel  6471 
Philippi Friedrich  
1011 
Pőilippovič AdaŘ  
543 
Phleps Eduard  1545 
Phleps Friedrich  433 
Phleps Karl Wilhelm  
1475, 2899 
Phleps Kurt  2489 
Phleps Ralf  2526 
Phleps Siegfried  2484 
Pichler Joseph  3651 
Pick Joseph  3527 
Pick Ludwig  3901 
Pick Paul  5012 
Pictor Ambros  3929 
Pierbaum Joseph 
Carolus  3332 
Pierer Karl Emerich  
4277 
Pietzsch Felix  2527, 
5615 
Pikula Martin  6495 
Pilder Alfred  2561 
Pilder Julius  2529 
Pildner Felix  1546 
Pildner Franz  728 
Pildner Friedrich  611 
Pildner Moritz  3191 
Piljk Friedrich  864 
Piller Franz  126 
Pinesits Viktor  294 
Pinkovich Julius  
5436 
Piringer Michael  
5808 
Piroch Ignatz  6551 
Pischof Alfred  5261 
Pischof Rudolf, von  
5268 
Písecký Josepő  4494 
Pistel Camill  2581 
Pisuth Koloman  1476 
Piszter Emerich  2752 
Pitij Alexander  1224 
Pittner Johann  163 
Pity  → Pitij  
Pivko Vladimir  4586 
Piwowarniczek 
Stephan  6659 
Plachetka Johann, 
von Engelsborn  
2490 
Plachner Johann  
5632 




Plaminek Johann  
2604, 4213, 4882, 
5211 
Plaminek Karl  4309 
Planer Eugen  886 
Planer Richard  1282 
Plank Koloman  2582 
Platzer Joseph  85 
Plechschmidt Karl  
865 
Plecker Johannes 
Fridericus  2675 
Pleiner Thaddeus  
3405 
Plenker Oskar  1114 
Plenzner Johann  
6455 
Pliőál Viktor  2819 
Pock Julius  2224 
Podhaiecdki 
Heracles  6575 
Podhradsky Vladimir  
768 
Podwysocki Oskar  
4112 
PodziŘková Maria  
4524 
Poeck Friedrich, de  
5177 
Poeckh Johann  260 
Poeckh Karl  223 
Poellingen August  
3365 
Pogner Ignatz  312 
Pohl Heinrich 1  4831 
Pohl Heinrich 2  4933 
Pohl Karl  4135 
Poiger Ernest  1115 
Pokorřý  → Pokorřy  
Pokorny Anton  3988 
Pokorny Julius  4663 
Polaer Alexander  372 
Polak  → Pollak  
Polák  → Pollak  
Polářski Ařtoř  6807 
Polatscőek  → 
Pollacsek  
Poleretczky Heinrich  
5411 
PolŐár Adalbert  6859 
Poliovka Margarethe 
Marie  2165 
Polis Romulus  6921 
Poliska Johann  5248 
Polit Svetozar  1633, 
6036 
Politzer Jakob  3517 
Politzer Moritz  4654 
Politzer Simon  3780 
Pollacig Efraim  5408 
Pollacsek Emil  4755 
Pollacsek Simon  
3572 
Pollak Adalbert  4379 
Pollak Alexander  
2235 
Pollak Emanuel  6254 
Pollak Ernest  1225 
Pollak Eugen  1435 
Pollak Franz  2768 
Pollak Heinrich  1174 
Pollak Ignatz  3625 
Pollak Jaroslav  4528 
Pollak Johann  5710 
Pollak Ladislaus  
6236 
Pollak Lazarus  3434 
Pollak Ludwig  3681 
Pollak Marcus  5159, 
6625 
Pollak Moritz  3734 
Pollak Rudolf  4211 
Pollak Salomon  3642 
Pollak Samuel  2406 
Pollensky Friedrich  
2513 
Pollitzer  → Politzer  
Polonyi Johann  1477 
Polzer Joseph, von 
Haditz und 
Volfranitz  5676 
Polyakovich Ludwig  
2877 
Polly Karl Rudolf  
2569 
Pompein Johann  
6576 
PoŘpéry Aurel, voř  
2900 
Ponauer Koloman  
5998 
PořŐračič Frařz  471 
PořŐrácz Friedricő, 
von  3049 
Ponitz Johann  3192 
Ponori Thewrewk 
Emil  506 
Poos Rudolf  2971 
Popa Johann  6860 
Popea Johann  2627 
Popea Virgil  2935 
Popellar Alexander  
5285 
Popescu Adrian  1902 
Popescu Valeriu  
1572 
Popescul Demeter  
6893 
Popič Stepőař  1508, 
2992 
Popour Alexander  
6883 
Popović  → Popovics  
Popovič  → Popovics  
Popović Milař  6280 
Popovici Aurel  2573 
Popovici Aurel C.  
1339 
Popovici Georg 1  
6896 
Popovici Georg 2  
2592 
Popovici Joseph  6112 
Popovici Nicolaus  
6972 
Popovici Stephan  
5295 
Popovici-Desseanu 
Adrian  6929 
Popoviciu Georg  
6983 




Popovicki  → Popovics  
Popovicz  → Popovici  
Popovics Dusan  6215 
Popovics Georg  3999 
Popovics Johann  
3939 
Popovics Lazar  4987 
Popovics Max  5855 
Popovics Milan 1  
5028 
Popovics Milan 2  
2323, 4073, 4820 
Popovics Milan 3  
6962 
Popovics Milivoj 1  
1604 
Popovics Milivoj 2  
6126 
Popovics Mladen  687 
Popovics Simon  2203 
Popovics Svetozar  
2820, 5959 
Popovics Vladimir  
5879 
Popovits  → Popovics  
Popowicz  → Popovici  
Popp Aurel  2574 
Popp Joseph  593 
Popp Leonidas  1946 
Popper Ferdinandus  
3432 
Popper Gustav  4214 
Popper Israel  3573 
Popper Julius  1573 
Popper Leopold  6504 
Poppovicő  → 
Popovics  
Poppowits  → 
Popovics  
Popu Nicolaus Stefan  
6907 
Porkoláb Stepőař  
5041 
Poroszkay Andreas, 
von  3930 
Porubski  → 
Porubszky  
Porubsky  → 
Porubszky  
Porubszky Emil 
Milan  4364 
Porubszky Urban  
6326 
Posch Johann  3357 
Poseh Emerich  908 
Pospischill Wilhelm 1  
6780 
Pospischill Wilhelm 2  
6808 
Pospiszel  → 
Pospischill  
Possařřer  → Passařer  
Postel Oskar  5534 
Postics Matthias  
2485 
Postl Rudolf  5417 
Poszet August  3313 
Poszlávsky  → 
Poszlavszky  
Poszlavszky Géza  
830 
Potaki Jakob  6590 
Potlačřik Ařtoř  5931 
Pott Anna, von  1849 
Pott Gabriella, von  
1850 
Potůček Joőařř  4430 
Pöller LudwiŐ  393 
Pölt Josepő  170 
Pöscől Paula  2022 
Pradl Johann  231 
Prager Adalbert  3889 
Prager Heinrich  3615 
Prager Karl  5278 
Prager Rudolf, von  
2605 
Pragmann Isak  3494 
Pragmann Salomon  
3528 
Pranter Julius  4798 
Prantner Julius  4030 
Prasch Anton  1688 
Praschinger Joseph  
2236 
Prauditsch Paul  127 
Prcic Joseph  6183 
Prechelmacher Franz  
181 
Predák Aladár Guido  
4015 
Prediger Johann  831 
Preindl Karl  195 
Preinreich Gabriel  
5622 
Preis Milan  4532 
Preisner Joseph, de  
5122 
Preisz Adolf  3712 
Prekajski Ivan  4547 
Prem Alois  2692 
PreŘŘ  → PreŘ  
PreŘuš Diřko  5938 
Prenner Joseph  3854 
Preschl Stephan  6747 
Pressen Joseph, von  
6787 
Preveřdár Joőařř  
5781 
Preyssler Raimund  
1226 
Preysz Franz  149 
Preysz Johann  148 
Pşíőoda  → Priőoda  
Prihoda Robert  4799 
Prihradny Guido  
2540 
PriŘer  → Priřřer  
Prindl Gustav  449 
Prinner Donulus  
3474 
Printz Anton  5689 
Printz Othmar Franz  
5583 
Proca Georg  6917 
Procak Alfred  6901 
Procőaska  → 
Prohaszka  
Procőázka  → 
Prohaszka  
Procőázková Ireře  
4510 
Profči Jařko  6266 
SzeŘélyřévŘutató 
 564 
Proőaska  → 
Prohaszka  
Prohaszka Franz  
3336 
Prohaszka Johann  
4951 
Prohaszka Karl  2813 
Prohaszka Leo  4963 




Rudolphus, de  
6424 
Prosch Franz  797 
Prossinger Wilhelm  
978 
Prost Bernhard  3066 
Protowski Martin  
6457 
Protuš Ladislaus  
4972 
Protzkár Herbert  
1478 
Prouny Maria, von  
2121 
Pruden Franz  5801 
Prymusinsky Michael  
6303 
Przihoda Paul  5126 
Pucher Franz  4136 
Pucsko Alexander  
2745 
Pulitzer  → Politzer  
Pulszky Julius  6216 
Pum Gustav  1012 
Punzmann Joseph  
3338 
Purgina Johann  5113 
Purič Lucas  6096 
Puscariu Anton  2619 
Puscariu Viktor  2621 
Puschiaschy Joseph  
60 
Pusibrk Mileva  2023 
Pusztay Andreas, de  
6483 
Puteaři Géza  594 
Puteani Zdenko, von  
1605 
Putran Dragan  6192 
Putriciu Trajan  6902 
PutscőöŐl Frařz  
6788 
PutscőöŐl Viřceřz  
4611 
Putz Alexander  2469, 
5335 
PürŐer Joőařn  104 
  
Quarda Eugen  4511 
Querfeld Wilhelm  
2337 
Quiquerer Ferdinand  
5862 
Quoilin Arthur  2671 
  
Raab Friedrich, von  
5312 
Raaber Georg  202 
Raatz  → Rácz  
Rabak Vladimir  1340 
Rabatynsky Vincenz  
6514 
Racek Alfred  5349 
Raciborszki Valerian  
6794 
Racoţan Octavian  
1635, 2434 
Racoţiař  → Racoţař  
Rácz Joőařř  1509 
Rácz Josepő  6496 
Radda Ignatz Rudolf  
887 
Radi Zoltář  798 
Radić Peter  688 
Radits Georg  3827, 
4707 
Radits Stephan  5986 
Raditzky Alexander  
3050 
Radivojević Milař  
6060 
Radler Johann Gerard  
1436 
Radliřský  → Radliřsky  
Radlinsky Milan  
4473, 5993 
Radó Ařdreas  1851 
Radó Josepő  6863 
Radó Polykarp  3314 
Radó Tibor  6861 
Radó WilőelŘ  6862 
Radocsay Rudolf  
3067 
Radovařović 
Matheus  6127 
Radulaški Milivoj  
5390 
Radulović Alexařder  
5867 
Radulović Cořstařtiř  
3855 
Radulović Mladeř  
3990 
Radulović Peter  769, 
3989 
Radulovits  → 
Radulović  
Radvářyi Viktor  2936 
Raić Cořstařtiř  3921 
Raić-Lonjski Johann  
6246 
Raik Grete  4345 
Raik Jakob  3297 
Raik Karl  4878 
Raile Eduard  2780 
Raim Edmund  2599 
Rainer Hermann, von 
zu Haarbach  1013 
Raisz Koloman, de  
5414 
Raitz Dionys, von  
6743 
Raizner Oskar  6231 
Rajacsich Brinski 
Wladimir  1510 
Rajić Milivoj  6007 
Rajka Joseph  4821 
Rak Joseph  2993 
Rakić Tőeodor  5860 




Rambousek Robert  
1689 
Ramming Ferdinand, 
von  3560 
Rapant Daniel  4589 
Rapcsák LudwiŐ  
2840 
Rapel Johann  3340 
Rasić BoŐoljub  4031 
Rasić Milař  6068 
Rasko Joseph  171 
Rasko Michael  232 
Raszlawitzky 
Emericus, von  
5091 
Rathbauer Franz  
3663 
Ratőkay  → Rátkay  
Rátkay Alois  6660 
Ratkovich Joseph  
182 
Ratkovszki Samuel  
2841 
Raupenstrauch Otto  
2101 
Raus Ludwig  2579 
Rauscher Johann  
3538 
Rauscher Maximilian  
3459 
Ravaszy Michael  
5824 
Ravnikar Alexander  
888 
Reach Jakob  4664 
Şebíček Josepő  4482 
Rechnitzer Edmund  
832 
Rechnitzer Emerich  
1730 
Redlbach Karl  5063 
Regetz Joseph  6552 
Reőák Fr. Rupert  
1175 
Reiber Heinrich  4677 
Reich Eduard  2423 
Reich Emerich  3263 
Reich Julius  652 
Reich Moritz  3445 
Reich Samuel  6383 
Reichardsperg 
Ludwig  1547 
Reichardt Thomas  
2955 
Reichberger Marcus  
3682 
Reichelt Willibald  
1926, 2473 
Reichenauer Wilhelm  
4346 
Reichert Florian  
4137 
Reichesdorfer Martin  
1437 
Reidner Gustav  2532 
Reimann Leopold  
4883 
Reimitzer Otto, von 
Reimitzthal  5276 
Reiner Heinrich  1731 
Reiner Otto  5456 
Reinhardt Karl J.  
1479 
Reinhardt Walter  
1770 
Reiniger Hermann  
2979 
Reinisch Friedrich 
Wilhelm  1116 
Reinisch Karl Johann  
1227 
Reinwald Karl  5013 
Reisenberger 
Gabriella  1878 
Reisinger Franz  
4162, 4431 
Reisinger Friedrich  
54 
Reisinger Vincenz  
6626 
Reisner Eugen  1384 
Reiss Joseph  3014 
Reiss Matthias  128 
Reissenberger Albert  
935 
Reissig Ludwig 
Stefan  1607 
Reiszig Eduard, von  
595 
Reitspiess Johann  
3315 
Reitz Emil  5857 
Rejowski Johann  
6722 
Rejowski Simeon  
6472 
Relec Anton  6138 
Relowski Johann, de  
6708 
ReŘéřyi Frařz  5492 
RéŘi Alfred  5365 




Szillás  5488 
Rendi Joseph  6049 
Rengert Ernest  5633 
Rengjev Franz  6016 
Rengjev Ivan  6247 
Renn Ernest  3878 
Renvez Karl  2670 
Reök Ařdor  5650 
Şepa Árpád  5384 
Rerrich Franz  4733 
Res Joannes Baptist  
3001 
Resch Franz  3165 
Reuschel Friedrich  
1608 
Révész Lili  5080 
Revi  → Révy  
Reviczky Ferdinand  
5651 
Révy Karl  2282 
Rezler Viktor  4708 
Režřiček  → Rezřicsek  
Reznicsek Ludwig  
6193 
Rheinhard Anton  
6312 




Ribári Karl  4341 
Ribicey Alfred  889 
Richnavszky 
Achatius Aloisius  
2723 
Ricőter Aladár, Dr  
1664 
Richter Paul  1574 
Richter Wilhelm  
2218 
Richtig Johann  306 
Richvalszky Anton 1  
6515 
Richvalszky Anton 2  
3770 
Ricőwalski  → 
Richvalszky  
Rideli Michael 
Traugott  6458 
Rieben Ernest, von 
Riebenfeld  729 
Rieder Wilhelm  1228 
Riedl Theodor  2575 
Riedlein Julius  5519 
Riegel Karl  2559 
Riegel Wilhelm  2314, 
2558 
RieŐer  → Rieper  
Rieger Joseph  1229 
Riegl Anton  4934 
Riegl Arthur  4822 
Riemer Wilhelm  653 
Riener Karl  1665 
Rieper Emil  1341, 
2878 
Riesch Friedrich  
2352 
Riesz Franz Xaver  
2732 
Rietl Sebastian  129 
Rigele August  3578 
Rigell Aloisia  4564 
Şíőa Ařtoř  4489 
Şíőa Karl  4988 
Rindauer Arnold  409 
Ring Gustav  4897 
Ringhoffer Joseph  
172 
Ringwald Johann  
394 
Ringwald Joseph  395 
Ripp Isidor Richard, 
von  3002 
Rippeli Joseph  531 
Riša WilőelŘ  5396 
Risehoffshausen 
Julius Friden, von  
1879 
Riss Andreas  6661 
Rissanek Viktor  5086 
Rissařik  → Rissařek  
Ristić Alexařder  833 
Ristić DeŘeter  3869 
Ristić Nicolaus  3713 
Risztič  → Ristić  
Risztits  → Ristić  
Ritscher Sigmund  
689 
Ritschl Friedrich  
4215 
Ritter Johann Baptist  
3599 
Ritter Sigmund  3598 
Rittersfeld Josephus, 
de  5087 
Ritticő Béla  1014 
Rivé-Wosten 
Georgina, de  1999 
Robiček  → Robitsek  
Robitscőek  → 
Robitsek  
Robitsek Salomon 1  
3842 
Robitsek Salomon 2  
1342 
Robu Nicolaus  2886 
Rocőel Aurel Béla  
1711 
Rochlitz Moritz  3949 
Rocka Johannes, von  
5081 
Rodean Oprea  2000 
Rodi Ignatz  6154 
Rodijak Franz  5761 
RoediŐer  → RödiŐer  
Rojčević Cořstařtiř  
5920 
Rok Joseph  4380 
Rokusek Joseph  4529 
Roll Julius Victor, 
von  1385 
Roman Cornel  5290 
Romanowski 
Romuald  6373 
Romeder Karl  2237 
Róřay Albert  2364 
Róřay Joőařř, voř  
3816 
Róřay Tibor Carl 
Adolf Wilhelm  
5557 
Rosa Franz  1117 
Rosca Vazul  6954 
Rosenauer Friedrich  
3127 
Rosenauer Gustav  
770 
Rosenauer Karl  2956 
Rosenauer Michael  
1666 
Rosenbaum Ignatz  
3683, 4651 
Rosenbaum Koloman  
3735, 4646 
Rosenberg Anton  
6345 
Rosenberg Wilhelm  
2688, 3750 
Rosenfeld Albert  
3714 
Rosenfeld Alfred  
6992 
Rosenfeld Anton  
3486 
Rosenfeld Joseph 1  
3464 
Rosenfeld Joseph 2  
3902 
Rosenfeld Leo  1548 
Rosenthal Andreas  
4333 




Rosenthal Jacobus  
3435 
Rosenthal Naphthali  
3600 
Rosenthal Samuel  
3856 
Rosenzweig Franz 
Jakob  1823 
Rosiescu Cornel  
1283 
Rosits Joseph  210 
Rositzky Alexander  
1480 
Rossa Rudolf  2980, 
4263 
Rossi Anton  2788 
Rossowski 
Mieczislaw  6815 
Roszner Stephan 
Anton, von 
Rosenegg  5623 
Roszty Koloman 
Stephan, von  2697 
Roth Adolf  3781 
Roth Hermann  1386 
Roth Irma  1968 
Roth Ludwig  2545 
Roth Michael  866 
Roth Norbert Philipp  
3725 
Roth Samuel 1  3529 
Roth Samuel 2  3832 
Roth Viktor Karl  
1690 
RotőeřburŐ Árőař  
351 
Rothermann Rudolf, 
von  2435 
Rotler Heinrich  1438 
Rotter Joseph  5172 
Rottmann 
Maximilian  3970 
Rovřářek Max  1284 
Rožařek Ivař  5972 
Rozinek Julius  4880 
Rozman Joseph  3041 
Roznovszky Johann  
2972 
RödiŐer Nicolaus  
5604 
RödliřŐ OtőŘar  
4312 
Röll AdaŘus  7 
Rösler Albert Micőael  
1609 
Rösler Artőur  2024 
Rösler Josepőus  3425 
Rösler Karl  5508 
Rösler Otto Alfred  
1903 
Rössler  → Rösler  
Rřtő Ařdreas  3298 
Ruby Johann Ivan  
5880 
Ruch Joseph, de 
Eichinger 
(Eichingen)  6553 
Rucsan Hilarius  
1481 
Rudel Viktor  6367 
Rudics Johann  5829 
Rudna Theodor  434 
Rudnicki Eduard  
6748 
Ruff Franz  596 
Ruff Karl  5178 
Rukavina Pavao  5924 
Rumler Eugen  2907 
Rump Matthias  2189 
Rumpelles Cornel  
2651 
Rupič GeorŐ  4450 
Ruppeldt Dusan  
6037 
Ruppert Carolus  
3399 
Rurger Mijo  6197 
Rusař  → Rucsař  
Ruschbaschan 
Matthias  6425 
Russ Arthur  5634 
Ruston Robert  4889 
Rusu Eugen  1732 
Rusu Octavian 
Johann  834 
Ruzana Joseph  2122 
Ružička  → Ruzicska  
Ruzicska Eugen, von  
3030 
Ruzicska Johann  
4485 
Ruzitska  → Ruzicska  
RüdiŐer HerŘařř  
2648 
RüdiŐer HerŘařř, 
ing.  5218 
Rüffler Julius  4334 
Rylicki Franz Julius  
6881 
Rziha Edina, von  
1880 
  
Saar Eduard  5255 
Saáry Karl  3798 
Saáry Karl, de AŐo  
4655 
Sachsalber Adolf  
2842 
Sachsalber Alfred  
2853 
Sachsalber Karl  1549, 
2887 
Sachsenheim Arthur  
730 
Sachsenheim 
Friedrich, von  
2059 
Sadlo Franz  3547 
Šafarik Adalbert  3671 
Šafariř EŘŘařuel, 
fra  6198 
Safczyk Basilius  6484 
Šafrař Ferdo  5960 
Safrano Anastas 
Johann  2964 
SáŐőy Acőatius, voř  
3590 
SáŐőy Micőael  5802 
Sagmeister Joseph  93 
Sagner Vendelin  
5045 
SáŐody EŘil  4709 




Saicő  → Saič  
Sajković Dusař  2385 
Šajt Sabin  6017 
Salamon Andreas, de 
Alap  5499 
Salamon Stephan, 
von  2391 
Salasowicz Martin 
Joannes  6516 
Salegg Friedrich  
1795 
Sales Franz  3166 
Sallasowicz  → 
Salasowicz  
Salmen August  1343 
Salmon Stephan  4163 
Salzcer  → Salzer  
Salzer Karl Friedrich 
W.  1575 
Salzmann Maria  
5077 
Samasser Johann  
1176 
SaŘiš Ottokar  4800 
SaŘsalović Erřest  
5913 
Šařda Karl  4096, 
4421 
Sandhofer Joseph  
1387 
Sářdor VirŐil, de Vist  
5561 
Sandory Peter  4000 
Sářta Ařdreas  6577 
Sarkadi Aurel  2324 
Sarkady  → Sarkadi  
Sarkařy  → Sárkářy  
Sárkářy KoloŘař  
2548 
Sarkozy  → Sárközy  
Sárközy Diořys  2082 
Sarlay Géza, voř  
3237 
Sarřey  → Sarřuy  
Sarnthein Ludwig, 
von  2795 
Sarnuy Johannes, von  
5085 
Sarnyay Seraphin  
6497 
Saros Friedrich  1947 
Sárossy Stepőař  544 
Sárvári Laureřz  771 
Sárváry  → Sárvári  
Šasšiř IŐřatz  5108 
Sassy Stephan  5567 
Sável Wasullus  2353 
Savič IrŘa  5060 
Savić Peter  4839 
Savu Coriolan, ing.  
5221 
Savu Julius Theophil  
2495 
Savv  → Savu  
Sawerthal Mathilda  
5046 
Sbârcea Aurel Basil  
1750 
Sbül Hystus, fra  6217 
Scabroth Anton  2678 
Schaaser Martin  690 
Schablin Stephan  
1796 
Schacherl Michael, 
Dr.  1797 
Schaden Leopold  909 
Schaefler Emma  
1771 
Schaefler Georg  211 
ScőŹfer  → ScőŹffer  
Schaffend Julius  1285 
Scőaffer  → ScőŹffer  
Scőäffer Jakob  2781 
Scőäffer Joseph  4683 
Scőäffer LudwiŐ  
4639 
Schaffgotsch Rudolf  
654 
Schaffranich Matheus  
61 
Schaiba Karl  3890 
Schalek Oskar  4225 
Schaller Josephus  21 
Schally Otto  4220 
Schambek Jefta  1969 
Schander Martin  156 
Schandrik Raphael  
3353 
Schandrowitz ?  295 
Schappelt Heinrich  
1970 
Scharrer Johann  5262 
Scőärtler Karl  2428 
Schaschek Alois  82 
Schaser Johann  1824 
Schatzmaier Johann  
3354 
ScőatzŘayr  → 
Schatzmaier  
Schebesta Viktor  
1015, 2407 
Schebesta Wilhelm  
2378 
Scheda Georg  4032 
Scheda Julius  373 
Schedy Carolus, von  
5092 
Schedy Ferdinand  
5132 
Scőefcsik  → Sefcsik  
Scőeftsik  → Sefcsik  
Scheiber Oskar  2865 
Schein Ludwig  6180 
Scheitz Wilhelm  1118 
Schelle Max  1016 
Schellnegger Karl  
261 
Schembra Friedrich  
2166 
ScőeřaŐel Géza  6864 
Schenk Ignatz  5762 
Scherf  → Szerf  
Scherfel Cornelius  
655 
Scherfel Julius  1017 
Scherff Johann  6802 
Scőerffel Aladár  1230 
Schermann Joseph  
2915 
Scherz Ernest, de 
Vaszója  2399 
Scheure Bruno, von  
4786 
Schey Rudolf  6155 
SzeŘélyřévŘutató 
 569 
Schicht Adam  3167 
Schichta Viktor  3299 
Schick Adolf  1927 
Scőick Béla  1576 
Schick Samuel  545, 
3931 
Schier Wilhelm  3031 
Schiffer Ernest  6865 
Schiffner Emil  4930 
Schiffner Karl  1119 
Schiffneter August  
5253 
Schik Lazar  3757 
Schill Karl  336 
Schiller Alois  450 
Schiller Franz  1511 
Schiller Friedrich  
1120 
Schiller Wilhelm 
Martin  2167 
Schimert Gustav  
1667 
ScőiŘko  → SiŘko  
Schindler Jakob  
3518, 4599 
Schindler Joseph  224 
Schindler Julius  1121 
Scőiřták LudwiŐ  
4074 
Schirding Wilhelm  
4001 
Schischa Moritz  910 
Schischman Aszeny  
3950 
Schlammadinger 
Michael  307 
Schlauf Julius  3940 
Schlech Eugen  2431 
Schlegel Anton  2981, 
6050 
Scőlesak  → Slezák  
Schlesinger Albert  
4097 
Schlesinger Joseph  
3684 
Schlesinger Michael  
3605 
Schlesinger Stephan  
5451 
ScőlessiřŐer  → 
Schlesinger  
Schlick Johann 
Nepomuk  2718 
Schlinter Alexander  
368, 2246 
Schlosser Albert  2541 
Schluga Albert 
August, von  2866 
Schluga Albert, von 
Rastenfeld  772 
Schmarda Edmund  
5264 
ScőŘaz  → Scőwarz  
Schmeger Maria  
1904 
Schmeidel Alfred  
1018 
Schmeidel Viktor  867 
Schmeidl Joseph  324, 
6341 
Schmerber Hugo  
4232, 4854 
ScőŘid  → ScőŘidt  
Schmidhammer 
Wilhelm Gustav  
2576 
Schmidt Adam  2957 
Schmidt Albert  800 
Schmidt Alexander  
773 
Schmidt Anton 1, de  
358 
Schmidt Anton 1, von  
2251 
Schmidt Anton 2  418 
Schmidt Christian  
3715 
Schmidt Felix  5635 
Schmidt Franciscus 
Xaverius  3397 
Schmidt Franz  1  
1691 
Schmidt Franz  2  296 
Schmidt Heinrich 3  
1692 
Schmidt Heinrich 
Karl  3716 
Schmidt Karl  2  308 
Schmidt Karl  3  3366 
Schmidt Karl 1  801 
Schmidt Karl Franz  
632 
Schmidt Karl 
Friedrich  2514 
Schmidt Leopold  
2662 
Schmidt Ludwig  612 
Schmidt Michael  
1231 
Schmidt Robert 2  
2432 
Schmidt Rudolf 1  
1881 
Schmidt Vendelin  
3100 
Schmidt Viktor 
Moritz  5555 
ScőŘidts  → ScőŘidt  
Schmiesz Joseph  
6139 
Schmigoz Richard  
1344 
Schmnitzel Joseph  
66 
Schmutz Karl  3316 
Schneckendorf 
Bernhard  3870 
Schnehen Wolfgang, 
von  3317 
Schneider Andreas  
2001 
Schneider August  
5190 
Schneider Elisabeth  
2168 
Schneider Ferdinand  
835 
Schneider Heinrich  
5355 
Schneider Karl  4849 




Schneider Rudolf  
4967 
Schneider Wilhelm  
951 
Schneiderla Joseph  
5133 
Schnell Karl Ernst  
1122 
Scőřeller Géza  6866 
Schnitzer Franciscus, 
von  5082 
Schnitzer 
Maximilian, de  
5441 
Schnitzhausen Franz, 
von Bruckherr u 
Donau  4313 
Scőřöll EŘil  4243 
ScőřürŘacőer 
Wilhelm  4138 
Schobel Johann 
Baptist  3193 
Scőoeř  → Scőöř  
ScőoeřberŐ  → 
ScőöřberŐ  
Scőoeřborř  → 
Scőöřborř  
Scőoeřey  → Scőöřey  
Scőoeřfeld  → 
Scőöřfeld  
Scőoepkes  → 
Scőöpkes  
Schoftsak Franz  6591 
Schoftsak Karl  6723 
Scőoklitscő Aladár  
2491 
Schoklitsch Hermann  
2470 
Scholtes Ernest 
Arnold  1512 
Scholtz Andreas  5652 
Scholtz Eduard  2789 
Scholtz Georg  1733 
Scholtz Johann  6709 
Scholtz Julius  2296 
Scőolz  → Scőoltz  
Schopf Adolf  5432 
Schopf Franz  836 
Schopf Oskar  4257 
Schopper Anton  3280 
Scőöř David  3857 
Scőöř Maurus  6140 
Scőöřauer EŘil  4325 
ScőöřberŐ KoloŘař  
2867 
ScőöřberŐer Erřest, 
von  5605 
ScőöřberŐer Karl, 
von  1882 
Scőöřborř Albert  
374 
Scőöřey Lazar  3685 
Scőöřfeld Marcus  
3508 
Scőöřfeld Moritz  572 
Scőöřfeld Tőeodor  
573 
Scőöřőauser SaŘuel  
5238 
Scőöřicken Friedrich  
5463 
Scőöřitzeř Erika  
2025 
Scőöpf AuŐust  3548 
Scőöpf Joőařř  6735 
Scőöpkes Eduard  
3792 
Scőöpkes Julius  4710 
Schramek Joseph  
1123 
Schramko Joseph  
212, 3419 
Schramm Ferdinand  
5509 
Schramm Joseph  
6649 
Schreiber Joseph  
5304 
Schreiber Moritz  
5236 
Schreinberger 
Wilhelm  3565, 
4604 
Schreindel Hermann  
6867 
Schreiner Franz  1772 
Schreiner Johannes 
Georgius  6418 
Schrenk Ludwig, von  
2325 
Schreter Emil  6686 
Schrittwieser Julius  
890 
Scőröckeřsteiř 
Friedrich  2600, 
5209 
Scőröder Karl  4720 
Schubert Alexander  
5580 
Schubert Friedrich  
2395 
Schubert Joseph  
6947 
Scőubertő  → Scőubert  
Scőuler  → Scőuller  
Schuleri Emerich  
2879 
Schulheim Joseph, de  
83 
Scőulőof Géza Frařz  
3891 
Schuller August 
Johann  1345 
Schuller August, Dr  
1852 
Schuller Friedrich  1  
6315 
Schuller Friedrich  2, 
de  396 
Schuller Friedrich  3  
1610 
Schuller Heinrich 1  
691 
Schuller Heinrich 2  
1636 
Schuller Johann 
Robert  1388 
Schuller Karl Josef  
435 
Schuller Konrad 
Moritz  1286 
Schuller Max Rudolf  
1713 
Schuller Rudolf  1693 
SzeŘélyřévŘutató 
 571 
Schuller Wenzel  1712 
Scőulleri  → Scőuller  
Schultz August  3238 
Scőulz  → Scőultz  
Schumann Joseph  
463 
Schummer Johann  
313 
Schurda Anton  4923 
Schurda Anton, von  
4773 
Schurda Ignatz, von  
3991 
Scőurdu  → Scőurda  
Schuster August  
1288 
Schuster Friedrich 1  
731 
Schuster Friedrich 2  
2026 
Schuster Gustav  1232 
Schuster Hermann  
1287 
Schuster Johann 1  
2843 
Schuster Johann 2  
3281 
Schuster Johann Emil  
1124 
Schuster Joseph  656 
Schuster Julius  2354 
Schuster Karl  1177 
Schuster Karl Josef  
1734, 2994 
Schuster Moritz  911 
Schuster Samuel  
1346 
Schusteritsch Franz  
1550 
Schuwada Johann  
5161 
Scőütz Joőařř  6505 
Scőütze Tőeodor  
1043 
Schwager Joseph  519 
Schwanfelder Joseph  
2283 
Schwank Karl  3879 
Scőwarcz  → Scőwarz  
Scőwartz  → Scőwarz  
Schwarz Anton  3015 
Schwarz Arthur  1233 
Schwarz Berthold  
1347 
Schwarz Desider  
5470 
Schwarz Eduard  
4801 
Schwarz Ferdinand  
164 
Schwarz Franz  325 
Schwarz Friedrich 1  
597 
Schwarz Friedrich 2  
574 
Schwarz Georg 1  
1883 
Schwarz Georg 2  
6237 
Schwarz Guido Emil  
5690 
Schwarz Heinrich  
2169 
Schwarz Hermann  
3652, 4634 
Schwarz Ignatz  1125, 
4098 
Schwarz Johann  4358 
Schwarz Joseph 1  
3467 
Schwarz Joseph 2  
3799 
Schwarz Joseph 
Hermann  4139 
Schwarz Koloman  
2888 
Schwarz Laurenz  284 
Schwarz Leopold  
2002 
Schwarz Ludwig  
5476 
Schwarz Miroslav  
6199 
Schwarz Simon  3620 
Schwarz Viktor  4840, 
4938 
Schwarzel Joseph  
165 
Schwarzkopf Julius  
4148 
Schwarzkopf Viktor  
4113 
Schwarzstein Israel  
3892 
Scőwatz  → Scőwarz  
Schweiffer Joseph  
203 
Schweitzer Alois  
2695 
Schweitzer Franz  
2982 
Schwiglhofer Karl  
633 
ScőwiřŐeřscőläŐel 
Richard, von  1637 
Scőwoboda  → 
Svoboda  
Sčrbić Martiř  5872 
Sculteti Karl  4033 
Sczechowicz 
Benedikt  6451 
Šebek Alois  4536 
Šebek Josepő  4533 
Seberiny Laurenz  
3051 
Sebestéřy  → 
Sebestyéř  
Sebestieř  → Sebestyéř  
Sebestyéř Gustav  
3214 
Sebestyéř Julius  
1948 
Sebestyéř Ladislaus  
239 
Secbauer  → Seebauer  
Šecér AŐata  4587 
Sedlařić AuŐust  5925 
Sedlayek Karl, von  
5123 
Sedlmayr Marianne  
1751 




Seebauer Joseph 2  
240 
Seedoch Franz  241, 
2201 
Seedoch Stephan  183 
Seelaus Gustav  297 
Seemann Karl  4605 
Seewaldt Franz  732 
Sefcsik Georg  112 
Sefcsik Johann  6717 
Sefcsik Michael  6517 
Sefcsik Thomas  6763 
Sefcsik Valentin  6554 
Sega Karl  912 
SéŐur-Cabanac Oskar  
1389 
Seibriger Richard  
1735 
Seidl Alois Arthur  
1348 
Seidl Heinrich  4002 
Seidler Hugo  4843 
Seiwer Viktor  2416 
Sekier Johann  196 
Sekulić Stepőař  4656 
Selke Joseph  2196 




Dionysius  6817 
Semeliker Johann  
5448 
Semsey Albert, de 
Semse  5528 
Semsey Gustav  5481 
Semsey Moritz  5429 
Séřyi Peter, voř  1390 
Serban Julius  2269 
Sermonet Viktor, von  
1825 
Seštak DraŐutiř  6051 
Settele Karl  1019 
Sević Alexařder  5939 
Šević Joőařř  891 
Šević Milař  802, 5895 
Seydl Karl  1482 
Seyfried Paul  6603 
Seyringer Paul  2486 
Siandru Johann Aurel  
1798 
Sibrik Alexander  
5711 
Siebert Karl, von  
3782 
Siegmund Andreas  
2386 
Siegmund Heinrich  
1234 
Siegmund Otto  1391 
Sielly Alexander, de  
6445 
Siemang Georg  3672 
Siess Franz  3372 
Sigerus Alfred Karl  
2474 
Sikl  → Šikl  
Šikl HerŘařř  4034 
Siklósy LudwiŐ  5740 
Sikora Heinrich  5269 
Silbermann Abraham 
Moritz  6979 
Silbersdorf Alexander  
5641 
Silberstein Desider  
6868 
Sillay Ladislaus  6412 
Silvester Paul  2821 
Siminis Karl 
Friedrich  733 
Siminski Anton  6710 
Simko Joseph  6555 
Simko Julius  6879 
ŠiŘkovic BeřjaŘiř  
5001 
Simmet Joseph  5653 
ŠiŘoř  → SiŘoř  
Simon Emerich  3971 
Simon Heinrich  4968 
Simon Johann 1  105 
Simon Johann 2  5713 
Simon Karl  1020 
Simon Paul  5712 
Simoncsik Martin 
Eduard  3068 
Simoncsits Matthias  
520 
Simonis Emil  837 
Simonis Ludwig  
4285 
Simonis Wilhelm  
5356 
Simonowitz 
Maximilian  1799 
Simonyi Bernhard  
1289 
Sindel Alfred  1826 
Sindel Erich  2478, 
5336 
Singer Emerich  3843 
Singer Ferdinand  
5239 
Singer Isidor  913 
Singer Israel  5230 
Singer Joseph  4606 
Singer Marcus  436 
Singer Moritz  3591, 
4612 
Singer Wilhelm  4114 
Singlarowicz Gregor  
6506 
Sinko Franz  5783 
Sinkovics 
Hieronymus  31 
Sinkovics Simon  86 
Siřkovitscő  → 
Sinkovics  
Šípka  → Sipka  
Sipka Johann  4115, 
4432 
Sipos Alexander  4407 
Sipos Anacletus  5851 
Sirbu Johann 1, Phil 
Dr.  6973 
Sirbu Johann 2  2060 
Sirkanyer Georg  1044 
Siročić Stepőař  6086 
Skalin Karl  6238 
Skalský Rudolf  4164, 
4422 
Skalsky Viktor  5467 




Škarvař  → Skarvař  
Skarvař Béla  2916, 
4462 
Skerlecz Ivan, de 
Lomnicza  6018 
Skládal Frařz  4537 
Sklenitza Johann  410 
Sklepić Valerius, fra  
6248 
Skoda  → Škoda  
Škoda EŘil  4981 
Škoda Frařz  4969 
Škoda IŐřatius, voř  
5093 
Skokan Emanuel  
4961 
Skořzewicz  → 
Skunzewitz  
Skorpil  → Škropil  
Škropil  → Škroupil  
Škropil Karl Wiktor  
4165, 4423 
Škroupil IŐřatz  4457 
Skublich Ladislaus  
5784 
Skublics Viktor, de 
Veliki et Besseřyř  
5551 
Skulteti  → Sculteti  
Škultétý  → Sculteti  
Skunzewitz Gregor  
6473 
Slabej  → Szlabej  
Slankamenac Paul  
6218 
Slankamenac Pros  
6281, 6991 
Slave Eduard  5412 
Slavej  → Szlabej  
Slavíček Joőařř  3959 
Slavinger Franz  4640 
Slavřič GeorŐ  634 
Slavu Johann  1827 
Slawick  → Szlávik  
Slezák Frařz  4347 
Slezák Joőařř  255 
Slifka Andreas  6696 
Slivka Cornel  4490 
Sloboda Ivan Jaroslav  
4483 
Sloboda Milan  4959 
Smetana Samuel 
Stanislav  4478 
SŘiljkić Lazar  5999 
Šřap  → Sřap  
Snap Maximilian  
5896 
Sřĩtiřa Ottokar  4907 
Sřidaršić Ařtoř  5932 
Sobec Ferdinand  
4935 
Sobočař Joőařř  
2061 
Socőáň  → Socőář  
Socőář Paul  4424, 
5033 
Socol Aurel  4271 
Soffczak  → Scőoftsak  
Sojka  → Szojka  
Solowy Adalbert  3128 
Soltész Karl  6974 
Soltész WilőelŘ  1949 
Solti Ludwig Arnold  
5691 
Soltiš Karl  3758 
Soltz Andreas  774 
Somborsky Demeter  
4721 
Sommer Adolf  6782 
Sommer Ignatz  3539 
Sommer Karl  5287 
Sommer Otto  5291 
Sommer Stephan  598 
Sommer Thomas  
5468 
Somogy Nicolaus  
5714 
Somogyi Eugen  3086 
Somogyi Paul  5818 
Sonnenfeld Hugo  
5322 
Sonnenschein Isidor  
5366 
Sonnenschein Julius  
5367 
Sonnenschein Martin  
1577 




von  936 
Soós Josepő  2440 
Sooss  → Soós  
Sosterics Dragutin  
6200 
Soterius  → 
Sachsenheim  
Soterius Friedrich, 
von Sachsenheim  
3116 
Soukal Franz  4867 
Soulavy Ottokar  5279 
Sowicz Franz  6329 
Söllřer Joőařř  3556 
Söltz  → Soltz  
Spanbauer Karl  6374 
Spannochi Julius, de  
352 
Spatz Salomon  3653 
Speck  → Spek  
Speiser Anton  3147 
Speiser Franz  2822 
Spek Albert  2502 
Spek Gustav  2503 
Špekar Rudolf  6118 
Speltz Emerich  2139, 
5297 
Spenul Johann  6948 
Sperai Johann Baptist  
3087 
Spernoga Johann  484 
Spiegel Julius  5329 
Spiegler Julius 
Samuel  5231 
Spieler Julius  1178 
Spilar Anton  4441 
Spilka Friedrich  1126 
Spilka Joseph  5280 
Spiller Johann  3117 




Špirařec Stepőař  
6267 
Spitz Julius  4740 
Spitz Moritz  3941 
Spitzer Heinrich  
3726 
Spitzer Johann  2667 
Spitzer Joseph  3487 
Spitzer Joseph 
Leopold  3759 
Spitzer Leo  521 
Spitzer Michael  1611 
Spitzer Samuel 1  
3530 
Spitzer Samuel 2  914 
Spitzer Samuel 3  
3727 
Sponar Karl  6239 
Sporer Friedrich 
Wilhelm  657 
Spreitzer Peter  2947 
Springer Adolf  4166 
Springer Joseph  3858 
Srbeřý EŘil  2590 
Srbeřý Karl  2807, 
4150, 4433 
Srbeřý Moritz  4193 
Srbeřý Robert  2591, 
2808, 4149 
Srdařović Ozreř  
5016 
SreŘčević Gabriel  
6980 
SreŘčević Lazar  
5914 
SreŘcsevics  → 
SreŘčević  
Srgjanov Vojin  2937 
Šrobár  → Srobár  
Srobár Joőařř  4466 
Srobár Stepőař  2901 
Sroczynski Joseph  
6816 
Srša Matőeus  6201 
Stadlauer Karl  353 
Stadler Heinrich  
1127 
Stadler Joseph  242 
Stadler Moritz  937 
Stadler Stephan  173 
Stagelschmudt 
Ludwig  2326 
Stäőliřg Oliver  1045 
Stajic Johann  1694, 
3024 
Stajits  → Stajic  
Stamborszky 
Ladislaus  309 
Stařek  → Sztařek  
Stanek Emil  2459 
Stanek Martin  5124 
Stanescu Valerius 
Franz  2436 
Stařić GeorŐ  5861 
Stařiek  → Stařek  
Stanischitz Bogoljub  
3972 
Stanislawski Arthur  
6795 
Stanislawski Edmund 
Gustav  6809 
Stařkovic  → 
Stařković  
Stařković Nicolaus 1  
5520 
Stařković Nicolaus 2  
4741 
Stařković Radeřko  
2995 
Stařković Svetozar  
5882 
Stařković Vojislav  
6113 
Stařkovits  → 
Stařković  
Stankowicz Joseph  
6592 
Stannetty Johann  
6307 
Stanowski Rudolf 
Joan  6822 
Stára Alexařder  2823 
Starić Sava  1714 
StŹrk  → Stark  
Stark Ernest  5183 
Stark Gampert  3479 
Stark Ignatz  3540 
Stark Johann  5368 
Stark Joseph  3488 
Stark Maximilian  
3574 
Stark Moritz  4760 
Stark Moses  3903 
Starostowicz 
Raimund  6485 
Stassak Joseph  3194 
Staszynski Julius  
6771 
Staudach Franz, de  
274 
Stauffer Julius  3129 
Stebriger August 
Kamil  1235 
Stecher Roderich, 
von Sebenitz  3960 
Štefařik KasiŘir 
Constantin  4573 
Štefařik Milař 
Rostislav  4295, 
4501, 4952 
Stefařović DeŘeter  
6949 
Stefařović Joőařř  
256 
Stefařović Josepő  
734 
Stefařović Lazar  
2274 
Stefařovits  → 
Stefařović  
Stefezius Joseph  
5229 
Steihler Alfred  1439 
Stein Felix  3793 
Stein Jakob  1853 
Stein Julius  5883 
Stein Leopold  3541 
Stein Ludwig  1928 
Stein Maximilian  
3922 
Stein Philipp  1392 
Stein Samuel  599 




Steinberg Samuel  
868 
Steinberger Franz  87 
Steinberger Moritz  
1290 
Steinbock August  
2207 
Steinbrecher Albin  
3032 
Steinburg Philipp  
1513 
Steiner Adolf  6687 
Steiner Alexander  
1179 
Steiner Berthold  2182 
Steiner Franz  838 
Steiřer Géza  2814 
Steiner Joseph 1  3717 
Steiner Joseph 2  437 
Steiner Karl Friedrich  
1393 
Steiner Leo  1350 
Steiner Leopold  419 
Steiner Matthias  73 
Steiner Richard  3195 
Steiner Simon  420 
Steinhaussen Franz  
803 
Steinherz Bernhard  
2284 
Steinherz Samuel, Dr. 
Phil.  1394 
Steiniczer Eduard  
2715 
Steinschneider 
Friedrich  5343 
Stelczel Friedrich  
613 
Steller Julius  964 
Steller Karl  3342 
Stelzenmayer Georg  
331 
Stenner Friedrich 
Wilhelm  735 
Stenner Wilhelm  979 
Stenzel Wilhelm  2917 
Stephanits Alexander 
Joseph  131 
Stepőařowits  → 
Stefařović  
Sterger Johann  1668 
Steriu Diamandi, von  
2622 
Stern Adolf  3579 
Stern Jakob 1  5244 
Stern Jakob 2  3673 
Stern Koloman  5665 
Stern Ludwig  5344 
Stern Moses 1  3833 
Stern Moses 2  3932 
Stern Moses 3  4016 
Stern Samuel  3736 
Stern Simon  4140 
Sterřáo Frařz  2170 
Sterner Jakob  3643 
Sternfeld LazarSterns  
3728 
Sternheim Eduard, 
von  1291 
Steyer  → Steyrer  
Steyrer Otto  658 
Stiasny Joseph  3737 
Stichler Franz  1128 
Sticker Johann  6462 
Stief Alexander  4381 
Stiehler Friedrich  
1129 
Stiglitz Alois  326 
Stiglitz Peter  67 
Stiker Johann  6474 
Stingl Karl, von  2027 
Stípek Diořys  3942 
Stjepanek Ladislaus  
6019 
Stockmann Johann  
3334 
Stockmayer Friedrich  
522 
Stocz Karl  421 
Stodola Emil M.  
4434 
Stohandl Kurt  2515 
Stoichitia Joseph  
2028 
Stojařović EŘil  3904 
Stojčić Joőařř  6219 
Stojić Joőařř  5863 
Stojkov Matheus  
6282 
Stojkov Moses  6963 
Stojković BoŐdař  
1292 
Stojković DeŘeter R.  
1395 
Stojković Peter  1551 
Stokera Emil  6890 
StolberŐ Güřtőer, de  
5184 
Stollbert  → StolberŐ  
Stolzer Jakob  1021 
Stopiak Daniel  6650 
Stotter Julius  2346 
Stöfsl  → Stössel  
StöŐer Josepő  3718 
Stöőr EŘařuel  869 
Stöőr Josepő  563 
Stössel David  3992 
Strakonitzky Basilius  
3371 
Strakonitzky Blasius, 
von  2217 
Strakovič Josepő  
3859 
Stransky Ernest  5219 
Stransky Franz  5222 
Stranzl Franz  3458 
Strapathy Johann  
3460 
Straskraba Wladimir  
2297 
Strasser Adolf  775 
Straub Güřtőer Carl, 
von  5546 
Strauch Alexander  
2371 
Strauss Anton 1  472 
Strauss Anton 2  5790 
Strauss Anton 3  438 
Strauss Friedrich  
5242 
Strauss Hermann  
4167 




Strauss Jakob 2  3549 
Strauss Stephan  439 
Strauss Theodor  
5265 
Strausz  → Strauss  
Stravhal Rudolf  3844 
Streisinger Alexander  
3738 
Streitmann Wilhelm  
839 
Streitt Johannes, von  
5083 
Strell Friedrich  2171 
Stringhe Nicolaus  
6964 
Strobl Franz  359, 
2247 
Strobl Stephan  1483 
Strodl Joseph  314 
Strohall Rudolf  3817 
Strohl Joseph  692 
Strohmayer Ludwig  
4382 
Strommer Rudolf  397 
Strompf Ignatz  4075 
StruŐ  → KruŐ  
Struglics Roman  
3168 
Strus Felix, von  5654 
Stuchetz Stephan  892 
Stuckheil Franz  4194 
Studřička  → 
Studniczka  
Studniczka Karl  4003 
Stuhlreiter Heinrich  
4168 
Stuhlreiter Karl 
Rudolf  4813 
Stupitzky Joseph  
5433 
Stupnicki Constantin  
6789 
Stur  → Stúr  
Stúr Karl, voř  3484 
Stuschka Franz  473 
Stutterheim Eduard  
6627 
Stückler EŘil  1578 
Stüőler Otto  1236 
Styasny Johann  398 
Styk Alexander  5387 
Styk Aurel  5392 
Styk Joseph  5393 
Suba Peter  2029 
Subbotić Ozreř  6038 
Subotich Svetozar  
6828 
Sučević Alexařder  
6194 
Sučević Milař  6097 
Suchomel Alfred  
5525 
Suchomel Hugo  
4272 
Suchomel Leo  4858 
Suchtrung Thomas  
166 
Sucőý Stepőař  5066 
Suciu Julius  6922 
SuŐar  → SuŐár  
SuŐár David  3616 
SuŐár Fabiař  3601 
SuŐár Jakob  3575, 
4613 
SuŐár SiŐŘuřd  3760 
SuŐŘeister  → 
Sagmeister  
Sulyok Stephan  2796 
Supadrich Franz, von 
Dr.  1669 
Supanchich Franz, 
von  1130 
Supej Franz  5379 
Šupík Weřzel  4855 
Supka Géza  1829 
Surdučki GeorŐ  4549 
Sušil Stařislaus  5380 
Sussich Alexander  
5799 
Sussich Stephan  6061 
Sutoris Georg 
Gottlieb, Dr.  1929 
Suwada Johann  6662 
Suwada Seraphin  
6534 
Südy EuŐeř  1950 
SüŘeŐi Stepőař  6869 
Süss AdaŘ  3664 
SüssŘayer Ferdiřařd  
4581 
Svajcar Dragutin  
5926 
Svastics Alexander  
4665 
Svastits Benno, von  
2868 
Svírčević Milan  4076 
Svoboda Clemens  
3961, 6796 
Svoboda Ignatz  343 
Svoboda Jaroslav  
5002 
Svoboda Joseph  5385 
Svoboda Joseph 
Ignaz  411 
Swienty Andreas  
6498 
Swirak Johann  5323 




(Schernizitz)  3442 
Swoboda  → Svoboda  
Syposs Karl, von  915 
Syrbu Johann  6730 
  
Szabady Géza  1695 
Szabatynski Vincenz  
6518 
Szabó Beřřo  5606 
Szabó EŘericő  3282 
Szabó EŘericő, voř  
2083 
Szabó EuŐeř  2456 
Szabó Frařz  375 
Szabó Joőařř 1, voř  
1638 
Szabó Joőařř 2  3196 
Szabó Joseph  6519 
Szabó Julius, de 
Kezdi-Polya  5535 
Szabó KoloŘař  2504 
Szabó Ladislaus  4742 
SzeŘélyřévŘutató 
 577 
Szabó Nicolaus  5741 
Szabó TiőaŘér  3239 
Szabóky Joőařř, voř 
Dr  1830 
Szahlender Julius  
2392 
Szaint Firmin Gustav  
5809 
Szakáll Adriař  5437 
Szakter Karl  4408 
Szalai  → Szalay  
Szalay Adolf  6358 
Szalay Hubert  2854 
Szalay Joseph  6507 
Szalay Józsa  4877, 
4964 
Szalay Karl  2844 
Szalay Ladislaus, von  
1396 
Szalay Matthias, von  
3197 
Szallay  → Szalay  
Szandtner Constantin 
Paul  3052 
Szařto  → Szářtó  
Szářtó Josepő  3592, 
4618 
Szářtó SiŘoř  3617 
Szarvas Nicolaus  
3198 
Szász Alexařder, voř 
Szemerica  5515 
Szayer Stephan  6156 
Szczawnicki Johann  
6556 
Szczawnicki Thomas  
6313 
Szeberéřyi  → Seberiřy  
Szécőéřyi  → 
Szécőeřyi  
Szécőeřyi Gabriel, de  
2684 
Szécőeřyi KoloŘař, 
de  2685 
Szécőeřyi Micőael  
5624 
Szécőeřyi TőoŘas, 
von  2815 
Szécőy GeorŐ  5616 
Szecsřdy Paul  5810 
Szeder Franz Johann  
4258 
Szedlak Martin  6535 
Szedlay Stephan  
3215 
Szedressy Friedrich  
2172, 2496 
Szegedi Alexander  
2004 
Szegedi Eugen  6870 
SzeŐedy  → SzeŐedi  
SzeŐőř Géza, voř  
4684 
Szeghy Alexander 
Ernst  2948 
Szeghy Ladislaus, 
von  1397 
Szekely  → Székely  
Székely EuŐeř  2498 
Székely Eva  2140 
Székely Ladislaus 1, 
von  1800 
Székely Ladislaus 2  
3199 
Szél KoloŘař  3101 
Szelke Árpád  5597 
SzeŘzř Stepőař  
4685 
Széř Ařdreas  1736 
Szendy Ladislaus  
3216 
Szeřt Ivářyi  → 
Szeřtivářyi  
SzeřtŐyörŐy 
Josephus  3426 
SzeřtŐyörŐyi 
Alexander  5951 
Szeřtivářyi Marcus  
4670 
Szeřtkirályi Stepőař  
2918 
Szeřtpéteri LudwiŐ  
776 
Szeřtywařy  → 
Szeřtivářyi  
Szép Adalbert  4711 
Szepesi Ivan  6020 
Szerawřicki  → 
Szczawnicki  
Szerdahelyi Tibor, 
voř ÁŐ-Cserřř ed 
Szerdahely  5526 
Szerf Ludwig  6810 
Szervinatz Alexander  
4712 
Szi NéŘetői Dařiel  
4734 
Szigeth Michael  2707 
Szigethy Julius, de  
497 
Szignarowits Joseph  
6520 
Szij Alexander  5836 
Szij Sigmund  5830 
Szijártó Alexařder, de 
Losonc  6772 
Szika Johann  1884 
Sziklay Adalbert, von  
1854 
Sziklay Aladár  5581 
Sziklay Eugen  2338 
Szikora Emerich  
2479 
SziláŐyi Alexařder  
1131 
SziláŐyi Karl  507 
Szilany C. Georg  
1293 
Szilvássy Joőařř, von  
4035 
Szily Anton  4713 
Szinek Isidor  2889 
Szirářyi Géza, voř  
1132, 2845 
Szito Michael  3626 
Szittyay Dionys  3169 
Szivós Paul  2734 
Szlabej Johann  4451 
Szlávi Corřel  1670 
Szlávik Alfred  2255 
Szlávik Rudolf  4169 




Szlavkovszký Robert  
4506 
Szmetanay Johann  
4467 
Szmodis Alois, von  
2359 
Szóbel Dávid  1855 
Szojka Franz  5042 
Szomjas Ladislaus  
893 
Szontagh Barnabas  
2552 
Szoray Johannes  
6289 
Szřcs  → Szřts  
SzölőeiŘ ?  6333 
SzölőeyŘ  → SzölőeiŘ  
Szöllřsy Oskar  4116 
Szřts Kasimir  1971 
Sztahovszky Anton  
1440 
Sztanek Jakob  6304 
Sztanik Georg  6628 
Sztojanovits Paul  
4678 
Sztreng Joseph  6635 
Szuborits Robert  
5529 
Szulik Hugo  3088 
Szurgent Friedrich  
3130 
Szury Raimund  5127 
Szussicő  → Sussicő  
Szücs  → Scőütz  
Szűcs Ařdreas  659 
Szűcs Josepő, Dr.  
4348 
Szűcs VladiŘir 
Johann  3016 
Szűts  → Szűcs  
Szvoreny Johann  
3783 
Szyjarto  → Szijártó  
  
Táborsky EdŐar  1696 
Taborszky Theodor  
5299 
Tachauer Simon  
3495 
Tafler Sigmund  4722 
Takács Ařdreas  1671 
Takács Géza  894 
Takács Severin  3102 
Talabér SiŐŘuřd  
5742 
Talcsik Nicolaus  
1484 
Tallian Alexander  
5715 
Tallian Eduard  5791 
TaŘás Joőařř  2782 
Tamasko Alexander  
508 
Tamele Gustav  1972 
Tamele Karl  2493 
Tařazević Nicolaus  
736 
Tařčjer Ivař  3751 
Tanco Paul  737 
Tanos Alexander  
5477 
Taraba Joseph  3217 
Taranowski Josephus  
6429 
Taranyszki Nicolaus  
6220 
Tarczay Jelisava, Dr  
6255 
TarŘacević Stepőař  
6157 
Tarnawski Alexander  
6790 
Tarřóczi WilőelŘ, de  
2679 
Tarřoczy  → Tarřóczi  
Tartler Alfred  1580 
Tartler Richard  1752 
Tartler Wilhelm  1579 
Tartlet Moritz  4400 
Taschler Emerich  
132 
Taschler Guido  5575 
Taskovits Johann  
3264 
Tassy Wladimir  4686 
Taub Nathan  1180 
Taube  → Tauber  
Taube Viktor  1351 
Tauber Emanuel  
4879 
Tauber Johann  225 
Tauber Joseph  3739 
Tauber Viktor  1237 
Tauber Wolf  6912 
Tauer Albert  1885 
Taul David  3496 
Taussig Isak  4614 
Tavaszy Anton  5831 
Techet Adolf  693 
Techet Franz  337 
Tegze Ludwig  3973 
Teisl Johann  133 
Teklich Joseph  5785 
Telleisky Lazar  4687 
Teltscő Géza  2480, 
5313 
Teodorović Nestor  
2062 
Teppner Robert  1951 





Tereba Johann  3923 
Tergovits Eduard, 
von  1181 
Terplař  → Terplář  
Terplář Corřel  4401 
Terstenjak Eugen  
6221 
Terzeli Hugo, von 
Rosadar  4291 
Terzič Milorad  6142 
Terzsenyitz Anton  
422 
Tesseli Karl  327, 2213 
Teuchert Joseph  
2365 
Teutelbaum Albert  
6394 
Teutsch Albert  451 
Teutsch Julius  2275 
SzeŘélyřévŘutató 
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Teutsch Karl  738 
Teutsch Wilhelm  
1737 
Teutsch Wilhelm 
Friedrich  635 
Thalchich Johann  62 
Thalherr 
Hieronymus, de  
3423 
Tőäller Lazarus  3427 
Thallmayer Alfred 
Georg  2441 
Thallmayer Karl  804 
Tőařböck Gottfried, 
von Merkdenstein  
5305 
Thassy Adalbert  
1352 
Thassy Ernest, von  
1485 
Theil Julius Berthold  
1581 
Theil Viktor  2846, 
4195 
Theil Wilhelm  1182 
Theis Johann  485 
Thell Michael  6340 
Thenerkauf Anton  
5185 
Tőeodorovič Stepőař  
523 
Theofanovits 
Nicolaus  4196, 
4845 
Tőeuerkauf  → 
Thenerkauf  
Theuerkauf Rudolf, 
von  1046 
Thiess Heinrich  
2919 
Thim Joseph  1183 
Thoer Friedrich  3880 
TőoŘář Nicolaus 1, 
Dr  1715 
TőoŘář Nicolaus 2, 
Dr  1697 
Thomis Karl  2173 
TőoŘits  → ToŘić  
Thullner Ernest  980 
Thullner Martin 
Philipp  2084 
Thunhardt Anton  
328 
Thurn Valassina 
Ludwig  1398 
Thurner Johann  5552 
Tichy Dionys  1930 
Tichy Heinrich  3387 
Tiefeřtőäler Karl  
1294 
Tifařski  → Fifařski  
Tikatsch Richard  
4233 
Tillinger Georg  2816 
Tincu Aurel, von  
1184 
Tippmann Franz  
3761, 4688 
Tirnea Basilius  2030 
Tischer Rudolf, Dr.  
2141 
Tischler Friedrich  
2031, 4383 
Tischler Karl 
Theophil  2708 
Tiszay Franz  5897 
Titl Anton  4764 
Titus Hermann  1753 
Titz Alexander  5692 
Tiwald Franz  440 
Tkalec Franz  6069 
Tkalec Jakob  4384 
Tkaltitz  → Tőalcőicő  
Tobler Joseph  4787 
Tochmelitsch Alois  
1238 
Tochten Ernest  5369 
Todor Koloman 
Eugen  5565 
Toffler Jakob  3834, 
4671 
Tofler Moritz  3550 
Tokody Koloman  
5598 
Tollowitz Karl  94, 
3566, 5139 
Tolřay Béla, voř  
1133 
Tolnay Karl  3003 
Tomaschek 
Maximilian, von  
1931 
ToŘašik  → ToŘasik  
Tomasik Paul  3881 
Tomaszy Michael  
6334 
Tomatescu Johann  
1639 
Tomazy Ludwig  
5792 
ToŘčić  → ToŘičić  
ToŘcsářyi Albert, 
von  1698 
ToŘcsářyi LudwiŐ, 
von  2775 
ToŘeš Josepő  4590 
ToŘić DraŐutiř  
5978 
ToŘić Jakob  4077 
ToŘičić GeorŐ  4550, 
6143 
ToŘičić-Ričički  → 
ToŘičić  
ToŘpec  → ToŘpek  
ToŘpeck  → ToŘpek  
Tompek Anton  344 
Tompek Joseph  243 
Tompek Michael  184 
Tonner Ferdinand  
5031 
Tontsch Samuel  1514 
Topljak Gabriel  6128 
Tornay Anton  6688 
Tornay Joseph  6604 
Tornosska Kasimir  
338 
Totő  → Tótő  
Tótő GeorŐ Adalbert  
1773 
Tótő IŐřatz  150 
Tótő Joőařř  6871 
Tótő Joőařřes  3437 
Tótő KoloŘař 1  2238 
SzeŘélyřévŘutató 
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Tótő KoloŘař 2  
4385 
Tótő Ladislaus  1973 
Tótő LudwiŐ  5763 
Tótő Micőael  2709 
Tótő Nicolaus  6087 
Tótő Sebastiař  95, 
3413 
Tótő Severiř 
Martinus  2724 
Tótő Stepőař Zoltář  
5590 
Tótő Tibor  6872 
Tótő Veceliř  3218 
Totis Blanka  5350 
Tottő  → Tótő  
Töközi Mattőias  213 
Töpler Karl  3695 
Török Valeřtiř  981 
Tragor Anton  3719 
Trajbar Ignatz  6158 
Tratting Ernest  1856 
Travanj Gavrilo  6119 
Tşebicky Rudolf 
Antoni  6362 
Treiber Franciscus  
3408 
Treiberič Tito  6021 
Trendl Andreas  3406 
Trenk Joseph  1640 
Trentsch Brandenfels  
→ Buttlar-Treusch  
Trexler Viktor  5837 
TrŐovčić Rudolf  
6098 
Trifkovič GeorŐ  1441 
Trifunatz Alexander  
4689 
Trifunatz Alexander, 
von Bartfa  3800 
Trimmel Georg  69 
Tripa Terentin  6990 
Tripolsky Ladislaus  
4690 
Trřkócy Josepő  
4804, 4908 
Trřkóczy  → Trřkócy  
Trnowski Andreas  
6651 
Trřski Dusař, vitéz  
5921 
Trojan Edmund, von 
Bylanfeld  2797 
Trojan Karl  3318 
Trokan Alexander  
1699 
Trolly Theodor  524 
Tropper Rudolf  916 
Trosžcžicky GeorŐ, 
de  5144 
Trummer Karl  45 
Trunkwalter Edmund  
5607 
Trynteani Martinus  
6413 
Tschamler Rudolf  
2965 
Tschamler Viktor  
2938 
TscőŘelitscő  → 
Tochmelitsch  
Tschmelitsch Hugo 
Stefan  2376 
Tschudi Arthur  1700 
Tuboly Leopold  5819 
Tuffner Adam  2890 
Tullner Joseph  113 
Tulok Eugen  3042 
Turčař Martiř  4909 
Turcőařyi  → 
Turcsářyi  
Turcsářyi TiőaŘér 
Georg  2973 
Turek Franz  2735 
Turkovich Joseph  
5717 
Turner Martin  6088 
Turnovszky Moritz  
4078 
Turoman Svetislav  
1582 
Turtsářyi AŘbros, 
von  3118 
Turzanski Nicolaus  
6736 
Turzó Ivař, voř  1399 
Tušer Josepő  4442 
Tüll Alois  3240 
Tüske Frařz  3801 
Tvrdý Friedricő  4491 
Tzapak Johann  6557 
  
Tynkos Franz  4177 
Tyrmann Joseph, Dr  
1185 
  
Ubavić Rado  4977 
Ujfaluši  → Újfalusi  
Újfalusi Milos  6039 
Újfalussy Diořys  
6099 
Újfalussy Tibor, voř  
5642 
Ujfalusy  → Újfalussy  
Újőelyi Ferdiřařd  
6356 
Ullman Matthias  74 
Ullmann Anton  2847 
Ullmann Friedrich  
3752 
Ulmansky Johann, 
von Vracsevgaj  
5591 
Ulmansky Stephan, 
de Vracsevgaj  6181 
Ulrich Franz  1400 
Umlauff Viktor, von 
Frankwell  5493 
Ungar Adolf  3654 
Ungar Friedrich  840 
Ungar Joseph 1  575 
Ungar Joseph 2  1239 
Ungar Karl Gustav  
1353 
Ungar Samuel  4749 
Unger Alexander  
233, 2190 
Unger Edmund  
2396, 2586 
Unger Emanuel  4197 
Unger Franz  275 
Unger Jakob, Dr. 
Med.  4170 
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Unger Joseph 1  4310 
Unger Joseph 2  694 
Unger Karl  3576 
Unger Theodor  2142 
Ungerleider Rudolf  
3753 
Unger-UőlŘařř  → 
Unger  
Unruhe Josephus, 
von  3428 
Uřtcőj  → Uřtscőy  
Untchj Karl  2276 
Untschy Gustav  614 
Uramowitz Karl  6897 
Urban Hugo  4004 
Urban Prokop  4474 
Urban Stephan  6697 
Urbanek Jakob  6593 
Urbanek Stibor  5375 
Urbářek Stibor  5306 
Urbanitzky Eduard  
234, 2198 
Urbanitzky Karl, de  
185, 2191 
Urbanitzky Ludwig, 
de  214, 2197 
Urbanitzky Rudolf, 
voř Müőleřbacő  
2315 
Urbanitzky Vincenz, 
de Müőleřbacő  
204, 2199 
Ursířy Cyrill  4945 
Ursířy Micőael  4943 
Useszky Joseph  5114 
Uvalić Nebojsa  6100 
Uzelac Emil  5469 
  
ÜrŘéřyi Frařz  1023 
  
Vadlja Thomas  6062 
Vadlya Stephan  5979 
Vajda Alexander, de 
Rába BoŐyoszló et 
Zala Koppářy  
5666 
Vajna Gabriel, von de 
Páva  4386 
Vajó Josepő Ařdreas  
2817 
Vajtőó Ladislaus  
1905 
Vajtyak Anton  1024 
Valdinger Stephan  
2920 
Valent Michael  2085 
Valentin Theodor  
4735 
Valentsits Anton, de  
383 
Váli Erřest  1134 
Valko  → Walkó  
Valner Karl  5109 
Valocký Joőařř  4530 
Valontsek Joseph  
6463 
Valpatič Stepőař  
6000 
Valusak Matheus  
6636 
VáŘos LudwiŐ 
Ladislaus  5625 
VáŘossy Stepőař, 
von  2824 
Van Crasbeck Oskar, 
von Wiesenbach  
2417 
Vařcaš  → Vařcas  
Vancas Alexius  5868 
Vářĩ Adála  4556 
Vanek Ambros  4989 
Vařorek  → Vařourek  
Vanourek Jaroslav  
4823, 4925 
Váradi Ařtoř, voř  
2316 
Varady  → Váradi  
Varga Ivan  5898 
Varga Johann  2746 
Varga Julius, von  
532, 3828 
Varga Karl, de  509 
Varga Ladislaus 
Viktorinus  6089 
Varga Oskar Eduard  
1583 
Varga Paul  1295 
Varga Peter  6001 
Varga Vid  5922 
Varga Wolfgang  6008 
Várkořyi Fidel  3131 
Varvažovsky 
Ernestine  5348 
Vašátko Joőařř  4996 
Vascher Franz  2753 
Vasetsko Georg  6637 
Vasiliević Svetolic  
5884 
Vaskó Otto  1857 
Vass Franz  6899 
Vassits Svetozar  615 
Vätő Josepő  2562 
Vazács Karl  298 
Vazulick  → Waczulik  
Vebiş EŘařuel  4832 
VéŐő Alexařder  1135 
Vejbĩra Josepő  4551 
Velić Kristiřa  6276 
Velickovič Joőařř  
841 
Velićković Joőařř  
5885 
Velics Max  3170 
Velisch Stephan  134 
Venczel Alois  2958 
Vendel Johann  3241 
VéřiŐer Julius  3845 
Venihofer Franz  27 
Venko Andreas  17 
Vépi Paul  5128 
Verbinschak Johann  
1886 
Veress Alexander  
1296 
Veress Margarethe, 
von  2123 
Verle Stephan  5825 
Verman Joseph  5388 
Vértes BodoŐ  1701 
Veruda Richard  5431 
Vetan Julius  2442 
Vezen Clemens, 
O.F.M.  6182 
Vezer Ladislaus  2966 
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Viann Stephan  6955 
Vicas Julius Johann  
1831 
Viciu Basilius  1801 
Viciu Johann  2437 
Vidák Arseř  1354 
Vidák Ivař, voř  1442 
Vidakovich 
Leodegarius  3265 
Videc Anton  6144 
Vidmar Stephan  5915 
Vidović Rok  5961 
Vietoris Eugen Karl  
4005 
Vinaj Matheus  6268 
Vincenz Carolus  
6419 
Vinkovics Joseph  546 
Viola Josephus  4 
Violitsch Christoph  
174 
Virag Ivan  6256 
ViráŐ Joőařř  6486 
Virářyi Frařz  5643 
Vistsak Gregor  6487 
Visztula Johann  3200 
Vitali Anton  6728 
Vitali Johann, von  
6718 
Vitkovsky Johannes 
Evangelista  3401 
Vitschek Joseph 
Amandus  6448 
Vizi Nicolaus  3219 
Vlajič Zivař  1401 
Vlaovič Ivař  660 
Vlček Jaroslav  4079 
Vlk Stanislaus  1240, 
4036 
Vnuk Valerian  5397 
Vobich Michael  5141 
Voda Béla  4973 
Voda Gustav  4962 
Voda Johann  6956 
VoŐel  → VoŐl  
Vogel Emil  5370 
Vogel Karl  6873 
Vogl Martin  399 
Vogler Emil  1297 
Vogrin Ignatz  6145 
Vogrin Ivan  5899 
Vogronits Michael  
5764 
Vojnits Joseph  1515 
Vojřović Aroř  3794 
Vojřović Miladiř  
1186 
Vojřović Miladiř, 
von  2908, 4244 
Vojřović Živojiř  
6174 
Vojtitz Marcus  3521 
Volek Johann  4576 
Volf  → Wolf  
Volits  → Wolits  
Volkmar Hugo  4723 
Volko Emil  4557 
Volko Matthias  3729, 
4637 
VorŐučiř Gavra  6249 
Vosztal Johann  4151, 
4435 
Votruba Johann  5067 
Vozarik Amadeus  
1858 
Vörös Joőařř, voř  
3220 
VörösŘarty Micőael  
1187 
Vrana Edmund  6376 
Vrana Ladislaus  6377 
Vranič DraŐutiř  
5966 
Vrba Karl  4080 
Vuchetich Alois  5873 
Vuchetich Nicolaus  
6052 
Vuchetich Stephan  
5906 
Vučkovačky DeŘeter  
5962 
Vučkovačky Mita  
5980 
Vučković GeorŐ  6022 
Vučković Vasa  6070 
Vuič  → Wujič  
Vujič  → Wujič  
Vukadiřović Radivoj  
1136, 4178 
Vukasiřović Peter  
1047, 2327 
Vukelić Dusař  6071 
Vukov Johann  3221 
Vuković Milař  6146 
Vuković Vasa  2063 
Vukovich Stephan  
4672 
Vyhnal Wladimir  
4017, 6365 
Vyskoč Eduard  4990 
Vysloužil Josefa  5071 
  
Wachner Arnold  
1974 
Wachowski Johann  
6521 
Wachtel Ferdinand  
4679 
Wäcőter Guido  1552 
Wachter Paul  6874 
Wack Albin  5048 
Waczulik Emerich  
39, 5134 
Waczulik Stephan  
5129 
Waedt Julius  3175 
Wagner Anton  262 
Wagner Franz  5592 
Wagner Georg 1  1859 
Wagner Georg 2  1402 
Wagner Gustav, von 
Wehrborn  2902 
Wagner Ignatz  88 
Wagner Julius  1048 
Wagner Karl  464 
Wagner Marcell  2174 
Wagner Sigmund  
3341 
Wagnerowicz 
Josephus  6426 
Wahle Aron  3465 
Wahringer Karl  197 
Waigand Ernest  4365 
Wajtőó  → Vajtőó  
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Waldeck Alfred  1137 
Waldhauser Friedrich  
2630, 5215 
Waldherr Johann  205 
Walkó WilőelŘ  2570 
Waller  → Walter  
Wallerstein Emerich  
4885 
Wallner Joseph  175 
Wallner Julius 1  695 
Wallner Julius 2  1641 
Walter Franz  4301 
Walter Géza  1138 
Walter Lucas 
Wendelinus  5179 
Walter Matthias  1584 
Walter Wenzel  4081 
Walterskirchen 
Albert, de  2686 
Walterskirchen 
Maximilian, von  
547 
Walthier Johann 
Alois  5584 
Walusak  → Valusak  
Wankat Jaroslav  5015 
Wařkat Václáv  5014 
Wappler Heinrich  
3380 
Warger Franz  215 
Warraran Fridolin  
4724 
Wasiliewits Basilius  
4037 
Wasischek Franz 
Josef  5626 
Wass Albert  1716 
Wassermann Joseph  
4141 
Wattenwyl Erich  
5337 
Watzdorf Alfred  1553 
Watzka Johann  777, 
2776 
Watzulick  → Waczulik  
Watzulik  → Waczulik  
Waxmann Joseph  
6558 
Wayda Johann, von  
739 
Wcőosscőitz  → 
Wehosschitz  
Wdowka Karl  6605 
Wdowka Vincenz  
6488 
Weber Andreas  805 
Weber Dragutin  6101 
Weber Johann  3119 
Weber Julius  2564 
Wechsler Ernest  
1025 
Weeber Richard  1832 
Wehosschitz Ignatz  
244 
Weichherz Georg  
5655 
Weidt Richard  1754 
Weigmann Emil  
1050 
Weigmann Otto  1049 
Weil Joachim  1355 
Weill Paul  5371 
Weimann Valentin  
2032, 6232 
Weinberger Rudolf  
2606 
Weiřberský Tőeodor  
4152 
Weiner Moritz  4846 
WeiřŐartřer  → 
WeiřŐŹrtřer  
WeiřŐärtřer Karl  616 
WeiřiřŐer Béla  2086 
Weininger Ludwig  
2175 
Weinmann Alexander  
3033 
Weinschenk Johann  
2214 
Weiser Maximilian  
216 
Weismann Joseph  
3454 
Weismann Moses  
3448 
Weiss Albert  1932 
Weiss Anton  1139 
Weiss Bernhard  617 
Weiss Eduard  6737 
Weiss Emanuel  5307 
Weiss Emil  2596 
Weiss Franz  1738 
Weiss Gabriel  3740, 
6346 
Weiss Israel  3860 
Weiss Jakob 1, Dr. 
Med.  2124 
Weiss Jakob 2  3762 
Weiss Joseph 1  3771 
Weiss Joseph 2  3893 
Weiss Joseph 3  1298 
Weiss Julius  2783 
Weiss Koppelman  
3475 
Weiss Leopold 1  
1356 
Weiss Leopold 2  
3835 
Weiss Max 1  1443 
Weiss Max 2  5314 
Weiss Maximilian  
3933 
Weiss Moritz  3674 
Weiss Oskar  4198 
Weiss Philipp  3627 
Weiss Robert  3148 
Weissberger Egon  
1802 
Weissenboeck 
Stephan  276 
Weisser Karl  5576 
Weisskircher Joseph  
740 
Weisslovic Nathan  
4179 
Weisslowitz  → 
Weisslovic  
Weisz  → Weiss  
Wekher Joseph, von 
Reprenk  5125 
Welles Ferdinand  
6522 
Wellisch Georg Julius 
Alexander  5547 
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Wellisz Franz  2064 
Wellmann Karl  1299 
Wenckheim 
Friedrich, von  
3242 
Wenczel Gottfried  
917 
Wenelewicz Georg  
6536 
Wentko Franz Justin  
2725 
Weöres Alfred, voř 
Buda-Keszy  2412 
Weöres Ivař, voř 
Budakeszi  1357 
Weprich Johann  741 
WerdiscőeiŘ  → 
Werdisheim  
Werdisheim David  
2176 
Weress  → Veress  
Werkowitsch Joseph  
339 
Wermescher Johann 
Emil  938 
Wermescher Julius  
1358 
Werner Johann 1  
2798 
Werner Johann 2  
5357 
Werner Karl  1300 
Wersebe Gisbert, von  
1774 
Weseli  → Wessely  
Wessely Ernest  742 
Wessely Ludwig  
4788 
Wessely Thomas  
6330 
West Alois, von  895 
West Edmund  6731 
Westermayer Joseph  
6072 
Westermeyer 
Alexander  6159 
Weszther Paul  6349 
Wett Bohuslav  4753, 
4898 
Wettendorfen 
Alexander  661 
Wettendorfer Anton  
870 
Wetzel Karl, von  
3500 
Wetzl Georg  3243 
Wibiral Karl  6812 
Wiedorn Franz  2449 
WiedsŘayer  → 
Wiedtmayer  
Wiedtmayer Franz  
2204 
Wieg Philipp  3522 
Wiegner Ernest  2672 
Wiener Friedrich  
1188 
Wiener Joseph  157 
Wiener Julije  6222 
Wiener Leopold  3905 
Wiener Michael  3577 
WierŘářd EuŐeř, 
von Ruttka  1755 
Wiesel Heinrich  4286 
Wiesenberger David  
3871 
Wieser Wilhelm  2673 
Wiesinger Franz  263 
Wiesner Robert  5358 
Wietorisz  → Vietoris  
Wiktor  → Capesius  
Wild Johann Andreas  
3053 
Wilde Oskar  5303 
Wilder Zdenko  6090 
Wildt Georg  5298 
Wilfing Michael  939 
Wilheim Julius  6829 
Wilhelm Ernest  1775 
Wilhelm Karl 
Edmund  1026 
Wilim Stephan 
Andreas  5693 
Wilk Samuel  1554, 
2939 
Willesch Gustav  2387 
Willinger Simon  4180 
Wimbersky Theodor  
4038 
Wimmer Joseph  3561 
Wind Matthias  206 
Windakievicz Erwin  
2567 
Windakiewicz 
Eduard  2577, 5208 
Windisch Franz  525 
Windisch Hermann  
1486 
Windisch Karl  474 
Windt Peter  1241 





Winkler Heinrich  
2065 
Winkler Hugo  5274 
Winkler Joseph  4725 
Winkovits Alois  526 
Winter Elisabeth  
2102 
Winter Joseph  6357 
Winterlich Joseph  48 
Wippern Johann  
1189 
WiraŐ  → ViráŐ  
Wirazdy Anton  441 
Wirazdy Stephan  423 
Wirkner Emanuel, 
von Torda  1975 
Wischo Friedrich  
2087, 4226 
Wischo Viktor  4870 
Wissinger Emanuel  
3368 
Witrowsky Joseph  
3345 
Wittchen Julius  871 
Witteőeř  → Wittcőeř  
Wittenberg Desider  
5372 




Wittko Johann  6724 
Wittkowsky  → 
Vitkovsky  
Wittmann Franz  360 
Wittmann Georg  919 
Wittmann Gustav 
Adolf  2809 
Wittmann Joseph  
285 
Wittmann Marcus  
3655 
Wiznyowsky Franz  
6523 
Wlaschitsch Caspar  
318 
Wlassik Martin  6606 
Wlkanowa Anton  
3974 
Wohl Moses  4216 
Woőlfaőrt  → Wolfaőrt  
Wohlmuth Johann  
299 
Woinovich Karl, von  
1672 
Wolf Albert  2033 
Wolf Alois  2475 
Wolf Arthur  4402 
Wolf Béla  2285 
Wolf Desider  3132 
Wolf Emil  4994 
Wolf Erich, von 
Wolffsnied  2499 
Wolf Ernest  1301 
Wolf Jakob  6965 
Wolf Johann  5044 
Wolf Karl  1  806 
Wolf Karl  2  329, 2215 
Wolf Karl  3  6361 
Wolf Marcus  5454 
Wolf Wilhelm  5300 
Wolfahrt Johann  135, 
3355 
Wolff  → Wolf  
Wolits Uroš  952 
Wollemann Stephan  
5608 
Wollinger Karl  1673, 
2443 
Wollner Nathan  3763 
Wolschansky Franz  
872 
Worafka Alexius  982 
Worel Johann  4039 
Wosztal Johann  4142 
Wöllřer Joőařř 
Leopold  3446, 4591 
Wram Matthias  63 
Wrenkh Eduard  3171 
Wretzeniak Simon  
6607 
Wrtisch Franz  4184 
Wuits Ljubomir  1487 
Wujič Milorad  1051 
Wulff Olaf Richard  
5530 
Wulpe Anton  286 
Wunderlich Michael  
198 
Wunsch Hugo  4051 
Wurda Franz  1906 
Wurnig Ignatz  3379, 
3410, 3491 
Wurřik  → WurřiŐ  
Wurst Emanuel  6757 
Wurst Julius  6880 
Wurzinger Hugo  
5315 
Wurzinger Joseph  
6670 
Wüřscő Alexařder  
576 
Würfel Frařz  151 
Wyrostek Paul  6323 
Wysoco-Meytsky 
Ludwig, de  5180 
  




Dragutin  5952 
Zabel Frida  2103 
Zabel Ilse  2088 
Zaborsky  → 
Zaborszky  
Zaborszky Anton  
3363 
Zaborszky Karl  3367 
Zadravecz Anaklet  
6250 
Zaffery Karl  2825 
Zaglitsch Philipp  
2239 
Zahler Joseph  1359 
Zahn Johann, von 
Löviřőaid  6745 
Zaőorík Alois  4099 
Zahornaczky 
Ladislaus  965, 
2855 
Zaőradříková Maria  
4512 
Zajdlík Karl  4082 
Zakal Dionys  5667 
Zakariás Ladislaus  
6875 
Zako Alexander  5967 
Zako-Jovařović 
Michael  5953 
Zalundek Antonius  
6285 
ZaŘborski  → 
Zamborszky  
Zamborszky Adam  
6537 
Zamborszky Ambros  
6608 
Zaminer Alfred  2034 
Zammer Otfried  
1952 
Zamoyski Franz  
6378 
Zamoyski Franz Josef  
2614 
Zamoysky Joseph, 
von Sariusz  2687 
Zaney Eduard  6671 
Zanker Viktor  3319 
Zanko Eduard  6663 
Zapita Vincenz  5245 
Zaritsch Johann  564 
Zatkovics Béla  2996 
Zatonyi Eugen  1360 
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 586 
Zatyko Franz  6609 
Zavertal Maximilian  
896 
Zawodzky Joseph  
6524 
Zaymus Joseph  4443 
Zayr Johann  3369 
Zbela Martin  6559 
Zbella  → Zbela  
Zboray Emerich  
6578 
Zborovszky Franz  
3172 
Zdeborsky Stephan  
2642 
Zebracki Anton  6799 
Zebracki Boleslav  
6805 
Zebracki Claudius  
6783 
Zechmeister Caspar  
319 
Zednik Joseph  4767 
Zedtwitz Max  1674, 
4247 
Zedtwitz Wilhelm  
3696 
Zedwitz Moritz  4234 
Zeflean Eneas  1907 
Zegadtowicz 
Ferdinand  6781 
Zeh Franz  3818 
Zehendorfer K  4743 
Zehentmayer Joseph  
5201 
Zehle Wilhelm  5359 
Zeides Adolf  1675 
Zeisberger Oskar  
4319 
Zeitler Jakob  2693 
Zeitler Justus  1302 
Zekely  → Zikeli  
Zeković  → Zerkovič  
Zeman Anton  1676 
Zeman Johann  5398 
Zemantsek Vincenz  
6441 
Zendulka Wenzel  
4199 
Zeoffi Gustav  277 
Zergollen Alfons  
6120 
Zerkovič TőoŘas  
5820 
Zetl Béla  4117 
ŽŐařec Viřko  6202 
Zialansky Emanuel, 
de  158 
Zichermann Michael  
4691 
Zicőy Aladár, voř  
2826 
Zichy Hermann  600 
Zichy Julius, von 
Vasořkeř  2921 
Zickeli  → Zikeli  
Zieglauer Erwin, von 
Blumenthal  6905 
Ziegler Gottfried  696 
Ziegler Karl Julius  
2922 
Ziegler Martin  5145 
Ziegler Maximilian  
3414 
Ziegler Viktor  1361 
Zierkelbach Jakob  
207 
ZiŐŘuřdík SiŐŘuřd  
4296, 4502, 4953 
Zigrosser Hugo  2366 
Zikeli Ernest 
Edmund  2828 
Zikeli Ernest 
Friedrich  1052 
Zikeli Johann  4403 
Zikeli Karl  983 
Zikeli Wilhelm  1053, 
2827 
Zillerbarth Irene  
1887 
Zillich Adolf  3360 
Zillich Hugo  2240 
Zimmermann Alfons  
3034 
Zimmermann 
Andreas  3266 
Zimmermann 
Friedrich 1  401 
Zimmermann 
Friedrich Wilhelm  
400 
Zimmermann 
Heinrich 2, von  
637 
Zimmermann Julius  
636 
Zimmermann Otto  
3244 
Zimmermann 
Richard  2967 
Zinke Ferdinand  
4018 
Zippe Alois  4499 
Zippe Bogdan  4538 
Zirkelbach Jakob  
2192 
Zistler Carolina, Dr. 
Phil.  1908 
Zistler Clementina  
1803 
Zivko Sebastian  5981 
Zivković BoŐoljub  
807 
Zivković Peter  3043 
Zivković Stepőař  
1303 
Zivković Uros  5848 
Životzsky Josepő  
5374 
Zlatarovič GeorŐ  
5933 
Znaczek Martin  6475 
Zobel Dagobert, de  
5149 
Zobel Friedrich  1888 
Zoch Anna  5079 
Zoles Andreas  6769 
Zoltář Anton  3320 
Zoltář Ladislaus  
1804 
Zombat Anton  5729 
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Zombory Paul, von  
4692 
Zoppelt Karl  1833 
Zorič Svetozar  2328 
Zoričarić Brařislav  
6277 
Zorn Gustav  3385 
Zorn Leo, von 
Adlerbrück  4264 
Zotadkiewicz 
Antonius  6284 
Zouffal Joseph  1027 
Zrinyi Nicolaus  6009 
Zubkovič GeorŐ  
6932 
Zubriczky Johann  
6664 
Zucker Emerich  
2177 
Zucker Eugen  2143 
Zucker Olga  1739 
Zumpf Michael  2317 
Zuna Anton  5963 
Zunder Richard  1444 
Župařec GeorŐ  6002 
Zupariski Stanko  
6910 
Zvada Joseph  5821 
Zvontsek Stephan  
6610 
Zwara Johann  5039 
Zwornik 
Nepomucenus  32 
  
Zsák Friedricő  1677 
ZsáŘboki Paul  3173 
Zsarnay Johann, von  
4667 
Zsasskowsky Franz  
5043 
Zsembery Joseph  
6579 
Zsigmond Michael  
6689 
Zsiros Franz  3245 
Zsitkovszky Alois 1  
5154 
Zsitkovszky Alois 2, 
von  6760 
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